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V ' O Lazaro de Rios Angulo £icrii»ano dèl Rey miofH-o ScíVor.que 
por'inandsdo dé los Señores del Confejodefu Mageñadj hago 
oficio de Eícriuano de Camara de ios que en el refiden,ccrdíico que 
auiendoíe vifto por l«s fefíores del vn Libro intitulado, el Bernardo 
del Carpio,cempuefto por don Bernardo de Balbuena ó b i l p o de la 
Isla de (an luán de Puertorrico, que con la licécia de los dichos S e ñ o 
res 'fue' impreífojtáííaron cada pliego de los del dkbo libro a quatro 
maraoedis.T? parece tener ietcnta pliegos con principios y íineSjquc 
al dicho refpeto,monta dozicntos y ochenta marauedis^ a eñe pre-
cio y nomas mandaron fe venda,y que efta taifa fe ponga al principio 
de cada libro de los que fe imprimieren, y para que dello confté doy 
jira fe en Madrid a veynte y ocho dias del met de Setiembre de mil 
/ íeyícicntos y vcyntc y quatro aáos. 
Lazaro de Rhs. 
Ve a elle libro el fenor Doctor M i r a de Mtfa i^y emhteme fu c en fu-
r s . Et* Madrid en vitimo de Enero 1609. 
E l Dodtor Gurietre de Cetina. 
A P R O B A C I O N . . 
I 7 S T E Poema HeroycojUamadoel Bernardo,qmc v.m.mé re-
^-'mitio,he viftacortp.a.rticiílar atencLon,y pienfo que los Efpaño-
Icsiñgeniofosvdadosala lección de Poetas,no tienen enfulenguá 
Poema coma efíe,porque en la vaciedad de los íucefíbs, y epifodios 
hallaran imitad a LodomcOj Arioftos y enla vnidadde laaccion,y 
cótexturadte la fabal3,aTor£^ia.to Taflbjy anfí merece fer impreíFo; 
y teydoy íbAutoí alabado/También advierto a v.m que no ay en el 
€ô£axrfi)Btra h&b, Gatolka , y baenas coftumbres. Guarde Dios a. 
v.,mdargosaiios,dexafay Febi^ttjja^de 1609.años. 
E l Doãor Mira de Me["taz* 
Eas erratas defle libro del Bernardos por el primer numero, fe en-
tiende ellibrí>,y por el fegundo,la o<ftiua. 
T ih.i.eJtmci^'jo.'uno^L'VAfiO. Lib.i.ejÍt2i6.t*¡jn*iufa, l.famof*B. 
Lib.2, efl.3.o.aquilados}l.ali[HÍlad6S. I.tht.eft,8$therid»*l. 
heredero. Libro6.e^^j.yernassílyen*»s. Libro l ó eJl.to.CaBillo 
IJasfimttáras. Ettiamifmajuceadej Mn¡>»miftaaytlaras^ l ib. 10. 
eft,<)6,az>eroX*cento. Lihsii .ejl ,^t.^ua l.que. Líb.ít.e/,%o.Ab 
ler*c¡on%l.alterACÍ9V. Lib.iq.,cJl,'>¡<gaftA¡l.degaJíadi*\ L.¿.14 ejí, 
lô.aterrAdoikaceradoy Lib. %.e(l,̂ 1̂44 prefaj,j>re[ea. Ub, 16 tif. 
iS i .v .mtJ.vai íos . L¡b.2O,e/?.$i.alti40,l./il bulto. L i b t o . eft 40. 
de golfes.J.de tres golpes. lib.11. etf. 3 5 vigv l. vida. L é > 11. f/ fS 
fôdrmsj.podr/ts. Lib.2z.èji. r 57,N*tuon*:$d,NaJAmones. 
Efte libro intitulado',el gran Bernardo etCarpio , coa eflas erra-
tas couefpondeçQR%ongiaaÍ. Ert Madrid a 18. de Setiembre de 
• E l Licenciai» MnrcM 
' de l<& Lia & & 
PriuilegiO' 
E L R E % ' • ; 
f T ^ ^ ^ T ^ O R quânfó por pirre destros e! '71 sue retí de 
• A V*! inÇhriíi<ypadre,Doh Berfisrt'©'ee^albuc-
H -ns 0'birpó-;.dt}lâ Ma deTa'n lamêt Vuznc-
L1 I^Hf¿ ¿ >i frico,del nueft roCònfcio.nos faeíccmi rtr* 
y i lachypjtfuc'vcMattiadeiCoiiipucílo vn l ibro 
inatuiado, Bera ardo del Carpio, y por nos fe os auia d^do 
licencia para le poder in!prirr>ir,y priuilegiopor diez años , 
con'o del dicho libro y priuilegio conítau* , de que fus 
fecha prefentacion ante'los âé í riu^ítro Confejo : y por-
que ei dicho piluilegio fe fes ^uia dado en once de Julio 
del ano pallado de mil y fcyícientos y nucuc, y el termino 
de los dichos diez aros era cumplido fin vfar del 5 por la 
auknc ' i que auiades hecho dceíioi nueftros Reynos, nos 
fue pedido y fuplicado 5 os mandaremos prorrogar el ter-
mino de la dicha licencia y priuilegio, por otrcsJ diez a ñ o s 
mas, o porcl tiempo que fueííemoi fe rui do , para que d u -
rante el le pudidfedes imprimir y vender conforme al d i -
cho priuilegio, o como la nueílra merced fuelle. Lo qual 
viíío por !or del nueílro Coníejo , fue acordado , que de-
uiamos mandar dar efía nueílra Cédula para vos en la d i -
cha razon,y nos tuuimos lo por bien. Por Ia qual os prorro-
gamos y alargamos el tes mino de la dicha licencia y pr i -
uilegio que por nos Í í os dio, para poder imptimir y ven-
der el dicho libro quede íuíole haze niericior, per ctros 
diez años ma?, los qualts corran y fe que-nttn d t i de el dia 
de íadatadeí la nueítra Cedida, cursóte ios q ts ícs o& da-
mos liegneiâ vf^cult id para ane podsvs imprinúr v ven-
? 3 dec 
' P R I V I L E G I O . 
â e r c tdicho Hbfo ,conforme al que aísi fe o í dio,guiJrdanc!o 
fu tenor y f o r m i í í i n exceder en cofa alguna : y cumpl idos 
I O J dichoi d i ç z ^ n o s , mandamos no fe i m p r i m a n i venda 
tnai e l d i c h o UbrOjíin tener para el lo l icencia nueftra.Fech» 
e n ^ a d r i d a nueut dias del met de l a l i o de m i l f f e y f c i e n » 
t©i y v e í a t e y quatro a ñ o s . 
Y O E L R E Y . 
Poraaodado d e l I U y n a e í t r o Señor. 
«flojas 
A L E X C E L E N T Í S S I M O 
S c ñ o r , P o n F r a n c i f c o F e r n a n d e z d e C á í l r o , C o n d e 
d e L e m o s y A n d r a d e , M á r q u e s d e S a i r i a , 
* * D u q u e d ^ ^ T a u r i f a n o , r ^ 
-S'TE Poema Herojco, del famvfd 
Bernardo del Carpio , en que ft 
dtferiue ta efeUrecida decendeu-
tia de ta Excele mifáma Céfa de 
Cáftro¿a mas de catorccÀnosque 
fe le dedicó fu uáutor enejfa C ar-
te,al gran Mecenas, de todas las 
buenas letrasxy habilidades de Ef faña^l Excelenttfsi 
mo Don PedroJFernãdesude C a f i r o l e efik enel Cie 
lOih^rmÁno de defpues que la fuya^con 
¡a agradable benignidad de ftt mbilijsima condición 
no fe defdenbdéljõrar la $hra,pafado los ojos por ell*> 
debaxo de la aprobar io defeclarijsirno ingenio fe gano 
priuilegiopara imprimir la Jo qual hopa aora no fe ha 
hecho,por fas dificultades con que de ordinario camina 
las cojas que 'van fobre diligencia de cuy dados «genos: 
¿ora fu Autor,que puede dezjir,que ha falido de nueuo 
a l mundo,de las foleàades de I am aje a, donde efe tupo 
efiuuo como encantadoypor refrejear elguflo en ¡a me-
moria de auer hecha efie pequeño fermeto , a quiett fe 
demanhs majores de la tierra, la ha mandado poner 
% 4 ' » 
D E D I C A T O R I A . 
en ¡4 efl4Mp4.St4p/ic¿ a V.Exceieneta, como a-dignlf. 
fimo(ucefor9n$ folo de U nobittfimA Ca[a y Efiado,fi 
m de las demás heroyessj foberAn¿s virtudes,entendi 
mientot magnmimtddd^y gent i les de animo, de fa 
ttn qtieridohermano , la faèorez^cacon admitiria por 
fuya,j dar licencia que ella y fu Antor gó&endebaxo 
de la protección y amparo de <vn tan gran Principe , la 
honraj acrecentamientos que de¡¡eanyCHya Excelenttf 
fima perfori*guarde nmfiró Señor muy felicifsimos 
anisj^c* 
B I D .D .Bernardo dç Balbuena-
P R O L O G O . 
V N Q Y % Sacaraoraa luz-.cfti&Ubrojca a i^ 
guna maneradefdizcde loquean rigor toca^ 
a mi oficio y Dignidad , y a laprofcfsionds 
Pulpito, y eftudios de Teologia: porque el 
tiempo sdueíio d¿ las acciones humanas» de 
tal manera altera y tmida las cofas, q lo mi í -
mo que en vno era gala, y bizarria, en otro-
íuele heredar diferentes nombres. -Gon tQdo1 
eíToJo que en vna ocafíon fue virtud recóno1 
cerlo por tal,en otra ao puede íer vicio: y afsi eñe Poema.de masde 
auer á d o los primeros trabajos de mi umentud,fabrica ycompolliira-
del calor y brio de aquella edad,que tiene por gala fe-mejantes aco-
metimic0t0S,y partos de imaginación, todo el es fujeto heroyco y 
graue,llcno de honcítidad,modefíia,y purera de lenguííge. Y qual de-
necefsidad fe requeria para celebrar el Real oçigen y decendencia 
de la exçelentifsima Cafa de GaÃro,Vfta de las maí'calíficadas de Eu« 
ropa ; \ • .' . , :; J t . ' .,< 
Y aunque para el bulgo y gcneíalidad de] pueblo, que pot lá mai," 
y©r parte l e ce í lo s libros,fin mas aduerteneia, que afólala-arm0ma,. 
de los coafoaantes, o al fuperficial deíeyte de la fabula y no auia-que, 
hazer efte difcur fo,ni menos para los Dotos,que y'ef fsídos enl^ras -
húmana^faben de todo fundamento lo que yo a q i a f e ^ t í ^ pf^^etir; 
Çadauiàquife féruirles el pl^to con falua,a los vnos que pcocwré fe -̂
guir los preceptos de fa Arte,y a los ©tr@s,que fiqúiíicrenfsítryde fi»' 
ordinario^pafo,y entrar alfondo de lascofas,haiíenfenda y caminen 
por donde. Y afsi digo,q deíTeando yo en los principios dé mis cítu 
dioSjy por alibi© áel l^s, p©aer en execucion y pratica las reglag det 
huínaQÍdad,que en U Poética y Retorianos acabañan de leerCClaík> 
porxlõde todos c& la niííezpaframos)y celebrar en vn PocmaJierey 
co,lás g;randezas y antigüedades de mi Patria,en el íugetode algm:e*j 
defiisfamofos Heroes,cuy as admirabUs hazañas, afombrando con • 
Mageftad el mundojtambicn con la de fu fama pregonan el dcfcuydo • 
v.de' 
P R O L O G O , 
de fu nacíoft,mc pofc a bufcar vn aíruíitOjqucleuantaisdoC©!» fu eípí* 
i ítta ei mio, caro en la grandeza de fus partes,fe llc^affc a ia perfec ió 
d e l Arteque figuiendo yo el que deftafacultad AnltoteUs » o s de* 
x ò en íus obras,¿ña mía íalieífejfino coa teda perfccaon>cõ los me 
eos dcfcuydos^oísibles. .f 
; Èfte íueelf«f ld . iméto de acometer en aquella primera e d a d c ó W 
b r í ò s d e l a júuentudjv la l e c h o \ x Rttorica,acfcriau*efi:ç 'tbro, 
Jjiidieraaaer falido a dar cuenr; d : íi muchas años faa,pues de diezq 
í c le concedieron de priinie<j;to,ion ya paífados mas de los feysJy po 
comeaos de vcynce q fe acabo .aü^ no de pcrficionar,c[ efto es inaca 
bable: A l fin íale aora por güilo ycohfe jo de perfonas q le tiene bu e 
no^y le faben dar mejor encaíos de vnayor importancia;pcrfuadidoi 
q no por auer trocado el t iépo el cftado y prorefsió de las cofls y era. 
jufto féperdieffen aquellos primeros trabajos,que para algo pò ir iã 
fér buenas,íupuefto que el dejarlos perder y oluidar, para í iempre, 
n o erad- pcoaecho pact n i l a x o n q\z m; esnuino aj .iftac a fu volua 
tadla mia,y dar por la miírna regla cuenta de las que fay íiguiendo ca 
e l áiícutfo defta obra. 
* Y-feaU-primerajcj' por quanto las fabulas q fe fundan en alguna bre 
He kifloriajdize el Filoíoío^qwe fon las de may or artificio y luitre, y 
l'as qde la centella dela verdad dan el rayo del deleyte,vcftidp domas 
verifímilicud y hermoíurajtrabaxè en hallar vna,que íiruiédo de íun 
danaent© a mi Poema,en íi raiíma fueíTc bfeuc,admirable, y de varó 
laMofo,y tan llena de raftros de grandeza,cnla niemoriade los h ó -
bresj^-ie defdciaego el tratar delUjla haicffe agradable y deleitofai 
-Ta l irie pareció Ude nueftc© famofo Efpañol Bc.r»ardodelCarpio#' 
brcae en fu diícurfo,como 1« fon cafi todas las hiftorias deaquel t ic-
j)io,admirablc por la pompofa fama con que íiempre fus-hechos fe h i 
celebrado de memoria en memoria haftala nuciera, de Principe he* 
royco^dcfcendieate dclaReal fangre de losGoáos ,y f cre í confíguic 
te dé íamayor nobleza de la tierra. ; r . . , 
\ Y parque la acción en eftasobras,hade fcr waa,y efíade laiierfoa* 
prindpaKqaie llaman Epicâ)ía mas famoía^efçogt'. la KKt&celebce^ 
toria cie RonceluaUestdonde co» la gente hípanolavtl Rèy D o a A -
lonfo el Gafto fu tioyporcuyo General ytia,deftjr«yò la pOtcuci» de. 
Garlo Magnojq venia adat fobre Aít»rus,veí ic ie¿do por fti perfona 
y la* 
T R O l O G p . 
y Ias de fur!±,Cpãfiolcs,l«>s tan celebrados Paladines de Fraficii,/ daa 
do de fu mmOjCon el vltim© de fus golpesjmaerte a Roldan, el pi ic-
cipal de todos,en que fe remata la acción y el iibso, porque fie ndo a-
q iclla muerte la del hobre masfaraoíoq por aqlío? fiólos \' paffar 
adellte earusvitorias fueradeferecer enla gradexa yMageíla^d deílas 
. Algunas del numera primero,» quie eneftos.difcarfos.reípódo, m ¿ 
aura ya endiaerías ocaíiones hecho cargô.íj eíla vidtoria'de Roncef-
ua.llcs,y tiuertcde los PozePares^enellafe tietic co-'númétc p">r in-
cierta y fabulofa, feguá la apurada diligeada délos mas graues H í i t o 
riadores de Efpaña^que con íer enfáuor fuyo.ay pacas q la admitan 
por verdidera:conq parcce,qdefde laego entra eña mi obra manç.i, 
pues todafu maquina fe funda fob;e cimiento dudoforvaun por veta 
ra de todo punto falfojpues los encantam entos de Odandojlas bra-
uezasde ReynaldQS,l^s trayeiones de GalalonJas magicas .figuras y 
cercos de Malgeft^y las demás cauailerias de los Doze Pares, con fu 
tan celebrado Goioni í la ,y Ârçobifpo Turpinvnastienen de fabuio-
fo,que verdadero:nofolo en las hiftorias graue^mjis aan ea el juyzis» 
y eít imacioade vnmoderado dilcuríb. 
Digo pues,^ toda .efta objec ió ,^ lo q yo aquí eícriüo es vn Poema 
Heroycoiel'qita^fcgundotrina de Ânlt .ha de fer imitacióde accio 
bumana en algasia perfona graueyd'óde ení'a palabta,imitaciô? fe 
cluye la hiftoriaveedadera ¿} no es fujetode Poefia,q ha de fer toda 
pura imhaciõ,y parto íA\z de la imiginatiua^donde de paffo fe vera 
qua maduertidamete habla los q la principal calidad-de íu$ obra^ cm. 
verro, haJll qelnoaucffedeíuiado vn putolde la verdadjComo quie 
ra qq 'áto mas ie^a tuuieréjtato ellos tédri menos de Pbetaijp uc* 
-dize el mifmi Fi lofõb; q í i la hiíl'oriá d e í í e r o d ò t * f e htzieííb enver 
fo,no pç»r,efl<> fj rialPoefiajni ¿exaria de fer hiftoriacomo ames,qes 
la razón porq t ipocò L k a n á cotado catre los Poetas ,qô auer ef-
ento en verlo: porq la Poeíia ha de fer imitició de verdadi, pero no 
la miím i verdad eíci-iuiédo las cofas.no como fucedíerOjq eíia yaao 
feria imi:acion,{í no como pudiera íuceder,dàdoles todalaperfec ió 
^ puede alciçat laimaginació del 4 las finge,q es lo q haze voosPç* 
âias meiotes q otros:y afst para mi obra no haze al cafo,que las tradi 
f è iones q en ella figo,feá ciertas òfabulofas^qHant© meaos wiuicrc 
d'e hiítotia,y mai de imieacioa verifimil,taflto mas íc avjrà Uegado 4 
laperf l sçç ionqueledei íea . ^ 
P R O L O G O . 
L a acción y fundamento del Poemíi es efíe,el artificio defu amplia 
c i ó l e s imitándolas pet fonas mas granes de lá Yliada de Homero, 
porque la del Rey Caíto es la de A g a m e n ó n , la de Bernardo 5 la de 
Achiles :al qual la Diofa Tetis dio a criar al Centauro Chiron , y la 
Hada Alcina alfabio Orontes?Ferraguto,cs Ayax,Terainon> Gala-
lon,Vlixes,MergantC;Diomcides,y Roldan,Hect:or,y afsidelosde 
m i s . '. 
Y porque a la Mogeñad htíroyca.confonr e a nuefira religion, haj 
zenfalcaparalo vcnfimil las Deyd::des,y Semideos,con que los an 
tiguos haziaa tan admirables y pomposos fus Poemas,el Bay ardo, y 
los que le hanfeguido inuentaron en fu lugar la Hadas, y encántame 
tos de los MagoSjque íiendo Poteñades luperiores^firuen de leuari-
tar la tabula,y hazerla en el deley te y alegoria mas vifiofa y admii a-
blc.Yo cu e í io fegm lo que hallé inuentado,por tratarde las mifrnas 
hazanas,y de !o$ mifmos Heroes,q la común tradición ros da mr.er-
tos amaños de nuefíro Bernardo,y de fus Efpañoles:y afsi efe Poe-
ma fe puede llamar el cumplimiento,la vitima linea y la c'iaue que 
de lleno en lleno cierra el artificio y maquina de fus fabulas, y aque-
l l o g ^ o r t e n t ô s y afombros,que de los Principes de acm l í i ^ í o , con 
tahta admiración ha celebrado lo mejorde Italia y Frarcia. 
. í , n la narración de la fabula,dc tal manera prefrrni f : difeurfo. Í̂ UC 
fin començarla por el principio,q<.iedaíTe en el £11 patci tf y r cícu-
bierta en todas fus partes: porque afsi como el mui do confia de dos 
-géneros de.cofas,vnas naturales,y otras artificial es, afsi tnrrbien a,y 
dos modos dê cenr ar y hazer relación de eífas mifmas cofas,veo na-
'tural,q\i« es elHiftorico,y otro artificial,quc es elPoetico:y aísico-
i B o f t r i á d e f e d o en el difcprfo natural, no comerçar las cofas con 
claridaddcíHe fus principios, figuiendolas ordenadamente haftalos 
íincs,afsiló^reria en el artificial contSrlas fin artiíicio,y como las cué 
' ta el Him5Viador:y'áfsi conuiéne, que la nai ración Poe t ica, no co.»* 
'"tniehcé del principio de la acción queha de fegui^finpdel medio,pa 
'raejue áfsíal contarlatoda,fe comie'nce,fc prpíiga y acabe artíficiofa 
mente,y tráva c o n o í í o en fu difeurfo aquel dejeyte que el artificio 
con fu nbir&dad^ la" zKiuedad con fu admiracio'n fuelen caufar, tanto 
mayoTjquanto mas irgeniofpeSjymasfútüesjyt t t^os violentas in-
uefíciotíesclèfcubrc. . " . ' . Sirue 
P R O L O G Or 
Síróè t5mblcfi«fte ñiedo de contar las c©fas,c&iy ait^do^cisgi* 
Bar diftmulaáatBentc elrezelofo gufto del hetmf^t&Èúptésíoà t» 
prolixidad fe cairfa: el qual coca eaç ando fu leturay^cir fcfcmedi©; ¡déla 
iabula, caminando tr^ los d'efíeos.detfaber fopriatípioj a l eiíj 
contrarióle halla tarvcercadeI*fía,que fio4e es molefto'acabar lo 4 
refta:y efta es la razoapqi^tiic.n^pcm^.flo^e-comtiifò,oomo dízc 
Qi;«cí%por los.ihiieuòs deTedae.íEfto es delcoiif^tokjicovde B e t ' 
^açdpj ai ¿jé IkedHCaciojrr, y criançaifino defes.ál¿©FO|©s dela gucxm 
fe Fraecia,quffyalehallarôncriado.y- kecho-hoiíitíser^aforofoen e l 
miinao,fin dexar por eilb de coatàT-íiinacimieflio y o 
nas ydecendencia,y qgaato d^l',y de'&s firceíTères efcritolos H i ' 
í loriadores mas granes deniieftra:nacio%^aftaiodi©çÍ£fô&a§©s def 
pues de-fir^^muerLejCrnTÍb^masfíbridode las amigiteidâdeáy aoMeza5 
de EipañajdefcripcioReS'delíjgareSjmoKtes^riesyfuenCe^CTaffilljoS" 
y Palacios fo»tv3ofos,con\nxcafi-vniu'erfal Geogúafix del rauado,. 
temblada artificiofatnenté por el,y las coftujnferes am notables de 
BJS o acíones,y aquellas que por auer dexad'o viftofo nsft ro de ft enU» 
jpei^priasdfel^s geor.es masdi^asjjazguerdeferceicbtadas* 
, Y {plaçMfàf f tfiptOjie•^aai^'ò^loipEÍnc^aMô%'ax;dofli,..massí 
m en>% Epil®dÍQS*o digr^píies^õ^; |aboh^|Hcstítíes d e o o A r i r 
fufinjjpo'pQBga a J i é t o r erilas-maÉoslosf^ítídpiGSííe oirá, de 
deleyteyg^Tftovdexadoffeinprejlipm r i e fgo ,^*» 
lo raasvaf retadovdelñado, yidoiadc eldieiTeo'qaeda ma¿ violentado'y 
y, eld:çi^fti6as empeñado en lo porvésiriàrt^dp^aimi pareceí?,f»o* 
derofpiafclífmi^cntteteaido hsñá úBrífConpim&mtâ ŝ î &À é̂L-r 
^.M'^fti*.«aí^tHjioijtckíte,gu»cireÉeh*Eaflk• i i' : oí ? i ; | 
i, I ^ a m t p j d a í o ^ a ^ y Paca ínejor texer las imtracibttesffemS^.i-
^^taalacg^rfcanfardemáfiado cowdlas^cocurè que laperfona' 
4fel ̂ i K ^ r b á ^ á f e é a el lòmeiiOsquefu«ffe|ícrfsiblíe r c o n m e tam-» 
feie mig^UílpjiBadir: a la fabula^masdeley remendóle por^ffayia per 
jniridP; clèÊmàbrík a cefaí mas admirables,íin perder la v^rifitoii^ 
1̂ 4 jpocqiie fila ppfpnadclFoemcoamm 
p el origen ée la eiadad de Gtaaaéai care ck¡¿a Ip VÍÍo yIcfotrpéetk* 
pareneia de veídad:n)as referiifes efíos cafos pror tercem pcrftnaai,, 
quedacoa t o d é l o admirgjbè^^í^èçi^ â ieradè l t o ^ Í ¿ m i l í p » f 
queil «al© es,qaGc6áüiaiate coãUirtièff - eíj^rbp^y B ^ d i a n , ^ 
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gafan© de ícda,QS lo,y muy f>oísib!.e,que'aqucl;0S cuentos por cnton 
ees anduuieflen en las bocas de los homb-res de aquel mundo.y Sos Y* 
nos loscontaifen alos otros debaxo de aquella miíma• opinion que-
los.oian,que íi de la.imicacion Pocticajla porción mayor de fu fin, es; 
el de leyíc ,cn luingun niodoie podra dañar el enriquecerla de cííc te-
fo.rojpor todos ios caminos poísibles. 
Mas porque eíte con p c - í e c u o n no fe confisque menos que mo-
•uiendo ias paisiones del amrno,y clias con ninguna cola íe imucneti 
tanto^como con la compafion y el miado en ios fuceíios ap^i^áSique 
Kiientras mas laftimoíbs y triílespmas poderoíbs fon a mouer los pre 
íentes. Hize lo pofsiblejporquc e ñ e Poema en las partes,v en fu to-
dojfueíTe vna apurada tragedu,y que afsi lo principal delu de ley te 1c 
nacieíTe de iacompaííon de tancas muertes iaftimoías,fuceílbs tragi'-. 
COSjdeflroços de gentes,truecos de Reynòsvvcaydas de Principes,-
como por el van lembrados,con que nofolo íe deleyta el g ü i l o , íe 
mueue el animo,y fus paísiones,mas aun cõ fa encubierta moralidad 
y alegoria,le dexa inñruydo en las virtudes,y faborcado en ellas, di* 
buxandole entre eldeleyte de la faDula,y fus colores Retóricos enla 
períona de Bernardo,que es la Epica,vn Principe íoberano, innenci 
hle^generoio,lleno de hero.ycas virtudes de magnanimidad y forta-
lcza,en la del Cafto Alfonío vn Rey prudéte y CatolicoTen la de Caí 
iomagno vn viciorioíb y potente Monarca,mal aconíejado, la atre^ 
uida libertad de vnlifongero en Galalon,vn mancebo difoluto y li« 
bre en Ferraguto,vn prolixo hablador en Galirtos^n ÁngclicajVrta 
dcílrayda Cortefana,a quien ya el tiempo va marchitando ios•claue-' 
les de fu roftro,y las flores de fu juirentud,en Gariio vn aftuto ladró,-
V en Arleta vna fagaz ramera,y vna hçchizera fuperíliciofa, la grkn 
íjjer^a del fauor en la fuente de la Hada Yberia, en el deígraciado At* 
naldojlos embelecos y fabulas de vn Alquimifta, la difoluta vida d^ 
vnTyrano en Bramaatc,y las defatinadas blasfemias de vn fobcruio 
en las de fu hermano Morgante y en lo principal de la acc ión , lopo* 
coque ay que fiar pnfauores de Fortuna,y profperidadee de tiempo.; 
Mas porque tocar toda la moralidai,iu£ra dilatar demaíiado cí+c 
difcurfo,remito al Letor q«e la quifiere,ai finde cada libro,y á<i an \K 
al principio del pritnero>poí donde defde lugo entré haiiend ,, , ^ 
tomiajfiao de la apurada obfçmaçioa dei AitCja lo meaos de \ • , ¡\ 
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¿tadofo y tnfatignble dcfi'co de acertar con la vena del dcleyte , para 
dar con d i a en la dei fu güilo. 
Y porque el fer los verlos de muchas didones y ílnalcfas, los haze-
llenos y íonoros,y el tener pocas,floxos,yhumildes,y do s afonantes-
juntos diminuyen la inanidad de las cadencias , y los coníonantes en 
verbales,humillan mucho el eíliÍo,y le deícaeceo/fe hahuydo todo lo-
poísible deftas dos cofas,procurado llenar los veríoSjde manera que; 
en cinco mil octanas que tiene eíle Poema,que fon quarenta mil v e r 
fos,no fe hallará vno que fea de folas tres diciones,fino que el menos 
lleno tiene quatro,y de ay para arriba,de ocho y de nueiie, de cator-
ce y quinze íilauas,y algunos de catorce dicciones,y diez y ocho 
Ulauas, como el vitimo dela odlaua 138. del libro N o í l o , 
que dize:Que es bien^que es manque es^fin, 
que es vida y muerte. 
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L I B R O P R Í - M E f e i 
D E L B E R N & J i D O . ^ % 
Z ) ^ / D o ã o r Don Bernardo de B*!bkena% 
Â R G V M E N T O 
T)eferibc fjhfrrt?íeVíí̂ vitoÍEjiáâo^de E[pañay Frantia.hs alho-
fitos de la g:{ err¿i el gran viaje de U. Hada dlcivA a LJS Pslactos de 
¿iorg wxy la prijíon de d Condi1 âe S/iíd/4ña, y de don Teudsnitr „ el 
fAalda quenta al Conde\tdc fu linagê y antiguapritíanfa son el Rey 
Çafíf-y ctmp:elTirano Manutes jex^pod(ròdd gey#i*Je Leen , y 
for negociación ¡"aya el Emperador Csriaxaoo cmbto con Den G&y~ 
feros vngrã focorro degentf q Rodatnotite dísbxraio en el c&~ 
mino.conl* muerte de Róftayfu Amante y l/i kert 
tfíffa ar̂ uttíítHrA de los Palacios 
de Mcrgana. 
•s alacnçaiiqat-rãciacchtrpytricrra 
quando de Ronc^fa^Ucs el •'cíüu.io 
cerro gimió al g' á pefo de Signen a: 
tátoers %ldaa hizo vn dúlor mudo, 
tãcod zelofo ardorcj íuaimaencterra" 
tanto la embidia obròjântò !a í-»ña 
de defender fu ivur.di cicrr*Efp¿ái.* 
,2 Aíls donJe de *n graue detafio» , 
el trágico SacsSÍo ia lmoia , 
3 lo? oi-s <í vaLco-ieSiCi cuerpo frio 
dd FratKev^'-KMnas 0 ' l o í o : 
ta k cfta fuínre c i a h lo ío tio, 
de fu rea! fuc=f«ton fruto preciofo, 
porojaié :aFatni yaprcrofíe aCaftro 
íaauuas deoro^y baleos á' a l a b ^ i ü . 
por hoãrs a fe Diadcaia fc^rana, 
a fa d se ft r A d afieeto mas vktzia^ 
qual mereces en ciarceiefe vfáíia, 
y el nueuo müJatíc gozarte indigno 
en voz re adora y en librei hutnaaa» 
y ra tsngre heredada efe mil Reyes, 
Hbaor 1c ernbia,y moderadas leyes» 
, Maeñra aqtrí rtr valor.q ííaljartares 4 
de!Párnáfo s ÍXÜ VIU ias agraícaefías 
Us a'as-tf ;fimis ombros Jeuanrare» 
tede)rsTc s; i, BeroycoTéplopuefias 
fcftrnfe Apolo y D reo en A»s alcarcil, 
e:lr dando hir o-r,y a que' rt fpueftaf» 
tí r>j q ;n .Víigcftad a! m ú b fob ras, 
có u-: g.airüttis hórzvis a?is < bra*. 
A 
Libro primer9 
S D ó i e en 4 tnarCí t%icp fcjcâ^a . . A todes dio kbirfeancodicia * 
la rict Baropa, 7 en fu golfo ciado, <fe fus meta'cs loco atreuimicíifc» 
Jas fcrrifcs arenas ciñe y laba * ¿c víaiar cen hidrópica aaaficia, 
íu alegre afsiicf» 
vrt p t i j a e g o a n c ó n f o l c x v ^ « s , í^fla qi/fin de Arabia la malicia, 
q ieal bárbaro furor íüia Cabrado, cófoberut^cryckiad.j'orriblcintcca 
y e n d e ! cafto ^ifonforceogido mas de fargre ícd.cta("i de Itrpcrio, 
^tee<^eckb,vbreueter»in® ceñido. boíuioclCuyu en cílrccKo cautiuerio. 
6 "—Aqui fe conferaana aaciciumcntc Y aúque dcfde aque! dia laílimofo i 4 
comacoelduropederni! guardada qae fabrecl dtfgraciado Guadalcu: 
la (anta luz de v»a ccattfía árdante ca>'édoel nóbn i uftre v CccraíiArof» 
jama»deijnfçroal yeloapagada, r ¿ojw t-np'a.jr o c C a d u k entremete 
aqueHiilüftre y beliccfa gcDce de azares hizo e¡ Hado fu repofe, 
de la fortona hija regala a, y que de fu grandeza lz interprete. 
Corona vniueríal.Xecro tecuodo, ei agorero rio tn qt>icn hundido 
donoraEfp*Ba,yígouierooalníúdo fuínucncibievslor q u e d ò e n c l u ' d o . 
7 y b i é qcntócesde! faror^ieMaric L a paz yfnageftadqár.tcígcxsua 
vwítcartaynado fu flatido aú icnto , bueíta guerra y coir.ú cti'i*(ioi>icgo 
y del Corifeo bárbaro cftai'darxe, quáto cuius anefios cent inoslonaua 
dcíombraal ieacjy de paborclvieto era devisferozMarteti b< i s i fuegoí 
el 4 mas tauo ca fui, deípojoi parte, la aitiua frente deideñoia y braua, 
msnos feguco vio fu "vencimiento, de ardiente rabia S COA y furor ciego 
<j no trueca fu tierra a gente eftraí i , vtédo íebradoeafa Efpaíol diítrico 
fncooí4» fangrela inuécibleEfpaña. ¿"¡Mauro pucb o.el numero infiiuto. 
* Pía fc f í i çoColcd» tranca vellocino Ybié<faÚ tritle afakoyroco cArtiedo r t 
binado el ayrc con viflúbresde oro vio fiéprc luprimer foís iegoaft ido 
c Rtre « a * enemigó» qaaado vino dcfpuetqentre pcúafcoi reboloicdo 
lafioc deGrecia a étrtren fu reíoro; fobre el honor y credito p<rdido{ 
ni la* niaiícana* del metal mas fino, f«lio del cuello altmo íacndiendo 
^tkiaft! y i a y beoeficta elmoro «J yugo infame s que le auia rendido 
di-.-nas Hercules fueroo afalcadas. fin goaar t te»po , termioo ni tierra, 
ni kfrmu fed,TRÍ mas calor bufcaáw deaflíilcof libre,) <f atnbictó dguerra 
9 QurelagrádbblcReynoyfertilticrra Mas en la | al pre fente eftá alter a.'a '4 
5 ci Betis rie|>a,fue de gente eftraña a toda antigua competencia excede 
t e t hábre de oro la íangriécaguerr» fin que dcfde la cumbre roas ncuada 
ija cruel d: la ambición y fans; del Alpe ciado , al firme At if« q ie 
t loa teforos qae en íu fcao encierra puoblo.gcnte, o nació tan oluidada, 
Áépre inquietaron a Ja rica Bfpaña, que en ella có fu riefgo no fe enrede 
defsugrálofusve»a»po' mil modos, que cfte fue e! ademan en q fot tuna 
GricgoSíRooaanpSjátabes^Godoi 4U^9^ asá tragedias hazer vea* 
Ni 
àelBérmrâo, p 
if N i quã «Jo fobre aquella cucua a'tiu* por los caoipo»,fcpu!croioloidá'düí 
Alcaçar Real de la perdida EfpaS* fe há viôoremeiofamcntetbicrta», 
•Uri valicce Alcansan la foríaefquiua y lo* enjaro» cuerpos dcfcanwdos, 
cubrió de gente y riendas la c5pa«a¿ de uiíic amarillez falir cubiénct. 
y a no le rcieruar perfona viuai los ojos fin moucr embeleíade», 
efpigsdi de lanças la tVIontaãa, la vozíiniàerçajloícabellos yertos* 
írn nueu > Rey acometió efeondido, pregonando aefdicbas oo pen fada», 
<jcon mil bombees le dcxòve «e ido . eon içs viuos trecafoo fot moiadas. 
%g Niquãdoafosmtgnanima^cóquiíia^ 
cl Católico A iboCo abrio la mano, 
y con mai I inças q Tinacria ariílas,. 
pafsò 3Ga!ictJ,ex;rcico AdurianO} 
y e a varios iãces,y en copioíasliítas' 
grã nunero aáaJio al pueblo Crilh'a 
¿z vitonofvís trmfoSjCuyaglonaCao 
eterna daa.oshglos funicmona. 
* j N i otro a'b'jroto.bregvH ruydo 
A-i ¡o; q js coaque! ciépo peiigrofo 
e! graas Rryna visron c.^nfmniio, 
àc aTairos Ueaa.y falro de repofa; 
Bicon mayor eilruendo y alariJo, 
fo riò-e 1 aro e ?de Ma rte beli c ofo 
Bf mar fus pezes efpantò bramado 
la tierra tembló de (u bramido, 
aquié mil monftruos fucró afeando 
de viíVa y ctllt nnnea conoci 'os 
donde ta! madre fe aíToaibroajiráda 
el hijo que clla mifmi auía parido, 
y muchos fin naceren no aprédidas, 
pa'abras.dicron vozes eftondidas. 
Y dóde el nueuuorror en ;á¿rcftia 
los alientos boíoia mas brioles, 
donde con mas violencia prometi*-
triílet tragedias a los lalhnaofus;-
era fobre los ánimos que via-
de io ujs/or del-Orbe vtcoriofó*; 
2 i 
12 
^ae ov fàbrc la cerbi i f aldua frece que fitmpte los fiboresde Fortuna: 
de la FcMoccfa y ffpaSjlag^nc* 
j^X Liscau'aírícttn T j n n s difeníioOet 
que f'irix Ut tacó fab e la tierra-? ' 
^Ui'DiüS leca pariéces ef.jaadrones 
ia- rra trato i e í l i encóna la guerra? 
• a d e r é d odio antiguofaspaliones? 
o de! furor que la ambició encierra?1 
o ¡as cofas viu'enta* cueda arriba 
fu mifna pefadombre las derriba?4 
Por dóde abriré s€da t í o s pósteros 
crecía para nj:nguar como ia Luna. 
Reynaua e las reglones cTOcidétc 
CarloaninOjVngráPrincipe famofo. 
Principe a qaié las Aguilas dOü'étc 
fu cíhoHartc boluieró mas pópofo¿ 
obedecido ds inuencible genrfri 
y fobre mi! Ciudades podèrofo, 
a cuyo nóbre ifuftre,y ürio* ¿c oro* 
reaêréci&elCríftiano yt€h\ò elMbro 
Los«1tosft.u'rbsd"trofeotcarg^dos i'4 
4 e í b s ligios fembrarô por elmúdo? Pama a fas vitoriofos efqoadrone?, 
en q-jtks cafos?fobre qualescuítoi» les Altares y Templos corona-los 
mi cíieril verfo boluerè fecunda? dê conquiftadas armas y puidoner; 
deda antigua preñez de péiatméto»; tfefpojos de enemigos d¿ftrocaílo$ 
qual eípri nerohi' éíqual clfegúdb? de indómitas y barbaras naciones, 
que braç >?if valorkjue brio?^ f^ít?'' "que las mas pcregtjnas y cflrágera* 
el diícuíío guiará deita h*aa»ã?' - llenas vicródceípaiitõ fus videras. 
incpldtarâ^ycompis can acercada, y «;! i i i cuv^,r icó la $¿gre atdiéuOio punca 
qpecortando dei csépa x (u in.*áid¿ 
c! ciratio fcUz taque quadra i >? 
niíiguno h i l U c l (íu de la parrid* 
fe fticñc a fu< concentos ajq;lido, 
t jé faerte husutnatodo esm Ku-n é 
ni mal5 dure.ai piacer de afsécp. (t J 
26 TriuUntc c! ^irorfoíbCsrlomaio 
con los fa bores de la taOsble rueda, 
perfuadido víais , -jue en fu rain^ 
t; pnarocíhiu d? Ccsuvla .rardi; •: 
fragi tef traç i tdi l j.íjfzio humano, 
cj ic \ \ x uus ha CIKÍ.ÍIU el fe queda, 
qnc curta es en ¡a n-jchcm \% ferena 
eí Jdcreccr la Luna en íicndo Ifem. 
2 7 üeípsies cf -iiier el mísda i:n;naç.t-
IsFiJíiacõ ¡a voz de lis v;to; ns^do 
d&ípyes de dar fu uu'ubre celebrado 
có>tctras¿ JfOf ferito é loii memorias 
«kfpu.sa aiiirle a fu fábor coimado 
forraría el vano placo de i'us glorias 
f, que cebado enelias fu contento 
meaos tecnia del contrario viento. 
2 S Para ref.-úa f fin de fus mudãçis , 
y freno de ambic»oíos coraçones 
çct fu fama y pompofas efpcrançss 
0/ h Saqueza mucílra de fus dones: 
y pact a 1Í$0Í3S firmes confianças 
la? (í>fuasiccep flacas ocafiones 
diShico c-l mal ̂  ei ciépo nos embia 
i<¿i% f1 jiie? íaâf cierto cí politer dia. 
f jip Tíutanías í^licofo* Paladines, 
" í lenoel mido y ia Fama,de proezas 
é en lifongeca lengua a varios fines, 
nueiuserfóáchas ckuaafui grádezas 
fona/i lo en lo mejor de fus carines 
de O'. ían ;.o vitorias y brauízas, 
los-n !eftosRt:yí.s,lo$Oigãtes fictos 
áe fu inuentibie bu^o prifioaeros. 
q. -jAi^.UieipaJ.a y dtrramO:lu.n>«no 
i-,/>rc ¡a.syeíüAs ¿un le «;!i.á(,aii»,tttc¿ 
y J ; Çy«w;CO t i liiiiUllKiJiO v^no, 
ya iiii.raj-o» ni luz cíp.andv;í;ie.nce 
por orla al vsacnuientp.y íiijSccafq 
ql í o b c r u i o A g r a i n á t e y C ' r a J a í p 
Mascoano no ay valor fiédo efuíroa 3* 
fin carcoma d pechoseinbuiiofos^dg ' 
el i<;ú io ded; arrigro error licuado 
lleno eíhu.i de i]ní.xas y qu ex oíos; 
de can la^gu venturas e n ú d a d o , • 
que noay lin a¿r:i nados viconoibs. 
Di hombre tan acuitado y ta querida 
que de a'gnno no fea aborrecido. 
LasHadasque alas cofas varia.(j.lc:« 
denu-.iho inferior múJoi;1goui?r n ». 
y en CaaernasyGrutas efpantablcs, 
vexinas viuen de! íiiencio eterno* 
y del antojo humano los m*Jdab!c$ 
güilos a! fu/o rebaiiJan tierno, 
y en fus vazios afjientos dcíigaalej^ 
los bienes acrecientan y los males. 
E las de Jo$ Francef:sPaladincs, yL 
en genera! cíbuan agrauiadas, 
deltru/dos fus Palacios y larJines, 
y fu alago y caricias deípre.ciadas, 
Alcina fus Tritones,y Delfines, 
Focas.Vallcna, y rcd.s delicadas, -
deshechas ya,) en libertad Rugero, 
del torpe laip en ^ fe vio primero. . 
DcfprcciadaMcrgira y fu riqueza 34 
FebofiHa íu'f-n)a detlruyda, 
t í l e r ina fu aftucia y futileza, 
Ofofana fus gulas y comidaj 
Fikcorana fu amor y íu belleza, 
y iaíciberuia maquina cayda 
ácMnatnr i i ,Bryn3,y Aquilina, , 
y cl jpbeeílâSííer de Díagontina. 
j y Ningans en t\ Fatal Colegio auia 
C\n quexa deFrácc^^trgün j akido , 
fio hgrirrus <nirò deídc aquel dia 
que la furia def rancia pifó ei fucio: 
ñao fac LogiíliÜa que <cgm* 
defta parcialid*d él m'íicT ic'o, 
y fob re codas la afeytadi Alcina 
es Ja qafavengança masfciQclinâ. 
fcó gfa jagocícuro de horror lleno 
fu jardín y fu cafa deíVruyda, 
canlunneodofse'daua ea el veneno 
de la iffetitoíâ injuria recibida: 
bren q fu fértil ifla ybsfq'ue ámeno 
cobrar pu¿scf¿n la bsídad perdida, 
y cfia'fu Alcaçor con imyar ceforó 
de criílál reformar, y lazos de oro. 
17 Mas ardiendo en djfees de vcngáça 
a {oloefte deleyee y gallo afpira, 
q rs mag:r agrauiada coa mudáça, 
metida envn zelofo infierno de yraj 
conoce que le ofende la ttrdança, 
y que (i !a ocaíidn ffe le retira, 
fu agrauto paíTarà, q el tiempo leoe, 
las penas traga j lo* agrauios b-uc. 
\ 1^ Y como con H colera quemada 
fe alumbra, y futiliiij el penfaíniéco 
¿e rao en otro difeurfo dio 1* Hada 
f n la craaia mépr para fu intento 
¿eaquella rica y péligrofá efpada 
q Falerina dbr6en<u encintiaaéto, 
en conjunciones de uienguanteLuua 
y cenapíes de snudinçavde fortuna» 
$9 Se acuerda.yrcbo/uiédofsbieelcafo 
los libros de fu ciencia pcregHnk 
(in dexardelOr'fcére a! turbióOcafo, 
F]aneta,{*gno, afpeÃo, y luz diuinàt 
que nccófulte.í ig J »y muda el paíb, 
i l egò a fibrr q el Hado determina, 
tdquicraaqueiíaefpi ia.vigornueu» 
ta !a tlplidifgrigrc de vo-nkvb?^ 
Faltóle vn pfSrd;qôáttá6 Foe fyfyn'él J#* 
•«Blas obkríiíáúíki áefu'eílf^ f 
v e'ftg faíca con 'HÜgtz rfe'p'át&áá; ' 
fus v tud» 'filo*:bQ'l i t ran fíñ W l . É ' * 
inuencible^y fu artiñee v'eíig'aáa, 
Fá dexara,y a Alema íin querei fa, 
fi !a basare cu vná oculta guerra 
k mas herojca'feRgre dela tier-''-* 
DeffnM3gd2fpeâ:oeíabreuiadõpúr9 41 
adezirle l legó,quec! marT¡rr:n« '' 
ya fobre fus criftaies tiene junto 
a vn galeó Je amor,ydc armas Heno 
vn /'ouen Efpaiíol,que paeíVoi'^ézQ 
fe via entrar por fu entoldado feno, 
a que la autoridad ¿c vnRey ieueto, 
biafon^ armas le dè?de Catullero. 
•Es de fuyo tí contento buíliciofò, 4 1 
y Alcina que'leh^ puello enUvégãça 
a lorgul lodefoánimobriofo , "' 
cada hora le es vo figlo de tardiBjai 
vna carroça de criOal iuñrofoi ' 
qvna piclraprecioFa aocra fe alcãçs 
de oro las medas.de marfil loptiros 
los clauos de dismaKtes y zafirói. 
Para yr a los jardines de.porgan* 4 } 
haze aprefUr,y enformacótrahççka 
de varia plumeriá y pompa vfáu» ,̂ 
al yugo'dos feberutoà G r i f a p ^ h i t -
queen iuuencible bue 'opor U vana 
regiodelsyre.vpa aiua hermofa'ech» 
la iieuan.y ella dérrsmau *o amor es 
Ikieüé granos de aijofarporiasflores 
En filia de oro.y ric¿ pedrería 44* 
en el triunfante csrro.r.ecoft&da 
con may or luz 4 la qac' jf̂ ca el dia 
?la mañana de Mayo mas pincadat 
de p«rHs,de ri5bi$,y argenteria^ 
pore! csbeilubucU vnalsçada^aia ... 
q haziédo c! roiUoyti%í Onxs de Ua 
que tn beílòs srr< bole's fe der i m̂z. 
A j i¿¿ , 
rtmero 
41 Dsb iáca teU'de oro con "plamaget, Dcxa el fuerte Ca!c* t la finieñra, /o 
' 4e diaounees y aljofares uisnudos J les peáafcos Anglicos ncuados, 
Yefti4a,y por las puncas y foliages, la Cheríoaefo Cimbríca a la di IÍ ft ra 
«rres de perlas y qaaiados nados: con el msr q íc eí'carba los caibdos; 
entre doradas ftüussy zolages, y Zelandia ameaifsima le tnueftra 
bolando paffa por los ayres mudos cnlos golfoadeBfqacniafaspefcadot 
al lago blaoco que Morgiaa habita donde bolaado el carro criftalino, 
entre el fríoGcta.y ciclado Efcica. a la Noruega tuerce fu citniao. 
46 T o m ó la Hada toda efta beüeaa EaelGotico mar mira cí Oriente ^ 
del primer arrebol de la macana, dc Cotinar ^ Alcaçares famofos, 
qaedel Migo Pincel ¡a M e z a aor* P*«i3 ,y otro tiempo fuente, 
lofaooenterou, y lodbücnte fana; ? ° n g e a f e '««Godos bdicofos: 
Jo feo agractMi muerto da vibeza, \ "gmendo la Coila del Pomente, 
Ta encogida vejez baelu: lozana, dc ia Suecia 802a los preciofos 
y al fin bajen y'fingen fas vararas, metales^ rcbientan por los rifeoí, 
alegres teíes .aaeuas hermafuras. XIâs fieras ̂  ampará í«* lét ifcos. 
4 7 O / lafuya acaafò dc vn roxo cielo PaflaaFinaarqaia.yfobreelcriftali 
" elvenguiuogufto i e l a H i d j , y endurecido mar que la coftea (no, * 
ya laescra ig iFrác ia torctoc íbue lo conoce en el peñaTcofubentmo 
{ííríerqiulnaeuoardorladaocupada ci pshgrofo goif> que la onaea: 
tórô,ygo«adotriuafosiÍn rezelo, y dando a las efpaldas el confino 
^ vio de pompa y fietUs Coronada, fuego.qen la encubierca T^leumea 
Henadc vitorias,^ en fu adorno a las alturas de B ü n m a fube, 
Vn defpojado mundo gozaen torno, y *Ul fc h ^ dc íu hucca nüac-
4^ Sf bien de la jornada y prctenGones Eftampadc las r sedas las molduras * Í 
é a q o í Saturno agüera fu cay da, coja Vega de Elfiogue placentera, 
ouèoo rumor halló.y alteraciones S 0 ¥ n d o . d e las nueuas hermoíuras 
cnaraias todá.y en furor metida,- 4 ^ <̂>rc$ feníbrò la Primaueraj 
* cótrapt&ílo* íasllcnos efquadrotws Y Por cntrs arboledas yfrefeuras 
*Ttia;íaffadagWe,afsi rendida del lagoblanco.tlega a la Ribera, 
Mrioisnto rigor dcV duro Had o, pncuyasPlayas.el mayor efpacio 
¿j aps;)ast¿erraen q abrirle á dado, ocupa de ¡VTorgapa el gran Palacio. 
49 ' Çonce&pli la foberuia y aparato Fueron en cfte lago antiguamente í 4 
delbe!icofoejcercito,y las fieñas, de Galatea los baños celebrados, 
, q a buelta* dc la guerra y fu rebato de cuyo pecho y cuerpo trãfpàréce, 
eo públicos carteles bu^laopueftai; la tibia leche !y el ctiftal meadadoa 
ytin eftodíucrtid* vnbKueratOi le dan nombre y color, y la comete 
p afla el Reno fus aguas y floreftas, áeVarciga a lamarnueuos pcfcadss, . 
*y Oiáda vn ciépo dura,y inclcmcte ^ dc fus reboltofós y anchos feno» 
mira yade agradable y culta gente, por fecrctos caminos le haze menos 
mr-
delBèrmrdó. 4 
f f Humillando /azmincs y azuce nas, t as alti'fsimasljobeáascaTlaáss Co 
fofas y liriosique el plazer rctozaj de! pefoReai de vn bárbaroteforo, 
de blanco a!jofar,y de olores llenas de bruáido afafíaftro las poreada*,. 
las ruedas vá de lalmperialcarrofaj los fírmesrquicios de metil fonoroj. 
y la Playa,el criftal.y ondas ferezas, ícbie que fe.rebúeluen ejuftadks, 
la Hadamíra^ con la vifta goz* las puercas de marfil, y clauosdoro 
de vn florido tapÍ2$y alfombra rica, $cséfta Hada.laq al mudo en vano 
de qaaatoAbril y Mayo multiplica, larriquezas reparte de fu mano. 
Delkmortal laurel en U guirnalda Crece vn frefeo jardín íobrelaPlaya 6 t 
que en torno ciñe el lago, cófidera, a fus refacas y Frefcor difpueOo, 
bruñida plara^ cercos de efmeralda del quebrado criftal florida raya, 
¿j vn refplandor en otro reberutra: y del deleyte humano alegre'pucfto-
y en las floridas rofas de fu falda, donde Pomona de fu verde hyâ  
de pedrería vnaeftrellada esfera, el regajo mayordexo trafpucíto, " 
de no menor beldad, q la q en buelo fembrádopor fas yeruas y fusflores-
traftorna por fus bobedas el cielo. la vmanainduftriacodosíusprimores 
'fy Détco del fértil lago.hizia ia parte Dcvnlaftrofocriftalmuro slmenado 
que le apunta la luz de la mañana, )a corba playa cisc del Ponicnte,-
o por natural surf©,© íuerça de arte de dorador balcones rodeado, 
eftâ vna fr eíta Ifltta y tierra llana j alpreciofo jardín poaipj'a frente*, 
de cien torres ceñido vn balbartey donde db! rico Mayo el matuadó-
donde refurte buelto cfpuma cana^ artificio,en la cerca tranfparenre 
el críftal tierno,q éhermoíos lexos, de rayos de oro {orma,vdcvi(Iubrer 
fuueafu^P i ayas y ar boles de c fpe jo s hermofosvifos^ encédidàsiúbres, 
f̂ S- Aqui fobre cimientos de alabaftro, Qus al /ugar por los atbolerelviéto f. 
y^marmoles preciofos/c leuanta y clSoidorar fus hojas de cfmcraldsi' 
echa 5vn cerco encó/ñció á'vnAftra del claro golfo en el mudabfírsfiérài 
de vnRcalPâlaciojlaíoberuiapláta: deIRealjardinla altifiT.sguirnaídaí •'-
fin q de cimbria8,ni canteras.raflro, a ¡a riña haze del que mira sremo» '' 
quedarte al mundo de grandeza tita de verde,azu!,de Roíicler,yGuñIda 
q Morganalo hiao en íola vn hera- bellos reflexos,claros rfefplandore* 
alróperbiandodela tiernaAurora. devñmeácladocolordmiJooiores; 
En doze altíuas trorres diuidido(ie*f Tal devidrio fucii hinchadas po«!3$'' 64̂  
dódeeldieftroprifliordvnnueBoApe del claro Alinde por el TerfaPorof 
mil lazos relebò de oro bru«idor alegres fingen de luftrofás Gomas; 
al buelodefusaltoschapitelesj jardines de efmeralda.y boíqs ¿or , o 
el jafpeado muro compartido- y en bellostübosdepreüadasLoiS A% 
en dorad os balcones y rexeler, la tíjatizada cera abre teforo , 
y él claro ventanaje en mil maneras' a Vnos alegres vifõs,qHe en reflf iX0» 
de alegre luz>y clara» wdnettfj- lavif laengañanconfingidosif XOj. 
^ 4 ' iafei í 
6f Y afsí U Hada por H {el«& zmem 
mientrasbolândo paíTa iu carroa*, 
de al/ofar y oro la campaña ü e m , 
fui flores mira,y íus picr^s goza: 
vck él'PaíadOjCl ja.rQÍu,y 3a fcrena. 
pSaya,dbndce¡ Verano fe remoza, 
cue ¿n aqueljpüeó al dclpütar cKlta 
luzes íembraua,)' rofàs produzia. 
Ya de las torres v» clarín baftarc'o 
laf¡¡!i.n hizia a Ijantort-Í* A cina3 
íji'e frvilla aiegie y animo lardo 
tiob'ariio yua la playa cniblina: 
qisS io éhaWidoliiuiJildcy psio tardo 
crt^'dc í mirtos,yvnaparda eoC'na 
vnbnltof io^issyo cjvümúo'oentero 
rr f.ií'o rniirOjyuarlo en ordé quieto. 
67 plurrabneloaJaintticacU mafa 
lie LiuoiUíjíj en ahéto v fon ditíino 
conuidcvn nueuoAhrÜflwresfintaífa 
por eiic Jííunto brotan pcregtin' *. 
tlcfpnes dítf de la encantada cáía, 
la t|;aia,elnno Jo,y fin deík camino, 
^ de'la h(!i>riaaqui !a g-auefuma, ¡ 
cfUáfuhoeloarrebKseidcíripluma. 
Y el crifte y róco fon de las cadenas 
': de v\ Códe por inuidia aprifionado 
âuft^ at Re y fofdas,porcJ fon agenas 
y a roiVmuÍjca y voz há deltépiado' 
y fus canas de honor,y llanto llenas, 
piden que dexe elcuento começado 
por ver de fus delitos el proceflo, , 
qac es obra fanta cófolar vn prelíb. 
Tiuio.-rReyCaítovnagallardahcrnia 
y v ioenSaldañavBCóc(evaletoío(na 
*!ía Venus en galaCortefana, 
l'el en brauca» vn Marte bclicofo: 
" vunbosde la nobleztCaítellaoa» 
lífuènte de caudal ma* abuodofo 
enuiieo moftraronfupoderavna 
" -lost'cinpoíjcl amor,/ laforctusSt* 
E ! ti.épo Ics'Jío enj.raç?a fgérr íza 7» 
CoiniAiiaa íüs.dcfeos ¡3 medida, 
y de ¡prodigo xmcria^ncha'argneza 
todoe.i »no piazer coque cosr.bida: 
íoio.dc la fortura !a tibiez;*, 
fu gloria.dexo en llanto coPtic-tíJa 
có que íns güitos feucItos^R jolones 
tuuitró in.sdt atifargo <5 de amores. 
Duró e! tiempo feüj de ¡es s r ates 7* 
Jo ^ el faga2 recato <n fu coydado, 
q en el ¿mor les güilos impoHátejr, 
ion hurtos de contento refernado.-
a! fin con ccafioncsfemejsntes 
del cielo Ikgòeí tiépo í< «á'ade (re, 
q a Bernardo con prefiero afcen^ié 
la vida auia de dar,y luz prefente. 
Y luego genios fignos masdichofos 7* 
que t n fus rt.ir ras vio el cielo feteno 
y a gc-zsr de los HCIOÍ venturofos, • -t 
io encegido del materno fenos 
inciraJo de pechos muidiofes, 
el Rey quitado a latépiãçael fren* 
cíe !u hermana^' el CódedeSaldaña, 
a pe l ar íe veng<> de toda Efpaña. 
Y en jafta pena al defeortes delitg y | 
de auerfe tra^ fu antojo defpoía^. . . 
y en la ciega paísion deí 2pe|jt0^- " 
i'u Real Palacio y opiniomacch^do) 
con dura ley y rigtirqfo edito, 
ocultó el niaOjelCóde apriííonado, 
a fu hermana hizo m¿ja,ccn q podo 
torcer dtifitmemattinonio e! mido, 
Sobfetresquintcsíuñrosdauaelqnar 7^ 
de fu curio infeliz ia mayor parte (to 
que de gufto» ajuno^? penas harto, 
la hóra y la fama deSaldañayMatte: 
en el mas folo y encubierto quaito 
enq va torreado Alcaçar fe reparte 
viuia en fu cadena y priíion fuerte, 
4 esl&vida sã priftójvicfaync m«etre 
Guardas» 
de! Betn^rdsl $ 
ff Gaa-vU'Jtel múIotííociiko-íiCóJe DieróreenCoffestrtífcogfíbfemête t o 
. que ya losviaos !í eeniã por (f ücrco cl p̂ ísme}f bíefiuemdoaWíây '-
y íí eitá preíbinadie íabc dondt-,(ro, dclien 'oie cadí vno (iel prefente 
5 el Rcypormasfcgnrolchaercuhi-f fia Sa q al otro ha hetho ia f-jrt'i(i*y-
y fiêpre aíí áddiebado corrcfpôdç, «iCcde como aq' 4 eíiado auss-cs 
oluii\o geners^fauor incierta dei cicio çl c!aroSol.,y crranírLona1 
t] ¡3 íbnana ai cratVornan íu esfera, tamos año* cerrado cn c\ profundo» 
ninguna gloría aodgus dexa cnrerâU po ii^f^ ya cocar por de tisro tr¡á io« 
76 Dc vn ofendido Rey cl rifor gsaae ydefeaio fâberque nneuo eílado S * 
ponerlo pudo.cn carcei tancítredvs lascaús aícançau-í dc Ia tierra, (d» 
oucnideldja,ni \H noche fâbe, qaiégoDeriMuaelReyno aqua aúdaf 
ni qual fanor le d íñ i ,o íc aprouecha Ia dulce paz cfti.y a quai Ia gaetra# 
dei trato n;as hid jigo y mas («abe, dexando 6i-valer difimulado, 
con mas reze'o vine y mas foíp;cha que Cfuierfluego Io dize todojyerra» 
q es graue nefgo,yde afpero caíhgo aisi coava fingido íegòi i jo , , > 
rn ofindido Rey por enemigo. aíablc buelcoa doaTdiiáonio,<Hxo.' 
^7 hr%i en brgacsdeoa aherrojado, Se«ôr,aú^ c mis colpas fteaprédído **'' 
el prefo Co«Je fin viuir viuia, (d o, qce janu*.ei cañígo falcó en ella»,--
qaádo vn hõbrc dc nucuo apníioua í • también q noíiempre vn afligido' 
faeriíieaa aumentó^ y-fu comp»«iat padece; y íufre agrau'ios^or tcneHa'ó 
de aípiéto aíabSc/oítro autonzada qe! ciepa muchas vezes competido, 
de diferecion en centro y cortefia, , del contrario rigor de las eftrejias, . 
q fon las parres que con fieíkdobla trocarfe vemos,y çmbiar a; íueío 
ci ladre mucítrá de ia íangre noble, envez de aiçgreSoljborraica v ye'o» 
Cefddocntornoievndobíado muro Y aora vueftra preíencia refpiá !?2c * 
en la Mota de tana va quarto auia, aú entre eftas tinieb!a$ de tal moda -
qnevn ciego caracol por mas figuro que en íu cópasOa grauedad parece 
afus fobregos fcñosdefcendiai retrato fingular del valor Godo, • Í ^ -
fecrjta eftancia.caUboçaeícuro t yoícr.ííorfoyv.nhóbfecnciidétcnece ' -
d'iode jamás llegó ia lui del día, ; de tai principio / fiqelüóbrt'rodcj, 
y tal que al deliuqut-nte mas amigo, no tengo ma* valor,ni mas ellado, 
de carcel le feraia y de caiHgo. ^ fer íüehofo ayer^- oy defdic/iadò. 
79 AeíhbaxòTeudonioporma*fuerte Noosquieroyainformatdrriderecho ^ 
que afsi ei honrado prefo le llaaijua qfenlaçarcel no ay prefocort delito " 
y al artíg"ioConde,al.'i lamuette. tódos-dtá fincu'pa y 'fin prouetho, 
por (obrarle la vida le faltaqa:; . , ••• «sdorar a la culpa el fobre flcríto; 
lUgàjslbuefped,ytuuo3felízf«srtc fot!oasracgoíegor,fÍ 3Ü oabíc pecho * 
aunqeQ ia ciega (epaituraeptraua anuir con folaccremrmia t rito 
ver otro mBertoaHi,'que todavia , puede obligar conexca aora el vio, 
coiifaeU en la aQicioa la compam^ ó le defeo kruir en raasq niuefVró. 
Libro primero 
g f Y <n recibió me deys¿cvras cofas, En grártcfgo eOàEfpanadc perderfe 
Uparte que finriefgoos pareciere preñ-tda de coñofosenemigos , 
{"eguro,que en las tríftes, o dichofas ligero el Key ,y fácil de crcerfe, 
mi gufto os feguira como pudiere: y fin leãltad y fe los mas amigos: 
mas fieftas fon demádas pcligrofas, harcodtfto en miscaufas pnedeverfe 
íj ni el legar ni el tiépo las, require, y feruir mis ígrainoi de teftigos, 
cocadme é cruecojporqafsife «horré pues mis BUCIUS cadenas y prifiones 
en el iHiido.q nmdo y ttêpos corre, s õ dce ícruaicakadlos galardones. 
%£ Que Cetro le gonierna y rige aora? Es Teudonio mi nóbre,y mi famofo ^* 
q guerras ay de nueuo?que ditados? linage ea todo el orbe conocido 
fi es ciega coda via la fefiors, del tciiz Recaredo en rio copiofo, 
qda y reparceRcynosempt citados? por fuccísion legitima tiaydo 
qois fe íe*ala eo armas? quié adora hafta don Pedro^Diique valerofo 
Ja fama ?quic celebra fuscuydados? de la Cantabna,padre efclarccido * 
que ritos? que preraaticasfÃ leyes? del Católico A;fooío,y del ?alier.te 
o que lifonjas píiuan con losReye*. F r a e l a / e coraçô y de alma ardiéte, 
É 7 ÂfsiclCõàe,yTeudonio afstadroira Fue fuceífor de A ifonfo otro Frveh 
á'a prusécia ygraaedad dtprefc:(do y el generofo /nfaute Vin?arano, 
en tanto qoe l u b í ò eftuuo co.'gado porqui íá Reyfuhermanolacautcla, 
defudaicedifearfo y raro fedor cruel le hÍEofy Fratricida hernaano; 
de aquel difereto preguear pagado deft* vn hijo qdò en fu iofiel cútela, 
de las pregootas.y fu graue pefo a qoicn en recompeafadio elTirano 
la entereza del animo y el modo, del wuerro padre^ ãfa in juña falta 
ta de pechoReal}y heroyco en todo en tiralo.el Condado de Saldaba. 
* ^ Y fas penas fufpcnfo y diuertido D e l Froela priniero,hi/os faniofos, ^ 
fin conocer at oluidado Coode AureiioíuejTeodooio y D.Beftnudo 
TcudootOjOtts dhó*jdoycomedido foldado el vno, y Reyes poderofos 
%q gaftofo de hablar afsi Eefpoades losdos^qcsqaatoeltiepodarlespudo 
¿ ios agrades ten q me ha traydo Teadonio^otrosdos hips beUccfo* 
fortuna aqui Jogar rae dan,pordõde dio al mudo^dlosdosef mairaébra 
a)ibiat tu cadena,y mis prifiones por anlmofo increpido y ofado(do, 
grãcâpo há defcwbierro tus ratones el Conde don Otoi te fae llamado. 
L a fierra «fti fcoabradade portéeos Deftenacio mi padre}y por el fuyo, 54. 
degrádeza^baftaaotsnúca viftas» comohcdjchomeilafnátJ.TcudoRio 
famofoshóbresjdeaitospéliitniétos, y eftacs la fangrt q-atno,y?ía Ç h a y o 
araiasgncrra$fiirorp!éito«»cóquifta» y cfte de mi linage el eeftimonior 
fictos /ayancs>b4cbaros intentos, ni la fortuna me f a l t ó l o cuyo 
al:iuos R e j a q u e en copiofas Hftat fauor en el eftado y pstrimonio' 
el mundo íacanaifobemio Alarde jfer 1»nobleza fucle grane carga, 
r . dycdfmliMiçfto ê q o / f t é c í ê d e y a d e «ahootascorta^y cncf'gojas^ Jarg» 
' \ , t ~ " " Eft^. 
'del Bernardo* 6 
Eftado tiitiefy tetigo faStcicnzc Encftí tíempocônUhermoraBcfíâiod 
por mi,y por mis rmyorcs Icaácido dCirloReyFrãcc^qucridahermana 
de Rcyes,conaoe]Rey íòydeciéce, fancjHimctieoelMõtaScscócierca* 
y tan leal cone! coam agrauiado; co folenc aparato y pompa vfarm 
vn tiempo me trató por fu pariét^ y en la rica ciudad aora dcíerta(na, 
*ott fauor y caricias de priuado, que a V'lifes ya fue vn ciép» córcefa 
.nías fíépre Jai priuãçasdclosRcyesj del graoe afsiéto a las futuras bodas 
conw viué íin icy, mueren fin leyes, las condiciones fe firmaron codas» 
Q¿ando de Nugarfz la füria efqaiua Defpachoíe a mi cargo laembaxadaaot 
con ochenta mil Moros de pelea por gufto Real ,ò pretenfion ag<?oa, 
caceó en Afturias,y a fu voz altiua, dequiépordicha.clverlamiacolmada 
têblò quanto en íasterroinos rodea: era para la fuya eftoruo y pena: 
yo que de mis primeros años yua o fuefTe que ocafion tan fe/taladi 
dandoal«inurtdo el enfaye y la tarea con folomi valor q«c4aua Ueíia^re 
par el guCto de! Rey toda la cierra, yo al fin có el afsiéco y Real prcícn 
General me aclamó de a|lla guerra* parti,dexádo alRey por mi tcnilt<r. 
f 7 Ntrjílro pequeño capo enel delutos De parte del exercito Arturiano/0* 
al Morifcodexò desbaratado, de Sargento Mayor haziá el ofi2ia¿ 
que las ifífimes parias y tributos • Biíiíio de Manuccs.vn villano 
pedia fobsruio.yd animo arrifeado Catalan falfojhecbo de artificios 
y patTando con libres pies en/utos, a quien pudo el dinero dar la mano, 
•fobre el roto efquadroempácanado y fubirledel ReySoen'perjuyzio 
d.ViiñOjCrucé y Duero ambasriberas ala pl3ça,que ocupa y no merece, 
y afsõbre aPortugal cõ mis vaderas, mas dóde el mãdâjtodo le obedece; 
f t Largo escotarte dèftagrá jornada, jEra vifnietodeitraydorManuzes10?' 
los fuceíTos y lances por menudo, que con Tarif capituló concierto 
públicos fuerottjy ella tá nombrada de dar a fus efqüadras Andaluzes, 
4 al mudo hazertéblar fu fama pu3o rendida ia ciudad y fu Rey muerto; 
no quedó filo de enemiga efpada, cftc puss,q por caños y arèadazes,* 
ni reíiltencia de contrario efeudo, tálimpíosvínoalmúdoyfaíio éxertb 
de Ouiedo.hafta Lisboaj q no fusile hijo de vna Africana efclaoa Lora, 
de la opinion y ley que yo le dieífe. có memela Catalana^ faDjgrcM&ra. 
^ Yaunq para las fusrças de la guerra tuego que el capo y géte vit®rtofa,TÔ4 
en campo la perfan i Real venia, fio mi quedó en dos vandos diuidida 
el ba'í on General de mar y tierra y fa hábriéca codicia^ la ambicio fa 
a cuenta anüuuo fiempre de la raia: (¿¿ ¿c mandar no fe halló oprimida 
tomèiLisboa^quátodétroencierra con m s ^ aftl,ta) y traza cabllofa, 
di franco a mi Efpasola tnfantena Ja mas granada gente reduzida 
con que la bolui rica y vi triúfa^te, a opinion en riefgo nõ pequeña 
ajas por faltarle yo no fue adçjãcet ¿j ja gíjçrrajlapaxfc alçò pordu?ñffí 
Liht'v brvKvró • 
titsViXcffc-cn feorcrasOucia apotlcrljo lY.v̂ cmeâiocUpústotnqAgt&miKĵ  
de laífasrça? JelRcyno.yporq um « Fraocu cao en U ocafion prc(cnrc 
i e t ' c s c i b - ç i s del contrario tanda, fu incliro Empcrador.cápo bartaute • 
cura ambicioo tas f o y « rspritn»^; Rey embiò de Ti Francefa gente; 
por Jar mis «sruio a! viurpa Jovádo y por suícncia del feñor de Angtácc i 
y cn-radi a famfoi-ente tiranía, a q'.«envio a la famn cl robioO iêcc j 
âos panence* del Conde dcSa'.Jtna âç amores prefo delu Reyna be1>a 1 
nueaoscópüces hiaocn Tu caxtvíi. z(Jayferos nombró General «della, 
t o á EiUaa el Conde prefo ¿njariamétc .Có^aUcceefquadrcá pech .-'sferíoíot , 
jf ayo íoclVi todavia íí va es tria;r.to de Carlotmnoe) g.ncrolo yerna, 
qo; criaJ#,annigo,PÍ pntínce de Paria los A'ca^res famofos (fio: 
defti pTiñ'j i slcance ci lug ircserco; foberuio dexa.y buc'uc amirat t i í t 
laculpaat int jyet ts in íuaçienre , r.cajndode lucfpofa loa Jbcrmoíos 
«jíigpr grá ]e,eipcrdonar!e incierto ojos por nortc,yku dç íjf gouitrwo, 
«gramada $ t £fp*ña u n b ' t i t , qe> niáoajn^^porlasrccjétci^oids 
y eí oh l t íudo Rey en lo dureza» quifp avoa gloria succurarlas todas. 
xO/S'ta ca u ar.birrio fue ocaíió b jüíre No fe atreuioa qiar labe Ha Ir fata*I^ 
y ti fingitie e^üla í prot.cl .-r del'a, enlas mudables manos de la au$écii 
4 iazer:ni!quiitoalRcyyíu irrogue q es amorcon U foga a la garganta, 
a-iicno,comas fuertsy firme t i i e l J , yhszer íin fruto y premio penirécta: 
çrecipé incha Joap aufoenicre iáte c$ niáoamor.qualqnierçoíalccfpã;:* 
y al fin por cita ícn.Si ña perdcH», y coguftos dilatadosnoaj» paciécia 
»r. (í'ip'inctpio pu io.mal nacido, tierno Gayferos, Melifeodra be lia, 
priusr d Reyno alRey inaduerdio. U guerra larga,no qaifo yrí iocUa, 
Jü <Líbrofe é nueuaaítociayprefta hat Ja Dexòdct Rio Sienc i o s c n í h l e s , 1 *Í 
ác í¿s rraydoras armas del Tirano, y la cofa Aquicania aldieftro laHo, 
^ue pira augurar la infame vida, d( Orliés'.asmjroSjyalcofpítanalcí 
cos^ráfuReyroni íuayacolanaano ^".B^vr^es^y e íRio Eruemedioela-
«1 n^tao hombro de la Real cayda ycocidoeoLimoxesfasbre|a!es(dot 
a la Corte Üwgó de Carlomano páta .y llegi aGaroií*,en q alojad» 
cõ(nífo,cn qúe fe »io íer mi perfons íbbrc vai fértil rega hizo alarde 
la leü ciÍ3;çt de fa Rea} Corona» de fu aparato bél ico vrna tirde. 
scr/íLa f i R c ntteua el má-Jo alborotado . De dozcv:zesmt! íin la refe«i , tr4 . 
dcxò,y diiie<nbJxadaelgraacafiéco gente en curfad,a<i guerras efeogi ia 
ftft fu rça,qjfa noauerla "cícielo dado biçn que a la q fortm.» es xaharej.^, 
fruftrado *mt>,y ü̂ 'fttqa íu intento; noimporttmaadefpierK^ dormidac 
feaUofc ei Reyno yQLe/n3cefsit:id >, vna ¡niíaiia qu¿n lo ei Aiua enfeua 
«! imperio ternteado va fin violeto de a'jofar fu gui-mld* g i^rnecida 
v deAlafb"sll=a>,ybarbaros/aya'ic»» de aquel a!/>far,q alrójcr l i A u x ra 
y «ttíeaíe* ÍMS inu'dos CapitAnc». fu Ito pn.a;ra,eíCicío cnâôresSloí a. 
.. . ; ¡ É l 
JelBernardo: _ J : 
* CP a vna el^wadra 4c enemiga gente lo«pi«s sorro ikao,aotroio$ bta|Qt 
/sÍi£<ladev.aa.fe!u&,ç.ntrãclo £U more hecho des dexo a otro de vaa piezíj 
'4ipípbre.e3 nueuo.capo 4e reptate; y auçro de tres golpes feis pedaços;: 
yapeniscon UjuziieiÓxizonte-.-.. iiJfcnce}m,2ta,rebsna,descabeza, 
'ia-deíue.lada centinela.Gente. y fin-defenfajeftotbo* y eir.bara.ços, 
la M.Dr.aTropa»qti.ádo.al arma grits, deaijuijdsa-Ui^J^^2»0 deotraíucrte 
y ella al so devn clatia íe precipita, no ajcãça golpe4 no fepa & nr.uetce» 
¿1,1^ , HaBpno.» defçoydadof - el.aíTsf to, t Parecia en e! herir vino usSnhtb; 1 z » 
ŷ el Tagaz enemigo en ordenspça, de.Briarco en fu batalla btsua,. 
la griíâçl algazara.y íobrefaitp quádoa vn t iépocótodoclcic íojúto 
'fus ia .primera, y la.tii?;yor matan^; conciçn braços y eípadas peleaca, x 
quiécorrealastrínchess.quiédviííâí- .desbaratando y rebatiêdo a v n p ú t o 
caualío cubra íio cfpsda y lãç» (to, fu a fanje uMaTte,iHercGÍe$ Auuua 
VÍÍ fia fâber adpnds. y de cija íaerce a Pálâs íu gorgon.fu flecha a Apolo, 
porguarecer k vida dg enla muerte, y elrayoardiéte aillcydei aítoPolo» 
Jl 17 Vno büfca ias.4r'T!Ss,q dormido Gayferos que a la bellaMelifcndrai 19 
ya 1c f-jiianíeruMr d¿ c ibecera, , abraçado en fefsicgo y paz dormía, 
otro por ychno de fu arnes luzido al alboroto deípertò,y costiepda v yj-
riei cawailo fe eticaya la tdiera: ; de la dcfuarataJa Infantería; 
quien arrogare, quien defpaborido, falta del lecho,y fa!e de fu tienda 
,-quié cóa lmi cobarde, qmé có fiera, con fola eípada^l tiempo qucvcr.ia 
quié coa efpa¿H,Guiécó foloefcedo el Africano baibaroartogsute 
y qujé de rabia armado va defnudo. con mil vécidos pechos por delate. 
E l aAutoenemigo,que el defordé Deten canalla vi^defo^dcnada: 123 
vio del dormido cápote]fayo aguija dize elFrances,ydevnefcudoafiertA 
y antes q de oro lospcnachos bordé y con el, con fu colera y fuclpada, 
jos rayos del que múdo regozija: cou Rodamõte y íu fobenjiacierta? 
proaJborotoatropellãdo en orden, y apuntando a la gola vna eftocada» 
Cisdiciofos del faco y la partija, aúq por lu defgraciael golpe^ycrr^, 
«con trápala,alarido,^ alboroto tai fue Ai furiay íu llegar tá prefto, 
quedoalprimer aflaltoeíFrácesroto. que le licuó feys pafos deícópuefto» 
; * i R o d a m õ t e deSarça,^ cnla tierra Valióle al yerno delFracescaudiUo 1*4 
de la muercefue eldardomasagudo, coger ajRey deArge! de fobrefaito, 
y al ciclo de la paz no mouiogucrra, <̂ je a tener mas lugar de preueaillo 
ío lo porque fubir alia no pulo: íiún'Jierte fueraeldeícópucfiaaííaltQ: 
vna luzieate cimitarra afierra, yo íolo que !o v j onedo de^üío 
y echando a las efpaldas el efeuda • qftvyaayudarleenverledeaftoítófaíto 
entró por el exercito Normando. ¿Itiempoq ci layan de rs-tns foco 
*qu»>y allí rópiendo, y dcilrozádo» k trs para vcng£?/c vn mqdõ p< co. 
Lip} o primer o \ 
xz f t J ç i o d o kumoy fuego la vifera Por ia cimera le a!c%o vttmãdobleík' 
y los dientes quebrando de coraxo q de pluma* dexò fembrado eSfudo 
fsbfe el Frances la cimitarra fiera y forço alficoRey qhu<B¿{ic y ¿chlt 
haze a Jos m^KH qu: hirioía baxcí el coelfu skitto a f» orguüofo zelo; 
fue fu reparo et yr a ¡a íigera, q honra herida en íencimiéco noble, 
y vn falco qt:c por medio no 1c raje no ay cofa que acometa coa tezelo, 
queaefpcvar!; li ido ene! azero tras el le dá v»a puma y ocra punta, i 
dos Gay teros hiziera dei primero. por quic calvez la roja fangre apúta. ' 
XÍZ^ Al defuiarfe de),b3xò la efpada, E l Moro que fe halla (in cfpada i J l 
y »n lurjrifeo sn inmortal ctnpeú'o y de tn hombre lin armas ofendido 
ía-mtcaddelU fe quedo clauaia, enrabia ardsedocó ia viRa ayrada, 
f bramando de co'era fa dueño,- «paícte al cielo budco Afpidhendo¡ 
por juco ai fi-tní pu'io deftroncadâj v de la pe ía que dexòcortada 
jpvicdoclgo'.peenvano.aqípecucóo vnduro nfcoenalcofufpendido, 
trozo q de íu alfanje halló configo, concra el Franeej atroja y arrojní 
. iidofoembio abufcir afu enemigo, el inoateTaucoq a fus pies hallara. 
^.^SibrauoAlciOiyelbcUoAicncdoro Bié afsi el ciego Po!ifemo bruto, tf*. 
tmbof competidores y galanes, en defeompucíta colera encendido 
que por la dama que gozó Medoro, íinriédo ir fe por sguaeiGricgoaítuto [ 
otrotkcnpo paliaron milafanesj en fu humilde vellónentretexidoj 
a la faxó que el defc-mpusftoMoro de la putrrt de! íbeano con 1Ü»O 
la efpadi arrojó ios gauiíants, el gran peñafeoafiójy citó "al ruydó 
eofauoryuan del trances Gavieros del httreprefo ya:,y el pefograuc, 
macado c 1 vno,c lot r o haziédoêcros vuicr»«nmedio cUnarfcútliria nauc. 
3A% Yaúq erróeitiroelMorodarrogáte N o f i i e d e f í è f g o el ífpantofo ttro,i 3"̂  
a Acenedorodioqaeeraelpoftrero aüque fe lleao a Fabio por delante» 
q no efiátodoet riefgo en yr dé jate Fabio ir,ftlir,qae natural de Epiro 
ni el peligro mayor en fer primero:: en Brãoia fubio aTtoble de Farfante¿ 
laíc laóa le abríò.qae a fer diamáte y dando el a lna el vlciirio füfpiro 
Jo miímo fuera entonces q d- azero cooíeíTò que la colpa de arrogante 
ponkndole los feffos por el fuelo, mudar le hizo de ofidí» y pa'flatiépo 
fa Alcín eternas treguas en fu zelo. y en la guerra tnonrwrtes de t iépo. 
9 <3ayferos q vio el golpe y la herida Mas no dexó fa muerte fin y f g í ç j 1 J# 
y que le (ibfóde ambos fu deüreza, el Frances Capitã,^ al homicida (ça 
ao huye el tieígo.qne faluar la vida adosmanoipor medioclcaerpo alca 
|í4decicisdo ia honra no es grãdcza; devn tebesdieílro*nâ í»ortaf herid* 
y aunqueeftila veotajiconocida dada enea! ocafioncon tal pujaoçí, 
y iTim4*ét los píes a la cabeça q a no eí>ar la efearceia guarneci Ja' 
ti Mòr^y el fiaaraws toda via con redobladas laminas de « e r o , ! 
tam* el jerro cita Uv^lcacúu mus,ho a«ce«icauc&ra qpt Rujcro. 
• Eat • 
'delBemaría* ? 
Wíí Fue cflccJcrlc Ia colera al Gigante jjra cl /onen Feliz, de SBítnc vico, 140 
qae falíendo de fi de rabias ¡lena, briofa portscioo y íuerçabraua, 
vn duro Roble afíio Que vio deiãíc galanjdieftrOjCorces^faizarrOíalcmo, 
qual feca ca«a de libiano heno, eje! roxo baio apenas le apunt&uaj 
y del ya hecho vn bárbaro íiícntatc de vna beilamuger recien caticiuo, 
lleua a dos enanos fin téplãçiyfreno qa la traocefa Infanta acompaóau» 
a defeompueítos golpes el medroío y la foraiò de intento fu ventura, 
campOjhuyendo de fu herir furiofo. masql Soíbella,ynjasq!níarmo¡dura. 
tyfí Las ealieates entrañas efeondidas Dioleel gufto,yela!ma p o i d e í p o j o s t ^ 
yapofrelvallc aquel dexa íembradas a las primeras viítas de fúgala» 
ios deürozos}crueídades,y heridas, y eüa por vna gloria mil CKC/OS, 
(in cuento fuero» para íc reo ruada* ̂  que jmor es pefo q jamas fe iguala; 
diferencias de in jertes nunca oydas bien que tal vez con alagúenos ojo* 
antes puestas por obra q inutntadas le acaricia al defcuydo y le regala, 
aqui dsitrozajhmsde.aculla.niata, q no ay muger tan dura y defabrid* 
yvn capo encero asobra y desbarata, q del todo aborrezca fies qae riJ^..; 
tiy Afsi cal vez del Alpe fe deigjxa. Tocóle aqlla noche ícr de guard*f4*' 
peñ.-ícoaitiuoen ímpetu fuaoío ala Real rienda.ciejodeiugioria, 
q a b-sfesr e:ici centro humilde baxa adóde en fue no easbueitaíagallarda 
apelar de los arboles repofo; Roíia, ie/^ni de fi tiene inemona: 
y fi¡aEncina;c!Fr¿'no.oRobleataxa mas el q ama de veras,iiúc3aguarda 
a fu cayda c! baclo pret'urcfo afsies,onOjfu volútad notoria, (r© 
ha Ib ar roiarfe en el profundo valle, que enquanto feaze jhabla^ieníajfiê 
por quito écaétra3rópe,y hazeeaile héprc fe ái el amate pot prefente. 
Tal el layan en fu tropel vio?ento Fueporferviftoe)M6tañc$gaUardoJ43f 
el roto çampo con furor derrama, mas puefto a lugalã que a lo feguro 
no caula nms horror el raudo viéto bizarra calça de ama tillo y pardo, 
quando en ¡as olas del Egeo brama- grauado peto ardiédo en OJO puros 
y a efeapar folo, el Marinero atento píutnasenelsóbrero¿ypor relguard© 
a Santelmo en deuotos gritos Haroa de vna acerada cofia eltempje duro 
q del Moroel dclirozo y el gemido re «ábrante rodela^ fpada y daga* 
¿el cãpo humilde a fu furor rédido. y vngrá valor que a todo farisfiga. 
íft 39 Y mi^traselfobsruióReydeSarçsi Deverdeyplataelfinoarnesgranadoi44; 
tales blafones labra a colla nucítra,. de aljófar y oro los bordados tito», 
brauo ê verqelFráceshnya.yfceípar vna vânda de perlas y encamsdo, 
Biedrofo ú'iosgolpes díu dieñraj(^a y vn coliar de Diamãtes,? Z.' tisos, 
el valiente AUncredo de Galarça, vn vareo enere dos aguas ci*go fada 
del Montañés valor fu parte mueftra que lasakera vnc egocon foipiros 
decendiendo la beila Mcliiendra en la rodel3,y elle mote abieito, ,. 
de tnilMoro; que acuden a fu « I d a . dóieeüáeibié.dudoíoclmaicscicrto 
Libro primtrô 
Hitf l íofevioenloscuftalcsc leZef i fo , DixOjyfintám^éVcô Tai rizones i^. 
ai trârtoraò ias flores del Parnafo y ios fangriencos nios de fu cfpada 
en mas l o ç i a o caüe fu narcifo venció aígunoshonrádos coraçonts 
fiwaiédotvnpreítaCorçoencâporaro y niatò alguna gente defmandada: 
ni «ó 'msgracÍ3,im<primormauiio vna efqua.ira dcAlatbesNafan-.oncf 
notó Besen fugillar iopjfo gente en las Sirtes Líbicas criada, 
qiuniofa; de fu* feluis el ceforo la tiéd* Rcalencrò,prédiédo enellt 
con arco de Vlartil y flechas de oro. a Melifcndra iluílrc.y Rofu bella. 
t 4 í Qj iec lbriofgAlãcredocóíugéce E l Montañés ^ nsifa Tuefperãçí I J4 
a hízerta tó.lafaCjygiJardaafudatn» mudada € poíTefsiódcvntorpeMoro 
donde los arreboles de! CX ierue y q en qualqúiera punto de tardãça 
Icfaluiaronconíunu'eiu lUmi: t morral ricígo<jueda fu teforo: 
y el Miuritaao campo do repente fiiriofocomejio el efquadrõfc !?çi 
côia oíafiô dsyn g ã re o obre yfattia a refeatar con faogre y oo con oro 
dándole amor aiiencojel honorbrio la vida d? fu alma qne es smac.te, 
y í i c f p a d i defjngrc mora vn rio. y et\à a verle niarir lu gmor de'ácc. 
Í47 jEsrabíoOriójqcófuíIfanje í o r o Hiere de cajo.de rebes, y pu«ta, lií 
c l m á foa úbfâspirecia a la puerta y a vozes golpes,grites, y hetidis, 
tíc laRaâUiéda.qoãdoclciuro moro de amor la furia a la deMarte junta, 
U aTakòertfueõofepulcídayTíuerta: riodejcfpaca^acobardajy quiraviJss 
yel ltfunaeaoafinorviédü el uforo y al que Ja (uya vio licuar d'ifiu.ti, 
iiricfgo pueO.odcvna fuerte incierta con manos í iatemordcííoniedidas, 
V q aun ios bízmshuv en, fa e ciego tos ojos con que osòverla agrauiada 
Ôbórayaiiíordedoshaziédovnfucgo. «rabos (e k¿i ce f iodé vna «ítocada. 
14? Teneosdize,cobaroesdódeostict» «Aotròc! braçocortwdes ldo ifalJ.fj 
N> k\defeo infame de viuir fin honra, ' Umano al bcUo de oro y a!agtTc«f» 
<|anKídehal.'erdloscórrariosprneua |>or dódela prendió medio dormid* 
áèfateaUí? haíeysvoeftra neshóra? y le quitó ía libertad y el raeñc; 
tencd,pajad4boltted,ira?íd ^oidcua y yaco ella,y fu honor rcftitnysía, 
iji icfpadí.clvtrUúíatocoiaoeshóra tema dizc (eñora cite pequeño 
játhtorguüo0^2.4a0r^oMfp¿t« ieaiicio,de 1 qtrKWgnode ral palmi 
Ü cofta ftiyi vna vengança fai.ta. CQ&atreue r á b i « a á í « c el aJioa. 
Tt'45> Sitícomicdoosponee ¡deis muerte El la en alt gtea-eje* f a3«4ar-diétc,: S i 
t t t i ^ i \ parte del uiúdo no (e halla? con vncien o foípimiXfgosiço/o, 
dÔic /ocomo podralahumanaluerte el ríefgo 1c pago-y ímotptcknis, 
át-Mr por nut q huya de alcá^a'la? q amas f] eilo vn mirar es podtrcio; 
Udódc ai flaco cá.'Q huys del tuerte a!cc fazon^ vn bárbaro iiiclcn>ente 
iobardt vil y mtfsracanaiia^ al francés lecho perturbó el repofo 
aq faftiHo? 4q ciudad > que muros? por faquear la bella Meüfcndra, 
tredtdathcasjaqm noeíUisfeguroií y ei tico mueble a fu h i t a d a t¡eda. 
$ n * ' POM 
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r jyPnre fufos! amor^' sla hóra acude Ycl coraoafpcrarocaacoíloj v i ê e o s i í o 
fuva,cn vil trance tai y dè la/nfcínra cn medio cl turbulento mar feotada 
y fin q cl jayán fiero cl pato mude,. quê de los alterados elemíntóg, (da 
\acibe93 ledexa fin garganta- es por mil partes juntais çontraíbU-.-
hatjcdo en çfto.quc la Revna dude, lámar carcome y bàte lo^cimiéEos,! 
iicibakomuertomasq fci viuo e f p ã u dê rayoSjayres.y ondas aíTahàdaá* 
el lecbo^ores de gt fío ya cubierto, y ella firme en fus aíperós baxms' 
de roca fangre,y va cótraríornuerto de Sexos pons cfpantò a los nanios. 
:j jlftosdetrras q enlâticdaàjroboatétos Aridáua por mi! par fes ma! herido, 
por interés íin honra'auian entrado, • aunque de todas a fu honõrvengrádp 
aflombradosdé golpes tan violetos c\ hoav enfuéfgn'íñir golpeperdído 
por U vida renuncian 16 robado¿ nienfa reportación riepo oíuidàdoj 
y al v i tor íc íoamáce entre lam€tos9.> tnas yade rantd bárbaro oí?nd ido, 
de Francefas beldades rodeado, y de ayuda y focorro defaüci^doj v 
qnc-afsidastodasdel. pcoiòcadavna' 1¿ rodeli afrojò y afio la cfpadsV» 
guarecer en la faya fu fortuna. - que ha de de'xar fu ediefa :véngád8." 
s.5 7 La tienda refo: çò qua! mejor pudo Y AiferozCapitíh en briõloçahd, t 5a 
y al pafo-fefeizo vna inuécibie Teca,, ai pifiar d« dos braços qáiróctvnd, 
dódcvH ciego uiõtô de píieblo rudo aOtrodcxò:ert»ripic,y firif naiijanb,' 
confufo'arrcmetro con furia l o c a y aoírocortadasambas fin ningunos * 
por G a p k « vn Zaharà membrudo • a efte hiere de córteVáquel de íland, -
nacido del rio Genega en-ia bòcá ya s f teyebí fó enfárt.á ucVdo é:Vtíp¿-.-
que al filo de vnacorba cimitarra» hienie^aYteVrebána^éTcabeça^-
avn bóbíe détro-dtfii arnés defgarra y quando al pareceracàbà.irmpieça»' 
Acer to is vno-alMónta'ñei vaiiéte. La bella Rõfia queen fangfíétp âtk**} 
y no bailando a-codo la rodela (te, fu Caro Efpa&ól vee piiar-latierííai ' 
paree5aunq poca le alcanço en lafté y la pena^dei r/efgòen que le viãi * 
qus ie íirtno a íu colera de eipoelj: al roftro faca ib ̂ st pecho encièrrá} 
travel ia chafmâ ds la n igra'gehtes . defebfía de tenerle cómpárda/ 
en cõfafoefqcudròy eftrecha muela ¡ ycon vifta de pázfép.lar fu giicrrá* 
por todas partes !s acomete y pica finocafion falíoVque la facaua/ 
yen sagre agána y propia le falpicao . C b t ó / g elfifo'ya fáeftá'mbtedaaa*-
J f ^Vdolewrojavndardo, >trôvnfaâecha Eran eícarchésde oró fuscábelíps Hi4 
otm el venablo q a fus pies cnciauaj, - devncièlo de ^arfi^ricasfcchuÉre'*, > 
eñe cot» el fe afirma,••aquel Jeflecha, • fca. tiernas rofas y jazíhiDcs bellos, 
efte hiere de alfanje^quel de cfauai • de fugirganta dandóradáiíiubreii 
parecia nuue, y tempcliad defecha, los ojas <íe açibachcjy dét'rb defloa 
/ 4 *i:l^tum-ntosde guerra gtíaniçaua de placenteras niñas dos viflub^es,. 
c r u ç U o pot el ayceficchüs cbmet4S -: que al S©l*et6zat),q tn cQia^ãzia 
chuçqs,lanjas^gorguae$ y faetas, - la tica eottebi ¿.c «jujén oacc ei dia. 
£ • Sal ió-
Libro primero 
Sa'io a ver el exercito enemigo, Afside Ro&re! (In vienra smsnt^t^o 
y afsi le á\zc â fu Erpaúol briofo, foriofo entró en c! efíjaa Jró texido, 
tubraço.elciclocsfuttrcc.ocaro ami ropiêHo quãco encuccra por delate, 
ycíeriefga ce faquseádudofo (go, haita el co.>arJeMoro mil mciioa 
ani noainor.qu; morirécomcigo, q con medroío y rim»do fcnoblapu^ 
o Anerciotriíte.aguero prodigiofo, del tiro y daúo hecho arrepentido, 
fortuna cruel q a ¡a p:i>neía fuerte, las eípaidas boluio.mas no fe fuera, 
quieres q fea e! fsuor asar dmaerse. aon^ por padre a Dédalo tuaiera. 
1.55 Aú ma» queria dí2Ír,qu3J:ide Ueno Por cí crefpocabcíío.afpero ydwo, 
ia voz ¡c atajo \?n dardo.qus venia bramando le alie,y del laltrádo tira, 
dsícoío de llegar ai blanco feno, y haziendo que !e den pafo feguro, 
blonde fu cielo iabiídad cenia. feguro va a pefar de quien ie mira, 
cgyò qual tierna flor vaüeamcao adóde yazc cutre vnconfuío muro, 
«1 aatbp iq'ís fu amaneer¿b >!uií 5 armas vnroftrobeUo é quié eípita 
adaríe.el alma y vida por defpojos, del mú lo la beldad.de onor lo juíto 
y cobrarla el de nueuode fu? ojos. de ¿mor lohno,ydeíu2máci*el gaito. 
y 
feforoí de crJgirisdiscOiiíianfa'í; xcm -.ce trifle de ini^'cg'e culata: 
eon que faciíidad mudartalsienco fuípende por va rato la j )rnada, 
M15 masbien afíêtadis efperanças, en t5to que c'da vianní fangrienca, 
o mi glor ia acabada ya,)? perdida, en tu alear fcc.ifkd.y yo tras ello, 
dixo Alacre lo al golpe de fu vida, afeg^irtey morir porct me apcefto. 
Qiifo yr arecebir entre fus braços Q j e n o e s b i é q la pena ái perderte í 7 ¿ 
^••defaiayadocuerpo de fu d i m i , puedi m-'nos ê i miq vnsnecnigo, 
y los primeros y vlti nos abraços y q l i apreh:n iost del bien de verte 
C.>n41'atiemí,0'ecotI1^'^a s'̂ *™* no (ne Ucue tras ti a verme contigo: 
i r m no merezco dize tales lazo?, mi corta vida fe acabó é tu muerte, 
$14 de mi ea el mundo quede fama, y afsies muy fácil de acabar cõmigo 
i i ar»t*t no le quitare con la vida feguir tus pafos.q aquié vine ê pena 
ja gloria de tu muerte al homicida, u muerte mas penóla le defpena. 
c) Afii^i*0» 7 Hercules furiofo Y a la vida me fcbra,y el fuaoe 174 
ç o á e í incauto don de JDcyanira, deleyte del morir fieatoenel pecho 
róps,qüiebra,dcjlroza,y prefurofo gloria.ygufto q no fe alcança,>' fa be 
loçi altares traíior na ardiêdoen y ra fino es al punto derte pafoeltrecho: 
hàârallegMal oaenfajero odiofo, q el cielo aerte fecreco echóla ílauc 
q eí prefeote le dio,y reblando mira porq el mundo qdafíe de prouecho 
y ¿Hela fu furor ciego entregado, que a Caber fe lo du¡ ce de la muerte, 
f ijo poder va mas, muere vengado, fuejracl largo viuiraduerfa fuerce. 
Af*¡ 
' M S é r ñ í r J ú . *o 
Yi'i Afsi á'ixo, y al Moro que foç caufa Quatro mil deft* gc^re âlborfítíf a, i So 
' de U trit\c tragedia, clabò al punto al ronco fon del rcpcntioo ^ateo 
U daea a! coraçon con q hizo pauía a defender fu honor mal enfeuda,, 
fumiedo^íe efíédioelcucrpodiíutoi en mi Real eftandarte hizicroiraíto 
y tomado e fus braços ouíé le caufa Mdiíendra a Ssnfucña fue Htuadk] 
tormeoto.vida y muerte todo i'úco, fu efpofo de a r mas y. de Imps M to 
los ya tntbsdos ojos vn inñanrc - cpc&b donde vnToldado fugitiuo -
para nuyor dolor pufo en fo araãtc. pormaerco etreiosmuert.oslehallòvjUijJ 
%7Í Y con la d,bil voz enflaquecida, C°n ̂  %bra.s ̂ t t ? ™ * 18 * 
' 7 como aceptado e! faenficio hecho: ^ < f r o pafle de ^ J " ^ 
ty áizc honeaoan13r,préda querida q ^ Samos en cuftodja furiente, 
l í carde conocí m h ¿nrado pecho: vm.a m apara to, ( r , , 
ingrata^etevincadarla viJa qual ya otra ve, huyendo la mfqieo 
a tiempooue ya no era de prouecho nranu.fe hbrode Mauregato,, 
fiendo par» morir con Dcna eterna, A d « q « f » « o Uftro l ^ « n d a 
dura cia v i d ^ y en !a muerte tierna. dosvczcsiediDelRey no^-aoslanda, 
^77Masfivnaâlmg»sdeftima équiéxudá Rehize slli fus fuerças con la mia, r 
" no sari yapa íicpre-écUa víuas ( ç a y el bailanteprefidio reforçado, • 
fue a dtaütu-memoria.y no'e aícãça ía buelta de Leon ton e otro dia 
la vitima parte qa« quedará vioa: - ÍRjOita Gorte del Tirafie alçãdoã5 
cayó muerta,y con-rlíaiãef^efarfçl.1 poríísbríapügrtá.o enáctraua guiá * 
del trift; áaiantc .q con anfnfcfqaiua de reducion al pueblo fêbeiado, 
del pre feote dolor,y !a perdida* y con defeos tábié de ver rai ¿fpofi > 
ísngrcjtannbien alli quedó fin vida. delcielodeoñsgofto'sAlu'a hemiofa.--
| 7 g En táto e! Fráces cipo ala petécia Filarco,vn nobleCaualicroGodo,! 8 j 
del fisto Rey de Argcl.cay* deiáte caudiJlo fiel de a^üasdos vanderás, 
fin caudillo que hiz.t ííe reíil'tenc!a> q en Módoñedo cetra vn capo toáú 
âl furor de íu exercito arrogante, devnas hojas fc armaráds higaetai -
¿pnos elemedeaotrosiaimptudétia a cuya fombra fe pe l eód«modo '* 
para darlos rendsdo.s.fuí baltanie qcelebraroncienbellaíprfffoneMf, • 
cl Moro con u b^ruis vana gloria, y a EfpaSa dieron libre del pedido, 
del dtfpojo gozando.y lavicoria. y a Figçrosblaíones y apellido; 
1 b-, 1 y -i , 
en efquadron y mangas concertadas para tnibíé lábiòfu Àíciçar dèHor; 
gente vifí>«i,pueblo mal régidoy vilas en mi nir.ez '̂fuy fu ¿autiüd,' 
q l̂os dé püdonor y armas hõradâí, y todo el cielo denoi gloria«ibel loí •" 
p*.r varios-traces é diuerfos modos hafta queen dia fciiz^yhbra dicKÒfà 
Síi dacvnpafa atras marieró todds. R*ydcfl3Ísguaosfuy»ycilaojicfpofa; 
Libro f rimero 
»8$ ^ t i o f c e l n í í d o d e m i h o r a d o i n t é t o Am'a intéradoclcsfoporrr^ n^ódosi^o ^ 
para Jabueíta y fin de la jornada, ruegosjifbnjss,fieros,ín ; naxss, 
àcltvÍ3|c de Jotos ,y eftc sfsienro y miíendote ÍJÜJO en vanr, ro;.'o» 
'iaoeafió.fufpcdio de mi embaxida: a ]asarrrasfe fue, v dcxò his rraxís: 
.licuado pues de mí amorofo aliento y vn efquadródceiébafhn-'cj Gtdos, 
-y la.Rfal pretention jntlificada (do de aleue fangrf,y de meliizss taza», 
- por fi «r los eraros defeobrictíe mo- embiòq por fuerça,© ruegt s ritída 
qaIRcy pueda imporrar, val Reynocodo. del padreelgutto,ydcru luja Ar'inda. 
. íSét leguralaCorceélubirccrcubierto , yimedevnnueuo rnx.ibredccnt-Hairi 
c l r i e f g o h u y í n d o deirnno.brio cercada ía confuía faiuffia, (dos 
Jo!o a¡ infiel Garilodefct bierto, los puertos todosdelfacortcroadcs, 
,VD liebre hecho defolo e t f à » r miOí y ia falud fin efperança y puta: 
rfagawraidordqbiado.aftucoinc.erco n,aj ei aprieto y cafos ponderado?, 
comas fmidãçasq el raudal devnno ei breue riempoda venida mia, 
y con vo medio tan de azares licuó, ia fuerça del tirano,d mádo injuílo, 
.ventura fue falir fuceflb bueno. y el peligro comú de honcrvguRo. 
, 1 Peligroci leuantar a hora»mayores Todoa lúbtòe icó fufo cntédi f iuéto^* 
fin grá virtud humildes nacimiétos, y vna quimera fabricó no viña, 
íoaadezire í le ayo de traydores q puede mucho vn noble péfamiéfo 
.eo íaoor dcfusfalfos penlamientos; y es la necefsidad grande tracifla, 
q los niilosfe engaSan cun amores, o fue dcfefperadoarrojannerito, 
y los hombres con falfos juramécos o íentenc iaq el cielo dioen rebifta, 
^qenfumejorvley.el m(udo quiere contraeltiranoinfiel^cuyainroíéciá 
>• ¿j aquel réga mas del q mas pudiere, en nada halla y tiene refiikncta. 
, j í 8£ntr¿c fc5 j j j0 jyg [u humilde techo Y o fuy de parecer que libremente 154 
con fingido recato recebido, alReyfe entregue mi querida efpofa 
lomas guardado íemoftrè del pecho corriédo vn velo de alegría apaiétc 
y eijin honrado tras^ auia venido; al triftcceSo, y cara vergonçoC?: 
y a u i é d p ^ 4cl£hnaa!cayde hecho, puesprctenderla reíiílir fin gente, 
,dei,y lã^c^ra noc^e guarçcido(go, boluerlaafrenta fuera mas vilioía, 
a miAriiñda fuy a vcr»ycndo conaú y doade la infolencia y fuerça daña 
el alebofqen habito de amigo. a vezes fuete aprouechar la maña. 
jtS? ^HAUàJMlpftrccqifa.atlborotada, Fue ya opinion del ofendido viejo, 19$ 
« ,y mas í f^ lborotò con mi venida, de Hercules libio iluílre í lecédiéte, 
PH¿eá*4#ten tur3 nP pcnfa¿* q donde 00 aleançare el grá pel Jejo 
' d e j i a á c i l ^ l i M b ^ n a c i d a , dei fuertçLeó.fe añida eldeScrpicte 
,el fiii í ea lc^t^no ,en «piloarmada, qae la» fuerças íe ayudan deleóiejo, 
' ^ f i f ^ i ^ ç l u r o ^ a l i n ^ r e a i d x , * yelanimofoaprendaafer prudéte, 
jpnafno^ado^e mi ejfpoía bclía, que donde a ganar nada ie auentura, 
jB&xfctf* pcíat queria coa ella. j?erdcrfe,no e» valor/ino locura. 
del Bernardo '. i i 
i j j Efto ¿íifpuC»,y ao perder fu Jado, Qarilo al ReyGallegoes q«jié loembia 
q es «¡I rieígo de honor graue herida y a qui! la hóray vida imoortaelcafo 18o 
yen habito de ducítadisfraçadò afsi fudu'ce hiftoria proícguia 
para la muerte encamine mi vida: el noble Godo,quãdoclSâbioÊrafo ' 
devn fecreto pañal el braço armado fu nueuo Alcaydc fiéten cue venia,» 
^ de rno de los dos fueíTc homicida y el por oyrlos encretúuo è! paTo9 s : 
dei tirano.o fia cafoerra fíe el hecho y Teudoniòel auifodeGarilo(hi!o. 
feentraflcdçremordêÉfoenmipiecho. y yo tambiépue i f eha quebrado el 
#í i6C Óuino el graue acuerdo efetuarfe Queelrüniordelaguerraesyadfíiodo1^15 
a la prieíTa mayor que el tiêpo daua q el ayrc en ciega, cÔfufiõ en buclue, 
fin ver el daño.q era no guardaríe y laFranceía furia y valor Godo 
¿elcr*idor,qaIlienvczdamigoeíUua rayos Marte del roxo aifáje bueluc: 
0 como dene cuerdo recatarfe tfaerebuelíoMorganael mudo todo ' 
. (jal mejor tiépo la leaitad fe acaba, fola ella es quien fu colera rebuelae 
ylaíin premio inaidia muchas vezes y la yra mugerii quándo fe entSfta, . 
para macar con vna^haze dos tezes, éntrelas y ras es lade mas faJía. • 
Arlindacon la guarda del tirano, y aurq en el lago blanco retirada t S i 1 
y con ¡a mia dexòfu honrada cafa, vergonço/a quedó aquel ttifte dia, 
y al Palacio guiò3en qelRey enyano qucOrládo pudocó la nucuaefpada J 
contaadoai ti€po-JosiniJBucospaira • eijacdia'déárb^'eo^i^-'víiifa.?^ 
iraçldoelguftodeeatregarfeé vanó nidelíni d i injcãiaisftâ ¿taitíada,*!-
«niamlta poflefsióde vn bté fin tafl'a triftes anfias la aliínétá yena * 
qnevn g ú dcfeoíueña móces de oro - dentro cl aítria,bufcãdo de contino J 
q fuelen féraWeípertar de lloro; para vengar fu deshoflsorj taminoo • 
E l fm lealtad Gari lo de otra parte El gwue v i t r e a f u ' g u c d e l a t á e W i ^ í 
fintnayorpremioq moftraríe ingrata con lib PC y atf cuida mano hecho, > 
ar ie ígade amfef>$traca4e dar parte ycn íacncancada faja dekeforo, . 
al fallo Rey de mi encabierto trato: y % t\ pcsciofocarbúco íin ptouecho ' 
y a toda prieffa y diligencia parte £ lòsReyès libresiyoluidado elMbní, . 
adeiir con elfuyo mirecatol- ardiente frágua a fu lafcibó pteho 
en el de va memo ria i, que cdntehiaa^ trocado tó<io<nguftos àcveTjgãça, 
trasfu infdmetraydóJakaiwd^nia - ^sõlo»4euitnugeínohazémudãça. -
'*+9 Y a la quadrá Real fe ama cerrado,', L a cUgaínoche atehtâ coiitcplãdò 1*4 
y clRey con ias cortinas en fu lecho del|>ardo<:ielo afpeâa'$ y {e»aks, , 
ai lado /uye Ariinda3yoa fufado •« fueco puntos deEftmesridfesfetldo -
bañado ambos «n /agrimas el pecho »de los pairados iosfatutiais Hiáf/esís ; 
y el con el tierno fuyo enamorado ~ Saturno al Sol en diámetro mirádo j 
procurando abladarla fin prouecho MautcõvnquadradoafpeÃâiguaíca : 
quãdo fohòéla gnardade imptouifo defdeCancroaSatuttja y âlSòloiira' 
qa iRcy ictraévaiajportáceauifo. > elayrc altera,;dnr&doccitáeényra 
Libro prhiero 
tQf Y c » c l c s Agronómicos Octetos, Enrráalprímerpstíc-fforrtia ous ' a j í 
ia mudãça dcvnRcynovio efcódida, de alcas colimas de slabaílra htcho,-
y enfusfobcruías gentesm"! efetos donde en arcos de bebeda fentadá, 
a <ii faludcontrarios.y a fu vida: la cimbria kbe,) bueíael anteptcíia 
ccrróel!ibro,ycõccrcosma£pcrfet63 ' ' " ' 
a vn apremiado efpirita homic ídí , 
la cacnca pidc.jr que Ja de (i fabe 
aâõdc el cicloagueravn mal cágraue 
iC6 A l a h ó d a b o c a d s vniefcuracucu* 
dcfcçmJa la halló el figuienre día, 
y ennjedio fus conjuros ía lut nueua 
el aífna laaflombrò qun te feguia; 
hpyò.a fu centro, y ella con la nitcm 
áp defeada.yengançaj alegria 
}a buelça daua, quando dio con ella 
lamella AÍcÍna,en fu carroça bella. 
toySódclMagoColegioeftasdosHadas 
las q mts íc conformá en los guftos, 
y 36 aorade fi? antiguoamorílc uadas 
ai cuello ha?ê los lazostnas rcb iílos 
j çvt la carroça de marfil ferradas, 
çiuiáados de Francia los difguftos, 
en riccDo Jabio y platicas fabrofas 
de aüi édosr.ücuoscuerposlt'iiácara, 
lamí quina feencübraalpcl'trer fecho 
q varias Acroteria* fe remata, 
de C Ílazados clacos de oro y plata. 
Aoui *1 grã pefo devn criftal dcroca.a 1 r 
a! frio riiTor del Pcío concelado 
raa clara inmortal fuente prouoca, 
» fed el apetito mas templado: 
cienFàunos lançan agua por iz boca 
en armctiia y. fon diferenciado, 
yon otras cStasVmascié hermofas, 
ninfas las ondas cogen deleytofas. 
h'Xit fufré en pefo otra ancha «9*21 i 
fobre quien vna y otra,y otra crece, 
¿c cantos caños.y tin varia traça, 
qtleel fútilarrifíciodefaancCcr 
y aísi enTJUcuos orimoresíos epgaca 
os vnospor los dtros que parece. 
v« , r - — - 1 e$ toda jüta en fu primoi diftmro, 
cuenta íc dan, y piden de fus cofas, ¿c-igm y criftai^n bullo laberinto. 
^0^Uegan al Real Palacio deMorgana gi patio.a tòda tuétayprimorhechoa 13 
qwÃdpyaelSoldeUenoIc cmbeíHA de eccaxe?bellos de bruñidas lofas, 
y entre cirocio dclcápo y la mañana y p0r ¡os corredores trecho a techo 
en lúbresdeoray decriftal feardia de valienré pincel prendas vtñdíass 
dpdeci dieftro pincel cõ manovfana ¿c p]ata ios baUnftcs y antepecho, 
bellas dibuxos a la vifta embia (do, ¿c jafpes;cfcaler3s anchurofas, 
fonádo el paei>lo détro antes dormi 
de las puertas de broce el grã ruydo 
s o j Cercada de fiiuientes Ia carroça' 
d i .jj5}las ninCas, y bizarros pages, 
fieíi ^refcajoiientudy fangre moça, 
i alario^ozan de la Hada y gsjes! 
psfsá la alciaa paerta en quié retoza 
la viflapor bellifsimos follajes, 
de ricas piedras bárbaro teforo, 
en íinosja.fpef ^íon perfiles de oro» 
cu vas pompofás puertas y ventana* 
dá 'íeuanoymarfil,fon;bras galanas 
De rcScuadocftucoy aitcíones; * 
las boucdasbclhísimaSjCor qnantas 
prédasd ingrato amcr,tiãsfot macio 
c bellas ninfas ytorcidas p!Sta*(neí 
dâ ia parlera Grecia en (us ficumes, 
y en fus vcrdades,las hiftorias íastas 
cuyo diefiro pincel abre en ia vifta 
de güilo al tltaa ya nucuoCozoniíla, 
Pe 
« i j O c quadros de primor ricos encajes 
CGi'onau la Imperial tjpizeria 
có Faanos,Fucteí,Rircoj,y Follajes 
D"ianas,VerfussCsçâs,Moncí:ri4: 
vna Fiora.cfltr-c.Rafas y Celaje;»] 
vn nsucrco Adoaís , vns Poòíis h i * , 
aqoivftFaetó c3yédo,acun3VoMidas 
cn o ío la s arenas caKíaertiJâs. 
I Í ̂  í̂ íífTaroo Us dos H^dãs a fcntarfe' 
cnFeríunoscípcctís¿/brocado, -
çf í^ni faia,gac a dcx'rfr niírarfe «*• , 
. . fu techo oro y pedrería sr?.tiado: 
prfdkra <íe pobreza sucfgõ^affc 
Nrron con fu f5.ijacio celebrado, • 
áúnqfue el'dt-fconcicrtoiin fegunio 
<5 e! oro eiribeftio é íide codovlaíúdo 
* 17 . Exalando perfumes y vapores 
¿e Aromas fiüas, Pebsceros de oro, 
con ¡ó mejor de Arabia y fus olores 
fáiiiitkÚteh ñlzzn á á W o t o ; 
y'áá Gicirá'íjUrastyCaftft^fcirV •' ': 
VÍ g -i i i a s y H-3 r p as, v n t í- opel íáhor 9 
en confotme ffuauifsitfta^rmbrtisl* 
le anidé gaía,alaea que riaceel día. 
i 18 En^szar delja// ver ia hermofuía 
<ícl fertxI clflo en vei/os tntr^dòfc^ 
de la Au/pr^paífaron Ufre'fturá,Ji' 
•yde}-Safios prime.ros' refpiãdpresi 
" * micntrasíil Ma'eftVèfalá,q procürk*-
las me fas.á tornar y aparadores, ( g ¿ 
có, vafósdPe proven p5pla¡vfanay i i r 
4c rica y naeua fosgèftad los carga. 
Í I ^ * En la fala de Jipólo la Real fiefta 
por mas often'cacion fiizo aquel ,¿i\ 
dicha afsi,deyna iti|a§e, fuya pueft* 
çavinrico ParnaQquealliáuia: 
coaíoberuio* collados yfiorcíia, 
de arboles de oro y v&yn pedrcHí, 
«Bes de alegres plumas y colores, 
y ricas penas en lugar de flores. 
Víate Daphne enmedio conuertida a ¿« 
en vn frefeo Laurel3vi3fe a fa la.io 
el Dios de Amorfa veda dcíceiíida, 
riendo el triunfo al arco recoftado; 
llorando ApolOjDsphne arrepéoida 
el mando triftesy el etuel veBgado, 
y entre las arboledas de Penco 
tañendo a vezes^y cantando Orfso. 
( Es de laakiuafala la techumbre,2 2,1 
vn repartido cielo en mil eítreHas, 
)YdeJ5pldcvncarb,úco cnciédé l ibré 
la platéala Liina^an t iépo, y elUs, 
a quien íignç U!ef celfa pefadumbre 
de slstjos decrlftaly ruedas bellas^ 
com cerco vitaíjCnvo reforp - (oro, 
la esfera parte en varios clima» de 
Los apartados PoloSjdonde el y e l o í * 
clblancaNscardaa las hódasr¡i*j, 
las cépiadas regíoaes, y aquel íuci» 
dáiecaApolo dcíoplo srdiéte ébia^ 
el ^rjentc abrasador del cislo^ 
termino de las noçh.es y los dias, 
profunda finna,y anchurofacaba, 
adonde el mú io fin niorír fe acaba,. 
Çlabçafa^ofggal Meridiano» 22 3 
de Ifi^mbradp^pHiras díf.oro fino; 
l^.Xropiços^ínuiirneydeVeraní} 
l e iSo l cerrada cárcel y ¿acmno, r 
VDOde nieuey tempeAad cubierto, 
yenÍ!cprenuciKsflores,otfQâbierta, . 
La Íinead-eiga3¡d;adjcuyas vertiéte82*'+ 
los montics mitán íj'n ninguna alenra 
que,;vrías*tÍ2nâ dás y defnuâãs gêçes 
caítstíãrt cri eterna cãíentura: 
los Coluros q finen ambas frentes 
á ¡osH«rtes ,y Con luz fcgtua» 
el eftrellado cerco qt»c los guia 
adasis viue fía nuri t íe el dia. 
Ay 
115 Ay vncamino ríe oro que d:u.de 
«'clcirculo vita! ía anchura ar.íiencc 
por quice! rubioSolq el cielo mide 
yacólatofe haviftoentre ia gente: 
y la encantada Luna qu ; prefide 
%) ftoxo (actio en fu mayor crcciéce, 
íe vio alegre falir con fus eftrellas, 
y faltarle la laz enmedio delias. 
*16Relumbra aqyi eldoradoVellocino 
.qvnt iépo-sColcoshizo fer mamoía 
. y el toro <jac có cuernos de oro fino 
iCadldoe'msrpafsóvnaninfahcrmofa 
do* niítosjvns humado, otro diuino 
afpcdo.cara.conjuncioG, autre to. 
O í ¿ente claro,ni Pa&iente efeuro, 
que por efta ancha fala,y fu diícurfo 
no haga enfu natural peí iodo curio. 
Ela&o,!a femana^l mes,y el dia,2 50 
creciendo«nfu bolar,y defereciédo 
la clacaAaz^Ja tinieblafria, (do 
,cõ bello*Tayosdeoro haze yr huye 
de ia fi >r tierna $ el Verano err.hia, 
dulce fruto el Otoño cfU vertiendo 
por íuftcnto al Inuierno y al EÍHo, 
eíle ticacncaIor,el otro enfrio. ' 
Sin Ip^herraofoaqui laviftagoza,4'1 
q es dei múdo la maquina abreuiadai 
la alegre cfquadrade aueg^ reroza 
toda la buelue eo íuamdad basada. 
el Cancro^ fu figura pôr cen'Cofa, 
«iLeócÓ laceruia de oro tftrellada, 
y la Vif|eñde.efpig3« coronada. 
*2 ?E! pefoajuílador de nueftras horas, canea,gorgea}defpierta,y alboroza 
, el Eícorpion de fu veneno armado, aOrfco,3ayude fi aMorgana agrada 
,eí que con arco y flechas boladoras, ra,5 f, ella con fu guftx» nolo eetabla 
. de tiernanieiícdexa el cápo.clado; todaeilo es oro muerto 4 no habla, 
t i fu^apricornio.qoc en fonorat Siruc efta alegre p ie» de intcrualoz^ 
ifeorrffcaslía el fereno mar turbado anccCainara ¿e otxt mas feertu 
el €qperoque a/upiter infamaCma. don ic fa eftadio t¡cnc y fa rcg3j0f 
,eon los dos pezes de argentada efea 
t* i S Las firijis nietas de 1 nem lo \ t lance 
el dorado Orion armado jr fiero, 
que al crirte y folitatio caminante, 
de guía firac y conipañeros 
«t carro dt oro c medas de diatnáte 
I«s dos;pías las guardas, y el luzero, 
y el fijo norte que a-fas pies relúbra 
¿¡esquié las tras dela noche alúbra. 
t t9 O lea Pincd futil,o Mago aliento, dóde c comidaefplédida a lasHadaa 
íoerça de ingc»ío,yemas, o con/uro las tazas colman de clpumacc vino,' 
noay eiíeMclo/csfeèa mooimiéto y en grau:s faluas firuen y aparato 
Signo,j^rèÍk4?l4âeti^ ni con/uro la Real ofcentacioa de cada plato. 
ALE» 
F í r i d c l p í i a a c f l í b r p . 
de librosçn quietud y paz per fe tai 
yo en fu dulce memoria me regalo, 
que a vn pacifico gufto y vida quieta 
én fabia/ubentu i nada la iguala, 
I mas con tal eítudjo y Con tal fala. 
Aqui las Reales mefas ¡Coronadas z j 3 
de cottefas vaxillas dcòro fino 
con preciofos manjares ocupadas 
veftidas dio aquel día el blanco Jino 
del Bernardo, i$ 
A l e g o r i a d e l p r i m e r l i b r o , 
T N E t aim mera fe pufo el blanro y vltim»fin deft a obraren t* mor* 
^ Udad y enfenaftfa de eo (lumbres, que lo qttexn otra, parece aside 
tal y acejforHifttcde confejfarfe en elta ferprincipal intente , y afsi 
en ningún*parte v * tan efeur* que no defrubrs y de algunas cente-
llas y refplandores defi,m$Jlrando dekaxs de ¿¿-dulzura del velo f a* 
bulofo%ladotrinay autfos conuenicntes a la virtitd:de ntod9,q ft aqui 
por euitar prolixidad^no fe defcttbre toda la alegarifltpodr/i con eñe 
ejlils Jacarla quien enn at ene ten la leyere. 
En las phfperidades de Francia tan uezinas a fu cayda,fe def(&-
bre la psea eflabilidad de los bienes temporales, y come en toces tiertf 
el prudente mas que temer quandaen muyo* grande zafe hall*) poKÍj[ 
ni A la virtud le fallo-, emitiam a lo inuidia modos para dañar. 
JLas Hadas/tgnifie an los efetíos y paflones del animofenfitÍuç,y af* 
ft ningún* ay en c[ite no fe pinte alguno deliot, > Mc in a el apeti-
te amorof&tiíoJg^a.eldela riquez**yF£$oftll»¿etd£ lafamajfjfU* 
tinkqlabre taefpxda par a matar a QrUnfo, Í4S;-*flmim.i4:4Í*,£Mm 
9ra,a cuyas manos ftielen morir los mas inuencibles Capitanes. 
E n Teuionio¡tapriuade en elgouierno del Rey CaJlo3y luego puejlo 
" for Hwifmo ¡¿wprifionife muefir alo poco que ay que fiar en famresde 
Frincifes^que ta difpueBoi eft an a p of ar je de vn eftreme s ótro^por* 
que en quanit hefcbreSiaunque geyes-sfon mudables, • • 
E n í a tragedia-de Mancredoy RffiajfemucftretnquAn\untoty ¿m* 
gaf ados j$n¡da» e» les ameres los güitos y los difgujlos. Xe» la de JMW* 
»u&f i enmedii de los fuyos^el ordinario fit dejVMtir ano. 
£ » Garilosque traydoraménte quiere vender a fu amigo el jgrkit 
riefgo que ay en fiarfeeretos de importalmia áhombre%de quien Sé fp 
tetíga entera fatisfâc ion. 
E n í a amjladde Alcimy M*rgM.A$dfjc/^efue el apetiti de la 
Jenfualielad, y el de las riquezas fon las dos paflones que mas pnidds 
eftan-eif el de feo humano ̂  que kfift* en los eurfts de los cielos p u l e » 
de elrtij'tentr dommioi, ¡ ¡ ^ 
: - •• Vir 
L I B R O S E G V N D O 
D E L B E R N A R D O . 
i •v 
D e l Doãor Don Bernardo âe Balbuena. 
A R G V M E N T O . 
S ^ r t H t * dicirtâ * Msrgm/t l * CAHÇA de fit veniÂty Us admirai/lei 
cofas que vieenl* (»c#!iâc los H/sdoŝ y fAr/t darle enter A rela-
cien de 1*gerÇotta de EerrtArda^que IAS ha de dar i>engr,â»s de Orla* 
d*>] Issdemas Paladines '.refiere el origen de les Gedos en EffauA .de 
tttythnAje el deciende* MorgstiA AgrAdads de Li reÍAcion del watt* 
fevt.fromett; d Arle f a r á Adot no de fupcrfottA IAS ce le h Adas Armas 
de Aquães. 
Pini Afie IA cAfede la I Am Ay ylAq Ay de l A venid* del Fr Anees ,'li-
hr» Fe-rragiit« V»A ntnfiA de las mAnoS de vn Stliro^ue fe esnuierte 
¿n lAfueiite del defiengAns ĵ la ninfa eribn Itettes de fu lAbçr9 
e»[refeciA lemtteftrA algunos valerafius ÇApta* 5 
nes de EjpAÍÍA. 
Y^píò en tatoGadir ruláud dorado Hurta a U L'jná cí oró d&Ai esfera, ^ 
y todo en furor beJico encédido, y a las crtrelias íu argentado brio 
poreiayrefatil dexò rembrado ' entoldads/ixririncsiu Ikcr í , ' 
del fuaue aceto vn relooat medido: tefpira el ayre Chindó aljófar5 frio?! 
de ean varia armonía acompasada, faie el dorado .Çol3la nwrfe altera, 
qucalalmacaut ibáporel oydo tiébla ia luz fobre eUti íUlíárabriq 
al duketon q en los ¿entid«s dextn y de fn virro al calurofoalicito, 4 
los^olpes de lascuerdasq fe quexí elbaxofuslohuraca,y arde clwiéco. 
Y dando a Sos bemoles compiwia Yyadefpuca qtodieftaherraofma» í 
la dake vo« de fu diuí no carito, al beüo roíteo; acomodó de Alcina,i 
Jab«ldâdcomençòacàntac ,4c^i* y d l i fonjcro l ib io f i í^ lç^t* 
al manHbfâci en fu rofado manto-. embucha dio enJeftrcaa peregr j n « 
la flores qowf derrama la albgria la antigüedad del largo tiepó cícera 
« n q a l a aoche í:riwcàt:|ci«go mato ,;Ve!oz canto, y la prieñá en | c2fBí«* 
y eninuifible y blando roouimicr.to el origen del nriôdc^y tjuãd^ elcield 
<ne§rassõbraíbaíreyUmpÍ3elvicto fclizptincipiohallòafuinmorta!veio 
Caí*-
del Bernárdü, J A 
Canto eft: las tnadsof as de fortuna. Más 07 eíle regalo y mi ?cnid$ 19 
eníaincótUnce esfera el puco brcue a tu f-cruicio queden y a mi c w n t í , 
canto aiSol fas edipfes y a la ¿una , que tu en venirte a ver ferâs feruida 
i'7 
Ja luz que có dorados cuemosbeacs 
cato si fasal Co!cgio,y de vna cvna 
las Hadas eciebrò focantó leue, 
tocando a bucítas a© menuda parte 
tfjieroycoshechosdelsãgnétaMartc 
Y acabada ía muíica y comida 
en pompofa grandeza y aparato, 
la vna mageitad a la otra vnida 
agoaarfueron del jardin vn rato: 
en cuya alfombra fertil y florida, 
vino de litffeidad dormia el retrato, 
y yo eo verte}qual ves^nca y cocccaJ 
vn agrauio comun,MJnca fe oítí ida, 
n i aun noble la memoria defu aírcr» 
ni aun aniJgo,fi lo es en ío que digo, 
la in/uria que le hiz icróa íu amigo» 
Dcfpuesq cu jardin fue deí í rozado 
por ia mano de aquel Frãces furícfo 
que ganó a Bah'farda,y ha ganado; 
contra nueftra nación nóbre famofo 
ou::->ca demi memoria fe Aa borrado 
de Ja afrenta el vltrage vergonçofó 
It: 
al tEtnplarcon lo sa rbok í j yc lv i e to enqfue fpadanosdexò jyquedamos 
el tierno Ruy feñor fu alegre acf to . la? q de fangre tuya nos preciamos. 
Auia por el diueríos Cenadores y £UBqüc ninguna goxaen tu linage 
fobre e (taques y arroyos criítalinos, derech3 aucion a la fatal beuida, 
de eftatuas adornados y piimorcs, ¿ t CUy0v&fo y fu inmortal brebaxet 
y de dieftro pincel quadros diuinos: c i ^r io deciende a RÍa larga vidaj 
ail i burlas y jaegos.de paftores, ^ recebido no aya algú vlcraxe 
perfonajes de rifa f defatinos, defta n3cion Francefa mal nacida 
aqui Braceícos.aculia Gr imaços , Codas fin hazer cafo de los ínyos, 
y deOlmos ydefarras mi labraços . comoamasprincipal ü o r á ¡os cayos 
t é 
A t i contentado! 3, a t i vengada 
defeaesef t í ©cafion-la mas bnofa, 
y yo mas como mas incere Çida, 
y eoyerros contra t i menos piadef* 
que como rica deues fer honrada, 
y en folo eftc cuydado cnydadofa 
9 Defpues<5 con Jazmines y Clauclcí conte t .f la  I I 
azulcs,Lirios y encarnadas Rofas, 
lomasvifeofo hurtado a fusVergeles 
fui cabeças boluieron mas viftofas 
al :nargédevnarro/c¿entreLaureíeSí 
fobre Alcatifas Periicas preciofas, 
a fombras frefeas dcvna vid lozana» ninguna diligencia he perdonado, 
afsi Alcina habló, y oyó Morgana. o^c lo que con ellas he alcançado. 
^ Si ya defeat faber,oReyna hermofa Dode el tnarlonioalTcnaro le baña T 4 
de m i nncua venida el fundamento/ los verdes jafpes de.% fértil vena, 
qnc çaufa hazermefpudo vtnturofa, yèr.bofquc eípefo,yhorridaMótâ»a 
a-hurtarle a tu viíWcftc edntcnròí ; fcbrelas nanes fe çncarama y fusW; 
negocios graues,ocííion forçoía, * de carrada efcurajyebercura eftrasa 
afaür me obligaron de mi afsieato, de negro ollinjcrtúbre ylanrasUcna 
aunque el gufto de verte lo hiziera, vnaefp^ntofacueua fe defcubfe, 
de 1 macrtouaúdoquãdftjiHáeituuicra q c^c'e'0yroar^cóvmoalccraycubre» 
Per 
Libró [egundo 
i jf Pore í larec i i i i ín ia! cirgo mvndo Aqui fe labra el fig^o vcnidcr*, ao 
y A;c d;$acf la iu i f*cò el Cerbero, y las humanas inuiolables leyes, 
quádo dclas dcydades del profundo que ni el tiempo las muda liloi jero, 
»itori<?fo f*lio,arroganre y fiero: ni las que branráPrincipes niReyes; 
aqui la muerte tiene otro fegundo cuelga el »Itimo dia del primero, 
Caron.queafsiíla r (irua de portero yen torpe yüta-deaquiladosbueyes 
« cuyoaacco ycalido bochorncÇno. hará lavidael írúdo,ynadie aduiette 
«í *¿ÜO huyc.cl muerto eiébla cntor ^ es el viuir dar Torcos a la muerte, 
fio cierto afpedódeméguanteLuna Aquí e» negro dofel fin lo2rentad3s ' t 
la efeura cqeua c Aà é fegura entrada tres Diofas hilan las humanas vida $ 
bgfta dondç.cnlo8 Ubros de fortuna al curfo fas madejas deuanadas 
U tpntfnalienta fe nos diajuftáda: de nueue ruedas de criftal luzidas: 
por pu ocaíjõ aqui enera oportuna, donde en el vfo apenas marañadas^' 
d ç f i n ^ t W 3 baxe,y tiorror cercada las bládas hebras crece mal torcida 
B çonfulcartuicafo, y fer teftigo quando de todas tres la mas ligera, 
dç la qneaUi hailè,y aqui te digo. por lo hilado corre la tisera. 
*3M>efpues que por torcidos efcalone» Copos de fuertes.y colores varias, ** 
vaciosdcdaridad.baxea los fenos vnos blancos fin tez,otroslaftrofos, 
ía1 tierra, y fus negros artefones, ynos a quien losReyes pagã parias, 
«içl$tltintizttadós,y de.sóbras llenos y ©tros qua pechã a los mas aftrofos 
atitctácltríftetermmo y mojones, qualcsdetornafol hebrasboltariaíj 
d^.Héyno dePiuton vivnos ferenos qualesde r ica \a i hilos preciofos, 
campos,y allivn caftillOja quié eldi» quáles<fa!quimia,vqualesdeoro fino 
dç la íbya,vna luz dudofa embia. y en cadaqual fu hebra y íu camino. 
j g :. En la jurifdiciou de los mortales E l figlo venidero.la mudança *i 
eÔc Alcaçar eOá, y quié dentro viue de Reyes,Reynos,cafas,y ditados 
de aquí e¿H<ido,losbicnesylosaules lo q el diílrito de fortuna alcança 
a la tierra defpacha,y apercibe,, lo que al decreto toca de los Hados: 
aqui con altibájeos defiguales, quanto fe pefa con mortal balança 
fortunas/»br¿,y fu valor dcfcriue,, . los que védrã,prefentcíy paffados, 
y aquí es al ü o 3a cafa d* moneda, quátoes^quátoha d fer,y quãtoà fido 
de quata çl ciêpo por el múdo roed» .«. aqui le tóla,corta,y da texido, 
a - Aqui de Mtígorgon e(li feotado,, P e los t iépos la mafa vi abréuiada, *4 
en fuMnco fataljCuyo decoto • nanar al müdojy reboluer fusc.ofas, 
d^ilaf Japrpinaa caufas es guardado i la vida de congoxas afTaítada, 
pí>r. inui )Jablc y eelcftiaj preceto la muerte de las bafeas temerofas: 
l ^ l f arcas y fu eftambre delicado, , la fortuna dichofâjy dcfdichada 
a Çayõ xf» el mundo cíU fygcto con fus dos caras ambas eng*«ofas, 
lafíaoiaerce^y el viuir luwdo, bolando tn fus fanores y deldcnes, 
I el oegro lagojdel cfao oluidOi-» los males engazados coa losbiencSé 
Y e n ^ 
delBernardo. i & 
<±f Y entre tftos 'mandos al | ya nada, Noporqaçfu graüdsza m fúbieíTé, 50 
humiUle vi Ja vitoriaía Francia, adonde ha¡U of nadie hallegado, 
qae va mancebo y fu efpacía le tenía niasvn Aítro infeliz quifoq»-: fueíTe" 
pur el fuelo ísmbradâ fu arrogáciij corta de voz.y de valor fobradói • 
fnírela,/ admirada en lo qoe via, falcó quica a iu«alasâ»adicfTe J 
aquella conocí fer lainconiiancía vna plucna de eltüó moderado, 
del bienhumano.^ los níUscúpHdas y aísi en légu^gesbarbaros metida^ 
forçados vienen y fe van corridos. arrinconada quedara^ perdida. 
a5 No me admiré dever,^ canta á/teza Hafta g eltiempo queofufeariapudo l í 
catrageiia tantrirtefe trocaíTe, hermofa y clara al cielo ¡a leuance, 
^ es cierto que en tnarcalnatuFaleza y de fu efctiío y encantado «odo, 
todo tiene (¡i fin y ha de acabarfe- vn nueuo verfo y voz la deíencáte, 
la rueda me admiró con fu preftezà, efto por las molduras de fa cícudõ; 
qae apenas dexa de !a viíU baüaríe griaado vi, y con letras de diamate 
aiii-.ò fortuna quien d^ ti fe fi*, a otro de fu nombre eftâ:guardado, 
verá qu jaiirfatí ri¿ae fu akg-iá* el róper coa la pluma efte nublada. 
Ã7 L i EípadaBí! ; f i r J i v i prefence Mas íi guftas fáber con fundamento 3* 
quevnvitoriofo jobcnatu iaítancra quien efte valeroío^oberifea? 
en la fangre baísaui de vn valiente» q fangre pufo enel tan firme álié{ò? 
qafsóbrò elmúioydwvaloraFrãcia qae obíigicion bonrada leéfpolea? 
de orojCon ellas letras en lafrente, fab ras erinaha3âú4espro lijo elcueté 
Bctnitioonor dsEfpaíís.scúqêdiftã -q enfu real nacimieotô dióvna ydeã 
breuifsima fu fami afsi êcogida(cia de fu furor,la quinta esfera al fuelot 
que apenas i l nacer fue conocida. y otrade afable^amor elcercercielo» 
a^ Qual la duioía ¿una amortiguada Encfiarica Efcandtnauia hermofa, -33 
en ios principios deleladolnaicrno aqiré'aAntiguedadllamdotfomudo 
entre tíegtrosze la jes ofufeada, y defde aqui con buelca dele^iofav 
faltó mueftra de luz «1 roñro tierno: cafi é torno la ci«e elTOar pmfódjií 
y antes de ver ei Alua defeada, madre rluftrc.de gente beficòfa, ' 
•e¡ oro pierde de vno y otro cuerno^ de fértil fuelo y de vigor feenndft* 
baziéJo e! tibio rcfplandor difufoj, dõde cite rico lago halló afsiêtef^o.' 
ds mil colores vn color coiifufo; ^oy da t cuÂlcaçarRealfírmecimié 
^9 Detalmanèra entreviu nicblaefcur* Tresfoberuiasprouincias,yíegiones 1 4 
deBsroàrdolafamafequedãtia, pifanfuinuiéto fueío, ylabftftrera, 
y fin lumbre.fin lu2,ni hertnofurap:i ¿uyo Üiftrito y barbaroí'nífy^hes, * 
coafufamente aqui,y allibolaua: 5 "'• ¿el mír Germano^tocan la íiberai 
cortas las alas pobre de ventara, ' .Qñcina de indómitas ñadóÁ¿sf 1 
y aunque el confufo efpiritu alItaU* incuba yjda fu¿, y de gebbc fiera, \ 
faltauale la ptuma,y no podia ¿5de losGetas fuçron y IbsMáfcos^ r 
la efeuridad hujrr,<jue la ofendi** jç lpdraciGòldoktôbofquesòpíc^1 
De 
! J O * f*Ue?o* por diacrfas vía? Y a t ú colmo fublo c! de fu potc'cu 41 
dant igu ig í rc cgracfosciquadrones que iia?ia y dcshazia Empf radores, 
*âHence<hõbrcs.q!as cierras frias ha'Aaqenvtil premio, y cóucncnci* 
pneblos projuzé de akoscoraçonci a fu Bey y futuros fnecífores; 
bnfcáJo en i| habitar partes vazias, H o r e t i o d í o c n legitima cenen cia 
p o r ^ n í r k i f ícstrcchosfuí rincones iaEfpaSi.a quié iosbarbarosfurorct 
lí>sV'i<idaiosicsCi«i.brosSasSucuos de losSueuo5,V"andâ!os3y Alanos, 
y los nas que todos nucuus. al Imperio víurpnton de las manos. , 
36 P ^ 5 cnrrc caa; nacioncs,q fu cierra Hue el craw q al RcyGodo le qdaííc ^ 
áexaren por etirecha > eúq abúdofa, loqcntre clPirincoy marfe encima 
y 3 reboluer el .T.údo y darle guerra y-que del yugo Vanda lo facafle 
«ifígara faheron temerofí: (rra, a íu Coronaba víurpada tierra 
l í isGodosfucrógére en quilfe ercie con que fu m u i â o campo refetuafl'e, 
p c b k z í human» co üngre belicofa, a haba yRorj.a de fu injuña guerra, 
y que de los Moturcas raas potétrs , dando por precio al EfpaHol elUdo 
fiepre temidos fueron por valiéces. quátoci íe l b i i o f u c l o s u i á ganado' 
'm TrasUakainfigttUdevnLeóbettr.c/o Qra fea o no /ufiificado el hecho 41 
queenaznies vanderastremolina, conque feauianenel inrrodczido, 
y de tres Capitanes devn Conícjo, fuCetto tí nix ya el primer dertcb o 
*DÍIIV> altiuo.y arrogancia brsua. deocupteion por arirasadquirido: 
y»ft f íaüerof idcgrandezaefpejo , ' vafsiakclidoInr.perioTtilprooecho 
t i mudo en la regió dódc el te scaba ]a ¡ey fce ,iel contrato eftab'ccido, 
del cielo * ío nobleza prometida, y por aqui legitimâ y noeÜraña, 
y al feiia brio defi valor deuida. }a entrada denlos Godos en Efpaña. 
38 falieron con pechos ambiciofos Murio^isrico hecho el trato é todo ^ 
^áfqUxIuzer alarde de valientes, fi bien no pudo vtrloefetuado, 
m a ^ M pa*pidiédo,annq brioios faCfdlo e Atíuifo el primer Godo 
enqaçJwòíur-luçarcsfuheicntes, ^tVi%i0^ n t ú o ampo formato. 
00 guerra, câpo» piden ancburolos, gar,òhii{3 Barcc?ona,y alii.el moáo 
. dflgrã,derecko^fando de Ias geres de ça gOUÍer0O profpcro aífentado, 
que el pncbio q cofu tierra no cabía por !c m u ò dc firRuif0 fiero» 
pcrqíicoaiaTazia. quiélasfuyasporRcybefòprimero, ^ 
$f>. Negóc | /g tp t fr io ia demanda jofta, Siguióle el defgraüado Sigí rico, 
y ia ióg^i^exud i^tf io deífafofs jego, en ciRcyno tábié como enhinaerte 
£í c s | ¿3^^ gáef r¿ /afta cíe la iojntla con mas vana codicia de fer neo, 
Degir Ipjnño^evnbfl^ii ldc ruego; ^ encampo armadojbclico/oyfueite 
y da^dj» aja razoo fuèrça robafU diole cl^iépo ê grã cuerpo anisio Í IÍICO. 
iti deípfecíado capo a sagre y fuego con tj fe ahogó en el la bucaa fuerte 
de /CM» deftruyd voa^arga parte, macándole en la paz por mas cafers, 
- jf^Miel ríoTii?ctJ»ciudad dçMartc. |aefpada ^ éia guerra uo lo hizicra, 
del Bern ar M* MS 
Ycasefte e! Rcyno dieron i Vvalia MátatSle cnNârboot,yeintf ô luego j-b 
porque la í í g a f haga íin partido, Xé'i liocncuyoticpodRealdeFrâcw 
íUioeaacmâdi ñoca a Bcrbem cnE'paña sébro Tangríento íucgo, 
q el ayrc la vccio,y boluio corrido, con mayor dzno layoq gananciar • 
ycoa el Ja arrogante valencia matóle vn braço loco en furor ciego 
del gótico poder nuca vencidc(b!e, fucedio de Teudifcto la arrogancia, 
psra hazer firme pie é eíReino infta y a sfta de Egica !a Arriaría íusrrc, 
la anees odiofa paz halló agradable, ya ábostrastorpcvidainfaasemuerte 
J»£ «Jacedio a fu Real pecho el animeío Atamgildo entró determinado y* 
de Teodorcdo.a onien los Adiuinos de echar de Efpaña la Romani géte 
eriík muerte anúciaró, y el furiofo rigoio!eLiuvia,y por acomp»;l3do 
a bufcarlajíalio por mil caaiinos| cferosl Leouigiido Rey pradente» 
Cintra el loberuio Atila vitorioío aüqvie fobsruio,y fin piedad ayradd 
de Tokífa.en ios cipos conuezmos, eo grandeza y tcfoi<fs eminenteCRO 
òõ ie é íangríécoinu.neí ab'e eilrago fe ftecaredo padre , y de fu hertua» 
«IReybeuioétce elvu'goelcoanurago. e\ ¡viactir ümergildo Setullano. 
4 ? Bien que a bslic ite Turiímun io, pUs ei f1HgUiac y noble Recarcdo. JT J 
dd .»ü-t topid.c caU aíperavcg^çi ael Cetro y filia Real faceílbrdioo, 
contra ei aç^te dei Tenada mundo, ¿c prãcia vécedor,deRonu oaiedo» 
de firme ajero armó fu jnu¡a J láça,-, y de la Fè redaurador diuioa; 
fuera al priaur açote,elia el íegúdo . ¿e amiCi% mageftad^rioío denaed» 
fi inuidia na entrenara fu pujança ¿c can fej¡z e{trella,y noble Gno4 
quando al bárbaro ray i dela guerra, que del Rea) valor que le acompasa 
las fusrças le t ipló,yquitó la tierra. cccrna fucef»¡on gozara Efpaõa» 
Tuuo por fuceííores dos hermanos, jucedioíe deLiuviacl Rsytvobrtuc 
el fia piedad incauto Teodorico, deefperãçasenflorsébradoenvana 
gavnvmüdeReyVádalo c fiummos que Vitericoconefpadaaleuc 
instar lehizo.y aelfucroianoEurico, fegariaspudo ai Cetro Toledano? 
fratricida crueljpero defiuoiatioí, dexádoio el con muerte menos Jéac 
rerpeto*,noble>afable,i}urtre y rico aGãkmiro,c l q cnfcruorGhuftíano 
q a fu Reyno dio !ey,y a fu Corona» losTéplos h i zocó piedad fa grado!, 
la OrladeZ3ragoçâ,y dePamplonia. inuiolables defenfas de culpados. 
4,9 Cópeliédo a bramar al cielo e vano Tras eftc cl eloquente Liíibuto f | | 
en vn toro de Alambre a Burdcneo, por dos vezes triufòdcIosRomanos 
Aíirjcaeo'.róal Reyno,y porfamano y a los Hebreos có publico e ¿tatuco 
la ambició 10 víuroode Clodoueo¿ dcxarlrsmãdòelReinOjOferChrifti* 
» eite Iclucediovrf bjftardobermano entró a! fuy o â lagrimas y kuc(no$: 
y a site ei valor.q deAuiaío yBalteo niño de cierna edad.y anos ¡ozanos, 
las nobles «eagrespafo en vnfnpuefto" fu hijo ilccareQo,y murió largo, 
y eael vn oobre délos dos cõpuefto. aú ao Uorò a lupadre có foíiego 
Libro [egunío 
f f, í lcrcio'c Saintüi .y fue el printero NaJie í la antignedaJfuc aííatrcuiJo tfq 
qclRcynohizodeffpañaNíonarquia que eí azeto romper a fus candados, ' 
y.crascl Siíííiando cop ió ci façro me>iroío,õ el turor allí efeondido, 
de la /urifpaáola po'icia-, ( o , fus deh í t res renia encarcelados} 
Cintiia entró en refpládccienrc aze ti- ftr Rey folo al pecho deftraydo, 
mis que p j r fuceísiou.por ci-ania, la intiel codicia le védio pintados, 
yTalg i almajo dio en vebzcorrida los batharosq'aEfpaúaen trifte dift 
ío los adíeos de gozir fu v iJa . vn eríaorado bul to prometía.- / 
Jf6.i Âlçofe con elReyno CindafuntO!, , T a bV fe el Rey al iñfeliz agüero, 4í\ 
y f.¡ce tíoítí lu hijo VT3¡f r o í a , . gun q el Ja (cibo amor mas le tut batt* ' 
el Católico y noble Reciíiunto, ((o f en vna dama,y fo defden feucro, 
de animo ii'Hgne, y coraçQnpiat'o* nifu/cçana,a!tiu.t,bermcf8y braua: 
tças quiéa ábahuoclpucblo júto por gaaal'aperdio fuReyno entero, 
encoocorde c'ccvonRey poderofo, el fue cl »ltimoGodo,el!a laCaua, 
y eldando temporal por iníinito, , íu padre íulian.p-pr el fcfpaóa,. 
laputpwâ trocò cn (ayal Benito. baibata preia dc-vnageote eftrana, 
f 7 - Dio«níuceísióclRe\ no no eftimado Eri Us feluascayò del rio Leteo, ^ 
EruygiOjRèy aoraintrufo, del fin ventura Rey ,ci Cetro ymádo 
eni* Rczl fula^ondcoo forçada qu e J f) p e r j i J a Ef pa «j, hartoc Idefeo 
a£gi:aíuÍ8cnQfo yerno pufo, (do, , cn íus Jeftroçoj ei M jrifeo vandoj 
pwquic Vr3tíca eitrrò c u aJueríoHa m\s ^ no pu^de vn vicio torpe y feo 
d c c u y o í n f i ' ú t iépoe! torpe abufo ye'idcfcaydodevnReiJjfciboybládo 
asfeurecer l legó, y defliieir todos, todoa'finlo?braf¿.ytragó en/ursbia, 
losgrausshechüsdiosReycsGodoj». ja torpe feta que nacía en A-rabis. 
11 Fae Ayo de perniciofas liberta íes , Hiciera punto aquí el linage G a i o , ¿J, 
y elq sftragó de ia cópuefta Eípaña íu altiuo Reyno.y el valor deEfpaña 
en Uioobies virtudes (ut beldades, en mifírabíe rtefgo puerto todo 
tátovJJ fna<Rjy cóíu iDÍolécia díi í i: al tirano furor de gente eftraáa: 
¿cfnudó .ci'ut maros la i ciudades, fi?rvnuenoRey por milagrofocnodo 
aJír&atnmqti i tóelazaroyíaña, del afpero folar-de vna Montaña 
y-ai mtí regido Rcyno dio permifo no leuantar.i,el cielo ya canfado 
del fenfual dcieytc t n q u í r o quifo.- del fiero açotc , y del rigor paifado. 
i PfiuoladclRod ig^ encápoarmado Füe e(kf« iz reílaiirador^Pélayo, 
qcefu robüftopcchay biaç^ fuerte dei delpojidoRey, oob'C fobrmo, 
en íçnfua^s deieytes,cllragjdo)(cf; en qiyccóferüó el cielo viuo vtirayo 
fu'g'aiidcza perdiò,y ganó fu muer- dc¡ gn:íco valor^btio peregrino, 
vn antiguo Paiaciodio cncanc^do y t i tn ieReynoeafnmortaidLfmavo 
eo fu Akaçsr Realj la mfcíiz fuerte, nucuoa'icnrocobró.noeuo caaiino» 
S í u y o firme vmbral el brócc duro, a la rica efperanç?, antes fin vida 
ttilfigips tuuo en/a quietud feguro de recobtac U iibercad perdida. 
á ? l B e r n d r i ò i i y 
rjíf Pelayo alReyno Jicvr.braço animo Es a! prefente va /oaen valcrofo, 70 
poí íuceíforde fu animo valióte (lb de Real difpoficion,feroz deruedo, 
a quien la breae vida quitó ?n o íb , noblc/aciljcortes, cópucfto,briòfo, 
y elCacoüco A fonfo cRtrò prudéte de pecho altiuojy coraçó fin miedo:: 
a gouernar el Cetro valerofo, en paz afablejcngaerras defdcñofo 
por digno Rey de la EfpaSolagéte, dcEfpaSaalfin.qesquácodezirpucdo-
yet3limge5v3lor,brio, y denuedo, vnanimoffpaítol de faegre noble 
ínclito fuceflbr de Recaredo. en quátasgozaelmudoesfitfladoblé. 
'66 „ Defte fue hijo el afpcro Frucla, En la Corte nació del Rey fu tío, 7 r 
q encoraçcncruel.y animo impuro de adódc el SabioOrótes deudo nfo 
vil hermano mató fio mas cautela pequeño ic robò,y por güilo mio 
que defeoí de gozar Rcyno feguro: Ayo le hafidoíiel,guarda ymacftro: 
fue de fu Religion fiel centinela, falio qual íe efperaua de fu brío,, 
de fu (agrada Fe, inuio'ablc moro, en to las armas valerofo y diedro,-
y al eftragjdo Clero en cafto z;lo, cuya tépranaefpada y braço fuetts,, 
la limpia haneiti.kdboluiodclcielo. fuRey libró de vna alebofa muerte. 
e7 Fue alegrepréda devnahija hermofa Nofe crio en regalos ni en bládaras 7 Í 
del q en Gaayna fue Duque cótrano ni elociopadreíoecTheroycospechos 
al potente Marteíjquc en la alebofa ^.del deleyte humilde las dulçura», 
'írácia.aR-eyJefubio ekiépabokario^ , foio*5dc alinaspobresricoslethos! 
abuelo.deíqueaora Reynasy.ofa; .deftieqalàspnnaera^lates-puras-
cÓfusDuqucs nóbrarfetaaduerfario' abrió lostieraos ojos,losviobechoff 
de cuya Real fangrc.afsi enemiga a folcdades,y afp?rezas folas,. 
de Carlomano y fu Francefa liga. y aoyr del fordo mar las rócasolas. 
<SS El Caft j Rey nacio^aora enfrena EnelGrefpo Arcipiciagocopiofo f J 
c ó riédas doro ¡a inuécibleEfpaóa,, da afperas i (las vn preñado monte,, 
y lu hermana menor doña Xitnena, de la jouial Creta a! golfo ondofo, 
q al mundo dio.del Códe deSaldaña fucabcçadcfcubrearoiOrj'zóte(aofo' 
la inuiâ i efpada d= vitoria» llena, y entre el Samo, y el Mergo panta» 
«uyas grandezas en pi-udente fa«a yétreeiprindpiodAfia^^Jegropõce 
hirã losHidos fin q el ctirfo aiuJcn, hechadesa vnaifleta y cofia braua,. 
qaora efpátenjy defpues fe duden. qYcaria enotro tiempo íc liamaua.- • 
^ Eftc e*cl gráBernardo.aquiéelciclo En cuyos folicanos arenales 74 
porb-gninosfauoresde fu eftreJla, del atreuidaYcaro la pluma^. 
afu b aço rendido dará el focio! aun eternas confema íai fcSaler 
q guia deFlordeüs la imprefa bella:- fin que el mudable tiépo lasíófíiOH'-
haiá vengado a fu ofendido abacio, y fu nóbre en las ondas inmortales,', 
fatisfirá tuagrauioy niiquercl'a, de herbiécecabiertoybláoa efpuoott* 
y aua g»!pe que ía fama le arribuya,, fob *e erfeputcro temeroío fuena 
(kFrácialahõra^y ia opiniôporfuya, puefto a l í i g o r de fu mudable areaa. 
C El 
Lib D'o fe gun do 
£í Sabio aqui por fa cfperança mia 
afacargo tomó la iiuOrc imprífa, 
y ennoble criança y fabia policia, 
(alua guardó la deftrucicr. Franecia: 
prouando en auentutas que fingia 
de funisf íJa inclinación tratusíl'a, 
y trgseüa fus a «os juuc siles, 
al grauc púdonor de hechos géti'.cs. 
76 Veftile x noche »n rico arne? dazero 
yarmoieoycauallercvnKc yPerfiano 
guardando a mis iccionc» e¡ sgucro 
dcviiobferuado sfptéto feberarjo: 
conouc ya fu valor vec tan encero 
que golpe no dar? en vacio brmano 
jp adartcnocoas defta buei a fuerte, 
|âs aia* rrte prefíòel d í í>u de verte. 
7 7 Ya pues Diofo feüz en lo reliante 
por tí mi /ouen fe g ó m e m e y n j j , 
y có t r ae l braçoycl fuioi' ct A-ngiate 
atrair í g u a k s j » íabu i t t l i j r . : 
s\nc juque es a í.oJo fu val'jr baftáte 
coD pre¡ieíicióp;-i:détc e¡ Lié íc arija 
acu¿cdo aeít* impida por kc cu, a 
yo de tni pa t íe .Oronus á¿ !a fuya. 
F'táde tufauor neceísuado 
el Catól ico Rey no de Ca'Uüa (4o 
corara el francesOrguiio,^ agrauia 
por flierça quiere ¡a Eípañola iiíia: 
y ai valiente dooce! recien aunado, 
iaioberuiadc! mundo (e ¡e humilla, 
foso tu ¿separo pide,que en ta tierra 
de la paz es c] neruio y dela guerra^ 
Si el francés enemigo fe apodera 
de Eipaña ^da muerto el calor Godo 
todo el mundo rendido a fu vadera 
4 c! cielo h i dado aEfpaSaeltnúdo todo 
fayo ha de fer en efta edad poíbera, 
y deFrancia ferá.fi per tai modo, 
por íuerça aora,o cauteiofa maña, 
í t i b í i o introduze écivalordcb/p^ña 
7d 
79 
T u sgrauio queda fin vengança juña 3» 
y para fiépre nfo honor rrarchado, 
fi el ¿mpetu Frances a la robu lia 
faerçadcEfpaóa queda encerporad© 
la nutua caufa delia guerra injufta,, 
q étrceftasdojnscionesíebat ra nado 
daqoitomòcorriéteaduierteelBíodo 
que feñora te de vna vez de todo. 
Hijo dixe que fue de! Rey Fruela, 
elqueloesoydeAiluriasy Ga ' iaa , 
mas quedÒDiBc yecn fu infiel tutela 
de Aurelio vfarpòe.Reynolamaiicia 
facedio del Rey Silo la cautela, 
y a efte de Mauregato la auarici.?, 
q por goiar de infame Cetro de oiro 
bellas paria» pag^entribucoalMoro 
Sucedió don Bermudo a Mauregato 
de pecho Real,y de animo prudente 
qalCaÜoptimodicdiReyno ingrato 
como antes erafuyo e! Cetroy gétcí 
cíie es oy de virtud viuo retrato, 
en !a guetra y la paz,fabio y valiéte, 
inuií lo vencedor/croz guerrero, 
caftoeo la vida^n el juzgar (cuero. 
Mat vicrvdofe de larga edad ceñido, 
y de Uaüie» defeos jico el pecho 
en el eftrccho termino encogido 
devncóbatidomuroypuebloeftrecho 
fin foíçofo heredo conocido, 
cen quien dexar iuPveynofamfer ho 
Vio t^mbien^ q aunq fobre fortaleza 
e» confafiou vn mundo fin cabeça. 
Y deílo» graucs penfaroicntos llena £4 
la htreyea fanufia el Rey ftuerp, 
entre el cargo y defearpo de la pena 
de ver fu inuido Leon fin herederos 
de fus trazas tomó la menos buena, 
fin fiar! a de prudente coníe / t to , 
notable error,yenyarcíuefrarnfr5cU 
cedet qaicrc fu CetrocneldcFrácia. 
âeíBernardo. . i S 
g í Monialc ver elbraço vitorsofo Hafla aoráe'riefgo a eíhdopor micoéía 
dei nueuo Aogafto Ceíar deGcidêté del rico enxerto^ dc la inuí^i rams po 
y el Efpa«o! dííirico beiicofo qhadedaríóbra s! mv.de. sFrícia afrêrâ, 
afsi ocupado de enemiga gente y a rp Efpaíia de onor luftrofa l!iii>â: 
quer is dexarve Capitcn íamofo gora haz tu hern ara ote yo Genta' 
a fainuencible exercito dccefttre, q euefíobueluo por ru gufto yfama, 
que con fu autoridad al p^cho frío y qüc eres Dic íadel teíoroh'Jttiano 
pufieííca ferpoísibíe mayor brio. ^ Ja guerra y <a ¡>az tiene en Ja mano. 
t6 Qnz acl fuprolixa edadntaslecóbida Aidulce hablar deja afeytada Alcina g% 
al ocio blando que aja dura guerra, Morgana ê grãde!eyte eft imo ateta 
y del Mauro ¡agente mal nacida que es ¡a Jifonjadulce golofina 
de auroétar trata la vfui pada tierra: ^ al necio rico en ambició ñiftenta, 
mas la rica cíperanf a concebida y vfana coa t.1 nombre de diuina, 
delnob lefinqs!rea!cu)/dadoericierra afsi arrogante refpondio ycontcnta 
yac! tiepoconfuceflu no efperado, fin mirar qaHadaenquáto çmpréàe 
en ambiciofa guerra ia ha trocado. fulo a iu g iílo.y no al ageno atiéde. 
Que elRevno al no decéte ofrecimieto ^iépre crey q en ta cnydado puefto 9X. 
87 de! Católico Rey,a' Rey de/•rácia, vioiafegu. o c¡ de nu honra y vida* 
de fu miprudentcaibitriodeícótlto c ^ mas promete tu nobleza 4 eíío* 
fu valor ofendido y fu arrogancia; y cn masqefto te eftoy agradecida:* 
q reboque pidió el da'ñqfo" intento e} cie|0 ^ miyengiuça eftá difpuefto 
coo la fegunda la primera inftancia's ^ pUes ja veo de ci fauorecida, 
o la obediencia !e alçaran deuiiâ, ya no la dodc,ni reátelo en nada, 
? harán no poco en le dexarcó vida. tu quedarás contenta, y yo vcjjid*. 
SH Efto anular bañó el concierto hecho Porvarios modos prerendivégarme ^ 
con publico eftatuto y embaxada, y todos eilos me !un íaldio en vano 
y agrauiado e!Fráces,quiercdhccho ya d el fiel Gsialon quife ayudarme: 
íainjulbíucefsió con raano armada: ya de la injuila muerte de Troyano, 
y que la fuerçaa f^lta de derecho(da deAgramáte elvaior pudoalétarmc, 
le de elRcyno,y Sobre efto eslajorna eiTarcarofbror,y el Africano 
de Francia la íoberuia y de Cartilla, de Mandricardo.y Rodasnótc fiero, 
de ft a fucnM beüieron fu tencUla. iflasssqlmatòOríâdo^eftòsRugero 
jg .̂. Vencidos paAgrarmnte yDefideríO' Èn graces pcnfan3Íentoí; ocupada, 
aquq! Rey Africano , elle Lõbardo, cl placet me halló de tu venida ^ 
có el feroz podír del nusuolmperio yafen mis perplexas dudas enterada 
fobreRfpina-ilFrác;.s baxi gallardo dcfFrances riefgoen fu fatal cayda: 
jr-eíla no ciénega todo fu Etnisferio aonquí ignorando ladichofa efpada 
otro valorig«3!Lal de Barnardo» ' tíç tal ha2a«a digna y tal herida,, 
mas bailtfefte que vnbraçovaleéofo aora que tu fibsr mela hs moñrádo 
TncapJíVnftcyno.vninidoUazedichofo., oye loqai prefents iS3e,da; el Hsdo, 
' C * Y a 
Z thro [cgunJo 
9 ¡ Y * ubcs que fon míos Je derecho, Queciquintccic'oj-srs'griftnuedai^o 
lo» te foro» de/ mar y de la tierra, por la tierra Marcial furor de m m a 
y que a tniCcrro y gufto pagapecho y en iruifibic aliento da el q pueda 
quátoélosícnosdeios Josfe encierra crecerá íoplos de jmbic ió ia llaroa 
F«csdódedclmar/oniacSbraiioearecfio del Rey Frácca los triúfes c õ í | qda 
de Acrece ran io bate la aira fierra, en mageftad vencido el de la 'cnia. 
Cierta joya en el mundo ce lebrada el requemado encjo}lcs deíuios, 
días ha q m grautfintégrguaidada. y del Leones Icsindcirabksbrios, 
9$ Aquc-Jasarmisqdc'Gu'igoAq-ües Entrclaticrra^Icielotlmaryeiviétoiof 
a Vlífes ft entregaron j-ur ientccia, vn foberuio cafiiüo eflá librado, 
de ricas perlas llena*,y pctfiíes q aunq de hr.sccsayres fu cimienco, 
*n quitr.Buicano echó toda fuciécia y en fr?gi!es palibras amafade; 
«ióde en relees de .Mágicos buri'cs bafa no tiene de rr.aj oraf í icnto , 
g-soadaeítávna oculta dccerdécia c!murdo,ni los c ic les íe la hadado 
dsHeroes ikutrcs.q vendrá a? n-.údo pues a fo'o c! y íu mursl/a fuerte, 
del primer police Jor.y dei /c^úde. «o ha podido cfcalar^ni cnttaria nr.uerte 
57De!cte pomar vna a'pt ra torn éca E n las ncucs efeonde fus almenas^o* 
&\ i bii'u oy iss dio d¡f| oGr.idas ia tierra y cielo defde alli jtzgando 
it i> que el fur jcfoTe'; nn ¡* cv •i.fc nta darchos re Íqujci05}yata]ayas;!enas 
jq-.ieJe íean de n t rts' nu-1 o tec.-das de ojos cubieitas ÍÍE doririr beládo 
ffiuccn fu fuuerzv coia^on la aficta y con mas leguas que la nr.&r aret as» 
¿íc auerSe fu'c íin raíon quitadas, sgenas vidas y obras prtgtrsndo, 
y en vt'tod dcüe pcrfan'iéco a'tino fin q palébra, aunq pequtña íucca» 
muerto para guardaras '"c f fiá. i'.-o. quede rt¡mcr Jas bebedas ro llena» 
5>S £i ya cfienueuo cfpititu vaiu rte Famajmrfiruo.feüz.varioencoloretiol 
e) fin í.:pterehaS a:• dtita tuintura es quien las torrei delAícrçar be Ja, 
yo mi íauoi U p: tí are decti re, y en p!t'ntasd<-vificfos reípiádnte» 
y el ii>e hará fe ¡u valor kguta: por tedo el ovbt fincanfatie bucla: 
afsi Motgsna almargtn de vnsfrete fauores pregcnando.y disfauores 
al biádo viento! nrtaua la frefeura, q alli el parlero titmpo le reeeia, 
y yo al faborde fu parlar atento, de ojosvcftida,de alas.y delenpuas, 
15b i en beuiadc lu diícuríoel v ié to . í v n o s c ó t ã d e loores,dctrosmépuas 
JS-QnidoelápicMarcial^clarinvicrte Suelan fus claraboyas por la c0breio4 
y ti ronco fon detrôpasy atábores de la enarcada bobedadd ciclo, 
có ^ el múdo camina hiziaianmerte fobre pilares de oro cuya lumbre, 
fu platica deshizo entre las flores: c¡ ayre bí»a,y dabcimofura a! fuelo 
ce ló el fepu'cro en «jlaHadaaduierte bu clue é quadradosecvsfu rechúbte 
que el Arnés vine Heno de primores de buceas vozes »n fonoro btreio, 
áe'Griego Capitã,* coya mane (no. q enconfufo rumor los patios llena, 
H c â o r m u r i o , / tebiò cl muroTtoya j vn rico mudo de grandezas fuena. 
L o t 
âelBernaráo. i p 
%ojí-os firmes quicios dias akaspucrtas De todâs hs humanas iònendones, 11 o 
fin guardadoras llaues y candados fobcruks torrcs^maquinas^crofeos, 
a todo tieropo}y toda gctc abiertas bellos teatro$,ricoíPanteones, 
dcqualquiercalidâd/ufrtcyeftsdos: altas coIunas,graacs Maufoleo?, 
las oculta» verdades defeubierta* anchos Doriícos.facros Ylioncs, 
los antiguos engaxas disfraçados, Colofos.ArcoSjFcrmaSjColifeos, 
los vülgaresrumorcs.cuyo coxibre, PÍ8cei,Eftatrias,Bróccs,Efcii!tura, 
al deico de íabsr,crcce la hambre. yocfa,âaymas cóítãtc»o mas fegura. 
>e>6A cftos Sn^ el reciente raftro borre fin todascnade la infeliz poüHa , j, z 
el vulgo la ignorante oreja aplica, delboraztiépo,«itor de/?sverdades 
y AX ciego aüéco,^ « fus paeioscorre no ay RealCor^ns, m ânprenoa fi i la 
la mas templada ¿oca multiplica: fagrado/mpcrio.muros ni ciudades 
loscuétoífjvno oyó éla primcrtorrt contra fusfaerçis todo lo aportüía, 
tan anaiados e:i U otra los publica, eitodo imprime.y cania nouedades 
qbolisiédo aeacótrarlosfus autores losReynosmttda,fu$liodetostfsec* 
iwcnos IOÍ jiJEgan,y|o$ d i mayores, yoydódeaverfueniiir^acíticFrafrc* 
t07El firm J vmbral de fonorofo btQce, Q¿ié me dirá de la yfurpadaEfpâ^a,Í I * 
al grane pcfodc'ia gente gime, el Cetro efeuro de afperos Alanos? 
q el vat io tiépo por el ancho efeócc q terroocs rompió la mcu'ta íafta 
¿rodas horas de aql mudo cfgrimci <í AJraonidasyafluguosTurdetaBos? 
tqai de «udo eterno el mortal goce, quiea loa Epalos fucroii?cviyamaBa 
losfigtos véce.y ala muerte oprime al Beds dio Jos muros Seuiüano», 
jr en huelo iafatigable y ancha popa losZacintos?iosZsltas?lo*Aiicoae$ 
el fon rccúbi de vjja hueca trompa, cn^ual tnüdo cuuieró fus rcgiones? 
j0gHumi:de a los principios fe leuãta, YaekiépoiQStragòci uçdasbolrariaí í 15 
de ronca voz y de alas encogi.la{ca) ia Rooiaaa y la Griega Monarquiaj 
mas crece el tibiob'-Jelo enfuerça tá deVirgilio,y dOmcrop utr.ssvarias 
q a la luz dexa en fu cundir vendcU: nturieron.y cíios viuen toda via: 
de ferot vilU y proporció q cfpáta, fi aíusverfesl 0$ Reynosdicróparia*, 
en viuas lenguas y o|os conuertiua, también yo cipero q a la mofa mia, 
y de tal propiedad y tal íugeto rindaapefardcItiépOjVdeinuidiofos 
4 a todo ha2e,yqo a guardar fecreto Rotnafu» muros, RodasíusColofos, 
tt>9 Aísi a los cielos ruego le luced* Bftosdefcos,fabro(a medicina 114 
el bueio heroyco de trii carta pluma cótrakroaertesó.dehctadospecbos 
4 htífoside y por el laclo queda que el alma eterna de nación diuina 
»a»anafjba a íerde onor la cfpuma* eternizar tabico de fea fus hechos, 
y ca lo alto ya de la voluble rueda, quiéavn famofo nóbre noíe inclina? 
¿1 tiempo,ni.]a halle ni confuma (nc quiélahóranosnteponeaotrosprouc 
mascón fu aitiui voz tan hueca íue- quié tãínutilydevmi!defác!o(chos? 
4 el múdocfpárcy fustegiones lieae. 4£^va^nmorta»VÜ2noamcc^c'*u*io? 
C t Pues 
Libro fe gando 
x 15 FucseflcaltiuotnÓfiruoc paíosb'ádo Fue Ferrsgnt vr^.ttbnrr briofo i i o 
"de pethos nobicSjpafto apetecido, de fornida cíbturs de Gigante, (fo¿ 
oy pofTi)ciega mundo hszc bolado miembros doMsdv.s.annro crguilo 
con mayor voz q nunca,mas roydo: colérico en fus puik-.s» y arrogaptes 
Isnueuainfaarta guerra pregocldo, en fuerçasíirme.é cuerpo p ede ro ío , 
el valer dçl Frances nunca vencido, bcriororüftro;y afperoicn.-bbme, 
ci aprietode Efpaña y de fus cofas, y en el llegarcen fu opinio JI al cab» 
vnasalegreSjjr ceraslafiimofas. enetc los rakrofos el br^uo. 
i ígYentrclasfe lc iârjncó mayor buelo, A infignestriufoidearmasinclisudo14^ 
delvulgobumildealRealdoftl leuãtâ J * oesbeluerdel mudo lasrcgicr.cs 
es de Francia el cxfli cito feJ ícelo, y dexar fama en el tj es vn cuyd-iJo, 
cófombracubrey cóbraueza efpãta qoc no cabe cncftrechoscoraçoi t% 
por quãtocsíícelaiaryabraçacícielo codo.l'.aiue¡Marcial pecboera er.cárado 
ni ocravoz fuena,ni orra gloria cara, y eñe Y< no de horadas prttcr.fiones 
q fie"pre el vario moítroo fe recrea a ferr.brar falc be'ic fa ía«3, 
con los que la forcüoa liíonica. de Zsrsgcça a lo mejor de tfpc fta. 
i j 'j Tábiéla inuifíaEípañaencótraviene Del Ebroc'aro a la corritnte f.isi 2 » 
deicomú enemigo ala polécia(c:ene akerando I k g ò t n rurror la tierra, 
con cu ato d*ntrc encierra haíta el ^ con rayes deorguil&fa valentia 
en rgljgion y leyes diferencia; q es la paz de {« trpis itu la guerra' 
çi que ce arar la tierra fe mantiene, y del fiando ia!ro que hazU 
Jos que cnmádarlaaicá^i eminécia la prs^dact'cliilfa vn íl.¡ra, 
al ^cnAlcaçarRca!,o humüdechoza como en gn'ik s de p'?ta vio cedido 
lanueua guerraafsftSjO la pazgoza. del humilde collado eh::bo erguido 
4 i S L c s qaDuerocultiuan fus jazmines Afsienfreoada Is corriente braua 12 j . 
y al no Miño las riberas rexa», dearboledas vcOidoy de freícura, 
y de Ebro los principios y los fines, que ci íoíiegado cut foque lituaua 
de nieblas frías, y corrientes fleyas. a la vifta erg^íata mas íegura.-
¡os que deiTajo abitan los corfiiK»> el bofquc en (as cnftalcs te mi ¡ana, 
y piían de fus alamos Jas hojas, y dando y recibiendo hermofura 
y el q fin frueo en Guaadiana pefea, de Flora.abucltasvia e Ibraçctierno 
ò al Betis cinc la ribera írefea roías fembrá io del florido encino. 
1 Í pMarfdio é preucmrfefue el primero L a frefea vid al alamo í'ombtio r 2 * 
c¿traeIccmúpiborqa*0braaElpaña fus ramos dulcemente encaderaua; 
yalReyCaíbofreciédovncápoctero y acoftade) humordel manfo rio 
el de fiígete infiel pufo en campaña: devnainnricrtalfrefcura le ademana 
miviádoaFerraguCjq alMauro fiero donde al ardiente Soí.elbíarco í h o 
por gerte pafle natura', y eftraña, có pardas freícas fosrbrss cébidsua 
y a la de Cataluña por Va léc ia^cu . y acõtemplar en fu cr-ibl profundo, 
ác Africa »*udc,y junte la poten- otro bof^ue,otro cielo,y ctromú 'o 
Ea 
del Bernardo, 2 9 
l í í Fn efte*Ugrc fotoentrercnido Sueñagfe fcallatnJosalegtcs diss i ?o 
fas flores Ferra gar pifa contento, que a Doralice fcftcjò en Grasad A 
y dt\!t?gdf ,y delcaior mouiilo ^uádoavn breucfiusrlirgaipor/ias, 
vn noeuo bufea y apacibleafíiento: la puerta le dcxsroa cais cerrada, 
eik balia frcfccr.el otro mas florido, las armas y ponr.pofa* gallardías 
aqüiayuissverde /úda.allitnasviêto cft 1* ivaarofn mpref* celebrada, 
kâOa que dc vnoenotro remolino, dc Angelica,y Jabclia Guadalara, 
cc vn raudtl efpumofo al faltovino. del Braboncl amante prenda cara, 
i * 6 A* fordo nuutrurar que fe deípeña, Frcfigue A mor en fa pe fado fucSe,1 31 
el hondo valle fue o a, coojarcíno, y hazele en Babilonia enamorado 
y dc vna peña dando en otra peña» ¿"Bagddi^yqéPerfis alçòpordueso 
de aljofir lleno fslta^l vercíc llano: alaHada,Argtrandeiucuj'dador 
goui Ti:a caeua cílâ qsanô pequeña» q ala dueña del Isgo édalce empego 
hecha perece por d'iuin*mano tabiefinpre'raioleentrcgoeJciifdado-
en cuyo húmedo feno y hueco frio y de Maríifa he arreuido atsiante,. 
las deydidts hsbican de.Aquel rio. 
117 Dóde en tiernos cuydados ocopads 
en gratas dtcriiUl y ondas ceíadas. 
Us Ninfasfub'e telai delicadas-
ftís amorss dibax&nf lus-B-idiss , 
las rubíásíiebras ÍÍKÍOCÍO raasañadáff 
entre U blinda íanaanetorcádss, j 
% bueita* woe-ltrá dáfos iazosbellos 
ífí'ü íánces de primof dcllaájfideüó». 
•^•aSAqai entre olores ¿j tíibivta eiprado 
jjl ronco eílruédo dsl criüál rópido, 
d Moroengraucs trazas ocopido 
£n faber como fe qa^do dormid^: ; 
débil Morfetfen patfbíaíffcgsdo- > 
el fencirle roòòâafctfentidò; (uej 
ai blandocntrar de vn& quietulíiia-
¿i al fueõo abfioyala/asaechòíalíaoci 
Vie^Y ãpfenàs dis la vi fti en ¡as veiseanas, 
el feñtido'toíRun fijd doiféHoSji • 
y de las cofa* l as %ufas-vaSiíis1 
¿echas ayte futil bolò p o r f í o * ; > 
iquâdo cõ luzes éo ditoaofelirtianas, 
x l fúéSü le nvoñró en íetratóstídle^ 
vn AJ^rde,aq«ie.B dan ra yds aduâos 
les piâlogrados fitws «fe lua gulios^ 
y oculto de la bd!a Bradaroante. 
QÚQ aF 1 ordeüsyaFlordcípina quifo13^* 
cu diferentes partes,y eo ninguna, 
o lea poí cuydadofojO por nemífo 
fa«orab!e le vina fuerte alguna: ' 
A fea eítr^Üa crneíjHado pteciío,, 
- açá íe sp regalos de fortuna^.,- ; 
0 ia slperegade fa roflroy ts^^x 
^ «M ©y l íete morjiniedo tál'sailte»« 
í í a d i í le eodicijft por tierno* i w á t c ^ M 
ni el en (abcrlo fer halló vcatur*, 
cori^'-eí .parlcra'foeSo fue bauaiice 
.$ dc%ííkfiomv.na cuettaie^Bta: • • 
êóâemiíkm ofo vhognmu ̂ gc6 l i te 
, fáfeett* G»an*dúJ* henaofi^ad;» í . 
que a íaarrtigáciade iu peolbitJiero 
fu píjmeE §*ltofucy í"uaiaoí¿Bjgrier9. 
Parece! c qüe en tf ifíe carctí ^fe^a,* J4 
á^&M alagpeííás iagtiaias vèrtíâ • 
cõlfiêdriíf-íaâeináV habla modefta 
"bTéiié^Etct̂ roM fu afí<ck!«^é,dia"i 
qtiff^*!".'?! lásob ras p é i -ití^oeftt» 
1 deí'pe fadt̂  feeñott à#mS,t t (êo , 
fe qtóttisd le htírtd.venlntd^íelprá 
vtiSMiro á VM-ÈJ isfa t i é dj^adoi^ 
G4 Aora 
L i Iro fe gun 4o 
i J % Aorifueflc quca! hhxofo frío Cayó defeoyútadoa! m*-rf/?! y de 140 
a rccreirfe fin temor úlicíTc, e! cerbo Faun^,v vna ákgre fncnr r, 
y a gourde algún alamo /otnbrio. Jas rueaas flores del pintedr fuclo 
íu labor,y la fíefla !c mouiefle: en fu criftal bañó rc íp^ndederte: 
o que en \t etieua de! cercano rio o fuefie ¿rfluxo de obferusde ciclo, 
en cuyJofas lazadas !e prendiefic, o de Magica fuerçs cerco arilicrcc, 
o que ahumado en canto !c fingía, al defangrado amare entre )a ycdia 
lo q durmiendo oyó y deíf icrroria. el múdo recibió níudado en piedra. 
«3S i n m i l lazos elSatiro en cadena Y vnzeloíó c i i í l s 'por is herida 
el dcücadocuerpo trii'parente, de desengaños i l e r x c o u i ó t l rro, 
y la boca de amsrgâeípuma llera, ta¡ñfia¡ ¿nltoavetrc ene lcób ida , 
ya ei dulce aliento de la tunía fíente tal vt z ¡e bueltie é iril.es sobras frío 
que a dcfdc«©!'os golpes 1c refrena, - a!pCChono dioamorduda e'tóüida 
y entcfond«ro,y forcfjar »alicnte, queC|ara uo la de el licor A n brio, 
e ¡ torpe gado huye, y feo f; ir.blanre jos 2Cios,las iofpechas,lo3 antojos, 
delatreoido deshonefto amante. deíciírados3íu luz pone en ¡os ojos. 
J37 Procura libertar el tierno cuello E l hijo de Lanfufa fue el primero M Í 
del pebgrofo nudo de fus braços, quc cj a!injc prcbô de la onda pura 
y ciSaciro importuno ai bulto bello v JZ poT cu!pa a2enJ>o refiro fero 
mmeBcadena»cn*norofcs lazos: ¿cl fuyo jc aíooibió vcria figuras 
«^«fndâirotnpe^roçalos Cabellos, 0 lea f0fpCcha,oca{o verdadero, 
yc l c twpofm piedad haze pedaços el lo fabe,y amor q BC 1c afiegura 
y tpiáttenvano.q aunque no rcdida que ^ fu arCO losmenosagrautados 
« t ó í k l a ocafion del gafto afida. foiequádo no heridos afi'ombrados. 
l í S Q ^ a l pardafierp«,q de nodos Ueaa, N j importa cnoblcsguitosfcraraadoi44 
el Aguila Real lleua a íu n»do, que en alegre Verano y paño tierno 
Its alas con fus rofeas en cadena, a| corderiho que ay masrcgalado, 
y écÜA» cuerpo y f ie» le tiene atido a bucltas crece de la lana el cuerno: 
xtàfcBfs yedr*»q en maraña amena, c¡ Cjlfa d i Anteon,a qual honrado 
eí tróeo.*Ti*olino dexa cnttctejtiao ef,d imprimcn»icdcctcrno? 
oef t ikâicori fco q ta xibia áñc , (ne . pues noayDianará fiel fi fe !c anto/a 
«c i .Eatpo en negros laxos texc y ci qcocieruonocóuicrta a quiélaeno/a. 
« 39 T4t\ lafciuo Sátiroemboluia Para hemillarde fu alouez la rueda1** 
/abeliapinfaeoiupnfipn forçada en güilos locamente confiados, 
el Moro que entendió la demafia labrada c^a pariera fuecte queda 
rf'jti; pcapor.ycl t iépo ocafionada: devn libre deiengaño de cuydados: 
y d * . ¿ e í c o i c c h o < a ¡ M e o q d o r m i a , .dondeelNarcifo de fauores pueda 
y alvafloaímanCG Iu defnada cfpada, co ci agua efcriuirlos mas fuedades 
ai c iegocoraçoa le guió de rúcete» y gozar ea fus margenes y orillas 
4ccWfiacracUraorjcwròiammrcc. dcloshurcosdcanot las marauiilss. 
í t . De] 
¿4? De! feobuftodclFaunohercdòe! nó 
y á Ta pecho y cuernos agiuf; ¿3(brc 
y íu f iau cnel mú io tai renombre, 
que iic diuino Oráculo feruia: 
ciega locura aueutorar el hombre 
fin ganancia el catida! de fu aiegria, 
vana curiosidad,locos antojos, } 
donde es mejor no ver § ceaer ojos. 
146 Bicn^ e lcrifialde fu parlero fe no 
hennofos campos ypinturas bellas, 
yn cierno nirtoAtnor de galios Uenp 
fobre vnCiclo de Sores por efirejtas 
mil bcllasNinfasporvn bof| ameno 
Venas q alegre íe regala entre el l is 
y al copas de ios Satyros ^ cfpantan 
bay Ian las vtias,y las otras cantaq, 
ftij Qnsto el antojo del q al agua llega 
pov pido pide dalia retratado, 
montañas de orojla c -diciiciega 
de Víidas,fi aun le dará effc cuidado: 
caças Adonis en ín fertiljjega, ,. 
deségattos dAmor,quié nòesaicn«|a 
el nueuo amate péfamiêtbs tierno,s, 
d Galã Galas,y el Zelofo infiéraos. 
^48 LosCaualIeros,guetras,y auétaras 
los Sabios mil fecretos naturales. 
Ja vift3,mclancolicas pinturas, . 
Jos placenterospjds,otrosTtal;CS.* ? 
el Labrador,fus mieíes mal feguraf, 
ellPefcadot^fossca^as y fedales», ?• 
la Dama bdla Ámor,galas la ifea,. 
y cada qua! al fia lo que defea. 
Í 4 9 En cipo abierto el. agua tráfparére 
vn t iêpp al müdodiófus marauillas, 
.mas el ciego coticurfo de la jgente 
q a ver llegó fus margencf f orilUt: 
con difguftos turbada la c<*mentc£ 
rosas boluio fus flores amarillas, -
hada q en defendida niebla efeura, 
la Ninfa le encantó la kermofuri. 
del' Bertiárdô. * r 
Fue efta aparente rrtqaitu de í o f a s i | o 
fombrios: cercos de la Hada Alcina, 
q a h u f ü a s i Bonardo más popo fas 
íu nueao^ftudipi y fu faber camina: 
y de Efpaía-las íangres bcücofas, 
a que fu natural güilo la incli»a 
cntrceftassóbrasquicre y fu aparato 
almundodar vnfingular retrato. 't 
A «fte fin leuâíô en fas huecos fenos* ? » 
de vn rícoAlcsçar la belleza efiraga, 
cuyas cornijas,y artefones lieros, • 
de lazos de oro tanfutii maraca, 
de Marciales fuce/fos,tnas o mtm*0 
jque cRfcnideros figíos tédraEfpaña 
crcpiétesolas q en letigu? jes mudos 
los cara^pos honrará de mil efeudos» 
Harta {figlo de oro y Rey prudéte 1 /*' 
q comprantes la buelua Monarquia, 
y el ll«no goze en el de fu creciente, 
y fin menguante corra fã akgrtas 
rcfto en muros depidrio trafparente, 
y fn;cri;{|a linos tubos de agua fría, 
la ísfmfa d.ibuxò,y cu niebla, efeur* 
ençantò hafta fu tiépo fu hefmoíura 
Al primer ricfgo de la fabia feentc t f f 
ellafciuoanimalperdiòlavida, 4 
I3 ya vengadaiNinfa en la cemente 
del claro rio íín temor metida: 
vieíidofc con ealligo fuficientc 
en fu ofendido honor refticuida 
.* iVfibeTtador buclue lozana, (na. 
y a darle el premio dl fabor fe huma 
Losefpumofos tumbos rcfrcnandei f4 
«f entre ellosleuãtò elgallardocuelio 
ppn ias nueuas visiúbres deslúbrádo 
al qué fe atreue có fu riefgo a vello: 
y en laçada fútil de vn cendal biado, 
ên crcfp«s laios reformó el cabello, 
que a no fer de mas precio fu teforo 




3$ fHâ-M etMòro cayáa eaerelasflores Talvez a vn ñel feruicíotccnchlccc/tfi 
de vnfirgoazn! lácela delícaáa qüe digno del ^uicu \s recibe fes. 
Je matizes cvfcnexúy de primores, y e! gufto ygloria dela hizatu crecç 
milagros de la a gaja de lá'Hada* qwãtocs mayoría parteen q fe éplea 
íis-ade en ptcciofaé fedas y colotes pues porq el íuy » t !o q eníi merece 
YM hifioria fntil vio dibuxada, 
pjirtc hbrada yjjphrtc en amago» 
de punto tucura!,o aípeéto mago. 
s Mtswca'ífc Pilas la fútil kg^/H^cia,, 
qysiíAo Ar*gne intentó fucópefen 
a-lbs hrroveos Diofes qtte diba-xSi 
igaii perfvCiGtipufo'jm ígaal ciécias 
* ai el diuieo cenclsl q«e fobrepuja 
toda imréfció'ítehatmtiar fÈficicncia, 
fett lsrsr pwdferaeií el atento Moro 
igtialíFiíleyeejnicnâvíjrtefrfro. : 
- 5:7^0 eñscniio lãs %drâs,àÒQq puáo 
fu gallàrdo ademán cntrdrcnello, 
y ¿ce-iito a verlas por *n rato mudo 
fu colmo goze,,)' fa creciere ves (d» 
côtarte quiero aquié por rr.v.áa hora 
c ô ta inuciible sfpadahas obligado» 
Coiíoceras de pifa ¡os varones ^ 
qen tBÍhsroyca Isborvoy dibivsádo 
que fombrss de proféticas viíiones, 
no fe puf de 1 gozar folo adundo: 
y yoq c! gufto adro ea his acciones, 
yalos déteos del rayo cüoy juggado 
oye pucf3tc di'é Moro íaüescc 
defeas faber^y a y co mi íuente. 
: Vna foy de las Ninfas defte rio 1H 
de fu juncia nacida.en las nber í s , 
ya eoorro ciempoclcxcrcicio mío 
fue por !o$ montes fatigarlas fieras: el: guíío le dexo del ccíidsí bello; 
Ia lábia Nififa q del torpe ñudo (lio nioguna'fctaajtu lugar fotnbrio 
éelvamnerro anisnsl vio libre el cue fiá'lo* dè{|ôjòs de mi caça vieras 
y ai Caballero en enterider acento-
de fu íábGFe! efcondido cuento; 
*a^8Pbrc<ííJU5níêce paga que al fetuicío 
algo iguale de .fa efpada hecho, 
• y «1 pretina a! recebido feeneítcio • 
la njageílad deícubra de fttpetího: 
en armar redes y aacchar paradas, 
'las mas dieftrasnofucrótá nóbradat 
Sin lanudos fabueííos DÍ lebreicí! 
aljabaü rendijy al ofo fiero, 
y fiay fieras,mas fieras y crueles 
eíí&s-trataua deamanfár primeros 
quifo aíM^rodexar qe^doble oficio & roías Gofonadá y de iaurUes, 
en fu pf efence güilo fattsfedítí 
eon bfeué relación de quito iíiclufó 
: ets e i í ico cenáil fu aguja puíoi 
í * ^ í i ü f o h de 'as aguas eiruydb*, 
y por iiazerfe efpcjo a íu bíl lcta 
y e i rio ea nueuo ettáque cóucrrido, 
jatnudable boluio fu ligeréza."1 
y e i la é palabra* de iñmoréal foniio 
ma8Cüaé(íinquefer)d6vnprifíoneró, 
q êtlo q'ae jpèatôçe* roe preciau* 
era «í vn arco,vddardo,yvna aljaua. 
Y no me eftraga el afpero ejcerckioxí l 
la acezada beldad de mi figur», 
que ii eitnâarla en poco no fue vicio 
nunca mm"\% eftimé de lo que duras 
çl terío efpcjo.cu; o anwrgo c ficio 
afsi aWnwi<fe>Morobuelca empieza ciiiépre preparar im;uahenmufufa, 
feien q ícá wvalor en quanoa haga, róca la ^uatcmpló^ni en ciara fúéfc 
dafu áotjgua .virtudla mayorpagv pw* twewa adoíac cõcép.èiái ftetd 
¡tlefBertfétrJè* t% . 
f 9 j Ta Febo eftas Montañas abrafaiu E ! Dios dcüc lugar fagrád® río i f 
en inguíles balanças puefto el día 1 de verdes cañas y ouas coronado, • •* 
, quando ya fas coliados traílornaua, el roílro y barba Henos de roxio, 
râftrãdo vn cismo q Hecliado auia: l.'üíiíejndo arroyo» de Ai d or ciado: 
cl can fan cío e! ca'of mc acrccéuua, CR vria mano vn Alamo fombrío, 
y vna fre fea alameda que nacía • y en'vna vrna de vidrio reclinado 
de las orillas dede hondo rio, del logar con el mie mas vexino, 
feñas hana reblado av» vienro frio. falio rompiendo el muro criítalino. 
j t ^ T c x é i d o é frefcñsho/asyaltssramas Al defcubn'r el Dios quedé turbada 17 r 
de sobrios fauzes.y ai pe ros laureles y a buyr medro fa comencé defnuda, 
tapidas cueuas,). floridas camas, y el viéndome fin ropa dcfpojada, 
de azu'ss iirios,cainiefics, claueles j de mi arcod oro,y de fufietha aguda 
de atada yedra yrcbokofas gramas, ardiendo finrio el alma anees ciada, 
viftofos lszc s;rcj;.s y canceles, (na, y de fu nueua preteofion no duda 
donde el blanco jíszaun haiia veta- q al gi l íeóueloq el amor le hazia, 
al cierno grutne ds la vid lozana. ningún cftoruo en el fçrío podia. 
't-g^La Murea Madre leba y Arrayanes» Yohuyo^dtl^uâi t i twidapaloíní iyi 
los AiaKCSü ccrcsuan^ü Aigatii.'bos del prefto gauilanqac le da caja, 
y ellos con ím bffittices ademanes y eíeifeguicle Csn por Cuyo tema, 
de hojjoías ramas refonantcs glcbos como a paloma e! gauilan de raza; 
p o r d õ d e bsCaiandri.js y Fay fanes, ía'iendo deite valle a aquella Soma 
Cíuzaado dañan fiiuos y corecbos, fDbia,y como nada mo c mbarsza, 
y el sol por íu tupida tçlcGa, en lugar de correr creo que boiaua, 
lu lua quem engazar y no pedias y fienipre a mis efpaldas le ifeuaua. 
ItSgBsuildoil.frefcodéto el foplobládo En cilio veoíu •fonobradeimprouiíoj^ | 
a! f-Via lieguè de h ribera amena q ci Sol ya por mis ombros;la,tebiay ' . 
por dond^ fe yua fin mouer pafsâdo fiaoera dealgonalanioyoaJifó, 
cnbraç -s de criftal la onda f-;rcaa: y por fuyael iremor m« la venJia* • 
cuyo profundo feno va boleando, masnoeraclprcítoDioinada remifo, 
los granos de oroen ¡a nenuda arena ni fus pies folos cabe mi fentia, 
tnecíKlpie décro.ycomoíiéroelfrio queyacafiefl oiispafos tropezaua, 
defnuda me arrojé en el rmnfo rio. y fu aliento el cabello me boiaua, 
A vezes con la vna y otra manoj Pafmomc el coraçõ vn miedo eladoiy^ 
' ~ fiafsir procuro de las ondas frias, yalli finpoder masmevi rédidaX^o 
ellas haziendo mi trabajo vano qalde3ébueltoamãteeíprelniQâtn*•' 
de mi fe huye por diuerfss vias: metiendo eípuclasvia cn!a corrida.* 
bueluo y rebueluo el criftaüno llano los ojos bolai al ciclo , y el cuy dada 
y entre el huyrdcl ag«a,ymisporfias 1c entregue ie mi hora y de mi vida 
fenti por ellas nuenos remolinos, y ala Cafta Diana en tal eftrtcho, 
y vi temblar Jos arboles vecinos. efta bieuc oraciõ dixe en nú pecho. 
Diuin* 
Libro feguñdo 
i f f Diaina Diofajfi por mi ofrecidas, Estrc cftcis rífeos mi morada tengo iSp 
vi&icms fueron humos de tus aras, de criftal duro,y b'icos pcderna'ts, 
y fui puras cncraáís encendidas y aqai có otras ninfa» me entrttégo 
I!aTias,ennimbrc tuyo áieróclaras en dsbuxar imprefas inmortales: 
fi aljaui y flechas traxc a ti ds vidas, del Dios lano por reéhlinea vengo 
y ta felaa aprobó fus dieftras «raras y faben las antorchascelcftiales(te, 
defte fiero enemigo y fu torpeza q es Yberia mi nombre y mi cftádac 
defiende,o cafta D i oía ,1111 limpieza, la mejor sobra del fangriéto Marte. 
í 7 5 A . e i l c frefeo lugar enq aoraeftamos FueTubat nieto del famofo/anoCdo^í 
diziend^ e.tas palabras decendia, de quien feganda vea renació el mú 
quá ioDiana de cutre aqlios ramos, y a poblar eíta tierra de fu mano(do 
falioefparciédo é mi vna nieblaíria: de Armeoiavino fobre clniar profun 
las dose amedio della nos faluamos defte nació el fegundo Rey Hifpano 
y e¡ fugitiao Dios que ya ponia Uaniado Ybero, y yo defte fegundo, 
c o m í fus braços,aúq quedo ciego, efte esmiantiguo origé defte Ybero 
por mil parces cercó lanuuc luego. nóbretome,ylcdiaeftemúdo entero. 
Yo viendo tan folicito enemigo, Soypuesla^oy engrauepópaybueloi l í 
aunque de latritorme luz guardada, fus cofas guia, y foy la que fu Fama 
y éfutnutoiableâíTiparoycalioabrigo con pio derramara, y heroyco zelo, 
í egurae iUtudt dañarme nada: por quácoel roxoSolíu ku derrama 
la beldad ciega que riuia conmigo, de entre las ondas de mi c'aro yc!o, 
inquieta me traja y alterada, el ciclo ha d facar la inmortal llama 
qual tímida cordcra,qu2 prefci'te q dará vida y ley a vn mifmo pafo, 
el lobo en toroo del apriíco fonte dcfdela rubiaAurora alturbio ocafo 
! «jQuádcmedrofa entrevo fudorclado Q¿ii fie rate mcftrar,pero no quiero, § j 
me vi yr toda abíádàdo y cófumiedo ios preciofos teforos de mi çueua 
que a modo de rocio delicado las gitndczas qac al ligio venidero 
de íus (eaos lanuuefuc liomcndo.* por todo el orbe íu corriente lleua: 
1 ashocifotyaeocrilUl fcAUiácrocado ¡os triunfos yeicamino verdsdero 
y co no / c t o i í e yaanderritiendo, <jue al mundo lacara vna géte nueua 
çorriédo córrelas yeruasy el amate, a reduzir debaxo de fu lança, ( ç a . 
^ el aguaconocto.y mudocísébiáte. quanto rodea el Solfyel mar alcan-
Dexòlagrauemjgeftad pefada ¿ o s aparcados Rey nos,y las gentes rS^ 
y en ver mis oueuas ondas atreuido por los fenos del múdo derramadas 
la impreUmia^ixo.csacabaia, c l findei mar ias playas diferentes, 
y en iusaguastrasmifehacóucrtido: y aquellas iflas del calor tortadas: 
yo viendo precenficu tan porfiada <j al valor de mis claros decediéte», 
reo jime,y al tomarle por marido por las cíirclla» viuen referuadas, 
vi,que a mud ir ci eclettial decreto, aunque no cabea codas en la tierra, 
ningún huaiauo curio faaze efe to. lo ai CAOS cúdé 5 tax pecho encierra. 
Mas 
ãelBerndráô. ¿5 
é Sí Más no es pofible alcácc tatas cofas í l f r u f ô es de fu troco íjal ccrcsnoi^e 
e! prcfio huyr de vn tiépo tãcfcafo,. múdo^q hadevcnir,promet:e eJaclo 
ni tu "Si horas tã breues^isfamofas y yocnfu ncbre alReynoCa ítellano 
grãdezas puedas ver,ílno es de pafo Prisicipesdignos dcfu ínu iâ o íueio: 
a otro braço las lumbres poderofas y aCaftro yLcmos,co!mo íoberano, 
la vitoria paflarondeftecaío^ deAscrecieate^tjaado cn feliz bu^Io 
y a ti lugar famofo al margen fuyo, nazcavnÁpoSopor patron y guia, 
enhóra alílealvalor del braço tuyo, de vna famofa hiíloriaíuya y mia. 
i 8 ó Mas por bañante pagar* be oe ficto El q tras el so quiere atras q u ç d a r f c t j T 
de auer en mi fauortu eípada horado y fu opinion tan adelante Ikua , (fe 
y aquelpreciofoHado ee espropicio q a todo el anchomádebará cñimac 
y canto ta nobleza me ha obligado: fi ahaterlíegarc defueípadaprucruas 
de! múdo por venirvn breue indicio pues aquí no pudieron dibmzxfe* 
quiero q en mi ¡aborveas abreaiado celebre fus hazañas con vnz imcua, 
en aueue hermofosrayos,cuyal!ama y alCódcHernsgojiçaíezfin fegudo 
con los nucue corapite de la fama. no (olo £fpa»a , pere todo eifl ü d o . 
' ttj Efe lienço entre lazes de ero fino De la Real fangre q fucede y mana1^* 
al r.uindo guardi v;"uos fus retratos, a Sandoual deftafagrada fuenre, 
cuya eñanip i 7 dibuxo peregrino Lerroa gozara Duques,y hari vr'ana 
LhiraJome enrretiene alegtesratos: a Efpaña v» (oberano deccndieateíS; 
dixo.y c'efie el rctmnfocriftalino, decuyafabiay fiel prndécia human* 
latcladeídobló^que dio baratos eJgrauc faceífor de vn Rey prudírc 
a los ojos íuil rayos de contento, .hará el mejor gouierno q enCaíliila 
*y e/la afsi proíiguio fu alegre cueto, aya tenido la hfpañola íilla. 
jiS8 ^^0, a.ue ^e m' aguja retratados Eñe de blancas plumas fe nafa dt», T3»3 
dan gloria a las edades venideras, q el campo de Morifca fangre batía, 
fon nucue Capkancs celebrados fi el frigioHc&or no lia reíucitado, 
tras de qtiié viene rodasmisváderas famofo Cid feriy honor deEfpsña: 
los triunfos a fas hechos reíeruados téblará Mauritania en verle armado 
celebrados quedaran íi los viçras, " y en el frio ataúd» grandeza eftraña, 
4 yo abr^noheldarks roasrenóbre» hecho a vencer con fu adema akiuo 
de q aqui los conozca^porfus nób re? cambien vécerá muerto como viuo. 
\%() Eíle que vecs entre Morifcas lides Mira tras cite alq por prop ionóbre1 '* 
con feys azules Recles feiíaladQ^ , el de Gcan Capitán íerádeuidot 
antiguas arma s dc lGét i l P e r f i d y ^fi el íctrato te parece de hombre, 
en tiempodelRey Artus celebradpi es porq en mortal lienço efti texido 
es elGodo Alemã Nuão Belchidcs^ (o íat«a,fus hazaSas^fu renombre, 
y eftcefqúadró qénsóbrasabreuiadQ bó en colunas de marmot «&u!pi3o 
•fi fe eüáenlosprincipios dçmiaguiai al njundo dexara para tn.eflaon%. 
y fu luz la dtUielo fobrepuia. ' wa$ toda/ ta l iacauuràí f tg lo í i* . . 
'Libro f c g t i n d ó 
: 9 < Etl'5 aq;uçn faaorese la fartuna 
ai parecer enn rar*aíegre cara 
fi \m hsdos ie faca» de la curia» 
Marques fera íamofo de Pefcf*: 
citoria eterna en tivrnorta! colima, 
digna proaisre a fo grandeza rar.1, 
y c! si onor deEípañavn grá reforo, 
en el Rey prefo de Jos lirios de oro. 
rYo ¿ W Raque l Principe h m ^ Q , ^ 
éjsâ a Efpiña vefiirà.ie ¡tito y llanto 
defpues q ft; valor breina cfpantofo 
el leño de Corfu,y el de í.cpanto*, 
v dcfdc allí cou triunfo vitoriaíb 
al efpanto de! mundo ponga efniífo 
moftrando en c fto ler hijo^fegundo, 
de Círios V . Fmperader del mudo, 
l 5 5 Aquel por tantos mares eípanrofos, O cícrelias como fuyfces iínu'diofas^0, 
en pequefíos bí/'eies c:ngulfado(íosJ a la gíoria de £ípaiia,o duroHado 
es Hcr;-iádoCortes)quc en miiColo fi al go'pe de fus Inertes valerofas 
fu nombre fer me re es eternizado.' no les falcara tic mpo fe/lalado; 
¿clcubriran íii« ojos vencurofos, cu íolo a mil regiones poderofas 
y rendirá fu esfuerço afortunado, pufieras yugo y fVeno concertado 
otro mandOjOiro cielo.yotro polo, defde donde íe yela e 1 fiero Scica, 
que e$ poco para el vn mundo folo. adonde el abrafado Mauro habita. 
i(>7 Efe que tiene el venerable cu rilo 
de vn belioTufon de oroenriiyjeci-
jr colgid'.jdel pefjdí l y delio, (do, 
' del fue'© lo meior y mas florida: 
6a cafo el mundo mereciere vello, 
como eiferfuVIonarcaha merecido, 
Daiuc de Aluiietá.y onordeBlpaña 
en Purcugal,en Flandes,y Áiemaóa. 
tpg El que fob re elk- carro cnftaíino 
J?adme,oherm©fasNinfas frefeas flores 
páraerfparci'r fobre !a tierna fríníczoj 
en facrificios y deuidos loores 
defte mi foberano decendiente: 
y rofotros díttines rcfplandores 
deíshaied lo? agi^cros felizmente, 
y aquella fonxbra y trifte centinela, 
que fob te fu cabeça en torno bueia,» 
Dertos nueue beiiifiiiios Luzero3204 
e! cmr'gouierna eo^enturofo freno en crü aora,y Roficler granados, 
fi al mundo bailare fu valor camino fin otra inmenfa copia oe guerreros 
pira dexario de vitorias lleno: entre foprbras y luzes efeorçados; 
de Santacruz fera Marques diuino, a los íiglos prorr.eten venideras, 
y fí la Parca en fu enlutado feno hora a loíviuosjgloriaa lospaíados 
antes át t iépo fu valor no encierra, no fe íí diga en tan veloz corrida, 
téblarharáelfurordeiaAngliatierra. otroq aqui de intento fe me oluida. 
Viue en el mudo y es el aduerfario10f 
maiorqha de encctrartubraçoaltiuo 
por quiévn nóbre heroycoêlciépovarí(7» 
pata ftempre dará a tus obras vino 
d'exara el alabar a tu contrario, (uô  
mas veocele ¡niiar con roílio efqui* 
y es de tan grandes llenos la figura,, 
4 aú afsóbra fu luz pueftaenjutuura. 
Aquel en quien las horas preforofa» 
el tur ib abreuiaran con tal corrida, 
que aptna* a <z\ puertas dc'ey tofos, 
Ikgaríe desatan de nueika^idaffas 
qaáip err.rc negras sobras tenebro 
Ja tierna f¿z de amariliez tèmda, 
clcxar* el a/re claro y nut-Ov di*» 
^ueeM la rsa! pr?fenciaamaneció" 
Es 
del Bernardo,. *4 -
f o í Hs pwes cl va'crcfobrio difpi-cfto, N i de Ia Conquifta da Barccííina,* lo 
" A alii campea entre plumajes de oro djgo ya e! merecido Principado, 
yentierca edad,ven aderoá cópueftp nieí Tíihutarí ralla a fu perfora 
s'.FrácesrindeydomaalputbloMcró eneícaáo Real Cetro dorado: 
es inuicioBernardcNen quiéhepuefto ni ai ponerle a! Imperio Sa Coron^ ^» 
de mi efperança el fin igaal ceforo, a vn golpe de fo efpada en tal e!*síj«> 
coya braueza ha de librar lamia ; que por bien q la fama ande ce «ida, 
de vn yogo de ambiciofa tirania. fiépre a ítis pies fe la dará rendida. 
. . ¿ Y a é nueuo arnés granado represéta Que eftoeslomenosdefobraçofuerte21 * 
v» inuécible Marte a! turbio Egeo, y de los brabos q «y pifays el mudo 
dóde al rigor devna afpera torméta absmaspot íamanohadedarmuerte, 
devn-caflo amor Je alcãçaraeldefeo. yhartoelprimeroharacngdarfegfido 
y có cl Rey dePetíta en iid ságríéta, «i pieníes f es el nueuo encarecerte, 
ya cfta noche vj.y aora veo de fútil inueacionparto kcundo, •-
% fuceí fegundo trance y ei primero q ya algua día tu has de fer teñigo 
de que triunfó có vaz de Cauallcro. de lo mas y lo menosque aqui digo. 
867 Or r • tuno en deFenfa de fu t ío Lugar preciofo en efla rica tela i l % 
en losfaínofc bo'quesdeMiduerwí q dà a otrosnobfes hijos delsFama 
donde de Mora fsngre vn roxo rio en cuya beroyea hiftoria ire defuela 
íudura efpada abnoyfumano tierna: â induftna de mi trano y defuFama 
alíi fin otras armasq«e íubrio (na, y aqucftalut g «ntornodd!oíbue!a 
fu Rey lib; o,, y gano n a fama éter- esla q a eterno nSbre y voz Ies Usm» 
mis fonení'5yes,q enlas veraspaefto aora en tanto cue ellos nos íiHedé* 
{acipada redirá d ; vn n-iú.io elrefto. oye loque los Hados te conceden* 
ioSMataraenBcnsuenre y en Zamora Si en efta clara fuente fíete vezes21!. 
aliobsrtfioA.lcanr^y al ReyOreñe, al rayo de la Luna te lábaros, 
qut con la fuya la pujança Mora, y a los difuntos Diofes tus juezes 
hará que ni íe valga.niJe pi eíte: con ncâarnos encienfos aplacares: 
dsxo el campo de Orce)o3dexo aora y vna íagrada viâima le ofrece* 
elrieígodelReyCafto,yinuerto éefte al Dios conferuadordeftos iogaret 
el antiguo don Buefo, que a Caltilla có lúbre de laurel y hojas de oliuas, 
humillar quifo a la Aquitania filia. hará q al mudo eternamente vioas. 
0^Dexo traces de onor,dexo vitorias Y tu edad y tu ligio íe renueuc » r 4 
que mil clarines bokieran fonotos, coroo los cápos có las frefeas flore» 
y de quie dememorias en memorias fin q tu vifta eterna noche prueue» 
la fama hará ei mayor de fus teforos ni tus fe ntides íientan fus temores 
las tierras q en pppofa* vanaglorias nsiétrâs Èbro a la mar tributos lleuc 
dará a fu Rey^quicará a losMoro», y por Abri} nscieren los amores, 
dexo,y dexo tibien el triúfo manco ye! cielo coronareflla* eftreílas, 
4e BarbaftCjSobrarbe,?Uótebláco. y ios años boiaccr. en pos dellar. 
Mat 
t íyMlsfipartío obfcraaríasímprefioncs 
de los Cclcftcs Aftros lodexares, 
y deftas ceremonias y oracioncs(rcs 
ip íignoe! liaipio.ygrauearncsjuzgi 
de las otras forçofas ocafioncs, 
eñe recio tiemple los azares (mío , 
y en ruantes d^ro trato bueiua cJ 
gtifto agradable lo que fue dcíuto. 
4 j ¿Perderás las congo/as del profundo 
* íucúo.qcie tz inquiscòJafareafía, 
pjCes-goiar de inmorcalv^iJa eoeimíi 
«i cielo ce Jo Já por otraviar (do 
fiisisrccicresei lugar fegundo 
en Josconreilosde vna hiftoria mía 
q b x de durar mas figlos en la tierra 
|oodasckrrain»e!maryarcnaécierr« 
Lifa•ofegando 
DÍKO, y de emr.edio de! fagrado r io i i j 
con la maoo arrojó ücor bacante 
c ó q a ! valiente Moro creció el brío 
y lo afperolabòal feroz femblaiitcj 
bjluieodo Joargenradodel rocio, 
cl antes roftro barfearo elfgaote 
dcínudodel primer cipote y ceno>, 
que de horrible iehazia xabarego. 
De vna apacible grjuedadcôpueíto* i t 
harta é ios ojos de la inuidia amable 
afsi en gallardaproporció difpneíto 
^ aun el afpero guftoboluio afablej 
que mas (e dà con la ventura cJ eíto, 
como fin cüa el todo abominable» 
el agradóla gala, y la hetmofura, 
ao fon mas que VQ rocio de vê cura9 
Alegaria 
W Q T l * eutufi del H ^ i s Ç é i n t u n d è l k ^ u U è n c i a d m » * : , 'squie»-
$od»S las co[*s efiknfugefaSi, 
. E n l * relAcionde los Jteycs GodtS)femuejlrAt$ los altibsxes del 
tiempo^ csftteni el Cetro^j Coren* de las Mageftades de I s nerrA, 
m$9rf i l (9%ni}fôrgr*ndefc . í tbr*defus m u â t n ç a s . 
MP rber í ¡ i )*brAfad*.cone\ S á t i r o , qua» fúderofaes en el v ic i t 
dt.UfeftJuMidAd U f h e r f * d e l * oesftoft.y como f * r * l ibrsr ¡e delltt^. 
tonmene que entre de for medio i t faerUe del defe»gAñ»t 
E n el rodo que 4 F c r r a g u f le Ittbi.el roftro, y me\or*ndoie el fer UJ 
f erf i t ionòUfigura, fe de fcubrt» los ¿dmir*bles efetos qne U 
w n t u r * b*ze en el bombrt^y como a vezes hsj la de 1$, 
f or v e n i r l e d s notiets como U H a d a , 
MjcrrtgHt* 
Fin del íegundo libro,. 
•Ai 
L I B ' f e o i ' í £ R C E R O 
ZXèí*n0hf U m Bernardo de Balbuena:. 
• A , R fí;^; M . Ê p T T " O . ; ; • : 
"C Erragíf ioj i fuidiofo de las « l / i bancas de Bernardo fe, f ^ r t e fa-buÇ-
¿«Wf ¿M/"^prouarfe con e l . Profigue Teiédoniá fía 'hifhria s j> 
f í l a l a s grandezas de v n vaíero^o Donce l , ^ « Í libro a i Rey Casto de •' 
à e r l a t r a j c í s n ^ y d í i f e a c à n t i c c r s e í Conde, Tratafe de las fiestas * • 
é e Francia ¿y del Canfe'jade G f i e r r a d t í G t f t r - i donde c^ite- -
Àaeonf i rmada l agae r r a -eóntr» E f f a ñ a - y el * 
.ffltdeíoniqiit el & a b h OYentesrobsiJ •;*• 
MJUefnardü» > 
Q V é r l a elMóro por taricos dones Prímeroenckga confuíió húndirlo, % 
^ m o u r a r í e agradecido yobligado todo lo dexaracíle braço fiero ( io • 
qiundo fin aguardar a otras ratones • los ^ aora «iucn.ios que yahàa vtüi. 
la Hada fe boluio ce» criíta! eUdo • quãcofne cíperâamijquâtotfcefpcro < 
y e) vertido de nueuas pcífrciones, , tnio es,mio ha de fer, y mio hi'fido, •. 
el caraino fig'iio de fu cuyda Jo ço todos trancerel lugír primero, , 
de gmtos líeno,y defabrida pena, . elle defenderé con -duta guerra -
có el bié propiojy «5 la fam«agena.- a qitanco furca e\ mar^y ara la tierra. -
2 ,Dí lEbrouKtjko ppr la fértil grama Nobolucr^a los ojosfde mi gente 4 
de fus mifinj* áciones ¥a aiuuudo finiquitar a mi Aonor eite eaibitaço, . -
fdadeiaaidiael áitm conia fama,, y vei fi deí-eMoota/íes valicote • 
qalg>j!at'Jlo!»eoaes:p.r«>{rietceiHi4Ío> lo <f ti»hizo «l t m to hará Ai braços . 
asios le yelai5,e] hoaería tail lina, . abalearle quiera yt al martfOnccc -
y en el y en fu experjencu couíi ido - y qqitar'c iavi j ic i i íurcg<ço 
ícrà p jfsible diz.-^Uiea .el mu-iioy auces que coqu*-nicrra y ava brio 
ají qutié ikbix».iJi .ai lugir fogâJ»^ en cila t^c compus eon eí m * . • 
Lihro i ere eré 
$ Afí idixo fancañícoy brtoíb 
íu cauallo gaiò par* Vr a lenci*, 
4 es el onorfoerido en pecho hórofo 
viua inquíecud.sgratiio fin paciécia: 
dus días atírihuo ím hiiiir repofo 
trass, fin de ía vásacom^cccocia, 
diícurnendo por c;¡ay fin camino, 
de va deiatrao en otro defacino. 
6 M-s ya 3lrei:ccro,quádo ciSol sêbra 
dei dorsdoZcnic rayos nuyorc&Cua 
y el pallor calurofo fe amparaua 
.91 triíco de los Sauzcs enere flores, 
por el hueuo camino que íleuaua 
en ligeros cauallos boladores, 
huyendo vio venir vna doncella, 
y.vn Caualiero en ksa lcáces cielía, 
7 Eüa a g-icos pidiédo al cielo ayuda, 
y eLcan iolo el inrento de alcáçalla 
có ¡Acobarde efpada alca ydefnuda, 
por hcrilia^r.c.udcUajQ pofEnacilia 
facóci Moro feroz Ja fuya aguda 
de quié ¡os brauos tiébiá en afraila 
qaãdo Teu ionio é la piiSó deLuni, 
afsitn cuencas eftà con íu fortuna, 
8 LiegòelAlcaydeenrretenifdoelpafo 
con fagaz atención a lo que auia, 
acogiéronle bien.violos de paío, 
que iolo a requerirlos decendia: 
fir.ciòdenueuoclnueuo prefo elcafo 
íu corra fèjlilefcafa cortefia, 
y mordiendo ¡os labios al vlcrage, 
entre yn fufpiro reprimio ei corage. 
5? Vbife!toalCóde;dixo,a¡ fínqualdigo 
de 'a quadra Real llegó a la puerca 
eJ auilo traydar del falfo amigo, 
quãdanipudoentrarnilahanòabkrca 
yo^iédo el riefgo y fin dei enemigo, 
y mi iiíiporcancc traça dclcubierta, 
e! reboco troqoe en que fatisf^ga 
Rii muerto haaor iapreucnida duga. 
Yantcs | el frío teinoi ê {*s sntraãat 
entera enrro y fe la efcõdt dosvete*, 
con q s i feniual amor y fus maraiíat 
cerndohuyòcntrelaísiígrrcrsshczcs 
o ccraa el tiepo da bncltss eftraías 
o como bnaiiüa loess alciticzcf^ 
raacoic *'fi:i ^eí muerto honor la tta 
y va i ventana le Cü'gó a !a plgça. 
Yo aUiaelaanjndííjhbtrradiVitoria, t% 
Leon por el i1eyC«íio,tò q aú puto 
de lo* cótrari-.-j- no quedo memoria 
q i mi voz vina, j a fu Rey difunco* 
libres de sacos ía víarpaua gU/na, 
las arraisytlré.itdo A l o ç a r / ú t o ^ o 
hechoyaé roxa ságrela negro chSf 
t 6 mi efpada,y itJ» gétes de tiUico^ 
Sacudió él yugo inf.- me Jel Tirano, 14 
el Reynofiel de! oprimido cuello 
haziédo en eítys uãzes de nal mano» 
q el defpojadoR' y boluidfe aíello: 
prédi^trazc.tói EÍe, y todo en vano, 
pues al fin fe o!uidò tan preño dei/o 
vino a haiciCortesiuego^yaícrvino 
en mis alegres bodas el padrino. 
M oftrò correfpondicces Sos fauore* t% 
a la importance fe de mis fsruicios., 
fiédo en todo mis botos ios mejores 
y trdi íanoscóícjos mas propicios; 
haftaq elmalfioar dhóbrestraydorcf 
eftaprieançalcal faco de quicios 
trocándole los vie»ro« fauorab'.e* 
g hóbres.aüqfcáReyes sómulables . 
MaamucArrczdMeriJa.fucvn.VIoro T* 
de faífo pecho yde animo atreuido, 
q ardiédo é ambició rópio el decoro 
al Rey Befen de Cordciu detudo: 
y con fu gente y bárbaro teforo, 
ya e; Africano yugo facudido 
del r;oVierzo enero enclcãpobaftO, 
V ai amparo vino del Rey Caíto. 
A e ü e 
4 tf 
s;'$. Acfte por orden y confejo mío 
en Sel gsa.irJj Ic p'jfo a. las fróccras 
^eíMirta ríe»a y crees eiDusrofrio 
por on.ta» fíleos y afpsras laderas: 
f a'li € «1J * latiros porfo srdiccebrio 
al iníiio cfp-íco dicró i us vanácrs», 
ye! reforçado puefío caque viuts 
a faltos a los Moros cada dia. 
14 Era temida haíU en fu mi d m gste, 
laafpcrcz.i del bárbaro inhunjano, 
c a: mi go íccoi,bcnrro inclemente 
al pueblo infiel y excrcico Africano,. 
r n hermano no menos q el valiente 
Euuo3a quiS fob.c c'nmroZamoraao 
v» dia por ¡cdicioío y homicida, 
e! Rey Cafto prédio y quh ò lav Ida» 
27 EocedioalVIcroe'prcfumidoagrattio 
é dífcoíi í /égar fu hcrm.inomiKrto, 
era maUbi-í.cracstidido y fabio, 
d« fangreCaítcllsna y Mora caxerto: 
y como de traydor cenU el refábi», 
yde aihico c! Falaz pecboencubierto • 
«iicerròcn c! con púionor difereto 
de la criyci in qyrdia el grã fecreto. 
VTS Ypormoílrar q delperdidohermano 
la òdiofa muerte ya tenia oiuiJada, 
al Callo Rey e rubio a pedir h.icmuo 
importaotc fitior a vna jornada; 
yamipor demás nóbre ymasecrcano-
a la perfonj íi?3]sdio encomendada 
la fuya.y de íu csufa me hizo agente 
con mil Jiío.ijas.y vn falaz prefeate. 
)rf> Diofc cldcfpacho a diligencia mía, 
«n dcfp.cdi¿ce,3Íib!e,y grato ¡nodo, 
y ea la conqui.u y tierras que pedia 
fia nada reksaarís is dio codo; 
m u no d enydor Á'cayde prefédi* 
fau-jr.íia 5 venganza dsíRey G )do, 
enuiáJo coa ei ador d Je embaxada 
Del Trona Rutl a.defciiifar bixáin 
al valle dg iVlt:.li3?rnacoíTnrc.3!)0, 
tal ve id Caito Rey donde gozáa» 
de ver correr rn ofo de Verano: 
y el Montañés Filarco !e hofpsdíua 
con efpletidida mefs y frsnca man j 
en vnRcai bofg,q ea hinchada lort.-a 
íobre las puras ã âql boíqus aio cria. 
£ n efia infigne cafa de contento 
de A!c3ydtf,el fiíl Garüo nos fe rui a 
pucflo en olíi¡ Jo el akboí'o intento 
con 4 a cener mas ticaipo me vé JJa'. 
aüq ei a la traycion trocado el victo 
h doró can dtzir que pretendia 
con aquella ocâficn verfea ÍEÍ lad© 
para morir alJi,o faür honrado. 
Es faci¡ de enga'iar vn noble pechõ, 
y ea vn traydor jamas falta engaños • 
cftc-puíSjCus pai cce que fue hecho • 
para Cacar a lúe los mas eftraóos; 
eracMidücrnaAicaydeatmdefpecho •' 
por el gufto de Arlinda auiados años -
quando de Mahamut la torpe gente 
a Leon llegó con íu fslâz pr<¿fcnce. 
Y aora por graue fuma de teforo, 
o íaefperançade otramaícuraplida 
enel,porq cícódio e¡ cfquadrüMofo 
del Cafto Rey^icieando la venida 
donde lafuerça lo$ guardo de! oro 
fin ferde nadie íu trayeion íennda, , 
haftaque el feñalaáo tiempo vino, 
y vn notable fuceífocnel cassino, 
ElCaíioAlfófoalRealjardinderecho 
a efp^ciaríc guio, quando é vnilano 
q el tnóte da aia humilde feiuahecfeo 
vn doce! pareció y vn hóbre anciano • 
el viejo^lio.fcroZjCílbo,derecho,, 
de roftro enjuco.r^líe Cortelano, -
palabras pjcas,y rnodeft 3 sr.scha, • 
dos gíãií;s bicü¿s al q ÍC V eítucha; 
G s Del 
•i© 
t i ' 
.*7 
a;, Vt l 'Vcrce l foloro fzbr? pintante. 
Is, gal jarda pcílurs con cue vino, 
q u e » ! brio natural Utgzào efarte 
era çn {¡emaro tiaxe Angel diuino, 
hijo hern oís Vcnys y tVMarce, 
cr. fu ayre k((Uífearas.peregrino, 
y.huívHticcic.Nircifo la pintura, 
fi cemoyo te hiblaracu hernioíura. 
1,6 N i ñ o que cl ciernobozo le apútaua, 
tie. cuívpo a ;go mas grande q pttyo 
.de aligres oyos,y de vií>â braua, 
,fii:;^t:nel.rr.jrar,y jahsrefio: 
,Uqjuir, t i ver .p.y alt griacaufaua, 
,y t i l o í i roa rmsdo decapóte y fkTio 
. ipciciándoa J o h e n r c í o J o rebufio, 
ja cifrahizia del dc'eytc y giiiío. 
' ;Efi vubrsuo fanuíUío c^uslio 
de iiCijIor liuilre.dei Armiíío, 
q^cQs-ni'viy naccr,8eris ctsallo, 
y ü¿.íp,játf *at:!n n&psrdio clcanfio 
;ftn pofiat con ci freno íaiTegailo, 
la.aaoa.el pocro^y clginete nino, 
y afsi rroctndo Enanas / vihycs 
berta e! jií .r,ccblaaan los piaroajes, 
*8 azá rela de plata, y encarnado, 
líççijubjn.colcto y calçí al vfo, 
í̂ l boémio en Armigos aforrado, 
que el regalo y la gala juncos pufo: 
cqn broches de d'nmheg recamado 
y^crljs en labor y or dé cófufo,(ne* 
,y eo^l sobrero,eo plunoas y enayro 
'engafte» de rubis hecho* florones, 
•PP Lacalçadeõbra', y'ricas entretelas, 
hnosndorayõs coo viflúbres de oro 
d^ptírítasdédiamátes dos eípeeias 
yd«rubi j por eílss vn teforo: 
.el-bládo freno,eilriuos y charnelas, 
,con pardos nielé* de artificioMoro, 
lafiiarnicionde lagillardâ eíjsadi, 
,de eíoicralíUs y perlas amalada. 
íct iT.oo tiei p f t t í l 'fft gúft tvuiH'í'e» 
Cevtuk-bTowel U cotfe*(iUg^w* 
y dei rnifmc matiz r k n d í s V acto* 
g i i p í d o lotn;bt:cidode pí-tíiía,' 
y en imeuos trt.b»:Iinilos y /.otop.cs-
cr.n aí? temos de perlas y 1 ubji-zos, 
flyndosvicfaos.'.y efwrcbadcs-Jazos. 
Aísi ta! vez enere 2e¡sjí5 pstdcs . j i 
íñtk bu k n c o t n i i u rcípíaütííciéce 
có bc'.iás alas de oro \ paios careos 
el U^-cro alegrsrc! scsoOrier tc : 
y ertirep,cmÍCOÍ daínbare>gÍjIrft dos 
dorar !?s-micuas teia* de ít: frence, 
recabando de aijofsies y granà, 
el tierno diavc¡ mundo y ¡a maijana. 
T a l elDoncel lJegòstal(e! trirslío^ 
deleyte^pufo,ygtitóoemçs pr t íeores . 
elRey- p.or le hablar paro c.¡ cauallo,, 
beeño vo cexido muro deius. gétesc. 
qu.í joelSàbioGéCíl5q a pcclentalto 
ai Câfto Key venia , eltavprudente$. 
pa labrassébro i l ay re^ tu t eícuchaeio. 
delcircunfíance pueblodefeuydado. 
Aunque /'amas en mi Rey po'krofo ^ V 
ni huuo caufajni aura para oféderté 
pot íi fu y en alguf* lance foípechoío; 
y tu güilo agtaurè por compiacerte: 
•t í *s»raço dette jóuen valerofo, 
de mi Cülpa po4ra íatitíazerce, 
q u i iofuelpada amp8re,no vécida, 
devat íos rícfgos tu imporcáce vida. ^ 
Tienes con el mas parte q cc Emigor ' * 
con fer YO por mi l partes todo enyò 
n o t í c d a r s s en cósiuécrme amigo, 
y en íúáci.nu" prutíiia e! vaior tuvo, 
í j fc .hm.rde vndomcfíico eneiíiigo 
te aguarda en eftePasqiif ,pa'' a cuyo 
r e m e d i ó t o d o !o poliib'.e ht hedió," 
" e t i íCuUzirk á tiempo de pr<,uecho; 
del Eem^Tíiú. 4 7 
^ . - Dito , yeíCadorferpòader /íuef-j? P^sò.íin a í r ñ á . e l ^ r j J p é í f f e ^ J } ^ 4Q 
del gratis «ncuno, aí ncb etofreemiiéto, qual íi viuo bufcarp f t j^f^í t •gcatt,, 
quimçjoei j^yaaFfscafos.qoe veoii ^ d o i i d e « ) « y « 4 9 F ^ N f # ^ f | > i r 8 { | o y . 
por crsydorCapitan dei fHiajptéça- laijoí»*ad^¡iwd©í>€^d^^f|sfe,nte-
visndnqcl Rey cipafo fuffpMi»,, acudio:a cí?4s,r«ç4f porye^g^Ho 
fero* filioeníuií*G:ò ztrçatintento, defu Morifma ejfçí^.uaifon v*yenre: 
temiédé-erí verleáfw por cpíacicí^i qae en confafo ahrida rçpsto. ^ 
fer fu oculta trayciõ ya tiefcubicrE^. por c l ü f o rópio de ç l z t o e a çlato, 
^ Con cien vsÜétcs Morosdel caftillp. Eran los dicñros Moros efcogídcs, 4X; 
ftiacra el íngraco Rey,fal¿o gritado, arOTaSilançassCâaaliosjGattalleroSi. 
ínfpeniiifnonos codos en ò.ylto v. ai alebeío afa!toapercebidos, , (ros: 
al Caíto en frágil cíquadr0¿cfcrcl<Ío? y a q«arquier r e c e de animss ence 
pordódé a rodoriefgo abrió portillo los naeílros' foío ácaça pxzaetiiAos, > 
del furor ciego el ene'migo vando aijuuas de co loraros liglros^ 
dfexádo fu e nifufa arreinecida, (da, propios para kiTyr dcra manera, 
los imsbrauos Guzm&naCm la vi- o dcla muerte aora.3o de vna fiera. 
37 ' El doncel de la fe lua cotnpéüdo Quedaró los masbrauospor elfuelç *X 
ávnbriofoardoryelgaftottmoltrarlo • fembrado< los eo tales por cl i lano, -
tiiEo !ozano,y de anírno atreuido qo^oi del Re^ni defuh'oóoi'.etEelo' 
la efpadifato avntiepo^y elcauaUílt freqo dar pudo a fu temor iiuiano:; 
^•qta'ál!fi-temerofocíeruófceridó > eacoBtrofcDóraft'Ocón T'r^qadlo,, 
le efpolearael defeo de alcançillò" aquelMbro »aliente,eftcCh'riífíanoa , 
faiio contra la barbara etnbofcadií,,, y vinieron ahprado fíníentiio, (do. • 
íâçãdo mas | el Sol ray'osfu efpada> el Moro rauertf^ eiCiififtiano heri f 
1^ Era Fracafovti Moro Berberifco, Boiuioíe^ leuasHaF^obràíaBgtiêcó 
de graeífd cuerpo y animodobkdo, iu fiel cauallo v el contiario cfeudo, ^ 
itn"rolko fierpe.en yra bafiliíco, y con el con fwefpada y «(.fu aHento 
én vifta torpe, eivlengua libe/dado,- del Rey .3o fue tnictm dttrarlc-pqdo1 
cuba de alegre vino, que ¿1 Morifco yo afu JadoíigjMédoç\ vfitfmo intéta > 
ijue en eftoie deítnãdl <s cófatnadü! vefti Jo dfckaltadjd.çaííaãf Usinada -
y aia f m « fobre vn frilon Pbíaío ladefeijfaque pude.y que«hftia» 
hecho véim recieK^oflf.ido vnBaco. fia dar vapafo atfas h u « -aquél di* , . 
Llegó fel celebrodearwgãciâsyviflo Masquiêd}r* entre cacas íasproezas 4 £ k 
^üaTfantáftica-torre-yaa él prrniefrtí qeldof>cíílOfllloeneí|4» t ié^ohazia, . 
^qáJoci dieftrò dòeel íalioalcafflftflo lospeligEafos go}pes,íaf 4ci^cza» 
vefti do-ynò de leda,otro "deasetõ:- con que voos daua,-y 'otros rebatia:' 
hizole al Moro errar (u defttirto,; 1- cercando piernss^raçosf c«beças» > 
y acercarle e! cótíáriõ vn rebe»{iôf« aefteayudaua,ai etro^efenjija, •-* 
q4Í dexopor el fut>lifub^ueza,r aqui íea(npa'a,y;<cw .i?executai- c 
y a el y Í /usí^Idaios fio ««tb^ta. y a todo acude cea gftjíu*» ^iuta*-* 
D A 'Mof* . 
{LíhÑ tener o 
41 AMofquíno IkBOVBâ efpaída entera 
Mollita de Co y m br a renegado» 
que por ftr braaa íu snuger y fiera 
a íer Moro fe fue deícfperado: ( o , 
donde encontró vna vieja hcchice-
que fue fiépre en cafarfe deíilichado, 
y dicbofu en é!golpe que oy ¡e dexa 
libre de vna aeioih y ds vrsa vieja. 
E l diedro braço le arrancó del codo 
a Folcojgran tmcílro devn moucáte 
con qu * le arrebató fu faber todo, 
y de muy fabio le dexu ignorante: 
y al taurAlcin le diovn rebesdmodo 
q ambas Jas manos le quito delante, 
y el echoja perder manos en el juego 
quedó del golpe con a!gun¡fofs¡ego, 
47 A jZegri¡dospafsóde parce aparte, 
valie-ntc Capitán de Peñaranda, 
y a Bo.ízel derribó^ a Gaíirna. te, 
V i Bctbetuz el de la rosa vanda, 
hiere,rópe.dcftroza, hiede, y parte, 
de aqui,'.' diiU,dcaq^a,vlaotravüda 
hecho en la gallardía y la peí fona; 
víi ibrmidab e hijo de íklana. 
r48 Qü3' " K " ardiere q c rebiulrallama 
de eres puntas ios rufticosaueres 
del campo líurlSjV la copada rama 
d<¿l iauzc.alegre-sõbra íitni/plazere» 
hnínsãdo dexa el huccoínóce,brsma 
gime el cieio ai caerjia rabia Ceres, 
arde enfôreas arirtas, y en fu daño 
la madura efperança efeonde al &!\o% 
4$ Ni era menor el daño que batía 
el efquadró coatrarío en nra gente, 
qne vno ffluere,otro cae, otro huya, 
otro queda hecho pieças por valiéte 
e¡ foberuio Abdclmon.q pretendia 
fer de Mahama efeuro decendiente, 
y en fu ciego Alcoran tener auciones 
para mudar decretos y opiniones. 
Traysvn diefírc herir tsr prcfurrfo yo 
| era el afen bro del ftrgnírto 11?no 
d e r n b ò a Fcfísluer.maíò^ Fragcfc, 
vno bfauo Leones t ro AÍIUUÍF.O: 
topó a5 burlón Grefil.tiuá gsseicfo, 
que cô léguaie isbre y cot! po enano 
folié latiri^arpor fu de pt.sre 
{OÍ defcoydí s ddRe> y defi.Corte. 
Mas ds/jole aquel dia vno q e! toa o í £. 
noferenh'^yrccimo c feiblarprohx* 
q h-azer entóces a Abdeln:ó le plano 
üucuo dona y re del que tantos diso: 
yen verle ¿(si pequeño fe dctuuo 
y al braço fe le acó por regoaijo, 
hechode efpada .q antes era deudo, 
dadoa futaheíicncl fuyo vn ñudo 
Pudo la alegre burla eltarle a cueto» ? * 
q aíombras dtíjugiar nadie le heiia» 
quando vn;iíl.ch2i por el libre viéto 
a poner tregua cu íu plazer venia: 
dio en ia vi fe ra , y acertando» tie ta 
los icios k eolio en U fant iíia, 
quedando muerto ye! enano vino, 
por dueño ya del q antes íueeautiuo 
ElCaftoRey entre cfcábroíiübreiías f t 
a fu gente fot OÍO frágil repato, 
y eon man oía induina, & íu* pcqStas 
fuerças traço deixfi y pafo atiparos 
bié que costra las armas EttfciGcñas 
el vécer fuera incierto^! morirclaro 
fi e! Doncel de la lelaa le faltara, 
o fu pretia venida íe tardara. 
SacoelMorifcoGrgulIctrcsGigátcs ? 4 
refplatidecsé ioen laminas de azero, 
vno en los abraíadosGarauaátssCro*. 
nacido,otro en las Sirces.ouo é Due 
ã gruefos caerpos,yaaimos3baí!;Stes 
a rendir el furor de vn cápo entero, 
y para cae! llenar rmeíkoRey prefo 
vn fuerte carra de a aera do peío. 
£1 
â d Be, 
%̂ El Mauro Dragofiel que ytia delate, 
armiíiasdcvBâiíãgsatíibas las.manos 
çon prefto herir y có feroz ícinbíácc 
ca cápo aú tiépo entrocóciiczCriftiacos 
nutò a Feimgoe, mufica y dáçante, 
aldoroOíbcliOjyaFrãcomohermaoo 
q é ciegopleyto andauápofíuherécia 
y el Gigmte igualóla diferencia. 
Aun toda via con ellos combatiédo 
íBasrtoelvuodelcodOjCJotro herido 
el gallardo Doncel paf*ò corriendo 
del gran tóbate por launas texido^ 
y ora de íritétof'jeí1e,p nopudiédo 
detener el causiso-deíabrido, 
en el jayán chocò.y a todo buclo, . 
como vnagueffa torre vino al fuelo. 
'̂ 7 Qnedoíin la v»3 pierna en lacayda, 
yeacimadella^y deimuerto elcauallo 
caufò la aopenfadâaíremetida ¡ . 
el dar enel Gigante y dcmballo: 
ver el confufo catnpode vencida, 
prefo el anciano llcy,y por hbralio, 
a co Ja furia arremetiojy al pafo 
Ic ofreció el cielo el ventutofo caib. 
§8. Delá efeogi iaefquadra,8quiccüplia 
enLugo alCafto Rey dar prefoy víuo 
a pefardè Cfuiea mas lo defendia, 
en fu carrosa y ran le entro cautiuo: 
y con U rica prefa que hecho auia 
a lar ga rienda y pl!o fugiciuo 
fia aguardar al ifi n de la rtbueka, 
¿áplida fa intension dtuí /a buelta. 
*%4 Qüié dellleaiyoiíécóparaeldenuedo? 
al dieft-ro enirar dei peligrofoalcáce 
el derribar a Drag9;ise!jy él mkdo , 
qae a todos pafo este íeguado lace ? 
yo lo fi,if lo to']Uí.',y.apeoaspaedp • 
creerqhóbrem jrtal tâl braço alciçe 
corrieado fu caaallo a todo baelo» 
vna lau ja al paCir cogió del fuelo. 
48 
Y pueda (ín perder tiempochlaciixa óa 
Ja enriílro contra el fieroCalitnargo 
q va afpero Alcornoque íobrepB/a^ 
en veftial proporciódedoro y largo; 
y qua 1 menudo aljófar limpia aguja, 
taladra,cruza,y paííafin embargo^ 
afsi el tierno DóceI,o el ferozMarce 
al gran jayán paísòde parte a parte. 
Rindió la brutalvída ai golpejiórofo ^«i 
(cafoen:ra»o)pnes oyeioreñantc , 
Gábadul íjbojuio el roftroefpantoíb 
yniuerto^e vnencqétrovio alGígáté 
bramando cótrael cielojifio furioíb 
fu alfanje,y al Doncel ^ hajlodelácé 
qu'ifo fin creer flfücfle el homicida» 
que fu muerte pagaíTe con la vida. 
Mas facole el çaualto- aísi íigeró, 
que dieron golpe y çolera en ivado, 
biêqêtf nomb -oabrio elíuriofo azers» 
de vn pequeño rafguãó vy roso rioí 
con qei joué q huyó boluionsasíjera 
y viendo del contrario el deíúario, . 
íe ayudó de vna púta.y pufo en püto 
de yr^úq viuo a dar fóbre el difuto. 
Enlazó con los braços fu caualló, 




en dos partes «íe vn g o i g e d í j ^ i d o , 
ciego alpafar¡ topó cne%'ayâ,nJB«Fto 
y rurbadojperdiogolpejíiy ¿cósaetto. , 
YelDócelavn rebes la raanoayrada ^4 
con taktanayrç r<bQluio,y talfuerça 
4aãf ¡de tierno braço jnuçua efpada 
el golpe le ob]igo,íç agoaw ytperçai 
y abierta vna efptiojoíá cHcftiliada,^ 
al óbro dieftroquáco naas fe esfíuerça 
a la.vengâça^y en fusírabias muerde, 
Ma8|ibio.aiiéto,yroxa&ngrepierde 
Libro tercero 
6$ Que &!dieftrewp<mrfe cótrano 
y hazejr con ctiiti h'gerezá herida, 
lio tíçco tiidaua.çn nit uimiétovarío 
la fuerça,y no la colera perdida; 
y en golpes ciego.enj ras temerario 
a dos manos la ¿irme cipa da a fida. 
vno fe afirma a dar, y a darle carero 
hiziera dos vn cauca lo de azero. 
66 No pudo huy r ¡ouen vslerofo 
el riefgo todeuy quádo HÍSS no pudo 
el golpe cr.rró acegercó brio ay rolo 
eft-laífaogrienta efpada y e5 efeudo» 
dócicalgrauadoaacrovoccrc^hermofo, 
y de dümáres el-plomerd" vn «urlOj 
a tic rra' derribó y abrió eo !a frente, 
de ¡roxa fangre vna viftoía fuenec. 
£ 7 V a fe» al doñee tq por cibládoviéro 
de 1 C6>*boâ>tan j n cerei o A i o e n v a c i a 
q a-BO-twtrtWfe cã juco vn fin violéccr 
.fia tic-.npohiaiera maSngrarfabíiof 
yeacrpaímwos yplacacirioságriéca 
de rúbis pareciOjy de nieue rio, 
creciendo con los nueuos arreboles 
brieen Ta braço,y enfu eípadaí'oles, 
Y aíst al falir rompió có ral v¡ oléela 
q el corbo eícuiOjyelbraçal linieft^o 
le ecbò âHuelOjy có ellos 'a paciécia 
cócra el bíiaarroardor deldõcel nfo 
dexo eijayá ia efpada y fin prudecia 
qutfo^fir eo.n la mano al-poé dieítro 
sqiièie vtt áalce rsbes a rodo bucle, 
dosdedosdios cinco le echó alíuelo. 
4 9 T i l v tz áfsi feti aquel florido paefto, 
cettM©/auaSi fe vio acofado(poefto 
vri ¡S^flfrflQ Hirf ídcjqeaconcra 
lâ^tfcftdto'td catr<:cieije defarmaio:; 
haíía ^d©f beaablo el golpe dteíVroj 
ya po^el^erèò lomo foterrado, 
fnríot&cterrajy quiera defa*fi3«rce, 
mociE macãio i ò p i i Iedioia#ítf tc% 
Kf>tk ctfa raerte f! barhsí-fC-f Stc -70 
morir cefra wsfarn'o a í« enímigo* 
n-biofe en ver c ft: animo arreg-íte, 
vn def:Jfnu^o mñe ff s e'- C'^'i-goí * -
y el cen ladicnra p nrta po-r delante 
porérvcmalVívmalia sb' i<'V!'poUiga 
al lonco pecho que arrojó cor. brío , 
de recuema-.'a isnere vn negro rio, 
Vcsíia en el feruicio de! Rey Cafto, ' 
Altrauicio vofantalHco manetbo, 
•de a gad a prefunciõdc ir.-geniobafto-
de art gnasviñas,vn arcKibo nofuo; 
Moníó de abiüdsdcsjcuyo paila 
fur fie tu pre dezir mal,y defe cebo 
íaeo por menor paga ymàyorroêgua 
dos riendas enlaçar3,7no enla'c'gna. 
Autor.d extraordinarias opiniones, 7* 
•vano hablador.baraja de porfias, 
tan reno de razón y de mo&es 
que vencieracon ellas vn Golias: 
Ailuiador, quintera de inucfriones, 
y por dar en priusdo aquellos dias, 
yítngirfe algo a!lido::t)e era nad», 
al Rey acompa/laua en la /ornada* 
Eftecobarde que huy <- el primer0 7 Í 
viendo el temido nctgo reparado, 
a hazerboluiadel «¿lurdo y fiero , 
c ó limpia eípada y animo hurtodoí . 
al rietnpo que el Gigante yoa ligero 
aabraçarfealdoacei, y cl recatado 
le barretio de vna ettocadaei pecho, 
y dándole fíigar pafs.ò derecho. 
Fuea darcbnel bifcofo defatiso 7Â 
en el vano AStr<tuícioqoe venia, 
cayó fobrêel^ycotnfoLeonàmbtiéca 
i íabiofoí'boíados te comia, 
y el que en fnboca nunca tinio ciéto, 
muriendo en otra conocí 3 aquel diat 
q esjuftoel cieloenqpermitayquiera 
q aiii cadavno con ins arma&írroera; 
Y a 
Je l Bernardo, 
y f YA clprefoRey snTu carroça cihaa, 
de ia íangricnta l id vn lavgo rrecho, 
con diez ¡'o.Mado$,ciiya v i i k b r»ua 
cobarde hazia al masvaliéce p.echor 
%aé¡e algunos, pero el que ikgaua 
no era ai íegfi i o golpe de prouecho 
haíía q , f a e i í jócs) ,muer to eiGigácc 
gallardo aio.pcfíir palío aiclancc. 
M a t ó vn cauallo y maca laCarroça 
cl curfo refrenó, y vn dieílro Moto, 
A'.carabiílo ascido en Zaragoçs , 
A 'ca y de é Portuga! caiado caToro 
de anciano parecer, y fangre moça , 
armado en blâc« Co pi Jmsgcsdc oro 
a socõcíâíio faüojy iJiidocncõtraUo 
íioo cayera fu Aadaíus cauaiSo. 
77 Pafío furiofo el -Icro.el Doce! wifto 
fu rsefgOjrebíilaiò mas concertado, 
dado ai icgú .locncaécro deAhsáfeifí© 
detroto eícudo vn cerco dcítesçad-o 
por atonde-ei hierro de la lança Hfto 
pafíò el ajero y parte del coitada, 
quedando fin cfcu'dojV fin frnrtdo, 
y clbuecauallo c vn quidrí! herido. 
7^ Grade fue el golpe y grade fu caíugo 
y la pena cambien execurada, . 
que con íer,ei Autor, yo fie! ceftigo, 
picnfoíj es fu verdadj-verdad foñada 
• pues hecho dos de foloy s eoeuv.igo, 
con tal-i?e!ocidad corr ió 1 acipada, 
que reb^wando azero,carne, y hueíb 
fâCòel caualíOjyn naóítruo o r r ibk é pefo 
El del Doncel cayó ya fin alienta. 79 
dèíaífuerçaquc pufoenda-faerida, 
al dacd defigual golpe violento 
éfi la feliz (egundaurremeddâ: 
falto el /obc,pifò cl Prado fangriéco 
de adonde con veioz arremetida 
a la Carroça fue a quie por paraHcis 
laspieraascortò a cresd fcisc^i#il#s 
2 i 
Pü-do!ób3*erSntic(§c,qltí^m^(os 8o 
y a conociendo la vitoria v fanos, 
q de! t ie rnoDóce! losgolpejdieflrot 
cócátaadnuració leidio ê iasmtnot 
en el herir,y en el huir maeftros, 
rodearon los rendidos Africanos, 
que ai/i pagaron la trayeion vrdida, 
o con la hora huyédo^o con la vida, 
fil herido Doncel,eras vn caujiío 
de los q ai roxo cãpo-andauã fueítos 
al ciegobofque entró y por arcáç3Í.o 
é laMorifca lid,nos dexc embueícd* 
ninguno le figuio.ni fus a bufcalio 
iuita que ya de la vitotia bueitos, 
de alegre gt>llo//de dcfpoyos ¡lenot 
fu Angular valor echamos menos. 
El Rey que vio fu libertad y vida--
d verla roda ar.qila Hero'ycs efpadt 
T ia- hóra^y Magsltad antes pet diii* 
con füs fainofos golpes reftaursda 
no viéda eí dueño yviédo fu partida 
tau ôn-fazbn ni tiempo ace'erada 
y que ni e! Sabio que antes' le trays, 
niel por el campo y bofqae parecia. 
A notorio milagro le tuaimos 
de l í o grao Pat;ó q desque! fnodo, 
y a muchas vezes batallar ie vimos, 
y a íu efpada tédirfe vn campo todo 
otros que eran los Angeles crey 010$ 
^ antes la Cruz Jabraró al RejfGodo 
porque de las hazaiías la btaueza 
íobtauaa tada huataim fortaleza» 
2)iezMoros,tresfaatafticcisGigátos 
y oores ^atos valientcsCauallcroi» 
losttQas'deílos caudillos importáce* 
• i peci»os brübos yanúnos guerreros 
de ©eras tatas heridas penetrances, 
altiuos golpes,y altibijos fieros, 
readid^s, libre el Rey,y rodo «echo 
ã m tirCího braço ydcfarmséo^echo 
Quien 
'ILrito feganão 
. Q^ié padiera cfe«r | fuera humano £ue fi p0r |a prcsecU he de juzgarte 
braço can t i trno^ pecho tan altiuo teinplançMutc>rii)%d,talle,? figura, 
tras U codicia de bttfcarlc en vano, baCsantcscaufas dan de rcípetarte 
6R ie poder hallar muerto oí viuo: tu mucha guuedad y compeñora: 
hafta qpor las noeuasde v* Villano y aqueja niifma ellimacioaes parte 
, ei Rey bstuuo dc!,ífnAyocf«iuiuo de hazer la mia en tu valor fegura, 
de fa^ heridas^ el gallardo luftre y qUc deíTee fabercon ftsndaoBcnto, 
de fa ünage ReaUy íangre iluftre. ^ ay re a ltero de tu Fortuna el viéco, 
6% Mas ya cfto fobra a mi prolixocuéto Afsi Teudonio díxo, el de Saldaña §% 
y es c^nfarte añadir nutuas hiftorias Con pecho y corsçon íebrefaltado, 
que ni fon de ta gafto ni mi intento, como que en vna hiítoria taa eftrajfo 
y ias mas para ti poco notorias: ^ algún cafo le toque no penfado.-
y afsi digOfSelíor, qae el fandaméto oyendo del Doacel de la Montsga, 
fae áe mi da»o,fragiies memorias niHo de tieraa edad, y animo ofedo, 
¿ c mis feruicios, y fia colpa mía de fangre Re«l,la fuya alborotada 
la traydora smboícada de aquel dia afsi coo voz le refpondio turbada. 
%7 Quecomode!f iondo?arqueelda»o SeKor,fi defde luego nohe traido H 
»acio,en q yuíaofpedarfc elRey feguro a tUj CC)rt humiids reucrencia, 
« c Filarco y de mi temió el engano, aciuei refp2to a tu valor deuido, 
y fofpechascobró del fuerte muro y e¡ q pide.y fe deüe a tu prefencia, 
« i i » d « arrafar lo,y coa rigor eftrano cfta ¿ura cadena lo ha impedi Jo, 
tfe efteril fal cab rir el campo duro, y z\ no ^ i r ^ z aqUi ¿e !a cxpcnccia 
y derribar por el torres y almenas p3ra creeí q , vn principe tan alto 
de mas lealtad 4 de defaftres llenas, portuisa obligue a dar tá baxo íalto^ 
S3 Huyo el traydor Alcayde.cóq pufo Mas ya ̂  el tiépo póf confuelomio, ?3" 
efcrupjlofoelRey de nueftro trato, quifoigualarte a mi enru deíuétura, 
y a prendernos de hecho fe difpufo y qUe de mí f ortuaa ei defuario, 
por íer cao jañictero como ingrato.- Con otro mayor care fu Ibcura: 
que olaidar los feruicies es el vfo cn mi intención,y tu vaior confio 
^«frCS la Cprte fe védc mas barato, qUC aleançare perdón y hora fegura 
y «1 que «i muda lcy5ni gaarda leyes ¿c quié la puede dar al mundo todo, 
¿fdcelmeaorlacayo,haitalosRcyes o ptcfOjO librejde qualquiera modo 
t $ EÔa es la h!fteria,y carfo de mi vida Perdona 5fi dilato y no te digo 54 
ylacrayri»n4a<§»iaietra*aprefo, todoelftcretoycafosdemi vida, 
con otrascirca9Íla«aas alíadida qUe ja fconiaíj me hizo igual côt igo 
> de menos impottlcía yde mas pefor no ia qujero tân prefto ver perdida, 
mas porgas fea e» todo deíabrida, hafta pedirte aora como amigo, 
m dura mi prífiori,aora tu iefo, y no como inferior, dexescurr.plida 
fegor^a tiemple^ fitcneneacocto tuhiftoria^me declaresíi basfabido 
me di qtiiêeteífpar* 00k*,tiento, goien fue el Dócc^ tá b¡c encarecido 
0e 
del Bernardo, 5 0 
fel De <3<máe vino a fe bolacr tá preño, ÀlCafto AlfoafojelMâgeOrõtei Crn«g» 
vn tierno niíío.y vn/ayan tan fuerte ialud y muer te al vando sarracino, 100 
quelodefeofaber, paratrsscfto qual ia qlcicluoy dioaltfl rioMóde 
en todo fin cftoruo obedecerte: eftobo de tu gufto y mi camino.' (go *' 
perdóname feñor/erte m&Iefto, el n.iffnoefca partida ordena, y rue go 
que el ver tan llena mi felice fuerte al curío eterna del bolar diuine, 
de tu afabilidad v gracia ha ído (do . por tales pantos fas eícreilas guie, 
qaié me habaclto eníadofo á atrcui que a tu hora bienes fio cefltrembie 
DÔ Sacha afsi có pecho albarotaio, E l tierno braço q con nu^ua efpada 101 
aun fin faberde q,y có vo» prudéte, oy hizo cftrcmo della en tuferuicío, 
harailde,3l grã Teudonio,jr reporta y de barbara fangre barnizada 
el nóbre pide del Dócel valiére:(do dio de la fuya Real baftáte indicio: 
quando del dulce eftilo acariciado, no ha buelto fn partida acelerada 
termino Cortcfano y eloquente, antojo nncuo de inconftante vicio, 
del prtfo ignoto,cngraued.j*Ícópuef mas celcftia! impulfo que te iiatrta 
cflo dio afnpregüta por rtfpüeüa(sa por efte curfoa! colmo de fu fama. 
$7 E i triunfotrifte y fnfpcnfió callada, Côuiene a l&falud.yal noble aumcro10* 
c! deftroçado Rey daoa labneita, de faitnportañtenrbreefta partida 
del tiefgo aú la perfona albprotada, a tiempo bolucrá ^ue mas concento 
y é defleo» <T vçgâça el alma ébuelta q^c pena aora caufc en fu venida: 
q^ldo al fòrdo b ixar de vna cagada que yo que folo a tu feruicio atenta 
de ios edítales deEz!a,en Sores bael tiépo gallo,? traço el de fu vida, 
delias cubierto el rúnico Süuano (ta muerto oyfin fu fauor teviémiciécia 
ía i iadefavezinaíebaaHlano. Faoraériefgoaeljfinohaiesasécia., , 
9% Y ante elbriòfo AlaçâqeíReycrí ia Eila caafa nos llena, ella nospudo 
poftrado con medrofoencogirniéto, a tus mores boluer de jos de Oriéte 
Señor.dixo a lahamilde choça mia defpaes ^ enturbio cieioydiafañudo 
^ a los pies tiene deftè mote afientò m«o,en Miduerna le robe a tu géce: 
a la-hora viaoa^er, que fe fue el dia dos llenos luftros en íilencio mudo 
la alegre vifta de vn-dóCel fangriéto â £fpâna5p®rmasbiéhaeíladoausêce 
con vn viejo fagaz que era fu guia, prouádoéelhonotáhechospreclaros 
y a ta Real matto efte papel embia. lanoble vida de fus milbros caros. 
> f Por enjugar la íangre alas keridas No eadefes«icio tuyo el roboüuftre10* 
del amado Doncejjpai ò vn inftáte, roas en fauor de fu importante vida 
y en balfamos de yeruas eonocidas, el Hado le traço , y porque deluftrc 
mitigado p\ dolor paffo adelante: fu efpada el golpe de la mas temida; 
delCaft^ B^y las ancuas recebidas alfindlReynojClbiédEfpañael luiirc 
ea gufto gcaeral.ver lo refttntc es fangre de la taya preducida» 
en el papel mandó, y el que feruia ' tu fcbtiaoJBernatdo aquel q ha fido 
de íccretariOjdixo «jue dezia; tan Üorado eíce u é p o p o t perdido. 
De 
Lihro tercero 
J0f D * Frácia no cc altere cl rõptmiéto E ! C4fto coa la. alegre nüeua vf^no, *: 
í fi g«c?r« da aniofertaé vez & gracias dei .Doncel ya Horado p.ct perdido, ' 
q es nuas inchada tf "ambiciólo viéto viéndole viuo, y por fu airiua matia 
q eadaíofuyo hd ã líourr defgraci3$ a fu primer grandeza reduzido, (no 
y de tu granfobrino elfirnoe aliéto, ni ai Moroceí»e,ni âlpodetChrilUa 
• afsv fusbrias,y íusríuerças Uzias de !a expenécia y iaelpctâçaha íido 
dé vn golpe dexará que fea teftigo antes paia Ia guerra venidera 
Ei»dc fer fangre tujra,y yo tu anaigo folo que buelea fu fobrino cfpcra. 
los'Eíia en fuma es la carta.mas quié fea Y fiao ion lifon/as de ta lama, r 15 
elfébrino del Rey,y porque via, o el tiempo fin faao-a corea laefpiga, % 
júto de Ouiedo en vaa airgre Aldea no ay itgiuen quáíof ípa ía fe derra 
donde la Corre vn ciem.>o r«íiHa: q otras giádcza$ q lasíuyas d¡ga(ina 
cívgàllardi^ademan.y ReaHiktea,. vuo IvUtie Efpai'io^ctto le iiatna 
, ynaíafanp^ell ifeímavitt ia, , Alcides nueuo, y codo en voz amiga 
ij iôa.détieraaedad^y ahna^^aBa, çe^bxajO^adçvV.iíla.ora de oydas, , 
y " l Re/CaftoAJfófovnica hermana luscefas grandes.ciercas o fnfgidas, 
í ç ^ S i é d o elPidriRoAmo^enlazoardiê L a getepraq conFrã^cia eílà aplapda1 •í*;. 
vpio có ella v n C ó i c de Saldarla (ce, del mundo un porqae mo.tal tuina, 
¿ s ia SsCi®* íaogf e deceadience, es toda de ambición ocafionada, . 
y.ckáteiâSadéiwalòr de lifpaí», y de imprudenre trgça rep^tinas . 
ItfeaiáóiHuñWsF de fu Rey paricte, mas cj acídente ocauía no ptníada-. 
piásep*Ba<isfdichatododa«4 a tal congoja y lagrimas re inclii a? 
y aftitu» vaijto aiCóde écofa alguna q dèígraeia o pafió puefta en oiuidp 
amor,priwiça,fangre,tii fortuna. mi cqéto a la memoria ce ha traido? 
t&Sf-otnòé agraniocl Rey lo q pudiera Sí es par faíllarte fin pnrqencerrado 
a feliz fuerrfe.de & hermofa hermana a tal fazos en f>cano» cüttclios, 
fi el Rsaircfpeto coo rigor no ftiera q qual yopienfa, ¡t ¡ ocio defaimad© 
contrarioeeefto a la razoo fmnjanas é%rcomaesiaçe4Íof áíiãradospeClios 
q^jiíoq elÇpdé en larga prifíómucra el R f yoQ eftiiy el B^^tao apurada» 
y enc laa íuu la /ot'anta &>befanâ,\ » de Hidalgo?.i\ lo k m m fus hechojfd 
B»€Ído;4clla y*fil Doncel gallardo, qjjç no folo abrií*eíla carcel fiera, 
qpe de íu abuelo fe Hamo Bernardo, pías aim laŝ d̂e 1*..musite fi pudiera. 
'^Crió lee ! .Ç*f taReyc6nõbredeht jd Mitiga-aora íeftor tu acerbo llanto/*!** 
tí<ícnoí.g»ftí2«|d« amor y fe paterna, y deqwalqaier* aaaía ^aft^pròceda 
h»fta qu<? ef». ia oeaUó de vn regozijo q.podréAazer por íi,«16 adlii-erte eñ 
el fo^oO.ótcs le robo en Miduerna q efte altíbe jo dc'Fortuna rued*(tãtõ 
14cauf«jiii la fe,ni nos la.dix«,- que tu valor rn mi ha podidd^atreo; 
m.dedrtnde nacio amídadt^frierna : que xsada el mío te negara ^ paed*,, 
con cl Dócel ycon el Ré / Gallego, ora vaya w, tu dicha,ora en la aiia 
ilédo cJ ^n<íjSjfpaáol.yxl otcoGticg» el deílear yo c^oro ta alegria. -
«. • • " " Dixo,",. 
âe! Ber n m í ! o . 
11 j D í x e . y «I pre To G x í e a ftrv x&zpt.t* 
o im.dt) dóTco' iooio quãdo siviuò 
tu? pa'abras defeubren losbiafaucá 
4! * R¿ *í í -* t > g r e, p c r q u ¡ ê o s u e r *o" / v i \W 
n o r i e n e., n i h a c e 15 (.doe IR e y pr iü o tie••ŝ  
csrcç! cruel,ni cí i abü io dqu inò • 
que puedan agrauf i r y házer vltrajs 
2 qaien no fuere de tu Real l insjc 
,116V afsi ¡oque pudiesa al «usperd ido 
lerprouscho y fua?r a mi me da«;i, 
pues micuipa mayor es nosuérísdo 
de :a f£í)gr¿ Real ía mia eiUa5i> 
yo íoy , |,i•acafc íoy primo querido 
e i. d " ' ' " :ííiiciisdo Cande de Ssldaña, 
x ¡ 7 
q ¡acó ñ'i q eotsrra 
q no te u Ü c vj 
xi8 
«o v miieitoviuo 
_ H! tiempo ¥¿oo. 
O culo í ííiCüj don Teudonio dixo 
puisiUtí es que v;o y:u-l \& psrío.Dâ • 
aí>í agramada del vaüence hijo ' 
deí GunJc SãlêiHi y Barcelona: 
o huaiaño cogi/jü^o coito regozijo, 
mas ya a ¡TU VOZ el üanto deíencotu 
q-.ie veatura* h iUadas en cadeafs, 
r)íüiO para lioradas íaien buenas. 
Q:ra vez caacarè de los vatoaes 
avjerço gado ds fa aíegrc vida, 
fus ni-ai afutcuaa.'as pretsaí i incs . 
^ v.aa desgracia ao ay qu.é ia-relida: 
y aoraencrí loifrãsf íese¡qaa Jroñes 
fus facrçastoJas la forcuna alifta,. 
y ea fo.iá io dsívíi í te ¿i r óco^ze ro , 
ningau iccnco g i io q.ieda entero.. -
í 19 Cargada drfauv^res de forr'una, ; 
alciua eitaua Ja irídoniible Francia 
fu faxnâ por el cuerno de la Lèna, r -
y fobre ei mifato rúbo U arrogada; 
fin tr i l le azar,fin difonancia alguna, 
fin guerra ni eo.e¡rfig > de impor tác i i 
y fo.o contra Efpaña declarado 
çi orgaliofo brio de fu eitedo. : < 
fd / » . ' f 1 iai a s bh„"\ .< Co 
y»'<*n >'•,mp5»3',' he d i vwí5 t t r r '^O 
a í ^ " " dt i f forr ' 'na t ! rr. 
to 
í c a r g r a í l b i : fus fstutcs.crccc, 
y a! /sé o hi 'chaJo de fuLun^ ! f oa, 
h hueca trompa de U fams 'u-.u*.. 
'Pot lá'Rcal fucr'fíió 3-1RencHif^'nal 2 * 
alarde-tóid él'plaeer deíta riqueza, 
y en' i torélvkoriofoc'í pu'í blcvfaao, 
•Gci*.da alCcfar dio la Res! cabeçá.-
mas de vn figno infeliz eí çuríbvVhtíl 
téplò al pubdeo eftruedo la gi ádc ^ 
y en fu contrario afpcá'o'püdd t á t o , 
q el c o m á regocija bbiúio en diát'o. 
Ya € h a-flás do rh d ¿"ílñb rã do e! v iéto'1 *'* 
fus vi't.orfofos•eftáffdytfes planta, 
cuyo ak'iiK) y rcbudto tnouimictito 
a vtíos caufa plazcf ,3 o t rosefpâtâ . 
ya entre fu alegre t remólate aliento 
fus triunfes caerirSjfus-vitorias cãt^ 
y en pébheos carteles de alegria, 
fiéftas aplaca' y les fé^ala dia. " '<'t 
Dat en pompóío Alif3e lés-tte-ifií©?^ 13 
q el t iépo dib à fus inc-itòvvifdne^» 
Ia no Kítt'cr*eci¿ine de defítfs 
Ias conqâif tádasbâtbsras n ldof t t# í 
ferâ gaftâr el tiempo con Tofte^j' ií 
y por bbrtar 'a letra hazerborrones 
q cs;qt*ercifrar'nr!Ucho enb&uefu'm* 
car gar de tinta fin fazon la '•pluma/ 
- Ot t a Mufa bis cante fi tmnerfe j j ' . ^ 
có má^ob ligicidn mer^iMyd*#3bi 
q la.mi%'¿n*futáffada piuraá áôiètfe** 
ca íc r f t í i çòfòs j eiTos^imitadò*: ^ ' 
pues.'d ¡oscortosbíenes q efetíO'eré 
hafta 'os dexos qucd--fi o'aídáíío», 
yalgaíovaunònoaydotetflnSígrgiíè 
q el b:é paíTado en qwê k n t i r l ^ &%e 
S o l » 
Lilfõ fcgiitnh 
t.í $ S«to fffiss Seftâs pediré a la Fama, ConooRe? deua yaelpi íwer í recKoi 
í .afsiensácUarócõfaEr6pael bacio de la renüciacion que cl Gatto hizo, 
4 aoea masparces de faluz derrama y com^ Eiíperador.es cí derecha 
rayosa! m%ào el Dios d nació e Dc fuceíToriy el^ oy Rcyna.aduenedit» 
d el rróco fe conoce por U raoia ( ¡o: eílo Turpin,vn p u \ Licurga hecho, 
cfta en q fe enramó y fe enredo el foe diòpoc fa parecer, y ¡crehiao 
fe llame é quaco roda y vé laLana(Jo ¿h Rey ne! con ql fuyOjdÓGrifnaldo, 
rama d d mayor croco dc Fortuna, el Cõde donGalua.y el ReyGcraldo 
a i * Por (ayo ca Pcrpi^an tenia el dia Y bié que cada qual por fu camião1M, 
ouefe dieííenloa muro$deGironaj ya diferente prctenfion guiado, 
Gkooa,a quien el Cefar pretendia de derecho dan nombre al defatin©j 
pororUfiueua a fu/mperiaiCorona de vna ciegasasbickm«caftonadoi 
más ya entibiado el pútoa iaalegria ío lo el anciano Malgefi adiuino 
ton el dcf{>rccio dc ia Real perfona en ios agueros de MerÜn fundado, 
que Efpaáa noeftienó,por fer cabeça en pie íe leuantò, y en voifeuera. 
pá^ucfia a fu mignaniins grandeza» a fu Fnncipe habló deílamanera. 
*t7 L a buelrade Paris tomój'dexádo Esclfer fingolartanpeligrofo 
«1 graoeOrlSdo^l pefo de lagperrâi en reinei tas materia» de importãeia 
éonde en fu Parlamento platicando ^ aúacertãdo quedâimhóbre odiofo 
la ípcefsion de ta A l i m a ñ a fierra y é míchadas fofpechas d arrogada 
«|en derecho le fanie, pide el mádo pues que fera fi el cafo eOáJ dudofo? 
y acción4 "ene * ia Bfpanola tierra y en la opinion cótraria la gsnácia? 
fi ay a?çpoa,ò qoiê sobra delia faque y el parecer opuefto y defeuidado 
paesbaiia a ia ábicióqual quierac^aq de' gu ilo que ha de fe t aconfejado, 
*a8 <^jã raías veaes la verdad defsuda Seroirà folo de quedar corrido, 13 3< 
- hafta.el^.eaitDofei vaéafofpecha qaienatodoefte riefgofe áríojare, 
de Adaiaciô,q la trâsfortna y rauda, ^ % no por cfto vn pecho bié nacido 
y e « f e Oropci ladà Üfonjas hecha: t% ^jg 3 cn miedos yíofpecfeas pare.' 
güifanla porque fuele aaiargarcrada yd> fe5or,defta junta he conocido», 
y tales faifas el engaño le echa, qae qaien el gufto turo reforjare 
g con eí amor propio la haze al jufto c0n fa 0pin¡0n ferá, deairlo quiero 
Manáqqaadri^YicacaqualquiergMao eimcjor Capitán,y.Confejero. 
1 i ^ Como ai triunfante hi/'o de Pipiao Por elfo no ay en todo el Parlaméto1 
4 eawecieilfifpañolCetro iticUnado íoço por eferiair, ni firma cn blanca 
no huao boto ni vaz de Paladino 4^a^e'"cia^^fCO vaen tuReal iatéto 
<de contraria opinion en el Scaado: para f«s tiros la lifonja el blanco: 
todos íirjiun,y aíirman,q cn diaino yafsicn loq aora porferuiíte inteco 
y .enhumaao derecho eftà fundado, temo ^ ha de falir la tuerte en blâco 
qentcé yíuccda cae! diftritoHrfpano 4te veo 1* refuefto por mil modoSj 
pOrRcy EricsjíjòEmjjeradoc Romana., y el mucho it ?qo folo cétra todo^ 
Per©-' 
52 , 
!t | f f erv ia fc'me obliga y la o.bediécia 
que cos ió a mi Seaor y Rey te dcuo 
a pedirjtio q mudes la fencencia (uo 
q cfto es yamucho aú parecer ta hue 
mas que fe mida có mayor prudécia 
lo que quiza, a dezirte no me atreuo 
tnedrofo que mis dichosverdaderos 
00 les iIamé,niudado el nóbre agüeros. 
£3 £ Vanaaaentc fifc fonda, quien ce dize 
4 aFr4cia incüibeEfpalapor derecho 
£ la antigüedad labia contradize 
con fu razon^a la opinion y al hecho 
por bien que con ütoBjss auturize 
tu gufto en cÜo mas 4 cu prouecho, 
vci^fi ver quifisre,libre a Èfpa«a, 
de ageno Cetro y depédêcia eüraúa 
^57 Si atiendes a! antiguo origen fuyo, 
fuacladafue por el primer hermano 
de Noc bifnietOjii al derecho tuyo 
d ReyFráceSjO EaiperadorRomano 
antes qoee¡ FrancoMerobeyo^cayo 
Cetro ha venido a tu prodéte mano, 
Ataúlfo fueron,y Alarico Revés, 
qaítaliajElpaiía.yfráciadieróleyes 
j8 Y fi tu pucblo,no fe precia en vano 
de fer d va hija de Hedor decédiéte 
y el d Priamo^y ambos Jel Troyano 
IDardana, de Atiaate /talo pariere, 
fiédo el DecimoquintoReyHifpanó 
de Efpaña es el origen de ru gente, 
y ella.cfquié nació en nrofroisferio 
la antigua Troya,y el Romano Imperio 
¡,"•3 j ' Efta es laantiguedid,quáto al dere 
la renúciació has adquirido(cho 
fi pudo darte alguno elRey dehtcho 
ya de hecho tibien lo ha fuípédido: 
ni tengas por ofeofa lo qae ha ht{ ho 
pues to grádeza é nadahadefcrtcido 
^ üd eftâ é muchosReynos^i é tenelíos 
í iaoé YtipechoReal^y digno deiost 
Qtiínto mai.qfi^ neo y fcftil Atela 14» 
de Efp-'/tá puede c5 AJÍ venas de oro 
dar codicia,ta(DbíeB á%xi rezelo 
ver que Leoncí guarden íu tefem 
trueca fenoriaiínprefâjtrtjccsel zelo 
y el riefgodcl' Chriftiano al pueblo 
fiêtã Valécia yÂragõ,ta fa$a(More1, 
q eño es ganar,y no perder a Éfpiña 
Sabe q de! grã tr údo en los fecretot Í4^ 
por déde el Ciel© fus difcttrfas gaift» 
el hazedor del dempb,en ías efetos 
a Efpaña ofrece eterna Monarquía 
y en inuiolables pados^ decretoi 
a fas Reyesjy Real genealogia 
lo q ay defde la Aurora, halta doüdc 
ei ¿"ol alübra quando aqai fe efeóde. 
Yo afsi al Ciclo lo oh!,y afst «T vn Sa14* ; 
eñá en firmes figuras difinido (bio 
y é jafta pena,3vn ambicioíosgráui'o 
vsJ5ragõ de oro ante fas pies rédido' 
hable a fu antojo el lifongtro labioi 
yo folo digo y fe lo que he leydo, •* 
y que va y a en los fines de ín cuenta! 
el riefgOjla vengânça,y cí afienta» 
Afíi dixo^y del graue Parlamenta 5 
no quedèjqdiê en snimo y IcrabKíte 
no aprouafe con nucuo encogiiHiéto 
de fu razoo la fuerça por baítanre, 
de la eficacia el viuo fentimiento, 
de la tefolacion,*el brio importante 
que la clara verdad le trae configo, 
fin reí peto de a<nigo,DÍ enemigo. 
Era deinPgnecredito la ciencia ' 
delSabi«,por losc»rfds deAqaeróte 
yelluftrede ianoble deceodercia, 
¿T ao bas fangresMôgranayClatfltttô 
quié le hizoeiOracuioyprudécia^e" 
q al gouierno/mperisl maspefeym4 
por ferPri ncipe y Sabio,q« efer«>(te 
es bueno vn grã Señor para difçrero 
Y a 
?j| *• l-Uro 
q n i é i i l d o spa Mi&.q^ié, h cocrati i , 
Co5jh>r.:n; a fu inccíjó.aTtt cay Ai la: 
ci Ccíardv opí ihô^srplexi y varia, 
DS da í co'lo re fue 'co,ai ma ü Jo, 
enrr« difcurí'o y Oiro dtusrci Jo,, 
de la ambición y h r^zon herido. 
i^5Cl3ando del ' aifo vañdo dePonciera 
ci crayjorGtlalon arJieníoen yra, 
•cp-njoíVrog"aa¿,y c5áí'ids feucro, 
als ia í Cfiíâr h ib lò y a fo!o el mirr, 
fi. lo que con palabras dezir quiero 
con íx íti¿ to dixera qu: me iafpira, 
vierai s táot fe; ayrc nn canfarte 
íos.mentescot) q picnfanefpátafte. 
r4^ Puro fi la razón ha de yr vsílida 
COinoalaguerra ar-nadoeiCauallero 
ya que no oh i Retorica en mi vida, 
ni me arme de papel íiao de azaro: 
quiza no acertaré a dar h iiicdida, 
q fòy íoidado al ftn, no pi'abrero, 
masii aquí fuere corto en la j aroadá 
; íhss q fus iégVis'cortatá ¡SJÍ e ígaia . 
Ĵ -J; Y tu iñu do ftftor Cefar Atigufto, 
a quieníca triunfal carro de Leones, 
y a con braço.e .-¡frenar veorobuílo 
las Efpaãolas barbaras naciones, 
mada callar los Magos,q noesjuí lo 
qae agieren tu valor.fuperlliciones, 
í ni como a niño con aííombros vanos 
? quieran atar tus vicorjofas manos.. 
¿ ¿ q Si M^.gcficon loco fingimiento 
! ' -ifsi ño admite en el fiber fegando, 
q el.folo vio.de Adan el jteftamento 
ei^Josagjd»' Rcycs.mála el infido 
lo q cnftts bajitas gais^I Sf-mamcto-
io q las gjiuts fj^andcl profondo, 
pt 3q qes , l oñb i .dc ftr,-y_lo.í]ha fi'dd, 
«çockçvolazo.no yio eovnWqaüdo? 
!ere ero 
Qsindo envcgjnçi publkscbíga3m 
dvi) pi<í'e raiio elri í 'o dcMiducrna, 
d lado! .* c\ iafersl qaaderno amado 
afréra humana en penas de ¡a eterna 
fijsüiíii ci «cia le dexò burlado 
en cm 'a Içne.v ocaíion tan tierna • 
porque fe nnge de faber profundo >. 
pa la rebolucion de todo vn mudo, rü 
Los ciegos oios.4ls luz prefettte l í | 
fuñando, quieren vçi%ô venidero? 
y con vano temar a vn Rey p.rudéte 
ha¿er lo q no h uàn braços de azero 
fi ia Eíparsola a la Franceía gente 
origen dio,v fu cuento es verdadero 
clRcynoesnfoatierrapropiavamos, 
k)sGodosnoslavfur}»ã q fperames? 
MasftO esjuitofe admita fus razones1 ^ 
en difeurfo gentil,ni ánimos puros, 
ni en g/au; juta d'inclitos varones. 
Mágicos híblen, lóbregos y efe uros 
al'á sn cif gos de inanes y rincones,, 
fus cercos form^n.rezca fus cóyuros 
y (o o faenen los Reales teches, 
ooblcs palabras de hi.-la'gos pechos 
Si eí CailoRey te dio faCetro y filia'1 V 
y a inftácia ya del Keynote la niega 
tn valor tiene en poco ei de CafUlía 
puesanoteertimar porfuReyilega:, 
como due la Magica cartilla 
del que a ti te predica, y el reniega,, 
que en e fro no te of ndç ni iafcitna?, 
fi vn ReynQtu grandeza defeftima? . ; 
Es ignosancia de quien tolo fabe1M 
defcalço andar eiitre pjpelesy vntos 
quien hízaal vano Malgeíi ta graue, 
^ a medir I^jgup del onor los putos? 
y que el tuyo yd naeího menofeaue , 
pudit.n.'.p el fofo mas qtodos jútos, 
y íienJo en fu j ?2 i r ti vano adorno, . , 
• cnáct.a atu ta!n4,atu opinicfobu; no. 
'del Bernardas \ $] 
i f f Al'finfeSor.et pareccrmas Cam Pero antes dcf^Hrde l â g r a n í â ^ K f ^ 
dsftos iuaidos Príncipes y raio, aís!>t Seaí>do:di*o vn aípid b u e ^ , 
a ta grandsza y aombfc foberano, auàq-ue ninguna r^íjomp^ní^ i^j^M 
y;a l i reputación del Frances brio, u mi3grauía,vcr sJjlç) '.Ft5p^sfí^iéJc¿( 
es q a pefar deLmiiiiáo por tu maná enbiCófc/' j ^ la rntécioamai giajüi» 
«í>nqutfte$ el Gallego fefíorio,. ; .< qthmüdoifió.pm queóar re^m^pr 
ypU5$ la cierra a tu derecho roca, melartimaq fiépí q vn.no-b/e pecho* 
tuya íeràtqae aua para tuya es poca mas mira al bié conm q fu prouecho 
t ¿6 .Dixo,y mirando con defdenfcocrb Maífi ya es latffgraciairremediable163: 
al Francés fabío fcbsntá lo en ojos, y elveneno afta ebhna hapenetrado 
riofe.hwtéio efcaraio .akiuo yíiero fi el ¡mandó y fa gtZitza. dsieznable, 
y el centôUaaio fuego por los o jav Hmicetiene y. curfo fegalado; 
al libre hablar del •vljgacas parlero, fi c ^ f ra eíHiJ. ijy ( u b r t e i a t m ^ i t ' -
fundado ã í R?.yCavloendosa-rMSojas niávf«erçíireâ!,'oíítaperto.reref4)ã(fÍQ ; 
lamanoquifoyáen iaeípadapnefta cay:aia.PrãceíPQpáiC>ayaàái)fíenf;a»: 
darle en ella librada la tefpuefta, d h^mina sâgre.y.véguefe mi.afréta^ , 
t S j A'lcerofe el confufo Parlavneçj-o, Qjeyo os anuci'o ypógo pprtiíiigos i t f & i 
y ea nueuas opiniones ditjididp. :f ã t^vcrdad^iius «1 jnüdo eiicsefra:, > 
có rieígo de vn notable.atfeuiigie.Cp; que dçtodòs-iò&Pfincip^aracpigos :, 
el-habiar caltigaradeímsdiíij? >.. . quea.Ver Hegare/i U.EfpañoJaxierra''-
i i elgraueGeíardefde fualtio afiéto: quandp quiera corar iós ensaVgos,,, 
para apagar el fuego ya encendido., v los que viuòs.falíer.on d<i fu guerra , 
no mandará falir, aunque agramado les fobraran (íi mi faber no es vano)) 
alfabiOj/a losfuyos del Senado..., dos dados de \mcinco de ia ta'2no.j-
' i s S Tenia facundia el Magancés aftoto - Dixq.y úcjLzáú el gr.iue ParlansetOi^?¡ 
v gracia en perfuadir quancoqueria, . parts confuio.y. parte âcefeardado,;., 
ofueííe de la yema Mól.i,el fruto • = con irtuiobley ftím^ j a ^ e a t c i » : 
& Alcina de fu Guerto le dio vn d i ^ de na b s l u e r i e ^ A a l t a í ç r v ê g a d ó í r 
o porquecon lifon/as el mas bruto yal'deíea'dó RíyQaldo*t>ôí'el-*ttroí' 
dar guíío fabe5y Galalon fabia * a pedir fue donde le atita encaacaíbr 
¿irsimular lasfuyasdemanera s vnaHada en los ReynosdeLOdetç, -
^ ú A-gos'boelta «Lince no las viera jaita vengânça al de{oTOt p s t f à f c p - . . 
Í $ 9 Y entôces fue {u hablar genéralguf '• El'Rey cá los demás q ^ n h C o f i j o * 6 4 
por cVq a todosáaua ¡a jornada(co, a la rcbuolta del mucuertel Íabio,;< 
% pdrqne aUi e!o enfu calb'go judo,; vnfSidé iaçâuto de caduco m"}Qii} 
cl í«ifmo deHnqu.snte d3 la e fpa^- y otros nóbre ledã de nõble y fabia 1 
faltó del Parlamentocl brío robufto" haíía que al fin cóaltercir perplexo » 
àzl grane hijo ã Amó q io agrauiada - de varios parecercs}eBagfáuio 
la auroridâd del Sabio no admitido del mal aconfejado Carlo, âugufio ' 
Matança /koriofa y «1 corrida.• r •* IOSJUM difeoras^guedá de Ju go^p > 
0 * E ' Y ^ a - ' 
Li&roqüArtf) 
,t<J j Y fadef ta f i r ipro^nte^ ímotodos Prcsítel 'Ssho yiícbl* Fftatwtrio 17» 
tn la dcifalfoGaíaíonfulidida, pr/ircrodcCorinto rtcrgia, 
^croelprctédcpot diuerfo»modot e! orojclfcronce duto.e j fpevario, 
U imperial Mâgcftâd ver acabada del Tinaro}y de Oimuz ¡a ptdr- ri»; 
cótra elcftrechoKeynodeloaGodos el roxo h ^ í m , c \ luciente fsrio, 
fangrienra guerra queda declarada e!. verde marmoi que La Etoita cria, 
y que * lasflores del Abril figuiéte, abriendo defput* deJlo <u» buriles» 
.(: campo fe forme^y fe Icuance grnec. bucltosdiuinos^aníinasfuti ie». 
Oquâcohs meneíter,quicl- q«fcriue'7i; 
vthiriopiêfa de inmotta' D.eir oria, 
yencutr iaalmaycuy :iad» fielcócjbe 
eipartoheroyeo devnsg'•uchiftoria 
que fácil al principio fe rtc be, 
la imprefa.que dudefa es la vitoria. 
t «eQo* «! 6aían Durâdaitc,a Dcfrlerio 
íu gente haga baxar de /Lombardia* 
y Galalon U$ fuerças del Imperio 
en B reta,?*rrforinc,y Picardía 
q á Roldan fe de auifo y a Siluerií>, 
Marquea dç Vox y Dyqüc de Pauta, 
quecóticlüydw e lCorçodcGirona , que de caudal el'nr'io.y aduertéciaf 
por Ps.rpi iã deciéda luuialSUrbona. pide en rigor quaiquitrta mcnuaécu 
(Xitedcx^odo prefidio (uft iiiice 
a! Rteálík 'Anteslona y Cacaluía, 
con ib fòbrado m^rciíen dcla gente, 
p(>.r Coí«Í8gc? derecha *a Gakuña; 
áòM i codo elflorido Abril l-guiéte, 
de! campoei reíVo llegue5y cò a ?5a 
delAguilalmperial.baiiendo garra 
Sabroío tftilo,cfpiritu templado, 17» 
heioyca voz,lciigusge caíto y puro, 
ni plebeyo en lo humilde, ni pelado 
en lo í'obcruio^ien lo grme doro: , 
ni altitio,»! arrogante, ntatsâacio, 
ni brgo,<.íVeri!,ni por breut^eícuro, 
m q en regla y cópaijaims fe apaue 
-<-_, porRôceíualiesfeentré^nNauarra. ficnoaia iégua,y ai ingenio c! aite. 
1Í?V ^«e entre canto las famofas fiífta» Buena eleciou para la traça y modor 7% 
que enPerpi.íanle dieron aplizadi* y paraeldiiponer pciítutt í í .css , 
en P*ri*,fè ^roí g*n,yencópuéílas y vna fitme paciencia ft-b't toio. 
barrepa*,y íobetuias palitarias: 
h>i eftandarces y vanderas puefta», 
Ifeuinté gentc,y dé armas grauada», 
í ínqivacouéquátoelReynocncirrra 
^nofeaf<ióbrà,y galiardiadegucrra. 
169 Efto falto potyit i tno decreto 
del France* Par lame to f grane /'úra 
, nia« miencrat al ponerlo por efeto 
U gente el exercito fe /unta, 
'.f en msdido cfquadiófevecperfeto 
lavlã^as cuêto a cucto.y puta a piua 
c»agr4cogulto,quierodei oyente 
yn oculto lecrcto hater patente. 
cótravncéfur.hiiif haciods^rragícta 
g:ia en foberui» pretuncioadefeod» 
a la niayordii!çura,y ckgancu, 
y noay eípeje? decriila! de Roca, 
q no empañe el aliento de la boca, 
Quic fe libró del riefgo dc.vna filta? 174 
qute fe dioatodosguito$porcüpiidoí 
a que reg'a.o copas tu Lbta.o falta 
en lo mas ajumado,y oías medido? • 
nohaze elbraçomortal raya nfesa c* 
nadie puede dar mas q ha tecibido, 
a aicãçar comí pluma a 'Ó 1c quiero 
Aicratíomcro el fcgúdo,yoclprimero; 
M a t 
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MíscScradcíe^oerroírdewiaq uimcra ABert^wfp«rí^^B..ni5tiJ.Iaíàtoro^iSo 
i»; ;ctenli<t(U<«f ,fi vnS*tiropo falca,, có aò}átc^f^^%t'ipa,Uny^ièí^ 
y afsiaSudando íáraxcn primera, guardado a fú'jFLeá) sâgrc el decord» 
¿clcaydadofo dcfuclocnohazerfalta y a la alta ¿ttfcíía dela jnuiaoHatío 
clquccficftiJo graue y voa íeuera, çuya Juzdixo que del pucb/oMofó 
aatíg^ahiftoiiaefcriusbcroyeajíalca ?eidugo cruel teria é ciípo armado,' 
porque contra asi credito no ileucj y los agudos fi!o$ de fueípada, 
46 Teulonío cíla falca por yrfarcue^ muro inteciolc de i& patria aonadaf. 
ll^SSí algnocüydsdoa fu difeurfo aceço Entre los que en íagaz dcftreaavana1 *»: 
feber d-efi hsrè en efte heroyco palo de losAíirosmidieron la infiacncia, 
con tms adelgazado fundamento y de! natural Hado y fuerte humana 
del robo i'uftrc cl importante caíos clíutil pcío hallaron eníu ciencia: 
q aOíoate<tr¿xoporelb!ádoviéto fue Alesna por c? güíiodeMorgana^ 
dr-íOdcntca (os Reynosde Ocalo? yOronccsen fumngíca cfpcriccia. 
quiéleJic.niítíü2i(iBernart:o?ycomo 
con va hectio falio tanto tomo? 
^77Qiiié!fiob!igòjáncarg.'rfedelInfãceí 
que güño?que interés ? por efta via,. 
IÃ ^o'.utií-ííd del Sibio NigroRjance, 
X can f:::;a¿ !e.a/t3.d y atror mcuis? 
todo fut de vn grá fin cauf¿ bailante 
direlOjíi a la ñeroyea Mufa mira 
desoyente otorgare la paciencia 
para vna brcoe digrcfion licencia. 
por el güito de Alc¿na,eiTCuyo gofliQ 
fe dizen que alcançò mas dele jado, _ 
Era Orantes vn viejo defcar^ado^S^ 
de vicies ojos.y mirar comcuíefto» 
eccrinoen ia ccJorjalto^delgado» 
cuydadofo,ÍJga2)graue3inodeftoí 
caibo,corbs narizsroilro afilado, 
b.'áca ¡abafba,enel vcftidòhoffeftói 
y que en fu afpeftc^grauedad y talfe 
veíle ponia afícjüüjguíiohablallc. 
1*75 Y que por efta fofa vez rompicado De conjurados cei bos, y zbuCicmŝ Z % 
la breuiíima acción y corto aílunK», roas que ZcroaHcs, y Merlin faibíaj 
q a toda prieffa y brcuedad íiguiedo 
defde el ptinierovoy al poltreçpúto' 
^ileda bolucr fitras donde cogiendo 
el agua en íu principio rodo junta, 
con clara bteaedad f.- entieda y vea, 
quanto aqm falta y e l letor defea. 
^75) Yo al punto bolucrc de mi vitoria, 
, a niiea a diligencia y pafo largo(rÍ3, 
<Í es breu; el tiéjí > y grade la memo 
q para datia ai HH14O efláatni cirgo 
puci lu«gs cí«c amor la dulce gloria 
AlCóde ya fu cfpofa cnliâco ansargo 
elCaíloRíj .bolaio.yen noche eícur» 
jnopufó c^riíiõíy otra «nclaufura,* 
CCUÍLOÜ pa&os/imes conuencion©» 
concodoelReynode r¡utOn tenia.* , 
con vnbreuécaíaétet diez legionea 
áe iapreuiiados típiritustraya, 
mas fugetosal y ugo deíiú kyes, 
^aldvntecioGanádostardo^lsueye*. 
Lo que Merlin noíupo i¡ es la têffa* ^ 
con que crece ia ma^ybucla eivicto 
donde el firme pilar halló la bafa | 
fobre q el mudo eíhiua y haze aiieco 
quié al tiepo pafl'ado alquilocalá? 
o en que camina tato el pétantiéco? 
efle íi-bio lo fupo;y msyorlijers^ 
fi folo conocerfe a fi lupkfá. ' 
B a • - - Aefte 
Lflrò fertero 
•jti A <.13«Stwi'ó'hcav,fs3«rí A'f(tía 
.'akieraoniiiô Condcds -Sa! iafia, 
• f-inoblè c í i a n f f a s ? z d < í s m h a "• 
ai fan.ro riro yChriñi ' l l i j # B^paiii! 
y que dcvnrietgo y muercc rcpêtina 
libre !e íaqat fu canecía maía^rra 
<] inuídis a úgrãvaídrliípriHiifygae 
y e! d'ff) /íiút»t!€ es í'nico' s l a cie rfâ 
;186 Diole paráVftovn Hbro dMorgma 
es de Víi^os e! cerco ma? feguro, 
^ fu ãfpeí íà^PIutó, a quica ís ai lana 
laciega poráftai de! Rsyno efeuro 
qainco ¡neta 'de! dlVy de Xdbenãda 
pidre que* fus de Me mia la diítrcta 
dutííla del l?gb£jne reynòco /rjada, 
queen negra tuba y boueda tecrei;^ 
viuò mcrio a Merlin,y éczms. bíád^ 
le-encã tó dóde en bcíqass rcfvftátes, 
brama en la Gruta y aa boles de^rça^tes 
JDeftaiftS libros fjcredò jria dé.cia; r ^ j -
per gnilo.proft íió.parte, y par.iêcs, 
y de eíta Ho aysdido y diligencia, . 
en k s Msyieos curies fue eminente 
f ai 'ricóCp'tóS dan èn pompa vana, donde vio con proferid enidenda 
lifu'nlefió'feídi&iá éi'ía-'-^ue! mura el fin cercano a la Franccía gence, 
á'Sa'fnu'e'rr'c abrí'cpdódeel yernot y de! ni»to Efpa^ol la rica cípada 
ífCeres vine y muere é fuego eterno de fama» noble fangre matizad;». 
Q j e d ò c ó lavirtud $.1 nneuo encáto 
OtóVes fii'perior a ios mas dieltros, 
firúi^ndode aprédices en í u è n c ú o 
Idsq pees ie reruian de m^eftros: 
et^èfídò^lqaa-flerno^ paed'e cãço» 
feptaíb^v^ntutfafoí of inieíkos, " 
que trocólos d è l N i io, y le trocara 
.alélelo el curio fiel bolar dexara. 
;»S8 ^ c nú;ios Sabios «ílaaltiuaPrãcia 
Ligó é dos oueuos cercospodcrofoS j 
fu filo y braço tierno(cofa eftrañ J) 
que fus lirios ie vieron vitoriafo?, 
Francia é ias nuues y a 'uf piea Eípa 
eftos.dixOjno fon lances dudofosAía 
fi ei fingido Afmodeo no me engaita: 
yhaze alterar có fa mudãçaytruccoit 
jasvanas sobras deílosbuíceshuecos 
Efte es el negro hurao que compufo I 
po^ vef fuínuiílò Rey en caca akezx la falta feta-qtse nació en Arabia, 
'de} McoHtjQte tilpo la incotiftáciaj él que (oñó'^l AlqiiiirtiaiV cl q pufo 
y de fuí^ienes la infeliz firmeza: J tn los amores la zelofa rab|a,, 
y los Pra^eres^lagos con inClkncU él q al mundo facó'y ve'odib el abwlo 
proe|irau|fiTaberTÍeíla grandeva, * quecohlifonjas de oropel en tabj* * 
qa| i iáo fe* ayia dè^atifár Fortuna 1 el que tnnento príuinçaí y fabores» 
. y hizermteóguãte íàcreciéce Luna.1 y é ia Corte,el va t a i*Adu lado res 
18 fiMtre eftbs, Mlaileeí fue el mas fa- Mas bueluanfalasiCofasalteracU* t ^ 
ttVy! eacácadorififel ¿Rrelteró^mbíb al primer bnetp,y aH«gar dçuido 
^a'^omadflis certõ» p¿odÍgiofo, h corran por cutio «-vuralguiada** ;S 
^pn.fínufticliyfbmtíras Agorero: no con Hado violento y deteBida- > 
fñTfji negras¡caúernls poderofo, di xo .y apenas de las dos laçadas; 
4 o n ladrar afornbrá el Cácerbc'ro, fe vio cl Magico nudo diwdidoXn"* 
d 5f ntaiioa,!»! sobra, fuhornoárdiéce 
jecusce,q a fu voz no cll«í obtdiéte. 
quãdocl múdotéblo y cayo pe? rie-
la flor de Frácia,cn laGafcona fierra 
Afom* 
,xp$ Afombro a\ fabio ¿c la tica efpada 
c) rigitrofó go!pc,2fcnfíbro c! bue!o 
¿1 braçoairiuOjf ver fu patriâhôrada 
ias Agui!as,y lirios porei fuclo? 
quitar quicrcalDócel Ia vida amada 
y centra cl cutio <Jcl bo\ar del cielo, 
detener et fe/iz,que por ío m n o 
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Afsí a! bctuerfln tiempo fâ cib^ça aoa 
cl sr.r.íko c« T^eía^eG ia fálidâ 
¿•clTenarofialuz cava maleza/ ' . 
te wee entrevardes Pórfiros nacida;' 
buclra vio.cn gyre vano fu rlqueits ' 
dosvezes niucrtaúi cofiofs vida, 
-̂e-! por têpra no y M * 1 gc • por t» rde' 
difpcfa a Efpsña cl braço foberanc. m ay quié el puto de véturz guarde 
MoenvncercqMaJgcfi traçana, Eftafue .-aocafió <f alfabioQriçgo,' »oi; 
m ciego antojo, y aftimo obñinado Ayo le dio de! Efpanúl Bernardo 
qaãdoel niíoBemardo atetosndaua a cfte ên le robo.efie fue d raigo 
en ver botar vn Sacre remontado: #A!cina,eite I [úviâtefàslrefgu*rà&f 
Orontes que también tras eí bol^ua 
fobre la a'ca cenui â vn Grifo alado 
de las mass llouer fe dexò 9 i fuelo 
eá blando curio y inuiiib.'c baeio. 
frs? If el gallardo DÕ;elpor qaienvenia 
t u los braços tomo y ligero huela, 
V no en la íii]a,porque no fabiia 
espiar el niño el freno có la efpueU; 
fcayòcócl,quedó el FMBOCS fío guia, 
burlada fa'enganofa centinsla, 
q es calua la ccaGnnty el punco della 
q cortñíis en gozalla^en noperdellã; 
Y a del móte i d a é vnaaícgre placa 
«tra vea b izo vna Aguila dmina 
(¿« vn bello niíío íeírtsjsnte caça, 
é s igual beldad y gracia peregrina; 
£ aquel le firisio a lupiter Ia taça-
die Nedar en íu esfera criftalina' 
« eíle el cielo a feruir le llena y Ha osa 
hõra a fus gétes y aíns figlos fama* 
mas lo q M&fgefí ea ^ « õ b o s c i e g o 
gano con fria vj-nida y ^¿^ i tardo» 
quien le- f-bra dc?.iríQo.r. cuyo.'alieto 
ícguir'pocke el *)e5cc a râgrácuêto%' 
MaecofHãíeBc fenorsCÕtatíetodo, aO*-
por digna pté'Ja d t l valor deEfpaña-
en qsiiè cl fan to zelo al CetroGodo^ 
vn Reyna prometió de gêts eltaragíf--
allí por rsueoo y íoberane iRodo 
de ¿con fonaró en la Real moníáña' 
la vez primera en aparato víma 
los mundo? q oygonierna vf aman» * 
ÁUi con cié to y víiatc iuftros antes a o j i 
^ el Sol viefTc de El^area las videras •' 
bcltear jos abrá fados Garamante*, 
yafwRbrards'Eríopáateí riberas, , 
como en sobras fevierg fus triúfárea'-
csrros romper las tierna* vidrieras-
del criñalinoReyno q por muerte 
deSatorno aNepruno cupo en fuerte' 
I f 9 Fae hecho el hurto é cercos táfega Y <j auia d fer fuyo cftc ancho mudo 
ocultoapremiOjy inuiíibie pafo(ios dõde eidia rauere de feolarcanfade 
^ a Malgeí iyfas Mágicos conjuros Cone! ricoccíoro en tu profiisdo. 
cncobierro quedo y nsibiofoel cafo? 
fas í iegos csraderes halla cfcuics, 
fn rraçi fm fszon/u tienrípo efcaíe3 
y fuaprentiadafombra vigilante 
dávirtttdfupeáor baelu igaorantc. • 
de rubio oro,y depetia^'ámafado:-" 
eft oen-efie Pa re t, 11 fas fegüDdo . . 
tsfue, no dexario deíUcfncado 
qne las gfándes iix)3gcnçs:en t<Jrno 
paraíuí» ¿icnos'pidê grande adorno. 
Libro teretm 
tojí r>c aqui tãbiÉ cortó * lasvdas paño grandes cofas a! fin áe a f̂ie crgafo 
¿vn felizcurfo el nncuo atrcuimiéto coman coeftc graue afunto síicr.to, 
có q elMagoFráccs en baelo cftraño y afsi es fuerça feguirlc por hiftoría ^ 
áe fu eacátado víreofnrcòel victo: deEfpana digoi,y i ¿nmorcal memoria.1 
e g o n a . A!( 
TJ* N F e r r á g u t a « fen i ido t o n U f a m a Ae Bern a r f o , f e f i n t a el a n i » 
medcvnAmbtcioÇ$%e[uela$ s g e » * s s U b t r i f A S í t t n e j $ r b t U t » 
y meriofprecto p r â p i t . 
E n t i f t c t r t i del Rey Cñfio f e vee como el CieU nunc* defAmp a » 
r s A l n fÜ^jti j n i Us trsyctones ctm$ f o r I s msyor f a r t e fe e f t -
t**n a siegas 9 y a t rofe l ladamente , a l c a n ç a » A tener í t t en fie-, 
.cejfu. 
E n el etnocimiente dé d e n T e u d o n i » y e l Conde de SaldaHa em* 
httelto en l a g r i m a s t e muej l ra quefin U l i b e r t a d n i n g ú n bien ay qtte 
¡ e i s Á e g n p . 
Mn el C*nfej* de Guer ra del Cefar,fe vee qua* fodtnÇs 
c$ v n a lengua lifengera en v n a m m » 
Amhttiefo* 
Fin del tercero libro. 
L I B R O Q Y A R T O. 
D e l Doãor Don Bernardo de Bdthueri** 
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"pXjrJT^f Orontes per fu cieneia * Mdgtf i cügnk* de v n Árbol t d m * 
• de cayendsf ele el iihro de fus conjttrts. Vn demonio cón U f u e r ç * 
âell$i f a ta *lg$tn*s ligtones del tnfitrno p/tr* dejfruir * Efoj iñ* , y 
fa A»gel Cuftodto los refrena y habiendo ¿ larde de los muchos M a r 
tires £fpsHoies que laperfecució» de ios Morei ha dado a l Cielo f r * 
mete A E j f a ñ » vft ttueuo mtmdo \en premio a fu Catól ica religio»* 
Merit Ardo entrando en vn vareo mdagr afámente llega a bordo de v » 
. Çalcon-idonde halla pré fa, d Angelica l a ie l la , y amendofe a l i i 
armado Canailero por mano de vn Rey Perfianoyhazt 
i fats l l* con el por l a libertad de la Reyna de 1* 
C h i n ^ U qual es arrebatada de v » 
tarro de fuego por el ayte *? 
J s j O bié el (ubis Orotes facisfechff eííe al pafTir !e eiéíiò péfadò ébarga 
á'iroboilulirecncgroollinciznado y ê l o a l t o ló dexó á^naanchi Joma 
4 la orde fupcriorvn humo cttrccho » vna encarada cerda dada vn ñud«, 
cócraelVIagofráccs dexò ébofeado tal 4 * pcuas romper/e el tíépopudo 
4 en fu incauta venida fin prouecho Bivefue d ciego lazo éñ qfie caydd 
al paíTar ie dexò de vn pie colgado, fc vio ECpaña y e l € ó d c tü Pétíero, 
como negra Corneja q el anzuíi» coD,cl qaUqoi,y'álH <ittédè€õfrid<í 
las alas leaíe y íe dçwçíie el buelo. y en ambasparteé fin fü enor efitera 
% t i laorriblesóbra elRej' q acargo1 noauiendoieayudado ni válido, 
íosrieciostjene y ímâcknydosáo in* aqui la cietKÍa,ni acullá el azerO " 
CÓ quié ya fuera e! Alamo mas largo g ay fabioaq ni faberimíToo biíeto» 
a fa pie pucílo e l puco áe vna coma; fino es para aguerar maleí ageaos. 
E 4 Per» 
' L i b r o t ereero 
4 Perdió turbado eS Mágico qusdcrno B! Wejo.fstínaj.^ es Je trfscücrr.oi $ 
y qu«Jè preto Un reem foalgur.o, de diícordias aR-igo, Y e'e renciHaa, * 
que de mil 4 h c ò dei heado inficroo cuya rabia rcbye.'uc ios infierno», 
i la neceísidad m halló pjngaac: y ¿t Aqu.vrcare armífera las OIÍ'IMI 
txcccoTrashai'irm q c\lagjAuerno viêdo a!:tdc fus íiiígosfcmjntcrKC* 
Ducodc no bomiçò i^as n>;p9f ttiaq, tar.ra <cru¡!3,y fumbr4$ amari!h<r, 
que por canfaátí iwMadocüo jogo ^embtãdo jnierrâf có ladr&rproüjo, 
haib el infierno ftrue de verdugo. buelco íl fobtíaio Belzebu, Ic diso. 
,1 Efte aco<i?ó,tnasfló a prcftarleayada principe ¿Librea qur? áJ í l eyno ef-
co negra Esfera,?MagicoAflrolabio la partsmasjndoííiica obedcCf(curo 
nias,por fi U oblütiada alroadeínuda y de la, rri;r< noche el negro IKIHO, 
prender padiefle «1 igr-otácc Sahio: bañada é íai^gfc portos tr.2r.0screce 
elle pues,ciiya lengua tatcamiv.ía^ c' era qiüé no ay valoroi arr.ts{igufa 
Si múdo ofende ycafi c torpe labio, fi cí tu. o de vna vez íe eiiíoberuéce, 
a!Mago fibroarretoctio iigero(cero ttcuyo ce«o triile en raudo buelo, ' 
C(e$ propio vn hablador paraembaf fue le el múdo tí b!st%y tébiòei cielo 
^ X con el en figura horrib'e paeílo, Aqidpor pastisq c Tu? Rey nos tiene 
formaadorayaj.y fingieüdo cruzes, el Frances Maigeíi, nos ha juntado, 
yn fombriò çfquadron facò inolcfto a darle ayada nueUro infierno viene, 
¿-.\ centro efeuro a las odi-jfas iuzes, de fus vetes y cerces apremiado: 
a librar al Frances Migo dsíptieftos fo!a minuíâiá msno posdetitRe, 
CDçorbosçiieruo?,yâfpv"os teicuzes y el juaioíâble UTO fsbricaao 
t n u ei faror deUéplo Achcromta, por cu Í3ber,cõírâ quiê ya necs jt:flQ 
]afucrçaato4os,y clvigor ies quita fe- oponga nucua prt función y gofto. 
7 No fue en lacíaraRolasmasGígãre Masíi cóforíRca1 cerco,fue é ru«t>4no JJ 
de pardo brõceíu imnorcai Coiofs, prcder,y e! dcfat*?!e r.o eíváeneSla, 
másnegíateZjmashorridofetnbláte no esb ié q tizo !r>íi:rnoagr?,n:? t vano 
m en tails ypruporció mas efpátoío la odioía Uu de effa cnenjigíeíbella 
piea (O tnas cicuro vio delante m a s q d e ê ^ e n a a í ReynoCañcnan» 
de (i U noche al mundo tcnebrofo, faumoía eltápa de fu ardiente hucl'-a, 
quádo al cerrar de fu en'utado mãto y fepa el mundo q por ellas quadras, 
quácopprfas sobras bueldjefpáto juntas Belaeba tuuo fusciqnadtas. 
? QoelgílBqrreóálaFátaffnaefcura Bieníabes que laefpadarigurofa i f 
q ai V.^efHagp en fu prifró ¿sobra que nosech«idc cncífca la*cíireíl*$ 
de cayo *ípeiSt<íi!t infeliz figura, quizá por pareceric peligróla 
ye muíjdo yifte df enlatada fombra: aneftea vegina colera cabe ellas: 
y íriíle tíleaciomal fegura, co ha mucho que c ñ a i u rrabeSicofi 
la uegracfquadraqé fasverfosnébra q aora con tus negras platas huellas 
eí burlón Trashurguin a fu ventaja, ¡a entregó a nuellra furia.yal caft¡g» 
íá ígè>craia c$ruá Inunüds.»l>&xa. <U va poderoío bárbaro enemigo-
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§($ - Ooftda ya âc los dislates vano» Má$ no fe quiéjnicômo mc ha trocado " 
«n que por ratos 3«os ciega anduuo el feliz ctirfo a mi primer gouierno/ rg 
«Htre fobsruiosdueñoSjCwyasmanos y aquel tnuetto valor rzíuciti k:(no-
Con fus doradas maias entretuuo: buc.'to c firme diimàtoel pec/i o tier • 
ya c Católicos Rey es,ya tnPagaaos fahocomo de burla en cápo armado 
de vna en or ra fortuna fe detuuo de vna alca gruta^cócabo de infierno 
Iiafta que llego el fuego de Vitiza, vn Capitan,quc a h primer ¡oruidi 
3 hazer fu astigua oneitidad ceniza, ni yo le tuuCjOi el cótrario en nada. 
$ f Efte al ardor de mis centella» hecho Mas camo de vnt minima centella » • 
aun mas fuego faco q yo emprendía creciédoeIfuegovca ciudadfeabtafa 
a vn cíépo wnidás en íu torpe pecho, y elayre que antes pudo deshaaeila 
juntas atnbai malicias, iuy a y tma: feroz la buela^ya de cafa en cafa: 
BO fuero misdifcoi dias d" prouecho afiidefta vencida gente el b í lia 
B» ardiera laansbiciaíatirarua con RUCUObrio el fobrefaite? paflfa, 
anoaíudir veneno en m i s a u í a l s s , y Üegi a puto de engédrar temores, 
el fs-afaal calor deíasencraías. q los pequemos ritígo» feá mayores. 
$6 Conefte permicio libre foitaí* Mas S tuaora Pritscipe del wiundo * K 
al. feglar pueblo, y reiigioí» eihdo efts legión y tu poder me pre Ras, 
hibx ncgar.embusitoen fu locura: faciícofa feráal golpe íegundo 
dclVicario deChriilo eiPrincipado quitár fu gratíe cargademiscueftaa: 
y fin J i jear muralla en pie feyira, due có todafifpavia en el ptefundo,' 
fíraiccorrc,niA'ciçar a!mct)ai.lo(rra quien rae lo eñoruaraííitu 1c afeita* 
las armas demtiOjel morriôde gue vn efqujarorí q pudo fin rezclo (to; 
<ra corba rexa busltoabrio ¡atierra, plantar váderas.y armas cócra el éié. 
*7 Yua ciegoapreftandofe al caftigo Qiicdarnosha feguraeftacofecha 
que el cielo s fu* delitos prometia, 1 y y^có ia Efpaâoia Mâaarquia(cha 
y i> trazando ocafiones y el conmigo tal.q al infierno harán la puerta efue 
oantio aJíentos al fuego qai encédia: ¡os quéz tenerte baxén compslíta: • 
fcaüaqeiReynoIetótrtgueaRodrigd afsieUoberuioefpiritu deshecha 
j el al ciego furor de Berbería _ la lengua en rabia,a Bclceb u dezia, 
aquié porcruelverdugo a íu inaltcif folicitañdo el efqusdron liuiaño . 
conmigoéu&HÒ!ic.eíeíliai|a(ticia. para áruynarel Reyn'o CaftelJafió. 
^ Y * entonces tune por feguro y Quando la negra Eitatua Acaraftita, ¿ f 
• pira fiempre mvReyno en eiU cierra mándando foflegar elaiboroto, 
en quien de lobe ci belicofo hijo «fsi con torpe labio y vox maldita 
de fú fuego elmavor calor encierra; boluío a aisobrírlosárbolesdelfoto 
dcaqtu pcnídcon vn rodeo prolijo, yo antiguo deíenforde la Me*qüiea> 
£2 ancha mundo hazer in/ofta guerra q éMeca goza y tietse «i prunerveco 
y fer de la Morifca gente folo, que fu A coran forje de vn dcíatipç} 
si fetos Matee y si pruicaccApob, ^ue foãòç l im^rudsncc Calcabino. 
N o 
Liíii'0 q u ã Y t o 
t i _ No tengo mi furor ran oluidado, V n bcnablo enla mano^uyís ]ubres ] ¿ 
riel odioinrerno aertacnemiga gere al enemigo aííombranque las mita, 
de to ^ cnel Bautifmo fe há labado, y el briofb cfgrimir defus wiflübre«, 
la m3s(írme,Catolica y ptuíente: temor y efpáro a lot contraries tira 
que fi pudiera auermeia tragado, afsi de 1 cielo por Jas huecas nuues, 
no *ya en mi boca hunbrc luficiéte, quando al bellon deColcos fe.retira 
miqttiépodrápôtra aq Ibraçoercrno cl bel lo Dios que CÜUO cana en D e l » 
4 es de fu ajúiovoiucrfal gouierno? el munde alegra, y regozijael ciclo. 
A^çad los ojos a eíía clara nuae(nes Yelencogiáo/nuier noentre *clagc« 1» 
que en corno ciñe vueflras negras fie Horofo huye y baxa la cabeça 
y de El>d«a tereys aioqde fube al aíegrc Verano.qae en ropaget 
el aumentado colmo de íus bienes: llouidos.vittc el mundo de riqueza: 
yagl fangriéro açotcenquié ya tuue tal dexa los noâurnos petfonages, 
4e íudcfc*dofin,firmesrchcnes(trc de cmbidia defluaibrados,la belleza 
la antorcha ha fidoeõqelpucblo iluí delPrincipede Erpaáa,a cuya mano 
defu valorhadefcubiertoel luftrc. díofudefenfa c l braço foberano. 
~%j pixo3y de los miniltros inferiores, Bâxao los roftros de temor rédidos, 
cada vno alçado la infernal cabeça, fuf penfos los furioíos ademanes, 
en luz diuiaa, y rubios refplãdores, deazeda t m b i d i a ^ á dolorcorridof 
vnioulto vietó de inmortal belleza: ma*q primero dentro en fus afanes* 
ya mancebo gcncil.cuyos colores tales,que a no tenerlos oprimido». 
Ja nieueyrolasfencen en fineza, huyeran del infierno a los dcíuanes» 
y e l rico manto en varia pedrería, como la noche huye de la Aurora, 
rayos le prefta al «yol, y labre al dia. quãuo claijofar qua/a q antes llora. 
%% Coo dos pompofas alas, cuyo buclo Mas el diuino Principe de ffpafia, %\ 
jjl ayíe da los roxos arreboles con fu agradable,y natural braucaa, 
qel nácar Je la luz pinta en el cielo, ettadcanalla.dixo.eftadzizaña 
quádo haze al dja bellos tornafoícs: del mundo,a)çad aoyrme Ucabeçt í 
por gala armado mas ̂  por rezelo y fepa quanto de Aqaeronte bau*, 
^e vna zelada 4zultv peco Goles el negro lago,y hórrida maleza, 
¿ en rubisefl:à,ycácenefmeralJas, y el ronco cã affoirçbracon ladrido!» 
arclé, f almbrã por ias nuues pardas* y de las furias íieotc los gemidos. 
E f yelmo en varias plumas cotizado Que rodo junto cífe infernal cfpato }4 
«1 cucllavft tahçU de pieças de oro, q ai mú io el cetro y el repo.fo quit* 
de v.QCQcaro Zo Uaço grauado dclde el negro Doícl d¿ Radamáco, 
defdeelteaiptladoGeminisalToro: a.1 fragi¡ lewo en qucCharou habita: 
y por el peto y 09futo de brocado, c ó q a á t o d e ía nouerce e l t i íúe llát<> 
çodo fembtaíoclceleOtial reforo en Uícblacubr- ,y sobras precipita, 
de /magencsjdc Signos,y Planetas, ¿) contra Eip4áa,aqn» bomite y eche 





Es ícrdaá qae iquetPadrc foberaao 
que fobre cí cicio tiene filia eterna, 
y dal mundo las riendas en la mano 
qaáco co el,có fu fabergouicrna; 
efts Reyno cncregd al furor tiraae», 
de ía Mahometana rabia interna, 
que con natural odio y pecho oíado 
tita Criftiana sagre ha derramado. 
Mas no fue todo caufa de rengança 
auníj eran mas q arenas fas delito», 
que en la pia y juíUÍ'sitna balança, 
¿ica buenospesã^mai q mil precitos 
otros fecretos fines que no alcança 
cl criado faber en fus dirtritos, 
áicron fuerçaal açore y dcfccnfuelo 
<{ de uacuos teíoros pobló el ciclo. 
Quevenas de oro e! fertiiDuerocria? 
qrino jífpe el temple de Granada? 
que Turqucfás Zamora, q Almería? 
en fiíiífsimas Agatas fetítada: 
que vario refpUndorde pedrería 
leuanco el rayo de la luz dorada? 
en fu playaOriétal quído la embifte 
ja alegre Aurora tras la noche trilk? 
Quentasla alciue,iluílreyenoblezcat 
y mas grado* le de de gloria y fama, 
que cita calamidad por mas | crezca 
y q el humo la empañe de fu llama; 
dandole noble faagre q enriquezca, 
el cielo que la coge y la derrama, 
que de tan rica y fértil fenacBtera, 
menor cofeclia y fruto no fe cfpera. 
Que Réymtfq ciadad?goza éEfpaña 
del fértil fuelo f fu marca encierra, 
que no le deua a la Monfca fait a, 
•Igun preciólo Mártir de fu tierra? 
que nació* ay en ella tan eftraúa 
«quien le falte gloria eneftaguerra? 
iexo aparte Iaspalmas,qtK (u mano 
fitoriofa quitó al furor Romano; 
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Qoeaora aquiéno admira aqílafuéce 4% 
de liuítre fangre y de faber diuino, 
q ayer corriédo en Cordoua caliere 
encima dio del Betis críftalino, 
y el q antes llebò turbia la corriente 
con ja ceniza y fuego peregrino, 
de Ifac y fus fequaccs,ya con luto 
fangriento,lleua al mar rico tributo 
Ifodigo elSabioflogionueuoefpáto 4* 
de vfo ahumado Reyno tcnebrofo, 
qdefpues que pob?òelA 'c3çar fanto 
dceíquadrainfigncycápovitonofo: 
y en lo* hi/os de Artemia pudo tato 
qatrcsdevngolpediotriüfo gloriof» 
y fu patricio fuelo boltiio rico 
con la fangre de Pauto Ludouico. 
JDefpuesq entre fuauifimasprifiones 4 $ 
lua dio,y esfuerço aF/ora y aMana, 
y tras fuvoz có limpias peí fusíiónea 
corrió í I roxo martirio Lcocreciai 
roáeadode lumbrofoscfquídtones, 
fu triúfo guiòpor dóde buela el día, 
que perdida ve »ir le pudo a Mfpaña, 
q a la ganancia iguale deita hâzana.? 
Mirad de eífe encumbrado Pirineo 4 % 
la âorida vertiente mas preciof* 
por la fangre q en ella correr veo(fa 
dcAlodia fáca,yáfuherinanahernBO 
que por las ricas paitas que al defeo 
hamano hartaró^uádo évozfamofa 
arro/ando teforos del profundo(do. 
fus llamas dicrõ nóbre y plata aímú 
Como la mafa candida bendita, 4 4 
gloria del cielo, y honra deCarde»a| 
fozara Eípañaífi la fed maldita c humana fangre fuera mas peq»a? 
y los braços y pics q trocha y quita 
al fufrido Rogelio, con que enfeña 
a pifar mwndo,y alcanzar fin mano* 
porgo3pesajuettosbiettcií¿beranor 
44 h.\ U m l r G>ir>-.íeSn ii» Toledano^- Anre^ u a Cstaíico Monsrca ' (Ci*/4^ 
y el hijo.del ÍUy Moro q oy ie rige, vu nueuo ssundo ha dado ynoeua 
6 P'&r'a ferio la paterm siano, dond? enrrj fo ley v porgê marca, 
el cif lo sora en íu (uxor le eliges dçfdeclASju alas sóbrasdciPonjcte* 
a íiíinsiid j,noble Luíicanp, _ y vas ignota nación q acra t mfesrea 
y el giUítdo Fanditi,que corrige el feoCiiaroti-íobrc fu Isgo ardiêce ; 
el joueoi» furjor.y. haze fa grada (da*, defpierte con íu \az a «oéna vida, * 
deÍRcâíOoadís iaturrai» dcGt in* dçlrRorcalfaeiiòeogtaveo dormida, 
"4$. Y'de í e t a ü a a r á j l t e la hora-antigas, , Dixo.y batiendo ¡as ligerea á ! » ?® 
l í o fue de A'cilaen fa naciinieoco, ^ el ai r«: desande viO.umhfes ¡leño 
y có fu ssgre en Cordona. auerigui, h l z í endo alarde Je fu'a-io.v galas, 
Ó ai ínú.io no qdo ciudad de afiéto, y vn arco de nrc en fu bo!ar ferenor 
Ávü otfo if.ttrdb pusbSoq ateíHgoa gai l i rdo baeluf a las íobetuta»falas 
c^craelPjgsnoencruíysl târsãgfsêta de! c í l r tüado AíCsçir dóde enfreno 
la fèq dexò al hombreençoméda - la de oro.goaierna lascrecicpres olas, 
e1» Rey que.faqueo vueftra morada, de ías varias fortunas Efpslíoias. 
"4$ Con q comprara Efapaw'a tal tsforo?. Afsi fob re los viento» íc huüita f t 
'• gsinque para haliarlojdesboiuiera t i ' i f h ftrcni-.iad de vn parüo dig(ca 
làn firmes mõtcs trasfusvenasdeoro la Yris roxa y azut.q líen bra y p¡ga 
de lacodicia la hambre mas arteras por c¡ cieiocolcres de alegria,-
Bi.'Mñfeys hijos del eterao l loro, y en lirios de oro fn vsfiúbrc íanti , 
4 el grã Reâror dela cftre Hada-esfera, s i ayre encrcípa,ycufasfoir.bt aseria 
tiene entregada para íiépreaEfpaña Jos bellos arreboles en que fube 
ai grane yogo de eiTa gente eftraga. a Jo alco.deide el busco de. fu rawe. 
4 ^ Quevadeoysmsfin qennrtégaátevca Qacdaron los efpiritos inmundos 
el primer punto de fu nueuo auméco de ecnbidia.y confaíion dírf.íéíadoJ 
ni eorbo alfage poderofo fea y los rabiofos pechos en profundos, 
& vfu-parte orro pifo de fa afiento,; dolores y congojas anegados, 
sai Efpagol Reyno y ra coroo defea arruynara fúcolera mi l mundos» 
ehprofpcrojy dichofocrecimiento, a nohíHarfcimpedidojyapreonisdoi 
h¡íÍXi aquel ligio de oro,y feliz día, de! Angelfuperior,maífobre elwigo 
q como antes la bueíua Monarquia, bue'laaa hazet el impedido cftrago. , 
4? Ñ i ío:« el múdo q aora ondcaybaíía Y bramido en triíHfsimo* aulüdpf, 
de fur dos maresei mudable yelo, en torueliino y lóbrega manada, 
-Te^a cnc^râ^a y afpera montana, ya fob re el atbol,va íebre elfubidús 
| con losFrancos parte cümayfuclo mas le a0tgeo,v' aprietan la bzada: 
Jchídadoelcieloami inuécibleEfpaña, afsi en las ramas dóde cft£ fus nido» 
q noévaldc lehadadoEfpañaelcíeSo la vanda de Eñorm'nos alterada, 
tãta» cabeçi» por fu amor perdidas cruza,bGcla,y rtbueia.porel viento 
<|csricoelc.e\o,y paraca ábasvldat. crocaodo ratnos^ymudaxido afíecto» 
Creció 
S P 
Hsíia c de los S?oí 
z aílica crops de vjüanos vicoij (nos. 
q al- lazohazíendocruzes cõís$ niaf 
cl ñudo defstarcn perc-pn'nc: . 
coniq-iibre fehallo de rriiedos^asag?; 
cl. n)âí regido IVÍsgico admocr -
cn t i ík íeado r tbo de] laiaotey; 
14 • Creció e! fiero combue, iksaancTa,-" 
*. q entre la& ntgrssí-imferasalCefadas 
fi e! France* cíe fufètioTé v&Merâ 
sima dskaraiy vida rematadas*. * 
tòá» á1 entre el humo-deíâ-gête f i e w 
'hecha irhaCWiz Jaç manbsle ts í tada» 
l è fa í díxojfoeorpc Vrí íiesao^Cfiftei R 
pôr quíê para morir en Crurnacifte aííos m¿io,y e» valor Gigante» 
rS$ Y apefrás ilé squa) Womb'réfoberan© , Eña es la ceulta t raçada caatel* 
a qáien'ef eielb y eJ infierno adora- , es eíla.y eííe el generoíe intento . 
el dulce acento re íend en eldlano,. qa bazer a jÇfpapa cuydsdoía ?<.'3a,. 
biencj en tópas-'de'üengoa pecidoia: dtGrecia traxo aOrctcs porelvi í to. . 
¿júádo tod.a'deshecha en hemb vano i«as It-bre plinar vna pec.uefia veía; 
la infernal /untá-fe e-psgo a deshora ais» bolar én t re las DISS f i e c t o , , 
quedádo íimpioel syrcjOarotkiela q v è â m a y n a r , o perderíe lecôuienc 
jrde mi! móftruosefccbradoeifucloi y a mi ver dódc va eiq enelía viene» . 
Ma 'g t f i , aqoclla noche y otro c'is . ,-.fil que çon fu pi imer atreuim>ei\ro 
que de £o l i t a le. duro eJ tormeiiCOy f<>bre el agua baljò nceuos c?r¡5Ír!0Sj 
de rezar n o d t x o , ü faiin noauia , y del jnçierro marvy fordo viento» 
caudsíjde q en íu eícuro penfam-seto los fkcp.oes bufeo aigs peregrinos? 
folovnbreuc rcngicn de oraciópia jB/Oa!.priíicipio con medrofo tiento 
6 t f c i t o v i ò alaspuertasdevBCÕuêto o ¡a ar!chaplaya,y puertosccucEino» 
etíe íabi J,y cite endu'ce buelo 
licuad > de ia fe fe oyó en t i cicio. 
$ 7 De emédarprometio la incautavida 
y el pactoefenro ccP'urógiMrdado, 
mas íieaipre úu: diíicil !â faüda (do; 
clvicto en calma3y,cõ la mar ferena, 
no ofa aparcar los ojos de la arena. 
. Crece el aliento, crece Iz ofadia, 
y olnida poto a poco la ribera, 
ergoSfiíeoy,eHfoifáfe otro dia ( i s : 
del mal q ya éel cuerpo eitsarrayga y halla la mar mas buida y m^nosfic 
al que mas llora la faluá perdida, 
dexa la enfermedad menos reglado, 
q es la coíluinbrevn enemigóí u'erre 
y mudar condición á psr de cnuexte. 
Iff poeftoáVnpiç. ê fus Já-agicasprHktnç* 
dosdiííséçiego humo vmio a^ífei^af 
de fucieneia burladu,.y ks. razones*^ 
que prim'cco adoraua p<}rícgm-fls:s< 
dódc de noche en hórridas yitiones» 
de dia eti bukosiorebras y-figutas,,;. 
con fiHgído>cemord"aiJ3i5 caftigo,, 
ül rano p n í a m i i del i a l ío araigb* i 
pierde el priaier tensor que je cenia 
y a noeuo cielo y m ú d o b r e cautr^ 
W golfos teme y a, ni dela ayiaas(da 
&çyia:lí* htrbifciite cípama a!jofa»a7 
^|«e|¡;lg^ftoéfusgXSÍ.êtsspre.tc"íicnes 
atfQpeUanóp paila, inepr ut.nieckj^ 
d,efc^b:rei:oxrss/iberas y leg^í-nes^ . 
ÜFfSpkMy eftrelks diferentes- '." 
otras c^ftymbres , ley es.y qacftíqétj, 
pirft^bJajOtro tratq?.yotias^etesr?; 
yvlit-ga,al tin del nmdqyplayasTolas 
adorne.cl í , ççp^mcqwera íus olas. 
' L i b r o q u á r n 
elpehgfiffft>^lfo€»q«ciBe haHo¿ cófrefcas j cruas dio faiud bsñsntc è\ 
f nts ^esês ea c*\t»a|otrâ« corriédo por Montañas y fendas conocidas, 
y apenas del tetttorpuedo apaitallo: & las playas guiaron de Lcuante, 
p»iraüciíOíjiÍJÓdo!y cuelo diícorriédo parbreñas y quebrada» eícódida» 
f p ô e s y s e l ^ccn^llo^s àBegano, ensretcaiendo al gencrofo Infante, 
fiobtes t!cydaid«s ^ guiays roi íoíêto a fin que en la diftanda del camicio, 
, . fó^oTicdimlbaíqiüUacon buív ié to . elcaít'oibútcíre dívncocrariofinu. 
X-m&Wvijfíü inefjOetro ftgandò» ^os floridos mellados q Bzla riega, 7* 
defta^ticaf A,«íamciís regione», dexanaçr^s.y la Subbnaa loma(ga, 
qcçrradasdc innieio mar profiiiído» dõdccIgcanTrimcgiftro en feuüve 
vceit otro e i e ío jeñrc i la sOc ioacs : la ciudad hi*o quc deshrzo Roma; 
buelui Jó* ojos a íu nueuo mundo, y allí de vn cerro q a las PUOSS Ikga 
«ye mi vo2,acieade t eus raionc», YecçbtjojdixpDrontcs^ríõde afioma 
íferaj mi Apolo^y en la Lira faya, tras de aquel rifco,y afueraIvió»ióa, 
pondrá mi canto y 1*grandeza taya* to antiguo pstiimoeio de íaiüaña» 
Darle has h^a,y faaor ê efcoehãlfo, AlUel ^ te dio el fer ía cíta-lo xmo, 71 
y en brio loiaao con íu nu€«oí l iéto y ¿todoefte atíchctnúdütuj tnayores 
el'barco tras quiSva podra aicáçailc» y a ti mas fama en t lq en clles huv.o 
conma* facilidad el penfamicnto téefperaeo tusdiuinasíucçPerfa: 
4 coníbrme a laairiira en q me hallo defde allibafia FõtibSe fe cntictuno 
ñ aqui me Éalt*dc tu íóp'lo el viento enreda* feéres deEbroqeritrcfl¿>re* 
en caima qtfedar¿,yé golfo iocierto, Uoiaa eches crii'aí por íus mcxillaa 
fn e(perança*dei amado putrtOt dos úfeos en las tortea de MátilIaJ. 
Por el mar ancho en desébueito baeio, Tépiado el Soleen losaliétos frios 7* 
*7 vn barquillo fío alas difearria» de lasneuadas cumbre» deyduueda, 
y aora^luftre delYberio ínelo pafsã pot beíque* yatbofes iübrios 
íuceífor dign&delque en el ?enia* cnttcBribjefca y BurgoslaFrefncda.* 
Juego q al míido el fm igaal modelo, pifan de la Bioja los alegre» rios, 
de tu raro va lor con el que crii»(na, ¡os collados de Nida y Valuancda, 
tu antigaa sagreBealhiiocnMiduec de Otbió las airas fierras yPi«ones, 
principioiluftrc ata memoria eterna fitio antiguo deVrscosPelendones. 
4$ Venc¿¿do cl cipo «brae cò ÍQtfpiáà Aqai mi ran el Ug(» tnotíftf uofo (cia, 71 
fu tío en libertad poreUaptjeRo ; q[«caDu.roda las aguas y anog*a 
ññ dar fe a conocer dexo afsôbrada y de adonde con ímpetu fas iofo 
laCortea?Rey,ydelc5trariodrcft# baxaabufear iesmusosdtNurakia 
y con la beila oculta retirada ; yentre Ag< eda aladreftra,yel6õacfo 
mas laftre enfushazaSat, y traseftoj. bofque de Targçoiía.,» igual diflkía 
con las noeuas del natno Gorooiftaj. paflan dei t ío Mccayo !* i ¡ra fierra, 
auçuosdí feosdefwaff tbf i f t» . , a^uiédioncbiccIqaFálatípguuin* 
d e l B t r n A r Â Q . 
74 Bixã dc t l lhTudcIf ,7»Ebrod ilaaó 
rídean bmaildc por cansi cftrcchs, 
dcxars a Xaca a !a finieftr* mano, 
y a Guefca cn Aragon a 5a derecha: 
y cm teVrgdyCarJoaael gráPãnno 
4 4Í pedregoio Aytó fus agius pecha 
y ct Cawpo de Gironavcen feguros 
y afli tldcFráciaencornodeíuímurot 
Eta publiu vo2,que la pcríbwi 
del C t f ar i¡ exercito aíiftia, 
y de fus Pa adioes la Corona, 
coalaDvalleuau» y c o t a ^ v à i t % 
j Brcnardu en el campo de Giron* 
epe ¡e acme cauaüero precendia, 
tm* ehbrido va de la íncunftancia 
de ¡Callo .el Rej temò 'apotta afrác»» 
76 T n l k a Cá;el !a noefperada sucua 
tiírxó, vitiid a'argai íucli.(eoür»ca 
de ditai Mosode íubí^çoprueua, 
y al nmdo nuíuocóíueípaua cfpãco: 
y cfte cuy íado can fio cl Je llcoa, 
y eniu difguftodiíKrtidor^nto, 
qel cauat.oíin ritoday cl (uítmo, 
ai co'^at devnaíenda eriòeicafiiioo. 
'77 De íu ayo aftuco y fu encubíercagêre 
perdido íe ha^lòenvn b'>(nuc < fptio 
cl So! yaeolasVlccsá»!. dt íPs.ntête, 
de las tini -b'as rraftornâl íç» pefo; 
dio en cam nir (in \ai cófuUancniíe, 
y porder¿cí»a fei U.ocorfo abicfo, 
llego al mar deCo.i'ire .qúádoeldii' 
en el de ia C o m í a le eíc.^o 
Era en la Torda p aya ta refaca 
el ion con que la noche yua crecil lo 
y a cada cumbo por ia felut opaca . 
las fieras coa oramidos refpó Jté doí 
el viento que ni crece ni fe apiaca, 
ias elHellas ius rayos efgrimiendo, 
el có fu gu(>« y fus deleoj en guerrai 
lufpento foJo,y fin faber la tierra. 
* Oexáta fíl!a,ye1 catialio fiiclto, 7 * 
pazer íin rienda esc! ñoridoüano, 
rc2clofo,que í« syo aüi le hs bode» 
para del Ccfar le aparrar en vanos 
y en eftc antojo eí fuyo Hie reíuelt* 
de no tomar lasarmas de otra traao 
niheroycahazaña acc meter ,qinjpaf 
hafta fer vno de íu Cafa y Cortv. ( t é ^ 
Má*lucgo(5cldcfcuidoentrcl,2iño*ei 
robando el alma le dexo dormido» 
•na voa tierna hecha de temores, . 
pidiéndole fauor liego a fu oydo: 
o fucííc c!vtcco,o íueScs burladores 
o el íabio que fe huyó lo aya fingid» 
por<j êprineipiosncditodc humano» 
ci lo diefie a fus hechos íoberanoí. 
Farecele aucrviftovna doncella ®% 
de vii lu enemigo, fin porq afligida, 
y qt-c eraeJenra.igOjtslqueenell* 
e! gufio tiene puerto de fu vida: 
que e! querella.caufaua fu querella,, 
y t i fer amada h hue defabi ida, 
y fin roas ocafion QIH cfte sgopia, 
brtoefocorro a fu afiieion ptdía. 
Salió alterado, y pufo con prefteza, 
fariofa mano a fuacreuida efpada, 
bufeaudo en vano la morra l b-¿.l kz& 
que de íu ísuor vio necefsitadai 
facade el fue«o,y cu!pa ío pereaia, 
y con el alma inquieta,y voa turbada 
pòr no Ja auer contiépo focorrído; 
aisidfpicrtohsbiòaquiéviodormidq 
Dódp o naíua.deydad mãdas te figaf S4 
mueitreme roivcntura,otueicamifiO 
en que cu intento y gutto (e cor.ííga, 
y el sniode tát»>biê HO fa'gi indino: 
dixo.y por ver fi en vano fe fatiga 
por dódc fue lo que en eí fue«X) vino, 
q c!no ver I c q vioen sôbra tâbsllâN 
4 «s lâlw^uc lis iujyO íubrai de lia, 
Á í t t 
.;; jL ikrô - .q t i s r to 
14- AC^lfíio-.lnJlòirna?armj» beiia-ç, B.lcarrodcofofobre.çtomb.rodicftí'© 8^ 
' diPi-}re$.-iç aK)3y pedfer iasébr^das dei Mauritano Atlante boíccaua, ' ^ 
Ja,laBC3s,ylalpicadas con cftrajlas, y en cl dei So! el Carretero dicftto 
dcvu.verde azi?l roikiergravudas; a los caydos AnpoJasti baxana, 
çomo puio tnçjat fs armo cap.qHai y de fa vela al Marinero nueitro 
y^tfa .ç- jerpOjyaoirao.a iq^das» rendiré! prisnerquarto combidaaa» 
eflbelif afo fgego- fe.enceadia».-?,, quãdõ cl Eíquife a vn G a k õ armado 
4çfeíi?4pycc%<Wc dussmeodo via. finvercoffiiojpporquiêfehalíòabordado; 
. í . f «Sf&M&io i ó t o qual çomeca at-diéce ..El quisto mar en calma le tenia j o 
boiando vio cruzar el hueco viento pegadas a Jos arboles las belas, 
por rayodc vn ra5Bor3que de repéce ia geñte m n fu bullicio mantenía , 
faear pareció el. çsund.o de fa afie.oco y el primer qqatto fu? rçciécesvclai 
|-4Cercana deydai Bsrnacdo; fiente, elbuliiciofo Eiquife que vcr.ia, 
..yadüMÍa en fu ocalc.o. petiftmiento al r^ffior pafo, y alboroto eípuelas, 
jpoftlos paias íiguispd/i-f.cõ-titfiíi;^ taks.que.el que flegau?-aja$ atento 
desrayo ardiente la dorada difta.', i temia por vno que miraua ciento. 
45$ Lkgàa iap íaySj .y de lamarfâlâda LíegoalResibordoelencátadobarco 9 l 
los pie s moj.5 en la cóbatida arena y é defeos de taoilrarfe ios primeros 
. paitan io enere el Giençio. foíTegada, Alperio eliloxo,yGalbarin elCarco 
'lá noche de quietud. ^y. íaçnos llena: -dentro falcaron con braueaa y fieros 
gsj.fiecq el golfj ea ca'ma foííegada vnodiei^roen eípada.elof ro en a^co 
.. como en eíUnque claro aguaferena, y ambos-de losPerfianos Cauaücros 
y e.lcielo. noche y vidas abreuiaodo,. demás denuedo,}' opinio mas fabia, 
fobre fixada oro fió parar.bolando.. .a^f nacido en PertUjefteen Arabia. 
87 - V n pequeiio,vatci en laaretiDÍa El akiuo Sfpaito! con !a tempi inça, ^ 
playa.fía ver con que vio detenido, . que a l isfraçubaito fu defde» fiero» 
j emaarcatidofeeo el,(eftraña coía) • bríof(i,y comedido a la pujança: 
bolandofe?eHgolfò pneimir tédido, ./alio del vno y otro caualiero, 
deentreiasmanos no tan prefarofa . yaquedef-a lopuerto la eíperanç* 
í ak jde juado el aued earo nido, al pefadoG ilcoo llena ligero? 
i!Í:el harpoucilio de oro mas ligero h u n ü d e pregúto ,y aUconio y dóde, 
de.fu arco derpidio;.el:niejor,fiechero afsi de dos el vno le refponde. 
•S^SOS^ •aa^- O^k^P?1^1 Wã$à .»iccf > A .-la gran-Siria ¡a derrota llena, ?'} 
/ .ii^íiftxar-jraítro,e.Çaguava'C.ortandp S i fioio^nos.ayuda con fu aliento, 
envarias.coías piisito el.penfamiéto que encerrados los avres enfu cueua 
y como ea codas acertar traçando,- .con prol^caimarnos da, torméto-' 
de y nas en otras, fa al to penfanueco, y andar haziédo de losviétospraeua 
.qaa!y*füÉfqatfe pprd mar boládo es propiamence andarfe traselviéto 
más.figaaora fu g u í o , huya fupena, Orimandrofamoío Rey de Griete, • 
„ qde.lü § el.pro^goealcjf Jo ordena. . . nauegaaqui coníuinucncib'e gére. 
•" * kBct« 
dei Bernardo. 6t 
j¡4;, BerHirífne«t'6ces lo ^ a mi mt: roca 
fabr*s3d!xo,qae foy vnnauegtnce -
qac no he hal'adoconfatiga poca 
de mi fiagc el fin qae v#o delante! 
«ni nombrc,c! Cauallcrode la Roca 
pocofamofojf twsnosímportafite 
bufcoacaRcy yfolo hablarte qaiero 
i fe dexa htblar de v-ft Caaalícco. 
MiRcjrtef^óaio, Aípefíadsrno cfcufit 
f f en codo eiépa a todòsgrata audiécia 
ni el Ysrdxdero Principe tckufa -
«i cu caüdídé* haze diferencia; 6«..w, w .̂ ^» v ^ - . 
entró Bernardo por la «a-í confufa,- con eiTc llanto anegai nú alegría, 
y a losi-jsqac !e dieron la iicsacil, y el adorarte pagas con enfado, 
e¡ cantrahecliobarcoa lb profanio q mt% grauc tormentó-fe me diera,, 
libre arrojó de aquel tnadable müdo • fi contra ti otra culpa cometiera? 
ff£L Páfsò gallardo,la viferaaiçâda 
fin fer de naáie en nada defendido, -
la cámara de Popa vio labrada, 
de preciofo aiarfiljy oro bruSido, 
de Periianostâpizes-entoldada, (do 
y allí a^na belia datna »n Rey rendí 
k e a fpeâo bfaüo,bié q ya «o lo «ra. 
Con b landôs rm$m.- te ks6^)»km^ § $ 
q don de faitaaanar todí^ es -dwt&t 
^uádo'cl a fude&ié mas fe-fei^iliajsf 
mas ella bermofeaua (u fiere^sj 
queeslamoger de íuyo a fpe ra rçca 
fiamor de-cerca^ a leyes »o le tpca^ 
6loria de dlà alma tjiya le deaia,5 oo 
en fu dolor,y en ella transforflíiado»* 
íi por auer aqtsefta vida aiia 
al gaftò de ta altar íâctifi€^do^, 
Bien Tabes q fae el termino 'dé^eite* 
feliz principio de rendirte el alma 
nite es del todo ocultOjqén qUcrwtc 
Al mio,ningan amor ItebòUpafroaí • 
íi folo el dulce bien de obedecerte 
mis gnftoâ tienê porel tüyoécalma'' 
Asocomía íuficientc han hecho 
le auia bucicoatnordeazeroencera» • tas bellos ojos c mi humilde-f^ctò, . 
#7" I*a líeyna deVCátay}lálui'BWs'pura, -. No coa mayor lealtad t \ criíia! pui»«i o* 
qfu:de Europa y Aíia^fuegoardictc: m feíTegada fuente en »a!le aHaeBô» 
laq-ie eair«goa!Sáèdoro la ventara3. dtitras-naoftrodel srãRfpaféíe cauro 
y a ella losReyñosdálrofa ]oOriêt«- a ios o/os ív» hnrpio'y cafto fino;; 
la Ácigslica beldad, la hermofura ni en torreado Alciçar nía* fégüro, 
4 a raadie dexo iibre,el Rey poccate Principe fue dè fobEefalto;agèBò. 
kechafu «Imavn altar d atnor injüft» 
f or ídolo craya de fu güilo.* 
j S ? Y en contemplar fabermoforaatéco 
Rias q hóbre efUrua müirta parecia 
¡infaciabíe caiiarrar'el penfamiento 
¿i\fabrofo veocaaque bcuia* 
quanto-mas bene queda reas fedicto 
q c mi pecho fe vio y cfiá é iBis -op^ 
goiãíjovacaftèaojoraoblçsíiéfpo^a» 
Si có temor té fit uo y rcuôft ncia vi Of 
y adoro,y teinô cañta hermõfura,» 
fi eatre mi faffiraiêfo y m violcfei^, 
cada hora el oro fie m» fè fe apttri;' 
y {i es juto vitut en tu pté lencu 
. qae es el iui^r mortal hidropeCia, íiendo mi cielo eacárcel tdn .efenrt* 
-y cf gi'b» q fs ved ten onié- padece, aborrecido y l í enode firmeza,, 
el que ib lo fç t ñ i m t y apetece. bable par ini.rcípanda :u belleza. 
qaâi vierdog&,eI cUchíiioybraçoalfidQ, 
^(íâl viekhda<áeP,rincipe ofendido, 
^«al pequeño vacel aí mar ayrado: 
^oaí vulgo et* nueKosvãdosdsuidido 
qtut abaricnto golpe defufado, 
^uil tirano cruel, gente alterada, 
quat fàgasGapití ,géte eaabofcada. 
* ^-"f ^ entre eftostemoresíelie fcruido 
qual fíef no al iceres aficionado, 
qual preeéfor enCortc entretenido* 
<quíl a jaez dadoío, hébre culpados 
qual pajc nueuamente recibido, 
i|aai pof côjuró efpiricu s prcuiiado., 
j^por comparación mas «juftsdaj 
qualouéuo amate adama diíguftada 
Jso6 y tu por çfto me has aborrecido, 
qña! a cruel enemigo declarado, 
qtfni labrador a va abarierto cs.ido, 
-«i^lhoblcpechosvncorsçõinebi-íio, 
'tfistls competidor h a o t c a â o , 
^alíWiipoambiciofohõivrepriBadô 
,qoi'í|*ô-l«*¥Hjtasalma eí fadada, 
y «libres ojos d atra recatada. 
.̂07 Efitr ee ftasm ucr £ e s* i ao f d e (ta fae r te 
,tuafpcrcza me eftá tuarciriEsndo 
•mi efperáça é loibraçosdelaouerte 
ya entre viue, y DO viue agoniçádo: 
.marieaáo porlos guftosde quererte 
é̂s&ièlcycs de amorviuir reynãdq, 
%i||saoi8»iba,omuera,mttcrto,oviup 
^ÍA^s Hioriráen füí ia fè ea q tioo. 
s è S ¥dãfiti§at Sol,q ia fecaarena abrafa 
o ad&iS%'^liWét)c«âtteItoé tiernanieue, 
^ n a é â l titloq Uoeoe ardictcbrafa, 
ò ' ^ ^ : &ieoégtatíiçò,y rigor llueue; 
|>oiiiádficte,Cí.dia*oníucarro paíía, 
o la callada «oche eí fuyo mucue, 
§ en luz tinicbias,en Cjalofjjr ca frio, 
títKsrepar ícr cayo de A^çaio,, 
q u i n t o • 
.Dixosf qual CiãhUcúmn múfaunt^. 
quedó fin k*b'3,fin co!or;lTn vida, 
ío lodioe i íSanco mué lira verdadera 
«T citar al triík ccirtpoc! a ma afida: 
duro pafo dcamur.que enterneciera 
del csípio mar la roía mm i effida, 
y en Angelica obró Tu fenriníienco, 
ío que en azeraduro ef b ládoviéto . 
Qua! parda encins ê aXlcn arraf gada iA 
de rndefabridocieruoscomi tida, 
qmictrasmasdcaquiydeal ia feirada, 
mas a fu firme ceníro íc haMa sfidas 
o qual peña en rcbueitoniarifencada 
de vna y otfa,y o< rs cr n:bacjda, 
que el ayre y Isban iss citreüas 
y firttses quedan.ti: ias mõtes eüas. 
T a l a lo? du'ccs ruf gos y bian Jttras1 í 1 
del Perfa Reys Angelica quedana, 
rotas de la razón ¡a» ligaduras 
conque lasíuyas cõucr.ccr trsçsua: 
bokiicndoíe a fas vfizes mil fegarsf 
,4ei deiey tofo ion que iá-enctataua. 
tninuda 'êgti»,y cr. fe mb l ante duro. 
Sierpe enreícada «.•.«sagico.topjuro. 
Beroardo con razó quedóadaruradoiíf 
de dos can diferences Toluncade», 
de aquel arcor,/ deis mor chufado 
de fus miimaa.cõcrarias qualidadctí 
de Orimandro el valor confiderado» 
de fu pena y dolor bs propiedades, 
acompafiony laftima obligaus* 
oías ^"aquiíaríe ío^^unno gozaua. 
Mas aquel firme j generofo alier.tos1 l l . 
y aqueíía fuerça del e-aior diuíno 
que por ci ciego mar, y fordo çiéto, 
el alto fin guio de aquel camino: 
era a rodo iu bien inipedimc«to, 
y la violencia del conctarso fino, 
que en no sJmitido gufto determina 
^ ajuera cillej?porla galiardaChina 
Llegó 
del Bernard's', 6z 
¿IÍT4L!?gc>clD«cd cl ro lra defcubierto Lodeiaas,fitu gúfVas por aor*, . x^f 
yelFcrfaê varioeocrarfalioakerado para tiépo jr íazon sRasiârgâ qüf dei, 
q See fii ingratad imscip: choabicrto c dt-ícubrir dev.nhõbíei íb.'ay.n:hora!' 
dándole tliaua ci alma arrodillad©! cl prc'.io^qaiefinDioshaxcrlopucdt? 
la que dormida vio haiiò defpieito, ello fe«cr,pvr ¡a que el tuyo adoran 
^ viendo el tierno gaño vioícntado pues cada pido in/ufto, me corcede» 
e n q a l l í eftacócraeS preséce agrauio deipues Tsbras de la venida misÇbia» 
af*iaOrimâd?:oboeltoboluiocl labio quié foy^a loq vfgo, y quícme cm-
% 15 Por tales curfos el de! cielo guia Divo, y el Rey con efte fatisfceho12® 
eJ vario fio de 1«* humanas cofas, «|aedò,fino feguro reportado, 
qae a vezes gfe rií dei ¿olor fe cria; bic^dmedroío afYíor,el ncbJfepechià' 
y cõtrario âzarfuertesffiebofas» no b dexò, aanqae libre a f fè fu tâ te 
y en lafruet que aí gufío pa reda¿ que' lo wxs impofiblc dnpothkahoi 
fazomda en liíon/as mentifofa* porque «I amawe viua recatado,^ 
foele eftar la pontpña Entrepnetic!a> ? enbí 'eye? de amor.quíéuo t é m i r 
ytratJa flor !a vibor* efcotídidiu buri^fi à h c que de veras quiere* -
í'iig Y- afsi fatnofo Rey fia! jaíio cielo • Y afsi le refponáio de «o veftida, : • 
^aqui porvarios ttacesme batraydo cauía pa-drasdamorque quifiere»' 
cm mi venida diere a jgunrezelo y a Sos largos diícurfos de ru «ida, 
«'1 gafto en q>e hallo cncretenidoí a\miiv gafíos.o «cortar placeres, 
ci difeurrir de fu píadofo bueio qac vna i.naginacion can diuertid^ 
i-naeftro bien V4 /iempre dirigido» en oada dudará que ie-dixeres, • 
y aquel q de Ai mano y traça* viene, baile por ci,que el tirólo pedido, 
es el que mas a quien 3o da cóuiene. yaeu defearloicayas merecido. • 
• .t* 7 Si del incierto íin de mi venida, Y-fial honrofo pefo ellas dífpueftpí i f * 
de propoilco huuieiís de informarte f ¡a voz del htroyco-nõbrecarga .;" 
féria tomai ran lexns ia coarjda yen cíos-ddi'cadps ombros puefto,, 
con defabndos cuentas eofadarieí pelado y Hgo,oots¿m graae « r g a ; 
laas !a cat\fa entre FHUC has pre lirada fino reparas ca ¡o mas que es cito 
íf é t i t o riefgo me oh Jjgd abuícarte meaos el-riefgqdelai»ufcrte amar^ , 
es pedir de til man3 el verdadero ttt-brioebfrenaraj-.yo-te'confccdo, , 
..bonorjtitu'Ojy voz de Cauaücro. fiao qusnto mepides,ío que puedo. 
'.í'*.&Soy vn mãeebo civnwvces difpaefto Dixo,y en ftüa de marfil labrada 
a recíbi <e*or lo que te pido, par mayor ap*mo fue a. í e m r f e ¿ 
nobieen linage^ la prouança dsfto .antiguo rico.jrcercmor.iâ vfadbi,. -
c\ valor q a eftef.aüco nacha traydo: en que aóostáles fee leo celebrarfet 
pscfaoludalgovncoraçócõpucfto Bernardodefciñcndofe la efpada,. , 
y a por íu propí¿íángrc «sblénacido, fae a •isOtiétalP; incefa a presétirfe -' 
yo fienvo «ara en ms q íbf qual.digo y aios'piespaeftoál foberálo côrado." 
y esda Y áo es de íi ei-me/'or teftig«?¿ &fti le dixó mxt e lia arrodí\ lado. • 
Fa.1 Rest** 
L i l r o q u d Y t ê 
st A Retrato vino del valor humano Por efhiimienclMeiarnm yuro,!! j 
ílno eres fotr>brâ,o lúbre del dim'no, y los fecretos de ft a noche minia, 
rcfcñ3i,y coque del pincel y mano, q embueita va pafsado'S ayre efeuro 
^ a tangran perfeció abrio camino: de elpamo» !!cna,vdc color defri-.ds 
o fea* coda del Coro foberano, por efl'c claro y cOrcll^domuro (da 
Angel de Juz,o bulto peregrino í| nueftras vidas COR fu - bscira» nm-, 
de la mafamortal en loque quiero, y ci refplandcr deíns ¡úbrera* bcüás 
feame tu alta beldad dichofo agüero y la deydad <]'*íiíle en el y c r. eílas. 
x I 5 !jB'ft.à.erpad*,'feSon,queee'iqro ;Qjie Uinuiolab'cfédr caoallero ^ 
q en feruitte cftará fiempreocupada q ai nóbreheroyco deuo q sccib» 
de eíTa tu tierna mano, o marfil duro fegura,y-falua a todovíimueo eiítero 
píta nueúas vitoriai me fea dada: (cl tiemp*-.guardaré que fuere viuo: 
que cfte fanorme.guardará feguro, ni pormi pur.to perdei a ci i cu to 
y a ella de agenas fucrças.ifiujolada. Marte el grane rigot del fuyo *!TÍU@ 
Kioftrádoqáleaudalhmnano-.escedes en quáto en íus ftgrsdâs leves mgda 
•<i e ñ o e s l o menosdelo maíq^uedes ti feroz Rey ó gouernò r V Irlanda 
116 La fufpenfa beldad de diuer tida Pare faior a quien pidiere el mio 
apenas dio al;;once! grata • cípr.efla y a qu¿cn no fe príicre ii ef A t prefo 
(j en fus diíguííos y sflicioi) nu-cida y en libre €asppcs.y juíto dcbíio,, 
..àsuâ'-en;Erii?es feqtu>!Íércs puefra: ni bíter cotÃzmhsjáh&\è zxedo'. 
ip-ian decuydadoagcno es oCetidida dixo,y desando con gaüardo.brio, 
\i tnugsr que de veras ei.honefcaj dclBarbaro eftandarre el grsut p*f© 
y fu fatna ̂  honor tan delicado (do. ,aí*» cn nueuo ademan ai Pet fa fiero 
q avnfopIo,o.qda muerto,c5 íiafccpla que atetóle ekuchò.k bab ófeuero. 
ji^Call&.y fue fu callar téplada muerte J m i ã c R c y f i aleckbredo pido1*1 
de diferecton tan lleno y d- cordura cn tus.heroycas oíanos fe Jedettc 
, q m ^ [ è i í c m í o t n i s viuo y eloquérc aÇ«:nto íiimc,j q en reípero intafto 
enpropórcjó,»e.nçicra,y en dulzura: fiéPrc delante t í dç fu intéco lleue: 
y en grauç pundonor laaltiuairente >ano en lola certmonia el s ã o 
de arrogada mas llena y humofura ptefente hade acabar fu curfo breuc 
que de lores la Aurora aljofarada, n)as 'a jufta premeia a tí deuida. 
al gallardo Doncel c iñóte e (pada. c l íuyo es bié q iguale ai de mi vida. 
13 ^Ei Pcrfa Reyjbfl nueuo triúfo aparte ta mifma íè a tu real valor jurada1 * f 
de vnâtrojpa Marcil alróco eftruédo finculpameha d dar nóbredeingrato ' 
dptielascalçò dçoro al nobcVMarre fi cu con volunta d mas coneettada, 
-y fe Íoâo«iíbè5ícofo.fuego ardiendo: no grar geas efle cielo.o fu retrato; 
f é s perlas vn bárbaro c Candarte y fu hermofura al parecer forçada 
con las Pe dianas armas defcegiendo en fu libre la das, y honrofo trato, 
«mi en femblante y ani ¡no feucro, dondc podras por termino de «ido 
la ít juró dcaida a Cauallcto. grangear^puca lo mertces fer 4riáo 
del Bernardo, ^3 
J4 l i minjar de fabar mas fazonsd©» 
a quien le falca gaíio es defíbrtdo, 
y adõdc no ay amortodo e* enfado, 
y el mis alto valor aborrecidos 
cl mu o do por tu braço conqníí l i lo 
podra fcfjy asvn pcc'io endurecido 
y oías de vna mugcr cj imporíaaada 
lo mifaioqantes le agradó le enfada. 
$•3 5 Las d:<nastiernas almas mssbriofas 
p^cnobaiiillardcfuarrogáciaeívicco 
de los guÇl:o$,que eílan mas defeofas 
&)g¿ FBÍS facodida ei penfamiento: 
el dcfcuydo Ist bueloc candadofis, 
el cuydadoesefpscie de tormento, 
losdj meãos procuran fus fauores, 
sõ los f entre ellasgozalosmayorcsi 
^^Quicren fin igualdad Ter can fe ño raí 
que oada fuera de fu guft*? valga, 
y que el fefiale qual rclpx ¡as horas, 
al curfo de la vidâ aias hidslgai 
fi ello es qual veeselguftoqtu adorai 
como harás ajudiado al tuyo fa!ga, 
fien e! cõnaeuasícyesforçarquieres 
laaocigaalibertai delas mugeres? 
^'37Buelue fc«or pues atu honorcõuiene 
eiqha[laaqui,aeíladamahasvíurpado 
bafea otras reglas qcl amorlastieoe 
mejores que ellas para ftu- hallado:, 
la humildad no difgufta yentreticne 
^ amor no cabe en coraçóliiachado, 
feruir y porfiar todo lo alcança, (^a. 
quãdo atabas cofas fe hazé cócéplaa 
Y efto no yo, mas la razón lo pidej 
y U obligación siueuaen q me halío, 
<- con arabas cofas tu apetito mide, 
porq ninguna en ti pueda eftorua lio; 
que lo que fin fazon fu «feto mipide 
yo eftoy refuclto ya de atropcllallo, 
y 4 cftavea nos de la incierta fuerte, 
o a islia la l&erwtlib * mi la muerte. 
Qaal fueleíeRroçado peregfiüoi ]S> 
del largo mar y sierras enfadado 
delexos viendo ei fin de fu camina 
la atrnd* patria y ouerto defeado: 
de vn noefperado vknccj repencin© 
hallarft: en DUCUOS riefgos arroja.do 
quando y» libre confagrar queria, 
fa roto varco,alDios q Fue fa guia. 
Tal el Perfiano Rey oyendo eftaaai40 
quito eiDocel del mar dezirle qusf© 
que de y ras lleno fu furor llegaua • 
en defefperacion a fer remifo: 
y y a per citólo porq fu ai ma braaa' 
Kicílrar pudiciTc ea trâze talfuaaifo ' 
en griue afpudo a la demáda puerta 
dio eñe breue difeurfo por rtfpueíU : 
Ainq en vueftrts razones fe conoce14* 
la rAiicha,q es íeguir fu dulce acento 
ni ei tiépoquiere,ni mi honorcjgoze 
el de vn tan acertado peníamiento: 
q el bié mezclado slma'íedefconoce 
y áfsijsunqen mi cófufo pscho íiéto ' 
el bien y el mal, y lo mejor aprueuo • 
aquello folo figo que reptucuo. 
Que ¡a inuécibie fuerç'4 delosHiíío* ^ 
qiúdtih idc echar «¡i aímaporelfuelo 
li los fenti dos dtxa defâtados, 
a los finos conejos que da el cielo: 
tractos al Ubre gafto tar. trocados, 
«5 en vez de aliuio íirac de rezelo 
y aquel qué a la razó va mas medido ' 
cs Jella con atas dudas admitido. 
Y afsi losvueRros,ai¿q enla aparécia1"4* 
d« fu valor defeubren la iti,pórtácia 
conmigohazen tan mala conuenécia -
que toda fuarmomtes difonancia: 
y el cielo ene fia nntua diferécia(cia * 
cóc'uyr de vn golpequicre VM arregá 
trarendcaíc pars cl.o â ta! eftado 
que fea íiu pedirlo aconfejado. 
i 4 4 'Hia f icbJahôm-ay clconeanto 
an mi fs há de acabar todo sn ?n dia 
y a la forninjMmor y mi tormento, 
tanto eftonio les es la vida mia: 
nada me podra íer impedimento 
fjtie no muera vengando mi alegria, 
v confucloei a! fin de dddichidos, 
« no poder ya mas morir vengados. 
i 4 f Y vos valiente y nusuo Caiulkfo, 
íiavucftrcspics quedare finia vida> 
quandofcpays ¡acauf:» porq muero 
.la jusgareys por bien,o mal pendida 
qa . por lo q padezco y lo q quiero 
tengo por cfperiencU conocida 
Litro qtiárto 
tos braçasi 'tcs .y «fsvadáa Y49 
dt- vn be lito fifí-nr dcxsn i it uai'te9 
y las valientes futrçassbreuiadas 
devn golpe quieté por iguilwêgarfê 
q es flaqueza «-n defentñs efcaííída», 
buícanda tiempos,fin íazoa cãíarfe, 
y no sbrcuia^pudsetido ía vícoria' 
hazee e! pecho indiano de fu gloria 
Crees el furor,-.y ponen fussfoadas, 
lumbres a! ayre,y a ía mar plcmeros 
y al cortar ccrcua deoro élassela fias 
las rodillas por tierra fus guerreros 
.cuyas mbuíiss íuerça* alertadas, 
afsi fcatmienfã có losjgolpes fiero* 
q en materia de guíUry preterí del la, que en cada qti.ii parece qtse recibe 
eft.oruaal alcanzado el merecello. 
t j'tfDi.xp,y qual btauo toro^tj admitido 
vee en fu Jugar quien le ha dei añado 
er, rabia a. r d 1 e n io^e n z s ¡c % e n, é á! d o 
corbola trence, el pecho leaantado: 
«fc^rbando la tierra al fr t íco exido, 
rsueus fusrça.y Tjgjrdei que r e d b e . ^ 
La aitiua csafa de la lid fangricnta 
fufpenla mira e! riguroíoeílrggo, 
, de cuyos golpes la afpera tos-menta 
¡a mar precede híze^á'í ágrcvn lagos 
y ni del codo triílcmeoncenca. 
aun golpe píenla de quedarvengado tiene qualquier fauorpor aziago 
y la contienda y zdos acabada, 
libre y íe«or de fu baqmlla amada. 
5 ^BiêafsielRey dcPerrta enrabia ar iia 
y a la incierta vengança fe apreíhua 
c> n Sosmedrofos zelos no podía 
Ja colera enfrenar q ardiendo eílaua 
el yelmo de oro que a la noche fria, 
vn micuo Sol de pedrería forrnaua 
fe eniazò.y la anchi plaza del nauio q entre anto/os cótrarios pue 'a édu 
que de íu ocaíionadaherMofara 
ninguna[gi.53t da juzga por fegura. 
Teme que véçael Re y, y so qusrría 
ver filir fu cotítrario vkonofo 
defea,quando Bernardo is ht ria, 
fer eícudo del golpe peligrofo, 
y fi en ei Perfa íienre ínsjoria, 
effo también 13 f"Ci de repofo 
1 ft; 
palenque dio al dudufo defaíio. 
j ,g Era en forçofos traces el Perfiano, 
en golpes diellrOjéanimo orguüofo 
en gti'to y paz,difcreto y corteíano 
en guerra,y armas fiero y peligrólo 
aota con fu srdicntc^mor lozano 
en nada halla a fu quietud repofo, 
aqu3lquicméco,a!finmuger,íemuda 
NifehaUauálosdos menos rebueltos1^ 
cn^olpesviuosjy é las leguas mudos 
qual dusLeonesdiNumidia lueltos, 
de rabias llenos, y piedaddeínudos: 
en rosa fingre, íus.ariKÍes bueitus, 
y é malformadosquartosSos tfeudo* 
aitSNouel-í -rnoéfuEfpañoldenaedo y la indómita faca tan entera, 
vn müio de cótrarios podra miedo, que ella parece azero,y ellos cera. 
A l * 
d e l B e r n a r d a , 
tS4 A la asentida lüa de Cia tía bella, 
fan es el iteftro herir retrato vino, 
vno del Ofionarmsda eftrella, 
otro del roxo Serpentario cíquiuo: 
de la vara Fatal del Dios.que en ella 
trae dos Dragones de oro fugitiuo 
q en cotí no anhelarlospechos llenos 
de fv» detra na »n,finceflar venenos. 
6 4 
Y el si boJaeren fid-.-! golpe fiero 1 
con tal violencia teimmòfm puta 
qwc nobaftandode! tcmpíacfoíiaero 
contra fu fuerça la dtfenía junta.» 
por vn Coftado entro,donde ligero 
vn nueoerio de roxa fangre apunta, 
y ayudado otra,ydevnrt bes e'buelo ^ 
el graue Rey dcPcríia vino a! fue!©. 
J Í ÍDô i s largas horas la vitoria en duda. Mas KO tari preño al /ugadorvaliéte1^0 
fu^penfa tuuo la neutral bataiia, 
y a cada gglpe la opi»3on (e muda 
ya en efte.yaenel otrodt âlcâçalíss 
y fembrada el con voz de la menuda 
blanca hebilla de enlazada tnaíla 
entre la rosa fangre que corría 
vn efearchado Roficler fingia,, -
i >ffMu ya canfado el Períà de reparos, 
de fieros golpes^ de fangre Heno, 
del roto efcuJó los grauádos aros, 
el huscoG'obolaltaa la aechannano 
defde la ñriífc lofa.qns en ardiente 
buelo fe efeupe por el ay re vane*, 
como el Péríâ feroz iá altiua frente; 
del foelo qiK hirió leuantô vfáno, 
y eti rto vetíctdo alictojcon boltario * 
luchar fe-añuda,y cige a fu cettario» • 
Las firmes garras co iieiofo empica -I< 
en aáu-iar al ^ran pilar de EÍpásía 
q cón igu.âS codicia le rodea ( « * 
del ciego ayre arroyo alcriilal fsreno ' y ei cuerpo.óbros y-pierííãsieMâfâ:-
rópio aícaer ál mar los túbosclaros nucuo.aunq hutmide modó de pelea1 
y düfatandáal fufrimisntoel freno,1 dódé Ias faerças prueuãjy la maña, 
a dos manos tomó la firme efpa^a, cncrevn eftrecho reboioer de braço* • 
qae hade dexar fu colera veogaágo • a hazer las horas,0 el onor pedazos» 
I j , - Cora eli3,y con >» furia qalcançaua De tas heridas las fangriéias faét<¡«/*f 
qae a hs parejas coa fa amor corria, ^ ai- toar tributan cou cal ientés rios, . 
y fu f3lt4 en los firme* cómba'íiéfesj-. 
las faerças mengua-,pero no losbríos;; 
a! Sfpiñol bafcô,qa.s le cfpcraua 
dsbax-o eltuedmefcadoqueccniaí ; 
ü la halla elU?ea¿:eoaella acaba ; 
4e:fu?'.rabiolos-zeios3a porfias . 
que donde quisraiq/agolpe acierte 
fi hallare'rida-jínceerala muerte. 
'ég%Sfi* erdiefíroNéadqvioelmívioble • 
baxarcorçádoendukefilboelviéco ' 
ílpreil^cuerpahurcÒÊi aliêto nobis ; 
¿indolugâ£ a fttfuror>víolento: 
T ci pequeño pafgo al petó doble; 
afetiodeloaabcoilaeftíarcela a t iéto, 
tal que entre fu gmua-da y pedrería. 
dais en abraço crud^fíudoâvâlietés, 
dv fangre propia llepos y vaciüs, -
y áqui^y aííi é t é s ó / é b b e l t o y vario •' 
el menos btiofo lleua a fu contrario* 
Del biKarro Efpsñol tengo rezelo»1^^ 
que es arfógáte y brauó fu eneroigó, 
y aúqiehahèchoáefgrâciadòelcielo ' 
nadie le ha hechó injuria fin caftigo. 
fi falto de^virsud no viene al hielo, • 
tambleñ'deftavetda'¿ferael tcltigo 
que ya feroz dos ve2é$ ha intentado 
a e'ieouderie ?ÍU dada en el coftado. 
L i h r o q u á r t ê 
I¿4M¡MCJ Leone íb í io foa qaiéagrada. Como e! ¡\ zn triílrsruelír,s fe h ú d f j i ^ 
ver fu alegre vitoria antes dei dia . al cisgo buche de vna fisrj»e braua, 
libre de fi ¡e facodio,y laefpada fi enere fusn^grasgarra*-tikaUaelda 
abufcarlecraselfariofaembias deípiercovee lo míln o que fcgsu*} 
y dechados la riquifioia celada, tal c! Perfiano amaste ec fi b ilma, 
dio fin el ciego amanee en fu porfia, y rjletjfáttgrc « « bueiro cácc|jiaitíi 
Ja de fa ingrara dama antes cúplida Ja efeura im?-gen d« la muerte fiára^ 
3 «Hade lu crueldad irrepentiia. a cuyo autor habio deíU maneia. 
í ^ f Triüe y fin güilo eíCaSclIanopccho luíU vergaaça de mi iu/oíla vid»1 ^ 
en iacayda quedó del Rey Perfiano, parr tilo de ics Dioles ea-biai--, 
ceraiédoauerfuind'gaimaertehecho ¿esa la yade vn.goipe c< rciuj da, 
cruel principio aidcuhcroycaaaano abrcuiatu vitoria y n.i cuyrla c : 
y el en íu sagre y Tu furor deshecho, 4 es t ruel compsíió, pkdatt fis gsda 
fi acodos dio dolar,a<i si inhu-Tiaoo dexar có vida vncucrpodt ki chsda 
C jraçon de fu danu que quific ra, y e! õ mas de oro a í» plait r u viíit, 
que püfque mas penara q murkrs. çs avna alma un cíícpn ero rriltç. 
íeroí gente ucl vcnci.'o a»mnte Yahcnftcpormima: 'oqair.otpuede1 
q ftíR«y vio en tá crhtc cita Jopucito en vn pecho aqujen falta Id ^eiitura, 
a veog4rlo,o morir fal.o arrogance, qintoaMibreuípiaítrlapcDa excede 
con armas dobíeajy có palo preito: y d funda Jo bíé qui poco dará 
cercan ai venctdot q en brio ballãte fi cftoaísiaímas^ichofo le íucede, 
a toda aqucUa usjuíU• furia opuetto, datnc de vn g©lpc suerte sr.ife it gura ' 
sin gen golpe recibe,^ el.maí tuti'tc ^ csdarlavida aquieiareiiKire sgRada 
herid* oaie paguecóia mpetec. geneío decmeldad tíjfimuiada. 
>i'Í7Q¿«l.Léoodr¿ií)'!a o lauailcerdofo Mssí ie í le b iécõ ¡osdemás oicveda17* 
de'maftincs fia dueáo rodeado, iac í tre i la^aeík psío me íia trayda 
.qas entrsjsccmete, y fale vitoriofo efteaora alceie no* «ae cóceda (do; 
de! titnklo eíqoadron defordensdo: por premio a lo q c baño :a be íegui 
ya vnp»a dos,y a tres de-xa brioío que efta taffada vida qMe me queda 
de fiwblicos coltniííos hoíb'gado, fe pierda códe el re ño fe Ji» perdida 
y el mas lozano,^ d mayor guedexa a los pies de vaa ingrata, có que vea 
,(q iates mss 1c feguis) mas fe alexa. cada vno dé los dos io qiw de/ea. 
£53 1*2 idelLeó Motases cnsãgreébuelto I l l a mi «legre muer te,, y y o Ai.iir.ad'a^J 
\i$ mJÜÍS garras dá cfpxto y grima cara.en rerme motir grau y cótéta» 
ai pueblo ífeñel qí paío defcmbaelto veré cambien fi eliar tk{enojada, 
akdroio buye fu cfpantofa cfgrima fu hertnofara y gracias acrecienta: 
y.ei libre-ya del vulgo, imilbuelto dixo.y la Rea/ csbiça reclinada 
2Í cí. ¡atigrado Rey,q aunviue.aaima q Bernardo en fus brrçus le fuñera 
a bf?¡acr del defmayo,y dar alieaco en dinerfos remedios que '.e sphea, 
í ü u q d a d o pordódeal plíaraiéto. aísi si de la cfpctaitçi fortiíica. 
ãel Bernardo. 
'i 74 No fe ahogue en tu mil la côfunç-i 
^ ios ú ê p m cmcar podran fu fuerte, 
de los viaos es propia k efpcrança 
^ liega hada las puertas cf i i muerte 
viue, ûe ü Fortuna y fo mudança 
fian podido a tal termino traerte, 
el pardo cielo de zelsges Jleno, 
de turbio fue le amanecer ícreua* 
j A f s i le aniBia,í¡ en tã triíte cñado 
palabras fon materia de coníaelo, 
y auieadole la tangre rcftaóado 
corar le haze,y ¡euantar dsi fuélo, 
y de labeJIa Dama al rico eflrado 
licuarlo coroo a trono de fn ci?io, 
mas elia !e dexò y fe falio fncra 
que es daric vidi el ciperar q osuera 
.176 QaedòelPcr.Hasíoviédo !aafpcrcr.â 
tai àc nueuc ícntiáo .s>t adatirado» 
que aaia ya hecho e » d n&tnraleaa 
íct con deídenes y rigor trataóo: 
Bernardo,l8 crutldad con ia bellcri 
amafada jussgoen va mifmogrgdo, 
{¿brs el tyrano pecho ^ CKC) nútdo, 
n: en dsfdé runo i.i cu keldt¿ ñ g M o 
•ffpy Yuá payanó o entre el iVxoo av.udo 
I2 e kura noche y (m oUadas horas 
c¡ ayic negro de co'er de'nu.ío, 
líooiédo c lucios «ebras burladoras 
«jue en dulce lazo y encantado í tdo, 
la» pesas atan tn íu herir traydot £3, 
jr el í ) ¡legado mar riendo en calma 
de ¡a tormera en q íc anega el altna. 
^ j tQuãdoe l cielo c fus exestrañernádo 
la húmeda noche cófcr>oro cftruédo 
la» ctrcúitãtss iombras fue aclarado 
de voa fogófa m&c cí baleo borrédo 
en fefgòbueio por el ayrebfanio, 
coa pre tas 3 !as de oro defeendiédo 
fot>rè elíuípéfo mando a ãuiê traya 
antes del Alba el aoefpemdo d'\i> 
es 
Y c-Hs cñ ardiércicerco» fepsrdda ' ? # 
al ronco fon de vncfpsfírofo trae«o 
ia .'üi dexó de que venia texid* 
ei ayre de dorados rayos Heno: 
y viu nucua deydad de ÍUE vertida 
feroz falio d<' fu abrando ft no 
coa canta KftgcRad que tn ei Bat?!© 
al pecho mas brioío quito el brio. 
Vn estro ardiéte de meta i íonoro, ' 7 f 
tuj?o pefade ji'go CK fus puficrc* 
fcaze bt"re»É¡ lar colas co}üdzs â ero 
la enroícada cermz de des drí genes 
bolar fevío,ysrdiédo entre e! te ío íc 
de lus graiadís tuedas j flt*r<-rc8» 
vn fiemo coraçon,y a i li cítu'psdo 
de Hugo szuí vergâi ç* de Cupido. 
Ai tiêp© q efías fen btas ttnjttcfas 1 ?Q • 
tic âui noí mófttuoí d zth ge i hecho* 
las fucrçtis rtfrensren n ¿* brioíaí 
cóiüamedioíaa ios prefltespecho* 
ia gnu Cornençò f vo»es iloroías < 
i Arge-ica q é IÍZOS dv.¡© tí irtcbos 
pos í tperiorvic i te iaelbuitoprcío , 
al graue sarro dio liuiano pefo. 
Y luego Q huyerdoenfcrribra vana jg j 
la&íantafrnís bolaron por elvicetO;, 
y el roxoGrknte y kcida n.añanü 
de luz 2! mu».do dio doiacoalietitor 
todcs f o t juiia dan de la inhumana 
Reyna,Í2 gratjçpcna ye! tçr01ci to, 
y bié q el cielo afsi lo ordene y n ádc 
porq a ingratos ningú caftigo es grade. 
Mágicos cercos de la Hada Akioa ig j 
y al crcanrado carro dieron buclo, 
y alü iprctriado de la ingrataChina 
en filia ardiente el coraçon de yt lo; 
o fea al Perfiano Rey dar medicitu, 
o de la Hada cuyda iofo ?.c!o 
de fu Leones,y e' ricfgo o,u¿ corrí» 
«a la Angelica du-cc cusspafúa. 
Lib) 
' 8 4 Q a e e r a ê twito ybcl.iad cá podero Si a pcfo «leí dolor fc Jà el conejeo, 190 
y afsi eficâz é vn fabrofo cng4»í> (Ca fí a! peio de lo* bieaeí vã Jos nu-es, 
que nadie l i vio afibie, odeídefioia ñ a br?u¿ bien pequeño (cncimicto. 
que libee fe efeípife de fu daáo-
defpu€s diiè .de la carroçaitcrmofa, 
v fu celdHal roba el cario ell:ra».í, 
\ es largo a-^aí can jilaca Jo cuenco, 
f cortoaingracirud quilquicr corméco. 
j g y E¡ Perfs Re^.a qiuê l a H á d l é vano 
parafánirlo le quic? la vidt, 
qiudò qua! fin fus flores el Verana, 
jad'picanf \ c imbié cu fli>r psrdiJa; 
firt alm»,que en elcirro fjbçranj 
a lâbiliez* fu: del roba aft.li» 
yíl'eneí ciego esfa no penfada . 
qual.eó hora msgusda hábre atajado j 
x%6 Las manoseó morul dolor torcia,, 
f alriguroíb cielo leuautaáís, 
fialiáa!g!!3 D i o s c ó íagnmjs.dezia 
Ucu^nçji tocadeftlcnts def-iichadas -
déHs injuftaspenaide la mis, 
coinq áítrel.las; bolais t í dafcuidadas 
ytu muerte q c lguíb é hielcóuiertes 
quídocó vna acibaras tnii mqerces. 
1^7 Ligerocienjpo.q qual Jibrefl.cha, 
¿I rsú lohazsi correrei curio bládo 
velozes dia» de medida c (trecha 
ruedtí4 e lb ié yet « n i vais deuaná 
fi a perdida mayor penas iguales: 
conozcafe por efto tni tormento, 
<j foy quié perdió bienes celeílialcs,: 
y grângeò por vn regalo tierno 
de vida ce.Ieftial,muerte de infierno. 
D íxo ,y en laeíperiencia de fudâ«o x2l 
conciuyò que era falto de ventura 
vafa en | eílriua e/ labermeo cPtraao 
del intricado error dé fu locara: 
m-isdda-nor el deleytofo engaño, , 
eon nueaas cfpcrançis le afegura, 
q aunque dudofa y larga tn.'dícina 
las pollas fon e n ^ é 1 defeo camina.. 
Y e) GMiargo Efpigjl có eí rezelo 1 
dé que ta noble Rey fin culpa muera-
afsi le due,y dá por mas confuslo 
de fu vcni la relación enter s: 
fi por la calta y compatos del cielo, 
la nueitra viene a fer mas ver .ladera 
no ay porqvn golpe ciíco ¡ios lartime 
ni adiurfo açar q vu i!nu dsfsr iitje. 
De tus gailos «o carias, q íi el v iéco i j j , ; 
nocófantaftnas ma enga«òapar.étei • 
y en fueto vano y Joco hügitnicnto, , 
el tiépoa conocer ms dio a tus gétes 
y ça ;niig!oria q a fu Coree hecha(do del graueriefgo $ cíle alear sãgriêcq 
ppr el ijíre defecha vas bolando, y ei cuchillo | afsi en el alma Geutes, 
quando dareis ia busita a mi* enojos libre cu dama la conferua el cielo, 
y boluer^na ver-fu luz mi$ ojos. o é cconas doro allá,© acá ene 1 fue lo 
f $8 'Mas ya q elofcndiio ciclo ha íido • L a soche ya en el denegrido Oíiéte »Í4 
quica en vsngãçA de mi loco intéto > fu» cortinas de Iu:o desdoblaua, 
la robada beJdad^uri tra y.do 
la ves fegâdaal erifté alear fangriéro 
y de; Ja infeliz Creta el cocsBdido 
fuego abrafara a baeltaí mi contéco 
dando al cuchillo fin poder valella 
y el torpe «udo a ¡a canfa ia gtntc 
los lazos del cuidado defitaua* 
y en otro losíentidos blandamente 
con áulce delirar encadeaaua, (do 
qua do mi cuerpo fob re vn verde pra 
clJ>¡ancQ çacllo de miimageabcU». en lu guio canabien t^uedò ligado. 
Ya» 
I f- Tf • • 
ij)4 f « o í s n pfedo porlsTombra vana 
!e! 3!®s a fu cjaictud bolofabrofü 
quando S& bciía imagen Tobera na 
mis ojos vieron de su ingrsta diofa: 
y en grsuÊ prcíupciõ yen pópsvfena 
nus q en e! ticrncOrscte t i A ha her 
a mi fevino ycóscblsc? ait!Ígí>(n5ofa 
vê a übrar raí honor de Ta enemigo. 
*9 i' Dixo.y dando ¡a bueka con fereno 
rattro veílida de vna-.luz rofaJf, 
d .i olor dexo d.inuo c¡ syre lleno, 
V c! rcfpiandor.Kís -vilia deslíibradas 
y i'iw tabids al cüíc Hado feco, 
ó* voa w!5;üu¡bífc celeLiaibañada, 
un' 3 ti 
aquella c-
»5Í Eibs armas defpitftovi a a;i lado, 
y d pequcfiob^tííl en qc- venia, 
¿ódc finvet-porquic me hai!è«mbsr 
«ras el aíso cfvcr ¡o § ancesvií(cado 
y el varea pov ti nnf mo gcu^rnado, 
aae que yua boianoo.parc-cia, 
foafta el bordo Real dcwc nauir^mio-
donde en entrado ce ei vi húditfe el 
;fíca Vil a^cra» íu prcltv bueío 
la RUS tcto.enelcieío. 
t f í í ü , 
Phes ñ del mudo el Tupe ior goüierno 
aqui me trajo í t í fabroío engaso, x p^ 
y'» librar de ta foerçá e'buiro tierno 
el fin guio de mi visga c-ftraiio, 
la oculta traça del íaber tcerño, 
ni por fuyo fue,ní por tu d iño , 
que paraauerlc de quitar la vida 
íuperütea humera fido mi venida. 
Dixo3y por el Oriéte el alua ciada, j 
ft ¡ta (alia de luz y de alegría, 
la mar aunque fin viento ? iborottd» 
• d m iordas olasel Galtcr batía: 
en bufeos túhes dr ciiüa! p'eñsda, 
y qpaudoa vezes fin penfar venia 
Vf) rrrdb viltoque c» i»s-ve'ai daus 
msycr trifleía y íclcdad cauiaua. 
El dtfeado fol tmbié encogido l $ & 
a ítrr.bTâr coiserçò!fibre ai Oriête,' 
entre negros zeiagesefcondido^tea 
•tf i'-) ancho roíbo doro,cI rayo ardiê 
y ti ronco ion'de vn afpero gemido 
frena en fu nate,y AÍ sfligids gente, 
que donde-a! guflo huye la alegria ,̂ 
.•aisi amanece el íüijy nace el.día. 
A egona. 
"C" N ln pr i.fío ft de Malgeft* fe n tuc t t rm lofgrjtn-âh ¿ a t i ós que f e j l -
guev de perder "jrt/tseafion9 y ei quedar colgado de v n á rbo l a l 
f o r m a n » de l»s efpirttus ., el rtmordtmiento que queda de atter 
perdido per d í f tuydo la ocafion , y l a i v a r i a s congo)AS que * l 
homhre ceniempUtiuo (iguen en l a v i d a • a ã i u a fuer A de fu quic* 
tud, 
Los demsttios que t r a t a n de deftruir a Ejpai ta , wue í i ran U infa" 
dable ¡ ed que tienen de nueflra perdición , y con í[He gujfo y f a c t ' 
l idad 
Li&rõ quarto 
UdtÁ U hurUn j i el freno de U ^stenc't* cLiuh* no Us âeíttmeffc :(¡: 
¿vificida par A Angel CuQodio de S fywa , que defcukre quart 
cortas ftterç as fon las del infierno f a r a ofender a h i que el Cielo tie~ 
ve f*r antigos, 
£ n Sernardo que guiado de vn Cometa fe entrx ert vn varqm-* 
lio encantada que le [lena donde Or imandró le arma C sua! ¿ero, ft 
mut /lra que al varón obedientesque fin reparar en inconuenientes^ 
ieaeras {'e pone afcgiiir las ivfpracionet del Cielo, el tiene cay da-
do de facarle vitorief» y honrado de las mtfmas ocafanes ea suê 
te pene, • 
PorOrimandro , aue fale vencido y laj ímado en la honra y el 
titerp» ' fe vee eets» el vici,-» tod9 lo la/i i uta y afea . Y An-
gelica Robada en vn earro de fuego ¡es el penfamien-
to am or ofr de vn Amante^que bolando f¡a-
Ufga finfa leer adonde, y jamas 
í i ine hsraderfpfif»* 
(.'•) 
Fin del quarto libro. 
'O 
L I B R O QJV I N T O. 
D E L B E R N A R D O . 
D e l Doãor Don Bernardo de Balbuens* 
A R G Y M E N T CX 
T . T y ye Garito a Franc i», donde encuentra A Orlando y «iras P#* 
* * l / t d t » e s . F e r r ñ g u t o l i b r a a A r g m a de i n f a l t c a d c r , y ella le I U Í -
t * e l M a r t y t o de i«$ dos [antas Nun i lo y Alódia-^ l i b r a t a m b i é n & 
Pek&l i t j l¿ ¡o de dizgitta, y #mboi m t t t r t n ChnJIiAnoS) encuent rxf t 
t t » Tacef t i * de G^ÍÍANS-J por reUctcn Çe etiamora dellay y a l t K s r -
g e n d e v f t r fuente veeett Juciíes fu hermtfurs , y l a de Jut 
jamofcs pMAcioS.Pintfije a fín del l i b r t . e l Co»*. 
Jejo de Guerra del Hey Caj ío . 
j ^HtatocfFr lccscIpodcGiTona pravuigartutnorqentrehsbreñas | 
redi Ja la ciudad íalia marchando del inchado Pomicr fuben en bueio, 
por las aíperas fierras de Natbona^ del roto iruro las gaitadas fe ñas 
a gozar de GalcuSa el ayre blando: a dar efcalas con fu frente al Cielo, 
y ysel Real afentado en Carcaípnâ dódc deiMagoanciano nopcque/las 
por fu dcieytc el raicfofo Orlando grandezas goza el enrifeado lucio, 
acorrer íss fronteras de la tierra y a verlas de fu exercito triunfanre 
«n voz faiio y en habito de guerra. entropí aíegre va el fc»or ctAnglátc 
k Conel clDüqtie Naymo de Pauia píacenteras fabulas fabrofas 4 
áó Siluerio de Fox, DardmDardcg^ de íycefloj de campo y monteria, 
Sanfon.Du^ y Marques dcP.icardia, oluid^dos de aquellas peligrólas 
ÁlbertOjRcy prctenfo de Sanfi),eiía, bucltas q¿\ mejortiépoel tiépo ébia 
con otra iluftrc y grauc coffipañi.a, al d¿r fin a las csmbres deley tofas 
la honra dei capo y flor de fu rcfe/K?, con que vn raotíte de flores fe ve ilia 
que aí Caftilfo caminan no dittantc dosmuettos hóbref,yotro$ feishuyed© 
4 tiepo por Rugcro labró Acl^j; Uçl viaje fafpco4icroa el ci ltwido. 
O u * 
'Lshá-f mnfo-
Otm^né-ft ás í o i f sflos perezoíos Satuofcal fió, y a goireeer la 'vida, 
y üu's'i ias d vn cargado Dromedário en fus traças juzgó por mas fe garo 
per çjurearboksva en partos medro h»zcr a Mahamut r?e íii huydâ 
co fui refaces reboltofo y vario (fo» 
viefjods lo? Francafes b^licoíos 
t i tíqiudroü â fa intención cõtrario 
c.-.>!i acucia fsp-̂ z y maaa aguda 
a pedirles ¡legó fingida ayuda. 
Eâ íJcíU.ocafiou bsiia el noeuo cafo, 
ñovl io rsmo de mi beroyea hirtaria 
forço fa caufa.yc'efa amparo elmufo 
contado el que 3 fu gece m&l regida, 
del 'dio Pavquc -dir? é'cl cerco eícur» 
pero nueuá tan trille no podía 
fer con oingun a fe y re de a legría. 
Recibió el Mòro cÕ.Tetnblâcc zzeâo 
la T t i h relación, v al que fue a dnüa 
pó;- f̂ rauc açjrrjquefil âtíiag-idopafo qeltvaváorfiéprcéfrfda^yíiêprecifTiie 
i'áfpáüdcr pado de & gran vicortat da alfd'-fa coraçoo trifte bâtslla (cio 
díK?. íuKit boluio aFrácia ei cipo ef quedó ata)ado,fi(vascó r>ueuo enredo 
ê "érceda ocafió.cátafu g!oris(cafo dorar quiíola cuipa,of etnendalls, 
«¿fpaña fafpediojpor caatos mef«s y hazer df nuenocófu antiguo oficio 
^m'Uidaálargiron los Franccí'es. (i ̂ ued: a fu ofedido Rey propicio. 
7 ' -.Ta'ato* larica fala del teforo •< 
'•¿«ceñido» los dio cercas dorados,, 
.yestre h icd.y !a virtud dei ©ro-
en dulce fufpeasion embe'.eíadás: 
la ardiêee haaibre del insta 1 foaoro 
con fu viflurabVe cia*ica erogados 
jos dio,en mu Jas editaas, hafit tato 
6VA muerto bukodcLtruyòfu encáco 
% Ylwftavèríibtes lòscautiuoipíchos 
d1 ¡s auafienca fila.cl campo junco, 
laFamofi jornada y fas pertrechos 
forvnZódmco encero hizicrópúto: 
H oculta caá fit de can altos hechos, 
íklgidarayx defte aora nueuo afsüto 
,dj aquí feacaíiono eft:ihumildefÍT§ce 
Dcfcubrio es los deivádoSarracino 
atiimos llenos de encubierta faíia,. 
q ñéfjc entre traydores el roas fina, 
atB©p,nace íeiixbrado de eizaña.-
crcyoporciTe pafo abrir camina • 
& voa nue-ji traycion,cuya mirai»* 
el Ándüuí tiejaíTe fia U vida 
y a el fu kal opinion reUitayda. 
Còmenço aleñe el infeliz contrato, 
metiéds incauta pr?di en el 6 vrdia 
ma« faltó diferecion, falté el recata 
que eí gcaue cafo y fu ccaíionpedia? 
y dcícabiersoel encubierto ¡ttato. 
3»: 
Garilo huyò,huvofu compañía 
pagando ro ôs Is tracción vrdida, 
largo cario añidió al de fu corrrcte. o con c-ilpable aui cnciajO có iavida, 
Garib yaqúeel infeliz fuceíTo (co, E l falfo cncibtador tfltraydor jqego 
de la cfcKi¥»traycioa dcibofqqe opa • con los q gaarecer del riefgo puio, . 
OBtrafu fealtaddio largo procefo, de la soche huyó por lo mas ciego 
y colpas aldefcuydodc Filarco: aldulce a íjparo del liicrcio naido» 
el Rsy va libre y el contrario prefo, llegan a Ribadeo.y paifan luego 
por cl Rio fiz la fs filuo en vn barco en ombros de cridal fu cerra agaJd, 
apefarde^uienqaifoenaq!cafo(fo yçnfu píqu< « o g o foal frãcofuelò, 
^or vég4f fa t t t / ç ion catnatíe el pa re ajos y vela* dá -cacte agua y cieldi 
A viiia 
f f A viíladc Bayonj.y fu aacha pSgya 
Jibrcs paíuron íin tocar end ia, 
y de Belne la ColVa,y corbâ raya: 
que con fus cípansofas o Us metía 
eí Curisoo Kioutc,qticatalaya 
del frio Carona, la ribera bella, 
pallando a Bordeaux con agua viuí , 
y halla cerca de Argén el rio arriba. 
IDeslü házialégnadoc latierra adétro 
§ 6 \tquietudíaítearondclcaoiino 
haftavn antiguobcfque.cjaleixcuétro 
¿ c PoBiier y Tar»fccn les vice: ' 
encubo verde y efcoiídHocericr© 
las ruynas ay de vn tfturo peregrino 
«VuevR tiépo fue ya celebre ti«rada» 
lardindiwnKej'iy cafa de vcaHad-a. 
Deípues é-SSaUbres U-Hada^-Soigana» 
1.7 8iReyArtu*%l>tftRan<&vicperdido, 
ye! dcfttT^a-ío cipo etm irhuwana 
i rorSÍ^CncrevBÍangriéto s jo ceñido 
per ei hocdoGaruna c¡i popa vfaoa, 
aqui çlvcDCKÍo Rey craxo efcôdido 
dõííe ai mundo quedafíccó íu ay uda 
•ja fama de íuv ida^ muerte en dada. 
at'8 AVI epcasstâdos© fin cncátesn nereo 
ftvmc^o ñno viae, el'-i «.ücsr caco, 
íin que la caufa de quedar dcíietco 
c! caftílfe hgíts aota fe aya hallado.* 
Éi ra del defi tr-psro t?© .es lo cierto 
de !a Hada tica,el natuul enfado 
tótraO r J 2 d o, por q aié de 1 tac! of r Seo 
- fuResljardinmudòsl de!lagobláco. 
't p Y porq si viento el arruynado muro 
có ion bras t i íe de spariccias vasas 
delbofqborriblc,ydc!c*itillo efeuro 
las gentes tod^âluiycncomatcíñas; 
aqui Garito y fu elquadroa íeguro 
•deírtebrosfeãparojyperlascctcâna» 
a l i ea i j caaiitioj,plata y cobre, 
al rico ^uica,/ la eíclasimasi ..p^hre» 
No lesos <fe aqas! bóf^ ayvñcañiflo 5<? 
guarida de oirar gentes de fu trsto, 
que al Catalão hizteton fu cmúiUe?$ 
y z riefgo y a ganancia ffeí cotraio: 
de ertoseriíosíeySilentte eJct:n:il O 
y arboles de Pomier facò el rebato» 
huyendo por' fus gfpet os cerfines 
de los ya deícubiertos Paladines. 
Yel que tras elcargadoDromídaao ^ 
con rcbo.'tofasbuc ca* difeurria ' 
el athit© GsrilOjde e 1 boltatio 
eíquadfon,ís!ía ycstifelofa goia; 
que por aquel dcíletto folítatio, 
encuydadofa,y mcubierta cfpn (d* 
tos cm muc vtvafymo-tfctiU ar :̂ has€ 
»íd¿>s aútiépo le» quitó, jr fe>aicnda. 
Huyeron !OÍ dcnias;.ycí confoíiego 
¿ctiepidoal Francesefquadíô vino 
« quien de de ílúbrado boluio ciego, 
de íu a {lucia vn en galio repentino; 
con hcniilde pidrédo, y lagaa ruego 
en ei riefgo le itnparcn dcl cami:>o, 
die aqlla cív]uadra,cuyo braço fnerte 
por t eba í íus anri%os JesíiioBiuerte 
Crtyeié tedesqneeWaHétc pecho :z'% 
del íeü* Eípasol fe guia librado 
» propias hierças dl dudofo eftrcc ha 
có q de los que huyeró fae áfaítadò: 
y que el verlcsvenirdexo deíhec hu 
clpeligroroafalfoccnierçado, 
te miedo a les Franc cíes valedores, 
los feys mal cócertadcsfalceadores. 
Y el no cont ento de i ío t ikngaóo 
conqaecl rieígo faltiode íu delito' 
y acBcnta puíocel agenodafio 
del caítigo a fu col pa ancho düírito? 
vn'traeucetuedojde attiíicio eíífiafto 
afsi por ¡Os píefente? dtxcs'CíCírto: " s 
e^daice dèhrar.quc s*"-masggtfdfr . 
•4.<&8fotzr ítt cn«ubia't^«iú^ f i t f a * 
Líhro quart $ 
' t f W i t k n t h k é c b b p t t t c b i M t t h & t & t í i .BoVioUDima. fv i enáof incsbeç» | » 
fis todos rio losmba y defualiji, ci furor qut la fuya amcnaçêua 
T^j!-fiero eítju*dií©côfcr»t>io-3EfpaBa del fnccílo admitida y la braueza 
d a r i a s fá aftwii*, yde ^Iriocx^no ahja: q muerta au» no íncnorefpãcodaua: 
t üfsi dcfpacs q ca ciutetofo máfia o iniiido braçOjO fortaleza, 
•Ikrtícia^atâhíbJar-pidió ¡prolija» heroica c! cie íogoardcaitnatãbrana 
dtfta fttertícmpeçò.y có cfte enredo contra irfofles agrauioaen quie fio 
cl £i5'lolc!ganò,yi«s.perdio clnúedo ver por cal mano deparado c l mio. 
' i \C\ e [ rigor dc la enetnigíiçftrdla, Socorre o iluftre refplãdordçMattt. i t 
que eras ft ilea* e l csrfo dc mi vida, en vn dudofo rkfgo ni alegría 
y haiiédo'&defgraciaspnieuacoeUa. antes que feao mis deídicias parte 
U. fae d vn ricino cnorro diurrrida a dar la muerte al que es ia vida tnit 
fi i pcfac íuyoc! tiépoquicre haze!U no Sexos Ôtfkc bofquc por la parte 
^ úi> mortales golpes m vencida} que eftc florida monte fe de fui a 
y a la.efpeiãça aun eo z í largoscafos a darle paflb a vn rio que yo pienfa 
logar íe queda donde dar mis palios q aEbro corre a pagar tributo ycéfo 
'*7 Ho es /año g referue prueua alguna, Vha íobcruia puétesrabos colUdos ja 
ni humana diligencia que nointéte» condes torres aitifsimas le cierra, 
il punto no ay de tá menguante luna y,eftaft líenas de .baibarosíoldídos . 
*jue algún día no halls fu crecientcí - el comercio ha quitado de. Ja ti cus : 
fabre.qaal puede fsr ea U F o r t u n a a q u i a los que de paz vi deícui Jados 
de lo» fuyosel doa cm» excelente, préden fin Fe ya lo$q van de guerra 
o fi es acâfòds itipofsibles hecha con-ardidésja básen las vilíános-
f ocns el Hgotdefta cadena eftrecha. qac ningano fe efcgpj,ús fas manos 
D:'i IleyH:rculcsLyi)io q enSfpíftJ AUieíbien q me dews aqus perlilia 
de tees cuerpos facòvtniraoo auéto prcfo,o lio aiauellá >jcílo majeierto 
y decrcscueliós la cabeça cftraña acude pues,feñor,o a dar la vida, 
si roxo foelo dio va go^efangt iéco 0 fepoicura horada a VB hóbre muer 
mi linage deciende:aísi en raaraíU ^ ¿ c paifo te diré de mi reñida, (to 
H. •gidíjeotrada abrió a ü prolijo cue ; y de mis defuenturas lo encubierto 
eliüEÜ>Ca:.iUn,.pero yo al brio (to quiéfoy,cõquié,y adôdehazia jornada, 
tieibcauoífèrragaco baeluo cl mio., ¿j quié como yoeí la no encubrenada 
' ^ 9 Acoda riendâpor-vn verde llaqttv Dixo, y cl Moro hazia la parte guia j<f 
d; vn C»i»Uero»dixc que huya., : que antes falio huyendo la doncella 
vn buitocftU^ollezaíobcrano, quiéftieíl'epreguntado^ por qhuja 
y é roacosi?n rtfodel Pintor dei di^- y. cl feroz Cauiilcro via iras ellaí 
.q«jando:* fa am^áro .leuíto ¡amano . como con tal denuedo la íl goia? 
s\ bn-^uohmgamsy tkque venia (lo >. fi era para t»acalla?o por prcndillat 
yaesecutã beig-tlpccl fityoatbüe • a qaié !s Damá eudcAaava jo alifro 
kveck^srtof ãda y;VÍdíí por ctfiíeloj afsi e m p e z ó l e fu tragedia cl cueto 
ãe I Berna 
I f Del vâlieoteDetlí ã,<Jva cíêpo qaifo 
fcr abfolaco Emperaior de ¿fpafc, 
y lo fuera ü i f u animo y auifo 
BO fe molhara Ss fortuna eitraüa: 
aieta foy ¿y heredera del prccifo 
Hado.q a eí engañé, y amime engaÇa 
a pe far que del riépo el uíouimicto, 
avna alosa puede d u bicaes d aíicto 
1^ Hija de Dorifcan, y vna Chriíliana, 
nob!e,de los rribaecs de Galicia, 
., enCorduua naci^y coa pompa vana 
Nagera me crio por fu Patricia: 
dóde édeílierro hóradoyíüertevfana 
áel Rey Albucafardio la auaiicia, 
a mi agraui'ado padre clTa Frontera, 
dóde el viuiédo fu grandeza muera. 
37 Aliará dio defines el Repno de Oca 
a Zümiyl va sajbiciofo viejo 
gen habré de or o, y é prudécia poca 
quinto hallaro nará/ino cófejo: 
Efte embriagado de auiricia loca 
ca los manees predio de Caftfouejo 
dostiernasniáas,huérfanas,dócellas 
masqclS'jl limpias,y qs/Alusbcllas. 
Laculpacradcxar fu ley paterna 
có que el R í y Tu ¿uaricia disTraçaua 
y el ciegj ardar ¿f la codicia interna 
coa que el iafarae coraçon ecb^ua: 
Nunilo ia n i iyor ,y Sa ¡aas t ienu, 
]a hoaefti.y bella, AloJiafe llamaua 
Chriñianas,au»g ricas,y el tirano, 
de alma auarienca/y coraçó villano» 
Vendia el rigor por zelo ie fu feta 
y de impedir la religion Gliriftiana, 
a*4 era élo interior hábre ia di forcea 
ie l pacriEBoaiodevnayotraheraniani 
y por h wer Iscíufa nns fecreta, 
y la injuila prifion meaos liuiaa-J, • 
' coa impedir del dulce trato el vio 
çndiferentes cárceles las pufo. 
6$ 
La niña Àlodia, compañía áichc-fa 40 
fue ec depofito honeñ© de ¡a mia, 
de las beldades dos,Ia mas preciofa, 
pech o inculpable, roftro de alegría; 
era en prudencia y alma geaerofa, 
y tan afable tr3ro,quc fcüa 
desarme có el ¡lena el almavfaoa(n« 
de v» ardiere afición de fcr Chriftia 
Si tai vez la azechc por verla íola, 4* 
en ferbiente atención orar la via, -
y q de sbgre luz diuina,va3 o!s(tiaí 
de quãdo é quado el roftro le enibef 
y ea fobcranos lufltes la arrebola, 
el Rclkler de gloría que falia ( í igo, 
de vr.Dtoí.íj pueilo cnCruEtraya co 
por inüioiab'e cfpofo^ dalce amigo 
Noesrfnniedadjuígarqoal feamajjufta^* 
h ]eyr&riíHana,c}adeÍpueb!oMqrc» 
yen caíos «fopiniÕ qaalquiera ^ifta 
veftir la fu y a de vn parlar fonoto; 
mas aora fea juila,o fea injufta, 
yo en la Arabe nacijy en cfl'a adorOj 
y auaq fu Aícoraa creo;creo. y juro, 
<\ íiMahomaesDios.qcsDiosefcaro. 
Noh aze mil agros como auemosvifto ^ 
queen fauor ic fuley.y quié Uí igue 
el nombre ímé ,y laCrnz deChtifto 
quádoemas sãgre clmQdoioiperfigu* 
ni haílo yo en la mia,aq' bié quifto, 
modo de pracederjque fe coaiigao 
de la Chuftiana.quand© fas fogeto» 
a fus reglas fe ajuftan, y preceptor. 





tnedídrjs^corncdi los, y afsi eftable»,' 
y pueíios en razón, cuenta y jufticia, 
4 no halla que tacharles Ja malicia. 
O Nueflro 
*ÍT Kaedro Alcofa», {?íome ã h ê vino 
del cielojcfcriro fae per cera Eman©, 
no c* t í llano, y t í clare fu Cimino, 
ni tá fundad» co e! íifeurfo huasaa® 
f Itnedecrael fu psrce.y de fsagaiaa 
y no poco de bárbaro y dr¿*a (re 
paes cóla cfpad^.V cóiat armajquíc 
qâquelíeaene!m.'jor<í masfsaJiere 
"45 Riafc cl feroz Moros Jâs razones 
con ij ia D'.ma íu A.!corift coadena, 
cic-jmohóbrcíinieyjnicrccopintonct 
ni I ay para vaos gloria,jr otrospena 
-ti¿a; aaetiros ítiííâgros por ficíoaes 
•fu feta,ní por issla^i porfauena, 
ío lo por Dios 3 fu animo inusneibie 
y por dcburlatoda lo inuiâble.. 
4,7 Na 5e replica mda.cila figafeado 
p ir fu cammo,y di icaria áisí> ( i a 
p|eCílabellaAiasii,vRir!oftrtóohorrê 
-e! âáaricnta' Rey tenia por hY\->; ( io 
,c5 qwrén^çipea duíüáojyfaccrccié 
vh arroganteefpirita prolija. 
q !lcprç,o por la csra,© lâsc'>ftúbre$ 
¿e! padre,(acacl hi/av iasviflúores. 
4S , Efte faa rodo. eâ.âtn»* de fu padre, 
£ioeaíHca, auariçnco.f difeíaro, 
• fin q nobJc amiib'i !e aíiécs yquadre 
ftsfp^ibrejíaordazjdobiadojaftato: 
«le parto incierta^ femecida madre 
.. y al fin de raies arboles ta! fruto, 
JianudoHarpado fucia Harpia, 
q«; todo lo mtnchjas y coafundii. 
49 Bftc de ía hooeílifiima Oonceila 
Alodia.y de f» roílro foberano, 
va torpeynteio amor «ôcibio é «relia 
con loci prefanci6, y animo infaio: 
creyò que era ran facií COÍKO bslia, 
y el por foberuio hijo de vn Tirano, 
buene para querido, y fue fimpk-za, 
uinto 
N a dio psr fus o%fâs y fertiscre«R | | 
efearti i- í^i dcfdenes !a Chn(líat)a« 
ni de oración ssmdòjBi de exercicios 
ai f e íe nnoftro tierna in tirana: 
çieSysrlosRryes aíuíniorpiopjcio» 
altsaa !s hí io,»i boluio iezatia (na, 
nt crifk el r iefgoj verfe en c-sfa sge 
q nada é qu.é no a/ culpa c^ufapcag 
A los principioíj es fs afable trato, f J' 
todoBarpaÜ creyòq eft tHi hecíio, 
y que sl fer Rey le promecia varato 
aquel como ©tros guiles ausa'hecfes 
mas quádo iíego avercõ mas recae» 
}a entereza y palor del cufio pecho 
dcvna tierna beldad q en fer cóitáte, 
no era nina y nriuger,íino Gigante. 
Q¿cdaat&0brado,yalncgsr!e elgsfto f f 
cotí ?! dífjesicíecio ia Uâga fiera^ 
y vié ¡0 3 ma)cr fucrçít mas robuíia 
el pecho que snre* parecia de c.-ra,-
mzixt fentêcia dio end Hijo iuju-to 
q a-fe porfusr^a.oqparfafrçatnuera 
m«.baíc»r aíamoi por.e.'ia pinta, 
es banquear el euin<-"C;>R cuita» 
No efta ma<! Sr inca ios cfb-tcs/ierc» f I 
del Cierçociado ia Mc>nc*fu ieOca 
qiunda pe«â ca*, v asbales enteros 
fu foplübuela.v <a rigor apc c v 
ni cofa? cu nbreSjy cerros altaneros 
Sntigui encina.ocirconrsiia roca, 
que afsí entera fe libre>y íe defisnda 
de i'n torucDino.y íu iíj»cra c' ticda 
CoraolacsftaníSaalas blandujas, Ü 
y ansctuçís dei barbar» encasigo, 
fix que de kierto la* priflones derss, 
ni del tierno regalo ci trato amigo: 
bizieíle aielia en las cntraSas paras, 
ni enellas otro amor haliaffe abrigo 
| el de fu honeCUdià,y dt l pveciolo, 
retrata vitsu ¿c íunsBetto ti poio. 
Viçai 
fa peníaiTiicr.io y trabáis d e « a aiña, 
y qBe Í.» Ac ÍCÍIS,V aaíssi íoníi i íaído, 
s i v» f< pio dc efpcreeça íe le siifia: 
j l dc asiátc «» cortrat iocónert í i» 
tsbarla i^asite.y que c ê o Ia cóílrisa 
con gu^o saed©,© vcluntaá íábrnía, 
a fffrkjO rorpe *«>ig^,c¿i:Í£ceíj»«ra. 
^ Por vttwaroalwtaadoqae £«áis 
de v» fiofida jírdía e! fsnil fada, 
y parte dc vea quaf'ra q iicrmia 
yocoa !ahcnioísÂk-diafin reasJ&i 
a Hsrpali le part t io il* íbr iá, 
paio a fut guñoi.pucrris ã fu cielo, 
y queen fscil por ü\i l a cncodã ' 
para suer'a a fus nísrosdcíc . ivdais. 
•¿yj Y a el fictí'.cgo amante ccsfiâd» 
dc faquear t ¡ avio entretenía 
£u cerpe güilo ce ver deíSoi dorado 
(1 r. j r to üt; oro < n cae camisia ei diai 
yen aguardar lo-aufeocia de fuel ado, 
|ági»ur»8cueafa,y èe ¡anoche ftia-
«1 mat to pide por s«¡jero y iuto, -
éc ín ât) cnííCjO ptiiUmiciitu btato. 
Llego la aeche íf* ur35súqiic fe re na 
4s broche» deoro^pedroriatebraóa' 
j ai medio cürfpdw; tormétss lleaa, 
ale «gui^ajroü, y CI UCBOS aí&óbrada, 
fcramaH lot ficto», U arboleda fue na 
««a taydi. Rias q de ayre aiburouds 
Ctetio U tftundzd, y el negro velo, 
«iciawóbra e k ó d i o enfa lutt>c¡cielo, 
ílf' De aípetoi vi mos U bâraji etcuia 
tosfstdüfc ecos de furor ht%m'¿a§t 
y deicercasio monte ¡ae ípcfau , 
t0Rio* geffij¡¿:£S ptír ¡as pesas dsu», 
¿el f>so Pelo Un Ivi h ciega situra 
•es tcietrofost « t t iusxeicnacs, • 
qae v cie;o*i par ccr le dvfcudit 
áci Mura <jue ro^^tlu p r s t sed iâ . 
DefpcrtomeeírFffi^círrjiBedrcía <>• 
a ver mi awiga.y a valertce ¿ella, 
halléis CE oraciója quadrshenaefa 
ílcua áe iuzjy viiAr:gc! bello eB'clláe 
voa luciente eípada CE la briefa 
armada inai!0,ca fea dedcfeaddk, 
t o * va grauade pcto.é que c l t t íora 
de ricas piedras dane precia a! ero» 
De argétadoícotarno» ambaspíáraa 6* 
ce&ida».y la íucita veiHáara 
al eftrelladocicloen luaesfartsa 
veRcia:y a la «ieue so la blancuras • 
fípctzs, alas con <i:ñaM>bre$tmt33t 
q ante ella» lad*!Sol quedaraefeurá 
diiterdole en acento íofe-ctano, 
j a Viigeo-eOâ» übve del Tírato . 
• Ctittme los fentidss el eip?.Htos í a 
indignes dc gozarla loa del ciclo • 
con la prdencia f «1 íenguage íanto 
de J hr.-ge Ŝ de fu c í j»a d» ,y de íubuelc? 
^osdeme deínvajada LuLta tant® 
que t i nneuo diâ tíeiperto esel-fuel© • 
y yo dç mis temores y fatiga-
en el dulce tt gazo d i tr.i amiga. 
Alegre e» veria^e plazer lioraua 
que ai Ar gei que aatesvi le par ecu* ' 
y ?.H¡íij en gtauí? reípetc la crataua^ 
âasaroíís caricias le dezia: 
• e lla quepor ventura cierta éfbla*,' -
: que aquel saia de ícr eJ poilrerdia 
de gusaraos en t ib ió regozijo, 
afsi meeclando ¡agrin^af tne d ixo . • 
Ya eít iépo^daici iÂrgsaadcpcdiree1^ 
q qml Reyna me capias la prosseia 
¿e ferCferiiiíána, y núcaarrepéiircé-
, ¿eprofeflar loqueisiiley pn félías- x 
yo y re pfefc deba ea prcuenirté 
cael ciclo Corcitada dc Prircelá 
^ cRpremio delantcr ̂ mchtsrenid* 
aüi me ío-ha nú cfpofo cócerísdo. 
G a A gr^n* 
Libro 
*€ f A grauács golpes de dolor fe labra 
el Cetro,y la Diadema para clCselo 
no hade ferfoloanviga de palabra, 
el ¿¡tic s Dirs !o c]lc deuce^ (uclo: 
fus puertas eñe cierno pecho le abra 
porque Is halle al alma (k conftielo, 
y íia hazer de otros contentos cafo, 
por codos hafta alia paísde pafo, 
65 Bien fe que los cfpátos de la muerte 
en varios riefgoj te traerán metida, 
q tal es fiêpre,y fue la humanaíuerte 
ieruír azibar al que a miel combida: 
y como fi e! morir fueíre mas fuerce 
que el padecer viniendo en efta vida 
quiere é aduerfa, o proípera fortuna 
fna(carmi!aiuertes,mas qcragarvna. 
<7 f u feras defto exéc lo arcada Argina 
^ grao difeurfo por paííar te queda, 
' mas codo en ti a dichoío fin camina 
y afsi cíeselo lo.ordcBa, que tuce da 
Joq aora el amor qa'ti me inclina: 
c ó mas anisas raepide,esq ya pueda 
lleuarde ti eña prenda y f'é dichofa, 
Y q pues nueílras almas ya fon vna, 
es bié.q tarobié tenga folovn dueño, 
wnbautiftno,vn3 Fè.vna Lcy.ya vna 
ambas a vnDios! a denlos é empeño 
^ quatoa'umbrael Vo'.y veelaLuna 
fin çftcfolo bien es fombrg^yíueño, 
y yo en tenerte 3incT,eternQ y puro, 
eternos bienes para ti procuro, 
^ Afsi mi amada Alodiaroe pedia 
la / è que allí le di,y he osa! cúpüdo 
quádo del pueblo q en furor fe ardia 
en mi cafa cundiemlq fue el ruydo: 
ílaoto.aiborotc^eftruédo.y bozeria, 
en confufo era y bárbaro germ da 
fobrefakeme yo,y con regozijo, 
ella fe fonrio,y liorando dixo. 
Aqui,o ijaerida Argina,la Corona «yt 
devnReynoeterno ofrece atuherma 
elle cóíufogrito la pregona (oa, 
vatros por ella en ponipa íoberana: 
tedias tuya en !a Corte vt-a ptríona 
Cjiie priueccne!Rey,y cehsgavfana 
y é quáto 'e pidieres por nültnoco*, 
bienes fin fin te los alcance codos. 
No entendi Turaron, quedé atajada 7* 
viendo crecer el fonotoio cürjieodo 
y que la cafa en armas te ti pacía 
fe yua é ciego alboroto cofawdi edo.* 
quando de la ccaíioncertificada, 
palmada ttsedexó el fuceífo h o n é d o 
clhaño caio,pueft© por tefíigo 
de vn ofendido cie io,en fu caftigo. 
Devnmcralarrimadcal fuertetnaro, 7ft 
ad©rno,y fombra de) flondohuerto, 
coo que HarpaSi basar penfo ftguro 
al malagrado fin de fu concierto: 
colgado le dexc en el a y re eícuro, 
vn Aírgel a los ojos defeubierto 
de los q yuan con eUy el n>as cfa<Jo¿ 
feuyd defpues que le ¡loro ahorcado 
Era Ja vnica prenda ¿el Tirano 7f 
corta y frágil colona * fu eiperança, 
cayó por tierra,y fu fofceruia mano 
al mundo afolar quifo en fu vcgãça: 
tuno foípechadeA'iatS mifeeranano 
q en cótiendas de amor y de priuãça 
trayâ paíióporciertasMorasbeílas, 
q dóde ay zelos todas ion querellas. 
Mencs que cfta ocafió fue neceflaria 74 
con la dcígracia del dolor prefestC) 
a la ciega arrogancia temeraria 
del c fendido barbare infolentes 
era tn todo mi cafa Real contraria, 
aiafuyade humilde fuelo y gente, 
cño foio bafió^que vnbisn nacido, 
fiépre es.de 1 q no es tal aborrecido. 
Mí 
'¿el Bernardo» 71 
«^MiáneiañO^realdefender íucJ i fa Llebò fa ñ!o s cefccn \g cabcç*; So 
' por el taror tiránico fue muerto, cayòe! hermofo coerpo deftròacado 
y tras el básicas en ceniza y brafa que fu hermana compone y adereza • 
fus alcas torres y e! lugair defierto:, có redro alegre y pecho reportado: 
mi hermaaaviédo la crueldad ̂  p a f a y con igual foí*ieg¿) y entereza 
por fendi oculta fe fakiò encubierto qne fi fuera a vn banquete regalado, 
yoquede preía, Aíodiá fencenciada íirig lá mueite ni fu error la efquiuc 
a íer por fu limpieza degollada. parael fegundo golpe fe apercibe, 
Tnxeron a4a careci a Ntinilo,(na5, Aciafele a fu hermana defeubierro 
y al verle ydsfpedide ambas herma el blanco pie con la morta'congoja, 
gtrusfü» perlas regíron hilo a hilo no quedado cép!3çftas,m encócierto ; 
devn ceícl'tial jardín roías téptanas: las limpias faldas por la fa»gre roxa 
la mayor con honefto y graueeftüo, la tierna niña/j harta el cuerpo muerto,' 
du'ce afe&o, y palabras Corteíanas quiere gúaniár onefto, aíegre aflbxa 
miécras elcruelverdugo fe apercibe vna coiónia azuiieo que trançaua 
edoenelalma de fu Aíodiaefctiuc. • el mas fíao ora íjel Hí Jaípieilaua. • 
7 7 ; Ya ladichofafuerte^oncédida Con ella recogió fus veftiduras, r t i 1 
¿.áqlRey foberano por quié mueres' y a íucornpujíta honeftídad preuino ' 
• eterna palmi,? triúfo té Combida, fis uiendole las tiernas ligaduras 
Reyna ferasfíeítaCòronaadíiuicres • de fiiettés grillos a fu âmor diuino: • 
mira tierno regalo de mi vida, y coa palabras^ujeia» piedras dura» > 
<|ue foío haga* lo q hazer mevieres,, blandas boluiantír«ñrocriftalin«r' 
4 aan | primeropor tu exé^lo muera» al-Cielo bue¡£o mientras prcuénia;1 
no llegaras al premio la poftrera. - el tierno cuello al ¿oSpej afsi dezia.'-
j % Qúié nt> conoce de Ja hu nana fuerce Alma dichofa,qué del cafto véto 1 
qusaí f iaporbié ^de líorir rehuya < ya libre'y fueludel aBjer íleuidaA 
le ha de alcançardcf t iépoe! golpe en triüfal c^rohalta^l'/efiipireoCie' 
g'losregates,yflhuir cõcluya(fuetce de viâoriofas palmasvaseercadaXlo 
fi aingan váuofe libró de muerte, . fufpéds entre eflosglòbosídóroel b*»*!** 1 
loco es qtijé pienfa refeacar Ja fuysj ode mis tiernos ¿«os prenda amada 
y mas íi por lá carga defabsida(vida * que fi vn ga lpe nosdiòdiuérfo mudo ' 
de vn viuir breue, .pierde inmortal vn ciclo juntas nos dará él feg^Bdo. -
f 9 Afsi d¡xa,y eltoflro foberano * Y el hierro que las dos diuidír püd* { 
etnbeftido de gloria parecia, . podra'COKmejor tituló justar aos > 
<| yadefnudo deaqueJ lazo humanó •> corcldoel mortalhilo,í»asnõcl»ííttdo ' 
nueua deidad y lú tea el viuia: cõqcldioiaóarifibr fupo cnlaçamo» 
Jastnadexas del oro,quel liuiaao > y a ti preciofo alfange,cuyo agado -
ay re ca ti cuello de maríi! bul'ia corte,c la eterna j>ara no apartarão*4 
por la cíbeçaXe ealai ò ga.llarda juntas'nos ha de dar diadema faatt 
y el fiero golpe de 1 aíi¿ -rge pgtrarda. - aqiíi fauaulde te ifpera mi• ga>f aceite' 
Lslr& quints 
% f Iàí*s» Y i V p w t » â t ro Jíltâs f .aeftft 
fohrí eliifucocacrpi defuhcrnana 
<í.aili firuio de altar^ aara côpaefia 
"aí .f«rifici £>. y vi&iro* te «prs íw , 
cl filo aguio tlc la ef^acU prcfta 
{¿¿óeicacUo f ülali3£Íobcrjnj 
« o v a reíplaadccientc y claro b««lo 
a íjfta de mil oj JS fobio ai ciclo. 
. Quedaron en la cierra deftngrados 
loscuerposdcvnprtciofo ôlcráiaiao 
j nucua las de «loria acompasados 
q»e cic la taya ¿clcubrio el camino: 
,><àz corrapnblc dalo pre Ce ruado* 
a pelar del tirano dsfauao (R« 
^ par.fíRÜ modos ya pretendió cava 
cikonor víarparks ícbctanò* 
^7 MaímiétrascQmaliciainíícl pretcáç 
áeñraiilcs fu ojnniõ.mãchar íafaina 
. c5 mayorgloriaueípLidorrccítiédc 
ia mi ima ¡«z qae i a crKcliaair.fama 
y cnliGhri^iana dcuocíó íe t Bcicás 
taayoraiieaco fflbrberoía-ílama 
. que üepre la v:rdjd tiene fu íuçrçs, 
^or jijas4 insidia có paííó la tasf ç i 
Yo «n la cárcel quedé efpcrádoeldia 
I q otr®go!pc hizicíT* cnrüi e Itirano 
másfa&dlcefta culpa--por lamia 
^| faera tras de aquel el mio Imiaoo; 
r - ÍVa: Moró Cor dopes a) Rey íeruia, 
-«taacebaüuñrc,áci>araja hernrsano 
f«{poía<ic iiirpaU.y fobrias mis, 
.auR^ee el deudo ninguno me tenia. 
-tóftexonnãferc y prscéfió deefpoí© 
«n tiotílé'trito.yvox mííregaiauâ, 
j j?opor fu vatüif y animo hoorofo, 
#fâí<âr otiefto^ln'áob^a le amaua 
eíí«â»tioqa€ ét-pechttTÍf9r«i« 
^aigo dttRey Tiranofe afei jndatiâ, 
q él tiempo có maáãçaj yocaílnaes, 
ld$ toras áoi£M¿y *i;hcc iva Leoacs. 
D i o é cfcsíístf' m « ct«rssc»b1IJar» jy-
y de !ã cárcel me Ilctòa Palació(ra, 
derntorpeainor ardildoé ¡iamscíca 
de fu imprudéte pecho c'gu ño lacio 
y¿ ea libertad me « e n y s fegura, 
y mi muerte vrefttr Yertos 4e e-fpsdtt 
á mi smsdo Aachs'i so me acu'diepa 
o elCailocaej'pOjQfuopinicmariera, 
Maívi ldo elriefgo y \¿ prífi» reKsifa 
traçò conmigo de íícarase dcüa, 
có hriite pjdto , f condiacn prteifa 
de fer fueípofâ3y de fc«HÍríu.h«ella/ 
ícetele el partido, y con diuifa 
trocada per buyr mejor con ella 
por fuera de carrito nos libramos 
hafta q a Soria ,y Agreda Ikgamos. 
Seguíamos par» Cordc-ua el camino 9% 
iáel amor de ia «¿tria ¡cariciados, 
masdelatie«ra ijUcua-ei poco un» 
€»arf<)stk i |iO»n«s<í«xò entra pad'̂ tt 
y alp*{>3? í^-t. arroye es ntahno 
¿eTn-íCqvi." iiià ¿t^éte ir-fickercídos 
c|iie a fiíofjaBuc* Bydo,de repente 
el sinrobertiixodcvsa ancha j acte. 
ÂilianíidukecfpofoetitrccItjBâíisaílo 
cíqoa irors.'e vi dar w.ilgo'pesfieros 
dcaUi eícspè de! braço aae'erado, 
^ve ya vio en mi gargátafu» a se rot: 
ay citios q aüiínlsngreettábaf.ado 
antes q muera, o flor áe Cauallcros, 
acudi a focorrçr cl mas hont:fto(iO. 
pechuqeimúáo c tal cftrecho haput1 
Afsi !a hetmofaArginaelgrawccuét» H 
(ipiendo de (uvida^io a fu cfpofo, 
f é t o el cfcudo.el 6»¿ araes ságriéto 
y en ti herir e l'fensf» perexofo: 
havendo cl brio dele kórado abita 
el ter mino fatal mas prefurofo, 
<¡ «I morir íia Tocorro era fin dada, 
m s dêie e! cicle *cade>cod»arnda 
EL 
0j¡:- É l tmarc^'n ÍÔ* buenos puede t5to 
al malo fu cíe ccbcrtiren feseno 
jr la counerfjícion tfe vr pccfco r«tit9 
fscar trise? de !o qse es verenor 
N c f ó có íucfue^aJ r.oapoDe efpíto 
aniaio vn Cefar de clemencias Heno 
Eneas piedad,ma dad Sirdanayaío 
q e¡k>uenoesbuenoenrr«do,yína'oclmalo 
$4 Zas tiernas niñ^s q d impirco cielo 
gloriofas pií^ii con doratia$p!a»ta$, 
y y* defnuJat dsl Uumaoo velo • 
¿c Tuíon de orocinê IAS gargantas: 
Jíijôltas ios ejosai mgracalucio 
deqaiê criuntarôcõ v¡turi*s Untas 
viédo enere Eincus n - í g o s y fatiga, 
por va vano temm aaaia i * aasíga. 
*7 Có fanta ia:crceíi.5Ó echa a'u e/pofo 
de las c.tfas crocaroa guíV} y filero, 
que rra* cSartícííjdikjCcofo ( ro : 
yuincn ritf'g ) * vn gr¿« tleípcñadc 
Cfto !a tr*!íf> al ps.o p;!¿gtroÍQ>,-
eft^títiTibié le d í í fubr ioe i guerrero 
l | tnfauor dç • Aachalipar cíoirrogãcs 
por dar ívaoc ai vno.y ocro amanee. 
é% El Cordones en peligrofi guerra, 
yen gí!lárd:;?¡íie¡»*n f« co n o c í a , 
coa ;a vil crop* de U iofaalk derra • 
<]us yunta fín pof qui le acó nedi: 
y el ri io alsencü q ¡d picho eiu icrrt 
afsiei honor h>:ri io la enc«ndia, : 
queen ladefigual Ja l qu i fe íiallaua 
en mm qae d-feiidefle trabajaas. -
Bic» que a faltar Ja vçmurofa fue-te 
delbraçô-heroíco qaea vaSerlevino 
a hazcr ie^ópeucraeJ »echo faeitc, . 
el:er:ti.io forçafo aias vc-zinü; • 
y vcn:.e ior ÍÜ vçrjccd.jfí rnturre 
acodos por igual d is¿^ caanao, 
«jae el â k a u d o ardor que en el fe via • 
laíhaara,fnM no U• viáa gqarsáa.; ' 
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C'e diez vaHcfites Uof©* aféííááo. ?• £ 3 
los fers eeleandoj'os dewâtíínvjUà 
'rotoe! arnef.ei cuerpo deflroçsáo, 
Sa fanpre^v na laeftioiaciG perdida; 
üegéel Aragonej,y e! br-ço aíçado 
afuera dixo, gerte OÍ al ase ids, -
ŝie los que in<éí3rí tales deíaftsercs 
nofonfcijof de padres Cauallcrcí, 
Tres de Jos q/.fí fauor dela cótrarto' 
entrar le vrcron ccntaHviuoaliéro, 
cnconfuio r.-o¿>e)vy sr.cuencro virio 
por tres parees ciaTS cl rôpê eíviêeo 
y de / cncuí stro el g?Ipe temerário,, 
¿e tres lançss ks dos rôpevjo.lenco3 
vnj é el fir'.ne efeudo,otraeola fréíe 
fa'iendo 5a tercera.iíTspcftícente. 
Qíial p í ^ s eticmadstrofioscarfí-ída* 
al bl indo íopío ài *n de'gado victo 
Jas h '^si-íífoiájV ella en crcref^ada ' 
pompa fe eriza alfrefeo moaimietos 
ski e! Vf oro quedòjfi bien fu cfpada : 
de tres al vnoenvn rebss violento, >• 
vn braça iedex'\yvn ombro menos -
jr de nucuo ayrcioípulaioiseslicao»» 
Los dos-q fobx&n baelué.y a! cayda,1,0^ ' 
furiofos quieren tk^r/ufta y&Dgança, 
y en dcfiguales golpes y ruydo, • 
vno al tftudo,yotro al )'dmí»3Íeãça 
patíce del ames que trae vellido, 
qesFcrragute! yí^ue fin mudança, 
y ello» írs q si batir de fas' vifarajjjs, • 
fobrceHe forjaa aporfia las a raías, 
Aisi s! voo.y el otro le golpea., 
yç l^ io í i n Hcsudarfe.vnlácc sguaráa " 
y cemOj3ttii<¡«e le Mereii, oi-bolrca» • 
fu eípada^ai a íasfsyas fe refguarda.* 
daocâíi->que «juaJ^uier* dclioscrea i 
q edaherido de muertc^o^acobarda * 
hsíU q al golpe de ya tebes eftrañ©9 » 
coa elcaítigo VÍBO,C1 dcfcnga«o. 
0.4 O** : 
LihroquintQ 
io i' D<1 ¿oleefríe âl rebanar ligero 
* Giauro le lleuò braçc y csbtça, 
Glaurq íingrãuedaáM ot o c mbuílero 
que la?canas íeti/jc y adereça, 
y no parando alliel fsbrefo ¿zero 
dos hizoaC*Jigante,dc vna pieza 
q feis mugeres enterró en Parcuna, 
/(n llorar ni coíütaríe por ningima. 
*0(5 Y fiafcazer de aellas mtsertcs cafó, 
al pucfhi de Vchali cerre ligero 
I ? 
T r o c o e í í a y l It I32m3spcr laefpaííi j 
pata fegunda vez cobrar fu prefo, 
y aunque !e vee Ja frente dtfsrtmáa 
no jü2ga acometerle por txcefío, 
K! eí al ünrit le herir eííimo en mJa 
. de la traydora manoei graue pefo, 
ni el ver q dcius barbsros íolt'ados 
, doze cótravno le arma los ceñados 
Açtes ais i en fu cíqaadra fe rebue'ae 111 
qua! et;trc ariitasciçgó tou-e iSÍEO, 
quádovn grueíTo jayáíe atajó cl pafo a elle hiere^aquel dá.y&lotri.buelue 
armado fin primor ã ho/as deazero: en.coiicierto majfcr in 4efatiRo: 
baxaoj de ¡apuente;»i campo rafo, 
al btatal guño del ccrr.bacc fiero, 
.y vicnde los tres go'-pes de ¡.Pagano 
el quifo hazer e¡ quarto de fu mano. 
107 Sinrezelar.fu efpadâ, n r f r r vifta 
del encastado'hijo de;Lâr,iuíâ 
.por cima ia.doradafobrcvii^, 
sia viítael.golpcJe de,sò.confuía: 
,cayó en el fue lo fin aliento y viña, 
ningtm iibreícntido a!c<n^a ni v.fa 
a vno ei pecho y.entrañas le dcsbcel 
. el dulce.corte de' azero fino, , (ue 
. a eiieütl roroatner, Ikiuvn pedaço, 
y aql dtxa entres pies, có folo vi. i':?ço, 
Dio vn reparo al layá.qadar venui n 
íobre el có i.ucua y diíigual vsfarma 
'.que en cien puntas-de azero relujiM, < 
ytíx go.pevjí hóbu-.d roetaldcíaiOMi 
hszoie errar la furia que rraya 
y al vacio heiir ê dosc.bia<j&cl arnoa 
i[ va traidor quãdc.acierta a íet va lié .quedóle ío lo el deftroucado trtço 
íVfi mudo cutero matara ce géfe. (te dcPalia ínuerto,yterr3gut de gozo^ 
.108 Baxòfobrc e\el fin lealtad Gigáte Nc/ perdiótiépo^a!bolucr la f r é t e n j 
.y en ver que viuceílá le licuó prefo, Sa caiba jDioíaaüode la ventura, 
.cayo Áuchali rédidoen.efie.iníiantc y el £2eradoaif«nge ai bueloardiere 
y fu Argina también ta yo fin fefu: vn rebes le alearle por la cinttita,, 
llego a prédcrla eH'aifo Gararrantc, per cede el hierro entro y faliovnafuete 
y defmayada leuantola en pefo, de requemado httror y sagre eícuta 
licuando las brutales manos l l e ^ y de orr-o a cercé le Heuo vna pierna, 
, quaíjOfo montaraz có dos colmeRas qual blaca y corúa hoz mm¡brcrat¡ern3' 
I05> Yata la entrada ilegaua de la puéte Aisi toro Andaluz dexarretado, 1Í4 
quádo boiuio.c fu acuerdofemgnto Jocíe alPrsdo venir dá do bramidos, 
y ha!ladof« alcalor de tanta gente, ^ y en ti fsngriento fucio delire ncado 
al braço afido de vn Gigante bruto; já fciua afrovbta.,y brartálosexidoí 
herido del hoaor qual rayoarüiéte, de! cobarde efqiudió deíorderado, 
Ja barbara prifiondexo fin froco, los omerrosquedá^huyé los heridos 
y ci rigor nucuo de fus golpesv arios quaídt huyere g'otó hábnéccs cuereo», 
ciego albotocoy miedo ea lo* cótrarios y dt peí ta irlandés tímidos cieruos 
Mu'o 
, , ^Jernardo. 
-f i'jf Miróbüfcanad cl vítorlôfo Moro, 'Dtxo,y elbel íco/o Femgueo 
.coa vifuntenra ¡asgrauiada Argina con templabaspalsLras Ia confuçíâ, 
y viola cruel.yantando alcofar y oro ^ aüq.de alma {krtgnétá no-.fã.b-faeo-r 
al Roíjclcrde vna fangrients minii qaede vn grsuç dolor no ¡ecóduel^; 
con lash:br«$ limpiandoycltcforo 
7 > 
tap 
de fu cabeça la morral que inclina 
ea fu regazo dcfmayada y muda 
pueda en 6 viue,o lino viuc en d «da» 
Llegó el Moro,qi ác'oeíía enternecida, 
11 éaíu cfpofoc! primer aantodaea, 
« iueentn íu íp irodio ícsa lde vidg, 
eí q antes pareció q rr.uerto efiaua; 
ay dize dulce smer, prenda oucrida 
C aquella cafta Fe' que me obligaua, 
a íeguir vueftro noble gul o.escici to 
qê e i lect'e r p o v í uo, aunoft h a ni ue i t o 
t xy.Bo'uénobieAuchsÜeííosgrauesojcs 
a cÜos queya pet el ¡os fondos ríes, 
fe reraran fus l ims iris enojos 
y en gloria bolueran los males mios 
ma?, (i eftes scoe smorvanosantojos 
y enrre eftasfierrasysrboles sobrios 
nú bien fe ha de acabar,,y ja alegría, 
que a penas en mi alma amauecia. 
i i g Aqui vna Jola fiera en fus entrabas 
a Sos dos juntos de fepulcro víuo, 
o Aíodia (anta,luz de Igs Morragas, 
por cuyas fit mes efperanyas vino; 
tí aios qé gloria cftár.o$óeñrafias, 
}ss granes iví'it.» y el dolo? efqunso. 
lists vie^dcq Hour el tt*a! fío jtuco, -
ni lobazef3ao,nf qaemenos duela,, 
para poner en tantos llantos caita, 
de las palabras a iss obras paíVa; 
Y con Ja /ibcrcjsd del jiyaimnoerto121 
•entre lasvcrdts yernas defsrprado, 
el cenadoCífn l ío «ucdòabierto, 
de la gente ieruil defámpárgrio: 
y de vn leb»ego forano encubierto» 
tared d vngiacc pueblo a p ri fio na d * 
1 ajicntio libre la morial cadena, 
cie n atrna* de vna vci Íaco de pena. 
Y dando ya laPuentey fe'Raftjlfo,**'* 
fegura puerta ypgfo.boIuioaArgma 
quês íu eipcíoabraçada el «mariliQ 
rcftroentrefiuágriétoptckoinc.'ina; 
lleoa a curar fus ! laga» alCaíüUo 
íi ay para tantas juntas mecjicioa, 
q aplicarle ren edios es cl<KTto(to; 
al menos víuo, miétras no e ílá ttucr 
Fittaua de aballadas.prquifiopes -i^'f 
el íiu ¡taltad Caftillo apercebido/ 
que de las cesnatcana^pjblãcibòff 
feroz robeuaej pueblo réál nacido; 
y de los que oprimia en fus pnfíojjes 
el n ai ganado mueble recogido. 
de Jes en vida amaron deitas mi*», ciitallcs,armis,jcyas,plata,y oro 
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como feñora tanto te ¿efuias. 
Socorre aora,o regalada efpofa 
del que Reyna te pudo hazer diuiaa 
(teíde effaceleñial patria dichoía 
el dolor defia tn afligida Argins: 
que la palabra que te dio piadoía 
te cumpliràjfi de cumplirla esdigna, 
qafeduef osboluio côguQcei&loro; 
Ha 11 oíe é trc ell osp re iosvnC riñiano i a4 
que e1 Soricatio Alpidio fe.dezráJ, 
de noble ságre,y pecho Cslkl lâno, 
p r e los t r a jc i ód e I fa 1 fo A' c ád re vndia 
y cemo Csuaiierç^y Corteíano, 
(q afsi c monees lo vfauarO corocia. 
HJSR ay de mi,q elno la auer cüpíido precioías yeruas,cuyos,jugos tales, 
ac íkprc íentc ricfgonie ha traydo. balíamos ipodiáferúe^p^o* wales. 
Eftc 
•J 
de Aac.düíi reparó lo i r a s ¿¡.je pado,- qwc dekixo-m a;»f âf^yíaftoabrígo 
b i i ^ CH « u i e - í a ? n u m e r o tnedUís- ÊTf .eatvs; viuicre haitarey* í ^ u r o 
« • n dcfconnáçis labataictõ taudor ers c^ii^s fauces íxofeo^ofcômiga 
n » s iís.dos volttiieadci c s soc ídas y por mi 'eyChriftitas wFI» ifegar® 
por el difcrcto ciru/»ao aguJo(noj, avacftmgu'ioc'toáa obrai deamig* 
áe^tos am.*»te$ ¿ o s , que sunq pâga - fan ^ ni ngona «1 HSIO hítente y hg«ir 
fuípiros dlaaá dc dcfçosCknftianos. q«e a los dos «o cóccatc yfaeiafaga; 
z6 Ya cl vitoriofo Fcrragoc partido, Efio Alpid io lcsdíxo , / Cisnb-aftãtesx 
y ele los mas honradas pn(l«neros> razone .troca ar$ií«sticrn€>» yechoj» . 
t\diference pütblo rtduitdo, qac ya n a lindo íe v los dos amates 
a varios fines.y tiiujffos fasross a lafaermica concllevan ticrccho», 
iqiendoel ciép» ylaocaíion sfedid» dõde,âãq àt ¡os golpes penetrante» 
Mfsi a ios dos atiaances i s r ix l s tas , muuo Aucha i^fpaítqfucrÓhsch»» 
c^Qicartcias bablò,y da'ce craca aaaiosCíivilh'anos.a ¡aviada^rgina 
^ahto'prcteiidcaatr.cóprabárat».- a val ciudad Uebè etreunoezma. 
[%7- N^cítúeacftcf íeíores preu;mros Y a'Hê sãta claafsravu nusuoefpofo1 ^* 
acttditat ca vC'O anaor mi pecko, gátnò de inmortal gíatia íu defea 
Wss rííaíqé iniraaôpoirc deairos» trscsndafc en el cielc paderoí»"-
w r díicíf dirá lo 4 por vos h í h e c ^ o para et bies de fa airna eñe t o à t ú i • 
^^ttoqè%èodaefeatiías ca lermdas tácoe-trac^^ts bueooespronechof* 
ealO^HaMaôrahcfidodeprouscha, tãtofe ?siciracn»n horado empleo 
"Bó h^fàitadô,-ya**orporoi»f»eníena $ a t ã t n s bienes.figué orros canto», 
qeña«Q eflà cnícrgí.ádeni pequeña, y tanto cos ÍUDÍOS puede losíapros, 
*48èí^jièaor*:fegttro/çapcUgrofov •MatFérragpcdefpuesqdexopoeftasB 
S SíâíÍ3íè,cayo es querrá cobrai¡ot Ia f uéte en libertad, y & fusxautiaos 
y àaaVè^^tfedet braça paderofo, qaaiadoel Alua de a jeares c ê p i u í u 
(^ue«óttf^^adapadofagstaU©'. losanccsmuertoscáp^s bueiueviuos 
yd eftoy lie v»èftro bien tan defeofó y Ias ho -as es» torno fiaziendo áerta, 
^ue fi él m ü importare aueawraUo eo» aaudaaças f paios fugitmos, 
porcltédre a mayor gaoãciahazello cl si-gro Juio feiselaes nacsrfino 
^ todovfl » w d o q me aparte dello. el repoíodcxOjV tomo c)camino.' 
Ipkotte aqui eÔâvnaancigaaerraiFa Era el tiempo cr»| el ano fe r e m o ç a 5 ^ 
i^jqBe.yQ¥àdiahallèfaltcado a c a ç i , y la tierra presaba de bcíkaas, 
d ó i e en slt^ quietudvahôbrehabua fus flores parc.y fus olores goza, 
d¿ üngrs ndbiCj y Cof tcíana traça.-; y alegra asabas a dos natutalczas." 
wicacras q el brio perdido reíucics, qoã«to e.ilos prados el plazer retoza 
el.fs-.C>«clo y la ventara engaza y Venias ilena al mundo de riquezas 
• ¿QBueuoa vfascofas, ya podrenaos comiéçaelRailcnorqn jâsdcaniorcs 
áçiriçf8»«Uiefc*p^r^afúceftcsioi,, y çn gairaaidl íasbueicsJas^aâores '' 
'deíBtn 
de rolas II««a, v de arbole» tewa, 
y J*s âaei Sa áueño coa e! frio 
fus rteus dz faattifsioia arrnonia; 
braao clMorob-axíusj devn&óbnci 
fesf^Hs^ el W'JO 'ie Sa fieru btt a, 
» cusxlíofsl írvio »fi hól»r<: andino 
tra.se Idospmesjjrfa^eb i ê i Í mano 
^J<? Parofe 4 ver al Moro el Cmtí ícre, 
de fa apoftara y gal lardia pagado, 
y viçado e« fu âdewa» ícr foraftero, 
y cl tisapio anves de g*'?es íe*alad« 
fofpcrkído ¿I ÍBceílo verdaáero (d« 
con graue cíUic, jf côíembilce húra 
Corees le faluJà,? coavm proJentc 
RHgass pidío de ia eassiiga puence. 
f J f Y fabienio q ya el Gigícc esmuerto 
y del íraydor CâftilSo Ubre el jpafo» 
cl pecho por ios ojas dcfciibicrc», 
akgce c! viejo a! ao efperado rafa: 
ay leitor áixo,fi el fuccílbes cierto» 
y vuestro el go i pe de valer no cícafo 
da!dc fu cutero pasto a ía milicia, 
y a vm gran fin razón hazed judicia. 
* 1 ̂ Yo fcSer de Galaf,Rty de Tolcd» , 
foytio'JeÂ!hassiodfupadre,hsr«3sao 
es mi ooubrc Vuccf.y dezir puedo 
¿ja.coda EípaSa gouernò cftamsoo: 
y.e! t iépoq jsmas Cupo eftar qoedo, 
de vtio en otro vayben fue t i Itttiano 
que me hat?.iydo s lo qae veys aora, 
q quié masvius^nasdefgriciasüora. 
Treinta cúpiidosluílrosHohcviuido 
de ciéto yeicuéct aao ísó mis c«nas, 
y mi alfigeei prinaerof masteMido 
qae pafsò de la» Sirtes Af ricanas: ' 
del ef padrón dar Mufi fay eligid» 
f»ceíror,la? froaeeras Toledanas, 
mias íveró va tiépo,y yo enfo tierra 
E e / 4Ç I* P*«*f dacgoie Ja gaerra. 
7 4 . 
y 3 ÜIÍ tábié lo$ mijos y clíjoiu'erno 
cuya carga íabroía y impw:tti&&(no: 
CÍI ombros pufe de At iabo mi f er^ 
>' de vna vida quiera,* quié nit^uii* 
igaala codicióle yl peRÍamicaro, 
de !a peíada aütori Jad canfado 
troqué el.pubh'cobié fo<e el prisado 
Des© el C«tro R e â l j aq«í me vêgoT4f 
donde vaCa0:i!oen puerto firñeictc 
de alegre rscreácion f gwfto tcugoi 
al falte del «riña! defta corriente; 
allienociofa vis'.a me entreter-go, 
y cRtsfoietu.lvigoda mi pncb lcygGtç 
coa Üsraivcon pinturas, v con caça, 
lo q va regalo al otro no eiaharaça* 
Era raróicndel patrimonio ?í?«)J,r^* . 
dcllc CaftiHo la torreada puente 
que el paio hazia fegur©^ por el ria 
fe cobrsua va pprtaago Eficiente. 
Éuíia que ya clícbf íjiiio óxüisño (f« 
de!, Rey Bra«3ãr« la-víprpò a m i g é * 
Btatnãte, ^ tsu bicn cen alma suar» 
d* Toledo víurpò a Guada'-akara. 
Afearon cl coaicrcio de ¡a cierr*- r 4 i _ 
de h t fiero» foi d ados las crueldades 
ítendo el origen de la tsacua gasfra,, 
dei jayasi brsro torpes liberírades: 
ba dos veies íeis kma^qfg ttsciçFFíi , 
de vn y .T.iío é.ias incuj^^ foledadçç 
ofendiendo per zelos iníbí^nces, ' 
con fu torpe viuir cl de las-gentes 
Hííadeí! ReyGiisfrc es Ga!íatt.í,r44, 
cayabeldid fe sntiêde quedeí ciei© 
hccasiic algisnapatla ioberan^ ^ , 
pa ra af sèbro baxò,y koso^.deí:fueiqi 
cl ambir y arrebol dc Sa tnriíaafi,» ¿ 
que cntif rayos y a jofarcí dc ytffò, 
cl mudo argéc3,v fu cinicbla solara, 
é t n s fus-íon v*fiB«&res4rfu cara. 
L Uro 
*4f Y auq es delAluadroJlro ylacabeça 
del Soí entero que eras ella nace, 
y ioso/osdos rayoa de belleza, 
coaq fa lua temer.y amar fe haie*. 
mirüt q la hecuafura es la grádexa 
y lahoaeftidad mas.có que deshaze, 
o entibia el fuego q primero efpira, 
¿oa los rayos q dixe en qaié latnira. 
z4<?P<ies cfihgrãbeldaáqafsõbraclmúdo 
y por Vc^uamartal Toledo adora 
BíâmKe,q en íoberuia es el fegádo. 
Lucifer <| oy enere lot hõbres mora-' 
diadíu pecho cruel al cetro inmú lo 
lá bella eftaiípa defu m serte autora 
y a arrogmeia psofamiéto altiao 
, .; denodexaret fuyo en hóbre viuo. 
, 4 7 Y-lien a el alma ya déiU locura,-
varios tnoJos bufcódiconíeguilia-' 
dáiQenhsjjiiaspõpa afuhermofura 
ya;odo elaaú joafsóbtoymarauiUa:. 
jfe îa ,c%imno ab^ftjf-fenda fegara 
def St "To !edo a &"• víií r pad i vi Í la, 
qu e como a intento fuera de camino 
yua y venia por el fude íadno . . 
S4S Ea eñe riempo vn Moro valerofo, 
'de agradibie preiécia y alma moça, 
Jla n i i b Brabone!,fobríno,brioío 
dftíEef 4 g®r»erna aZáragoça? 
Í J ^ I ç M t e ^ . y vioel rod roher m of o 
^ ^ l ; r f e Í * l h t Q en fus riberas goza 
y eñtrldd «n c$¡?ctécra cóBramante 
perdioelántiguoporelnueiJoarTiátc. 
*4g'í Es B^boneig|!an,es Corccíisno, 
•n^ço ix en primor y en gallardía, , 
tirafff tas gnemsjeniapazhuiiiano 
te i iá i f l e çrato , lleno de hidalgaia, 
BratnSce vn feraab trb íroi nha mano, 
fiatcrmino.icaltad.ni cortefia, 
no íbetàecho Heuallealli del alma, 
«grao deicuerpo iacríHÊiace.palina. 
ii ¡nto 
Salió eljayl corrido envariostrãeesi ||> 
fj entro cenia cóttarjo en cépetécia 
dándole fiem pre el disfanor alcances 
del ofendido gufio a la impaciencia: 
halta q i l fin porefeufar ios lances, 
del defden hizo de Toledo aufencia 
como toro *encido,que ai mas ñero > 
la baca dexa qqe fegma primero.. 
A elte Caftillo que a tu cuenta dexasi y. 1 
como a frontera a recoger fe vino, 
dódc d agramos llcnoycriftesqucjas 
fu Revno i s x ò e l nuaftíOjy elvezino 
corriédocn riefgo,7CÓdiciõ parejas 
las leyes del ChriUiano, y Sarracino 
fin refpeco de FèrRérno, ni Reyes, 
q quienviMe fin ley no guarda leyes. 
Harto ya de afligir nueftraGomarca* 
huíò a u c a o prelídio.ynucuatierra 
dcxâdo "a cita fu feítâl-y marcafjra? 
y é.ambascÓcraekiadjdifcordiayguc 
mas ti e? que ya ía inexorable Parca 
en fu«ienrre el rigor tirano encierra 
; reüituye 1 fu antiga^ CaíVeVIano 
t i vencido CaftiUo de tu mano.. 
Afsi el anciano Moroperfuadia i f J 
. fucaufa 3l de Aragon feroz caudillo, . 
y en fu alma amor y zelos encendía, 
de Gilianael valor con folo oy lio: 
quanddhu /endo vieron que venia 
' vn.Càu3Hero,y otropDr herilló, 
de lafiièrçaquepufoen alcançai lo 
al haze, gqípc deftrorco el fcanaJIo* 
, Salió libero del , qual raudo viento,' J4-
masviéda <5 es a pie feguirle enyano 
àf bofque fe bolaio niuiádo intento 
fa vayo muerto yaé el frefeo llano; 
Ferr-jgnc !e figuio , y c! ya contento 
Yucc^q fi ê la edad y eí pelo escaño 
ninoesfiépreeldefeofeechodantojos 
- y DiñasiasqtíeiBiranefllos o/os. 
del Bern ¿Y d*. 
gp/meáíeelbófq â1pká«vafauccl úbrefo 
pf %vtiCsaailero vieron recién truicrro, 
y cl q a píe íe boluio trasvnJierBiolo 
cauaííode 8trr3s,y fedor CÍ bierre: 
queríale afir del freno, y el b r i c ío , 
hiiyendo háiia fu trabajo ircierto, 
quaodocorrieRdo vieron ^ne venia 
vna Dciicell^que fauor pedia. 
f f £ Socorre,d!ze,oBshsmc], ¡apera 
v detuerpofajytraycicdvofalloan-igo 
que Arcaü el alma deftc atibar llena 
la llewa en fe poder, yo íoy tefiigo: 
y entre untoq tu por la héra apena 
la tuya en guarda das a vn er.cn igo 
fe la rcbòen la fntmc ciiítalira, 
¿e quien Saüíle a dar fsucr a M pina. 
•f 57 Quedó con las heridas y clefparto 
de las amargas rue e n fin fentido 
«Itride Cauallero en tierno llanto, 
«le lagrimas y íangre conuertido: 
y en Fetraf.ut fu pena pudo tarto 
que auiendek el derecho coecedido 
de fu vergançs fe partió a hazella 
por desde aula venido la Doncella. 
t jSNo fue ella a guiarle; q ^do cut ido 
ias llagas de lu herido Cauallero, 
y el íu prefta vcrgar.ça cetcardo, 
por iso perder fszou partió ligero.' 
de fu perdida cierra ai Rey i exãdo 
para la reftaurar dereche «.r.ttro, 
con q el cóterto ya fio mas ft guille, 
a poner bo'uio cobro en íu Caüülo. 
% j j A q l dia,y cí figuiére pnduuoclMcto 
por la confuía felua fin camino, 
y qoãdo él Sol entre zelages de oro 
a templar comt RÇÒ fu ardor rSiuino: 
al doblar de vna fierra oyó el íonoro 
murmurar de vn arroye criftaiino, 
y a la ribera deJenrre las flores 
ía choza vio de vn hato de paitares. 
NfâRca foberufo Af€*ça'rfaTb.ríc*<fq r-ío 
en colunas de marmoles precio fes* 
con ventanage y torresalterado, 
lesos pufo en fu vifla m?s hermofos 
que Ja humilde cauüña.yfu ahcmadQ. 
techo,y de los gañines pereçqfes 
el frio ladrar^qalahlbrey fus enojo% 
la beca fe haze el ;uego,ynoloso|o*0 
Quando trsoderídcsreqBÍÍjrospidei^* 
en íu rigor la coKdicicn htmsr;3, 
y crci:e de parces la ambició c'iuidc 
lo q al aderno ir.ci:mbc,y rópavanau 
fucu«"rpoclMctoentrcIa}fícrcj|i)id<?. 
y a Is defpcria rtfíics aldeana, 
humilde pide moderada ceDax (na» 
C] no ay mslpáquádola feãbreesboe 
RefotnRode losruñicos majares,{¡% 
eco ti vicrtic tíjnbiic el apetito, 
que les p£bos,y torts s fir guiares 
\z% fobras CépreiódevrgtjP.cêhito»; 
y vicr.de por les afperos yal'arcs, 
fubir valando e/recental csbí i to • 
a las maternas vbrts, que cargada* 
de gruefla leche bufeaníes majadas. 
Lo poco que quedaua de la tardf r í f 
de t a t u ó l o gafó tras ín demanda, 
y al t iépoq mas hiere,y meces arde 
el Sol q fcbie eí mar de Cadiz arda: 
¿eide vna fierravio enviftefo alarde 
con varias flores de vna y ctra vãda 
hazer por«nttevnrifcoydoíAl i fos 
a vna coluna decriOal n il viícs, 
Boluio la rierdael cuydadc í o M o r o t ^ 
a la luz de los vicos itfpSardcies, 
y al pie del rifeo ítbrc arenas deoro 
. vna fuente bullir vio cutre ficres: 
, q ¿e vna ê otra en mormurar fenoro 
al prado dsuaen fu llorar faucres, 
y con fu claroeñáque a! bsxo móte 
4e cercos ds criñaí bello Oriz»f>te. 
Libro quinto 
M$ i >f a* caeaa ea f» tambo-focaaida» 
c! yerco í s m a de iqucl cerro abrí* 
en lo «ais firme del cncorporada 
^UÍ ic albergas 3 la fjenie 1c feruílt 
«k '/cr ic ycdf4, y fiares cnco!J*d* 
q tfrtV*'*)' có fus fo-nbri* d-tfcitdia» 
y .fu it "ta i h creí a co ¡n r> i i MX 
Con fuôculca vsrtaJel « ¿ « a f e s s i t , ! ^ 
en fus críñale» tan viftofo» tesos, 
qae oro,3ljcfar mensdo.y pedrería, 
fu aríaa » peses parecían tie lexoas 
limpii lorena.tranfpsftít* y fria, 
al g'-iílo íVvi lcrde í»Wrofoi de so í , 
templo cici'or el Moro can fuyelo» 
ano piííir d'.- aUtcl qua allí Uegtaj. y recoito e ç n cS ftondo feelo» 
bncrcel rerde Taraf.y los 4lifo* 
?x lr-jri Je cri lalcsn i'u* rcEíjos, 
al caer del t ibí» Sol istsa los vttoi, 
q .»! víaro hizieró íesa* ácfdc iexoss 
j alii c'itre las rasolcUr&s deiüs frtf#a 
coa keras y carsàsres vermejas-
eAaes la caem y fuence del concéca 
á-yuiz al vijo fe fas fia el péíamiéco. 
*Í7Ds%ò h fiUae!Mor®,qisítòeifreno, 
y del prado hizo dw.ño a íu csusüg., 
entretenido pare! bifq ic a n:íía 
«n el deleyte y g'jfto de «íirailo: 
el yerto ¡noiKe de mafqaecaí iien®» 
de-verda yedra el rebo'cofo tallo, 
qa>; por afpcros riícss y grtm,5ço$ 
có mil bailagaj da tierno* abraço»» 
•íííB Y por gozirle la belleza encera, 
al floride»'vergel fas (in trabi/"o, 
fobiédo el môte feuasilde, demanera 
^ííépr¿elpiernasÉÍnnicr«eIaissbax'» 
llego a la verde cñb^e3y por de tuera 
¿el pendiente peúafcQ vio cnvngajo 
efcricftjefts es la cncua de lorguines 
Hada ¿ti f u e í » , furores v jardiaes. 
i ^ M i r ò e a el fondo de Ja clara fuente, 
y vio nadar por el la pezes de ero. 
Y a en cito e! cirro de ia Ist boicfiiojjrf 
el oro, y Roficier del O i h m t e , 
fss argenrídas crañaUs feaKando 
de aaíbsr.bíxaya a !a rayz del «lótc 
ias b larc-s playa» del ¡npó l'KÍcáíd 
«j eaiis d rvfpaíia aguarda fcti&ímàte 
para hazer dei barniz ¿afilia erferis 
el sacar i s in Aurora y lua prsnscra* 
Sa Hé do a 1 c i e le e fear ot r c c ho at re eh * J ? f' 
bellas crntclU* Ferrigwo b«ao (cha 
del praáo asfjmbr-a,',' de ia» ñoresls. 
perdido entre-isayetutí.y-eica' fia® 
doad.* ccücavido -M «Ureüado techa 
lo$ diaínanrcsdel c^rro m :usdi íO, 
jas penas,5OÍ cu-/dadosy a fa dues® 
feucu íc Uebò va iibrofo fueño. 
Y luego qne e! íilécio a ios fentidosi^.^ 
€n dulce o'uido paío íepukados, 
y a la interior pots net a rtdiuidoa 
en otro ntisuo trafico cfi;belc íadosr 
entre /aamines.v arboles floridos 
fobre vn (oberuio rifeo fabrica4#í¿ 
vno« palacios vio»o ÍOKÒ qoe via 
labrados del pincel «j aflombra eláia 
LoKnurosdealaba^ro.yiâsmoidurag^f 
en negro y Ün® Pórfiro cortad?*» 
y del mif.no metal refplaodeciente, de enlaaa ios Foüagcs.y figuras^ 
la arena y guijas^adinirofe el M^ro: en vent.t«3ge y bobedas- ícmbradas* 
y cfcapdiédo la osanoenla cotriéte, 
aiiujy proao a facar de fa teforo, 
lazicatcs piedras, que era acá facta 
ç içaKof tn de crivai,cuya» alruras, 
çon chapiteles de oro corona a» 
\ tv nuucí bufcá.y a! <«bir lubre e^U» 
VCCCQ ca .iu,y « á b m b ú ias«iuc liaa^ 
i e l Bernard», y 
l7yfiraa las puercas i t enano briiKído, UMoí» «ja*i»» dfertftido Tè è%o]t i f 
que va embutido de m*rfil eímalca, por rerquié e) royelo y go^etcavft 
Jas vifsgvas de âiero.y de foraido y eatraado es ffii faia fe /amofa, 
bronce,si engate y ftudo q las ata: q vaa VOÍ ticraa es refonante panfai 
cáÍ3crpesdoroe!firsae?mbtíi!ctg¿^o . dulce taucr le pide,y «| a cf q citóla 
aklcboses en maíc&ras de placa, ¿e fu dcleyte a laanxrcía cr.iífa, • 
l9ffibrcrass€lgraboy3s,y halcón*$, la vida quita, y eos t ú t i o d , c e í o 
coa rexas de meladas ir.aeocioues. cus los guftos prcírgac de fc ducrea." 
it;7#En nueashermofos jpatíosrepartido Fstròavua^uícíra.yvio eisvnrjcocííred» 
¿e 1» fobcruia cafa el rico afivnco fob ce alca ti fas de oro, y pedrería 18 * 
de altas c*ianas Do ricas cegido, la beldad mifma.^anr<:s deíaeíado, 
de fino ;afpe en cada patío cient©.- a « o r k diboxò c» la fanrefii: 
de forma ouada en, pufccion í ubi do Y» roüro «áe la ¡«2 del Sol cortado» 
elcuerpOjV Arquitraucs porei viêto y en vn Doít í quei'u flcia)cabria 
en qaatro patte»^ alcr«ccr deferece con letras de eimeraidas y topacios 
y enere ias HUCCS badán y fenecen. 
* 77t as puertas adornadas de FcOones| 
ée Hinriadsscclunss.ydelaafcs, 
¿Vcroteriaísyfetcpas,y,Ziaiacos: 
de r ro ,y íèuco.PiSas^Artefcnea, 
Froiitif^kios, y -behes l-2p'w»zc*t < , 
yen lasbobedas,y al tos / í tunatio». Ja beldad cu el alma que feria, 
varios-Fíófonca^ Mofaycos vartor. Ií0 £an keü* qníza, vifta de.jdíâ. 
'* ^^De foil age* vellidas y chores (bes, Ef¡5do eçtjre e! deleyte y los defeosiSj 
las Aníorchadas^irobriatyArquicra de la nueua acribicicn defus ETUOÍOÍ, 
las a!tas falas, y anchos corredores» ¿asido el rendido pecho f or trofeot 
de hifturiaí l!enaj,yiuceíios grsaes; • del slagueeo tratoQC fus o/os 
efta ei ©a lia «a, y eftos fus Palacios.' 
De so ¿el i ico adorno Ja grsndeE*1 ̂ x 
dt t acuo ardiendo fu anÍBiobriofo, 
que ¡ ir or er. ít.eno* crece bbcl.'crs, 
y el 0¡£s frio cot a ç<b lie tic Emoroí© 
y a vezes piRt.-- con mayor deñreza» 
er.rre e mudo lilencio y el repoío 
feroces guerras, bat bares Í morete 
al techo fieros,}- al pitKel fuabes, 
¿e alabafho los amros,y fobre ellos 
de rica efiofa mil tapices bellos. 
>j:^pKefpU»deC!êdo con baxi Jas de e ro 
la quadra Heua devnos bu tos fetís, 
l'eiiírle psrecio en ricos defpojo» 
Is g'oria que gOE2'ua,y que «jüeriá 
defi: ncerla del riefgo, y no podia» 
Parccclequc licúan la. hetn.cltirai?4 
ias ticas facías de preciofo Alerce, 4 ePi ApechocUomr pinté robada 
a quien el graue pefo dei teforo y q»e a el no es pcfibíc» aúcj procura 
por ttuyo: 053 geitid'agooia y tuerce có t r i o en fa fauor facar !a eipsdada 
tefonsndo en ios techos vn fonoro J al congojofoardor deíia api t tKta, 
ruydo^sc parece que fe estuerce ci alma I-ai aliente alboreció a 
de rato en r a t o j q a fu ÍBeño bteue fufioía rompió eifue«otv de repente 
d güilo reba el de va «migo aleuc. al margé ie halld de Ja *Bcfca fucucc. 
' ¥ c o n » . 
Libra quinto 
. l í fYcomo-abforto en lts figuras vanas 
q é buelo hisyé porUEbarneapusrta 
aua gpziodo fus lu^es foberanas 
H vitU,ni íiorí-nida,ai dcfpicrta: 
ga el bofque íincio qucxas humanas, 
y de vil criftc gemido la voz tnaerca 
V en dada fi t* el doiorofo azenco 
ía verdad de! fonado penfaonicnto, 
Í 8 Í Furiofo de xa la fooora fueote, 
yen abrigada e feudo y firme efpaáa 
al ci«go !>ofqae entró,pordódc ííete 
MÍlro de la aHigida voz caoíadã: 
defpucs dirc el íuceffo q vn prudéte 
Rey,el alma de penas rodeada 
fieuco para contarlas, que me llama 
el a mi^yo a mi plutna,eila ala fama. 
-*87£lbrauoÂ'1f©ro,c!Cat\oReyGal!ego 
Catól ico é ia F^cn las armas fuerce 
Fabia ea !a paz^uydofo enellbfiego, 
y enlasgticrrasintrepido a'amuerte4. 
, viendo abrafarfe en beücofo faego 
, JaiimidsEípañaccprodécia aduiette 
en vn largo difeurfo entretenida 
ios rHi lesqháde laambic iÓnac ido . 
! aglíCon Toledo eftàCordoga alterada. 
Valencia contra Cordoua y Toledo, 
Páp¡ona<ócraGuefca,y có Granada, 
MiirciayGaaéixSegouiacóOltnedo? 
Merida en arraas,Badsxoz alçada, 
Lisboa deíierca,Portugal có miedo, 
LugofobreclrieMinoechovnpácano 
có la recíbate fangre de va Tirano. 
jg^Nofe auia defcuydado^'.Reybriofo 
de 1 afpero caftigo merecido, 
deltraydorMahamudj^ en poderof® 
exe!CÍto,y valor nunca vencido: 
fobre el rio de Gilicia caudaloíb; 
Jo fue a buícar.hallò y dexo vencido 
paliándole en fia campo y fu CaíUllo 
cien mil alcucs cusllos a ciuhillo. 
Mario peleando c lMorocabüofo i j 
aqaien coreó Adclgallro la cabeça, 
A IclgaiVo vn feíiz braço briofo, 
del Rey Fabila hijo,'/ f'ubraseza: 
el que en Obona3fitco pe»sfcofo(za 
â vnRealCóuécoalçòla ancha grade 
y en tlcoítofo cerco de Girona, 
dos jayanes mató por fuperfona. 
Efte la infiel cabeça defangradSjipi 
que enMerida lo fncjfacòenlsmano 
con que dichofamentc rcmatac!a(no 
la guerra,y vicorioío eSReyChriñia 
a Leon bolaiojdexaado reformada 
lã tierra,y íupc aüijq eíFrácesGano 
cófoberuia ábiciójyaSma iroprudéte 
contra las luyas kuantaua gente. 
PudieraeiRcyLeones entrar fe a bue'tai 
de las ciuiies guerras delosMoros, 1Í> 
y a coita de fus barbaras rcbucltas, 
ciudades adquiíir.ganar teíoros, 
fi ¡as doradas Ufes contra el bud tas 
no íe fueran eftoroo.y los fonoros 
clarines de! cxstcito qae marcha, 
a fs encendido fuego ciada efearcha 
Mas viendofs impedido y obligadorí J 
a la defeafa y guarda de fu tierra 
el vitoriofo campo que ha ("obrado 
deyWahamud en la fangriéca guerra: 
qut marche manda y fuba reforçado 
por AbiieSjFontible , y la alca fierra 
¿e Efpinofa,yPomar,fiQq en talcafo 
Ebro le tuerça,y le detenga c¡ pafo. 
Y entre Saatagadea.y la Vitoriais* 
a Páplona fe acerquen por Tafalla, 
yallihaftadefeídeFraeiamasBOtoria 
lavenida,h3gá mueftras de efpcralla 
y a la rica ciudad, que por oiemoria 
Pooipeyo pufo almenas y muralla,, 
traba/é dcabrafar,^ esdeimportácia 
.̂aoefic a deuociõddRe|?deí?rljc«a. 
Ta 
i j j T a dSFortúGarceíjRev deNausrra 
faaor fè pida, y paísu afortunado, 
cuydo ¿enaedo, y com* cimitarra, 
vécer fabü alFrãcesencâpoirmado 
y el Bcctcn por temor de fu bizarra 
gsncc le d i tributo «co&uaibrado 
cóprin Ju a fas robai'cos Ronçalefes, 
lápiz devn afíocntresgraíiécasrcfcs. 
"15* A.1 Rey Maríiüo, ya que no le pida 
g;)r (u repatacbn tauor Efpsñi, 
c uno i a q en la guerra mss a-mida 
janns ia ^aífo de otra geste cllrírta 
l í a peío ¡le oro concedida, 
a Ársgon por O f i c i a , y ia Mctañ*, 
fe confirme cíe nat-uo , v harto digo, 
q ErpiSa utí.icp.ív- pit a fu enemigo. 
*f7Àfsi «1 Ref C«í1:oen fu fitnl «éçadó 
enere ía* ricos homb/cíj «i{<c»rri* 
en el gauiíí n:; y t¡3,c.: $ íleAisüad®,. 
¿e lo que al ÍU $rn» v fufalud cúpMtt 
guando par a hablar i n el Senado • 
licencia pidió vn /'©ucn qae rra?* 
del muro de 5 sn fu cía y de fu genre, 
grauc cmbaxid^parâ elKeyouiiére 
ueroQ de &q\lo* fig!o$ fama hórefa 
joácorreados «mros de SaRÍti-iáa, 
çiodâd infigne eft genre populoú 
lo 4 of es de Paplooa, a idea peq/ía: 
el tiempo con ('i tucr ça p odes"oía 
ímgrádezasboluiovnaiacultabieSa, 
ànzicndo ^ etia fubá,*1 ¡aotrarusde, 
ijcfto^yinas^ eito cáfusbueltaspuede 
jftft Di2efe,cue el finitofo BaHugante 
delprjmerVi-uâbi.fegúdo hermano 
eon Eraocsít-s/Jcípojo* de ttiufínte 
géte^ü ' à t \ gfá puf blode f« mano: 
en ¿RUtoí.f edificios elegante, 
eo íitio • aercisea marmoics galano, 
famofa Corte vn t í épo , y del veziao 
pneblo^omptadora de çoHtiao, 
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en prifion noble fu almenado mero, 
donde Gay feros por inculta íenda 
c6 las armas deOrládo entro tVgur* 
a librar fu cautina airada prenda, 
como la fuya Orfeoa! Reyno efeuro 
eias (1 eñe la perdió por Hnprndente 
/a fuya dio al FrScesei fer valiente. 
Gañola elCaO.oA fófoalReyTidcro20^ 
y a fu Rey no la pufo por frontera 
d armaste «ida cótraelpuebloMoro 
q en fsngricntos rebstos períeueraj 
tciíían fus torres cli¿r>itc!cs de o t ó , 
y el (irme muro que de jafpes era, 
porKiisutniiíacio» contra Plplotia 
cje asmenid» íkbaíiro la CoroDa. 
Di-cien corresakiffimaí cargadojadi 
d.i t« Alcaçar Rcalcípantoal lio, 
a nuizií vn .foco de alamos cercado, , 
de bofíjüe firu"e,y dejarriin fon.bnOf: 
sqm ñuSin Alcíyde celebrado 
v« tierno o de Zsmorascon fu brio 
fu? íroeteras enfren34y aquel día 
ía menfsgeroaiCafto Aífófoeiíibia/ 
Diofc!cgí£uAudiécíaécrò(ybc$ádoiO^ 
Ia mano a! Rey,yauiendõcõíeguido 
d¡: bibinr iicéciaal generóíeOuâdo 
vno entre i«il valientes f:fco»i.io» 
paraette graue cafo,lcuaatando 
la voz é'.xo,íetíor,cfclarécjdo 
SanfiicR3,y fa Virrey de cu alegría4 
có mi peilona el parabién té et»bÍ3¿ 
Gozes felizes anos ¡a vitoria a ò ^ 




la tuya aísóbre con fu voz la ticíra, 
f por ¡ty de tu mano,}' cftatuto, 
parias te den íus Reycsy tubiito. 
H Cele* 
" Libré Q úfelo 
' Íé tCt \k \> t l¿Q en Reftlp'pa b.'gr3dti3 
' de CB vitfcris.cekbre j^rraò-a, 
.de Stnfuefia,B.ifUn,nob!« c&b.eça, 
'.' de juuentud ílorioa Corcr.ada: 
, efitre alegres bohordes 'a braueza 
' de Z'Jfna'/l la dio fobrcCaiísds, 
cj4 echar porcierrsUi sIsT.epadá cerca 
con cié tt-ilcób.ícienr-ss ft le acerca. 
;20$ For íocort«r \ Mai;sn u A en Lugo 
deNageraefte essrcito íaüa, 
que pars echar de / i ei infame yogo, 
/de C W o i - a , y Hefjn juntado suia: 
«V d Hada que va fue croe! verdugo-
y no fon ?eáasbefi« jatsreiofi^ 
q y crnckxperiecmbucL'sts-Teeast 
y ti Barbero ft fea prt dcf.c'c pafa, 
todcécrcelfoegí),) emígsríf/ibrafs, 
T raeve* de dârú cato 
s! Frances^ ya a'í-t. 110 
. i fracofocamino dt 
ai$ a? 
efie Ci Í£/1ct de mi vtn;;';! «í tafo, 
y a á f o que te traj-go ¿ívft;' gnci ra, 
ád\¿ nuteo enchufo & tu Cocona, 
viudo a la de Frsncia,).- de P;"piona. 
Por Viana a Sanfu-'áa va derecho,! 12 
en h iflücrte infeliz de Harpafia, c¿ ád£ " lio , có o mavor i'u-'aça 
y pusíU cuciadsd5en cite cíirecho 
fclo en tu-real valor halla eípciiiça-
'bija de ZmnavUe t r^xovo M o r o 
a fts Corte, l iamadú Carddoro. 
•'*07Hi)o del Rey que cnAvamóte tiene . q ansque de Vi r ia to el fuertí pecho 
Cetro fobre el rendido Guadiana, boluieííe si muda a gnacimria lãça 
y nietodsl'quc digo.aquícn cóaacní 
"él Lleyno porfu m?dre Balhamana: 
; pusseiie M o r o q a h e r e d i r í e VÍSRC, 
. de atabició l íenos 'deárrogáciavana 
hecho dueño del campo fu res 1 fc«a 
y el camino b j l ü i o psra S a n í u í í a . 
ao5? Llególe dentro snNjgera el auifo 
de tu iluflire famoío víQciaiiento 
con q de rabia hundir e! mudo quifo 
cdcraelvég2ça,yb3rb.irocfcaraiiéto 
y culpando a iu pecho de remifo, 
la/ornada mudó,y troco el iatento 
. dexo !a Rioja^y por camião Üsno 
aEbroelcuifohu'to a ladieitramano^ 
aoc> N o h ü y e d e fu? aguaspereçofas 
q en Sanfuesa ha ja rádode bcueüas 
en el .prefeote r ieígo fin cu amparo, 
r.Keírtro fabio teKior baria mas ciato 
Dixo,y2bi:cUaelReyenmiknjisdo3il* 
Is calt* aini3,y pru tenee fancaSa, 
los vnos de los otros s t í j ados : 
ni eo sile afiante,ni en aquel fe fia: 
nobsHaqaaksion ¡csaccrtadoSj 
quales feginr,o deícehardehrla, 
q a'.difctnrir de fu alto péfamiento, 
toíloíea!ttra,ytiiU£ue ejurniDomét©» 
C r m o calvez con rayos tcbladores,1^ 
en nedarna quietud bus?, argentada 
dcvnjardinbeilofiicrc entrelar-Sores 
remin íos fe color de agua efpt jadai ' 
reberucran los vinos rcfplaaderes ' . 
en ¡3 cercanabobeda dosada. 
de Arga,y^a fas murallas efpaciufas y büüen fus vulucnbres fin prouscho 
hóSírcaohidcdexsrjni almctuc eiUs ios vatios Usos del dorado techo. 
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fegoria. • • 
Ariio^qae hajetids de vnos mnugos-ea oire*? cdti ningunos fe afle-
^•gHra i f (X»i f i ca U inquietud ciue'configo t rae el vic io , y qttten le j i -
güe y con}o v j i i i mala conciencia n jumj'mjife, l U u a d v d f quiera que 
v a par ^cote de (u culpa. 
E n A r g i n * l ib rada por Fermguto%en U hijforir . y ¡ucejios de f u v i -
d x . h mucho f ¡w por ta t r a t e r con buenos,pues no femterefa menos q 
ferio per ¡ti i tnerccfi ion, 
Ferruguto^ enumerado por r e l ac ión de l a hcrrnofara de Gxl iann^ 
maeflra que v n hombre dcft'raydo^con qualqttie.ra caufapor I w i m A 
que feA,Çe ocajiona a ¡us (enfualidadcs, t ,'-t / 
£ n las parcialidades ,y guerras cimles de los Re jes Meros de £ff i$ 
Maje deftuhre el g r an daño que viene a v » Rey-íO de tener muí".: . • \ 
shas e a be fas ^ y la que l a ambic ión (abe fe ra'o f a r d e differ* • 
ftoneSi q u i d » ha l la difpueflopara ello h i 
ánimos de los Principes, 
En <M quinto libro, 
L I B R O S E X T O . 
D E L B E R N A R D O . 
P e l D o ã o r Don Bernardo de Balkuem. 
Á R G V M E N T O . 
tf^Ttnta Gfi.riU VHA F a t u l a s O r U v d o , y-s Us f u y e s » a f í n d e d i * 
ueritrlos f rcgunt indoles q u ê l fea el don mayer á e IA Fsr tu m u 
È e f e t f o e Bernards defdeel nAuio PeiffiAno una frejca i s l a , d ó n d e 
íiett'A a Ortmandro f u r a c u r a r h ' . f í M l a e n ella a Gundcmx.ro » o -
M e Mj^AÍtoí^ue deffnes de cttrar AÍ Rey fus btndt tSjka&e 
A bernardo v n a agradahle relacten de j u s 
Ànfort(tni<>$t 
tí ^Sf i e l pruiêce Alféfo Ia inquieta, Alli defpnes de varias cpimoceSjj ^ 
fantafiabârajãça varios moios, delCoefcio de Gacrra fue acordído 
y at peio del gouietno, con difcfeta Í̂ HC S coáa diligencia las legioEcs 
preuencio» los tãtc*3y tnidc todos: dei viueríofoctmpo refotçado: 
dao, y toman eí cafocn fu fecreta con don Tibalce rÓpat» los Fnojotaes 
coaftiítâjelRey,? fus vali ítesGodc* dei Naoarro átftrito.f alojado 
feafcandoa tátos golpes dcFortuna, fobre San(ueña pare.y entre tanta 
falida hÕrad3,{i ha quedado alguna, fu Corte paffc a Sargos elRey Sãto. 
5* Afsi feñcren voeftroReal Coníejo Afsi eo fu fala Real de fabios llena, 4 
prefidicndo a íus grauc» Senadores, cl Sanco Rey eaCetro y filia de oro 
de íabiaMageftad íois limpio cfpcjo los graucs cafas de Ia guerra ordcoa 
y al Hsfrdorepartis Honra y fauorcs: j*aíFtãces pone eipãtOjy miedo alitor© 
Homero en letras»Neftor en.ccícjo, quádoenlas ficrrasdsN arbonafuena 
trenoaim^yorjampâroalomenorei del aítoro Gariloel falaz líoro 
y ais i también ©s miro, y confídero, cÕ q égiñado a quiéle eíCBihaJlcua 
araiadodc prudécken vçz de azei o al ciego enrede defo hiftoda nuf e*. 
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y E r a G K Í I o ' d e s n i m o doblado N â e i à i o s j a T J t o s ^ í i ^ l . l F A c i â * 
ca fuci'ss aPtucia-? atfcaido, amor.eo nscfttos ci'etftcai «Of^íSefc* 
vado cât t ro ,madâb !e /ccatádo, q al b iãdo trato^ia fg^kl lH^Tccía 
.de enjato roftrc-,jrcora^nfiogido; de agradables pkcettsf'¡psiSó'ffeít 
dc color verditsegròirtíctSádo., . penas tatebien entre cl coniêroaipía 
de erizado cjbíílo3rctorcido, qneel amof donde faítari fínrazoncs 
los alterados ojos, auüqiie viaoj , cl tierno gufto con fa dulse eíl.-aga, 
ttraydoradosal mífar,y eíquiuos^ y aqaelloqae apetece le 'empalaba. 
g De N4âiJ?íg3toel Rey baftardo, hijo Son U> fino de amor los finfabories' t i 
en G i ro tu ascio de vaa Aldeana, de vn nofeqoe de cisrta nigeria, 
en travcbn íícpre.ei péfarméto fijo y las mer.ciádas penas con fauores, 
refabiósde la leche Catalana: • el dulce riego que i o snméta y cria; 
o el criftc agucroq el furor predijo ni cnel capo •el Verano escodo flores' 
de la paterna fangr? Mauritana: «i en amor todo gafto,y alegría, •  
4 tora en pópoío ciUlo,y vazvaiiccc anws mezcladc-sgaftos.y difguaos. - ' 
afsi engasando va la francs gente. del fuyo ion \ m verdaeero* guftot. 
7 Según ds mis mayores he «oré i i io Entre ella variedad de feutimieató», 1 * 
aquella ían^re Rcaí hicruc é mi i¿no • ya tewiédo.ya huyédo, ya efperldo 
qaicd íOiWcGer ió iecue l ioerguido • grandes cofa$ pafle^af míscósétos 
doblado yaga pufo,y firme freno: creciendo a vezes fucró.y méguááo: 
y atm^ en hüfnddes paitos encojido • amor a mis fsíizes penfatriientó'í, 
de Reyes el linage tengo l'eno, aora contradiciendo, ora ayudando, -
q e$ el may or valor q a vnapcrfoaa, fi la Fortuna en algo me terciara, 
las obras le quilata y perficio:ia.- ía crianfo eftaaa, y mí vitoria clara. -
g ' Del caudal ofo Tarno en U ribera • Mas fue a mi bianáa Fè t í r/garofa, , 
vn aldet harm! ie goza fu frefeara, y a mis ciernoB-propoficós ta fiiér¿¿, 
adonde en bafea ale la Saz primera •  que qaindo ta hallé más amoroCa' 
áexee l antigaofenoé nocheefcurá; ¡irm% fin vnazir tac faüo í u e t t í í ; ' » 
aqui también nació, que no dcuura = y a quien coa vifta tnira deídcSofa, -
por principio a aíi ciega díluencura ci ceforo en carbones ¡e conm'erte, 
la aldeana mas bella,y nías lozana,', «j quitas glorias fu iicódancia vide'-
que jamas fe viftio ropa aldeana. foa,ü falta fazoa bienes de duende! 
a . Sien hamaao retrato fu bcllcta, : Y a l a o c a f i ó j a c l tiemp® me fáltau^ 14 
pafiblc fue ra,o licito ficalla, , yací va eílúruo al otro íucedia,; ' 
de rofas coronada la cabeça,:, yaelpadre^yaeihermanomeocupaua ^ 
gloria de la beldad fuera el miraliat yaia)uz,ya/a nocke mé ofendia: 
mai fubs a cal quilate eífa fineza, o no tesig cuydadoj o me fobraua/= 
que a querer ía arrogrr.ciadibuxaHa o ya me defudxua, o me dormia, 
•alómenos ptrfeto no llcgaca, - q dóde no3y vcxuri.todü es muetfe 
auaq el pincel de la afición pintara, por bié 4 acula al pala dar la fuerte', 
H j Eran -
c . r - LthrofexU 
$ Eran « i h íncenfiaítdas demencr* 
qae Bada me acertaua a dar cõcíerto 
ni l è r ç n e l f t r o r de bláílacera, (to: 
ni alffiodcfJê tnoftrar c.'pcchoibicr 
<}ueel fabor y regalo que pudiera 
j refucirar íin fe vn amante muerto, 
en mi era enfados de tibieza (cea, 
, ̂  v jiad e fgr acia h afta 3 otguftos t r ue ca, 
^ • Y í o m o el fino amor no es otra cofa 
que vn reiox de artificio côcertado, 
•»de palfo lutil,y maro ayrofa, 
.vvn iníkument© maiko templado: 
«que de fu confonancia nume roía 
j o fino eftà ca vn punto delicado, 
íCuyaarmonia míenrrssmas psrfeta 
con mayor difonsncia íc inquieta, 
l y Afsiquilquiera humilde niñería 
Yo aquí en la t e p \ U t ctorpafiia i * 
de mi amorofa G i la entretenido, 
de los bienes goze en c amar texia 
loígMass males dôde mcharraydo* 
y aqui la noche de vn figaicnte dia 
vemrjlíjs dos dcxsmos conolaido, 
para de mil fatigas y dolores 
coger el fruto,y flor entre las ñores. 
Fue concierto fin orden dcfaftrsdo, iM 
3 amor,yn:occdaíihccha d2f ntí jos, 
tiempo m&t largOjdia RIZS p? wc.o, 
nielmúdotuuoinjleabrioetmi* ejoss 
ni de Faetón como mas sbrafsdo, 
el ciclo lleno de carbuncos roxos, 
que tu Apolo tuusfts la alma mis, 
el largo curio de aquel corso día. 
N i de! nueiTO laurel aborrecida 
¡con tantas veras íac ta hertr ofura. .con tal facilidad nos aiteraua, 
,que amblado fepío de ayre parecía ni de Ttsbc,y de Pirado tenida, 
c| müdo con borrafcas fe anegaua: tu luz,? tu beldad por mas eícura 
•ndaíiamos ñn luz enmedioci dis, 
^ciegos trgsel,quc ciego nos ginana, 
ç o ^ d o entre temores indiferetos, 
<ic vn incÓíl-ante amotrarios efetoa. 
*S Del viejo Tartio en la ribera amena 
ni de nadie tu aufencia prct-;¡ididAt * 
con tf nto gofio fue y coa tal locura, 
ni a ñadí?: con ntg ír tus rayos diftc, 
noche rr.n cieg-, cõfufiõnm trifte, 
T u u o m i G Ü a a S ü u i o por hermano 2t 
có,cicrta faina ann'gua eitá guatdaia y yoa Tarcifo per mi cayo amigo. 
vha ruílica cucoa,enque i t fyena 
teqer la primer agua fu morada*, 
de Verde orinjy antíguaskmasüena, 
y.vnà pendiente pe» a foca bada, 
¿don4c en fértil vrna criíUiína, 
tj claro,y fugitiuo Dios fe inclina. 
1̂ 9 "DeSeluaanti.gua.yhum.'daAlameda 
ct) confuía cfpcfurarodcáda, 
Tarc¡fo,^ue pnr fácil y üuiano 
le era entonces cócrario.yenemigo: 
y de mi amor, y mí concierto vaao, 
í o l o cfte por mi gallo fue teíHgo 
para traerme 14 fortuna al pus i to 
¿eiavlt i tm miferis é q ra-shapue^ 
Aquella noche junto a la pofada 
donde el te-foro de mi bic» vjuia. 
24 
en ramas y boj», el boft- 3 fi fe enre al tiempo de lafetu concertada 
dSoino hal a & fe frefeúra entrada el fiel Tarcifo por me hablar vt»»* 
dond» vertido de amorofa feda 
4c ouasiarerde frent^corenada, 
de las Niní í s eamrdio r 1 c iñoCoro 
el fio eajuja fus cabellos de oro. 
quando de fu enemigo en la zelada 
cayr.que armado por fu mal 1c auia« 
y eon ye defcuvdado, obròdeíaertei 
& al oculto acre {for Je dio lamuerte. 
1 * E l 
del Bermrdú* o 
•7" 
f f BI ácsígrtáoSiluio eotierríraucrco 
a 1* fazon cay ó que yo llcgaua 
al iiefdichado finde mi corcierto, 
y !a juiiicia al matador bfícaua: 
como paíísr me vieron encubierío, 
y que Én ocafion me rccáuua 
con la fof pecha de anees cencifoidi. 
en lo* liuianos psíos d.c mi viáa. 
A la cárcel de'aíH,r 3A!\¡ alsmuertc 
fin mas culpa y riso hiy condenado» 
felijt cng.iriOjVtntufüta füerte 
fiel verdugo la litiuicrs íxrcucador 
pníis la ccultAveuíacy-iianiáce fuerte-
que csencubicrcíiSo) ^ntre nublado 
quldc en nu h i m pcuíc q ¿nochecla-
dio cófy uucus k'í? puixtpso al día. 
Tarcifo ¿e piidüfo stíwr mouido,. 
iacrcpúio •»! rigor de ¡5 ítnrcücia,: 
$ la caree í k <xíe,y ai/i rendido 
fucuipadeicubrio per mi iwocécia:: 
o hazaítâ ka! de-.pevho no fingido, 
digna de masquehataána.rei»erécia¿ 
osode'd de aniiííad,t)o de la tierra,, 
dodc capeas £èty Isakad íe cR-cicrra. 
Vo fin cuijas quedé, y ti condensdo, 
y por mi hbercsd pucíio en tprracto 
cí viejo A lho, pad re regalado.' 
del dueño de miboncíío péíatniéfO; 
el Ubre vu go,y i'ungor ntiCi-jo, . 
y ei honor de fu iuja por el tfiéco(do> 
juntarnos pretendió,y có lol» *pña 
atar codá$ ¡as lcngais,y no pudo. 
Yó quecaH adelante mi vencura ¡ 
viqoádotitieraoâíPornomíobljgara, 
deüi la la nobleza,)' la-hermofura .̂." 
por grillos y cadenas meJbaltaraí i 
tuue v a nií bonança por fegnra, 
Por miTarcifeamawtecondenfiüb 
ye por fu caufa en glorií t?.o cáp'idj' 
ifuíi-adcirgrara viilania n«rado, •l-
so rcícata v iu muerte con mi vidas^ • 
de 1* cárcel r.cfuelto y arrojado, , > 
frar.queaclc quife,y fadejafalidj,5'» 
al fio libre fabo portrsça mbn 
y ye de codo el bien que antes tenii. 
' &:feo deídc aíli por fofpechpíQ 
en la muerte me ttòio de fu Ki j'-o, 
y en Gib e! dulce titulo de eípdfo 
en vrs punto fe dixõ, y fe dcfdjxó: 
acabofeme en eíf o eí k r dicl»c?b, 
fucédionueuo ¡¡aritosí reg; zijo, ! 
y eo'U» alegres bodas por t© dicho " 
fiiencio fe rioj pufo// entredicho. 
E uc niales y birtiea nauegsndo, 
algurtc» dias (ay de fia manera, 
mi Gíia,y/a fertuna variando, ' 
yanfíis auejs» dr m2r.<nol,y«de ceras 
baña que de vna vez foe derribando 
la mafcaraíalaz,y iiíongrra, : ;i 
pooiendoine pot íir d: tu rrudarç*^ 
doode^ní ISega cl bié, nífu efperíçá 
Contra Tardío el âgraoiado Áífco. 
modos pai a veogaríc jirocaratíai i 
ti faltaua la edad a fà deí i co . 
i f 
iaytaiy elcorags«uMcau*;•*'<' * 
ved de Fortuna el afpero rodèó ' 
por dõde cl de IÍJÍÍ cafsí gouertt¿ns¿, 
cierta dama ami amigo entretenia, > 
que Gilafofpechâua qac era mis. 
lf*cn aquel tiempo í» noche cicuta • 
a lo « dclitoidii paio í'eguro 
de fu amor a gotat U hermefúra* 
parcif^eoirauapor vn roto •mutatir' 
adonde algtmt yo en Í'a2®«legur«?--I 
mi buena fuerce por notoria.yclara^ acu.di3 vetíe enereei tílcndb<íicur<»»M 
isas ni co fortuna fa¡c bien fir.cuéta y-Alfco tras (u vcgáça lasmaí delia* 
in çn çl bctwtcçi íis toíai€nta# contaasL ai cielo coda» füS5eftreilás¿í< 
H-4 üra 
•L tiro fexto 
B.ravtianciiDofebrador fin gtsfto, Y sunó grjndes reg'oKes liecorrJáo-
* #t^Qfb,peítio32 .,cauro3 y callado, 
, aèonfibrosaietiiiojydcanim^tobuíto 
dçéfpcfa barba, y pelo cníorrijado: 
ccxas,y làbiosgrucíios,roího schiito 
de juvzio malic to fu, y poi fiado, 
eiirccbas í¡cnes,y ducurfo duro, 
yijé'a nunc*pcrdonar, villano puro. 
?HCícçaj.q!CfH:feotra* occhcs Is poñnera 
3* * Tarciibacechare fa enctrigo, ' -
y yd*! íaHr,'ci» rõco acento, maera, 
el t-^.ydor dosoiyeiego étro cóenigo 
fin r9fpc<;Mr,nièonecer quien era, 
el itj|is]r$.jmo cielo nac es telligo '(:o 
40 ríi l lroddo que br.ico Be be hallado, 
ni quien a KH pregunta de U rti^o, 
ni c! i.útoalcáccaver dcíTiicwydsdo 
lo que dar no fe puede nsehá pedido 
jíoríj en buíctrio rouers deírerrudo, 
«jue no puede tener otra faüda 
d'.tVisnd* a! parecer tá 130estédida. 
Devra defgrícta é (?rrssyácvnaévna 41 
haíta mor si por todas difeurdeedo, 
pidicr.d. fit) jnyzio a la Fomma : 
1c que ni eüa cnticdc.nj yo ewcitdoJ 
ells ro dd felicidad alguna, t ^ 
y y o felicidad fura pretendo. 
cjapçcijdeçencr cu'pí,cl pecho abiec y buscar bien períeto áe i'u mano, 
antetnfí'picscayódevngolpemucrto ss pedirfaogre ^oble aJ ^esarilíanc. 
17 A! Cierconocí mi dcf'ienía?^, 
f el contrario rigor de! o ír o [ l a d ^ 
falutrnea bueltas de la oocne efeara 
del ciego pncb'o cótra mi atierade? 
.m difculpabaftò.rt! fee {çpprz 
;%\coraçcnde Gi.ií. alborotido, 
tyz,% de f abioíos zelos defab ri.i?, 
qaede veTÁÍupadre fin ia vida. 
jS! ueao camino por el nn'ido âbierro 4 | 
en «ucass gentes tego-q fee ceríad©. 
Iss crct5elss de Atenas, y el deíiertc,. 
Egy peo dchognbres í&bios habicadd 
fin a mi enigma hallar.fentidockíta-
j?a no .íuer íus oráculos callado 
,3 ¡a parlera Grecia fuera a folo 
,.ccnfu?c?.ti?: íus Tripiias a Apelo. 
jjS C^ooinoporii^r la ioftmc muerfe Y a al raftro incierto defte fin fingsfá 4 ] 
àcj^}scyjdk|>azer amarga aufencia de a mifina Fortuna el rigor graur, 
ingrata (5rla,pue5 por complacerte, fob re elle Urce ¡10 marde At'ricavndia 
t o d ó m i b i é dexèante tu prefeucia: si lerdo viento ddtorcio la llaue: 
.fi pif#:4efpedif mê y para vefte cuf o foplo molhó'queiü porfi», • 
.^tflbciléidecrbel a dar Hcencíâ, hi-zicvío y na ía mia mas íaabe, 
|)yor,qaçflotne ladifte,mas fidieras pües sicvuEiit por vn tnotdax vagio 
para quedar"feKora fi pudieras. g tni lulo fa¡uó,y ron pioelnauio. 
I ? s Pqes fiendo y^forçofa mí partida Donde d hãbre y fed me cófumicra A4 
la palabra me di&e,que baUaua : fi coa fotavna muerte fe vengara, 
para anudar latrabajofa vida, y para darme mil no preuiníera 
qincietM ç tni^dudofa feraoftrsaaí de vn cofarid fin ley fufta ¿uara: • 
la'triftp Isoya lltgo a la defpedida, 
yque no baclüa.dixo, me mandaiia, 
fin le llenar el don mi&foberano 
<|«c la ForcHtia ofrece de íu mano. 
que riôafsi preito en fu boraz galera 
¿evnrcmo.mcdioel Comitre lavara 
quan'do de mi tatfaio bien ayrada, 
e õ c í é muertes quedo defagrauiada. 
dei Bernardo., o 
4; 
¿?5 
Qxms, le enfada q à?^epot.cl ñ»4o, ' ü ) , a 6 f m o m a r í o ^ b s m a i f t c c i ¿ b s '50 
ips puntos cuiíacancío de' ÍÜS bienes, de ft! alsae inconíUntc.cc!mpa,»ra3; 
quale! primer !ugar,q3atelfeguado y de !a chufmaqaaly qual licuados 
en fus fauores g jzc^y fus tiefdcaet^ , def güilo fueren tras ÍH incierta guia 
cotini'go falos dos pecho» horadó* 
qsisa VR renao vna cadena noscciiia, 
(s íuinieron,y efíe alto Droiredaria 
lo n-itjor caigamos de! cofario. 
Y squellos fcysafeoc* fafccâdorcs -Jyi. 
c? ' mis compañeros dierc-t:. niues;r* 
y cftos fcr¡ q he contado los fanores, 
nus rices y granados de mi fcei te; , 
viilo aueys ce mi níaí Imbúntàqtfg; 
ved íí alguno évofotros »y q adertHe 
psr:i «íí bien cl ãon wi&s ksh tv im 
qrs la í-brtsr^ofreceiáe fu pipo. 
De tsres años fue el placo kí:z]¿áQ 
fsra en fa taftro desbcltset-el r^üdo, 
y de los dos e! vpo es 
Y mus de ias iTes-.nii: 
pues ni é la tierra,ni écí marpr*fúdo 
treguas conmigo quiere ni rehenes^, 
c'a'oiaadome la fuerte n¡as c o t ê t ã 
.jiefgo êla.tierra.y en Ia mar rorm-fieã 
AVrá fas « t e s el-cr.íbio'á! viento 
}2 pity a de i x m m ã u o l u llcaa, 




z s c*v es.* c n 
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lada amotí iwa?:: c~ cl agna 
y Ia noche tanibico de agua aackto 
entre nsgroseelages ¡euíRtarfc, 
Ja n'isr alborotada y deisbrida 
,-5 hascos tubos de olss ef-crcfpsrfe 
vicié do fiempre.de Eolo c» .anmefo 
el frio fopl© y dcíccplado aliento. 
*|8 A! fin quando apuntaua ea c! On'Gte 
el nucue dia de color de greña 
fembrads en el falado mar la geste 
el Sol la vio de fu primer venttna, 
y de vaa roca el vergancin pendjêrç 
la blanca coita con-ia eípustsa cmz . 
anrtenaçandoeiU.y ai/i fortuna 
fus vitorias contando de vnacn vna. 
De la cercan» playa cnel arena 
qaai de antigui ballena Vomitados, 
çntre temor,c»trc alegría y pen* j 
algunos nos haílamos gtrojados: . 
y la ribera de defpo/os llena 
. boluimos a robar bienes refeados 
que a los pobres y ricos de coBtentp 
cl «ííado troeò^l trocai ÍCjei vieoco. 
- -e r rdo 
J5 
oixo:y quain q: . -
de vngrauc , « s-rofúdo 
hizc Cierto «.tit. ^ ¿:> ,» î .t ido 
d c x é a l d e trms durczaertei-uecida. 
Su traça,y la elóqutccia de fu cueto 
de tados ccr. blanduia«"sageiada 
cadae^al defucíaua <.l ^eí.ucr.ic.ito 
ce la preganta ruítiti-jíiincaJai ~~ 
qec bien tiene fci tur.i. de jijcií^to? 
que gloria que no fea bainiçads? 
que foberanodon Gii'a encendiere 
^elvariomóñrijcdiníportSciadieie? 
Las riquezas fecan,dixovn grofero, $ 4 
que es el don mas perfeto ydefteado 
a quien vine en el u>údo íin dincra 
elfliasrfuprcreo.bien es bien foñadó: 
al E ieo el m«p. mof da? e$ iifongero, 
p e í pobre í«as dichoío dcfdtchi ¡es, 
jii^mQñtidfjQ£ vRxiçq coa difgaPo» 
ft8'gW¡>#Qb|:f ,4f »:íer|o baU^guüo. 
5"? 
Libré fexto 
MofafsèiçlC/Aíaían f o t eflfe engago Y bien q ea cñoí Reynes.de formnft 
querñií r i cds iu l iò fin alegria, 
no fe cortí el concento de efle pane, 
ni falo ei «ro ios placeres cria: 
Midas nos íeruira de de {'engaño 
^vn mundo enrubias mafas cóuertia 
y de hambre fe acabara, ft los vanos 
tefaros no i%bara.de las manos. 
0 Qnanto mas queeí deffeo de riquezt 
&\ compás que ella crece v% creciédo 
y el ver can inconflantc lu firmeza 
ei alosa va y ei guio car cerniendo: 
la ayuna aanriUet de U p-.-breza' 
fe e iUqoáto isins Icxo* massemieíio 
<|aVfia*óbíenesmocvcoá,ynòaydu.'a 
ao fe puede a¡ca^ar bien fui mudlça 
no ny en todo"*; creciente de fu funj 
vn pútOjO áurCjO no.de mas privacy 
ü s. ¡a firigma deídsse en cofa algur» 
es no caber tal don en tu ctperzri^ 
ni en Gila.íi ya no es q defa íüerte ' 
de G te echofr psra nunca ves te. 
Garilo refpcdio s quanto fe encierra 
dei du'a.e mando en c'. pefado oficio 
c? en tr>íge de pa? iabiofs guena, 
y con voz de virtud honrado vicio: 
que a Sos que haze dio:es de ¡a tserra 
íu quietud les c-freceen facrifido» 
y no es nias la^randeaa del smpf,rio 
5̂ 7 
^ ¡osgoaierne vnMóftruo q fe muda que honroia fágecion y csutker k?.. 
Ricardo d¡xo,en bienes de fortuna Y a lo que diacsqe ts-mi corto pecho 
entodaeHimacion el mas cumplido 
^oe acompañando fale de ta cuna 
t a hóUre hafta las endas del oluido-
ftnqwe le borre «ducríidad alguna,, 
es fangre iioitrc,y parto bien nacido 
doftj aunq de fortuna tan quadrado 
que quitar no le pócele rna vez dado 
penis «perito no cfbe yeiop ta gtsuc 
quiero qce fepas qtnío íf-freiüecho-
cite ancho mundo y otro mude cabe 
y no es c íh ambicio é maíprouteho 
de !o que la fentufia ordena y labe, 
pues con trocar o deftrecar la mina 
cabe mas^eí io en « i valor humano. 
58 Alguno dio con la opinion prefente De la aguJa reí puttta en lo arrogate 
í.fucitay acauada, moftréeHsbioe.ip2«cdu¿T.mioaii-JUo ®» 
S9 
ladiMsp^or reí 
mas vifto ct cafo con mad ura frente 
felicidad falío poco fundada.* 
mHR$y€8 al nacervio cISol áOrséfc 
q alpoactfc vio é muerte dcfaílrada 
y otro»bolar a? cuerno deja Luna , 
deefeuro;pjg<s*,yde humilde cuna¿ 
¿iluerio aititof&n ambición fundad0 
ei don,dtxo,qoe Giia re ha pedido» 
dl ffccroJroperi^c* e n tádar hinchado 
del animo mor caftán ptetendido:: 
fi v io ia r e l de Ifcc lio eftá ve dado 
q no ay en iu nació pecho imporüce 
q vn penlamiéto y gual no lég.i viuo 
cl mas huuiudc ê$:'grc,elmas oiítâcc 
di u hvimddad talvez éroíuo ciquiuo 
del prcaa^a peiar de i pat to inamdo 
hi/o í« haze del bo^q es ho kgimd0 
Jíefta minera en platicas fabroías 
duUcs porfias leuatsran y queftiones 
les vnosdvuas^yotrosde otrascofas 
fus diíccrlos fundando y lus riicnes 
halla poner las penas amerólas 
por edufa de /t-.perarYe á permitid* for runa c;¡tre ia quenta de tus dones 
no Í y carga tã pofada^iélrtã.g^Qé como fi a m o r fer ciegu no bailara 
fae aafc bviciuacokflÈatíéttf^tfe* fin que vn ciego íutor le gcuernara* 
del Betnar iê , 
Quien s eal opinion dio fundaméco 
no es pofsibleque fucflTe enamorado 
o f i lo focjlofuc dccumpíimiento 
por aiguo cafo de inretcs forçado» 
pues el froto i vn claro entedimiéto 
y la ekccion de vn güito rcgilado 
hizo de Ufortana don cícafo 
que no da bico ni má! fino es a cafo. 
rf$g Orlado yadefpues qcn larg< s carfos 
fobrs el don altercaron de Garüo 
côfoimandofc^ue eran lo» rtcurfof 
: úz lu viage bui'car h frente al Nilo, 
quuuJo úiian ya ¿ nueuos áifeurfo» 
el al pt eícníc afsi 1c añudó el hilo, 
todos han dicho^duo^y y o podrí* 
fi ent re cmt& apunan cabe la mia. 
.rgp Y ca viiJaao íi a los varios cafo* 
que en í a aserio difeuríb has referido 
y ds tu vida a los madab'es paífos 
con atención huukras aduertido 
•mas claro ios r¿uores mas cica fot 
a rus Enigmas dieran ei fentido 
y ci Oráculo allí vieras ¡mas cierto 
entre tus mifaus cofas de (cubierto. 
4% Y ñ la farsa que a tu Gila has dado 
pintando fu beldad no es ingenioía 
en ei dõ ^ha pedido fe hamoítrado 
« o aleaos auifadaque hermofa, 
bafea rio que ce fáltate ha mmdado 
mira tu ii te falca atguna cofa? 
y cíía mifma le ikaa^quefin falta 
ninguno bufea lo que.no le falta. 
¿ . A burlar de tu Enigma delicada 
93 parece mi refpadia dirigida, 
que voluntad aura tan"ajaftad« 
que no le falce o fobre la medida? , 
que fuerce tan perfeta y acauida 
f^ldra fin vn açir en cfta vidâ? 
dódc quádo mas rico eñe i de bienes 
;̂ aî yr<jM.(|tte te falta m¿s qua tien«|? 
Pnes íi tai» (a bien f m eñe-tKoáo 70 
la fortuna lo dáal mas bien librad* 
a quien le tiene ya dado del codo 
conque pedra dexarlo remedindo? 
fino dfzirnos que en faltarle rodo 
ie fob re todo e l bié a vn defdícha 
yen no tener felicidad alguna 
tenga ganado el juego a 1» fortuna." 
Mas íi fe áde entéderdtalgunafuertc 71 
y .tu demanda ti ens algún fentido, 
ya que en vida fa'sz íugera ámuert» 
ni entre bienesdtierra aybií cúpíido 
c' mi* nco,ma»diih.c,yde!?<aj íiiertc 
de todo mortal gutío apetecido 
es el que falta en tisy a veze* falta 
al que en fortuna echó raya misaínt 
Y aunque bsfear fin eí feliz cótento» 7* 
bufearen ciega noche el Sol feria 
íuele tener tan fisco fundamento 
qua! ie tiene 1 a caíala que le embi» 
y eíbié <Jal/TÍe hereda el fentimicto 
es no auer vi fto sí roftro a la alegría 
mzs que para martirio a la memoria 
quedándole del bien fola la hiftoriah. 
Pues aan|eftc cóforme a fu hechura 
es como los demás de poco afíento 
par aquel breuc tierspa q :oõl dora 
en nada fraila eftotUótiíteitro- inteco 
todo co a fu prefencia lo afegurt, 
enfrena el mar y defenfrena el «riéío 
y de tanta deidad es fu cadena 
que avezes la fortuna mifma enfreea 
Quanto fugetc a tiempo y a madãça 74 
fe vec en el claro ef pejo de Ja ¿una 
qwanto cabe en dedeos y eíperança, 
efta es en difpeníarlo folí vna: 
es la mcdida>e! pcfo3y \t balanza 
y fuente de Jos bienes de fortuna» 
y aun fucJc íubir tanto fu crecreirtf 
qas es la fortuna arrobo de fu focatc 
M 
Libro fexto 
7> Esfanombre Vetara^ faexercido Y no fabíendo para qual derrota 
coi ímr de bienes al deffea humano 
leuantarnos las cofas de fu quicio 
hafta darles renombre foberano: 
dorar coa nombre de virtud, el vicio 
y en folo andar colgado de ía mano 
no darás tropeçou ni de fat i no, 
que no te haga adelantar camino., 
70 Lafan«re,l4s riqaeias.el /mperio, 
y codos los demasbieaes colmados 
f in iafamia,pobrcz3 y vituperio 
fido bienen coa efta acompañados, 
libertad fin srentura es casduerio > 
los cauuaos con ella libertados, 
yes tal <\ pudo y puede écre mortales 
"íacar males de bien,y bien de males 
77 . Sola eüaea el difeurfo de fu hiíioria 
fi bien lo coníidcras, te ha falcado . 
etiaen inñerno coouirtio tu gloria, 
y-dcynamuerceéotrate ha arre jado lablancs cofís en Í] iurgir dcsbuciuc 
^càa pues bufea y lnUa,ydela efeotia 
te boluera el crifol oro acendrado,. 
y fin mouer ct pie ni a içar la mano; 
las belas a murar a! tardo vienta 
que en crcfpas olas có tibícça brota 
deícri í l iüno y húmedo elemento 
dcl'de la gsuia al íar no muy remota 
v iu l s la vieron de agradible afiento 
qoe 11 ena deíde lexos fe figura 
áe -agradables florcitas y freidura; 
Parece alegre fitio acomodado 
a curar al Rey Perfa fus heridas, 
y qiK d ve ncido pisblo deftroçsdo 
lasfiíerçaacobrcêctelretEorperdidas 
y ver fiha'.la tibien puerto poblada 
clonácde.aquelias playas no Cabidas 
issleúo nACmal,o ge nte eftraíía 
auio le flete en q bolueríe a Eípans 
¿a berrada proa,ci pratico Proco t% 
si panto a Sus cercanas play ssbuelue 
y de comuu c^rílcntia-siento y vote 
falta la chaíms,crcce el aíboroto, 
faena el mydo,y el clamor rebueíae 
quebrado en ecos por ias sitas rocas 
luras jumada y llegaras temprano.. que açotsnlas D.eifines.y las Focas 
- 7S:.Aí6n del bié humano es loseftrcmo*- Salió i reconecer Gíauro la tierra, g 
y aunque,cn ello no ay duda;todauU . gran Piloto y Coreógrafo Pcrüano 3 
- eptar quierovna hídoria, c qvcaynos , a quié Pláco obl igó àicgtiir la guerra 
con fu eftraia verdad dar» la mia: poraucrmuertoáfcriarcõfuhermano . 
todas ias cofasqcnclsaundo vcino*', elle fubio a la cumbre de vna (ierra 
quantas fe vilten de la luz del dia, de a dódc defeubrio va florido llano • 
afsiOrládo épeçò.mas yoáfí-roardo y en la mar en la punta de vn baxio 
Kii plumaguioytucrço cl baelotardo deâroços de vaabarca yde vn nsuio > 
Que ya Je veo en él Galeoa Pcrfiano : A la orilla de vn rio entre las ftares 4̂ 
vencidoel Rey^y Aagclicarobada,, fobrevn pequeño mótevio enredada 
trífte3au,aq viteriftfo, que es villano , vna humilde choçuela de paítores 
quien del ageuo mal no Gente nada; antigua ai parecer y defpoblada: 
curòaiReyias heridas de fa ¡nano, defiertos los demás alredcdora*, 
apaciguo la gente alborotada, y al elconce del cerro vna enfenada > 
no fiando menos blan/io qae robnfto playa figura yabrigado puerto 
«1 qnc antes fue verdugo éc fu gufto* . cutre vnaÍdu3;y vnpeiufco abierto 
' * •*" " De la 
del Eernárâô. 8 j 
ffl JDcía andioM moráaz e!covbo diccc Poco ha ¿jla fortnns defderifofa 5© 
firme agarrèpor el arena blanda fa arena hizo cilampas de mi hcetU 
falto Bernardo en tierra,y diligente con VH viento y borrafca peligrofa 
íilKey ileuar mandó dela otra vanda q armó ene! ayre mi cótrâria eñrelfa 
y vfl ticopaueilon reíplandeciente, quedando yo en fa playa pedregófa 
portiajHchootoyperJasplâtarniãda viuopara morir defpaciocaei^ 
íbbre arrinBoi de plata y arbollones qaqiiiécomoaoraámifemueftrabraaa 
en que repofe y curen fas paísiones. por ¡so actuar fus males so le acaba. 
%<) T ew tactoqHe fe planta y adereça Otro mancebo fe íalio cona-.sgo, 91 
con corbo arcopaíxò tras vn venado los draas forbioelniar podimibcra* 
del bolque.in caítè laáfpera maleza y efte fin culpa mas q ler mi amig* 
a ia vezinâ cuaibre de ?B coliaáo ya por los montes es majar de fiera* 
dc<£ voa humilde choçaalçar cabeça que fo lo bailo70 para teftigo 
vioa.egre,y3Ú4 foia haliòa vn lado de fu ificóftancia.y Jos q n-asd'vcta* 
vnas armas y e í codo^ tecien hecho en fu rueda midieron a'tiua/os, 
de yerua y Üores vn pintado lecho. ni fe vieron ran altos ni tan baxds* 
g7 pulofe a atalayar dcfde h puerta Es ale mi vida lárga la tragedia, ' 
a vn lado y otro-qeindo /unto al rio y tal i\ amarga áú cl corar ia hirtaria 
•nhóbrcvio venir per la encubierta ^ mientras vn d«lor no fe remedia 
que al lo) hasáa t i paramo lumbrio, filpre es pefada y tnfic ía memoria; 
fiaco»mufti<:>,iiri rea j a color muerta vamos a ver tn herido.q t a la media 
aunq gallardo en el fembláte y brio ladera deíte monre.fien mi gíciria, 
q hszia Bernardo ea viédolo le vino mi fcf0 no qutdó también deshech» 
y cl a encontrarlo le falio ai camino, vna yerua he notado de prouecho. 
gg Sa'u Uronfc afable y cortefmente, y a ú i e g á d s t u s a r m a s íasfcñalcs 9 § 
" y hs nilde el cfpaííol pidió al isleño aoa ti tedaííaraelpreciofopifto 
fi lo íábe le diga de la gente renrediara fi quiera ágenos malesy 
de aquelía ulaHonda y de fu dneño q«iê ya los fuyos fin rc t i eáro i vifto* 
g es defserra opoblada?fi a! prcfcncc dixo:y Bernardocó palí.bras reales 
f<be rn ella lujar grafide o pequeSo las gracias rindc,y t i en pifio luto 
donde curar vncauallero beriJo, a toda diligencia va.y rebue ue 
qaeaíli fortúnale arrojèperdido? m£lyernas,yirnaétrel!asc«gf ybueíae 
%s Segor,d«xo el iskño.efta áçha tierra Llegaron a la playa.y en fo 'echo $4 
toda es de faelo y clima dtfdichada, al.Rey de Pcrfia haltar6 defangrado 
•n mar proiundoyaípero ta encierra que en la modãça y exercicio hecho 
defiertâ ca fodemss y defpoblada-* fe amsn las roxas Uagan rebettfíd »: 
yfialgob^bitsaquiédifcordiívguerra moftròel medico allifuhidfa-go pecho 
es arm parecer gíjíte encintada y de la yerua el balíamo p.tciado, 
^ en fantainnas y btilcos ir.'.umano» mitigando el dclor de lashetidí» 
áe íiochec ruça pos: los sy res vanos, que las dexò a dos cuias ^rareddas. 
Alo* 
Lifoü 
í>j A Jos 4CMÍ3 heridos de-Tu mano 
Cjif.b écermioo faidalgoytnodo afsbls 
ño çbrbnre q tcahia e¡ Rey Pcrfisn > 
coafigaa Ele no,Medico iotradiblc 
de imnoscraci.y coraron villano, 
y deam-ts de fee «ípero y mudable, 
«rmerres tuuo a grado5ymas errores 
q Roma y fus primeros fundadores. 
9% Perp el fiuor q Ion le qssera manda 
• «lanió que labio y acertado fpa 
que h faiui, fi.çl mii fe le defmauda 
Bios la Jjjíi J que si Kledico lo vea; 
ni¡clFa:§3ai>rieta,uiel azekeabláda, 
fi,.çb(u> da U virtud.ni nadie crea 
oque la purga le ¡m:c,o !e ds vid» 
fino es la eterna ordenacioo cúplida 
g j , Ç'loc«dcl vaígo,ydcí ¿j hizo á£|#no 
^ par fiaor Protoasedsco Fcrfiano, 
que nadie ignora q contra el veneno 
la Cfiac^ lisliò el faber huííiaao, 
y^^ycrbacl isleño enere aql henot 
con,Cí:-70 jsgpjy fa p.rudeBt£ roaaa , 
ppx nacuraL-s t#cmiaos regidos 
ai Rey fanò.y a los demás heridos. 
9? Agradó tanço al.vaierofo C?odo 
5 Sel Eícuiapio naeiio la cordort, 
el tràto afable,el cortefano siodo 
¿cíaíps, 1 l,eoo,, y graae cojampoflura, 
q t ^ c í f e o f o d e laber del todo 
deja vida el fuceflb y ía vencerá 
que en dolar V4u©5y efpçrãça muerta 
U echien p^rt« £ã afpera y éeficr.ta, 
59.4 ^ndia^l dclgadoyieoto dela playt 
{oUre yna rec* jen gue Ja mar batia, 
y'al rcrttftir^ v^scprb^ rafa 
ia bfacca erputna aljofares bullía, 
firuieodo a fts criftilej de atalaya, 
y hizicsio dsllos inas.a!egre«tl día, 
pusíio* ios cbs entre cj ptUfcoBjO 
, afu aj Z81cjw el Eíp.aáoí le dis»^ , 
tssmuohcspj rtcs q eSvalcw deí^ebre i ^ 
en ias nob iezas de tu herpyco iktho1 
y. la Sabia prude ocia que en el ¿ubre 
ei dolor ãcto en q 1c traes deshecho 
quanta cõtuTecuto mas íe encubre, 
laoto mi,ya¿cn cofas.d^3 fçfççcho, . 
y hallo e» fus f ç ja i e s j ça{u.uâfbE,€s... 
4svn hidslgqEfpã.ápIclarisyisiub.^ 
Sácamedeftadnda.y• pueJa.sera ,'• î -j 
çõtigo-algochrívosqç i i i i hasballado 
dáae de la fortuna barladora • ,(. 
lasvaiia?b«eltas óqaqiH te átchi&o. 
caentíme ei fio,:» vula y fu mtjora 
íi alguna en cíperâçss te ha quedado 
y cree fi aquello mocho t¿ parece 
qge ya lo que te cñlmo lo merece. 
Y mastejuroenfcede C s m l k r o lOÍ. 
¿\ jamas por rni culpa te at rspictss 
dcaoermehecho eíleguilú conquiero 
que.foloel tuyo ennus in t f tos íiéras 
y fi en los tuyos puede vn verdadero 
aai iço aprouech*rcc,tnc conüentas^ 
que ocupe yo el logar del <q te faltá» 
pijtesnoia ay é raia<Tior,nlenfç tâ alta 
Dixo,v el noble Isleño étre nopecaioj 
ccnfafipii fe hallo coi coy arado, • 
oyendo al cauallcro de ía Roca * 
q afsic! bratio Bfpañol era Hansado, 
es íuerça obedecer por lo que tòçâ > 
dar guílioal que es de tados aderado 
mas halla fusdifeurfos taa eftraños 
que no los cótará'ea vn figlo de aSps x 
Admirafe. también queco fu pregütaip-l 
le llamafle Efpa«ol por alabança 
que en tan tierno fujeto fehs!'.e j6t% 
con tan grande'brabeza tal téplança < 
al fin aunque ui entiende ni barrút* 
que lea qui^n es conoce ew fn criáça « 
I es digno de ¿| efl todo le. obedezca i 
yguç el lo miftnáq le ofrece ofrezca 
nay 
l o f T áfsíle rcfpotvílíd.puís q'n^ jHU'do 
• atffo tiesa* 'nerccáda-r :CÍ ompsnfa,, 
ni a 'ss ob'igiciohes tn qucsjucáo v-
paga - fin '<? a ha^èr notoria ofení* 
.eos refertrté él gfpanmfelsnredoj-íp 
y aquei-Li m¡m peligros de^ifa . H: 
que squints deípc¡30 en r rsr t iô loto:-. 
tcáar'á psga'do m sima fü t r íba to . ; 
#€Í£s EfpsSa mi p'at'ria,y en Efpaña 
cl Re y no de Leofljy áili auiááos, 
vn caftiüo en qal pie de vna tríótaña 
el Rey Froy'ía no's- dckó'héred'ádQS' 
de los ínclitos Condes de SâMã«â 
ãe aquellos quatro-rêgo doscoftado» 
las otros por mi padre dan Ramiro ' 
fon de U faagre Rea) de Guademíro. 
riOjEs mi RÓbre GurdcíiíüvT , y ya codo 
ds; la nobles-'t Moocjñcs fucido, 
criada en el Palacp drl Rey Godo, 
y de fu CorCií y de! fmoricido 
hsftâquc el ciépo por eílraío modo' 
¿e mi enemiga efireiía compelido 
mu !òci cnríüh'iiz.y ya impedida 
fu corriente írocò \% de mi vida. 
,08Ya por tresveies la incóftanre !úbfe 
^«ífdcelnrimcr cielo eimarrebuciue 
fas muiat-ças figaiendo y fu còPúbre 
ea pista el o:*© de fui cuettiosBachie 
y otras tantis Factcn do fu vislúbrc 
le V2«ò cl hfjícc roílro q desbuclue 
de las tinieblas los ocu'to.s c?.ícs 
yéníosua-tos <ís,tnormedrofospafo§ 
¡lopDefputsq-JufentcáUA Ujriana Corte 
al curfo voy de mi contrario figno, 
ciego en¡attcrra3yen:a nvit íin ndrte 
y aqui y al!i,fin runibo ni camino 
fuera de eñilo, y de hallarle Corte 
Ôe mi vida ai confaío delatioo 
devr(3defgfaciaenoítâ;y tf vna é vna. 
eípsriméátando af ares de fortttsii-
Par laibic^PtUth *!ÍUytf Afarfeii'ra 
^eí-;«Rey, • íUir'gf-weefir^SiÍJopneftÓ 
concra^enya'? Mõta:W* 'al t res furíis 
liat cou;ouído de b dcrrsèl re ño, 
y a ÍTÀ nwhk'W de: t i íoo jss iujuriis 
traydc n-e háaéfte íi'iódido piKÍlò" 
por la faitea ocáSéstl vn deíGicíòdo' 
baila i í agí nc ma¡ Ka la * fe. ¡¿co. 
Dcfpí c'i:'óFn¡baj?#f¿';crí.s Caf tó i i t 
£ loscitcur.uecinos Reyes Mores 
por fa'.;or dc'd>ncrcs,qt3c al grígaíto 
de 1?guerra fon cortes ios te fieros: 
nías pira que fin f uto el tifpr «-aílo 
c o'cuer.ros largos ¿rodeos fc.ioro» 
fii ai ancho curfo de la pena mia ' ' 
qua'.qaicratispocscorto) breuc cldia 
l u'" deilas einbaxadas mia ia v m 11 *• 
ai Toledano Rey,y a) de Granada 
y cc:--í'ór.ada de!las mi foTtuna 
Ja fnya cernerçò cen rr.i yornada: 
l> f cè a Toledo,)- mi crccicte Lunjt 
allí de dicha,y de fruoi colmada 
ü metig'iar coinerçò por el caminó 
que liíírgo hizc al Revno Granadinb 
Supe qui el Re}' en vna a'egre caça ¿ x j 
robó a h; Dorahcc vn jayán fiero 
y c] a vua fuerte inexpugnable p?aça 
ja ík'uaua con foio vn Vfcudcro: * 
juzgne el poner en fecorrer ia traçs; 
preedas. bsig»cion decauaihro, 
yhsxcr. aíRey yalReinc criar propicio 
con ¡a nücua ocsfiun de raí íeruicto, 
Dcxe mi gêíe y tras la jufta imprtefFa 
p;;rh efpefitra etitt ède VMmóifan^11+ 
' perdip'ie por r^mar vra'atrauicí* 
con ¡a wnorãcia dela tierra eftrañi, *-
y de vas fe!us en ctra^y defta t Beífa 
crutaocio & tiéto el nicce yla c¿p9ñA 
íincimi'io.fi.i feada,ni fin gnía > 
a Málaga llegue perdido ra di». 
Doade 
faihro fext» 
s * 5 0 o í » á « 3 * v » a f atera-de eofarios En pregones codo cfto fe vendía 
qae ecfcoa lacofta va afpero leuance ai tiempo que llcgaua yo a is feria, 
y, del furor del ticpo yfus contrarios y el coraçen qae ii» temor venia 
aoc j iò de lios vk>o hôbreionpoctãce a dsrcono>i|oenla vitima rr¡ i feria 
c^tre otras prefasydefpoxos varios qaedèc iegoe» ¡*leK-qaoacrca via,,. 
4 dio y quitó la ma r como incóftáte juticofe a mi dolor nucua materia 
fus tni Ciutm Í h -rmof» a raarauilla, c ó vrrme pobre5q é qaal<|«iera pafo. 
q qua! periá Oriétal falio a k orilia, hize fer ricovnhobre mucho ai cafo 
^ ^ f y fin fer riqueza conocida- V i a vendei fe. todo mi t e íoro , . 
de b co lie ta ba rb s ra jnCi cable y» finciüdal ni credito en le plsça, 
«iiaitnoeeda publica trayda y qae el dinero de va plebeyo Mora 
fv* pufo ea precio el ruyoioeüimablc a ctetna feruiáuar.bre le amenizai 
y en pojis •/ pregones deftrayda vSiii m k armas y ynas picçâs de ora 
Ú veldadíe vendió maaagradakls 4 hizieronde mi aioicr alarde yplaça 
4éqaátoalúbra elíol^clniarécierra y con dos mil zeqaic* por efta vía 
eJcielo pufo a viftas de la tierra. 4 i libertad aqaien quito la mía» 
Vna bonefta y bellifsiau doaxella Bella caotius me Ijeguè y le dixe,- ^t^ 
M g lajes llena y varios refpkndores noble prifón de hórado» carsçísaes , ' 
rodeada al cuerpo vn almalafa bella fia quien «acio p^rsprederka8ig§ 
áe vn rico zarzshaa de mil colores,, veríe fug« ta a barbaras ptHrofits* 
focara vncUiodeveldad^y en ella y a effe gallardo coraçcn que rige 
mas gracias <f ay en el verano flores,, de! guftoel Reino.ydiaasor Josdonei 
eJcáudloque al euano excedia eftá en fu Sibertad,yofin Magma* 
lyiaablanco el cuello demarâl bolm'a. ^ueafsi trueca fus fuertes la igrtuna 
J i$Vivo8 rafgadosojoSjquecn mi alow. Si mi pobreça di por tu teforo 
do s veatanas rafg^ron a fu gloria tábienpor tu rcfcatevnReynodiera, 
có dos arcos damor ai triúfbypalma» foto one.queda efta cadena de ©co 
co n que ledio en la mano la vitoria p*1* enlazar tan bella pri fio sera, . 
íu bella frente aíjfta playa encalma a i " dixe,y quitándola del Moro 
el viento que !abalb immeiiioria, pufe la niia3y ella por de fuera 
y ios labios y dientes de fubocar el bello roílro del color mas fiao 
el ¿oral y las perlas defta roca. qoeabrceh la roía eiayre matutitíft 
11:9Al cMcilo humilde vna cadena flexa, Fuelctcastm defpu«s dca{Teguráda,i»í 
los «ergoaçofos ojos en eí fado,. que foio con lo h cho pteteodu 
las dosmexillas que con perlasmoja ponerla cn.Dí;bíe libertad honrada 
de ¡a color del roficlcr del cielo * falua <ic tota fue? ça y dtimsíta, 
de dolor trafp^flada y de congoja, y de nii trato y ter mino í .bügsda, 
y yo de compafsica y de reze i o, qes Jo q amor hidafgo cqgcJrayaia 
lo q âlii obro en mialnaa fu fatiga' y f^tisfécfias ya per m ü «añeras 
la ptedad dexo que pw rai lo digt* np trataua engaSos^no veras. 
áel Bernardo» 
i í jDâfpues-âè aaeç ccínriaeuo jorsméto Yo pòr s-rpgararqae fa-^ioíencía /10 
en mi fo honcftidad afegurado , algo en agrauíad mi ;hcnof n» tf ate 
y recato y-las tra^s de faintento quie?» eçs, dixe-̂ a tedop en^rsíftaeia 
el fecfetü yprudencia encomédado: prometiendo a cadavno grã refutei 
fabe LeDnss,nr>e dixo, eüame atento tniraronme con nueua rcuer,«ncià, . 
q a tnâsqefto,qniéercs meà®b!igado y daitdqen ello traças vn debite 
y o foy psta morir en tu obediencia afsi ferocafionò entre dos villsnos 
la trifte Arlaja jofanta de Valencia, que de. lenguas vinieró a ias manos. 
S^^De Zalema fabr¿£ia,lúja de Abdalla Fee creciendo ei enojg de manera s 51 
cuyo es elReynoCordoues de hecho íobrequitn mi perfoea guardaria, 
^ el fobsruio Aliatan vfurpi y halla que cfpada no quedó ni vida entera 
^ vieae a fu ambició corto yeftrecho de qn intas antes el faetin traia: 
mato a mi tioea vaacrusl batalla vina ¡a noche tenebrofa y fiera, 
y a mi padre quico todo el derecho, creció la msryclviéco^qaádo abría 
y oy apretado del poder tyrano la Lun.i íu vestana en e! Oriente, " 
folo gouierna el líiicbioVaienciaao. dio otro barcqenel nueftro ã repite 
í i y D e f t e foyhi/a,y ¿Algay cel hermana Salearon décro algrnvs^yadmrados tf*' 
çnvsliettte y gaiUrdo Sarracino dcla cípátofa mortandad fangrienta 
del Cetro y la Corona Valenciana, ya en Tu p.rimef temor aíegarados x 
yel ReynoCordooes foceflbr digno de fo!os m h defpojos hazen cuenta: 
en cuya compartia voa mañana ^ quádoclvieromas gruefoémashinchados 
friendo a caça albofqae masvezino tumbos la mar parió ciçga tormera, 
délCalteUano X'Jcafjenlaboca disidiédo el rigor del turbíocharco 
cetiqueal Suct|eBfe golfo befa y toca los prefo'? bordos devno^'otto bare® 
fcjgFuefe toda la.ge,nte repartida E \ mioaG|uei!a nochey ôtrodia 
tras varus caçfs por el tbosq efpefo con el viento y Ja mat fite porfiando1 * 5' 
y yo tías vnaçieruacntretenid* laco íbhayendo ^ue^íe lexosvia 
que icaftatò el ladtjdo de?n fab,gçfo.* cfpu.rn* y racjfesfekD^ueandtí' 
gratirafoanduu^ un fenfir perdida» peroya al tiempo qu^iJa^uE fslii ? 
quando U fuerce de xqi l̂ ado. aaisfo entre pardos cel^ges traftoraandé 
¿^aplayadel nwrOTCjfwAfolfy , irboí^elas^y ent«nasvdío el naaio 
quiil perdido bagel entre ola y ola. ¿*-ile maelle enla panta de rft bafio. 
I í ^ í o y . * dar fin ver pordéde enlazclada D e feys qdétro «!ct|^'<jp^r envaoo 154 
de vna enemiga futU deCUriltianos ias trçshuyeron del^x'M^o lefio, 
quede^n^s^aSas dulzes amparada, los otros d e g a l i ò el vul^^Jiuiano ¿ 
cruzaiuadel rio Xuc?rlo$ pantanos, qporefclaaa a t i m e d è ç e n e m f e f t » ; 
donde de fu violencia arrebatada y aüf al pr«Kip io el trato fuevilian* 
con el fuceffo y con la pre fa vfanos, ea darme hizieron tan hórado dneño 
temetofos quiçá del enííí i igo * que adore de fortuna el deíatino 
libres fehizietoaa íâm^ir conmigo, pues 00 tuui© tal bieiJotr»camino. , 
1 Aera 
L i b r ó f e x t e 
15 y Aora quertitSeñor G a ti te agrada, Echofc e! ayre a! feisantarfe el 4i« Í 4 0 
q antes qoe aqui de nadie fea fencida por moftrarno» d efpacio la ftefeur* 
o por mar,o por tierra disfriçada de los bellos jardint» de Alnicria, 
a mi patria me bueluas conocida: y de fus palmas la rayada altura 
quero te doypa labra en fe dehórada de Nicia la preciofa pedrería, 
que auque me vea Reyna obedecida q como e! cielo con la noche efeur» 
en mensstéga el Cetro,ymas le huia por íu playa y collados centellea, 
q-jcel titulo y blafon de eíclaua tuya f al Sol combida qen faluz fe vea. 
j . gAfsi mi bella Valenciana dixo «Calmó ya aqui de todo pütoel .viécoT4í 
yyo de nueuo puedo enmil cuidados entre elAlgayda yfus florido* ramos 
de alegre fobrcfalto y rrgcztjo y por gozar de] agradab'e afiento 
en verlo* íiü peniar biea en>pleados, vna caleta de la mar buscamos: 
hazsr el viage por la mar elijo 
y en vn ligero vergantin flecados 
acuéta y riefgo de vn anciano VIoro 
yeten cequiei de vna cadena Je oro. 
acabó aqui fu cttrfo nn contento, 
y el viage ¿j conforme» començamc«s 
aqui perdí mi bien,de aqw mi ha do, 
ia rragcflia êpeçò,^ aü no dacsbado. 
* ? 7 A I tíépoqenías puercas de<Oriente Hambroz vn fierob.^biro arrogateI4É: 
de azucenas y roías coronada 
Ja aurora rópe el velo traníparente 
q la luz d<; oroenfi tiene gaardada: 
el barco a belay renao diligente 
la punca dobla de trofeos iembrad* 
iq se d goHo a Toledo fu mibieja, 
•y civfauor de Aliaban pufo en Ltuátc 
latiena é riefíío,e!ReinoScttrecheia 
desde laforfaltxa de Alicante 
Xon fu tas eípantaUí,? con braueta 
que a 3a corre dcVelcz hurta eb i é to vel mar de Efpañi^y a JefJicha mia 
y a ella la mar fu carcomi í o afiento. furto en Algayda le hallo aqael dia. 
l i ^ y cone! fíefcofoplo devo lebeche ¡Fue a dar nfobagel enla encubierra^^ii 
qusembiftio en Popa la latina bela, donde entre flares rerirado eftsua * 
la corba playa Je la mar en leche 1y alli apenas fu armada defeubierta, 
ligero paila y engolfado buela.- huyédo eIb3rcó,cofno entró térnauà 
y fiaqeJ viétoieí lleno íiéço cftreche toas no falta tan viua ni defpierta f 
a Aím!J5ecatsdefcubre,cruça y cuela biuora altiua ni ferpiente braaa ' 
poríuabngadopuircopuílio é fréte tris el gappó q en las yeruas fienttf^ 
fegura de los vientos del Poniente, como a la naeftra fe arrojé fu gente. 
i35>ASaíobre&a.f a Mótrit dexamos Cercaron el batel,fuenos forçofo 144, 
hirniendoj^ arenal en bláca efpuma hazer para mas daño refiftencía, 
y tras el Sofy el dia nos entramos mas contra vn enemigo pòderoíb a i -¡sopy < 
jpor Caftiifef r o ^ ánres q«e confatna 
fu foploel ayrc ai aluadefpcrtamos, 
encima las ri3q'aetias,y allí en fuma 
dimos a nueitrpcurio érilUlíno 
tees vei.es treinta millas de camino. 
el efeudo mejor es de paciencia: 
yo fin armas el trance peligrefo ' 
el penfar defendernos imprudencia,; 
al fin quedó nueftro poder rendido, 
prefa de nueuo Arlaja^y yo herido. 
Co no* 
i 4yCoínc io la el cofjrio.y corno añusgo 
y vafallo.en Cificn Cortefan» 
hii ni1 i í y graa; U llsuò contigo 
a^D bsí io y --tea eftrad > doro ygran* 
que n era hija i ; AbdiiU íu enemigo 
tábítn ie f.i Rey era p-i nihermma, 
y íu iql »s Uiyes 'igm fa« nncores, 
fiempre f jn los de nasius iafitiores. 
1 ^ A i nirofed;: vc"]¿ eo ta!eftad',,' 
fjf»aci tuce Ib, y luctga decennina 
cu libero bâit-l de oro enrol lado 
cOij-lae*! póp i s fü grandeza digna, 
yo fia proa -ch > hen io enví» cotUis 
p: luí t.» dü vuiir •? )r medicina: 
quedí có eicol Ü i a c' i-.i co calrr. i 
yp JC unar'eiciJcrpo,inucrfa el alma 
'jij^Noq-iiioHlovoi po'•caniaá'Uhrri Ja 
qenc-i ¡spaáiá Js U /t.f«nca fue fíe. 
Co no ii fúera-ícmcdiar 'a v i ia 
h^zer^aufenre de «ii bié íiiu> ie¡Te: 
díoie fu f̂ e , q en tiendo gua' t c ' 
Ja i agijjr q en me j jf fa a i ase vteilc ' 
co.t «piraro y Real m ignifici-ucia 
a tu ícruicio meembia á a V iléncia. -
•M^Coneft-)nv; qujJe, y i,»favila A'laja 
pj!-*6,i es dímbarcartepotmi lecho 
¿onde con t ic nos o/os / vozb/xa 
a Oios, tix">^eforo de mi p^cho; 
mira por ru falud,y aquí le ataja5 
la IcngJ J vn «ado de congojas hecho 
y el ofario tamb'lfcn cj a verme vino 
yacmb ircsra IJ /nfanra de (amino 
^^jFoe(Ví,y..]uev'x<6 ac!p táça ato as 
Juchado entre ttaiorc* y í ípechas, 
•ngolfado en'nwmorias , cuyas oías 
en vn anfenre {on çrMes endechis, 
Coiga Joei g!J!to,y la fa¡od ile folas 
las Jo» paUbras vitimas deshechas 
en baitaoio de amur^us ia herida 
i m ò àl çucrpo,y 3,14un4 dio ta viia. 
deíBernardo. : %6 
DeAlgaydahizo eLVÍoro porla coftaj f o 
al de ten y do importances correrias, 
ha (Va que al puerro y fu canal angofta 
de Candeniíiqiie robòeífos dias: 
fu-i defdichas 1 legaron por la poíta, 
V a dar rrjík rc.nare en íu< porfias 
la irmada Berb ruz.otro cetario 
qcCordouacsdHábrozvádocótrarío 
Seguia la parte y opimo de AbdalJa¿ j t 
en a jueüa reñí '-a d-.terencia 
encontró la ocaíionyendo a bufcdlla 
y pato en no perdei a diJigcncia: 
n jvenií c1 fieroHlbroza dar batails 
fino fo'o a meter genre c Vaiencia, 
1 los í -h ' i i lunos fe d. aia D >r ciert'r 
que coniu afinaba clta'.ú de cociera 
•.Y que vn % ico c^nuento qoe tenia 
U \ gkíia nt i grã Vla'tir S. Vicente 
caries cí muro libre pretendia, 
y mt . tx dentro en la ciudad tu gente 
hiíO rete ft i a li,y aunque la via 
en numero infcrior,iio enfer valiéte 
rihunil ò cibrio,m perdió eidecoro 
qes hidalgo,y de Cordoua,aúq Moro 
Fcicaró cocrueldad ambos cofariosi y j 
liii fentjrfea1 principio mejotia, 
q en traces de arn'asyfucefíos vatios 
neutral fortuna fu timón rcgi-i: 
hafta ooe ya enfauor de 'ux córranos 
a HísTibroE fue defcreciédocc eí dia 
fien io aquel el polbcro de fu gloria 
y de V^aíenciic) triunfo y la vitoria. 
Ma io como valiente el Africano3 
yMos tû  os con el,fin uuedar vn» i , 
yo preto,y ta me vi, q por mi mano 
quife dar hn a mal t^n importuno: 
venía con el ctdaric Va.cnciano 
el Ptmíip, de Fs zscó quien ninguno 
engalla¡do,di c c . v y an<moio 
(xa com^ctit ü v ^ f u e vitoriofo. 
1 z Me 
1*4 
Lt í ro [epctò 
?S yEftc nofe f o r qna! rígo? de cíheila En tíeÜá 'abdfexa cnquiêmis ojosi^o 
en labatal!» fc encontro conmigo fus güilos empegaron y alegria, 
y mudable en lugar de fenecei la •yeleriúfodódeamor poríusdeípojos 
de contrario cruel fe boluio amigo.* la libertad colgó deí fclma mia: 
diome fortuna fu amiü.-d, y tn ella ricos paiacioSjlin de mis eno/os 
por vr. brcue Fauor larg.-j :aftigo Wnios el cie!o,y con laluz del dia 
qivi nunca ü b t dar a vn de id ic ha do 
•cíbié cabaltvii el mal ítn yrdobIado> 
.J.Ç^Alíide Ábenragel 'aamiflad vino 
z fer nueua ccifion de deílicnttira, 
y ta neo dio en quererme e ¡Sarracino 
q ya era masque voluntad locura? 
e¡j i l i íb,en burla,eii veras de córino 
a quaíquier hora,£iempo y coyúrura 
auia de eftar conmigo.y fino eftaua 
en nada guSojíii contenió haüaua. 
f 5 7Y a Bsrbet'UE fu vkoricf* armada 
al duize fon de la fon y ra trompa 
conque la fínsa fuena fobaraada 
ÍUnóbreiouiftoégraueapiaufoypópa 
por la mar de fus goipei aíou¡brada 
manda q el efpoíon faugrieoco rõpa 
'la buelta^ie Valencia donde -vea 
en fu triunfo el eflrastuio que deffea^ 
15SCobré ia vida quin io fupe cierto 
e i fin de.la batalla y la derrota, 
y q yua ya ene! Grao atoçivir puett.0 y el Piloto iagiz al rumbo atento 
al fon de mil clarines nucí Ira flota Ja ancora corba,y el boyal redondo 
liegamos,y de iexos defcubierto a pre i ta, y- con la fonda mide a tiento 
j : l Rea/ Palacio,mi aima íe alborota el íugír ÍAÃS legu^o y menos hondo 
con v;n tmerto placer tibia alegria donde forgir.?' ¡a de mas canalla 
(\ íus ríaeuas defdichas le aduertia. falca eni i ar^oa en el lugar que halla 
^ jTPY aunq fin gufto el coraçõ^y en duda -Lleiième el noble Abenragel c ó f i g o 1 ^ 
coa el fria rezcío que en eS mera donde antes ernbiado el alma auia-
afíi en léguagemuetto.yhabla muda a ver al íUy y habialle portmigo 
fas torres falua,y fu muralla adora: y la ocaíion bufear de mj alegría: 
cAlcaçar beliOjCieio enquié fe muda fue cerno fue Se el tiépo mi enemigo 
el vario curio de mi bien cada hora, pass ni por efts, ni p uretra via 
centro a! deileo blanco de i us titos, en muchos dias q en fu Corte eft une 
esfera donde buelaa mis íufpiio$. ai orden de hablaíla ni de vella tuuc 
M i 
en f ebz buelo vueftros techos de oro 
ds gt'oria bañe , como a mi de lloro. 
Aísi delve loz tiépo el car fu huaianortf i 
con agradables bueltas felicite 
a vuciira» fiorts lumorcaí verano 
^ue a r.o morir jamas las rtíucite: 
y defta playa el crübiino ll&ao 
con ricas perlas y e sral vifite . 
vros v.-ribra le s de oro, y a pie en/uto 
de io mejut dé lmúdoos de tributo. 
Que a mis güilos prefteis diiízs acogida/ 
y a vn etlrangcro fisi nobíe oipedaje 16& 
que íiendo teíoreros de mi vxda 
gtaue irayció fera ñasserme vltrajeí 
y a efi*ahcfBiofa caut'iua.;àqmérédid3 
mi a ¡oía ella CJ humiide rüfallajs 
le deys ntíeuas de mi,y digaisq vino 
,en fe de fer de fu vel iadsautiuo. 
Anidezia voen mi penfamiento itfj 
miétrasei Real bagel tua a dar todo 
i $ i Bèrnãrâo, 
j ¿ f Misnrtigoiífuíé quiza é Iguaieuidido 
« paco menos «ni dekSícfeapuf*, 
y de i i beSIa Infanta enamorado 
e! no poderia ver cuñe y confufo.* 
vn Jia por n?c dcxjr mas obligado' 
a contarme fus males fe diípuTo, 
(i-ft ra ño « i o ) qac vns miím.-i fuerte 
n;c rc íkurô Is vida.,y dio la muerte 
M'?ConrosT'.c en füEna e! todo de fu vida 
{va penfar que cuuscfTe parecen eHa 
qoe vn año suiâ qae Ia trais perdida 
dcfiteUdo en fenúr !a / n f a n t a h e ü a : 
y íw-ícjí eraíxprnprc azeda y desbrida: 
a' fin dcxáüs q.íe piiJielTe ve Ha, 
0!Í?: aota di?.ç tfià tat* retirada 
q de íi (ffiímay qaic la vec fe eüfada. 
.iiíjJJcfpucs gpordefcoydo díuhcr- .a^o 
cu Xucat s» predio vn coíario vn día 
y reicatadafue por vn Cfiriüiano 
\ Híferox quitó ¡3 vida en Aluncíia; 
ntmea ci alegre roftro fobersno 
el iuftre ha dado cm ella que folia, 
coa fus d c t u d l â s retirada viue, 
q vn tnaerco.guño en nada le recibe. 
^gDeíFeo jpuss ya como folia no pned^ 
del dulze bié gozar qauíeo te adoro, 
có i * irmenciõ de algún íutü enredo 
¿é mis males contarle el gran tsforo 
4 io íji amor no pudo, quiza el miedo 
caviar podra del iiuportuno lloro 
trocandoenaigo af¡uel a!tiuo peclso • 
ds blanda nicus y pedernales ht cho. 
S^gàfsi el de Fez chtideo e» iucuy4ado 
y fuer*, de los mío* mecontaua 
de íu n i i i lo ptefeotc ,y io pí.íTad» v 
y contra ms de mi íe aconíçjauií'; 
auiâ va faraof mafica t faç ido , . 
y-: viçado qui h LjfintK ÍC ekufsoa 
t rocé CÍ) das le vaa•« ¡ufica el ornato 
¿e fu X\c*l gra.Kdc3t*7 n^msh 
•7 
La plata da los cuerno* de Disns, ' i 7 © 
ya cboelta eolat cceiaai! dçíP«KÍéíe 
con ios rctir.te¡: ele color de grana 
tibia-boluia fu Jaz refplandrcienrc: 
yerrre el midoli icncio ysóbra vsaa 
ÍVeíbrsBa-e! fneiio olcidcs en la ¡ j í t s 
y de la via ladea ei tcf»ro 
ei a«¡rc efearo de cciitclís^s deoro. 
Quando de Abenrigcl el aparato r j s 
falif ia soche vio de fu polaca 
en voas andas aceras ira r e t m o 
có b¡;'c3 geüüc er¡ torno a mor cajá da 
verdes \ i % hachajq Je raro en rato 
trií'e? gemidor daca»,y Timbrada 
de comí-ras Ja noche,parccf * 
pnmer retrato del poftrccodíè. 
Ai ronco ytriftefonde vnas cadenas 174 
que delê taud cclgsoan ct>!«tido 
eotre L-.$ verdes luzescbndeapcoa*' 
hurao fus efperarttps fe hanternado:: 
dos. carroças í'aiicron ambas llenas 
de beii ifómas Moras q en trausdtt 
coro íonatjsn varios ijrftrutaf ntos 
de firme fon,? co¡ííGnor£ccntí»»¿ 
HarpasjvihusiaPsOrg^ncSjrieics, 17'? 
d Í rir¡es.chirimiâ3,y trompttas, 
.fl;ju:a«>dalçáj'na$:cycaraí;iT3bele$í, 
foní/as.cornamul'a;;,)' ¿on. 'etii: , 
y otras vatiaspandorgas v tropeles 
de conionancias-yaccacaias ptrfens 
que en malka fuaue y s c o r d a í a , 
todojvoa gloria parecia t r í bada . 
Y ¿n va (bbereíio trono áe.hrocaáò' ' % f ^ 
íobte carro triuñfal óuee»,t':iOardía 
decebo vrdcornío's (Kàfrkai léo^dô • *"* 
con mayor lus <1 eseí que fi le el áfâ> 
de Arlajaci bako,»,! natiiraifícado: 
de bekí*.! i enOry mígcíWdvcríi*^ 
comf] Ganidde qaeçnaísgre-btttrfrt 
COHI«Ç« dã por âV-châ» tfòfró èíctçjo 
.. A 5 De 
L ih ro ft 
i y j De ãttgaos dipfe$ en ca 'le-tm tic oro 
, prefes por mas grandeza accpáñada 
& fus pics uueue muías y cl f oooro , 
Piecrro de Apoio y üitr-n dorada: 
yo c[\z figura hi?.e en tr;ge Moro 
, por darene a conocer cti u jt'iufida 
' y en efta f ópl ymagcffaddc c í p s c í o 
liq.gò el-carro al cerrero de Paiaci®. 
, 17l?Dpr.dc v» fúnebre Mauseolo hecho 
de 8ttm( irâos íuegos pucíto a punco 
. al entregarle cien'.iuado lecho 
humo (e bo'uio y fcivbra re doy ufo: 
y ya «J ruydo y f* temor deshecho 
con iss trifles mewiorias de! difanco 
sot: ^ fur.eúí» líatr» al regeyijo 
tís myiicajpatiova s i í j r c feíy'o.' 
,'77B-imof«¡:c!!0 diti-.cu a ^nerure efla 
, fcvUa de Cot te t u iwbiu- Jt Apolo 
- con ademan de entrerener i? ficfVa 
vna canción jante en rn* harps folo 
. por tal efiiio ytermiro com-ptH-fta 
que en voz-de] abrafído Mau.colo 
, mis endechas Uoiè.cs^tè ffii viez,-
y acufe yna palsbia mai cump'ida. 
i " SMo perdió puto A ría ja é¡.i ecubierta 
cifra queal difttnuio (c cancaua, 
i\ aüq noenios balcones defcr.bi stta 
e ntre fasdaoiís disfiaçida eftaua: 
pnfo fin a !a fiefta elxst abierta 
la ventan^^eí? Alaa que apuntaua», 
que para g í m r delia antes deJ.dia 
faliorcn aquel mas preito cue folia. 
J ' / y E n el al^oblc;PñBCÍpc Gaicano' 
11 í ufantfy&tffíáf-át q é tod« auia 
c rtjmatific [rj|tj^>.Q9;te{ano: 
y que fi» tanso$,ga}.tof guftaria 
o,','río alJLyo^jlSíJe&ra.j' roano 
de.iabarpapaüad^y Ja b a'.iaria 
para, cdo efllos balçsnqs de fu huerta 
«queda riocKcCou y encubierta. 
; D c x ò víâeo I,! de Fe* ía nueua gloría i 
del prc íente fauor maí entefu'jdo, 
a nsj ü e n o de geUo y vanagloria 
: ftaliar lo que teaiia a tier perdido: 
tnas,o bumanat r# ge dia é q u ié v-1, t o m 
la incót t ic ia dejfcubre cimas cúplido 
• :4c t m wckrtoa b i e c ç s , qoan a tiét-o 
camiiu el hóbre.y va tras í u c ó t é t o . 
Llegada la ocaficn y hora pedida igir 
por tares güilos , ast'q a varies lines 
iolos Id s dos la harpa preue ai da 
. a baser favrnos ia rõda s 1 OÍ jai* diñes 
, donde la beüa A r k j á c h t r c t t n i d a , 
, BueuabcUezadaus a ¡as jazmines 
: -devoba-!conaparcsdcsqnecahi» 
al muro altiu* que el ves gel cenia. 
.. La í ab ia Ardelia vna gabarda Mora1 
, aK)iga íuya en c e m p í ñ i s con ella, 
. ef ta .eayiéndencs diso mi íc-rora 
¡a /nfanra me mandé venir por ella 
a dfsiros íeñor que por aara 
« o e s poísible habíaros , ni vos ve Ha 
por cierto inconucnicEtc y cafo julio 
, q el paio le ha eftoruado defíe gofio. 
; Diac^q aüq feaMaríc c« y.ucftra' fíefla^ 83 
fa enfado ioe( loruò,ca eftà obligada 
y a!si lo rtconoce,y yo coo efea ! -
razó he hechoydicbomi embajada: 
•nu amigo Abêrafcl v iédotrafpueíç» 
la gloria que va dio p » r alcançada, 
bien conoció que amor con iavécura 
pecas vezes le éct-'étra.y menos dará 
Rc-fpondiolc co?n Riedo cortefaBó j j j ^ , . 
-haftfcé fu mifaw agraaio agradecido 
inisq»e fentia sucr traydo etí vaRo 
quí«o a folo íemirlaaHia ven idó 
^ue er a aq uel causl ¡ero Gafte Manbj 
qec a no ícr tâ difcrsto, batiera í ido 
can graue falta e*»fa de tehella 
o en h v & m k p i t Q fias firmeza» dél la 
Dicho 
del Bernardo. 88 
í $ Í D ; e h * e f t o ArdeHa'por fagsa cftilo Jc laiiempre.^QTiiP^rr*d^^oç 
dan lo diícujpas.y ¿ i •nitie43 cargo» ybáztldo'breue fmea é #jêro| largos 
de « i firp-s' quién cra.quS io ci h'lo fu gloriofa cfpcrança rrScâí í façrcc 
delas qacxis ^.ròjydclosdefcárgos: • Abcnragclfin crifee a j v dc ajuette. 
A l e g o r i a ; 
P" iNT fi cueaio de G * r t U {t rnuejtr* U foco que fif r e u t c h * » t r * ç a $ ; 
^ d» ft de d executar no t e r c í a l a ven iu ra : y c$m»la f rudet te i* h » ^ 
IftAtts fi» el f * u t r dtutno e n t e n d t i ê j a r Ufê r t t t na^es de n ing tm : 
ei£f ' Todo lo qttal (e vee nun mas c i a r» en l»s 
i n f o r í m t o s de Gmdemara . ' f 
' ( ? ) 
Fin del fexto libro;. -. 
I 4 L I B R O 
L I B R O S E T I M C X 
D E L B E R N A R D O . 
J)e lDoãor Don Bernardo de Balbucná. 
Á R G V M E N T O . 
TyRtfigHe Guttdemtro [ a h t f l e r i * <j acahsfe en v n ef traño ene mita* 
menlQ F t r r s g u } â t í j t e r t * A los gruas de v n a doncel la cue le ¡ t -é 
f/s las dtÇgrAcifidftS tragedias del t ñ t t a l U C i f i n i . n l ci M& 
re tsds el dia:y- a l fin a ¡ti v i j f a le cogí' v n v i l l ano y fe ie ¡tepm y d em 
f í t e n t r * v n a bermoÇa t ienda dede le fueede vna c( i raña . auet*-
t u r n . Llega al 'íñ)o>y l i v r a a Gal iana ln(n<:ta de Teled» 
de i/fía t r a j e a n con que l a pretendia r o t a r 
g i a r a b i Rey de Pampío r t a . 
ç f W i f i m cB'fos de la vida hematía 
(Gúdím3rí>j3gaio)£:ics ¡-¡el; reos 
pcUJiá» pecusde aiegrú liuura, 
dolores viuo* de-p/accres jm.crcos, 
ais|m'miâi,y ofepci en que deuana 
cngáSoel gaftíijélt iépo deícôcicrtos 
tiuízs etpcrapç.i.cíciiiario eceroo 
(jpremetiendo gloria.days infierno, 
Cowc tras fus manganas AcaSanta, 
yfolo «1 m®fl no el engago adukrtc 
Phcbo trasBafnchallaiahcchaplgca 
Áíiceóbclrjad q gacieruo i t cóoieric 
becla a poner Euridice 1?. planea 
febre rns Pior,encuécracò fu muerte 
buelaeínaBiaacc averia,;/ íncõcêto 
a f*i Valuer de « b e ç a es iodo viéco. 
T a ! es la fuj-rte hamma.v fu firmeza í 
y t h i ádaeütóbre rrisiu Icojo atiéto 
cncar.dilaiecl güito.ia btíleza, 
corre tras el placer, ha i !a el tor meco 
Mida? en fti or»,. ha;nbres y pobreça 
jf'aetoft en fu sídbr?. ab-írimiento 
a Abcnragel y a nru par vas fendi 
ditró bufeádo pjg muerte y córiéda 
Al citpo q por ternajoo encubierto 4 
a efeufas íuya* me yuadeclarando, 
y arableArdcha porvnuiod-' ir.cierco 
en fu anrsor.y fimores obltfaudos 
Alfa/*r¿cs vr¡ Maxo fifi ce 1 ce i to 
que el Palacio Real venia remiandj» 
a quien Abcnrapcl quitado auu 
1©$ guüot dg vna Muta en Berberís, 
'del Bernafãàt 
I W i m U e! noble G^HÔÚ" 
de AÍ5da!!.isy C-íptcan ic lníaotcriâ, 
àâíta q:i2 a ma? f«rcuna leuknudo 
«Teíio ás lí guards fob i o vn á i i ; , 
eñe de v « fu ror i oco arrsbá r *do4 
feiKailico dei c-srg > Í̂KÍ r-egiá,' 
qu;: íba [$$ iiignid-d« st» tfVjó , 
toque áe bs qaúates del fageco. 
^ Soberuio enJaj puhaças de ía oíicio 
Coaf.iua arrtiaetío •kícn-jeasdí»,, 
^ íns ie íu dei zciofbalrvtelfstaicto 
g! l?:i!)cip-; pabò de vn» eilocads: 
.CÍ?Ò cí /aaé-nortü-'jCrccío slbuíucio 
-de laca^âliu -ri» alborotada, 
'4â ^* vnte» dd.\!.;>U)&ihsraquufto 
«n corsfaíotíüpéi i'.sgo ti» cisneo. 
9 M-ÍS no f¿l(o can * f» Ijlan el cafo 
que anteí qu¡í fe¡ padteiíe focorrido 
de mil heti i is dsfangraáo yJafo, 
fin vida ante mis pirs quedo té'iido; 
que !a finia popuUr vo psío 
pirdtnoj hizisHcdel reeíen caydr»,. 
y in jerto Abenragel» bié q puliera 
con Sa noche faluarm: íí qüiíiera. 
% Pero creció !.igenrc,y a boroco, 
y medrofa ¡j /n.anci de rní muerce, 
que me rindicfTe inida,y por fuvoto 
ha armas enrregu?., y croq ía fuerte; 
dime preíu al A.¡cayde Polín oto, 
qdsl Alcsçir Reâ),en lo mas fuerce 
d<fnqaartoáú«iíob!adoíT!urosnc!üfa 
entre cadenas lóbregas me pufo. 
* Fue de la torreen el iugár más baso 
^ mas negro ayr?, y meóos ¡ua tenia 
y por vna efeaieta con traba/o i 
para dob'arle en el fe de ce n di a: 
aqui fo'.o quede,*/ el que roe traxo 
por Í4ilnfáca,y Arbeiia el mitmo día 
adczirínebo'uio.qae por vakríDe, 
juntas fcadriá aqüa noUic a verrac. 
Llegó Je la horaelt/cmpodefeado, i » 
y auxn Jo defp"naiio al carcelero, 
bsxir a '.ondecibui aprifionado 
vi,» .nc iia noche cíAlcsa.y ci hízeros 
tr'ocî fe .en ciclo eJ fota.Bo íhumado, 
mi ma! é bjé,mi peña ea ^ufíoeoters» 
mistormécoségiorí.Js.yis* pri&jacs. 
c.«C4deoaí de dulcí s ciUbcocs. 
Sâ£aróir:e de! Limbo dos Deydadesr ,? j 
que en labcllíza-párecian df:í cielo, 
roaj ¡a Fortuna^cuyas variedades 
rííii cofas Ueoí fin can far (Ven btic io: 
asi ble troco en t i ti iúe$' aouedades, 
que de ooremátarlaj me rezelo, 
qcuicrcvnaiõHroohazer éfôiiqpiicda 
feí centro de las bucltas de fu rueda 
Ei Pnncipe A'gjycel q en la b d k z i 
dé Arde.ia ardía, y íu defdé h e k u a , 
y eners ado's remoreSjV aípfffeza, ; 
mui'i to viuia, y (in cfoitr.ir foísua: 
quando d ; ia eícaigdada forcalcza, 
yo ai quarto dclalnfanca acraudaa» 
c >u cli-t de\x nianu,a d le traya, 
o íu auior ciego, o la deíditbâ mia. 
Vai a velar el fue «o Je fu Cama, ÍJ' 
o a Icípertar fumuerte.ytrd tofméro 
q ni í-ortuua duerme, ni quich a acá, 
ni aú dfdichâd Jimpo; caãdarcótifto 
pues hada losdefudos de otra C^RU 
a perturbarle vicoen furcntcqto, 
ei Príncipe Ikgò. turbolc e! cafe ('fe, 
deamoi^y onor herido sú mifoio pa 
Era valiente,y poco reportado, 
ycomo tai arremetió fariofo 54 
cô fu aífaoge.y vn miro à& brocado 
por r< paro a nueítoque pcbgrofo: 
yo que vena baíiantaTU Rtí armado 
de fennt jantes cafe iczelofo, 
quié por cr t r jrioshadcabrircamino 
có hxerro e$fuerça ic ayua i cótino. 
11 . Era.cicreo el perder hono!*, y'vida, 
o quicarití fin cã^pa al enemigo, 
lance e¡traáos4eígrscia aueca o y á s , 
ni * fadi en tai rigor^fino conmigo: 
t i fin el etc ft minno fu ; homicida, 
et csclo'c* ja«z,Hii ebraçon tl^igp/ 
q fiotra puerta c riefgotalfe abriera ; 
mil vidss por fabar \t Oj/a diera. , 
Mas la epinion dcArlíjaylahõra mi a 
al valicurc Algayc^i dícró ¡a jv.ucjtc 
o forcaita cmel.ga'fo fi-i gaia, 
lacree t«ijr»íH>Se,q c¡ táur la iciertc; 
. trpcofe.çlíinjtrocofeçbikgMa, i 
y las cofa,1! trocAroufe de Cueveê  
qae ya rta taúõ"A.í"Uja'por. fcgWp < 
fin m\ qucdnrftf ca e! paterno, muro,. 
17 -A cuy dado '¿cÓ^bsliovnfalío amigo 
deírcdelia preucni kvvri barcoeftaua 
e» la playa del malpara esnmigo 
de-Barcelona jsailar lacofta braua? 
no te arreuio la / ¡ fanta a fer teíh'go 
del trütc <*¿a ^ alRey fsJeaccrcaaa, 
ni quedar fo!a ¡a otra Mora bella, 
ni Aflíjj (iíi los doi.ni yo fin cl!a. , . 
18 Y si*; por donde yo Güera iolo . 
ano ateríadcígrKciafaccd.do > 
las tr.,íü<í.noí,«juádoécima clPolo 
lactes ".anjediabuckaauiacúplido: 
y anees 4 cl or9 dei pretal de Apolo 
el ayre.dieilc de an.bares ce«ido, 
* la playa 1 legamos,y fia tiento, 
Us bvlasdimosjy efpcrâça al victo. 
Sp A pibelio le.contaron cl fuceffo, ^ 
.* cafo en todas,nianer iseícufaio, 
qéqutfiquicrtiãccjproípcro.oâbienb 
tt-.T.ca ••" iecreco-pic.rdeporgüirdado 
ar»'su2 ci caaraiébarcínjos grueso, 
el Grao gentil de vn Zeíiro picado, 
que en hiriofo lea'aate fe Boluía - i 
4c rat© ca u t a ai ̂ srurfe cl dü . . , . 
étimo 
Defcübfiónosla lüi kxos de tierra so 
en yna.tempeftad'furioía embucUo» 
q Fortuna cruel por di mos guerra, 
trava las ayrtscon ¡a rnar rcbueltos 
hafla q en los pç «jicos de vn* fierra 
enbláca cípama.y falirraleí bueltos 
enDén'iatJviéeoj^enfus cucuasfuen*. 
va elbsrct' roto nes echccnia arena. 
Aqai mnn'o de! roúolaerptrarça * í : 
Herido en huirjatm craças ¿mpofibie 
Hbrasíe dc ¡a muerte, quié noaícíça 
cóaiñ.íPo laiTiartiiljCuerpoinuiOb/e; 
qa^Rey orné le efteruara Ia végmça , 
o le ecuítara en cafo tan horrible, 
par b(e«e fsñda,opor rodeo pro¡ ip 
ai que fu hija robó, y mato a fu k i j o . -
MA* »• abrigo qae al cercaoo.tr-ontc ' 
^vna entoicadsbucltacktiernohazia .. 
hurtando la ¿nitad a fu Onzotue,"' 
en cafa hKínilds vn pefeador viuia* 
aqui quando ya cí c m o de Fsetóce, 
en el mar ci/urr.s pu'.-fía fe hundia > 
de las olas..y vientos arrojados, 
de alegre aiberguefay mos aparados 
Hra de¡ pobre Amílcar la cibajta, 
qfiendo mercader dio er.Cortefano, 
y COR fobertiij, y ambició q engasa, 
quãco é lug ros )úrò,dcfpédio envaso 
y ya.gaftadoy vic/oaettaMóntaSa , 
entie redes le echó el tiépo tirano, 
adonde e» corosdido vafailage 
a nncftro barcodio nu .uohofpedage 
Defcanfaado aquel dÍ3,yel figuicnte 
en la choça eftuu'rnos recogidos 
fin laberde VaktKU,n¿iUgente, 
nada de ios facemos referidos: 
que e 1 ptoccioío viento mas fe fiéte^ 
por íttótií.que por valles efc6-iidoí» 
y las nueuas de Corte, y fuscõfcjas, 
^uãdoalos p.bics Ucgá yaxóvie/at. 
Boluiea» 
d d B e r n J r d Q , 
a 6 
B"'»?.:c^ofcv'i3'c1 golfomsícratable C t - h - ò t a n j r * o « a w Z ^ r s ; ' ^ * ^ * ^ * '?0 
y Ar.íiçsT con mis dones obligado, a I t h x h n t t t f è? Oifet^o r a i e í ( 4 ^ 
pa0ígc Hbrc^.compañía.sfab:e •• q por cn'iedo«fcvcíJ!!»y t i e v « l U l 
ree $Bta baña B-trceltíGa- a f í rgc tádo , ; «fú CAia^eicècKttria.fg^ liapte? 
qaantío'-d'cla'Fortuijíkrel variable * temió del vario amanee ¡a Dotifcelia 
TimÕ ds WHCHOÇI m a r d f x é a l t e r a d * «¡o hizufieeafusaoiorfe* ofiro ;êãto, 
y en las prefctitcs.coks ra!'mtsJaqça ; c[ en vano fe lamenta,y Hora el dan* 
q no nosqwcdò vrs fopio de eípetãça . ^uiéf udOjyrioeícartiiiériicéleftraso.; 
Tabic fiyseflofio f J fe/pechs mí* 31 
a VBgallirdoLeone? Zorsy da as-.aua> 
<]ue disfraçadc por fú aifcor'ícrwa' 
t n elbuañüde eficio que ella v í í e a : 
c fte es el qne si prircipio re c t i \% '; 
Tejnis él Pt'fcador (ciíca? o esfp) 
por i)i|<í voa beJiiíuir«jt üoi.ccliü, 
Zorayda dichi.de valor no efcaíb, 
q ct fu cjfa naciojO fe ct io en ella*.' 
a c(U,c-l fa¿! JGrbdiüen fuerte pafo 
RÚrò^y a amarla te inclino iueítrel^a (' é^al viltre*tyun0ftlg«Dii fiera b?»á% 
con can ardisnte amor, qfue baítlee víuosqui^ttsíladodschcFío!ití-o («b 
de leal>bo!uerlocn de ilea! amante. 
17 Tcmioquiza ¿¡torméro deia ausécia 
óeAtt'-cliohiiOjy áTAdelgartto htf«a " 
La noche toda nine ear, :Jo fut-moa-
viendo a.cercarfe ya nucftra pas tida, a bela y remo, y quãde cl A \m ¿btia 
• o qae ¡os alborotos «fe Yak^da 
"/la hsziédak coftgfséjlahóra y vida: 
'áífinenalebolaconuenercia 
al húcíped antes fie) ácxò vendida 
fa hora, y todo rrf ibié}fi¡; q íe excluya 
la vida mi3,y 1¿ que íò era fuya. 
z^ Fueron a dar las dos traydoritnctc, 
' ?uifo a Denia delfuccíío eilraño, 
' mas la bglla Zorayda dsjigcnie 
los tratos cnc£dio,fafpccho elds ño: 
y por íaluar !a i:tâmt& de fu gente,, 
feis remeros tomé,yet>dülce engaso 
mié eras, q en la fria< noche ya vciina, 
'el fallo'Ofbelip'a fu travcióca ajina.. 
2^ Biftcciôndocófoime alar-fticchur* 
del ci.épo,vn barco q pcícádoandaua 
.dentro nos palo, yelia-masíegura-
"q e! fj)q Norte que el timón guiaua: 
.abeíaj.y remo por el ggaa.cicuta, ? 
que ct efpas \m< Í, terne ro fa s ds na 
'al herir de los .rççnos^ y ir bagsndo, 
' U^«ra é altasíát nos fui engoUIdo. 
en cí-Orieitc ¿e oro los r¿Vi trié*, 
áe q ie qu3ja,y feeRgüirnsfdíej di»; 
a Yiiiza quedar por popa vimos, ' 
y a F c méreta dafctío el rúbo y guía, 
a Mallorca pafiáwios por de fuera 
CBtte eloabo de F? i mas, y Cabtera. 
;Y' dentr® al Valcárícometidos , 
Fortuna con lu» boeltasaréxtíéáii' 
de rmeuocoercço ronco* brsmides, 
deolas .vajbsnes.yfru^íç-svanas. 
los vientos de las netit i r«,bat/dos-
rcluenan per las bcbçdss cor. t iâri ís 
dei turbio cielo, y fus ciados Po.os, 
lo'.o inmudable a nfos turbes icio*. 
Foymo? fin j ú b o cierto ü'guneidias 3 4 
de vn furicfo Vuz.\hc t^nrra'í* i-3» 
de vn bbrdc,y o*: c po/ du;- "'«í 
las helas rotas,)1 ;:bo!i o qu-t-* '«-j.-
haíta q cninedio .'e ¡ja oncus ft ja »j 
crecer vn día vim es les collado*, 
(5 por la cuenta y comparo "nii'Mai 
fon en biciii&cl cabo 4ePaqui*');<, 
;j j: Á^ai yâftíi itloo- p»et1d* aférrsmos 
1 entre cl cost) córale! corbo tiicM:, 
yen cierrj Floii'.{ano,7 yo falciittos 
bafcáfio en çilâ »'gá »©b!aJo,ygécc: 
y tsofft ci ciíg"» bafquí pcHctiamos 
q sníiá'.io v« dss perdidos^ figní.cce 
, qu íáo a la p!ávíp;)r el riobolaimas 
sl'birca furta, ni fu railra vimos. 
^9 - t exós i i r bítet begindo andsoa 
'junco-i Is Coiia ai datíniuar áci f io , 
y <r i f j h r : vuja dentro,qae piííaua 
lávidí c« ÍKp.'ícis.io ? t¡\ alucarioJ 
.efte folo ptrec? que sfperaua _ 
a darnos triílcç nu.simdcl aaisio^ 
¿5 afíi fe fec eu cúpiiéio có fu oficio» 
4portlcxi».rnoí ci bit'co:y exercício. 
^.iContoaos eñe a! Hn ( c cafos vêrios, 
forcüfiaiociccu.iabifintoeRráñ») 
^ de va sâuio Crecsrsíc de co tartos, 
el nusürojprcía fus, y triufo loMno*. 
. ch Cretaay facríficios ordínatic» 
dendo a! aí'tsr devnydolo inívamano 
4cgQsHancaUa-ínss vna Oanceli* 
dejas q ctíCürfo prtáé la mis belia. 
jS , tPor sptecsr ía fuerça de Mercurio, 
Patroa de los ínsúos -Uercsdercs, 
de lapice?,? Maya, iiiioefpurio, 
auísorííe.ébuilcsjnueuss?, y ¡plazcre»: 
di fde e !*c ifuCar f aa os! ¡mrLi go r Í« 
buíca para fii altar bdlas rargerej, 
c\ Cre ten fe fa \ .u de e n ganos 1 ie ¡IO, . 
ral que para íer m&io fou: es bn^ao. 
3;5> Ciertos Piratis defeoj dieron fisco 
a.Furno;aqui.y a-Mcdica adeiante,-
y e l m í ñ x ó , m r t f i f t e n c i a f l í c © 
para stiai^tl fUyoFne iraportsotc: 
tvir, tres feldadcs q cnAi feno opaco 
haücroHjla messrftra irañantc 
paraa.»lacar.fü D'oi.v q aili tcíhc 
U iíijvút» pena de rig*r t i n graus,, 
^ [.étimo 
Qg- é íéglç* iJamocrtcdcvBaDaoaa 44. 
qje l í jetadt! qüe rigeeí Caduceo, 
fi ya no fus a'gua íncubo, qefl fama, 
dei fálfo Dios traçòeííc átusneo, 
de vp.g f eñe cruel la ardiente llama, 
sfíieillr-yn.'.hi; brafadotlUeyTifeo 
q toda en e! camina 3 virfin violento 
maeraiaReynadHadoaüíKKctéeo 
' Yescorrc ci rudnvulgo opimócierta 4-í 
que haíU Oren fo altar facrificada, 
.otra b.;!-JaJ maço? que fue iamuerta-
r i d rórc'r;; eñavá, ni eMa ve-r.gad«: 
afi-ieibajqucrodixo/'fucrte incierc* 
ni buena en dais, ni mejor íuMsdj, 
•;co"tfid-sri íeñofqoales qwcdanfjos 
los <] a efie paíc fin pcisfar llecinviSj 
Saltoelvkiotnlapjays//m-isJifefo 
que iir,! prciío Jcb'c! huj-ce! venad® 
per ci bu'.q ie erurój v mi CÕDÍÍÍ:?O, 
en el barco-^ac vio a ía crül i âíâdp: 
yo cu.trettafs eicó prodí'giüfo sgucr» 
de vsu ñaue <¡s fcrgo rodeado, 
que.fi :-Hierrafe pierde fa vensura, 
bufearij pur b ciar ferá locara. 
A bogar conauiysmos có los remos AÍ; 
cida vno por fu parte, y de ia orilla, 
apenas fe efeofidicron ¡os cíirensos, 
y del cc?ro de Efpsca lacuchiiia: 
quádo e! nauioCrctcfe boiarvemes, 
ilcuádo a 'forro e! naeQrodc traylls, 
y corro fi ya iodo fuera hecho, 
el dolor nos ccpló-yídegróelpecho; 
f Duró * queira d p ; rança y fo alegria, 44* 
lo que 1,1 :u?. duro de aquella tarde, 
4 cna,ei gaito,mi bié,falu2,y el dia, 
codo aútiépo oiariodo'o eícebarde. 
pecho,QSurieodo TÍÜC todfe via, 
y ç f'.iego ecec-*í-> 4 mt í ro r i a i fearde-
4 en far go rae ébarq.y é-futgo- vino,. 
enmedio sl^cilel'ajiíaaucrccGviao. 
• Cre-
ãelBêfnãfâòi . $% 
•4) Creció can Iss tinieblas VÜ leuantc, V a mes ha fá"4 ^íuó en ¿fte yctmo 
q 3 cfcurás añudo Sos demás victos folo/incfpcrança.ni alegria, 
cncííiga Jucba y cunfuuon baíiaace que ni de dia^ni de noche duermo, 
a ciaíturnir dei muado Jos cispietos, ni fe quando es d£ i¿oche,ni ds dia: 
barfià ía negra noche el día retóte, eíalma alSxírotada.eScucrpfDéftrma, 
5° 
.y en (ordos íiibos, y aíperos acentos 
las enlutada» focas^y Dclíines 
nos agoraron ueiaitradcis íines. 
No ití qaal Oiosel goucrnaílc tuuo 
a va barquillo tau ví¿st} caí torateca 
la viftá abforcaie l de fear fin guia, 
ahombrado de noche con iégfoncs 
de efpantofas ligutasJy viíkmes. 
De Ariaja por los avres veo ía sobra S i 
las mas noches paffar"crifte¿ycaiiada 
que de aati venes que anega ioé ibuo 0tra*eõ débil vos meilama^BÕbm 
Isar»; iaiio deí nc-igo , y de fu afreta*, m{&s,y jazEUinescof^nad^: 
tibié con gritosFioridá me afsóbra. 
47 
pero í: áigua n-iiujgro en eítos huuo, 
y a Í«I vcíicuí;* iocicruuo a íu cueca, 
^ na íe da c¡ vuur a vn cíeíáichado 
pdra raas bié q ¡aric el mai doblado. 
A i tin fies bien L i ío rc l nocáíarce 
yÂfdeiia?é-'íierna« lagrimas bañad* ^ 
pule que me cohf'uele, y fí amanece, 
rodo en /a luz fe apag%y dciuanece. 
OesporaquieJinficrnojOmirorméco y» 
cõ tã proíixuscaétos,qttãdoetAiua produze^ cria íombra* ran penofas 
ia luz maiito üorofa^cn eib-partcí qUiê íi eScieio mehalibradoyfiéto 
dóde tu nao iargio,y eíta ^ota íalua; q espoc eñas reliquias por deioías: 
por trofeu de Venus.y de Marte eócira quiê}ni ãprouecha écátamlro,' 
haziedo ai ciépo,yfus madáças ialua nj engaños de fantaimas mentiròfas 
io > dos ti lite i tumos que feguiraos, q fon las íj en fè fane a me ha librado 
hechos pedaços por lasrocasvancs^ de tatos riefgoscoino te ha cóeado. 
Y fia que nadie fe efcapaífe delias Afsi el LeoneíGudemaro IshiAoria ^ 
mi gioiia aih raurio,y aquí me traxo de fus prolijos maies abrcuiaua, 
Ja f ortuna, y Amor por los cabellos ye.lcarro enál Fâetó perdiofu gloría 
¿el bié ma/or al efcãion mas baxo.* Jas ruedas doro elcrefpò márbafíaua 
quifey rparaanegarme émediodelloa quádo tnfoberuiotriüfby vanagloria 
y mi defdicha huyr par el atajo, en carroça de nácar que bulaua 
mas no lo coníiutiüjque fu porfié, al puerto 'veri ilegar vna doncella 
esque yo¥iua,y macra miaíegria.* mas qel Sol rubia,y q la Luna vcUa. 
Venas fobreiu concha parecia, 
de perlas,y efmerálda* coronada 
0 c nar vn graefo túbó echó elbarquiilo 
4$ por cima dcíías rucas en la tierra 
A psfar de mi amosque por ieguillo que nuéuamefttede la mar falta, 
me haze con mi fè la mayor guerra; de fu antigua belleza acompañada: 
mi amigo Floriójn fia preueaiHo 
el día íi guíente entró por o sí a fierra 
de vna ligera caça ocalionado, 
que era íu muertc^yparecía venad©. 
mas apenas el carro en que vetna) 
vio la ai-eca de aljófar efearchads;, 
quando la luz troco dp fu cefero 
çRàiâcacieítt^CQiõscisçráOiíáor*-! 
" " " " "' ^ Y feo» 
L ibro [étimo 
Y fcntada fobreella lahermofura Encròa bufcarlo porlafcluacJMoro 
qus antes íobre fus Nácares Wolaus, ai raifmo tiempo qae la luz falia 
cõ ligereza igual por lacfpefura (ua fcmbrandoal ayre loscorales.yoro, 
del boíq eneró q al mar fus sobras da q el nueno so\ por fu Orizontc ciiat 
quádo los ciosq é la enrifeaia altura y dudandofi aquello era el fonor", 
oyédoel vno,el otro hablado eltaua eftruédo de artnis ̂ ne foñando oya,, 
a verelfi i d e c í n m i lsb'es p intos, atiento eras la voz andauo tanto, 
la aípint jf» bildaJ íiguíe-ó juntos, que la Canfa encótro del trille lláto. 
SS G i vliTJiro al entrar enlaMantaíh, Dos Caualicros vio,y vnaDonceUa, 
ni la Corci la M\^, ni aquienfeguu todos tres muertos,y otra (\ l:or«ua 
Berna doentreliKbreíis.vnaeltriiu lus deíaitradismuertes,C )n aqueja 
ro4rai»üU hi lò,de 'nil que auis:, triíte,v penóla voz que antesí'ooauaí 
iras Perragijto la maraña \ m¡ro(a el M jro, con >ciola en vella», 
^ «I ciego amalen fueños lefingia,, qcra la que el día antes 'e ileuaua,, 
ardiendoel pecho vn i atoro! a llama a Bihimel la nueua doloroOa 
mi nu;ua voz a fusgran lezai llama.. delrcb iq Aucttali hizoé fu-Cipofa., 
$7 Es del amor íunl la fl;cha alciua,. Al mifmo Bahamel hai.ò cay Ao 
rayofr.) refpládor, fue go encubierto musrtOjencima fucíp id3svvié iovnpafo, . 
cuyo blando¿al^r có fuerça efquiua tan laftimoío.tilVloroenterntcido 
broce* derrite al coraçó mas yerto: decuuoei luyo fobre e) campo rafo: 
a Dauidprcn je,a Saloínon derriba, y djndole por modo comedido, 
y dexa al grã Sãfon a fu«piesmQerto conlujoa la qae llora el triftecafb,, 
amarrado i lo$ remos rfiu báco,(cí>. pide e cuente,y dít;a íi lofabe, 
alniñOja'ma^oaWiejpjaln^gro.albiá quien fue U cania de r.g^r ta graocj 
Oavnfueño dynas nocaas.dcvnantojo,, Qje fi por la Jeuiíuda cn^ .n>e pule 
{% de vn.nof/:que,dcyn ayre,,y niSeria, lu»e;lio,dize;tanto dtlco'ciert» 
devnafable mirar.dcvnboíuerdcojj : fin q ei.n ü lo hiJ¡c braçoq loeícuíü 
al alm.ínace,y íiu fentir fe cria. o ei miolevégara o que jaremuerto: 
dale vida el piazer.,fuerça el enojo, a!si el Víoro ¡e pide i¡o rebufe 
y íi de vera? es,nada le enfria, djirle cuenta del cafo ella cubierto 
q cintrad arto tuvo y d¿ la muerte • de I antaei ro'kojy de color difunta ; 
ni b»ft» abilidad ,ni Ãicaçir fuerte' liQrandofatisfízoafuprt gunta. 
yp Pues cftc aliciito y fuerçi .podetoia,, And.mi fuelto.y déípücandoelheno 
qé todo andaiembrado y repartido ^ vn io?ano Cauallo tiimedioel prado 
con la juí de vriaimagen amwrofa, có la CvU de p at «,y d« oro el freno, 
d J; miendc^iTcraguc <kxò vécido. y bordada nvotbila de brocado: 
e/ pecho ardtendo.clalmadejcofa, delacolordcv. biácoArmiñu.vlleno 
de verdeípicrto lo q vio dormido, de vn ensábre de mof<a* íalpícado, 
qu .ndo elruj/do lonò,võfufo,vcicgo en ios pits remendado^ tn la r»etc, 
q - i¿uuo i< «juico^ róp»oclí'yíiego o/o» Lgoíos^nhciar valitnte. 
del Bernardo. 9 Z 
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corra (a ciin,pcque«a la cjtxça, 
jâ coia recogida,/ JasceruizeSj 
léñales de gallarda ligereza: 
dec ira ías ^ifjcas.machas.yniatizes 
dcípedaçaado eí freno fu braueza, 
y dando a fofpcchar en ei fofi.jío, 
4 cfta entre abrojos.o pifando fuego 
No fue fu igual c!Cy laro famcío, 
qdcPolux domó el debí ido hierro, 
ni del viejo Saturno en mas briufo 
Cuerpo IQSÍIJUOS miébros c i l ò vnhierro 
qaádo ei cticllo arnsg d > y cipátufo 
CÔ f);ic:ua y gruefaciia çriçocl Cerro, 
y c ir; rs'inchosde tu pecho indinos 
del roõrt PeliôaíTomtKÒ ios pinos. 
EftecaoallOjiaDonce ía í k o , 
to ia en congo/a, y lagrima .'.batíada 
a quien el cisio OO rigor tmldíXO, 
y vna beldad le dso tan codiciada: 
trille remite fue del rt gozrjo 
defta gínte que vees dcípedaçaíía, 
ma^bello 1? desgraciado qdSeyano, 
nielqportierra echóalvalorTroyano 
Oye el filtra ño difeurrir del Hado 
( i es verdid loq deimecótòAlpitta) 
veras \ mundo todo eflabonado 
co'gir de fo!a vna virtud diurna: 
fi ay ligno bien,o mal afortunado, 
o todo a tierictí',y fia fsber camina, 
aq H i ó eüCenderas.y en elle pafô 
Yí-ras lo qae haze la ventura al cafo. 
En Tracia,áelacaftaque alli tuuo 
otro tieoipo Diomedes el Tirano, 
elle potro nació, y Clarióte le huuo, 
Rey del vilie de Ro tope inhumano 
c'a fangrientos peíeBrcs.le mátuuo; 
y hecho,y enfrenado de fu mano, 
tan gidardoíalto^que de alentado 
diezleguascorre^yparâ atropellado. 
19 
cl dia que Je mató junto a Mantiblc, 
yseINormá Bartol*che,y Radagarte 
quâda a trayciõ ¡c liiriró en Fóciblcf 
y aunq quifo cobrarlo Durandarrc, 
dclMagances caudillojuc impoíiblc 
hafta q eí gráRcrna! iof en períona, 
vida,y cauaílojle quitó en Girona. 
Prefcntado de al'i le dio a Rugcro 71 
por mano de Hipalca fu Doncella, 
y el dia q lo c(treno, có mile agüero 
yendo de Mom pi Her pira Msrfclla; 
júti aArlcipuclloclCódedcPóucrQ 
con fu pe ire en aelada cayó en ella 
donde murió a craycioM alanceado, 
devn ifjfíe'puebloMagácei cercado* 
Quedara ocu'ta cfta alebofa muerte, 74 
fi bfpinabel,pagado del cauaílo 
no fe le hizicra codiciar la fuerte, 
que la ansa devengar con arraftrallo: 
pufoleeltrítidorpirrnas,corrioelfuer 
dciéfrenadopotrohaflaarro/allo (reé 
enmediode Ia piaçade Mârlella 
a ojos de BradaBiantc,y fa doncella* 
Allí ê prefencia fuyahecho pedaços 
alMagãces dexo,el cauallofiero (ço* 
vié Jole Hipa !ca muerto étte los bra 
y no en fu filia qual' péfo a Rugero, 
notorios vio los cabilofo* lazos 
del fcraienrido vando de Pontiero, 
altcrofe la bella Bradamaate, 
y el fobr-falto 1c aborto vn Infante. 
Y al quinto día con la nueUi cicta 
de la muerte ¿«feliz del í*a':a4>no» k 
la antesdudoía amate quedo mueral 
y CB«iplido ei t emor de i a4!ui»óv^% 
y p«r tauas dcfgracias dcicubiefít 
la trayciõ dclWragáça,vntio iingíni^fií 
labro Morgana , y de ia géte impía. 




75 Dloffrclcâuallodôftosdcfâtinos, Dexo Biharacl en'sagradablcfotre t a 
de equeliâ v-ez a'. Principe Carloto por guarda de fu efpofa vnfaífoMoro 
q d lo prertôderpuesaVâldouinos, ni honra lo.ni hidalgo,nivaSiente 
quando de Mñcaa l emi tóene l foto-" ArcaU dicho,hijo Alcandoro: 
y a!fi¡) por m i o s trances 7 caminos qdcr ruãdeVl idfubio2T«n£re(Toro 
con deígracia,ruyclo,y alboroto, deA'cayde enBaza, aúq afretado em 
las muertes de ãbosd ieróe l agüero mis dio efer rico, ycõuirtiofe c G o -
dé! infeliz Clarion por verdadero. q eldiaero lodájylo puede rodo(do. 
7^ Quedo alCefar si bárbarocauallo E(ie por fuerça fe liebò robada t t . 
por prendaa la /'tr.periaíCauaHerLis efla triüc; hermuftira recien muerta, 
y d a ! Rey.de Pamplona fu vailaílo y yo ta me vifte alborotada 
c.on Ja mochila fe íe embia pagiza: de! cafo corrí a dar la nucua cierta:. 
y ardiédo é oro el guftosiemirallo, anoche Bshanieij.-j eítacaSada 
la villa alegra,y fu color matiza en fu raiiro llegó,y aqui defpierta 
con la bordada pedreaa , q en larg* el alma en el d o l o r ^ ct de rendido ' 
rueda es ai rico /acz precio ís carga, fob re ia yerua fe quedo dormido. 
Encontro ai menfsgcro Baüugante, Y ki-go q el fentir quedo fin dueño, 8%. 
y fibkndode donde,y adonde yua, fof;oq é freícoedra !o,vverdecíiisa, 
vida,y frefentele quito attOgante, no lexosde ia fuya,en00pequeño ^ 
con alma fiera, y prefencioo altiaa: guiio dorn¿ia con ocro.ta q ei ama? 
k e|fl¿>ioTe3ó.a^íarfilio, e lcó séblance confufodeíperto.concome ei fueñp,. 
rea ié ! donireabio^ es lo que au¡ba y a tiento vino donde bailo fu dama, 
lp$fi%os délamarjy qméprfiferua, durmiédocn.eôas fiores.y dormidas,;, 
de muffte eJ gúfto,y viuoleçõfcrua. dezelos ciego, le quitóla vida.. 
7% YalnKfmoiin asádòaíabellaAlpina Crtyoze!ofo que Archaíiferia 
que a Çalafre Je de Rey de Toledo, el que alegre dormía en fu regazo,; , 
s quiç]a en vna facntc criftaiina y viendo que dtípierto rcboíuia, 
devri^efpadaceuç} loquitodrtiieJoí enfudefcnfa eUtreaidobr^ço: . 
piáio'Faaor la 5íora peregrina, con el ciego cuvrdado que venía/ 
al triffe Bahamét,}? el con denuedo, feroz le cife: en defdichado abraço/ 
de ánimo vaktofo, y noble pecho, dándole de vn puñal atrauçfadp (do. 
vengarle prometió el sgrauio hecho por catn3elhcno,yporfepulci'oe¡pra 
Auia venido con fu nueua efpofa, Fue fobre el por cortarle la cabeça, ^4 
a q ^ d u a n t e s p o r e l b o f q u e a c a ç ^ i , yhalloafusiiiesfpdfdjchidoheriiiano, 
y eiverdc^niirgédevnífuétcheriuoía el íin ventura A.bvf»an!l,o fuerça, 
de cftrado entóces les.lcruia y tdza; de fortuna ctuet,H*do inhumano, 
de alJi falio aía impreifa peligrofa, b^luío el herido en ü , vio fu braueza 
¿otra lo* I de infame cíiirpc, y raza, muerta yvíedqfe muertoporlamano 
aja Dama quitaran cl,caua¡!«, de .quien misíe'quenajcutéjíoclaro 
y elaÀoçdof Ja vidapbr c«b(aH«. ^ a Ipsgolpes d i c i s í o ^ o ay reparo. 
..' , , . * • • " • - C o n -
del Bernardo. 
l ¡ C&ntwQi que vís-en Jo ¿e Toledo, 
Ra ICZOJ vio Je aili licuar robada 
1* bella Jama, cese cógoja y osied^ 
¿ s trate liaaco.f iagrnnas baíada: 
y que aanq a defeaderjía có denuedo 
la mano pufo a fu *¡ci»»fa efpada, 
el infaojo Archalijde TÍM herid» 
libre fe la quitè,y dexò fin vida. 
^ Apenas pudo dar raso» delcafo 
quaad» la ¡engua !e atajó la ancrce, 
J ci y» fin fierçacdebil,cuer(io lafo, 
recio fe cftrcmecie.f femoftrafaertc 
y Ríhiracl, ^ afsi en e! podrer pafo, 
facaíiaefpofa,yifakermanoad«!er£e 
por furor leseo, y torpe defeóciert», 
mas q eüos e! doler is -icx*muerto. 
? / . T hazte jo cn-'n fcrcuifnmo difeurfo 
de füs 3çares,v dolores í-ima, 
fin rarode efpcrai.ça^í recurfo, 
qae la ocaíion áe fu dolor confama-' 
mutrta ya la razón con el coHcurfo, 
y «usnida de males,hallòen fuma, 
q de infinitos q ay de rarios modas 
en va breuc morir fe aforra codos. 
^* Y fin que mi prefencia facíTc parte 
* reprimir fu farta acelerada, 
rabiofo fe pad o de parte a parte 
el débil coraçoa coa eíTa eipada. 
y efta es al fin»íen»r, p»r ae paníarte 
fu tragcdiãjy la hiftoria defdicbáda 
del caaallo Clarion, que atnaranilUi 
nadie fin caer Tubio c fu iagratt filia. 
^ Dame a»ra fauor» d a « e cu ayuda 
psrs falir de traBce MR confufo, 
a «[RÍCII,» como bays, o dódc acuda 
cnefte cftrecho ê § e! rigor me pufo; 
alsi la Dama dixo, el i ioro en duda 
vaUteue raro fe queso difuíb 
c*j?cnfaoiicat08.y dsfeurfos varios, 
¿ ; ¿¡aíto codo*, ypl:zcr contrarios. 
Pero viendo elctualidquc pacía <y ^ 
ma!,por cenerfe codauta «1 fren»., 
q aanq era de oro,el «r* le impeJia 
el oro de lasbeftias, que ese lh íno . ' 
agradado del tal!e,y gallardía, 
prouarle quiere, y (i c5 de açsresllcno 
para «o reparar es cífc ague ro, 
bafta fer EfpaííoI,y Caaaikro. 
Mas el cauallo fecchça ver diílates, 3 i 
las riendas kuye,aquié el oro «grana 
y buclto aqui,yani,ê?an«sreg3ces, 
lozano la alheñada clin ctnbraua: 
kafta qae ya a losvlcimos remates 
donde va arroyo enfus criíVaies latí* 
les poftreios jazmines de aóí prado 
fe enero c el bof^j 1c dexa borkrta, 
Saicàel Moro tras e!,y con el falco ^* 
elbnofoanissal fe altero va pac», 
coa q «a pafo mas ¡ifere,a lomas aleo 
del monte f«e íubiédo pocia'a poco: 
creció el antojo canhallarfe Falto, 
de aquello q primero tuso en poco, 
y ya con mas codiciayy mayor pafo, 
6guc lo ^al principio figuic» á cafo. 
TrcintamilUslefae al aícãce cftrano $1 
de vna breña.faltando ea otea breña -
que el gallardo cauallo de lozaa o, 
aora le aguarda,y luego 1c deídeña: 
afti alas vezes de va qaerer Imiano, 
y de vaa facilocaíion pcq«e8a (elía 
, feetnpeSa vn gufle kafta morir por 
i y abraía a todo mótf y na cetella. 
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^ a pjoftaua acorrer bàiia eí?.-jaiéte, 
fu foimbra que antes aícaiiçar queria 
atras leataua pcreçnfacaeíicct 
quaadoaipie de viu^ábre á fobia, 
fu cauallo vio al ratargs* de vna f'aéce 
aquieode el prado la ñoridi faida, 
t\sCa tasa 1c âtue de eftnerxlrfa. 
K V i » 
Libro fetimô 
$ í Vio que Hegdabeucr^ q vnvi!!.ino Medio Pino romcpara ffigtá)'sjIO0 
$6 
poniendobkn la fiüa/aitóen ella, 
y en ias fornidas anease! íerrano 
íemblantedc vna ruftica Donciilaí 
dioles cí M oro tf02es,pcro envanos 
cj fin refpooder c!, ni efcuchar eüa 
libres fe van,y en trueco del canillo 
el enfado le dexan de bufealio. 
Bixa ligero,y de cora ge brama 
y haze ríe con iguales armas guctra, 
mas de dos cozes, eí feroz cáuaUo, 
a el,y a fu fobcruia teñó por ri^rraí 
cayó también cabe el ai derriba!¡o 
la Doncella,y huyendo por ¡a fierra 
íe entró el brauo animai cõelvillano 
q el duro freno ¡c ilamaua en vano. 
T é p ò a! Moro el dolor de fu cayda10*, 
al poco calo que haze cl que el llena, ver que cambien cayefle la Dóceila 
pues a! ronco gritar con ó k lían.a, que mas quifkra hallatfe ím ¡a vida^ 
97 
ya é termino corres,ya é feria nueua 
ni pira,ni reípjnde,antes fu Dama, 
aqatécõroftrohumUdabiãdarprueua 
a que le tfeuche a me do de rogâlla, 
fonriendofe del,camina,y calla. 
Temió no fea la referida Alpina 
4 elRealcauaMoalReyOilafre ¡leua 
y q el caya en mal caí O) fi la indina, 
ohagae.ilaeftoruar loque no dtua: 
nías no tápoco quiereque en indina 
defcorteíia,algunc fe le atreua, 
jii éburlas le dcfdeñe por tal modo, 
que es no fentirjdifimuiario todo. 
4 cauls juitaenfadeqsexasdella: 
acudió a Jeuanta r Ja5por cumplida 
fatisfac!on}que le ha pelado , y ella 
no haziendo cafo dei.callida. y qda, 
íentada edà, fin que mouella pueda. 
No le refpon le a nada que íe diga,!Oí 
fiera inoiu lübie5corno vnftiarsnoidu 
r¡¡ el Moto íabe q cote jo figa, (ra, 
ni como ¿Dtienda ei fin delta 'ocuraj 
al fin fe fucjy dexoía en fu fatiga, 
y ella viendofe libre,fe apretura 
tras el ligero curie del cauallo, 
y el q yua enciina del por aicãçallo. 
^8 Y afsi viendo que nadie le refpoFide Puefe ia luz d d cielo c dos balãçâs,?©^ 
delante puefto:fya fiero inhuma no, ya! imrde Atiárc So vítmiu deUia 
las riédas de oro quifo afir.pordóds por fu- gonces,fus rüeo^y mudãças 
las lleua mal parejas el villano: el Sol íe tOtrsuajV Hecace falia;^ 
mase! fin refponder,le correiponde quãdo perdido el tiépo, y e/peraças 
con voa bara en ia atreui Ja mano, el Moro que el casa!¿o antes íeguia, 
tanque por los artejos defamíados, fo'o fe ha'do.confufo.y at: jade (Jo. 
peí o a! herir dexarfeios quebrados, a la orilla de vn no enmedio vr» pra 
99 Huyó la mano elMoroatormétada, Y enfadado de veré! inicuo cnre.!o<o4 
y vn fiero grito dio qafscbroelvalle con que a pie fe quedò^pa^ò adelácc 
y fin paciencia ya de vna puñada, afsi akiuo.y feroj.qce dausn n.iedo 
Tida,y cauallo fe arrojó a quitalSe.' fu fiero ño,y afpcio fen.blante: 
erró el golpe,la colera lebrada, 
boiuio a querer!cafir,y boíuio adalle 
y dcldoJor.y rabia faíto poco 
para quedar sucre el coiage loco. 
quá.ío la furia le téplo, y denuedo, 
de vna tienda el primor afstelegátc 
q al rayo de vna luz que dentro acia 
tambicaclocodcl btocadoardí?. 
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ío<" Entre frondofos arboles plantada Lostiernospecti«w,dospe|ri3spo¡Kás 11 o 
fitina el murmurar del maRÍo rio, de rofas fe^ÉMyraprctâda Jcche, 
ficioowonotf parce acomodada devnrcaJvall^pormenudasJonias 
para ê eila'hoTtarle el cuerpo al frio' q alcnsãclutfc Ifehazé f fe cftrcche, 
lle^ò Corees a de n^ncisr pdada, no ay Pácbaya cô todas fus Aromas, 
yhaUoela'bergue.y pabeüó vacio, q o'or mas ftr.o^ fus pechos peche, 
con rico eftrádo, y preacnida cama, niVéno«,dcMaj-fil,nidcoro/ndi?no 
y al rayo de vni íusfo ia voa Dama, có dedos mas bié hechos^ fumauo. 
aoéDe poca edad, y mucha hermofura, K e rela de 9™ azul,ro5tPo bordador 1 r 
'niñaá¿ aleçre gufto parecia, de Artni«os:ficaTurca de efearjata, 
la frére vn claro cie.o, é caya aJrsira ^de Alcatifas ííPeríiase!gr3Uf eíirado 
fc-bre ¡a tñeae el Sol refplundtcia: con bufete de nácares y plata*' 
â g;ntil cuerpo.vagtaddblehechura donde en foliages de criftal granado 
e! roílro del color que nace el día, de vn ardiente blandò la laz retrata, 
\z garoTta gentii!. y c) bl-anco pecho vn agradable cielo en la figera 
deTreícas rofas.y jazmines hecho. de aquella nunca viila hermofura. 
'107 j^idoaUiefcjydovn Sudo éelcabello Larofadamexilla en la vna mano t̂ 1* 
don«eei íutii amor qae.do enredado ffloftrâdoc braço,y 'aotradTí-.ohierta 
parah-íicr lazos,y marañas dello, tomo ai defcuydocnademãprofano,. • 
y el péíacniéto atara! mas deigado: í mcaOiáda en gayasdeoroabierta: 
dos arcos de va dorado,y fatii beílo dadopormasdeleyte a'gaflohuniano 
de cié flechan,y mise ida vnoaímado la belleza que gaardan encubierta 
q van bolán Jo, vdásn ).ÍS entrañas, de la agu/a la< redes peüerofaa 
al mouer de las cejas3y peítâfías, en el pedio dé tierna'nieue, y rófas¿' 
^08 Dos Vlayosdeasuctnas y claueleí, Noauiaene'pibellómas<jtfnaiúbre,í1 % 
en vn Verano ion. fus dos «ncxilUs, ni mas que aquella h;rmofura fola 
fos dulces labios de coral rieles ^ qual fino diamante fu vifl.iinbre, 
con qut- de ei piazer por fus oril'así tpdocon bellos rayos Jearreboía: 
de aliofarados dientes dos cayreleí, es de la tienda Real la altiua cübrey-
y cncadavnovn milió de roarauiHas vnaeoçantaday criftálina bola 
ver icslos ojos.y las luzes bel.'aŝ  por dónde las eftreíkSjV k Luna 
mil Sbic*,§ ío¡. p )Co dos eftrellasí lus curfos hazen/m mudáçà alguna.-
, E)c vn mirar regalado,}? aiag».ie»o, Toda de oro bordjd.uy pedretiair^ 
que scaricta oçaliona, v neceíica por dedentro parece, y por defuera, 
a iar c}almtiibre,en-dulceempe»o de arboltSjCças.flotts montería, 
al preci J de beldad tan exquifira: vnaagradí.bx y freíc iPrimauera: 
cea el doQ y e de VÍ> capote y Celio, en pems t; j-izmm Je concrahazia, ' 
., ^ ín?.s i vn touerto güilo refucita, cuya hoja de <*fíncraid is hn s eca 
nrafsi-e! A nbar, y mafica proupcar» los florones de eícarches ¿nunl os, 
coma ei aüenco^ íiâbla <kíu bo&a. gripados de argentados treboiillos. 
de !a funtiíofa uen.dljy de h : dac/To, 
iáí Cedas^psrJaSjoroJa-riqueza, 
, elbofqueoctt!co,5?el¡uparpsq-KÍís: 
y (obre codo la Real grandeva, 
y aquel mirar alegre,}' zsiiireio 
de la bi lJjd msjror q c¡ mudo fupo, 
^ alü entre las demás grádesaicupo 
i'f(Staatbié i* 8UCH3 íb.'edsd le admira 
i U geotc de rsffeco,n¡ ícruicio 
con vna ío!a lu^ qfls 3iúbra,7 «lira, 
todo el mudable,y vaico edificio: 
y qivz {hfpcnfa,jr fin qnerer íufpira 
dta'gú muí interior,notormi*dicio 
toda cftocoBtéplò dcfde la putrta, 
fin fj la Dam» si parecer 1* advierta-
*T 7 M u j?a detc-jaainado pof fa gaño 
eí fecrctofakcrdccó?. autfitsira, 
coii roftro humilde,jfcoraçó robut» 
cl rico vmWral paflò^y c TOZ fcgssta: 
• guarde fefiora,<¡iJto,e! ciel* jiifto, 
Ja gloria ¿sean rarakcroioftra 
hiz ieñ iomns {»im,f menos Urg í 
de lo'! cu^dsde* ia j&efaJa carga. 
i » S ^.içò 1*9 ojoíj COR que dar pudiera 
ai©&?arautrcos,defusiibres vida, 
a fer lai lejes de U «aeree fiera, 
cvmp las del amor shas homicidat 
f'-fift áíéjor prouaríu fuerça entera 
en fingida alboroc» defabri^a. 
có yiíU afable,^ lengua zahareña 
le ¿trae avnraifmo tiípc.^ Icdcfdeña 
*19 A'! Ra defpacs de varios cáplimiétos 
lugar ¡e concedió en el rico eticado/ 
poíendole lacíMÍa.y los i urentes 
i-c auer en tiempetal aíii arribado, 
tótürc'oscl.Kíoroenarenes cuetos 
h üiipreía del cauallo defgracizdo, 
y coino ya era profpero y dichofo, 
pues a lagar 1c guio ta» veRturofo. 
f e t i w a 
R ice a gfãadcsáooâfresl i ¿ÍCCWÍMQ 
íx ac cnremlida berla del TÜ'artf»» 
y por íscarle con fafirgod?i!a, 
fari»rj,1ed!xo,er. ef.e verde üae.o 
aquella criftalina faéute bella, 
eíla encantada por la íabia msssOs 
de la hccliizera Ar]eta,| vn c*ags»o, 
en cl'a pufo de artificie eírafi*. 
fita tuuc ataiítad co« clerío Mcro,r s í 
graK Capitão é t Z¿rag. ça , p Essa, 
a quíé fin guardar ccrmi«'o y císcor* 
vaâ Morâ * farpe? de hismiide r*ça: 
c3rica,y dande quierfe masda cJ ero 
y el con roayor codicia q«c no traça 
dexo laDama pobre por h rica, 
^atodovti guftoüa lealtad í. ?piies. 
Tiene tiiCirtiÜo cerca de tP.?. fueircuí 
y en el el falfo amaste catreu ni .i» 
de cdódc (t!é #¡»sdo el di?, al Onére 
las d»s s »íO»t e por ci rsrde exido» -
a «fte fin la zeiofa dilige*rsre, 
deiaj»» empsrRçofiòcl criíM.' luyid» 
porq íílircdo 2 caça fea qKic fuere, 
fus difguílos !c pagse fi bcuitre. 
Quita el íentir la faerçs del yeneno,T* ? 
pot large rato , micstrss cõ baftátes 
fpxrçat.elgaílotrvt; ca j iohaaeiícno 
de lo que le ívlia cnfadâr anees: 
pado fer ^ue bcuieflea defte cieno 
sqaelloK dos villanos canainautes, 
y fi» fentir niogisuo lo que hizieíTc, 
la referida burla fucediefle. 
Yo feiíor eñoy foia.quc mi ge ate 8*4 
todafefje avuCaftiilo dcnuherniana 
cerca de aqwi a la parce del PoBicte 
parab&lusr con ella a la magana: 
q tedc íe vna doocelis,y va íiruie»te 
aiaaacrrae ccenpania, y oy con vana 
ciuiofidad fe entraron por la felua, 
finqhafta aoraningeáo dellos bdelua 
Más 
ãel Bernardo, 95 
i t tMíj ya étiédofiniuJipor lasfcóas, 
íjisc foa ÍOÍ que cogieron tu caiullo, 
y ôn jnr-iio van por tíía* brcJtis, 
y yo c ci rí'/.fgo é q mz ves mchíUo: 
triñc fo'a,y aiefidâ entre cftsspeias 
mas ya que tu vcniítc a remcdiallo,. 
podtasdarmcta ãparo yícrmiibriga 
fino te cauía miedo citar compigo. 
^^íDixoefto psr tsS modo !gDoncella, 
y a ú i e n fumes «.jos aUçat/jo* 
q iiíi ient i Jo c! Maro quedo en vella 
•chtrc dcleyte,-yga{lo« no pequeños: 
kafts q«e «1 fin ccafionado delia 
de fus aUgos.y fingidas c e ñ o s , 
prefo en imlt%o%fl en fa'úbredcgo 
tierno le dixo.íu airsorofo fuego. 
1*7 En*,»! le acaficia,ní deiecba,- * 
ni contenta fe ntrudtra . ni enfadada, 
que todo a vezesen donayrc loccha 
y a vezes todo al parecer íc agrada: 
va haztend i la c tdeña mas cíttecha, 
y e! Moro ya con alms enamorada, 
del todo fe !e rinde, y aficiona, 
y par oj >s y boca lo preg ma. 
i iSCalla.v con na rebufar le da iieccia 
q entre i"a« blandas tusnas te reg de 
y en trata jfible, y grsta diligeacia, 
a c<)aií)i diríe c;)t| lo* güilos (ale: 
de rico C(»fr¿ fa a 3 fu prefencia, 
preciofos du'cesdóde elMórniguale 
fu gufto en todo.porque en todjvea : 
que y a de veras datteíc defea. 
'4 ?EI ya rendido am tute no coaíient« 
femejantís exceífos de tai.mano, 
ma» q ac l có al,na,v coraçó ardietc 
maftrár !i dexe huefped CortAmo-, 
crecen lea fuegos,y c! q arderítliétc 
en el de amor,no esbe de lozano 
aderando cutre íi ei primer tiabajo, 
^icaptiichoíb pyocojy ñu le uaxo. 
No es ¿1 caua!ío,d[ize, cfcfgraci*db, t j e 
como por burla me conto la Dítni , 
pues a tanta ventura me hi guiado 
de collado.^ collado,y rama é rama: 
fiebre del mal,© ei bien exagerado, 
fon menores les hechos que la fama 
quádo tenga mil tachas mi cauallo, 
cfte bien folo me hará adorallo. 
Mú en platicas du'crs y fobrofas, 131 
cenado ¿ftan losdos dcoro évnpUto 
djndo ella de fus manos amorofas, 
pre fas de amor al Moro cada rato : 
ya preguntan !o diferentes cofas, 
ya con Ubre dcztr,yacon recato, 
que ie importa faber íi riene dt-eilr ? 
ft es de guftu coiEiun,» zahareño? 
E l Vi or j a todoencortefanoeftlSf»/?2 
y3 enveras !e reípódc.yaé donayrc, 
y mientras del parlar liguen el hilo, 
fi a caíodaé la vela vnfoplo deayre; 
q huivdlládo la luz.mueftra el pabilo 
to lo fe turba,y deíuanece en ayre,. 
que fin lallàinael pabellón no luze,, 
a¡vtcí qual débil focnbra fe traíluzc.. 
Pareccnfe los arboles^y el cielo, 1 S 3 
y aim fe apaga en la Dama la belleza 
mas luego que (a luz cobra fu buefo,. 
todo fe buelúe a fu primer riquezas 
cree viendo cftoel Moro fin reacio, , , 
que es d'efuaneciiniento de cabeça, 
q el mucho camioar,? elcomer poco • 
le trae el fentide 4iuertido, y loco. 
Y mecido ya en veras con la Dama* 34 : 
libremente le dize fu defeo, 
ella con vano efeudo de lu Fama 
el guftó le entretiene por rodeo: 
ferverdad^ adoreys efía^ òs ainfj j 
yoencrto,dize,!ocoOQzco,y veo 
que pudiendo falir fin dcnaâfia,^ 
COR vucUra voluntad pedis la mil.' > 
K r Mas. - . 
Libro felt mó 
i j fMasyo de todo en codo fere vueftra Duro cl Cíbsíio.entrc spíomadoy cano' 
fi me jurais loque pediros quiero peor que el de Tdlfoncy Megera, í 4 ¿ 
porefle noble pecho y manodiciln laencorbadanar^qalguííoliutnano, 
y la fe q«e deueis a cauaüero: en flaco iguala,de colorilc cera: 
q nuruas culpas, ni owiíon fmldm, de «udoía r.iyz.cl cuerpo enano, 
de vos me aparcaran.fw q pri nero cõ mas aúosqcl tiépo,y toda étera, 
me deis faciificion de vna Dõcella, tal g al valiente Moro.y íu denuedo, 
qvfurpadomeàvnguftopormisbeila. lo gel mundo no pudo^ pufo miedo. 
1 *s Ha me tiraniçadovncaro amigo, Afsi el hâmbrienco pobrcperegr¡no,4í 
q era otro ciépo e! ai ma de migu^to, cn P2)* de vn raftro/o echado» 
* y CQ fè que dio de fe cafar conmigo, " c o í e lueña al fin de h exmino, 
de rai le di oía* parte que era infto; cn quadras dcoro.ycamss dbrocado 
y aun^ por vos fegor, eri lo que digo Y cmncdjo el guítovn viéco repécino 
tratat cofas paflfadas fea difgufto, el fueño bue¡a,y halJafc abraçado 
es fuerç* que me deis efta palera , a fu çíterii bordón,y hambre ayuni, 
y afsi mivoluntad fu puerta os abra, al fria rayo de la blanca Luna. 
i j - Que quanto a defear eílo me maeue Con fecos nieruos,y có durosbraços i 4 ¿ 
ya, no es güilo de amor,íiao vengãça a(si al Moro cifte^que no podía , 
el Moro qé fu roftro étre oro,ynicuc del cuello huyr,los efeabrofos lazos 
srdíédoen fuego fíente fu eíperáça: por mas q la &pin&mty deshazsa: 
no Tolo vna palabra.y don tan leue, quifo de rabia hazerfe los pedazos, 
le otorga,}ura,y dafnias íi en vaíãça ano feren losíuyos viiísnia, 
¿Vn múdoétero e! córrapefohiziera y ella mas firme q la Yedra alO'mo, 
y el m ú i o fuera fuyo, vnmádodiera, llegar íu átojoquicrc,yguíloacolmo. 
i í S 'Y Fâ coa h licencia que le ha dado Quie havido é vn Aguila enrofcadax4| 
quifo é mas libre trato entrar cóeíla víbora azu!,o pardo crocodilo, 
hazercampo de amor el rico e(irado & vna Palma í nredarfe ¡euantada 
y: alii fupa del todo la Doncella: . delas crecientes del vadofo Nilo.* 
qsjando conel burlar defordeaado o a Mercurio en fn vara celebrada 
el fugetarla, y defenderíele ella, de dos Serpientes el «udoío hilo, 
i a beía fecayd, y fin lumbre alguna, ral parecía Jos dos, y en tal hechura 
lo qéncabrialaluz, asonrà la l a n a , c! en la rabia^ ella en la figura. 
Sobre vña cama de pagizo heno No es razon,dize,ni camino yu{to*44 
l"5^abraçadoíe halló a vna flaca vie/a, q poniendo ipe yo en vueftra tutela 
ei turbio roftro de berrugas Heno, por folo íer en fuerças n.as robufto, 
1 de folo vn ojo, y con ninguna ceja! cíla me hagáis fin qmihonorosduela: 
la feundida boca, cabernoío feno, penfò quiza ei embeg ecido gufto' 
con ios podridos dictes mal pareja, que aun todauis ardia la candela, 
d i i o al vezino olfatOjgrueffb aliéto, y aísi ileuaua el fricmeliridrcalcabo 
de aieunrecien abiertomonurnéto. coneUnante,yarabiofo,j brauo. 
Mas' 
i4 y Mas vicntlô que de veras la defecha 
la facode de fl.huyc.y aparca, 
¿| fin luz fu iousnció quedó de fecha, 
wedroía^que Udexe , y qne fe parta 
las duras garras per e! cut-lio te echa 
y de ía a'ienC",y toí igo 'e harta, 
pidiendo a buchas a ¡a amada prefa 
\g rè desida a fu primer promefa. 
f46He foy tan fes,le diz^qualparezcc1, 
qae y s fuy quando moça celebrada, 
y au oy pena paroisquié noapetezco 
y me crac có ím lagrimas canfada: 
•fi'cftos fufados,y defden merezco 
por dái'os ye tan frgnca mi pofada, 
nopsé bieyosila • viar, v osmebufeaftes 
y có faifas promeíss me engariades. 
347CúpUldasfa!fopue'5,o a todaeiroüdo 
por cruel os ínv.itraiè,y poralcbofo 
fia q de mi os hny iis.súq si pro rudo 
lincon baxt is dei centro esbernofo: 
el galán qae por vos hise legando 
quiero me deis para ¿j fea mi efpofo 
y rae vf-g-ieiscíquié me le haquitado 
y os hõveis haíU «ntóces có mil ado, 
¿ 4 8 Baftanec prueua dio de íu nobleza 
c n c ü o el reportado Sarracino, 
• pues céplando 2 fu enojo la braueza 
' defsazet'feabíhniovn nueaodefatino: 
fjjcí arrojando la inferna! fiereza 
• que a (id') le tcoi* efle canino, (do, 
' roftrojdixo/erá. quien te havfufpa-
fi ya alguno te arnójelauerte alijado. 
' ¿1490*1 ferá bien vengarté , haze>le 
i?n Euclides de rayís.y figuras, 
' "fin que puedas y* mas cntrttenciie, 
en vanásiaparenecs hermofuras.* 
tfsi dixo,y porqne iua a detenclle 
con nueuôs enuelccos.y poftucas* 
de fi la defuio con tanto brio^ 
<|ue yendole abraçar, abu^ò aí tío* 
$)6 
Qual eBC6g!da}y debií hojarafca 150 
^ de árbol fecoartáca el raudovícto 
y bolando ia Heua fu borrafca, 
trecincio puntas,y mudando afieto: , 
tai la (K chizera fue có mortal bafea 
de vno y otro trí fpie rodado atiéfo, 
•fcaftadar en el. sgm}en q fe-liúdíera, 
ii ya de carne, y no de pluma fuera. 
Fucile el Moro feros defefperado151 
viédo e¡ deleite bue'to en ;¡roargurá 
y delc3i)al!o ma!;\fcitunado, , ' 
aunque de noche ciara la ventura: 
más Tso ¡nucho íc fue,quãdo aíulaáo 
de Arleta vio la hórrida figura, 
quepa ra mas enfado dei qne tiene, 
a pe^ule la Fè,y palabra vizpe. ~~ 
Peni o u odir el alma de cor?ge.(!!3,r 
bqluiedo eiMoro aitiao el roínoave 
y {in q ya el hidalgo honor le atige 
có la eípáda alta arremetió rr.iseKa: 
huyó la vieja hniendole vn vif'ge, 
q le aflombro miral ¡a, y por coge da 
en vnas mimbres tropeço"fin tino, 
y el fefoz rolho té abrcçcvn efpino. 
Noay^ierpeaquiélaaçadadel villano 1 f 3, 
aya en dos medias partes diuidido 
que afsi fieras bomitc por el llano 
el humo del veneno recozido; 
como cl Aragones Moro inhumano 
viídofe en tatos modos perfeguido, 
de aqueHa,ó[ mataiia ts cafo indino, 
y fufrir fus locuras defatino. 
Y afsi por apartaria de fus ojos I J Í 
acotretcomeí içòpor Sa eípefura, \ 
y ella para fegu!)le,y dalle enojos 
con las alas del viento íe a preíuras 
traydor h a ü a | cumplas mi» antojos 
te dizc,y la paíabra^y F¿ perjura 
q mediltcjcn defierto.y en poblado, 
9 viua,o avaerujmc traytas al !?do. 
K 4 A i ' i i 
L i ' h n o 
i í y Afti corriendo por la fclua sfpcfa 
dos largas millas fueros fin ciísríc, 
que ni ci dexo cl huyr a toda priefla 
ni ella el dezir injurias, y ace;carie: 
hada que vn hódo rio que atrauicíía 
el pafo les toinò,y forçò a pararfe, 
y el Mororcboiuiendo de repente 
»iiia cogió la vieja impertinente. 
f y gY aú árbol ¿ los icucho* de fu orilla 
harto yade íufrir la dexóatada, 
y cn hoyda veloz para no oylla, 
aprefuro harta el día (u jornada: 
íalia ya el Alua en fu argentada filia» 
de rofas^y aswcenas coronada, 
qnád» elMoro faüo del boícjal llano 
el ancho rio a la derecha mano. 
J7 Y a la otra parté en vnAucó q hazia 
la cotba ala i vn cerro pucílo éíictc 
e^tre arma»,y aljofare» bullía 
el crifta) puro de vna lirnpií» fuente: 
junto a ella pucHo »n pabeiló le via, 
y é torno del durrriedo armada gtte 
do» apretadas barcas en el rio, 
y vita eipía en vnalamo fumbrio. 
if jSLlcgò cl furiofo Moro a ¡neguntalle 
qut Atalaya de ail:?u a quien eípera 
cuta c* ia cié o a , y getc üc a^l valle? 
y fi qnerrati pifiarle & (a ribera? 
agradóle del Moiocl garbo,y tslle, 
y eftc el primero fue.yiavezpnmcra 
qne cíe vo hi^algo (c pajeen villano 
yvnNauarroAlabesdeviiCatkilaríü. 
i y j Y aíti le refpódio enlafacrmofsfíéda 
ticiicci Rey de Páplona a'cjí jrifto 
mas liitgo arrepentido de <üj entsé, a 
4 quilo dar güito, mudó intento; 
y halando al yerro fin lazó t m¡cda 
elrezelofo Ferraguto.atento 
ai cntubrir.y delcubtir razone», 
bátcas,<iipia,cien¿a, y fírcuecxooc». 
Je timo 
Bic entendió | eícafo era de cuenta J 5o 
pues el Rey Viarabi,por fu perfona, 
a r i e ígo íuyo,y cíe íu honor le intéta. 
tan lexos de los maros de Plpiona: 
tiene con el cBemiítad fangrienta, 
porFcudatario a lalmperiasCorona 
y que es traicionjrezcla, porq iabe 
que en vnNauatroMoro codo cabe. 
Por efto quiere e i cafo por eatero,4 s í 
y a la efpia ic rut ga que fe ab&xc 
a licuar de vn cñrano Cauallcro, 
fiespoiibie.a fu ReyjCierto mêfagcr 
tanto deaiflc a! fin (upo el guerrero, 
dewcpjs.y promefaí,quc el vi^ge 
,acepto,y arro/andoíe en el prado, 
el Moróle prédiò,y quedó burlado. 
Y haziendole q calle, añ^ »o quiera>1 
con el le retiro en vna eípefura 
donde del c.ifo la verdad entera 
le pidc.o que aura alii fa fepultura ; 
afsi h-bo feroz,ríerna cordera 
q por fu boca afio a fu cucua efeura 
licúa, fin que ya pueda iibre, y horra 
a íu paflor pedir que la fecorra. 
Seüor.por CiProfeta en quien adoro i ç | 
tébl indo rclpondio, y por cite paio 
cii q roe ha puffto-la codicia de a r o , 
q no ít. el fundaméto y laz dei.cafor 
q»e de vnP.ebeyo,y i\o ci í iholAoro 
nunca jpara altas colas íe hizo caí», 
íolo podre contarte lo que he oy do, 
ora íea cueto cicírtOjOita fingido. 
/£! faga?. Viarrbi5Rey de E\iinplonaif# 
dtbax^i detmet cierta cmba^atla 
de paru del Rey Carlos,en pcribna 
gente metió ea Toledo jdJifraçnda; 
a R. iigoi lo,caudillo dt Gi.ona,(da» 
dcJGigantc Arg.u çcn lafirmeefpa 
y a Z Udiran.feñür de la Monraga, 
de vn ojo fulo, y de tR^tBraciíraña. 
: l ite , 
d e ! i s e . 
j í j E i l e de erps j? de 'itijgc dcurc, 
aunque el íc hâzedc ÍUÍACV paiicntç 
ef cJ quw' a cargo Citní; dar í iguto 
¿c! rio cite ancho' vado coa fa gence 
y de vn tu iT^dw cjrro ei firme muro 
en Mise laiua r la pre.(a à i À g t c t c 
qa-.• fe csiticn.se ícra vn* bena Mora 
fei/'a dei que en Toledo Rey na aora. 
f 5Êía"í va'r'os '^s ifscredálos rumores 
qua dcilc rofe-j ciuman en ícereco, 
VÍVJS d ú e o que el Ccfar par amare» 
ahí a¡ Rí / lo mátó^us-cs fo fagsto, 
y vocacuiio ra.nbioadc YJ& rrujores 
del rau'id.í k e nbiò para s lefst» 
de cuya hgcrczaíc va.ieflc 
y el hecho íin teraor acomctieíTe. 
( í f f^f qae Rangocio a laj.iratda viao 
- paid rrsi/sH íeçdridid dei caío, 
mas til c ía i leu i al p ¡recer camino, 
fu es de creer que e¡> femíjinte palo 
vn MUnjArci í i íab¡r>,yn Re/ tá diao 
de ferio dc¡ O n en re halla ei Ocafo 
quã lo éi citb a el.mú lo porhoianas 
CAufa? de amor fe bun; ¿das canas. 
* 5 ̂ 'Ocros Rangorio padre de Oiiucros 
fingsn e¡ nuetiu ancor dcitccuydado, 
ÍÍUS f o e ¡cerdeo oh¿ a doscaujücros 
"hazcrlBicrabi folo el culpada 
que ac¡>;n'-ci i<> de enemigos íseros 
fu Âcyno y de Lfvincfc» rodeado, 
©lindada íu edad anda perdido 
en ainoroías baria* diuertiio. 
t6 \ fia fcate qual rucre el iuudaaicto, 
el cafo c*fya qae Gííiafia, 
la Uama icíc fniyor «iisrectroienco 
'• t] oy íe'cohocc Mora niChriStoana: 
finuav tlguti norable iroptedimcatot 
aqui pre i J cítara de oy a maaüíta, 
dfto es quanto de. caio Jcíit pue.loj 
y io que 3«.]ui el pe i aasos de Tutedo. 
í>7 
A¡"ii,e.l M.0;fod<2iá1compç'í*4© 
deto^miedos dç.i hijo dc.Xaiífijfa 
.quafxio t vi ex bdl'qííe •j'Ci ó «i * uydo 
dt vnaaigaçara jr trápala coi;fu.» 
fgkòei Aragones apercebido 
la eípia fe le liuvó,)' por is difufa 
campaña mil tragedias con cfpinro, 
mí teria dieron de vengarla y lliro.x j 9 
Mo'.lrófe claro el aleuofo'inttnto 
del robo üortre que hazer procura 
el Rey dciaCíuddd.a quic dio aliéro 
el que perdió en Farfalia ia ventura: 
y Fc-rragut zciólo harta del viento 
q end riuíiuna ybiamaenlacfpcfuri 
no aguardóafaber msí .dexò ía cfpia 
y jbufcaracudioel rumor que ohia. ( 
V u; venir tras vn hóbre deíarmado 
con 'ímpias armas,dos par darle nvacrts 
y í:n poderle focorrei clauado 
a!fue,oíe¡íexó bcnablo fuerte; 
boluieronfe coa paíío aprcíurado, 
y el Moro le ai q la trayció .duicrrc 
cóal-na y pecho audaz,rpies :¡¿crot 
íiguieodo fue los fii'os causlíeros. 
I no k x )s de allí.ai ctrar de vn valle _ -
otro vio a.anccar cotoo ei pn ncro 
finque a ningunofocorrer,nidaüs 
fauor pudiclcyíu annito ni azero, 
qaãdo por vna cítrecba y vcrJfrcallc 
deli fclui laiir vio vn caualiero 
con a'jiua de monte de Brocado, 
y vn cruel croçode Janç t act tócfado 
Fue cayendo a ¡os pies de t'crtaguto174 
deíai-grado y rnoica .crevé io Lt l le 
del enemigo váJoinim > bruto, 
q ioq otro empeço,acabar quilitífe: 
y ya pjgaodo CÍ general crsbuco 
C o i ü antes de moiír recouucicífc 
qeTtó, rotfa nctstral,y no enemiga, 
aísi 1c i i i ^ aa íooo } ¥ci¿ de am'iiío* 
• a m -
LiBrofetimó 
s f j O iaü¿ftctk!e vtldr>quttquícr «j feas 
4 sn adciaan gallarloy Real perfona 
de mi tnueftras doIcrte,yquc de (Teas 
v^sríTiimacrct^âcorrcmejyperdona 
cl no poder guiarte donde veas 
dsToIeJo agrauiada Ia Coton» 
át íley mas fa:fo,ygéte ma* minora 
q sn Meçi creepy íu Alcorán ador*. 
1.' Uíknosfauorgrá Cid,í iacapresêcta 
ct vaíor deGtUtfpada correfpon 'e, 
y. ai ríiando le I n quedado refuté ;¡a 
c'oívq hazer^a.y termiuos por donde 
ío.cíjrrc la beldad y la execkneu 
mayor <5 en toda fu grandeza eícóde 
a vaa ofendida Iofanca,?ávn horado 
Rcyííocro!nfameRer,Güféagrauiado 
577 Cor» ademan de vns fulgida caç* 
y alancear vna f¿rori L^onà, 
a cíic foto fscò Uinduilna y traça 
ÍU\ fíiífoBia'abijRéy ds Pamplona: 
la bella Galiana,? a vna p^ça» , 
cncübkrta guiando iu perfona 
nostraxo a la mitad defta fíoreíla 
dóde teoia vaa emboícada puerta. 
Salió a hater reparo e! Maré altíaoi So 
contra los tres cebados en matalie, 
y al mas ligero,de vn tebeseíquiuo 
de medio arriba le dexò fin tiUcs [ * 
al otro medio moerto y tredio viuo 
por fu encero íepulcro le di o el valle 
y al tercero con el tai efeatmiento, 
que (¡en Jo piorno fe boluio de victo. 
Saltocl As?ibones f< bre vn cauaüo. i8¿ 
í iguieio al q huye de fu sgudâ cípada 
no tanto por Herillo ni aicançaiio 
qaanto poryrad?rcoUumbofeada: 
ai íin fupo ct temar umbisn guiaiío 
que eivvoa píâça de arboles cercada 
en defigual batís Ha vio metidos ~ 
catorze armados c ô a s duzhcridos. 
Y é s ó i e prefo vrtfol códiei eftrs li^s1 S ^ 
eciipla Ja la \uz .le íi¡ hcrmo.'iira 
hecha vn vÜbfo cielo dei y dei-la?, 
de aquel íaogriéto prado la frefeura: 
la bella Galiana y fas Donceüns 
llorando iu prefente defuenturí, 
a quenta y guarda dsvn fero?G:^Ite 
téblaodo eftan de fu brutal iébiaune. 
Afsí en tciybios y rígidos celages j t fy 
entre ios cuernos del .repodo toro, 
baniedccicndo ai af üs Tus^timàgês. 
178 Allí con cruel animo y denuedo 
vn cexido efqusdrpn de gente «ladà 
fàlio a rob;»r la yñtanta de ToJeáo , 
, y,a4|ral Rey en fá tracción ayuda: de las pleyadas el meároloco.ró,' 
hizo fu oficio el repentino miedo llorofos hite y lóbregos vifage» 
(obre la qnehalió de ar:nas defnada, de tierno al/ofar?y arreboles de oro; 
wnos Hayeroa,y los «ñas honrados viédo de Orió armado el braço fiero 
lu'otnucreoqual yoaora a.ác^ad' y de fu alfange el relúbrante a t e ç o , 
í 7 9 A h i yacólamaerte y íiiücongoxa* ^ :.$xi(p cYgrtlktdÒ hiló de Êaofefa. 
el Toledatíoa^etragucdezia, 
qüin iopdr Ia*fpefurade las hojas, 
^ no hvjychJo de otros tres faca-
de &¿íúít fobteaiftasj y armas roxas 
de íkrpcs llenás de oro y; pluraeria, 
y-el que fiaia yna maríoÉá gualda 
- ca-vat ttòro he t iÁo y vl&teíptáida. 
los ojos ea h bella Gfa1f4p#i 
q aúque líòrofa: y en fu maí cónÍRÍa,, 
fu Uermofata defeubre foberaña.*' 
aquelía bermofüra y luz qm infafa 
de! hbre fueão vio enla íóbra vana 
qua do el amor con ella .'c hizo pfefa • 




el dia pillado el agu? de vn i fusnte, 
y f:r dsitc aibaroto aquel ruydo 
q hasta í'oá.iii;lo vm efpsntofa gétc: 
qaãdo ca rabiaíi colera cncédido, 
yen nucuo»güilos<fi placer prcsccc 
cao Hen, que mírailo atcmoriyi, 
haaísdo cutrò por los còírarios ríça 
II S í Sob re eígrinyslraí» drcp'.a loarero 
VHÍ enroícidi y b:iU lierpe de oro 
por aUs ios peruchos del p!u.Hero, 
y por veneno y fihios los^del Aíoro, 
encontró a C-ribc.rv:i )S e¡ primero 
•na de iâseres í¡ saes del rsíoro 
dei Reyno de Fáploaa,y de fus retas 
le remató é fu alcácií el d e i « cuécis. 
iS^Alfajardo y Zegri.ic3,dos herminos 
el vno ármate auca», eí otro efpaio 
dedos Moras de vo tros íobsranoi, 
qae aufences lloran fu tardar peaolo 
al vno la cabeça y las dos manos 
Y da ndo a las efpafdUs el efeado i $ o 
có la eípadaa dostmnos foe hazie^o 
morfal eílrago, y por e¡ pueblo ruda 
crecer el alboroto y el ellmencio: 
c'i feroz Biarabi^ue ya no puda 
mas el rigor lüfrir del braço orré io , 
ni Jos furiofos golpes q en fu gente . 
da y executa l i fercz ferpientc. 
Con vna lança como gruefa entena,T 9 r 
concra ei por medio dei firor U iáca 
y en el foberuio pecho que rcíujna 
en negro aliento fe plot de v?gir»ç>-: 
el écuécro acerco,/ deeftruédo lk.ru 
la felua5y de los troço» de fu tença 
bramido baelué por lo» robles íceos 
dei fordo mõtc los qnebrados ecos. 
Perdió el gallardo Moro los eílriuos15^ 
abuçandofe al cuello del cauallo, 
al tieíHpo que diez golpes végatiuos 
de ira 'leaos baxauan a bufcallo: 
fue defpertar en fufaror mas viuas 
q leuãcsua a luzer vn golpe honrof® los bríos de rengar fe y prcuccaUo 
y al ocro de vna puta acraa:fado a va increíble y ejpancoío éíkago, 
por coittü fcpuUura les dioel prado, y a dar al Rey de fu craiciõ el pag 3; 
f SS Cr.-.cio del ciego ruydo el alboroto Afsi enlos duros yaques dç Vulcano * 9 5 
con e! nueao focorro del Pagano, iaicabernas del Tínacnornonte. 
t%9 
boluié io los que andaul por el foto 6 el rayo fe defliza de la mano, 
dando lacaçi al paiblo Toledano; ai negro EUerpejO al horrible Btótc 
y a! fiera Ariáge^q el alfIjebato(BO 'rópc en fi?raclrampida por el vano 
deherir,.yé ságreébuvlcoelbraç¿ynt* cótorno de fu lóbrego Orizonce 
tornaua de mii muerees vjtonofo licuado el róco eítruédo envn inftáte 
vnaltiuajo le alcanço efpantofo. friguas,obra$,y obreros por deláre, 
Y dándole primero aGorgio muerte Con feme jante furî ty con violencia 1 9 4 
vn muíico del Rey,que a dar venia igual,boluiédo enfiei ferozguerrero 
íolazjy 00 a reñir,porq a fu fuerte a Lurco mata, Alcaide de Piafencia, 
las pretenfiones no regio aquel dia, á Gnpol,* Alberinaos, y á Bábiero: 
corra Arlágevn rebesboluiò láfucrte y fin h¿zercaudal;ni diferencia 
qüc^todas lá» vitorias que traia, del humilde viiiano.al caballero 
por el fue la le echa ,y en larga pieça á Cepola elcudero de A'gaberte, 
d d cuello la fcntaftica cabeça. y&íu amo uc dos golpes ¿iovna muerte. 
Y bueíco 
Libró [et ifno 
j¿^Tbaet tó àl Re?,q có feroz denuedo Fulo enNiuarrafobrevnaikabrenticO 
a'tata cfptcla por le herir boluia 
á reüébíüc el golpe e'Ama quedo,, 
y de la muerte te efeapò Ai galia 
q ya (a yua tragio lo con el miedo 
del jayán b fauo qac fobre el venia 
di » eigaípe encima dela íkrpe £ aro 
vn CaiHüo gécil.q el grin Tcobaldo 
aGj^tiaraganójy mudó fu feña 
las vandas y Panelas di Grimaldo, 
dando 3 Cu sl'iítre cafa no pequeña 
iragelUJdífu perla el íiel rdpaldo 
ganada afuerças del fobcrujoArgáte 
haziendiíq lo fea en rabuel Moro, pan'ence y fuceífordefre Gigante. 
X9fi.í en refpnefta le dio tras devnapúta &fce pues y'iédo efpantofo eítragozef 
q ie encamó, aúq poco coei coft«do que la Aragones furia hazc eníu gécc 
Vü-ligero mandobleenque fiS jura al Rey caydoen vn fangriento ¡&ga, 
)acoí«rica rabia al juíto enfado ya fus gnlpcí medro (o elmasvaaétc 
licuóle medio efeu i o , y con difunta dado ordé q Bramul có cierno alago 
colorei Rey cayó descordado la/nfanra Heneen orden iuficicruc 
çnla cabrç »,el ombroypecho herido a la* barcasjyal.'i en cí aiaedrio 
o muerto al verde pra iOjO íin fétido 
19^Y reboluiendo la furiofa efpada • 
al bu'go que a vengarle fe apercibe» 
s dVe de idtento.al otro de pasfada 
en todos fu rig j r y enojo cícrius, 
conq de la otra gente armdrentada 
la èfperança y el animo recibe 
de Zildirá ¡a entregue,y pafe el rio. 
Con pecho «fado y animo briofo, 202 . 
alta la cfpaJa,y fu furor mas alto 
a dar fue en Fcrragaco vf) peligrofo 
golp;,ayudado de vn ligero faito; 
erroie con la colera,y furiofo 
de rabias llcno,y lufrimiento falto 
y con tábué caudillo en fu prefencia la bsíarma arrojo,íaco ía efpada 
j ̂ gma* 4 antes hazen firme rcfillcncia. en mora fangre fin Ica'tad machada. 
fii v^liéccArgSjó.qenguardapu-.íto Ma« sntciq execute cl golpe fiero,aoj ; 
de jas .Doncellas y la Infanta citaua, irno tal le prefeo cí faga* Pagano, 
vjendqcaydo alRey,huyéJo el rerto . q el medio efcudo,aúq de fino azero 
de folb vnbra^o yíu arrogáciabraua 1c llcao al fuelo y pa we de la manQ: 
bramando al Cjclo fale de fu puefto dio vn bramido el jayájy el Cauallcr» 
en.la ancha maoo fu ajcradaClaua, otro f.gundo le affento de llano 
efiq^óa horrible galla a vngolpt-fitro encima el duro yeImo,que fin tino 
la:* armai piéfa'h'íxer,y el cauallero, al verde fuelo del cau ¡üo vino. 
I^ír.ra Ar|;ançÔdfel5leynodt Páplou» Creyó que auia acabado la jornada l 0 * : 
A ferea Real/de ebraçou valiente de a que; golpe cpantofola violécia 
nscido/e^un Vno^en la Sooa, y â 1 cígutniendo ia luftrofa cfpida , 
y f«£iift orrosicn tà Nubia ardienre, ftn hal ar en reparo» reñftencu: 
de corpa'en ía'y bárbara periona, 
srmado de vn** c&nchís.í cte ferp éte 
ds. m jefe it fácrças.y níiiguaa tnaí» . 
de t u j ^ i c rebea.y de eícocada, 
ki. rc^ ictvroça,mâta.y diferencia * * 
con nornblei. itña es y heriJas, 
'atíttie íuRey pato4<f A^la t fpaua , cucrp•Ji,ar{ua!í,pcr'foi»a*ímuctt*».y vidif., 
i; * ' * - De 
del Ba ' 
^ae'jDelss medrofasfob^fisíjhã qr.tdado 
al derroca.lo campo ¿t P¿itr.p:9r.a, 
y.? fin csadiUo es ion dsfordcoado 
huye á íaltiar cada vno fu per/ona: 
y c¡ yecedof gs¡lardo que c! cridado 
msyor que! Í'Í\/« aÜcnrs, y aficiona 
el de la bz\\z !«un:.is ya tracaua 
dekguir áBrarssuI que la í!eu.?oa. 
3 '^Q^ádüA'gáfó boluitcío c'n f» setido 
fi-i:;oío cencra c-i Cielo (c /euai'ta 
q CR veris dcinmortâl valor rédido 
los muerreo* pifa,ya quic vi'uc cfpãta 
y el co- fe® Alfanje en ako fu'pé iido 
vn goípv a! mor® dio con fuerça táca 
fobreci dorado, yelmo 3 todo bucio 
que dio coo zl à s cípaláas enel fwelo 
•I©7 Bsjofc por cortarle \& cabeia 
quando el feriólo Aragones giiUrd* 
coa noeuo aiieP.ro,7 ancua fortaleza 
roas ligero ísi íè q vn preño Pard.o: 
huyendo con tnaScís ligcrcsa 
el golpe skiuo dely'ayaa baftardo 
apnq cnel ombro 1c alcáço finicftro 
el íiioaguá® del alfange dicftro. 
sol Cortóle ¿s'la malla.el fi»o lazo 
gracias ai encanto de Laníuía 
qntctanibié le llenaraenterocibraça 
fino hallará en ía virtud efeuía: 
mas el que; folp fiente el embaraço 
de nofeguir la /nfaBca,no rckufa^ 
fus gplpeSjBÍhazedel si deüos qué ta 
^ qea vnopierifa de cobrar cinquera. 
• ' a a \ afsi defpacs que de vno jrotrd laip 
dei azerado arnés ¡a fiaa mailai 
; el foberui» iajras coreó alterado 
en defeompuefta y bub^r* batalla 
Fcrragutle acert» vn defearainado . 
goi^e del yelmo en U dorada talla, . 
taVquccI y.la cabeçaypecho übierto_ 
cfpaBtáble cayo en el ftídlo muerto 
Có ruyd©iguál alq e 1 qs Vilte$'}\%tem 
de las fietra» de Cuenca y de Sfgüf %, 
el pino attiuo q en fus ombros n^ice, 
y ca los fuyos la mar bcelue fegura ,• 
que fi el yerro le tronca y le dçshazç 
íuena a! cacr,y tiembla lá efpcfura 
las ojas en los arboles v?zinos 
y el pexe enfu» retnaafos criílaiinos. 
No quedó algo Jpc horrib/e altiHa e í P 5 ^ 
de quantas antes contra fi fem'a 211 
qnc no huycffc viendo c'cftfoncada 
la mayor fuerçí cóque d Rey venia: 
la genre antes vencida y dtfsí mí Já 
costra Bramul que a fe efeapar hciia 
con la /nfjnta íxn armas y íin tino 
peleaado 1c cftoruatfa fucstniño. 
Hífta que Ubre ya de la refi iega 4I3 
en que qusdaua el Moro di¡¡g;-nte 
lloaieado íangre ¿c fu cfpads ilega 
a dar focorròy.auimq a ¡2 pcíitet 
no fue de dura ella ícgonJs braga 
qv6 dcfínayocntibiò et furcr srdit'te 
dejos ÑauarroaMoresjvi:do ^ieíío 
f*r Áírgãçó vêcido,y íoRcy K-ü.vr^o. 
Huyeron por el Wof que du.ertidos * 13 
a ¡os ocultos valles «áç la fierra,^ . .• 
quedandofe enrráp^doá y perdidos 
les mas por la ignorada de -.i tierra: 
clbrauo Aragones que víu ¡enáidos 
los principales nie.mosác la guerra, 
embaynando/M efpada y Ta b.-aaeza 
afsi Ja impreda de fu güilo empica*^ 
Llegaodofe a la Infanra.q admirada 114 
cftà deks brauesis à e f« mano, 
de fus meiroiaj Darnos redeada, 
en tono humilde ymcdoCcifefano; 
òbeldad,dixo,cn qt::cn ic ve cífrsíiai 
]a enteia giorifidei teíore fauqjaao 
que e» las centellas defcs ojt s buela 
y ardiendo el alma ios antojos yéla. 
í'iefte 
! Libro (étimo 
i j Si eftefrtvnr'cf feruicio ctrar eacucca Y afsi fe deue todo a te grandeza 
puede cóel ¿¡el o5Ú,io os pecbaypsga 
±20 
yen noble guftovn tal deíTeo íe cuéta 
de qualquier d^ada porbiftáce pagi 
fin h^zer de otro biêcaudal ni cueca 
âút rui preíUíKioíi d.nle fe paga 
q en fee fe atreuede tá buena fuefcç 
a o& eceffs por vf o hada la maerce. 
£ 1 ̂ Soyjfi la fama deile braço y mano 
bo'ar tan alto con mi nombre pudo 
e¡ h;jr> de Lanfuía y de VUano^ 
de HLacíc* Re y. y de Aragá efeudo: 
¿el.gráSoidá de Bibilonia hermaso 
y foy el qae fin arenas y deínudo 
maté a Argalia en Francia peleando 
y lasfuyasquitèâl vaíknte Ociado. 
EI7Y afsi la faou de eCa luz preciofa 
qae ya cUra en omis o/os reberucra, 
fue'en ¡ni libre cuydado poJerofa, 
y a fus ra vos mi ahnacaa de cera 
qus por virtud y fuerça milagtofa 
viua íe imp i.Tiiaen ella ,de manera 
^(in nus experiencias mí memoria 
h-cha quedovn retrato de fu gioria. 
í i;S if ¡a ventura qae al principio quifo 
darme de tal teforo alegre nueua, 
fiíndo nriguia^huo de inaproaifo 
que par m « bien eft¿; fau >r le deua^ 
trayendotneacawnueuo Parayfa 
; por da ae alíuio,yporbaftác!; prueua 
que fi es grande lavoz deeífi belleza 
tr-, la txvnx tnénor que í'a grandeza. 
:i 9 La°go q amaneció en mi péfamiéto 
j 3 jos ta ethrnacion.isfta norteia 
fin haaer c vo ¿ otro humilde íntico 
de forvueftr > me dio noble codicia.* 
cobrando mi rendido p-, cho aliento 
p^rs con el vengar vüeítra inja icia, 
y q'.zw /«ntaiícnte el bien q ifpira 
cíTe diusno rotkoea quien ismitA.. 
qj iCiclo pufo en vos.y a mi laglona 
de faber adorar tanta belleza, 
y gozar íin penfar defia vitoriai 
todo júto precede en vueftra Alteza 
defte feruicio y volantad memoria, 
cóq enmi crezca elanimo en feruiras 
yen tato bié amor tiemple fus tiros. 
Dixo.y Ja alegre gente Cortcfana i x i 
que a la efpala fobròde; enemigo 
en-corno de i" bella Toledana 
cobraua aliento ya y íeguro abrigo» 
y ella con la vitoria mas lozana 
en rortro afable,y en íéblante amigo 
al gran libertador que arenco vía 
la dulze boca á refponder abría. 
Quando vieron falir de la efpefura a ¿ * 
vnbriofo y deftmbueitocauallero 
fobrevn caviall J «Je gallarda hechura 
todo cubierto de oro,y el de azerof 
con vnaDama.taljque fu figura 
admiro 16s prefenie*,in s primero 
qmi piorna a eífcecuéta fe entremeta 
bolaerla quiero a la omidaiaArleta. 
Que no es razo q po ^ el tiepo haga 
ln oficio en ella.como en to ios luele 
ya que vno al yrfe con rigor le piga 
no venga ocrocr:nel,v laconfuele: 
que (i con fu boiar codo fe crtfga, 
tábie es juio que en fus penas bucle 
y, fe acabe el dolor como el cótentd 
y nada tersgi enfti incoibnciâ ariêco. 
De! encantada Moro e! ju^o enfado* 
aradi auia aexaioa la hechizerà 
al duro tronco deyn ciprés copado» 
del Higitiuo T?.jo> en sa ribera, 
don íe quá'dí; spútauss el Sol dorad»' 
eras la £ntre¡|3 del aiua pbcf n-ctra 
voa villana vio ¡wedio dtíooda-
có iagti.aas pidiedua«Ckio ayodá.' 
Dioie-
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ecu ellas de tepenec a.'borocada 
niedroi'a 4 lospriocipios qdò e nveüa 
de fu fealdad y geftos afombrada, 
hUtaqae al fin compadecida delia 
Ucgò a darle fauar.y delatada 
ellaen pigu le pide como amiga 
pica ayudarla cl fin dé íu fatiga. 
'»i6Se/iora,dixosaunq contarla quiera, 
ni fe dezir,ni entiédo el çomo á fido 
con el anfia de darle algúnfocorro 
qual me ves deílroçada dffus breñas 
fin faber donde a focorrelie corro.-
dixo.y entrevnasbaftagas pequeñas 
S alamos q haze enel pradovn couo 
los bufido» oyeron del cauiHo 
acudiendo/as dos por atajaUo, 
Hallarôle entrãpado enlcsgrimaços 2 J0 
q vn ciego bofqueds aJanios íjaxis, 
hecho el villano erre fuspiespodaços s « — — VuS*-cw I 
ayer defde mi aldea a efta ribera ..v»..v r-,- r -
a Caçar vine con u,i paire vn nido, de vn ertriuocoígidotodaui»: 
y no íe a donde.ni por que manera dio la Doncella en el triftes abraços 
mepufoen vncaaallo^yelfubido de íobrefaito llena y de agonia " 
en la filia también donde queria Arleta afio del freno por la rcend* 
furiofo nos Ueuaua y nos traia. totnâioclpaflbdevnaeftrechaséda» 
ã i jMet ionos por la lóbrega eípefara Conoció cnel cauallo y el fucefl'o a j t 
defte bofque fia ¡uí.y xniiáv a tilto fet el que yua bufeaodo Ferraguto 
de vn riefgo enotrofin haUarfegurâ a^lMoro fero?qenfualmaira^rjfTo 
feoda ni guia a nueftro ciego intw-nco el brio dexò de vn pélamiéto bruroc 
Ja noche fiiyinos coda a la ve atura, y fin dar mas confueí o en el auiefo 
cfinellshaíla yaqal pardo viencó cafodela I^oncellajmcníu luco 
*'l lucero aclarò,y coo fu teloro {ola fe la dexò y fe fue comenta 
de blãca placa hizo eJ carro de oro¿ que del ageoo mal quié baze cuenta? 
aaíEntoncesenelfocodeinprouifo Vaconelladomcttíco elcaual's, 2 ^ 
vnafiera falçô,y alborotado 
el briofo anima! hurtarle quifo 
la bueita dándola el defordenado: 
dio conmigo en el troco de vn alifo 
y en fa huyr a mi padre áefdichado, 
colgado le lleud de vn corbo eftriao 
tuzieadoie quiza ped ç o j viuo. 
V a con ella domclííco el caual'», 
y ella agradada de fu vifta y tal le 
a Brabooçl pretende prefentaüo, 
ycoo eft» ocafionnueuaciblJgaHf*, 
y fi elqual deue no le eliima, dallo 
en premio a quié prometa ct végaVle 
del afrentofoagràuio que le hizo 
aquelU noche si Moro adueoedize. 
Alego 
A l e g o r í a , 
ÍÀ»tA i l t j g r * t m / e pt t i t ¡9rs i t much* $ut t n l$t fttctfts humanes 
fu'cÁáltUs Í / í r e l U s ¡n t» e mal /tftrtum/tÂAS que Aunquent l ie¿*n i 
J ' f fW? if* í i l t e r t t i l del *ínedri¿%nt ay duda * * t euUs c$Ças i n f t r i t r e t 
es:¡f*nfHercA la del h*dê qttf fe ¿ u n l * $ f i n io» de algtints , r e f t r t d * 
f o r S*nt» T*mAS,es I s d i f f a j c i * » del j¡£»» f * q H e f * d * v»» ts c$»c£~ 
iid»,Alt[UAl s u » f u e l e e s f u f t r i t r t l H i r e s l u e d r i ê ^ t t m*th&s Cêftts 
f e d t x * wettrer de fu vHlemci* , y f r i n c i fulmente en squcliis csflts 
que <lf t i ter j Prudencia hum*»* v# AICAHÇA S freuentr-,] ef t q u i e r i 
d ez i r l*sdef£rAci*s del e sna l l » C l s r i t » , que I t fue rçA de Us e f t rc -
llms f r e d t m h / t t * Its hu t t s^y e» U f A r i c f e n f i t m é , y mt en el AIMC-
drfa kttMAitt%j v«l*»tAd rAeiaH/tl., 
En Ter rAju t t skrAfAdt con A r i e l A fe mué f i r A qu** derto es em 
el hemirre CAer de Us MAHSSdeldeleyte e » U s del /nrrepentwienta* 
IA h l A de ÀrletA figntfcA les Af Arenles A»I*]»S de v n dejlet ¿zmayi* 
f (jjf ijHAti oirAS de l i j u e f ê n f w t A y bArniçA IAS etfAS. 
f t r r A ç u i feleAtfdt co» IASgétes de BtArAlt i enfAber de G « l / 4 * * , 
es fígur* de l A t r A f e i i l e c t f t i rA l i s eflert ts que fe le e frece» A f&fs>.> 
delctnfeguir el fin que el ¡ t t m í r e pretende T en MtArsbi def- . 
i r u j d t y f ruj irAÀt de f u intento, c tmt v n t rAjdor focas, 
; v izesfcefeApAdernt r i r A m t n i s . 
d e f u t r A u i m ^ 
Fin del fetimo libro.. 
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L I B R O O C T A V O , 
D E L B E R N A R D O . 
De lDoãor Don BernArâo de Balhuena. 
A R G V M E N T O . 
fcriaefe quien fue J r l e t a J / i q u a l f r e f e n t a d c a u d l o c i a r l o » ^ 
l í a n g o n o ^orane le vengue de Fcrrflgttto^a quien halian eon I n 
I n f a n t a de TeUáoiAC ah ando de vencer la gente que l&UettíiU* pre* 
f a . Llega el campo de l i f fmid a Smjueria haztendo vnt* gallarda-
remetía a v iHa de ¡as m u r a . Sale Cardí loro 0, teconocerlos, vee fin 
fer v i j l o & F lo r inà *. enamora fe de l l* y t r a t a de robarla l-a ftgttiett-
te noche. Serpilo y Celedón compañeros fay os huaen^t ande eftrAgO' 
í n l a gente dormida, del Real Gh'riftifMOi Cardüoro cWiò lo trafò% 
r@y<t d Florinda.,^ huyendo con ella .da en vna e f q u a d r a d é 
ChriflianjSydonde le mataa-y a ella jin conocer l a . 
I l e u m preja a l / i tienda deJti efpo^Oi 
püeA'r'ets(*es bléUñox qfcpaiseíto) Mas el tiempo que todo locófarnf -
1, para mis las á c i n fa.uoía híítoría dio,y cum^>toaao é otras,? fus cofas ' 
vnaMag*lrâ'à?.Jcuyocp(iipueíto. (ria di'oic niales quecuentc,attos|fuíiiç, 
Tbftró.aú cõferua elTa/èenfu ineipo- en ferias de Jas perlas y las roías, 
^ co va i ctrconi h g.uca paeilq quedan Jofc tan yana^ae pre^me 
fu pr¡:ríer:i bdd id h.'.ze notoria, cj aun pueden fer al gufto apetitofâs; 
y de! furor de faaaúno iafalente^, las fruncidas arrugas,y las fañas 
efto por tradición cuenta ia gente. de los humedos ojos fin peftañas. • 
: Bft fü fluridi cd 1 i de agr^b'y guflb, .Jiraoflode la edad quãço mas pudo 4;. 
a aah4 >lda J en fa tMto^y deshonefta la.ponço.iiíi del tiempo,y del afey te 
Conqu? enzdofaí1 ríbiás y ddguito, ctmrbio roit̂ Q le dexó'íañudp 
"fijépre aToícdo traxo é'-VIáos puefta de unciones llcnò,dciHlandoazeitçf 
;̂mig4 -ie Yuc&f,*»? >ro robuUo y el debíi cuerpo-ya de rayz es «udo' 
rada f fpinâ gouernÒ.y con efta • con ¡as vinas memorias del delef te: 
trtsno^eáfij pretcSó n-jjj nio mterefe mártir dé ntteaasaôuas y iexias.' > 
âHWiàtèàúfe / conque no íaHeíe.' gen reumas truecaS cario dlosdias. 
^ - *• ' h Perdió 
L i h r o ô ã d u o 
Perdió có ellas ios machados dictes QtíSdo a! b a « f âtxnt pequei lo m i 0 
de vn ojo el Sol,la vn.iy otra ceja, viovn c::03 'ero dcvn3< armâs g<>;e* 
que eílosfon los Tu fones exceptes q bañada íaefpada en fangrcaíoma 
q el torpe vicio a quié le figuc de xa: quil Sol de Abrii,é rex'̂ s arrt-boies: 
ai fin hedía dhumor hortib.es fneces y que el canino i"à2j'a la /.-¡ur toma 
por ÍOJA* partes c.níunoida y vieja, trasdós gallardos Aí o ros Efpa«o!c* 
dio en procurar cõinfernaíes medios q e! csuiUole faá muerto por dexa;!e 
a fu antiguapalsió nueuos remedios, fin qfeguirlos pueda a pie end valle. 
6 Tenia éclTajo entrcvna efeura bícña Alcanna! vno de vn rebesligero, , , 
vna encubierta gruta en que viuia, q«e lo fue mucho mas que fu cauailu, 
y vna fuente llamada de la Dueña, yendo a! fue lo caualio y cauallero 
que de Ara a fus conjuros ¡e íeruias q trâte ei que huye ('e ayuda! k» 
quiza fue a dóde aora esFontiduíñá, y acercando el fegundo golpe fiero 
y tu nóbre Heredó defta harpia, le abviodelon broa! pecho,)' pudo dallo 
q ayfamaqtnfu pueblo aú perfeucra tan a güilo y í¿bor;qi!e el que huia 
aoblezadelfa antigaa hechizera. con íoloaifange y fin arnés venia. 
7 Tenia la fuente íiépre eiupcpçorjada Al'otrolc valiofu ligereça, 
y enturbiando fus aguas e! fentido, y el vicoriolb cauallero armado» . .'.í 
dexauaalamemcriaenibclefada, boluiendoa todas partes la cabeça 
yel gufto al fuyo fin querer rendido* a Arista vio b.áxar per e! collado 
conque en torpe deleyte ocafionada el caualio de dieftro,que en belleça 
defieo no timo fin le ver cumplido, excede a qasr.cos Betis hacn'ado 
fino el de Fcrragur.cuya íotura con el neo j¿í 2 que al huello vfano 
las luzes apagó deTu hermofura* íonando el oro le haae mas lejano. 
8 Efta pUf.s.coB las riendas del loçano Bra efte cauallero el gran Rangorio j j 
cauailo, Clarion,va !ti camino, podre q es de Oliuercs y de Baldo, 
traçando *n fi de darlo de fu mano el que en^epte mató erfuCófiftorio 
al que ya hizo de fus güilos diño: aíeuemente al Conde d ó G ti mal dot 
al ferozBrabonel Zaragozano, aquel Conde ncbleza de íertorio 
ò a quié le buf̂ j y mate al Sarracino de Montefinos padrc^ycleTeobaido 
prctenforbrabo de! gallardo potro, ^ a Efpaií i huyeron,y defurenóbre 
que al vnoadora,y aborrece al otro, alaPeñadcFrarciadieronncmbret 
§ Gozó de Brabcncl algunos días £Ue por Carlomano^eraenGirona 
en vatio engaño^ciegosérribelecos gran Du^/y aeftaimprefaTo'edana ... 
haüa que al fin por encubiertas vías con el fallo Rey viuo de Pan p ona 
de fucueua huyo 3 los montes fecos por ver de Brabonel la efpada vfana 
fin valer ya con el Magas porfías, con quié proao aquel día íuperfona 
ni de fu alago ios fingidos ecos dentro en la inculta felua comarcana 
y prefa de fu amor,ent6ces yua miécras qelRey como hábriéto lobo 
«ó la memoria y la afiqó mas s'\mt de rna tierna cordera hana fu robo. 
Yeflán. 
ijr Y e í h n i o e n ! o mejor âel t bau'.U 
a s'.l'H vieron venir tres ciUiiiero* 
publica-3o el pelisroen que fe halla 
en1.! bofqne la ínft^ta yías.iKketos; 
e! Moro Brabonel poraradsii i , 
en -c h pi le de inc iro? guerreros 
cnaquel punto dexs:nclcí>rob"e, 
V ai diii'ieuietice alarguen íuremate. 
16 No ioocorgò elFrácei,qera fu inteco 
que Siarabi íaiieíTe con la imprefla 
quüdo ¡ JS tres cõ ciego atreuioiiéto 
viédo s trj.ició llenar fu Infáta prefa 
a va tiempo pniss íu furor violento 
a dar íobre. el bssir on có tal priefa, 
qaeíiuq lirabonei pueda eítoruallo 
mataron,íiuo acl^a íu cauallo. 
Y.no admitié loe! de A ragõ k fuerte 
qo; a fu vitoria c¡ tiempo k ofrecía, 
las riéda^bueluejydefu pecho fneres 
el brío a dar fiuor a fu siegria: 
Rágoriojdiostrcs dioâlos ios-nuerce 
ci tercera huyó aferutrde guia 
a 8rabonc!fqaãdc»el preñado móte 
de/Bernardo. 'IOz 
Refirióle, que an: end o regalado 
de cafa y cens a vn faiíocaíraUero 
la aaia fui culpa fafix deíbonrado 
ymoftrado n fus b lados megos fiero: 
no fe dixo el Fíanícs !o q ha p-jííado 
yo haré lo prometido verdadero, 
lo demás tu lo íabes/oio digu 
que tenia hambre quié ceno cõtigo. 
Miróle de irsal gufto la Ramera, (to a jt 
y a na auer dadoyaei cauaíio.es cieC 
que pjr folo aquel mote, no ie diera 
aunque ¡c diera a Fer raguto muerto: 
mas vicu jo ¿j enujarfe eutóces fuera 
perderlo rodc.'profiguioel cócierto 
coau) atiuía yfagaz por mil maneras 
echando en burlas las peía das veras. 
Y el con ella 3 ¡asancsspnr lafeíua 
a bafcar fue la g'-i;cc cíe Pamplona, 
antes que el ñeroBrabonel rebuslua 
& Toledo a amparar laRealCorona: 
mas por prefta q a dar alcáce buelua 
al 3madjcíqaadi'OU,y 2 la perfona 
def encantado y diedro Ferraguto 
al vaüe parió a Arleta, y a Chnóce . fu primer fieíla aurátroesdo en luto. 
Y como en los açares que traia 
e! / ranee*jCSus todo,v io temprana 
fu cierra derruye ion en la alegria 
eu que la genre eftaui Toledanas 
que efte es el gran guerrero que falta 
del monre,y íufpendio de Galiana 
Salió a ver el retrato en q tenemos 
¿ijntos el de hsrmoíura y de fiereza, 
cauallo y l>am3,doiide vifíoastrnos 
de '«as obras del tiempo i.i firmeza 
íimb^s de los açares ios extremos, 
vno en torpe feaid^d, otro t belleza 
aora Rangorioen ambos encrápado ja refpuefca'vyde Arleta el deíenfado 
como fe isbraride dsfgractado. ja qm&s qlosmttercos naíchóeipraáo 
. Pregúcòk.aquié Ilea l aque!;aual!o> Fue general la tutbícion ftguienre 
t$ y f ífponiio; a f.ibor la aflata vieja, Galiana en conocer por elefeudo 
que es fuyo,y que lo lleus para daJIo de tres Coronas al Frances valiente^ 
en premio a quié lavégse de voa ĉ xa y el en ver ta! deftroço qaò mudo; 
ofrecefe el Frances a procurailo, Arleta hallando a Ferragat prefehte 
y eüa a fu guita y voluntad lo dexl, tenerfe de temor en pie no pudo, 
cõ cal ^ halta vegada é qualquier vía cayendo del caualta fin í liento 
figura le haga,/ noble compaaia, a los pUs de fu akmo penfat^iento, 
t a E l 
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h'f E l Moro mas $ nadie alborotado, 
v iédoelcauaüo tras que ayer corria 
y de otra parte el bu to êbalfamado 
que qual muerta fantafma le fcg iia; 
de vno r3bioío,yd¿ ocro 3 borocado 
romper por todo fu furor queria, 
mos del acometido rompiroienco 
osta vez fe dirá el türor violento. 
a í Q a e ya Tibalte a vifta de los murosi 
y leuantadas torres de .Çaníacna 
a triochear y hazer fofos fegurofbs 
x del gran Leort encamina ia alca feia* 
y i difltintas efquadras por fus duros 
Callados,va en belüfsima rcíeSi, 
; t*1^ 'a antigua Magcftad de El pana 
ciayre,aD<q oprimida é trmto^biúa. 
37 DèS&foc sa el Alca > de y in iép oe fpo fo 
, fuedtBraniIda3hermatudeiReiòilo 
en quien de vn parto tmv peligrólo 
dos bijos,y roil lagriirtas a hilo 
morjendo para dar frut o prtciofo, 
có mas gracias q flotes riega el Nilo 
cnvnabetla niña y vft/nfahte, 
como ía luz que al dia va delarfce. 
A i m ñ o hurtòvnefclauo évn deíierto 
ò Crueljíc mató (incuipa a guna, 
mas deíaníña elCielo hizo vn exerto 
e n ¡fu TortrÒ de 1 5o! y de 1 a Z «na: 
tbáftò é fuiíojos la hermofura puerto 
defifé doRBe eíla y el amor a vna 
fos du; zés ¿iros h a zen ̂ c u y a guerra 
¿n Vft cielo<lep32 baeíueo Ja tietta. 
: ' Fu^fu nôbr>Florind3,y ellavnMafo 
<ic,ffores,cúyp pecho y alma altiua 
âé. vn fuerte amor cl poderofo rí>yó, 
alfírimer golpe la dexò cautiua: 
y dvna lafgaausécí^clfriuiífioayo 
sperm 1̂  eíperança.tíoíayiua 
«jjLíáaoéf osbueJ t as ja^rcuna incieíta 
jpiu^icou vn^ Í4boluio de mueitá. 
D^l' C6de dóTIbflr&vn noble fiermaa* 
que Argiidos de Ve'.afco íc déaia ,. 30 , 
por fu tcniscc: en el Real Chnilí; no 
puefto £n fauor de !a ciu íad venía: 
altiuo, jouen, de animo ic ̂ ant», 
pecho fuerte,y robu 'a ga isrdia, 
q en'a Corte de Ouic lo, cen baüátc 
íauor^fue defta Dama tierno a mate. 
Vino el vaiiête Godo a la jornada^1-
foUcitado deaariorofo tutgo 
a ver íu gloria con a vifta amada, 
coyas auíencias le han tenido ciego; 
y porq el rayo de fugriiente efpada 
a.li importa qayude a íunb^aríuego 
alfin entre e i furor g el alma encierra 
cn bufea de fü pstz vino a la guerra. 
De finos jafpes con rellenes cíe oro l ¿ 
en lo mas aito de vna torre auia 
vn bello rnirador,q el can po Moré, 
y de Arga la ancha vega deícubria: 
aqui a las vezes de vn clann toncro 
que defeubrio la hermo'a Inbr. terú 
en tico eítrado de oro la gallarda 
Florinda fa viiioío alarde aguarda. 
Cercada de belÜísimas Doncellas,35 
y de eiperanças v dt fleos cercada, 
por ver la entrada délos caposei las, 
yclla porter de fu anndor la étsada: 
con rica cinta de efmeraldai bellas, 
y vn Delfín que las traga por. lacada 
en sgucro feliz que ená en bonança 
ceñida ya del fin de íu elpéranf i . 
Puefto a íu lado el venerable Altero34 . 
que platico en la güerrajle&dixeffe 
vadera por vãdçt »selcêmpo ettero 
y quil tp Capitán y eíqúaura fucile: 
fue ía gente ilegando,elcon feiiero, 
aanqít«gre femblanté en q feyiefe 
de fu cordura y diferecion el n:>.odo 
aísi fue fe&araudo el csínpo todo. 
Él 
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^5 EJ que a fa cuAnta t r p e! eftaqdarte 
Real,y el ayre enci^de-cô;fu azero, 
' debaxo cuyas greuas viçne vnMarte 
mas qel q encracia riñe altiuoyfiero 
aunque de godo tienç yna graii part« 
de la. ant i gua Mqntafla §s el primem 
Tibalce df Velafco,y deíla gente 
digno caudillo y, General prudente,. 
BelIpCécauro émedio losbarbechos 
pinos de Ofa parece enbrio y talle, 
quído con dos efpaldasy dos pechos 
laefpsfa feluaasóbray rôpe elvalles 
tiéSlã a fóspies anchos, losbarbechos 
las jfieras y ganados le hazen,calle,r 
y el dexando ti!as,íi la àlta montaña . 
las faenpes turba, y. hunde la cápaña.. 
17 Del andgno Ydubeda,queyapufo 
nõbeàeílainc.Ucaíierraesdefccdiête 
y la gallarda efq n^lra que en diftifo 
montón le.cerca de fu cafay gente ; 
dieftra en la alegre caça y en el vfo < 
de herir de lexos có benablo ardiéte,, 
cayas flechas y daUçsenhaftados 
por los ayres alcãnçan los bcnados.: 
E l que íígue tras del çpn fu vandera' 
es el valiente jouen,Coribanto 
de Teuera,íàngre c^fta verdadera:"' 
el í igiíienteesel noble Radamanto . 
que yna iiidalga efquadra rige entera 
del valle de Soíorçano,y:el manco 
hozes de'verde plata y lirios «T oro 
hebra enfu nueuagalavnRèaJ teíbro. 
%9 Çlaueritido es aquel̂ y las legiones 
¿j de l^^rtil'Jlioja el valle Opaco 
con sf xas rçmpen, y Ios-ricos dones 
„ de Ceres goza^y del libre Baco: 
*' jaquel es Aldiger,cuyos florones 
«del-limpio arncSjy del bruñido jaco 
los rayos da.n,q aora có fus.brios 
• yueftros ojos deslumhran y los mios. 
Su gente fieínpre a guerfâs mcUnadál 4^, 
y pueftà aienemigó por fronterfti- i 
con corbo arado, y co lu ziéte eíp»4a, 
a vn tiempo abre delfurco la?<mreraí 
la que tras ella en ala concerrada.i • 
de vn Dragon de oro íigu^ la váder^i* 
es de,las quiebras defta infirme íierr^ 
efcogida la flor de? quanco encierra; -
DelValle de Bañátijos mas valtcte^l 
aquellos ion de losçfcaqucs de oro, > 
hechos a defender por fas vertientes 
dé fus famofas minas el teíoro:' 
aqueles Berlicana,!os íiguienres 
só Peralta y Corda q alpiiebloMor»' 
han ganado en diueríásocafiones -T 
de fus granes efeudos los blafoneS. - . 
De dos mil es fu bella eíquadra jutftaM* 
gente infigne, l!gera,ybelicoíà, 
arrogante,feroz,y que fe apunta 
en colera y furor,por qualquier coft^* 
no labe en general herir de puntaj, • 
ni de lexos la flecha peligrofa - • 
deípide a donde haga golpe vario,'. 
íiiaspecho a pecho rinde áíu cótrario 
Mõfalue es quien la guia por ausétik 
del Principe Teobaido de. Gueuar:», 
cuya graue perfona y Real prefericií 
fu iluftre ságre mueftra al müdo ciará 
nacido donde de Arga la violencia 3 
l enrolcas de criftal rompe y declara 
entre vn preñado m ó t e ^ íü eminéte 
rifco,eI viftolb origen de fu fuente.' 
Es el que. la argentada Lupa huela, • 44 
en campo azul el Luíkano Argante 
famofo caçador,y que en la efcuelâ-
dc Cupido gran tiempo Fue curfantè -
diez años la bellifsima Clárela 
que áora es ya fu efpofa,fue'íu amate--
y tantos en fu ardiente fangre mtíç* 
la eiperança viuio del bien qué goça. 
45 De ochocientos cauállo'í le acópaña AllibieneFat>ric!o,oac!uerfohaHo Jo 
la bella efquadra q é Setubar hÍ2o(ña fin fu querido hijo qual fo! ia 
aquiê frenOjnieípuela,indufí;ria,òma de fu alma vida,abrígo de fu lado, 
ligereza les da,ni briopoftizo: y bella lança,fi enLeonlaauia: 
es fama que al frefcor de fii campaña con la hermofa Ganiria de/jjofado 
dè lmar vèzino el viento niouedizo, por feftejar fus bodas falióvn día 
én fus fecundas yeguas dio la cria a caça, y el correr de vnoíb fiero 
que deípues con fu padre competia, hizo vnfegundo Adonis delprimero. 
4¿ Defto fe precian, y de auerlesl hecho De Bardulia mil fuertes moradores 
el Rey Tubal primeros defte mundo fignen el tremolar de fu bandera, 
dado principios a fu pueblo eftrecho hóbres duros,mcukos,f ;fridores 
- (f i es comodizé)fobre el marprofúdo de los trabajos y la hambre fíera, 
con ellos van los queel dorado techó menofprecian las penas, fon mejores 
. gaardã de Samba y fu jardín feciído, quanto mas el rigor les períeuera, 
en Hircana,y aquellos q en Mõdego cantan en los tormentos, y las furias 
la&fombras gozan de fu fértil riego, al verdugo acrecientan con injurias. 
47 • Lass armas deftos fon ligeros dardos Sdn de fu natural dnro-; y arrozes, S * 
dorados yelmos y argenradas mallas que fu tierra de hierro y pedernales, 
conque velozes cruzany gallardos . hecha vna dura pafta,los ferozes 
qüal mejor guftantexen fus batallas animos,críaafu cofechayguaies, i 
los queya alli defus plumeros pardos a la irapreftos,a]-heriVvelozes, 
la alegre sobra da é iweftrasmurallas y al aceptar pendencias liberales, 
fon ochocientos Afturianos fuèrtes la madre mas piadofa, al hijo amado 
díeftrOsàhaz.eréliiScõ.ratiosmuerres de azero learma,yle ocafiohaarmádo 
^ « J>os tantos trae el efquadrõ figuiete Eftâ toda Cantabria a la influencia 
^ todos de lo mejor de la Montaña, del fiero Norte,y fu importuno yelo 
. y ambos a'cargo y cuéta del valiente hiriéndola de lleno la inclemencia 
P.omí,que allí fu luz la vifta eíiraña:; de aquel quartel de rigurófo Cielo, « 
eftf del Rey Hef^erio es decédiente con fola efta pequeña diferencia 
que antigúamete gouernò en Eíj^aña que en las figuras de fu tardó buelq¿ 
y aql luzero de oro enmediovnCielo los dragones,lós ofos, las ferpientei 
armas fon,y memoria de fu abuelo. fon alia arriba eftrellas,y acá gentes; 
Çue HefperíovngrãCigãte,dequié toma Paes ya có el clarín deaquefta guerra 
^Italianóbre.jynueftraEípaña aumeto fus beíicofos pechos alentados, 
• ydcRomiíú..ni¿ta,elfuyoRoma. no quedó valle en íiifragoíà fierra, 
.(fi es de la fama verdadero cl quéto) q quaiTebas noefp'guehóbresannadOSj 
q efte del facro Tiber la ancha loma los que en defentrañar la dura tierra 
hizo gemir,y abr ó elprimercimiéto o en las ardientes mafas ocupadas,-
ílmuroàquiédefpueslosdosermanos elmetallabran,qdeluz.veftido 
con la fangre baáaron defus manos» en las hornaças hierue con ruydo.-
L o s 
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55 Los q del Dêaà gozan los criftales 
que le entrega el ¿lado Pirineo, 
y a los que en fus falados minerales •,-
tic blanca fal les dan fabrofo'empléo: 
los q del mando habitan los puntaleé 
fobre las nuues pueños por trofeo, ; 
y en la peñaVdalacha^ en Ambroto 
fombu?io gozan y agradable foto. 
6 Es efte el frefco valle de Arraçola • 
^ ̂  coi|;¿uie,n fe aunan por diuerías vias, 
los que por Jas riberas del Vrrola- , 
el nimop fordo afombra deherrerias: 
.fjuando en ardientes llamas arrebola 
(4el pirdfihierfo las efeorias frias, 
clq al valle de Aytona, y de Zumaya, 
dê mimbres çiúa la florida raya.. 
Brigáto e s el q al 1 i oó plumas varias, 
qiiíil roxo Leon fantaftico campea, 
y Arneftoel q fefigue de contrarias. 
jopiniones y modos de pelea; 
jaquel quita a las armas ordinarias 
el entero efpaldar donde fe vea, 
que.yendo en las eipaídas ñh abrigo. 
6 t 
amas las ha de dar al enemigo.' 
rifte Mas Ameftode folo azero viite 
las e faldas y eirefto defarmado 
a fu contrario mas feguro embiíte 
que fi dé dobles petos fúera armado: 
en preuetlirfe con recato inlifte •*• 
al que puedeyenrr defcarrílÉiado, : 
que el enemigo que deiantííhalla 
harto haze en deféderfe en la batallá. 
5P Tras eftosdos,qv(rlbio ames baílate 
dcféiâyarmaí da é qualqtiiera guerra 
con las fuyas le figue lo reftanre 
del rio Leço^y fü abundante tierra; 
el valle dé Oíearfo,el relumbrante 
MenIa/co,Iaenciimbr3dayfertilüerra 
que el Rio VidaforópequandoUega 
3 ver de Vrançuaia elpaciofa vega.. 
(Quinientos firmes hóbres de armas llena 
cada vno deftos dos a quien fe junta 6Q 
da gente que del rio Ara.xes prueua 
romper losyelos conpefada yunta-.t: 
la de Arracilo atitigua,yla mas ijueua 
dclYrniornonteyfu neuada punta 
¿¡entes todas indómitas ferozes 
de dieílras manos,y de pies velozes» 
Tiene por triunfo de fu braço fuerte 
no perdonar la vida al enemigo^ 
masvéce'r o morir dequalquier líverté 
fin otro que fu efeudo por abrigo: ' 
juzgan por fola venrurofa muertè ' 
la que en la guerra queda por teftigd 
de íii braue za,y íyi valor ni fama, 
qiíié tras krgoviuir nuirio enla cánià 
El-de aquella dorada Cruz porfená- '' ¿% 
es nieto del famofo Ballugante ! 'v ; ' 
fundador-de los muros de Sanfueña' 
y fu-ceífor del Mauritano Atlante, ; 
vino a la lu-zque nueftra ley enfeña1: 
por oración del fanto Móge Arbahte 
q la alta pena de Vdala cha au ita, 
y el múdorige alli defde/u hermita. 
•€on el vie-tien los pueblos q dé Soria 6^ 
en vida agíeñe labran las mdntaáás, 
y lafierra Meniftra,cuya anoria 
derrama eí rio XaJÓ'de fus entrañas: • 
los que délCaco antiguo la memoria 
entre los fúteos guardany efpadañas 
• del Frio Mõcayo,en cuya cubre vfono 
fó Alcaçar tuno el nieto def Bukano. 
Fue efte el primero q enla fragua ardi&tè 
de las mafas de hierro forjó efpadaŝ  64 
y el q el yelmo inuétò refplaiitljeçiété 
y añudó al jaco mallas enlaçadas: - ' í-—~ 
del tercio deYbarbuen era efta géte^ ' 
mas oy guia Ais efquadras reforçádai 
de Atláre elfucefibr qvn tra'cehoradó 
vida a fu dueño fe quitó y cuydado. 
L 4 Ma§ 
d$ Mas mieâke â e t \ , o Alces valiente, Van los que de fu río la ancha fiiente 7(> 
-fino q«e tu eras folo poderofo • veen.y al de Lugo tecundar la íierra, 
con tu gran coraçon, v el de tu gentè yel noblepueb]o,a quie de Baco ardientc 
aboluerdefta guerra viftoriofo; el Netfar baña Ja abundante tierra; 
t ías tMmq del Dueña en la ccírriéte hieruenlas cubas/u heor caliente 
debeuer gozan fu criftal fabrofo, . fabrofa haze al mfido^dulze guerrra 
y los que de Gijon los fuekes muros y ellos de anchascortezas áalcornoq 
obra Romana aun guarda oy íeguros rodelasvfan,y azerado eftoque. 
Los marítimos pueblos deXu cofta Pintadas de ferpientes y leones, •'• f ¿ 
y los que de Pelayo el¡eftandarte .vandas,caftil]os,aguilas,eftrellas, 
en efquadravio humildey á la angofta fin poner por trofeos ni blafoneá"' 
ía voz feguir de vn no temidoMarte: los bellos roftros defus ninfas bellas: 
y a los q M Paf0 eftrecha y enságofta tiene por facrilegio en fus queíliones 
t4elvalleRiarlaventurofa parte^ • { qyendoalli fus Damas, den en ellas, 
q fus cenizas guarda en faina eterfla . y cafo a fu arrogante pecho' injufto, 
4e jCobadonga en fa feliz cauerna. q afi las forabras ofendan defu gufto. 
'Entreellos vanlos mifmos q al rio Deua Y ellos tan cerca riñen de ordinario 73' 
i é j vaenyr boleando yelmos azerados q midé pie có pie el defnudo eftoque 
4p ftftnta mil Moros que con nueua porq del yerro ageno el golpe vario 
muerte ÍQsdexòelCielo alliécerrados en daño de fu autor fus armas toque: 
huefQsyarmás al martraftornaylleua que afsi la efpada afierra del cótrario 
Jos labradores calçan fus arados de fu frágil rodela el alcornoque 
,çonlos arnèfes que de la alta fierra que fe queda con el,y defarmado 
Cirio que la carcomedes entierra. es fácil de matar qualquier fotíado.' 
,£% Tanio esaql,q en rayos de diamátes Larfio es aql de aquella Luna nueua> 7 j 
y azero ardiendo lleua elyelmo duro grã hóbre de acanallo en ambas illas 
grí Capitã de .Orenfe y fus triúfãtes Sertório el otro,que las gentes lleua 
j>ueblp$ aquellos de aql poluo efeuro de Foníible,y las torres de Marillas, 
eftos^nfus cuchillas reJumbrantes alli va Sacrifildo haziendo prueua 
J)iechòsrvn.efquadronstexen vn muro delRqal valor q de ambaslasCaftillaS 
mas fuerte q de marmolesquadrados heredó de fus padres y a fu lado 
a los. quiltro del fe hallá guardados^ Mótaluoelroxorefpladece armado. 
,Mi%iwa encierran fu vandera LosqenkfierraOrbiólasmoradas 1+ 
y'a«A»B£yno pudieran todo junto gozan de los antiguos Pelendones 
fi en t^íftçechp tçrmin.o cupiera* vienen tras el,y rodas las cañadas 
ííndelpérdetjni de fuhonorvnpúto: qUe de fu lago afombran las vifiones, 
con los queal roxa NÇuio fu ribera gentes a ver fantafmas enfeñadas, 
;cultiuan,y vn fantaftico trafunto que otra cofa no fon que los varones 
íleMarte hechos)fusMótañasyórmas ya buekos vanas fóbras q INumacia 
labran y goza las Rdmanas T«rm*s. cotraRomamoftraronfu cóftaacia. 
E s 
del B e 
7 5 Es Fama,qtie éftas gentes ya cafadas 
. de la prolija hambre, y cerco duro, 
fus mifmas armas contra íi afiftadas 
fuego fembraron en fu intaéto muro: 
y de fus firmes venas defangradas, 
. roxas mãchasdeDwero al criílalpuro 
que defpeñado va de tierra en tierra 
huyendo al mar de fu efpátófa'fierra. 
76 DeBerlaga,Gorma:z,Ofina,yArlada 
deTordeíillaSjde Zamora,yToro, 
es la gente feliz,que aquella vanda* 
de negro lutofigue en'campo de oro: 
, aquel es del gran Conde de Miranda 
el Eftandarte Real,efté és'Montoro, 
Capitán de Siniancas,yelfiguíente 
de-Calahorra la inuencible gente. 
ÍJJ EftoSjlos quales matan en líi tierra 
armados poner fuelen por los muros 
ycómuertas fantafmashazerguerra, 
y fus flacos Adarbes mas feguros: 
y quando el año fe les alça y cierra, 
«y.el pa les falta,yl.os vizcochos duros 
ni eflb les rinde,ni les haze daño, 
q corno tenga guerr3,no ay mal año. 
7s Que armadosfalé áhábrejylacomida 
al enemigo quitan mas valiente, 4 
y quando no hallan mas,quitã la vida 
y los cuerpo traen muertos afu géte: 
y no es carnepara ellos deíàbriaa, 
que la yra con la hambre es fuficiete 
•para qup fi en fus troxes lalfa el trigo 
ib coman con fabor al enemigo. 
79 Efte es el grau'e Firmio,cuyo pecho 
del antiguo Diomedes decenífiente, 
vnFenixtraeporTimbledeorohecho 
éllama.sde.vp Balax refpládéciéte: 
impreífa deVergidiOíque al eftrecho 
VÀerçyvn tiépodionõbre,y cófugéte 
en rubias malas de metal fonoro, 
a fusaltas Medulas Íangró ei oro. 
••ios i! 
Alli de Carr'aéedo-.el negro í^go" So, 
la gete da a eíie guerra que el recibe, . i 
fuelca,yferoz q é fu encubierto pago ¡ 
de pefar íierpes por las aguas viue: ¡ 
i no fabe que es tener tiempo aciago» í 
ni de la muerte horror, íblo concibe | 
dejeyte el alma quãdo en dura brega i 
. a echar las garras al contrario llega. | 
No vfañ blâcos benablos,ni fu flecha ? 1 
la cuerda efeupe en arcos deíiguaks 
mas duros Robles de aípera cofecha, 
empedrados de vinos pedernales: 
porqmaslesproboqenguerraeftrecha 
, Ver del contrario roílro las feñales, 
y ellos pimedio â\ fangrieto éftrago, • 
Sierpes parecen de fu efeuro lagò. 
AfsielLeonesdezia,ylahermofa 82 
Florinda,dime,dixo,o labio Altero, 
de aquellos dos hermanos la popóla 
librea q allidefcubre el limpio azertí: 
devntalle sójdvncuerpo^vnaayroík 
alma,pieníb les dá el aliento entero, 
fegü en fus acciones i'e remeda, (da. 
q ambos vã,ambospafiã,o ãbosque1 
Rió Altero,y no foys fe ñora dixo, 
vos fola,quien cayó en elfa foípecha-, 
q ya en muchos fe dixo, y fe defdixo 
la mifrru conjetura por vos hecha: 
yellosnohermanossõ,maspadreyhijo 
y'íi mas firme piiede,ymas fe eftrecha 
fer laFè,y la amiftad,masfirmeybella 
la dio a los dos fu venrurofa eftrella. 
Leonardo es el padre q en Valencia '84 
de vnahíjadelRèy huuoa L.'fardo 
en vna cueua,donde la violenc iá;,' 
huyendo le llebò de vn ílieko párdo: 
hallóla alH,y no hallando réfiftencfc . 
en fu gufto, no fue en cúplirlo tardío; 
niño, y niña también la Mora bella, 
q falio mádre,donde entró doncella. 
L 5 Parió *• 
5 Pano a Liíàídô,y en mantlllasde oro 
sa fu padre le inuio en grane prefcnte, 
igaftando el en criarle vn gran ce foro 
nada a íii rea) grandeza diferencei 
(y úf en el roftro.,eltalle, y el dedoro, 
lo miftno cree que vos toda la gente, 
ry ellos congufto del fabrolb engano, 
. fiépre fe vifté de vn arnss, y vn paño. 
Í6 Mas elquealli con plumas amarillas 
cloro auiba del grauado cfcudo, 
,fibiènl*debi'l viíía perciuillas 
entre el contento y fobrefako pudó: 
: mi ttíetoÁkiñáoaUeñrode abas filias 
foef te en la, BTjda,erí la gineta agudo 
x •, en el brio me parece,én qae firt taifa, 
hotnra da.a mi vejeitjluftre aíii caía.' 
¡vi Y a conozco de fu Aguila la aguda 
1 viâa^y las plumas de oro có q buela, 
o jquenibelloja quien mi légua muda 
fiépte en c6tar tus hechos íe deíüeia: 
4eceei cielo fcltzprofpera ayuda,, 
cortando tarde lapreciofa tela 
en que tu hcroyca juuentucl recama, 
honra a.tu patria, y a fii nóbre Fama. 
g 8 Tenga en tu dieftra la fornida lança, 
masfirmeócu«rroygolpemasclúplido 
que tu padre mfeliz runo cn-Arlanca 
Jondea mis flacos pies le vi tédidõ: 
a penas roe 4ip 'ffti ti nucua efperãça, 
elcielOjapenastudevn mes nacido 
eras,quando fe haltòvmàa tu madrfe, 
yo?6nmi amado hijo,y tu fin padre. 
^ ; DelbarbáraAtgalin la inútil claua 
jjgtcas elcÔQiaqum y el fuer te Ardate, 
a vpa,;E? eípa.da,y fu animo prouaua 
Ci>w4iezxeficidosMtJtQS por deláte: 
bsxqa ttxiycÍQ.,o cielQ,aquié tocaua 
viday braço guardar tá importante, 
porque al padre infeliz darle qnififte 
golpe çã graue^çonfufiQn can triítç. 
0 
Cayómuertoamisp'iiéSjoH'adóinhumá.nói 
q aun lugar no me dio el dolorí iéto ^0 
a cerrarle los ojos con mi mano, 
ni a mi boca paífar fu vitimo aliento: . 
mas al cruel homicida no con vano 
furor,el miopa(fe,que afái fediento, 
de fu fangre la mia fatisfize, 
, que honor,vida, y vitoria le deshize. 
Véguetumuertealfiñplumeraalcielo pr 
la fuerte,o hijo amado fe trocrwa, 
y con mi inudl carga el roxo fuelo, 
la ruya alegre y niieua refcatara: 
afsi enperlasbaúandoel bláco pelo, 
que venerable adorno daafu cara 
alt erò,entre el dolor y la alegria, 
del viuo y muerto, hijo profòguia... 
Mouioafsielgrauellátoelnoblepecho çs -. 
dé las tiernas Docellas, que ninguna 
dexò de acompañarle, el fatisfecho/; 
de aquella compañón de fu fortuna: 
en jugando ios ojosfiivprouecho ' 
4quãtosdixo,ayDiosfih£ulpa alguna 
, mi vifl;avcr,fti gallardía no fupo -
iniétrasfinfruto é lagrimas no ocupo 
Deqnãtosf inrazõnohêdadocuêta p ^ , 
dignos de que la haga el mudo dellos 
quantos de aquella nuue jpolborienta 
la fombta cubre,y><2l-plazer devellos: 
alli ha dé yr Alfajardos,la fangriéta 
í.iina,y los dos Juzeros fon aaúellos, 
que a v ifta de los Moros de Táfalla 
quitó aAlmançor en fingülarbatalla. 
Defteosquifiera auer moítradoelbrio í>41 
y el tuyojo g-nerofo Calimarte 
que a fu lado andas'fiépre có fombrió 
penacho echovnfátaftièoDiòsMarte 
ipás de ti,o nueuo Alferez déqúiêfío 
Ái a la fomVa he dever detiíefladarte 
truuifar aOiiiedo^asFrácéíásáTañás . 
rendidas al valor de tus-hazafks. 
Que 
de/BtfttarJlo* ^06 
o f < îe d i r e í á c a d í g ^ o Virbio fome, Aqueles Gteofontê^q^lÇora^o^o© 
d^Pòrtu?aI ca-udíllo,yíiè Galicia, infigne eñe ene!arco^lotro eMaça, 
que dirè detxt braço>de ru faefcêt Y d de aquel fino y relumbrate jaco 
de tu experiécia y brio en la fiiiíicia? Qton,feñor dei Parque de Peraça: 
del intrépido ardor contra la muerte el qal bolar de aquel plumero opaco, 
y del inmortainombre la codicia',' " los rayos de òro de íuyelír.o abraça, -
c6 q en batallas veinte y feis cápales es el üuftre Alpid:o míignc hermano 
a los pechos facafte las feñales.1 «tyq aora rige el pueblQ. Zaraorano. 
:çg Ninguna a Jas eípaldas recebiñe» i Traede Aftorga a fu cargo íasváderas ro i 
q como aellas íiépre echafte chíiiedo Áftorga,aquié deAñirios las cápañas 
por no moftrarlp.en tijamas las dtíle nombre y eimiccos dier6,y fus fieras, 
al cõtrario,ni aú yo akãçarlaspuedo armas, el AftnrianS a las Montañas: 
mas ya féiiora defta tníiní a triíte quarenta fon de a cinco las hileras ' , 
que^qui ÍTwbiédo va,mira el denuedo q de Sanabria ellago entre qfpadañas 
y aquellas negras plumas,q é fubuclo alfonarmòde fuclarin,yelno .:: 
íaFainaçfpãtaalmúdo,ynocaalcielo. Tera,lesahídioarroganciaybrio. 
, Ouento es.el q dentro en la enlutada Caí! otros tantos de argentada malla i o 2 
infignia,llora el padre recien muerto la ribera viftio del claroOrbego, , 
de iníigne lanya,y de temida eipada, cuyos collados la aipera batalla , j 
y pullo en el juilar maslírmey cierto. delosSueüoscubrio de fangreyfoegiç, 
hijò inúénci.ble del famofo Eftrâda, quando de efta nación pónacabaüaji?) 
gràue Mago,y Aftrolqgo encubierto; hizoelReyTeodoricohorribleétrego 
qué fupo,quantas en figqras bellas, , al gO!:icoftiror,ydc fus gentes, 
porfuvia laéteacierne elcieloeftrellas el ancho rio beuio fangriétas fuetes* 
, _ Supodelosfecretosdelosdias Vfaneños porarnnas,larga¿ hondas, io_| 
^ lagranrebolucioiij f.¡poenelfuego de blanco lino^y fedas de colores, 
adiuinarpordiferences.vias, . quealdefpedirfu tiro con. redçndas-
del mundo por venir el curfo .ciego: buekas,hazen v;ftofos refplaiidorcs: 
y atmq eftp,a nobleAftroíogofábias, Uueuen de piedras turbulétas hõdâs, 
nunca fupifte del contrario Orbego, defpiden defdelexosfusfuroVes, 
jjuyr el tray.lor go¡p2,qiie inuifiblc, y de fus eftallidos por los huecos: 
a ta pecho initio la muerte horrible. mont^stretumban los fonoros ecos. 
bp Lleuaefte de Jas torres de Coruña, El § el guió de aquellos lobospardosi 04 
> ̂ y'GamposdeTrefmiera,milfoldado$ qnal veis JleuatrasfiesGrabelioél fuerte, 
del Leon Rapanre t ras la garray vña ylos que le acompañad lo^ga-líardos 
de pieles deOfosyAlcornoqarmados pueb!os,q al neruio rin dió la fubir-tn: 
cfte es eIRicarte del valor d:. Orduña eftosépreftas Ccchas,yanchtósrdo,s 
aquellos dos de azu!,yblãcoarnndos alcócrario c íquadró c-ínbiá'laixvuertc 
dos hermanos, Arnal'te es cfte elfiero bola^OjCon^o cfq-iadraç 4aiK-s'jístas 
caudillo de la cafa de Bibsro. 4e^âXreromPcnPor^i»€i'fas pur .̂-.. 
A l U 
Libro o¿l$t:ío 
IQ$ AHi va el pueblo, que la fcwba raya Yn^hailádodéamof el-fuego ardiéteiTQ 
del frefco monee de Bilbao cultiua, lugar de dilatar fu gran contento 
y para grandes flotas por fu playa & dar orden en ver í i ainadoaufente, 
los gruefos roblés,y alamos derriba:.- deiuro fe retiró de fuápofenfo: 
el de Veringo cabeça de Vizcaya^ > ^ pa^a halla quien aiixaãncóueniéte 
y .c lquedelosPelaígosfed^riua, ' • toda,lQ411anavn amoriofo intento,1 
y a fus confuirás publicas aplica a^%if& entropy a repofar afolas 
fu graue fombra ei árbol de Garnica, de fus deífeos las crecientes ola?. 
io5Masm¡radyae lqaIre f to Hela g é t ^ Eii'íáríto en el exercito pagan**i n i 
tato en fu niifmo esfuerço fe adeíãt i que ai amparo del muro de PápJona, 
que debaxo de fi fu altiua frente, con tremolantes Lunas , y enlozano 
los campos miraba quie mira efpáta conrorno le ciñó feroz corona: 
dé feyseercosdé áxeroese lva l íé te , el aiientoefcogia.de fu mano 
efeudo coh qnè da vislumbre tanta "> en que alojar fit campo,¡y fúpprfomi 
el limpio arnés granado de oro fino, e¿ bf audCardiloro, que Sofreí día; 
y é vez de laça vn defmóehádo Pino, el Rèál bañOn'de Génlrálíégiá; 5 
lü /Ef te es el bello Argil dos q enlatierra Fanraftico y foberiiio,porqlvnMôroi i s> 
niay beldad,ni braaezaque le igaale Magico,y lifonjèrole aâíòfáá,.. 
en quiencon aparato real fe encierra que aora fiable gufto,aora de oro, 
| | aã to í u i e e n amor,y en la hora vale t aüi le efoéra vna abandañte'minat: 
aeípues del General de aqfta guerra de á^óde ha de robar devhgráteíbro 
la que mas en valor campeay fale, la joya en fu valor mas peregrina, 
es fu perfona5y la q en grita y pompa co-vqvre auariento y vano,yá fí fuena 
masdelaFamafuenaé laanchatrépa. f e ñ o r d e t o d o e l o r o d e Sanfueña. 
xpSAun no del rubio boçoclblãdob^Ho Pôr vn oculto foto que haze el . r i o j i j j -
lalimpiatezdelroftro lehaefcarchado folo fe entró abufearcópecho ardiete 
y en quatro campos el akiuo cuello para vn afalto él puefto mas vazio, 
de o íros tantos jayanes ha co-tãdo: de pertrechadas fúerças, y de gente:: 
trae por itnprefaencápovsrdeviiíello qiiando'al frefeo de vn.àlamo sèbriò 
de yna flor,y por letra es mi cuydado vn baico de oró vio, y en el prefente 
y aüq el íâgàzijxtento oculto guarde vna beldad,que al Moro défcuydado 
elfoegomueftra q en fus venas arde,, fufpenfo en verla le dexò, y turbado. 
IPí,Af$ielprHdènté Altelo envoz f;uera *Metidaenvnprofundo penfamientoi 14 
a la bsHa Florinda deferiuia con el re zelo y gufto parecia 
d é l cápíriR.eálíyaiidéra pof vandera-i 4¿htre o3as (le pe^V y dé contento^ 
el Alarde pon^sofo en Q'.?e venia: el cuydado en el alma yua y venia:. 
yéHa cçdgadade lavoipoftrs ía ya el rofti o entr-ftecido y í b n o f é t o , , 
connneuos áS>orOÇO!S df.alegr{a ya con nn-uo alboroço y alegria, ~ 
a) bello joaenpor fn trifinfa y palma, que a qui- n con atención lo cóíídera ?. 
<¿fdé a4í porias Ojos le dio el alma., quáco ay déüro en el alma lale fuera. 
' ' " ' Afsi ; 
del Bernardo, 
« i j hhUc, a 'tobiandnntierr-a cSckla, 
áifput-ÍU a roaos vi eros da^y recibe 
íonibras y claridad It ab.-a'a, y yela« 
, y voa vez íc ámorci¿in,ocro reaibe: 
y Is eçUpfada Luna {)ucífa en vela, 
del nocturno íiiencio afs j concibe 
i ' traíoyticrle eiSol fus rcípMdores 
v n m ¿ble colar de mí! colores. 
I O / 
Y el kseltc afu 'u^ar^como primero 1 »o 
fin los ojos Rtctu r de !a ventana, 
íi a falir buc'ue mira del luzero 
la fegunda vtílambre feberana. Cro 
mas viédo al dia en fu efcaló poftre-
a gozar de la ncchc,escofa llana • 
fa.jrcfircllssjdize.masla mía 
fi esSoJjCom o la efpero snresdeldia. 
11 
1 rfEftuao el Moro 3 carsíepter vn rato Oye miicho q el mancebo Sa'aminor 2 i 
q t/inn e! So] dexò.Ie baile ahorcado 
del firoicazero de vn vadean diüino, 
q cielo vn tiempo foe de fu cuydaio 
fi ai fin le vio faDama.nias yoitidíno 
de íeme/ante bien, aursq he cofgado 
tuerpo.a fra.y péfamiétosíítusrejas 
ni me quieres mirar, rti verte dexas» 
Ms", tiédafe efl-anocheaeternósawos1*2, 
qurrsr.ros f e rcyòdc tu efperança 
fin dar vn paio atras en los eítrafíos 
por dóde amor me arrojs,yabr*áça: 
o fea ede ei ccíbi o, o fean los ds«os 
q Fortana iíí?e agüera y íu mudança» 
no fe ñsda f rrsi^i quie roe hapací to 
en vn defeo de morir tan p r e ñ o . 
Dixo3y no mas acento el engolfado12 ? 
Pi!oco,en medio de la noche efenra, 
el inllruaiento puclt-o,y el cuy dado » 
dedarmas ciet co el puto de fu altara 
Ja vjita tiene fija m e ! nublado 
q del Nor te cfsondio la hermofura, 
ni ellá en mas fnípeníion alta la ceja 
q el Moro en la véesna, y en fu.'cja. 
en numas ausnída^y c^iícuríos 
de miedo de •íadia y de recato 
buícando a (ei -iv-lor vsrios recurfos: 
donde laa lWic io : ! Je rato en raro, 
imp ciaros ie moiimií? -¡os difeesfes 
de U íuípéla Daros tn quié fin duda 
amorvio Ser el tjue ía altera,y muda. 
7C- 'b:o de fu fofpech?. atrewmjento 
para dcgr.rcon antojo a b-sblalíe, 
que qdalquiera liutano penfamiento 
'baxa la eltioa-.ict5,y humilla el talle; 
y al tiempo que faiío 3 preñar in té to 
ella fe entro fio vclle.ni miraüe, 
quedando ddbmbrado.y ei aítino 
güito ent'.'e faeipetácaíruer toy viuo 
, .118 Y como fi la yida le licuara 
el syre de aquel bu.to de alabaítro, 
fin fuerças quedí?>y fin vigor fe para, 
qualVlsgo abforto ai cctcplar ê vnÂílro 
fin brio el pecho,y fin color la cara, 
folo mariendo por faca? de raítro 
quié fea la taz q allí k dexo encalma 
y con villa de paz Je ve» cio el alma. 
* ' ^ V e n n n e n guards de fu real perfona Y noenvanodel todo,puesyaquádox 24 
Serpíio.y Cciedon,Moros valientes del Orizonte pardo el ayre puro 
n3Cidav.íoé5'áfueña,otrocnP.íplona 
platico» en 'u tierra,y en. fus geotes: 
CiVoj de vn Mirto eípefo en!.corona 
ocultos (r ãdoet ta i jpurq pre lentes 
con la fuva,noeftoruen la íaÜda 
deibien^que ya es el todo de íuvids. 
fue entre ¿Imudo filécio de idcb .ádo 
de la vezina noche e! manto eícuré: 
en t rec íperança .y miedo vaci ando, 
bo'uer al va con vio en pecho k guro 
la VÍ l i ad rniima, que anees tã a cafo 
e la loul ibre ic l l taode paio. 
Era 
'LibYooãítuõ' 
¡ a; j Era del gran Biftàn Ifi prenda 6t Ih 
q aili a efpcrar íaha <m tierno am ãrs 
que yaalalus de la priinsra eltrella 
prorastio aoior ponerfeio delante: 
yci.tr-isdo.slguiio.eifo'.irefa'iCoesila, 
las rawianças hazian del iesnbiance, 
q ê mi! cay dados puetta2Lreola,voU 
raicdo la enfria, y güilo!i arrebola, 
i * SDeffearon enlaçar fu hoorado gaño 
en iítítlo fanto,ycn contrato bone-fto 
boluiedo ei ciego antojo eñado jufto 
y ci apetito libre en regla pu.-fto' 
ma* no (aliénelo todas fie pre a gufto 
\%% graues diferéciasq^13110 en ê 0̂  
elvano pondonor de los tratantes, 
nueuaS'lagrinnasfiie élosdos-amares. 
137H4fta^paeílos yac» róper portodo 
libres quieren gozar de íii de re ho, 
qh6ray3tnorsófuego,vriene eíGodo 
g yaayotra llama ardiédoei pecho: 
ya concertarla traça y dar el n¡odo 
pxra tíianoche efU elcócicrtolKCho. 
y ella cfperar al tí a fu caro amigo 
ialiòjV acertó el Moras íer teiiigo. 
Es la efperança vna tormenta fija 
^^pueftaentreloscuydadosyelcôcéto, 
<j quando mas fe acerca, mas proli/a 
lu dilación le vende al peiifarmento; 
por cu^o fin la enamorada hija 
dclqíSaofueña rigc,huríãdoelviéto 
al canfaio efpcrar, q en tales caíos 
fu5Íc,d5deJ»oay vn o, dar mil pafos. 
Tomó vna harpa, a cuya melodia 
sajlas anfias,y el ardor de íu defleo, 
admirados quedaron^omo vn dia 
el feo Plutona la del Tracio Orfeo: 
«que ni le era inferior en fu armonía 
la bella Damajoi en fus males veo 
©tro infiernomayor,fié carfoigüales 
fHemlfuioíüQaurcalíOellasmortales 
Nanea en el a'foPeloro cubierto. 130-
deblácos huellos, TOSE nm re gil ¡uí a, 
Partcnope coronò.quãdoéíup^crto-
fonòdeiGrisg J Vliles !a jornada*, 
ni có mas rieígoeScamináteincierro 
del pe ügrofo camo.y voz fe sgrada 
q dio Fiorin'la.,quãdo !engin,vmano 
puf ienfnharp3,yla:(cuchòeiPagano 
De la Mcdufa,Gorgon, lâ cabeça13 z• 
en irfersfible matmolconueítia, 
los ojos que mirsu n ÍKiies eza, 
aunque no al cie ge-, que fti voz oyStf 
mas de Uüami,e!cáto,y' la bede za, 
afsi atr-bos los íeru.-dcs fuff endis, 
q oyda,y viñí.éagrad«b!c Cê!{r.a(m3 
piedra boluia.,e¡cuerpo,yfaego eí a\ 
Tal qdò eiMoro also del iníhumét©3 5 * 
y la celçilia! voz de la-0-or.ceila 
quando 2 fu cauto,).' fu regalo aré to 
pafos oyó de recatada huella: 
detuuo íoitf gado hafta el a'iento 
por ver elfi-i dsia auentum bella, 
y vio vn armado jouen que l l c g m S 
de viftsal parecer gallarda y braua,. 
Viole q elhrao vn rato deide afuera t 3:3: 
por gozar de la muíica efeachando 
quex s ds la efptrança liíon/era, 
que ííemprevi les güilos dilatando:, 
hssiendo enternecer la vos entera 
vndu.ee füfpirar de quádo en quádo 
que el dsley te auraétaua,y la alegria 
fi ya no ea quié cátaua, en quié oya. 
//alta que al fin llegado dódc pudo,1 Í 4 
eon menos voz,hablar.y mas recato 
ogloriajdixOjCn quié amor defnudo 
la luya toda mueftra en en retrato: 
dulce vo2,q mi lláco ha bueko mado 
Screna,3 cuya muíica el ingrato, 
mal q a mipecho vnie.y dsiía tanto 
Ja vutpd hâ encintado.de tu canco» 
¿alue 
del Bernard, *o& * 
'l j /Sa!«c el ciclo tal gmía^hermcfuva Y en habito de Mofa dísff áçada, 14® 
y cfia prorpera.enerada me conceda conloa nueuacsucmacnlacqntiéda, 
for el premio mayor de mi vetura, ni de' vulgo c.fenti¿da,tii notada 
•qwe ya gozarla fin rezeSos pueda*, faius la pega en fu encubierta tiéda: 
que fx eiie «legre agüero no aíkgara donde cié hoticr,) rieígoafTegutada» 
mi gloria de vna vez,ya no me qda es faci) que íu padre condeíciend* 
baía en q eíiriuc.y peg i m\ cfpctãça con las pedidas bodas,)? razones, 
ni en tal tormera íopio de bonança. | fian e(tomado vanas prefuncicne». 
.<3ft'Oixo,y !a voz del nadador dcAbido Con efto ya que feãcercaua eldia,t4i; 
nuca cu las rocas,y peftafemhuetos y el tierno cicfpcdirfe a los amantes 
de 12 Torre de Sexto enere el ruydo toda buc ¡ta,esperanças fu aU gria, 
dt (m oías formó ims dulces ecos: en igual fokàgá k hallaron q antes; 
ni fue en mayor deieyte rsetbieta y el Moro oculto q efeueñado auia 
fobre fu 1 playas^' arenales íceos, el fin de los conciertosimportances, 
I va día ab: lerori pama a !u mura , de zelos impaciente ardiendo en y ra 
f otro a (m hueiTos/atm^fcpoluira fi en eitos muere^en fu calor refpita, 
* ? 7Qae el nob!eGodo,y vêtacofoamãte Quif'\ítero y telofo hszer pedazos 141 
fue de fu tierna Dama acariciado al tipa fío í caudillo,y bien pudiera 
cndu!ceai>:&L>,de anima contente, ¿exaríe muerto ê ¡ostraydoi eslaao* 
y coraçon fin taña enamorado: a5>tes ^ el golpe,™ fu alfange vieraí 
al fin dctpuçs quc en relació baílate (taole parecieran embaraços 
de íus coías coutaron el eftado, a otra* mejores trpças,™ que típera 
la alegria de verle, y la., impaciencia ai haaer fu venyarça ajas cumplida, 
dcla$iofpcch3»,ydcknaldeaufencia. ¿charle (in honor,y con la vida. 
i j S E l b i é ^ c l ínaljias psnaj^oscotécos Tiene por calo a fus difinios llanos 4$ 
los varios altibaxos de fu vida conforme a! encubierto trato hecho 
haíh de los foSados peníaraicntos ganar al vno el juego por la mano, 
íi alguna tienen la razón fingida: y en el otro los güitos de fp pecho: 
tiíX íadoen dulces platica» y cuetos y a la jornada enq aora viene vfano, 
ds la noche gran parce confumida, (eguraentrada en aqí pafo eitrccho, 
y a ta ítguiente remitido el modo y hazer a fu vitoria puerta ¡lana, 
ie hazerfe devñave?dueñosdetodo. del cielo it fu gloria la ventana. 
I j J S ^ n dc acaerdocomiin,q aqlia parte Deftc difearfo reportado el Moro, 144 
doade aorácftantratan.lo fu vétura por doade vino fe boluia a fu gente, 
piraefcahrel fofo,y baluarte, lozano en las fcípecl3s;q cite foro 
elcalatray3el|fiontañes fegura: era aquel de fu profperoafcédiente: 
y aúadiédoelhorfor delcjcgoMartc daua y a al f 1 io Polo en cercos dcoro 
al negro manto dela noche efeura, eteñ entera fu buelta la Serpiente, 
vna arn^a,faifa toq«é,q en Sáfue^ji, -y èl pereçofo carretero jelado, 
*ét\ tQTààífMUçGttQ Uf i^foáÀt le alSoUcaiafujugotraftornado. 
j " " * * ' ' ' ' " ^ ' " " ' " ' l : " Q ¡ x m á 9 
Libro oãatso 
É4S-; Qa.^tt'iò el enamorado çarracino 
a viiU del exercico Chri^iiino 
al foyo yoa paitando, cn el diuino 
bulco ocupido el difcurrif liuiaao: 
y el ssaMardo Serpilo, -¡ae e( vezHio 
cápo aduíerccjé jajecad,vfuefí jvauo 
y de las ya dormidas centine as, 
los nuciros fa-ígoi.y acab-idàsvàUs. 
14%ueko afu Caincaa mirijO valiente 
Cardilorojie dizs.qiu oiuidado? 
toscontrafios del brío á c tu gente 
cn{acitoeftv»!i,7 eo vino fepaU.s los 
no es po{ib!e,feñor,qae no ce afeéte 
enemig os tener tan dcfcuydados, 
mas quié eftádo tu enci capoducrme 
bié es$q a no íanarduríniéio éterms 
tA7: Sicljuaociclocorvfiiencbayuda 
yatnicfpadilcdae! valor ^ erpero 
al fordo amparo deita noche muda 
darte mil enemigos, menos quieto 
yo fòlOgf o feóor por mal que acuda 
ixi; cfpnda haré mi dicho verdadero 
a.ti,y mi amado Cetedco tu tienda, 
íigaiédo'.a os dará efta eítrcchaséda. 
tsi¿e a mi no fe quaiDioselpechoardlétc 
14Sa tanheroyea imprefa me 1 cuanta, 
y al muerto real deita dormida géte 
aora ¡m ar-oja can violencia tanta; 
tu amado Ce'éd^n.íi sfte potente 
btaço.esia muerte í nai impref iúta 
al tnaçrto cuerpo ya en el capo frio, 
feras en darlcííepoltara pio. 
^¿jíhxQjy faltando la primer barrera, 
deinudoai cipo de temor fe arroja, 
pnfmòfcGekdon la voz primera, 1 
e! lobrefalto 1c atajo , y congoja: 
del arnfeado awigo cofjfideta u 
el fiel denuedo ̂  a morir le antd|'á¿ 
impedido e i í e g u i r í ^ o b l i g a d o T 
; * w i ç « | ç j á s i GeneVsil ^ M o ¿ & 
Mas viendo fu peligro man¡ñefto,i y0 
elpera^lixojy buelto a Cardiloro 
con tiernos oj n ,de rodillas puerto, 
o gloria proiiguio del pucbloMoro; 
(i algún dia te tocó de amor honelto 
tu noble pecho,dulce flecha de oro, 
fi fsbes q es amar a vn caro amigo, 
oye .o iüutáo fetior3lo que te di¿o. 
E l que alü aoraentem- raria muerte15:1 
vis c impo afaíta de enemigos lleno, 
íT-h. a;;i)a esbmitad dih*ln>aad«iec 
es por fè v amigad cielo C?rt»no.(te, 
júrm naci¡n;>s,l i dichofí faerreX113 
jútosi^sdiovnapa'riavnpuebiovnfe: 
vn gu'loj'jnos pi jzeres VOH vida, 
ejus aora teme amor ver la partida. 
Por ia be'did q ad >•as(fi de alguni r ^ * 
naticis.el fobíra-.i jamor té ha jad :•) 
por tu alma,por tu hw;ior,portufurcijnj 
par tu vezino Re?no portueftsda: 
por quanto eft ídtbdxo á? la Lun?, 
o í o b f e ella te da güilo jOcavdado, 
permitaí!,^ a ío sq h:20*nola fuerte, 
en vida^no los haga dos !a muerte. 
Mas que con tu licencia aora puedas $ $ 
e 1 c o 1 ca, y m u r o h a ze r a vn c a ro a rn i g a 
q el breue efpacioq a tu real nosq lâ 
feguroerti,y fin ríefg J de enemigo: 
no diko mas,que el riépo fe Io veia, 
y el Moro de tan ñz\ lealtad te ílig ~>} 
eí amor nota,ir la brauezá adúlente, 
del tierno coraçó,y cl pèchu fuerte. . 
YacudcjOalm.f gêtli!;diio,el fjüeroj j ^ -
Gárdüoro'a tu gafo, acuúl» y anda, 
y de-M ¡a ¿lt± tfearf4,qUe 'yoefliero 
el cielo ^bífos nabíesf pécjios máda 
C<i tal^q de los dos fea yo ei tercero, 
cotti^ lü fuera aqni éh vrá démanda, 
tSiV^no-es de mí uñéioeí' / icí íden^,, 
" ' ' , Aisk, 
Àrsidixcyfigtiíenáo^eamjtM), 
Zeledon a fu amigo llegíty. dissê , 
por d i c h a i & i n u i â p Ç i á ^ ^ i ^ j n © - - ¡ 
de tu lado me.tienes?yadiefiíissft> 
en mi pechóla ¥ é 3 d t 0 k m i ^ t h w 
tantos alardes en fti abono hizefei , 
afsi pagas mi amqrtefsi oblifpfe 
tu gufto,a q haftaícl fin cl mio teliga>:' 
Ijsí; Yo por ventura yendo èn el abrigo 
detugallardaJelpadanèfabria, v 
fe golpes imitar?y vn enemigo, 
daa-se quifiera menos cohh mi#> • 
yfi efto no,alQmcnos por teftigo • 
prefentarme podra tu valentia, 
aíique fea tal que no le importe nada 
otro abono mayor q el de fu eípada^ . 
157Mas yapor demás tratasde efeufarté 
rugdc como quiííere la Fortuna, 
qu¿ como de tu lado no me aparte, . 
de las fuy as no temo buelta algupa: 
o de mi pecho fiel mejor parre, . 
Serpilo rcfpond¿o,eonquienningiina 
defgrapiatemojyaque con tal lado, • 
poco es acometer vn capo armado. -
"ÍJ^No creas,o noble aliétó demipecho 
que quiebra de mi amor ni detu brío, 
tu efpa4a rhrquitaua y mi prouecho 
de quié ya el todo de mi impteíã fio: 
mas-dexariblovngráreíguardo hecho 
en tu heroico valor al riefgo mi^, 
y íi irtoria,morir con eíperança 
de pio entierro y de cruel vengadça. -
r| j p Aefte fin te dexaua,o caro amigo, 
y por tu áciana,y tiernamadreauséte 
de fu íarga vejez vnico abrigo, 
y de ttmueua efpofa gufto 'ardiente: 
mas ya que tu valor viene conmigo, 
y en nii ^Ima el briaq meda» fe fíete, 
«óidilatemos mas el hecho altíud, 
ooihõbrenosqdede^mportãcúviuo-
Vontras nl^yeõ. ateta viftââduierte r 6Q 
por dóde aaca el honor trasfinosguia 
en efto cftá aoefctar , o-ettar la fuerte, 
fer defcuyda^a,o.cüydadio& bfyiili 
el fueño esyiuaim%ea dfela»íH«ert?ei 
o fer muerte caliente,:o«n4K*Éé; fria, 
dçcmir en ñudo efeuro/y paz interna, 
o noche temporal,© noche eterna. 
Miraquá cercaeftánüeftros cotrarios1 ̂  r 
dt paíífarvn eftremq^cn otro e-ftremo, 
y del cielo y fus áltòS latíimarfbs 
la ntteua luz que fofà-Miòroy t e m õ : 
de q eftámos perpleiqs?dè ^ variès?" 
fuego esde hotlot eelq rheárdííyqmo 
a ellos gran Cápitan,que es efcüíado 
qiiererleTiij|>énder fu curio al Hado. 
Dixo,y facandalaluzte,nteeípada 
por entre los neuádos füegás buela, 
y a Yíarco,y Zaldíbã q en camarada 
hecho auianhaftaentoncescêtinelat 
en torno de fu hoguera amortiguada 
yá'con el vinó3y Ia paííãda vela 
confiados ¿'n tener campo fegurò, 
blanda cama les daua elfueló duro. -
Allí entre el fuego y la certíza fria 1 
fegò al vno y al otro la gargarita, 
diehofos a velar,hafta que el dia 
veñído vieran de fu lumbre fàntai 
vno era caçador ¿y otro feguia 
de <la caça de amor la red q eípanta, 
mas delferozSerpilo el braço ayrado 
a aqlquitòelafán, y eíle el cuydado. 
MátÒ tras eftò enla íegiinda pòfta i<54 
quátródormidas centinelas juntas, 
mató al vano Alfager,al noble Acofta 
y âEnriqelfie^detresagudaspõtas:' -
y por la raya de vna fenda ángofta • 
al pabellón fue a dar donde trafiiritas 
o fútil Targa en bronces, lo q Apeles v 
*Õ fus cochas no har^nifiis pinceles. 
M Abrien-
<f:5 ÁWrkúíbíáfútil lamina dá srrMH CoeV^nPóttuguesíanimoarcfretcr?» : 
Btrair.Ojyde Tisbdíòs amores, : hidalg©' «erfio,en fangrè yen amores 
aquel dia ^ haiJò-el ftfóño póftrero, - poet%a«»nt%friu/ico y;valiente5 
ydelerHpJ.S^ifpiloIosffiírores:. - ;- quatrotercíycòs y celebres furores* 
paffoieieí.pÊarflçandts.vrtgbipe fiero,Con étretraro'deía Dam« -aufcnte 
y faltando ía fangrediórcofóres ' ; a quien auia contado mil príniòres 
al relieueíinfefeque en triñe fuerte, '> cornos fuett© le hállò en fu faiitaíia, 
ocafio^fue,y agüero de fu muerte. Jasmanos en la citara dormia. 
66Ca.beelpueílo en vn extafisprofúdo Torcidpekeftíahaziael retratobelloift 
np dormidoras ciegoc fu. cuydadob enfeñalrd&c»Btcias afuDaraa, 
aí ÀiqttiKiifta viofttil RaymíindO:¡.> ^ dormicjo al g«fto,y al placer de vello > 
fobre faant;igup efcudo recoftado: .<;[ en la.s-coraça*;dc,h ames,por cama* 
midienéo del Napelo y del fegündo >!, fegò ^al fa i^e ldefmayàdo cuello» ' 
cHgir^afüáanc^aíel pimto, el grado, ! e{tremeciofeelcuerpd}elpecliobrama 
y.üe quitas eííericiasfabuiofas - : y-al palpitar las manos con inftancia.} 
vnaimpoíible maquina de cofas. , ei1 ̂  cuerdaslforroatÓ confonáncia^ 
táy ÀaiagaÉbdo-en experiencias .vanas. Marcio^y patino grandes benedore s17* 
defu hacienda la flor y defus-dia*, que partedé la nbéhé'han'ocupado 
y trocando el cairello negro en canas , con la tazarlos dados, en vapores 
aun no. fe auian trocado fus porfias: • d!clu3cemoftro,elíuenoatíiãbrinc;ado -
mas llegó el fatal golpe,y fus liuianas , los enjutos barriles por las flores, 
efperançaSjboinio de ardiences frias cada vno ibbre el fuyo recofeaelo 
librándole òcafion tan oportuna dormían en torno de la mefa ylfúego 
de otros mayores golpes deFortuna, adonde el vino los de.xò, y el juego. 
Y entrando por el campo fottoliento Deuia.defoñar Marcioq brindaua173 
horrible eftrago haxe clVíoro fuerte, y^briédo la anehabdca;besiioentero 
d indo'f.iefpada y fu furor violento , clfangnento cuchillo que llégaua ' 
in'JdiíerenciasdevHafolamuerce:'. der.dpgoliar al torpe compañero: : 
a efte barrena el pecho,af]i7el atiento ttifte elalmafalio en verque'dexaua; 
d'.'gucíllajypaffa al finia aduería fucitc pofada tan a!egre,quando el fiero 
delmodo q hal'a al gi-áde,y al pcqño, golpe, por qtüen la fuyaidio Catino, 
del fueiío temporal a eterno fueño. en vez de roiaíàngre vertia^ vino. 
:6? Efteeníiicor^oefeudprecortado. Mató trastefte a Marco,yaSarrento 17** 
el otro fobre yelmo adormeado' efcndérosrdeMarcioímafóa Soria 
vno encima, jatjlandavyerua echado: que ent̂ e fus dos caualíòs foñolíento 
y o:r,o é las.grpu^s dcfii arnestédfdo, parayt;«o'tutio a fu quartel memoria; 
qual con nueuo Holor defatinado, pafsó el celebro aFwnio^de viento 
la boca abre a dar voies,y etnbsnido ' nnil torres exalò,y de vanagloria,' 
por ella el bit-rro dela prefta daga(ga., y al Truhán Galíúiq defpierro y qdey. 
la voz fe buelue acras, y elmorir tira-;, e^tre ios frafcosfèefe6d«3tde EQÍedo. -
..0e allkntrò.dóck sl^qaoAlgeodormia { Q à a l T Í g ^ . p i r c a i i ^ ^ # ^ 2 l l l i o í a c 
I7 5 a ialuz dfcvna vqkf ,e-n qaeTu ^ p a , : harta de d<3goJJar grueilq, â í̂-ÇQ-, ^ 
dcYOgrwePoe^ma hçroyco qeícriçga la ri&rra m . r o x ^ f u ^ f ^ J l f ^ ^ a â o 
de verfíXia«iaí»c¿hó v.na.gi-án fuqiâ: .|omo,de nuciuas nianíhas.X^lj?Jc.ído: 
vnricoarcojgrauadode.atauxia ' , carleando.celiav.nrato,yqn.menudo 
a fu ládojjr.vn libro adonde íuir.a anhelar,cobra alíéco el peçljp.ayradò 
del 'i'riforme Gerió^eibasEfpañas , y.mientr^s deUieílroço fe rptira'... 
ciilcj;QO,and§uo,y c%'br£s hazañas, quanto.ía hábr? rí|é§l%icrece la ym. 
np'BarcbqmtáVitknz füeel qAlçides NielbpUo^eJfldçR,-gpiUivfo M 3 « c * S l 
ai tfiíB^lo.dellüzerodio en defpojos menor eilragoy ¿nqrtaiidad hmiii/ 
d o ñ i c colgado le I¡a.llC> Almonidcs qde í plebeyo pueL% yJW'grjn parrd, 
quãdo a végar devnCÓde los enojos: géte fin nobre y cuenta muçrto ama: 
pafsò có Muza a- Efpaña, cuyas lides, mató a Gilberto,q en dezir con arre, 
; los rios boluiero,}'los campos roxos y herir de punta fu primor cenia 
e lk)embioaZel in ,Zeí ina Oncaüa, aTerpádrocantor,yalfiierre-Etolo, 
y el.a fu bello niç to el rubio Abdaila. Marte en braue.za,y c belleza Apolo. 
íX77.Quado en.fangriéra lid liftâAlbanefes Correios rios de fangre^pOrhtieka18:2 
-. a ÁbdalJa despojaron fobre Duero, las perlas arrebolan de l i Atirora, 
> el dofto Algeoentre otros.dosarnefes y el en h oculta y alebofa gv.erra 
c i r io Arco gano al Gigante fieroi. có ella mifma a mas herir fe açora: 
y en fus pompofos verlos los rebefes entra,dõde a raedir Viloa fe encierra 
dei tiepo.arco ínugcible,aql poftrero del predofo hado el a.icéòjçte y hoia 
fueño,le hallo pintado, quado-el hilo (Vlloa digo,vn ^ftrcjogp inorante,' 
del cantoy cuento le cortó Serpilo. que mas cielos, hallo 3 cargó Arlate. 
278 Pufo eii el Arco los curiofos ojos Auia toda la noche. Alirglogado ^ 
y al fabio Poeta que admirado eílaua guftofo,que fu cftrella le aíTegura 
las Mafas eoafu efpiritu entre roxos eras prolija vejez f-pnlero honrado, 
fufpiros lançar hizo el alma braua, mas mintió fu Aftronomica figura: 
quifo de fu vitoria por defpojps . que el bello Zeledon^qn fu dorado 
lieuarfe el arco y la dorada aljaua, .ptmaj le dio.remprana fepultur^, • . 
. y por matar a Egil,y alTurnio tiiefa v^briendolf; el celebro codos putas 
que a fa lado halló ¿luido la imprefa. bolaron deldps mil eílrellas juntas. 
17P C-anfadodehenr,foberuiomira " MaròaHepodamo3aTirfas ,y aFalerno,' 
las varias muertes,y el eftrago hecho .alrubioTclga,ya Lifardoel fuerte,iS4 
ymporeíTofealça,nifetira, ; y al bello DemoratOjjoben tierno, 
niatrasdàvnpafo deldudofo eftrecho efpofoayei-deAjcida,oydelamnerte; 
antes ena-e el fangriétohorrorfufpira y a;t;i,òfiempre infeliz viejo Salernoj 
hinuendo en yra el arrogante pecho, qantiguo prerenfor fàn hazer fuerce, 
y las armas ya botas, y el fiti fuerça,.; çanfado é Corte de eíperãças naeiías 
anueuosdaáosfucrueidadleesfuerça. los memoriales cõuerttfteengreuas. 
. " ' M V Llegó 
k*5 " I ^ ^ l r A ^ ^ l l n , ^ ^ » ! » • Tíixo.yfififerádetenérfo parte T'|0 
- elpretnfipidióte elpagodeTn matio ios ruegos del amigo que adiuína 
, <ieatter dcíxadacl habito primero ftts malogrados fínes,del fe parte, 
'C^aDioscõíâ^afteelpeohohomanO: y fcorel infeliz arco camina: 
y viendo entre los rayos del azero o fneffe nueuo ardor del duro Marte, 
^eltierno Roficler deídia cercano, o Apolo,que vengar la alma diuina, 
ya dize,o gran Serpilo háze el Alua de fu Poeta quifieíre,o q ya el Hado 
âl dia,y a efta dormida gente Íalua. al fin auia de fu virtud llegado. 
: i ttfYa bafta el ventor^b eftrago hecho, E l breue tiempo que duró eíperalle r^ t 
y vitoriasqiie el cieío nos ha dado, en el pirefto,fobre el dio de repente. 
la hóm toda es teya, fea el prouecho Argildos,que a correr falia ¿1 valle 
inio,enq no violentes mas el Hadoí con vnaefquadra de luzida genre: 
jefte íAiente yelmo que del lecho diole al amor la nddie, y quifo dalle 
quitèaSmaertorenemigohereferuado a Marte el Alna) y en ginete ardiente 
paraíjHéfuspompolãs plumas fean recorriendo las poftas de las velas 
alas¿en:que bolar tus glorias vean. venia por ias nodurnas centinelas. 
;. 187 Solocfte para ti codicié en quanto VierÔ a Zelçdon que al corto abrigo î f* 
. oro y plata encontré del enemigo, de vna encina trataua de efeonderfe 
toma,o Serpilo^ vamoSjq yaelmãto d óde efperãdo a fu< imprudéte amigo 
cftrellado,que ha fido fiel teftigo amor pudo obligarle a detenerfe: 
detubraueza}entre elnoftutnoefpato cércale el Efpafrol vando enemigo 
fusbrochesdeoroefcóde,tomaamigo de quien el por huyr y defenderfe 
y por efte encubierto valle huyamos, gallardos golpes con fu alfange haze,' 
antes q lo hecho có la luz perdamos, fu vida ampara,y fu honra fatisfaze. 
tSgDixOjy SerpilOjO gloria le refponde Trebonio fue el primeroq atreuidoipj 
jde tus mayores.y honra de la mia, l legó pidiédoelnôbre,el puebloygétc 
yo cambien otro don codicie, donde del vitorioíb Moro,y aturdido 
vno entre libros fin temor dormia: a fus piesjearrpjó vn golpe valiente: 
vn arco bello,cuya aljaua efeonde ,n)as.que te válelo mifer^aUúj^lidQ^' r 
cien flechas entre Nácar, y A t m x i à f ^ r ^ i f f y r é ^ t i ç o ^ ^ ^ 
que luego que le vi,el robuftó oficio fi al texidü eíquadron que fe abaláça 
de tu caça le di por exercido. ni elfirme efcudo,ni el alfáge alcãça. 
lSP Y con el gufto de quitar la vida Yaelgallardómáceboenfangretintojjty 
a otros que eftauan enla mifmo tiéda con las varias heridas tenia el fuelo 
el alma en tantas mjjgrxes, repartid a quando.elvañoSerpiío,eri%ldfílinto 
' de traerte fe oluido la rica psénda: íüm^-lasfeñas viode fárezelo: 
mas tuya es,yha de fer,âqui í ícédida ; \q,úe yitóriófo eht&ctíonado cinto, ;. 
tuperfonafeeftcyaqtrinie atiehda, f%ric&dtenzÀeúta&tacbxiú?' 
que junto aquel hogar 4 alliblãqueâ, le b A i ^ ^ ^ p ^ a & ^ f entemanot 
la prenda eñá,que darte amor deífea» *el zvCQÍ&0fàai* géaür vfano. 
. ' Simpen-
de! Bernard», l T I 
•tflçSufpendío e! paícxy cl medrofopecho Yo 70 dize,yo foy quien hiao el d a n o í o o 
no de ílirhftro,más cíel caro amigo, teneos,q nada os deuc effc inocente,. 
atenta y trills centinela hecho yo el antorfaydel riefgoymaltamaño 
pucfto al troco devn arholpor abrigo y del. fangriéto eftrago en vía gente:. 
conoce a Zclcdo!i,y el fin prouecho yo la ocafion tracè,yo vrdi el engaño 
brio de Tola fa bondad teftigo, yo foy quié os hazia la guerra auséttf 
conqaeenconfafabregafe rebuelue • elnadaosdeue/dcielomeéstéftiga;; 
y diez por cada golpe juntos buelue. - fino es el fer de vn dáfdichàdo âmigft 
tpÇY cl con las nueuas flechas que traya ' Dixo,y lançando clareo por el fuelo201 
encorbando íbbre vnael arco duro furiofo fu íangriento alfange.faca, 
alconfnfoeíquadrondieftrolaembia • y condefefpe'radòbrio,el zelo 
defde el hueco trocó delRobkefcuro >• venga de fu amiílad,y fu yra aplaca: ' 
acertó a Breño5y elreciente dia y a Salmino,y Parolo, qnea (n buelo • 
que y ua naciendo por el ayre puro 
cíe los ojos le efconde,y enlas íienes 
clauada le haze dar ciegos vaybenes» 
*-97 Bueluenfetodosalaocultaparte 
que lahomicida flecha traxo clbuelo 
buíl'ádo atiéto el encubterco Marte, 
quando otra por el mifmo paralelo. . 
de la tirante y firme cuerda parte, . 
y al medrofo Blodon,que con re zelo 
gritaua,qinen tirò?ía punta aguda 
íu voz clauò,y dexò fu lengua muda. -
1^8 Argüdos que de afaera entretenido 1 
en ver pelear.el fuerte Moro eílaua 
de fu gallardo aliento, conxnouido • 
guarecerle la vida deífeaua: 
mas por los nueuos tiros ofendido, -. 
el alma buelta de piadofa en braua, . 
matalde dizê y vengtieíè en fu pecho 
el graue daño por fu faufa hecho. . 
109% vnfrí0 venablo q en la mano tiene 
con tal deílreza al firme pecho arroja 
203 
delante hallo por reíiílencia flaca, 
vno éel muslo herido,otía é el braçd 
libre el pafb le dieron de embaraço. -
Ya fer de fu mortal rigor teftigo 
a pelar de mil puntas llega y mira 
el peligrofo golp-,el enemigo 
dardo,yde 1 firme heroycobraçolaira: 
y viéndoafsi morir fu caro amigo • 
de rabia brama,vde dolor füfpira,' 
y el defangradoMoroen hablarbreuè 
a que fe faíue a fi íe alienta y mueue. 
Huye amigo de aquijhtiye ligero 205 
mientras muriendo y o faino tu vida, 
dame eíle dulce bien por el poílrero, 
y no hallare lamuerte defabrida: 
y quando aya oeaíion,opor dinero, 
o por fangre en mejor f&oti vertida 
a mi afligida madre el cuerpo llena, 
y a fer fu nueno amor,eí míotemueua 
Dixo,mas niel dolor,ni los côtrarios2°4 
lugar le dan de reípònder al Moro, 
que dé heridas y golpes temerarios 
fobre el defcargavnmartillaiífôtioro: • 
que ni el grauado efeudo le detiene, 
ni de fu peto la azerada hoja: 
qualdeílroncadbtoro a tierra viene parece al recebir ios tiros vMèsí 
có la parda hafta,ya en íii fangrç roxa ' en cofo eftrecho jarretado tMò, : 
fu amigo que caydo le vio en tierra, . y en el herir.y acometer gallardo, • 
furiofo falca a deícubierta guerra. - en efeombrada plaza ftieko Pardo. -
M 3 Aeftc 
Libro oãáuo 
zo$ A e&3 hic^aqtioJ cLi,yaJ ctrn acierta 
cn rebnelto y confuíb torbcihno, 
matòaZci'dã,dcvn golpehirioa Berta 
luchador dieftro aquel,y efle adiuino 
y ya e l amigo,y la cíperança nuicrca, 
aü'que a fu Real pudiera abr i r camino 
y faluarfe noquifo,masc] lado 
muertoguardar,qviuoauiaguardado. 
aoiSHafta que a golpes y dolor deshecho 
el noble coraçou del Moro fuerte, 
paflàdo de vn cruel venablo elpccho, 
masfíelqarnortocô,nihii'iohinuerte: 
ya fin aliento,ni armas de prouecho 
cerrado el curfo de la humana fuerte, 
y haziendo al mundo de fu fè teftigo 
finvidadioalospiesdclmueitoaniigo. 
2t>70 heroyco exéplo de amiftad diuina 
attnq en barbaros pechosdeícubierca 
fi de mis nueuos verfos la adiuina 
yirtudjdeltodoéminohafidoincierta: 
jamas el tíépo que inmortal ca^nina 
del.ciçgo oíuido te verá cubierta, 
.antes de figlos y a ñ o s vencedora, 
' t u FamayrájComo tu fangre aora. 
^oSEn tanto el nueuo amante Cardi'oro 
impaciente en fas guíl'OS,y alterado 
delya vecino Sol, los rayos de oro 
prefestes mira^y aborrece ayrado: 
que de tinieblas hecho fu teíoro 
quado con la luz vee le caufa enfado, 
y entre ejperanças vn deífeo fuerte 
es lucha de la vida con la muerte. 
soP Llegofc alfin el tiépo, y preuenido, 
como prudente y recatado amante, 
de fuficiente efcala , y de efeondido 
re catp^jrArnus,y animo baftante; 
có vnChtiftiano page el nías querido 
de fè mas fana,y pecho mas c5ftante, 
dos breues horas antes del concierto 
de la noche infeliz faüo encubierto. 
Comfçò cl cUpaMorochnmaa a f è í to iu» 
cõqucclhiyieíTc cl robo mas f-puro 
que el torpe miedo,ycicgofcbreSlto 
la vifta turba mas que eí a vrc efoKo: 
començofe la grira,?! puefta cn alto 
Ja efca]a,abi'erto de Sáíneík el muro 
vio la ventana,donáe amor !c embia 
puerta a fu gIoria,ySoí antes del dia. 
L a bella amante,fubito engañada aix 
con las dukes memorias de fu cfpofo 
del fon de Marte,y del amor turbada 
del pagecillo,y defu hablar medrofo*. 
la alta efcala baxò,y fue disfraçada 
habiendo el rrage Moro mas ayrofoj 
fi las tinieblas confintteranvello 
del gallardo ademan el bulto bello. 
Con folo vn cofrecillo en que traya 215 
lo mas preciofo de fus joyas pueflo 
y viendo q el rumor de armas crecía 
con pafo aprefurado ydefcompucfto: 
dando a entender el Moro que huya, 
no el miedo dela gente,íino ei pueíto 
començò a defuiarfe por el jJano(no» 
del muro, hazia el exercito Chriítia-
Viene todo en las armas encubierto2 Iií 
para no f:r de nadie conocido, 
y el page aftuto con fagaz concierto 
aqualquierláceimpueííoypreiienido; 
y a poco a poco,por el capo abierto 
en fon de huyr la gente y el ruydo 
licuar queria la Dama a vna efpeíiira 
donde eftuuieíTe del tropel fegura, 
Quando el Moro infeliz q via delate21^ 
haziendo franco el pa fo conla efpada 
ciegodioévna efquadra alaimportátc 
defenfa de aquel paíb diputada: 
yfinboluereínóbreeí vano amante 
de veinte fi\ perfona rodeada, 
por mil partes le hieren, y por vna 
a lamuerte abrió puerta fu Fortuna," / 
Eatre 
de! Bernardo. X 12 
2I5Entre cl yzqicnlo braço , y Li loriga, 
vna cncubier.M punta deímandada, 
tan dulcemente entro, que fin fatiga 
del cuerpo cortó al alma la lazada: 
cavó cIMoro,y tras el la dulce amiga 
¿el Capitán Chriftiano dcíhiayada 
cõ el engaño de tener por cierto.(to. 
q no era elMoro,masfueípofoelinuer 
H í F u e a t i é p o eldarlemuerteaCardiloro 
que el Montañés llegaua-- alborotado 
por ver del repentino aíàíto Moro 
el que el y ua a.hazcr anticipado: 
y oyendo de las armas el fonoro 
ruydo,yr en aumento recatado 
co.vna oculta cfquadra deGnzmanes 
a requerir venia íus Capitanes. 
«"i7Veníatábiena hazer íêcreta guarda 
al valcon de oro de fu gloria puerta, 
q'.iadomuertovioalMoro,yiagaliarda 
Dama a fu lado,defniayada y muerta 
no conoció fu luz, ni a verla aguarda 
de la amoroía faípenfion deípierca, 
mas en fu amor el alma dinertida 
la que bufeando va,dexaperdida* 
a i SCreyò que foeífe alguna Dama Mora 
del q aJefgraciahãmuertoéJacõtiêda 
y ella,y el page que cabe ella llora, 
prefos manda licuarlos a fu tienda: 
y rras el bien que dexa y el que adora 
có fu eíquadra tomòvnaeí lrethasêda 
q a la torre va a dar donde fu gente, 
ya culpándole eílá de negligente. 
2 I p V a bufeando la gloria que ya rimo 
' cayda ante fus pies fin conocella 
auando la culpa de perderla eftuuo 
en no llegaríe como pudo a vella: (uo 
masquiéloadnierte todo,oe¡iquiéhu-
tan fahia preuencion, q pueda en ella 
mtdi r las ocafíones,y en ninguna(na. 
rerder lance, a las baeltas de For tu-
N o ay defcuydo é amor q nofcpagur-, 20 
o fea el cobrar remifo , o lea corado, 
ni citado tan feliz que no lo efírague 
el defman de vn fucelTo no penfado: 
ó fi da la Fortuna antes que amague, 
que efeudo bañara a fu golpe ayrado 
íne a dar con el valcó elGodo tierno, 
yévez de alegre gloria hallo infierno. 
V i o efcalado fu muro, y pueílo fuego2 21 
ya por alli a! valcon rcfplandeciente, 
y que en tropel confutó y furor ciego 
por el entraua la M o n fea gente: 
y vn foberuio jayán de nac ióGr iego , 
feñor de Negropó to pueíto en frece, 
que dá fauor y fue go a los de arriba, 
y a vozes el combate y cerco auiba. 
Reuerberan Jas llamas en las hojas ^ 2 2 
del a-nes iimpio,de bruñido, azero, 
y el ayre efearo có vislumbres roxas 
ay jayán buelue mas horrible y fiero: 
crece elrumo^el fiiego y las cógojas 
en el dorado A'cayar.y e! entero 
con fu furor el gran tefon iuftenta, -
y a todos golpes dá,y armas presera. 
Qual tal vez cabe vn rifeo cabernoíb2 
de negra efcaiX!a,palido,ferpienté' 
que enrenobadas conchas poderoíb, 
mueftrala crefta azul refplãdeciere: 
y fi del fuego que hizo el pereçcíb , 
gañan junto a fv. caeua el calor fiétó, 
falcando a el fin que temor le ocupe, 
tres léguas filua, y la pocoña eícupe. 
Q u e d ó el amante de la Dama bella224 
que en faino puefta fin penfar tenia 
viendo la efcala,y q el jayá fobre ella 
la torre cón fu gente entrado auia: 
fuípenfa elalma,alborotado envella, 
yen vario difeurnr la fan tafia 
dándole bnels a a fu peiar la ftierre, 
en to ro i ê to elplazer,iavidaêmuerte. 
M 4 Afsi 
Lihro oãém 
t i 5 Afí-i. ta! vez villano entretenido 
en acechar cíe vna Perdiz mec'rofa 
para hallarla de noche d c:iro nido, 
í ial eítender la mano codicioílr. 
, al Efcorpion tocó que la ha comido 
: acras rehuye,y con Ja tcmeroía 
; luz de fus viuos ojos vee el engaño 
del ncfgo fuyo,y del ageno daño. 
* 7,5 T a l de Velafco la nobleza antigua, 
fufpenfa fe quedò.yiendo cl ( .¡gante, 
como nofturna, y lóbrega eftantigaa 
entre el humo y el fuego refonante, 
y del confnfo vulgo y gente ambigua 
el tropel ciego y ei furor bailante 
a tomar la cuidad,mas en vn punto 
, el miedo y fnfptníion fe acabó j unto. 
SzyY como elqenlos braços deMorfco 
fe fueña de vn Leon fiero aíaltado 
que defpicrto en el bofquc Dodoneo 
•le vee fobre algú vifeo encaramado: 
Jiaílando fer verdad el deuaneo, 
del fueño fale a el alborotado "* 
trocada en riefgo la apacible caça, 
y con la fiera y íu furor fe abraça. 
¿aSDetalmanera Argil.los viédo elpafo 
a que fus cófas traxo la ventura, 
furiofo luzia el Gigante Kadagafo 
fale,amparado de la noche efeura: 
y antes q el feroz Moro fiéta el cafo, 
yn rebes le alcanço por la cintura 
qiic le hizo dar de manos,y le hiziera 
fjos¿íi el filo al cortar no fe torciera. 
229Salto el Gibante qualDragon herido 
del duro cefped que arrojó elvíllano, 
ya! tierno amate en fuego cóuertido 
dílmr fmo é qarde eltorreóGriíliano: 
• la refpuefra bolnio con tal ruydo, 
q acerrando en el yelmo fono el llano 
como íi por focorro en ver q fe arda, 
la torre difparara vna lombarda. -
El EfpañoL,q'.!e dos deydades jnnfas: 
lionra y amor le hicruon en e¡ pecho, 
vna tras orra hiere de dos puntas 
al que fu gloria pulo en tal eftrecho: 
que del fornido azero por las juntas, 
lago de roxa fangre dieron hecho 
el antes verde prado,cuyas Horc s, 
muertes reípiran,y folian amores. 
A l recibir el Moro la vna herida, 2 31 
otra albrauoLeoncs le dio cvnbraço 
que aunq fin daño y riefgo de la vida, 
de azero y carne le lleuò vn pedazo: 
y dando y recibiendo vna auenida, 
y tempeftad de golpes hizo el plazo 
de fu vida mas brcue vn akibaxo, 
qvnbraçoallleydcPóto leechoabaxo 
Mascomofila fuerçafè paffara 233 
del deílrócado braço al braço vino, 
afsi con nucua fuerça dá y repara 
golpes a fu contrano elGriegoalduo 
en cfto ei fuego con fu rubia cara 
para hazer el combare mas eíquiuo 
apoderado de! dorado techo, 
. con fu coftofo daño hazia prouecho, 
Y la E/pañolaefquadraquc venia 233 
por guarda del hermano de Tibalte, 
y en ciega tropa arremetido auia 
cubriédo el capo de sagriéto efinalte 
mezclada entre ios barbaros fubia 
por la alta efcala haziendo q no falte 
quien con la fangreMora no pequeña 
parte,apague del fuego de Sanfueña. 
De el fon confnfo?el re'fonar valiéte,2 34 
y de la llama el rechinar fonoro 
afsõbró é! pueblo que tenia íu gente 
fegura por alli de el campo Moro: 
caê alnie,nas,y bueia en brafa ardiere 
la ancha te'chúbre deartefones deoro 
y ch gruelías colunas, jafpes varios, 
trilles fepulcros dan a fus cótrarios. 
Hizo 
delBern'ardú, 
5 j jH ' zo el fuego las lefias có lús llama'? Murieró muchos de vna y otra par;: 
y acudió a aquella parte el fnrorcodo en la confufa barbara refriega, 
los vnos a perder vidas y famas, a vnos dando el.rendido baluarte, 
y otros a hallarlas por eimifrnonjoJo muerde coinr n y íèpultura ciega: 
al fin del ciego bófq entre las ramas a o t ro- la efpa.ki d.:l langn'éto Marte 
del Aftur ¡ano campo y pueblo Moro los vé Jimia en agra2,y é f o r losfiega 
lo mejor fe junrò ,y tlurò el rebato por varios tranc'es,q e¡ morir es cofa-
de la confuía, noche el mayor rato. de todas la mas cierta y mas dudofo» 
Alegoria, 
t J herMefár t f í fig del c/tmpsde Sfpm/tJ tgt t i f ícaUsi t te el t n t e n d i -
miento hs^e de las virtudes par * (on¡eg*nr el ftv de l a fe l ic idad 
Po l í t i c a 
E n el face [o de Ser ^ilê y Zeledêu^fe deft» bre l * hermofur'ñ y fuere/* 
de 1® verdadera amijlad. 7 en el eftrago q haz,en en el campo dorrmds 
la jtsca fegitridadde la v ida h u m a n ¿ ¡ j cerne no ay cam¡/9 fsát iro p * * 
r a lamberte . Ten U de C i r d t U r » jfus vanas pretenjitttes qtt/n} i n -
ciertos y mal entendidos falen ftempre los Ora iu i os j 
Prin«Hic»s humanos en las cof ts 
porvenir* 
Fin del odauolibro, 
Í . I B R Q 
L I B R O - N O N O , 
D E L B E R N A R D O . 
XtelDoãor DotpBer nardo de Balbuenéi 
Â R G V M E N T O . ^ 
k ]?]ri!¡lostcreyend<> que F lo r inda es muerta o robadfs^fe quiere m a i 
A tu r depff^/tfj ella fof^echsnds fer fxt ef'fefs el tnuert}. t«ma veftene-
yiirct m.xtarÇe. y facede ex ambss v i nctAble defeng.tko. B e r n a r à d fi-
ç ínendo v n a c t t r t í ñ encuentra M À n ^ e l i c A en I m v ñ í t í de v n B r a t o n ^ 
j i g t íUn por las efcuridades de w . i cneiísit y vAilaic e'i f e d a i t en i / t i ej • 
t r a ã o encMilamento^dondc Pre leo ie de fe ubre qttten fon (its padres* 
Arle-tA pide & G&ii*n- i ]u?í¿c¡« c e n í r z £ 'erragmo-, y el haze bat a l i a 
Rangario^* quien wxt ; t ,y ¡¡uita-cl ejeudos y porias armas ¿el , c¿ t e n i -
do por Frances,y Acometido de l a gsnte que de Toledo vents en faken 
de Ge'iÍiM$;de quien q&edaprejo por culpa de fu eauxllo : oyen en- • 
Dn bojque ruydc de arm.zs y por v e r que ¡ca^je pierde con 
lae fcur idadde lamche^de los fue 
yitítti esn e l . 
^ ^R'giJcJas ya deípues q a Radagaíb Creció qu« confumida de i 
c6 gallardo eígrlmir qui tó la vida, entre carbones de oro es y, 
  la llama $• 
(accnaa, 
y,a Arga-nda vn Moro Capitã,de pafo^ y que de fu valor fola la Sarna 
cabeça y pecho abrió de vita herida: ' viua ha desado-Ia fangrienca ri/.a: 
en compañia del prudente Era íb porq el oculto quarto de la Dama 
q vna efquadra a íuspies tenia red ida puerta fue d e í a f a k e y la poíliza 
de alarbes Berbenfcos,q en Efpaña efcala fu balcon,y el Mauro fiero 
Jacente fue de mas corage y faña. en ella executò el furor primero. 
.t Ganando el pafo dela efçala y muro Llegó la fama ya verificada 4 
a cofta de fu fangre yds la a ge ra con baftan-es indicios ai amante, 
el amante fubio Ubre y feguro que de dolor el alma traípaíada 
a ver fu g3oria,y'a hallar fu pena: quedó a vna muerta eftatua feniejáte 
q etre el negrocarbÓ delhumo efe uro como el prefo íin culpa,quç ya dada 
a buekas de otros triftes Hatos faena en fu caufa fentencia, vee delante 
que Florinda muríOjO es cofa cierta • el-verdugo que a darle muerte viene^ 
q c k i cantina y prefa.íino es muerta.. quádo por libre en fu opinio fe tiene, 
TA! 
L i b f Q 
^ Ta! qclô Argiltíos q vn Morisco piulo 
.¿ev-ngolpe echarlodefdec] maro .ri íiiclo 
que ni para la eipada ui cl efeudo 
fuerça dexò,nibr io cl morralyelo: 
dado de pena enla gargííta vn nados 
câyclo eí coraçon y el dcfconíiielo 
mayor que tal defgracia fe arrib'iya, 
o a poco amor,G a. negligencia íiiya^ 
Q^ifo darft la muerte con fu efoada, 
o dexarfc matar de vn enemigo, 
fino' fuera en fu honor, o en íu paffada 
culpa vn breue mor i r , corto caftigo: 
mas efto y la ofr>erança amortiguada 
aü no m ixcr caál todo j.abr iovn poft'go 
por do-de cmrcvna furia ele tai modo 
que péío hundirlo en fu végãça todo. 
1 Tocaua á recoger eí campo Moro, 
viendo engrolado irar, que conu:nia 
cl afako quç ei moço Cardiloro 
fin jui la cauíli començado auia; 
quando cl valiere Argildos el fonoro 
rumor de los clarines reboluia 
a hazer cruel vengançay efearmiéto 
ele la trifte ocaíion de íii rormenco. 
8 Y arinque cubierto del nocturno luto 
y de tinieblas lóbregas rebuelto 
al rayo de fu efpada el campo bruto 
en vn confuío infierno quedó buelto: 
Cogiédo é negra Íangrehorrible fruto 
del rabiofo dolor en q va embuelto, 
dando golpes a ciegas,que de dia 
tendrá bien q contar la pluma mia. 
En tanto la afligida hermofa Dama 
' yaperfuadidaqesfucípofoei muerto 
con los perdidos luílres de fu fama, 
en el t raçado fin de fu concierto: 
el pecho ardiendoen aniorofa llama, 
fii amor llora perdido y deícubierto, 
fin fombra ni aparência de difeulpa 
g é cubrir pucda,o defeulpar fu culpa. 
m m ' 1 1 4 
A! de.-o amparo de vn rincón cfctifu TI 
de la rienda que fuera Cicio claro; 
a fahet cuya era5y quan feguro 
allí tenían fus males el reparo: 
có ilanro amargo, q vn peñafeo duro 
tierno hiziera en fu trifte deíhmparo, 
afsi de fus dos manos hecho vn úuc o 
quexas al Cielo da en iéguage mudo^ 
O Cielo que ya tienes el te íbro 11 
cuya memoria vn pecho enriquecía» 
y a mi en trifte ocafiõ de eterno Hoto 
para nunca auer fin la pena mia: 
íi del Sol que perdr,y perdido adoro, 
ya en tu Orizonte amaneció íu 
y mi alma, q es fin eí noche profunda 
jamas efpera ver fu luz fegunda. 
Porque en eñe defuá lobre go y t r i í b 1 z 
para folo llorar defgracias hecho, 
quçdar.penando el cuerpo permiti í ie 
que es fin fu vida de ningún prouecho 
las vislumbres del gufto conq diílc 
mas duíze al alma el ñudo ymas efti echo 
donde fe fueron ã bolucr efirellas"? 
lleuandofe m i bien bolado en cliaí ? 
Aytierno eípofo, nombre regalado, 1 * 
a quienyo por mi mano di la muerte, 
cruel predadjConcierto defdichado 
debaxo el dulce fin de complacerte: 
inconftante fortiina,aduerfò ha Jo, 
menguada hora de infelize fuerte, 
que tantos juntos abrace conmicro 
para íolo quitarme vn dulce amigo. 
Alma dichoíâ,qua en amor ardiendo 14 
fobre tu mifmo fLiego te leuantas, 
y ya campos de gloria van midiendo 
de tus pies satos las dininas plantas, 
miétrasdeltercerGloboeftàscogiédo 
entre fus rofas y azucenas fantas 
los caftos peníãmientos en que time 
Ufe fembrada que CÜ tu k y mãtune. 
Buçlue 
'Libro nono 
i i j Buelue los òJo?,míra el facriíício Bueluc cuytacía a fu prímei- ¿ongo/a, 39; 
que ao/aja tu deidad hazer efpero, y tanto el cofre aqui y allí rebuelue 
qviuirfuerayodetuferuicio - que clazero fin ver como fe afloja, 
111 puedo ya,maiinq pudieíè quiero, yabierto a fu'primer cotento bueluc: 
el alma enyr tras t i haze fu oficio, todo quiere q muera,o fe le antoja, 
yyo elmio ê morir^puesporti muero las joyas faca a t iéto,y las desbueluô 
acoge aora efta piadofa ofrenda hafta q a hallar al fin entre ellas viene 
que el dolor íàna,y el honor remiéda. . la q la m aeree en fiel cuftodia tiene. -
I(5 Y^el Cielo jufto,puesqtoes,ordene, Mas como efçuroeílà,ni acierta a abr i í^ 
qae¡:en honra de vn amor y fe ta pura nj fu artificio fabe,ni lo entiende, % 1. 
lo que apartados al morir nos tiene y afsi llorando dize : o gran mancilla 
muertos nos junte en vna fepultura que ran cara la muerte fe me vende, 
dixo^y toda turbada en ver q viene que ni bufcalla bafta,ni feguilia, 
laiiifeliz hora de la muerte efeura, _ de mife efeonde fola,y fedefiende, 
rsíueitaya entornarla é qualquiervia quees pofsiblc qordene elCielo j u ñ o 
antesqijeafomeconfulCibreeldia. \ q aú 110 alcace el morir porq es mi güilo?; 
I 7 C o n varias traças coníidera el modo O como tiene el coraçon humano 21 -
mas fácil de matar íé , y mas honefto, vislumbres ciertas de faber diuino, 
antes que haga por el campo todo quãtasvezes medixo él miedo évano 
la, fajina el primer yerro manifiefto: que era lo que intcntaua deíatino*. 
ai fin con pecho Rea! y animo Godo el huyr de mi fin me tocar la mano, 
culera en fu mcmorifi halló puefto el no me hablar palabra en el camina , 
c i tarhino mejor,rr.as brcue y llano , todo era igual congoja y agonia, 
en tomajrvn veneno de fu mano. q a ambos vn trifle fin nos prometia. 
Acuerdafc queen guarda yfíel recato Efto entre fi dezia,reboIuicndo 
lcdiofti,ajic¡anopadrevnpomo€pro . la muerte aqui y alIi,quádo en las manos • 
de mortal confrcionconqvn ingrato cierto licor fintio,o fuccífo horrendo 23 ; 
• Iiidio,porordé d'j vn efclauo Moro que fin mas confultar temores vanos 
marañé quifo,y defcubierto el tr ato cierta ya que el veneno yuafaliendo> , 
los quemó viuor,y : i mortal teforo . llegó la boca y labios fobcranos 
ti la por mas guardado y mas reclufo para beuer por ellos lo que cupo 
entro fus joyas fin penfar le pufo. . al coraçon mas fiel q el mundo fupo^ . 
l^ .Yquef inel r icocí ' f ' -eqaeanivíéne - Y a penas el licor pafsd h boca 
fud':fgraciale¡rifb,o fu ventura, quando quedó la Dama fin fentido,. 24 5. 
yaf . ibnçkayaa leg reenvcr q tiene tal que mirarla a laílima prouoca, 
tan vez.na la.rnvjerre,y tan íègura, y dexa al mas cruel enternecidor 
jwperplexa,ni,enduda fe detiene, , o muerta,ò fino muerta, có tan poca i 
to- iab,yaibufcarlac«rradi i ra ' -efperança de vida,que perdido 
11.-5 ^' nvuosb Daue.que alruydo yaelfentimiéto en lagrimas cubierta t 
«»l]à íeAe 0íiVv9,o fe k haperdido.j. . fkfdç elfepuníp (e cõíòpor muerta. • 
••'¡deíBermüit, ' ^ 5 
+ y*ene<lo'del color tieMiucena < Bo¡títo <stííÍ7^%^f©:tar 
de aljófar Heno el mantdtie brocaâo ' m ^ i í d ^ n ^ é ^ ^ m ú m ' f ' & ^ & a 
cercacià el alua de vna luüt ferena • 'eh vér fqtfel^&rd© j^fiesçfeí-o'!' -
'deGriéte êntraua enel balcódorado: • que à-fòTfo^â^ljapB^wi*»? •' 
quando de fobrefaltos 7 de pena diole razon del cafo vil efeudcro, 
el noble Argildos buelue acópañado diziendofe:íèn(^la nçcheentanp» 
!con roftro-trifte^ paio pereçofo, quêelafaítoduròiéíCapítSBtieW ' 
ni vencidó,ni alegre víétoriofo. traxô;vna Moira,^ a ;íÉe Mórò 'préjlb.. 
• ®^ Cómo tal vez fobre los bofqs de Yda L a Mor a, en triíles lagrimas metida 
íhberuio toro buelue a fu manada , allá dentro,y el Moró en eftc píaáè 
: fin traèr cohfígo al pafto Ia querida • llorando eftan lalibertad perdida, 
nouilla que a traycion le fue robada, ' y la niíéua afliciòn del tri'íté eftadò: 
que elpafolentOjla ceruiz.cayda, dixo,y Argildos la alma diuernda' 
la piel en íángre y en fudor bañada, : la viíl:a,e;l fenttrhíentOjy ei cüydadó^ v 
al Cielo a tadapáfo bueiro bráma, éafujprimer dolor àpénSâíiènte 
de amor fe qticxa,y fu'bezerra llama, labreue cuenta de fi'i leal íèruiéfttb. ' 
'^7 Afsi el valiente Godo fe retira, y de congoxayfobrefaltosifeno, • 
buelto ya el cãpo â fuprimer cócierto ni a éílojni a aquello atiédé ni rèpâfa 
de cógojas cercado^rdiendo en ira, entrãdoíè cnla tiédaquando el frerio 
de trille luto el coraçon cubierto: del Sol afoma cofi fu lumbre clara, 
' de fombras lleno quito é torno inira dándole luí bàfiantè çl diá fereno 
al dolor viuoja la efperança tnuerto, pará verla belleza al mundo rara, ' 
;-y-aíu-Real tienda llega,quândo'el-dia • :que'là vénturáyaquierè-qtiíe vea- 1 • 
a ver lo que el afalto obró falia. .finfabercomoíni pordondé íèa. 
Halló a lá püerta en habito de Moro Como tal vez el labrador cáníádé) 15 
al captiuo Rofelio embuelto en Iláto de bufcar el nouillóque ha perdido 
el page con quien hizo Cardiloro / ' en qüié todo el cáudaí tiene épleado $ 
eíenfe^ót que a todos coftó tanto, $ià& las pobres cofechas de fue xido 
- miróle Argildos,y eh la nièiie y oro . entra bàxàndo el monte defcuydado 
defuroftrdy caucllojcuerpoy mató a vnacueuafin lite,y alliefcondido 
vio al riattiral a fu Florinda bella, acafo le halla entre las ollas de qro¡ 
.y áie admirado âarrodillarfé ãteeila. de vn antiguo y ríquifsimo teforo. 
. *9 vCreyóque coíwo eftaua concertado Afsíel tierno amador có los tcmoirés ^ 
enhabUoMorifcoauiafaJido,-' .- que: fu imaginación trifle le ofrece,, 
en el de; pâge el de "mtiger trocado íxn penfar encontro los refplandores 
> por irias ligero y ménôs conocido: « del teforo mayor que le enriquece; 
s-masqüádo de imç cÇf^a--yio burlado T de fu bella Florinda vio las fl©i?eS( . 
v" í fu antojo, y fer de veras ha entédido con que de nueuoya fu amor fioreee 
hombre cnla h3bla,ydiferéte el trato a vn rincón de la tienda deímay 
de aquella de quien es viuo retrato, toda de joyas y beldad cexcadaj. 
Panae 
L i h t ú t f o m " t 
Ba;!ae.í}uíza,qiiãdo entre l luuks dc oro Ya t\mo fabios la opinion humana 40 
i > baxòa/ulcdiocelcft ial riqueza , <]ue por ver Jos disiaces dela vida 
tuuo ehfus faldas otro yuga! teforo, los ciegos dcfuaiios y la vana 
rnasenfuroftro nootraigual bcllcza locuraenfus propofitos metida*. * 
o foberano Cielo ea quien adoro creyeron que cila fabrica mundana' 
cUxoelGodo,aunnoÍ íbredet r i í lcza dei fanto Cicio eftauadefafída 
anda fortuna I^ziendodeuaneos fin ley ni dependencia en fii eonierno 
entre fu ciego antbjoy mis defeos? de ! ibre braco,ni faber eterno. 
Noese í l ee lbe l lo ,So l qnnalina aiúbra? Masqm c! diuino-Arci/iee^uc folo 41 
$6 qfteno.es fa retrato verdadero? c! Glo!-.o hizo y maquina prcíense 
esíl¡eiío?o fÓbra'?pluz q.nied-ís.Uibra? la Lnn". variab'lcfi'xo c! Folo, 
o -lafingida-irnagen por-«jijié muero? a Boorc. i\-:o,y a) Leoi; caliente:-
oes laimaginación- con q acolúbr.'a como el clia le dio ala iuz de Apolo, 
pintar la gloria amor/} figo y quiero y la noche al rcpolb de la gente 
para bolue^ne con dedeos loco afarambtcní in diferencia alguna 
deliflXmq^tiftóybiKnq vto ytoco. _ los hombres a íasbu.ckasde foretsna. 
37 Hafeqbradocn dpi. -c 1 í ímpio •: í\x.'j0 De aqui daua-n nacidas ios-errores, & . 
en que íbli;'. .inirarfc-la hennoíiira?' • la v?nedad de vidas y de muertes, i 
" que tan por vn riibel,tan ixor p:aa, jo la mudança cie citados y fauores, 
fe mueftra en dos mitades íu liyuva: las infelices y felices inertes, 
afsi dixo,y coiKuiimo.ncrplcxo - fer Reyes vnos/jtros íabradores 
en ej/ecreco de la-cniyma cícura en pobresc!)oças,o é caíHUos fuertes 
Ucgaa la bella Dama,y, a vn pequeño y a..juel andara c icivo los mortales 
nioucríaje rpmpip el ffbroío fucfiq. enrnedio de los bienes y los nialeí-, 
38 DfcfpeMÒfin íèriíido jtfboijota.da, , Todo efto liaxian alhajas de fortuna, 4 Í 
dé fudoty.idç lagrimas cubierta, que es dclreloxdiuinoorden entera 
y.cnvpríii.tierno.axnãtc mas turbada fin quié no rnueue el mar ola n'nguna 
fof^e«;ha toda via que eftá muerta,. nivna arena ay de mas en fu i ibera.: 
halla que bueha eníi y defenganada, efta,el Cielo y la tierra tiene en vna. 
no.q.wfinafamtafinaysôb-tA incierta laçada y dependencia verdadera, . 
fu eípofo eilâ,mas en alegre vida ordenando las cofas de tal modo 
cii nueua admiración quedo metida. ,que cada qual fea parre de efte todo, 
-rp Afsi eft la Scena trágica aparece Mas ay ene fto modos naturales ^ \ 
aldefatarfeelñudoylamaraña. con qiuscurfos corre nueftras vidas, 
•en qüá fullcgrCjO trifte ación fenece que ni es todo milagros celeítiales, 
liantes oculta nouedad eítraña ni todo cafo y fuertes no entendidas, 
con que la pena,o la alegría crece, que muchos délos bienes y los males 
qiíe las pafsionesmueue,y las engaña nacende cofas bien ò mal regidas,, 
poniendo los fuceíTos diferentes y el aluedrio hizo de fu mano, 
3dmiràcion y eípãto enlos prefentes, pia.dof9 a Çefar,y aNcro&tirano. . 
Bie» 
4.5 Bbnq sy cafos tãbi? dó^e no 




 ru í l anifo, ; 
que el mundo ha2.e ó íli bueka ruede > 
p 0 r dóde el quiere,y no el prudéce quifo: 
y VUíes por mas curfo que le quede 
de expenéciayfabeniohara clprecifo 
golpe vano,que el hado le pred i jo 
<jue al fin morirá a manos de fu hijo, 
^¿ í Aqui entra ya la buena o mala inerte 
donde n©-;iicáca el aluedno humano, 
q ai vno ha#.érrar ,y i otro q-acicn-c 
por donde no péfo ni fue en fu mano: 
eíla dio a Oirdiloro ayer la muerte 
huyendo della jior camino llano, 
y la vida guardó a Florinda bella 
quaixdo ella nías traraua de perdella. 
Eftraño cafo,en la bugeta de ovo 
qae el veneno u.oraíero craia 
la contrayerba del mortal teíbro 
por [i en iitor íuaaiísimo ten'.a: 
¿i caí fue íkmprc en ello el vio Moro 
ciar el rein .-dio doudo ei nial venia, 
y a l.i Danu también f i bacna faerce 
hallar la vida por bufear la maerce. 
De vn frío Aípid ae Libia íoñohento 
la rnorcal confacion era amalaua, 
y e iMundaco por el milaio intento 
aufniiendo la dexaua reparada: 
troco a las coíás ia ventura el viento 
v la afligida Dama alborotada 
betuo por b-uer muerte en la beuida 
vn dulce lueño que le dio la vida.; . 
Eftando en efio todos diuen idos, 
Rofelio abrió Ja puerta al dden^año, 
y de los defeonciertos releridos 
el ¿ifeurfo contó y fuceflb eílraño: 
los dos tiernos amantes aducmdos 
del bie pref :u:e3y del paíado engaño 
al Cielo alaban,quc por tales pafos 
piadqib nge los humanos cafos. 
AS 
4í? 
Publicofelanaena vounroiã, , / ' 
y el amance-fagáz víendo;crocadíl • 
en ocafion hcne^ajla amoroía 
que antes viniera aíèrgráueypefada: 
al triftc Alcayde,padre de fudipfa, ' 
q por muerta ía t i e n e p o r robada» •" 
ai tifo cinbiay da mieiia cumplicja •• ; 
ya de fu libertad y d i íii vida, 
Vino cl anciano Capitán gozofo 
al 'Reai,en graue poíiipa y aparato, : 
rcfueko de no íer¡al vaJeroíb • , 
Oodo,a tan nueuobep^ficio ángrafo: , 
fi el gana hija,que; ella gane efpoibf , 
y el premio todos de yiíhéroíb.tra-.o. , 
trocandofep'or cafos iemftjant^s. 
e n paz ¡a guerra de los dos ¡amantes, , 
Eftos milagros haze ía ventura - : 
quádo fe muefti a vn poco aficionada , 
yerros dorajdefcuydos afegufa 
la muerte en dulce fueño da trocada: 
eí cautiuerio en libertad fegura 
la guerra y pena é gloria ypazf igrada 
y afsi a Jas cofas trueca el íòbrçfcr ito 
que a ve zes faca premios del delito. 
Fue el valerofo .^ícayde recebidjo 
en Real aplaufoyMageílad• decante 
de ia gallarda Dama,y fú querid^ 
aman tc,y la demás guerrera gente: -
donde luego q vio alrecien venido 
prefo,en nada a Florinda diferente, 
ft neo Dios,dixo,que ventura es eft 
en tan notable rtiarauilla puetta?¡ 
(iuiétraxoaquiefíanueuahííríTiofura 
en joue tan gallardo y tan apuefio? 
es de claro,linage?o fangre efeura.^ 
quien me fabra dezir lo q;ay en éfto? ; 
o es el que yo perdi'en vna 'eípéfura, * 
quádo en amargo llan;.í5 yluro pucílo 
ia traiciõme dexòdevnMoro ingrato 






^ vueííra tierra,nacion,ley,y nobleza, 
a quien el ak,o Çielo dio la mano, 
tlabundáte en gracia y gentileza: 
afsiel Aleaydc díxo,y el lozano 
donzèí con nueita-s-prêdas de belleza 
dc-efñ'paehoyfpbrefalto de quié era 
turbado refpondio defta manera. 
-•Jfyi Señoí,d6 mis,parientes y linage 
mas noticia no tçHg©,ni experiencia 
• que auçrmc d&Cât niño vifto paje 
de'Aballa Rey tirano de Valencia: 
• de'adoncie hítfta aqui hize-vn viaje 
, t-po^vñíbdéo ll^nò de violencia, 
dezir lo poco que de fi fabia. 
' Quando éh con&fa trápala y ruydo 
57» pójr&Réáhiéda étrauavnMorqbrauo 
de yn bulgd furia popnlar afido, 
y Vtí valiêntè caudillo de otro cabo: 
hanle entre los cautiuos conocido 
por el roxo Alfaqui* jantiguo efclauo 
del Alcayde,y aquel que aora dixo 
que en vna caça le robó a fu hijo. 
^ Z , Fue<Je harma pafadá eldefeocierto 
; de táñto riefgo en el Re^l Pagano,, 
•q lulífthdo'la mejor del cãpo muerto 
• Ulviéj'óZumailjMorolibiano 
.idefeÇerado hiiyõ, hüyo encubierto, 
y elrefto fe dexò al furor Chriftiano, 
entre cuyos deípojos y tçíbro (ro 
RauUri predio-al antiguo efclauoMo-̂  
• 5£y Ptendiple,y todq Heno de cuydado 
'a q^et tiçmp padi-e en la prefencia .: 
el ricoihúrto defcubrajapriíionado 
Je traje etítanta, guarda y di 1 igenc ia: 
quedó de'nueuoekápo alborotado, 
jna,s mientras fe fofiega y da andiécia 
al nueuopréfo de Bernardo quiero , 
la Ifu feguirde fa imiencible azero. 
nono 
Y a deipucsqiTCCon tragico lamento ía . 
fin dio áfahiftoriaelEfpañol gallardo 
y deslumbrado en fu beldad atiento 
íe éüro trasvna corça el griBemardo 
por k incognita felua,en eJ aliento, 
y ligereza que vn dilpueftoPardo, ., 
quádo enlaLybia la hábre le períigue- -
y vn lobo porlasbreñas de Atlas figue 
De las afperas quiebras de la fierra 6* 
corrido vn no pequeño trecho auia 
qna¡"tdo3brirfedelexosv%la tierra ; 
q en tubo hinchado fobre el mar caia 
y al negro abifmo qfa viétre encierra , 
arrojarífe la luz tras quien vepia^ 
admiróle el fuceiTcy fue con nueua r 
curioíidad a entrarfe por la çueua. Y 
Quando en el verde fuelo y io cayda 
la hermofuradeAngelica,yfobre ella 
vna enrofeada íierpe,que acreuida 
en fus artejos quiere deshazella: • 
aquella beldad mifma que fu vida • 
en ayre efeuro vio qual clara eftrclla 
la noche q a Orimadro en fu, presécist 
fu luz arrebato Maga violancia. 
Admirofe el.mancebo,y condolido 
de la ingrata belleza aquella eípada 
que ella por mas fauor le auia ceñido , 
aboluer por fus caufas obligada: : 
brauo íácò,y coo animo atreuído 
corre a librar la Dama definayada . 
que el dragon en la boca fe la Helia 
por las entrañas de la efenra cueua. 
.Entró tras el el animofo Infante 1 1 
al fordo eftruédo dela íierpe horrible 
fintiendo det enerfa por delante 
devn fuerte yíingularhraço inuécible 
halla q en faerça y animo confiante 
vencido de la maquina terrible . 
el importuno eftorbo,en fon horrédo o; 
fue por el nçgro fQtfnq içayenclo., v 
del Bernardo. v i ? 
^•Ptefaq aya basado hafta e] profundo Afsieí menudo! exercito que bcieíà 7o 
figuen lasbúeltas y trafpies qha dado fobrc el roftro y los ojos deBerturdo 
qua/ido de nueuo fe halló ene! mudo le inquiera,le congoja y le defuela" 
co dosGigãtes fobre vn frefco prado fin valerle ¿efenfa ni refguardo:' 
Q el vno ha muerto el animal inmúdo ni le aprouecha maña ni cancela, 
7 el otro por el oro enfortijado ni importa fer ligero ni fei* tardo, 
del hermofo cauello a toda priefa • que lo ha con enemigos inconftantes 
' Ja angelica beldad fe Ueiiaprefa. . qfeatreuenaReyesy á Gigantes. 
^ .Detennegra fantafniael jouen grita Masdenucuoleiasóbravnnueijocafo 7* 
y tras el fale à remediar el cafo, . en efta éftraña y defígua! coftquifta, 
quando el otro jayán le'ataja y quita ' q én picando la abífpa el bulto efcafo 
con firme maça el imnortante paífo: ; bo]uia enroxorubi,obíãca amatifta; 
talqueíiélprimergolpenoleeuita y dondequiera que fijaãa él pafo : 
vn falto atras en aquel campo rafo raftro quedaua en reiurtibranteílifta; • 
contra el valor délos eternos aftros de las preciofas piedras qyá en huelo 
dp fu muerte quedará frifte's raftros^ , mofeas vinieron hechas por el Cielo. 
Yuafírimasdefenfael caualléro Afsienfu'tronoKeaí^idas fehtado ^a 
que de fu.limp/aefpadala deílreça ' y conuirtieiído quántó toca en òrò, 
conque al jayán de'corptilento azero ' íi acafo vino vneíquadron al fado 
iusgòlpf sperderhiizoyfubraueza ' que en torno bueia con parlar íbçoro 
acerrandolc algunos el-giierrero lo que le llega en oro cae mudado -
a pefaf deTu altura en la cabeça, , con que el eípanro crece y el tefoí1^, 
poif dóde 'en v z de fangre falé tofeas • y fi la tierra pifa,dexa en ella ' '' -
•vádas de ab'fpas,yde negras mofeaŝ  ^ refplandeciences raflros de fu huella. 
^jg; Horrible cafo por e] negro viento De pedrería cubiisrto el valle ameno 73 
elimportunoymaJnacidoenxambre ya la braueza del Leones tenia, 
fobfe.eJbranoEfpañolbuclafin tieto y el fingido jayán de amfpas lleno 
a hartar en el las rabias de f ¡ habré': con folos'í'drinaneí' combatia: 
íieñdolefuinquierudrhayortorméto quadoquitadoalf frimiétoel ftenO 
^ el encantado bulto y tez de alãbre, . a peíâr de la maça que efgfirnia 
q la cruel maça encima del rebueJue, . vn golpe le acertó por la cintura 1 
y en alados gufanos íè refuèlue. . que cortó en dos la bárbara figura. • 
ÍTprjComo entre los tomillos y el romero La mitad fe quedó en el verde prado 
del fef tí 1 fronte Hibla caula pena i de bronce hecha imagen verdadera 7 4 
el bel'cofo enxambre al ofo fiero > del inviãó fefpáñol.'cjué retratado 
qtr fin "t¡empo desfonda la colmeña,', en ella gozaiu hermofura entefa: * 
dádo'el Jibíano corcho el goipe étero - Ja otra mirad en bueloleuaníado ' 
de- 'nlc'Amb-oíia de enemigos llena ¿fubiHe vio por la éftr¿lla!da esfera 2 
y h?z:endo la defenfa de fe v• da. de lenguas llcna^y de ¿orada llama • 
fabrofalaviíoriaydelâbrida. . conlatrompaylaialasdeíafeínâii 
" N i Cobró i 
J 5 Cobró elinuíAo Montañés fofíego 
^ vencido aquel fantaftico enemigo, 
y a dar alcance y guerra corre Incgo 
âl que fe Jleua a Angelica configo: 
viola ctrarporla llama devn grãfiiego 
y fin bufear mas puerta ni poíligo 
tras el fe entrò,q quie honor pretede 
ni el fuego elpáta,ni eltemor le ofédc 
7^ Afsi el fuego fe cuétaque en fu esfera 
- e s con fu tibia lu2 tan pereçofo 
q au no llega a elpójar la blanda cera 
ni a fer mas qvn vapor claro yluñrofo 
pafsò libre la luz que reberuera, 
y hallòfe en vn fepulcro teuebrofo 
/que en vna efeurx tumba parecia 
. aldebil rayo.de vn farol que ardia. 
.Rôdau3 c^ wrno^dcl vn cuerpo muerto, 
«y wegra fantaíhia,o fombra defearnada 
Quedó pafmado y el cabello yerto 
rtíu^penfo el paíb,y la color mudada, 
naíla^ue reportado,© tu encubierto 
íad^uer,dÍJco,dime en vozpreílada 
tifió la, tienes propria,por qual cueua 
jfíiJayaübruto,prefo vn Angel Ueua. 
^8 l u z g è ^ eolashonrofas prctenfiones 
delyr tríis la virtud es cafo indino 
pstjfar qa^a los muertos las razones 
falteaparanapftrar íénday camino: 
ni que puedan fisjgidas iluíiones 
torcer ejeurfo dcJ-iaber diuino, 
que a cada vida tienç,y cada hada 
el punto fixo y íentrafeñalado. 
y* Efto a pedir coní¿bertadJe obligí 
. , el carcomido bulto^luz bañante 
dçlhuydo jáyan,-)? el con aiwg» 
cancia,le adeftrp .con yr delante, 
pidiendole.porfçõas que le íiga 
por vn hundido¡fotano diftante, 
que fecas las arterias y puimones 
ayrc.le falta en que formar razones. 
nono 
Fueron baxando vn caracol dí&fo' 8ó 
al rayo de la lampara d i frera 
que en ayre negro y concabo cénfifíb 
con luz dudofa y tibia reberuera: 
hafta que de los pies las plantas puíb 
de vn negro rio profundo en la ribera, 
que con ronco furor de peña en peña 
por fus hondas cabernas fe deípeña. 
V n pequeño batel puefto a la orilla g ^ 
eftâ entre cañas y obas çabordando, 
donde aquella mortal sóbraamarilla 
fe entró al iluftre joben conuicUndo: 
notable y nunca oyda xnarauüla, 
que obedeciéndole el,y ella bc^anda 
por los defpcñaderos de aquel rio, 
mas recio va que el agua a fu naui o. 
Cercado de figuras temerofas Si 
que a la luí fe defcubrenjque leuanca 
el oro de lasíierpcs efeamofas 
qüe có fu horrible centellear eipáta» 
y fobre negras ondas eípumofas 
el frágil leño al centro fe adelanta, 
donde la Luna fus mudanças miáe , 
la noche reyna,y el horror prefide. 
Afsi en el requemado riegetonte 
la barca de la muerte y fu barquero 
temple a las almas muda y orizonte 
devn claro múdo,a vn eípátofoyfícro 
y Alcides quádo entró por AquerÓte 
a enlaçar las gargantas del cerbero, 
afsi en el débil leño a todo bueló 
lOs limites íetoz pafsó del fu cío. 
Sintió en el íbíègado mouimiento 4̂ 
del tcmerofo viento denegrido, 
auer ya hecho la barquilla afíento 
oenaguamaníájopueno conocido: 
.buícó el Piloto por el barco a tiento» 
y viendo queiê le hade/uanecido ? 
caufob horror q engolfoçaaeíquiuo 
aun h ú c vn muerto cópañia de viuo. 
Hiere 
del Bernardo, I I § 
% Hierçavnaparteyotracólaefpada Dixo y con ambos remos prefurofo S?*> 
y en ei fondo del agua có los remos, bogaabufcar el fin de Ja laguna, 
y rix halla de aqui,m de alli nada, y fin tomar aliento ni repoib 
ti al fio corriéte ,.ni al rernafo eílremos: fe canfi. en vano fín.mudança.aIgurtfUi' •• 
fciO;de horribles fierpes vee quajada parecele que boda rnas furioíb ¡ • 
la negi'?.efpum?,como vo: folemos fu barco .que la esfera deia Luna, 
con cipteíco rclamj-íago que embifte y no fe muene mas,ni da mas pafo 
los .pardos bultos de la noche trifte. que enTefalia las cubres dejFarnafb. 
Afsi el menudo centellar que fale Veynte millas huuicranaiíegado 
de las fierpes al agiia,y los Dragones con el jezio bogar íi fe mouiera, -
folo có fus vislumbres trilles vale quando el remo arrojo defilentado 
para aumêtar del miedo laspaísiones fin eíperançá,y ha de hallar ribera: 
haziendo q vn temor a otro fe iguale boluiendo al Cielo tado fu cuydado, 
las negras sobras y húmidas vifiones y pidiendo,fi es fuerça que alli'muera 
con el efpanto del lugar horrible no heredé cucrpoyalmavnasíètlpictes 
batíate prueua a vn animo inuécible. pues nacieron de padres diferentes. 
87 Elvalerofojouenquefehalla Pide también en fnfecreto pecho P s 
ni bien en efle ni en el otro mundo fauor a U purifsima Maria, 
fin guia,fcnda,m luz,ni en q bufcalla y a fu fanto Cuftodio,que el eftrecho 
en el herbicnte lagoy golfo inmíido, camino le abra y buelua a leí; fu guia, 
que ni fu barca fabe gouernalla, y viendo que es cafarfe fin proueeho 
'< .fti como vadear el rio profundo gallar Us fuerças mas eq tal porfía 
de vn bordo en otro en vano le fatiga fe eftá quedo elperádo a ver k fuerte 
bufeádo el puerto,o la ribera amiga, q el tiépo echa en fu vidajo en fu muerte," 
83 Sinduda3dize,elCielomehatrayclo Y mientras fepultado en el profundo o i 
por alguna foberuiacufpHmja, entre horribles figuras fe lamenta 
donde en eterna noche confundido también la fuperior parte del mudo 
con el miedo ande iieprs en cópañia: al Cielo efeuro fus eurellas quenta: , 
mas fi en efta cabema y lago hundido cubierto el primer fuclo y el fegundo 
<ni n5bre hade qnedar,yaqui me guia del negro manto q el tepior aumenta 
elm*l diípuefto,inñuxodcmieftrella guardando las tinieblas fin fignifc -
a morir fin porque u n moço enella, fuspriuilegiosaJanoc^ieefcura. 
j t í Déme vn famoíbbraçp có quié pueda Y afsi en filencio y fu|penfió.callada çA 
^àttcomo<\niéÇojàe^Tigo\^úiòtzào todopermaneciohaftaeinueuodia 
no es gran cola hazer la fatal rueda q vn rayo entró de luz amortiguada 
qvtt hóbrcfi esmortal mu eraahogado por donde vn muro íin pefar fe abrú , 
y fi algú tiempo por viuir me queda, y en v»3 herrnofa fala matieada 
jtápoco esbié paífarlo aqui encerrado de oro préciofo,y varia pedrería 
dequalquier fuertequierorer fipuedo fobre vna rica cama de brocado 
delUs cueuas jróper el cíeg©enredo. Con fuscongojas fe halló embarcado. 
N i . Vi« 
H i 
?f .Vio q eran los Dragones y. ftrpieces' 
; qart.esiepjircurbaaan çô vislúbres . 
de oroyprecioílis piedras cràíparétçs 
q a la quadra enlaçauã las cechubres; 
las eípumas aljofares pendientes 
de vn rico paudlon alegres lumbres, ; 
y la barquilla en que iua can eítrecho 
la blanda pluma de yn dorado lecho» 
?<5 Tuuopor fueno codo lo paíTado 
fus remores riendo,y fu rézelo, 
y faltaiido del lecho aprefurador 
corno alegre a gozar del claro Gielo: , 
abrió vna puerca de marfil grauado 
por dóde entró laliiz,yhallò qel fuelo 
era todo de vn vidrio traníparente, 
como el cerúleo mar refplandecléte. 
£7 En que de los teíbros de Ja Tala 
catan vnosyiuifsimos reflejos „ 
que enviftay proporció no les iguala 
la indu&riade los concabos eípejos, 
fiédo forpiétes deoro hechaspor gala 
• los que Dragones parecian de lexos 
fingiendo las vislúbres de vn topacio 
el coírahecho afombro enel Palacio. 
^ Masya íàliedo por la ebúrnea puerta 
tra s"el fabrofo fin del dulce engaño 
ita mieuo mudo vio ̂ a quiedacubjerta 
vn Gieíd dekguafin lefion ni daño: 
admifcbfedo ver que a! ayre abierta 
el andiomar por artificio efir iño, 
vna Béllifsima boueda leñante' 
a la de vn llafoCielo feme jante. 
99 Y qiielosV^yos del dorado "Febo 
que jiór lasíñbres buelan celeftialcs, 
coii'riueuo día en aquel múdo nucuo 
luz a fu nácar den,y a /lis corales? 
y en claros vifos con fútil relieuo 
del mu.hdo afsi,r¿lübranlos cnflales, 
que cõ vislúbres de oro y reípládores 
Y ns hagan bullir de mil colores. 
Entre las aguas los ligero? peaes ^ »soo 
con fefgo mouimienío y curfo bládo 
por varias partes^ en diuerfas vezes 
las crefpas ondas,yr,feveen cortado; 
y al rubio Sol fus efeamadas tezes 
como cuerpos opacos relumbrando 
fu luz en Globos luzidos fe quaja 
y en contrarios afpeótos íz baraja. 
Afsielbulgo fofpechaqueen elCicloIOS 
el Sol camina,y buelan las eílrellas 
i no aíidas,mas cada vna 5 fuelrobuela 
: 0 mas bellas en luz,o menos bellas, 
dado ê.cõfufo,yfuelta êxãbre alfuçlo 
del oro de fu luftre las centellas 
con vn eterno curfo fin trabajo, 
, qual es de .vn grane, cuerpo elyrfe a b â j o ; 
. Admirofe de ver la hermofura •10* 
q en claros y argentados arreboles 
por el agua entremete la luz pura, 
texiendo en ella varios tornafoles; 
y del luílrofo nácar la blancura, 
que en cochas y rebuelcos caracoles 
las aguas crian.y con tez de plata 
fusfuelos cubren de beldad barata. 
Dafe en aquéllos campos eípacipfos * o J 
el rozio en aljofares qiuxado 
de balages^acintosiluftrofos 
carbuncos y amatiftas retocado: 
de cfpejado criftal rífeos luftrofos, 
arboles roxos de coral preciado, 
de zafiros crifolitos topacios 
los motes llenos,muros y palacios. , * 
Ricas floreftasjhuertos y jardines i o 4 
co parras de oro,y pápanos de placa, 
rubíes por vbas,perlas por jazmines 
de aljófar argentada cada mata: 
dorados pabos,bellos francolines 
de azules plumas, meue y efcarlaca 
que por las eftnerakias y criftaleis 
buelan y dan vislumbres celeftiales. 
.Afsi 
det Betnàr-do. 
IQfAfsi é triãgulosda el crlñalquaxado 
al encrefpar los ayres con plumages, 
<le oro,n3'car,aziil, verde, y morado, 
pompofas fombras^nzidos foliages: 
de q el brauo Efpañól mas admirado 
que de los antes lóbregos vifages ; 
del contrahecho barco y defu dueño, 
piéfa q es todo engaño,o todo fueño 
1 o6Y entrando por los cipos, no diftáte 
de la acha puerta vn prado deleytofo 
de tiernas flores Heno el radiante 
afiéto,mueftra $ vncaftillo hermolb: 
de Arq-tiitedara,}^ fábrica élegante, 
aunque de vidrio frágil y luftrofo, 
cuyas.re-íplandccientes torres bellas 
con fus foliages tocan las.eftf ellas. 
* O? Las ricas galerías y ventanas, 
antepechos,y luzidos balcones, 
de hermoíàs ninfaSjCólibreasgalanas' 
danralavtfta raras perfeciones:': ' 
de lirios,alhclis,rofas tempranas, • 
triunfales arcos,frifos,y feftones, 
yen las ricas cabeças de pro llenas, : 
coronas de claueles,y azucenas. 
10S Es dô la júuentudy la hérmofilfa 
tierno albergvte el-AÍcaçardelicado, , 
dondela^fca^&luáy f Í frèfcura,-- , . 
la alegre fangréíy 6J":Yiui f templado:' 
vidas a ft pareoôPgoizan fegura, „ 
fiJbieri deifragíl-vídrio el real texado,', 
y por vezina vna importuna vieja,. 
que hora de gufto elfuyo no iesdexa. . 
1 ?^FBefto:en£'cmt«a deftb.grá Palacio, I 
Tojjravna parda carcomida roca: 
o :ro dií^mse delh'o largo efpacitt-
las niv^ss có ifLisrôtaí cirnbriastoca:; 
en campo efteri],agoftacIo y lacio, 
de efetros f;nos,y de vifta poca, 
luinb -ras cortas,patiosmal feguros 
anci^aaá torres,y arruynados muros 
Habitan d6titfo horribles fabandijasj J.Q" 
necias mugcresjde attitnas boltarias, 
flacas,feas,fahtaftica's,jlroilí;as,,'-3;;{) . 
friaSjfalfas^caducâSjherbolãriàsf', •'. 
de arrugas lléiias,callos,y de rij-â ,-'- : 
enfermedades,)' apolkmas varias :i 
por caudillo'vna vieja afsí e'nfa'áa'da,'' 
q a nadie plazer dà,ni guflo"en nada. > 
Toda menor que de la mano'al codo, Í I I 
de éfermedádesyd1 horror'cub'féftá; 
corto el canÒ"'cap»llò,el cuerpo to'do 
d:flacospl!egneSlleno,ycol0rmtiferta 
de rayzes hedía,y-hécKidétal'rn'ófd'o • 
que corça nò ay tan vina ni Bcípfèrta 
Aguila Rea l,Is! ebli que fe abalance,' .' 
a quien no de fu ligereza alcán'c'g?3 
Es lá trifte vegez de edad cánfádla,'1 11 •3-c 
ligsra'poft'a en afciiiiçar moftaleèl •' r'* 
y hs brujas de qué anda;acornparfãda' 
ciega baraj a,;ycoíift'fioh de tinaíès: 
m'cláncolia'jfe'qüézajykpéfada " 
enfermedad depuníosdefi^jales':'-> •> • 
t e x i é d b abueltas/leítòsmil fengaños/ 
jas edades ladronas de'los'áños. 
Tòdo efte infaufto câpò ê- ene migoŝ '' ?í 
ful dormir n6che,ni efbufarfe día¿ -
por las vêtahíts dá̂ y por lós ¡ióñigos 
alvedriofò Afcaçârvâtem^ ' •••• ••' 
dpxandí» a fe'vitorias por tgñigos, ': 
la muftia té 2',y iliuertàígàlíatóiá n'-.-i-i 
que acáda-hòralaftimâiijy coñvanós 
efeudos feidefitnden dè fns: maños. -
Dexó admttadó'alEípañttl'caudiíIó-' ;.:; 1 
la nueua guerrâ y deíigüaí báralía-''•» % 14 
viendo pelear con fldrés del câftiílòy 
y ha¿er delias defénfafe y muralla: " A 
y el contrario efqnaíron q a réíiílillo 
peto no baila,ni acerada malla, . 
en dieílros tíros,y confriañá afbtáj 
y reparables golpes lè èxeèttta. •' 
N i . V , 
Lihromm 
i. 15VÍ0ÍI Angelica la bí lia a-vna verana 
por quien rã largo afán tomado auia, 
y que vnaHadaembegeciday cana 
ya por cogerla a fu balcón fubia: 
• • no aguardó, mas,falio en alma lozana 
a defender laque a librar venia, 
quando en ciego tropel yalro alarido 
dgl fin ley efquadronfueacõmctido. 
*'*6 Rodeado de fantafticas quimeras, 
hqrpibles guftcs,Iobregos vifages, 
de aqui y de alli le da de mil maneras 
pefadps golpes,barbaros vltrages: 
no Ios-negros mofeones , .ni las Heras 
llaans,ni los no&urnos perfonages, 
pordonde:alli.llegò,ni todo junto 
en tal riefgo le pufo,ni en tal punto. 
n 7 Ni fue con mayor ímpetu afaltado 
en vengança de el muerto Polidoro, 
de Hecubay fus mugeres el maluado 
y fieroRey deTracia habnétodeoro: 
niOrftoalpiedel Rodope fentado, 
íeluasplantandofu cantar fonoro, 
herido en mas confufo defatino 
de la Bacanal turbiahiruiédo envino. 
118Que -eiticrnojobédel exábreefquiuo 
que £\ frágil vidrio có furor cótrafta» 
y las bellezas de fu muro akhio 
con forda? ¡nuifibles limas gaftarj 
mas porquei^erirífu pecho fugitinQ^, 
indigiiahazaña^fale afu real cafta, 
Qualpardohuró,o âfttiw coniaífrejà ião 
a cacarfubs vnpajaro cn h xv.ào, 
q al hueco abrigo do vna corba cexa, 
feguro fe juagaua y-efcondido: 
tal la arrugada y carcomida vieja 
pegada al muro fin hazer ruydo 
poco a poco fe acerca a la her mofura 
corra quien no huuo libertad fegura. 
Quando el gallardo joben q boluia 1 % t 
de los vencidos monftruos vitoriofo 
el bulto aíio de la mordaz Harpia 
que trepando yua el muro pçligrofo: 
y arrojándolo al fuelo,ya queria 
ponerle el pie como a rato medrofo, 
quando el humilde a fu furor rendida 
afsi mercêd le pide de la vida. 
O inui&a gloria del valor dcEfpaña,112 
no ofendas las grandezas de tu mano 
moftrando aorafinfazontu faña 
en dar injufta muerte a vnviigufmo: 
fabe.que no faldras de efta Montaña . 
fi yo el camino no te diere llano, 
oye que no ay tan muftioy feco heno 
que para algún efeto nosfea bueno. 
'ProteQ,esciertoefpirituMarino 
que las Haues del mar inmenfo-tiene, ; 
el q abre y cierra,el pafo,yda camino -• 
a.qiianto de fus aguas fe mantiene^ • 
Àlcaydede efte Aícaçar.criftalino, 
y el que atalaya quãto al múdovienej 
J-QS baxeza rqanc-har en tan vil gente y en.el alcança a ver lo que deífea, 
el limpio azero de íiieipadaardiéte., antesque falgaa lúz,y antes.que fea. 
i ipÇon el troço de vn remo carcomido,! Efte en lo hondo de viiasruta efeura 
¡q en el húmedo fuelo fe hallo a mano í que eldego feno ocupa defta cueua^ ' 
ttasel.efiiuadrondiodefcomedido luzfi.loyencestedaráfegura, 
haziendòlelafuerçaférvillano;(do, ydequantodefíèasfabe^nneua; í 
y aqyivn mõftruo çfpãtado,otrO(heri mas es de tal ingenio y tal hechura, 
todos.medrofos huyen por el llano, y tal rodeo en fus-difeurfos Ueua, 
fo.la la vieja que al balcón fubia que fiva^no es venciéndole primer® 
en alcançar a AngeiicagoEáa. del no fabras fuceíTo verdadero. * 
C o a 
delBernkrdo, 1 2 0 
•xa jCon cadenas de perlas has de atalle, Y deífeando faber de fu camino, i j ^ 
que ferá lo demás canfarte en vano, de fu patria y linage lo mas cietto, 
dixo,yquádo maspuefto é efcuchallo de quien fu ayo por modo peregrin^ 
fin fofpechas eftaua el Afturiano; en sobras fiépt e le habió encubierto: 
de entre ios pies faliocruzadoelvalle fobre el ligero entrò,^ el adiuino ' > 
qualnofturno murcielago,el enano que vi© violado fu fagrado puerto 
bulto de la encubierta hechizera, 
o fea Alcina,o la vegez parlera. " 
-rá<5Soípechas ay que fue la mifma Hada 
la que en fu natural figura quifo 
fin fiarla de otros medios recatada, 
al Dócel dar dEfpaúa el hueuoauifo: 
otros que la vegez torpe y canfacia, 
q es de f.iyo habladora de improuifo 
con e] vano temor fe foc de boca, 
y por pies lur go a fu arr uynada roca. 
• ^ y E l jobé que a) principio no hizo cafo 
del fabio anifo de laaftuta vieja 
viendo cerrado del caftilío elpafo 
de humanas plantas,arrogare y fiero 
afombrar quifo al Efpa.íiol guerrero. 
Y en vn pardo Dragó haziédo rofeas1S 1 
y echando por la boca y ojos fuego 
fe fue mudado entre las peñas tofeas 
q antes feruian de cama a fu-fofiego; 
mas el valor q a las horribles mofeas 
boiuio é preciólas joyas,cerrò luego 
con el marino monírrue nigromante 
con ancuas fuei'ças,y animo baftáte. 
Y por las a]ás,creña y las tfcairsas 
le anuda y ciñe ¡o^fornic'.os bracos 
fin temor de ios fiinos y las Il?mas. 
con cj afombos le finçe y embaraços: las puertas,© con HaueSjO con reja: 
y jüto al muro enmedio el cipo rafo, quâdo crecer d vn arbolvio lasramas 
de vna ciíena Ta boca ma! pareja, por entre fus fortifsimos abraços', 
y en vn padrón fobre ella por trofeo, y las efeamas de oro vio en figura 
morada del mudableDiosProteo. de vn grueífò troco y fu carteia dura 
í^SAuiédoleydoenel i lomanoHomero > Sonriofe el mancebovaierefoj i ^ j 
la hifioriadefte monftruo variable,^ yaoramas fiime dixo-, eftis comigo 
bien^uelatuuopor ficion primero, quandorenhotribie fuego fonorofo 
aora le pareció cofa prouable: aarderfe començò elvano qtjexigo: 
y eíitrádo fin mas laminas de azero, quifo ya alji foltai ío rezeloft) 
que de fu cfpada él briO' iri eparable-
vn jayán viejo vio en vn riíco echado 
de lama barba y rofrro defearnado.-
de quemarfeabraçadoa fu enemigo, 
y reportóle el vér que es llama fanta, 
. que folo con fingir quemar efpanta. 
• El humo es q-até le ciegay da cógoja j j ^ 
por fer lagruta-lobrega y pequeña, 
:haftaque buelto en ayre fe le antoja 
que apretado le tuuoy prefo vn dia: q eftà abraçado al gajo de vna peña: 
o con la que el fe dexaatar fin pena y que entre el fuego dela llanja ro:<a^.„ 
qnando alguno le vence fu porfia,. humo fe bokiio el árbol confa leña, 
al fin el por las feñas,y el trofeo y eFSabio fe le ha ydo de !a mar.c(no. 
del jayaa conoció que era Proteo, • quedandofe el a vn rifeo afiílo en va-
N 4 - '* Q u , -
j-ap Y de aljófar menudo vna cadena 
cay da ante fus pies,quiza feria 
có la que el braço de Arifteo fe faena 
de lúgçtar .yn rrafgo tan mudable» 
tjuádpcloakoavn rifca vio afanudo 
fecalbQ roftro y barba venerable: 
a iblo Atlárc heyiíto af5ipiiii:ado(ble 
hech©-a va W^Qtt el cuerpo inexpuna 
al-tiempo que de peñas y rejáis za 
lo amalaua la gorgona cabaça. 
i j6B.ernardp fe admirò,y con la cadena 
. q al pie de aquel peñafeo hallo afida, 
probo é torno a ceñille ydeaguallena 
• cnrioqwedolapeiia conuertida, 
. anegarle penfò y falir de pena 
cl lviago con la fubita auenida (ços, 
mas el firme EfpañQl,ni abrió los bra, 
ni le aflojólos críftaíinos.lazos. 
,117Es. Proteo el tiépo c fus mudãças 
' aqiHft tto fe.le.tmecaétre lasmanos? 
a Y.nosífe,hiiyé,a otros dá efperãças, 
y «ijtodos reglas y confejos fanos: 
,;Qr̂ gtil)3-y relox de adiuinanças, 
te^çm^niuerfal de los humanos, 
^prefadel.fajbio^erdida del necio, 
¡y del mundo la joya de; mas precio. 
fjS Ya en:Dragõbueltomuerdedcfu cola 
ĵ a enfivfuego confume las edades, 
ya confus auenidas de ola ep ola 
piedra toqúese bueluede verdades: 
ya cuna con fu humo,ya arrebola; 
• con nueuoRofícíer.nueuas beldades, 
y al.fin en tantas cofas fe conuierte, 
^ es bié,4^smal}qcsfin,qesviday muerte. 
i jpTddô tovêee y muda,y fi algo puede 
al natural vencer de tu inconftancia, 
fijar fu riieda,' o que por mas q ruede 
no le llene a vida fu importancia; 
es no perder ningtinó, conqexcede 
el fabio,alquevefl:idode ignorancia 
co qualq«icra ocafió y miedos v5.nos 
fe le deílizajy huye de las manos. 
, :Mas aí^«e<-n no de^.irío nir&umtq* 
aJtifsimos f c ç r e t Q s Je defeubre, 
y de la edadpaíTaday venidera 
quanto eloluido y fu fiiécio encubre: 
y en rriunfo iluftre y hora v erdadera , 
fu iüma de inmortales lauros c u b r e , 
como fabio Eípañol conftanre auino 
con el mudable efpiritu marino. 
; Quedó en. tan obftinada fortaleza 141 
aparado el refon de fu porfia, 
que buelto a fu primer naturaleza 
de bafeas rebentaua y de agonia: 
quando lleno el femblante de fiereza 
hecho del figlo por venir eipia, 
• que bufeasdixo,oinniíta fortaleza, 
en la íbrdaquietud de efta alpereza. 
• Ocho figlos'ha y3 ,que condenado 14 a 
a perpetuo filencio me ha tenido 
en efta horrible gruta el hijo amado 
de Dios,que vio JBedé re*cié nacido: 
quié de nucuo perturba mi.cuydado? 
quie a tanbaxos müdtts .tchatraydo? 
q pref endes?q bufcas?que me pides 
córaneílrechas y importunas lides? 
Bien fabes tu le reípondioBernardo, r4? 
9 autor de las çdades,rico ar chibo 
del mundo,y íiis hiítorias el gallardo 
deífeaque me traxo a verte viuo: 
.lo q fabes de mi,lo que alrefguardo. 
de mi viage i,mporta,y al motiuo, . 
;4 vencerte mehizoaquefto, quiero 
efe ti en lenguage y cueto verdadero. 
Dixo,y el fabio defabrido viejo 144 
de vndiuino furor artebatado, 
• con turbado .çapote-,y fobrecejo, 
•torciédo el cuerpo 3lvno,yotrolado: 
efironrofonyajieptomi 1 parejo 
el duro pecho abrió al rigor del hado 
y con rabiofa bafea y defatino^ 
dio afsi a las cofas por venir camino. 
' Que-
i Q u e b r l t ^ í CicIoVo E%añíi tu granée la ; 
145a quien el mup.do.todo veo rcndjdoj 
y a, mi contra mi orgullo y forcalcza, 
a Lis prefentes aiifias cooipelido: 
' y tu iir^agen mortal de fu braueza» 
çuyo braço a efteípúto mg ha itraido 
píiQ£Íperes ver de nji^fínoes forçada 
ç^ienjOÍ fauQr q,te prometa elhado», 
rí^ijSobrino ere§ delRey q aoragouierna 
el Reyno de Leon,y el Aftunano,; 
,cl milmo q-Hbrafte tu en Miduerna 
de la aleboíà efpada de vnTyrano 
< hijo de hennana íuya,y por paterna 
Unea de va íuccílor de Vinjarano 
Code en Sa¡daña,y.porq tu naciftc 
puefto en durapníioiiy cárcel trille, 
"147X11 iluílre madre enReligion fagrada 
•el rigor tiene de tu caílo t io, . 
de que te dará cuenta mas fundada 
vn noble prefo al desbrauar-devn rio: 
librarlehas delá muerte,yoo doblada 
razón harás por ambos defafzo, 
mas no eíperesen tiépos ni ocafiones 
tus rriftes padres libres de priíiones. 
' ^ B i e n podra el Cielo darte có excefo, 
.triúfoscòtraelFrãcesyelpueblomoro 
y al tuyo fu valor vencido y prefo * 
enDuerò^enauqntÇjOrbejOjyToro 
y-qüecnjOrcejorifidasadon Buefo, 
y todo vn infiel capo, en, Vaklemoro, 
y hagas otros laneçís-ièmejaiites 
, pi\MoroSjPaladines y Gigantes. 
¡ I 4 ^ y que can noble fangre con fecundo 
, cijr'fo y rieps flúores de tu eílrella» 
; gOMier»fr aBfpaáa vio: me} or dlmúdo 
jnaciendoRQyesy ^lonarcas delia:;.: 
que feas en tus imprefasíin fegundo-
amor de vna honeftifsima donzella 
y fucedan de t i por mas extremos 
mil Principes á Caftro,. Sarria, y Lemos. 
el feptifóío giurdatrdbdefíi areua 
en ri'cás'árteas ta pe^fam éfigafíe'' 
dè tu inuiâovalor baftanté i t ó ê u á » 
que del frágil Alcaçaí qoeilteafte' 
' de la v i l g^iíteique tras íild l i ^ á j 
losprefos faqués v i â o r í ^ B y grauc," 
y yo te depa ía ello puerta y llaue. 
Que enel furor de Francia qya viener -5. 
de Leon a víurpai: el Reyno y t ierra , j 
el Cielo trace,y tu ventura ordene 
por tuyo folo el triunfo de Já guerras 
que tu inuécible eípaday braço llene 
de franca fangre ía Cafeona fierra, í 
y que de las demás que defía gloria 
tu fama trace vna inmortal hiftoria. 
Todo eífe colmo juntopodra olGielo15* 
darte como lo tiene decretado, 
; y hazeute miencras viuas en el fucla 
inuencible,querido,yrelpetaHò: 
mas no hará por no trocarle el buelo 
al gran decreto del diuinó hado 
q libre gozes.de prifion tu padre,, 
ni alagos tiernos de amoroíà madre • 
Dixo,y d' vnróco trueno y so qbradai J3 
la boueda.de vidrio que tenia r-
delhondo mar la maquina cargada • 
que.el contrahechoCielo componía: 
a vn tiépo en fordo eñruendo defpeñ a<j 
la voz clara ahogo que antes fe oia 
con el futuro hado entre las gentes 
q en las torres viuian tranfparentes, 
A",quiendexòlafvibita'cay4.a r 
:.del Cielo de criftal y fus ellrellas 
^n'fttitimientOrya que no fin vida 
entre rifcos',coral y cõciias bellas 
en tanto que el raudal de la auenicía, 
fus grueíãs olas derramó, y con ellas 
bañó otra vez los nácares profundqs 
y el vno fe tragó de los dos. mundos. 
Mas 
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• 5 5Mas ya défpues qèl eíjiátòrocftrucdo 
qite dexò a todos fuera de fentido, 
en fu rumor c :0iò,y elSol boluiendo 
. U clara luz.cobrò que auia perdido: 
libre Bernardo vio que yua faliendo 
S vn.Réal jardín a vn mirador fiprido 
por vna fàla qtic-en dorada al cura 
lasnuuesrêce y rinde fu hermofura. 
[ 5^ Admiróle elbíHifsimo edificio-
todo de laxos de oro artefonado, 
fin q anceá del vieíTe sóbm ni indicio 
ni por donde^ni como allí ha llegado: 
y ya d2l todo buelto en Qijnyzxo 
de nueuQ fe efpantò viédofe armado 
de vnas ran ricas armas,que parece 
q cl dia por fus vislumbres amanece. 
1V7 Quaxadás de preciofa pedrería 
pcto,celada,grebas,braço, y mano 
ddoro vn Leo por crefta,a q uié hazia 
sõb'ra\fnplmtieroporel ayre vfano, 
i f en elgranadó azero defeubria 
la obra de los burileâ de Vurcano 
en las Nieladas fombras por coceros 
de biñcwjas por venir varios fecretos 
'i 5g Eíiellumbrofoefcüdoreleuada 
la fama buelta niuda de parlera 
l a s á i s £ottas,y la It ngua acada, 
fuèrotT^çcaqúébrada, y ella«ntera: 
; de vría confoíã niebla rodeada, 
con efta letra de oro por de fuera 
tiempo vendrá qeftos nublados ropa 
nueua-aíajnueua légHa,ynuetiatix)pa. 
15í» A d m i r o de tañías nouetlade^, 
dudtfío dtói í tend^ fus m i toas cofas 
loSojasMiefoe a met ías variedades' 
q el jardín ínueftta:de arboles y ròfas 
qúando venir a él vio dos beldades, 
mas qel luzero yl^ maúaiia hermofas 
cj en trato afable y-ndble ctiplirniéto 
gmo M ̂ ian y-dulce acogimiento. 
Y el gallardo mancebo Cortefono 1 ̂  * 
con ygual compoftura y reuerencia 
el Cielo,c!ixo,haga de fa mano 
profpero agüero tan gentil prefencía 
y íepa Diofas,yo,íi el fefo humano 
al punto alcança de tan alca ciencid" 
que deidad rige ? que laber pfoíbncfo 
eniornotrae efte encancado mudo? 
Que Mageílad encierra eílc Palacio16i 
en la de fis fobsruioí edificios? 
a cuyo cargo eftá en ta breue efpacio 
tanta nnquina.y fuma de artificios, 
dixo,yl3'rtibiaÀrb'2lia5q vn Topacio 
en-luftíe rei¡>l andor, vifo,y bullicios 
es fj cabe<ja,y ella vn Cielo en todo 
afsi reípuefta dio al valiente Godo.-
Prttcua al irr.uck) ardor de tu p'er/bna1 ̂ 2 
las mirauillas fon de n icltra tierra, 
y f.is vencidos monftruos la Corona 
del inmortal valor q en ti fe encierra: 
la Fanu quien aprecia y galardona 
los j uftos ricfgos de la paz y guerra, 
y effe tu braço al fin quien folo pudo 
de eíías armas v'cftirte,yd'cflc efeudò. 
L a uieftra Lima del autor del fuego,1 
qaalves lashizopara'cl fuerte Aquiles 
y del las heredó vnaílutoGriego -
por viualen'guay platicas íüciiés > 
perdiolasTclamòn,y el q hizociego 
aPolifernno-entfe otras cofas viles 
al mar las. arrojó como prudente,. 
que el oro arroja por faluar la gente. 
Llegaron al fe pulcro fobreaguadas,1 ̂ 4 ' 
qúepor ellasfe abrió^el jonioakiuo 
quiza las eftimó pòt mas guardadas 
eh Ayax mnerto,que en Vlixes vmo: 
állilastuuohaftaoydepofitadas ' 
lá horrible fombra<f fu bulto efquiue 
p^ra que tu heredafes fus perfiles, 
y ellas «n tu valor vn nueuo Aquiles.'. 
0 / / 
\emafdot 1 2 2 , 
aíjOyíc cúolioeltdeeretodelósHados, SoBeruiaMágefta^tttyabeJíeza Vf«s 
v a darle el ¡Heno áefteliigarvenifte •  aun'laembidiaanegarlanoie átreue 
'dóde por fenda y pafos nunca vftdos pues cafi igiulacon la igual grandeza 
ya con vitoria y con tu honor faliñe: q ya vn tiempo goze ligero y br ene: 
eftos bellos Alcaçar-es dorados, fi a las que enhermofura y genriíeza 
y eíle jardinqvn Mayo eterno viftc. , hermanas tuyas fornos,íenos ífeue, 
fon de la Hada Alciiia,en cuya mano fauorjValgaíneaoi-à en talprefeiicia, 
todo eldeleyte eftà tf 1 guílohumano. ya que ntí mi jufticia,tü clemencia. 
*í,?Ella enmi legua efte fecreto haputfto • Bienfabes Reyna hcrmofa,q foe.mio1?1 
y â que de mi lo fepas meha embiado Brabonel5y;yo vn tiempo fu cuydado 
rogándote que baxes a fu honefto y que mas tu fauor que mi defino 
jardin,a fer de nueuo acariciado: fm culpa de los dos me k-ha quitado: 
de los que iibertaíle del compuefto no quiero entrar contigo en dcíafio, 
caílilJo de fútil criftaJ labradlo, en ft,o no me Atienes vfurpadoj . 
y dcOrimandro a quié tábien Alcina mas pot'que feas de veras fu feñora, 
ya a fus males ha dado medicina. tuyo es,yo te le doy,gózalo aor?» 
fc^7Gundemaro y fu e fpofa, que perdida Qim tal que defte falfo Cauallero 17 ' 
tantos dias lloròjviuen contentos, la afrenta qued&de mi honor.-vigada 
doiide lo eftaran mas con tu venida y a vna promefa cumplimiéto entero 
por.colmo a fus aíegrespenfamictos: a cuenta de de mi beldad gozada 
dixo,y del giran Leones obedecida, ¿f darme vn prefo,o íèr mi prifionfero, 
a ver fue los floridos apofentos (l e] alma prometió en mí fe abrãfada, 
á l t iépoque cnloscãpo^ de Toledo mas vn ñueuo placeríiépre fe eftraga 
batalla haziá la rabiajlayrajy miedo, y eninconftantesguftos empalaga. 
'1.68 Mcdrofa Arletajbrauo.Eerraguto, Cúplirmepuesconuieneeljuraméto • 
" feroz RangoiriOjtrifte Galiana, o faifo,o darte al muftdo por perjuro1 ^ 
por d&cT elTajo al mar lieuaeltiributo q no es bailante efciífa q a tu intento 
y "abre vna vega de alamos loçana: eligufto te falieífe agnado ò puroi 
llenas dexe ios animos de luto, . a quien íiicede todo a fu con tento? 
Rlgório en verlos muertos,la loçana que bicn.tiene la tierra tan fegufo ,̂ 
Infanta en verle a ei^Arleta alMoro, ; que en inuariablc eftado permapeíca 
y el el cauallo y fu mochila de oro. y qual Luna mortal no rnéguCjOcrezca. 
'xffY enefta fufpeníio.n,laque primero ElmÚdo esvnTeatro en que Fortunai?,* 
delíílenciola voz facò parlera, fus varios entremefes reprefenta 
dealeuofo ácufando al caiiallero - de inconftantes figura s,y nineuna 
fue la atremda y lóbrega hechizera, fale que con lafuya efte contenta: 
qué bnofay tembládotante el fetiero defde las tiernas faxas de la cuna 
fembJante y hermofura verdadera . al eftrecho ataúd, todo es tormenta ' 
de la gallarda Infanta de Toledo, ya fopJa vn ayre,ya buelue otro viéto 
aísi le dixo entre efperança y miedo, los p i a d o s placeres en tormento» 
Biea 
L i b ro mno 
I / j B i è n f a s f a q aios varios perfonages 
que a íu tragicomedia el tiépo embia 
tu foloairoso diera el roft'-oytrages 
conque ei reacro alegran cada dia: 
t u gufto por ventura en f is ropajes • 
hallar fin mezcla quier e la alegria?- . * 
ò y o To'! en el mundo foy¡la fea? 
yo fol.; foy?ao ay otra que lo fea? 
17Í .Machas Arle tas'ay^corré la venda, 
y vcrâíhs a efcnris fi fe apaga 
ci nácar y la purpura que enmienda 
la mena rc'z'qne la vegez f; traga: 
mucre f i luz,renace la contienda 
i dvd vario tiépo que les pecha y paga 
plata por oro,lirios'por corales, . 
y enano porias porias y eriftalcs. ; 
j 7Qjianías a! huelo del fi i t i l copete 
'• te moftvarian las blácás fienes calba,? 
quãras fin el barniz quefe entrcuneLe, 
ni tan rubias ferian,ni tan albas 
quantas la luz fingida de vn faynete 
d e infinitos •defectos haze faluas, 
' y quantas baxarian de fu Críelo 
íi el corcho les falta{e,a fer del f íelo. 
j y g Alguna dio tu antojo por perfeta, 
' q hamenefter rábieubeia encantada, 
noes-cneftadefgfaciafdlá AHeta, 
dim e vna "u a qnicn no le ía'":è- nada: 
}a beldad ni cftà aqui ni aíliT'ígsta, 
mas fofo al gufto de quié es gozada, 
y el-no es mas q y » engaño 1\ le vendé 
por gloria a cada qual lo q pret.cnd e. 
3 ̂ ^ f t e gufta de hazer vn auanenío 
' ' tana fueftrccho.eftomagomedido, 
que íi ya ateforar pudiefe ei viento 
tendría el refpirar por prohibido: 
otro en pródigos gaitas tan fin tieto, 
harta el amigo dexa deftruydo, 
j' vno fe finge hipócrita ajuítado, , 
: t y otro faca por gala d defenfado. . 
Quien en fus granes càufas fe cogoxa 18<j. 
y las vanas agena:; felicita 
q fie fe mete en c'.ntura,quicfe afloxa 
q.iié fe poue las cejas, quié las quita: 
quien con loco furor,fi fe le antoxa 
vinos en tierra,y muertos ref.icita, 
quié los humos murmura i otra cafa 
noviendo el faego que la fuya abraíá. 
V no compra los dientes en la tienda g l 
ai otro fe los quitan por perjuro, 
vno fe buelue linee,otro fe venda 
por no ver a lo claro ni a ¡o efe uro 
cada vno tras fu antojo.ypor ftifenda 
íueña que va el camino mas íéguro, 
y íin ver qual deuria fus diílates 
murmura los ágenos difparates, , 
Yo hcnnofi naci,y en fer hermofi 
y tenerme por ral,a nadie ofendo, 
qua! foy me v;fte,no foy otra cofa, 
cito es lo que ay en mi,y efto te vedo 
al gufto ñ en t i ardía, fuy fibrofa 
fi al tiepo fe apagó q eftaua ardiedo, 
ni yo eche clagua,ni esrazó f ordene 
que otro por lo que tu pecarte pene. 
Y tu también,o íingnlar Princefa 1 
jufticia esq mcampares dcrt'c ingrato 
y que me cumpla mandes la promefa 
y torne de fu amor al primer trato: 
o mié eras no faliere'có la imprejf?à'(to 
de darme a Brabonei,guarde el cótra 
de eftar conm:go como cñf t fegura 
. al gozar prometió mi hermofura. 
( lúe yo liare quato en mi mano fuere1 ^4 
pornodarafuarnor.CompetidoreSj • 
q es el amante que dé veras quiere 
el bien de tmyorgufto enlos amores: '. 
, ni zelos fentira,fino los diere,, 
ni de altiuo'def'cnlos disfauores 
que las nueuas beldades trae cófigo, 
íin referiu de amigo ni enenrgo. 
" Afs i . 
t S í Afsl a Ia Toledana hermofura, 
jufticia la arrogante Maga pide, 
y del Moro feroz la fe perjura, 
cu culpaagraua,y con razones mide: 
C'jya demanda,y 1c brega-figura» 
i; i jui la rüa con tipaiuo^mpiiie, 
y je r ragi í t corr¡tío,y cíe yra ciego 
braman Jo lança por IOÍ ojos fuego. 
Z%6 Y bueko al arrogante Cauallero 
que en forma de íangriento deíaíio 
de Arleta haze la parce altiuoy fiero, 
aísi le dixoicíTe cauailo mío. 
q rracs ladrón uurt.ado,cobrar quiero 
de t i ,y quitado ya el cauallo y brio, 
no por tu pcí .fu¿fion,mas pormigufto 
dare a la Maga el don q pide injuito. 
l%j Digo que le dire derecho en todo 
de Brabonel/m q aya quié loimpida, 
auqel Frances (>t güilo y valorGodo 
con ía eí'pada le ayuden mas remida; 
arreftofe el jayán en cite modo, 
porque parezca !a ocafion nacida 
de coíera,y no zclos,y ambos juntos 
a vna cerraroníin mirar mas puntos, 
lS8 Arrojaron de golpe los cauallos 
a executar las barbaras heridas, 
cuyos limpios azeros al tentallos, 
fonoras dieron,y altas eftampidas: 
y los furiofos brios en prouallos 
quitar pudieran otras tancas vidas 
a noirallar en el fino temple efeufa, 
delazeroy los Hados de Lanfufa, 
Llcbòel ChriftíanoalMoro medio efeudo 
j85>devnrebes,y elíaiio évnbraçohcrido 
de vna punta que h-thó fu filo agudo, 
pu :rta en vn')raçal-.;ne dcfmentido: 
quando el caualio aFjrragut nopudo 
el tefon fuílentar qus a-aia tenido 
ficndole faerça dei falcar a tierra, 
y a pie acabar la-començada guerra. 
1 2 ] 
Siguióle en el intento cl Falaaiao, i p0 
quino quilo gozar de eíia v>.máj;i, 
la Infanta viendo el cafo repentino, 
y a los dos dé tro en fu morral baraja: 
por lo oculto del bofque conuecino 
a la Imperial cuidad medrofa ataja, 
con ir. bello cíquadrõ, q en cada hoja 
algún nueuo enemigo fe le antoja. 
Afsi blanca paloma,queya preía z91 
en las de vn gabilan fin culpa afido, 
ü a cafo de las aues-la Pnncefa 
contra el fe arroja dei caliente' nido: 
medrofa íüelta la encogida prefa 
al forçofo combate coidlrenido, 
y ella a efeoncierfe temerofa huye 
mientras el \no al otro í'c delíruye. 
Solo Arleta quedó de ojos impuro^ x92 
a fer de la cruel guerra infiel teftigo, 
qhecha avermuertosya rezarcójuros 
de ver dei]7edaçar guita a fu amigo, 
y los dos brauoSjCon redobles duros 
parahazerle eníi mifmos ei cafügo, 
demiimodoí:fchicré,y en mil morios, 
para vna muerte los intentan todos. -
DieftroRangorio al reparar la hór ida193 
de vn prefto reboluer de Ferraguto, 
tras vna limpia punta na abatida, 
có ta] fuerça fe e n f ò elFraces aft¡!to 
q fcys pafos fue el Moro de vene da, 
midiédo el campo no defangre Tj u o 
y otra le hizo en los fangnécos llanos 
dóde tenia los pies,poner las manos. 
Mas no tan prefto fiibita pelota I g 4 
en blancas loíãs fah a rebatida 
quando el gallardo j igador la1 vota, 
y por las nuues nos la da efcondtda: 
como el faltó con la pacie ncia roca 
de ver fu eípada y f ina reíiíbda 
de vn folo braço,y que le téga puefto 
elnóbrc ê códicíó^y é rieigo el refto. 
Y afsi 
fLííÑmm 
•*$ 5 Y afsí ya ¿ón m'ã? tiento en fu batalla 
alerto al firme herir de fu aduerfario» 
yaldeffeodc vengarfe,7 acabai ia, 
ferozes golpes da impaciéte y vario:-
acertóle vno en la dorada talla 
del firme peto,quevn vaybê cótrario 
le hizo dar.,ypenfar le hunieíTe.hecho 
dos partes elarncs,yquatroel pecho. 
Mas paró el riefgo é-qvnaeftrechapuerta 
i^^por elfornído azero abrió alcoílado 
¿í el laz-o de la malla defeubierta 
de vn finoRoficler dio arrebolado: 
y no fue fangre fola^y color muerta 
la que falio delipecho deíãrmado 
q vn furor corrioa bueltas qvn etero 
muro rompiera de templado azero. 
f pyMas la atención delprefto Sarracmo 
•y. que la furia venir vio deímandada, 
del herido Aleman, y el deiacjao 
delegar dientes rayos de fu eípada: 
con d cerro,y faliendole al camino, 
fu d«^reza,y fu colera igualada, 
bien"f)enfòhaxerlo a fu fabor pedaços 
«n duros ñudos de fus firmes bracos. 
ÍA O exeeutò e^Chriftiano la herida 
por falta de liigar,mas pecho a pecho 
!a lid fangrienta a lucha reduzida, 
a l Moro pufo en peligroíb eftre cho: 
y vna furia conotra rebatida, 
yaybenesfuerotVídando largo trecho 
«n vn duro tcfony/ardientc faúa, 
ya las flierça? prouando, ra la maña. 
Y viendo que es clÃrft en Ja porfia, 
íu ciega lucha,y anhelar pro&ndo, 
brauos dexan,y«n nüeua gallardía 
el alalto primero hazen ftgundo •. 
y a las dos partos, de las tres fdel dia 
q có golpeselMoroafsôbròelmúdo. 
j?aííàaoauian,ydeftalid poftreraí 
«orriaíbbre dos horailatercca». 
Qnãdo elarneS f t\ giifío deftrocadoíOÇ 
al hetido y fobeniio Paladino 
vn golpe le alcáçò al yelmo grauado^ 
de redoblado azero y temple fino--
y q-.ul fi fuera tierno vidrio elado, 
por tres parres quebrado-alfuelovino 
y e! Frãces fin fenticío y fin m e m o r é 
dexádo aEfpaña ekuerpoyiavitoria-
Creyó elMoro feroz q cftaua muerto201 
y quifoie oui:.ar íblo rj efeudo 
qau ndo del rayo dei honor defpicrto. 
bolucríl- af-i prmera opinion pudo: 
y en defigual combate ya cubierto 
de íàngre ei roílro,y é cJ almavnñudo 
en verfe en tal e{iremo,yT al pagano, 
fin herida,o rafguño de fu mano. 
V n golpe tal le dio por lacabeça 
q conSoí ie moftrò eftrellado el cielo 
y fegundandble otro fu braueza. 
en riefgo eftuuo de venir al fnclo: 
quando en defordenada fortaleza, 
brauo cenó con el,y a todo buelo, 
el vno con el otro marañado, 
ambos vinieron al fangriento prado. „ 
Afsi tal vez en la Mar/iíia arena 
dosLibiasfierpesbomitandol limas, 
entre-cj horrible aliento que ve füena 
del negro pccho,y alperas efeamas: 
en efpantofos ñudos dexan llena 
de veneno la tjerra3y fi las ramas 
fu efeto no hazen de la oculta ruda, 
vna con otra en rofeas mil fe añuda» 
En igual brega,y ñudo femejante,*^-
la verde yema trillan los guerreros, 
prouando el Paladin en el Gigante 
de vna afilada daga los azeros, 
mas viédo q ella es cera y el diamSt* 
de fu muerte vio claros los agüero^ 
y el Moro en el jierir del braço frio,, 
yrk faltando á fu contrario: cJ brio. 
dtiBerttardt. 124 
t&$ Oiútdle cíe la mimo el limpio azero 
que ya confuerças dcbües regia, . 
y por entre el braçal deve golpe fiero 
adaraldebilcoraçonle embia: 
dõde dos ver.es ya lo c fcódio entero, 
y a los ojos con el la luz del dia 
vengándolas aleacs deíatinos, 
y al padre de TeobaJdo.yMótefinos. 
^^¿ftendiofe el tnòrtal -cueepo difunto, 
el Moro limpia fu fangnenta cfpada, 
y para profeguir fe pone a punto 
di fu Damaia imprefa començada: 
t o m ò d c feudo a!muerto,yviédojúto 
de ñ la íii. Icairad Maga turbada, 
cue el cria:1o infeliz de la contienda 
ni.u-ao lc'ofrccc,y fe le trae de riéda. 
*0íEt! el fubio de vn fako,y eLíaeuotro, 
de los q andauá liickos por cí prado, 
tojjúdo'a caío vn nial domadcfpou-o 
de fobre paío,\ rreno desbocado: 
y por la polla el vno tras ÜÜ! OCIO 
d t lbo íq entraron purlo mas cerrado 
í iguxdo entre vna plãta} ' otra plata, 
el fufeo raftro de la bella infanta,} 
ÉoSLas cinco partes de las fcys del cielo 
ya el Sol pallado el Orizonte ania, 
y el primer orbe con fu raudo buclo 
ai otro mundo traítornaua el dia; 
quidoaldoblarívnmóteel fértil íô/elo 
que el rico Tajo de alhelis ve&ia 
en cuydadofo pafo diligente, 
venir vn efquadron Vieron de gente. 
3ôpEn fon de guerra y militar concierto, 
yen orden puefto clReai pedó feguii 
por Capitán vn Arabesque alerto 
a ver de Ferwgiw Ja gallardiat 
y el blafon del efeudo defeubierto 
el mifmo que antes el Frances traya, 
«omplice en la trayeion q fe pregona 
ácl vencido tirano de Pamplona, 
€ 6 el fe afr5ta,y dcv'na gmeíía étenaa i o 
que por lança traya,el hierro agudo, . 
en el templado y firme azero fueiu .' 
del foíjjechoíõ y redoblado efeudo: 
y el alma del jayán de rabias llena, 
la ardiente eípada íàca,ydoude pudo 
vn golpelealcançò,que a.fer de Heno 
hecho dos Je embia ra al-blãdo heno, 
Auia con fus cien léguas por Toledoa 11 
ya publ icado la parlera Fama 
del traydorRey el cautelofo enredo, 
y el robo injufio de la bella Dama i 
y el ofendido padre con denuedo 
a la vengançaque fu honor lellama, 
falido auia tambic n acompañado 
de la mayor potencia de fu eftado. 
Y endiucríaseíquadrasrepartidof,T a 
vnosfiguenelraftro,otros los palos; 
de la Florefta atajanpreuenidos-, ; 
de armas ycsíucrço a femcjâtesc;i(c>s 
deftos eran dozie/ntos efeogidos (los 
a cuenta de Anfrangol los q en los ra 
campos del Tajo por aquel camino 
encontró, a fu peíár el Sarracino. 
Qne engañado é la infigniadelefcudo21-5 
elbrioio Capitanquifo lozano 
de fu fornida lança el hierro agudo 
prouarenlosaterosdel pagano: 
q é verfe afsi tratar de vnhóbre mudo 
la t oxa efpada en fu arrogante mano, 
tal relámpago dio, y golpe tan fiero, 
q hiziera aencarnarbiédosdlprimeto 
Masboluio el Toledano afsi furioíba 14 
<on la fuya en la mano, q al guerrerp 
antes que de otro golpe peligrofo 
el temple afrente de íu limpio azero: 
fobre elgrauadoarnesvntajo ayrofo, 
con tanto brioie akançíHque entero 
el brazal rd}anò,y lo tnifmo hiziera 
al braço/i de awro cl braço foera. 
M i s 
!lfihro oãéWi 
* 15Matya enfar!oíb,elcIe AragÕrõpiédo Mató a Ge!on3a Rufo, y a T i doro, 2 ¿o • 
(ielreportado fafriiniencoclpnnPo efte noble,y los otros dos tratantes, : 
zfú el ¡umbrofo alfange reboluiédo, y a los desmadre y hijo Ehn, y Eloro 
qalavreesde vn f itilrayoeltrasúto: nacidos-en los duros Garamantes: 
íobre el Moro bavò contal eftruédo, el gallardo mancebo Cafiódoro, 
que efcndo,braço,y yelmo todo júto q de ra nueuaerpofa, aqueJdia antes 
h h o psda2.0 >,v parrio derecho, gozó el çufto primero al otro mundo 
cabeca,barb.l,ea?llos'ombroypecho. , deííle allí le. embiò fio el- fegundo; 
"2 itfRefonò al golpe ton acento horr ible . Y qual li âlgun peñáfeo firme fuerana t ; 
elbGfaaeDpkco,yIanbr;radeoro inexpunableeftàafusadueríarioç, 
pareciendoa los ojos impoíible, . roro el arnes,y.la braneza entera,' 
tle hamanobraçoafsipartidovnMoro • al dar y r cibír golpes contrarios: 
yêia aftóbradaelqaadra,^ el terrible vn tjueuo rayo de la quinta esfera 
triib fuceSfo vio en gritar fqnoro , es de fLrèfpada en ios.efetos.varios, 
contraía eípada cruel para vengãç t , pues ni del campo pktde ni del brio, 
de fu muermÀnhãgoi no q d ò lança, hecho el contrarioya de ságrevnrio. 
* 17 '.No dio güito la furia Sarracina, Mar torio' era vn plebeyo ciudacianosa? ; 
efta vezaij3yan,aunqne deílea que de humildes principios pretédia 
masque el dulce viuir,guerra cótina por fus logros h á z e r f e mas téprano, 
cnqfj.efpadaTiazer g'-andezas vea: contrahecho feñor ,qne conuenia: 
porqlíados dias q fin comer camina, auia comprado al pueblo Toledano, 
y dallos vno encero que pelea, el oficio de Alferez, yaque! dia 
y à ú q encantado y de animo brofo, tomandopoñefsion de fu contento, 
eshóbreal fin,y hamenefter repofo. el Imperial pendón bólaua al viéto. . 
sigMasviêdoel cruel intêtode vesaça Yuaé el medio dela efciiadràamiga2 2 j • 
que trae íobre el la furia de Toledo, haziendo d e í i ydel pompofa rueda, 
¿©mo enrre flores devnjardin fe laça ocafionando fu ambición, que diga 
arefiftiráitrapala,y denuedo: . cada vno.de abas cofas quáto pueda: . 
con rales golpe^q aquien vno aícaça y mirando la colera enemiga 
ni hamfenefterfegimdo,niyopuedo del b r a ç o al tibo^quepaífar les veda, , 
contarlos todos,ni drzir los ciertos, aífombrado de guerra tan.de veras 
niaulaÃimahazer-detãio'muertos. .b-tfcauadehuyr nueuas maneras. 
21^»; .jCJuitoaZelin elbracod^l efeudo, . Al corpulento vientre en qeñriuaba^24 !• 
y aFòctÕ,q en conftancia nuca oyda, _ 3a Real vandera,y por fe hazer vifible 
ni reyr,fi\ llorar fupo,emb;o fiñudo en lo abultado y grueño rebentaua 
a mudar condición en la otra vida: . con furor afeitó la efpáda horrible: : 
al Aftrologo Ârb í̂do^ que no pudo > boluio elpantado de fu vifta braua, , 
leuantarle figuraàcftaíaiida . y por h'.iyr del golpe fi es pofible, 
por la prieífa del cafo repenino, • en vn pantano trabucó, cayendo (do.' , 
icta vn golpe dexòhechovntercerfino. la hidrópica fantafma y bulto horr¿- -
v * * ' " ferrar-;.. 
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4jsPerragiit,que â hazer golpe efpátofp Y juzgando que vn braçovaleroíb 2 Í Í * 
iua en codo aquel mõitruo corpuJéto fin caufa hazer no fabc dem^fía, 
fin poder mas el animal briofo apartar manda el vulgo bulliciofo 
fobre el cayò,y alli fobre ellos ciéto: que aun prefo el Moro fu furor temia 
ai Morifco ahogò el charco lodofo, y en graue roftro ytermino amorofo, 
y el deAragõ,aiiq de inuido aliento, cl bullido aplacando que crecia 
cargando en el del cãpo todo el peíb libre le pide en fê de Caualléro 
quedó por culpa del cauallo prefo. en fus manos fe dé por prifionero. 
22^A1 tiempo que cllnfante de Toledo Que el vida y honra le hará fegura ^ 
en fauor de fu padre y de fu hermana, tanto como fu efpada y fu braneza, ' 
co noble efquac;ra,ycõgétil denuedo y afsi en ley de fjuié es lo afirmayjura 
porlafeluallegaua comarcana: con que templó ei guante fu fiereza: 
al rebuelto efquadro lleno de miedo, llegando a conocer quien íe affegurá 
en la ocafion al parecer liuiana por la noticia y voz de fu nobleza, 
de vn folo Caualléro, que ha podido que de vn heroyco Principe la fama, 
dexarlo roto ya,que no vencido. por nobles y plebeyos fe derrama. 
aay Era el Pr incipe iluftre Toledano, Supofe luego el peligrofo engaño ^ 
de noble inclinacioi^y animo juño, con q elMoroEfpaúoI fue acometido 
cortès,prudéte,fabio,afable,vmano, porAnfrãgol q abrió la puertaaldaño 
pe real prefencta,y apacible guÜo: quetodosporfu culpaban recibido: 
a quié fu padre infiel por fielCriftiano y aúq la herida del mãdoble efirano, 
la vida le quitó en decreto injufto, q al agrefor partió lé ha enternecido 
trocado mártir ya el Infante tierno, la razón miímale haze que atribuya 
el Reyno temporal por eíeterno. porjuílo el daño,pues laculpacsfuya. 
j j g Enamorofe, de la ley Chriftiana, Ya en efto algunos õ alfuror sãgriétoa ^ ^ 
por la dulce armonía y dependencia de la trayeion paífada auian fobrado, 
que della tiene la razón humana • y \% fembrada faina por el viento 
endiícreta y politica prudencia: de lengua en legua hafta alli llegadoí 
trocando por Diadema foberana _ celebrando al autor del vencimiento 
Reyno mor-.al5y dácíole en herencia, de todos conocido y admirááo 
honra a T{>iedo,exemplos a Zamora por aquel efpanrofo braço fiero, 
yaLedtfma elfepulcro é q oyk. adora que por contrarióle tenían primero. 
Efte llegando a ver el imprudente, Vno la muerte dada por fu mano 234 
^alboroto del campo mal regido, al brutal Argatlçotl relaía y cuenta, 
que por prender vn Capitán valiente otro el golpe fe^z que al Rey pagano 
de veynte eftaua íin concierro afido: el orgullo qiütóy'y fano la afrenta: 
y que ni el golpe y pefo de la gente eñede Atleta pinta el bulto enano, 
prefo le dà,ni fu valor rendido y de Rangorio,aquel la lid fangriéta, 
tentédo agolpesfuefquadródeshecho y juntos todos el común provecho, 
el valor conoció al heroyco pecho. aeleolpeheroycoporfuefoada hecho. 
o * ir co-
Lih'ú 
a j 5 Y como en libertad Ja Tnfh.ta puçíla 
y el enemigo campo dcílroçado, 
l ibrç ,y faina t e m ó por la Florcíla 
cícamino masbrcue ymas guartiadot 
con que trocada ya lá guerra en fíefta 
porque en el O n zone arrebolado 
con el poftrero refpJandor quería 
dar a la noche fu lugar el dia, 
a Alojandofe el reíto de la gente 
por la vezina felua el noble Infante, 
con guarda y compañía fuficiente, 
y e l Moro Aragones,fueron adeláte: 
¿J caftílío del pafo de vna puente 
? isaíiar de la noche lo reítante, 
y tomar por alli camino breue, 
q ocro dia a Toledo en paz los llene. 
Tratando de las barbaras Aciones 
2¿,0c5 q el NauarroRcy traço el engaño 
y ias nunca penfadas ocaíiones 
que fuyo hizieron el agenodaño: 
m gufto yuan hablando los varones 
quãdo elboíque íbnò é rt-moreftrano 
éarmaí tépiada:,,q afus goípeífieros 
de los arnefes gimen los azeros. 
nú $9 
*5Í Entraron con recato aperc-uídos 
porfaber cuya faefic ¡a batalla, 
que entre lospardos arboles ineridos 
tras cada mata pienfau de eneômUía 
faenan las arma?, crecen los ruydos, 
y nadie lo que todos oyen halla 
cerrandofe la noche mas efeura 
con el fombrio horror de la efpefura. 
Vn lat^o trecho por elvalle vmbrofos^ 
entre ciega efpefura van errando 
creciendo del ruydo bclicofo 
la grita aqni,y alli cf quãdo en quãdo: 
Ferraguto con pecho masbriofo,(do 
o con mayor defgracia experimetan 
la delbriofo cauallo en que venia 
el camino perdió y la compañía. 
Y engañado del ion en que refuena^o 
del ciego boíque el móte comarcano 
de vna alta cubre de afperezas llena 
vn fuego defeubrio enel verde llano: 
boluioallá elfreno.ypor la f i u an n: é na 
fiepre el cófufo ruydo mas cercano, 
al fuego caminòyque parecia 
q también como cl Sol fe le efeódia. 
AL 
T 7 Nlos fveejf&s de Florinda y fu cfpofojc mueflra el cuydadoqDioS 
^ tiene de los inocentes ¡y como ninguna, defgraci/? llegaba quien elde 
fu mano quiere guardar^ue es la verdadera ventura cost que tod/ts 
Us *O[AS fe Acterta». 
Angelicmen las vnas de vrt I)rag$n3y arrogante Bernardo a qui* 
• tarta dellasrfignif(a el Impcris humanotj como el hombre anitriofo y 
'var0nilMeuado de la hermofura del premio fe arroja a las difitult fi-
des de dinde+cjíM» Bernardo fale vittnofoy triunfante^dexadofam* 
eternsdefi<»eimftndo^ue es It%utftgnifica eljayatt ittclto en efla-
tua 
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tua d f bronce. ,jyna F.-tmç è.olande Por e'i ayre. yjos r e f p i a n â ç ç i e v t e s 
r * ft ras § l a ' ü ' r t ü d dexz d,e /í ':a qxft las ¿ w b i d i d s y e m u l a i i o v i * antes 
¡i cr mofe.i (¡ d m a v xomo fe vee en el eneant / tmho á c l j a y a de a l a m b r e 
j i p i abtfpas,!} en el d t l miedo ñn^ ido ¡ e v e e que la ve rdade ra fot a l e 
z,* í t t e u í Un viento los temores iiuM*nos que f a r t te M g o y j o n nadAm 
Los Aleteares de v id r io en elfaelo d e l s may ( i g n i t e a n , que el ca" 
ler y l a btiwedadXa/* les autores Ae l a her mo fur a ..y de l a l u u c v i u i , y 
(?uj>i f r ág i l e s d t f¿»f t i s fon las juyas hechas de r i j a s contra los g s i y e í 
iiei tiempo figurado enProteo>que en (us mttdancaf nos aefsubre ¡tt trf 
quietad-- y que en ninguna f i gura permanece, y m qitc no le p ierde , d t f • 
cubre -fee retos dig-açs de g r a i de conftderanon, 
£•4 /ir 'icta.que activa a. F e r r a g u t » ante (Sali.>wA>ren nc&bre de f e 
f&fittido y xletAC fe amfa que ninguno fe atretta a hazer cofa fea- e* 
conf imcu ¿¡ue na fe faif r a , p i rque quando nienos j e rezei€s 
f é h a í i a r à con la verguenca en el 'rcííro, y fu de l i ~ 
/ to dtfcuhierto.y a v ¡ t f a de los ojos (jue mas 
le penfo encubr i r» 
Fin del nono libro. 
O* l í B R O 
L I B R O D E Z I M O , 
D E L B E R N A R D O . 
t 
D e l D o ã o r Don Bernarda de Balbuena. 
A R G V M E N T O . 
jp Enagut, fervido for vnas feluas^alU vne*Jlill$iilcdele Çucedh 
vn¡abrofo encantamtentQ>quícre deffeñarle ticauMU Clarion, y 
y eí le dexa y llega A pie ¿ v » a fortaleza idende d ¿ muerte al ¡AJA» 
Mramaate^y libra A Doralice,y al Rey fu padre^y a Galirtos: los 
quales hazett compaHt* a la Infant a h afia Gra»adA%f 
Garlitos for entretenimiento del camino ate» 
ta la artificiofA fabula del origen del 
deleyte, 
i y A en cl rigor de vn delicado gufto, Masnobaftoyo*todo,niesmiintcto J» 
auntemerofo efcrupulo aplicado, los hechos celebrar ds gente eftraña 
fe ha puefto en opiniõ,fi escafo juño, fino es en quato heroyc o fundameto 
el de vnMoro licuar ran dilatado: a efta vitoria y celebre hazaña: 
y celebrando fu animo robufto qjpr r principio y fin S mi alto cueto, 
paífar por otros golpes oluidado el valor mueftra de la inuifta Efpaña, 
de no menor aíbmbro y gallardía, yieha<íhazer de vngolpe é eñaguerra 
q honrar pudieran la efperança mia. fuya toda la fama de la tierra. 
DevnRoIdá^vnAftolfcdVnGayferos Quequiéayqtemiédohóbresfamofos 4 
granes fuceíros,cafos peregrinos, en fu nación celebre los ¿genos? 
ydelferto*Reynaldos,yOliueros, y tratando de hechos valerofos 
famofoshechos delfilencio indinost 'os mas oluide por contarlos meno; ? 
encantamentos varios,goIpes fieros o qual clima dio al mudomasbr ¿ofos 
de brauosHeroes,y altosSarracinos pechos í mas ferbor y alteza lleno' ? 
q por fu fanufuefonde aquel mudo, q«e nf a Efpaña da en parto fecundo, 
dignos de maslugarjqdel fegundo. finy principio del valor del mundo? 
Que 
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:ç Que Cííhe alcãça tan gallarda pluma 
câco can tuimcrofo, y voz tan grane? 
que hazcr pueda a fus hazañas fuma, 
y efté mi intento començado acabe? 
quic ayque a fu valor llegar préfama? 
fus ínaenciblesHerocs quic los fabc? 
oqui^nnofabclaexceiencta fuya 
fin que yo la encarezca,o diminuya? 
6 Qjie ingenio ay tan efterilq notéga 
entrada en ella a vna famoía hiftoria, 
o ya a contar fas nobles hechos vêga 
o a hazer de fus exércitos memoria? 
o bien con fus riquezas fe encreréga,-
o fu alca Mag'tftad haga notoria' 
con que parece que la pufo el cielo, 
por cabeça de Europa y fin del fuelo. 
7 Todo ê ella es prodigios áVnperfeto 
y finguiar valor que la acomnaña 
quic puss teniedo aqui ta grã fugeto 
a ín : n ligarle y ra de gente eftraña? 
yo é efta,o patria amadaeídulceafeto 
mofear precé i oé qe la mormeengaña 
y haze creer q puedo enlo q irítenroi 
h jo tuyo hazer mi peníãmienro. 
S N i faene aqui el ingrato q procura 
a fu patria vfirpar loqué le deu.', 
y con torpe ignorada y légua, efeura'. 
cocraria efpada a celebrar fe acreue 
yobueluo a Ferrsgur,,puesfu vé tura, 
oyle hizo Efpaáo^yqueyoileue-
laprefunciòn.de ferio en la nremoria 
para afiudar có gufto' eldefuhiftoria.. 
p Biifcando el llano va por la eípefura 
aíro|jç.p fon de efpadas, que refaena 
porta alcaíierra.aqu^éianocheefcura 
de rifeosfinge y de maxczas ílêna-. 
y aVclarp fuego en fm la ma] fegura 
al p^féc a--lar de la Florefta amena, 
^íie entre fus verdes arboles y flores 
K>aj.ada,¿tá.de vnhato de pallorss. 
Aqui de lumbre y faenó fatigado 10 
baftânte cena halló y hufnilde cania, 
que en la florida yerna recoftado 
fue e; ctelo.cobertor,piuma ia grama 
donde eníUendoíc quedó oluidado 
hafta que del Zeni t U ardíenre llama 
al múdo elSoi llouio de ardorveftida 
q el fueño le rompió, y .le ató la vida. 
• El Toledano Principe y fu jente, 11 
fin otro riefgo mas,ni mayor daño 
cada qual por camino d ferente 
fe diuidiéroíi con vn fnifmo engaño: 
defpucs diré la califa, que al prefenre 
dfpierto el Moro^bufcael potroeftra 
q en regáces paciedo por la felua (ño 
le haze q adeftndarloandadobuelua. 
Llenóle por cogello entretenido, 1 * 
de rama en rama por el bofq ameno, 
a vna eftrecha quebrada,en q metido 
ponerle coníintió el dorado freno; 
íahòenlafiila elMo o,y diuertido, ^ 
ni en azares repara ir vee Heno 
de defgrac-as eípo-ro,cuya eftreila 
agüera quanto halla, y quáto huella,. 
Ánduuo el dia nor la inculca félua, r3 
ignorante y perdido en fu camino, 
ni fabe ÍI proíiga,o fi íe büelua 
de aquel flr com inçado defitino: 
caminay ada,ymiétrasmasfeeníèlua 
menos guia le queda y menos tino, 
y menos gnfto en ver qua mal fegura 
házia los f-yos fale la ventura. 
ComoelGañaqueíaaiquilada yuta JA 
con qué el feco raftrojo desboluia, 
perdida le dexó la corbapunta 
q éntrelos fu re os mas q el Sol luíia: 
falto de alieiKo,la color difiinfa, 
de cerro en cerro bufea todo eldia, 
tal el defeaminado Ferraguro 
traítornando (juebradai «a fin fruto. 
P i Ê1 
Lifati decimo 
h i E l Sol entré l¿?nuues ¿Jel.Ponícnre, 
aunque con tibios rayos dílataua 
la miímajfoinbrajque calladamenre 
de fu errado camino le auifaua; 
qi iãdoyédoaemédarlovio ^refente 
d5deviícoJladoavnm6refehiinnlIaua 
<Í2 vncalWlo la torreai cielo junta, 
las nuues taladrando con íu punta. 
i f Buelue la ñenday para alia camina 
' deffeolbckiuber donde fe halla, 
v en tanto que anda mas menos atina 
iin fcaminOjíin íçnda,ni encontralla: 
pica el cauaHo,,y corre a fu mohína, 
cue la pienfa huyr yendo a alcançalla 
; uígandp de la torre íi la niira, 
C\UÜ 11 íé eftá quedos q clla.íé retira. 
17 perdió tras efte afán lo que djsl dia 
• hurtar le pudo al enrifeado molote, 
hiíla 4 el fcp'o de la no.çhe fria 
todo el oro barrio deKDrizonte: 
que íin trillada fenda ni ot ra guia 
los pafos le pufieron de Clarionte 
3 iis grauadas puerras dei calhlio 
UíUnandocndudafi querrán abrillo. 
iS Qnádoal í iueco valcondevnavétana 
íli fiero afp&^o ^efçubrio vn Gigáte, 
]?. ba¿bay cara denegrid a y cana 
al colofo de Rodas fem? jante: 
V ̂ H rôca voZjaijq con habla humana 
alegre hadendo claíperoíeniblante, 
l ^ caafa pide aíli venida incierta, 
y por íauor le marida abrir la puarta. 
Ent iò e!Moroa!TOgáte,aúqc5mie<Jo 
de algtín fiagidc| trato peligrofo, 
que del Gigante y ívrprimer denuedo 
qi! a Iq'Aier termino horado es foípechofo 
ouádo en los anchos patáosbello.enredo: 
G I^aínas fe moftrò entropel her mofo 
que a recibirlo íklen y alibrallo 
de las pefadas armas y eícauallo. 
Admiiadodevcr lahermofura, m 
y del ca-ílülo las pinturas varias 
que a peíkr Juzcn de la noche efeura 
a cuenta de tnil claras luminarias: ' 
puerto el cifydado en la primer figura 
que a la ventana vio cofas contrarias 
al fentido parecen verdadero, 
lo que aora mira,y lo q vio primero. 
Afsi al que de repente abre los ojos 2* 
a ver el techo de oro anrefonado 
íi antes le auian del fueño los antojos 
en lóbrega mazmora aprifionado: 
alegre mira en ayre los enojos 
del triíte miedo y cárcel q ha foñado, 
y en la quadra y fus galas deley cofas 
el diferente citado de las cofas. 
Subenle en varias lumbres a vna faía 24 
de oro labrada toda y pedrería, 
y a vna quadra de alli,q por mas gala 
de brocado entoldada parecia: 
£.lo alto de fus bobedas no iguala 
à/iyúclo la precio/à argentería, 
quad® enias frias nochesdel inuiemo 
mas l ieiK; eftá de luzes y mas tierno. 
Enmedio de la quadra ardiendo auia z j 
enLeones ã oro vn lecho de brocado 
de nácar vn bufete de atauxia, 
de-olores finos.y.de luz cargado: 
la vifta el Moro aquiyy aili boiuia 
de la guílofa variedad licuado, 
y por vnbreueraro deíle modo 
no miró nada por mirarlo todo. 
,No fue de la Cleopatra Gitana 24 
ei Capitán Romano mas feruido, 
ni en mas oftentaeion y pompa- vfana' 
de Faro en fu alta corre recibido: 
nicn If quadra del cielo foberána 
donde luno acaricia a fu marido' 
cntranaleferuirDiofas mas bellas,' 
ni enfas teçhúbres lucernas eftr-e-llas* 
Sento* 
ieíBernafâo* 1 2 , $ 
S^ntofe'énvníííillaiJeorOjvpuefto Sintiofedefcanfaciodelapcna ; \ 30-
fobre fu arnés vn manto de eícarlatay que el yerro le ha caufadq dékamino. 
bordad.i en-ellahiftoriacTvnapuefto yen vndnícerepofoel almaliefía-
paftor,qae con cien ojos fe recatar' 1 do los vaporesdcl alegre vino: ,! 
del fingido (vi n-curio,qu2 difpaeílo quado vn fordo rumor de gete fuena 
ya de cerrarlos de vna vez remata! y enaparato y reípíaudor díirtno 
fu vida confa voz,q vn doble trato cienNinfas- vã entrando perlas lalas 
fuete engañar vn Argo sen recató.-"-- < de termofós r©ílros,ycoftofas galas. 
S6 Lle?ò'v:iahermoíaDamÍq«etra^a EngVáneapíaufoâldefiguàl Gigante 3* 
en fina porcelana rea! conferuai ^ haziendo vienen mageftad y efíado^ 
qui aunque de açúcar hecha parecia a quien'del rico manto rozagante 
có cuernos $ oro alborotada cierna: diez delias traen la falda d'ebrocado* 
que en ahni tiar nadando pretendia el Cortefano Moro con femblante 
de ¡a flecha huyr la mor:al yerna alegre^ recibiré fue admirado 
que en el cuerpo lleuaua foterrada, de fu eftraña feajdad^ la belleza 
yendo afsi la verdad mas' disfraçada. que en torno c iñe^ cerca fu fiereza. 
^ Seáor,dixo I^Dawa, aTjiiel Gigante T o m ó enfrente deíMorcrrica ííífa, 3a 
qihofpedaros mãdò,y es nobledueño y hablando en varias cofas le parece, 
<ñefta cafa,y q a rodos con femblante el pompofo jayán,fombra'fetícilla 
alegre,albergue da dulce y rifueño: q«e cada rato en fu eftatura crece: 
ip i entras vieneaíeruiroscon.baftate íàbarbay caracanayaiíiarillâ, 
girtiojcf hazerio afsi, como e empeño mirar fe efcuraakuradefuanece 
del fuy-o-,os ruega reirefqueys la*boca que<ie la rica quadra, deíHe elí i ièlo 
CDH efts dulce que a béaer probocav tocar parece con la frente al cielo. 
*^ E l Moro a! noble trato agradecido Af^í ^1 viejo Arlátc el bnltô hocredo 5.? 
enesfrtefei palabras íe reiponde, avifta dela gorgonaiiereza, ^ 
comiendodel règalo^que enoluido en hinchaçon hidrópica creciendo 
fus tnales.pufoíinfaber por donde: en la Luna fue a dar con ia-cabeça: 
firuiendole tras ello vn encendido donde por el gran peforetorciendo 
y faauifsimo vino,en'quien fe efeóds de la agobiada efpalda, la grandeza, 
tanta virtiid;que enítodas ocafiones^, no ay figno e n í l Zúdiaca-ni eftrella, 
áel alma oluida,y borra las paliones. qué no fe pare a deícan&r fobre ella. 
Compueílo era quiza el alegre moño Es niieuo elcafo,yc-omotal le admira 54 
de l -Nedarqueenelc .e lo íc védimia y masque todo la eípantofa junta 
q del mundo inferior toda f ¡ Agoíto dlasdífpucftasDamas, enquiémira 
no llega aqu!,ni alcança fu vendimia:; medrofos roftros d* color difama:. 
no ay bié cúplido éelstodoesangoíto; orafeaque enlas,lyzes fe retira ' 
fing« c otétos á oro,y so de alquimia el bello íuílre del matiz que apunta 
g efte íe dura al Moroco ay rezelo al Roíicler de la atezada cara, (ra. 
de qae el dulce brebage; fea del ciclo, quádo alúbra deiSol la antorcha cia-
O 4 O que 
$5 O que laefeura noche con fus olas Aísiaquellaaparente hermofura 
los vinos reí¡?landores les empaña. que en humanas figuras fe partia 
o que de J blando afey te en ellas folas njedallasí íeorohechalamas pura 
el ordinario deflumbrar engaña: rayos de fuego fin quemar fingía: 
al fin entre fus garbos y fus golas, cuya dorada luz ya en fombra efeurj 
la viíla vn nofeque de horror eftraña, dcfuanecida,al ayre fe boluia 
entre aquella beldad,q auq efeogida qual relámpago ardiente,cuyo fuego 
raftros aefcubre de beldad fingida. de xa al que mira al deshazerfe ciego, 
Sufpéfo eftaua en efteasóbroelMoro , QuetíofcfoIoelhijodeLanfufa 4* 
quando la horrible maquina que fube con la aparente imagen de fu gufto, 
a herir cófu alta fréte el techo de oro ciega la vifta,la atención confu í , 
deshecha huyó como aparente mme; y en fuego ardiédo el coraçõ robufto. 
faiíendo delia vn celeílial teforo bufeando a tanta nouedad fefeufa, 
a Diana femejante3quando fube y al nueuo enganoelfundamlto jufto 
cay ijo el velo^'a que la encubría y como de aquel bien en qué fe fueña 
a media noche contrahaziédo el dia. partepiTeílaalcãçar,grãde,opequena. 
17 EnlapompofalilladelGiganfe, Parécelc que víene,o fe le antoja 4a 
de fu fombra nació vna imagen bella la bella Toledana enfü contento, 
tantoafupenfamiento femejantc queaúqiie enojarfefinge,no feendja 
que viua pareció Galiana en ella: (te ni tiene a libertad fu atreuimiento: 
y ardiédo t nueuo amor eltiernoamã qnádo é n « u a févio ymbrtal cõgdja 
vidale era.el oylla,y gloria el vella, fjbre/altado el ciego penfamíentó, „ 
quando al gufto del vella y del oylla, co m e n ú antojo q es la aftutaÁrleta, • 
fe le añidió otra nueua marauilla. la q en lazos ã amor fabrofo aprieta. 
Las tiecnas Damas q en diuerfas pintas p.ue ej miedotalqdeípertò asobrado 4J 
jS alalmaporlavifta abrian antojos, y ei-|Vnvalle fe halló alpaffariívn no, 
qual Cometas en luz de oro diftintas entre matas de Adelfa recoftado, 
fe huyeny rande los atentos ojosr al cielo abierto,y al fereno frio: 
formãdoal ayre vnas doradas cintas ilxuo por vanofueño lo paflado, . 
de futiles Tiílumbrcs y arcos roios y ^ 0 no jo fue,fue el d^fuatio ; 
comoa|as auues huela é fus cétellas ^ añ defpíerto,y coluz medrofoíueña 
noôurno incedio adeshazerfe éellas ¿e ia Maga fagaz de Fontiáueña. 
39 Afsi vñbañado roftro en el ardiente Sube a cauallo,y defdeñofo palfa _ 4-| 
.licorjq ya foealegte,moftro ardiédq por medio el rioprofudo,quadoeIdu 
en tibio faego,y lüz refplãdeciente, alegre a coger fale de fu cafa -
la futijllama yaeí humor bcuiendo: las mifmas perlas q en las Sorest cria: 
acaba de enji%arie^y de repente; ; baxa del monte a la campaña rafa, 
. íin negro hunFKPjnifonbro eftrucndo, y del bofque filio por otrâ via 
en avre ya refuelta fe derrama vna ligera cicrua,que Ileuaua 
del blando incendio la 4orada üanuu las alas devn harpon con que bolaua;, 
rare-
delBetmrfa. i^P 
i f? Parecióle, mifada de repence Lâlnfemquísf iguiofor í í&áol í í í fâ 5 ° 
. h 4 de açúcar vio,c!c oro en vn plato la cterua q y a es garç«í«n medio «Jftado 
guando a la luz de la delgada gente vnrebuelto pcñaícopáreí iai - / • 
cenar foñó,y tener de güilo vn rato: en que ella yíii cauallo fe hã ttôcaáoi 
creyó aquello por fueño, y lo présete dexò afombrado al Moro loque via, 
por la verdad délo que vio en retrato y en duda íi durmiendo,© íi encátada 
yafsifindudaeílacorcillabraua afsi ligero fe le m í e c a y miente ^ 
eSjdi'xOjla que yo alcançar íoñaua. Jo mifrno q enlas manos coca y M t c ^ 
'•4̂  Sigúela con fus perros vna Diofa Todala confuílondefta ráarâna j i 
que de la luz del Sol pareció hija, en vn Magico cerco fingió Arletá 
fobre vna blanca hacanea yiftofa defde q metió al Moro en la mótafi* 
• «¡ue el viento la eípoleay regozija: del fordo ruydo de armas inquiéta: % 
conoció elMaroilaPrincefahermofa hafta las fombras en q aqui le engaá* 
q amor leha puefto enla memoria fija por apartar de fu alma a la difcreta 
"• la mifmaq al fabor del blando fueño Gal¡ana,y defterrarle de Toledo, ' 
, aquella noche le acetó por dueño. que tiene zelos del,y dclla miedo. 
^ Arrímale las piernas al cauallo YporJogràr fnguftoeneleftrañó 5* 
- que de briofo no conoce efpnela y magico aparato,que ay quien digsa 
por correr tras íli güito y por go^allo q en el fingido Alcaçar ciego vn áño 
en el gallardo brio con que buela*. en fu poder le tuuo,y fue fu amiga: 
: doze leguas corrió fin reportallo, mas ni eftoes cierto,ni vn fingida engaño 
íiempre licuando a viftalá cautela tanto pocHa durarjiii la enemiga 
dela ,corzillay Dama,qucenganoià$ Maga mas le tuuiera que aquel dia, i 
afsi los curfos truecan de fus cofas. ni mas firmeza enfu inconfíáciaauia 
í ^ Hafta q al defpcñarfe a vna quebrada Algunos otros por alli perdido 
ligero fe arrojó de losarcionesj por ¿obrar íe entretuuo a Clarionte, 
pafTando la ÍOZ defenfremda ynopudiendòauerlo,defabrido 
¿eftia en ciegos trafpjesytropeçones por la afpereza fe embofeò de »n m ô t e : 
. boluiofe el Moro a pie,y dela cañada y de vna aldea en orra entretenido 
al fubir los eftcriles terrones, vn quando el Sol.de fu Omonte 
la, cierua boluio àver,y àquié la %uc tenia la cumbre y el zenit del Cielo, 
ír faifa beldad que fu quietud periigue. rayos de oro Uouiédo ylubrealfuelo. 
1$*: En corbasvñas de vn Leon briofo Por las aíperas fierras de Sigura 
delpedaçada vio fu blanca cierua, entre altifsimos pinos cammaua, * J4 
corrió a quitarle el cebo apetitofo, jio lexos de vna ciega g-uta efcuxa {\ 
quando del prado enla floridayerua: que el claro Betis con criftales laba,; 
ella Garça fe hizo,el Leon furiofo, a vna tajada peña cuya ai tura 
prefto Nebli,q en dieftra ala cóferua filia a las nuues en fus ombros ílaua 
la primera intencion,y a todo buelo Ja yeiitura que ya otra vez le guia 
¿anclóle fue regates baila el Cielo. chufado y finpenfar ieJàçò vndi^. 
£ i l á 
Litro dez>i wo 
k' ti 
3 3 
ÊftavnCaftíHo eneíT-aoculta peña 
tk vnm'iro inexpugnable rodeado, 
ctitre elrefpaldo d? vna erpífabreña 
por«ínav'or fortaleza encorporado 
c) ríoq.ae ••eírduro^ rifcos fe dsfpsna 
por el vno le cerca, y orro-lada 
c5 vnaangoftasédiypuer^a eílrechà 
d i Hospeúafcos fia ind:ifi:ria-hecha. 
V ' Elíiefrkñíirfe del profundo ría, 
y eLurmp^rpor lo.; a boíes el vienta 
y de.Iás.aues.con el blando frío 
el ¿Hiles íbn y fonorofo a cero: 
templarle hixo a Fcrraguto el brío, 
y canfado de andar fin gufto at-ienro-
^quietud deflear,qiie es cafo feo 
no tenería fiquiera en el deífeo. 
No aycSpHdêKÚtéto Ó fuerte alguna 
qjiien ay ̂ 'con l3;íüya eilé conzeíito? 
embidia el labrador la. ueal fortuna, 
5v 
Defla alta f ¡eres fiatilaua"peñafeófa 4 § 
el;ant i gao Yu c - f, ]-laado de z,ia, 
qire de Braman-e el alm.t defdeñofa 
loca de zclos conq'iidads auia; 
$ iqíit a ía tierra Hatia g'.ierra odroíà 
d: aqui falia à robar,y aqui boluia 
d: inf ifribles defdenes retirado' 
fin otra ley qae la de vn gufto ayrado; 
Aqui de los.enfados rebatido 
de la adorada Infanta de Toledo, 
a vengar disfàr.ores reduzido 
en loco antojo y barbaro-dbmiedo:-' 
la tierra tiene y Reyno deftruydo 
de fu efeabrofa condicional miedd, 
eorr iêdo v n mifmo ricfgo éelcainino 
el Rev.v elremendadoPeresrino-




que fu cruekiad hal!ò,teniarobadas, 
ò enafaíros y guerras peligrofás, 
y elReyal labrador fu humiíde afiéto ò con traydoras fraudéscc-quiñadas:-
él viejo al que gorjean en ía cuna, eüas le auian de aiiftír forçofas 
el moçoloque al viejo le es torméto de ricas telas de oro.adereçadas,^ 
el'íbldado la paz q al Móge encierra a vn cruel fferuicioydebito ordinario 
yclMógc piéfahallar pai cnlá goerra., ò co.n forçado gufto ò voluntario. 
Al que labró el Caftillo,eftobafl:aHa, 'Y¡'ptfriuantiguedadfeyuanllegado ^ 
masalAíórodl müdo es poco el refto a fu ladb^a fu meía,y a fu cama, 
q no cabe eà el puño la mar braua y no bi©n fe acabaña el diaj.quando 
ni ílraaãbicio&etitã eftrechopnefto! puefta quedaua en libertad la Damat, 
efto el Valence Capitán penfaua- y otra de nueno en fu lugar entrando; 
envnaíEfpdnfíoníabrofapuffto, para afti alimentarla bruralllama, 
quando alfifendotfelarcnto oydo y eneftèefti lopor ía^njuriade vna 
" no perdonar Ta-fémade niftguna. 
Gori las Donzellas eíía lfy guatdáua ¿4 
barbaracoiidicíon, fobertfio intento 
conque a fu torpe parecer vengaua 
â armas desftiw* yn barbafo alarido. 
Dè l râudo Betíí'el criftal huyendo 
"^q en díwoslriícos í ^ e ancho portilló 
del roéoawro clteflierdfoeftrucdo-, 
álqaeeícucferóoda-tugxrút oyllo: • fuinjunadoarroganteprnfamiento; 
mas ya é dfeíícosásãgrceíWóro ardic de los que en ctuelaltar facrificau» 
briofo fube al afpemCáftillo, (do a«rn Idolo de humana sagre hãbriétõ, 
dfpücsdíré fusgcIpes,qaora al fiero poblana de Reliquias las almenas' 
dueáo dclfirmcmuro áézk tjaUro» de ftngmy teiftes liuninamy líenasi 
-é.p. GáHaniañanahízorvnfacrificio, 
jr cada tarde desluftró viia Dama, 
fin dar fegunda vifta al torpe vicio, 
tú profeguir dos noches vna cama: 
la caça era-de dia;/u ejercicio, 
y no de fiera s,mas fegtm es fama 
por las feluas,caminos y poblados, 
caminantes caçaua deícuydados. 
66 Tenían la tierra defpoblada y foja» 
fus afaltosyr prefas ordinarias, 
la Mauritanagente,y la Efpañola _ 
pueftaal rigor d'fas traycionesvarias 
que por vengarfe de vna Dama fola 
todas quifo quefueíTen fus eótrarias, 
yeneftc intento el fin lealtad tirano 
al Moro hazia ygaal có elChriíliano. 
^7 Injufta prefuncion, necio cuidado 
perder el próprio por el guíto ageno, 
y pretender fin h vn amor forçado 
•acio de gíonas,, y de enfados ilenoí 
• mas ya el Aragones Moro llenad® 
del ruydo darmas por elmóte ametio 
llegaado fue a la temerofa roca 
que con las puntas en las nuues toca. 
$8 Por donde vio la fenda mas trillada 
hafta ecótrar/ubio la eftrechapuerta 
entre dos árraes peñas afentada 
cf fuertes pláchas de metal cubierta: 
halló que por de dentro eftá cerrada 
el aguardar que le abrá, cofa incierta 
y el ruydo que en fus bobedas fentia 
quantomasfe acercaua, mas crecía. 
Por pardos rífeos y quebradas peñas 
cotno pudo feiue accrcaado ai muro 
bufeando entre las rocas y las breñas 
para poder fubir, lugar feguro: 
quadoal profundo rio dospequeáas 
•itanashechas vio é vn marmolduro 
y en trifte fufpenfioa,! la y na delias 
m forma de mageres dos eftrellas. 
7% 
De ías dos conoció qhè^rí la vria • 7^ 
la bella Doralice Granadina, 1 
«fue como en cerco tf oro bláca Luna* 
fu beldad rcíplandece peregrina; 
dando en liorofos ojos de vna en vn* 
mil perlasfobre el agua criftaliria, 
cóq elBetis fobemio al primer grané 
a enriquecer las mares corre vfano. 
Nunca crehi que tierra tan fragoíi 
guardara^Kxo el Moro,tal riquexa 
acafo en efta roca venturófa 
vine efeódida al mundo la belleza^ 
entonces de-'ks dos lamas hermoíà 
con nueuo llanto alçando Ia cabeça, 
na viue,dixo,encárcel tan eícura," 
fino la mifma muerte y defuentura. 
Huye trifte de tijHuye ligero 7* 
la infame tierra,y el lugar odio íb , ' ' 
fino te amarga el mundo venidero, " 
y como a mi el viuir tees enfadofo, 
q aqui nohâbita finovttiTiõftruo fer©-
y con el los que el Cielo riguroíb 
por el caftigo de fus culpas echa 
a morir en cadena tan eftrecha. 
Señora,dixo elMoro,a los decéètòS 7 3 
del jufto Cielo no ay defenfe alguaa, ^ 
el toque yprueaa de. ánimos pef fetos 
fon las cótrarias bueltas de fortufta: 
Jnas'fi defteCaftillo los Íecretos 
fabeysjyfus entradas,moftradt?tevn» -
q vervueftro dolor me ha perfnadído 
poderferuiroájelfabor que 'os pido.. 
E l muro,dixo DoralicCjCS hecho 
qual veys,de argamaíàdapiedravSua. 74 
noospógaisCaualleroé'tátoeftrechoi 
bufead otra ocafion;menos efquiua: 
ci entrar por aora es fin prouecho, 
y mucho elriefgo qla errada os priua 
fi ya con vos vinieran otros ciento 
aun fuera temerario alojamiento. 
E n 
Ltbro deZiimõ 
Innoçad^itos fov^efpoclio el Mo-o, 
75 puesm;lwí'aos<í,.íe m^iiosqmi vida 
ífexa tm? écrar,qalCieIo cqu iéa loro 
fi iTis-q-1 hwgwdarjno ayqu'élo impida: 
fte'ló.ífdfpiro^fi eíTí crirte lloro 
no fon qua! p cfoenvos c o í i tí ;1;! la 
a trueco de enj igar ojos tan IVÍIÍOS 
pcqaeñarieíeo es el m .̂ rir por ellos., 
yf; Y a eflb, le refpondio la Dama b Mía 
a mas meoblig.?,q áosn^prar !a é rada 
fi loque el Ciel,) no pérmica en el'.a 
Yr4 temprana muerte efía guardada; 
m&s filcon tato gnfío os vais tras ella 
d*shazed efta rexa con la efpada, 
y-tendremosalfinquienen tal pena 
a airailrar nos ayude efta cadena. 
77 Afsi la Mora dixo valerofa, 
tto.creyendo que ei fuerte Sarrr'dno 
conlaiefpada rompiera la efpancoíi 
rexavydelduro azero el temple fino : 
toasqual de cera azul pafta amorofa 
toda del primer golpe al agua vino, 
y/Doraüc^ vienJocl becho alnuo 
temióque fueíe Rodamonte vino.. 
^ Sit*«>a:vn jardin veí l ídode frefeura 
7° dioaidexon otros vio la Dama bella 
^en^dafte liáco ébueltas y hermofura 
a.íu pefàv fé entretenían con ella; 
contarorie el rigor de ín claufura 
^idjeigtaciado curfo de fu eftreiia 
fefe^es del cáftiJlo en que fe halla, 
jpp^|Qípechasla cruel batalla., 
^ £ Eiejaflipaísò étreandenes retocados 
' dbBiaiadteres donde en golpes fi ros 
detteynt^Alarbas bracos rodeados:: 
fòcombíHaãtdQS brauos Gaualleros; 
tos aimetes y efeudos de ftroçad os,, 
tos brio« y/loísatHtnos enteros,. 
4íar.díét£:íSngre ydefyror cubiertos 
Miraualos Ikamante ardiedo en ira, 
q no quiere humillar fu braço fuerte, 
y por no herirlos de dolor f.-.fpira, 
y ellos por no poderle dar la muerte: 
Fcrragutjq el notorio agrauio mira 
por la canalla vil fe en^rò de fuerte 
que de fu ira los rayos mas pequeños < 
verdades fueron y parecen ílieños. 
D r l primer golpe derribòvngnerrero 8 l 
y dcJfegündo a! que tras del venia 
del tercero también cayó el tercero -
q a', qnarro y qntnro les firuio de guia 
el fi-vro hizo yg'ial con el primero, 
y el fecimo a bufear al fexto embia, 
y al fin de las pr imeras diez heridas, 
a fus pies derribo otras tatas vidas, 
Y no rl -aran coi; oílo fan's fecho 82 
llama laucando por los oíos vina 
a vno,rabiofo,romr>e yrafga el pecho-
otro hiere,otro mata, otro derriba,, 
otro menudas piezas dexahecho, 
y yn golpe,ados y á tres d^iña priua 
a efte abarraja,a efotro defcaWeça, 
y al obrólo defmiébrapiecaa pieça. 
Qual rayo en nuueardiéte cógelado gj, 
ya rebatido del contrario y nlo, 
de roncos truenos y furor cercado 
rompiendo fale con fu faria el Cielo: 
fi de la roxa rrrie: fértil fembrado,' 
tierno fe ofrece a fu violento buelo,. 
las cañas arden,huyen íoc paflores,, 
y elmüdbtiéblaalverfusrefpládo-es 
N adie juzgara q de braço humano 84 
pudieran proceder golpet. cã f vertes».' 
m que vnalimitada y mortal mano 
die fe entá breue efpacio táras muerteí,, 
y'tu también,© bárbaro inhumano 
que tivprefenre deflruycio adviertes 
detu arrogante pecho el primar brío) 
tibittfient&eJ calory ei £iego frío.. 
de/Bernardo. 13 
85 EI brauo Aragones aun no canfodo 
del cruel deftroço que a fuspies tenia 
tras las flacas reliquias qhan fobrado 
qual lobo entre corderos difcurria: 
hafta donde el Gigante retirado, 
contemplando el eftrago que hazia, 
ta lde ípechoydoloreníu almafiéte 
que fe deleyta en ver morir fu gente. 
8* Qual de la ardiéte Libia Leo herido 
del dardo cruel queel Nafamó le tira 
en fuego de venganças encendido 
la cola hiere,y con fu herir fe aira, 
y al puefto,y al lugar mas defendido 
con atreuidos pafos fe retira, . 
y fuftentando allí la inútil plaça, 
las laças quiebra y fíechasdeípedaça^ 
.gy Afsi el jayán de fu furor llenado 
al encuentro faüo al Moro valiente, 
y ha de vengar en el determinado 
el fangrienro deftroço de f 1 gente: 
y vn corbo alfange en airo Icuantadp 
dçl yelmo akiuo, el Dragon luzientc 
q yua entre plumas có popofo buelo 
todo del primer tajo vino al fuelo. 
SS^Dospafos boluio arras defacordaclo 
dando trafpies del golpe reccuido, 
q a no fer cuerpo y armas encantado 
le diera en dos mitades diuidido, 
mas no tan brabo,el efeorpió pifado, 
ni con tanta prefteza dexa el nido, 
como el Moro acudió a vengar fu injuria 
mas del honor herido,que ocra furia. 
; Y fobre el aierado y ancho efeudo 
al defeorté s j ay an dio tal refpi: ña, 
que a pefar de íu fino temple pudo 
del yelmo hallar la releuada crefta: 
y a no torcer la eípada el filo agudo 
la vida en riefgo le dexara puefta 
que afsi entrò.rebanãdo, qua] ü fuera 
por vn delgado eftaño ò blanda cera. 
Mas no quitó ̂ IGigaote beheofa *Q 
nada de fu opinion.el golpe fiero 
que antes boluio ai cobace peiigrofq, 
con mayor arrogancia que priinero: 
y vn mandoble acertó tan poderofo 
del limpio efeudo enel grauadoazem 
q en el fuelo quedó el mayor pedaço, 
y en lafama,la embidia de tal braço, 
Y dandoyrecibiendodeílafuerte 
mortales golpes de vno y otro lado 
<f los dos el mas flaco y menos fuerte 
a fu enemigo tiene acobardado, 
cada qual quiere refeatar fu muerte, 
ó con ella alcançar credito honrado, 
y elle ha de fcr,fegu q la hora ordena 
comprar la vida conla muerte agena. 
Bramáte fu ardiéte yra defembudue 5* 
y los pefados golpes dobiay carga, 
yda defta parce, ya de la otra buelue, 
y aqui la tempeíhd,y alli defearga: 
mas fu contrario en vno fe refuelue 
de aueriguar por fi brega tan larga, 
y con reportación templando eíbrío 
en mil no acierta a dar vno en vacio. 
E l fuelo cf armas,y ¡8 horror cubierto ^3 
y ellos por todas partes defarmados, 
dando yfufriendo golpes fin cócierto 
de fangre eftan,y de fudor bañados 
vn tajo Ferragut,en defeubierto 
en vno le alcanço de dos c o í h d o s , 
cuyo rigor y defigual deftreza 
yr dando de ojos le hizo larga pieza. 
Y a no fer de tan fino temple hecho 94 
el rico arnés con fola eíla herida 
el agrauiado .Reyno fatisfecho 
quedará y el Gigante fin la vida: 
pero faltóle entrar con pie derecho, 
y afsi íaJio la efpada rebatida, 
aunque a pefar del fobrepeto gruefo 
cipenetiante golpe llegó ai huefo. 
K imca 
Lffoo dez/tmó 
NunCâí íe rpe Te vio tanefpantofa 
como a eftc t i épo el ckfleal l í ramáre 
ni animo de arrogancia ranbr io í j . 
qüe no dude ponerfcle delante: 
N o fabe pov que v ú aprouccl-arfe 
de encií iigo tar. fuerte y poderofo, 
ni como con fii colera verrarfe, 
- , , . , piíes vcgarfc.o morir ic esyaforço, 
y ei quai la mar bi zmando t en^ro fa ai {:n CGmo no puede rep0¡-t3 t f í 
¿Iterada de vn afp-ro t cuante . ni f,, eípada hazer vn lance honrofo' 




p .-i ra dar de vna vez tin a ia guerra 
l í ademan el Moro de cfperrvlle 
a h incngLiante fe in j r a de fa c feudo, 
j ' ci con tanto furor baxò a bufcalk: 
<x:,t YAü execurar íli goip^ pado: 
Eias el dieftro Efpanolai iefaialle 
la cfpada a íi encarnó filo agn-do, 
q-.ie entre el reparo y el falir de taxo 
vna pÍGz.a le echó del ombro abaxo. 
Segundóle alpaffar o:ra herida, 
o:ra y o-tra doblo mas peligrofa, 
y entre vna y otra malla defmenuda 
vnt punta haüó puerta ñb ro f a : 
pudiera por aiii falir ja vida. 
•A encarnar mas la efpada. v-entarofa, 
y coiueiKÒíc coa dtxar caliento 
de rovafangre vua copiofa fuente. 
No pareció a Braban cafo figuro 
brío efperar de tanta gallardía. 
Y alii hazerle a fu placer pedaços . 
Con ñudos mi l le ciñe y le recoge, I0* 
y de fí3 maña y f ierça ie aprouecha, 
ya fe circra^-ale 3parta,ya^ encoge, 
ya enla lucha ie épina,} a íe ¡. í l recha: 
ya de los ombros con furor le coge, 
y aqui y alli le buelue y le de fecha, 
bié 4 s^'i Ferragut fa fuerça alienta 
que enygaal peio ej grã te i o íuftétai. 
Largo rato aniuuieron forcejaado101 
con pertinaz porfia y fuerça efírana, 
perdiendo tierra a ve; es y ganando, 
ya las fuercas proti3ndo ,ya ia maña : 
lasbueltai'de For tunae ípe r imetáda 
qiíe al vanamente conf ado engaña 
y al loco confauores di'fiiancccs. 
y al att euiclo cnfiilça y fauorece.-
De h p -olija lacha ya enfadado- fOJ 
hizo pie cl d i Aragon en vu-recuefto 
ni de fus plancha';,ni fu temple duro, y de vn br /be- i í in m • dado 
ni de fu faerça ni fu maña fia: 
parfceie yaeftrecho el ancho muro 
que anrcsvn mundo entero no temia 
y nada fano el combatir ligero, 
í lesoualDarece fu contrario a ¿ero-
Masvacnrabiofacolera encfdido 
los eolpes redoblando íin contuerto, 
á r.o ftr encantado el combatido 
de qualquiera quedara d'liosmucrto: 
3 ftá fuera el Gigante de feutk 'o, 
cvnmótehuuieracófuefpadaabier to 
yhalia a fu contrario mas conuantc 
«Á ü r n tiernevidriovn muro «f Diaíiuntc, 
fu cnem'go de íi echó deícon^pueíto; 
v el de fa m f x a f jr ia arrebatado 
im p-nfir k h'A)ò en el fueio pueí lo , 
y Bramante en fos pafos trop .içando 
í a r so trecho tras del fue trabucado. 
Mas f n meftrar ni fombra áe re zelo 104 
que p-xliefe agrauiar h fí-íttaleza, > 
bramado al ayre,y efeupiédo alCielo 
de nueuo la cruel batalla empieza: 
y la efpada e'/grimiédo S raudo huelo 
a do'-manes de encima ia cabeza 
con tal furor deciendey tal ruydo 
nuc <k¿o a fu contrario fin feíitido, 
X otro 
dei Ber nardo. 
i o ñ í>troy otro%Kí-çIâ; y otros neto 
a í s iapr icMvnyunque de clianute 
no refíñicra el fuerte mor :rn¡Hito 
deí deííibndo hermano de Morgante 
y el de Vlid con enfado y corrimicto 
de verfe afsi tratar brauo, arrogante 
contra el firme ene migo que le enoja 
el roto efeudo y la paciencia arroja. 
.1061eblo el Córcega infiel al grito fiero 
q el de Aragon bramó determinado 
de dar a fus porfías eipoftrero 
y vitimo golpe a lo dama empeçado: 
no k vio roftro ni femblante entero, 
ni coraçon de veras reportado,, 
que del generaFmiedo el palmo -frio 
al roftro hurtó el co!or,y ai pedio ei brio, 
i c y Y el con la gallardía acoílumbrada 
y firme puiíb que fu braço encierra, 
íapeijcreía reiuir-brantc elpada 
con ambas maiws afrentado afierra: 
y a dexar en fu filo averiguada 
fu clara fama,y la dudóla guerra 
fobre el ya cemerofo B ey Bramante 
!.*08baxò el ayre cortando re foliante. 
N o é ademã mas viuoymar gallardo 
Jupiter fobre Encelado fe leuanta 
la altiua dieílra,cuyo ardiente dardo 
a todo el miidojy nó al Gigáte eípáta 
quádo el Etna écédido áíu refguardo 
defdc la cubre tiembla hafia la p.ãta, 
que ya de Doralice el nueuo amante 
so^la eípada alço cócra el fenfual Gigáte 
Y en tan lleno furor bàxò derecho 
«1 filo agudo por el ayre blando, 
qefcudq,braço,yelmo,rottro,ypecho 
las entrañas,y el vientre palpitando: 
despartes el grã corço q u e d ó h e d i ó 
y en medrofo filencio refonando, 
por las doradas bobedas corriendo, 
vn rato el Eco fue del golpe horrédo. 
Afsi rayo bc!m aí v>e ¡o Encino II< 
q antes féruia í sóbraa tcdcvnllano, 
al fuelo arroja en trueno repentino, 
y el Eco aforda al valle comarcano: 
buclue mcfJroíòjhuycdo del cr.rcmtt 
el q a fu abrigo va á ampararfe é vano 
tiébla el Paftor,cí Segador fe admira 
y el dueño del raftroso calla y mira. 
Tales los circimftantes admirados1 . 
dexò el no vifto golpe poderofo, 
de afombro los contrarios retirados 
v de miedo encogido e! mas briofo: 
los dos que Eerragut hallo cercado!» 
en trance íin fu ayuda peligrólo, 
^•a libres en pompofa vanagloria 
el parabién le danáe tal vitoria. 
El grane Eílasdian Rey Granadino112 
era dellos chno^otro ei anciano 
Galirtos Rey de Alora fu-vezino 
de edad madura,y coraron loçano 
que enfeguiraiétoalrooo peregrino 
q Braman hizo a vn baíq comarcano 
en Doralice por librar fu daño, 
al riefgo entraró del-Caftillo eftraño. 
Mas ya dexandolibre la guarida 11 • 
antes de tantospriíioneros llena 
la tierra en fu quietud reílituyda 
li bre fe vio de fbbrefalto y pena: 
y la Argentaria fierra antes temida 
rotaya delTyranola cadena 
fe llamo con ei nombre q óy le dura 
defta feguridad Sierra fegura. 
Cada vno defde alli tomó el camino r 14 
que mas a fu proppfito hazia, 
efte a fu patria,e] otro a fu deftino, 
conforme el fin,o elgufto q le guia 
ei amante de Arleta,al Granadino 
hafta fu Reyno hizo compañía, 
y Galirtos también lleno de antojos 
tras Doralice y fus alegres o;os. 
Fue 
Libra âeiíimo 
11^FueKey <3e aquéllos figlos celebrado Que fu dueño qnc hablara fin cafarfe 120 
Galirtospot vegezyalma altanera, mas q vna ciega Babilonia entera 
alegre el roftro,el cuerpo auellanado y aora el míe no placer le haze eftrem^ 
los ojos vmosjlafaycionfcuera: que la alegria de ííiyo es grã parlera, 
ya los dientes la edad le auia robado por mofear fu eloquência y feñalarfe 
y no la Ubre lengua palabrera, boluiendo por fu Enano vna quimera 
porque en fus amorofas ocaíiones ingeniofa inuento.y con re^ozíxo ' 
lo que en gufto faltare,dè en razones corriendo el freno,a fu cauallo dixO, 
t l^Auia gorado ya de la influencia K o eseftc humilde Enano el mas cécenó 
fiiauede los feys Planetas de oro, n¡ ej menor q en fu genero ha nacido, 
y en laclada decrepita cadencia conozco yo otro mas pequeño 
la marchita vegez del cauro Moro: ^ menor cuerpo,y mas entremetido: 
c á d periodo andaua.y la prefencia aunquc de fuerças tales q a fu dueño 
delfrio Saturno enqmé eftá el teforo tras fi p0r ios caucllas lleua afido, 
de grauedadjde pefo,y de j uyzio _ con tan chico.brcue y imperfeto 
qen otros es virtud,y en el fue vicio. que efte f,iera Gigante en fu refpeto, 
117 Era de vniuerfalgufto notado, Y pues es engañar los penfamientosiil 
de antojadiço amor fin fundamento, aluiodelefpiritu canfado, 
Mbre por Re_y,por hablador canfado, y diuertirfe en agradables cuentos 
y por amante la region del viento: el camino hazer menos pelado-̂  
que torpe mudo no fera canfado? yo,íi aora a efeucharme eftays atétos 
oque largo hablador dará contento? en yn difeurfo quiero moderado 
ò a quien no cafa,fi al extremo toca, cotar la heroycahilloriadefte Enano 
v ej hablar mucho,ò nuca abrir la boca? que los Gigantes vence por fu mano. 
j j gPues defte Rey,ya Amate temerario Veteys en fu difeurfo la inconftanciai j t 
aDorallce {?gue,el gufto entero, ¿ d tiempo,y las mudanças dela vida 
y por el nufmo trae de ordinario donde en vn punco fnele ia arrogada 
vn Enano fútil por efeudero: mayor,verfc agotada òdiuertida, 
engeílofeo,en el veftido vario, quié tuuo hafta fa fin perfeuerancia? 
en la habla vn mi lió, en bulto vncero en quien vna o cafion re cien nacida 
enorgullo jaya^y el cuerpo todo n0 fupo deípertar nueuos antojos 
como de la encogida mano al codo. y hazer pediera el alma de los ojos. 
Tratando ennfa fu períbna apuefta D e l a incõftãcia humana harto nos cuéta 
1 I^elCÍd Aragoiiès,yel Granadino el defmembrado cuerpo de Bramateizj 
al fembrio cruzar de vna florefta, que ayer a fu infaciable alma fedieta 
elen&dQenganauandelcaminoi vn mundo fenfual no erabaíbmte: 
que menas acafion y caufa que efta mas quando el Cielo viene a tomar cueta 
lo fuele haz.er,]r elbultoperegrino a vna obftinada vida femejante, 
deipeqpeaaeloEnanoetilo reftante fuele,abreuiando plazos en vn puto 
paraocupareltiempoAiçGi^iRÇ» darelçaíbgojylaamenagajunto. 
Quien 
del Bernardo. 33 
j-jjíjmenprcílime de fi , quien fe gloria 
¿e animo inuiao y pecho generofo, 
fi firpafion no vence,en que fe fia? 
aunque de vn mundo falga vitoriofo: 
aunque de la Hyperborea gente fria, 
hafta el ardiente Mauro polborofo 
fe aya. fü v02,y tomen della leyes, 
josCafpios,Çetro3,ylosíndiosReies 
1.26 Tener efpada,braçoy fortaleza-
para enfrenar los duros Garaniantes 
dexandofe vencer de üi torpeza, 
ni es va!or,nifus fuerças importateá:" 
mas,omonftriiofinley,cuyabraiiezl 
3o: Rtyes-doma,yvcce a losGigãtes,, 
quien í a l e de ti librs,amor tirano, 
g o i o í b a ç a r d e J apet i to humano.-
MTQnhnpi'foHIrep Micaí-nla tierra,-
con lev ra:) iníi;oi-iblcy R~y ta bruto 
q ni en la paz fe halle, ni en ¡á guerra 
hi dalgo que lo f̂ a a tu tributo?. 
q fuerça esefta amorejenfife encierra?" 
quien te hizo en poder : a n abfoluto? 
quaJestimr!ge?quakufaerç3?;'qualGS 
los lazos con q enredas los mortales? 
IttS Eres deydadamo-,oeres qnimrrí?: 
rec ib ida d ? l vulgo en Tus engaño-?, 
es tsi fama ííng!da?o verdadera?. 
Neftordel tiempo,niño de mil años:: 
vn grane cuento dè fá edad pr:mera,. 
en-la mia aprendi con los eftraños 
fòceííosque ay en e3,en quien cófifte • 
el "odo de quien eres,y quien fuy fte.. 
lapEnmedio vn "claro mat q al alna bella -
del dia l.e abre la primer ventana • 
dffbaxo de la mas feliz e ñ r e l l a , . 
q v ida al mundo yTefplãdòtes.manas • 
vna lüa r.ene afiènto,y dentro della 
^arob iécabeen lacod ic ia hamanat 
tan florida y tan llena de teforo 
^^Pueftoafuriqiieza^obre'cloro."-
Libre de pechojde tributo efíenra,! >o 
de hidalgos linages habitada, 
donde en vida pacifica y contenía, 
fegura vn alma viue,y dcfcinfada, 
de güilo aqui el nuspobre fe fuílenta 
ni cárcel ay,hi impedimento en nada 
fu nóbre es luz devnSolrefpládeciéte 
tierrade libertad de libre gente. 
Defta pat te del mundo no ha falido 1 j r 
ni hecho trifte aufencia el íiplo doro, 
todo corno alprincipio eQ.à florido, 
fin turbios ayres,KÍ importuno Ucro: 
aqui folo el contento fe ha efeondido 
y el Erario del bien y fu tefero, 
quanto fe libra aqui todo es bonãça 
fin rezelos ni íòmbras de efperança. 
Por frefeos prados cT vn Abril eterno i j a 
todo veñido de inmortal V í rano, 
mil hbres almas con azento tierno 
canciones fiembran por el ayre varo: 
y a gena r. d" e noj ofo y t u rb i o í nu ie rno 
frefeas guirnaldas texen de fu mano, 
con que de 1 todo libres y go2of2S ' 
fa!en,{mo es del tiempo vitoi iofas. -
So'ia efta alegre tierra deleytofa i33 
fer;icat>ob!açor,Reyno potente, 
que coinode r'-galo« a hunde la-
ya fue bnfeadá dc:\)fí\v: a gen*1*); 
mas ddpues que ct r mano poderofa 
2rnor,tjue es en> infí'co'dil'r-' nre 
a í l i rg irac f fòe i f> priP'-e'rrrscrtó'' 
la dexò hech 1 vri pararro' d' írer L O. • 
Sin el corren fi coila Ve o-d-'nnr-o. 134 
crueles Pirata^^v^rio' faire'dor^s, -
p'i? en trifre f' ry c on v vv^r-- vario 1 ' 
crcadonàftf:..* 1 bc^c;moradores:' • 
la.TmSVc o;i esaq-M f-ro? c- far;o, 
f'""! incerf-fés gianiies !Ob?^ores, 
l."J;lbr:rn'.2 ccdic;a en mild^rror?^,. 
^.iv cho á'nu!. uai ludia* rrádei Po^as 
P" MAS 
Libro âe&bm 
i j j Eíus roij,y otras vanas pretenfiones 
Jas q cftc noble Hçyno hã desflorado 
quien a mime laco de fus rincones 
deamorfuev)3ricopéram:ctohõ:;.igo: 
con dos ojos me pufo mil pníiones, 
ellos me han defia tierra.defterrado 
por vos fin libertad mis ojos viuo, 
que yo Jibre naci3auque foy cautiuo. miferastraidor quaímoerotincófueío 
jjtf Efto a íu alegre cuento fabuloíb 
buelto,añadio,a la bella Doralice 
con yn scaue recato.cautelofo. 
El amor con la flecha.do Ja Vmn 
deña gallarda nî .a/tie-herido, 
y como es fuego con fu miírns líama, 
fácil á'¿vn nucuo amor õdò encéoido: 
ya fufpíra,ya l!ora,ya fe ínfiama 
lo quehaze fentiijha ya fentido 
.alguno quiza, áixo,buclto'al ciclo 
i » 
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porqueaxiadie,fp amor efcandaljze: 
mas codos ven del viejo Rey zejo/o 
a quien el tnote y la íiíbnjà dize, 
y riendo fu loco penfamiento, 
e 1 rie tãbien a bulto,y íigue el cueto. 
Efta tierra inmortal, o mortal ciclo 
de vna libre feóora era regida, 
q aú^ fin experiencia a todo el fuelp, 
fu gufto y parecer daua medida: 
esley,es arancel,Corte.y modelo, 
dçjos pafos y efetos de la vida, 
que aora fea jufto,aora injafto, 
nada fe haze fuera de fu gufto. 
1^8 ¡O fea hecho de gana,o fea forçado, 
o fea por interes,o por cor cierto 
fi elíâ no lo decreta, e's sfeufado 
q la obra llegue a-colmo ycuplirhlcto 
e&tanfeiipr?t en todo lo criado. 
Padecejllorajexperimeñtajy gufU, 
de.tu llátoy dolor muerte y tormeto 
, que es jufto premio de vengãça juña 
vn,tal. çaftigo para vnral intenta: 
. ii iy cuchillo de fueres mas rebufe, 
feaçi verdugo amor de tú éontento, 
porqc ntre eífedolorjrabiaydifcordia 
aprendas a tener mifericordia. 
Afsi el niño padeçe,y con fu fuego 143 
íin poderlo apagar queda apagado, 
deítèafuquictudjy teme luego 
erhallarfc cop ella y fin cuydado: 
íi fe añuda la venda queda ciego, 
fi defeubre los ojos deflumbrado, 
bufea remedio, y luego no !e quiere, 
y por le miAno que aborrece muere. 
Ya reco fiado entre tempranasfiores, 14 j 
v alli redes y lazos-disfraçando, 
.ya entre dpradas-nuues fus amores 
por mayor inipietiul fuya mirando", 
nucuas maneras de a i cancar fenores 
q aunenfrehay corrige al péfamieto para fu nueuo meneñar traçando, 
confer el aue^ue en'trcjas deJ.:fuelo y en todas fin provecho dcfuclado, 
mas.fuelto tiet)e,y d.esébuekobaelo. que aun ignora la Dama fu cuy-dado. 
13p.Su nóbre esVol^ntad^niña hermofa, l\iphallaséclaa.fumal,nohalla camino 14 ,̂ 
y de fu natural.bien inclinada, " parafalir<lc-dudasy opiniones, 
aüqué el fer mpça,tieí-na y poderofa, ^fiempte es el amor,fi es amor fe©, 
dexarláfuelfi ajeles engajada: '' largo crí el padezer,cprto é razors:1 • 
eftimandòfoviftacqdiciofa , alíin tôntar venturaíe copninq, 
por oro lo que espildpra dqrad'a,' 1 o morir anegado «en fus paflones (to, 
ypoi;,rega]o,vida,y por dekyte, va-pa'ge tieae amor grade mftnimen-* • 
lafeamucrceçntrcvnfingidpafeyte. de aclarar cofas, dicho atreuimieto. 
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í4? E? hablador agiuío y dcfembaclro. Tiene el iinor vna'famofe amiga, lj0 
prop io para l ieuar,y traer jDcnfages, dicha S'oKcftüd,© Diligencia, 
. de encogidos temores libre y fue it o', grande negociadora or. fu fatiga 
ñii t o los mi • cópaeilos p e r í o n a g e s : y vnAguila en q u á l q u i e r a ccípctécia: 
de torpe ociofidad canta enemiga 
de gran ventura y mucha infidencia,' 
efta quiere d amor por di l igente 
le jun te o c i o í b exéreito de gente. 
fin empacho colérico reíae!to, 
ciar'Ojfia encubiertas^ni celagçs» 
, ' y talqaal.menei'LerloaaíaCiipidb 
para aclarar ílis dadas efeogido.. 
tiSt6 A efte le defeubrio fa peníãmíento, 
y el a los libres ojos de íu DíUnà, 
que coma libre hizo el Sentimiento, 
y efeudo de la cícuíàde íií Fama: 
quedo corrido ei-page fin fi? .intejnto. 
y íu dac no mas dentro de 
cree ó íu mal, y agraua fu .querella" 
mas q el dolor no ver ía caufa deíia. 
(Jneaürico Mcaçar âinmõrraldiamãte,-
^47de la prudcncia,v laxazoft labrado 
por rriédro'fásfof^echasde fu amate 
; . Ia.,Iibre voluntad fe ha retirado 
con.-ícfendo elamor no fer baftaúte. 
a tanta fuerça vn niño defarmado, 
dcaVavr-ji-íiere la enemiga tierra 
cõprãdo alegre paz cõ trifte 'guerra. 
Quiere, juntar exercitofamòfo 
defenbriendo con efio fa potencia, 
y vencedor en pechó generólo 
vfar con 'os rendidos de clemendat 
de ocioíb* penfamientosivn qçioíb' 
eiquadrontraça flaco en refiftéilcia 
Sale a buícar la con tendido huelo 1 *1 
buekic y rebueluc c cfto mil regiones 
pueíla en felicitar cofas del cielo 
creyó hallarla en varias religio'nés: 
que íin curar dé-pretemlon del f'do 
efeogeria- honradas pfeteníiónes', 
pero deféngáñóle la eíperiencia 
tjüe e 1 oluido hallo por diligencia. j 
No voy bien por aqiii dixo Cupido,1 ̂  2 
quien ha el cófufo múdo hechizado? 
co qengañoeldefcuydofehacfcodido ; 
en el iugar del principal cüydado?' j 
fi en caufa ta>l,íi en bien tã efco«ido, j 
raftro de diligencia no he hallado, 
dôde la-entíontrarérconque artificio 
a la virtud felahavfirpado el vicio? 
Dixo,y dando la bu:ka,u:s pifadas 
fobre la arena efterii halló imptefas, 
conociólas,y en ellas yr guiadais 
aíiuianas yfragiies impreíãs: 
y íiguièndo fu raftf o,}narañadaS 
las halló en pretenítones tan auíeías, 
y t n dar afaltos y arnias taa curiado que fofp¿chofo,dixo,y admirado, 
ijue trae al enemigo d-ífaelado/ òyopòr aqüi voy,oehnúdo errado. 
;e quiere formar qne ala vitoria Llegó enefto a fu Pveyno5y en fu cafar ?4 
coftcl hallar no pienfa i m D e d i m ç n t o nueua Je dieron delia fus amantes, 
y de alli con el-raftro frefeo paífi 
a ver los Cortefanos negociantes: 
dóde fu imagen vio fcmbrãdo braía 
de ambición en maiorias difonantes 
de auaricto intereíjahórayí amores 
y nueuos oficiales de f e ñ o r e s . 
i a Con 
d&sa laJibre tierra de fu g lor ia , 
y v"aíinella fobre e lblando viento: 
en amíftau de fo!a la n K n í o r i a 
verdugo cruel de vn t r i f ie p é f a m i é t o 
hazisndo milpotages al feat ido, 
amargo el mas fabrufo y defabrido. 
Libro deUno) 
^55 Con vanas Coi'i-ffanas rcbercncias 
en inicuos prerenfores conucrciJa 
tã largos de efpcrançasy cócici tcias, 
qu1? no los ciñirá vna eterna v ida: 
aqui clamor hallo dos diferencias 
de edades,vna larga,orra ceñida 
f̂ Lendo entre los careos vdefeareos 
\x vida cor ra,y ios negocios largos. 
15^ Aqui la diligencia embaraçada 
en cofas de liuianospenfamicntos, 
fu prcteníion y pena declarada 
CÜplirás,dixoaiTior,nueIí;rosíntétos: 
-recoge enrre ciíà gente mas granada 
fas liuianos y ociofos penfami'entos, 
que eftos.fon dando yo la bateria 
mi mayor munición y artiílem. 
- r57Dixo,yc vano huelo aver las Damas 
de la folicitud pafbò a Palacio (mas, 
,dóde encendiendo impertinentes lia 
.ociofo y libre fe qdò d" cípacio: (mas 
durmiofe amor aqui entre verde;s ra-
ívnTreboí fiepre enflor,marchitoyla 
y al defpertar al ayre S vna toca (cío, 
.xjuedofe entre los ojos y la boca. 
' 158 No fue la diligencia perecofa 
en j'.tn'argrueííb exercito a Cupido, 
que tibien ay en Corte gente ociofa 
q ic aicacay go2,a de lo mas florido: 
el Seúor,el Galan,la Dama hermofa, 
el P;<ge,el Caual'ero entretenido, 
todo es ocioíií lad/olo deffea 
el Rey guietud,y tiépo el q pleytea. 
159 No tiene raílá,numero ni cuenta 
la ociofa gente y penfamienrosvanos 
ore en la Corte juntó para fu intetjto 
Jaddlgcncia de lospies liuianos; 
ni cercan tantos átomos el viento, 
ni a todo el mar d arena ráros-granos 
como la torpe ocíofidad pe fada, 
vanos foldados traxoa ella jornada. 
Ocupada en jugar con vn ventalle,]50 
y ver quit paíra,bnelue,cruza,òmora 
bofteçando a !a puerta de Ja calle, 
la d ligencia hallo a fii contendora; 
digo a la oóofídad floja de talle, 
de agenas vidas gran trafechadora, 
y allí con ella que a fu lado afifte, 
Ja hambre ayuna,y la pobreza triíte. 
Y no fue poco que a la diligencia 
ociofidad obedecieffe c n algo, 
porque fuele huyr de fu pref?ncia 
qual preña liebre ¿fl hábriéto galgo; 
nías el amor,a cuya omnipotencia, 
ño ay íleyno libre,ni foíar hidalgo, 
jdnto eftos dós eítremos q ya vemo s 
qíiépreandaelamorpofloseftremos 
Y en vnanuena ilota de ocailones 162 
embarcada la gente llegó vn día 
a vifta del caílillo,y los valcones 
donde la honefta voluntad viuia; 
y abreuiando de tiempo y dilaciones 
a jugar començò la artillería 
• con tal carga de vsnos péfamientos, 
q el Alcaçar tébló por los cimientos. 
Laocioíidadq aquí no andana ociofai5j 
pufo en la primer torre fu vandera 
•dela imaginación, Dama ingenio/a, 
y de fus armas frágiles frontera; 
. eraefta eftác'amasq fuerce, hermoíã 
por de dentro pintada y por defuera 
de fabula>,que el verlas enamora, 
que es la imaginado grande pintora. 
Rendida efta primera fortaleza, ^ 
•maí recia començò la bateria 
hafta entrar ei Alcaçar de firmeza 
en qué la libre voluntad viuia; 
allüa ociofidad con fu torpeza 
inficionó quanto en la torre auia, 
y de la Reyna vn Confejero honefto 
en tinieblas dexò y prifiones pueíio. 
y al-
del Bernardo. 
jô' 5 Y alcançada con e (lo la vitoria, 
' la libre voíimcad quedo rendida, 
yclamorai deípojo de fugloria 
en triunfo vino y mageítad deuida: 
en carro de alegria í raníkom 
vna S.cn cada rueda i'ctoixida, 
que todas dan vn amador perfero, 
folo,íàbio,rolicito,íecreco. 
jÕóJií-z el rriunfante carro de vnos iexos 
por tan nueuo artificio d ibujados, 
que mientras q fe miran mas delexos 
mas perfecos fe gozan y acabados: 
de cerca fon raíganos mal parejos,, 
como ai dcfcuydovfincõcíerrodados 
y ya buckos d eipaidas,fon de fuerte 
que.no es mas fea de mirar la muerte 
167 Y no tirauan la carroça hermofa, 
Tigres, Agiiib,$,fiera$\ ni Dragones, 
mas con vna igualdad marauil'ofa: 
quatro Ninfa* dé raras perfeciones: 
que era qualquiera delias poderofa 
tras el carroileuar mil coraconss, 
la gracia'jdifcrccion,-v sentileza, 
y la hcrmof ira frágil de cabeça.. 
i ^ L a gracia de müViíbv parecia *;*Ò> 
hecha de vn no fe que tan agradable; 
que finfaber dezir a que fabía" 
a todos guftos era deley table: 
Hazia tan a compás quanto hazia, 
con tanca fa 1 y roftro tan afable 
que encendía el coraçô envino fuego- cola memoria y la eíperãça ardiendo 
de vnas centellas q fe acabanluego. vna labrando, y otra entreteniendo. 
^ ¿ P t a diferecion en todas ocaíiones. Tiene vna Dama amor poreneroiga, 174 
Dama,noble,compiieña,y corregida ciega inuiíibleíy que jamas parece 
en gaPtOjCn trato,en obras,ê razones que enluta el coraçonjeanfa y íàtiga, 
es vn copas de amor,regla y medida: - y todo con fu fombra lo efeurece: 
fin m'elin:lre,doblez, niafedaciones,. vnos aiifencia quieren que fe diga, 
c!ara,afabíe,y con nadie defabrida, otros infierno donde ariior padece, 
folo le hallo yo vn inconuenicnte, mas yo la llamo en pena de fofrilla 
qui'cs huyf demafiado de la gente. de los íueños de amor la pefadi'Jla. 
P j Efta 
I35 
Las otrasjhermofura y gentileza, 170 
en los talles iguales y en la vida, 
íi la edad no eítragara fu belleza 
noviera ei mundo cofa mas florida: 
delias toma el amor fu fortaleza 
con que a la de Saníbn dexa vencida, 
y a ellas el folo tiempo las empece, 
queenayrelascõfume y defuanece. 
Deftasquatrohermoíjfsimasdóccllas 171 
el cano del amor fr.e arrebatado 
baila ei Ai caçar,donde rodas eüas 
preía la libre voluntad le han caúo: 
y como el Sol enmedio íbs eíireilas 
el trono de plazeres rodeado, 
triunfante faca amor fu inuiéta lança 
coronada de flores de efperanca: 
Pero llenóle la gairnalda el viento17a 
q en fh cafa no ay bien q fea fundado, 
y fupo qi:e con nueuo encantamento 
el interés auia tiranicado: 
G vn golpe el frágil Reyno ¿el ccí eto 
y alli en vn anro publico íacado 
por afrenta mayor fa títacua al viuo,. 
para venderlo ai 'mt:nco pcrc^utir.o.. 
. Fuele forçofo al R -y de Jò? avior-írjy j 
yr en perfena a cau.gir la afrvntii,-
yeldañoquc enfusíieles feniidores 
del interés caufò la guía hambrienta: 
ya fu Dama cercadade dolores, 
dexò fin alma3foia v defconteira 
Libro 
¿7 > Z k x luego que amor de.vó íu cafa, 
te ileyna pulo en aipera^.cadenas 
donde ic dauan el piazer pot' talla, 
y eltermctoy dolor a manos llenas: 
comidas tms,y de mano eicafa, 
güilos paíTados y pref¿ntes penas, 
edabndos potages de me [noria, 
que íiépre amarga la paliada gloria. 
i 75 De efto y de la frialdad de la poíada 
el gufto le eftragò cierra tibieza 
de vn frio y calentura acompañada, 
y dolores de eftomago j ca beça: 
caufauael frio la comida elada, 
2 z ;cU,íin fabor,ni fortaleza, 
y vna tibia eíperança que ac udia, 
la calentura a ratos le encendia. 
1 t i e m p o que es vn Medico famofo 
balfatno vnmerfal de peladumbres 
riendo el QVA de la Reyna peligrofo 
de ia ausccia caufado y fus coítúbres 
y que ningún emplafto prmicchofo 
fus yenfas pueden dar,ni fislcqubres 
q e! gufto encienda,y re fucire eí brio 
porquefon frias,y fo mal es trio. 
l l ^ Determinó bufearpor otra via 
remedios que le dar íi ale. - o a'cSca, 
y cafi de hallarlos d&fconiía 
viendo eftar ya fin pulfos Ia efperãça: 
baftaqne-fapo al fin donde v :uia 
vna inquieta muger dich,i,\!tídança, 
encantadora,brujay herbolaria, 
y cátodos tiépos yhorasgráboiraria. 
119 No fue Circe tan mágica hechizera 
quando enceras los hibres cóucrtia 
ni eh la mar tan mudable y ta ligera 
la blanca efpüma q en ias peñas cria: 
ni afsit^npreño cl Camaleo fe altera 
ni las fijmbraj fe mudan en vn dia 
mas vezes^ila Luna,elagi3*,e!viéto 
ni el tiépo,4 «svn puro mouimicnto. 
Elle cípiritu variojfi es decente lSÔ 
dar a quien no fofiega donde vina, 
fu c.i fatendrá Jieçha en la corrienre 
de algü raudal fibre laeípuma al tina 
ò aíki en las Amaconas, q es lamente 
de fu trato,y fa ícr menos eíqrd'.ia, 
q al fin ella es muner,y ellas mugeres 
y amigas todas de mudar placeres. 
Alli cl tiépo la hallò,q orro ninguno, 
fegun es de mudable la alcançara, 
y auiendo confultadõ el importuno 
mal de la auíenieReynailíiílreyclarâ: 
el remedio que vio mas oportuno 
fue darle vna poción beuida rara 
que para orro tal cafo auia traydo 
la noche antes del rio del oluido. 
Con efto fe acabó el encantamento, rgj 
y ia Reyna cobro falud cumplida, 
nueuos ojos el ciego entendimiento 
y larazon,nneua akn^, y nueua vida: 
y todos de común confentimiento, 
b ueka para la patria dan querida, 
de alegre libertad por vn florido 
Prado é qíiépreduenne elflojooluido 
Yua delante la razón guiando, 183 
v rosándole el dieftro Confejero 
"q no boluieñl- el roft' O arras mirado, 
po- q esbolucr el roílromal agüero: 
afsiai muíico Orioo auino.quando 
fegunda vez perdió fu amor primero 
de mirar fe han íeguido mil enojos, 
y a ningúciego hahecho mal los ojos. 
Maís fies la voluntad fiépre encmigai^ty 
de obedecer ágenos pareceres, 
la priuacion de fuyo da fatiga, 
y mayor en antojos de mugeres: 
y afsíla Reyna,porquc no fe diga 
que mira y íigue mas que fusplaceres 
boltuo los ojos'fin tener paciencia^ 
ni fugetarfe a leyes de obediencia. 
Bol-
185 Boíuiolos,y Cubierto vio de flores •. 
••à.fus efpaklas vaviftofo prado, 
y en venrannge de oro y miradores,:( 
va Alcaçar Real fobré el labrado; , 
vn cierto no que de fus asnores 
el ayre pareció que le ania dado 
y que entre aquellas yernas fiorecida 
de fas paífados güilos la alegria. 
386 Agradóle del campo la freícura, 
y antojofele en el pafíár la íiefta, 
porque es la voluntad de fu hechura, 
de antojos toda,ÍÍn íàzon copuefta: 
dio n-ieua riend* a fu primer locura, 
guio al c;iíli!lg,y con alegre fiefta 
fue recibida de vnalDueña honrada, 
gran fabidora de la edad paífada. 
3 ^7S'u nombre eraMcmoria y fus oficios 
reprefentar Comedias y inuenciones 
pin :ar agrau;.os,y borrar feruicios 
enlas masaprouadas condiciones; 
hazer de hiél el gufto fon fus vicios 
con refrefear palladas ocafiones,(tos 
fabrofo el mal,y amargos los cóten-
q en Ia memoria truecãfe losvientos. 
* ̂  Cinco famofas puertas feñaladas 
tiene el cañilío é romo a fus almenas 
dé hiftorias y de fabulas pintadas, 
de varios caeros y entreiiicfesllenas: 
las faltas propias,limpias y doradas, 
feas y abominables las agenas, 
de eftas en broce y marmol infinitas, 
y aquellas enliuiano poluo efcritas. 
1 ̂ L a Reyna halló la hiñoria dibuxada 
d.e;fus placeres en la prim :r puerta, 
y la,razón alli quedó encantada, 
y el!á ãl fueño en q dormia defpicrta: 
donde la antigua herid?, farpada 
corriendo fe vio iãngre defeubierta, 
buelraya de Diamante blinda cera, 
^ue es la memoria grande hechicera. 
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Y con la dulce fruta de ccafiones 'rpc 
q ia hueípedaofrece a manos llenas 
boluerfe determina a fus prifionc? 
que fon de amor fabrefàs las cadenas 
camina tras fus nueuas prerenfiones 
por vnos montes fértiles de penas, 
que fon de foledad tierra valdia 
con fola la memoria en compañía. 
De vna confufa niebla rodeada • 
que fe bueiue diluuios en los ojos, 
la efteril tierra feca y agoHñdr, 
de eípinas 31ena,y d afperos abrojos: 
vil cizañaentreeídt:lccaniorsébrádá> 
de rczcloSjfofpechas, y de antojo;-;, 
y otras incultas ye ruas venenf fas, •. 
que fon hortigas,y parecen rofas. 
Cayendo en cadayeruay t rcpeçádo i í /2 
yua la voluntad defeaminada, 
d; quien poder cornar léguajbufcádo 
por Ja fragofi tierra de/poblada: 
quando fe'fue de lexos diuiíándo 
en el ayre v na caía fib-ricada 
entre celagesy neblixas frias, 
de ventanage Ilcna,y çdofias . 
Efla vna reca de nciV- feos era í 9$ 
donde vn brauo y foro.t Gigáte afí.fce 
que enviar malos terminosTe e/mcra 
y en fer fin òcafion verdugo infifte: 
de azedo trato y condición feuera, 
de fiacoroíh'Ojanaydoradoy t r i ñe , 
rabia es fu nõbre ,y zelos fu apcli;do» 
dporqualquieraes harto conocido' 
De Lince y'Bafilifco fon fus ojos I P 4 
có que eí mifmo fe afíige y desbarata 
«¡uanto mira y no m ira escó antojos, 
y conmiedoyfofpcchasquáro t rara i 
el verle es muerto,c! no jnira**enojos 
la duda í;'filge,3a verdad mira , 
venpañeh es fu ce mid a,y í m vengáca 
cofa que b i c n k fepa no la-alcança. 
•P 4 Luego 
L i í n de & > i m o 
Luego q vio cl Gigãtc a las Dôzellas 
fin cfcuchar preguntas m razones, 
como era fu coftumbre dio con ellas 
en vnaseftrechifsiimspriíiones, 
ím que .fufpiros,]lani:os,ni querellas 
afloxados les denlos eít ibones 
del ciego error queel animo inquieta 
y el corazón la vidayahnaapncta. 
j p 5 Envn negro y eícuro calabozo 
prilion paio a las Damas el Gigante, 
a cuya puerta eitá enterrado él gozo 
y Ia efpsrança dèl mas adelante: 
ají. cu la R jyna hizo tal deiirozo 
que a faltarle el focorro de fu amate 
en cárcel uiíte y en pníion muriera, 
ò en duro pedernal le conuirtiera. 
197Mas íupo amor las nueuas fuDama 
no me acuerdo ya bié como, ò por dóde 
quiza el paje de amores fue la fama, 
q ayezes mas q pregmitays refpóde: 
o por ventura fu amorcía llama 
¿í a quien bien ama, nada fe le eflóde 
no tégo al fm el como en la memoria 
q hamncho qno cueto yacfía hiítbria 
i ¿8 ^ c:'n •2'ma ^,r:'' ^e definen n o 
" •?! ;-oIpcs forjaria de o c à í i y . z ? , 
ya i\t !acarcei reftaurado el caño 
de fa Dama deshizo laspi iílones: 
y el inifmo que fue cau/â del engaño :í£j> 
también triaca fue de fus pnftiones, 
y en vn carro acerado t!e firmeza 
falio de la zeloía fortaleza. 
Y aunq por cutre efpinas y entre abrojol 
que fon las flores del zclofo.prado 
la Reyna ya con mas alegres ojos, 
snimo y coraçon mas fofegado: 
triunfando de fofpechas y de antojos 
en compañia de funiño alado 
a los parayfos vino del contento 
dóde el perfeto amor tiene fu afiêto. 
Aqui deftos fmifsimos amantes Aoo 
tras difcurjfo tan largo de pafsiones 
.como vn vidrio nació d' dosdiamátes 
vn tierno niño hermofo d fay ciones: 
y aunq fus padres eran ya Gigantes 
c ciierpo,enamiftad,y en códiciones 
el falio Enano en todo,y can cenceño 
q no ay Pigmeo éel mudo mas peqño 
Es el hijo el deleyte ,q en fer chico,2or 
y coftar caro figus los eftremos 
dulce^ibrofojapetitofoyrico, 
y q huyey fe efeonde a belay remos: 
defta ocaíion nacio,y os certifico 
que anadie cuefta menos,folo vemos 
oue a mi fue'e venderfeme barato, 
quãdo con gufeo me oye ü habló yqtatoi 
Á i i cgo« 
Alegoria. 
IT A n a t u r a l vhUgacion que e l hombre tiene a f u p a i r ia , f? p i n t a e n í s 
introducios del l ibre . E l rezclo de Ferraguto ené lCaf t t l lo de l j a -
y á n mueHra h mucho que 'tmporta l a buena opinion de l a f e r j o » a > p * -
r a no tener el.trato por fofpechofoiy e l ha l l a r fe ref i i tuyda a fu fe r v e -
t u r o f o ^ o r f a l t a r l e el cauallo c U r s o i f í g v i f i c a r f u e el hombre ,def l ray . 
do en fus vicioízfi defpues fe re fo rma con l a v i r t u d , buelue a haze r a-
bras dignas de a l a b a n ç a ^ q u a l fue m a t a r M t i rano Bramante^y poner 
en l ibe r t ad la i t e m t , y los que en ella cjlauatt ofrefos:pero Çi buelue a 
dexarfe í l euñr .de.fu fenfualidad otuidade de l a r a z ó n , comolefucede 
en A f r i c a con Angél ica^ viene a morir en f u obflmacion.y quedar per 
M d o pa ra fiempre^quanto honor y fama a m a ganado^ corns a l l í c^ueda 
J t r r a g u t . 
E i f l a nobela de G Mirtos fe defeubre l a a rmon io y t r a b a f en de l as 
potem ias interiores,y hs /tfeftos de l a par te (en fit tu* ¡y ¡9 
mucho que eldeleyte cuelía^y lo poco 
que du ra» 
Fin del dezimo libro. 
L I B R O 
L I B R O V N D E Z I M O , 
D E L B E R N A R D O. 
D e l D o ã o r D i n Bernardo de Balbuena, 
A R G V M E N T (X 
"Q ú b à n f e g i t n d a u e z vnos ceÇarioí a Angelica a v i s t a de O r i ^ Â d r a ^ 
^ « ^ í i cowpania de Bernarda fe eir>barc/t en fu fegu¡micnso;y ame 
dolap&xdido de viJh.h*z,egrA>>des f i ntimientes y cuenta {u'n-ida y U 
page,y i * oca/io» por donde Angelica nj'tno n (upoder. Orlando ^ « l * 
Ocajioft de l a pregunta de Garito,cuenta en vna artificie fx f a b u l a 
le mite ho que la ven tu ra p^edc^àefculp&ndefis agudamente 
e» el la de f u antigua locura. 
|r E n tãto ya defpuesq alegre Alcina 
por frefeas huercas y dorados techos 
con fu aparato y cieada peregrina1 
ctíusHefoesganò ios nobles pechos: 
a embaroarfe con gufto a la marina 
vnniaivde ricos dones fatisfecbos, 
GundemarOjBemardojy Flprídano, 
Us Damas díos dos,y eÍReyPetfiano 
Queriâfe hazer al mar,quádo a grã prieíà 
a correr a vn vareo vieró diez coíàrios 
que anian de tresDamas hecho prefa 
en la Ifla con fus robos ordinarios: 
entreellas delCiifay laReal Princefa 
> conoció el Perfa Rey, y los córranos 
huyendo dé fus manos los primeros 
golfos del ancho mar cortan ligeros. 
Defamparan huyédo la ancha playa 
con dos NÍHf:is,y Angelica con ellas, 
y el libre efqmfe de criftal la raya 
de riícoslIcnahuye,y cochas bellas: 
d nueuo el'brio alPevfaRey defmaya 
y de nueuo fe anima a focorrcJk?, 
viendo que f i for runa burladora 
cÓ varios rielfo? íígne elbiê q adora. 
A cada qua l el fin de fu ventura 
Alcina eii fu jardín dio por fu mano 
fola en roelas la Angelica herinoftira 
oculta ílcpre eftuuo ai Rey Períiano: 
jamas la alcãçò âver íiépre é claufura 
la Hada ocultó el roftro foberano 
haítaaqueüa ocafion deltí'ia poftrero 
por mas dolor,ò por mejor agüero. 
Si 
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j Si â Venus parlo cl mar,coir.o 
la mar esproprio Reyno á amadores 
que todo amante fiembra en el arena 
y fin numero fon los fe m brad ores: 
y ella é fus fenos <f agua y ondas llena 
y el amor de.fatigas y dolores, 
hondos piélagos íbn donde fe anega 
el que en ciépo rnasprolpero nauega. 
^ Algimos creen que la zeloía Alema 
a Angelica perfigue con cuydado, 
y que culpas agenas pena indina 
llueuen fobre lu nueuo enauiorado: 
mas bien fea çfto,ò fea fu rn.iüna 
cítrella que 1c licúa violentado, 
el la vio a tiempo que (a vifta bella 
mas dolor le caufò,q gufto el villa. 
7 Y entrando en íli Galeó a todapriefa 
ai gran Bernaruo pide que íe .quede, 
que no yr a íocorrer a la PrinceíTa. 
ni con fu obligación ni güilo puede: 
el tuyo fe luga,dixo,mas en eiía 
caufa no v 
deí Bernard®, 
BarloaronTe los barcos còn tlennedo 
y brio ele pclear,y al Rey í h i ü . i a p ( 
q viendo eíte fucaífo perdió el mieao 
que antes tema de feguirJa en vano: 
moftrò el Cielo teniédo el viéto qcio 
qua corta marta es la del braço humano 
y q el poder deJRey?fea qual fe f a c t e , 
no alcãça aunqlo c lliré dede quiero. 
Calmó elviéto,yqnedò el galcó en calíníj 
:o ninguna que me veds 
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fegu ryo,y reforçar cu braç^ fuerte, 
ò en feliz vida,o en honrada muerte 
Donde fueres yrè a bufear tu güilo, 
de los demás fe quede el que quiiiere 
que vn valor femcjãte,cs cafo injufto 
no fegurf lo hafta el fin,fea el fin qua, fuere 
díxo,y rodos dixeron que era jiiíto 
lo que dixo,yq quiere loque quiere, 
con que embarcados de comü mtéto 
las anchas vílas dan al frefeo viento. 
p .JLleuaron todo el dia á remo y bela 
cl vergantin a vifta de la Proa, 
y quando al Sol la tibia tarde yela 
la luz. fobre las playas de Lisboá: 
con la mifimcodicia conq el bnela 
el preño acometer de vna Canoa, 
de trabes les falio,y en fu preftncia 
con la fuya venció fu diligencia. 
y los barquillos dosen-mortal guerra 
el Rey de Perfia i refeatarfu alma 
ápefir quiere de Ja mary tierra: 
paííar á nado,que íi el viento caima 
no calma el fuego qíii pecho encierra 
no fue poco enfrenar fu defatino 
fegun el punto a qüe fia faria vino. . " 
Pero llegó Ja noche,y con íointo 
el vn vareo y el otro fe ha efeondido, 
y al cãpo a quien las aguas da tributo 
en lagrimas dio elfuyo elRtyperdido 
que riunque l'alio del Sol el foftituco 
fu rayo de oro en plata conuercido, 
ni ef c,ni el alua,™ elíiguiente di^ 
al Pcifa dieron luz de fu alegria, 
Bernardo a fu valor aficionado 
diuertir fus congojas procuraría 
de qual le traxoamoraqual eftado? 
donde Angelica vio?le preguntaua:. 
íi fe embarcó forçadafò de fu grado? 
de que ocafion fu deíàmor mariana? 
a quien el Rey con voz énflaquezida 
oye,dixo,el procefo de mi vida. 
Entre la Snfiana,a4 Cèiente 
y la aipera Carman iâ montuoíà, 
y entre el Períico mar y pneâa éfrête 
laclada Media vnaprouincia herg^fi 
Periia llamada en belicoíã gente 
dela Afia es la mas rica y mas famaíà 
cabeça de mil Reynos,y mil Reyes , 







De aqui iòlo a mi braço la obediecia 
los Dio/cs concedieron inmortales, 
ya mi Cètro,tm voz,y mi potencia,,, 
cien Coronas y Getros.Orientalesr 
«lis mayores aqui por excelencia 
con riendas de oro dan leyes iguales, 
deaquiCyrofueliey,<iaquiArtabano 
Gerges;Sapor, Gabades ei humano.. 
Eft.e hizo a lãs Péríkas mugeres, 
que fueíTendel comú(notable edico) 
aquié ílicedio en Rcynos y en aueres 
Cofroes fu hijo,de.anímoina'idi'to: 
tal q hechos defangre fus pl Uieres, 
barniz, dió dellá al Petfico diftrito, 
á{\;çpEoeedioHòrmifda,Ârvildodíle 
grã Rey.de la Carduíia gcte- agrefte. 
Di lo^Axianos pueblos,a Tartaria 
fubioArtildo,y de aqui mi padrevino 
ti jnuido Agrican, cuya confraria^ 
ly^dè Planeta y enenngo Sinp-, 
quitó'a trayeionla vida,y la bolíaria 
Tonuna^on el miímadeíatino 
a jos-pies pufo de vnFráces b'aftardo 
14 faogre d mi hçrniano Mãdricardo. 
. • Máçyo.darè.alasftyas conSámia 
nueua colony al capo nuccio efmake 
.alas.verè.'vengadas,fiel que cria 
en.mi efe bcio,po haze que me falte; 
•efte es elfinq en-mis cuydados guia, 
y-'caufiqu* mi honor fe fobrefalte 
.láSiVezeVqae^oye del fin lu z;poniente 
.'contactas arínasy nõbrar la gente.. 
Sonvarjósá«s«^rau¡'os,cóqclpedho 
• la Prancefa'nació me enciende y arde 
y'losjqii-e:vn'jobenfPa]adina hcc!io > 
•V* «tpueuo aú"mi vafftllo el RèyAliarde 
qtie d¿l honor de fvi dorado .techo 
haziédo de fu eípada y fuerça alarde : 
a fu bsllá C-aurina^renda^nnada,, 
de fu elada vegez,facò robada... 
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Y al rico Camarín de fu tefofO 20 
por defprecio a !a cola del cauallo, 
raftrando le llebò vnMahoma de oro 
que no queda valor con q apreciallo: 
fm q del pueblo Arabigo,ni el Moro 
parce fueífenlas armasa eftoruallo, 
dexò otros infolentes defafueros 
dOrl^dojelCódeDirloSjyOliuero?.. 
Q ue todos en mi alma ardiendo veo 21 
en guftos de venganca a todos jíitos 
en efto la harè,y efte trofeo 
a los vinos daré y a los difuntos; 
todos en mi memoria,a mi dciTeo, 
có íangre eferiué del Honor ios púros 
fangre d h'trmano y padre,cuyaFama 
a yr tras la fuya me proboca y llama. 
Abíbluto P:ñor, Rey conocido 2 a 
porf.tmuertc qtiedealPerfiano eftado • 
de mis vafTaüos con amor feruido 
hafta de la Fortuna refperado; 
viéndome moço y de poder cüplido,, 
y no de animo corto y apretado, 
llamado del furor y fangre ardiente 
flli a bufear los mudos del Poniente. 
Y dcxsdo en mis Rcynos cl cõcicrto 2¿; 
que a mi foíiego y fuyo conuenia' 
para embarcarme al deíféado puerto 
de mis gentes esreado fali vn día.; 
y.aí dar las velas al vsage inci-rco,; 
todo viento por proípero tenia 
que como.a findudoío caminaua • 
qualquierderrot"a,ov'iêtomebaftaua.. 
Si cl dsífeo de vengança me mouia 24; 
a desboluer el mundo y-fus regiones 
la Fama que por el y ua y yenia,. 
de hazañas liena de inclitosvarones;: 
mas me alentaua a procurarla mia 
por prouinciasd incognitasnaciones • 
porq es coreo,y mas cortoquátoécie • 
deífeo que no íále de yna tiera.. (rra. 
Los; 
del Bernardo, 
¿ i Los agaeros por TaríTco nogadas, 
a '-luiaa nanea .sngiàò b-iclo ningjno 
y dos valientes t.'>:os degollado?, 
negro a la tcpsfta .l,bI5co âNepcuno: 
el vientre y Jos palm j.ias c jílikados 
0^3 fiepi-e en las regiones apartadas ¿o 
-grand.?, i? íc prainecen e/pantoías, 
aunque defpues d i bien examinaáas 
ygaales Czm con las otras cofas: 
dexe las mafanillas celcbrádas 
defplegò ellienço alZcliro oportuno del Cayrayííis Pirámides famoíàs. 
*6 
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çarpaa las 3iichs,y la Nioligera. 
mi patria dexa el paerto y ia ribera. 
Y entreeftas no ajuftadaspreiéílonss 
el güilo en varias coíás dmertido, 
deiterrado a bufear nueuas regiones 
bolado m; entro por el mar rendido 
variando por diueríàs ocaíiones 
hafta piko q eitiépo me ha traydo 
a eíh* lugar !ncierco,a donde el hado 
el bien que me quitó tenga guardado 
Có vn tcpladoNío.Te viento en popa 
Talgo del feno Pelico bolando, 
y delfeofo de ver la ricaEuropa 
voy la oloroía At abla coceando: 
: por entre las Zenobias y Saropa 
la quadrada Eiiolcorida bafcando 
dexo en el golfo Indico a Colidos 
en las nuues fus bofques efeondidos. 
A Melinde dexè a la dieflra mano, 
y las dos Agátocles al Oriente 
defeubro a Tilos dt inmortal verano 
en Palmares y oltuas excelente; 
la infeliz Mecâ y fu Profeta vano 
ydeEritrio elfepulcro puefto enfréte 
y otras mil Iflas ya por popa «if xo 
y deíTeofo entre en el mar profundo 
de atrauefar los limites del mando. 
Llenas las belas de apacible viento 
a penas por el mar fali bolando, 
el Marinero con la vifta atento ^ -
de la alta gabiaelpucrto cõtemplãdo 
y el vidriofoy húmedo elemento 
con la líbiana efpnma blanqueando, 
quando el fabioPiloto c ó voz gruefa -
amayna3amayna,grita,'am'àyna:a príe ñ . 
V nviêto agudo entrevna niebla ebuelto 
qua exalacion del agua parecia, 
a foplar començò poco nías fuelto 
que fu primera vifta prometia:, 
y el mar con eíláálteracionrebnélto 
mayordifgufto queienrior ponia, 
cubren las nuues de vn efeuro velo 
el claro dia,y el fereno Cielo. 
Crece la tempeftad,crece el tormétO 3 J 
y el rechinar de cuerdas y alaridos, 
carga la ciega noche,carga el viento, 
carga-.i truenos y rayos encendidos: 
y á la alta gabia toca el vatio âíiento 
de las nuues ya en agúa 'íiimergidos 
en ciega confuíionyliorribíeprutuá 
aqui y alli,el rebuelto mar los lieua. * y a la punta me voy delmarBermexo 
DefJe aiH hafta el gráCairo fuypor tierra Aquella noche,vn día y otro diá, 
*í> y baxe por el Niío a Alexandria, y fin eífe otros diez fuy mos Corriêdo 
4 Ías grádelas que el Egipto encierra fin ninguna,o con poca mejoría 
lio me pudieron arajar la mia: alafortuna lacerbizrrndiendoT 
yhaziendome el defíeo mayorguerra mas-quando el ya oluidadp Solveñra 
q vh mudo eftrano y naeuo me pedia de oro la;:mar,y 3'quietud fu eftruèdo 
en el Mediterráneo mar me arrojo a fu alegre bonãça é nucñrós liechos 
por€rnieNorteelrubodemiantojo gozofosfacrifiexos dimoshecíiQSi. 
E n 
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I Ur d v-ndezJmo 
2$ 
E n meaiaífte ancho p:e!as;o fénrada 
Creta es po* cl gr.to íupirçi- famoft 
can cien nobles Ciudarlss i k i í í a i a 
de fercilfuclOjV g-'iueSelicoM: 
aqui à-arrojarme vino lapatTaúj, 
tormécajçn orra rodo mas furiofa 
puesaq-iellifae cierta profecia 
cfeftien q ya fe anega cl alma mia. 
Haze la Ifla vivcfcon Jido feno 
de (VvS tajadas p\i?,s abrigaJo, 
con íiis pendientes gajos y vn ameno 
bofqueen floridos c:rcos coronado: 
donde en ílanaqnterud elmar (Veno 
libredeilibre vienro cítà guardado, 
aqui cl vareo íui'gio,y aqni mi gente 
en h arena aferrai vio el corbo diéro. 
3 7. Díüifondo jmlyna b? la s,y v n iíge LO 
barelluego a ia mar parió el nauto 
con que cl pequ eno pu eblo fora itero 
alegre fe arrojo a! bofljuf foni!;rio: 
fube al Cielo el acento piaccnccro, 
Ja playa fuena,el encogido brio 
cobra vigor la deíeada arena 
fale de varias iminicionss llena, 
3* Taríko ene! facar primero hr. fido 
delduro pedernal centellas de oro, 
en cuyo agüero por ventura ha íldo 
el foegoííorriblcvio é qardiédoaioro 
cñe,y aqueJude pedeiTial nacido 
que yguala pedernal,es la que adoro, 
fi aqyel fue temporary el mioeterno 
yno^síuego mortal,yotro & infierna 
En la ye fea arrebata vna duciofa 
cente3ía,y buelta alli dorada brafa 
cutre 'a fécaieña vna amorofa 
llamaxúdiédo vaalprincipio efeafa: 
Uegaíile vtíárbol y oti-o,y poderofa 
yn roble¿vn pino,y vna enema abraíà 
lo que antes la abogara y conftimisra 
ferio Is póne,y fuerça mas cacera. 
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Sacan .-1 dMro r>m,a qu'eti m^Sofo 40. 
doxò el hum -do -.nar y tiépo lyrado 
y el roxo v Irnto trigo en el fo^ofó 
cerco bucl'icneni'itoy retoftado: 
hazenlo al gufto menos rrabajoib 
entre la dura piedra quebrantado,' 
Í\ ¿ fabrida v i an da, me (a odi o fa 
para fola la hambre apetitofa. 
Tienden vn roro en la rib?ra aména, 4*' 
y en nucuo fon y alegre atTíuimiento 
las entrañas defliudan y rêfuena 
el arrancar lo? huefos de fu afiento: 
da la íangre colcfrroxo a la'ír'enff, 
y a ellos con ia efperaça nneu'o aliéto 
fiembrã lasbrafas de pedaços creídos 
cercadas de afado^es no defiiudos; 
Cobran las focrças y elvigor perdido 
fobre la blanda yerna reeoíbefos 
oiuidanelrumor,cacfe elrúydo • 
entre el repolo,y vino fepulrados: 
yo àeftafazõdvulimpiearnèsveftido 
có folo mi defcuydoy mis cuy dados 
•oor la felua me cntiè,que no-"deu-iera 
ru.-s fe quedaua mi ventura fuera. 
l;e v na :fpefiiraenotra difeurriédo-
no medio anduue,que fenti ruydo, 
y.háziala parte que ventar boluiendo 
de mi! fiera» fembrado vi el egido-. 
juntas y todas de YA temor huyendo 
entre liebres,también el Leo temido 
que cntóces hizo allí el comü caftigo 
con el tierno, cordero al lobo amigoi . 
Has viftoansigyos boíqs¿«cedidos ^ 
é.ro.\ai!ama,aq',:iéesfuerza el viéco-
q del fucgoel cftniendo y eíiallidos 
las fieras facade fu verde afiento: 
y i las que halíatm ids amados ríidos 
l is da en eilcs cternoaloj^mientp,. 
y-huyen del peligro amoçcpíiados-
iobosjcorderos^ofosjy benado?. 
¿el Bernardo. 1 4 0 
4<- Pues no cíe otra manera ílrreanada 
, por el cípefo bofqne d¡ícurrja3 
• y la fciua no menos alterada 
qac con cercano fuego parecía.? 
yo ía v;iia y no el alma íbíegada 
niirãdo a domlc el dano procedia (da 
vnfiero móílro ohi, vna fierpe horré-
q,?.! mote abriaqbrandopinos senda. 
.4^ El mediobrvital'cuerpo feniacnxcrto 
con alas de ferpien te venenofa, 
de la cintura arriba el talle abierto, 
en feroz proporción fombra cfpátofa 
de efpefas cerd as,t!fperas ¿ubierco 
có roüro indigno cí Dózclla herraofa 
vñas y braços de Drsgon tenia 
quimera dirás que es,o inuenciô mia 
-Jf? No fue .antojo feño.r5ni faifa Idea, 
bien que a no auerlo yifto lo dudara, 
y fer hijala horrible fotnbrafea 
de algún conf.ifo fue ño inuginara: 
fobre el nía s alto pino feñorca 
fu fiero cuerpo y fu hermofura rara 
juntando en dos eftremós fu figura 
ygual con la fiakiad Ja bermoííTra. 
.48 Qual entre fees s agolpadas canas 
de roxa mies enperíicofembrado, 
rompiendo vafus fragilesmarañas 
vn rezelüfo cierbb ei cuello alçado; , 
al tierno bramo conq amor leengaña 
q no ay eíloruo a pecho enamorada, 
y por lo mas cerrado y mas eípefo 
mejor camino y raftro deia imprefo. 
Afsi por la confufa feluá-efpefà 
%9 elmonftruo yua ropiendo los jaraíces 
y qual turbio raudal rota laprefa ' 
peñafeos lietiajencinas y animales: 
yenla fenda q al boíque dexa impreík 
matas,robles,yfrefnos hazc yguales, 
ni le es delpino mas la crihiefla viga 
que alfegadorla cana de la cípiga. 
Si os.iífòaltetí cion con ñi venida, 50 
tu Sndezirlo-yoj-c auras penfado, . 
alto el cauello,la color perdida, 
el miedo me lleno eí fentir robadefí 
Ja voz a la garganta quedó afsida.,", 
la sagre muerta entre vn ílidor ciado 
ñ otra viña la vida no me diera 
allide aquel primer temor muriera,- -
Trahk,o Cielo fa-nto, he de dezillo 
entre fus c.orbas vñas aferrada 5 
vna diuina Imagen,vn cuchillo 
que.de fu muerte la dexò vengada: 
el alma en fu viril tiembla en ojl io , 
trahia a la beldad mifma robada, 
vn bulto de marfileña figura 
que c s del pintor retrato fu pintura. 
Mi vicia muerta en fus crueles manos 
mi mnerre en eüas deíiTiayaday vina 3 "* 
puefta fobre fus ombros inhumanos^ 
la firme vaíà enqtiien mi bien reítriua" 
prefa la que con lazos foberanos 
para no refcatar,almas cautrijá 
mi Angelica,mi bien,mi luz, mi guia 
la fiera entre fus braços la tráKia. 
Si ha s vifto fob re vn rifeo montuoíb ç ̂  
la betia caçadora de Diana, 
ò fobre roca en mar tempeftuofo, 
arrojada vna Virgen loberana: 
ò en íeco reble duro y efpinoíã 
enredada la verde vid lozana, 
q aunque alli fu.florido Abdl fmip 
fobre el defnudo tronco fe marchita 
Pues la jmagen afsi de mi alegría ?4 
enlos braços del mõftruo feenredaua 
heimofoy blanco Cifne parecía 
que de algún feco troço prefo eftaua: 
o qu.al de Grc cia a Perfia pafsòvn diá 
huyendo el q a faluarlo lolleuaua ":; 
de algñ Zeucis vn Angel bello alado . 
¿fuspies vnDragó de oro enrofeado. 
Liírc vnâezjtmò 
55, Aqui el am i f mi Jtoelprim^rafalto, 
aqiiirrr ca.itniè ds vna cautiaa; 
aqiíi rntglor:ab'.i?lta en fobrefalro, 
vna maérra b uàzi Ia à^xò viua: 
aqa'. m; dio Fortuna el bié mis airo, 
fi lo es amar vna beldad efquiua 
of étre las manos d : ?ql môftrno fiero-
a mi pecho falto cl harpon primero.! 
$6 A l principio entendi que eraDiana, 
o alganaDiofa deaquelbofq vmbrofo 
que afsi robada vna fanrafim vana 
poir cafo la llcua.ia mihgrofo:. 
en gualdas bne Ira l i color de grana 
marchito al ro%o íli clabel h.?rmofo 
qual tierna y frsíca roía diuidida 
dei verde tronco que 1c dana vida. 
57 O ton gritos htnen Jo las eft;e!Las, 
ocon4¿ftnayos muerta fe q .reda-ia 
cpnfas mídrofos ¡h lio-? y querellas 
hafta ia mifma fiera fe a'.>!a-ad i -a; 
yp quj n'aci para morir por cilas, 
y'á'íoKfcpfto mieílcelía img-ua-ta, 
en vnpnnío cobré el color perdido 
dél huçuo façpo del amar nacido. 
O.. 
j3~ Picò e! caballo.a qnién el duro freno 
apartarlo del m:edo no podia, 
q aqiúy allí par entre el boíq ameno 
huyendò n i ; íi enana, y m? traha: 
laiitçraTqtíe nie v io eh e i vc r de feno 
dí.vn èrfe/pppiào pufo a mi alegria,. 
fk.f StiiifíVmójCuyo bra ço f serte • 
fgmbfô rti^parecio del de la muerte.. 
Cònlá faci'f iad que es arrancada i 
'^dd tierna m^ta vna ¿acamada rofa 
que ia'Dama cònmano defeuydada , 
'enfacabiíçaíivieluemas hermofa:. 
y;della nncLiamcnte coronada. 
la.dífcüydó pçoíigué victor.ofa, 
èii. mas e'ftorbo quebaxar la mano ; 
y>eoKar„si capullo iiws galano^. 
Afsi e! córrecho rmn^rno m? arrebata,* 
V po • f.je-ça m-; arranca de la filia, 6Q 
y en-re fjs manos afpcras me trata 
qual de tierno A'hcli rofa amarilla: 
y ni m- irrojajii^re^i maltrata, 
antes me abafallay fe me humilla,' 
dam-; aliento enei ombro y fu cabeça 
por engañofa y frágil forcaleza. 
Creyó que batbria aquel engaño gtí 
para que en fu belleza diuertido, 
d;! fuyo m'.- oluidafe con mi daño 
y me d-jíxafe aquel vencer vencido:-
no fb quien me libró ¿leí lazo efiraño 
ya.cn f.i faifa beldad en¡:retenido, 
que bueiro fobre mi la daga afierro • 
para con fangre defteúir mi yerro. 
Por vna y otra parte intento en vano 
de dar roxo barniz al ¡imp'O azero 
y 2s todo el fr iro atormétar la mano 
q el d; unite es mas bkido qfu cuero; 
ha 'ta el afp:ro bello qneda fano, 
y no f; altera.ni huye él móftruo fiero 
ante¿ q.ianto mas trato de íu muerte 
en regalos los golpes, me conuierte^ 
En. la cabeça cntregucdexis de oro ^> 
que cotonadas de arrayan tralua, 
(tndagro eilrañc )ca mayor teforo 
en el engaño de visa flor ren;.a,. 
fi vn poco con la manoladcfdo^o, 
cebado en la b jidad que eneila via,... 
aunnobié.lahe rocat'o v rfon brada-
por tierra cada fiera dsfmayadá. • 
Eir.'luef; a leuantar torpe y marchita 4̂1 
yenel Ombro me a roja qual j r.mero. 
baelúo a toca; la,muere yreíúcira 
mejor me trará quanto ma;" la hiet-oí: 
efttaño comba;ir.guerra exquifi:a 
de vn bulto af.i ftntafiicoechizvro r 
por hija de la tierra la tenia,\ 
qaLcaer naeuas fuerzas le inu_iFa. 
Mas.i 
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ê } Mas deípncs q me dixo la efperiécia, 
que era la flor,la fuente de fu brio, 
y que en vna atreuida diligencia 
el mas fértil rofal queda vacio: 
hallando de fingida refiftencia 
el muro principal de fu defuio, 
cerró la mano,y al furor violeto (to. 
flor,guirnalda,y rigor deshizo el vié-
€6 Cayo la fiera por el verde flielo 
buclta de ágil y ditítra pereçofa, 
y ya defcoyun'rada en mortal yelo 
fria fe hallo en la tierra polborofa: 
yoboluiendo los ojos j'into al cielo 
vi fobre vn árbol mi gallarda Dioía , 
fi tal frutaiéñora dan los Pinos 
con razón fon losDiofes fus vezmos. 
^7 Aísi le dixe,y por el tronco arr'ba 
donde mi gloria eftaua,fuy fabiendo, 
baxo cargado de la fruta alriua 
mis ombi-oscarga celeftial findendo: 
no los dcAtlãtc(íi esverdad q eílriua 
el cielo en ellos)n¡ Herculesviuiendo 
fuftentar pudo carga mas preciofa, 
que íi eí cargó fu cielo, yo rai Diofa. 
Toca con fus hermofos pies el prado 
y valos engaitando en nueuas flores, 
fu pecho no del todo affegurado 
entre var os rezelos y temores: 
tem; la fieta,a ini,y al defpoblado, 
feñal que no fentia mis dolores 
pues no ay Corte mas bie acópañada 
q los defiertos con la prenda amada. 
O' M i cauallo biífquè,q!3e remerofo 
por la ̂  fe lua fe entró tafcSdo el freno,» 
y poni endo a las ancas mrrepoíb 
finé! m? fuy de fob-efakos lleno: 
por donde el monflruo vino rezelofo 
ã ab-perderme por el bofque ameno,' 
Vano temor,! quien f 1 gloria nueua . 
vencido elríefgo con vitoria Jleua. 
Mil regalos le díxf, f mil ternuras " 7a 
q el amor me enfeñaua y mi çuydado 
vnas difimulaua por efeuras, 
y otras pafiaua en rifa y cie/èfifado; 
coleóme fus pafladas defuenturas? > 
los prefentes defdçnes de fu Hado, :, 
quié fueíTe, donde,y como ia cogiera, 
el cótrahecho móñruo y fierpe fiera. 
Dixomc que era Reyna del Oriente, 7 j 
Princ^fa del Catay,por quié el mudo 
masfangre derramó yperdiomasgéte 
q agua y arenastiene el mar profudo: 
q fe cafó en los Rey no 3 d ^iPoniente, 
niña,con Ganimedes el fegundo, 
y que. por vello tiene algún rezelo 
'q lo ha robado como al otro el cielo. 
Concome que las juilas pretenfionesu^a 
de hallarle,/a rrayan deftrayda, " 
y que de vnas en otras ocafiones 
çautiua y foia,a Creta fue trayda: 
y alli con imprudentes abufiones 
por Diofa de las íTorcs recibida, : \\ 
dóde en honras y ííeílas femejantes, 
lá fiera la robó dos horas antes. 
Conellos:cuentos,conlaluz del día 7$ 
ayn tiépo nos faltó boíqusy camino 
y fuenos fuerça por faltarnósgnia 
la çfcurfdad paifar qug flfijiQ^ vino;-
yof indormi r , ye land^ám¿ afegria^ 
y el bulto contçmplauqo pe^grino, 
y ella también ípbre e 1 fíotidp, fuelo, 
de amor el vnOjeí.otro'de reztlo. 
Reíiituyendp al mundplas colores; 
qtie laáúfetíciá^eiSoIlleuó robadas 
la^Auroraentreârgé cacfosrc fpiádores 
ia!e,íigüiendo Apolo fus p íadas; 
las lozanas librtásde lar flores, 
de vana pedreriay luz fembradas, 
brotando todo a! deéhrâífe èl dia, 
guftojreealojgozój/alcg'. i'a. 
' Yo 
Yo fin dormir ̂ àmor me defuelaua, 
y el fucño me quitaua y el repofo 
donde mi rida defmayada eílaua 
en vn liuiaño fueño cuydadoíb: 
confilencio llegiiè,nhas no tan braua 
el Afpid dexa el lecho pereçoíb, 
cbmo las flóre's,éHa,de fii afsiento 
temerofa de a'gun atreuimiento. 
Mas ya de fu rezelo afegurada 
aprofegmr boluimos el camino 
por el ralbo y la fenda mal trillada 
q: de la horrenda fierpe el bulto v ino; 
y no mucho dcfpuesde gente armada 
vn formado eíquadron vimos vezino 
que a bufear a iii Diofa y mi alegria 
por ei camino que viamos venia. 
Llegar a:vef la q en el yiécre horrédo 
hallar creyeron de la efeura fiera, 
y no Ies affegura eftarla viendo, 
q aun la eaçjperiencia dudã verdadera: 
pienfanqfeafufombra q boluieodo 
del cielo,aun en fus cápps períeuera, 
y el Rey q entre fus ojos fe abrafaua, 
viua la via,y muerta la lloraua. 
Era Tifeo en el Cretenfe fuelo, 
aunèpc Eftrangero, Rey obedecido, 
a quien'caftigos delpiadofo cielo 
tracei cfí^áKàl de%racias afligido: 
y é tóceá po||2plard'fuHado elbuelo 
daüa entóánr'lSefcpela de Cupido, 
^cs fúe^dMiño a;raor,yfucIcpueíi:o 
íobre lafecaieña arder mas prefto. 
Lleuaíonparaferfacrifícada, ' 
a Creta en vil cruel alçar fangrícnto 
la Angelica tícldad^n quieta trocada 
mivida^mialí^ajyrnimemciriafiéto; 
viola Tifeo en Tú yegez ekcía, 
y encendióle fu yifta, el penfamiénto, 
^ el almafitíprejçs raoçay co antojos 
las niña* fg remojan de los ojos. 
Impidió el Rey Cretenfe el facríficlo 3o 
haziendolo el del alma ya rendida, 
mas como ni vno ni otro fue propicio 
la voluntad fobrò de comedidas, 
ü amor no à í quilates al feruicio, 
ninguna inteflciõ buena es admitida, 
y fean deíla verdad cilampa viua 
dos Reyes a los pies de vna cautiua. 
Libró el Cretêfe de ¡a muerte odiof* 
mi dulce vida,y en fus Reynos hizo 
tuuieífe propio altar,y fuelfe Diofa, 
qeftoymaspuedevnamorofohechizo 
haftaqaql la horrible fiera hermofa 
fu ciego error,y idolatria deshizo 
trayendola en fus vñas como cebo 
para hazerme a mi idolatra nueuo. 
Auia dos años que aquelReyno triftc 8^ 
fobrefaltado cftaua y inquieto, 
q al Hado q a fu gufto ordena y v ifte 
la mortal vida todo eíta fugeto: 
tu ciego amor el inftrumento fuyfte, 
fiero verdugo del fatal decreto 
que tu trato y rigor experimentado 
a ti por mas cruel eligió el Hado. 
Querrás faber adonde hallaré fuente 8j 
los males que'h'á a Creta perfeguido? 
que furor los crio?q rabia ardiente? 
aquedeydadenellafe ha ofendido? 
oye el eftraño cafo,aduierte y fíente, 
fuceífo es raro,mas verdad ha fido, 
ni tu lo dudaras,ni yo lo dudo, 
hizolo el cielo,quehazerlopudo. 
De Alecaftro grã Duque deColonia, 
vnico hijo,y vnico deífeo 
de la Efpañola fangre, y la Apolonia, 
es fegun dize el mundo el Rey Tifeo, 
cuyo Chriftiano rito, y ceremonia 
de fu patria lleuaua elpuebloHebreo 
quando amor al viage peregrino 
los pafos atajo y coreó el camino. 
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85 Y la Crctenfe iluftre Monarquia ' Of . i e f í ede los í jgpp^íca '^ /W^; , 
qoy en foberuioCerro doro enfrena o del Hado juftjfsím© QetXyÇhm-- v 
toda porf;tya. fe ladioenvndia, oenlac¡iuinacel:fti»lctínfaii*2 '; 
aunq de ley Chriftianay patria agena tuuieíl? lo interior a!gim defet-o* 
de la InfenUjCalípío que regia nucuo prodigio del temblar refuka 
fu Rcyno entonces vio ¡a kiz ferena, que el íacrificio fe qnedòíimperfetOj 
y tanto en fus cuydados pudo elvella tos muertos animales confu|.5ados 
ó fu patriaoluidò,y fu Dios por ella, fuceífos dieronIk peníàr turbados. 
S í Gozòfuamorjvé ñudo y lazohonefto De Rofas y Jazmines Coronada pi,. 
deDuque cieColonia,enRcydeCreí;a 
el eíi.ido ínadò,y mudo con efto 
en mas fabrofa ley,fu ley difereta: 
pu-is eftc nobl?Rey,graue y modefto 
y d" C.i.iipfa la b? ¡dad p^rfeta, , ; 
q oy defds fu grã Rey no al delaChhsa 
la fama nos !a vende por ditlina. 
ei h xei to tiene vna piedofá.fuente 
del tiempo fin artífice labrada, 
oue el bofqu? fertiliza íii corriente; 
la fiefta no del to'decekbrada 
con el fuego el altar refpíandeciente, 
Calipfo con mil flores' en la felda -
aqui l'egó a texer vna guirnalda^ 
8§ 
2 j Vna hija tuuieron que en grandeza Yvnaamahonefta,qalaInFitaerpoía Pa 
en el pecho abrigada enrretenia^, 
y con templada leche fuftancidíãjj-
íu dulce y tierna carga mantenia* .•> 
j unte al eftanque vna encarnad a roík 
Griuinia(que afíi elama fe dezia) 
a la niña cortò,y el dulce oficio- ; / ' 
dTiis defgracias,fue elprimeríndicio.; 
C'uenronotoriojfuefabidoen Creta 23 
laprimcr rofa apenas fue cortada, . 
y en roxas gotas dio y fangre perfeta 
la tierra en torno,el ramo; falpicada: 
temblòGrauinia,y,la deydad fecreta . 
adora que en la planta eftá encerrada 
quádo alveiinoboiquefuecoEricdoi 
nueuo téWor,y mauimicto horrédo. 
Temerofa Gmúniayitrasbolaierá p^'. 
los prodigios huyendo pabonofòs í' 
fienelíàngrientopradonofe afíeraj 
arraygádofc enolfus pies hermo/b$: I 
procura con dolor íàcarlosfiiçra, 
y ellos bueltos cn lazos reboíltofos'i :" 
defnudo s ya de fu pr inac r'figitra * ¿: ? 
corriédofe entrãpor larieisraefeura, •> 
Q j E n - ' 
y beldad,Diofa humana parecia,-
Dulcia llamada,cnya gentileza 
cuentan q a ias mas grandes excedia: 
de vn año era la Niña,y en belleza 
con todas las tres gracias competia 
quãdofumadre quifo hazer propicios 
jos Diofes condeuotos facrificios. 
Vn P.e?.l jardín en el Palacio auia 
de vn bofq cípefo,antigno coronado 
que de regalo y muro•!» feruia 
alos caferoí Diofes dedicado: 
era cierto rumor que en elviuia 
de las N infas el coro confagrado, 
adonde en vinas plantas efeondidas, 
eftrechas gozan y delgadas vidas. 
, Enmedio del jardín al cielo abierto 
vn inuiolable yfacro altar eftaua, 
que lo alto de vn efpcfo Laurel yerto 
con fu 'confufa íombra le amparaua: 
de los Penates apofento cierto 
donde ordinario cncienfo humeaua, 
aqui la Reyna con horrible eipanto 
ci altar vio téblar, y eí Laurel Santo. 
Libra njnde&imò 
95 Eatre vna bnit*> afpeta corteza 
cfconcltcdo fe fue èí fcmblãce ayrofo 
y fu ant igna herraofura y cent i 1 s za 
á'l duro troco huyó e buho ejpácofo: 
las manos da ftiriofa a la cabeza, 
contra el teforo del cabtüoh-rmofo, 
y de otro fer veftidos cila y dios, 
verdes ojas arranca por cabellos. 
2 $ L a tierna niña endurecer le fíente 
el blando pecho que colgada cftaua, 
y falto de fuftancia, la caliente 
leche ya poco a poco 1c faltaua: 
del duro tronco la afpera creciente 
hafta el Helgado eftomígo ocupaua, 
Gr.imria alli la Reyna te ayudara 
ü CQ las fuerças que perdió fe h.ULir?. 
J J L o que pudofuardò,y a toda pricia 
cogió del árbol la primer mangana, . 
yhuycdoelnucuoasóbro a lapraiccfa 
pecho:le dio y pofada mas humana: 
corrió ei Cretéfe pueblo a ver la iniprefi 
de la violenta furu foberana 
Glauro ya fi'nmuger prefente eftaua, 
y. los çauemes ramos abraçaua. 
9& Toda dentro del árbol fe eícondia 
laarraygada b2ldad,cuyabel!eza 
en afperas crecientes deshazla 
por el tronco U. mítica corteza: 
ya ¿e lo^ labios el coral le huía, 
tiemblan jbsombrosjfienté la dureza 
C^enpor las oj as lagrimas, y en ellas 
rnáperlas Í6 entre efmeraldasbel las. 
j^S: Ewííw'iíd que la TOZ hallo camino, 
y el nueito fer no entro por la gárgara 
aC>i di?eaqae é ixo tu deltino 
hçrmofaNma aquella nueua planta: 
qucel.prdehçeieftial braço dmino 
es qttiénlàsèófasdeíu fer lèuanta, 
fi alguna fe-fc áà a los defdic hados 
oye Dttlcia tu fuerte j oye tus hados. 
Por las Deidades fobcranas juro i oo 
q almas fon ya deftas calladas platas, 
que eftoy íin culpa del caíligo duro 
conq aora,ò hado aduerfo aqui me platâs 
y fi es fáifo mi animo ò pej juro 
la agndahacha arroxe alfuego quáta5 
ramas me diere el tiépo,y fin frefeura 
m i s troncos caían por la tierra dura. 
Y a ti también fin culpa defdichadai of 
corta fuerte tu eftrella te haofrecido, 
tierna niña ra vida eftá engaitada 
en aquel tronco en fuego confumido 
Creta con el vendrá a fer abrafada, 
afsi en el Cielo queda eíbbiecido 
mí?i ras puedo fentir fu tierno braço 
cófendd que me dé eivhimo abraço. 
Y fi piedad en vueílros pechos queda102 
dec ítos mis míenos ramos la frefeura 
del agudo cuchillo hazed que pueda 
ViUi. Iin daño de ios doi'fe^ura: 
y a la ray z quecíte jardín enreda 
eiíi-eícohuroof le dé inmortalverdura 
fin que jamas rigor de braço ayrado 
mi cuerpo dexe y tronco deshojado. 
Y a la voz,ya la viíta fe me acaua, I0J 
fienro en los íamos yrme diuidiendo 
y frío el calor q-ae eípincus me daua 
tnzvc ei m.iZ!ÇO t ióco coniuraiendo: 
dixo,y el bciiO roiho que quedaua 
íe fue viéndolo todos deshaz.iendo, 
eiofe la garganta delicada, 
la palabra queciò en la lengua elada. 
Dexo el fer,y la habla todo junto 104 
Grauima en árbol nueuo conuertida 
y aunas brioío de temor difunto, 
la color,el aliento y voz perdida: 
la Reyna al roxo altar íin perder puto 
a guareter en ej tizón la vida 
de fu Hadada y tierna Infanta pala 
dóde ya ardiédo eltauabueito ébralà v 
Del 
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l O ^ D e l f o e g o l e í i c ò y e n água muerto, 
cobraíle,o Duícia,nucua hermofura, 
y en vn lugar feguro y encubierto 
tu vida con íli muerte fe aíTegura: 
dluiao ramojpsro eftraño enxerto, 
poner en feco tron'.o la ventura 
de humor, y no de lagrimas enjuto, 
íeñaíque ni promete flor ni fruto.. 
íoáCreció-la Infanta,y fu tizón ha dado 
en oro incorruptible fe guardaua 
a fu cruel madre,fue encuftodia dado 
ynoacjuicmasfu guárdale importaua:' 
sxi fe atiia de dar Dulcia tu Hado 
pues a ri fola,el bien,o el mal tocaua, 
íi nadie qairre fer d é íi homicida 
quien guardará mejorq tu tu vida?: 
107 Calipfo otra parió tras efta Diofa 
como tras de la Aurora nace el dia, 
ffcgúda en íicpOjpero en fer hermofa. 
2 todas competencias excedia; 
- otra Diana,ò Venus amoroíá, 
Dulcia auftnte,Crifahupar«ci* 
i i la beWad fegunda no naciera, 
Dulcia fuera en fu mundo la pnmera. 
t a l Eíto digOifeñor,por relaciones 
de los que ohi cotar dc'l cafo enCreta 
fitrdimmuyr,ai acrecentar rajones, 
nia las fayasbufcar ctufa fecreta: 
"mas no porq en humanas perfeciones 
pie-nfe q alguna ig-aíe enfer perfeta, 
ni j un .as codas a la Real Princeá,. 
qamDrmr-puíbeniamemorialmpreía.. 
l a p Fue Crifalüa de todos prefer.'da, 
por fueríe,cÓ lÍDon,grac'ia,ycõrdura 
del Reyno y de fus padres éfeogida' 
que im- que efto fe dà çõ la ventaras 
I>uíc¡a,grac:oíá,y nada defabrida, 
f en beüo-zaívn milagro íhermoíura 
feito'- d-;:.ri,y foerònen ííi pecho 
los te/oros á ú tiempo fin prouecho. 
Yguales/jnigu*r,lafoberana *•' n c 
fuerte cayó en Crifalwa m as cüplida, 
fíguiò Dulcia la alegre caça vfana, 
cuyo exercicio 1c quitó la rida: 
ceñida al talle y rito de Diana, 
la purpura igualmente recogida, 
y dcfcnbierto aquello que podia 
fuego ardiente boluer la nieue fria. 
De la rodilla abaxodefcubierto f u 
quíl clauelfobre nieue deshojado, 
el pecho de alabaftro y grana abierto 
y el vn braço y el otro arremangado: 
eldorado cabello fin concierto 
como al defcuydo convn ñudo atado 
vn arco corboy vna aguda Ar cha,. 
efte é la izquierda,yefta é la derecha^ 
Colgada de los ombros rica al jaua112 
donde fbnando van las flechas de oro 
harta la turnia embidia enamoraua 
que de lexos cóntemplafu teforo: 
afsi la Corte en general la aiaba, 
y afsi el Palacio Rcal,por fy decoro 
vn díuino pincel le dio vn rato, 
defta muerta beldad viuo vn retrato. 
Alii en el ademan fe vee pintaxia l l i 
que al prefto corço,o jauali feguia,. 
es tan vina deôre2a,que engañadít 
la vifta dexa llena de alegria: 
cabe ella vna aka Haya coronada 
con d?fpojos de variarmonteria, 
de Ofos l3sprefãs,dLeó los nieruos, 
y cuernos duros de ligeros cierbos. 
De allí aprendi a dezir,te la manera i-i*f.. 
çon q figuió efta Infanta íii exercicio 
dichofa ocupación íi fu Hado fuera 
tanto como el amor le fue propicio:" 
mas qnado el bié dezir f queda fuera 
noay fuerte fin nçar,be;dad fin vicio^ 
que fubir fin ventura en tila vida, 
no es nus q andar traçando la caydá. 
Q j Cuea-
m i 
11 sCufrã¿5clDiosMercuriopor clvicto 
a negocios del cielo abria camino 
qiúdoia bcllalnfanca enfirmealicto 
viiLeóflcchana fobrevnpardo ccino-. 
fíente trocado fu primer intento 
b'.ieltoaiv.áte mortal de Lóbre diuino 
tuerce la via derccha,dexa el ciclo, 
y ofrece todo fu cuydado al fu cío. 
116 Y no fe efeonde a la mortal Diana 
tan confiado va en fa gentileza, 
que fabe cierro que a la vifta humana 
dulce y tierna priíion es la belleza: 
y bien que fu hermofura es foberana 
fc4 cuydado le da mayor fineza 
que para la beídad es el cuydado 
jo que ia fuente para el verde prado. 
El cabc]lo.compone,ajnftael manto, 
las alas,y el dorado caduceo, 
q tanto alumbran y relumbran tanto 
que Apoloqueda en fu prefencia feo: 
caufò a la Virgen fu belleza cfpanto, 
j el Dioscumplio con ella fu dcíleq, 
fiantes le era la caçadeleytofa, 
yãle esmuerte dexarlafeluavmbrofa. 
1 I^No escondieron los montes fu delito 
por mas que acrecêtò a la caça el vfo 
fiendo el cree ido íalle el íbbrefcrito 
de lo q alli encubierto el t iépo pufo: 
el muftioroftro,en fu color marchito 
el de fu cauta madre trae confufo, 
fíente a rrogante con dolor la afrenta 
y triasdd vulgofienteque la fiema. 
" i i PY'cotSo la hora en nobles coraçoAes 
a toda otra importancia e s preferida 
y cí fántir q anda puefta en opinioneis 
;peòr<|uemuerteenvnalióvada vida: 
Calipfd abreuíar quifofus pafsionés, 
beuer la muerte en fola vna beuida, 
y muera dixo <|men fu honor de shóra 
pues c« muerte ciuil,YÍda fin honra. 
U0 Saca el ramo fatal de oro Y 
que era de fu valor la mayor fe ña, 
y del engalle ya del guarnecido 
entre h ágil !e pone y feca !cña: 
y al enpmigo fuego lo ha ofrecido 
que otravengança tiene por pequeña 
tres vezes encenderlo intéta,y luego 
otras tatas lo hurta al mortal fuego. 
Y a lo faca vna vez,y otra lo arroja,1 a í 
ya el fuego apaga,ya lo refucita 
con lagrimas el feco tizón moja, 
ya en la brafa lo po-ne y ya lo quita: 
la honra y el amor en vna hoja 
la muerte tienen y la vida eferita, 
fi loqueelvnoquierejel otro niega 
quien podrá cÓponer lucha ta ciega . 
Y a el miedo del delito q '"ntentaua1** 
el roftro mancha de color de cera, 
ya el encendido enojo le alteraua, 
y.k robaua la color primera: 
ya en çrueinuierteafuhijasmenaçaua 
ya fe moftraua madre verdadera 
qualinconftantenaoen mar ayrada, 
de vn yiéto y otro,aqui yalli licuada. 
Mucre el amor porque la~bonra yiua, 123 
fale la injufta muerte vitoriofa, 
bárbaropcchojcrueldmadre efquiua 
fi tanto eftimas vna fama henrefa: 
mira arrogante furia vengariua 
que noes honra matar afsivnaDiolà, 
ni ia haze me-nor,fino mas ancha 
quemar el paiio por facar la mancha. 
En la mano elfatal tronco tenia 124 
en fu cruel intento ya quemado 
fi de-efte el fuego ha de nacer,dezia, 
que el trifte Reyno dexara abrafado: 
perezca aqui tu vida con la mia 
antes q el daño llegue a'fer doblado 
que los raros principios potentofos 
no prometieron fmes¿mas dichofos. 
Es 
del Bernardo'. 
I s jEs maç que el vidrio la tióra delicada 
al limpio adorno d.vna Real Doeelia. 
de huyrfe facil,de guardar pefada, r 
maer:e;lfeguiilaym:íerteclnote[iella 
có mentira y verdad qutda raáchada 
la obra imprims y la palabra en ella,: 
y auq la mancha en la verdad fe laba 
la feñai queda qae jamas fe acaba. 
laíPues yo qagaardo fi en el vulgo fiéto 
la tuya incaara Dulcia ãdar perdida? 
de lengua en légua por el mudoviéto 
a quié tu has dado lengua ta cünlida? 
fi es menos q tu culpa eíle tormento 
todas deudas fe pagan con la vida 
fi joya en ti de mas valor hallara 
en eííá el yerro de tu honor vengara, 
i z j Q u e el vulgo pregonero d'maldades 
en veneno connierte quanto toca, 
ni mira ni perdona calidades, 
ni que la culpa fea mucha ò poca: 
mas juntado mentiras con verdades 
la infamia crece,y el honor apoca, 
y par- dar al blanco adonde tira 
la verdad haze igual con la mentirá. 
iaSjenezca pues tu vida y mi contento, 
aunque eres digna de mayor caftigo, 
donde me llena efte furor violento? 
mis q el amor es el honor mi amigo? 
foymadre?òfoÍYerdugo?òinftruméto 
de alguna furia que fus pafosfigo?(no 
* q[ es del materno.amor y elpecho tier 
¿jvndia tu cielofue,y es-oytuinfierno? 
ispTápreñovnfolo enojo me ha robado 
mil penas y dolores que me cueftas? 
de dulce madre el nombre regalado 
de tanliuiano peíb es enmis cueftas? 
viue,<3{ueli el araor es el culpado 
lío hà i pagar tus lagrimas fus fíeftas 
mi hija fue a dezir^mi Dulcia d ixo, 
y a vn defte mi amorofo fe defdix'o. 
1 4 4 • 
Que digo??ftoy:en nli?ei1oytrocada? i j o 
Creta 1 :rá a vna adultera ofrecida? 
o fi fu .-ra tu vida deídichada 
en la primera brafa conftmida; 
eíluuicratu muerte yaoluidada 
fin feñ.U en mi pecho ía herida 
atajada tu cuípa-y mi pecado, 
y eiprefení-e dolor fuera ñafiado. 
Recibe-el jufto precio a fus hazañas,13 1 
y sl cíítigo menor qû 1 lo mereces, 
y abrafe eñe cruelfuegomis entrañas 
pues que naciíle alli y aqui feneces: 
dos vidas que n:e deu es tan eftrañas 
quiero cobrar de ti,no de ¿os vezes 
con vna muerte quedaré contenta, 
pagada de dos vidas y vna afrenta. 
Laprimera te dignado en, mipecho1^2 
el fer que aora tienes recibiíle, 
y la fegunda que eííe daño ha hecho 
quando librada en eñe ramo fuyfte:f 
todo queda en tu muerte íàtisfecho, 
muere,que al fin para morir nacifte, 
y no yrás fola,que efte tnifmo fuego 
tras ti me llenará a bnfearte luego. 
Dixo,y têblãdo,el braço defmayado T 
el roftro buelto5que fu error no vieífc 
el funefto tizón al fuego ha dado, 
q vn gemido mortal fe oyó q dieííè: 
de la inuencible llama rodeado 
como por todas partesíè encendieíTe 
Dulcia ignorare, y ¿t fu mal aufente, 
con vn nucuo calor arder fe íiente. 
Las entrañas el fuego le confume 
fin caufa,y de repente procedido, 
y aunque con fu valor ybrio prefume 
vencerlo queda íu va'or vencido: i* ^ 
ya'a enemiga parca fe, refume 
eñ dexar el eftambre diuidido, 
cae en el tfiñe lecho defráavada, 
qual tierna fruta fin fazon cortada. 
Q j - Crifalua 
Libro vnieZjtmè 
i j 5 Crifalua entre fus braços foberanos 
el defmayado cuerpo íoftenia, 
apriétale-Jas fuyas con fus manos 
como quien darle fu fajud queria: 
no juzga fus dolores por Huíanos, 
mas tampoco creyó que-fe moría, 
Dulci a perdida la color de rofa 
afsi le había y tiembla tetnerofa. 
I L l a m a r m e có delgadasyozes fiento 
del feno elcuro de la tierra eíada, 
triftes sobras cruzar veo por el viéto, 
y que me llaman todas de pafada: 
fáltame yâ las fuerças y el aliento, 
Cielos áqualDeidad tego agrauiada? 
que en medio de mi dulce Primauera 
en tan nueuo rigor quiere q muera. 
S ié to hermana el dexarte,y no la muerte 
j jyq mayormuertequieresquedexarte? 
ft me'era Parayfo y gloria el verte 
que gozaré dexando de gozarte? 
el morir ífcnto menos que perderte 
•noes porq quedas,inasporno licuarte 
donde mê llam an,ay Crifalua mia 
que es temerofo trance efta agonia. 
i 3 í Sola a ti he da do cuenta de mi vida, 
fola a ti,he defeubierto mis amores 
como a la Secretaría mas querida 
q-el Cielo pudo darme en fus fauores 
fi eres defta alma la mitad partida, 
ü te obliga el amor a mis dolores, 
efto,o mi amada prenda folo pido 
çor aliuio del pafo a que he venido. 
^ í Q y c ^ a c a f o a q l D i o s cuya memoria 
fiempre en mi alma viuira guardada, 
llègare aqui delpues que la vitoria 
mia;feiè por la muerte declarada; 
le cnétes có dolor mi amarga hífloria 
y por fin de la muerte defdichada 
•iirafle hermana,4aefte pafo fuerte 
l\m me mato fuaufencia qmiinüertc 
Quefi con eflosojosytrpudiera T^O 
fu beldad qual eftà en mi fantafia, 
pequeño braço el de la muerte fuera 
para dexarme fia Ia vida miai 
y fi por fer mdrtal al fin muriera, 
muriera no tan falta de alegria 
firuiendome fu boca de apoíènto 
a efte mi vitimo eípiritu y aliento. 
Y fi es de veras Dios,y no ha fingido i^i 
efencendido amor q me ha moftrado 
hiziera al fin con fu yalor cumplido 
eñe pafo y dolor menos pefado: 
fiento la muerte,porq no he viuido 
y en edad peligrofa me ha hallado, 
quando al mundo mi vida parecia^ 
alegre flor al defper tar del dia. 
Sientoque efta femilla foberana 14* 
que aora viua en mis entrañas fiento 
antes de ver la luz muerte temprana 
cóprè a cuenta de darle yo el fuftenro 
y que la Parca cruel en la hebra vana 
antes de vrdirla de el golpe violento 
y en el breue morir, folo le quadre 
íér hija y heredera de tal madre. 
Siento que ya la vida fe me acaba, 14.? 
y que el alma comiença a defafirfe, 
y el frefeo aliento qué vigor me daua 
dentro del pecho en fuego cóuertiffe 
afsi la bella Dulcia fe acabaña 
qual fe ve tierna antorcha cófumirfe, 
y Crifalua mas muerta q fu hermana 
afsi le aplica vna efperança vana. 
Viue mi Dulcia de tcmQr fegura I44 
que noferátu maltanpcderofo 
aunque fe junte a el mi defuentura 
que de tal vida falga vitoriofo: 
no fe defdore afsi tu hermofura, 
que elCarmefi de eífe clauel hermoíó 
no l.e vera la muerte, aunq atreuida. 
por no cobrar en verlo nueua vida. , 
Si 
del Bernards. 
l<j jSielCiclo me aavn ñuclo coinopuede 
yo hgat è tu alma eon Ia miar 
J karèquc entre lasdos aísi fe enrede 
que figan ambas vna mifma vu; 
ni lamia vaya^ni la tuya quede 
aufente de fu dulce compañia, 
aates yguales en venturay fuerte 
paílen por vna vida y vna mnerre. 
1 4 5 
Aora el cabello enlazedla gargátai 
con las perlas qcl mar q Arabia cria,; 
y en purpura de Tyro afiente quanta 
riqueza el rnóte Yraabo aPerfia ebia * 
aora de la beldad q al inundo eípanta 
las flores go2e,y(londe muere cl dia 
fuenc fu vo2,,y coiradefdeOriéte(te. 
libre de legua en lêgua,y gêtc en gen 
#4* Gozarnos emos tiempoíin medida Todo ello esfombra^abulajyengafioi J I 
no eftès de lo contrario rezelofa, 
y alia la muerte tras la edad cúplida 
en fu lugar fera pieza forçofa: 
vendrá menos azeda ydefabrida, 
que al fin es la vejez carga penofa, 
y. en vnmiínio fepulcr'o venturofo 
yn lecho gozaremos,y vnrepofo. 
*47 Áfsi CrifaJua a Dulcía confolaua. 
dcípiertos fucñcfs de la humana vida, 
qcorrey bueladevno en otro dé ño 
halla dóde la muerte eft'á efeondida: 
cortando a todos deveílir devnpaño 
fm hazer diferencia en la medida, 
q so el pobre,el rico,el flaco,y fuerte 
yguales a las puertas de la muerte. 
No del Tigris las ondas eípumofas i j ^ 
y afsi Dulcia fe eftaua confumiendo, q en furiofos raudales van paiandq. 
y aquella poca vida que faltaua 
por el ayre fútil fe fue huyendo, 
huyó el aliento que el yiuir le daua 
como marchita y débil flor cayendo 
Ja braíà confumida y acabada 
entre blanca ceniza amortiguada. 
? 48 S i cien lenguas diñintas y acordadas 
el Cielo a cita fazonxne concediera 
y en ellas las palabras mas limadas 
ni de Vénus las aues amorofas 
en fefgo buelopor el ayre blandos 
en curfo ygiulstn las humanas cofas 
que los tiempos-tras íi llenan bolado, 
la pena fpla,y el dolor mas brcue 
parece a donde eftá que no fe mueuft# 
Afsiyua elJReyde Perila lamentado j . -
fu larga hiftona,corta de ventura 
al tiempo q iábien el Conde Orlado 
que ay en la ciará diferecion puliera: del valle de Pomier por la cípefurai 
fueran de aliento coreo y limitadas a Garilo y los fuyos declarando 
fi<encarecer con ellas pretendiera la artiíiciofa enigma antes efeura, 
el dolor,fentimÍento,aríguftia y íláto con el diícurlo üdte tiplee cuento 
q en Crifalua càufò cl mortâl efpãto. la verdad confirmó de fu argumento. 
T4.9O humana fuerte de íncóílácias llena 
conquien ni vale gracia ni hermofura 
ni elCetroRealqvnmudoyotroéfrena 
'en fu mifma grande za fe afegura: 
no ay tiempo claro,ni alua tan ferena 
áquic nó figa inuierno y noche efeura 
ni alegre fangre en juueniles años 
libre dricfgoymaqumas de engaños. 
Todas las cofas q etrel mudo vemosí j í i 
¡quantas fe alegran con la hzz del dia, . 
aunque de fus ienguages parecemos 
fu habla tienen,tratoy coijipañia, 
fi fus conueríaciones no entf ndemo* 
ni íiis vozes íe fic-nten qual lamia» ,. 
espor tener los hombresíijjpedjdbi, 
a coloquios tan grattcs tos oydos. 
Quien 
I J b r o n i n f o ZjiffíO. 
¡qa:i que por fuerte venturofáitfq 
y â b o - a ^ ç « y o tie fu eftrella 
la vo¿ d jila irmom'a milagroía. 
libre d-.- iniperfició llega a encéd'ella:. 
al cuciv o ia h lila y alma tan fabrofa 
í 5 5 Ijj ícn p.iblica a las providas O K.-):! . 
fus íabios aranzcles y ordenanças? 
y a quien el Rnvfeñor embia ia-¡ q\.is 
jfi llenre al caçador las afcehanca^? 
quien a las gru'las dizc,y las cornejas 
de los tiépos del mudo las madíca-- ? q^-a ro Jas horas ocupado en ella 
y al pradoque florece mas remprano a (aio fr, feliz deleyte vine 
quien le aaifiq viene ya el verano? 
i itfQaiéjfino eftos léguages,qcfcódidos 
no de codas orejas fon hallados, 
mas de fus fordas vozes los ruydos 
los raros hóbres dquien dü cuidados: 
tan abforcoslos traen,ran diuertidos 
y en can nueuas hiftorias ocupados, 
q es fuerot en efto conflmdirfe todos 
y de otra coía en nada le recibe. 
No es innencion ni fabula cõpucfta^^ 
que ya por m; efte cafo ha fhcedido, 
llegando fin penfar a víia florefta 
júcoavnacueuaenvalugar florido: 
al pie de vn roble, pôr paflar la fiefta 
al ion del agua me quede dormido, 
y vna ferpiente en tanto que dormia 
en varios cafos por diuerfos modos, los oydos y el roftro me lamia. 
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vnas con otras hazen murmurando 
de fu armonia y voze? delcy'rofas 
lasfufpenílones da<f quádo enquádo*. 
que en fu conto y palabras poderofas 
afsiel fefo le va defengaçando, 
q el de mas graue precio fe alborota, í'ieí;°! 
yelfaberdcmayorcaudalfeagota. leys dIas antes Dueña de Donzélia. 
que quâdo defpertè quede admirado 
porque en formado tono yvoz entera 
hablar oh i las flores del coliado: 
y vn árbol por hiftoria verdadera 
me cócò q en la cueua de aquel prado 
Medoro hizo a Angelica la bella 
D e ñ o a vezes fe engéndrala locura 
y lasrefpueftas fin concierto da.¡as, 
•fin traça ai parccer,ím coyuntura, 
ni ver como ni ^quieaencaminadas: 
los arboleólos campos/u frefe;'ra, 
lasfi!eiM:es,yla^aieuas-mas caiiadas 
a quien llega ifcntir por eñe modo, 
todo le hablajy el refponde a todo. 
1 e l no entender rtioyr efte lenguage 
conque el mundo fe traía y comunica 
y á fuCriador en feudo y vafallaje 
eternos cantos de f ¡ loor publica: 
la ocafibftfcueritã q es cierto breuaje 
qué el encaño en naciendo nos aplica 
de griífera1» rayzes de la tierra, 
que el fèfe embotajy el fentido cierra 
Sobre fa 1 tè m e ,y efeu chando atento i ¿ 1 
el bofqne fofpeché nue era encarado 
y por albricias del amargo cuento 
furiofo todo lo dexé afolado: . 
partitne con vn.nueuo defeontento . 
oyendo hablar las feluas,el ganado, 
los arbóleseos rios,y las fuentes,. , 
las p¿edras,}os collados,)' las gentes. 
Eftá fue la ocafion que ya algp dia I ^ 
de mi,el mudo creyó que loco cftaua 
porqaunque preguntaaa y re/pódia 
ni el porque vian,ni cóqiuenhablaua: 
haftaque Molfo por la eílraña via 
de vn licor peregrino que el víàua, 
me cerro como de antes los oydos 
v boluio a fu concierto los fentidos* 
Puc* 
del Bernardo. 146 
«éjPires en eltiêpo q efcuchado anduue 
cncnljicrtashiftoriasno enccndidtis 
increybles fon las fabulas que tune 
fin querer aprender las "aprendidas: 
y enere otros, cierto dia me decuue 
en oyr de vnas tragedias nuca oydas 
lo q aora quiero q porprueua quede 
délo que vale laventnraypuede. 
gÓôYno fe entiendaqes cuento inuétado 
de mi pcríoju y grauedad indino, 
q aüque ã humilde cuerpo va fúdado 
en caudal y difcurfo peregrino: 
no eftâ r ocio el valor en lo abultado 
menudo es el aljQfar,yíi es fino 
no pierde por menudo en buencófe jo 
jo que por limpio gana ypor parejo. 
I é j lunto a los arruynados paredones 
de ja antigua Cartago llegue vn dia 
y cznfzâo de oyr lamentaciones 
que cada piedra côtra el tiépo haziay 
juzgando por las mias fus pafsiories 
a la fombra de vn Alamo que abria 
pomppfa rueda con fusramoshuecos 
3 vn Ruyfeñor me pufe a oyr los ecos 
,168 Venia fu nueua libertad cantando 
qoxe de vna jaula de oro al libre Cielo 
burlada la prifion,el ayre blando 
«n ligero,corto,y delgado buelo: 
y las vezinas feluas combidando 
de.furharpado cantó al gran feñnelo 
afsj cercado deanes y de eípanto 
oyendo todas proíiguió fu canto. 
-169 O dulze libertadjdichofa prenda 
a mngun bien humano comparada; 
fin quien del mudo la dorada rienda 
es por mas bien que de carga pefada: 
ni Alcaçar de oro,ni bordada tienda, 
;ardines,ni comida regalada, 
muficarcantos,aparatos,galas, 
ricas baxillas,y entoldadas falas. 
M i Jos demás deíeytes qnc a- fetitido* 7o 
el Real Ce tro y fu Üfonja ofrece, 
todo fin I sbercad es bien fingido, 
faifa alquimia fin k-y5que oro parece^ 
yaen ricajaula,ycn jardin florido, 
a quien lo mejor de Africa obedece,' 
vi yo mí albergtjehecho,yini harpada 
lengua de graues Reyes efeuchada. 
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la guarda hazen de mi altiua cafa 
de fabrofo man;ar,y aues cantoras, 
la mefa puefia,y los faraos fin taifa: 
eftanques de cnfia],fuentes fonoras, 
y loque atodcjuntoexcedeypafia 
perdido el rieígo,ei miedo y la fofpe 
de fútilred,y de inuifible flecha.^cha 
Mas todo junto,o libertad preciofa17a 
contigo ni fe yguala,m te liega, 
por tu riefgo troqué mi paz fabroík, 
y el R.eal jardín por efta efieril vega*, 
fola entre fus deleytes vna cofa 
a mi gnfto tunueuo efiado niega, 
que es priuarme de ver la llena Luna 
daquelfoberuio mõftruo defortuna. 
Yo digo del feliz Ruftaquio hijo I73 
del barbaroAbdeímõ humilde ollero 
que oy enfuafortunada efifella fijo 
día ancha Lybia buela elCetro étero. 
folo deíle en mi libre regozijo 
me falta el bien de fer fu prifionero 
q dtvn hõbre dichoíb,aü las cadenas 
de bienes fuelen fer y güilos llenas. 
Quando enel trkto humano cófideroI74 
la altiua Magefl;ad,]a Reaí grandeza 
coque vn hóbre auafalla vn mudo entero 
y íe haze del a fu peíàr' cabeça; 
la ciencia de vn Filofofo^l feuero ' 
roñro de vn Senador,la fortaleça 
d vnfoldad©,el nibel de vn Arquiteâo, 
y el compás de vn Artífice perfe&ó. 
r7)l,alii2delSol,de!mundo la aicg,'ia, 
ias perlas d¿ la m:ir,Ios g anos d.oi-o 
q en fus enera l is para :1 hombre cria 
fuenresdeg-tfto.veiu'; 1; í-'fjro: 
marm.jles^aílSss.bronces, p.: Ireria, 
q ie par cnviotl la \ ^ m >a v decoro 
da a fus Teatros- y ci i dadts b:i!asv 
y elfuntuoíb prim )r delios y delias. 
lytf L a relig¡on,í 1 t rató las mineras, 
de fisftasy com-dxsrcijjlajlas, 
grados,jard:nes,c3cas,mó esferas, 
nvificas,ypmmras delicadas: 
la lux,elayre,el cielo/us esferas 
para el fernicio humano fabricadas, 
las flbreSjfrutas, fuentes, mares,rio.s, 
fus bofq'aes,fcluas,y arboles sobrios. 
ç y j T o t r o s varios deleytes de que goza 
el hombre eaefta vida a fu contento 
quando la júbeuil fangre retoça, 
o fe ¡madura ya el entendimiento: 
la fálud, el linage^a edad moça 
q es del plazer él verdadero afsiéto, 
y el gufto derfaber,'queflc la cepa 
humana, no ay fabor que tanto Jfepa. 
Quando todo efto confidero y miro 
criado el hombre y hecko a fu regalo 
lo juzgo por feliz,y no me admiro 
q perder tanto bien tenga,por 'malo: 
que tire del riuir que es dulce tiro, 
y fin precio vnbreuifsimo interualo 
• de YÍda,enque gozârdelo prefente^ 
«f el cuerpo muerto alfin,nivèmíiéte. 
Jíllis^uãdò bueluo a yer lahumanaíuerte 
X7.j>ft§c'::aa^tlCinP03y amifetia tanta, 
y qafí fragil caíifuela es el mas fuerte 
cedro que el monte Idbano leuanta: 
qi||do vezíno del poluo y d" lamuertç 
cftael'Düfel que mas fe le adelanta, 
Jos miedos,fóbrefaltos, fin fabores, 
vffgez,eGfcrmedades>y dolores. 
Y fobre to Jo el curfo irreparable 180. 
con que en los breues días fe çõlnmc 
ei bien nnyor,cl gufto mas durable 
d'iqenlne'íido yfuerçasmasprefume: 
hallo a! hóbre tan pobre, ta inftabfe, 
que toda fu grandeza fe refume 
en ciega vanidaddocos vaybenes, 
d p:opiosmales,y & meiertosbienes.' 
Todo 2 ssóbravno mas,masdccíetodoi % "t 
es digna de llamar la humana fuerte^ 
es ?1 ver quan a t iéto , y de que modo 
anda el hóbre enlavidíyenla mnerte; 
aqui 1c dan la mano,alli del codo, 
aqui le hazen errar, allí que aciertes. i 
o laberinto humano,qiian a ciegas 
jos guftos das,o los contétos niegas. 
De la juriídicion de la Fortuna j 3 | 
eftos turbios celages forjo el Hado 
fin que aya vifta tan de lince alguna 
q el fondo aleãee a ver d» fa nublado 
foia ella en difpenfir fu antojo esvn i^ 
yRuftáqnioAbdelmó fu mas príuadov 
en cuyo bien jamas fupo eftar qued*; 
hafta darle la cumbre de fu rueda. • 
Por toJas las edades q en el m a n d ó J ; ; 
mi eílrecha alma gozó vital aliento 
de Fortuna fabor tan fin fegundo, ' 
mi vifta vio,ni en fu memoria fienro: 
y la larga experiencia en q me fundo, 
no es $ y n año ni dos,d diez,ni c iéto , 
millares de años fon,y años perfetos 
los q elmúdoKscurfadd yfusfecretosr. 
Dexo aora el contar, como criadas 1%̂  
las almas ya,por afpero caftigo 
de fus primeras culpas fon ligadas 
en frágil ñudo,al cuerpo fu enemigos 
y como de vno e a o í r o barajaras 
fiempre mudando van caía y abrigo,, 
yen nueua forma,y vida diferente 
eternas bucltas dan ctcriumentc • 
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<il jOy fuelen habitar vn cuerpo humano Lleuapor fruta-y flor,-fc8rasy afretas l$0 
y Rianana hallarfç en ei dovn bruto, viia y ocra fortenaincljf-rente, 
yo fuy pnmiro vn CapiranTroyano, y eiía en fus ramos puefta. có violetas 
dsfpucs Armodio vn noble di/oluto: 
vna vez fay Gigante,ocraftiy Enana, 
o era Lyfknder vn mordaz aittito, 
y dentro de Pitágoras el mudo 
^_al mundo hize vnFilofófo fañado. ; 
jSfiDefpues fuy Rey, defpues vn Elefãte 
tras efto ía íiamera Àípafia,y luego 
Atenedoro vn fiei repreíèntanre, 
y Epidices cobarde Orador Griego: 
fay Terpandro grã mufico y dlçanc 
manos la coje y da confuít mente: 
al pie del arboi van oias hambrientas 
fin tiento de confuía y c 'ega gente 
que por los rifeosiin cefar crepando^ 
vnos cayendo van,y otros bolando. 
En piñas de oro cae Ja fruta altiua r£ f 
y coge cada qual la mas galana, 
y bienfi todaade oro caen de arriba, 
vna podrida íak, y orra vana: 
vnas llenas demuert^otras defquiua 
q a la harpa añad iovnacuer'da,ycie"p afrenra,y otras de honra fobeíana, • 
olaidè los primores que fabia, eílelifonjas'halia,eJ otro honores, ' 
camello fhy orra vez, gallo orro dia. y a otrovnAfpidJepica écre la$flores 
De güilo aquel,y de teforos llena I5a 
fu pma coge,y al cerrar ía man© 
en lugar del contentó halla pena, 
y las riquezasbueitas ayre vano: 
por vno al fin que acierta cóia buena. 
la fuerte yerrá'mil,ó engaño humano 
que laforrunapueítafo bre todos 
de vn error rie ios diuerfos modos. 
Yo aqui imitando fu pópofa rueda 
en la qiie de mis plumas componía 
locano Pabon buelto a Ja vereda 
187 Medico de opinion3y mal Poeta, 
en Periandro nací,y el fefo lleno 
ds quimeras fe'gui tras ia imperfeta 
íenda.fin encontrar vn verfo bueno: 
fuy Epicuro giot on,f.iy la indifereca 
Filómena^iy el afno de Siicno: 
fuy Poción hablador de clichosvanos 
yfuy Ademedes jugador de manos. 
iSgPuyEracliro elrifueño,fuy el médigo 
Parreíiasjfuy Diomedes el tyrano, 
y entre eftos varios mudos ai abngo 
de vn árbol de oro fuy Pabõ íoçano: del curfõ humanó fuy grã tiépo eipia 
puefto de la Fortuna por teíligo 
a los ciegos difcurfos de fu rnáho, 
dóde de rn varajadomundo atiento 
- los difguítos reparte y el contento. 
ÜSp En mid ió lo poblado de Ja tierra 
vn alcifsimo msmttfe leuln:a, 
que rn yerto cerro y efeabrofa fierra 
hafta las cubres es dífde fu planta: 
r.. .1 , : - ~ /• . 1 
; y aunq vi allí grandezas de q pueda 
hazer alarde aquida lengua mía, 
ni én efia edad halle,ni énotrá alguna 
como la de* Abdelmon igual fortuna, 
Muc hos ayq dehumildesfundametos í5>4 ( 
fe alçaron a fiipremas dignidades 
Principes himo,cuyos nacimientos 
a penas los conocenías edades: 
fu altura aqui,é pôpofos ramoscierra ' per ó tdeí on,ai fin fus crecimientos 
de vn árbol celeftial la mfigne planta: hijos de fus aitmas Volontades, 
de dmeralda* fus ojas,cf oro el troco fáliéndoie á ayudar en el cammo 
luitrofo de vna parte,ydc otra bróco. por cita ò la otra parte a fil deiüno. 
Mas 
Lihrõ vnâe^hm 
Mas Ruftaqulo Aíxlelmó q oy rige aSir. ú- Y el cwochndo el fin Igual teforo 200 
J<;5tocloes parto felizde la Fortunando que z\\§a e íkccha materia fe incküa, 
1^5 
ella el pafo primero,ella el lcgi.na,> 
dio,y los demás en fu creciere Lima .-
niel lafolicirè,mfnfecundo 
Key 00 b der.e diligencia algotu, 
q quanta Mageñad goia cu fu altura 
todo es hinchado golpe de ventura. 
Efto canraua el Ruyfeñor al buclo 
de las Aues que oyéndole fe efpantá, 
cu cuya cílimac'c:: es pobre el oro-
y Luiv.Üdc la mas noble pedrería: 
gu:.rd?0dolc a fu dicha aquel decoro 
que a tan nuetio fauor fe le deuia, 
de todo fu cauda) fe tiei efsit a 
po" comprar la preciofh Margarita. 
Compró!a,ydio por ella fu pobreza^0^ 
y con ella quedo proff ero y rico, 
q conharpadas lenguas fiépre alCielo """íabe en q emplear tanta riqueza 
mifterios a cftc femejantes cantam ^ e lmüdc todo a fu grádeza es chicqr-
y no fin caufa,que en el Mauro fuelo y:l 1 le enfada la vr.jeza, 
afsi en las cofas de Abdelmó difeanta 
que de quantos adoran en la Luna 
poc monftruo le cóâcffan de fortuna. 
IS>7 Rnfticohijo dfe vn humilde Ollero 
en Africa le halló fueílrella vn dia,, 
que formar el dibuxo verdadero 
de vn hombre venturofo pretend ¡a: 
faede fu dlcHadeícalonprimero 
vn Re?.! Carbúeo en quié el Sol hazia 
nueno retrato fuyo,y entre penis 
el á'les ojos con viílumbres/eñí s* 
i^SHuycdo vnaenrofcadafierpe q nrde 
en fus efeamas de oro el campo rafo 
en brocado trocar quiere el pellico,. -
fobre fu cfteril paja eíH acollado, 
y aiii fe fueña cu tálamo dorado,, 
Defpiertary confiado en fu teforo 20í¿* 
de page s fe rodea y de criados-, 
ricas. baxilla?,repoftcro3 de ero 
del pincel de fu antojo fabricados: 
el dia,dÍ2f ,y la ventura adoro 
que tales ligios me tenían gu?.rdadoá: 
para fer en la tierra fin fcgnndo j 
pues nac;pobre,ymádo acra eí mudo 
Biencn eReCarbúco ay dos milloneis30^ 
vn graue í-ftado compraré del vno, 
ricas prefeas, del otro al titios dones. que el triplicado íiluo al pie cobarde 
a tiépo le hizo huyr tnedrofo el j-safoi de aparato qy al otro fue ninguno; 
donde la ricafMedra haziedo alarde y aun tales podran 1er las ocafiones. 
efta de fu beldad tropeço a cafo, 
y al caer fin tiento enel efteril llano 
fortuna miíma fe la dio en lâ mano. 
Yelfinhazsrde fu valor eftima. 
tibia la llena y defganadamente 
y el tiempo en mi fauor tan oportuno' 
que llegue a fer Emperador potente 
dfde el toftadoEgipcio alMauro ardiente 
Al humilde Rüfhquio,q es el hóbreiol 
que para mi hallo efta gran riqueza, 
quando 1 Vanicio vio q era la prima quando de ver mi Mageftad fe afóbr» 
en preftmckm de fu aldeana gente: 
viole la;pie^jca,y vio como no eftima 
fus refplaiídorcl bárbaro inficiente 
que en ignorantes manos la mas fina 
perla fe buctótipnaildeCoroeritm* 
darèal t iuolamanoaíu pobreza: 
ò iluñre zelo con honrado nombre 
de criado,!! alcançare a tanta altez^ 
y no es paga excefiua al beneficio 
admitirlo deícle oy enmi feruicio. 
Mi* 
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%05 Mia cfta ríci piedra He tierce ho 
cra,como también aora cs mia, 
qcl Ollero Abdelmó en mi barbecho 
fe láhál!ò;porque tras mi yenia: 
yo no rengo como cj animo cftrccho 
<|vic defJe que naci fer Rey qiscria, 
y la feliz eftrclla en quan; o ofrece 
a los brios que inclina íauorecc. 
Que nuue al vifo humano tacfcur* 
cs la Fortiina,el Hado y fu «ácíHno, 
porque rodeos caminaba ventura 
qúaado quiere faliros aicamiso: 
pobre Ruftaquio vio cutre la verdura 
efte teforo que a mis manos vino, 
quien entonces le viera juzgaría 
por fuya la ventura^ era mía. 
£ c 7 Afsi Vani cio en barbaros diícurfo'S 
quimeras fabricana por los vientos 
midiédoelCieloápalmosyáfuscurfoS 
dandoy quitando iey y mouimiécos: 
tan vano,q a-fer de oro ios concurfos 
y auenidas de vanos vpenfamientos 
q a fa ambició venian,ni la hartaran, 
ni fus torpes locuras concertaran. 
ioSQue deVanicios en hutnildts leches 
la luz contempla de la Auçòfafria, 
q vn mar de locas precc$M$neshedios 
todas las cumplen efperando el dia: 
y r quimerasymõftruoscõtráhechos 
defuelan la inconñante fanrafia, 
no vieado que las cuentasíin dineros 
en faliendo la luz fon todas ceros. 
« o ? Abdelmó deotraparre enelcuydaJo 
de cien rubiosiequjes con qVanicio 
cõprò el preciofo Globo defuelado 
de fu aldea'fe finge m gran Patricio: 
mas la fortuna a cuenta de fu hado, 
codiciofa de dar a] mundo indicio 
de fus milagro? dio mueftra fegura, 
q no confute en traças la ventura. 
TeniaAbddmo poi lífortgero amigos ro 
a Almohadi,cierto Arabe embuficro 
de fus fecrctoííinguíarrefb'go 
y de fu alma defnuda^dueño entero: 
efte en trage de pa2,fiero enemigo 
deíTeofo de hazer preía en el dinero 
a Jas ruynas de vn antiguo muro 
fe 1c hizo enterrar pormas feguro. 
Y aquella noche el cautelofo Moroi 1 x 
de hambrienta codicia el pecho lleno 
¿ robar delílnccro amigo el oro 
por las tiniesbias fue «ívn bofqameiao 
quádo a tiento bufeádo el fiel teforo 
«ívn frio Alpid halló elmortai yeneno 
^ue trocándole el curfo de la fuerte 
por mbio-Qro le dio pálida muerte. 
JLntre tato Abdeímon en trifte fueñoz t i 
Morfeo le pinta de fu amigo el cafo, 
deípierta y va a büfcar de fu pequeño 
teforo ei breueGlobojy bulto efcaJbi 
y viendo el pago queel mortalb eieáo 
al fàlfo Moró dio, fufpendio el-pafo 
de la-muerte medrofo, y liferpiente 
q 5ü en torno cTl muçrtoíuerpoáéte. 
Mas libre con la nucua luí del dia a 1 j 
fu pequeño teforo toma y parte 
detardtente calor de Berbéria 
hazia la mas oculta y ciega parte: 
porq en la muerte que prelente via 
teme qué aígunoíiriraaon le encarte 
y no le aprouechò,que el oro hallado* 
q a otros fuele faluar,le hizo culpado 
Por la codicia de los rubios texos 214 
feys quadrillas falieron a bufcalle, 
y rna-dellas baxar le vio de lexos 
ávna alta fierra a vn encubiertovalle 
yqentrevnos Magiares malpare/os 
tropa alarb® le efpira por roballe, 
donde vida y dineros le quitara 
ü la que a prenderle yua^no llegara. 
Libro vnde 
215 Ya las-rendidas manos en vn lazo 
•prefas le halló la efqaadra diligente 
que a roda prieíTa el aípero Ribaço , 
fakò,y diQ etilos Alarbes, de repente; 
y ellos en firme y en gallardo braço 
prefo,y vidas tlefí-cnden junramehte,. 
y ai brio de fus ruñicos contrarios, 
varias.heridas. dan,y golpes varios. 
a 1 ̂ 'fa en porfiada batallaycruda guerra 
los vnos en los otros marañados,, 
pedazos hechos la fangrienta fierra 
caer los vio en fus faldas dutroçados; 
y de ocho,dos valientes,de la tierra 
í Abdelmô,en mil partes laftimados 
vüios folos qiiedaron,y el cautiuo 
a cofta de fus muertas vidas viuo.. 
* í 7 Parecióles eftoruo y demafia 
bolue-r prefo de alli el cautiuo moço, 
è porque fa.tcmor fe lo impedia, 
o la c'odscia,o bárbaro deítroço; 
^fpojaronle al finjo que traya, 
y,dé la felua en vn profundo poço 
que fu delito dexe mas cubierto, 
¡o defpeñaron y quedó por muerto; 
« S D i o f e portal Ruítaquio defde luego, 
y traçò la Fortuna fu caydá 
por mejor leuantarle,y afs.i el ciego--
Salía por cien torcidos efcalones^ 22© 
la bobedafin luz. de oro preñada 
a vnos desbaratados paredones 
fabrica en otros ligios celebrada; 
íacó el Moro feliz de los montones:, 
de joyas vna entre otras feñalada 
vn rico a]f:u:ge,cuya pedrería 
vnà ciudad fu eílirmeion valia. 
QuifoéTunezvcd^rleamenosprecio,2 a i 
que la hambre no come perlas ni oro 
y el efpanto de joya de tal precio 
a vozes dio por falteador al Moro; 
lleuanle prefo al Rey,q co dc fprecio 
de fu animoReal,quiere el teforo, 
y por el en la torre del Palacio,, 
cárcel le dieron y prifion de efpacio.' 
Budebu2,Rey famofo de Marruecos22¡|-
por lo infeliz de vnabaLallabrana 
cf.iaaka torre enlos defuanes huecos 
defpojado del Reyno y prefo eftaua 
a cuyos óyelos los preñados ecos 
del gran teforo que Abdehr.ó negaua 
llegauan,y deífeó por experiencia 
ver del,Moro el afeoy la prefencia. 
Fue cofa fácil darle gufto eneífo a a j : 
por feries cárcel vna mifina torre, 
hizo granes preguntas el Rey preíb 
ai mácebo en la Fama que del corre: poço no lequitó.mas le dio vida; „ . , .. 
que como quien defpierta del fofiego:- y halla q en todàs tiene fondo y peíb, 
de vn dulce fueño el alma diuercida. y vna eftrellafeli-zquelefocorre, 
amirarcomençòpor el profundo, j cafí lç arrebata en raudo huelo 
ftvialos Reynos ya^deí otro, mundo,, a lè uahtar fu nombre y fama al cielo. 
9tif Y¿no del hodó: ihfiernollama horrible; p e otra parte ABdelmó eílá-^o ciertoji 2^. 
eifcçiègoBym© yftftcRiÓar fQnoro¿v, f::rde Marruecos Rey el q alli eftaua, 
• Xví tmfo rayo ytQ4felüz..vifibíCi< , o fueíTe virtud propià,o encubierto^ 
iriasrubtá^mafâsdé çétellas de. oro;; rayo de luz que fu animo guiaua; 
ibóluiod^ltodo enfi(çafàincreyblè)•-, alreal'valòr,auftno.dèl todo muerte»» 
y enm?d,lofe Ballòíde.vn gran, teforo. del feroz Rey,y fi perfona braua, 
qalhlacièga^ânt,;guedad,oel_HadO' el'préfoMòro fe incl!nò,deíiíerte, 
aili v.eniura 3e tenia guardado.. que feruir le ofreció haiU. la inuerte.;. 
' Era.. 
âelBerttariõ. 
3S5Era prudente el Rey,}? enlos fucelfos 
notó dei Moro vna feliz ventura, 
y endereçar con ella fus auieíTos 
mas que furor le pareció cordura: 
quifo el rigor templar de fus excelfos 
con arritmrfe a fenda mas fegura, 
y mientras fu fortuna no ferena 
valerfe en fus açarés de la agena.,̂  
a s í Defcub'riole fu pechos el gozofo 
en firme confiança fe prefiere^ 
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Hiz« fu General el de/pejado ^jg 
al fiel Ruftaqú:03y el con fu ventura 
elReyuo recobró, y lediocJeftado 
con mayor Cetro y fíllkrflàsíeçni x i 
c¡ue no fe contento dfe v^r ^a^db 
]o que halló perdidoyMas'en dura 
fugecion pufo yugp,y quilo leyes 
del Africano fuelp a.treyntf Reyes. 
El fuyo agradecido a- fus feruicios,2 ^ 
ya con paterno amor y fc íincera 
de dir la mano al Rey, y vn véturofo en dulce prernio le ofreció propicios 
cõ quãto intenta fale,y qüíto quiere: los braços de Axa fu vílica heredera: 
contenrofe eldeTúnez codiciaíb 
con fu a Ifange feliz fea cuyo fuere 
dando a fu dueño libertad, y en clla 
cumplidos los furores de eñrella. 
pagando con los mÍ.ííTios beneíiciós 
que obligado fe hallò,y deña manera 
<í Ir.imildes padreslehizo el akocielo 
granMiramamolin delLybio fuelo. 
S27A1 Rey defpues en fu prifion efquiua 
con fútil artificio por fu mano, 
feguro le efcalò la torre alriua, 
ylibrs Je facò del Rey Tirano: 
y en fu efeondida cncua entre la viua 
luz del teforo le efeondio vfano, 
cuya inmenfa riqueza defpues pudo 
i armas y gcte armar alReydeíhudo. 
A Vanicio en fus traças y fu cuenta^ 3 o 
diueríb fin le dio la incierta fuerte 
que entre h paz y<I« codicia hãbriêta 
le dieron por robar la joya muerte; 
y fus vaxillas,pages,y fu renta 
CÓ el la tierra e n poluo los conuierte 
tan incierta es como efíoy y ta efeura 
en los humanos cafos la ventura. 
Alegoría. 
C N Jngelh* ftrfeguidadePems,)dejiUina.queJfgmficAel *fé-
¿ío fcnjfuíkje mueHra que por y ríe (Altando ton el tumpe la fiorde 
iajubentud.erafuerf/if también enlos oyes que la vian,fuefe fal-
tado el de ley te gantes caítfaua9o forque el honor'figntfieado for Ange 
Us* es fiemfre ferfeguiãêiy AwancilUdo de la fenfualsdad: y /sfsi a 
ios que los van figuiendo ct,n penfamientos m tan limpios y cafios^ce .̂ 
mo conuenia,al mejor tiepo\les falta el viento,]perdiendo la honra fe 
quedan en talma, j JE Mi 
Libro vnJtZtimá 
Hl t iwn HadAdi i* Dulria^jifigAio con agua for manjado de fu 
ncttrr<*ni*gcncr*c 
téerte $g*ific* io fo™ 
T H del cuerfo humstto. 
E n la ntlreU de OrUndoft vee U trabaçen^j correfpondeada que 
todas las criaturas tienen confu^rtncipo^como todas fon pregoneras 
de fu prtmdencia diuttta. 
£ n el canto del Any feitor fe mueftrs.como de los bienes humanos 
tnfis prtciofoes la Ubertad'y en los (uceóos de &uJlae[uh,Aèdelt)ton de 
que pequeños principios nacen las mageHades del mundo , j quan 
poco valen los dtpurfis de la prudencia kumanaidondette 
¡aboreceladtuina» 
Fin del vndezimo libro. 
Í 1 B R O 
L I B R O D V O D E Z I M O , 
D E L B E R N A R D O, 
D e l D o ã o r Don Bernardo de Balhttena. 
A R G V M E N T O . 
" H oha Gardo a Orlando y a fus compmeros.y quedmdofe elUs buel* 
eHatuAsde ora en vna (ala encantadas el fe v a trifle y ft lo a 
dar e» vna cabana de v»paftor'.reeonoi e el Alcayde de Sanjueña a 
Jiofeiio por f u ĥ ô el qual refiriendo el difctirf? de fu <utda 5 cuenta la 
gratt penitencia que a Rey do» Rodrigo h$zo defpues que perdió 
a £fpaña,con el origen del c abo dejan Vicente» y la 
defgraciada tragedia de JSroaceUy 
Glaura, 
j^Sfinguicndo el íngeniofo Orlando 
fu opinio flte,y fu cuêto peregrino, 
concluyendo en lo vno y otro,quado 
eldraenfuluz,yelfolcn fu camino,, 
•y el aíluto Garilo,que en el blando 
difcurfo a fu jornada robó el t ino 
de vn intricado bofque en la efpefura 
fe los dexò,y hallo la noche efcura. 
L a Catalana añucia, el bof^ cieg©,. 
la efcnra noche y el fk i caries guia 
a otorgarles forçò el dañofo ruego-
de la t ray dora cautelofi efpia: 
yvncaydoAlcaçar,qdl ciepo ej fuego 
conúirtiendoyuaya en ceni?.a fria 
en fus rotos deítunes fin abrigo 
el que uo tiene ofrece a fu enemigo. 
íuefíé la noche entre quietud yfueño 3 
y fabroíbs oloidos de cuydados, 
y alleuantarfe eldiaconrifueño 
femblante,y ojos garços, y dorados: 
el caftillo hallaronfin lu dueño, 
y los que en el eftauan deípojados 
de arnefes vnos,y otros de vellidos, 
y a vn raodo,é milmaneras ofedidos. 
Suben a lo alto de vna antigua torre 4 
por defeubrir lo que en el capo auia, 
guando a la lonja q a la puerta corre 
guardãdolavnhóbrearmado parecia: 
el Conde altiuo que fu arnés recorre 
y el briofo Briliadoro en quien venia 
mas del defpreci^q del robo hecho, 
fuego lança la vifta y rabia el pecho. 
ÍI2 Qual 
6 
(fual efpumofo rio,que deshecha 
la prcfa que enfrenado 1c tenia, 
furiofo r ópey por la puerta eftrrcha 
lomifmo faca que antes le impedia: 
y no de fus riberas fe aprouecha, 
ames íiirofo clellasíe defuia, 
y de verfe oprimir mas enojado 
llena entro !os pe febres cl ganado. 
Bien afsi la y ra del Frances caudillo 
viendofedefpreciadode vn villano 
no vna almena le tirajiii vn ladrillo, 
mas furiofo con v na y otra mano 
la alca rorro traftorna del caitillo 
ti cíuom:cer baxò fu ertruedo el Ha 
conde íi Briiladoro no huyera (no 
muerto dVngolpe,y enterradofuera. 
De los demás Francefes defpojados, 
la burla mas ò menos celebrada, 
dq'los furiofo;;,de líos reportados, 
de vnos reyda,y de otros fufpirada: 
por entre átiguos «narmolesqbrados 
de la arruynada torre defmochada 
qclCódeabrio,yvnaencubiertaefcala 
la luz Ies hizo feñas de vna fala. 
Antecámara de otra prrecia, 
a cuya puerta efeauan dos candado'? 
la Arquitrabe y molduras deAtaugia, 
aunqueya de matizes deiluftrados: 
las puertas de marfil y pedrería, 
los pilares de Pórfiro labratios; -
y'en el Tépano encima el fióftipicio^ 
de la auaricia entretallado el vicio. 
Medrofos vnos, y otros admira ios Puefto en las hondas delEftigio Jago» 
deJ ademan,có q a vengar fu;, quexas de fed el míeluTantalo ardiendo, 
murtJsembia^OrreSjy texados muriendo por temar.delias vn trago 
los ombros encogieron y las cexas: y por no le comar también muriédo: 
y eltorreó có fus marmoles iàbrados que deite injuftovicio es jufto pago 
aun las molduras todavia parexas, viuir deíTeando lo que eftá temiendo 
afsi fe via entre arboles plantado 
que nacer parecia do aquel prado. 
Gariloque eítar viuo cree a penas 
al pie temblando del Frances trofeo, 
y ovu: tras el fe vienen las almenas 
coma tras de la mufica de O j i c o : 
la fangre. y brio fe le elò en las ,v .:nas, 
y arrepentido de fu mal d ?.{fs o 
hierro al cauallo mete é los coih, iof, 
qel n îedo hate ginetes e í t remados. 
9 Corriòvna legua fin llamarle el freno 
y aun alli alguna almena le hallaua 
• 4 cogió rayo a quié le falta el trueno 
tras el venia bol indo,y le alcançaua: 
hafta que en^n elpefo bofcjue ameno 
dondefufOjcukagente le ©fperaua 
fe entròjyqdòíOrJãdp flbraçoduro, 
arrojando tras el deshecho el maro. 
y tener las riquezas fin gozallas 
para folo el tormento de guardallas. 
Viendo pnertas có tatas cerraduras 
nohuuoFráces qnoalargafe el pafo 
por íi hallara detras de fus pinturas, 
losteforosdeMidas,ydeCrafo, , 
o algunas armas,ropa,y veftiduras 
para remedio del prefente cafo 
Hegan,y a dos vaybenes daníin duelo 
con puertas y candados en el fuelo. 
Y todos en montón cófufo entrando 
por la fala temblar fe vio el caftillo, 
no via con ellos el prudente Orlando 
aunque baftòel rumoradiuertillo 
donde en el muro eftana fulminando 
con duras rocas al Gafcon caudillo» 
y la fala quedó qual de repente 
los tichosborda elSokflroxoOriéte.' 
De 
ra 
15 De blãco marmol,con relícbcs â oro 
ó era lakradOjò ferio parecia, 
y entre Mofaycos lazos por decoro 
vn Oriente de varia pedrería: 
de acuñados efeudos vn gran teforo 
montones hecho por el fueloauia 
ft en laHidropica fed del oro huuier* 
fin y talfa^efta falafe le diera. 
16 Alguno en fu pagiza cama echado 
a quien necefsidad quitó 1* cena, 
rico^durmiendo, y pobre defuelado^ 
fu choça vio de igual teforo llena: 
âélBernérâo. 
• O como el intéreis del oró eítagá-
al alma el gufto,à3 cuerpo\ús s0jáos 
vn hóbre entero íuiafrtbicio fe H4|ê» 
y en los refpeto s los mèjoP fâcMosi 
afsi Sabiiioturba,aísí embriá'gá^ 
que qual Circe los dexa conuéftidõs 
en fieros brutos de ánimos atrozes^ 
ò forda eílatua,al cielo y a fus vozek. 
Entre la negraLama yturbiaHorrúj;a 
del Aqueronté lago efta p n r t p r m ^ 
ynefpiritu trifte en noche é^cüra,^ ^ 
feco de hambre, y de calõr Tédièqtqí 
i t 
y de quié la noche antes fue oluidada con el agua a la boca^qué ppp^ür|;! 
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folo que fueña poco,le dà pena 
llenando grades facos de oro ardiéte 
q eafombra boluerâ la luz figuiente. 
Bien afsi ala Francefa gente auino' 
el bello Camarin de la riqueza, 
donde apenas dio íübre el metal fin» 
quandaa.todosrindiòfuforialeza: 
y licuados en ciego dsfatMo 
entrarfe dentro del;y el fin aliento 
temiendo defcreeer el rio vn.tragQ.' 
en penaeterna eftà éfjieternoamago^ 
No en vano por blafon d'efíá-fu ciegi. 
dorada fepultura el marfnor tieriíçí', r 
da retratado a! que a fu j>nér ta ITégi". 
eíle antiguo vfzino delinfierho:. ;. 
ò Auaro inntil qtie en confiai bréga^ 
de la hambrienta codicia fin pereza, de ayuna hambre y de temor eternç» 
todos en dando vn pafo en el teíbro 
bueltos quedaron en eítauias de oro^ 
Liego a la fala el Conde en el inftat» 
que ya perdían el fer los delanteros, 
y el.ntiofar mouer el pie adelante 
la codicia;.perdio de los dineros: 
y a ellos en.Jo infenfible femejante 
fin fentido quedó y fin compañeros,, 
tan abforto en la maquina que via; 
pailas la vida y gozas de fus ¡bienes,.* 
como los que te falta los que tienes. 
L a noche-toda fin dormir vefâtida *3 
los fin fruto acunados Cieos decoro, 
a quien tocar de miedo eftas reblada 
porque no hable íu met.il fonorbr 
q importa eííar,.ò idolatra mrrandb,5, 
quetus cofres de azero,en fu r«íbro' 
de Lybia guarden las riquezas jutas,, 
que ocraeftatua coma ellos parecia,, y aren tas campos fértiles ciéyütas. 
No íEbeff e l los ,è el' eftá' encantado,, Queimpòrta qTacueuacTArima'fpss 
porqué fi ellos lo eftánvel lo parece, 
Uuldice, y culpa fu contrario Hado 
ijue tanto fus intentos aborrece: 
mas elfuceíTo bkn conílderado 
el pago d'ze tiene que merece 
falGcura,que gentes auarientas 
hechas eitacuas de oro &fíã cõtétas . 
cloro cort qiie al mundo dèfafia1 
es tu cafá'traftorne?y el Hydafpes: 
qaatas Drogaspdr el laMsfiaembi'a? 
dela fria Scitia los vetados jafpes,. 
o ei metal roxo que en fu arena cria' 
el'Ebro^el lncIo,el GâgcSjCl Pa do lo , 
y mas que todos quatro elTajò foXot 
Que 
24 
, Litro duoâtZjim* 
15 Qije importa 4 $\ roxo mar laefpuma Mas fi afir con vn lazo procarau* 
en perla* buclu te laden fus. playas* la eftatuaque mas cerca parecia 
y del rico Quinfay vna gran fuma , apenas el cordel dentro llegana 
ppr ábo,^ marcs a tus puertas trayas? quando vn* fierpe de oro fe boluia? 
q impQçta q en los ceros de tu pluma y del pedazo que de fuera cftaua 
fe. encierre el Tíbar?y por tuyas ayas fu encanto la troncaría y diuidia, 
quantas m^fas derriten y dan, llenas y.cn metiendo vna bara por la puerta 
de efpantOjlos refpaldos d fusvenas. la mitad de oro parecia enxerta. 
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3$ Si al fin reblando enmedio tu reforo 
al roftro enfermo de la hambre ayuna 
trifte'te F¿ndes,y en cuytado lloro 
de imprudente condenas la Fortuna: 
4 te dio a tiento tantas cargas de oro 
mis fin fruto qu'al blanco de la Luna, 
p ues cílar en tus cofres es lo mifmo 
que el no auerlas facado del abifmo. 
| 7 £>ix;o,y mil traçasprueuaporíialguna 
diuertirlos podrá de aquel tormento 
trjás no le acqde a fu intéció ninguna. 
Afsi deEtna etilos hornos encédidos ^ % 
donde fu bronce el Ciclope derrite 
los robles caen en brafas cóuertidos 
que con el oro fu color compite: 
y de los ramos de otro fer véftidos 
ha7,e que e 1 tronco fe defgage y quitei 
y que lo que antes era Haya, ò Pino, 
el luftre herede del metal mas fino. 
Ganfado elCondfe-de traçar al viento I * 
cofas que todas le-falian en vano, 
el caftillo dexò y fu encantamento. 
qüe el Qro es poderoíb encántame co: y a pie fe entro por vn florido llano: ; 
y viendo tan trocada fu Forruna, por compañía folo fu tormento 
è cielos dire,que en mi daño íiento quádo de lo alto de vn coilado enano 
noauercofaé loshôbresmcnos cierta vn humo defeubrio y paredes viejas, 
q el dia mas vezino a nucílra puerta, cabana humilde dvñ pallor S ouejas. 
%% ,pi%s me la vitoria de Girona, Auia licuado de fu error la pena 
y eftájóoble y burlada compañia (na, tres dias fin comer defalentado 
^ón quien dexãdo el capo en Carçafo perdido el tino por la fel na amena, 
ayer íplo aímfcar plaxer venia, y q en ella dentro enfu cuy dado: 
iyillo menos preciada mi perfona, çm gufto el alma de congojas llena 
éóbadp^riftcjapiejfolo/in guia, quando arribó confufo y deftroçado, 
i^kféte a riefgoémedio cflusdiliertos ayuno fin efpiritu ni aliento 
3 / 
^aljvijçeiceríniscópaneros muertos 
? ^ í s fi es orden del braço foberano 
qutfel mar enfrena y las eiirçllas rige, 
- cl e^.eí duenç,corra de fu mano 
$ fuçuensaeftâ todo, quié me aflige? 
afsi dezia el Senador Romano, 
y afsi de fu imprudencia fe corrige 
baleando modos para veríi puede 
feazerqueallifucompaáiano quede. 
ds. 11 ufdco paftor al frefeo afsienro. 
A l rebano liego,que mos Ribaços 
fubia é lasverdesfaldasdvn barbecho 
y vn Merino carnero enrrelosbraços 
a la eftrecha cabana fue derecho: 
y a medio afar fe le comió a pedamos 
del todo en fu hambre fatisfecho, 
antes remio el p«fi:or por lo que via 
que tras el losdemas fe comeria. 
Diole 
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del Bernardo. 152 
¡}f Diole âldeifeo die rcpofar el prado, Halle al ce fceroyuhat^^patot^ ^.p 
florido lechosvncefped almohada, • yalh toniaadolf ngij^ vèfpfèS&m&i 
y aun flojo cuerpo del calor .canfadoi diez legiia? «f lAxàimmyÀ^&^^mm 
las flores fon alfombra regalada: que penfando acercaEínc¿ii^l^xau^ 
y el faeno y el defcanfo deífeado, ' > quien halló, pfclayo Sel í f e / e f i o c e s ? 
víaxida fin mas falias fazonada( da a quien la íèn-udum^re no ie agmua? 
q aquel cáfancio q en los miebros an- q a i é no quiere fer libre ?qui5(procura 
delfuelosdurohaze cama blanda. quitac dei iparaptrolã ventiíra?. \ 
Alfrefcofilbo del templado viento Pidióle a la ocaíion luego el^deíifeo 4 í 
4 entre Alamos y Alifos bulle v f a n © > mi l i b é r t a d a coftade la agena, 
el fileno le borró delpenfamienco, > ; y al« fin p o r no hazerJargo rodeo- Ú O 
la antigua pena cò.íàbrofamano:;(to pues ya mihiftoriaparanadaesbneaái 
q u á d o eSáfueñael oobleAlcayde ate huyendo defde aqui empece aferReo 
s conocer el prefo Moro anciano, y defde aqijimkrulpa me conéen&r. i 
e í l e e S j C o n n u e u o f o b r e f a l t o d i x o í ietápstito natural es culp%: r ;, 
^ el robador de mi perdido hijo. . - ò en mi delito puede auer dtfculpa.. 
3 7 Ycòmo'entriftállanto;fe diíuelue A-Yálencia de aqui me fuy derechtí, 42" 
; fin dar refpuefta, en confufió metido y ata hijo lleue en mi compañía ',;: 
con la medrofa vifta le rebueiuej z que le hizo mas daño que prouecho \ 
y del Doncel le pregunto perdido: la<áefleal afición que en el tenia; . . i . ; , 
a que fin le hurtò?como le buelue? y viendo el no peníàdo yerro hecho 
y adonde hafta aora le ha tenido? con quien igual facisfadmao amia 
a quien con miedo,fobreíàlto y lloro a/ Rey Abdall^ fe léidi por porpage U 
zíü le reípbndiotemblando elMoro, con Ja cuenta y razón dç fu linage x 
'3& Mi muerte veo feñor y no tu hijo,; : M le crió enjSi jCpcfey fw Palaci^ 
yO le robe en vn ciego bofq vmbrofo, yo defde alíi a viuir'yinq a Tolcdb^I 
acafoyfinpeníâr,perobiendixo np fe de aquefte tiempo efl el eipacio 
quien la ocafion llamó ladró forçofo: que fea,delfoIq,eftode2;irpuedo: ; J 
no prsuine caberna ni efeondixo, y.con triftp fembíançe y roñro laci^ , 
ni flacas poftas en que huyr msdrofo, efperando la nmerte eftuiiaqucdo^ * 
lâfuerr6mell«bóporIosicabellos fipmiraraKofeliodjetu):ba.<3Q» ' 
fiji procurar fus:lancc!s,inie«tédellQs.j iii conocerle ppr iôpr BjuHadb. - " ,. 
, Saliêdo tü eníMiduerna a>caça vn dia Pero fia padre a quiélafangreardicte 44 
con e3 ReyCáfto,y elconíii fobrino, ya la verdad del cafo le dem^ > . 
con eltiihijo^ yoen fucompañia - llorando de plazer en fu alma ííeure ,• 
vnanublofatempeftad que vino: loquedczirle nadienofabia: ; . ; 
la caça nos deshizo y la alegria, y con guito abraçando tienumente a 
y a los dos nos llebó fuera de tino al quepor muerto en fu opinion tçnúfc 
por entre incultos mótes y Vallados, cuenta le pide ya con regocijo >.•' 
403 dias fin ver por dóde derrotad os, de fus defgracias,yelaiançcbadixo* 
I I 4 ¿ o s 
Libro dmdeZjimò 
4 J X o s trábalos reñor en la memoria 
tienétiotro faborque en los fencidos 
quê J'ipetia acabada es toda gloria, 
y !os pefarcsbuenos para oydos.» 
y sfsi los caíbs de mi hucua hiñoria 
boiueran el deleyce referidos, 
que otro tiempo quitarõ,oye atento 
el eftraño fucefo de mi cuento. 
4<5 Defde que a las ventanas de la vida 
de la razón llegó la luz primera, 
començando a aclarar con fu venida 
de la niñez dormida la ceguera: 
al primer efcalon de mi fu b ida 
me conocí cautiuo de manera 
que quiíola ventura que perdiefíc 
antes ia libertad que la tumefie. 
i - Biènquern tibiorecuerdo me qdàua 
no de mi.patna,padres,ni parientes, 
fino de vn no fe qtie,que me auifaua 
auer vcmdo allí de eftranas gentes: 
mas luego con el gufto fe oluidaua 
folo atento a gozar de los prefentes 
i la-Corre de Abdalla,en quien tenia 
padre,patria,regalo,y compañía. 
Tiene Abdalla el gouierno dValécia 
con dominio tiránico víñrpado, 
¿níiqpot propr iafa ngre y de ce ndê cia 
le quieren otros dar el Principado; 
y S tea elCordouèsReynó fu herécia 
y erintrufo tyranp rebelado 
Aliaratiquè oy Le goza y poné leyes 
guerreado èn razédefto amboslosReyes 
4̂  Son grandes l is cautelas y los tratos 
que Aliatany los fuyoshan mouido 
cótra,Abdalla,yno mcBOs lósrecatos 
con q defto cnVaiencia fe ha viuid«: 
en Cierro quartel fuyo por coatratos 
de gaweia yi feruicio mal pedido, 
y otros tributos graoes y tiranos 
TÍJU coiíjocnprifió cientos Chfiftianos. 
St 
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Alii del Segouiano fan Vicente . 1 
a quien Daciano dio por morral vida 
Çorona eterna^n vn lugar decente 
tenían cuerpoyParroquia conocida: 
donde acudía de la Chriftiana gente 
la mas noble,deuota y corregida 
a vn Conuento debaxo del auxilio 
regias y vocación del gran Bafilio. 
Era Mauril Prior defte Conuento, 
en fangre iluftre,y en coítúbresfanto 
Cordouéi, en henrado nacimiento 
y en nobles pundonores otro tanto: 
de Al iatãpnmo, en cuyo fundaméto 
elRey quiío inrentar,con todo quato 
calor le fue pofsible vn trato doble* 
d' grá rieígOjáno fer Mauril tã noble 
Eftâ el Cóueato al Valenciano muro 
en vnfuertelugar encorporado 
para quaíquier trayeion paío feguro 
i i ios de dentro venden eJ cuydado: 
efte intentó Aliaran comprar feguro 
q Mauril por pariiente ò por pnuado 
guftariade rendcrle,y defaáierce 
daria a Valêcia íàco,y alRey muerte. 
Mas fi era marmoleas d'nus almenas 
aquellas halló el Rey q eran Diamáre 
de mas lealtad q de argamafa llenas, 
y el Monge Cordouès en fer cóftáte: 
efto en gran riefgo fe trataua apenas 
c õ e l f e c r e t o y termino importante,; 
yHãbroz corria lacofta cófu armada 
por íi fe hallaífe a la trayció lentrada, 
MasBerberu2,vnMoro fuaduerfario J4 
que de Valencia la opinion féguia, 
venció y quitó la rida a efte CoíãrjOj 
encima el puerto Caridcmo vn diai 
y aora alguno dd vando del cótrario ' 
defcubrieífe el intento que trahia 
Hambroz y la fecreta inteligencia 
có 4 penfaua echar gente en Valécia¿ 
Oque 
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i e l Betnatdô. 
Tf Oque por otra vía y otro modo* 
el pcligrofo trato íè entenclieflc 
fu ínocêciamoftrò elChriftianoGodo 
quando no fue pofsible le valieíTe: 
T5 '> 
Afsi a los Valencianôs íosMotifcos 
con fusdcnueftostratany valdcnes, 
j ellos por quiebras huye ypor rifeos 
<le fu mifma hazienda y poffefsionesí 
6Q 
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que nunca eneldefcargo fe cree todo q qual habrientos lobos qen aprífeos 
poripasquelaverdad fe ajuftey pefe, los corderosdeftroçan y vellones, 
porqueesdifculpaalfin,yladi/culpi enhaziendayperronaslayraazeda 
ò mucha ò poca prefuponc culpa. raueftr.ãenelqva,y enelquequeda,' 
Qiiedò elRey con fofpechasy recato W^ntoAbadMauril,cÕtraquien.jÚta 
de Mauril, que no pudo deícargarfe, toda efta nuuey tempeftad Uoura, 
í no auer defeubierto áttépo el trato vlendo que a fola fu perfona apunta 
q enla mifma traycio podiavengarfe; y a fu humilde y deuota compañias 
fue creciendo tras eito cada raro haziendo della vnamedrofa junta. 
la fama, que Aliatan viene a juntarfe propufoel nefgo en que fu eítado vía 
cÓíosChríftianos,y otros qêValécia d rigor del Tyrano, fu inclemencia, 
por cótra to le hã dado laobediencia. y la Morifca barbara infolenciju 
Y aunq nucuas de vano fundamento Y vie1^0 vrgenreyfinreparoeldaño 
pudieró con el fuyo dar cuydado 
y ocaíion a un tirano mandamiento 
contra el oprefo pueblo baptizado: 
que dentro <f diez dias mude atiento 
en la ley,o en el Rc'yno,y q paííado 
el termino fe prenda po r efclauo 
que el Cielo les embiapor recuerdo 
del fueño de fu-culpa j defengaño 
mundano, {kle i común acuerdo ( ñ o 
q huyrdlproprioparaelReyno eítra-» 
es en tal ocafion de animo cuerdo, 
y difere ta ganancia echar perdida 
¿2 
quien no licuare elvádoReal al cabo. lâ capa al toro por faluar la yida. 
Fue grande el repentino fobrefalto Y f i <íuando ^50 bien ni caufatenga 
que enía ricaCiudad causó efteEdito 
por4 yrfe,era perderfe,yquedar falto 
en la ley de fu Díos,mayor delito; 
fi alguno fe yua en popular afalto 
en el dañan los Mpros,y por rito 
de fu Alcoran y feta mal nacida \ 
la hazienda le quitauan y la vida. ; p 
& Como hábriétosSabuefos,qaIq llega 
humilde a demandar limbfna al rico, 
fu importuno y cófufo aullar le niega 
de í mefa alcançar vn vil çatico: 
y fi huyendo fu enfadofa brega, 
y aquel rabiofo arremagar de hozico 
da la buelta,arremeten denodados 
a dar con rabia en el fayal bocados. 
eí lo mas que librar al gran Vicente 
de vn fegúdo Daciano, y quo venga 
fu cuerpo a manos delaMauragente: 
q en hazer del efeamio fe entretenga 
es fanoacuerdoy caufafufícientc 
el ponerlopor obra dando todos 
para efte intento los mejoresmodos, 
Al fin falê de acuerdo de enibatcâríè 
con la fanta Reliquia el día íigmente, 
y del na&urno luto aproaecharfe 
con traça oCiilta,y pafo diligente: 
ya el fueño començaua a üeícolgarié 
con fu quietud haz ia ia humana géte 
de las eftrellasqde enmedio eiCielo 




<r? Qnando los SâtitósMógesocupados Híeguè enturbadoytemeroropafo rpá 
en huyr dei Reyftò y ta Ciudad tirana a conocer el bulto,y vi tendido 
a dos vareos que eítauan apreftadòs -tn fan^rienro kgo(cftraño cafo) 
llenan fu mueble y prenda íbberana: del'ReyÀbdalla al Principe querido: 
yo el alma y los fentidosfepultados él gallardo Algay cel al Cielo rafo 
en vn pe fado fueáo y fombra vana, de vna eftocada d coraçon partido, 
fobre la blanda píütna dfe mi lecho éi alma me pafraò^el cabello yerto 
retrato eftaua dé la muerte hecho. por vn rato a fus pies me qdè muerto 
Alü en trágico horrible y trifte fueño Mas bueko fobre mi con mas recato 
\a c o n f u í a Ciudad foñaua ardferfé,. 'n ei peligro miré en que cftaua puefto, 
y todo el Real Alcaçar con fudueño^ muerto a mis pies di Principe vn retrato, 
fin culpa mia fobre mi romperfe:(ño y del Alcaçar en'quietud el r e í l o : 
quando a efte punto vi en roflro rifue yo folo a fer del aleuofo trato 
vn fmto bulto cabe mi ponerfe, fin culpa alguna el agrefor difpueño, 
a f s iher iKofoy de alegre luz veftido quien me faluará elriefgode la vida-
que folo le pudiera ver dormido. íi doy el muerto, y no al q fue honjicidaü1 
^7 Como el que con los ojos de repente Comencé a difeurrir porqual caminó 7? 
dio en las medallas del dorado techo entrar pudo ò falir el delinquente 
q con la húmeda luz refplandeciente quadoa tiento y fin ver d ó d e camino 
dlaLunà eftàvna afquade oro hecho: del Real jardin me hallé cabe vna fuente, 
¿3 
«9 
fiantes le yua a tragar vna ferpiente 
queda yicndofe Ubre fatísfecho, 
afsiyo me hallè,y afsime ayino 
llegando a mi aquel balto peregrino. 
Conocí luego el roftro foberano 
de mi abogadomartirían Vicente 
q muchas vezies anteSjBO con vano 
cuydado en fu fepulcro y i prefente: 
y afsiendomc la mia con fu mano 
huye,hi;o,me díxo diligente, 
la odiofa tièrra-yTeruidumbre trifte .̂ 
fi ya te deífeas ver dónde nâcifte. 
Sobrefaltòme el fuéño,y temerofo 
d anguftialleno,y de fudor defpierto 
y en mi fentido buelto vn doloroíb 
f^ípiro me dexò, d cabello yerto:" 
falte delblaido lechó rezelofo, (to yó viendo que de.mi fe:recataua 
y é el bulto encótteávn hõbré muer eñ mipripier fofpecha confirmado, ^ 
q entre vn gemido y ótroefi aql püto tan cargado me vi de defeoncierto ••, 
^Itna reudia y alicoto todo junto. q Peft^ queyuã a enterrar mi muertoç; 
Cono-
y entre la turbación y el defatino 
de vn poftigo la puerta vi patente, 
por donde vi que del fuceío efiraño' 
el fin piedad auror metió el engaño*;, 
Y a mejor confirmar la incierta duda 73 
a la yezinaplaya íali atento, 
bufeádo el taftro éntrela sobra muda • 
quãdo ohi d cerca aprefurado aliéto: 
efte es,dixe,el traydor, y co defnuda, 
efpaday no aduertido arrojamiento, 
al bulto me llegué,^ en voz valiente. 
quii fois?le pregüte,tenéos,qgenEe? 
Hallé vn Coro de Móges,q lleuaua 74*; 
vn ataúd al vetino mar cargado, 
y Mauril que rezando los guiaua 
en tono graue,y pafo moderado: 
7s Conodome el Abad Mauri lo fueflè 
en ia vQi,Q lo q es de creer mas fano 
nu venida en eipinui fapieíe, 
q a vn amigo deDios todo lees llano 
y humilde,ò mi Rofelio dixo,cefe 
el bvio íin caufa de can noble mano, 
q elCielo,yiio otrobraço deenemigo 
es quie aiíleyno ha dado eftecaftigo. 
7^ Fue caufa elMonge de mayor eípáto 
con fu vida y palabras no entendidas 
hafta q entre el fonoro humilde caco 
noesniluarnodo,dixo,humanasvidas 
que las Reliquias defte Mártir f anto 
aunq en efta V'rna eftrecha recogidas 
a faluarnos obligan fu teforo 
delCielodigno,yno dvn puebloMoro 
J J Afsi dixo,y a mi alma4a memoriji 
lo que antes entre fueños vifto ama 
y del fágrado Mártir la notoria 
iÜerc¿d,qa cuéta d qmecsme hazia: 
facandomc del rieígo con vitoria 
riefgo mortal que a dar en mi venia 
fu fanto cuerpo adoro,y el cuydado 
<f mile di,ycó elmc halle embarcado 
78 Cié Chriítianos tin mños ni mugeres 
dentro hallamos ya de dos nauios 
que con fu pobre mueble yfus aixeres 
huían del Reyno infiel los defoarios: 
y antes que con dorados Roficleres 
el Alua tiñafus-plumagcs frios, 
vn frefeo victo é bueio arrebatados 
el efpumoío mar nos vio engolfados. 
Mas apenas la lux del nuctio día -
el Qriente fembrò de rayos de oroj 
y la enemiga tierra que huia 
la viíta nos quitó del pueblo Moro: 
quando vna efeura nime denfi y fría 
de ayre impelida conruydo fonorofo 
en medio nos cogió trayendo Henos 
de ciega cempeíUd Jos turbios feno». ' 
x^4 
Tres dias fuytnas fin luz cófufaméte 3 
o tres noches çn vna/i hu;io en ella 
o pudo auer entre la humana gente, 
dia fin Sol,y noche íin eftrella; 
y.alquarto,quádo el Aiuá e el Griete 
fu nueua tez moftro rofada y beila 
de lexos vimo*s las alegres cumbres 
de! puerto defMarbella,y fus alúbres 
Del crefpo mar,el afpero camino 3 j 
tan breue hecho en téporál tan vario 
del Cielo pareció fãuor diuino 
a quíen nunca foplò viento contrariq 
ambos leños a vn tumbo criftalmo 
como afsidos dé engaze voluncorio 
a vna furcan la mar íin riefgo llena 
de ocultas rocasy mudable arena. 
Y aunq era fin quietud ciega torme ta 3 2 
de viéco yagua en q yuamos metidos 
en otra yuan mayory de mas cuenta 
mi memoria turbada,y mis fentidos; 
de mi vida los rieígos la violenta, 
defdidudeAlgayceljlosnoctédidos. 
fines de mi vtage,y donde el viento 
a dar yria a nueftro curfo afsiento. 
Fue por entonces el fucefo incierto 
del malogrado Pnncipe,BÍ aora 
fe fabe masque auer íinculpa muerto 
fiedo fu hermana tffu muerte autora: 
y auiendofe la cierra defeubierto, 
y vn Sol alegre tras la quarta Aurora 
al encubierto abrigo de vna fierra, 
a hazer llegamos agua,y tomar ti erra 
Donde con gufto de rezelos lleno 3^ 
y alegria mezclada en temor vano, 
aquel dia nos dexò el tiempo feréno ' 
eh elfauorde vnpefcadorChríftiano •' 
cuyas ñudofas redes de aquel feno 
polilla folian fer,y en trato humano 
fiel albergue nos dio, y de fu trabajo 
Jaspobres febras que teaia nos trajo 
fea 
Libro ¿Hode&tma 
$5 Era el !ntento,â5q en prolixa' buelta Y a de la antigua Cadiz las almenas $<> 
bufcar la humilde Cofta de Galicia a los rayos del Sol dauan ventanas, 
donde en tierra defnuda'de rebnelta y a nueftros ojos de oro ylubrellenas 
libres hqyr la Alárabe co í ic i í : noticia de las playas comarcanas 
gozado en vida de ambiciones fuelta. quãdoel viétoêpeçoacalmar,qapcnas 
los dexos de la barbara milicia, fus coilas vimos con la efpuma canas 
que fin los fobtefakos de la guerra ni a Giudalete ya en tinieblas dcfo, 
nadie el bien fabe q la paz encierra. niafupiierto,a qnié dà criftalporcéfo. 
85 Ayudados del viento y las cornetes, Al diaíignientenos halló el luzero 9t 
eldianos vioen iaboca.del eftrecho- del gran templo, mirando las ruynas 
donde de los peñafcos eminentes q ya huno confagrado en lo poílrero 
delmóre Ahila yGalpevimos hecho: del Beris a fus luzes criftalinas: 
el termino del mundo,y de las getes, de aqni con infeliz y mal agüero 
y aquel inmenfo golfo fin prouecho llena d© gentes vimos peregrinas, 
a la íreqvientacion del trato hurmno> la labega q en trato humilde y baxo; 
en que efeuto fe eiliende el Oceano, ni la Forturia eftima ni el trabajo.. 
tj Eneramos v i e toé popa por la puerta Y v n viento'all ifeleuantótanviito ps; 
có que elvn mundoal otro comunica ^ a correr nos forço haíta Ayamonte. 
de fiis golfos las aguas,y cubierta dóde de flores lleno el cuerno altiuo 
¿fe blanca efpuma dà fu arena rica: Guadiana paífa carcomiédQ.vnmõte: 
y-del feíiuro puerto y playa abierta. a ver del hondo Oceano el motmo 
de Algezira y Tarifa huye v píe». con q a-Efpaña da muros y Onzonte,, 
nueftra medrofa fi©ta,y mférras paíía y el criftal de fus hódas traga y cierra, 
las ruynas de Carteya mide y tafla. el pafo al múdo^eltermino ala tierra, 
S8" Los ro os muros q de jafpes parios,. Aqui ya vn vienro Sur dexò rebuelro 
va fieron.y oy de tiêpo fon carcoma en remolinos 3 agua el mar hinchado ' 
d6d" hizo el Imperio a los baftirdôs yvn rebotado Vendabal mas fuelto 
ftiiosd'í Eípaóa vna baflarda Roma: qel tiempo prometiay el cuydados 
íexá'doamanoizqiiierdhiosgallardos torméta fe bolüio, y el cielo ébuelto* 
jiird!ncs,y arboledas de quien toma: en el bellon de vn lóbrego nublado 
nombre a Frodí{Ta,v''mos al r emate: a.romper comencò de entre fus fenos; 
dtel'di^auE'tafilgar fòbrc Barbare., róeos bramidos de cofufos' truenos. 
Sjp!? Y allí enia.cúbre dé.vnMg'ute fierra,, Fue^ creciendo la noche y la torméta 
los dfeltroços y marmoles gaíladòs. taqío del primer wiento y del íegudo) 
delantíguò>frp5:!cro,q>hechos tierra». queparecia;que.lamar íitmbrienta' 
^larda.d'elGírjo.míébros doblados:: de aqíla vez-tragar fe queria el 'inüdó:r 
y;al v.eztnoConi^que haziédó guerra romperei árbol,!a jarcia y racanwnt* 
con-gente y. atatnbor ailas pefcados: la quillay el timón tnloprofundó; 
rebueiuc mas atunesen^fu gracia. dyn pcñafco,y el barco to io abierto, 
qiProieD^.&cas e iKl^E^Trac ia , . el nvas v i a a é laEè.fe;dio por. muerto. 
• " Mas 
M Masbié revío,^ el mártir saco al zclo 
de fusiíeles dcuotos^Tioftrar quifo 
que para obedecer a los del Cielo 
no ay tiépo,YÍéto acá,ni mar remiro: 
puesquádo todoya el caudal efí fuelo 
fin remedio fe hallana , de improuiíb 
el fanto nos librò,y folo el fanto 
pudiera en tal tormemay tal qbráca. 
^ Hechos pedamos arbolesjcntenas, 
belasjtimonesjarciasy nauios, 
en blancas playas <t arboledas llenas 
de Arracifes,cercadas,y bagios: 
encallados fin r icfgo en fus arenas 
entre dos clarosy agradables rios, 
que mas amena hazen fu frefeura 
dexandonos fe fue la noche efeura* 
'p j En medio la famofa corba punta 
que para J n de Europa pufo el Cielo, 
al facro Promótorio,enqu.é barriua 
el mundo que da fin,y punto el fuelo: 
alli donde las mares hazen junta 
de fus criftales,y fe mezcla el yelo 
de Tyle con los Libios arenales, 
y al Poniente las conchas Onentaks 
f% Libres aqui del riefgo ya paífado 
con notoria euidencia conocimos 
que el Santo efte lugar nos auia dado 
por Tuyo, y de Tu nombre le puíimos: 
y fi antes fe llamó Cabofagrado 
en efperanças de lo que a el rraximos 
ya pues ie goza por la edad ílguiente 
Çabofe llamará de San Vicente. • 
¿altamos en la alegrePlaya,y luego 
de agradables bullicios fe vio llena, 
quiébufeado agua,quié facádo fuego 
quiétraçãdoeí almuerço,quié lacena 
quienfube elmóte arnba,yc5 íefiego 
del bofque mira la efpefura amena, 
quien la leña acarrea,}- quien eflaca '. 
lugar calo mejor a fu Barraca. 
153 
E l prudente Mauril del ya «ieshcchoioo 
baxcl,niandò facar ei cuerpo fanto 
rodeado en procciló vh largo írecíio 
de la ribera con piadofo llanto-, 
y puefto en tierra el venerable pedio 
òpadrt,dixo,cuyo eternó'mamo 
abriga9cubre,y da paño fecundo 
a quanto ay de cu Cieloa ni o mudo. 
T u q te has hecho cargo del fufícntoi o 1 
deks vidas,delayre,y de la cierra, 
y fin que íiembren das mátenimicntó 
a quantos pe ees eftegolfo encierra: '  
ru.S^ú()r,C!)yo ocultoyfanto intento 
al pie nps traxo deíU ineultaíierra 
por fin del múdo,al fin q no fabenibs, 
q aqui à mas nopoder teobedecemds 
T u mira por tu pueblo,pues es tuyo, 1 o 1 
admitiendo en íiis culpas fu defeargo 
de nueuo a tu poder le reílituyo, 
todo es cuyoSeriOr,quede a tucargo: 
y vos grã martirde Valécia, en cuyo 
amparo hizimos vn rodeo tan Jarg'ó, 
fed nos propicio,ydadnos pueblo eiiablc 
de ayre benigno,y tierra ialudabié,. 
Dixo.yauiendo todos repetidlo 103 
en lo interior di alma el mifmo ruego 
y adorando el Patron recien vsmido 
a fu oficio boluio cada vno luego: 
quando al fanto Mayail ha parecido 
humo é vn rifco,qucesfeñai de fue^o 
y vna Cruz en la cumbre de vna pena 
que de las feñas es la mejor feña. 
Y acópañando algunos fus pifadas 104 
házia el Farol nos fuymos de la vida, • 
por entre breñas de aíperas qbradás 
bufeando al cerro la mejor fubidat 
era todo de peñas encrefpadas, 
la altana frente y falda guarnecida 
de enhieftos Pinos^PalrrasyAlgaf robos 
fecaretania,y frágiles efeobos. : 
Ltbro Duodecimo 
i ojlDoblando al yerto monee laaípereça 
{a alta cumbre eícalamos cõ trabajo 
por dõde alçando al Cielo la cabeça 
la inui&aEípaña humilde ve debajo: 
y íobre el orr̂ bro de mayor grandeza 
otro Peñol leuanía y otro gajo, 
que ct torres cercado,/ gruefas puras 
vn r ico y bello Alcaçar forman jutas» 
106 L a Cruz en vna delias era hecha 
devtt altifsimoPino defmochado 
¿cfu natiuo aílinto en la derecha 
p-na fin mas primor encorporado: 
^aciendofe ella Cruz de fu cofecha 
cpn folaaucrladc ojas defntídado» 
pareciendo abaxo tan pequeña 
q,uc a penas forma vna viíible feña. 
l07Enftcnte della,y de vneftrecho llano 
que alanchomar de mirador feruia, 
vna humilde caberna hacha a mano, 
ò cabada del tiempo parecia: 
de quié vimos falir vnhóbra anciano 
' que la barba y cabello le cubria, 
del color de la nieue todo el pecho, 
altò,fornido,en proporció derecho. 
loSDc afpefto graue,veucrable en todo 
del tiempo y fu afpersza confumu'.o, 
aunque en fa traça,cõpoâura y modo 
bien daua a. conocer lo que a uia fido: 
Vnviuo refplandor del valor Godo,, 
4 no de ocr® m£ndigado,niíingido,, 
que por fi mifmo hizo defde luego 
tefpetafemos todos fu fofiego., 
' ^sí.etancíano.-Enoc,D eífanto Elias. 
* .trijs tan~osfiglos enygira! {lijeto-
fé moílraranal miin lo (fi los dias 
.•alcança;q por allá a hazsr fu efeto) 
y/jiirobiifta VÍQ'̂ QZ por las fombrias: 
irefca< ramadas del jardín fecreto 
a doiule ahora eftan de pofitados 
de años yrany autoridad cargados^ 
Y el có femblante Real y pecho diño IIÃ 
de lo que eftaua en el difimulado 
al Sabio Abad Mauril humilde vino 
diziendo en roftro alegre,ò padre amado 
por quan torcido y afpero camino 
elCielo a eftedeftierro osha arrojado 
para confuelo a vn animo afligido, 
y remedio del alma de vn perdido. 
Cié años hizo ayer,que en efta tierra 111 
con efperança entre defie buen dia 
regando con mis lagrimas la tierra 
agena aoi'a,y otro tiempo mia: 
donde conmigo en ordinaria guerra 
canfada lucha y defigual porfía 
fiempre he viuido, pero ya fe llega 
el fin dichofo de tan larga brega. 
E l fántoMartir,c]ue oy con fu teforoi is 
viene a hazer rico el pobre albergue mia 
que libre me facò del campo Moro 
para en eftc llorar mi defuario: 
a quien penfe labrar alturas de oro 
y templos de alabaííro y marmol pio 
dias ha que me dio defta venida 
la elperança por aima de mi vida. 
Y yaque leua ntar en fu memoria 11¿ 
(comovnriépopcfc)muroc! no pued0 
ni en duros broces entallar la hiftoria 
de fu martirio en Cordoua y Toledo 
no le ha faltado a mi animo la gloria 
de cumplir efte voto, aunq có miedo 
qhóbre que a fuCriador ofendió cito 
pueda agradar có fu exercido vn fant(£ 
Con el tég,o,y mi s lagrimas ya hecha 114 
vna humildeCapilla demi mano,(cha 
q aunq fta a huefped tal pofada eitxe 
la traço amor obrero foberano: 
efta es qvcys.y íieílanòaprouecha 
ferà Altar efte mõ:e,Efpana el Plano 
deltemplo,elSoí lal5para,yel Cielo 
la boueda en que déla fama el buclo. 
Dixo 
del Bernard 356 
í t fDteoycon referencia y con efpanto Del fangricto Calbarlo el grã trofeo i so 
atentos todos fu difcurfooymos, .de flores reeamádo por defuera 
y defdc luego en opinion de Tanto al facro Altar denoto Camafeo, 
en ílivi'fta y palabras le tuuimos: y piareuerencia allugar era_ 
y el guiado a la Hermita, por el cato y alosprefentes general deífeo" 
dç vna tajada peña defeendimos de conocer la Mageitadfeuera 
algunos pafos a vnpequeño llano del dueño,níasningimo ay tanofado 
delCieJe hecho por grãdeza a mano, que a deairk fe atreuafu cnydádo. 
De veynte pies enproporcion quadrado Mas viendo del akifsimo antepechoi2 r 
•aiádentro de vnrÜcorn patio fe hazia elmundoque alosojosdefctil?ria 
de vn bailante pretil acompañado mudaEftatuacI masiabioqcio hecho 
por la parte de Oriente y Mediodía: abforto contemplando en lo que via: 
? y por todas las otras abrigado del mar profundovnlargoy ancho trecho 
de vnpeñafeoque al Cielofefubia, que mudables efpejos parecia, 
yházJa elírioN ortevnacabernahecha y entre fus crefjpas olas de ayre llenas 
ancha enles fenos,yenlabocacftrecha ios Delfines criizando,yJas Valléna.?,, 
jjjyParece que elAutor del mundo quifo Elrifcoaltiuo en vndílubiõ entero1 Zi 
quando labró aquel rifeo de fu mano de luciente criftallas feluasmoja . 
vn mirador hazer del Parayfo que de aquel defigual deípeñadero 
enloefcondida defubreuellano: c ó e í p í t o f o cftruédó aliñar fe arroja; 
y en medio del vn templo de fu auiíb y devnapeñaenotra,a lopoftrero 
cuyo Altar y Sagrario fobcrano del mote hiruiédo da fueípuma floxa 
la eftrecha cueua ftieífe y fuCapilla haziédo antes pedaços porios rífeos 
de los ííglos la otaua marauilia. criftalesjfloreSjperlasjy lentifcos. 
li3Laparcefuperior,quealaindemécà Por otra parte el móte cuyos pÍnosTaJ 
del ngurofo tiempoefta rendida parece que fe efeonden en el Cielo, 
la humana induftna en fabiadiligécia y entre tajadas peñas los eípinos 
de enjutas Palmas la tenia yeftida; de rocas cubreny bofeage el fuelo.: 
y del graue Hermitaño la prudencia trepa la yedra/ubenremolinos 
afsilaettrechaquadrarepartida, -defloresy deyeruáporfeñuelo 
qerahumiláOratoriOjycótraelvíétO al prefto gamo que por ellas faíta; ' 
albergue fano,y cómodoapoíènto. y de verlas temblar fe fobrefiüta. 
j ! ^ L a limpia Gruu que de Altar feruia Sihú por étreAlmcces y Algarrobos134 
con tapices de Palmas entoldada las mirlas,las cal3ndrias,y liigueros 
q el Sabio Anciano có pnmor texia retoçan por la grama,ydaií totcobos 
para veftiríe a fi,y a fu morada: las liebres y gazapos placenteros; 
ya pudo vfar mejor tapicería huyen los cieruosjrumiá loé efeobos, 
vn tiempo.pero aquella fue preftada las cabras,y en las peñas y agujeros 
yáfsialmejorfeleacabò,masefta el conejo fe efc©de,ypor fusquiebras -
eterna quedará en fu templo puelia. enrofeadas afoman las culebras. 
Todo 
Libro ân o dezjsm & 
r J jTodo efto-al fon del bofq y dc 1 ruido 
del rio q,ue por los rífeos fe dcTpcna, 
de Insanos el canco no aprendido, 
y de! móre la v erde y crefpa greña: 
defde aquel aleo y abrcuiado nido 
c labró elCic'o enmedio de v m peña 
fe vce fii}otras ¡uiciras marauillas 
. r e íkca s de Ta n i \ r y íu s or i 11 a s. 
126 E l contemplar la mfHca hennofura 
lo^fcnriclos tenia cmbclclados, 
y entre aqurlios afombro.s la figura 
, del Jueño de fus yermos oluidados: 
quando ei,en tono Heno de dalzura 
aísi ainueuo concurfo de cui dados 
q aduirtiò en nueftros ánimos atétos 
. en íu boca formó graues acentos» 
1 *7D:* quã En ano cuerpo, yqua menudas 
fon las Humanas fabricas medidas 
a h s gradeza s que entre peñas rudas 
fu ele o en vn deficr'tó eftar perdidas: 
Aquel conFufo amontonar de cofas fjti 
arrojadas acafo,y deferentes, 
a qui ye Ira,allí cfpinas,allàrofas, 
r i f c o s ^ l o r c S j p c ñ a f c o S j r i o s , ) ^ fuentes 
y v n o s lexos que buelué mas viftofas 
las miítnas cofas q fe veen prefentes, . 
MI p?daco de playa,vna montaña 
que al Cielo fiibc,)^ a la vifía engaña. 
Y" donde fobre todo de fu dueño í^r 
ci gran teforo y el caudal fe infiere, 
es q al grande,al mediano,y al peqño 
todo fe da de valde a quien Jo quiere: 
no ay paerta,no ay cancel,defino, nicefio; 
feaía hora,eLUigar,y el dia que fuere 
qu£ íiépre para el gufto y el prouecho 
puêfto fô-eftà eltapiz,yelt'o3dohechò. 
Ora cruzando vayan los deííertos i j jr -
de algún inculto bofque ò engolfado 
en medio de los mares encubiertos 
al frio Scitajy al Burney toftado; 
q humilles l'ts mas airas, qdefnudas o enel del Sur íbbre peñafeos yertos 
de Mageilad y Inz las rnas vertidas, el romper goze ecl eriftal ehdo, 
q primor mendigado,}- que pobre za, cuyos tumbos,la playa,y el arena: . 
, Las dmas precio y demayor grade-za, de blanco nácar da y marifeos llena. 
14 8 IJOS arte fones de oro fuftentados 
en dóricas colunacy a par dellos 
ricosjafpesy pórfiros vetados 
de azules&ena?,y dçlazos bellos: 
s. dos di-isde.viftos y tratados, 
O bié fe baxe donde en bueloardiét61 Jjf: 
la linea Equinocial midiendo el dia 
con alas de oro encima de fu frente 
la íuya en arca llena de alegría; 
q alli entre aqllos paramos fin iente 
fi alpriqc^ííiQ ^dmiraròjCãfa elyellos, (fi el mudo afi tiene alli tierra valdia) 
cnfedatílos tapices y e la0éo fusfolitariosy afperoscfpacios 
-j del mas pintado Álcaçar quedafeo. de los Reyes humillan los Palacios. 
4 2 ̂  Son jibiejs io?s colores y pinceles Que aun cótéplãdo aqui el humor fecüdo 
q.uevei mutíd^flias celebra y íbleniza que con líis anchos deííertos fertiliza 
pueños^on ^s aífombraiy dofelcs con ignorante miedo,dec[1ue el mudo 
conqupli í^|3ynps rífeos entapiza: alíi el roxo calor le haga ceniza: 
«1 fino $.ohçleE de fus cíaueles, ò que fu ignoto piélago profundo 
ío a^ul del túríojla color pagiza las crefpas olas con que el tubo eriza- , 
vn yamadaro trigo,y aquel firefeo entre las rocas quiebre y fe con fuma <, 
jqu; có fu aliento-bulle en lo brutefeo trocada fu alduez en blanca efr"um|*^ 
^jpni ia - • 
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-f tf O imaginando eftrellas nunca vifta» SupUaTa ¿feürrdon V el pfeeer mudo î H 
de Europa,o fus pefiafcos no tocados el aparato a] triunfo Soberano 
de humanas plantas enrrev3í,ias liftas y al enciatrbrado altar ya nodefaudé, 
deprecíofosmetales eagaftados: el gran Mártir fubimos S^gouianoí 
en|>aftas de Diamaníesy Amatifías » ; y bien qel pueblo enprocefió menudo 
fiesnprc Henos he vifto mis cuydadof« en pecho grade fue,y amoiGhriftiano 
del deley te que caufan peregrino' donde en folenidad,muíica y canto „• 
eftos raíguños del pincel diuino,. ía Míífa aquel dia díxo el Abad fanto» 
* i ' V r H figl'o entero, q de. nneuo rn müdo Y el humilde hermitaño preuenido ^ 
hazerle íuele,y traftornar la vida aldisfraçado Dios en pan de vida 
del mas robufto pecho y mzs fecundo 
caler qen miembros de jayá fe anida: 
para gozar efte yalcon profundo 
pequeña ha feloy corta fu corrida,, 
qmucho aora osfufpéda el alma étera" 
fiendo eftaen q le v-eys laytz primer^ 
con fanta Cenfeísion,y en encendido. 
fuego de amor,y pena HO fingida-, 
de fas paííadas culpas con rendido 
animo y lengua en llanto derretida" 
antes del facro Pan,en el pagizo 
Templo,efta general Confefsiò hizo# 
f|7Màsá'mT0S-ya,erafie!:o-enlòimpórtate' puefya el ReObrdeíCicló fobera'noi^^ 
q el tíépo huf e'delmuado por la poíU- qUe hafta aora mis ofenfas ha fufrido 
y íi es dignade gloriaíèlnexante, 
efta Eurailde Capillary cueua angpíVa,. 
cp hymnofanto'en proc^fio triüfante 
fubimo's el Patron d? ft* ancha cofta' 
a eñe Alcaçardel Giçlo,^ haftá aora. 
la cárcel fue de vn'alma pecadora.. 
fi»* Yfiten^ys q:iça(eomoyofienro) 
deífeos :ie faber quien foy y h- fido? 
porque culpas d cielo efts apofento 
me dio h en el los años q he viuido?'1 
endádo al Víartirenf» h^rmita afiéto> 
loifabreysvtós aoraefclarecido' 
y f*b:o \b5.d Mauril, fedme prop;cío^ a Éfpaña de valor,y fusregiones 
en oue vo litera al fanro^afte feruicio aforabradas de barbaras naciones. 
Dixx>,y rodos con animo difpueikr 
dedarcirnplidbde fagufto el modo 
a la ancha piaya d?l P^ño! cnhiefto 
fignípndofis\'mos-al h*impide Godo; 
q ¡1 >s pies del mniíto Vlartír pueft'o 
enlagnma de Amor deshecho todo 
al termino prefente de fu mano 
para mas gloria fuya me ha traydo; 
fça el mundo teftigo,fea eferiuano 
la Fama ya otra vez. c t ^ e lo ha fido 
de mis excefossy al paífado cargo. 
jÜ!Kc(íi alguno tiene);efte defeargõ. 
Y pues ofendi alCielo,y pí.ife al müdo• 
en riefgo,y al Infierno dexe abierta, ^ 
para que a cuenta mia fu profondo(i:a 
viétre »íalmas égordevna ancha puer 
pues foy el.pritnerojfín tener fegundo 
ni auerlede tener,que vio defierta 
Oyan los Cieíos,Angeles y Santos; 
teftigosy juezesdemivida,.. (tos1"^^ 
la cierra^el ayrejy^a^có todos quan 
en eliosrienenparte conocida: 
oya el lnííe»-f>ofin medio de fus Hatos 
yla catcrbay plebe denegrida (no 
ti >, no lo- befa y con fa fee cumplida de almas y nejro, bultos,qWe>n éter 
feazerig m i í b o a todos aos combida. dolor ío4ea,y c;ae el lago aucrno,f 
" ' ' $ * t t 'ódo 
Líhroiez*Ím¿Í€YCíé 
45 Y todojfíftalmenttf *1 circujto 
tic la Tniueml Maquina criada, 
Y fobrc todo el Efpañol diftrico 
como pant mas kfay agrauiada: 
uyan todosjpucs todos mi delito 
íaben dcfdc ci Zenit y Zona elada 
que ciñe a mi primer nación la /rent» 
mita dcl Garamãcc d lucio ardiente. 
i46Corr.o yo el defdickado Rey Rodrigo 
por propnas culpas mias declarado 
para Ycrdugo al celeftial caftigo 
que a la intehxEfpaña ordeaò clhado: 
tie Reyqucdcuiaferbuelto enemigo 
de V icica figuiendo el defenfado^ 
y vicios qíenibrò,a quien yo dcuiera 
cicar dar U el que alRcy no cuia fucra^ 
j , Sepan q yo fuy folo el inftrumento, 
' y mi culpa la puerta a tantos males, 
q aunque enelfoberanoentíndimiéto 
Fue de Ataúlfo el a/eatJo |eftd í ' í» 
<juc por leal facòjy por obediente 
de la enemiga Atanagilda en cfto 
como en pAfi'arfe en Africa infolenti» 
grauc delito fue auer dcfcompudft© 
a^Rey Buyrira^ fíendo mi pariente 
con el fauor Rcir:ano,y mis antoj©$ 
priuadole del Rey no y de los ojos* 
Graue delito fue el borai deífeo i j t 
de entrar en mi vfurpada Monarquia, 
y de la torpe vida el vicio feo 
queen mí ofendido Rcyeo permitia: 
y el dcfnudar del belicofo arreo 
la inuifta Efpaña en quié fu paz tenia^ 
como que yo de intento al crifte cafo 
del feroa Mauro diera llano el pafo 
Y entre todas mis culpas,la kmofa iy# 
y que mas fe defeubrey ma? campe* 
a los ojos del vulgo la afren-ofa 
de ^uien fus leyes toman los mortales fucrca y eílrupo de vna fâ fá Idea; 
para otro «culto y no fabido intento q a vh cirro sntoio pareció hcimofa, 
•entablaseftuuiefleninmortales^ yálarr í lcmt-moria amarga y fea, 
con roxa fangre eferito», y fus nóbres hija de vn rrayc'¡orCóde,q en f r malo 
inmudables al braço de ios hombre^ jiá yo ei mayor de todos no x igualo 
148 Yo fojo aceleré con mis delitos 
la diuina júílicia,yo hnprudente 
frayes exCefos co«l«ti infinitos» 
y áyradohiie al Rey omnipotente», 
tddos centra mi folo eílan eferitos, 
' yo folo íúy de Efpaña el fueg« ardiéte 
q aldeícuydo ÍYniRey^nRey no riefce 
al trifte cAado^ue aora Hípaña tiene* 
i.4^Y aüq todoi fon carga é mi meaoria» 
y yoafqmbròpor todos del infierno 
Y í? foc cnlp.i dará la pure** 
¿e'-mí-gonca f>ngre la Africana, 
y dtxar Zara iey,Reync y riqueza, 
roas por fer mia,q por fer Chrifciaua^ 
y la curiofay barbarafiereza 
de abrir Ja antigua cueua Toledana 
dóde el hado de Efpaña eílaua ocult» 
cji las eipaldas de vn mudable bulto. 
Y otras ocultas culpas y defetos 
qu« al libro de mi yida harae cargo 
(íí el q coíífú ipaftion copr» mi gloria en públicos fumar ios,o en fe cretas 
no me daÜbre de-fu ftwgo eterho) 
«1 ijue al^ífcúrfq de ántriftehiftoria 
fiempr^ítn cora^oniíiüómas tierno^ 
én mis ojoí,mas.lagfimaSj,mas tiros 
¿^áu aima y e» mi beca niasfafpitos, 
tras vadifeorfoy «rn viuir tan largo* 
aun^iê todos cie» años imperfetos 
m t cueftan de dolor y llanto awarjro/ 
fiepre q a Ataúlfo en la meworia tnir» 
cpn nue«a F«n* y Coofufion íufpiro; 3 
Tanta 
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í y j T a n t o avhleâlcriadofe Je deue, Yes.unpla'JdfoêJ?âáferoberano i ¿ 
y qiul cftc en lealtad nadie le tuuo, 
«iíi el viniera del vafallo alcuc 
h trayeion el efeío huuieraque huuo: 
purio-conio Efpañúljmas murió en breuc 
que el Cielo que en l ív ida le mátuuo 
mientras quifo q el Reyno miofueflè 
por quirarmsle hizo que muriefe. 
SJfMurio^nofealládoélaagoñadaElpaña 
brsço a qaicdarcf leãpo elcerrohórofo 
el falir yo con si a la campaña 
que fin mirar del prodigo perdido 
la grane ofenfa y termino villano 
có que a mas no poder fcha reduzido: 
có fauores de padre,y padre humano 
regalado y en palmas mc-harraydo ; 
kccho otro Benjamin hafta elle puto, 
que el premio efpero defu fangre jíiro 
Diome efte çio de Ne<ftar,y el fufteto 
ieftosAlmeccs,Palmas,yAlgarrobos 
efta fecreta cueua el apofciiro 
3 él 
en riefgOjGenera!,me fue forçofolf el fuelo can3a,y colchas fus efeobos? 
defpertando al cuydado foñoliento encuentro duro de fortuna eftraña 
que fobra el rjo Lateo dio efpantofo 
vayben conrn!go,y a firs pies có todo 
eI nombre y püdonor del valorG@do. 
'^57 Ocho rezes la lampara Febea 
falio aíúbrand» el mãdo,y «chovezes 
la negra fombra de la noche fea 
de la Luna alteró las blancas tezes: 
y ta*íos dias la mortal pelea 
el Sol y las oftreltas por juezes 
ea Efpana duró íín durar ella 
mas en fu libertad jque en fenecella. 
$5* 
de noche los aullidos de los lobes, 
para embiar con dulce defeonfueio 
por mis Martines lagrimas al Cielo. ^ 
Defta íiierte hé corrido el carfo étero * 
de vn figlo en vida dulcey fofegadaj 
llena de paz yde animo fincero, 
bien que de algunos miedos afaltaáa*. 
mas fuera de aquel gufto verdadero 
S verla enDios,ypor fu amor gaftad* 
aun en lo uaruralafsi regala,- . 
quelademasdcleytenolayguala^ ^ 
alli va v'end» q el rigor del Cielo E n fanta ociofidad vagando a vezes1 • 
e r ¡ y no otro el açote del caftigo for los fecretos ángulos deKTieio, 
fin efoerança de fauor del fuelo o a fus concabüs ñudos y combeces 
*1 campo dexe y Reyno al enemigo', atento contetñplado el curfo y buelo: 
íaciuideanguftiallentydefcottfuelo- © a las palmas p i d i é n d o l a las nueces 
leonmieo ^nia^cpnmigo ' fuftento,y fombras,al florido fuelo, 
^ v n r u & c o v e í t i d o d i s f r a ç a d ^ ¡ yçrdes tapice^cantosalasaUes, 
^ e c o m p t c ^ U p ^ ^ f ^ ^ 0 ^ 0 áhetoalayre,aímarbramidosgraucs 
Cié curfos ha- rebuelto el grã Planeta 
que por doze efcalones de oro mide 
fcj cere© dela vida,y ¿r ¡Biperfeta' 
Ênelta}los deroas circuios diüide: 
defpues que entré a la fsledád fecreta" 
que en eíceinculto paramo refide, 
ííé|5í"e|r"diendo,aunq .conlegua muda 
f inís culpas perdyn^y al Cielo ayuda. 
E n efta ocupación y efte exercício- 1.6 
la vida he preparado y la conciencia 
para dar cuenta dellaren el juyzio 
S aquél efiquié cipero hallar clemecía 
y aora más pues mevino áfrr propicio 
en tal trance el grã fanco de Valencia 
vofoirros defte bie n nobles autores, 
nome negueys có el vueftros fkuotes^ 
Libro dnodeZttmõ 
tf¿ Ayudadme a la fin de la jomada Yenio mejor deíapacible!latl0 
' ios que ei l̂ê Q bazcr ceítigoíi qmfa 
é c ait y i di p&imte y la pauaua, 
y íeaic ¿ l m m 4 o genera; auiio: 
qacciKeyiiodri^o^fi dexò m.¿u..¡iaJa 
par mcauio íu iamay por renuib, 
ya coa c¡eaaao¡> 4e conaauo iianto 
iUus.maoç&a.sia5ò, no iaidran canco. 
y mas acomadado con Ja Herm ¡ta 
íandamos vn humilde pusbio vfan» 
àc tener prenda cníi caneyqtrifita: 
coníenios del aíi-ntóy temple fano 
libre 4e la inqaiet:ii;i,cropej y grita 
deiMonicofiiror,yJa infohncia 
dei bárbaro gotuerno de Vaíencia. 
«70 
^ T o d a eíia magna conjunaonque juta Y ya contentos con la humilde fuertem 
faborece a los Arabes íarores, que allí nos arrojó ai rincódei mudo ' 
y en..bagj.cario,y íu primera punta 
'liaran ios-dos.jfianccas íupenores: 
ci fin y elpunto de mi muerte apunta 
liaita ella loia llegan ios may ores 
térmicos dei Periodo de mi vida 
en vida quieta v»a agradable muerte; 
prometia a todos íu caior facundo: 
quando la aegaDiofa que ío aduierte 
Contaría nu f i t r a en el defien fegúdo 
•Crueíxjuifo acabar de daríin duelo 
íi aotesno abreuia eiCielo Ja partida, .con todo ei edificio por el fuelo. 
léy Aísi d«o»ypoftrandofe enel fuelo Tuuo el Rey de AyainonteCardiloroi?» 
pnlagrimas eípecho confumido 
ide Jbivmiide cótncion aiKsy delCielo 
«niahpftiafanta recibió eícondido: 
con tanto guftoj general coníuelo, 
^ucenvnprofiindorapto iújpendiao, 
y'ieuantado ae ia aerta vncodo (üu, 
dio elalmaa/ii Criador el puitrer G a 
padre del q me traxo a mi a la guerra 
por h:ja a Glaura del cabello de oro, 
y ia beldad mayor que yio la tierra: 
fi el Cielo al mundo tráfiadò el teíoro 
alguna vez que en fu pimura encierra 
m eíla Mora fue,y fin faltar punto 
alli con fu pincel lo pufo j unto. 
158 (^Jjedòya con dos Santos la Capilla facieronCardilorOjyeftahermofa t ^ 
hecha del Cielo vnfínguíar retraço, medalla de beldad y dedefdicha 
y todos.de tan nueuaniarauilla 
llenos de admiración y de rebato: 
viêdçj ai Rey Qodo q perdí© iCviftilIfi 
morirían fin grandeza ni aparato 
quádo en el mando fe tema por cierto 
q en el auia cien años antes muerto, 
l5j>Hizofe humilí entierro aiRey potete 
conforme ei tiempo y ocaiion pedia 
en vn fepukrq que por mas decente 
dentro labramos de la peña fria: 
donde Mauril,q en todo era eminéte 
TU Epirafio pufo, que dezia, . 
aqa¡ yace Rodrigo en eñe fuelo, 
1 «ífpues qperdio a£fpaiia,ganò elcíelo 
juntos debaxo algjma peligrofa 
combufta Radiación fin luz ni dicha; 
folo Saturno en cafa venturofa 
Venas del todomnertay entredicha, 
y ios demas(Plahetas por los â«nos 
menos proporcionados y benignos. 
Era Zafira de los,dos Infantes t ^ 
tia,y fiiperfticíofa hechizera, 
qae por agueros,rayas y femblantes 
.la ventura alcança ua venidera; 
cita entre varias'cofas difonantes 
vna vino a facar por verdadera, 
fj ferian ámhos muertos por engaño* 
de amor en lo mas tierno de fus años. 
ACar-
ielBernardo, i$p 
17^ A Cardiloro ayer coftò la vida Cundió fu luz por tôdo el © m o t i f et 
el cauxelofo robo de mi hermana, haziendo de Ja propia y.gentè*jfor#fía 
pues de la fuya^yd la nunca oyda - rica la humilde Cortcde-Ayamonte, 
defgracia,y fin fazoamuerte téprana j famofaen las de Africary Efpañs: 
v'erey s que no ay lazada defafida vn fiero nieto del antiguolÂlmontCj, 
de ñu^o y de pendencia foberana, a quien Roldan mató en riuMocaña 
ni a ̂ oder traftornar la ordé del cielo 
las fuerças llega,ni el faber del fijelo. 
Quado Herculesabrioporel eftrecho 
por incapaz de amor y hóbre furio% 
llamado Baaccl el defdeñofo. 
Efte allá en Tremccen por Agolante 181 
& Gibraltar la puerta aios dos mares el Principado de Aregol tenia (te 
no quedo luego golfo hecko; quâdo de Glaura oyó el nobre triúfã 
ni hudidosdevna vez tantos lugares, que la fama en fu Córte lo eftendia: : 
q algunos altibajos treelio a trecho,, yen tal punto le óyò,qué fue baftáte. 
hechos quedaron illas y lunares 
tie aquella fucanal angeftaybraua' 
donde no aíTentò el golpe de la claua. 
177 . 
Delias las iflas verdes fueron mas 
que a Frodifias llamó la edad1 paíTada' 
y en floridos vergeles a ningunas 
iguales cercos dio la?fear faladar 
aqui entre eftanqueSjfloresylagunas; 
fobre vna peña de criftal quaxada 
de la Maga Zafira en largo eípacio-
la fabrica ocupó del Real Pació.-
'7^ AquiferecjrólaañutaMora 
con la hermofa Glaura fu fobrina. 
a quitarle el fofiego en que vnnaj 
yantojadofacarle de fu tierra 
a bufear la q aufente le haze guM^u, 
En loco apiauf®,cn aparato y galas182 
tras /u amorofa imprefa falio elMoro 
y dando ai viento de vn nauio las alas 
a la Corte arribó de: Cardiloro: ; . 
donde por nueua s no del todo malas, 
fupo que Glaura del cabello de oro 
dota Corte,y fu trafago enfadad* : 
en el algarue eftaua retirada. 
En vna cafa de plazer tra tando , 183 
con fus Damas5dc caça y montería 
Glaura infeliz,y defdichada autora fin faberfe de cierto el tiempOjquádo 
de'vna trifte tragedia repentina 
criofe oculta alli catiio la Aurorai 
entre a^ljofôres,ròíàS,y nebliha;' 
que quando fale a deípertar el dia 
quantos la miran vifte de alegría. 
a la ciudad del campo bolueria: 
Boacel q en fu afició fe eítá abrasado 
en fus delfeos mas dentro cada dia 
a vn ciego antojo q razó no efeucha, 
qualquier pequeña dilació es mucha. 
^ A f í i fucedio a Glaura,que efeondida Y afsi con nombre de yr tabic a caça J'84 
en lá ifla verde,nadie fupo della, 
hafifa que ya la Maga confumida 
el Rey la rraxo,y a fuCorte eivclla 
todo el deley te y guftos de la vida, 
pues nadie la mirò,que en folo vella 
de fus alegres ojos al bullicio 
el alma no ofrecieíTe en facrificio. 
y conocer del Reyno las fronteras -• 
con gran tropel de gentes de fu razaj: Í 
Berberifcas,iiídon1iras,y fieras: i 
de Ayamonte falio bufeando traça • 
de defeubrir a Glaura fus quimeras, 
llegó a la cafa de pía zer,y hallóla 
por daño nueftro,el impacicate fola. 
S3 Que 
Libro âuoiezutmê 
8 5 l u c vn di* antes ialnfáta auia Alído E l rcil», como en caça de inlmmanasin 
por cí aípero algaruc a. mo/itcria, 
y cl infufrible Moro defabrido 
de tanto acar como en fu antojo via; 
haz tendo ciei gallardo y acre u ido 
cercar el monte qui ib y ver íi auia 
modo paraque fu animo robullo 
pues que todo es caçar caçcíc gufto. 
85 Sa l iò ,ye ide fuamrde ia Fortuna 
que el mudo gmfa del fabor del Hado 
huyendo el pantanal de vna laguna 
con el dio en nro pueblodefcuydado: 
ú humildes choças fin defenía alguna 
en trifte í itioy pueño defgraciado, 
y a iosquedá en feguirla defuentura 
aun donde ya no ay mudo los apura. 
187 Sobreditofe el Moro de repente 
viendo la humilde poblaçon,y viédo 
fer allí nueuay.tíe Chr¡ftiana gente, 
furiofo-enella dio rn afaito hoirédo: 
deftroçando la mifera inocente 
que del peligro Valenciano huyendo 
por tantos mares,y rodeo tijí largo, 
allí a bufeár llegó fu fin amargo, 
i 88 No dexò el Mauritano furor ciego. 
fieras,por entre peñas y agujeros 
a las manos murieron Africanas 
de aquellos implacables lobos fierosâ 
fin q el humilde riiego-.ni a las canas 
de Maun!,n! fas fantos compañeros, 
que de rodillas les pedían rendidos 
las vicias dteíleivii piedad, ni oydos. 
Elalaridoy grita que boiaua . i m , 
del v uifío al ciclo,a quien fauor pedia 
afiq en quebrados ecos,donde eitaua 
Glaura liegò,y fu licrmofa compañía 
y laque a ver medróla íc acercaua 
de adonde el trifte lamentar falia 
viendo la mortandad a rienda fuelta, 
huyendo de temor daua la baeka. 
Mas elfuriofo nieto de Agolante l$z 
que conoció las caçadoras bellas 
con la vitoria y el amor triuníante 
alegre por el bo&jue entró tras ellass 
y en lo masfrefeo del poço,diftantç 
del afolado pueblo,yhallò entre ellas 
el bello brio de Glaura,q en el múdo 
por aquel tiempo no tenia fegundo. 
Q u e d ó el Moro de nueuo un fentido í ^ 
raftro de nueftro putbio ni memori» y acariciado de la bella Dama 
que de cafas y gente a fangre y fuego , por bié pagado dio lo que ha fe ruido 
las luminarias hizo a fu vitoria, 
algunos referbò,no humilde ruego, 
mas pompofa ambición y vanagloria 
de dar blafon a fu fangrienta traça, 
y a Glaura los dcfpojo» de fu caça. 
I A BIÍ,Ó fuefíe que el habito de Moro 
con que fali de la prifiop de Abdalla 
mettizicíTeparecerlo,y por decoro 
delsme dieflen la vidaep la batalla: 
ò que el autor del cieio enquié adoro 
<juifo para traerme aqui guardaüa, 
yo al fin conotros.dosfal! del fiero 
imprudente Bo^tei por priton^ro. 
hi í laaquelpLitoacuétade fu Fama: 
y ya en fu mjfmo a-ñor defiianecido 
en fu alma adora la fabrofa.llama 
que ailile traxo.y el dichoíofino 
que de gozar tai bien ie hizo diño. 
Contole brauoel arrogante h z d i o i p ç 
prefenrandole todas las cantinas 
que dixo auer guardado por cohecho 
de fu gurto,y no de otro intétoviuas: 
y que a mi de mi talle fatisfecho 
foloqueda por page.y con aitiuas 
palabras,lleno de fn vano antojo 
dio a los fuyos el rcílo del dcfpoin. 
Fufa 
IP5 Pufo !a Mora mi Jos ojos bellos, 
no fe fi todo fue íoípecha rma, 
ò gran defcuydo fuyo,yo vi en eílos 
•que nada mi prciencia ia ofendia: 
y éla inquietud,dehuylJosybolucJIos 
y a k de fu alma y coraçon Jeya 
entre algo qbrado ay d' aüéto entero 
de fu ñusno cuydado pregonero. 
J P í Preguntóme mil cofas con cautela 
hijas del gufto de hablar conmigo, 
mi cJadjiTU patria, sagre,y paréteía, 
y quic me h ẑo de aq] puebio amigoj 
cofas fuelcas,;»! caafa en que rebela 
amor a ve2,es,raas de lo que digo 
guftando d: codo ello ei ignorante 
bárbaro in aduertido^ aego amate. 
JP7 PaíTofeeneftoelreílodela tarde, 
y venida ia nochejC-l Moro hizo 
con fas vaxüias dy oro rico alarde 
y banquete a fa güilo antojadizo: 
y como el fuego que enlas venas arde 
del amor con Ja gula fe rehizo, 
confamio h hiimedsd yhuyò ei fue ño 
de lasviius cbngoxi" de fa dueño. 
jt^3 Y no hallanao pu.í'te de repofo " 
en La pluma y qu ictud del bladolecho 
de fn tienda faho ei Moro viciofo 
3 ver iade fu Dama fia prouecho: 
al tiépo q ella en vn disfrai hermofo 
con igual inquietud falia en el pecho 
quizá a bufear fu antoj o y deuaneo, 
q efto y mas q efto cabe en vn deífeo. 
^99 NoTep'iicloüberdel*fa.Uda 
a tal hora de Glaura, coià cierra, 
ni adonde en t^l distrai defeonocida 
yuatle no€he,y í3u porq encubierta: 
ü ya no foe que fin penfar metida 
en nucuo ardor de precenfió incierta, 
tras el deaanear del peníamiento 
falia fín faber donde yua a tienro. 
De fcubrio e ÍMoroelbulto denegrido a 
de !a amida beldad fin conoceJla, 
y viendo que al hablalla y afruydo 
atras bokiio la temerofa huella: 
f^fpechando trayeion, v » prcncnKío 
venablo le am ijò,que dio con ella 
en el'fuelOjCiabado el blanco pecho 
q al tiépo hizo hermofo finprouecho. 
Ay de mi dixojdefdichada y muerras C< 
en lo mejor del gufto y de nru* anee 
acudió el homicida a ver ia incierta 
caufa de defuarios taneftraños: 
y vio la lu?. de fus d¡efleos cubierta 
de fangriento arrebol, y los enganos 
4e fu imaginación deshechos todos 
por tan cótranos,y no viftos modos. 
Quedó pafimdo,la color difunta aq 
y todos juntos en deígracia tanta 
corren a ver ia stiiferabie junta 
q en torno fe haxe d fu trifte Infanta: 
y ella clauada enla azerada punta 
tan bella eftà,q aunq mortal efpanta 
rodeada de fus Damas,cuyo llanto 
es a ia noche horror,y al bofq efpáto. 
Llegué tábiéyo ábueltas, q lafaerteao 
me Hebò con los otros a ayudalla, 
y viéndome Hcgat trabóme fuerte 
de la maoo,y al tiempo de aprctalla: 
ay caufa dixo de mi trifte muerte, 
íi Ha vida perdi yendo a bufcalla 
no pierda,y no acabò,q en efto el filo 
de la parca cortó ai eííambre el hilo. 
QnedamostodosmuGttosviédomuci^cM 
labeÜa lnfanta,mas.Boacel fiinofo(ta 
que en fu muerte fintio la fura cierta 
ya có fembiante horrible ypaborofo; 
la aguda punta de arrebol cubierta 
que caliente facò dei pecho hermofo 
q-n- a tal n ance 1c íraxo y a tal punto 
en el fayo eícondiòy çayò difunto. 
£> 4 Doblofe 
i Libro daõâezjiwo 
ftoyDoblòft ú Wxmoytl alboroto y grita Afsi en el yerto rifco pefiarcofo aio 
tal conlá»ueua muerrc,q vn retrato de! inclemenre Caucafo ib eíticnde 
de infierno cl bofque fuera, fi infinta a roer el pecho al Efcultor ctiriofo 
fu pena fuera,y no de vn breue rato: el bay tre horrible q fobre e] deciéde: 
fuefe la noche,yviofe en sagre eferita y el e íquadron de arpias afquerofo, " 
la celeftial yengança al defacato, - • ais; en Arcadia al ciego Rey ofende 
hecho al P a t r ó í aquel dichofo fuelo arremetiendo conlascorbasprefas 
q afsi a los de fuCortevenga el cielo, a afsir el pan,y traftornar las mefas. 
'¿o* Quiñeron dar los Moros fepuítura Noefta fobre elcadauer reciemuert021* 
del facro Monte en vn florido cçrro, mas importunas mofeas afentadas, 
a los dos cuerpos juntos, fue locura, quádo del afquerofo horror cubierto 
y el fecundo añadir al primer*yerro: el tibio humor le enjugan a picadas; 
q la amtftad de vft malo no es fegnra ni quando el campo de Ylió defierto 
aun en la fria hueíà y mudo entierro, dexaron las argolicas efpada s (ma 
al cótrario del bueno q u e í o m b i d a de muertos lleno,y de fangriéta efpu 
como Elifeo al muerto con la vida. dcuertios vio,ni buitres mayor fuma 
207 Y como a defender a los fuperbós Dieron las corbasvñas alosojosj212 
h;j«s íie confofion el defacato yefpanto a los que allí qnedaró viuos 
áflar<ieítoI'Pcamor3^os^ÜSfieruos qfuerananohuyrnueuesdefpojos 
Jèpnlcro iluftre en fúnebre aparato: de fus prefas y artejos vengatiuos: 
vn sobrioeftjuadrSi negros cueruos pues ü algunos con barbaros antojes 
a dar baxò fobre ellos cruel rebato efe armas fe viften,y ánimos altiuos 
de cuyos picos y afperos artejos para librar fu Rey de aquel tormento 
el de mas çotftpafion huiòmas lesos, vencidos bueluende fu vano intétó. 
4» aoS y ellos comò verdugos embiados Y no folo a ellos,mas la Corte entera21 ^ 
para aquel fin del CCleftialgouierno del Rey,q allá en Zalema fue prolija, 
los cuerpoSjCuyas atoas y cuydados y en trifte luto y lóbrega litera 
fon lóbregos tizones del infierno: licuar el cuerpo quifo de fu hija: 
en eípantofo buclo arrebatadôs el negroenxábre y gente vozingkta 
a vn parddriíco {íor caftigo eterno' con importunosbuelo's los cobija, 
de fus delitosíy el furor tirano haziendoqde ver fu horror medrofo 
delfín fee ñi piedad Rey Ajolano? huyendo buelua el pecho masbriofo. 
b ^ L o s HeuarS^allí-fobre ellos puertos Dexaronlos sflli al tormcntohomblea,. 
entre el carrif» y huecas efpadañas y a libre voluntad de los foldados 
co» gritos atíonádo.defcompueftos, a guardar el Alcaçar inucncible 
U poftrerríjuietud de las Eípañas: del mártir de Segouiá acoftúbrados: 
p'jert* íifesfuegosdieró deshoneftos defde el fahgriéto golpe del terrible 
qu* Vsfueron hornos fus entrañas Daciano,que fus miébros arrojados 
enrrindo con los mjcosdentrodellas en la Playa dexò,y negó a Valencia 
balU ffioítratffiíhôm» 4 Us eftreüas. para enterrarle en fu arenal licencia. 
Alli 
del Bernardo. 161 
115 Alii el aue de Apolo'hiio ía vela Yo defde alii erj po^er de Cardilôroa 16 
fobje el fagrado cuerpo,7 alii eftimo quede por fuyo,y el en noble trato 
en'cuydadofa y perpetua centinela firuienciofe de mi,no como Moro 
y campo a todos con fu fe mantuuo^ aqui me trajo,dondc en el rebato: 
y aora también en fu defenfa buela de anoche quedo muerto,y elfonoro , 
• fobre fu fiero Monte,y al que tuno difeurfo de mi vida,y fu retrato 
animo de ofenderle/e prefume esefte,y efte el afpero rodeo 
que en eterno tormento le confuma, al bien que aora fin penfar paíTeo. 
goria. 
Ç\Rlando%q»t ¡aliénelo ans^a^tt ida tras el guHo de f u l í o h e l a f er 
didd y engañado por Garilo^fignifica que muchas vezes el enten-
dimiento ̂ or diuertirfe a euriofidadesfin frettecho % queda perdido y 
llenado de tm error tn otro hafla perecer» T en el encantamento de 
¡us amigiS conuertidos en eHatuas de erescomo I s Auanci/tes vn v i ' 
cto tan terpe^uehuelue«loshomjsrestjlatuas^hfortoien la fedient* 
codicia del dinero, E n U hijiorta de Mofelio Je vee lo wucho que im-
parta el tener deuoeton con los [autos-.j temo el dejac ataque fe les h 
ze^y el agrauio hecho alinocente^pocas vezes dex& el cicló de 
capgarl9}y en el Rey Rodrigo los foberanos efeHíoí 
dela Peni tenet** 
Fin del duodezimo libro. 
L I B R O D E Z I M O T E R C i a 
D E L B E R N A R D O . 
DelDoBor Don Bernardo de Bálbuem. 
A R G V M E N T O . 
T \ E ( c r t » e f t < l g r A * * } s r * t a t t e U s p / i * s de Francia J a feroeUaA 
de Morgante Rey de Carceg»t j U s brtuezas que hizo con Us m? 
u*s ie l * muerte de fvhermmo Bramsnte. P/ofeuc Ortmandro enc*. 
tnr Us mo»/lni§s de Çret* . Lleg* Bcrtard» Çcibre vnt* Armada de 
CofArios yAonielihr* de fr'ffion a Aig i l tea la bella* Pr ince fa dd 
CAtAj. TenAm»r*À9 de ft* ¡)er»o¡itr* U pierde en v » * g r m 
tprmiMSiÀe * dtnde el fe efcapa nadando 
f o b r e v » * Entetta* 
1 ^SfiRofciíOÊnfdíâbrofahiíloría LagrsnBretañaaítêplòdeía fam i 
los que oycndble eftan entretenía dio ch otro tiempo belJospefpKíelores 
sn el fentidohaziende y la memoria quádo al guerreroDios la blãda llama; 
T n a mezcla de pena y de alegria: del dulce amor templaiia Jos furores; 
del Tanto Rey la conoc ida gloria no auia jayán feroz fin tierna Dama 
2̂ trágico furor de Berbéria, cafados con las armas los amores 
del vno y otro amante eklcfabina lleno aquel rico mudo d altos heeíios 
ycljuftopremi^dé fcsçàlpasdiíio. k de i luí lresbraços^heroycos pechos 
* En tanto con las fieftaá aplaçadas De Héroesfamofos llena la prefeacia 4 
el Frances hinche deaiegria la tierra, del figlo que oy afombra fu memoria 
defde el frió golfo y gentes apartadas del antiguo Merlin lagraue ciencia 
q d èflCB&erÊomar Gót ico encierra: de Artus la mefa,de Amadis la gloria: ; 
hafta donde fus ondas abreuiadas del Rey Pcrion, la iluftre ascendencia 
^lel Calpe rompen laencúbrada fierra de 1 triunfo del honor famofa hiftona, 
alborotando fu Ciarlo baftardo (do. viuiédo,au4 ê doscuerpos có vnzlma, 
la ardiente fangre al pecho toasgaUar clticrnoMirro^ la triunfante Palma. 
Y -porias feluasfoAttftnia* fnsvwaras 
eiipompofa beldad 7 alt,iua hx-iite 
pa£fàr folian tiernas herrriofuras, 
Afeando en oro el Palafrén ardiente* 
encerradas aun no eilau py- feguras," 
q a vn rayo de metal rdplandeciente 
viene en la quadra de mayor rezelo 
Danae rendida,y fnrecato al fuelo. 
6 Aun no el ciego interes conlu codicia 
íafe tenia qual oy tiranizada, 
ni auia entonces parido la Auaricia 
losmóftruosque oy la tienen afeada; 
ni del Picante Momo la malicia 
la cafa daua del honor manchada, 
todo era gentileza y gallardía 
quaato ene! mudo y en fu gente auia. 
y Elfígiod-e oro pudo fer llamado 
de aquella edad el tiempo venturofo, 
qiúdo del mayorRey la hora y citado 
en fer valiente eftauay generoícn 
mas no,q el figlo nneftro es el dorado 
y elmfido oy enfus coíasmas preciofo 
don ie el oro ha llegado a tanto'lnftre 
q es efeurafin eljlaiãngrcilnítre^ 
$ EVRey Carlos también gozó •grã fama 
infigne Corte,y brauos Caualkros, 
mas como lesfaltò de amor la llama 
no pudieron llegar a los primero»; 
quelos que el bulgoPaladines llama 
y yo Principes de ánimos guerreros, 
fon hóbres encátados}que fu hechura 
de humana tiene fola la figura. 
9 Orlando el principal Capitán delíos 
«rãjfegun la fama,hombre encantado 
bellofo el cuerpojjalperos losbellos, 
de ombros metido, de tfólor toftado: 
turnios los ojp§,duros los cabellos, 
fruefa la barba,el pelo enfortijado, miébros mas fornidos que elegáces 
y de fuerça mayor que dos Gigantes. 
1* 
1 6 * 
Rcynuldosfiie tíWvnhóbrc efquiuo 10 
de ánimo y çoraçon determinado, 
ambiciofo/agazjaftutOjaítiuo, 
colerico,atreuido,y recatado: 
pocas vezes de amor fe vio cautiuo, 
ni fupo a tiempo amar, ni fer amado, 
Fíordelislue teJÍligo,y lo es con ella 
el tierno amor de Angelica la bella. 
*" t i 
Los demás bclicofos Paladines 
de altiuez fueron,y foberuia llenos, 
conqniíhndo a la Fama fus Clarines, 
fu tierra al tnundo,y a la mar fus fenos 
tibios al dulce amor de cortos fines, 
que para amores nuca FueronInienos 1 
hombres duroSjincultos y feroces, 
de fieros pechosy ánimos atroces. 
SÍ el gallardo Ruger fue tierno amate 
no era en nación FfaceSjera Africano 
íi fupo amar la bella Bradaraante 
vna temprana flor noliazc verano: . 
efta fin otras dio caula bañante 
de la-s Hadas al claufíro foberano 
que alegre acariciado al pueblo Moro 
contrario fueíTede los Lirios de oro. 
Afsi también el ordinario oficio 13 
que en la Corte de Francia fe fabia 
erade armas el áfpero-exercicio 
que fix nación colérica pedia: 
y entre el cahfado Marte y fu bullicio 
apenas rayo del amor falia 
q mejorfienípre las Francefas flores 
en armas aprouaron,que en amores. 
( Y encuñas aorade placer metidos 
fu tietra miran de alegria poblada 
los circunftantes.Reynos cemouidos 
con grandezas la Fama fobornada: 
de la Imperial Ciudad por Jos exidos 
la Milicia del mundo cñd fembrada, . 
que a yarios fines por diuerfo.-: modos 
a la voz de la fieña acuden todos. 
Llenó 
Libro detiimútercíQ 
tf: Xléno e lFàys de platicos foldactes Las fcluas ,los de{isrtos,Ios caminos s<ji 
ricospenachosporlosyelmospueftos de deíkiíos líenos y retmeltas? 
fobre recios fnfoncs de encrefpados combates,bregas,riñas,deratinos, 
plumeros í òro,yduperí3cópucrt:os: dulces pailones cnlocura cmbueltas: ! 
-^álmas fogofa-í^^cchos arrifcados(tos vnos lanças bufcádo,otros padrinos, 
porqualquieraireafearriefgardifpuef otros juítas de galas, y otros bueltas, 
qas la Francefa colera, el mas graue, lasefpaldasa codosfuscuydados 
aunque la quiere reportar no fabe. van en el de fu amor embelefados. 
jrf. Q u i c í v n a bella Infãta aidieftrolado Eftà enmedi oParis de Frácia pueña, u 
Iléua en fu nueuo amor guftocúplido ciudad infigne,CortepopuIofi ¡ 
quie é el boíqoculto,el bulto amado de edificios bellifsimos compuefta 
llorando halló el agrauio recebido: en letras y armas clara y poderõfa; 
quien a cobrar el ya perdido eftado yaoraenla voz de lá aplacada fieíla 
fúbraço ofrcce,y fufauor cumplido,, en plazenteras galas tan viílofa 
y contra el gran poder fuerçabaftãte que no ay rincón en ella que no fea i 
deeícuroMag©,ódefcortèsGigãtc. . defte infigne aparato fu librea. 
Vnos en negro lutoi andas doradas Lãs tórreseos valconeSjlas^ventanas 2Í 
llèuan.entre el.bordado terciopelo ardiendo en-luminarias inmortales 
vn muerto Rey de tierras apartadas,, cuya luz a las mafcaras liuianas ' 
que pidiédb vengança viene al cielo:, alegre riftadày fombras iguales: 
q fiempre acude a fieftas tã nóbradas. llama el clarinjrefponden las cápanas;: 
bufeando fama lo mejor del fuelo- al atambor íbnoros atabales, 
donde fe defágrauian ofendidos,. y alegres chirimias y cornetas, 
y ftfueien cobrar Reynos perdidos, al cropcllado fon de las trompetas. 
jg Otros dé aímas,y yelmos encatados Vanfe por todas partes eíifayando H 
nacírisviueny mnerenen qmftiones, h5bresdeArmas,BridonesyGiiietes 
otros de tierna cera Hóbres canfado§ de relámpagos de oro el ay re blando? 
de duro cuerpo y blandoscoraçones:, cubriendo los grabados cofeletes: 
dè dia por losdeíiertos ab.rafa"dos,; entre el brunido azero tremolando^ 
de noche p#r efteriles terrones, plumas,vádas,vanderas,galíardetes, : 
que lá guerray amor piden de fucro^ iicos defpojos del vencido Moro 
para fufiHr fu vida hombres de azero.. dé perlas llenos,y de cifras de oro.. 
*í>. Q¿la*con la bella imagen dç.fuDama'. E a s calles y las plaças tan cubiertas üf, 
refplandeciédò ííéua el ancho efcudo> a todas boras van de gente armada ^ 
qual vn pardo Dragon en roxa llama , q cl rócoeftruédo y fubitasrehiertaí 
dífpcdazandovo-torâçon.defnudè:: nioyrconíieMe,ni.entenderfenadaV, 
qual parlero clarin de altiua Fama dé lalnfigne ciudad las frácaspuertas 
bueltopo?falta:dcvna pluma mujío dandofeguropafoy libreéñt'rada. v 
que la lança mayor por fi no alcança a varia gente en ciegos éfqua Orones,' 
án quien ay udc ai cuento dela Unça. finmirar leyesjni aceptar naciones. -
Aqui 
delBernardú. J ó } 
J r j Aqui tabladoshâzçn f eftacadas, DelpardoBrôte.qélaéflrecha áloa^ 
allipalen<ques,acLillá barreras, de Meliguna, vn tiempo tuuo frag l̂t 
altos andamios,firmes palazadas, por rcâa linea y ílicefsion no efeura, 
de varias traças/uertes y maneras: afsi Ia diya el tiempq antigudfraga^-
quiélimpia?Icorboefcudo,quié graba aScylaenfuprimerabsrmorura 
araias,íill«s,penachos,y cefteras (das elCyclope gozo dentro en el agua 
quiea en jaezes de oro,y paramentos .delu madre Atifitrite, y delia tu«o-
labra afu amor̂ coftofos ^éfamiétos. aí faene Aus.é,y al incleircteCnua^ 
4tf Quieadâ de tembladora Argentería MatóOnuuoafuhenrianqyívnpeqño j f 
a fia plumero varios reíplandores,(fia n¡ño,que <ie Dorifcadixo-aimundo, 
quié grana vn limpio arnes,qiiié defa llamado Lypar,el humilde Ifleñ'o, 
y vence la Yris bella en fus cqlore5í de Lypara heredó nombre fegundoj 
quien la anágua y iíãrma, que férula -deftc nació Liguftoj que en ejnpeño 
de inuiolabie blafon a fus mayoreŝ  tabié dçxò fu nobre almar profundo, 
ítefcuelga ya de marmoles eitraños .naciendo Cirno del,y dèfte Almóte, 
dóde la guardó el ciépo largos años.. -deGiiuuoabuelo,y delfegúdoBróte. 
97 Es el concuríb grande , y la agonia De Bronte fue Dorifcodecendienre, 5* 
varia^arios los pechos,valerofos, y FulboraBdo padre de Morgante, 
¿j ennoble imprefa esbonrala porfia, q heredó el Reyno^y lafoberuia géte 
y feúores del mundo los briofos: •áCorcega,yfueliermano deBramátc 
llegan mil auenturas cada dia. q huyédo del por if animo incleméte-
fnecífos de armas,lances amorofos, â Toledo paisò,y fue vano amante 
juftat y A efafiosúe Gigantes, de GaUarta,y efte en efte modo 
prueuas de amor,y caros femejantes. es delReyCorço elReal linage rodo. 
Al venidero mes que abre las flores HazialaafperaCoflaalmar profudo 3$ 
la fiefiia principal eftà^plaçada, oyleuantavn petiafcoJa cabeça 
que entre las rofas brotan losamores q en otro tiépóanduuo por «1 mudo 
yfkíUs fin amor no valen nada: hechohobre y de mortal-naturaleza: 
fi algún açar no entibia çftos furores, quien de fu prime r fer facó el :f güdo, ' 
gala el mando na vionjasfeñalada, y fusmiembròsviftiò dexál dureza, 
la fama lo dirâ,que yn jayán fiera yo lo diré deípiies,queaora quiero 
aora a aii pluma Ueua cl buelo é tero, al brauo Corço retratar primero.. 
&p Eftá del m ir Li^ufti co cercada Eravn'Marinorifcoeneftatura 3 4 
Corcegajdicha Cirno antiguamentè cuérpo abulfado^nüículosfornidos, 
afpera,peáaf<:ofa,malfentada, anchas efpaldasjgrueíTa la cinaira, 
de mal clíma,mal fuelo^ymala gente: larga y corba nariz,ojos torcidos: 
del gran jayán Morgante gouernada verdinegro en coloreado en echurf 
qenvnarocaíobre el mar pendiente barba y cabellps,crcfpos y tupidos, 
fu inexpugnable Acaçar feledania^ "' ydetanfirmes fuerças,que pudjiéríi 
cô % a la iik enfreaa al muelo ̂ fptu* mxxiu vn monte fi mudóle fuera. 
Va» 
t i ¡h m dez. mot en ¿a 
de btencoi filos vn quintal cenia 
con que del primer golpe cíeílfoçaua 
entero vnJiamI>res5rcios,y tres partía: 
y aeíterefpetolodcmas Heuaua* 
*d:l.reforçado ames que fe y eftiay 
afakamlorarrogante vn campo entera 
oraarmadõík fe.dajOra.de azsro, 
¿y? Traçado tííd^aetitfu animo orgullofo 
corno éFrãckefgrimirpodria ft maça 
y en fas fieftas ha 2,-c.r fu braço ayrofo. 
tí.gsneral efpantó de la placa: 
a fas pies puefto vn menfagero odioíá 
- cpn triftenuenahmaiilde los abraça,, . 
y el golpe le encarece furibundo 
cíS qfil cruelBíamáte huyo del múdo^ 
3 1 Dexolc el nueiioçafo embelefado; 
en eljcorao^y el quando cuydadofo: 
raas bv.elto^íidUqiielprimereuydado 
impaciente fe mueftra-y defdeáofo:. 
y;d€ rn..cruel furor arrebatado 
quantpfdelaate eflá rompe foriofo,^ 
todo lo, haze igu3l,nada.perdona, 
geBte,veft~idos,armas,nip8r/¿m3., 
33 Qiialfierpeantigaa.eníieftâ cakroíâ 
hazia el terrón qr.e le arroj ò cl villano. 
lc-alça,filua,y rebueluc la efeamofa 
cçç^afembrãdo muertes por el llano:, 
y a la garganta y-Ienpua ponçonofa: 
del tnortifero.pecho faca.en vano 
la fed prolixa, que fufrio en fu cueiUi, 
y oculta alli para matat la lleua. 
3.̂ . Afsi del torpe defabrído pecho 
dcl.bruto Rey de Córcega rebieut*. 
enrabiofo'-furor veweno hech® 
en que el-çonfufo.coraçon alienta: 
y.afque la.nueua traxo fin prouecho* : 
cndeuidasalbricias de fu afrenta- . 
lasímelediojdeqUeinpfcalq/è ceua. 
en Íer correo de Yfla mala niíeua». 
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. Deí débil pie le coge(cftrano aÜento) 
y a dosvezes que cl braço dala buelta 
en trifte ruydo por el fordo viento 
va qual de ruñica hondaptcdra fueltat 
baxò bufcando el húmedo elemento 
y el aguablãdaé crefpa efpumabuelt» 
recibió el cuerpo en peña conuertido 
ya por elayrc enjuto endurecidoi. 
Que qual de efh-echefrio deteniáj 
ssuue en el hueco viento congelada,., 
en blanca nieue baxa endurecida, 
yen meaudosbellones apretada: 
o quando á duros globos reduzida 
en aljofares grueflbs cae llorada, 
fin sagre el cuerpo afsi «Ti miedo ciad» 
en duro pedernalcayò trecado. 
Y allí la humana fotma confeçaida 
quedò.cnmedio la mar buelto R«qdo 
qquic por mucho aadar perdió lavida. 
j.ufto.es,que para fíepre ft cftc quedot 
afsi efte cuento,ó fabula fingida 
el vulgo cantaien Córcega fin miedo 
<}ue ]o tengan por tal fiendo lo ciertô  
g el correo fue fobreaql rifeomuerto. 
Que decendiendo por el ayre bl ando, 
aquien layra del cruel Gigante 
fin alas hizo penetrar bolando 
nombre al rifeo le dio bulto y scMiCflt 
y eitodàuía enili furor bramando. ; 
con animo impaciente y arrogant*- .. 
fin que receto ni temor le ocupe, 
torpesblasfemiascõtraelcieloefcupei-
Mas por alegre ornat©so por decoro^ 
que por la relig!on,ni fu cuydado 
de los Penates el cafero coro 
de fu quadra vn altar tenia dorador . 
y aunq eji precio y valor era vn-tefo^f 
de Ja auenida del furor llenado, 
la rabia efiren© en e]los,demanera 
^ue uiagunaDe^dad le quede ?nterá£ 




De Tupí t í r r a aueno Ycaro hizo 
que ai turbulento mar baxo bolando, 
x Vcnusy a fu hije antojadizo 
¿os Leandros q a Sefto yuannadád»: 
a Marte entre Jas manos le deshixo,. 
f mejor Jo hizi«ra peleando, 
aBulcanoarrojó con tal enojo 
4 de axnbospie» alca«r le dexò coxo* 
No hizieró tantoeftrago lo$ Gigãtes 
¿el montePeJio» en fu antigua guerra 
ÍJcaon,y otros móftruos ísaaejantes 
<çue contra el deJoleuantò la tierra: 
«orno en fus Simulacros eíegaatesí 
l%jra cj el pecho da Morgátc encierr* 
^ eurna hora rompió masDiofes viles 
ûe en mil años criaron l®s Gentiles» 
Y de impacicciai lleno y de defpecho 
yaa horr ibie yengança determina 
contra la afrenta y el agrauio hecho 
del granBróte' z la Real fkngre dmina: 
y é cite fuego ardiédo el turbio pecho 
a pie jr fia ansas para el mar camina 
a deiiruyr el munJc-' por Efpaña 
y es poco el mudo en q vengar fu fafxa. 
Solo fin laRçâjcfpada, ni cícuder», 
ni mas q el ciego ardor que le feguia 
al turbio mar «n yn batel ligero 
ftriofo fe arrpjò,y furíofo embi* 
«1 barco fin tiraon,ni marinero 
por el confufo ipielag» fin giiia, 
«n iéñal que con animo yracundò 
«fti YÍZ acomete a todo el mundo. 
Maiíy* cl fobéruio martãbiêincfciclQ 
fe fue éft verfe pifar eKibraueciençlò^' 
y el j'ayán de fus olas afrentado '* 
q aya,otr* mayorforia eftá temieáoi 
y afsi en fu enojo cruel precipitado 
lançarfc quiere por el golfo horrendo, 
y a pefar de los vientos y fu guerra 
1$lk 4«1 cisgo war a hundir la tierri. 
Mas viendo e! tatSo pleÍAgo 4 ^ 
en perj uj z io de fu lo co intento 
rabioío contra el cielo fe boluM, 
coinraíuFèjContra la mar-y elviéco; 
a fus cobardes Dioles defama, 
al mar efcupe,al deftemplado aliento 
delayrea grandes voies embrauece, 
€onquefu rábiayla tormeata crece. 
Rópio ya de ynayetNeptuno el freno 
ya las turbias cftrellas fe leuanta 
corrido en ver que de fu o»dofo fen# 
lafuriaalmúdo,ynoaüGigáteefpáts;¿ , 
y el frio foplò de tormentas lleno 
las yelas hiere conbrauesa tanta, 
que es fu hinchada íbberuia:femejaitte 
al ciego error del bárbaro Margante, 
Seys dias anduuofinningxm ftnticio y¿ 
tras varias experiencias de Fortuna, 
ya entre las crefpas olas áiiTiergido, 
ya por la humilde arcna,ya enlaLuna': 
halla qué el turbiomar mas corregid» 
de 1 vj ento no moftrò féñal alguna 
ponicndole a el entr e^axcles vario* 
de tua enemiga flota dç cofarios. 
Corria a badouento vnnauio < , 
q a efperar fu intenciÔ paró fin miedo, 
y el Corço viendo el aparente brío 
también por ver elfin fè eftuuo quedo 
quando vio que en corifufo defuario 
ai bárlqarfe con igual denuedo 
tome enxambre de anejas importuno 
inuftiérables leños cercanvno» 
Morgante que entendió la demsfia 54 
del duro afalto al combatir primero 
ardiendo en los defleos que traya 
í abrafar có fu llama el múdo enteroj 
contra toda la flota que venia 
en fü varquillo arremetió ligero, 
que fin armas a cozes y a bocado* 
todoípeofòçkxarlos anegados. * 
Jbro deZoimotercia 
5 j Lt^-tiiTisnteniflílpritnír nauio 
f irtofo comt q ia! -delgada cifu, 
y co\ man dobles ddla y defa b -io, 
deilroço haze,y morcan dad eftraña: 
canic la rabia,crece el defiario, 
el furor ciegoja indomable íaña, 
y di qüalqaiera de fas golpes fieros 
deshaz: y hunde Jos nauios. enteros.. 
5^ Vhos fin rid'a,otros fin figuras, 
maertosdèxavnos^otrosarronados,, 
otros los KtienbSjCarne y coyunturas: 
inolidos,íiecHos mafa,y.apIaftados: 
arbolcSjgauia^, jarcia ,.ò vencaduras,, 
g-Mmí Cís^marincros^ foldados, 
como granizo fin dolorni pena-. 
dírribajycaen-a pal6st:onJa entena.. 
.S77 Aisicli anrigiiaArcadia^ncinadurr 
que a-verss varearfáele el villano 
de gajos y bellota no madura', 
arecios golpes quajá el fértil llano:-, 
y fr'utairamiRjhojaSjy verdura-, 
todo lo ig'ialáfti pefam raano}. 
yfi laJiambre crece y la mahina(cm* 
definocha yquiebraa palos media en 
5 ! Echòvnnauto a fódben dospedázos; 
y otros quacro rópio jarcias y étenas 
aqnalfinpiernasdêia^aq-ialfinbraços 
y qual las manos de los fefo.s ¡lenas: 
atropsllándoetoAos y embaraços,, 
la-Càpitana^fjopor ias cad ena s, 
y Huuieraal faltar dèntro por vnlado> 
fie 1 hoiaendfcreçara^çozobradoi. 
J^y Dcliumildevulgo ̂ torpes mariheror. 
fm-defenía mayor la hai 'ó cargatla; 
y de fu eateiia adosredoblpsnèros 
Toda^nelprimercircnlo efcóbradâ:: 
vnos al agaaiy otros mas lig :ros, 
feolando van por cima dé la Armadf 
jtbufcarfu<caudil!oque4c halla 
¿el abordado.barco.en lalaulla». 
Con vn gran Capitán q en eí traya ¡ 
el f ipremo lugar por fu braueza, 
yé fu anchoefcudovnroxoLebqhazi* 
blafon a fu inuencible fortaleza: 
y el con ladieftraefpada que efgrim¡$ 
por mueftras de fu brio y fu deftreza, 
a fus fangrientos pies tenia- rendidas 
de los mas brauos las mejores vidas, 
A l tiempo que el jayán fubio al nauio i 
en fu contrario el franco Cauallero, 
echó de vn golpe dos con mortal frio 
el orguHo ahsgò en q entró primero; 
yajefte,y aqtiel,y al otroquira el brio 
machado éroxa sagre el limpibazerO' 
envariosmodos.q es fu braço fuerte 
dieftroendar mil figurasavnamuert^! 
Cayóvnmortaldefmayo enelruydb 1 
que en torno hazia Ja confufa armada; 
viendofu incauto General caydo,. 
yfu efperançafin fazoncortadaj 
lo mejor.de fus fucrçasdeftruyd». 
del filo agudo de vnafola efpada, 
ydel cruel jayán la foerça altiuai 
que aora de nueuo enfu fauor arriba.' 
Y, «1 haredándo del có'trario muerto' 
cl corbo alfange y el valiente eíc.ido^ 
por entre la canallafin eoncicrco 
lembrando muertes va fo filo agudoj; 
qual Hafta las entrañas cae abierto, 
qual fin-ptesacabar de Huyr no pudo,, 
qual fin braços fe hallà,qual fe queja}'; 
côiplovnbraço^aHóbrey-vnaoreja^ 
Aquel antes ociof6,y a ocupado 
en boluer làs enrrafi'asa fus £, nos -
mira otro q;cabe el fé hailâ admirado" 
d é verfeTaroltaddércaerpo menos;, 
vno fu dieftro braçodeftronçado, 
bufeaiy Viendo fobre ^1 rã -o s a genos 
mié tras le encuéi-ra la íegüHa herida 
• i « t r o karrebata cen ia vida.. 
t 6 $ ,1 
Etrudo Telamo quando en végança Defta nf.certe.'infeliz él golpe eílraño 7<J 
de fu agrau.ío aíblaua el capo Grieg©, los niales dio q a Creta há perfegutdo 
y ¿ñ furiofa locura fu pujança, deite cruckk J nacieron,deí}£:f!aãó 
ai admícia cfcufa,'tti efcuchaua rue^o? el Rcyr. o eíía en defgracias coíumidd' 
ni hizo roas nza,ni mayor maránça, alçaroíifelasnuuesconejano'.. 
ni fe vio csnfa colera mas ciego, ¿exófcfuego eiayre corrompido,; ] 
creyendo al golpe de fu ira necia yelfertilcampoyaagoñadoyfeco 
fer los Teftuces Principes de Greciai de fus tributos hizo efterii trueco. 
Que en.ygual ò mayor carnicería' Sembró Mercurio horrible peftilécia 
d« Córcega fe via el Rey briofó, ' de fieras íierpes,y ayres venenofos 
tal que a tocios los ojos parecia que la Réy»a mataron fin clemencia 
cnvremanfoganadojLeonfuriòfdr yfücfon menos que ella rigurofos: 
y quanto mas la mortandad crécia,' cumplicndofédelHadela featencia 
mas el combate cíece psligrofo que aCreta dio'en aguéroS'efpátofos' 
qacpor milpartes losNauiosCofarios de fa llama infeliz vna centella 
gente llouian isSei en los contrarios, a fihquefu quietud fe abrafe en el'a.' 
Sbys medios fignos,el herir primero Efta el ignoto laberinto hecho 7*% 
•daradó a coña del Coíàrio auia,' • . por la mano de Üedalo ingén: ofe 
quando de Jexos vn Naúio helero' • de la rica Ciudad vn breüe crécho' •• 
a dar íbbr'e ellos vieron que venia: al ciego ampâr'0;d"vna íêluavmbr<;la:-
ninguno lo juzgo ¡por buenágiièrò, • dódevnReaMófrruoídoblado-pecho-' 
lo mas del caio fe x-era òtro dia, pófada tuuo y cárcel engañofa¿ 
quedcB^rnardaaqailaheroycafaina"' y al'fínla luz de vn hilo delicado 
mi humiÜ-Mufa a nueuasvozesllama' hazerfepudo claro de intrincado;'-
•ffi C6 eldcxêàCrimãdròenfUexerciciõ De aqiti efpantofósnacentodanLi 75^•• 
pintando enfa aflicion dulccsdolorés disformes bultos/ombras infernales 
q cfte es d vn triíle el ordinario oficio eñe el fuego cncédio¿qenCreta ardía '" .. 
yel amor grande efcucla de Pintores:; y parió en ella los prefentcs males:' 
d exèle de efcuchar,porque es indicio fobrfe efte efeuro laberinto vn dia r ' 
d c no acabar jamas tratar de amores, vn rico Tempi© de arcos inmortales '• 
masya aqui me cóuiene oirlevn poco, - fe vio nacido ardiendo fu teforo 
pues no es el folo deíle tema el loco* en lás bafas de cien colunas de oró; 
^ B'oluian a h gran Creta nauegand0 De vha arqueada boueda era hech e 7 4 v 
- loqencotitrariotifpo han deícavd0 tarialtaèueealaviftafeperdiá, 
ívnbc)rdoyotro,elcrefpomarf:ircád0 y con las piedras fu dorado techo ' 
cõeljâroqneelTTramôtaiaaaíIdo: vneñrejladoCiílocomponiaj :" 
y el Rey de Perfia fu dolor contando • con cien vétanásq de trecho atrecji© -" 
afsi a Bernardo llena entretenido delazeslallenatiany akgria, : • . " 
lafatal brafaenayrecOnfutíirda ' abiertos en moldurás y perfiles : ; 
lift re^^iplandor^ü^ Dulcia fia vid^.- ' b f l cónèsdeòro /exasypre t i l e* . '" . 
T"' En'"' 
Lihrodê 
. 7 j En me4io h aí 'â Fabrica preciofa 
de vruenlqtado Pórfiro :r bra da, 
vna forabria Tumba cíii poir-pofa 
fobre diez Ninfas de criíl a i f ̂ ntAda*. 
y orra enlutada bòueda viftofa 
Se Mofay cos foliages antorchada 
afsi cn arcos Icuanta fu teforo 
que humilde haze enfu reípeto al oro. 
7* En ombros dcílas Ninfas fe faftenta 
Ja enlutada y funeftapefadumbre, 
y con fus dieftras mano?; fe alimenta 
aiTcplo vna inmortal y eterna lübre: 
y afsi al mundo fus luzes acrecienta 
con la q al oro enciéde en fu techubre 
que hizobaxiindo al mar q fe dixcfe 
q el día en Creta a no morir naciefe. 
77 DelRealfepulcroélasdoradasbarras 
con que fu arqueada boneda crecia 
De vnDragó floro enlas azulesgarras 
vna õuirnaJda daua lumbre a) día: 
brillando toda eftá tuies bizarras 
de flores de tan rica pedrería, 
que yguaiar fu teforo a los de Crafo 
es comparar la mar a vn chico vafo. 
- 7? Por hojas,Efmeraldas,y por ñores, 
RubisárdiefiteSjPerlas cnílalinas, 
rubios TopacioSjYris de colores, 
bancos Jacintos, Amatiítas finas: 
i Çanruífcos cubiertos de p-rimotes, 
y entre las agoreras Amandinas 
'v con efta letra vn Real Carbunco frio, 
¿*r jporlavengancatuya,y honor mío. 
7p.:-En cl hueco fepuícro otroletrero 
la muerteentre Diamantes defeubria 
y aunq amâfado de oro el roftro fiero 
con eívérfo iriatauá,que dezia: 
En cad^ tüna vna Donzélia cipero 
qué aqui degüelle Ja vengança mia, 
hafta que ponga otra mayor belleza 
efta hermofa guiraalda en fu cabeza. 
Turbado de] prodigio de la muerte 
a ver el nre-uo Xe mplo ci pi.cbSo viro 
confufo del rií.or con que 3c atiiuerte 
fu.deílruycic n el ecleftial deftirot 
ley fin piedad,cruel y adueríà fuerce 
la juzgara el Tyfano mas fanguino, 
librarfe quieren todos de! tormento, 
mas no poner ninguno e¡ infttumento 
Del Confejo del Rey falio acordado 
que fe execute loque elCielo ordena, 
y el facriíicio,qual lo pide e! hado 
fe ofrezca cada mes la Luna llena; 
hafta que en-fangre labenf i pecado, 
y con la culpa quede ygual la pena, 
y a efte fin fe procure por la tierra 
la beldad que mayor caudal encierra. 
DelosReynosoamorlasmaíhermofa^ 
a grade expenfaygaíiosfcnbufcadas», 
y para las obfequias doloi oías 
en pronoílicostrifíes aliñadas: 
aqui folas las feas fon d; chofas, 
y todas las hermofas defdichadas, 
ü fer en algo venturofa c;uieie 
vayafe a Creta la que fea fuere. 
Sus gentes en las lilas ce maresnas 
ni oro ha dexado,ni Dózella hermofa 
efeogiendo en las llores mas tepranas 
parafutriíle Altarla mejorrofs; 
al fin entre eftás Viélimas' humanas 
vn dia cautiuaron a miDiofa, 
y el Rey viédo la luz por quié yo viuo 
de vna cantina fe findo cautiuo. 
Peruirtio clnaeuoamor losfacrificios 
y la que yna a fer V iñima fagrada 
€n lugar de ¡os Diofes ma<s propicios 
por Diofa inftituyò fuelle adorada; . 
mas ya el Cielo canfado de in s vicio* 
al nueuo Altar de la beldad amada • 
dio por verdugo la disforme fiera 
que le vengara fi por mi aofuera. 
D e 
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85 De a!li,qual dixe^ibsr tè la vida 
¿qu ien la miá en pago me ha quitado 
y en triunfo iluftrc a la Ciudad trayda 
nueuo decreto elRealCófejo ha dado 
4 3 las primeras fuertes fea admitida, 
y fugeta ai rigor del duro hado, 
finque mando de Rey,ni otra potécia 
en algo altere efta vitima fentencU. 
%6 De doze de la Vrna aborrecible 
la vitima fue a falir mi ainadaDiofa 
coque el Cielo moftrò en feúal vifible 
fer ia menos decente y mas herm ofa: 
ya onzeAltares corria fangre horrible 
de infeliz. hermofara(eftraíia cofa) 
q u : mas la hábre y mortandad crecía, 
quando algúnfaenficio fe hazia. 
87 V n año en Creta me dexò encarado 
el vano amor,y mil me entretuuicra 
con vn cabello fin quebrarfe atado 
que es la efperança dulze hechicera : 
áefpues que le quité ene! fértil prado 
mi bella Dioíà a la ferpiente fiera 
porque me díefe la enemiga fuerte 
con el fin de fu vida el de mi muerte. 
88 Yaelealuradodiafeacercaua 
qa l múdoau i ad echar é noche efeura 
y el Solqueaelyaminosalumbraua 
en la indina y temprana fepukura; 
ya el verdugo el cuchillo aparejaua, 
y la Luna fin luz y fin figura : ' 
fu variable curfo aprefurando 
yua creciendojy mi placer mcnguãd0 
%9 Yaunq incierta fu muerte,Ia fofpecha 
baftò a turbar el gufto de mi vida, 
q vn defdichado fiempre da por hecha 
contra fi ladeígracia maitemida: 
la cadena arraftrando mas eflrecha 
que en la prifió de amor fue conocida 
de vn mal en otro procurado en vano 
if n fabor breue de fu ingrata mana. 
Traçado de vn dolor varios íntenVo's 9® 
en vno me refiieluo y détermiríè 
quees no poner en duda mis cótentos 
ni-fiar mas fuerte a mi contrario fino: 
mas róper del &itar fueros fangriétos 
y del robar el facrifiçio indino, 
penfe acertarjy tiene amor mandacJ0 
q no acierte a feruir quic no es amad0 
Pues en el puerto a punto efte Nauio Í>S 
mi gente por e! bofque entretexida, 
y a pefar del Cretenfe feñorio 
de la muerte orrâvez íibrè a mi vi'dá: 
fin darle cuenta del intento mío 
medrofo^uc de altiua y defabrida 
fuera el Altar del facrificio injufto 
de mas gufto en el fuyo que mi gaño» 
A l ' i robe, laque mi alma trifle . ^ * 
donde quiera que eñá tiene robada, 
y aqui la crage.y como tu la vifte 
fiempre fin ocafion la v i enfadada í 
q el dulce premio en q el amor cófiftc 
es fuerte,y fue la mia defgraciada, 
no pida otra ocafion el que quiíicre 
fi aborrecido de quien ama fuere. 
Si bien yo fueflè donde nace el dià p | 
de nueua lumbre y refplándor vefti4o 
«1 poderofo Sol,flaco feria 
côtra las sobras deite ingrato o lü ido: 
que defta anfencia la tiniebla fria 
en que me tiene el defamor metido, 
ni donde faje el Sol,ni donde acaua 
¡a luz podra hallar que le akimbraua. 
Dixo,y al curfo de fu amor dudofo 9^ 
cogió la rienda y afloxola al llanto, 
yfinciendonocnguftodefdeñofo;, ' 
el Le< mes fu dolor hizo otro tantti^' 
q es de crueIpccho,avn cafo dolofôíb1'* 
tener el coraçon de duro canto f * ' 5 
el Rey fu llaga aprieta en lo fecreto, " 
q aunque eílaua afiigido,era difcfeto 
T a Con 
.Lilr& tfézrfmoiérctó 
'tèon pecho f ier0^0 el grato tnaí reprime 
93 del ardiente furor de fb agonia, 
aquelhDiofa en fg. memori a imprime 
q'nc ratitos facrifíciosic deafa: 
y. porque el coraçon no de (anime 
.íingc efperança donde no ia auia» 
Y efta fan da moita! q al atiia v!ft« 
eí5 lumbre de efmaltada vidrieras 
que fi es dorada,azul,a!egre,o trifte 
cai lua dentro en ia fala reberiicra; 
y bien que el punto del valor confifte 
en graae pecho de ygiuldad entera, 
qui_xa,di2e»eldolor del mal que fien to mascuerpohumano <f cótrarioshecíio 
fera algúndia eípecie de contento. 
Qual pecho auarp ça ailegaj teíbro 
con deleyte el trabajo facilita, 
que la hábrienta codicia y fed del oro 
à iijfufriblcs tormentos necefsira: 
tai eftadulçc muerte enquicnadoro 
mi vidaalegi-a^mi alma refntfita 
con elnueupplaccry e lguño nueuo 
q en morir por tan noble caiifa lleno. 
Afgi elReyPerfa,aI grIBernardo hablaua 
P7 y entre efper^nças,y t^mo.- moría, 
que efte confíobrefaitos le ahogaua 
lo que aquella adulando 1c ofrecía 
no puede al alma dar mas Hrme pecho 
Afsi elnoble Leones^afsielPerfianot^i 
vnó'íus cofos cuenta,otro las gtiia, 
y é blãda paz mitiga el pecho humano 
qual íiiele la agradable compañía; 
quando del feo Tricon elReynoCano 
crefpo.fereboluio,yfe efcõd.o el día, 
braman los viemos, crece la tormeta 
perdido elNorte,el coputo yfu cuera. 
Apra «s tiempojò luz del tercer Cielo s.oa-
que alegre llucues dulce amor fccüdo 
y tu re íp 1 andor qu iii co, cuyo b í.. e lo 
elocio quiiay flogedad del mundo; 
cónueuo miedoamor fu pecho a^ratia q.ambos templadas embiey s al íuelo 
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,y la confufa guerra en que venia 
es npvíaber fi la beldad robada 
fegunda yeJi a Creta fue llegada. 
Qpe aquel diuino braço rî nrofo 
• que Ja rpbò,coií f iperior violência 
fera eã ambas deígwcias poderoíb 
a.execu,tar4el. & ado 1,3, fen tencia: 
todo tiene fu fin trifle ò diçihoíb, 
darfe deueaios DipfesJa òbediécia, 
no esfuppder como elHarno eUrecho 
masfiepre b qeiCielo orefna es hecho 
Bernardo àfable,aquel dplor cofuela, 
todq^lf di^ejeftá en fu fabiamano, 
niel pie j(e «jueue,ni la fltyna bucla 
íin l i^ej iciaj acuerdo foberanp: 
es fuerça qué el dòlor laftime y duela, 
que esd-iro golpe en çoraçõ humano 
.mas la cordura en tpdaspcafiones 
jos guftps mide,/ têplajas páfsiones, 
a mi plttma vn feliz íaber profundo, 
.conqse cante en eípiritu doblado 
,Tn.tiernoamar,yvnrieroMarte3yrada 
V n exercício y otro fon vapores 
que al fefo fuben con la fangre nuctlâj I 0 | 
y a la imaginación hechos furores 
fu mifmp brio^rfu inquietud loslleua; 
que armas ay en la tierra fin amores? 
que gloria que al amor no fe le deua? 
oya el mundo mi voz qhazc mi pítima 
oj de Marte y de amor vna gran fuma 
iSeys vezes tras la lampara Febea 104 
cm la fuyaDiana alumbró el mund® 
y;fiempre elviento^n afpera pelea 
feroz luchaua con cl.mar profundos 
quádó entre inchadpstubos.de marea 
impedido el primero, del fegundo, 
fue la Perfiana vela defeubriendo 
« vn conflito JSÍaijalel toco ç â t u ê d o . 
Y alii 
dei Bernardo. \ 6 y 
-105 Y alii vn Oigate q en fauor d vn varco 
contra rodo vn exercito pelea, 
boluicdo de azul roxo el hócio charco 
vn bauprés efpanrable que boleca: • 
y con mas vidas a fus pies que el arco 
derribar Hiele de la muerre fea, 
al combatido leño faltò^quando 
los dos aver fu furia yuan llegando. 
icróPufierófe amirar,masya informados 
de la aleuofa defignal batalla, 
en fauor del jayán,entre quebrados 
vaxeles paífan por la vi l canalla: 
quando llorofo grito en los'coftados 
de vna Galera fácil de abordalla 
fe o y ó de prcfos,cuya vez aguda 
aDios pediá v£?;ác3,al mudo ayiida< 
' Salto el dicflro Leones en la aferrada 
fufta,bufcantlo a quien fauor pedia, 
y alli efgrimicndofu atreuida efpada. 
rayo entre flacas miefes parecia-, 
vno hiende,otro parte,otro tajada 
la cabeça por medio al aguaembia, 
aqual hiere dcpunta,aqua!de tajo, 
ya qual arroja al mar delbordo á bajo 
a Con tanta gallardía bplteaua 
• la dieftra efpada el jouen valcrofo, 
queyaeUemas denuedo fe apartaua 
de fus mortales golpes temerofo: 
afsi en el turbio Egeo,la marbraua 
foplando yelo,el Aqui Ion nublofo, 
efeombra de fus piélagos hinchados 
•Nauios^ nauegantes dcftroçados.. 
Jop Baxò donde la trifte voz filia 
fin temor del primer impediment*, 
que quien vino quedò,mas pretendia 
que fu propria vengança fu contento: 
baxò y vio que enprifion eftrecha auia 
de cerradas cadenas de tormento 
vna biçarra cfquadra de doncellas 
de cierei €^ad?y de figuras bellas. 
A Creta las lleimian los Cofarios j IO 
caminas para fer facrificadas . • 
delflas diuerfasy de pueblos VAXÍOP, 
ò bié por fnerça,òpor tra.iciõ.rp]t>á!das 
Bernardo^ a rendidos los co^tr^rios 
y las duras cadenas quebrantada^' 
cercado falio,de Angelesgozofo 
como de eftrellasel luzero hermoíb. 
Vnbrabo cauallero halló entre ellas111 
de bello roil'-oy gracia foberana, 
cuya grã peí f xi&dio cnlas masbellas • 
menos peí feta fu alriucz lozana, 
como la Lima humilla las eftiellas 
ò a los Nortes la luz de la mañana 
el afsi dtftrmada la cabeça 
con ht beldad rendia y la braueça. 
El cabello que al oro efeurecia 112 
en vn ñudo de Perlas enlaçado 
cl claro roílro como el inicuo dia 
quandofale de aljofares vañado: 
y aunqarinadojvnDiosMai-te parecia 
todauia fu femblantc dciic ado 
moítraua entre caricias y defuios , 
de Dama mas que de varón los briós. 
Los negros ojos con belleza armado5113 
de vnas largas pcñaúas retorcidas 
como e) coral los labios delicados 
los dientes Perlas de rubies ceñidas: 
las raexillasdos Soles deflumbrados 
de vn claro y fino Roficlcr teñidas, 
y la Íerena frente terfa y pura 
Cielo donde fe adora la hermofura. 
Bellos arcos las cejas que a jálanos 1 • 4 
golpes la muerte enarca y amor tira 
y las flechas fus, ojos fobcranos . 
conq enamora y mata a quié losmlra: 
el cuello altiuoy las torneadas man^s 
de quien la rara peí fecion fe admira -
fi aquel fuftenta vnatechñbre de oro 
eílas de amor reparten el rc/bro. 
T 3 T r à í a 
Ltbro de£$mtêrcib 
j ¿5 Trata í 'cíc-.ibiertoclroftro bello, 
y todo lo ciernas de! cuerpo armado 
dado ai defcuydovn ávido c el cabello 
defcuydo hecho para dar cuydado: 
nadie lo vid,q entre el placer de vello 
no quedafé ea ftis hebras ¡ ren iñado, 
y no a pocos cambien coi to la vida 
la red úc mano del amor texida. 
i lôQi icdò Beriurdo viédo fuhermolura» 
íino del codo prc/b,ya cinplaçado, 
que a ia grauey honeíla compoftura 
cierto heroicovaiorfinrio mezclado: 
y en el brio,el donayre y la figura 
de Angelica vn vmifsimo traflado, 
foio que eíla beldad Je parecía 
nií« ti-mn y damas luttre y gnllardia 
VÍ 7N0 fe engañaua el Eípañe! con ella, 
ni ep loqae toca a fu beldad fe cizaña, 
cue en el Oriente de la Rey na beiln 
del grá Catay nació en v n: 
o fea Mcdoro,o fea la qv.\n:~. cñrcüa 
padre feliz de h belleza efírnña, ' 
ella es hija de Angelica^ por ella 
la iiaman Arcangelica la bslia. 
n S Correpor las regiones del Oriente 
fer de Maree feroz hija eíla dama, 
que en vna alegre caça ciDios vstliéte 
de Mecloro ocupó la blanda cama; 
o fea cuento bnig3r,o fea aparente 
engaño Mago,o iifongcra fama, 
la voz corre j los raftros deftahiftoria 
afsi el tiépo los guarda en la memoria, 
11 csDe vn antiguo edificio en las Ruyna* 
' laricaChiaaalpiedePalabedra 
dos torres cóferuaoy en dos eíquinas 
' ya ¿ t grzrnzctíbiiiusyja. de yedra: 
y ón fas cimientosde Turqnefas finas 
tres bultos en tres arulas de piedra, 
y catre d tépano eferito y la corní/a 
. Mar^jlaReyaayfuinuenciWchija. 
1 Es tradición antigua y q conenetda^ 
con la razón del tiepo en íosí-uftarias, 
que vna Keynn hermofa nus q cuerda 
cuyas fon deitar, torras las memorias! 
y guardan que la fuya no fe píenla, 
por fu mano a k a n ç è ilnftrcs witorijt.s 
de Principes y F eyes del Poniente 
qae por hija de vn Dios fue ta vaüéte 
Entre cuyos relk bes peregrinos 
parte de fu beldad fe goza imprefa. 
q aú las llamas dei t i cipo é ¡os éiumos 
bultos no hfiheclio con ¡o í uelcn prefas 
de Angelica :a bciia,y de los finos 
rayos de Marte el g r àQu inky cóíiefa 
^efta Infanta nacío,bi-n q dt.-¿ ,ouo 
fi el tiepo ajuíba no i'c aiciiça cl modo. 
Quien la Medalla de beldad mas fina I 
qeío'ernoíoinui òjdioaAíarteardiétc ? ! 
ò quien con nombre y opinion ciiuina 
hx ioima i'c v.ttio del Dios valiente? 
fi fue del ayre y h regicn vezina 
aigun incubo e íp i r i tupo ten te , 
en contrahecho cuerpo criftalmo 
como a la madre de Merlin le auino 
Si fue embulle de Mjgo,o poderoíb 
alpe Ao de feroz Pionera aiduo, 
o enobferuadopunto vencuroío 
t r aça d e l H e r m k a á o f j g i t i n o : 
que de los labios de corai golofo 
para hurtarles el deídea c íquiuo. 
Marte fe hizieffe y a f j pecho frío 
algún Rcynaldos dieíTe fuerça y b n V j ^ 
D e l todo la verdad eftá encubierta 
folo fe fabe que ella alegre hija 
de la celebre Angelica cubierta, 
de hierros yua alli enprifioa prolixa 
mas bella que la Aurora deícubierta, 
quando al musido fu aljoíar regozija, 
y a quien aora la mira mas bcr mofa 
q e f t r i clroziode Abr i l têprâna rofa. 
delBer] 
' íS5Bien,que toçk eña gracia yhcrmofura 
para mayor martirio k fue dada, 
«juc Venus por le fer raadraflajura 
át ea amor ha de hazcrJa dcfgraciadaj 
y la beldad fakandole ventura 
no es mas que para teílimas criada, 
y pocas gozan de ambas ea fus puros 
¿i raates bienes nunca acuden juncos 
•,2üTr.iia lííbroíb arnés y armas granada8 
con roías biancas,r pluínagcs dcoro» 
de varia luz y pedrería fembradas 
de gruefo aljófar Orientai téforo: 
• coa roxa íangre a golpes íalpicadas 
«Je braueza y beldad mi quo decoro,, 
de/annadas las manos y cabeça 
por excrcmos de-galay fortaleça.-
ix27S;níioelüernoLeonesí?aalmaafalrauíl 
de vn ciego yno cncendid© pt-famieto 
juzgando por de Dama delicada 
del gallardo donayre el mouimiento: 
fu alegre mouer de ojos,íu rofada. 
color,íu blando y dulce acogimiento, 
ü. bien on bricsprrccc de otr* parre 
no hija fa^,mas el nufmo Mar te . 
í 4 8 L a gallarda Prnicífa que ha falido-
conlas demás en libertad amada, 
y el conírario poder halla rendido 
a la aldua opinion de aquella efpada*. 
el nueuo e â r i g o an ira repartido 
por la enemiga gente deftroçâda^ ' 
• los brauosgolpesjlas heridas foertcSj 
y de va folo vecerías varias muertes. 
?Vno hafta el refoaante,pecho abierto 
otro envíos medias partes diuidjdo,. 
aquel a'goipes^defmébfado y muerto, 
% t'Pceiin braçi,s-.y fin piestendido; 
'el coraçon rienç otro;4eícuBíeri:o, 
otrovie tajohañ'a los pi&s partido-, 
eíie en fus braços tropeçóliuyendô, , 
j : aqiielfc fas a pedazo3 coafuxniendo 
l%9 
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del Catay la Princeíâ delicada, 
de embidia lleno el coraçon,y goKO 
la inuiéta mira,y valerofa efpada:, . 
y en nueuo fobrefaltoy a lboroço: 
deflèaver la viferaleuantadaj ' 
al encubierto autor de tal proeza ,' 
por ver como f i eí.fuerco,íli balicza. 
Mas el cõfuíb eflruendo dela armaílâi-j i-
que el abordado vareo combatia,, 
aponerfe obiigaua otra celada' 
mas que a quiiarfe la que ya tenija: 
quando la Nao de Ptr í ia acelerada 
por rned 10 de ias otras fe metia 
baña llegar donde pe lea el-Gigante,-
y e 1 Rey pener íe al lado de M o i g á t e . 
Bernardo que le vio,procura>,en vanoi .ja:. 
fu vareo endereçar a darle ayuda,, 
mas en vn punto vn aípero Solano 
de nueuo el grucib mar altera y muda 
el Aqui lony el Abrego libianu, 
eldiafegtinda vezbueluencududa,, 
y va defcompueíl© H a t a c a » de tierra 
a todospufc en paz cÓ nueua guerra» 
De los confuíos vientosefparados,,1 i J: 
y de las creípas olas arrojados, 
yguales vencedores y vencidos 
por e l rebuel tô mar fe veê femhrados-
todo es confufos golpes y bramidos-
de los duros peñafeos aço tados , 
y de la deftr oçada Plebe el Uânro 
que de ía confufion crece e] eípanto.j, 
Solo en la rempeftad que ya cargando 13 4: 
la de Morgante y íli rigor no cefa, 
q mas q el turbio V'endabal bramado 
qua! hinchado rauda-I rota-la peíaj 
rõpiendo,desha2Ít:ndo,ydefn\ébrádo 
a d te ñr o y a flrue ftr o b uei ue. a pri.eíà t 
lançando al agna por los ayres- vanos 
piernaSjbraçosscaheçíiSjpiesym^nQa 
A vna 
i ^.vn.opartepormecliOjaoTrok a!cãça 
' ' ' vnrebcsque le bue!a de! nnuio, 
a 'otro que con de miedo d ; ò ahnça 
le dcxa de vn ardiente golpe frio: 
a eftéyál otro,7 aquel hiere , y fn lança 
enrre todos con tal de'írteza y brio, 
que fin que el fer ligero a nadie prefte, 
aqui y aíJi rebtielae,a aquel y aqueftc-, 
•T.?'í Rancia!,tal vez afsi cn veloz molino 
fur fofo fíele al leuantar la preía 
del e.fpumofo tumbo el remolino, 
la apdra rueda moueren igual priefa: 
V el tierno pez, que al curio criílnlino 
de! rió por fu de/gracia fe atrauiefa 
hecbo piezas le arroja,y ni íe para, 
ni e n lo que haze fu furor repara. 
- l 17N0 pi'éfa dexar vino hóbre enelmüdo 
que amigos y enemigos haze icnales, 
y ya que fu cruçl braço yracundo 
'ayaigualado a rodos los morrales: 
baxar con fus brauezas al profundo, 
y haier.guerra a las gentes infernales, 
y a Luzifer quitar fu aliento eterno, 
y fer el la foberuia del infierno. 
! j8 .El SabioMalgeíiquealli venia 
v 'endo al Corço jayán albororado 
'íue en fu fauor primero combatia 
y enemigo común fe ha declarado: 
facô vn fecreto librOyque traya 
de rayas,y earaâeres tiznado 
y del nauio en'el Pañolefeuro, 
frs nueuoá Cercos començò,ycõjuro, 
•j j pLo q en él cíafo obró fu-encantaméto? 
^uien lé'ehcámilfo âlli ? y a que venia? 
còmd t&tk-b al iíàiúo creció el viento 
quey^çivl^ãyrcà-^nàuègwálgiiiídia? 
d onde fu e a ââi t on fa bolkr y lolêto? 
(•¡•uie.n las bolinas,y el t imóu regia? 
que gentes yuan dea>ro?y de<q modo? 
en mejor ocaíiou lo diré codo. 
moterao. 
Canearraengolfoytormét* tacl'-'liccha -̂ o 
no es b;é dexar ai gran Bernardo foio 
que Ubres ya de ¡a cadena eílrecha 
focado ania a gozar la luz de Apolo: 
mil bellas Diof?.s,pero que sprouecha 
fiel cielo fe turbo de Polo a Polo, 
y el mudo embueko envna niebla fría 
la eíperança perdió de ver eí dia. 
Cierrafcelayrrcdcvna nmic cfcnra,r^( 
y en las tirares cuerdas brama elvieto 
fuena,dc vozes,llanto y defuentura 
vntrifte fon,y dolorofo acento: 
vnos toman u Triza.otros la Amura, 
Ids mas fuera de íi,y todos atiento 
qual va a laEfco:a,qusl al Chafaldete 
qual bufea laMefana,y va al trinquete. 
Las trifles Damas fuera de prificnesi^i 
viendo de nucuo elvíéto y la rerméta . 
de nueuo començaronfas paflones, 
y de nueuo cada vna fe lamenta: 
ruegos,votos,plegariasjoraciones, 
llantos,gritos,íin numero ni cuenta, 
confufas"vGzes,quexas y gemidos 
rompen el ayre,y hieren loe oydos. 
En ciegos y confufos toruellinos 14J 
los quatro victos hazen cruel batalla 
del crefpoEgeo los turbios remolinos 
ya por fus playas el Cretcnfe halla; 
y el Ionio fus embates criftaíinos 
por los rifeos Airiaticos encalla 
llenado el victo en otro igual efpacio 
las olas de las Sirtes al Carpacio. 
N o fe vio confiVfion tan temerofa ,M4 
-ni el mar íiis ondas vio tan alteradas 
del N ortexon.borrafca impetiiofa 
milíien-as de ígua viene leiiantadas< 
y dèí Ânííró lámerça poderofa • 
otras embiftí en ellas mas hí nchadas 
dexado el vareo enmedio fin hundírfe 
y el mar én duda a qua] furor récürfe-
Los 
' âelBerm 
145 Los raros por los ay res efe «pidos 
en las oías caufanan nueuos truenoSj 
en !a nao nueuos gritos y alaridos, 
en la mar nueucs motes d' agua lleaos 
que harta Jas altas nuues impelidos 
fin llouer cogían agua de fus íenos, 
y aun el vareo tal vez encima delias 
a fu pe far vio el cielo j las ertrellas. 
'':í4<5 Y no furiofo acota vnfo'.o viento 
el combatido golfo que hernia 
4a defender cada vno el firme afiéto, 
*q el mundo en fuerte le aplicó porfía: 
el Auftroal Aquilón hiere violento 
el de Lcúantc,al que fe traga el dia, 
y cada qua! por íi la mar prt)fiinda, 
teme que fu region le anegue y linda. 
147 Y de (la hcha la confufa brega 
al combatido vareo Imia prouecho, 
q !i vn golpe al trabes de mar le anega 
otro le ayuda a nauegar derecho: 
: y tan a plomo el viento y mar le llega 
d' aqni,y de alli,q en el cóít:fo.*ñr'echo 
quando en vnaola coçobrandoviene, 
otra al concrario Mega, y le detiene. 
M^Bien vna milla fue metiendo vn lado 
a punco ya de çoçobrar del todo 
las bellas rotas y el timón quebrado, 
y el bordo d;n:ro de la mar vn c odo.' 
y otro jolpe tras e! deíordenado -
lo enierexo por adrrv.rable modo, 
y le facò de entre las ola^como 
Vallena antigua facudiendo el lomo. 
^d? Afsivn furor con otro fe empalaga, 
y afsi fin ordé vá entre vn mar violéto 
que tantas temerofas muertes traga, 
i/iütas olas fobre el encrefna elviéto: 
ya por las nuues,ya en el fudo t.ílraga 
de las torcidas conchas el r.fientoi 
ya meciendo de Lo,rora la rienda 
cada qual a fu fanto f: encomienda. 
Qn rb-rados ambos exes pare ría 15 
veuirfe a baxo la eflrcllads esfera, 
y q'ue qua n'to ay criado fe 'bolina 
•al ciego Chaos y confufionpriaiera:' 
afsi elDrlmiioTRÍuerfal feria 
-quando la msrholb tan altanera 
cjiie fe rragòfus playas y arenales, 
yefcódióe hniido arodos losmortales. 
Bernardo en otra mas grane tormera, 15 
metido el coraçonfiente anegarfe, 
y con ios ojos y Ja villa atenta 
• el alma fin íaber de quien rebarfe: 
halla en mirar q el fuego fe acreciera 
y a trueco de mirar quiere abrafarfe 
no viendo mas q íi eftuuiera en caltpa 
dclcucrpoelriefgo,enelqcorreelalma. 
Hermofa viña tiene el mar cubierto 1J 3 
de blanca efpuma,en olas encrefpado 
hermofo es vn gran golfo defeubierto 
y mas hermofo,quanto mas ayrado: 
mas es a quien lo mira ya del puerto, 
ya fu contráno defde alli engolfado, 
que íi ay tormenta,c!eieytoíay bella, 
feri mirando al enemigo en ella. 
Y tula ciega noche amortiguando 1 5jj 
'a poc \ luz que fobre el m undo auia, 
y cl frio viento y tempeílad cargado, 
la nao con nueuo miedo acometia: 
y el Montañés a todos animando 
otro armado Santelmo parecia, 
que aqui y allí fin defeanfar vn punto 
prouee,aniirm,yacude a todo junto. 
La hija de .Marre, que con vifta arcta 154 
f.i defembuelto brio y gracia mira, 
y que. al ciego rigor de la tormenta 
cada vna en folo fu valor refpira; 
y q es fu tefon quien el del mar fuíléca 
y a! defeepueílo viento enfrena la yra 
con alíigueño rortro fe le llega, 
y afsi ledize,yqtic defeanferuega.. 
T 5 ,v. Bra-
Zffa'o de&tmtercio 
$ jBraad eí i t feíoiñacídosí í esíi ppííble 
q u i de vn rebuelt© múdo el pcíb j í í to 
bazer no puede a.tu anima inucscible 
á á z í,i Real valor deferezca vn puco: 
- fihmnülar tu fortuna es impofible, 
y de vnDies de ta marhechevntrasúto 
quieres tener en peíb nueftras vidas 
que mil vezes fin t i faeran perdidas. 
5j,5 Defcanfaaoray contualegw» vifta-
regalu nueflros ojos vn momento, 
y ya q el tiempo a fuerças noscóquiíla 
también no nos vfurpe efte conttnto: 
. alça vn rato fenorlafobreuiftt, 
q eftasDamaSy yo en fu penfamiento 
cleflcamos conocer, no por oydas 
aqtiiendeuemos lafaludy vidas. 
jj'j7 N o ay enemigo aqui que con rezelo 
te pueda hazer que viuas cuydadofo, 
q aun la inclemen«ia del ayrado cielo 
baila a enfrenar tu braço venturofo: 
y afsi deftos azares el confueio 
que a nuefiros/obre/altos da repofo 
tes tener de nofotros cada vna 
• colgada fu efperança: en tu fortuna. 
j y g Dixo,y las blandas vitimas razones 
con voz fueron tan dulce y amo: ofa,. 
q moftrò fer en íii ademan y acciones, 
no Caualkro/inoDanaa bermofa: 
y Bernardo mas detroen fas prifiones 
contra la faerça,dixo,poderoíà 
às amor,íies enemigo verdadero 
poca.dcfenfa f©n armas dé azero. 
Qnitofe el yelmo,y auq el pardo día. 
J porefciiros ze'age&yua'huyendo,. 
fu roftro afsi fembrò nueua alegria 
q f ifpédio a lanoche el fuyo horrédoí. 
fu ayre dé lavEfpañola gallardía 
en los prefentes ojos imprimiendo 
cierto gufto y plá2er,á%mpre agradâ 
qualqaieianaeuagerfccioriijirada.. 
Suei e entre parda mine de ayrce/cuvoitfo. 
de oro cftar vna llama amortiguada 
^ a deshora rompiendo el frágil mure* 
toda la bftelue en claridad bañada: 
y al qeftá en fus tinieblas mas efeuro 
laocioíâ viftadexa deílumbrada 
tal fe hallo Ja hija de Medoro ^ 
al quitarle Bernardo el yelmo de oro'.' 
Los blandos ojos con q amor cautiua i $j. 
el virginal temor pufo en el fíelo 
el roílro de color de grana vina, 
qual con zelages de oro elclaro cielo: 
tan bella entre turbada y peníàtiua 
que ard er hiciera vn coraçon de y cío, 
dando en i * grauedad de fu femblante 
nuer.o aíàlto a los ojos de fu amante. 
Ella los fuyos en Bernardo a vez-es 
como al defcuydo pone,calla, y mira, 
aqni,yalli losbuelue , y las combeze$ 
del vareo mide,y fin. querer fufpira;. 
y viendo fus foberuias akiuczes 
rendidas fin penfar,eruel fe ayra, 
q amor es blando faego, y dóde precí'e 
miêtras q mas le cebã masfe enciéde. 
Qual limpie pajarillo, que en la fuete 
de vna falia liermoíura cosiibidado 
fu prefto buelo entre la liga ficnte 
gn ver como impedido y atajado: 
„ mientras menos fu prifioh coníienté-
ô as rebuelto íe halla y mas ligado 
jjafta que al fin fe dexa de vencido 
eó el lazo quedar que ie ha prendido ; 
T a i la Prin'cefa del.Catay hermofa 
fin conocer de quien ib halla vencida^, 
y como de vna fcerça poderofá 
el alma a vn dulce fia fabor rendida:', 
y el Leones con fu vifta deleycofa. . 
no tiene el alma con menor herida,, 1 
q a cada encuetro de ojosporfupahii*: 
elcoraçon le ofrece,y rinde el a lnu. 
t ' / O 
M j SifonTCfáac!esdi?.c,òfon antojos, 
bellos ojos moftraros can araigos 
fi es con caydsdo darme los defpojos 
de que los mios fonficles tcíUgos: 
mas no es pofibie^ò en ran bellos ojos 
cabsr pueda zelada de enemigos. 
Qn-ldo é el Auftrsvt lícgro tortreilino i f 
l;i criñs nao acometió de Jado 
con que el arUol mayor al-água f ino 
par la firme Carlinga deftroncado 
rópio el vayben,doCurbas de camtn» 
ívnaAmuraclBauprcsqncdò colgado 
f a ç ojos alegres de qualquiera futrte rota la Triça^y fuera de fu engnfre 
fon feñales tic viáXy-y no de mu«rce. el qnadcrnál Roldanas,y el gumdaílc . 
¡¡¿g Efto en íii coraçon Sernardo fíente, • De nueuo aquieljseligrohizodobíado3 7* 
y en los Ubres eípírinig d«l alma 
cierta ocaltarircud,q é fuerça ardietc 
rendir le hazeafualtiuealapalim: 
y la nueiu baldad qnc yce prefente 
in/entras le cieñe ílircaslo en caltsa 
üa íaber coir¡o,en vn diuino modo 
enfí lo rinds,j lo rraniforrua Lodo. 
el miedo, el aníia,y vozes afligidas 
q f í el vareo en rigor fe vio an ígado 
por dos tabksd vngolpe defmétidss 
nadie faldrá,fino es Delfinja nado, 
las Damasea Serenas cónuer t idas ' 
lloran la miferable humana fherte(ce . 
q en mar^ò en tierra no ayhnyrJamuer 
Ai?i tal vez en U neuada altura 17* 
'dei ciado Apenino hiere el viento, 
los 'montes gímenjbraina la eípefnra, 
y a los Alpes aforda el ronco acento j 
y fila enema en fu yegez madura . 
a fuerças quiere cooíèruar fa aíienco, 
nunca la tempeftad ni e) viento p a ñ i 
al tiempo c] yua a çoçobrar del todo, hafta dexarla por el fu ció raía. 
Sis A nadie le dexò color entero Vn vareo encftoalgruefobordoatarfojy* 
en roftto y pecho la o calion prefente, del fuj'O el gran Leones ido que. venia 
t é j M z s a eftetiepo e la tormera hornl 
q 4 vn rebueko infierno era ei trasú 
ule 
a o eic n .^ i  cras to 
au tiépo el ciego vieto y mar terribl* 
el flaco vareo acometieron junto: 
qnado el Leones con animo inuccible 
el dieftro gonernalle afio en tal púte , 
que fiJir le hizo en admirable modo 
que no ay tan esforçado Catiallero 
;-que aíiríe a fuerças cô la ríiar intente: 
pero con todo el Efpañoi-guerrero 
vn panto no humilló fu brio valiente 
como ii fu íta fin çoçobra algima, 
el l ley dei mar,óell>:os dcla fortuna. 
* ^ La bella hija de Angelicallcyadi 
de otra no menor fuerça poderofa 
en dulces peníamientos ocupada, 
ni en la tormenca,n! en fu mal repofa: 
ya al timon,yaa la vela, ya canfada 
del grane pefo de la ft :cha aníiofa _ 
mientras no puede mas toda rendida 
por los ojos defeubre la herid»* 
nueua cfpcrança al pecho alboretado 
que mas fuerças moftratia q fentia:. " 
pues del confufo viento y fii env dado 
nada en fu almaíin tormenta auia 
. fiendo el riefg© mayor,en el que aora 
el rezelo le piata a fu feñera. 
Masno tapre f loen laMótanadeYda , „ 
de íupirer el Aguila ligera I ^ 
• tras de la arnudáprefa conotidá 
de la encubierta nuuefalio fuera: • 
y a la tierna beWad Troy ana afídá 
con fu robo a bnfear bolutp fu esfera 
como el brio Efpañoi el varjeopuíb 
¿e lbordo al agua>y en el agua a l v W 
I f o b r e 
Libro âc&imoterclo 
175 Y fobre vn fírmc cabo reforçat!a 
fu inqiv.ecucl côtra cl fordo mar y el victo 
de las Damásia cfquadra alborotada 
del vaxel ocupó cl humilde afiemo: 
, y ayudando la hija regalada 
de Angelica al autor de fu contento 
en vnpmuodexaronelNauio 
de hennoíura y de lagrimas vacio. 
^Z6 SolofakauaelnueuoCauallero, 
y de la bella China vna Donzélia 
por faltar den'cro,quádo el victo fiero 
al cruel rigor de vna enemiga cftrella: 
rorrunendo el cabo le a p a ñ ó ligero 
que Veuns ligue a fu Entenada bella 
v nene por de burlas la tormenta 
i i el fopío dcla aufencia no la autncta. 
177 Afsi tal vez por la caberna efeura 
del facro monte Tenaro fin vida 
de Euridice la fonibra mal fegura. 
a los ojos fe fue defuanecida: 
del amante de Tracia fin ventura, 
que a detenerla con fu amor alida, 
los braços le arroxo y facò en la mano 
la ocaiion fola de llorarla en vano. 
178 T a l el barquillo lleno dehermofura 
de luacros,íie eñrellas,y de Soles 
por el efpanto de la noche efeura, 
fin ver donde efeondio fus arreboJes: 
. no a y perfona enla mar, ni hora fe*nra 
todo en ella es mudança y tor»afolcs, 
qes Reyno de vna Dama que fin duda, 
de fo!o fer mudable no fe muda. 
L o q aiii fuc«dio al vaxel hermofo 
parte defpuesíêrâ de ynnueuo aí ié to • 
q aoja' veo en grã riefgo el mas brioíb 
pecho q aró ia mar jni rópio el viento: 
y á fíí íuruynado vareo pereçofo 
fin goHcrnaiie ya,y fin mouimicnto 
«ada ti :)lpe de marque le dá entero • 





miuiible jonio vnmarviolcnto, 180 
mpcitaaes iicno,y de vagios, 
yertos Arradfes,donde el viento 
rompe y b.aze pedaços los Nauiosv 
fus lilas pobres y de mal aliento, 
afperasjcfcabroíàs de ayres frios 
dóde Ytaca fue vn t iépo celebrada 
por del prudéte Vlixcs patria amadà< 
Entre ellay elSeno Ambrico famofo1 
que aora fon los golfos de Lepante, 
donde el hijo de Carlos poderoíb 
al efpanto del mundo pufo efpanto: 
al roto vareo del Leomes briofo 
la luz le amaneció del Cielo fanto, 
la mar algo tratable el recio viento, 
no tan defeoncertado ni violent®. 
Pare cia que Fortuna ya canfada 
de luchar con los ayres fe rindiefe, 
y vencida a ia Fufta no detnada 
la palma y vencimiento concediefe: 
la tierra ya de lexos faludada 
que el alto Epiro fe entendió q fuefe, 
po" donde el vallo Ionio fe atrauiefa, 
y el firme pie al Acroceraniofeefa. 
Mirando eí iauaei Efpañol valiente i 3 | 
de Alciono los jardines celebrados, 
y Leucada engolfada al mar d O r i é t e 
fiendo antes tierra firme fus collados; 
y el Promontorio Falaro eminente 
que en vno de fus rífeos encrcípados, 
(fi deue fer la antigüedad creyda) 
la Nao quedó de Vlixes conuertida. 
L a florida Zazintos,y a fu diefira 
los altos montes de Zefalonia, 
dóde clReynoTcleboefelemueftra, 
que por fus cofias de robar viuia; 
y la Ondofa Canal a la finieílra . 
q abr ió a pefar de Yralia eflrecha via, 
para paífar fus olas enriçadas 
¿ c nobles Terebintos coronadas. 
Aau 
-F5? M m & vâf £o â ̂ a luz í'eI nueu0 ^ â 
per |uio íc halló, aunque no anegado, 
ya fin fuer ç3.s la gente que tenia 
(u alguna en tato riefgo auia /obrado) 
Ol fv jue âfsi la Dama fe dezk 
de la Pricefa del Quiníay dorado 
perdida fu feñora de improuifo 
arrojarfe eji lá mar turbada quifo= 
• iZS Y mil ycics Ca eila lo hiciera, 
fi el nueuo amante no 1* reportara, 
y ea diferet© dezir,la pena fiera 
que el alma le oprimió no le abládara: 
donde a, bueltas tábien le ruega quiera 
dezi'rle algo 'de aquella beldad rara, 
q a-amb* 's dexò enconfufo defcófuelo 
<[uié feaPdc q nación?q t ierraíò ddo? 
¿t 8 701ík,que enlas grafldezas del mãeebo 
íev,.a!gun disfrazado Dios çrzyt, 
M^rcejnuencibk díxo,3guié.yadeuo 
mil vidas oye-jj profeguir queda: 
.quando con nueuavoz,}' eípáto mreao 
el roto vareo en dos veenq fe ?bria, 
.que ya encallado en vna firme peña-
, ¿i muerte a todos dio ia poltrcr ieña. 
El fencarfe e! alpere . 1 H 
y hazeríVa va gólpé do«(efiraf» c o Ç ) 
fue todo a vn t í epoy corivaNottefrio 
bramar la mar de nueuo tetnero/á: 
.de todos folo el Caftellano brio 
quedó entero en fu fuerça pederofa, 
que los demás con folo eí temor ciego 
-por muertos fe contaron-dé&Ie luego. 
fueíTe hundiendo eí ?arco deftroçado t £ 
en ancho y efpuaiofo rçmolino 
donde bien fu valor m o ñ r ó a b r e u i a d o 
del Cafto AlfonfojCl fin igual fobrino: 
que de fu arnés lumbrofo deípojâdo « 
fobre la gruefía rofea de vn gran pitio^ ' 
I ; f bella China píifo de ímayááa , ' 
ya en fu* inifmos temores anegada. 
Y dando con fus armas á ia entena i gfr 
rico pefojtamfeien por no desalías 
. dóde.el antiguoGriego en nueua peña 
.por culpa fuya trate de guardallas: 
.entre la cr^^amar de ej^umas llena 
de fus olas rompiendo las'batallas 
la pbya buíca quando al turbio v ic to 
fortuna al parecer da aueua aliento. 
Alegoria. 
^foôr las fe fias de Trañcits tantas vezes r e f i t i i / t í , jf tantas ettortm-
das de iniônue ni enteste nmeflrñ ia p s c a e í í a b i h d a d de los placeres 
^umanos^y^arimcurt^sfon Jus efperaf$f»s.yy Us machos eflorms efue 
les f a l e » aí camino, M o r g m u es figura de la yra.qvefm guardar termi 
na mrasiOii d(fetifre&ad*mettte corre~a fu v e K g a # f à : y Us monHrues 
-de Creta lo f i» delH deferde» de v n Reyno^donde el R c j dexa 1* (end* 
de la vtrtud.Por Bernardo f ttefe enamora de Árcangel ica.enmedio dc 
v » a gran tormenta fe à i z e ^ u e el hambre enamorado del apetite -de i a 
v e n g a n ç a figurado en Arcemgeht^es limado por m l t ormerttas , y (o-
hrejMtoi ¡a dar al trabes configs y quedar perdido. 
Fin del dezimoquarto libro. 
L I B R O . 
L I B R O D E Z I M O Q V A R T O 
D E L B E R N A R D O . 
7)e lDoãar Don Bernardo de Balbuend» 
A R G V M E N T O . 
C L & X e m a r i * trrojadv í t U tormenta * U C o f a de A c a y x , ett ct* 
^ f a i í t * deQlf* cĵ ue I f d * cucnt* de quien fea AretngeltcA , eomef*. 
l iò t w v A l e r e f * emArmAí,} U o p n í o » que ay. de qne fea hija del D h s 
M * * t e : t » e * * d * * è w k s s de fu- dífcur/o v n a g a U n a Geogr&fia de cafe 
Í9¿AUAfi* .RerK*rd¿>£ntraen Ucuetta de la Dtofa Jemti-donde ha, 
I U vvsdmira t t e retrate de la v i d * Humana? y tos mott jraa í 
epte a l munda p a r e » U ignoram tA^ j 
¿lettgañg,. 
/ ^ V a l b e l l o C i í h e Íobre elcreípoyado 
^ J c Meidro finq eael fe le cÓíuma 
detblancotpeeho el tumbo kuantado 
cercos engarça de liuiana e^)umat 
y en remolinos de criftal quafado 
hitmedccienda va la hneca.pluma 
baftatpie al fñi entre la j;.incia verde 
al fíiaueíbade fit cantar /e pierde» 
Aíisi fcicftandoél Elpañel guerrero 
por laxéüadas bondas difcurriar 
d ie í i ropi lorohecht ty marinero 
a la pe&da enceQ* enque v enia;, 
dando ccmfíeto aí llanro laí t imero 
de OlÊijqiK-etííieraiolura parecia, 
bella Sereéa>jG<te<|iaiido en quando* 
««.cantar (Xinuiraeraclyr llorando • 
Que ftaelfterteTritÔjèelReyNepttt í 
ò la mudable imagen de Proteo (iio>: 
elcrefpomar fofpecha que ninguno, 
que lea morral alcança igual trofeo;, 
y afsi por Dios del mar de vno en vnf» 
quantos los cápos cruzan de Nereo> 
le rindieron deuido vafíallage^ 
y anuñciaron el prorpcro viage. 
Hafta que la fortuna ya afrentada 4 
de verfe de vn mortal braço vencida,, 
en el tumbo eípumofo disfraçada 
(delaolad vn Lebeche embiauecidas 
a Oifa,.íu amparador,7 la aferrada 
entena echó a la Coíta encanecida 
por donde de Beocia en corba raya 
e l r iq Zefifo rompe la aachaplaya. 
deí Bernardo, Í 7 1 
5 jpor mccTio Ia region Fccenfe «orre * 
naciendo en Jas alturas del Parnafo 
Zefiíbjcn cuya, orilla eítá vyia corre 
rota,y gaita de ya deJ tiempo cksfo: 
templo antiguo deTemis^que focorre 
con fu faber el inundo a cada pafo, 
ò ya dando hfibres nueuos, ò meo*ido 
a l a r a z o n e í gufto del fentido. 
Ç Aquí ya. libre del rigor paíTado 
Bernardo afirmó el pie e la feca arena' 
molido el euerpo,e] brio quebranf ado 
yOifa con el de efpanro y temor llena: 
y el riefgo en verfe libres oltnciado 
fola la nueua auíencia Jes da pena 
de aquella celeílial belleza rara 
en cuya vifta nada les falrara. 
_ j Y aun no del todo el enlutado cielo 
definido y libre del r igor paíTado 
en nueua fombra y tcmpeftad,el fuel© 
de iigua Eenia y vientos anegado: 
quando envn t ib io y m u d o defeófuel© 
al antiguo edificio derribado 
que aJaancha boca eirá del turbio rio 
a bufear van abrigo contra el frio. 
S Afsi en los mifmos pardos arenales 
de otra mayortormétaydefcoHcierto 
echados,qnádo elfuelo a losmortales 
de agua fe vio y de confafió cubierto: 
Deucalion y Pirra,en ios vínbrales 
fueron del facro téplo a tomar puerto 
pidiendo a Temis,piies lo Abe todo 
de lareítauracion del mudo el mpdo.-
Moñrofe él turbio dia prefurofo 
mas q otras vezes lo es breue y peqño 
por enere el ayre lóbrego y nublofo 
vanas fatitaftnas deftilando el íiieñd: 
cuyo fílencio hizo del repofó 
del müdo a la quietud fa'brofo dueño, 
y ai amante Español, y a fu Doncella 
feuyr concnftespeníamientos deila. . 
Vino I» nocíic,cuya niebla e f e m i » 
efpantos a vnapartc,y a otra-ilcua, 
y c i frio cierçp cernido t n M.í'eue pura 
en altos p;nos fus brauezasprueuas i 
fuenanlos ayres,brama la eípefura, , 
crece el rigor y el viento fe renueuà 
llenos ei Morte ciados ã b o s los fenos 
de ardiéí es rayos y de róeos t i uenos» 
Quando íln otra preuencion de cena 1 * 
buícandoíimparo a la region nublofa, 
y abrigo alviéto q é los boíquesfuena 
vna caberaa vieron tenebrofa: 
la efeura boca de maleza s llena 
que en fo enlutada tumba foípécíroiíà 
defde vn rincón deí carcomido muro^ 
lugar da,mas fecretrofque feguro» 
Fucroníè con efcrnpulobaxaisdo ^ * 
ai efcalon primero de la gruta 
folo donde poder dormir buicando .. 
vn pequeño compás de tierra enjuta; 
y como en parte efiraóa rezelando 
agudo filho de ferpiente bruta 
enrofeadu Dragon,o cama fiera 
de roxo Tigre,o fubita Pantera. 
HiznelLeones cf Sótano a laentrada i$ 
eferutinio en Jas ramas y malezas 
pronando con la punta de la efpada 
del ciego feno fu afpera e ítrechezaj 
y hallando parte enjuta y abrigada 
de yemas y.fecas cañas adereza 
a la medrofa Dama VE bre ne Jecho 
aliuio a los cuydados d« fu pecho. 
Y apar della fentado le fuplica 
fi le haquedado aliento le de cuenta ^ 
de laaufente beldad que el alma rica 
de efperanças,en gloria le íuñentaf . . 
porq>ò comoalMarcial furorfeaplica? 
•quié latraxo a tal riefgoytal tormpta? 
qual fea fupatria?qual fu r¡0brey fapaâl 
dixo,y afsi le reipondio la Dama. .. .. 
Ktgdo céttMaUfnitò fecundo 
de dii]ee amor,y fuertes de 'fortuna 
'kbeldadd{eron,quevnicaenel mudo 
adoró el So!,y rcfpctòila Luna: 
bí;J[aPrmcefa,refpIatiâorfcgimdo 
d si Rey no que a la k u Srue de cuna 
de Mcdòroy âs Angelica la bella, 
parto feliz en renmtoíx eñrella. 
t6 Marte llouieiyjo bslicofa Uimbrc • 
iubia a la fazon con mayor brio 
por fus dorados gonces a la cumbre 
del AuílralCapncorniohumedo yfrio* 
y del carro acerrado.Uriflumbre 
.«ft fa tnayorpuj atiça y .feñorio • 
'ipbrc el grado penúltimo fubido 
hadados véjate .ypebo :am'a corrido.., 
Venus con lá blaadiirâ acoílurabrada 
ZjtMOl 
" La akina frciJce que ?Á Oriente mltz 
rica puerta abre áz bruñida pla t t 
que ai Sol firue de efpcjo en q fe mivii 
y con fas rayos otro Sol retrata-, 
efta ai Rey íolo k abre y fe retira 
dándole pafcjcifolo pifa y trata 
fus vmbraíes,y en otros mas efeafos 
el vulgo silampa fus humildes pafos. 
Enmedio el ancho muro, q cubierto 2 
todo eftá de arboledas y jardines, 
de fuetes y ds eftanques,por cócierto 
ptifftos entre arrayanes y jazmines: 
feveépor júciasyaguaé bueloincierto 
briofps cruzan los bellosFra acolines, 
y dar fos Giftiírs mufica a las flores, 
y al Alua frefea tiernos Ruyíeñores. 
Salean los Gorço* y la liebre corre 
leyua templando en parte la a/pereza i por entrcMarUjSandaloiy Berbena, 
t 2 \ 
ile ios demasPlanetas rodeada 
fíidaqualen fu punto yfortaleia:. 
folo Sáturno.caya frente ayrada,, 
Írifíesanuciosdauaafubellcxa • 
en veynte grados [r;fofíi teforo 
del enemigo Vellocino de oro. 
sf.» Efta admirable conjunción deSinos 
a la gran.China dio efta Real Princefa 
AfcangeliC&dichâjqueeívdiuinos" 
rayos de luz éataalítiâfiitíe> iraprefa: 
j unco .al^ui^fay en ímirosipstegrinos 
por vn befqvtc bellifsimapatrauitíà 
el Cafiillod'? Mangiide quien yiene, 
al-Rey no el nóbre,y el honor ¿j tieae. 
De íloz«milIáls íh torreado muro 
de uno jafpc.en proporcio» quadrado 
con m i Itorres' a 11 i fs4nus fegiiro 
libre de que le figa,ni le borre 
otro pafo los íuyos en la aíenaí 
vna a otra fs íigue,y fe fócorre 
con fieftay grira de retozos llena, 
gpzandode fus juegos y primores 
ja luz de los alemos miradores. 
EnmedioelRealjatdmfobrevncolIad© 41 ' 
de cinamomos y canelas lieno, 
a quien l is rofas y azahar neuado 
con meaos caílabueluen mas ameno*; 
efta de verdes marmoles labrado 
el Imperial Alcaçar,c ayo féno 
en ricas falasde oro y pedreria ; 
eterno gtiarda,yfin morirfe e ld ía . 
Y© no fe bièn íi la cauerna,ò gruta 24! 
delpenafcdfoTeaítro deshizo -
fus verdes jafpes,yaíQ^''nfay tributa : 
•iCde eftavngmeífo eieeroit® alojado: con lo queefte vifiofo Alcáçar hizo 
cu a d i cfcjUina àe alabaÃrp daro ' ò de lés Badrianos en la inculta 
altifsimo A l c a ç a r k i u n t a d o , . Sõitaycslpíieblorncõftãtey moutdho ; 
civ, a ? torres f aknenaspor, decoro tiene alguna cantera de efmeraldas • 
falieccanricos chapit.elM.de o r o ; , ínayor 4eímpteAcamafaenfusfaidas*. 
. , " v. , . - Olxs 
del Bernardo, i d 7 
a? O las minas de Copío,que en Eypto Zambri/obcrulo Rey de la?víofcanà3 
a Tebas dan fus marmoles preciofos nieto del defdeáoíb Radamahto,. . 
quien Roldan mató, v có fn ^ép.rana, 
30 
dieron a la India el bello circuyt« 
qdioaeñeRea l j a rd in lexos viftofos: muenejheredòfiinieEoímperioyJlãroi 
todo el cercado en torno,de infinito cien que c o m e n ç ò fu edvid Jo2an:i': 
aparato,de eftatuasy Colofos, venia en ella a vengar trayédo quá to 
bakos,iTionftriios,figuras,ynieda!]as, poder fuReynoalcãç3,yquãtoéderirâ 
y otras varias grádelas y anriguallas 
Por cien corres en torno fe dilata 
con chapiteles de oro por cabellos, 
y mil balcones de luzicntc plata 
qne heridos dclSol dcílóbra elvellos:-
lo de dentro íiiípcnde y arrebata 
con dibu'xos bcll¡fsimos,y en ellos 
llenas las í ikSjpat ioSjCorredoreSj : 
de giierras,cacas,fabulas, y amores.-
2-7 Aqui el gran Chino por íh guRo tiene 
quando la Corte dexa iit morada, 
íjqni àaJibiar ia grane carga viene 
¿.A Cetro-de oro,y Mageítad pefada: 
aquienalegrescaças fe encreucnc, 
y gozaqniera vida regalada, 
y aqui también enere freícura tanta, 
del Quinfay í"e crio la bella Infanta. 
28 Ya quince bneltas el autor del dia 
en las balanças de oro auia ajuílado 
la clara luz conla tíniebla fria^ 
y otras tantas el mundo renouadq:. , 
viftiendolo de flore s y alegíia. y.: ; r 
¿efpues que elquinto circtilo doradí» 
del cielo hizo eiiíAngelica la bella,, 
«1 diuino retrato deljjrdella. 
Y eftando la vna y otra retirada 
deííe Real bo/que en lá agradablevidai 
vna en correr las liebres ocupada, 
y otra en rendir las fieras diuertida: 
en aparato y maquinas de guerra;; * 
Queria arrogate a cuera cf fu imprefá,- i I -
y la vertida fangre de fn abiielo-
por fu muger ganar a la Princefa,-: 
y de la China el ancho y fértil fíjelo:-
lleg.indofobre elparq coótalpriofa',, 
que anees que fetuuicflTedelrezelo1 
auia allanado ya fa for cale za,. 
y prtfo de las dos,la vna belleza.-
A Angelicaprédiò,yfusDamastodàs ' 3^-
creyendo que yua la Vnncefa. en; ellas 
con que ya dentro enfiis felizes bodas 
mas q Atlante conllgollena eftrellas.-
y'fin temer las triftes tornabodas-
con que la Yíiable Diofadiaze mellas: 
en los mas firmes guftos,con ftígente-
ai mar fe hizo la buclta del Poniente--
La gallarda Arcangclica acofada J"i? 
del riefgo atroz,y afalto repeiítiho> 
deftumftnovalorinftimulada' 
vn afñes feviftio de azerp fino:: 
y no è m flaca,y femenil efpada 
la altá'áefétifa de fu honor preuino,. 
maisqualbella Amaçona fe arrebatai > 
y coñbelÍézayatímas,rínde,y mata. • 
Sola fu lança finia humilde gente: 34. 
que de encuentro llebò,quitò la vida' 
al jayán Madagáfcar, que en Oriente 
eíbraço fue,y Ik^efpada i|ias tetnidà:" 
en êl Canfu furgiòvna gruefla armada- al Rey de Goçurat,que la eminente* 
y el ruydo y temor de fu venida,, luz de ios Polos tiene pof medida' 
fubio al jardín por la corriente arriba': dèOriz5te,aldeAlbafja,yaldeTyBar, 
dynrio gal baxomarQuinfayderriba.. y al ncgroygraeífomóftrüou^átóbafi 
V Siguió 
Libro de&imoquarto 
3S Siguió cl a!cânce,y bella retirada Mas quSdoe l í aen rendiría Capitana 40 
del incauto Cambrf,!ibrc y difpuefta y en dar muerte a fu Rey fe decenia 
de no boJucr a ver,fino es vengada el Principe de Crmuz q si d Mofearía 
4e Mangi los vergeles y florera: de Genera] por tierra y mar íèruia: 
yenvnnauioque rindió embarcada a rd iédo en torpe amorfu almaliuiana 
mire la Flota,que con grita y fiefta por Ia Angelica Reyna que traya 
del vitoriofo triunfo alç?. la vela, preía a fu cargo con el nueuo efpanto 
ciega fe ¿ b a r g a s trasfuagrauiobuela. del muerto íuccfícr de Radatuanto. 
16 Como d l Cafpio mar é la ancha playa En prefta Zabra con medrofa priefa 4t 
Hyrcaná Tygre de corage llena a bueltas del í a rgr ien to herir cÜfufo ' 
antes que el caçador por pies fe vaya la Reyna del Catay de nuet:o prefa 
los fuyosella silampa en el arena: con lo mastico del defpojo puíb: 
yi jor .el taftro que dexò fe enfaya y qual prefto Alcei ã q ha hecho prefa 
a vengar el ágrauio de fu pena, bolando huye por el mar difiifo, 
y a bocados qná to ay mata y deílruye ciego trocando honorj nauios, y gete 
y a feguir buelue el caçadorqne huye, por vn robado amor5huye ai Poniere^ 
J7 Afsi del blando Chino la Princcfa La P.iincefa que al triunfo y alegria 
al fe»aimiento,y preño alcance vino del vecimiento bailó ¡o mas precíofo 
del que a, fu dulce madre llena prefa H»? allí en tan nueuo oficio la traya 
fufiòfa-deftreçando en el camino: robado del ladró deOrmuzmedrofo: 
por quã toà l de fus goipesfe atrauiefa hundir el mundo con furo- queria, 
v de morir en ellos fe haze diño >' de yra ciega en vando rigurofo 
hafta abordar la rica Capitana {!» aexar.mvnafufta re femada» 
del bárbaro Cábr i Rey de Mofcana. aoraiar manda la enemiga armada. 
3$ Yaniapefardelaenemigagente C i é t o y d i e z v e l a s q a l r i g o r d e M a r t e 43 
queç f tQlNaua lexe rc i tovema parecieronfobrarfinfncardelias . 
la faya détro echò,yqiul rayoardié te de ene migos defpojos mayor parte 
por las qorxtrarias armas diftur ria: q las cautiuas Damas y Doncellas; 
m a t ó a i ,ReyyaoQ5ylaarrogát£ ,&| te barloadas todas de Vulcano el arte 
donde fprjoirnpradentefantafia en refonantesglobos-y centellas 
tie fee fu«fpofo enyn galíar,do M3(0 de fus grafientos fenosfebio enbuel 
áelcoofufo çp l fbro laechò abaxo. los roncos gritos y la llama al cielo»? 
3P Y entanto ea geote y armas abúdáte Y o aquella pienfo fue la vez primer* 44 s 
la voz llegó del general focorro q el ancho mar temieron fe abofara» 
con fttetiçftnM Al campo Rada.núter. q u t fus golfos el fuego confumiera, . 
fufta 110 q u e ^ ò l ç e r a ^ i h õ b r e horro: y en ceniza fu arena fe trocara: 
i^Chinovarcp,qu£ conbtio tr iúfantc y ardiendo la enemiga armada entera 
Vrca vencida no lleuafe a j o r ro la ciega noche efeura bolpio clara 
deui:ndofc'aÍ valordelaPrmceia pata que afsi mejor vieífe la Fama 
la tó tAf tuyor ík la impor tá te imprefa. fobre vn golfo de mar otro de llama. 
He-
del Bernardo. 1 7 4 
¿5 Hecha por laPrincefa a fu vitoria 
cfta cfpantofa y triftc laminaria, _ 
en que no quedo raftro ni memoria^ 
de la potencia y prcfunció contraria: 
tras el cofario de fu honor y gloria _ 
que fu aima llena en huyda temeraria, 
en vnnauio fe arrojó,velero, 
mas de valor arauda,que de azero. 
'A6 Trajome fola a mi en fu compama 
para el feruicio fuyo,y dando al viéco 
las velas tras el Bárbaro que huya 
venci mos en correr al penfamiento: 
paífamos por el PÜbo y la Zangia 
deiflaen i f l i tomando guia y tiento 
cruzando en buelo al criltalino capo 
entre el l a p o n j el Cabo de Liampo ^ 
ij.y Dexamos ãbosLyquios a la izquierda 
y a la dieftra la Cofta de Chincheo, 
dando al camino,y la congoja cuerda 
íiafta la alta Camboja y el Burneo: 
a Gilolo de lexos fe fine acuerda 
que YÍmos ,y en bellifaimo rodeo, 
las Malucas viílicndo con fus flores 
los ayres de aromáticos olores. 
4S La bella y rica Cherfoncfo de oro 
con fu ciudad y Rey no de Malaca 
en feguimiento del cobarde Moro 
de arboles nos moftrò fu cofta, opaca 
j entre la Taprobana y el teforo 
que por fjs coftas baña la refeca 
la bueka dimos fin alguna altura 
1 a la punta y combes de Cincapura. 
49 De alli el rumboííguiendo del Piloto 
qa la inquieta Princefa malcontenta, 
del mar pref'nte y circulo remoto 
q haziendo va,en fu viage dana cucta: 
a vn defeópuefto viento el árbol roto 
corrimos la ancha Cofia alharaquieta 
de Satnatra,ciñerjdo nueftra frente 
de U ôltaEquinociíil el cercó ardietc. 
Ya la luz del Canopo, que alli claro, 50 
comovn l impioCarbúcefelesmueílra 
el Peííafco de Cydara,al reparo 
de vn abrigo quedò,y a la íinieílra: 
cl Cabo de N aguacar,Puerto raro, 
dóde aquel dia furgiò Ja varca nueftra ¡ 
yhallòeutrelosqhabitan por fuspeñas , 
delCoíar loi íOrmuijelraf t royíeñasi . . ! 
Seys dias antes íàlio d l mifmoPuer tò 51 
y nofotros aquel e;ue en el entramos 
de Mángala,cruzado el <Tolfo abierto 
hafta que a laiíla deZeyian llegamos: 
y el Promontorio Cori,defcubierto: • 
por Trabãcor,hafta Cochin paflamos 
y alli házia Calicut vn baxel vimos, 
q en loalro fer de Perfía conocimos. 
Fuymos le aquella tarde datjdo caça 5a 
có la figuienre noche, y quando el dia 
el trifte luto al mundo defenlaça 
que por la muerta lujtpuefto fe auia: 
ya en fus feñales,c3aro y en fu rraça, 
/"er viraos el de Ormuz en quien venia 
la Angelica beldad fin culpa prefa, 
y e n f u d e m á d a la Oriental Princefa. 
Con nueuo regozijo y alboroto 5 3 
embeftimos con el,y al abordailo 
folo feys Cauallerosy el Piloto 
con las armas vinieren a eftoruaüo: 
quedo rendido,y por la jarcia roco 
del encuentro primero,y al enfrailo 
encima,vierondel combes, cubierto 
de tela d o r o negro vnhóbre muerto. 
Supimos q de Ormuz elRey Blácar te 54 
tras quienfehaziala infeliz jornada 
era el nuierto,y q Angelica,fu parre 
hizo en dexarfe en fu prifion vengada: 
fobre el Cabo de Con,el valuarte 
de vna florida íelua da abrigada 
de los vienros de Oriente vna vahia 
donde el Rey-fhgkiuo llegó vn dia.. 
K q J c c n t r r g è a l a t r a g a d o r a Hama, <So 
zoma a la Flora hizo fu encmíra 
55 Qyifo caní-'/Jo la mar baxat fe 
.al margene!; vna fuente crJ^I-na CCÍUM^Í* fiui-amzanj ene iga 
entre blácos;azmincs,q a cmhDÍcarfs mas re fe ruarlo quifo para fatr.à 
por fu eípcfnra el mifma olor ineli na.* (]nc la vengançj de fu asçrauio tliga* 
òp.orcncretcnerfe,ò por h.ílgarfc • ytrasqujcIediocifcr.cjualriemaClaína 
conlarobada Diofa de !a í hitia, al Real Piloto manda que profira 
de quienauia en fas dcflcos ve nido fn dcrrora,y en bello circnyto 0 
deynaefpcrança en orrg entretenido, las Arabias coílèe,y buclna aEgypto. 
55 Sufpenfo el dia quepafsò bolando En la punta de Aden vna tormenta' 4 i 
en elperar íus Key es a la on 11 a, de no menor rijror que la pafada 
d e O r m u z f e v ; o e l n a u i o , h a f t a q : ú d o la nao defpedaçòenfurk violenta 
al mar de Goa el claro Sol fe húmala : fohrevnarocacnasuafepultada-
que por la temerofa felua entrando y fin ̂  el intratable mar coníkn ta 
lafaa imagen vieron amarilla For fa crefpo criftal bazer jornada 
de f-i imprudent 1 Rey q en el deuerto en fey s fíguientcs Lunado afsi eftinm 
huyéndole fu amor le dexo mnerto. como en carada .cárcel nos detrnio. 
57 Creefequeenelfauorde f i regazo Haftaqac dela punta del mar roxo ^ 
con dulce paz le degolló do, mido, a dar fuymos por tierra Alexandria 
to:p2Íocura,pel :grofol í !zo por entre rotos marmoles defpojo 
fia fe de muger quien la ha ofendido: del tiepo,en q el gran Cayro florecía: 
en raronporlafclnavngran pedazo, cónueuora feof iépre ,ynueuoan to jó 
mas cegC'ÍC5 el raftro y el f n ^ i d o , de la que Reyna donde nace el día 
la efeura noche,y tierra no f ib da, que de alli c bufea de fu amado ausé te 
y la pena de ver fu Rey fin vida. el rumbo auia tornado del Poniente. 
j . g Afs i el fordo nauio en llanto amargo, A muchos años que el géti lMedoro á * 
degollado moftrana fu R.vv muerto aufentedelosojosdefuDama * 
c ó q u i é a l r i c o O r m u z p o r f idefcargo la dulce rifa buelta trifte Uoro, 
de luto yua de lagrimas cubierto: y defierta dexo fu alegre cama: 
y al paffar de Trnbancor e! mar largo la caufa,ni Ia alcanço,ni la ignoro, 
habiendo efcala en fu vei ino puerto ò fea cierto rumor ,ò incierta fama, 
de 11 vengada Reyna tuuo nueua yo la diré defpues,que aora digo 
que de fus playas la falbò vna cueua. q abufear fue de alli a fu caro amigo. 
|¿? Y en r n nauio para el llano Egypto DieronlenueuasdelcnTolomica ^4 
. dando las velas a vn terral liuiano, donde fe entiende que llegó primero 
ya libre fe embarcó de fu delito con que el muerto defleo refucita, 
(f i alguno fué matar vn Rey Tyrano) (íi es mortal el amor, 4 es verdadero) 
afsi con trifte y laftimofo gr i to a la madre también la hija imita , 
r azón defi nos d i ó e l nauio Perí iano, y en bufea de ambos vn nauio ligero 
a quien la Real Princefa libremente almararroja,y trasfufangre ardiete 
confuRey muertole dex»,y fu gente, losgraues Reynos bufea del Poniete. 
Arrojo-
dei Bernardo* 
6$ Arrojónos en calmas y en tormentas 
de ifla en iflarodido,y puercoépuerto. 
cl mar Carpacío, q es de olas violetas 
vn importuno y ciego defeoncierto: 
y en el Egeo tras el playas fedientas 
de Creta vimos, y en e¡ golfo abierto 
de Corfu fu arenal,pof donde vn dia 
el viento nos echó en Zefalonia. 
66 A l l i por lances y peligros varios 
la mar nosdefpeHÒ,y alli perdimos 
nueítro baxel,y en orro de Cofarios 
q en el puerto hallanaos nos metimos 
andauan en fus robos ordinarios* 
de la heruiente Coila a los arrimos 
cien Piratas a cuenta de vn Gigante 
gran Capí :í deCreta,y ReydeXante. 
^7 Era vno deftos el nauio que digo 
contra quien dos de la c-n-cana tierra 
por pfiÜgrofo y bárbaro euemigo(rra: 
en trance entraron de fmgrienta gue 
donde de la P n n c e ü el braço amigo, 
tnoftrò ble loq cibrauo pechoencierra 
fiendo los ayres de fu ardiente efpada 
nueua torméta a la enem:ga armada. 
' ̂  Ret irólos a golpes infnfribles 
Ja bella fuceífora de Metíoro, 
pro i zas haziendo y golpes i ncreybles 
en fauor d t l nauio de Arcandoro: 
, mas bazer bien a Barbaros mouibles 
c í fembrar por la mar arenas de oro, 
y efte ea las Syrt.es de Africa nacido 
auia a mudarfe en ellas aprendido. 
6? VioalaPrinccfa,hallofe enamorado, 
y en torpe modof y con grofero eftilo 
no del todo en combate fofegado 
corr iédoavn sagre d' fu efpada el filo: 
licuando de ignorancia en fu cuydado 
mas q en fus fíete bocas agua el N i l o 
a requeftarla fe atrcuio en el brio 
dehaHarfe humilde dueño tfvanaui©. 
Pafsò en donayrc el loco atremimcto 7 o 
de fu beldad la grauedad feuera, 
V fue mucho en tan nueuo fentwnicto 
Lardarfe en fu fereno roftro entera: 
mas dado al gufto bá rba ro o t rov i é to 
el alma y la intención mudo primera, 
y el mifmo diaqfe moftrò fu amante, 
y ella a darle la vidafuc bailante. 
Hal lándola dormida de repente 71 
en la prifion eftrecha en que venia 
con las fuerças la pufo de fu gente, 
y qual me hallaíte a mi en fu cópañia* 
y eño encópédios hafta el dia p rése te 
la hiftoria es fLiya,y la defdicha mia, 
y de Angelica hijay de Medoro, 
laque aufente fufpiras,yyo adoro. 
Pondrate admiració,q de dos pechos 71 
tan blandos,y amorofos por fu parte, 
folo a tiernas batallas de amorhechos 
fin nombre,ni opinio en las deMarte: 
nacieffe el braço i n u i â o , q a dípechos 
del mundo afsi campea fu eftandarte 
en ios valientes del,que có fu fombra 
10 mas florido de fu rueda aíbmbra. 
Sabras,0inuido aliento de la Pair.a 73 
q el generofoArdldOjiníigne c ciécia, 
padre que fue del mio,y yo la rama, 
mas afida a fu trenco y decendencia: 
quádo mas niña efta inuécible Dama, 
ò a mi a folas^ aella en mi prefencia 
mil coías de fu esfuerço le amiciaba 
que aara las veo,y antes las dudaua. 
Dezia tanpbienque fu animofo pechó 74 
donde aun a la materia vence el arte 
"no era todo de humana nufa hecho 
que tenia de diuino vna gran partes 
q de los Diofes vno en ñudo eftrecho 
de amor paterno,a fu anime reparte 
fu natural furor,y el cafo todo 
pafsòjfegun Ar t i ldo enefte modo. 
V j Diz*n 
Libro de& 
j Due t i^ue Marte en condición feucro 
ya en ot ro ciépo fue de amor vencido 
íin que Jas armas de templado azero 
defenderle pudieíTen de Cupido: 
y aüq el fucefib es graue,esverdadcro 
que el cielo lo confiefl'a,? el rendido 
en las fodks redes de fu lecho 
da por prouado el adulterio hecho. 
r 6 Vnlcano é ciegos ñudos deoroatados 
a fu efpofa,y a el los halló vn dia, 
y auq en fus là^os preíos mas ligados 
del lazo en que fu hijo los ten ía : 
b a x ò los graue s Dio íe s conibidados 
a íagranprefa que caçado auia. 
D ios huuo que cuuiera a dicha buena 
trocar fu libertad por tal cadena. 
77 E l Sol lodeícubriòjCoíà notoria 
fue por el mundo fu amoroío cuento 
mas embidiofos huuo de fu gloria, 
que dudo/bs aura de loque cuento: 
oluidofe la afrenta en fu memoria, 
aunque no la ocafion de fu contento 
trocando el freno del primer recato 
endefeinbueltoy defeubierto trato. 
7S Sobre la playa y fecos arénale s 
q a l mar Carpacio enfrena la brauez* 
y 3 pefar de las ondas inmortales, 
Syria kuanta ai cielo fu cabeça ; 
. héchade rkapaftade metales 
Ja antigua Chipre eíi:à,cuya belleza 
auméta el mote Acamafo,y fus faldas 
llenas de ricas minas de efmcraldzs. 
7j> Áqai fobre fu concha criftalina 
Venttsdel mar fali0 la vez primera 
de la efpumof* Huuia y fangre fina 
que íudo al mudo U eftrciUda esfera: 
aqui t jene fu altar y fu cortina, 
y en el fu habitación mas verdadera, 
y al fío aqui ,çomo afa propio imperio 
fe re t i ró defgues de} M i t o i Q . 
moquk'Ytá 
V n dia q el Dios fangrícto a reércarfe §0 
al Cauí l ro vino de fu alegre Dama, 
(fi a Ia Fama algií credito ha de darfe) 
qeftos fon propios cuetos delaFama; 
Cupido començò a vanfgloriarfe 
d é l o s varios efètos de fu llama, (do 
rjiie Dios?q hóbre? q fíeraífe ha libra-
deí le arcoduro,y í fuharpó dorado 
lupi ter quiero que me fea teñ igo %i 
puesMar tecó mi madre efíâ ocupado 
fi el rubio ApoJo vfò vndefdé cemigo 
hable el Laurel fí me dexò vengado; 
Mercurio,y Bacho mi mayor amigo 
cl frio Neptuno,yRadamanto ayrado 
dirán fí defde ei cielo al baxo infierno 
ay pecho libre defte braço tierno. 
N o f e q medio, Ninfa,òmedioefirílla 84 
ocupada en fegusr el monte y caça, 
fe alaba de que eílá de mi centella 
fu alma l ibre^ í in rendirfu plaça, 
muger lozana,caçadoray bella, 
y íin fentir el laço con que enlaça 
es burla.que en la red mas oluidada 
ia que pie ufa caçar queda caçada. 
D e los Diofes ninguno fe ha librado 83 
los hombres mal pudieran defenderfe 
al ruftico paftor tras ei ganado, 
quien no gufta de verlo entretenerfe; 
proponer en aufencia fu cuydado, ^ 
y en prefencia temblandoretraerfe, 
vna vez arrogante,otra fe humilla 
al brio de fu lozana paftoreilla. 
Son varios los efetos y pafsiones 84 
^ue en coraçones caufo deícuydados 5 
conforme a las diuerías ocafiones 
en que los hallo y tégo encadenados; 
quien quifiere falir de mis prífíones. 
y romper fus fortifsimos candados, 
rompa ocafiones,atara deíTeos, 
que los demás á ta los fon toázos* 
gj Gnfto de ver llorar vno en aufencia Afsibraueandoefia c l N i ñ o i r r ó g a t e 
l a fuerçaque lehazeru cuydado, mié t rasqa t ié tovnarconueuoccucrda 
otro en 2.elos perdida la paciencia guílando Venusy fualtiuo amante, 
por lo que el en fu cama ha fabricado: del b'.afonar y del poner la cuerda: 
a otro enmedio los guftos de presécia Marte oyendo la fama refonante 
,vn antojóle doy que es ya oliudado, dela Orietal belleza con la izquierda 
con q viendo lo mifmo que via antes diz.en que fin ver como fue herido 
a ios Enanos juzga por Gigantes. a efcufo de fu madre de Cupido. 
%é Eneftosentremefesdiuertido £>iok en el alma ocieía con delireza, 9* 
£ni ociofa pafo y deícuydada vida, qUe es el amor fútil en demaíia, 
de efperancas y engaños mantenido, yael teforode Venus es pobreza, 
y fobornado de alegría fingida: _ Sol t inieblas,y la noche el dia: 
traeme enílis ojos aoraentretenido trueca inmortalpor la mortal belleza* 
vna Reyna adorada y perfeguida y vna Diofa a vna Dama preferia, 
que en-el müdo es efcandaloycetella, pero no ay admirarfe deííos juegos' 
y eael Catay Angelica la bella.. ¿j en cafa del amor todos fon ciegos.. 
^7 Estanca fu beldad,tanta fu fama Las duras armas de bruñido azero #3 
que quifiera por verla no fer ciego,- cn el templo de Amor dexa colgadas,, 
aunque fuera la yefea de mi llama y tierno amante defoldado fiero- -
. con tal que fe encendiera de fu fuego;, afuentenadopidealaspreftadas; 
no v i fu roftro,mas ordi la trama ¿j annq es vn penfamiéto en fer ligero 
q a milfinvio de m u e r t c ^ m i í j u e g o , antojos nueuosfon,glorÍ3spefadaSj 
y fu Real brio ,a quien faltó fegundo ¿j a i l ^ en fus ombrosYcaros los l l eu í 
de t ropeçon vniuerfal al mundo. parece en el bolar que no fe mueuen. 
^ Que valor huno en eidigno de cuéta Del frio Gera en ciclado clima '9j 
« u e no efeandalízafe fu hermofura?; ociofo dexa el carro en'fangre t i n to , í 
que riefgoíque bonança? q tormenta? y enlaguerreraTraciaayrado arrima 
fltieimprefa?quebatalla?;qaueRtura? del corbo alfange el tachonado cinro; 
que pecho libre?que alma tan eífenta? de fu cruel rayo la efpantofa grima 
«ueprefa no pufieífe en cárcel dura? q a l m ü d o b a x a e n refpládor diftint<>; 
que ojos tan graues, pecho ta efquiuo la frente limpia con q el ayre empece, 
qucfilosfuyosvio,no eñe cautiuo; y cnfangrientasvií lúbresrefpiádece. 
^9 De Reyes y de Principes feruidá1, Dexa el grauadó a r n é s , cuya acerada 
que Cer ró le negó fti vaffallage? maquina fu abrafado cielo oprime,-
vnoel juyziopierde,otrolavidà5(gê.v y lánub lofae lauare fe rçadà / 
otroelReyno,otro.eínôbre,otroeliina que e l P ò l o c o n f u g r a u e p e f ò ^me;-
haftaque vro a Medoro,y del rendida dei corbo efendo y lâ ta jan te eípada,, 
r rocò vn mudo dèReyes por vn page, las turbias luzes q efpantofa efgrime' 
í! la agrautè,fcrá difculpamia cõ q la Eybia enciéde,abrafa aEfpa-na 
guedegoao rnke lox juee f cog i â^ y ' a lSiol losdarosrayosá ' .Groempaña, 
¥ 4 Dexa 
o6 
Hcxa a! fin ̂  potenteBios terrible A Z.ivArov ç.r, aenasefpfjad^ ios 
ee la icro ci e í t rnendo n f.Minr.cc q a!'fon de blancos Cifiics Ias 
dcxaelccñoc^anrofoy\ '!ÍÍ.*í hot-ríble 
a vna íbmbra Fantafina remejanre: 
boIuicdobládoainoT,neflocsprfj iblc 
aquel fu fiero y afpero fr n.blantc, 
mas que digo,vn fcrrbláre folo fiero? 
vapccho,vn:ilma,vtiDiosrod( í a í e r o 
Sale bo!ando,y de vn alegre viento, 
vna rume formó rc íphndec icn te 
parecida afu nneno penfannento 
en lo hermofo vano y tranfparcntc: 
yenbufcar laocafion de fu con;? ato, 
prefto anfiofo,c»!enco impaciente 
a vn c^-bo y o t ro bnfea por la t ierra, 
la cue ha de poner paces en f ' guerra. 
Los ojos tiende por el baxo fuelo 
de diuerfas naciones octip.u'c, 
.1 Europa mirajy fu benigno Cielo 
fu rico aílentOjíli viuir templado: 
Ja fértil Lybia,que con feco '-••elo 
fus blancas coñas lleua al clicíi ro ladq 
con la Sirtes fin te7.,a quien da cama 
defpcña 
Meandro cie riberas marañadas 
que de feguir vn curfo fe dcfdeña: 
y del Rio Padolo las doradas 
ondas co que en ruydo alegre enfeña, 
c, no aybicn nifauor mas fmprouecho 
cue la riqueza en auarieiv.o pecho. 
Del monte Yda la cumbre lenantada,101 
y el bofque donde Fan's dio el jtiycio 
fobre la competencia celebrada 
que al mundo fu furor facò de quicio: 
aqui Marre con alma enamorada 
d; zen q dixo,tengo por indicio (fa, 
q a V e nu s fe dio a 11 i elprem i o cfh ermo 
porq antes no nació mi mena Diofa. 
De alli mira el gran templo de Cibeles1 ^ 
fu inútil gufto,y vana hipocrefia 
fus Sacerdotes barbaros infieles, 
de trií te cemplefion y. la cgr e tria: 
los Zalibes incultos y crueles 
ricos del oro que íú a/iento cria, 
y el r io Halis y fu curfo auiefp 
famofo por el Hado del Rey Crefo. 
M i r a cambien al Yr i s cau dalòfo 
el mar q en medio delias fe derrama, 
9^ Dexaála izquierdac] norteyfusahuras 
d vn inmortal inuierno acompañadas como fu cri íkl ino curfo cfpacia, 
y a fus verdes efpaldas las.üanuras y el brabo Tetmodonte fonorofo 
del Ponto y fusarenas efe^rchadas: fines de Capadócia y de Farnaciai 
del tr io Tanays las coilas mal feguras elaltifsimo Latino peñafeofo 
103 
de barbaras naciones cukiuadas, 
y dsl vezino Coicos el tef >ro 
fi aun dura entere el bcllccino de oro. 
99 Mirae iBorea l Zarambe peñafcefo 
cercado de Arracifes inbu manos 
la antigua Troya y fu Yl ion famofo 
fepulcroyade ó r i e g o s y Troyanos: 
el Sigeopeñafco peligrofo, 
el Proponte Jos Boíporos cercanos 
con los q guardan las Reteas almenas 
de m i l tragedias doloroiãs llenas. 
qaEndi 'mióviodormidocntátagracia 
que la Luna baxò a guardalle el fue ño 
y a gozar los amores de fu dueño. 
Sobre la coila del Carpacio mira 104 
la alta Cilicia con fu monte Tmolo , 
. 'donde el £}ios Pan tocó fu ronca lira 
en competencia del dorado Apolo: 
y el Tauro que fu cubre en torno gira 
y de la nieue de vn collado folo 
Cydno por fus vertientes fe dilata 
con limpias ondas de bruñida plata. 
D e i 
âsl Bernardo. 1 / 7 
10) DelCafpío marhspUyas cíjuimofas 
mira^vfus Arracjfes eípantablcs 
cercac'os de luciones bciieoías, 
gentes barbaras,fieras,intractablcs: 
lasHyperboreas cumbres móftruofay 
de vertientes y campos faludabJes, 
y a los que dan fus fduas acogida 
en fabrofa qtíiecud y larga vida. 
jQ^Mira enere !os Ceramicos5yHypicios 
las libres Amaçonas fin varones, 
gente trayda al mundo por indicios 
nms que por verdaderas relaciones; 
los que hatiitá delCaucaíb lo;-.quicios 
y cuhinan fas fortilcs cerrones 
al pic de! rifeo akiisimo y ncuado 
a q.ue eñá el fibio Prometeo ligado. 
J07 Los Seitas fin Republica formada 
fas afperos defiertos coníeruando 
a quien de Batros la corriente ciada 
va con prolija buelta rodeando: 
mira al Auftro en altura mas céplada 
yrfe las dos Armenias dilatando, 
y fobre fus collados efpaciofos 
a Nií:ates,y Tigres caudalofos. 
Por Eg-ypto y Arabia entremevica 
vio del mar roxo la delgâdá pimta, 
que íiiTnque de Playas afperas ceñida 
caíi ai Áíediterraneo mar fe junta: • 
y alli de blancos nácares texiiia 
la rica Tilos/londe amor barrunta 
que fueron los primeros Minerales 
de las preciofas perlas Orientales. 
Mira la carcomida fepukura 
del Rey Eri t r io fobre Ogiris pueíla, 
y de la Syria la aípera llanura 
toda a la fombra de fu nuue opuefta: 
de Paicílina adora la ventura 
que a todo el mudo la hizo manifiefta 
1 ?< 
t i l 
por aner muerto é ella vnDios,q aora 
viuoygloriofo elChrifiianifmo adora 
De lope mira el muroembejecido 11% 
C\ nació al mundo en fu primer verano 
y de Sodoma el campo conuer t idó 
en lagò m£ame,y a la dieílra mano? 
el noble rio Jordan frefeo y florido, 
y de Samaria el pedrêgofo llano 
los fértiles palmares de Ydumest 
y la encumkraday alta Galilea. 
loSMiraqualnace de vnas mifmasfuetes MirahàziaelSuríasNauattasregioneSx j 3 
el Eufratres y Áraxes fonorofo y en ellas las Arabias incluydas 
quepor defpeñaderos diferentes ^ - n •< 
elmarbufcanen curfo impetuofo: 
cfte al Hircano lleua íus crecientes, 
y aquel al feno Perfico famofo, 
haziendo rica y fértil de pafíada 
la gran Mefopotamia celebrada. 
J09 Canfado de mirar tantas regiones 
• fin ver en ellas la que va bufeando, 
los ojos buelue,y mira los rincones 
del celeftial incendio humeando: 
las negras Etiópicas niciones 
y el mar fobre fus coilas rebentando, 
y el Nilo(f i por dicha)tiene fuente 
la Pétrea y fus efteriles mojones 
y el Synay de feluas efcocidas; fe gi as: 
donde fueron por D i o s las peticiones 
de vn Profeta efeuchadas y admitidas 
y con eftilo y nota verdadera 
al mundo fe eferiuio la iey primera. 
De la defierta Arabia los mudables 
collados mira,y fu abrafada arena 
la Feliz y fus campos faludables 
de rica mirra y cinamomos llenaj ' 
de Pancaya las feluas admirables-
que al mundo fudan en copiofa vén* 
el Encienfo y elBalfamo olorfefo i 
entonces al Dios Marte fue patente» delfaludable Ciclo don preciofcv - 7' 
« 4 
âe&mo quarto 
11 > Mi ra etiíus arboledas deíejrtoíàs 
la Fénix ât dorada plumería, 
fjtue en foio aquellas feluas vcnturofas 
y. fus montañas fe fuftenta y cria: 
álH entre freícas yerbas olorofas 
viive fin otro anJor,m compañía , 
y quando la rejez tras fi la llena 
el fuego la confume y la renueua. 
116 Profigue y mira en fu ligero buelo 
ea¡ re elTygris y Eufmres abreuiada 
la fcr t i l tierra que parió en el fuelo, 
la.cenfufionde lenguas marañada : 
la torre que penfò efcalar el Cielo 
fu ciudad de jardines coronada, 
y Niniue en vn tiempo tan temidai 
ya por los duros Seitas deftruyda, 
i i 7 L o s belicofos C^fpios, cuyas flechas 
las Cafpias puertas guarda poderofas 
por vnmi i aç ro de «atura hechas 
entrada a mi l naciones monftrfiofas 
jos que de Media labran las eftreclus 
yugadas y fus playas arenofas, 
los^uc házia el Perfiano feñorio 
{ Parcoato beuen el rodo . 
118i.os Caducios,q en rífeos efeondidos 
eftrechos labran,y auarientos llanos, 
y los de Gorgiana mas tendidos 
de trato y códicion menos humanos: 
de Hercules los Altares encendidos 
«ipe aunhumeanenc ié fode fus manos-
y de Perfila la*fertilesllanadas 
todas de alpeias cumbres rodeadas. 
E Í 5 X^aPart íacon fu gente aborrecible: 
j , ; del fiiror dé los Godos deí:terradàr 
fin lealtàd y fin fèe,cruel,mouible-
a g^enray fedieiones inclinada; 
y losque de la^Hipcania Ia inuenciblè ' 
derradeincul ta^men cultiuada,, 
y ensmílfio fãsal t í í i imos pinares 
Vj*z%m Ty^fcsicajanu-miilares*, 
Las dos Carmanias ambas motuofas iao 
mira y la bel ¡cofa Gedrofu 
los collados y feluas eípantofas 
de la efteril y ciada Aracofia: 
de arbitios las vertientes caudalofos, 
y las aguas que al Indo ctero embia, 
y los Paraponifos belicofos 
en todo,y no en Oliuas abundofas, 
Dexa ya arj-as del Jndo las riberas, I4* 
y el monte Ymauo a la derecha mano 
y fobre las Sardónicas laderas, 
qual rayo va cortando el ayre ranor 
defcubreelGáge entre nacionesfieras 
que con dorada arena y curfo llano, 
rompiendo los coliados Orientales 
del mar btifca los fe eos arenales,. 
M i r a el gran muro y raya que diuide 
del Scyta inculto el regalado China 
y dentro della el Reyno en q prefide 
la luz que fus deífeos encamina: 
los campos,bofqueSjylos motes mide 
y con cuydado y preuencion diuina 
buelue y rebuelue,y có la vifta atenta 
hafta las ramas de las feluas cuenta. 
Defcubre entre arboledas y efpefuras i2^ 
Ciudades, Piieblas, Torres , Almena da* 
de hacrtasjde jardine s,de frefeuras 
baftecidas, compueftasy adornadas: 
con chapiteles de oro las alturas 
de las futnpmoías puertas coronadas 
y las murallasque la viña goza 
de alègre p a ñ í r.çul,dé fina loza. 
E l oro mira que en las ricas vena^ r í f 
de la auarienta t ierra^ftá perdido 
minas de pedrería y plata llenas, , 
teforo a ojos mortales efeondido! ' 
tiernas dichoíãsjferriles y amenas,, | 
d ixo Marte en'fu vift'adiuertido,' 
oyme habaxadoamorá lqu in to Cielo» 
â v.erme pobre m vueílco rico fueló; 
Mim 
1 7 % 
i t í M B el A!c3çar}y el Palacio vfano De tela de o r b t n rô taga i i tc buelo t*9 
que ia belleza Angelica encubría, pendia la grane falda de brocado, 
y ante -la puerta Real vn frefeo llano con quanta pedrería alrico fueio 
donde enconcurfoytropade ategria; de Oriête day tributa el Sol dorada: 
la iluftre gente y pueblo Cortefano en fuzes de Diamantes,dãáo el Cieio 
-con gallardas libreas dücurria de fu beldad al irundo retratado, 
de campo y montería los ropajes dõde é qnalquierdefdc^q andadohazia 
con varios y fantafticos plumajes. arderfe m rubias llamas parecia. 
¿zóLos perros con fus faltos placentero8 De la color del dia fus cabellos i j y 
de alegría llenan el florido llano, del alua y de fu luz las cejas'bellas, 
los Sacres y falcones altaneros y arnaaeciendo vnCielo delias y ellos 
ya de placer fe arrojan de la mano: aun fe veen en fus ojos Aos eftrellas 
Jos cauallos feroces,brauos,fieros q al alma q las mira en rayos bellos 
los frenos muerde co braueza envano ¿el pedernal de amor embia cétellas, 
«cuando el cápo con la blancaefpuma ]os labios de vn Rubi,la boca enana 
que entre las manos hazen fe cófuma. ^vn limpio aljófar engatód-d^ grana. 
'j>7 Milgenerosde perrosenfeñados QualfueleenelrofadoyfffefedOrléteí^a. 
todos a vn fin3pero de mil maHeras, dando principios de oro al nueu© dia 
quaies tras los preílifsimos venados }a clara Aurora con ferena frente 
diedros en abreuiarles las carreras; barrer del mundo la tiniebla frias 
qualesíigcros,quales maspefados, a la caníáda foñolienta gente 
quales para aues,quales para fieras perlas liouiendo,roíâs y alegria, 
con galgos,confabuefos,có ventores tal la Reyna falio,y del mifmo moda 
preftos ginetesjdieftros corredores, fu vifta lo viftio de placer todo. 
.1*8 Deftos diuerfos exercícios llena Quedó Marte confufo,y fu cuydado, 
de lo alto mira Marte la ancha plaça, entre efperança y miedo diuertido 
conoce que la caufa de fu pena de tanta hermofuradeílumbrado, < 
fin acordarfe delia fale a caça: y de fu mifma preteníion corrido: 
y dize contemplando la cadena el dia fereno^l viento fofegadado 
en q el tirano amor fu gloria enlaça, de vna templada nuae el Sol veftido 
hermofa caçadora de Cupido dizenqueelDiosde zcloslohazia 
ya vn Dios entre tus redes ha caydo^ porque no vieífe Apolo lo que el vía 
I**P Afoma en eño a la granada puerta Sobre fogofayblancaHacanea. 2*4, 
viftiendo el verde campo de alegria, de vifiofos lunares remendada, 
de perlas,oro,y pedrería cubierta pequeña3recogida,yquepaí3fea 
quanta belleza el mundo conoeia: debaxo el blando freno concertada: 
dexò vna nueua gloria defcubierta» con toda la beldad que por librea 
fuaueelviento,yapacibleeIdia, de la fuya dio el Cielo retratada, 
reconociendo a hermofura tanta Angelica falio,yfaliotrasclla 
yalallaje del Sol,la lumbre íknta. cl dia 4 cobra fo hermofura en velJa.: 
Aquel 
Libro deZjimoatiâYtQ 
135 Aquel dichofo y regalado Moro, 
hijo de Amor,nacido en Toíomica, 
q en ojos negros,y en cabello de oro, 
vn tierno humano Serafín imita: 
el Rey Chino c 1 bellifsimo Medoro, 
cuya acabada perfecion limita 
que el poder natura! paffe adelante, 
a eftampa mas perfetay elegante. 
i j íT Eftc en crage galán, y habito fuelto, 
de a¿.vüy plata a lo Efpañol veftido, 
en oro,perlas,y en olor embuelto 
el triunfo del amor lacó cumplido: 
fobre vnEnfon,gallardo y descbuclto 
defpcdaçando el freno defabrido,. 
de cnerpo,tallc, y condición perfeto,. 
feroz ̂ rauojbriofo,}' i aquieto». 
•1 J 7 V n r Í c o m a t o p o r los ombros puefta 
de la mas fina purpura de Tyro, 
a quien mezclados dan foberuio pefo 
las Pcrlas^lDiamantejy el Zafiro: 
convna ancha çanefa de oro grueffo, 
que alegre mneftra en roçagante giro 
ci grã cerco de eftrellaSipor quié guia 
ja luzquearraftra tras fu carro el dia. 
1 j S QBa} Aguila Real,qiie de io alto 
la (kíleada caça c oníidera, 
con gozo, con temor, con fobrefalto, 
rebueja,fube,baxa,buelue,efpera: 
y codiciofa de acenarei íàlro, 
cercando va la defcuydada fiera 
aguardando fazony coyuntura 
de mas dcfcuydo}y parte mas fegura. 
1 i 9 Taleí foberuio Marte yua bolando 
entre torreadas nuues efeondido 
al Soí ios rayos de orodeflumbrando 
de otros mas poderoíbs encendido*, 
nueuas traças ymodos fabricando 
de ver fu gafto,y fu deííco cumplido 
llegan al môte entre vna y otra traça, 
y dan priucipio a lafamofa caja. 
Libres de las Pigueks mil Açores A 
àarrojaríccomiençandelamano, . 
los dieitros agndifsimos ventores 
a henchir de la cfcõdida caça el llano, 
con que los preitos galgos corredores 
no hazen entre mil,vn lance en vano, 
figue efte.alcança aquel5eIotro incita 
crece la caça^elalboroy grita. 
Entre el tropeI,rnydo,y baraúnda 141 
de ciemos vna tímida manada, 
hizo que el campo alegre fe confunda 
tras,el lance y la prefa delTeada: 
que todo en vozes de plazer lo húda, 
la:trápala de gente alborotada, 
y por eibofque y felua a capo abierto 
fe íiembrejcorra, y huele fin cócierto. 
Siguen aquello que fe les antoja 144 
con grita,vozes,con furor, y eílruédo . 
vnobue3ue,otro pica3otroíe arroja, 
otros aparta,aparta vandiziendo: 
ataja,ataja,aquefte,el otro afloja, 
baraufta,rompe,íalta, buelue huyédo 
fa3,cruza,dak,ten,alarga,ypíca,. 
jag,rita,y confufionfe multiplica. 
Vno cae,otro huye, otro rebuelue i^j 
perdido fin ver,como en la efpefura, 
otro figuiédo vn cierno va,yfe buelue 
confufo y anegado en la efpefura: 
eñe feapea canfado, aquel desbuelue 
tras vn Tigre la felua nial fegura. 
Gamos, Liebres, Leones,y Venados^ 
heridos,prefos,muertos,y atajados. 
Medoro,ò fueffe fuerça,ò fueíTe acafelé 
falio contra vn ligero cieruo herido, 
qaquel Dios liberado el tiépo efeafo 
leofrecio por llenarle diuertido: 
queda Angelica fo¡a,y llano el pafo 
a quato el nueuoMarte ha pretedido 
nueuo,porque era nueuo enamorado, 
y el amanee no es mas q fu cuydado. 
Altero-
del Bem Ar fa-. 1 7 9 
í'* P'riotra òaiíía cau'ía rro ?y lo < 
q;Hci! nocftè dclfecfero dejlúb:rtclo, 
/olo de la Princefaelfabio Abuelo 
por iasJvj.-juicas Artes ¡nformado'. 
aJcançòoiic la itiz (lelquniróCielo 
es quié c.il nietaytal beldad lefia dado 
y de Ardido el fáber q en mi memoria 
comoia hedichoaquípu'íb eftabííbha 
Afsi en la Gruta la Japona bella, í 5 í 
la razón a Bernardo da cumpíida 
de fu auíl-ncc afícion,y alfenccclla 
de vn bládofueño fe quedó vencidat 
y el ocupada el alma en entendella 
con tanta s nmiedades diuortida 
dcla que eí tierno amor hizo fu dueño 
de ardientes rayos j'cófafos truenos, bailar no piiede,aííq lo bufea elfueño. 
'147 Gafta Marte de verlos banegados Pareceleíentir3o Tele antoja 1f2 
fu alegre fíefta en ayre combertida, rumor de gente dencro de la cueua 
tab*s fon los contentos mas fondado8 ò fea el penlaTniento,o fu congoxa, 
todo tiene íli fin en cfta vida: ò el blando viento q las ojas mueua 
la Dama por quien fon eftos nublados en pie fe pone y con la limpia hoja 
en vna cueuá fe quedo efeondida, de Ja bayna defnnda atienta y prueua -
fe.<?ura efioy que Marte fepa a donde,, a entrar con lentos pafos fin ruydo ' 
que a Jos ojos de Dios nada fe efcõde al tiento de las feñas del oydo 
S48 Entre vn horrible y efpantofo truena 
145 Akeròfe la tarde a; gvtv..ib a¡:cniO 
que exalo Marte de fu nunc eícura, 
brama el cpfufo bofq,bva¡na t i víéto 
de hojasdefentoidando la efpefura/. 
rafgafe el enlutado firm*mento 
en humo y fuego buelta íu hennofura 
agua,tornienta,rayos y granizo 
la alegre caça}y fu placer deshizo. 
,Traéles los Cielos yad luto ébueltos 
IiJ la noche fin fazon en medio el dia, 
y ellos en aguay confafionrebueltos 
cada qual figue por Ai incierta via: 
bolauanlos cauallcs dcfembueltos, 
pero mas la tormenta que traía 
la efeura nuue en fus hinchados fenos 
Fue al parecerbaxando largo trecho 15^ 
q'iado d erro fe halló de vna ancha fala 
de vn medioGlobo de crííial el techo 
obrado todo de artificio y gala: 
el /líelo dsalabaflroy jaípes hecho. 
de ardientes rayos,y de luz vellido 
de gozo,cfpanto5yde contento lleno 
Marte baxò en Medoro conuertido: 
y al tocar fu furor el Valle ameno 
téblò el gran mudo & fu pie oprimido a quien ningún primor humano iguala 
pero la Mageftad en efto cefa dos bellas puertas enelwuro externo 
que ella y amor no comen a vna mefa. la vna de marfil.la otra de cuerno. 
145 De aquel Ayuntamiento milagrofo Encadaqualfobrevnaíílladeoro 
cfta beldad nació gallarda y braua fentada vna hermofa Dama auia, 
(fino es del todo vano y fabulofo la de la dieítramano en fu decoro 
lo que mi fabio Abuelo nos cótauã) vn Cielo de virtudes"pareciai 
perdiofe en efta caça el Rey hermofo, con vna Poma que el mortal teforo 
o fea qüe el Dios q la honra le quitaua del miído enfu refpeôo hirmildelmia 
con ella le quito también la vida labrada en vn Carbüco que embiaua 
entre medrofos zelos confumida. la luz que aquellas cueuas alumbraua. 
Eftaua 
I J 4 
'Téibto dezjtmo quarto 
I J 5 EftaiuladtrAakfegundapuerta Quien cu Leõ5enTigre,enOíb:)enPardo 
con vna taça de oro en ias dos manos éCrocodüo,enTopo,éSierpe,enOíb i¿o 
cnvna bella mafeara encubierta quien en feo abeftriiz,quiéen gallardo 
de lafeibo mirar y ojos Hbianos: Pabójquien en cabró,quien en rapofo 
de perlas toáa ,y pedrería cubierta vnoenligerocieruo,otio en Buytardo 
de luftre luz y resplandores vanos, o t ro en torpe jumento pereçofo, 
porTrono altiuo vn pobre Cadahalfo y en otras efpantoías formas fieras 
defa l íasp iedrashechoydeorofa l fo . aEffinges,Hidrias,Scilas,yQuiineras 
3 r(í Y de la Sala en vn rincón profundo Afsi de Girce el encantado vafo, ^ 
íibrirfevn ciego pozo parecia vnt iempoál ta l ia dioanímalesnucuos 
por donde hóbres nueuos en el müdo quando a pifar las playas del Ocafo 
como de hormigas vn montón falia: de Grecia traxo VJixes tien imcebos 
afsi en Tebas fe vio el campo fecundo a quie ê cuerpo horrible y bulto efeafo 
que vnt iépo armadas getes producía el lacio entre fus flores y rcnueuos 
quando de A â e o n el prudente abuelo brutoseftablos dioyalbergue inmúd® 
deferpentinos diecesfembrò elfuelo. paraefearmientoy cófuíió del mudo, 
* 57Mas-íi era admiración la nueua Fuete Mas fin que nadie en el ageno daño t€i 
que hombres en abundante vena cria, del fuyo halle fofpec!ias,todos juntos 
mayor efpanto dauala corriente tras el golofo vino del engaño 
dellos,que al trono de Oropel fubia ciegos renuncian del honor lospiitost 
st beuer la taza el móftruo ardiéte yhechos é nuetiaformaytrage eílraáo 
con que la enmafcarada Dioíà hazia í horribles mõftruos ya nueuostrafun 
vn brindis de venenos exprimido, é tropa falé por laEburnea puerta(tos 
al incautoefquadronreci^nacido. devn frefeo viéto ala cápaña abierta. 
158 lamas de tantas olas afakadas Qual,oqual de aquel numero cófufoi^l 
vio el mar dISur fuscarcomidas rocas mas que por elección, por fu ventura, 
n i a las vadofas Syrtes fobre aguadas de la trulla,faliendo,y del abufo, 
mas arenas ciñeron y mas Focas; del bulgacho fin fe,!ey,ni cordura: 
ni por el frefeo Abri l mas apiñadas a la otra puerta donde el Cielo pufo 
aues-de Africa a Efpaña buelue locas de virtud vn crifol y beldad pura 
a cantar los agrauios de Tereo, por las gradas fubia del Eftrado, 
.0 a Trácia a oyr la mufica de Orfeo. de ricas perlas y de luz fembrado. 
1 jpQue alficial van llegado (foro ínfuíto Y laDiofajGenti^queallialumbraua^ 
gentes de todas marcas y figuras de ardiente charidad y amor veftida, 
de las q el hódo pozo en brio robufto al venturofo monttruo que llegaua, 
efeupe de fus cárceles efeuras; boluia la forma y la falud perdida: 
(eftraño cafo)que estocando al gnfto y del lumbrofo Globo que manaua 
del venenofo jugo las dulzuras, la luz que daua claridad y vida, 
todos en fieras íeyuan conuirtiendo fácando al rayo vna fútil centella 
de eípantable figura ybulto horrendo h a a ú milagros y finezas della. 
del Bermirdo. S o 
IÍÍJLOS ant«$ torpesMoilmoiyquimeras 
hombres losbuelue ya laUa diuina, 
cl contrahecho bulto j fcr de fieras 
en iiueua humana forma y fefo inclina 
y no con las demás fombras ligeras 
la aparente beldad defencamiha 
fu curfo, mas por puerta diferente 
la fenda hurta a la engañofa gente. 
ttftfQuedò admirado el Principe dEípaña 
' de tan eftrañoy necio encantamento, 
parecele que duerme y le maraña 
algún confufo humor el penfamiento: 
oque con fombras otra vez le engaña 
de la /uní Alcina el hueco viento, 
que truecos de tú grandes nouedades 
ni pueden fuceder ni fer verdades. 
x$7 Yencftedifcurrirdcfantafia 
fufpcnfo eltaua y diuerrido acafo 
deffeofo de faber que fe hazia 
la caterua de móftruos de aqíiel vafo: 
¿ q u e fin tales formas les reñia? 
o adonde van con fa imprudéte paíb? 
quando la Diofa de la Poma de oro 
afsi le dixo en razonar fonoro. 
t6% N o ternas, oinuiótifsimo guerrero,, 
honra de la Efpañola Monarquia, 
que en feliz paífo, y venturofo agüero 
te traxo el tiempo a la prefenciamia: 
la Diofa Teínis ,Norte verdadero: " t 
del mundo foy,y la fegura guia ; * 
q con prudencia reglo el mortal gufto 
para faber pedir y amar lo jufto. 
' l^pDel cielo y de la tierra fliy engédrad^ 
y por bien de mi madre quedé en clla> 
en guarda de la luz q aqui encerrada 
qual vees conferu© en cfta poma bejla 
del que afombra en eiCaucafo robada 
de vn rayo fue de la mayor eftrella, 
para dar vida y almas celeftiales 
* hóbres de barro,y bultos raatemles 
Fuy en otro tiepo Oráculo de! m ü d o , i j& 
mas ya mi cafa yTéplo eftà oluidado, 
y yo huyendo del a lo profundo 
defta Gruta fu altar he retirado: 
y aqui encerrada defde aqui confuncfo 
cÔ mi prefeheiá el vulgo d í fg rác iado , 
y el ignorante enxl.bre,q eftas cueuas 
y aquella taçá dan figuras nueuas. 
N i creas q es burla y v a n o á n g i m i é t o l j r 
lo que en eftos defuanes aparece 
ciego y fombrio rincón del apofentp 
es que el Hado fus fuertes e t íablecc , . 
que aqui las leyes traça y el á u m e n t o 
con q al!;i el inúdo fe gouierna y crece 
clíos truecos q vees de hõbres é fieras 
aqui fon fombras,iíias alia fon vera»» 
En la luz fola defta Poma rica I 7 * 
la diferecion del mudo eftá en vn cero 
que ella por íi no es nada, y Efe aplica 
al fefo humano lo haze verdadero: 
el cielo al fuelo dio de fu botica ( r o 
defta Arebrofia vn adarme y caficnte 
fe eftâ aqui fin tocar qal g r an rabaño 
todo lo ha hechofuyo el necio engaño 
Aduierte en eífas olas y creciente^ 17$ 
manantiales de la vida humana, 
como las auenidas de fus gentes 
a parar van a aquella Dama vfana 
4 e¡n móftruos los cóuier'te diferentes 
con darles en fu taça Cortefana, 
de ignorância y de engaño vna beuicl^ 
que dura fu embriague z lo éj la vida. 
Y afsi impacientes falen de fus manos174 
a otros nueuos caminos mas auiefos, 
torpes, fin ley, fin traça huecos vanos 
de defuaries llenosy de exceífos: 
qual y qual por grã dicha quedã fano* 
con la luz de mi rica Poma,y eíTos 
por cftas caeftas fufcen mal trillacias" 
figuiendo de los minos tespifadas. 
T a 
Libro decimocuarto 
17S T u feguíras también cífe camino Y como con el Alna cldíaviftofo I7< 
pues ya el Ciclo ce hizo de m i vando, afsi que d© de luz, acompañado 
y aora de nueuo efte licor diuino falic ndo por la puerta deíTeofo 
te y rápor donde foeres alumbrando: S ver lo qalli efeódey guarda elfeado; 
dixo:y como vn aljófar criftalino de vn frefeo Valle el campo deleytoíb 
encendido en la luz devn fuego blãdo de admirables tragedias vio ocupado 
TU claro rayo k arrojó a la frente mas bueluo al Códe Orlado q dormia 
mas qe l belio del Sol refplandeciéte.. íobre las ñores ,y es ya entrado el dia., 
Ale gona. 
E N í i T t m p h Arrityrttdo de l a Die f* Temis, que lees d'eia S'Ahi&n-, r i»ydt fcrec i én bum*n*^c mutítrA quan cayÁAS eJli ejlas des co-
f a s en-ti Muttd». Per Arcangeiica k e c h a v s l e r â j s Á'mtctnA* fedc¡(u. 
hreqi ia» hermeft es el ¿pe tita de La vengancp en fus print fpics-> y es-
m» ( e e t A m o r a d e í el í r a ç e poderofe.que la puedefontren cxecuciotv.y 
temo (i* el fueg* que arde en el p e c h o ñ o fe puede hazer perfeta ven-
g a n ç / i ^ u e es le que (ignific* el incendit de-1+Fleta. E l rayo de luz de 
l a P t m a d e l * Dtofa Temis.ftgnifica fue laprudecia humana no es mas 
ejuevtnraye ¿ e Ia Dimita . L a s dos puer tas del Tempi* fmles dos ca-
mints de l a virtud-y el vteio^y en el enamorarfe Marte de la her-
m*fitra de A»°e ¡ i ca f e v e e quan ptdertfa es laJenfualidad. 
en Us que m huye» las «cafisnes* 
Fin del dezímoquarto libro. 
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L I B R O D E Z m O Q V I N T O 
P E , L B E R N A R I > O ; 
pd'Bo ft'or Bon Bernardo de Bat 
M K G V M E N T O. 
'a' 
ae ENktiemra Or lando a Cari l» fobre facaualloiVaUÇigHtendo b*Jl v n Csllillo^dondefi' If ha^t fuerte. jQtíiere el prances ponerle fu 
gdiy:;ei C a t a l á n ¡ c lo eftortta con nun nueuo engaño. Al fin entra dèntr o 
j,cnbr0 fus armas. Garúo fe le huye y efe onde en la tienda de v n J l q a i -
tmftaque le cue*/ta la fútil muela del enghtío , y C a r He deffxtesreka 
til Alquinnfl* d famoso millo de. Angelica U bella* Malgefi, l enmta 
' con fus con)urosfanaiiio^b'õl/ind&forel mefítà.slleumd& dentro del 
Meynaldns Morgatitesy Ortmandro^alos quales en v n a imi* 
mkUdiffurfovawo&randotedalahermefyrade: 
Qpueuoydulce fueñó,o claro indicio 
IS d^laatrnoniaqueel autor del Gjelo 
en el huisr^n© celebre edificio -
imagen traço de fumodelo;: 
Ja gran fuina de cofas que al o f ic io . 
¿el peníarniettta dan ayuda y huelo,, 
.aquel no fpíegar con fu armonía . 
, et íelõxdelal ib&eíantafia. . 
Acuella interior luz que repartidá 
en.Tefpiricus libres arde y b uela < 
íporel celebro cafà dé;lavida' 
eninraor ta lcnydadaycenr inelá í • 
la fcumedád en fus celdas recogida -
que fécretosaltifsimosreuela; 
lá razón,!» mempria^l moiiHnient'U 
. del inquieto yjibfe penfaraienc»,'.. 
Bufcaadò dè repofó vn breuetâí©" 
el dulce fueño hallèjy apra füeffe-. 
la mafa de grandezas que aqui tratoN 
;que al íilencio deJalnia'íe atreiftelfeí: 
ò de lá Diof í Temis e 1 rctratoj , 
que a c á b e l e pincarjfe^eboluieflè--
de mi ceñida fíente en lá s cabernas ̂  
áefpe cies llenas y humedades tier fta*< 
Sea al fin fueño, antojo}o fantafia -: 
en aquel breu«ra to de repo ío : 
quc elíiíe ncio por fiiyopie teñí» 
en agüero feliz y hado dichofó: 
vnabeldadjque comoel Sol al día1 
alúbraal mundo fobre vn carro hermofa 
vi de porapofós Grifós,qae enfònoro 
aüenco gimen en íus yugos de oro. 




f LihrQ dezjtmoqumtS 
j vn akíiio-çolladó en q me hallaua Y porque en feliz Curfo la jornada ato 
cogíeiictoá ciento (ic fus faldas ffores " _ " . . - -. 
ellaqiie por las rmues bolteaua: 
fu carroça y cauallos bojadores: 
las riendas de oro q en fu furia braua 
templar fuelsn del enrfo los furores, 
a mi las bmclue,y "(xly&'c) € ie /o ,d¡xo, 
fas nobles peníasniencos de tal hijo. 
O o r n o fe gaftò del primer mundo 
el auíia de faber quedando hecho 
teatro de ignorantes el fcgimdo 
fin gufto ea eí,ni antojo de prouecho: 
quien fabe de fu alma en lo profundo eftrano cafo^eroqiieaprouecha 
aíriSír à l a ^ i r t á d ^ u k n tiene él pecho fi loqué' aora aqui,y entonces via 
nallehode altiaez y vanidldes, 
mas de hãbriéta codicia de verdades? 
Qjjié no dexa Usuaríe albuelo eftraáo V i el <Jielo,vi la tierra,v¿ el profundo 
de vpa ambició q el animo erabriaga? 
Y byelto en el fentido y el tamaño 
Çolofojhafta fu mifmo fer fe traga? 
9. quien dé la Auarick el coreo j>aiáo 
conhittnildespropofitos no eftraga? 
fujetando dcvnlogro al'vil renóbre 
la fobcrana mageñad d^l hombre. • 
Todo lo mas delinú'Jo,e.l labiopuefto 
tieiiè^l engañó en fu dorada raça 
de tu EfpañoJa Monarquia acabes» 
y tu heroyea grandeza començada 
de hiftorias llenas,y fentecias graues: 
con migo ven, que eftoy dcterniínadat 
al buelo de mi carro ,y de fus aues 
moftrarte para luz de tu efcr/ttira 
clara vna fenda en cftos di as efeura; 
Dixo,y en la carroça que era Iiechi 
de oro,cdttal,y rica pedreria 
fubir me mandaty per la v?ia eftrecha 
la buelta dio a donde nace el día; 
por oy el mundo y yo lo eiíios dexáda 
el por ociofo.y yo ps-jr ocupado? 
i el Cielo,vi la tierra,vi el profundo 
mar con puntas, y playas diferentes, 
y en-jrc el primero Golfo y d fegundo 
montes/eluas^iiidadts^ioí.yfacr.es; 
y bueltovn nucuoTntolemo ai tmáo 
no fe q yua fembrádo entre las gentes 
ò eranpe-rlaSjO flores que cogía 
quando la Diofa has ia mi venia. 
Mas aora de la denfa nnuc efeura 
flores fembraféjO fruta,efpjno,o rofls 
loca ébriaguezjpues ¡avirtud t r a s g o no fe,mas de que en duice pax fegura 
rit Htóe m ofã de fús guftos p'a^a: mi l gentes me mirauan cuydadefási 
del fabio,el nobre3el cafto, d el ixioS. fto vno afombrado de la humilde altura^' 
y delqueCólailavirbüdfe abraça. otro có nueuo efcrupnlo eiiiiiíscQfas, 
vniíeciobarla' ,fis vBádarnK: llega teniendo aquel bolar por aciago, 
la$>ob#e plata qué en fu cofre allega, y a mi por nueuo eacantado^ò Mago 
"ívfeç cu,ò i e ^ i t u noble,q áüq fuerçãs Otros llamauan vano mi trabajo, 
te fttlèèh,no han faltálío tosdeíTeos» f el fembrar por el ayrc deíàcuerdò, " 
de feguír la v i r tud eri^uien refuerças 
a uvíSfñprtálidad nitéuos tr©feo$*. ' 
nobas l i j^sè í pie atraSjni elpaífô tuerças 
por masque con locura y deuaneos ' 
ios ignorahtês griten,que éfíosTolos 
fãs Mufas íoa dei m ú d ^ y los Apolos^ 
yo caminando por tan noble atajo 
fin refpóderies uada hazia del cnerda 
fí eran perlas de Iey,o aljófar baxó 
y t n o me acHerdobié,fo3o meaciierdl» 
que vnos al toque las hallauan fanas 
y qae otros las de iauá caer por ranas 
del Bernardo* 
T y o encima Jel ayre leuaotado 
áebaxo via de mi los altos montes, 
bien,que no fin temor y con cuy dado 
de cfue no téga elmñdo dosJFaetetcs: 
f en dcleytofo-buelo,aunque fonado, 
ternples,mudando,climas,y orizótes 
cerque la tierra,y con feliz agüero 
me enfaye en efte c urfo al venidero. 
Qnando-el rtiydo y vozes de la gente 
que a oyr mi nueua voz yua llegando, 
(ó Cielos qu: d¡fgufto)de repente 
t r iñe me arrebató d : l lucilo blando: 
y boluiedo en mi acuerdo vi prefente 
deuirmado y* a pie ai valiente Orládo3 
que en ios boftezos y el color difimt0 
el también dcfpcruua en aquel púto_ 
ty En la majada-de vn-paftor Serrano--
al fre feo viento le dexè dormido 
contemplando en cl Cicio feberano 
lasbueltas conque el mudo da ceñido; 
y cn cl pagizo lecho del villano, 
que aü en verle dormir efta encogido 
temiendo fu brsbeza entre las flores 
el Alua le faüodeni i l colores. 
^ El caxro de oro,3il ¡fin de fu camino 
ya con la lua llegan a amortiguada, 
y en el fuyo el canfado peregrino 
d el rozio la efclauina aljofarada;: 
lú gaitado tizon de feco pipo 
á e k mano arrojan»fatigada,, 
y la prefencia del cercano dia 
de mil centellas vna lumbre hazía;. . 
í¡jxi£dóél Fr íces è:andi31o,el pobre lecíiO' 
j . ^ yf el encogido huefped rezelofb 
con agradable eftilo fatisfteho, 
éfuiantigub dexò yprimer repofb ' 
y el cfamino Hapoídádo mas derecho • 
entíáfriiñld'ohél tomo furiofo, 
jurando dé'véngarfe dé Garüo • ' 
auqqu© íe éfcon4a.tlGdenací el N % , . 
Ya el Sol por el Zèni t de oro fu^a; 2 0 
a la mas alta ctiÊibrc de fu esfera 
eopefoy enniuelponiejidoeldia, s 
y a fu luz dado hetmofa rueda enteraí* 
quando atajar la fenda que t,rai% ' J-
vn claro arroyo vio,y en f«, ribera J r 
vncaualleroqueapaífarlaíiefta . 
con fombras le combida Ja florefta. , 
Conoció en verlo,{ii cauaLloelCondo '̂*PÍ 
fus arnus,y el ladrón que las traiiia, 
no afsi,manchadáTigre falta a dondfe 
el hijo halla que perdido auia: 
ni el rio q entre peñafeos fe le efco.dç 
con fu furia atajó la enque el venia 
qual la otra orilla de vn ligero falto 
íeúor fe hi zo del lugar mas alto.. 
Mas no fe vio falir al campo rsfot 
ligera liebre de ventor fentida 
con mas defemboltura y preño pa/o,, 
dea dóde el miedo la halló efcõdida-, 
ni enjuto galgo en femejante cafo 
moftrò mas codiciofa arremetida-. ^ 
que el vnoen el huyr fobre el cauallb^ 
y elotroencldeífeo deaicançalloi ; , 
Furia de azeda colera efpolea 
al ofendido Conde, a fu enemigo 
temor que el floxo Brilladorp lea . ; 
culpa en fu mal,verdugo en fu cañigft 
por aqui huye,pór alii rodea , v,y 
hafta el caftillo.de vn Gafçon amigd,', 
dóde al entrar cen ó la eñr^cbapúer ta 
q es^aueerr iè fgodeqdar í f taó ier ta^ 
Llegó Roldan-tras eljy en las almenaf 34-
para mas le aumentar rabia y corage,. 
de los-confortó? de Ganio llçnas , ; 
con duras píetiras le ha¿é hofpedajés: ' 
afsi ilotiidas enni6nton,quea p^nas; 
el riefgofue ni.enor,qi'.énoelyHíiajÁ'--' -
obligándole en pafos defcoaipBíftos 
fu pqrfona hwi iJaramwUr i ^ f ^ s » -
X ¿ ' Brami ; 
'.Litro de&iMútjtiintà 
i. 5 Bra tmfa r fo íb^ f ju í e recn yra ardilse 
a! cobarde cfquaaron encaftillado (te 
darlo en végança al deshonor prefen-
enfaego de fit colera abrafado • 
ã vnbófqan t iguo lacncrefpada íréce 
cien ñudofas encinas le ha preftado 
para hater aquel albergue injufto, 
inmortatlominaria de fu gufto. 
*<? N u n c a é l q a Po l i femaodexò ciego 
para abrafar el Yl ion Troyano, 
•mas pinos cnuo quádoal cápoGriego 
;lena.offe.cia,y llamis de fu mano: 
ni a tantos Cedros juntos pufo fuego 
Eneas en el fuego Ytaliano, 
.•quado al cuerpo de Turno ya fin vida 
d e x ò fu patria en Garça conuertida. 
a 7 V i ò Garilo,y t éb lò d d boíq opueí lo, 
q a fu gruta ha de dar <í llama y n baño 
yfiarde elmoite,eíriefgoenqeíldpuefto 
•el y fu cafa,y de fu mueble el daño : 
y a todo trance el animo difpu?fto 
tetar quiere,fi puedevu nueuo égaño^ 
íciertopoftigo en el caftilio aula 
por donde nadie entraua ni fal la* 
Por eñe en nueuo trage disfrazado 
coa muftioalietv:o,el Catalã caudillo 
la buelta dio al amparo de vn collado 
Rucias efpaldasguarda del caftilio: 
y en débil Pafo,y roílrp defmayado, 
de miedo,© de perfames amarillo 
¿danddlcótro ladrón para el engaño 
•Vn habi tó preftado de hermit a ñ o . 
'Pevnagrueí íàmaroinavn cordóhécho 
ceñido ynfaco de grofera farga 
y nos grauss antojos fin prouecho, 
y v a bafto piao enqfeagouiay carga: 
prol i jàbarb3,que alifeundidopecho 
por mas fingida autoridad ie alarga, 
ancho fombrcro,y cuentas fonadoras 
y al fingido Wia^f au&síònoras. 
ACú cl fsgaa ViiAí^dc k cucua 1Q, 
del Ciclope •folió difimiilado, 
y en pie! de oujja con figura nueua 
pafso el aftuto Griego disfraçadoj-
•dejando que ic tiente y :hagá prueua 
íi es eljò íi no es e] quien le.ha cegado 
metiendofe atreuido entre los braços 
qr.e le Hicieran aver quié es pedaços . 
Era el-falfo G a r ü o en fus acciones 
de aftuta inclinación y animo eftraño 
viuo en palabras,dieí trocn ilufiones, 
y en fingido ebeieco el mifmo égaño: 
y tal que por cumplirfus inuenciones, 
ni el fuyo teme,ni c! ageno daño 
f in mas necefidadaii otra codicia 
que Ja infaciabls fed de fu maíscia. 
Bien que aora le inclina a lo que hazc ¡% 
el fer de Francia el Capitán valiente, 
que enel modo que puede fatisfaze 
de íu-nación la encmiííad preíénte.: 
y aü efto mifmo al Conde le deshaze 
de fu juftavengança el fuego.ardiente 
q ay quié diga q é í r á c i a tiene eftrelia 
.Efpaña,y q el también morirá en ella. 
Salió el aftuto Hypocrita a! camino, 
y al defabridoCcde enroftro humano 
fingiendo vn abftinente Peregrino 
que befafe le dio cfclauina y mano; 
befo el no^le Frances , hõbre diuino, 
en pecho humilde y coraçÓÇhriftiáng 
y el a que fin en plaça tan pequeña 
fe arraftra,d ixo,y junta tanta le ña? 
A fin de hazer hoguera,dix05elConde 3$ 
el almenage infiel defte caftilio 
cóquátoséfueftrechoalbergue efcpde 
q vn mudo é te ro no podra impedillo: 
ta brauo eftá elFrances,taUe re/póde 
que de yerle remiò^temblò en oyJlo,, 
mas reportado a fus embuftes fale,. 





'2 J Pròcurò con razones diferentes 
de humildes per íuafíones mirigalle 
los paíTados enojos y prefentes, 
que podran fi fe encienden abrafalle: 
ò lo que pueden roftros aparentes 
vna alma ocuka en vnfingido talle, 
y quanro importa en la mayor caricia 
que aya al tocarla pumas de malicia. 
Dexad,dixo feñor vanos antojos 
de abrafar fin porqvnpuebloCrifíiano 
que es peligrofo cafo en los enojos 
vengarfe el ofendido de fu mano: 
es corto el ver de los humanos ojos, 
y la reportación camino faiv?, 
y en ningún cafo>ò trance conuoi ié te 
que page agena culpa el inocente. 
Vno es tiene ofendido en efta cafa, 
v otros fin culpa eftande fu delito, 
; íi es la ración quien los caííigos taifa 
noes jufto que e í le aora fea infinito: 
bié fe feñor lo q en vueftra alma paíTa, 
q del pecho<es el roftro e! fobrefcrtro, 
mas rabien fe que foys horado y fabio 
y a nadie como tz 1 ha zeys agrauio. 
38 DehÓbresfin cuínavnaafpera cadena 
de aqfta torre eítà envn d-.-f.jan ciego, 
mirad quan..o inocent e por la pena 
que vno merece,fe tragara ei fe;ego: 
otra-; craças b'.:fcad q eíla noes buena 
y lo q en efto os d'go,es mas q ruego, 
y a Dios, q el cielo a daros eíte auifo, 
•traerme aqui defle mi celda quifo. 
^5 Era el France? CatoIico,y tenia J' 
en pia veneración los religiofosr 
y el bra 110y noble coraçon le hazia 
nodudar en-los cafas mas dudofos: 
Horrigilahizo e n e l p o r e ñ a v i a ' 
en B ib Joma lances peligrofos, 
q ^ malo de entender vn traco'doble 
y fácil de engañar a ípecho noble. 
, 8 3 
Fueífe Garílo,el Paladín dudbfo 1 
quedo en varios difcurfps r e p a r t i d 
quando en vn Palafrén de pafoayroíb 
vna Dueña también parió el ¿ísido: 
el d ia huyendo en buelo pereçófo 
el Sol del Orizonte diuidido, 
y apuntando por vna y otra mata, 
ja llena Luna de encendida plata. 
Era la añuta Dueña preuenida 4 
del torpe gufto de Garilo efclaua 
que del Cadillo la facò inftruyda 
al encubierto engaño que traçaua? 
llegó alPraces,yen penayvoz fingida 
haziendo faifas mueftras que lloraua, 
fabeySjdixo feñor, fi avn peregrino 
efta fenda preílò feliz camino. 
Tiene a fu deuoció la llaue y gente 42 
defte Çaftillojcarcel de mi gufto, 
y en vna de las fuy as al preiente 
prefo mi efpofo êftà é tormétoinjufto 
y en la mano del fanto penitente, 
mib ié ,mi inal,mi gufto,y mi digufío, 
dezidme pues feñor fi a cafo tengo. 
modo de hallar al que bufeádo v égo* 
De aqui fe aparto aora,dixo ei C ó d e , >{2 
mas penfarlo hallar fera efeufado 
que entre el filécio no fabreys adóde 
en fus vigilias eftará ocupado: 
mas mirad íi fabeys como,o por dóde 
yo pueda entrar a efte lugar cerrado, 
q í gun el me rebeló de pafo (caíb. 
hará a nueftt a importancia mucho al 
Entrar yo,dixo elia,es fácil coía 
ene nnr ca íe negó á muger la entrada 
mas la vueftra ferá dificnltofa, 
de mucho ri^fgo y poco fruto é nada: 
que laígente de dentro espeligrofa 
a engaños y traycixmes enfeñada, 
y afsi ferá mas fkcii a mi llanto 
en bufea profesmir del monge fanto. 
X i Yo 
Libró dezjimoqúinto 
'45 YoaIasel | )a ldás delCaíl i l lo3migo Eihuyeaqui,y allí por nofervífto, 50 
fi por deígracia ya no eñá cerrado ni creer que pueda fer cafo pcnfado, 
fácil entrada fe por vnpoftigo ypornaas q anda a todas parces lifto 
de vna puerta fin Uaae ni candado*. fiepre vn tiro le alcança definandado, 
feguro y fraaco pafo a vn enemigo jamas en otro igual rigor fe ha vifto: 
de fabiapreuencion y gente armado, ni en tanpenofas burlas agrauiado, 
mas vos folo.y fin armas(cafo fuerte) ya fe arde en yra,ya d e la vengança 
ferâ ofrecernos ambos a la muerte. reportado le buelue ia efperança. 
41!? Perded eíTe temor,refpondio elCóde Ya mi l vezes fe vio determinado SI 
y dexadme ei fecreto pafo abierto, de hater todo el caftilio vna hoguera 
q yo no espido elcomo,mas pordóde y otras tantas humilde y r-"portado 
oy de dormir efeufè en el defierto: la colera boltiio a enfrenar ligera: -
y fiaefteriefgo alguno correfponde, inasdeBootes,ya!. ueelc rroelado 
y es íiépre el nn de la fortuna incierto l o a k o o f u p ò d e l a e i n u n a d a esfera, 
fea el hazerme efte fauor,de modo la Luna émedio el cielo y las cílrellas 
que corra mi perfona el ne ígo todo. líouiendo fueño altifsimas y bellas. 
qrj Senor,dixo la Dueña, por mi gufto A l poftigo llegó la faifa Dueña í3 
yo 110 os puliera en feme jante aprieto de vn fingido temor todaocupada, 
mas pues aora feguir el v i o es ju l io , ^ y al Conde que acudió a la forda íeña 
. yo elcuydado os ofrezco,yei fecreto: feñor , lapuertadixo eitá cerrada: 
yaiinpteuenirvueftroanimotobufto defgraciahafidodeambosno peqña 
â1 armas fi huuiere e vf a entradaefeto la gente eftá fin duda recatada 
aora ydos llegando con recato las velas han doblado en el caítilío, 
al poltigo,y aili aguardadme v n rato, y afegurado el pafo a elle port i l lo. 
48 Laefcura sobra de aquella alta torre Perofitodauiaeftaysdifpuefto 53 
pafo os dará feguro que no os vea al graueriefgo de la oculta entrada 
la cuydadofa vela,y fe nos borre cierto artificio de madera en híeíto 
el eoncierto,y endañode anibosfea: para al muro fubir piedra labrada: 
<lixo,y el con atentos pafos corre defta alta torre eftá al remate puefto 
al finde la vengança que deífea, yo echare la maroma,y reforçada 
y en tanto que va a dar con el poftigo al torno daré buekas por feruiros, 
ella fè entró con fu engañofo amigo. j afsi auenturarè a poder feruiros. 
49 I^itfofeàlpiedel carcomido muro LibreelFráéeSjCaudillodefofpecha, 54 
la bfden íiguiendo de la faifa Dueña ja faifa aftucia llama aguda traca, 
por jugarfea lafombramas feguro, y luego iaengañofa Dama le echa 
y masatnano Jequalquierafeña: -lacuerda,y el al cuerpofe la enlaça: 
quando de las ventanas por lo efeuro y tan a gufto ya la burla hecha 
fobre el baxò vna nuueno pequeña, granfieíla,grita,y alarido fe alça 
de cierra,piedras,palos,agua,horrura començandoaferuir leporel viento, 
fin que aya a fu rigor parte fegura. en nueua rifa y placentero acen tç . 
Por 
âelBeJnarâêi 1 8 
Í J Po? pardal réxas de altos miradores, 
clara copia faliò de Juminarias , 
en manos de arreuidos falteadores,' 
de leyes^idas^y coftumbres varias: 
r,. con lançaSjdardos^echaSjpafadores 
* por parces diferentes y contrarias 
le pican,hieren,punçan,y fin tiento 
falua le hazen,y fuben por el viento 
55 Elfin culpa Frãces,que afsi ofendido, 
d vnladró,fehalla por távarios modos 
y que en cl ayre aora fufpendidò 
de rifa firne y ocaíion de apo:los 
de enojo eíld y de rabia tan fentido: 
y los contrarios vitotiofor. todos 
la Real perfona.y a fn ricfgo puefta 
conobrasy palabras le hazcnfiefta. 
57 L lou idaavn t iepodáfobree l , cóvna 
denfa nuae de lanças enhaftadas, 
y aunq las menos le hallan fu fortuna 
con duras carnes le valió encantadas, 
por muerto,al blanco rayo de la Luna 
vnos le juzgan,y otros por domadas 
fus fucrças,quãclo porU cuerda arriba 
f in ie ron todos que con alas yua. 
^Quedara el alto intento confeguido 
ano yr los que le fuben afloxando, 
mas Garilofintiendofe perdido 
ja tirante maroma fue alargando: 
y con efte remedio detenido 
¿jlaprieíTafubiendojellos baxando 
¡fjxo en medio del ayre parecía 
^ue fingia fubir,y nofubia. 
, Afsi en el rio Zor i to vn auariento 
^ las manos dizen que anda lenantadas 
por afirfe de vn árbol eh el viento 
braceado é vanosgolpesypalmadas: 
quiere dar pafto a fu apetito hábriéto 
con huecas frutas de hollín timadas -
y nunca el vano intento fe concluye 
que íi el la fruta íigue ella le huye 
Afsi ligero fube el gráüe Orlando 
y fiendo ya impofsiblé el detenello 
de golpe afloxan el fubir,penfando 
defpeñado vna horrible pafla Eaz^llo 
y afsi de la honda caba al LimO b l i d o 
baxò con la maroma por el cuello, 
que eñuuo de agua y lodo lleno 
q lo q el mundo no hi 2,0 hizieracieno. 
Mas fue fin riefgo la feliz cayda ^ 
fi bien quedo entre el lodo fepultado 
diole el hallaríe fin fu arnés la vida 
q en turbia lama fe ahogara armado: 
y la varia fortuna condolida, 
de verle puefto eh tan humilde eftado 
boluio a fus ruegoslos oydos 
que es gran leuantadora de caydos. 
De alli el Caftillo a la 'profunda caua, ^ 
de ancha canal defaguadero hazia 
que el patio y las cozinas defaguau* 
y de aífeo y reparo las feruia: 
por dódepuertahallò el feñor J Braua 
quando menos rezelos del auia 
y todos fin temor de Jo paífado 
ya por muerto le tienen,ya enterrado 
El Roficler de Venus que en el cielo &é 
eftremo es^de ambas luxes dana vida 
a las pintadas flores con el yelo 
que enquaxadosaljofaresUouia 
reftituyendo al fonoliento fuelo. 
el robado color que antes tesia . 
quãdoelFrâces fue a dar por la pecina 
el focano y defuan de vhacòcina. 
Llouiedo agna grafiéra,y negro cien0 ^ 
deturbiashezes,y deholíin tiznado, 1 
qual fe viera de algun-horrible feno 
del infierno-falir desfigurado: • 
mas luego que la lu2,y ayre.fereno ' 
el lugar le moftraron deífeado ; 
en fu alegre vengança diuertido 
Ips paífados trabajos dio al ©luido. 
Libro deiitmoquinto 
V en dieftro paflb,? reforçado a l ié to . En efto a toda rienda por el llano 
v al Ôbro c vez. defpada media entena v ioe iCóde a fuenemigo enBnhadoro 1 
tkfala en fala,yquadra équadt a atieto todo el trabajo me ha falrôo * n vano, 
• • - • • •• dixojíi libre íe me va eft» M o r o : 
pues mi vcngânça pierdo,y mi loçana 
cauallo de eípu-mance freno de ot o, 
quédefe todu aisi,quiero fcguillo 
q en mas tengo el cauallo qcl cañülo^ 
En vna fala de fu arner preciado 
las ricas piezas vio de oro granadas, 
a vna llegó de falteadores llena: 
que alli dormidos los dexò el có ten to 
del vino,el juego,y la pafaua cena 
al golpe pueftos que traia iegero 
. de fus peruerfos dias e lpo í l r e ro . 
* L a mitad defpertò en dia aciago, 
y los demás t r agó el eterno iueno, 
los que deípiertos miran el cftrago 
del gruefopino,y fu tiznado dueño : 
que fea el barquero del elhgio lago 
V 
y a p n k delias como pudo armado 
contando va a Gari lo las pifadas: 
el como rayo huye acelerado 
pieilfanque a golpes mata co fu leño, meciendo hierro al bayo enlas y jadas 
6 el Orco efeuro cobrador terrible q es gran Gine:e el miedo,y fu cógoja 
del trifte cenfo de la muerte horrible, vn Roldan le figura en cada oja. 
Afordanroncos gritos el Gall i l lo, A f t i dos.partes de lastres del dia 7Í 
huve el de mas valor acobardado we el vnohuyendo,el otro dado caça ' 
dexa medrofo el Catalan caudillo quando eíte en vna felua fe efeondia 
fno de fu Dueña ya el caliente lado: aquel cnctaua enla efcombradaplaça: 
V el prefto Code de vnboraz cuchillo al armado Onon fe parecia V 
el Ciclo buela.y el jamas le alcança. 
Yaeldiadefco'gauanalPoniente 
las dos balanças del Zenit del Cielo 
ete 
el dieftro vengatiuo braço armado, que ai Centauro períigue y amenaca 
tras las memorias de fu agramo corre y tras e] corre con dorada lança ' 
cruel de fala en fala,y torre en torre * " •- • * 
Bien,como el yerto janali celofo, 
veneador de las fañas de D;ana - 7~- "- ' -^ t iJ iLuci^ie . 
con los blâcos colmillos, v el cerdofo q ^ d o cie oro vnAlcaçar pucfto g fr 
lomo,y'losojosde color de grana:. al " A d r ó l o Gardo dio confucto: 
liguiendo corre el efquadrõ medrofo c¡en t o r r « de cnftal refplandecienre, 
d i la florida jauentud Greciana Ja ra luz dan en torno al rico líielo , 
enturbiando los medaños de arena ^ m ó t e cuyas cubres deEñneralda 
al claro Acheioo en (ü riuera amena. Cn rubias llamas de oro hazen q arda. 
, A tres doblados feys quito la vida, De luftrcfo Carmín roxas almenas 
, y otros tantos colgó por las almenas, conhe rmofospe r í i l e sdeo ro ytanas, 
Gaci lohuyQ,huyòiafement ida de claros vifoscriftalinosllenas 
Duena ,ç6o t r a s fe is íengaños llenas: las anchas claraboyas y ventanas: 
que ningún cauaKero fue homicida que bullidas del Sol tocar a penas 
dV mugeres }ámas,malas,ni buenas, la vifta dexanfus viflumbres vanas, 
que es fragilgéte,y todos fus errores haziendojunto vní inygual teforo 




•j.j Fingida tez de hueco encantamento 
el Catáian juzgo el oro que via, 
y placel de dormido penfamiento 
el ¡Qbk Conde que tras el venia: 
y corriendo ñbos mas qel fueko viéto 
quaiTro mas fe acercauanjmashuia 
el vano luíire de Ja.ja.ibia mafa 
y fe ÍHimiliauala foí«»ruia cafa. 
7^ Aísi ¿e oro celages encrefpados 
. f i el f ubio Sol fe cuelga al Occidente, 
en roxà. fa r¡gre fuelen dar manchados 
los vino; de fu luz refplandeciente: 
y al yrfe ei dia menos enriícadòs 
buekoen ceniza el Roficler ardiente, 
íe hazen de fus puntas mas gallardas 
efeuras tezes de vnas nüüespardas . 
77 Tal el fingido Â!caçar,que de fuera 
vn dorado Teatro componía 
con tanta torre,y tanta vidriera, 
tanto chapitel de oro y pedreria: . 
llegando al pie vna choça frágil era 
de feca paja,que oro parecia, 
las torres y omenaje erandefueño 
q es grã pintor de vn adema fu dueño 
7S El fagaz Catalan que alli ha falido 
de fu imaginación vana burlado, 
y ante s a guare cerfe auia corrido 
airubio Alcaçar de ayre fabricado; 
cl cauallo dexò,por quien feguido 
con tal tefon fe vio,y con tal cuidado 
y enla çhoçueia,íi ay lugar a donde 
íe entró a efeóder del ofendidoCóde. 
-70 Loque antes montes de oro parecia 
humildes valles eran de ayre llenos, 
, que vnviftofo celaje les fingia 
los ricos chapiteles por fus fenos: 
y de torres de viento componía 
las qcampeauan mas,y las q menos 
el dueño de la cafa en trage eftraño 
vn Afcjuimifta q es el mifmo .eng^o. 
Vellido de contrarios,tornafoles 
entre aguas y alambiques diferentes» 
humos,çenizas,íãl,vafíos criíbles 
magiílrales de ley,paftas ardientes: 
gretasjhornos,cendradas, a leonóles , 
tinta';,barnices,Iuflres aparentes, 
vn Camaleón por armas,q en el v ié to 
es vno foIo,y fe transforma en ciento» 
Es fu ofício infundir quintas effencias 
dar nuetia forma y habito a las cofas 
gtftar haziéda,y t iépo en experiécias 
fin prouecho las mas,todas coftofas: . 
fingir quimeras,inuentarfapiencias, 
cifrar fecretos}disfraçarles glofas, 
y al no afixar Mercurio con la Luna-
dar fin razón querellas de fortuna. 
Efte es Arnaldo,q en Ja Fládria Code, 
iucio,y ya fin eftadoy patrimonio, 
por hazerfe otro Midas vino a donde 
dio en fu pobreza al mudo teftimonio 
que fiempre a la codicia correfponde 
tniferia eternajò pados del demonio 
y los deífeosdél oro y del infierno 
mas cerca eílan,qel frio y el iñi^ern0< 
Y afsi no atento ya i feguir el curfo 
â las humanas cofas neceífario, 
n i de la Alquimia elnatural concurfo 
por el camino y termino ordinario: 
a la fuperfticionboluio el recurfo 
pafsò a fer Nigromante de herbolario 
y con vna fortija abria el profundo 
latierrahaziaréblar,y arderfe elnjüdo 
Quando la be41a Angelica a Medoj-O^ 
deíUe Francia-lleuò a la rica China, ; 
gaftò en el largja viage gran teforo, ; 
q esReyna amãte,ycõfu amor camina 
y entre otras la fortija ilnftre de oro 
q avn hóbre efcõde enfóbraperegrin* 
avnpefcadorde Cadiz la dio vn dia 
polque les dé fu varco^y k% fu guia. 
Dioía 





* 5 Díola en ricafeñalpara obligalle 
con ella,porque vn animo excelente, 
folo fu gufto eíi:iiTra,y por compralle 
diera Angelica el Reyno del Oriente: 
mas fortuna tomando el gouernalle 
al falir contra el viento y la corriente 
por la barra del puerto en vn vagio, 
la quilla desfondó y rompió ei nauío. 
$6 Salieroftderramados por la playa 
marineros a vn tiempo y nauegantes, 
el perdido Patron huyó a V i zcaya, 
y el anillo lleno de los amantes:-
deudas le defterraron,y en la raya 
de Francia entreGafcones caminátes 
las gentes de vna eíquadra foragida 
la joya le quitaron y la v ida . . 
$7 De alli de mano en mano el rico anillo 
a dat a las deArnaldofue encubierto, 
cuya humilde choçueía era el Caftillo 
y puertoalosladronesjaquelpuerto 
conoció fu valor,fupo encubrillo 
cópròle a menofpreciojyhecho cierto 
ya en fu v i r tud famofas experiencias 
para fu arte vio y hallo a fus ciencias, 
88 N o folo en inuifsible fombra efcóde 
a quien le trae é laboca3masquié mira 
vn rayo de fu piedra,para donde 
el Sol los fuyos al tocarle gira: 
como quiere fe muda y corre/ponde 
a la verdad tan fácil la mentira, 
q fin trocarfe el hóbre envn momento 
¿sfJeio^ésyeruáies.florjes agua,es victo 
*9 La forma que le da la fantafia 
cí&fe mueftra,y eíTa fe figura 
Proteo con eñe hechizo fe veftia 
las varias formas de fu cueua efciva: 
contar lo que cón el fu dueño hazia 
de aquel yermo enla choça mal fegura 
de truecos y mudanças menos pet|a 
feria contar almar,ofidas y arena. 
two quinto 
El medrofo ladrón llegó turbado 
que el Conde ya a cauallo le feeuia 
y al confufo Alquimifta rodeacK) 
de hornos,crÍfoles,y ceniza fria 
auiendolefu miedo declarado 
la alteración y riefgo en qne ven i í 
que le aaipare lapide con cautela, 
pues es de los c í t ó n t e s de fu efcuela. 
El Mago Me fu anillo vn rayo hermofo 
Je derramó en el roüro,conque luego 
de vn remendado gato elbulto ayroíb 
faltó lançando por los ojos fuego: 
ò fea natural,© artificiofo 
proprio,o improprio aqlreboço ciego 
no lo fèjfolo fe que la viflumbre 
el cuerpo bane mudar, no la coftübre. 
Y por fu inclinación el falaz Godo 
t o m ó entonces preílada efta figura, 
q entienda de Alquimifta por fu moda 
todo fe muere,trueca y desfigura, 
la plata,el orp,la fapiencia todo 
al baciar el crifol fe buelue horrura 
y las promsfas de mayor cimiento 
torres pintadas con pincel de viento^ 
Llegó el Conde a la cafa del engaño, 
y recibióle el Mago comedido, 
el v iendovnhóbre en trage ta eflrañp 
y oficio tan humilde entretenido: 
y no al fagaz ladró hecho Hermitaño 
que en fu prefencia fe ha delpareçido, 
fin duda,dixo,yo eftoy encantado 
oes todo fueño lo que me ha paífedo 
Dezidme vos feñor con mas colores 
que el Arco de Jas ñaues y maftinas, 
quien foys?q oficio el vfo?qPintores 
compran y gallan tan diuerfas tintas? 
tantos azeyres,3guas y licores, 
tantas bujetas varias y diftintas, 
deque meneñer foníaqual enfermo 





¡ 8 6 del Bernardo» 
y5 Vno que en efta choça entró huyendo Quedé viendo ios d í cos admirado iO« 
q fe hizo?donde fue?ò eftà eícondido? en oro ardiendo,y en beldad diuina 
feñor,refpódioéJMago,efioytemiédo crehi en ellos hallar de mi cuydado 
de os yer t i defdeñofo y mal fufrido: .-Cumplida 1 a infaciable golofina: 
cQmo, que folo vos hableys pudiendo pero dexcmeel ayie al finburlado,;. 
y fea lo deraas tiempo perdido, que el codiciofo fiempre íb imagina . 
pero alibiad vn poco el cuerpo lacio lleno de montes de oro el penfamiéto 
g guftais de faber quienfoy deeípacío 
Conde Arnaldo de Efpurg;íi enlos eftados 
JKÍ baxos de mi teneys noticia alguna, 
debaxo algunos íignos marañados 
rico naci con infeliz fortuna* 
4 al echarles la mano fon de viento. 
Salieron a mis ojos deftas lomas 
las fingidas riquezas ál encuentro, 
y en eíía. choça de vntos y redomas 
vn nueuo perfenage hallé dentro: 
IOS 
a Mercimo combuño en losayrados yo viéndome entreFucgos,y entre.go 
97 
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rayos dei So!,y la inconílante Luna 
en el noueno Angulo K cdturno, 
triftey lóbrega cafa de Saturno. 
Gal lé en-buícar en e lFl igi rdiuino, 
y hazer quintas effencias fabulofas 
para afixar el Cielo,y de orofino 
como Midas boluer todas las colas? 
quanto oro tuiic,y a mis manos vino, 
ò necias eíperanças codiciofas, 
que habiendo yo cenizas mi te/oro ' 
de los Garlonespienfe focar oro. 
Tres luílres viua Salatmndda hecho 
di fuego fin cefar,a vn horno ardiente 
para hazer el Napelo fin prouecho 
ya en mivana ambicionreípládeciete: 
3 mi neciapafsió mevi enelcétro(inas 
y al dueño en el oficio y trage eftraño 
en verle cenoci que era el engaño. 
Afsi de mezclas y colores hecho IC!2 
que en la vífta íutiiíe deshazia, 
vario,mudable,fin lealtad, contrecho 
de alma falaz,y afeuta hypocreíia: 
yel n-!Ífiiioalfin,qpuefto ene! eftrecho 
que eftoy,y eftaua,ent<}ncesme tenia 
y yo por engánar al mifmo engaño 
no conocer fingi fu bulto eftraño. 
A la infeliz fazon que yo llegaua 103 
en afeytar palabras entendia, 
y hechas de vidrio afsi lasbarniçaua 
que parecer Diamantes las hazia: 
quando el engaño ycl crifol deshecho fola la piedra Toque las quebraua. 
en humo buelto el circulo aparente 
de mis traças corrido y apurado 
por huyr de mijdexé cafa y eftado. 
Y en bu fea de Tabir vn nueuo engaño 
fegundá vez fali a furcar la tierra, 
y de antojo en antojo^y daño en daño 
a los collados vine defta fierra: 
donde por modo y artificio eftraño 
algún teforo incognito fe encierra. 
y como eíTa en fu tienda no la auia 
a los que entrauana cõprar entonces 
aütjue eranvidrios,parecian bronces. 
Antiguamente de Diamante* ra 
el trato que en el mundo fe vendia 
por de dentre fçguroy por defuera, 
que quanto e'ítaua en el fe traíluzia} -
colgar ã vn fide entonces bié pudier» 
vno la fuerte dç mayor vaha 
mas óy ya morirá de mil maceras 
104 
fi ya dela Filofofal piedra el teforo (ro 
ho es quic cõuierte aqui hafta el ayre eij 6- quien fiare de palabras iifongcras/ 
" " " ' "' (Eran 
L i h o deZjimoqmnio 
105Eran Diamante,y fon 4e vidrio aora Yo aqui être ias imas imperfecionesi io 1 
q aqualqáicra defJé fe Quiebra y falta del ciego Chaos,aiin fin viuir viuia 
y cl engaño las pule y Ias colora, haftaq el Dios de todas las naciones 
' y nancavn vulgoq las compre falta: laprefiezfacò a kizque en el auia: 
tiene la adulación lengua fpnora, y dando a las •criaturas ricos dones 
cuyo fagaz pincel tan viuo efmalta delfirme y nueuo fer que las vefíia, 
vniCor3çon,que al mas aftuto pecha í amide ' bien común desheredado 
parece natural,y es contrahecho». por mas prouecho medexò oluidado» 
I OÉ>Mas q mucho queynanimc^aparente Y el rico tiempo de la edad dorada xx t 
del que no.es noble dé faifa acogida ciego,y por los defuanes efcohdido 
fi calo•mejor del mundo la eloquente del lnúano temor acrecentada: 
adulación coagul ío es admitida: laperfonafingi,que aun no he tenido 
noaySol íin sõbra alguftomasprudére; alo efeuro engañaua ^on no nada, 
lalifonja esfuauifsima beuidav ò en eco por los montes conuertido 
• y el coraçon mas claro,y mas fabido,. las mordidas palabras repetia, 
en caberhas ña lm viue efeondido^ fingiendo enefto el fer que no tenia. 
ÍÔ7 También entonces yua fabricando Haft'aqueyael DiosTupitercanfadoHi 
deielfegirdiuinoalcgres llámas, (do de Keynarconíiipadre,quifo vndia 
cwy^s vifliíbres dandequadoeti q u i para (i todo el Rey no,quc eldorado. 
. bueltosoro eftos môte.s y ílis ramas: Cetro gozafe mal en compañía: . 
keguntè lc quien era?)- el viando yo entonces al Rey viejo acorbacfo,, 
<fe los ciegos enredos de fus tramas triftes miedos fingí en la fantafia 
afsi me refpondio,yafsi yo atento conquehuyrle hize,y dexarfolo % • 
d t fàbocabáaiefte.dulce cuento. clReynoalgranredorderaltoPolo. 
^03 Antesque en las esferas prèiurofas Y el nueuo Rey en pago a mi feraicio1 ^ 
del.c)elohuuie0écurfo y mouimiéto»- efta librea me dio diferenciada, 
fijalSol^tuiia-jm eílrellas poderofas y que folo de noche vfe mi oficio . 
campo efpacioíbdieífè el firmaméto: con arancel y marca feña.'ada.j, 
qaando efta.etemaiucefsionde cofas mas cjue no venda por virtud el vicio, 
feeftaua.en.et diuino entendimiento mi mi t i édaabraen t r e l agé tehorada 
loque es aora mundo y ciara esfera,, co qel fauor templó la mano ingrata, 
vn (g^aos, ciego,y cófafo entÓce s era., ¡p que al m udo duro la edad de: pla^a. 
XOpEílíua el fiegojél ayrevélaguaytierr^. Mas ya llegando la dcl baxb cobre iíT#' 
fin fotmad agua,t"ieíradeayreyfúegó. medallas del^por de oro Vas vendia, 
«láyfeduro^liqiiida la tierra, con q rico perdi el nombre de pobre,, 
enjutaeí aguaifínfu fuego el fuego:- y çn ceros fuy creciendo cada día; 
pefadoeJayreíinpefar latierra q ú e c o m o n o a y q u i é lagabela cobre: 
quemado eí aguá, y enfriado él fuegó' delanucuainuentadagrangeria,, 
aunque íinayre,fuego,ttérrà,n.i agua,. • es facitel mentir,y de importancia 
menfruua eiíuego,8Íqmauíi el agn3. al mercader lumbr ié to de ganancia. 
: . ' ' " ' ~ ' Salic-
-del Bernardo. a o / 
if! < '"S-iticrott a câe tiempo de mi efcüels N o poco tienapo'á mucho ríefgftfaVIo i a 0 
curcos Doârores de ábicló cargados en mi demanda anduuedefuelado 
que el Ínteres y !a hor.ra los dsf ¡ela, quáde vn niño encótrè de aicino brio 
y IJS tfaencorifumidosfiiscuydados: nacido en mis rincones y criado; 
n̂tren pena y do!or,íin que les duela, que con nombre de amorel feñofio 
la^nmas fin llorar bienespáíTados, del mundofínrazon tenia vfurpado 
f i nombre e¿ deíilofofbs , y elpecho de alegres ojos,masqvnLinceagudos 
de l íy pocrefias cautelofas hecho. y ^ per ficchas de oro arroja efeudos. 
f itfGozoíe al mundo efta dobladaJgsnte Pretendióme engañar çõmis liciones'1 * * 
aqualdichofofiglo en que tenia y es torpe el interés fin fauorrnio, 
tal precio la virtud,q aunq aparente y afsi pafle el raudal dé fus razones 
el ayre aficionauaque traya: cerno vn fediento él de vn enjuto r io: 
m is ya el vicio arretiido oraHamentc y tras mi intiito,eltnúdoyfuSregiones 
depreciando el barniz de Hypocrclia con nucuo aliento a deàboluer ,porfío 
çn el mundo ha comado tal licencia Vilias,Ci'adades;Cortes, y Cortijos, • 
que entra coala virtud en cóperécia, -calles,plaças, rincones, y efeondijos. 
Llegó la vitima edad de hierro frio, Hixe al rico interés ancho camino ^ i a * 
y yo al colmo tarnbié de mi íleynado lo que antes era fenda mal tfilladâ 
lu'piter viendo el ciego dsíuano por donde ya con ciego défatino 
c ó q c l mudo émi tra-coelld enredado . la gran corriente va del mudo errada: 
aiajarquifo y comedir mi brio, llantádo,ocio infeliz jd hõbré fin tino 
-y rebocarme elpriuilegio dado, hazer por otra fenda la jofnada, 
a la muerte mando que me büfcafle,. que el camino Rea'3;curfado en rodo, 
y la vída,ò lasfucrças me quiuífe. 'esinteíès d vn modo,ò<E otro modo^ • 
71 ̂  Pudiera mal librarmede fu mataos Canfado del rodeo qüe'lleiíatfa, ^ S.J 
fi acerrara vna vez a dar en ellas, fin duda dixe en mijque voy perdido 
¿j al fin todos fon términos humanos piies la bonãça bufeo en la mar'bratía, 
quantos corren debaxo las eílrellas: y enél mudo el amor q nüca'haauido: 
noquife mirar mas rcfpetos vanos, quando vn ciego muehacho q'bolaua 
nidarfiüFrutoalupíterijueréHas, en tirar con vn arco entretenido 
q en granes cafos de materia honróla vi,en la pagiza choça de vn Serrano 
fienapre eslaflojadilaciondañofa. Jas flores enerando del Verano** 
| [ | 9 De l amor tuue Fama que era ciego, BolòlaFama,pregonando luego i s-f. 
y que atiento bólaua por el mundo,, fér el fóberuio Dios de los amores 
aqui eftâ mi remedio, dixe luego, de Venus,y lasgraciaSíblandoíuego, 
yoférèenadeftràr le^mor fegundO, tahúr de apetitofosdisfabores: 
y fie* qual dizen fuperior fu fuego"' •> ^que atiento deíu.arco elgolpe "ciega 
a la rnuerte,no mal mi intento Fundà la tierta afornbra^fiébra de dolores, 
q a fu sobra ampararme he demátiera y quees también fingido t i le fegiii^o 
^elgolpe qme dpantanoms ¡hicraj qelverdadciroanior n o c í t f t e n ú d o * 
$ a u o » 
L$rõ de&iwo quinto 
S2 5 y?mtt$deR\tíáò,ctcgo,ynmo alado ' Y ya con güilo y animo boltarío i j i 
. facrifícarmc quifc a fu feruicio, tras vnaiargaanotoraia de cofas, 
«í es al fin da importancia bic mirado tal vez me vi Pintor, tal Herbolado, 
en cafa de algún.Dios tener oficio: y tal fingido interprete de hermofas: 
•recibióme por ay» y por criado, dado en bruñida tez devnbarnizvano 
y fude de importance mi exercício, del ya paffido Abrii hurtadas rofas, 
que paraperfeeiondeiqueel vfma y de mi rico cofre a k mas cafta 
folo, aprender el mio le faltaua. lo que para engañar los ojos baña . 
í «^No hallé cofa en las fjyas defabrida, Aora en foñadaalquimia me ct re tégoi^i 
.. íino es llamar la muerte fas- amantes, q n e d e m i s l a ç o s e s e l m a s t c x i d o , 
quç el nombrc,y eí temor de íuvenida y de afeytar lifonjas me mantengo 
mudar cada hora me haziafcmblátes: en dulce hablar,y en ademan Êngido: 
mas como no ay pofada afsi efeódida defdeaíjui voy a la ciudad y vengo, 
l u almcnas tan texidas de Diaraátes y vn grã múdo me afombra,q perdider 
4 contra el braço baftendela muerte, a pefo de oro compra efias habíilb.s¿ 
yerro es péfar huyr la humana fuerte, no por mas bien «5 el oropel de oy lias* 
$2 7 i l e g ò vna tarde de matar caafoda , -Afsi el engaño me contó fu hiñoria 13^ 
- donde CR las alas yo de amor viuiaj. fialg©d hiítoria.tieneeicuétoeftra.no 
y a citar para la vkima jornada que del.fabio difeurfo en la memoria, 
'•dfe parte.del gran.Iupiter me embia: " i todo ello esverdad,ni todo égaño: 
••dile vna rica cena,y fobornada efta es al fin,feñor,caía notoria ( ñ o , 
•de vn lleno frafeo mientras vino eldiar de la fraude del múdo,eíle es fu efea1-
/croq a las venas de fuAljauaeftrechas y yo aqüi por coftumbre y exercício 
poríasrubiasdamorftsn-egrasflechas Por heredarle me quede en fu oficio* 
$ESS Y.ya con la fútil traça feguro. Es ydo a la Francefa Corte aora I J | 
yeLmúdoéHoaduemdoriefgòpuefto rico a vender fu lifongera fruta, 
feon vntirsoel amor al Rey no efeuro que vn CondeGalaloij q en ella-mora 
,el mancebo embi.aua m<ls difpuefto:; con todo al Imperial Dofel tributa: 
,|í de ia feca mut i te clareo duro - r y en lenguage atreuido y voz fonora 
del viejo^elado el carcomido ge ftoj, es quien todo lo aprueua, ò 3o refuta^ 
aiegre en íungre ardiente remoç^ua,, y gouernado vn Rey de vn lifongeroy 
y trftauadeamar,y enamoraua.. e lReynoaútüboeáádeld iapof t re ro i 
^ Viera fu genesal ruyna el mundo TC eíle enfuma,feñor5que aueys oydo.ij|fe 
fiporbolJãriòafuprimercônciertoj e? el breué difeurfo demi vida,, 
¿ i p i t e r n o m é dá eis p a á o fegundo^ . e íUla cafa donde aueys-venido, ^ 
treguas al golpe Sit muerte meiercot dçJ mundo mas curiada ymas {kbíi$$ 
quedó-mi efteril pecho ya fecundo. , el ladroa que de vos venía huydo ,u v; 
no inmoaalimasfeguEO^fer muerto fit^tb£euiaíla¡p.erfoií3reduzida,;. .•*,,; 
miétras durare elmúdo.ylosmoEtaleS- eae í le remendado gacopufo = 
áier.cnAlintercsc-excpsiguales.v, . I ^ d o i n f e l i z a fiiaaima ^confofo.., ^ 
" ~ " ' Mm-
13$ Admiró àTCohâe el vanó Choronifta, 
Jofpçchofe que en todo 1c engsñaua, 
bié q ai boluer h*zia el ladrón la vifta 
los blâcos dientes vio q arremágaira: 
* fia curar mas del.ni fu Alquimifta • 
tras el cauallo fue que le guiana, 
y Gariloyda5*lConde fu enemigo 
arañar quifoft! foípeehofo amigo. 
, zg Mas foeífe ael.ycon la viílaatenta 
' la piedra mira,y buciue a fu figura,^ 
y humilde ruega al Sabio le de cucta 
deque Artifice fué tal efeultura: 
y por mayor regalo le conficnta' 
mirar £dcxa verfe fu hechura, 
porq en todo contar pueda,/ en parte 
dellael prifnor,y de fu Autor eU^rtc. 
13 7Détro en la fragua en q fe forja el dia 
eílà(reípon^'0 Aroaldo)!» fígrada 
ínafa de lurabre con que el cielo cria 
quanta fevee enfasbobedas sébrada: 
comua a todos Dtofes fer folia, 
uvas ya a cargo del Hado écomédada 
par fu ajuftaifo pifo /e reparte, 
y dá a fu dueño la díchofa parte. 
- r j S Traen deftaftjnta luz los Celeítiates 
en la diuinafrente cierta eftrdla 
q_impaâbles lols buelue de inmortales 
y toda-íaDbydad les nace de'lía:' ' 
y quando am* los teraiiaos nióitalés 
. de lo aleo baxan de fu Corte bella, • 
afsi en vapor iutü buela fobro ellos 
'4 la vifta mortal no alcança a vellos. 
jr^jj^Conclía fc conuierte y fe traasforrru 
v ' en largura cada qual que qiiiere, 
y delia los fingidos miembros tom* 
enque fuiiifafigable alientoenxiere; 
y el cielo en fu virtud tanabié reforma 
quáto end ancho tnudo naceymuere, 
y defta lumbre al fin a quanto Uegt 
c ie^»0eydad,y oiotdeDiasfe pega. 
El antiguo Prot ie tC», eifta lumbre'* 
del efealaa© cielo feurtó vn dia, 
y cité anillo labró de vaa viSumbre 
que del'kutn.mo fer fdbrado auia: 
y, quándo alià del Caucafo en la cütftt! « 
'conforme al facrilegio merecia, 
fue por elDiosMercurio aprifionado, 
' y al iníaciable Bnytre CHComendado. 
Hercules le libró de aquel tormento1^1' 
y el en pago le dio el preciofo anillo 
el primero en el múdo ,y demás cuéto 
que pülio l!¡m,niforjó marrillo: 
y entre oreas ricas joyas,el lubrienir® 
ladrón Caco le hurtó de fu caftillo ' 
defie íe'huuo fu padre eIDiof d'l ñícgo 
que a fu querida Venus le dio fuego. 
Venus defpucs al fin le dio a Cupido 14a 
del le hurtó el engaño, y yo con arte 
del le hui¡e,en cuyocirculo efculpido 
de lo criado eftá la mejorparte: 
de vna oculta virtud enriquezido 
que dexo de dezir por no canfartc, 
y el por mi te d i r i / i Choronifta 
hazes de fo primor tu atenta vifta. 
Dixo,y moí l r andoe ldedoenq t e n ú i . 4 J 
la forcija.a Garilo dio la mano, 
que del cüento admirado, y lo q vía, 
ilufion le parece,© fueño vano; 
hiaS aduirtiendo dJance que ofrecí* 
de }a centella el circulo galano 
que es en refpeto de fu gran tefom " 
laplatahumilde eftaño,y<:obre t í or<£ 
Dando vnâ buelta y otra,facar pudoi 
del dedo el fóberán o engañe, y luego 
formando de vnDragon elfèroz ña^o 
humó lançando por la boca y fiiegpr; 
en torno rebolui© el ciierpo.méferáqW 
el Mago huyò,ye lq del Rey Gafiçgo 
dueño fe halló de la preíã mas pninS, 
^[««•d* Vulcano abrióla fatftftiím ? 
Qjied& 
Libro âczjimoquintô 
QuccíoclvájioAlquímíftabuelroenhumo Salio elMago Frances de lo efcôdldotso 
14 ^como otras vezes fu faber burlado, viédo en cóforme amor lostres guerreros 
rico el ladron con el pr.eciofo grumo, y dellos con agrado recebido 
dc cçleftjaJes lu^es amarado: . â regir fe fcncòfus marineros:. 
la:¥Íri:ud íabia,çl artificio ílimo el corço que por feñas ha entendido 
d.d:cpFQG.dé'Oro,y del q le ha robado, fer aquel quienlos lleuaaf&i altaneros. 
ypio-êArè otra vez,íino fe embeae por la region del ayre s el fe llega, 
en ocafion mas grane cl t iépo breue. y que le digan donde va le ruega.. 
l45Que aora Malgefien el centro efeuro Señor,le rcfpondío,el Fi-áces turbadoH\ 
4.Çiiiyarco rayando en vnqaaderno yp a ver endereçaua vnnueuo mundo 
3i-,vpzespide al carcomido muro, que a hallarfe vendrá,y a fer ganado, 
<lç la pálida muerte medio infierno: quãdo fusgolfos abra el mar profúdo: 
dode a penas fe oyó el acento impuro tienelo hafta futiempo oculto el hado 
quando a porfia pa0a el lago.Auerno,. mas mi primer intento haré fegnndo, , 
víia efçwra lègjonjquç al 'ayre blando como yo fepa el Yueftro,y á vos folo 
el nauieleuantòjy l ieuòbolando. . demi nueuo viage el firme Polo», 
i^yTraiaelMâgoaReynaldos delOriétc. Antes,dixoMorgante,aeífasfamofasT'1* 
^vengar el agrauio recebido, regiones nos lleuad,que yo os lo pido 
y,porque aCarlos fi.nHiefpada ardiéte que quien ver no deíTea eftrañas cofas. 
riiuerfQÍé,vse¿y fú exercito perdido: animo tiene cortay encogido:: 
quãdo del turbio Egeo el mar.potete, y fi allá ay auenturaspeligrofas 
d&cienn^nio.s.elfuya dio ceñido^ raoftradmelás con animoatreuido, ; 
a,quien mil golpesanadio Margante. que efte braço apefar de las eílrellâs 
- que aora en.yerfç bojaí paró arrogate feguro pafíò os abrira por ellas,. 
34|.^eysín'ángul0.s dé efçuros mariaeros, Dixo,y contentos del famofo b u c l o i ^ . 
e iTjmunr ígenyJas huecas velas,, cosque fu Efquife corto el ayre bládo 
y fo ló^ íMig^ coafustresguefreros losanchos mares,y el humlde fuelo 
¿eUeñocmenUsgurbiadas duelas:; de lo.alto miran rrfe adelgaçando:. , ' 
pamalegre el jayán fus gelpes fieros,. y quanto.raas el curfo fube al Cielo < 
el Riúdo tanto mas fe va abremando4, 
qiie dé fu ferfantaíHco defnudas. 
todas las fuyas fon.cofas menudas., 
E l mas hinchadó monte humilde éUai í4¡ 
víendô.quedár del mar las carabelas, 
y^el fúbií efgrimienilo en raudo buelo, 
Te^a.do,el{|ju4ô. cófuefpada alGielo 
l^Rèyna ldòsy íOnmandrOjqe l Gigãte 
'' ' eatrafo ygufto veen masrepprtado i fu preñez vaiaa,lôsGolòfos feos, 
CQn^níiga^le paz l i v f n delante: cuyaalturalá^niraes-excedíá,-. 
to4<>3 trei^no.de.otto afi.ciop.ado:: mirados defdèarribafdnPigmeos?:-
o fúe fy>CQmp}exipnj,o fue el rad jaute,,; exércitos de hòrmigãs parecia.; 
afped'94? M i r o bieiit jfoEtunadòj j l i m a s noble Ciu'dad,Eis Gôlifeo», ,-
ò;MaJgefi:<:pn.fií.apuradotnfierno.. dé.;valcones cubiertos y d é r e x a S i 
l í j jEl Sabío émedio ? los tres guerreros 
mirad,dixOjenel ínüdo y fus regiones 
quan hreues putos y pequeños faeros 
las grandezas alcãçan, y ambiciones*. 
4 humildes fus Alcaçares roqueros,-
q menudos fus grandes efquadrones, 
que abreuiada parece de lo airo 
la graue Mageftad del Rey mas alto. 
I5é>Sobre q eftrechoybreue fundamento 
cftriua,y para la ambición humana, 
por quan angofto y apretado aficnto 
el Cetro corre y Mitra mas vfana: 
en que puño de tierra halla el viento 
tan grandes leguas de locura vana, 
y por quan pobres caufas, y ocafiones 
el deífeo de mádar mueue queíliones.. 
I!57 Suelen los niños en la edad primeraí 
con el corto caudal de fu talento 
dar fazon a fus jiiegos,dcmanera 
que de veras le firuen al contentoí • 
quien cauallos de caña5quien de cera, 
quié libreas de paps^ruedas devieto,. 
toros,guerras,hogueras,ycaftillos, 
q corno el t iépo fonfús cuydadíllos. 
j ^ g Sacan tal vez. fus débiles muñecas, -
y alli fus fceftas fingen y fu s bodas, 
y añejef humildes paños cañas huecas 
en gufto vecen la q afombrp aRodas; 
avnas ponen eftradòs,a otras ruecas, -
aquellas íiruan,y a efta finían todas,: 
cfta fea oy la Reyna,eña mañana^-
viftan a efta fayal,y a la otra grana. 
,- , Son enfayes del tiempo venidero 
s 55Por dóíle el mudo corre é curfo bladó 
fer caua,lló:de;caña,ó verdadero 
va ardéiiç poco aquiê lo eftâ mirado; 
fer Caüillo fingido,ò fer Roquero,, 
Ids foldados de veras,ò' burlando 
Ja s libreas de papel,0 rafós llenos. • 
t©*to esvnppcQiaas^ynipocõmenoSa> 
Es el inundo v m Faffã ú t í^yiitionês i fât 
que a todos encandilayewtretíiíjtie, 
y aunq humilde reparte efíiiííaçjcnèss 
conforme el t iépo y la ocafíó le vieíie; • 
elque oy es Salempnenfus razones»* "~ 
mañana,ni le valett,ni lá tiene, 
el que fue ayer Gigante,oy es Enano; ? 
y muere Rey 3elque nació villano. 
Quié alhóbre novcehumildcfüpuefto1^^ 
fer juguete inconftante de Fortuna-
en entremefes y minlanças pi ícño, , 
viejo en el ataud,nmoen la cu:na:¡ 
vn dia con faliid,otro indifpuefio, ^ 
ya al rincó,ya en e! cuerno dclaLunai • 
ya alcgre5ya cen tfifte fobrécejo, -
ya gorgcando,ya toíicndoa viejo. -
Puesfi deftvs fobcruias los blafoiiesi^* 
mas encumbrados mira y altaneros 
verá del hueco mundo las regiones; 
quererfehaaer millares y'fer ceros; -
iguales Cauallerosy peones- ,; 
de vn tamaño los Reyes yefeuderos 
folo qye la fortuna por fu gana,, 
ae fto s pr e fta fay a l,y aqu ellos grana. 
Bien q eños varios juegos de f ó r t í t n a i ^ 
los graües altibaxos de-fu rueda,, 
afsi los que ay encima de la Luna,-. 
como lo q por nueftro abufo queda; 
todo es traça diuina.a quien ningún*"' 
otra puede llegar por masque pueda 
fin quien la hoja del árbol nofe Müen© 
n i vna gota de ims ,ò menos llüeuei. 
Ma s que fean brettes y jne nudas tofis í fâ, i 
quantas el mundo tiene por rrofeos, -
quié jamas lo ignõrò?quiéfuspÔpofaa<; 
torres no vee fér nidosde Pígmeosj; 
yitf eftas nofon vozfes poderõtós -
pjira d^fencanrar vanos deííco*^ 
y ver'q'ehfu fobtírtiia huuè hlñchádáí 
quiémasllegòialcãçarnoaícSçòiiâáí. ' 
Libro dez, 
16< Vc{!eftabrcuem3.ncha,que torcida 
la forma haze de vn Dragon hermofo 
y es $ Europa l i ticrra.en quié ceñida 
del mando eftà k pa rte mas precioíli: 
fana,templada,fcrtü,y florida, 
de rubio oro,y regalos abnndofa, 
honefto trato,y nobles calidades, 
villas,pueblos,caílinos,y ciudades. 
r ' ^ L a Sannacia de Europa es la primera 
q aíli de Afia arrincona los mojones, 
y el Hypsrboreo monte vna ladera 
borax carcome detro en fus regiones: 
donde feys mefes tiene noche entera 
los q entre el yeio rôpen fus terrones, 
y fin mudar jamas temple ni cielo, 
de vnaseftrelksgotaii,y de vn cielo. 
l é j Alli fon los altifsimos Rífeos, 
y elTanays q enfusfaidasnac¿ycrece, 
y fittTgo.zar del mar tii fus deífeos 
en4alaguna Meotis fenece: 
el Bofporo es aquel,y alli los feos, 
Agatirfos eftan,aqui parece, 
el í i tsode los Sarmatas y Alanos, 
y alli los Mafagetas inhumanos. 
1^8 LaCherfonefo Táurica es aquella 
q al Parricida Oreí tas vio afombrado 
y en el farigriento altar de laDoncelk 
a fu alfange diuino arró l i l lado: 
Pacia,y ti gráDorifco en medio delia 
alli haze cié mil hobres, cõ q armado 
^uifo Xerges efeudopor eícudo 
fu e.Tetcito-contarjy apenas pudo. 
t6$ ^omofamofq labrador, qae hecha 
fu limpia parbaea eL Agóftó amigó, / 
no cumta'grano a granóla cofecha "! 
mas a coimadas troxes mide el trigoc 
afsi en aquel Dorifco, q: vna eftrecha 
celda,de aqui pare ce el Rey que digo 
fu exercito midió a teatros llenos, 
fin que cupieífe a va en catorae fenos. 
mo qutnH 
El monte Kermo es eñe que Ai altura 17o-
caíi nos cierra el paíb fobre el viento, 
cuyas cumbres defeubren la'llanura 
del Egeo raar,y el Ionio turbulentos 
y el Yfmaro cubierto de frefeura 
por donde Orfeo derramó fu acento, 
y del Pangeo monte la cabeça 
q al mar oprime,y rompe fu braueza. 
Efta que afsi arrimada al medio dia1?*, 
vna ancha hoja forma de h:g¡:era 
donde delTfiniocOrcchoLi porfia 
a pe far de dos mares periquera: 
es el Peloponefo fuente, j cría 
de las humanas letras,!a fe cera 
Corinto,aqueIla que de Ais rr.j-nas 
Roma,go2Ò riquezas peregrinas. 
Los LelegeSjTeleboes, y diretes1'''8 
fon los que alli parecen derramados, 
y aquellos los caualiosy ginetes 
ÍAcarnítnia^íuspueblos celebrados:' , k 
y los que entre tus pinos entremetes, 
ó humilde Arcadia, <f arboles criados 
fon efl:os,y los otros los mojones, 
de PeIagios,Parrefios,Licaones. 
ElTenaro,es aquel que el mar falado 
fuegos del hondo Flegnon bomica, 
y elPromontono Malea feñalado 
que el pafo a las erradas nao; euita: 
el Efpartano pueblo celebrado 
alli-(fi aun diera fu memoria)habica, 
y eftos fon los reimnfos crifta linos 
de £r imanto,y de Menalo los pinos. 
LaPirreaTefalia Coronada >74 j 
de feñalados montes,es aquella r 
el altifsiiVio 01impo,y fu nonada 
frente que toca a la mas alta eftrella: 
y de Qétáfla cumbre celebrada 
' con elfepulcro de Hercules en ella, 
elOfa de los Diofes enemigo, 
y de Centauros el eítablo antigo. 
Aqüi \ 
'175 Aqui es cl valle Flegra peñafcofo 
donde la celeftial Caualleria 
peleó con todo vn campo móftruofo, 
<jue en fauor de los Titanes venia: 
donde del gran deftroço belicofo 
• las reliquias Íe gozan todauia, 
y los collados aim fe eftan cubiertos 
de blácos huecos â Gigâtes muertos. 
s 7^ Eftc es el alto Pelion que al Oriéc6 
. hurra la primer luz de la mañana, 
y de efcaJonfíniio y akiua puente 
en la disforme guerra foberana: 
y aquel rio de criíHl refplandeciente 
q entre e] mõreOfa,y elOlimpomana 
es el padre de Danae e¡ gran Peneo 
que al mar lleua vn clarifsinio rodeo.. 
[$77Y aquel pequeño valle, por quié paíTa 
de flores coronado y hermofura 
el celebrado Tempe,en quien fití taifa 
Flora vert ió fu cuernãde frefeura: 
' donde en verde jardia y alegre caí* 
«1 florido V erano fiempre dura,; 
y Anfrifo por alli boltea folo 
vfano de mudar el nombre a Apolo. 
^'T^El turbio Anagro de aguas hediondas 
donde labò -ú Centaruo fus heridas 
es el que por alli ifeua ias hondas 
riberas de veneno eiaegrecidasr 
y el claro Anatiro de plateadas hódas 
fefgOjferencsy de olas recogidas,, 
que con vapores,nicb.!as,ni re cio 
jamas dcftempJa,ni naze el ayre frío.. 
>7í>. Effa Cofu de .mar,que del Egeo 
al lonio va a bufear la eftrecha puerta' 
y del friój-y alnCsimo Pangeo 
'hafta^l Acroccranio corre abierta:: 
cs.Acaya.y fu rômplo Dodoneo, 
adonde en fuinmoñal felua,cubierta 
de encinas duras dana vnDios pócete 
reíguefias Giros tiempos a la gente. 
I Ç O 
L a ant igua Mutt ionh y fus collados x po 
fon eftos có que el anohoEpiro crece, 
a quien dos vezes en cótrariosHa'düS 
Romana fangre íin porqhurnedeeef 
y aquellos rayos de criftal g rauaáos 1 
que otro criftal mayor defapãrèce 
fefenta nauegables rios y fuetes,(tes¿-
fon q al Danubio entregan fus corric 
Y el cargado de gentes beliccíãs, i p i 
ferozes pueblos,barbaras naciones 
por felnas de arboledas deleytolas 
delmarde Scitiabufca los rincones: 
donde por fíete puertas anchurofas • 
en el defearga fus preciofos dones, 
dando en teíligo a fu feliz entrada 
la hennofaPeucen de obas coronada. 
Entre efias ferocifsimas riberas, iP3 
y t i Adriático mar corre la Cofta 
del Ylir ico Rey no y fus Fronteras 
eótrapueftas enplayayLuna angofta: 
la Albania,la Dataacia,y las Laderas 
de Lyburma,y ia YñrÍ3?a cuya coftá 
el açore parió-en parto'fecundq. *';' r 
í An2a,otra Venecia nueua al n iüdo. 
Debaxo aquelceiage y niebla firia I * 
que del Dantifco mar fe va exalando 
fa alia Podaba c'orre,y la Rufia, i 
la Pruíia,Frig!a,y el Holfácio vando: 
Cracobia,Pomcranià,y la Dania,. <» 
la fria Noruega de contino, elando . 
eon otro i nmêníb y afpei o-f ei> r i ^ , ; 
leyes Varia's,y de aliento fr io. . 
Ya q elcelage..a-2ui, ̂ anr hoy rédido1.' 
vn ràfo ciétodefde aquí parece 
es el gót ico mar, que slh efeondido 
al Polo cbnfus olas hntnedf-zf: 
.depotentofas i fias oprimido * 
dondcTile en fus fuegos refplandej*». 
y afombra con fantafmas ordinarias < 
la refaca a/us playas lulitarias.-
Lãroêímmoqmrtto 
«fS j l âÊ .Cmí le^end l I fc s f í -b reç I ydn Masyi\desSdo cfie intratable eido 
al l i han dc^ftar sêbradasy efpsvcidas dc fria niebla,}' de r:fcr vc'íu¿o, 
•yJasEbudasdcvneñen'Ji iLeio, y elcxe tierno de crf/csly y vio 
cCBtr&nieue acullá y crifral metidas! febre que ib rebueluc clmCufo xvA¿o& 
¡fió lasque al Norte porZcnit de cielo bolued les ojos .a aquelfre-íco.j'uclo 
ígn quatro Euripos tienen repare idas, q vfano eftiende alJi el cuerno fiorida 
y la Hypcrborea libre genre ociofa3 y yereys la dichofa y rica tierra 
en quieta vida joza-ypaz fabi-oià. qucel Apcniud-uidc y ¿Linar .cierra. 
A l e g o r i a . 
Z*^Miando burlado fer tantos medes de GAriUifignifica fae-eldefcnf 
do y confiança J v de traer a les hombres f. grandes rtrfgos, y d re-
aflto cm qut k a de v /u ir el que no quifitre fer engmado de trayderes, 
3 n el Alqu'mifia^ fus erg#tíof/!S fabulai, fe Apuntan l&s.quc fflgnvos 
Charlatanes delta f/roftjsien vÇa r para encandilar cí v u h o , . qtte-ft 
i i e n es verdad que ay en cjla arte grandes [cerdos , fon pocos los que 
' x los alcança»-) y muchos los que ttAtan de burlar a fu Jowbra el tnuh~ 
l do i con que vienen a perder los menos por los tnas, no cbjlavte que l# 
v piedra Jrflofefals e Fligir diuino ¡figurado por el anillo de Jngehca, 
haga tan admirables transformaciones en las eofas^ que las que aqui 
%>an afttnt adaspitr enejtrecimiento 9 feanenfucomparacionecrtast 
y de peto nombre tfiya no queremos entender por el anillo la mrmd^ 
que es la que haze en^l mundo las mayorestransfermacitnes^y m a r á -
9til\as* 
v - E » el trueco de las flechas del amor^y de la muerteje muefíra l a po-
cafeguridad de la v ida humana, aun en fus jubenilcs anos % y como 
awque elfiemfo:enel:hombre confume y gafla la potencia del cuerpo, 
el alma que mnea fe embegec^tfuele tener en la njegez. tan florido s def 
feo$tc*mo en l a mocedad. 
âe ! IjèfnarM: i p i 
^ t r U j v c t i n a e i c » . > .fkm^U€ji»^¿e rt-tjta&o j Ç y } f 0 f ^ ^ ^ ^ ' 
da. 
M*lgefh que een f^s conjures Unanla bolando fa nattie, y fus tres < 
ccmjimt tos, en el jf igwfiàaél:hlm» fcétemjflaüttA •> quando con ¡US 
tres potencias, EnlsnAimicnto ^ Memoria , yolutttad , figurados cti 
t¿ Rey de Perfia* E » ¿iepiaides.y Morganit (elcttmta a la ce»* • 
" ' t ' m f l A U o h ^ - ^ s ^ f m s f S f m ^ i , W i n e ^ M ^ L , 
g»t Uf í f í f ír torcSi jI* cjâsè^ms.iy poca-
'Fin ,del:dèzimoguinto libran. 
L I B R O D E Z I M O S E X T O 
' D E f. 1 E I L H Â B . D O* 
A BL G V M E N T O-
O Rtfigitt Malgeft ff$ viage j difmrfoJefirlutenfo en el l * hémiftt^ 
* rtide TtaitAtf franciá^y íwiende hecho myetufande Úrtmattdr9> 
wfjtmoft gfiUgd de la i grandezas de Efp&ñx, y fas antigtteda* 
.dtSffgõfrece de enfcñsrle el ftueuo mttndn que el tie* 
Tylxoy têplândo en buelo íbfegado No l imio pobre oficial can codiciofo j 
* las velas al fabor de vn frefcoviéto que por verlos no dexc fu tarea, 
en dia cIaro,y cielo fofegado ni Rey a quien no afombre el efpátofo 
fue defeubrieado el Ytaliano aficnto: varco,que el ayrc y fu region paífea: 
y el rtiurçdo donde baelan .a/brabrado ni villano tan terco y raaliciofo 
defutjueuoviage ciçnto a ciento que coa la boca abierta r.olos vea, 
de las ciudades falen y las vsllas n i viejo afsi encogido y cncorbado 
a ^er las nunca viftas rairanillas, q efta ocafion no le aya enderezado. 
^ Puedo ya elpefcadorfucorbo ansuelo Como en t iépo ã Eclipfesel temerofo t 
al cngañoíb eebo,y leuancada vuIgo,en vandos y cuentosrepartido 
la rerablaáoracaúa en alto al cielo el enlutado Sol n>ira medrofo» 
conlavifta fe queda embeleíada' a quien fu hermana tiene efeurecido? 
y el humilde Gañan rõpiesdo el fado q qualquicra hecho Aftrologofamefo 
con la yunta de bueyes alquilada íii hiftoria dize,y cue»ta lo cj ha oydo, 
"de tan nueuos potentas afombrado y el natural defeto del planeta, 
a la Mancera fe quedé arrimado. a fu traça y fu modo lo interprc ta. 
Af» 
«j Áfsí cl vareo bolando por el viento 
el mundo tiene en vandos alterado, 
y a cada qual conforme a fu talento 
con mas temor,ò menos afombrado: 
quiy.a del eftrellado firmamento 
la Argonaut ica fe ha defencaxado, 
y cargada de Diofes va camino 
enbufca de algún nueuo bellocino. 
0 Otro menos ¡eydo, y mas medrofo 
la varea dizc que es del lago Auerno, 
que preñada de mundo mentirofo 
frailada hombres fingidos al infierno: 
ò que es la nao {agrada del gloriofo 
Pedro,varqucro cele ília! y eterno, 
que huyendo del mudo en feliz budo 
con la Fè,y la Verdad fe fu be al cielo. 
7 Yellosíigíiicndoe! cckíiial ca.'nino 
del afombrado mundo van gomando 
quando el fuelo de lexos veen Latino 
5a hermofuradel mundo fuftentando: 
y profiguiendo el Magico adiuino 
Ja Proa a la Calabria enderezando, 
el que alli encun]bra,dixo, fu cabeça 
de rífeos coronada,y de maleza. 
g Es el Gargano a!tifsimo,fagrado 
Alcaçardel Arcángel podero/o 
que al Carolice exercito fue dado 
per Capitán y Principe glotiofo: 
y el pueblo de Diomedes, ya trocado 
el norribre en apellido mas dichofo 
Cuyos collados del Sa ¡mido vando, 
cuerpos eftány íangre regoldando. 
'$ Lasruynas del grã Téplo deMinerua 
fus torres y gañados chapiteles^ 
alli apefardel tiempo los conferua 
Ln-ccria entre fus bofqaes y vergeles: 
Cylaro vana alli la frtfca yema 
de azucenas fnánchada y'de claueles, 
^e l défpues có fus ondas mal feguras 
dé tiernas flore&bucluegiedrasdtiras. 
'del Bernardo.- l 9 z 
El rio Auiidit que con fangre Humana xo 
ai mar dAdrial leuò niieuas creciétes; 
es el q alli de Hyrpinos bofques mana 
y por la Nnrfia tuerce fus corrientes: 
y alli a Hetrudo ,q en la fuerte vana 
del Rey deEpjro,y fusvécidas gétes 
mueftra aImüdo,q foloalcielo esdado 
faber el fin q al hóbre guarda elHado. 
Aquellos fon los muros de Tarento- i i 
q ai mar dá nobre y fombra de cótino 
y Scileo promontório turbulento 
que a Canbdisy Scyla eftà vezinò: 
y de Ardea fu altqAlcaçar,y el aficnto • 
que le diò Turno,y 1c quit ò fu fino 
quando a pefar del fuego hizo ai cielo 
le preílañe alas,y otorgaíTe el buclo. 
Aquel Euripo efrrecho^quc çarece i z 
a pefar (V: dos mares abrir palo 
por donde el regio promótorio crece 
y el Pcloro fe arroja al mar efcaíb: 
es el Tirrenoangoflo,en quienfeneco1 
de la fértil Ytalia el campo rafo, 
y adonde con bramido temerofo 
al mar turba Caribdis fu repo/o. 
La que allí efta a ias ondas entregada: 13 
y fue de tierra firme diuidida,* 
es la antigua Tinacria afsi nombrada 
de las tres puntas có que eftá cefiidaj' 
laque la Lyftia al Afiro vee toftada . 
en continuos bochornos encendida,.. 
es Lilibeojaquel el gran Paquino 
que oye bramar los Ciclopes cótinO.-
El Peloro fe Ihma eftotra punta 14 
que yavntienipo llainaifeYtal?ahudo 
y en blácos hucífos d!o,yP:éte difi int^ 
neuada.de Lencolà el canto agudo; • 
y el que los encendidos globos junta-
alas altaseftrellas,y el membruda 
Encelado,entre el broce ypez dertite 
y haze que fuegos fin cefar b£)itíít'ei« 
15 -E^sIaí t^gí^í^EtnftpçAnrcoro 
de llamas. yJoitiieuc incorporado, 
cuyas ¡mías de fticgo moni! '-uoíb 
el Cielo cieaeti con hollín rizm.do: 
yfônçaníío J¿1 vientre ca'urofo 
•derçen<iosp3á2rcos,.y nc-ulo 
çQ,n Ja ceniza el campo >¡i>on- ;r!blc -
.•fl pjiihóhieçite huec^ei'nc'doho Tibie 
iJL<5 ü s f.ima que de vn rayo pc^ :rolo 
;" en aq íeiias cabernas focerrado 
cftá-el Gigante Encelado eípautofo 
de todo c.l moa :2 aldfsimo car« i jo: 
4el pecho refoplando cakirofo • 
.'íuegp^wnio^.açafre requemado, 
y a),anhelar del pecho que rcírcrue 
la tierra tiébla«' !;ornOjy el tnar J>;eri¡c 
f 7 iy i i cambien cftan del feo Vn ¡cano 
las fraguás-y hovnaças encendidas, 
y, diCy dope nudo/o al ayr¿ vano 
f pacos eílr^endos forma y eilípidas: 
¡hiereenlosyunquesfupeíái i niany 
y rebnejue las-mafas encendidas, 
tefaena eifprdo vallc,ypor l^huccos 
;B1 rloNuítiuiCíp-do c?KLis&fçgjulis ?o 
don Je.el cuírp? de lincas fu-- liailaao ' 
c s-eicftieslJi cegando las yugadas 
d§j fertil taejo bu fea cl mar íài.ido: 
y Peneíke deyídnsenas íe cantadas . 
hechas dciu-ego y pedernal labrado, 
es aquella y aquellos que-aili viiles . 
loá^íTe,tr!qs.aiantc5,aípe;'Os- y rfiftes,' 
. ';La Giudad-Aretina y fus pantanos 
íiciiipre exalandodcílçpladosviencps-
y la íoberaia T i bur, cuy os llanos 
gp¿an los Telagonicosalieiii-os: 
el-fonomfo Sanio,}'-ios víanos 
c tiernos del7Yrjs, claro y los .cimjççpjj 
fon. ç Peo s de Mi n t urn i a d eft ray da 
que 3 Mario enlus Jaguijas dio lavida 
hzs UlãçaspicdrasdAiKur cele bradas 
y }©s;coüadosquc codüx agua nega 
ion aqueilosy aquellas ias cañadas 
ebi>que al Pontíuolago üs entrega: 
y los Mirtos y .Ericuusxcnftgi'acUs 
que;al.Sol efeondenia floridavega 
de i Reyno dcDiana ion aquellas 
22 
peñafeósbraman los quebrados ¿.eos, cotrfu gran Sacerdote y Rey en eilos^ 
i } )[ no iexos dealli cp optado ameno L a íercil Cumas con dichofo agüero' i-i 
••' là agradable Aratufa reiplandcce alli fue dslos,Calciclas'fandada, 
H^<l«en Aifcoyaeupaiokreno • y aquella esCapiia q vn Alcomailejro . 
ajtfpanioiucriftaldeíaparocc: nombre le dio^y la hi¿oíciU¡ada: 
.el tuogce.YbU de flor y ai^ja^ llene, p0r donde el rio Vokiirna va ligero • 
y «UiaPaachayo el q aiu parece huyendo de íu vida regatedaj 
iriafífo dS'fpycs/que Ceres fibiainente qlie afeminó a Aníbalçlpechc (aertç 
ie Ç ^ a à de fu coiírieircc. y a Qefar dixp,y anano-ò la muerte. 
-Las IílasrEoUas,doade el raudo vieco ..^Uifas vanos tiene celebrados . 
ciew eñ (ombriascabernas fu morada la fcrcjl Vayas de aguas excelentes, 
íobdas ^üs alli con efpumofa aliento y los Cimenos pueblos foterrados 
- la mar .muelan en tprrjQfaLpi cada: folianalli efcpqdcr fus negra« gentes: ' 
^Pftde Capreáluftenta ancho cimiéto los valles (onde Oftuas cqrpuadoys . j 
a Tyberia tprre çe^ebra^a deAgranTiburno los qveys pr.efe.nreç.. 
Capara esí"eí|a*á9u^llaJE,naria angpíla T.plfaesíiquella,aquellosfus alúbres,.. 
y Cita St^rentojy fu a p ^ l e ,coíta, i y efte Árgencario y fus altiu^-cúbres'. 
- ' v ' : Na-*' 
^ Kspales q.!:o.i!a á'.'i .j-fii? s i .u euros 
" " iricjoi-por íiis con-rat ios re non ados 
.que los hizicron jps-Calcidiasduros 
cic proi'cros terroncs amafados: 
y de Circe los bofqaes ma! il'gpros. , 
de olas antiguamente rodeados, • 
y.aáadadosaqracon ¿atierra 
ya del ijiar vencé la impomma guerra 
• d' Antonio ^íiuupynt íçpoapoúçi&áa. 
y efla ja-çrsaiFíoreccia que mogona 
quaicila fe-irio eriñoresafcnczám _ " 
Lu.ca.y fiíIYüDipittonode'la.Lurjí*»- - •-
y Fife por fu.Loça celebrada -.' ? ' 
Parn)a,]Vk>dena3Lodi,Alexandria, .• 
Mi la a, Ci t m o ña'jB ç vga mo, jr* Pa uia. 
j a 
2*3 
Açu,-: aun fe dura el ratl.ro vías feáalcs Hasiendo Cnues conJa mlnodicf t rá 
¡7 
de a-jer viuidoaííivna rubia Diofa 
Circe hija dei Sol,qiic a los morraies 
era a dzr ¡vacuos cuerpos poderofa: 
laq-i,-1 en varia? figuras de animales 
a-' de f.i vara miiagroía 
de Vl ixc con'iir-.io los comp.iáeros 
enof?s,l'j!r:ros,Puercosy Cameros. 
Por al!; da rriluu-o al nm Tyneno 
el Tiber de virorias coronado 
fue íeñalando el Sabio eftas Ciudades 
y profjgui: ndojdixo,nlli fe mueftra 
'ílabena ilHñre,ántigua en mil edades 
y pelfiua Bolonia gran maeílra • 
en toda c:enc¡a,y. todas íactflfadeSj v 
t ii¿ alli dcmnmndo vn mai a] mundo 
d'.: grane s Ierras y faber profundo. 
Ved a Fe i rara pnefia c:i la ribera 
de Eridana,;/ .úisendas efpejada-S' • ' 
cioivie Faetón fu vida yin carrera 
juntas desòdevn golpe remaradass 
/ I 
¿3L 
aquel mifmo tributo que en fu feno 
de cyiquen-ay do-; tio ; ha cobrado. , , .. - . . . . j , ^ — 
a doíiiíu en ei Tarp?yo monre aincno alli eMMannia,y Andes la primeria 
Horn i fu Capitolio vio encumbrado^ entre tierras y gentes celebradas' *, 
que el mundo gouernò,yoy mejorada dude nació la fuente de quien mana' 
del Vicario d'e Chrifto s s gouernada.. la alta facundia y eloquência humana, 
•»'8 Baluedliviftaaoraaeftorraparte •. Po? allí paflà Mincío tnas vfonfc 
ddm irdAJriayy H-dctesdeApeainO q el CiaroAiítííopor el ReydeDelo, 
. vereysviuemplodeiÍT.ror ¿e Marte y é fus-principios como c\mar Hbiano 
hecha-la Cuidad afpera de Vrbino: . con olasiliele amenaçar cl Ci'elb: ' 
y del puerto de .Aucona el ba'^arfe ; dondeBergainogozaafiencollano " 
que Traj ano fundó de marmol-fino, y Trenfo parte con los Tuíco?\{üdQ-t 
yfu Cuujsreo puerto puefto en modo y aquel el Rubicon raya libiana^ 
que almar parece que le da del codo. de laprofper idadypaiRoman 'á . 
Âllieftà el fértil campode Loreto Las incultas almenas mal l ^ a ^ ^ s 
bietíque aor i ni muy rico ni efttmado qué alli laba la n)ar,y; Açotà c^.yifn^p 
láasyo veo tiempo ya q lèrá acepto;, donde-vítas g^ntesdeltemor-gòiàda^ 
ertel-mundoyfu nombre celebrámos •a-baTtófjfiíierdnfeàspaguro aAènW; \ 
quando por modo akifsimo y-fecretò triftes Réliqiiias fon dcípedacadas' >- í 
a el fe ha vnapofento traflidado deldeftroço de Atila,y fu efcat.tíif|e^ 
que dé ludea vino a . E f c l â u o n i a , ' ' les hará fin que el tiempo las c ^ j ^ l i 
y enel aChrif to^ncíbioüíari íK; - y r ^ e i í d o eniamâí coinoíi?< 
34 
Libro dezj 
¿5 Es fdnombre Venecia, y fus agüeros 
afsi dichofos defde el primer dia 
¡que pafaráen los íigios venideros 
fteRepablica elnombre aMonarquia: 
deftas cumbres los gajos altaneros 
lbs Alpes fotiblanqueando nieue fria 
que al bárbaro furor c6 muroeftrecho 
la rica Italia apartan fin prouecho. 
Dó^e alpíe éfus colladosmasvezinos 
de fértil grama y flores coronados, 
ricos pueblos fundaron los Taurinos 
alli defde Liguria trafladados: 
oaas tniraaora los montes criftalinos 
que a tu Ifla Cirno varen los coftados 
Rey de Corcega,y la otra fu vezina 
" que aptnas defde áquife determina. 
37: Enia vna,fi la Fama no fe engaña, 
la miel el nombre pierde de fabrofa, 
y\ en:lâ. otra fin querer riey regaña 
¿1 .qucfuyemaprueuavenenofa:' 
U que alii fits marifeos aeompaña. 
es Egilosde cabras abundofa,, 
y, la palmofa Ylua acá parece 
ricadel hierro que enfus benas crece^ 
j8. Entre el puerto de \fenus,y el trofeo 
dç.Auguík>,y entra elVaro tortuofo, 
y el í-ÍQM^cra,que en feliz radeo, 
«felA'penindéciende prefurofo:-
corre ral Auftro la Lyguria veo 
de afpera tierray fitioniontnolb,, 
dòhdfc en fu cofta Gènoua parece 
hermolbtyriòq entre efpinas crecç, 
Mâsya-a^ui fe defcubren làs viftofas 
o'ambçes,.-?el Alpe,y a la1 dieftra mano •. 
aiñbask^Alemanias belie ofas, 
^íieclfrio Réño Ias diuidò envano: 
las dòs íltíftíes Bélgicas fámofas 
todàs Ilesas dé Iftiperio fóberana 
dé Marcas,Réynos,çitulos, blafones,, 
Pu<liies,Lí%raues}Cõdes y varones.. 
hzofexfo 
Aquellas altas peñas,que neuadas 4* 
la eípuma dán q por fus playas crece 
las rocas fon de Albiones celebradas, 
adonde Angliafus términos fenece: 
aquellas fon fas feluas encantadas, 
Merlin alli5y fu ciencia permanece* 
de quié he yo apurado enmis leciones 
efcollos mil,y mil anotaciodes. 
Es Reyno ilufl:re,rico y bclicofo, 
de gente afable,humana,y fus vaderas 
temor del gran Occeano efpantofo 
feran en las edades venideras; 
ò puelblo muchas vezes venturoíb 
íi tan cerca a Alemania notuuieras,. 
que criara vnaHidria y vnBriareo 
que agoten quantos bienes en ti veo^ 
Alli es Brabancia,Flandes,Picardia, 4a 
y aqui Francia mi patria regalada 
cota fu Ciudad de adonde nace el dia 
hafta donde fe efeonde celebrada: 
alli Garona,alli S.equana embia^ 
fus pezes yagua a la mar falada^ 
alli fe traga el Ródano a la Sona,. 
y aqui parte a Marfella de Narbonai.. 
Bretaña es cfta,aquella es Normaxlia, A l 
y eftotra la Prouença regalada 
pordondeDruençafu corriente guia* 
y efta Aunó íubre el Ródano femada: 
alli es Tolofâ,alli Fuenterabia,, 
y alli la ardiente cumbre aora elada 
del Pirineo,que en fuegos encendido) 
arroyos fudo de oro derretido; 
Aquellos valles que vna niebla fria. ^ 
parecen exalar de humor fángriento 
cuyacípantofa cum.br^al Sol y al dia. 
de Francia, enlutâscô fu gruefo,aliétos , 
los Roncesballés fon en qiiien folia / 
a los afpedos de fu Cielo atento • 
pronofticar Merlin cierta cayda-
eniagptitedelmundoraástemidá.-
. ' • 1,0$} 
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I f Los Aí^íonomo's putos ^ímprefioncs Dixo^y.c'I Frwáñ'Magíco aoralte 
aue feñaló de bur!a,o verdaderos, por dar al Pcrfa gtifto,y a. Morgan£c,* 
ya van en las poftreras conjunciones que lo mifmo parece que deffea 
tme^ ei Cielo en mejores fusagueros en los halagos del feros femblantes ' 
y al mieuo Imperio cntodasocaííones ò porcuriofidadenque fe re* 
-del brio enemigo rinda los aceros, de fu lecion y ciencia lo impOFtanté, 
y a ociar de IQS Aftros engañofos qesguft0 a Ifínmoftrarfevnhóbrefabio 
fus Lyrios de oro falgan vicoriofos, y entre Rcyesmouer a tiépo el labio. 
'QS Ya de aquí fe áefcubren las regiones Afsi con blando y fofegadobuelo f * 
de lafcliz,y belicofa Eípaña, quien feñor(dixo)cn tá pequeñe^aeo 
jfocnofoReyno en las demás naciones del Real valor defte inuencíble fueló 
que la tierra encadena^y el wiarbaña; ciarte podra qualpides yn retratoí1 
caya grandeza en todas ocafiones - quien de fu clim8,temple, y parajelo, 
(íi dela Fama el credito no engaña) rcrtilidad.riqneaay apararo 
rnica ha fido,/es enquanto cnctetTa dezirpodía en palabras hrfidentes 
áe nobleza y valoran paz y en guerra lo que a Eípaña fe dcue, y i fus gSt-e* 
r<Ít A^liesSanfebaftianjHuefcayBayona Efl lo mejor del habitable mundo ?* ! 
y acá Colibre al mar Míditerranco, como cabeça del Ia afentò el cielo 
Âraçon,Catalima,y Tarragona, cõbatida de vn crefpo mar profundo 
y el Promontorio Venus Pjrpiííano: que por tres partes ciñe el fértil fuete 
alli fu puerto guarda Barcelona, no el clima tercero,™ el fegundo, 
y i l l i el fimofo Grao Valenciano m el fe xto,ni/étimo en que el yelo 
Denia,Alicance,Murcia,Cartagena con tal rigor fobre fus Òolfos baja 
fus coftas gozan de riquezas llena. q cn rofeas de criftal los trepe yquaxà 
¿I Pafo,dixoOrimandro,q el intento Aqui nunca del Cancro el calurofo 153 
mayor que me facò de Porfia vn dia Chele los fuegos llsieue que enEgipto 
fueyerdeEfpañaelbelícofoaííento mderBorcalCefeopereçofo 
y afombros del valor que delia ohia: el yelo fe cáyò de hito en hito; 
y pues fe rae ha venido tan a cuento, ni es de fue lo can frio y taa ventólo 
y fin bufcarlo lo que hallar queria ^ como' Francw,ni abraça en fu diflrití» 
, templad las belas,y bolad de cfpacio, los bochornos del monte de Carena 
q qmero ver de Marte el gran Palacio de incultos rifóos llenos y de arena. ' 
íjfTpuesque vos por Sabio yporvezino Penetrada c5 vientosd" ambos mares. ^¿ 
podeys darnos raion y luz de todo conferua vn ayre limpio y Cielo fano, 
gouernad el timon,y abrid camino y de riquezas ílena fingulares 
por efte ayre beneuolo de modo no ay quien no téga algunas ¿fu-mané 
qyooídeuaeftegufto aqmeinclino no todas cofas dan todos lugarts, 
y el contar fu grãdeza el Reyno Godo jii el mudo es todo cuefca.òtoduíiteíto 
<y todos tres gozar en efte buelo la India ébia marfil,la Arabia epcUfo 
4a Mageftad de tan heroyco fueJo. perlas el már^ a el los rtosfuiéófo. 
* * Seda 
^Pafts aktíaftro^Camiia alegre vino," 
picdíâ-s-CrrmuzjSicilja-fus corales, ? 
^•TosGorirttttjel Gatiges oro'Si ao:.: 
'¡•iCpos Có'ótüjPertcftre podínvales, ' 
Scifia lás blandas.Mã'rtas,y él bebiáo 
'aVre de Tibie miel,y Tyro vfòha '\ 
- çílfuS;coaches la parpara de grana. 
Pór t o i í de lmundade l Ij-hpirco chio 
•'doneffdcéiendsn de infí-.fsaci.tsvaríás 
-'efta grandéaa és propia 'de fez fuclo, 
la otra 'f,-|!,deíèòcfá las cobrarias: 
"isgtílfeftcaño cal Ji',acuili yelo,-
coí'ss raras aqníjf a!ii ordinaria^, 
fd'ósf los catnpas/eftiles de Efpaña 
'n inguna¿o la cieñen por efiraña. 
' A' láfédáde Marday de Granada, 
d& 'Toledoy Valencia', quien le liega? 
'"qiiindo el ífufano encama regalada; 
r ¿'e FrefcaS hojas de moral f p e g a : 
y allí encantado en bobeda cerrada 
aí dulce ííie'ñó del morir íe entrega 
¿éxando fus'cap.iilüsy edificios 
herencia alfegaloy a fas vicios. , 
8;; A l criftal Luíítarió y a la- Martas 
* 'Ga?leg;xssquién i |uala?òal coral fino 
del Catalano gbífol quando enfartas, 
por vn'cueüo fea'áiida Alabaltriuo; 
cfüie ¿! roxo oró c.n granos cóq hartas 
;<f;"è.ríci. Èfpaáa,la. bambee del. vezin»,. 
t>ârbaroÀl3r6e,q apartado Griego? 
e&tímolexfo 
•~ Sus bucatbsâckntms í.iHiíaàoÈS- *r 
exceden los de Dcdoney Covmiej • 
y l a l o ç a del pueblo .Toledano^ , .•.fv 
en color ia efmera'idajy ei/pátntot ; 
- Lis vinos al FaIcn-iO,y aí iirccxano 7 
de Yepcsjan Mart in ,C caiia^y-Pini^, 
Alanis,RiL¿k!áíua5Cocs5 y Toro,- •; 
¿"Hamar.?., Ambrcfi?. cekíti3lvtcforó. 
^0 
*3: O j - pndo repartir ai ínuudb ^'V'cklo'l 
p:ira el proíiechohnmano,ò;ili délcyte 
que Í¿ n tea í lea eftè dieboío "fnelój'" 
y en el no finia de virriid,ò a fey tf ? ^ 
?oui vn fértil sébródojalliynriia/tiú^»,, 
acá vn lacar de'vinc.ailade azc^ts', 
' la ,c.abr3,el toro,el cí<>,cl Ciei ao, el | a 
y l i perdikburladadelrecla'síió.-(ñvó, 
SiaCo'lcos dio valor vnbellocino, ^ i -
y fama en tantos figles y nacione _ 
"por falo vn luftre de oro peregrino > 
que en fus guedexas dada reflexionas-. 
quanto le excèdenen preciofo y i'no, 
deí£ftremeñ.o campo los beÜone^K 
y alas conchas d c l y r o y de fus n'/cos 
la grana que fe quaja en 'fas lent i ícds . 
'Es toda junta vná prec io íapaña , ' 
de finos y riquifsimus metales 
que antiguamente pudo, y acra baña 
ios deífeos hartar de ios mortales: 
los Griegos,los Romanos, y la bafta 
Africa de íedientos arenales 
con las preciofas fobras de fus vends -
q t íea todos ' tu iafi'c'.ó.quita el fofiego fus flotas vian de r i q u m á l l e n a s . 
9'['$$óen^raÕmvúz mas {¡na pedrería " M otras partes la codicia humana^ f 4 
' 'W^^^W^Mg^y^CmácmoS, íjótra por pr.p.adésbpíiiPT la tierra^ 
n ia l a l T o r g i í ^ ^ ú ^ Z a m b ^ ^ j ^ ; y en hondas grutas con ñ ido t le a í l í a • 
mWÍ$'§^}mé gaia 'nj iayQreñrenp! ^ ,y.por latar ío a lua le haze guerra; | 
Wj?¿&pMU)wlo$ "que pmbia ^ {nas aqyiel foi o, por lo s r r i f còs^ tóa ,^ 
^ f i ^ p o j m ^ e l a d ó i ^ p ^ , O clarado al pifiar lodefent iérra . ' j 
4 ^ " " " " % ^ ^ * ^ í % i . J ^ P ^ r b i d a n d o f i ^ g M -
m v í i t ü i t azá . • Í05 Arroyos le waãsnt Mí-íi&ntew' 
St'tn 
^ ' " e l í á r o 
$7 Qncpor l i i jo fclk àc vn"fértil íliclo, 
y de madre, nacido ran fecunda, 
loçanojda vifltmibres fin rcjclo 
que auarientô le de careci íegunda: 
mas que bien5ofauor'ha-dado eiCielo 
3. ia t i erra,que aqui 00. nazca y cunda? 
y a porfia brotando de fusfenos 
fus camposdexe de riquezasJlenos? 
66 Qíi'át« al fuílsnto ypopa,es necefíario 
fobre fu noble tierra abno camino 
ei roxo trigo,el v!no,el jafpe vario.,. 
:e] luSrofo aiabache,el marmol fino: 
el hierro duro,el cobre fu contrario., 
el libísno algcdon,el blando¡¡ino, 
el vi;.io-izcgu?,e} foliníany afeyce, 
y de Seu illa y £z; ja ei azeyte. 
67 Su bron.cejplata,££laño,y.fus '.alubres 
2.1 mando dcx.inbaítecídO| y harto,, 
cuyas rebenraciones por las cumbres 
los montes vierten coafeJize pateo* 
goza del fino azero las viílmnbres, 
la ricagre-aa del humilde eíparto, 
ei lañrofo aicoho!,y el pardo lomo 
que en msfas crece de pefadoplomo 
'^8 Losmótes Svn alegreAbrilmáchados 
de frefeas yeruas oioroíãs líenos 
de laurel verde jy cedros encreípados 
los sobriosbofques texémas amenos; 
cardónos lirios,alhe]is morados 
. roxos claüeles,y en los hondos fenos 
de íus valles tomilío,y roxo acanto, 
el fértil treboi,y el romero fanco. 
JDefto fus campos labra las alfombras 
conque erflo rido Abr i l los entapiza 
de mas fino.color y alegres fombras. 
que lasqnePerfia para t i matiza: 
y f\ deftas grande 2.a ŝ no tea íbmbras 
oye con que de nneuo fe autoriza 
en los feberuios ánimos valientes 
de fusgalUrJas inu<niabks.gentes* 
Quien a vn brand Eípánol en oíádia «7o 
y a treu id0 ad e man paso adelant e? 
ò ai trarohidalgOjy nobie-corceíia 
ygn.ilíir.p!i!do en ánimo arrogante? 
quien'la-repot'taícion y valentía 
novee fer-deftasgentesfemejantc' 
afusforiofos rios,q'ae enfonoro 
curfo, licúan criítal embuelto en oro. 
Son de ánimos valienres,atreuidos, 7S 
preftos en los pe3igros,y arro/ados, 
francos en amiíi:ades,eomedidos, 
graues,briofos,nobles,arriícadosj 
para trabajosfuertesyfüfridos, 
para noblesjlealesy esforçados, 
que la trayeíon es macha de cobardes 
y ellos deña nación próprios alardes. 
En que region de! mundo fus vaderas 7a 
p.o hade dar sobra,}' asóbrar elmüdo? 
enPeríia^AfricajÂiabiaíylaspoílrerâs 
Hks que cine y vate el mar profándo:. 
ò venturofa Efpaña fi tuuieras "i. u 
de tus Eneas vn Maron fegundo 
•ò a tns nueuos Açtiiles vn Plomero 
qua poca innídia hunierá delprimero.'' 
Tus verdades exceden fus fici'cnes, -75 
y tu ordinario eftiloa fus portentos, 
yen defcubriryhallar truenas regiones 
a los mas arrajados peníamientos: 
en fee y lealtad las barbaras naciones 
en ietras,eri virtud, y encendimientos 
quátos laGrecia.y elFcypto encierra 
y en armas todo el relio de la tierra. 
Pteciofe Roma, y ruuc por grandeza 
dar Ceíares al ancho mundo en paga, 74 
que al oro,p)ata5perias y riquezai 
que le tributa y pc-A* far'sfcaga: 
y arrogante y foberua £ u kx cabeza 
ífa mifma vanagloria le empalaga, 
trayendo en ella por Llaf^n akitfo., 
-Ççj&res^oyjfiladvmaf reci to , . . ^ 
Lihro dezjimo quintó 
7 ç EfpâSa dio al Imperio los mejores Alli íecrccos alcancé importantes 
Principes que ya tuno en fu gouierno a los curios del mundo y fu gouierno 
lo 
75 
y en codas facultades mil autores 
de íbberana fama y nombre eterno: 
y no folodio a Roma EmperadoreSj 
irías en los íigios de fu parco tierno 
le abrió la çanja,y en feliz agüero 
a fu muro arrimo el cerrón primero. 
De nadie mendigó fauor humano 
nitras de la ambición y çoçobra 
el mundo faqueò en rigor tyrano 
por rea. uer fu falta de otra fobra; 
y afsi en blafon pondrá fu rica mano, 
nada me falta a método me foka, 
todo lo doy,de codo foy barata 
eefares,Reyes,Reynos,oro y p l ^ * 
77 A Roma dio principios ?enturoios, 
yen mis alegres años principiantes 
los cercos aprendí del lago Auerno: 
mas para q fon cuentos tan diftantes? 
y la rebolucion de vn mundo eterno? 
fi defde aqni podeysgozarprefente 
la Magsftad de! Reyno y de fu gente. 
Otros fe ocupen en contar las rocas Si 
del elado Proponto y del Epcoj 
y por fus playas celebrar las Pocas 
del fingido rebaño de Proteo: 
que yo a tener cien leguas y cié bocas 
juras las diera a eñe famofo empleo 
y motírara con ellas.aunquehumildes 
de tus grandezas las pequeñas tildes, 
Eíle que ambas Prouincias belicofas 8a 
y al q.alçò en. M a iosTroyínosmuros de Efpaña y Francia veis cosió diuiáe 
"y en Galla a mis Francefes belicofos y en freno de oro y riendas poderofas 
a fus altiuos ánimos prefide; 
7« 
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•4G.Mengrana los ánimos mas puros: 
no fon hablas ¡si cuentos fabuloíbs 
ni va por atenores tan efeuros 
fu clara fiicefion que no lo fea, 
a quien faberla de rayz deífea.. 
Abuelo de Milon fue Cíaramonte 
fundador de la cafa de Mongrana 
puefta del Alpe en vn foberuio monte 
v el de ia làngre y fucefion Troyana: 
de Deifoao nieto que en Piamonte 
Cetro tuuo,y Corona foberana, 
y fue de Franco,I-teâor decendiente, 
y codos 'ax s de la Eípañola gente. 
Y aun yo-, no tan de ]exos,otra parte-
de Efpafioltengo,nodepoca eftima 
Egilona mugir de Durandarte 
iêguiendof-iedel Rey Vetiza prima: 
defta nacio mi abuelo Bali íarte 
y con fus mifinas cumbres deleytofas 
lo q ay de vn ancho mar,ai otro mide 
vn tiempo vio fudando por fus lomas 
arroyos de oro y plata en vez «TgOmas 
Subió tan airo el buelo de fu llama 3j 
q alúbrò a Efi.'aña,vdfu ardor ib «oro 
para eternas memorias de la Fama 
nueuo «ombre cóprò a düubi os d' oro 
el nombre es Pirineo,afsi fe IJaiíia 
del fuego que dio al mmido tal teforo 
que a los Fenices,y . i fu -Rey Siqueo 
hartar pudo la hambre del deífeo. 
Aquella alnua peña ss la CollarJà> ^ 
y eftocra deSobrarbe la alta fierra, 
y la otra dondeAdâte tuno en guarda 
a Rugero por miedo de la guerra; ? 
aquella eftrecha fenda blanca y parda 
que en Eípaña viuio,y enla hódaSima; elRealpuerto dAadorra^cüya tierra 
del rico Tajo me criò con gana Aiemania clauode limpioazero 
gue aprendieíTc la ciencaToledana: vnainuemoria a| íiglo venidero 
" *" ' Gui 
t¿ Grnpuxéoa essqueli» que los gajos 
del Pirineo con fus pueblos trilla, 
haziendo de enrifeados aif ihaxos 
mtimllas a Jos Rcynos de Csftiila: 
Vidafo corre all!,y por valles baxos -
foberuio a! Oleario mar Te humilla, 
vfono en diuidir con fii corrienire 
áe la Francefa ia Efyaaoh gente <. 
?6 Alls por las Montañas de Salinas 
cruzar veras a! criftaÜno Deua 
y en lo alto de fu puerro enrrcSabinas 
•vna grande 2.a y mmm'íla Diicua: 
de aqlla efh-echa Herm ttayfas ruynas 
en humi'dc vertiente aumenta y ceba 
a dos contrarios GolPjsy arenales 
aguas con las que lloran íus canales. 
?7 O f;a aquí lo mas alto deflie mundo, 
è el principio de todas las corrientes, 
las vnas de Círabria al mar profundo 
el turbio Dsua pecha en fus creciétes 
y lás canales del combez fcgunáo 
que nldefcubierto Sur haze verdetes 
cí rio Cadorra ai'Hebro ías entrega, 
y el al Me diterraneo mar las llega. 
84 Y afsí con tiernos braços criftalinos 
cftapequeñaHermíta abraça aEípaña 
y por ííraerfas fendas y caminos 
de ha inildes ondas ia rodea y vana; 
aquellos de Vergara, fon los pinos 
con que fus edificios acompaña, 
y alli los Mondragones de Arraíate 
y 'dpueblo y villa celebre de Oñate. 
8? Eftos dos huecos y afperos peñafeos 
que nos atajan por el ayre elbuelo 
<le hierrro,acero,pinos y carrafeos 
afsi amafados por virtud del Cielo; 
fon del monte Gorbeya fendos cafeos 
y las dos Babylonias ¿ e ñ e fuelo, 
y el valle de Arraf ola en fu frefeura 
qnicgozapudlo en medio tata altara 
El rio VrroíaâelierrcrhsIlehb ^® 
cÓ mas fraguas que lyparruy Vulcano 
riega'alli eí valle de Legaípi.ameno 
y por entre dos pueblos pafa vfano; 
ías peñas de Motf iccqne en fu feno 
el mar le axbre,y le defeubre en rano, 
alli lefirnen de mojón y raya, 
y eftas fon las mimbreras de Zumaya. 
Entre el de AraxeSjy efte eladorio ^ t 
¡a antigua villa queda de Gueíaria, 
las altas íierras,y el afiento frio 
de Arraciloy fu cubre en flores varia: 
•alaba aiii,y el noble fefiorio 
¿c Vizcaya; que en coila foiitaria 
fu clado y crefjjo mar rodea y vana 
la hidalga fangre del valor de Efpañ^ 
Sus amenas florefas fon aquellas 
y de Bilbao aquel elfertil valle, 
a cuyo verde aííento las eftrellás 
noble y preciofo aumétoefperá dalle: 
alli es Durango^ las murallas bellas 
de la ciudad de Orduña aquella calle 
efra es fu peña,y la que eftá adelante 
Leqaetio en Marineros abundante. 
El q alli da frefeura y sobra Ivn prado ^ 1 
es el árbol fomofo de Garnica 
a oyr Reales confultas enfeñado 
de eílrangeros pelnfgos patria rica: 
alli de vn pie.defca!ço,ctro calcado 
fus priuileg.ios jura y rat i f ca 
el que entra a fer feñor,y de aql irocfo 
Cetro abfoluto cobra,ymado en todo 
Alli eftá el grã Bermeo,q enlas j:?ncas -f 
tiene la primer voz,y el criftal claró 
de la mar quiebra por las corbas puras 
qa fu ancho puerto firuen de reparo: 
eftaes Nauarra,y fus floreílas juntas, 
de quien nõbre,a pelar delricpoanam 
eterno heredara,}- de fus eíí;rellas(ííá's 
ge tes de inu i dos pechos, y ármas be-
O y a 
Tt.3s e! en aque!íít 'o peñafcofo 
de Albarracin eílá ia ciudad bella 
enrre rífeos metida del Lodofo 
9?. 
Lifoo deZjimofextò 
O yz Tea población do los Troyanos 
y fus ñaues y arados le den nombre, 
ò naciefe elq'ie tiene de fus ¡l ino?, 
y aora c5 fu alriaez el mudo afombre: Tun*a,y fu gtanCetauro encima della 
aquellos fon fas valles comarcanos, 
y.el qtiealli tiene de Bailan renóbre , 
cegó ya el poço qae parió vn tefaro 
de faagreaFrác¡2 ,y a Na narra de oro 
AqasHas fóaittn'itnnrables fientes 
d i fal eftenl,efpoajofay hueca 
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afd pendie!ite,que ñi cerro vmbrofo 
al di a la mejor luz carcome y mella, 
a!li g-iia por To.noía f.i comenre-
el ferci! Hebro al rico marde Oriéte." 
De aqui haítaPerpiñanfobre CoHbreior 
ae Catalunia corre el Principado 
<ie tal virtud á aumsnra fus creciétes ^ae afsi eftc faelo belicofo y Ubre 
. _ . . . . i . r ,1» f\ : - - i i. - i qaanço mas crece yes mayor la feca: 
aíí? naeuas ahrunas dio a las gentes 
en Pamp!ona,Pó^570,7 alli en hueca 
fortuna en ala y rueda rio-peque ña 
tas v-ifto&s almenas-de Sanfueña... 
í>7 AUtes Piientelarcyna,y fu ribera-
alegres roxos vinos abundante,, 
aqui Eftelay Tafaíía,acullá entera 
H corba cofta corre de Leñante : 
Ja raya-dé Aragon es la primera. 
q.ue los Celtas con animo arrogante 
otro tiempo poblaron,y el Tebano 
Hercul:s les dio nombre de fu mano. 
9& Ei que defdc Fontible hafta Tortofa 
con toda el agua düftos lleynos crece 
y entre frefea arboleda deleytofa 
de aquivnafierpe décriftal parece: 
es el rio Hebto,y fu ciudad la mofa 
Zaragoçanalaque alli florece 
fue de Ocogerio Catalon llamado:• 
y el Un q a fu ancha eípada fe le libre -
Moro qae ya le vio vna vez-ayrado 
recobró en compañía de otros nueue 
toda eíTa cofta que la mar embeue.. 
Aqui eftà Perpiñan de a dóde el füegoioí:. 
dei Pirineo afi¿> p-imer centella. 
y la Sima que abrió y.c! poço ciego 
que rabias mafas doro dio âMarfeJIa: 
Girona es ¡a que alli fe figue luego 
que el Ccfarganó aoraypufo eu ella-
para adorno a íu céplo en broce y or0, 
diuinos bultos d í inmortoJ tefóro. 
Empurias de Francefesy Efpañoles IQJ-
antigua población de aquella cofta 
alli entre fu arenal y caracoles 
ílis anchas ferias tuuoyplaça angoílaí ; 
alli haze Pulamos fus tornafoles 
de conchas y coral,y allí en/ángoíla 
y-aquellafu ancha huertade Almoçara fu playa el mundo,y acullá la enfanch^, 
qss quien la fnele hazer barata ó cara, la punta àt la Luna coi bay ancha.. , 
99 Aquella es laca â qaié fúdó elTebano 
DionifioyH'iefca^óff vn diaSertorio 
hizo academiajy con rigor tirano. 
degolló en.otro todofa auditorio;;- , 
aquel blanco arroyuelo es el Ttíriano 
y alli en-el-E'leta&o te^ i to r io ' 
parece el-pueblodé Teruel antigo 
ppr fu cate ç a.puefto y-fauo abt-ig^... 
Eftos rífeos bellifsi-mosqne al CielojQ^i 
con tantas pantas alçan la cabeça, 
as[,uien rodeanxie cr i/cal y ye lo 
el r i o Lobregat y fu afpcreaa: 
feli 2, re.bentacicn-.del fértil-Ri-ela--
que preñado parió tanta belleza 
ion entre gajos da eocrefpadas peñass 
déMoaferrace k s floridas greña-s. 
A # i 
105 AHÍ cíel Tanto y edebi'e Hcrmitaáo 
el delito Ct vio,y la vida mieua, 
alli al e â rupo y homicidio eftraño 
fecrcto albergue fue la oculta cue*a: 
alii en lagrimas dio remedio al t u ñ » , 
- y álli la cekftial Princcfa en prueua 
de! perdonado yerro dio !a vida 
a la muerta y la habla al homicida. 
106 Si a las torres y altinos chapiteles 
q alli haze fo!nbra,y pefo a Parcelona 
a M i l car dio balcones y regeles 
de Hercules las fúdò laReal perfonaj 
y en Monjuy dio Acares y Laureles 
si padre de los hsjo3 de Lawnz 
en el lugar que aora aquella torre, 
fus playas mira5y fu criííai recorre. 
Í07 Aquella puní a que la mar adentro 
de hermoíà p ̂ blacon rompe cargada 
y las olas que falen s,\ cncuenrro, 
• ¿ c blanca efpuma nos la dan 'cercada: 
es Tarragona la cabeça y centro 
de fu andgua Proniscia celebrada, • 
aquííncleAríneniJi alero pobladores 
las antiguas majadas de paftores. 
JO8 El campo de Ygnaíada y deCsrbera 
fíes digna de algún crepito !a fama' 
del Franco pueblo ía nobleza encera 
bueka cierra en la fuya fe derrama: 
que fin ftluarfe efqaadra ni vandera 
¿onde en eonfoHi voi si vulgo llama 
laMatança.ia flor dci.Reyno todo' 
a las raanoi murió del valor Godo. 
M a s y a d i x i d ena manchada tierra 
por ver de» a i choutar iaCofta bfaua 
q je a las ricas A'liiíriashaze guerra, 
y en crefpas olas fus arenas lana: 
donde el arado el ovo defenderra,. 
ò entre fus venas ai chiEar íe rrauíi' 
túi-ra cnel refto eftçriliy oliiidadás: 
y «c íola cüa hambre y fe d feíilacia.. 
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Les Aftiricos Celças por Mineros «£0 
las quebradas bufcandõ d t fes rifcOS 
a ius pueríosdlegaron los p r i n K r o s , 
y clierôpueblo y nÕbrc a fasMarifcos: 
laque entre aquellos rios placércros 
abueltas crece deHayas yLcncifcos, 
es Ouicdo,y acá en la Cofta Ikaa 
laactiguapcblaçonde Santiiiana. | 
' Aqui efiá de Mõfagro ia ancha cuçua*** 
que al fanto cofre que de Siria vino 
por facro ReHa rio y guarda nueuá 
la dio Felayo,y ín Primado Vi bin©: 
y acá enere aquellas peñas, la qlleua 
atocias en altura la de vn pino, 
es Couadonga humilde fortaleza 
ca que hizo pie,d€ Efpaúa la b r á a e i a . 
Alli Ios-gajos corren de Ychiheda 1 j a 
de la llana Nauarra hafta Galicia, 
Montefdoca es alli,alli la Frefneda, 
y alli Ebro de fu fuente fe defquicia: 
la de Oja,en aquel rifeo eftrecho qda, 
y alli fu nombre y aguas defperdida 
de la fértil Rioja en las vcrt ientcj 
de ayrc abrigado y belicofas gentes. 
p e Orbio ekerro cófomuerto €l íágo í ' r¿ 
de arboledas cercado erfonantss, 
es el que alli con moutmiento vago 
afombra en fu quietud los•camínate si 
y auer decíendé el Mauritano e fita go-
en torno de los muros- mas confíales, 
q defde el mar de Calpe afti M ó t a ñ a 
contra la al'tiua Romatu t ;ó E^âna. 
Scipioa la deftruyò defpues qn% t u u o r i 4 
tres luftrostf años,guerra:; fin oTrallas-
y c intra Ytãiia.y fu poder wm, yjco 
fu efpada Jibre,y fanas fus nnu-dlhi: 
gafando en lo que en efto fe dctmio 
;ochenta mil Romanos en b'!tallas, 
y río quedando en ella vnv.ñbre íiViO 
dequien ínuiníarpudieife clAfricáno. 
LBro itktMòfêxt-á 
í í j D e a q i í i f e a r r ^ i p ô r S c r í â n g a D u c r o Lago aiâsclafosy dsgua mascorriêten* 
y de roías ncuado y de jazmines «C jafpeadas truchas abundante 
aOfmabaãayGonnaZjy écuvfo étero ^ el que Aftorga alli lc preíla fuente 
deÁranda la ancha vega y fus cofines: y Sanabria fu riíco vea rriunfante: * 
y de rios cargado mas ligero donde a fus frcfcas.olas eminente 
que por el mar Carpacio fus Delfines vn bello Alcaçar fubefcniejante 
mejorado de pefca,del eran Moro a3 q aNepti ino.étre fusReynosi agaa 
Olidjdefcubre elvaíle y bufcaaToro. ^c Vulcano labró la furj] fragua, 
j j ^ A l l i entre verdes pámpanos fentada, Efta es Aftorga,aquel fu rio Orbcpo, a i 
fobre vnrifeo la halla,por alfombra donde el poder Sueuo cayó en t i e r ra ' 
licuando .fu corriente mejorada a los piesdvnRey Godo,cuyo fueco 
deídeSimanca s con el ayre y fombrá: t a lãdofuequãto aquel infido encierra 
toda del rio Pifaerga falpi cada y e l ^ en criflal de blaca efpuma cieoo 
. latierraentornojy elqmas fe nóbra ^IKabanal carcome la anchaí ie r raf 
i de los vecinos rios,nombre y agua es Moíina,que aJli de peáa en peña * 
j u L o s a v n t i é p o e n f u criftal defagua. por fus ondas quehradasie defpeña. 
l l „ ConeftollegaaTQro ,ydeallipaíra V e d p u e s d e M i ñ o e l criftalino curforafe 
abañar las Turquefas de Zamora, conque bufcalamar,y en fu ribera 
riega a Miranda,y por campaña rala aLugoyfiimuralIa,queei concuríb 
en Portugal quanto ha beuido llora; de Roma la labró, y conferua entera: 
aquella es de Galicia tierra efeafa, y en fus calientes y años el recurfo 
lét otra ^breuiada gente, laque mora de la humâna falud,qucaunperfeuera 
écre e l r ioDueroyMiño,qalasbuel tas el muro argam3fado,y t icasFerç iàs 
'los Bracatos poblaron,y los Celtas. de que cargaron fus riberas yermas. 
1 ^ P o r t o es aqiiel.,a quiélosnoblesGalos Adelâ te eftà Orenfe^quie el Gr iego i2 | 
el nombre dieron,y el al Reyno todo, Anfíloco de Turno afable amigo 
y Miño,quien pos barbaros regalos dio cimientos y nombre,y enel fuego 
del roxo Embixe dio là mina y modo: de fu ardiere agua cófurmò el antigo: 
Galogrena por largos inter lalos 1 y Ribadauia laque en dulce entrego 
CctrocóferbòallihaftaelprimerGodo fus f'refcas parras da,yporfiei téftigo 
efta es de Alia la fuete, allí eftá Lugo a Baco,que al licor de fu bodega, 
q a la de Miño prefta el primer j ugo. el que fu taça brinda no le liega. 
í i ç Aquellas fon del Vierço lasMótañas , Tuy^que los amif os <k Diomedes « 4 
y las fia afey tar puntas vermejas furadaronen fu orilla al mifmo rio, 
de.fus ricas Medulas las en t rañas es aquella^ aquellas las paredes 
que ya foliandorar las corbas rexas: del Real Alcaçar y jardín fombrío: 
y t u que a Carracedo el fueio bañas, q allí vn Rey Godo/con texidas redeá 
y los pezes produces con orejas, de flores enramó ál te Ripiado frio, 
aunq no a l canço a yer por d ò d e »acçs y a<à fobre la mar la eñeril fierra 
ia rueda vçmos de criftal^ue hjges. que elfialâllaraaelvulso dela tierra. 
ãelBernarâo. 
í i j Aâiielíbs ricos y altos chapiteles, Aquellos fon loSmontes de CebréfOs'lr ' j^ 
y totres de foliages coronadas y Auila la que eftâ en aquella fierra, 
del Rey Al£bnfo,y fus Gallegos 'fíeles la vera de Plafencia y fus linderos 
denuenoenCompoftela leuantadas; laq enfrefco Verano alli fe encierras-
Arcos fon,C!araboyas, y Regeles ek ioTormes a q u e l los agüeros 
al gran Patron de Efpaáa cóíagradas, de Salaínanca,en cuya fértil tierra-
cuyo cuerpo en pronoftico dichofo de aquel efpefo humo rodeado5 
fuReyledefcubrioenvnbofqvmbrofO; vn famofo caftillo efíá encantado. 
i * 6- La Corana es aquella, y la alta torre Es fabrica de vn Sabio Nigromante i ^ i i 
del encamado y cuydadofo efpejo a honra de vn Efpañol contrariomio,. " 
qtie al Brigantino puerto da y focorre mas ya boíued ios ojos al Le uante-
con.tempranos auifosy confejo: a verde Cuenca el caudaloíb rio:-
y é h á c h a C o i t a q h á z i a e l N o r t e c o r r e de menudos Carriços abundante; 
el Fert-ol^y ibero por parejo plumas a Roma vn tiempo, oy a tábio 
gozan vn trefe o raí r3CLiyas arenas a fus parieras oíidas3cuya arena 
acotan los D£Ífines,y Vailenas. de granos de orovajy í ^efpumalíená.. 
Sisytas que dé t ro dé] golfo efta cercadas Al l i fon las veguillas dé fús fuentes,-?3"'* 
por todas partes de crecientes ondas, y aqni de Cuenca pluida los col ladós, , 
ias l i l i s Cafiterides llamadas alli el rio fe beue de Ci'faentes,; 
del blanco peltre dan mafas redódas : y acá al Alcarria cruza los coftados:: 
y,fus peñas en el encorporadas reEierça los peñafeos eminentes 
en grutas fe abren y cabernas endas, de Zuri ta ,y fus Canes celebrados 
y el derretido en varios tornafoles los coftadós le afombran có ladridos/ 
por fus hornaças corre a fus erifolesi de afperos rifeos y criftal ceñidos. 
S . i§ ' Las dos Caftlllas,cuya fortaleza Cargado dé arboledas y frefeura' J ^ J . 
les dio el famofo n ó b r e q o y les dura, bufeade Aran juez los ricos valle s,-. 
fonlasqae allidexandola afpereza^, fus collados viftiendo de verdura,> 
delasMbncañasbufcaívla llanura: y dé jazmines fus yiftofas calles*.: 
cfta es Segouia,donde laíineza y por entre florida Arquiteftara1 
€Aragn.e,en áís vellones masfe apura vfano el curfo alarga condéxalks1; 
y aquella la Real puente de Trajano, alasHayasy Alifos el fonoro 
ytel Balfáhin,ò parayfó humano. ruydo de fu criftaly arenas de oro;'. 
t 'a^piidola el Rey Hifpá de géte eftraña. Aqui al hondo raudal del r io potente,13$; 
aunque endichofayfauorable eftrella larama en verle tal ios fuyos l a n ç a i 
comsnçò a tensr nÕbre,quãdoEfpana dándole fin las aguas de fu faettt» 
corriendo en efto por igual con ella; las que deHenares y Tajuna alcânçàs 
Ciguença es la que alli la vifta engaña de adonde con grandezafnfieiente 
{xareciendo de lexos no tan bella (des fobcruio fe derr ibayabalança ? , 
como vn tiépo los Griegos,© Almoni hafta befar con referencia y ínieáá> 
deanuroslaviftieronvdevides.. clpjte dclas raaralks de -Tbiette» • 
- ' Z 2 Por 
j 5 Por efta cinta de cnftal pequeiía, 
blanca ceja a las tmrgenes floridas 
fj .tlíi enrcbueka yá,y en ciefpa greña 
e alegres fombrasfin tembr veítidas 
'Libro de tilmo [ex to 
(.!'. 
el treíeo Mançanares fe défpcña 
UsficResdevu eterno Abni ceñidas, 
cuya Vrna fértil catre sí oro nnna 
las mieffes ds la tierra Carpentaria. 
T el pueblo humilde, a cuyos pies fe en*¿a 
2 5de fu crefpo licor el rumbo hinchado, 
quede alamosfrondofos fe entapua 
las íbmbrios fotos y florido prado: 
es Madrid donde a Efpaña profetiza 
con limpia eílrella elfauorable Hado 
que el tiempo le ha de dar defu ceforo 
laMonarquia delmúdoenriédas doro, 
• j - , Qua Jo aquel fértil more aora inculto 
haga gemir la iluftre peíàdumbre 
á" v»RealÂ!caçar q el foberuio bulto 
al mudo•dpaato dé,y a Efpaña lübre: 
y en pompa mfigne del diuino ;!culto 
la firme b.ifa eftrius en fu techumbre, 
y fea contri eltieiAipoy la fortuna 
de la-Romana lele fia la coluna. 
133 O yá al fatuto figío prenda hermofa 
dódtí de E.paña,y de abas lasCaftiiias 
el rico fiempo en buelta prefurofa, 
eterno Trono labra en tus orillas: 
' delta que ha de venir edad dichoía 
m ü años-gozcSjgozxs de fue filias, 
y aqueiias-mageitadf s f'acrofantas 
qAyacótéplo enere tus verdes platas. 
r j p Á q u d globo de luz que de allí embia 
, cencelias de oro,y como nuue roxa 
donde ya feefeondio elPintor del dia 
relasnpagos de fuego ai ayre arroja: 
el Claaftro Santo de vna Imagen pia, 
one de ía guerra la mortal congoja, 
y v-i ¿r loío temor del Moro ayrado 
de a^i bc-iv¿ «fcé4io ló «Mi» guardadOg 
M a s , ò del cielo iacrofanío exemplo, í ^ j 
Madre del hijo en todo fin fegund<£), . 
ya en hóra de ábos defdc aqui còtéplo 
vn altar de inmortal fuego fecundo: 
dédêtreCimbriasdVnfoberuioTépIo 
en ciento ofrezca lo mejor del mudo, 
V de ella humilde Atocha a la vifuibre 
lamparas de oro den inmortal lübrc. 
Mas ved de aquellos fértiles rafirojosf 4* 
las varias flores de que eíH macha dos 
que aora en fè las brotan a mancj 0%, 
de q han de fer por Angeles Librado-s: 
quãdo a la blãca miesfusgranosroros 
del cielo 1c cultiuen los arados, 
y fus terrones fiembren de centellas 
rexas que fueron otro tiépo eftrellas. 
Es cierto que arara eftc fértil llano 
YndrOjvn labradora cuyo zeio 
de fu milicia y pueblo Cortefano 
yuntas q aren por el prcítara el cielo: 
con que afsi Mançanares corra vfano, 
que fu inmortalCorona adore el fuelo 
y el leuantada fu gallada frente 
al Tajo humilie,y crezca la corriente. 
Con q en curfo feliz buelto alPonietel4I 
de Eftremadura bafea los rincones, 
y en porcelanas de barniz kmente 
Talabera le ofrece ricos dones: ( te, 
vee'de Almaraz la antigua ycorba fué 
de Alconeta los arcos,los blafones 
<?Al-Tn5te,a quiê Orlado quito elbrio, 
y el en kerencia dio fa nombre al rio. 
Aquellos graues y altos edificios 
de torreadas almenas coronados, 
fon los que ya con griegos artifícios 
dexò el prudente Vlifes amafados: 
y de aquella ancha playa Jos bullicios 
que los crifta.(es mueíiiã encrefpados 
la rica puerta al mar, y el fértil dexo 
delaurifero Tajo bucito en ceso. 
- Mas 
dHBerwrdú. , i p p 
r45Mtas ya. boluedla viña a. h otra parte Ai l i es Roydèrâ,aqiiel!as íus l áganas15° 
de aquellos campos de tcxido azero qae a Guadiana dan principio yftiére,, 
«quien nõl>re dará eJ fangrintoMarte y ellas cõ fus molinos ŷ  aguas , brunas• 
contimbleiKiftrcalfiglovenidero: parda hanna,y lóbrega cotriente:' 
€àlatraua,j7Montiel,enqiiiéfi eharte alli fe embeiienfinquedarnimnmas-- V 
dcMDsrlinnofecngañajvnReyreuero. y haziendo rio a la enterrada 'gente 
que d alli llama tragadora Haípia: van largotrecho por dcBaxo el mõdò 
morirá a manosdeíü hermano vmdía.. a fundar fuente y manant isi regundo., 
^ A q u e l l a verde mancha de hermofata Aqui eftâ Guadaüipe, alli Truxil lò,1 ¿ x 
que alli corre en lloridos arcos bella-, y acá fu pueblo en opinion concrarro? 
cs l ique heredó eS nóbrey lafrefeura qelHàdoadiierfo,elCelefliaI caudillo.' 
de las machadas flores que ay en ella:- pleyco a fuscápos rep'artio ordinarioj: 
del claro Taualon elaguapura los arruynados njuros de ladrillo • 
alli entre Iuncia,y cochavajy aquella. qhizo-Roma,y deshizoe l t iêpovat iò ' 
es lá celabre Greto jcuyos üauos alli,fi aun viuá guarda fu grandcii 
los pueblos ocuparon^Oretaaos. Mèr idà los lè iun taen lacabcça . . 
f 47Enfu raflro quedó la antigaaHermita- Ea-pazAuguftaes l aaqn iê l àego toea1 ^ 
que ya Roma labró enfu Puente al r io del rio Falaz el curfo criftalino,, 
cuyo arce humilde qal dslCielo imita y de alli en Portugal de roca en roea' 
de conchas lleno va,juncia,yrozio: huyealAlfaraejybufcael marvezinor 
alli Almagro nos da fu agua exquifita a'K- e* Lepe, Ayamonte,alli fu bem -; 
y fa Ñaua el fuàue licor frio. - yél que adelante eftá Caííromarino • 
q en dulze gnfto eíagrioqaedt í l i lá y aqueliáeñrecha tiefrapneflà-etiftii^ 
la hijadafana,eibaçpdèfopilá, de Portugal Iacoftà del Poniente.. 
i ^ Q z aquel valle amenifsimo de lefias Acá fon los Algarbcidè Algecira,, 
aora humildes choças de Paftores y aquel fu rico eñrecho celcbradò,: 
<5ue el çjâró laualoíi las verdes gféñás por all i GuadaÜt ts i* torno | i r a 
«e rofas viííé,yde pintadas flores:- ' vncãp«,annquft í|òrído4èfdich;adÒ! 
vri CiTne nacerá4é aKs pequeña s, y el q fustranfparentes fenos mkz 
quef iük iépo las l í egaa fer mayores p , inosy01iuasdeqn«vacargado? 
là^Bàma hará déllas por memoria regaaoó vn fértil n)udò hafta Seaillá, 
f : dèl valor vf ò vna inmortal htftòr ia. q a befar de fo Torre el pie- fe tíumill^. 
i ^ Y a enmicfperãça el tierno fruto ve© Primerer fe llámò Betis,y aora 
dèy^s mirtos falir parto fecundo^ Guadalqaibir a fúpcfárifellai»a, 
y d é i ! $ B l i m i t a n d ò e l g r a n r o d é o queelMòropuebloqfuscãposmora 
los t í^ l fós désbolúer del marprofódò crecio-fii nõj»re,ydefere cio fui Fama: 
y^brcQliíioaixiialtifsimodeflTeo: ' JFJCOO lawifma¿lífaacia que defdora 
cruzar l iveo el vièjo y nueuo mundo fúvoz-elrefto de Caílilla infama, ; 
jftntãdò dé ambòs para el graue aceto.. CaftilUjCüyp Reynoyy cuyos Reyes 
lo dé mayor fúftãttcíatfQádâmsnco.- ai mundo ha»ié poner yqmtar leyes. 
' - " Z 3 ""' ' Mas 
Libro 
: i- j ̂ Mas ya bolycd a! Reyno de Valencia 
los ojos,y a fas Golfos de Leuantc, 
cuyos bellos jardines en prefencia 
so «f vnMayo inmortal pa r toabúdá te : 
efta de fu ancho Grao es 1?. excelécia, 
y Guadalábiar elque triunfante 
íe-arfoja al hódo rñár,q entre fus olas 
rodea a Mallorca de lüás Eípañolas , 
i '5 í De Ylíiza y Fortnçafera los pinares 
alli las nuues bufean con fu altura 
y rimidps £o»ejos,que a miliares 
fus bofqúés carcomen la frefeura. 
enayre,et í íáelo,eí i téple fingnlares, i 
y la 4 'ti Nòr te eftà é tre niebla efcnra 
es donde e;l Cielo por masera eftrana 
todo elvcnctto defterrò de Eípaña. 
7 Aqael es el r io Xuear,que al cót rar io 
del Tajo nace de fu mi fnaa.fierra, 
y por torcida fenda ycurfo vario 
deCaft í t taa Vakacta fe deíl ierra: 
allí en Haelaaio nace,aqui boí tar io 
% Cueneáidentro de fu rofea encierra, 
haze a Álaf £on fbrtifsima maralla, 
y por Villena humilde cru¿a y calla. 
t'>% A l l i l A l e r a í o d e a f i r m e I l a n c 
del Reyno,y el q corre en a«¡uel llano 
es Bay.rsn^iié tíe%la»co açu car fabs 
•ciiat a tiernas elít^í lo Vaienciaoo;. 
ios panales H é ' B e j a ^ u e eH fiubg 
golpe de Bíieí çbtíftíercen ai Vc¿*«o, 
aqjufellos fòn,f áquelMs los tciitatHos 
de dae'bazen ías aaejiasiuscaiftilíos, 
5 jpDio lcç f re r ip fy nóbfe-al-mar-Sucrefs 
de Sucro^Jc 'fue èl&yo,alli es Gádia 
y D'eniávaqui,cn cfic la nació Focenfe 
el templtf tnrfo que Efefo rento ¡ .. 
y d ;fte iiyeblo vn Mai led Ata±ig«fc 
que el Planisferio á&Merlin fabia, 
al tiempo venidero dio p.or nueuas 
õ veria dos Moh3rea¿«i*&is cucuwij. 
mo/extó 
• A l l i eftan lasdiiígupaj de AJicanto1^. 
amella es Murcia,la otta Cartagena, 
de Carabina alli la agua abundante 
de peces nace deftroçaaos llena: 
L o r c a ^ Velez elRubio eftandelante, 
Huefca,y el fértil campo de Parchen* 
y aquellos los Diamamcs de A i m e r i t 
que fon eftrellas quando nace cl dia. 
AIÜ de Loxa U fabrofafuente 
faje alegrando el mundOj acullá Baça 
de vn hondo vaiie a /u licor caliente 
florida farfnajy peregrina taça ; 
Guadix,que a JOS vergeles .del O r i é t e 
en flopf s y e n ^ t i e ne allí fu plaça 
con el rio de la vsda ai nauro'enxcrto 
de alínédras totlo.y <í avahar cubierto 
AiUeíad is Zodiacos la . ieruiços i$2 
fin igaai, da en Uulz-itayen grandeza» 
y ¿iqui vaiui claretes y incluios 
ektci.nos ü e a í ^ g r a y forcaieza; 
aquelioàiuniub' vanos ycarnzos 
¿ e Aihania arre^uad /sue belleza» 
y ajitios d-- Aicuya masfing.alares, 
y aquellps ios niadrohos di.Comares. 
All ieftan lo; i udines de Granada, 
y de fu Alharaora alli los chapiteles,' 
aquella afperafierra es ]a Ne nada, 
y de fus Alpujarras l.os y ergeles« 
Malaga confa Axarquiajfnatiçada. 
(Cubierta da la play a'de vaxeles, 
y aqiiellas torres que fe veen de claro 
de fu Alcaçaua fon,y Gibalfaro. 
Laque.fpbre aquel Rjonte fe defeubre1^ 
la ciwdadesfamofa de Antequera, 1 
y aquel rifep^a fuente que íe Cúb-re 
, d ç . a g u a y fçr,til çofecha fji r i bera: 
y fu casal de e t e rna í r in í aúe ra 
Ja que cer cada al l i dé Saxift aga 
¿ a n d o n e a r e ííijtud,jamas Is eñn%i 
" " ' " ' "'<• A i l i 
ãelBeíínafdéi 
A l l ! eftan los alumbrèS de Marbclla 
y dé fu bella mar el firme puerto, 
Ronda,y fu Guadiaro río con ella 
es el que cnua p®r allí encubiejtoj-
la Ciudad nuçua de Algczira aquella, 
y aqueíelpafo qH?rcules dio abierto 
con fu fornida CUua a los do* mares, 
y aquéllas fus colunas y pilares. 
$66 A l l i mueftran aora el-fiw del mundo 
aias ya eftan por el Cíelo decretadas, 
a que feraii de vn Hercules fegundo 
z o o 
A l l i ciñe a G<?f ex,y fiaze Fronteta 17(j 
a vn muro de dieñri ís imos Ginetes, 
y aqui de Baco y Ceres placshtera 
fus campos fon alfombras y tájpetes: 
entapiça fus rífeos por de fuérz 
Mayo con fus floridos galíardetes 
que al defcolgar del abüdante Agofto 
granos íè bueluê deoro,y riosdrnõfto 
Mas ya eftotro rincón que folo queda17 
por ver de Efpafia a vozes nos cóbida 
que en el cerremos la gallarda rueda 
fin fegundoi ocro mudo trafladadas: en ̂ ue va a fu gradeza y pompa vnida 
quando losgolfosdefte mar proFimdo de aquellas fi«rtasde Alcaraz hereda. 
mi l Flotas fobre fi verán fembradas, 
y acomí t idos q lafqaiera vareo 
qtialíi elmarfucfll' a lgúpeqño ch3rc0 
Les la antigua Cadiz ,enqmé huno 
y de laque con ellas cftá afida 
el claro Beris argentada í iputó* ' 
que espritner cero de fu inméíi firtria 
Aqueilaes la argétaria a tuhermai^a, 
templos de Arcides,yfus cortas geres Ò Rey Morgante dio caftillo y murol 
pozos labraron que contrarios ruuo y la quc.yerta vá a la dieftra tnatío 
la mar a fus enguantes y crecientes: de arboles llena,bt"ena y bofq efeuros 
allifembrado en el fep-ílcroeftuuo la alta preñez del monte Mariaaa 
^ guarda deGerion los defcendientes» eftofada'de plata y oro puro: 
vnarbol jquedehumáBa fangre lleno de roxo cobre,y merjnellon Jos riffcíss 
cubriá de trifte sobra el valle ameno, y degrana nenados fns lentifcos.v 
Elotroal t iuo ydefcolladorifco AHi es Linares, q el Parnafo antigo ; 
de blanca efearcha de açahar neuadòi, fobre fas ombro^ tHüo,y aqssel cerro 
y áe encarnadàs rofasylentifco, el que encimá Ja frente por fu abrigo 
y catmefíeSjClaueles falpicado: rnCaftillo'abroyforjodehieri'o'r, 
4 e n ¿ l Il'eynqChrifi:iano,yelMorifco eppaerto Mnradafesfel que digo. 
i7 
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mas ncoy fértil fuelo no ay labradb 
es Zaharafu nombre y fu belJèza" 
lo v l t imodé hermofura y fortaleza. 
f- ' t ó ? E lquea l l ide las rofasdefufa ldá 
entre jazmines fe deftila y nace,1 • 
^ éq fus riberas hechas de EfroeraJda 
•vña&isbí l l iconí l i s buekàs haze: 
el el rioLi}'iadalcte,y,fu guirnalda 
la que á-Mayo en fas orlas cótrãhaíie, 
a dònd'" dio dé la Fortuna ercodo 
ylciraÓ defdcn al valor G o d ò . ' 
donde fi vn panto de Merlin no yerro 
degollaran mas Mofos en vn dia 
que a Eípafia de en cié añosBerbería, 
Biiches,què itie vn Inyan oj" encarado17 
encima aquel pins culo parec e, 
y el limpio arroyo de criftal neuadb 
que qual veys nace alli,y aquí fbnTte: 
íèrá Guadalirr)ar,que el vn coftadd 
rompe aGisadalquiuircióde leofféc* 
entre vna ola,y otra al difimuló-
lasruynas y dcftroçosdçCafcuío; 
Z 4 Por 
•Por iHC^<ç(fc,*mt»*i-âíça i* cabaça 
aquella rietm&rcily florida» 
donde feíjufta de Vbeday Baeça 
coaçadenasde flores la medida; 
alli càyò por tierra U braueça 
de Aírica,y la de liorna agradecida 
Ic dio iióbre y almenas por fus {nanos 
«11 los foberuios pueblos Ore tanas, 
j Aquellos riífcos,que al tiácer el dia 
la luz le tomat\,y al Aurora el paib, 
y en puátasias P'iramides embia 
elqye cjftá de los dos al turbioOcafoj 
fon donde ya Caftaonsfcr folia, 
y aora Ca^Qfla^ftajqu&en dia efçafo 
goza çl verano,y Ca eocybrada breña 
al Sol le afombrala dorada greña. 
AqueleriftalíVerducSíy chapiteles 
qué alii corona» de oro vna alta cííbre 
de torres,'de yalcones,de regeles, 
cargada fu fo^eruia pefaduinbrei 
fon de I^en las fuentes y vergeles 
que al So! deflambranla dorada lúbrew 
y alli çs Anda.jar,ciiya alegre caça 
examina elkbrel de mejor raça» 
*78 Lafertilfierra donde el Cíelo- quiíb 
por los rifeos fundar y afperas breñas 
a los ojos del mundo vn Paray íb, 
y a Cordoua de ü tfn retíate y Teñas: 
es la que alli fe engarça de iroprotjifQ; 
c uyos jardines y Sondas greñas 
entre cedros,oliuos,y parrales , 
bellos qüadros componen ccleftiaks, 
: j - . Es vn1'alegre Piñadeirefeuras 
florido y coaeertadp ramillete . 
, que fin tierra, nacido en peñas d urás 
al mundo firoe-de inmortal pebete: 
nieua el tierno Acabar verdes alturas 
el jazminaqui vnboíq9,aüi va retrete 
de Jcntifca-y retamas, y por ellas 
las jibias cidras;y toronjas bellas-
AVIÍQS Pcrfíts dieranper fus manesjfSo 
a fu grandeza las primeros muros 
que defpnes dçíiruyci.ó los Rotnanos 
y ahrieron de cimioittos mal feguros; 
. aqui de Aíçgu» los coUados.fana^ 
guadaxos rompe con criílales paros, 
y es la que por alli campea Bae«* 
de ricos granos,y granadas Mena, 
L a s torres de Santelia y Bnjalancftilí 
del gran íleyno de Ceres fon aqwellas 
allí a Betis le da Genii alcance 
y a Ezija moja las almenas beílas* 
dóde en mortal fe vio,y temido trace 
vn efquadron diuino de DorueUas 
que por guardarfe inta&as a fu elípofo 
la tez mancharé defu roárohermofo. „ 
Acuellas fon las raedas fonúr&fas 
de fus Açucas,y efta-s las canales 
por donde en crefpas olas efpumofâs 
losfti'-eos/humedeceíiiiis criltales: 
alli Parma y Carmona, aguas riñólas 
a fus ñores encañan y frutales, 
y aquella esiapompofa cañeria , 
q agua a íasplaças de Seuilla embiat 
Lafaraofa Ciudad que Alcides quifo1 ^ 
contra el guÃo fundar de y n agorero, 
y la queHyfpal fundó en hado precifo 
feli» eftrelkjyventurofo agüero^,' 
y de fu torre el leuantado frifo; * 
• que' por el ayre rompe y buelaetitero 
a efeonder fu Giralda en vna nube 
es que aíii alegrando el mudo fube. 
Coa cinta de «riñal por Emisferio 
et? dos mitades la diuide el rio. 
Itálica fue aili^qtie dio ai Imperfí) 
Monarca^eñ vn t ièmpoy feñorioj-
y Vecera en fiiAañeiofo refrigerio 
deiaçonado pan le aumenta el brid 
y el Ajarafe rico en mas deley te 
g6fu verde azeytuna^y rubio azeyte* 
5 G-^'i^1"0^¡tftíca bueíta,prolija 
yiW Lfti hizo antigua celebrada 
que a los pintados¿íuebtos deLebrij 
templo les cimo,y torca leuantada: 
donde el baílardo hijo de la hija 
del Griego Cadmo Ja dsxó í'mdadi 
de! graue rio ea el randa] agwdo 
-Selãprnàrdõ* ̂  ' W 
Entran I k u a â m t e U M tel &tú! ^ 
qua do en la p!aca'.vn*Funeíta hoguera 
ardiendo en ella hallan el teforo 
que el premio injufto defas riñas fer^; 
fuben del humo en rechinar fonoiro 
Globos en que ía /lama reberbera 
moftran Jo enere fas olas y built ció' 
Ias.vitimas del nueuo facrificio. de quiea el tiempo defmébrarla pudo 
*96 Eft6?^ es aquel pue.blo.,cuyo aíienco. Los qantcs por guardar elfragil muroií11 
eapueftoy en valor fe haze eminente entre-niños quedarõ,y mugeres 
grane y nunca vencido alajamienco 
de y ni tañada y combatida gente 
conrra el Romano exercito fangriét® 
campo manttiuo,y animovalietite 
por largos años.,cuy-a fuerça pudó 
,de fas e/padas defenderfu ©feudo. 
1 8 7 Mas deíaacíada ya ía rs/Tftcncia 
del muro fin focorro y ian abrigo, 
y que del largo cerco ta ifldemencia > 
la vitoria ©torgaua al csetRigor 
arrfeílados de barbara impacien«ia .:' 
poatendo al mundo en ella por teíKg<* a?3s que íü Ajcaçar,yfu mum llelb 
las puertas abren, d exara las mutilas ai mundo eterno por colima quede 
ios q liaa fobrado a las demasbatallas 
ardiendoíhallaron en eî hamo efetirO 
d e 1-fu ego q tie ahralauá fus a ti eres t 
cié moços a efte fiáde animo impuro 
que eran derramar íàngre fu^placercs 
-idexar©!! que en fu•crue'Jiintei)to fijos 
tras fespadrcs niatafen a fus hijos; 
Afombradoquedò el furor Romaho'ip* 
de 1 no efperad® bárbaro fucefo, 
fdexandofe el pueblo entero y faâo 
buy ò j al Kuyr mádo eó vado exprefo, 
que nadie eti-íus defpo^os põga-mano 
i S 3 Y en repentina colera abrafada 
la noble fangre de fus íirmes pechos 
las armas toman,y vn* trepa ciada 
j*aa contra el ene raigo capo hechos: 
a morir de vna vez,o dar vengada 
•Jaofenfa de ius muros ya deshechos, 
y el arrojado" afalco fue de modo 
que en confufo tropel lo alteró todo. 
tS^ Y fin dexar de todos hombre viu o 
pi menoSjqueprimero no matafe : 
furoto campo.el General efq«iqo 
al áeí ierto lugar manda que paiTei : 
y con afako ñueuo el muro altiuo 
qac fin deL-nfay gente çíU,fe arrafe, 
y haga el faco y leyes de la guerra 
defta yicoria,y lo qire Efpafiapaede; 
. Afsi el Sabio Frances bolando abria i p j 
camino por las nuuís confu var-co 
queya por cima el Betisreboluià ' , 
la prog a ver de Oceano cl grã efeatto 
y vn nuouo enrfo començar^ueria^ -; 
•qm al mudo haga cófu bue Ita vn arco 
y como el Sol en fu carroça bella i 
íe ciáa en torno tras ¿os rañrosdella. 
Qiiadod'Períia el Key}q ç gaito atcCoií>4 
de la íabrofa hiftoriayna colgado, 
y.finperder acción ni tnouimie'nto 
en fafabio difeurfo embeíefado: 
alegre al difeurrir del dulce viento," 
feñor,le dixo,pucs aueys tomado 
por gufto nueftro tan hérwiofa piata 
v de k Romana hãbrc quanto encierra» fatisfacedme aora vna pregunta. :.. 
H e 
'Libro de&mofextô 
iç." He ô^doqu-eây áudofas opiniones Y a huuogniueopimõ q (soscíioefcmosc^ 
de fafeios hombres, y de cuerda géte , q al ancho mudo entorno k abraçaua-
qu« tiinen por foñadas ¡nucncioncs vn bacio de inmenfo circuyto 
los q Antípodas llama clvtilgo auscte: a quien llegando fin paffar para na: 
y enque podia bolar rieiiipo infinito y que th cinco falas dos regiones 
el moarJo goza en temple faficiente 
de poderfe habitat,v el demás fuelo, 
ò 3o abrafa el calor,ò abreona ei yclo. 
196 Deíleo faber fi el Orion armado 
dexò cal dia de cernir fu nieue 
iiel Srio Booces tiene el mar quaxado 
0 q'-ul los otros el fas ondas nueue: 
fi el Syrio Canjírn llamas abrafado 
qfu3goal múdo-cf incleaaécias llaeue 
cieñe algá téplc en fu toftada cñrella-j 
quien fe arrojafe a fu profunda, caba. 
fin le hallar eternamente fueío'j 
ni elreeibi r canfsneio con fu bneí©,. 
Otro que eíLtua^lixo/ohre Atlantex^f 
la colunaque al cielo foftenia, 
y que la tierra y mar de alli adelante 
con roxo fuego en ín calor hernia: 
y para.h3z.er mas mundo en lo reflate 
otras varias quimeras componía 
defombrios Centauros y Dragones^ 
o fiesipre humeaiilos carbones deilaí. Pigmeosmeníidos,y áchosPatagones 
J.97D5de efte inméfo marfeacaba?/dóde 
fus olas hallan termino y ribera? 
adóde el.Sòl,quãdo de aqyi fe efeodé 
oon fus dorados rayos reberuera? 
li es de creer que alli la Luna ronde 
ea perpetuo filencio y noche entera? 
0 el dia le dé lumbre.yluz diuerfa? 
Son fabulas del vulgo afsi admitida$ao% 
que tiene por error verlas dudadas, 
de igaorancia engeadradas y nacidas, 
y con la larga-edacl acreditadas: 
mas tendri tiépo en qnefera Zabidas 
las gentes q.de tras del mar fenradas, 
a parte hazen fu mundo y vida aora .̂ 
dixo, y el fabio afsi réfpódio al Períã.. y nu«ftra noche tienen por Aurorai 
Entonces fe veragüe aunq colgadaio^; 
la nerra tenga el ayre,eft¿ fugeta 
a íèr de humanos pies toda pjíada 
en firme globo de igualdad perfet3:J 
y llegara'efia-edad de oro cargada 
el dia q Efpaña a hierroy fiiego met%. 
1çtt H a eftado en opinion , y lo eftá aora 
li ay otro mundo mas q aqui parece, 
ò fi es gente foáada la que mora, 
áoride ni el d ia ere ce ni deferece: 
fi ay pueblos adelante de la Aurora,, 
y. el SoVa-otr-ás nacionesamanecc. 
oquafidoefcondeaqinfuluz díukau ía grane «arga q aora lé haze guerráí 
es todo foledad quantocamma. 
1 p S í en elttyrc latierra eftá colgada? 
y por abaxo la rodead cielo? 
fi <mdala gente en ellatraftornadá?' 
y es pofsiBle teneríè en aqud íãeló? 
fies region firmé>ò/blõ imaginada?; 
ò íi el roxo caloKjòel blancoyelo 
con fu rigor la tienen confúrmdà-
fin cofa en ellaque fufteate vida?/ 
ydevna leyy vnDioshaga fu tierra. 
Entonces fas vanderas vitorio/as 
llenando al Sol porreíuinbrante guia 
tremolando darán fombras viftofás 
donde íè acâba,y dónde nace él dia:' 
verán pueblos y gentés monftmof&s,. 
ydeftubnendof|nanto?elmarcúBria, 
podrá dezir qae Hallaron y vencieron 
mas aiundo^otío^entéder fupieró. 
Verá» 
"delB 
á o j Verán mieuâs eflrellas en el cielo, 
míenos arboleSjplantas, y animales, 
y lleno vn abundance y fértil fuelo, 
¿er icas paffos,deafperos.ínetales: 
¿eperbSjpkcajyorovndulce anzuelo 
q con fu cebo pcíca.hóbres -morcaíès, 
íl-e cuyo gran teforo fus-arraadas 
cada año a Efpaña boluerá cargadas. 
%o6 Y porque noib tengan por¿¿dones 
de blanda cama,y fueño concíbídás, 
y que la tierra tiene otras.regíonfis 
erñardoi 201 
y por íli aufencia cí enlutado cíelo 
^uasartdpfe de variapedreria 
a feftejar la blanca Luna bella, 
aqui falia jrn luzero, alliyna-eftrella. 
' Y aunq'íos q 'còntéplan ia "hermo'fura21& 
de v n i ; mpí o c ie ío j u zgah fu s efírélí á s 
'vinas cenfelks^ue enla nocheeftura 
ía Luna rondan q••¿amina entre ellas:. 
jnas a losque fe acercan a fu altuca, 
. afsi fe imieílranen grandeza bellas 
que ya no fon eftrellas mas fin cuenta 
aunfantoRey guardadas je feód idás : • i f iasdeorófembradaspor el viento» 
quiero a pefar á i Hado y fus prifiones 
romper las nieblas de q eftan vellidas 
y hazer antes de tiempo fies pofsible 
lo q en otro ha de fer claro y viftble, 
•07 Y porq en prefto aliento y villa aguda 
el nueuo mundo osmueftre fti belleza 
Cm q en fus fombrasla aya tá menuda 
q no la alcance a vervuefira agudeza: 
la parda rayz defta encantada ruda 
fu luz os preílará y fu fortaleza, 
y defte verfo harán Jos puntos roxss, 
que masfeá q de Lince vueftros ojos. 
*o8Dixo,y rumi ído en jS í q u á d o équãdo 
de oculta ciencia.nóbres poderoíbs , 
obedeciendo e'l ayre fue aclarando 
de fu çsfeça ÍOÍ. íenos xnas nubiofos,: 
y vuosaatojos de cnilal forjando, 
de lunas y de cercos milagrofos, 
afsi auibo con ellos fus fenridos 
que pudiera n aun verlos no nacidos. 
iopYa el rubioSoljCj hayedo delgrábueJo 
con que el veloz ñamo le feguja 
a dar Ja nueua al encubierto fueío 
de fu vtage decendicío auia; 
Es el cielovna mafafoberana, 21 g 
limpia, clara, fútil, fin mezcla alguna, 
mas que-el ayre delgaday mas i iuiaiu 
fin imprefion,ni alteración ninguna: 
por donde buela el Sol cada mañana, 
y las eftrellas corren tras la Luna, 
conso las âues por elífrefeo viento 
en bnelo ig«al,y felgo^nouimiento. 
Afsi las iílas Cy anesjmouerfe a 1 a 
folian fobre el Bofporo de Tracia, 
y con nueiras riberas eftenderfe 
házia el crefpoCarábe,ò laSarmaciat 
y fin hundir las olas,aii efcotxderíb 
medir con fu inconííante pertiftaefej 
del vn Polo y del otro las anchuras 
afus libres y fueltas auenturas. 
Yafsi tambi^ por el delgado d é l o 2 r | 
bolando vemos yr fus gJobosde oro, 
ó bien5como aóra en fofegàdo buelo, 
ò qual fofpedian en cantar fonoro: 
llouiendo en baraxado curio al jfueía 
de fus varias viflumbres el t e f o r ^ 
y midiendo los años y los dias 
con luis, a rd i en t^ò cotí tinieblasirias,. 
A l e -
A l t 
" C Nejfe l ihr9iSfi\og9delas grandezas de Efpañatf i mucjfrasqtieh 
import aitte de la vtrtud3mas confijle en las obras ¡que et* las pa la ' 
bras. Tquc el fttttt» dela konratinas ejià en imrecer la^ tts en celebrar? 
laques Efpaña atfntA a tnojirarfu valer for obras i tun poca cuentfh 
hajkffh* fiempre de ene are ser lo cen palabrAs^al renes de otras? 
toflchnes j que de qualqutera menudettc¡a,(e.hm 
f r t f h è » M h ^ r g r a n d e s CataUgM* 
F«x<fel- áczimoícxto liBm 
2 0 S 
L I B R O D E Z I M O S Ê P T I M O 
D E L B E R N A R D O . 
Á R G V M E N T O . 
TbRofigüé Mftlgefifu v'¡Mge%mt>jirmáe tedas las imágenes y Signn 
^ dei Ciclo. Bernardo díjde v » coltaied-á Parnnfo cattent^ls U v * 
fie dad de Mon/f rues que ¡nie^ a l mtwde for l * putrtA ¿el CH^AHO, AC$ 
meter* los nenas deímefsn de U PortmaÀà faquesret Parnafo: de fie* 
déjela el Lecnhj jaz iede ex ellos g r ¿ » mortaHdad J f e U i ] IAS Mujas 
enbonr* de /« vitoria J e l leaa» al 'Tensólo-de la ittwertaltdaá. L i b r * 
A vtfí* Dtfiztllit de v * Leen,y del riefgt de %>n»s Catt*lUr*s,f 
vafe con ella a las fiejijis de Milene^dtnde haze <V»Apch-
¿rofs b At a l l * etn vn cau»Uer» n$ t»»êetde. 
y V a el vareo tan alterque pudiera Y por el Cíelo afsial cubrítfc el día 
aferrar con el ancora en la Luna, : lilas fs fueron dercubriendo de oro, $ 
y tomar puerco en ella fiquifiera la húmeda Limá,la níóTitáña fríi • .¡ 
ver el mudable Reyno de Fortuna i de SataitiOjjrdé Vénús el t e íb ío : 
y no alli folò,en fola acuella Esfera, fo luzeroamafadodè alegría j 
masentodaspudierade vnaenvna, de Marte el roneo eftrepito fonor», 
que coiroHl'.s doradas a porfía y temuyor fominaqueen í t i cumbre 
qae nacían vnas de ot-ras parecia. jouialesrayos di. de alegre lumbre, 
Afsi a lo- que huyendo las riberas E l fabio qyie en los ángulos .del Cieío ¿ 
de la barbara Pcvicenii el camino tan cerca vio la celeftial Milicia, ^ 
toman,dexando el Pô':o y fus laderas de oyr e¡ fon de fu comptié'ftobaelo, 
a ver de Chio el regalado vino,- y'ver fus Globos de oro fe niudicifa 
lasCydadas les van naciendo enteras y ya perdiendo de lavifta.cl'fuelo 
por el golfo a fu eftrecho raas Tezino 'del inundo íúperior dio afsi noticia, 
aqiiiScii"no,a!liLe$bos,alla Amato, â aquellos que primero de la tierra 
y eiNaxo puerto de vn ã n ú t s ingrato las pobrezas contó ¿j fu orbe encierra 
&qaim 
rLíhroâezJmo[exi& 
[ Akquíeh ho admira là-fiber profofttlò .̂ Aeftc án-çi íegimdo mosimleófo 16 
ò ArquitedodeamorjRsy foberano, fue alashuina«as cofasneceifario, 
fi el vfta confiderajy otro rnnndo en que hazeu debaxo e! firmamento 
diuinatraça de ta heroyca mano: fíete ruedas de liiz,curfo contrario:, 
el dulce contrapuefto amor fecundo y ¡nadando de cafas y de afienco 
de f.i engac; inmortal ñudo galano vn concurfo rebueluen ordinario,, 
conque fu bien medida Arqui teâura , com qus del fue lo las alegres vidas 
fi quedó ma§ hermofá,?sde-masdura: vnas ganadas van,y otras perdidas», 
í E|l$relQ.xd'? vniuerfál concierto t o q u e Saturno rompe y menofcaua I ; * 
eíií:açdâ§,curí()s,y exes tan m ídido, lupiter lo reforma y confolida 
que al fabio punto del primer acierto atMârte templa la afpereza braua 
aimítépos ha,nv enbuekas d ímét ido , . del Sollá antorcha de cri ira! luzida: 
aqiaienaoadmira?ydexâdefcubíerto alegra Venus,y Mercurio agraua 
d? tú aator-el faber nunca fabido el bien è el nial,la Luna repartida 
• -qae fer 1$ dio en fuYde&antes q fuefe en mil roftvos ayuda y fanorece, 
f&vha Blfefa.cras otra fe mouiefe, y afsi la variedad del mundo crece. 
7 Al l íé f t re lks íabrò , alli raouimienfos Efíos afpeí tos, eflas mutaciones 
¿i^óSjtue^SjPfanetas .Cojunciones, , .,dc Signos y Planetas diferentes 
: StgnoSjÇétro^picicloSjDetr imêjas/ í l i^ variedad nos dan de inclínacionesj.. 
EuntaSjpojosiCayda, Exaltaciones^ y fuceífosdel mundojy de fus gentes 
<iafas,Órbes, Apogios jDecrementos aencias,habilidades,gracias5doness. 
^lfticiòs,CuFfos,Buelras,Eftaciot1ies pechos villanos^animos valientes, 
Afpe âros^ayoSjAuxeSjDcferentes, , ftierça,difpoficion,brio,y belleza 
ÇUmas,Ruedas,Esféras,yAfcédiétes rica abundanciajy.afperapobreza. 
t - M Srme:engaze3y.armonia de cofas ^ a i t a n f e los campos de fus ñores, ij: 
tan arplpmo y compás encadenadas brota e];az!nín3y crece laazucetía., 
Jta que. ayavnademas.todas forçofas ej am5ar nace.y los demás olores-
• a-confemarvn mundo endereçadas;., de cierra dexan de perfumes llena:: 
c-n efto confus bueltas prefurofas t\hterro,plata,el oro,v las mejores 
a todòst iempes^y horas ocupadas perlas que dio la mar,y vio fu arem, 
produciendo conforme afus afpeâios prados^yeruas^rutales^osqs, fuetes-
vha iniói tavar iedad de efedos. ^ delias mudanças toma fus corrientes. 
S'ifoíovn Cielo en nfõ mudo puniera y el mundo al fin,q fin losCielos fuera. ^ 
todas las cofas fuerande vn tanaaíio, fombriodefierto^clauftrorenebrofo 
òfiépreOtoñoJuuieínOyóPfimauera. con eiinuierno es-̂  y ahilaPrimauera; 
o to lopJat3jcobrc,o todo eftaño".- vergel florido^y campo dekytofo: -
tuda ft reaouàra,ni muriera ^ quien traçò ella armonia?en q maneras 
ni en mil edades fe acabara vn año^ fu edificio fe hizo milagrofo? ; 
y\el mundo en rnedaftiera vna pintura antes de fabrkat lò,donde efiânai" 




del Bern-àrâo., ' ' 2.04 
j 5 ~T?c lo que flic en losfigtos ecet-aales Mas donde vatni pènfatriiento a o r â ? 
qnáclo ad no bien el ̂ i'-ÍG 2'ií¡«-m*C«OÓ t i iG ^¡«-pUC^S^íi í èuá tuâr i í i^ - l?^ 
que raz.ô fe hallara cnu-c los mortales Jos ojos^q el gran bien q dentro mor* 
.auienlooyÒ?quienlofupo?quienlovido: almascaydoefpiritudabudo: 
en que cimiento? íbbre que puntales? defta mi digrefion fue caufadora 
â la r i c m f e dio aíiçnto medido? la luz de firbeldac!,ante eüa apelo, 
al enarcar lasbouedas delCieio(delo? y vofotros¿ónueuos linces'fabios(bio« 
quiefus cimbrias traçò?quicdio el]mo fu hermoíura efcuchad puefra c mis Ja 
'*6 De que veta faliolapedreria Ved enla cumbre y bobedas diftames 
ó en ellas defdc acá vemos fembradaf de la altura del inundo dos centellas 
de que cochuela de oro nació el dia? que los zelos de luno hizieron antes 
yalSol^uienleviftio fuluz.dorada? oíos feroces,y el amor eftreJÍas: 
el Alua}y fus celages de alegria y larica guirnalda de Diamantes 
dequcpaftadeNacarfticanufada? quede Ariana ciño las fienes bellas 
de que fudl y foberano aliento fobrelosombrosdeoropormas jSefca 
elayreadeigaçò,y refpirò el viento? de vnpereçofo carreteropuefta, 
%1 De que limpio criftal d agua pura El fnoDragóqen rofcasdeoroalPolo 
fu licor deftilò frefeo y fuaue? como vn rio de eftrel'as fe dilata, 
quien 1« viftio a la nieue fu blancura? y Hercules que fobre el en vn pie folo 
y fus alientos de bolar al aue? fu claua eígrime de encendida plata: 
defta inmortal laçada la hermofura la grane Lyra del fonoro Apolo 
que ojos la vieron dar? que fabiofabe que en el Leon ardiente fe remita, 
fu duracion,el tiempo.que lequeda? y fus Inzes efeonde quando entero 
y quantas bueltas faltan a fu rueda. deünimdo fe deípide el turbio Enero 
í'8 Siyaquifieífeelbraçofaberano Aoradeaa a fus cuerdas la armonía 33 
' ' que aun lo qpefer no tiene le obedece que vn tiempo oyó Pitagorasal cielo 
deshacer con lafuerça de fu mano ò el blanco Cifne le haga córnpañia 
el rafido,yquátoenel crece ydeferece también enel cátar,como,enelbueI&t 
y lo vifiblc buelto en ayre vano que defpues que de Aquiles la porfía 
íi huy endo de fu fer defaparece boluioen ligera pluma el blanco pel® 
porque gufta d hazerlo de otro modo con nueitas alas fobre el frio Polo 
fiendolefaciiypofsibletodo. fubiôabufcar laZi tarade Apolo. 
- Quídòeftainméfamaqainaabreuiada De Andromeda la beíla.el padre ancíaní» 
- huuieffe a fu primer no fer venido, es aquel Rey de la tiznada gente 3 4 
y con diurnas fuerças apretada que rubia eftreílahecIio,buela vfanb 
a va panto indiuifible reduzido: del Capricornio en la arrugada frente 
lo que aora viae,coHuertido eh nada, de Caílopea el trono fdberano, 
á que nueü© lugar fe auriahuyda? Tentado en el torcido Cancro ardiéte 
denuef trasco faSjydcnHef tromñdo , yene l í àgazPer feo lacabcça 
qaiea Ueuaria í « naeuas aífeguadoi| del Gorgon buelta Ã %rimcr belleça 
D e l 
"LfhrodeZjmofipttm'é 
2 5. De l tnanfulo íòn cfíàs Jas centellas 
iie hazen c^CHá Áí Vellocino de oro 
" aodromedadefnud* en medio i l las 
iróntendo .aljofor de importuno l loro: 
a,va pcñafco ligada hecho deEftrslIas 
dos Signos antes del florid y T o r a 
«jaeáunfobrcel fírñutnéto lenárados 
loo peces nadan por fus pies clorados. 
2^ El monftruo de la fangre de Mednía 
a quien Cobre la clin la anano pucíca 
e l í r io Aquário de vert ir no efeafa 
la Vrna de nieues y ctiftal coísnptiefta: 
íus cerdas aova cn.tempeftad dlfafa 
ds aguas ferlabe,o en carrtra prefta , 
^ü ie ra fobree ldeaque l í ' jp idoTt í io • 
huyrfe ajtus templado y í e r ú l C íe lo . 
27 . E l Delfín que a Arion e n fh s cípa^ls s 
cargòya Tnticpo,yaoraalúbra c '.nuido 
y la faeca con las manchas pardas 
á l a H r d r i » negrá,y fn veneno inmudo 
e lÁgúi la l lea l de vnasbaftardas 
que de Troya robó el parto fecundo 
de ado»de trafladado a mejor plaça 
Ved como de arn'3,5 s luzfs tcinerofil 2° 
. v«...„t, ._r i., _ fiebre O'JCIS, 
y del Griego T-¡fon la w c t h t r m o í a 
queflie del nauegar |»t'mera efcucla: 
de Alcides la anchaHydria cabernoíá 
qae afsi fu plateada eícaasa rela 
que a enfriarpv.ro en fu ncaada placa 
Ganimedes de Iu |mcr Ja t aça . 
E l negro cuerno b! neo antj 
quando era 
de llamas de 
hecha de \ m 
''ÍTC C i. re: -a 
de Nedar firuio a lupiter la taça . 
? 3 E lOf iuaeoíbber iuo Serpentario 
aquel es,y el Dragon en oro abierto 
oro allí refoíar.deck-Bte 
esda vnaardient-e pella:' 
y el Centauro Chiron, Ayo prudente 
de Aquiles y ¿feulapio buelto exlrrlia 
ya l l i el crnelReytf Arcadia lobo hecho 
¡de lazes llena remendado el pecho. 
E l Ara en o-.rotienapoardiédo eaciéfo ^ 
el mudo mz, la í ncogn iu Vallena 
el Eridano henrsefo, a quien dã cenfo 
de ámbar las arboledas de fu arena: 
la rueda de Yxion q en cerco inmenfo 
de Eftrellas,reípjando¡\y luzes llena 
compone vnCieloa parce,y el Aítlano 
que boiuio ricá a íupiçer ia mano.-
Afsi por la ancha maquina del Ciclo ^ 
notando el Sabio yua a fpeâos varios 
le da enel cuerpo ñudoextraordinario con prudeirc midiendo y fértil buelo 
de eftrell«.stodo,y claridad cubierto: efedrosyniforiancsy contrarios: 
mas.yo que por tan alto Paralelo 
fuera y oy tíe caminos ordinanos9 > 
albaxofuelobiieluo,nofuceda • 
traftornar dos Faetqnes vna rueda,: 
Que en tato qdlos por regió ta nucus 
y entre elTauro.y elGeminis el vario 
Eritronio,c|es hõbre é Sierpe enxerto 
con los otros feysSignos,cuyo buelo 
corre por efte cancano del Cie lo . 
up M i a d también del Or ion armado 
a effotra p i r re cfelcontrir'ib mundo gozando van del celefíiai teforo 
€1 ceño hqrablCjeltahali dorado Bernardo enla efpátofa oculta cueua, 
con q al ;era y amafa ai mar profundo:. Ja luz beuiédo eftà de vn rayo de oro; 
el SyrioCan en llamas abrafado .^lie COB prudente pafoàdaç ielieua 
con '¡a l u í del primero y dr i /égimdo de la efeondida Gruta-a! mejor poto 
«ue ci Cielo alegra, y i u fuego.^fende- que le efeupio defu prciftindo tuf ierre 
^vj j d o £ mas ríyo's d oro ci Spi iò énàéde . • del pie florido cl«v«tyiftoio ceao 
Co-
del Bernardo* 2 o 5 
Conoció porlasfefias el Parnaíb DeEffiageSjHjrdríaíiSátywSjBriarcòs 
de dos pumas que buícan las eilrellas Far, nos5Harpias,Cydopes,quiiT3eras 40 
y en moderado aliento y grane pafo de Cent.- uros,Gigaoies,y Pigmeos,.-
llibiendo fue porlasvertientesdellas: cubiertas van del monte las ladeias: 
la íènda inculta y el camino efcaío, Sc¡las,C aribdes,yotrosmófti'r.0.sfcoaf 
aduierte q ay de allí afiiscúbresbellas de Hermafroditas traças y maneras,, 
y el cófufo efquadron q alpiedelmóte cada vno por fu fenda y fu camino 
horrible haze,y bárbaro Omonte* trasfadifcuifoy nueuodefatinoi 
Losmóftruosdigo qla ebúrnea puerta Yna inuidiofa Aglauro conüercida 41?. 
de aquellos valles lóbregos bomita, cn durapiedra.,vn Midas auarieató, . 
cuya eíquadra con trápala y rehierta- que de las meias de oro fin comida; 
cercada va de confufion y grita: ayuno queda y fe ¡cuanta hañlbriétoi: 
en cftrañqs vifages defcübierca' vn Argos velador de ag?na vidai 
la vana inclinación a que la incita dormido a fu imoortancia y fonoliém 
el'bi ural güilo del brebage eílraúo vna Aragne futií,que es quanto toca^ 
de la dorada taça del engaño.- texer aaenasvidá's con lá'boca.-
Pufofe a ver el Efpañol guerrero' V n Licaonen liobo.qne fe traga" 0 
de vna alta peña por vn breue rato la fangre,y eí'honor de fu'.vezinó^ 
de que el defquadernado vulgo âe ro , vn Caltdonio Iaiaali}qne eftraga'' 
el LtopeLciego,y bárbaro rebato: quá tofeencuen t ray Halla de cámmoj-
las «ueuas sedas en q vn mudo entero Atis,vn vano amante,que por paga 
fin rienda corre al diferente trato,. ¿c fu amor queda conuertido en pino) 
que aora fea jufto,aora injutto vna obftinadaNiobe de Peñaj , 
a.cada qual le trae,y pide el gu fto.. y vna arrogate Antigone en Cigueííãv 
Ynan a dar con exercícios varios VnAnteon en cieruo,que'íus perros 
por marañadas fendas y caminos, por caçar ela otros le dan caça' 
a vn en oficiòy opinion contrarios, viicruel Edipo^q entre duróos hierros-
«fufe cambien ày contrarios dèfatinos: p orííis dos hijoslá garganta eníaça:-
aun gran Pa¡acio,cuyos lacunarios^ ' v nRuyfeñor cantando ágenos hierros 
y'almenagfes de lazos peregrinos, - Medéasque dé-fus carnes Hafcenplaçai 
dt'fuera vn cielo bazen, y de dentro y mi l Prognes de tocas alheñadas,-
fbn dedeforden y íocurael centro. que fus hijos,© hijas dan guiíadas.. 
El mefon y hofpedage de la Luna,. Cadmosaqui,yia!li bueltosDragones 441 
efte alto Aicaçar,lobrego fe llama mi l Gecropes en giaaias burladoras,, 
holpi taldelõs locos dé fortuna' Hypomenes,y Atláta hechos Leone« 
q a tietp fiébraelbiéjyelmalderrahia yen Grajas,lasPyeres burladoras:1 
«onde a penas de mil cabeças rna í contra múgeres nu-euosPigmaleoneSj 
de los ramos fe libradefta rama; y.ellasen habla,y muíicas íonoras,-
q en nfa ínfima esferay tierra efeura férenasbueltas ciegan los fentid©$sr 
quien ay fin fenda^ò ramo de Jocurah q quedan por fus Golias deñruydos . 
Aa. V i -
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45 VnProtcOjVn Vcmmo5'quc fe'.nuidA 
cn diferenresformas cada rato, 
y cóttlifonjás-de alcançar no duda 
de la meía del Rey el mejor plato: 
y-otromenos difereto que fe añuda 
como yedra aun efteru olmo ingrato 
que en tanto pueblo de malicias ÜCHO 
bien cabe el afno inútil de Siieno. 
4 ^ Los GigantesPigineos cótra çj ciclo, 
y los q de anchos Hongos producidos 
tan nueuo fingen fu linage'ai íuelo 
4 a penas quiere de hóbres fernacidos 
mas fuera del humano Paralelo 
<i*rfè enaueuas fantafmascõuertidos 
cot) el ropage que les dio de nueuo . 
¿e l dulce engaño el venenoíb cebo, -
Todas cftas fantafticas figuras 
q en contrahechos bnJtosde animales 
por las caberras vanfaliendo efeuras 
al teatro de la$ lumbres celeíliaJes: 
del facro monte pueílo calas alearas, 
agçao çontemplaua de fti^ males 
eJ dífereto Efpañoija quien el Hado 
•gijalle dio la luz con el cuydado. 
3f .fin dar pafo a tras por el camino 
que yâfe mueílra enel fu.bir mas llano 
de vn collado a la alegre cubre vino 
pueda a la sobra de vn laurel ioçâno; 
de donde en v u eonfufo tor be Hino 
venir fin orden vio vn vulgo Jiuiano 
contra el fagrado monte,cuya fierra 
al mundo fu mayor ceforo encierra. 
, "Y por la fenda qüe delante tiene 
cerrerlapofta mixaa yn Cauallero 
quea ãâx el prtuenido auifo viene 
del eíegó viulgb y campo bociaglero: 
huyd, diz-eXenor,huydque conuiene, 
huyd a lo mas a l to^uyd ligero, 
q el confafo efquadrô del vulgo triftc 
al facro monee fin piedad eenbifte. 
4 * 
4-S» 
Y fin mas aguardar a-toda rienda 
bolando palta "ja Montaña arriba 
fin que el Efpañol jouen nuda entied* 
dej temerofo fobrefako en que yua: 
bien q por ver la defigual contienda 
con q al monte el cõfufo vulgo arriba 
entre vna hueca poluorienta nuue 
al crefpo gdjo de yn peñafee fu'be, 
.• De aMi acercarfe mira a la MonraSa 
el móftruofo rebaño déqnimeras(ña) 
q en cuerpos d hóbres traé(cofa eftra 
enxvrtos roftros,y ánimos de fieras: 
melancólico fueño que le engaña, 
juzga de tantos monftros las maneras 
los eotbos diéteSjlos torcidos lomos, 
y grueílos labios de teftuces romos. 
£ n Bayo desbocado Frifon viene 
fin finne fi-eno,n¿ coxnpueíla ítüa 
yn hinchadojayan, que el cargo tiene 
de Capitán de la infeliz quadrilla: 
y el Potro fin bortido que le enfrene, 
aqui le encumbra, y acuila le humilla, 
tras eJfagétCjque cn feguirle en tocio 
fabe,yno émasguardarfin ordémodo^ 
Son todos a va copas cortos de viña, Jj 
caufa qué nadie venga fin antojos, 
y aúq vnos de vna,y otros deocra liña 
¡de grandes lenguas y pequeños ojos, 
que el necip.es i ícporruáo CoróniTta^ 
y quanto alcança y fabe por antojos 
.fin.atmas,que las luyas mas atrozes,, 
fon en vez de razón confufas vozes. 
Era,fabed feñor^l gran Fracafo ; 
de-la canalla barbara ipiportuna 
qué a faquear acpmét.io el Paruafo ¡ 
los necios dpi njefon delaFortuna: . 
q enquarto.aparte có; celebro efeafo 
los rottros adiuinan (¡e la tuna, . S , 
y aora de viento las cabeças llenas-





f j Salieron todos de] conacnto oculto 
a briros pregonando fus locuras 
como c laMifia fuele ei puebloinculto 
con voies efpahtar las fepuituras: 
y de vn ciego efquadró el negro bulto 
raalformadas édechasbráma aefeuras 
inquietando en coriñifas vozerias 
de fus difuntos las cenizas frias. 
5^ En ridiculos gcftos y viíages 
la inútil defeompuefta efquadra corre 
vnos en huccosy anchos perfonages-
JiYpomj.a quieren que fuspafos borre: 
tk ro q^e Ai habla finia de zelages 
que f j ig<vc>rancia cubra,y ei ahorre 
eon preuonidos dichos aparentes 
la opinion q no alcança en los oyeres* 
J? Qll!^ a' â r co ^c vn var'0 amor fingido 
ydolatrando va en vnos cabellos, 
qaien convn cerco pienía nial medido 
de ¡os cielos faber quanto ay en ellos: 
quien hechovn corpe m o ç o defabrido 
los ocrosquicre a golpes deshazellos, 
y quien aucriguar con grane zelo 
"lo que vilfe el Cabro íi eslana3òpelo. 
S8 Qiiiendcla barba encrefpa la guedeja 
pofhazer mas robufta la figura, 
quien fe finge-Leon fiendo de Oueja 
vn hinchado PiÜKwdé fangr-e efeura: 
quien por parecer ninã-fiendo vieja, 
dcfplcga el roñro y pliega la cintura 
haziêdoen fus hiftorias y cntremefes, 
los mefes dias,y los años mefes. 
Qüienbufcandoarrebolesdefcntraíía 
las ricas conchasque la Arabia cria, 
quienlosdeft florido roftro empaña 
'comiendo'tíeris^defabridífyítías 
qaien c©nfingidahyp'ocfeíia engana 
al que fin'recatairfe del fe ga, 
y en el cielo ¡o? o/os con la mano -
c l coiaçon le roba al mas cercano. 
: 20 (5 
Admirado dexò al valienteOodo 6o 
el delirar de la ignorante gente, 
y quan fuera de tcrTOÍno,y de modo-» • 
de fus locuras yua la corriente: 
qnádo en nueuo alarido el capo todo 
delmonte diò enlas.faldas.de repente 
perturbando con ánimos crueles -
la agradable quietud de fus laureles,; 
Cogicronvanamcnte humildes flores* & x 
de lasque en el vallar del bofquc auia. 
y pudieran los riefgos 1er mayores 
en daño a la fagrada compaiiias 
de aquel que conclorados refplãdòreç' 
ra ftrando trae rra s fu csrro eJ dia 
que avifitarbaxauaenlaefpefura • 
de Adonis la florida fe})iütura, • 
Si el gallardo Efpañol al torpe afako ^ 
con la definida efpada no hi j.iera 
de la alta peña yn atreuido falto 
que fue del monte la primer barrera í 
cuyo inucncible braço al campo faita 
eârecho freno puíj deinaner.a" 
q a fuerça de rigor fufpendio el.pafó^ 
de 1? hurtada fubida del Parnafo., ;, 
Yalliefgrimicndo laluziente cfpadá,. ^ 
a eíle asóbra,aquel niata,alQtm hiere 
de tajOjde mandoble^ de cftocada», 
vno cac,otro huyey otrowueit:',. 
con barba adulterina y alh<?ña<íá ; 
vn embuftero le aguardó, que quiete 
en negra tizne y vaix> paflfatiempq 
las canas efeonder, y atar el tiempó, • 
Llenóle de los dos carrillos vno, «Í4 
la cofta feaziendo menos,y el trabajo, -
y .a otro e fu afeftado brio importunu; 
contrecho le dexò de vn ahinajoí} 
a vno de graues pafos íin ninguno^ : 
a otro el celebro le rompió de vn ta/o 
cnya'herida cxalò mas vano alisiuo. 
ó côtra Eneas foplò e"l íiióor delvietó. 
* Aaa y.el 
Uhro iez¿woffptm& 
6 $ Y ei cercado cíe incautas fabandijas Poreila lc e mbaíd Vna aguda punta, 70 
vnimportuno enjambre le perfigae, y dvn dieftro rebcsle a b n ò vncôítado 
tal4entr^ee^r'n?'rv07esPro^j:is> con que fin aímahiamafada junta 
adonde quiera fin piedad le fiaus-. de defconciertos vino al venle pradoj 
iiodeAqweronte las nocturnas hijas (cafo cftraño)la maquina difunta 
quando del mundo fu rigor configue a penas midió el fuelo.arrebo]ado(rra 
TyraBÍcavitOria,ma.sefpan:o quádo los monítruos q fucápoencie-
losgritos caufan de fu horrible Jiáto. los vnos fe hazen a los otros guerra, 
é 6 N i en mayor confufion andá Jas cofas Bernardo que de aquella ¡«útil gente ^ 
enfus fangrientas manos baraxadas Ubi-e fe vio3y defocupado el pafo" 
que en aquellas efquadras móftruofas por fu primer camino diligence 
: de diuerfas fantafnaas amafadas, bufeando va las cumbres de]Parnafo: 
et rñb.io Apolo con fus Hueue Diofas quando.delefquadronrefplandeciéte 
del fabito alarido alborotadas que los.criftales guarda de Pegafo 
¿ e l mon te febo lóa laenh ie f t a cubre, rodeado fe vio,y que en nueua gloria 
q al cielo enci jfos dá ,yalmüdo ¡úbre^ el parabién le dan de ¡a vitoria. 
^7 Alegre el-facro Coro, en honra mira Y e n pago al gran feruicio de fu mano 7* 
del Eípañol mancebo las batallas, el Dios qa l rubio Sol preña la lúbre 
y elbrio gallardo en q rebuelue ygira en mieuapompa y triunfo foberano 
deHimpio azero las turbadas mallas; del monte le fubio a ia ex^elfacúbre: . 
tdaliento y valor conque retira adonde en medio de vnñor ido llano 
de los fingidos monftruos las canalías fe defcubreja iiuftre pefadumbre 
?Hny en deljcomo bolando fube 
del hueco hamo la liuiana ruiue, 
68 Ya el alterado vulgo alharaquieto 
iñedrofo a la experiencia de la mano 
del gallardo Leones por huyr fin t té to _ . . 
cayedoyua enSos fenos de vn pátanot cien arcos forman en lugarde muro: 
quãáo àrrogãte encÓtrahecho ai ié to, con otras tanras bobedas granadas, 
de l têp lo Heroycode vnaDiofafanta 
q al t iépovence y a la muerte efpanta. 
Las Dór icas colunas leuan'-adas 
de luftrofo cnfíaJ,y jafpe efcuro (das 
de quatrô en quatro é proporei© séta 
;|riasque pluma el jayán falio liuiano 
enÇrifon,^ en meagnáceLuna nueua, 
- fin freno aqui,y álh le trae y lleua. 
^ Penfò hundirlo a defeópueñas voxes 
la aplomada figura corpulenta, 
y q u e « l a eípantos,y fu potro ac02.es, 
en breue dieron de fu orgullo cuenca: 
mas de que frittofon gritos ferozes 
íi e 1 alma fas corages no alimenta, 
y al cópuefto Efpañol medir le agrada 
e 1 corte de fu lengua al de fu efpada. 
en ános lazos de oro y mar mol duro 
adonde en fama esférica fe afija 
del edificio la primer cornija. 
Sobre ellas de Acroterias leuantada 7 
en compuefta labor y Arqiu'te#ura 
la fabrica fefo fube cargada , 
de imspre¿ioJma.s gala,ymashechura 
dèjíiete hermofas torres coronada 
que a las nuues igualan en altura 
con chapitele s de pro, y las almenas , 
de rarios lazòs,y molduras llenas. 
delBernarâò. , < -
75 Bn tres oráeocs de arcos va fubiendo- Y al gran difcurfo del rclost mudable 80 
el buelo de la maquina viftofa, boleado el imüdova d rneda en rueda,, 
los relcba.dos altos defereciendo y eras el la fortt'.na,qae de itíílable': 
quáco cli materia crece maspreciofa:" jamas fupo tener la fayaqueda': 
por las vitimas bobedas naciendo 
de tres torresla fabrica eípaciúfa 
con valcone s, andene s, y pretile s,: 
en traça yarios,y en labor fútiles. 
Cienbraçasfubcdeal ro làs primeras 
. colunasjlas íegirudas fon menores, 
menores,y mas ricas las terceras, 
de laços llenas todas y de floresv 
bs b'-icas de almédradojal¡ie enteras,, del.niño Amor impreías regaladas 
en conurahéchos brutefeosda labores de fu padre los rayos pòderoíbs 
s\ Crifta3,al Zaâra ,a l Rubi ardiente 
yendo en carrera y curfo irreparable^ 
kcortavida humanajhafta que queda' 
deshiluana, do el tiempo lifoügerc» 
vn día y otroiy otro en el poílrero.-
De preciofos colores matizadas . 
perlas íalasy patios aricb'nroíos,-
bellas hiftorias3fabulas preñadas 
de doblados centauros b&licoíbs:' 
81 
q por las cimbrias buelan defu frente. 
7 7 En• el redondo cerco,qne enlofado' 
de Álabañ'ro,yde pórfiro parece 
vn firme globo en ayre fabricado, • 
ton variedades mil crece y deferece: 
y en otras cien colunas leuantado 
de Carbuncos vn cielo refplandece 
con y nay otra,}' otra torre,y delias 
las que mas fe leuátan fon mas bellas#, 
7^ La poílrera de todas que en altura 
a las delgadas nuues íe adelanta 
conluz. de fu diuina Areruiteíhira • 
mientras mas fe contépla mas efpáta-. 
Sa-
cón quato el mudo oyò,y la fama gira"• 
enfus cien ojosfi con tantos mira.-
Los Imperios goaiernos Monarquias: 
oPei fas,McdoSjGrie'g.pSjy H'órftahos'"1 ' 
fu crecer y :rienguar,y las podias 
de aftutos Mirmidones y.Troyanos:; 
las Serenas^Cylenos^ Harpias',- • • 
el Ytacenfe,y fus naufragíosyanos, • 
Niobes,Prognes,Gleopatrasj £ucr¡e'ciás¿"> 
vnas crtie'les,lócas,y otras necias,-
Aqui Auguftos, Pópeyos, Scipioiíes^ ^ 
alH Atilas,lugurtas,yAnibales,. ~ 
CrafoSjCyrosjMecencios, Üiáao'nes^' 
ScilàSjyMatioSjPrOgne-s, y Tubales:; 
dóde en níieuos primores fu eícukura ' para cada Torcato ay dós Nerones,, 
la maquinafelir d e r r a , c o n q u a a t a q f i é p r e espocóelb ié^uchbslosnia lé í 
beldad y gracia,püede en eña parte ' . ArcoSjTorreSjRraniideSjColofos,-., 
dezir la lengua y alcançar el arte. . * obras vanas de pechos atóbiciofós.-
f9' De alados óbros,y en la mano vnpefo > Alfinquáto ene! mundo ba rtíeíècidò) 8 4$ 
con que el viento nos pefa de la vida,. en fãniofo pregón fér ceÍébrado¡ 
g rpc en los niales y en el bien íin feío libre de la polilla del oluido 
yfiempre en arnbas partes de páftida: - j^or priuilegio y cédula del Hadoi : 
el yiejo t iempovninerfàl procefo- con eternos buriles efeulpido,-
de las edades carga defabrida, • ò con pincel diuino dibuxado. 
de Giralda feriria en"efta torre, pttaquel Templo esférico feruia -
4'el t iépo buela,adôde füayre-corrc í . dç^adoWein i t óo r t a i tapiceria¿; , 
Libro deZjimofeptimo 
1 3 y Altiuos hechos del valor de Efpaña 
en quadros de oro dauanrefplandores 
cuyos Colofos de grandeza eftraña 
de ios mas altos quedan fuperiores: 
a donde el bronce que la vifta engaña 
fu'rkaEftacua dio nueuos primores, 
con los djeftros buriles de la Fama 
quê a eterna duración la fuya llama. 
%6 Efta,le dixo Apolo en nombre eterno 
, aqui del tuyo queda confagrada, 
a quien tu duro braço, aora tierno 
dexara ctgrádezasCoronada: (uierno 
y aunq entre nieblas de vn prolixo iní-
pbr eftós ocho figlos oluidada, 
fin la luz bolara,que aora tiene, 
ni efto tie entibie,ni tu efpada enfrene 
$7 Q¿® a Pcnas de los dos Planetas doro 
/• la naagna conjunción que ayer fe hi to 
en el frio Sagitário al pueblo Moro 
tauorablery fu cetro Aduenedizo: 
aE ípañaén te robo lue rae l teíoro 
que fu infeliz concurfo le deshizo, 
' • quando fegiida vez tu heroyco nóbre 
comoTu eípada ahora e lmúdo asóbre 
88 © i g o q n * quando el Orbe go^e defta 
feptima conjunción las marauillas, 
y Efpaña enfu primer grandeza puefta 
de'Vna filia Real haga fus lillas: • 
de vrtramode Laurel defta florcita -
en vna nacerá de dos Caftillas, 
a bueltas de otros Cifnes vna pluma 
q a tus hechos dará cópendio y fuma. 
8^ 'Éhtóncés bóiüera florido al mundo 
tu nombre corfel fuyo renouado 
de los fenos íacando del profundo 
lo qnede t i alli tiene eferito el Hado: 
tn feras el primero^Ifel fegurído 
ambos d'vn mifmonóbre y vn cuydado 
tu en hazer con cu efpada marauillas, 
y elcQ fu humilde^latíiaea efcreniUas 
Dixo,y del Templo a ja ft moía fuête 
que abrió en vn rifeo la vña dePcgaíb 
en medio elE/quadron refplandeciétc 
que al mudo luzy fama da al Parnafo; 
veniaBernardo,quandoa fu corriente 
el gajo de vna peña torció elpafo, 
faltóle el agua al roílro,y al rvyâo 
huyó aefcòderfe quanto vio dormido 
Hallòfe dentro en la fagrada cueua QX 
fobre las fecas yeruas recoftado, 
de que poco antes fe hizo cama nueua 
y á laDama labró vn humilde eflrado: 
y aunq el fueño huyó é baftáte prueua 
de no fer todo fueño lo foñado, 
mojado fe halló el roílro del rozio 
que al caliente Morfeo boluio frio. 
Ybien,que no de la agua del Parnafo 
era al fin de las ramas y maleça 
de que cercado eftaua,y Olfa acafo 
las facudio al pafiar con la cabeça: 
falio con gufto enflaquecido y lafô 
dexando de Ja cueua la afpereza 
y con la Dama de la fuya al lado 
a bufear fe difpufo algún poblado. 
Porvnafendadelafelnaefpefa 
que al primer palto fin penfar les vino 
a bufear el lugar donde arrauiefa 
de común parecer abren camino: 
y quando el Sol el dia en ygual p'efa 
a vn arroyo llegaron criftalino, 
que fu frefeura enere el calor paria 
deífeosde tenerle compañía. 
Su alegrefombra,yla encalmada fielia P4 
la bella China dieron defmayada, 
y a l ruydodeíafuentçylaf loref ta 
entré layeruaenfuenofepultada: ; 
y fu jouen el alma en vandospuefta-
la cabeça en la mano reclinada, 
a pefar de cuydados el florido 
prado a vntiépo tábicle vio dormido 
Mas 
ãclBernArâõ, 2 0 & 
«5 Masen tá toqnea lbreuefueñovn rato Abneronlo,yf]a]laroníiecjhq.tierrar00 
del fiel ciiydado afloxa la memoria, elqanteseraafcmbrodeJos ijóbrés, 
el fuceflbr del Efpañol V i r i a t o porqued'lqafombró vino enlaguerra 
de fu valor, retrato.y de fu gloria: «T que feapoliiOjtu tábic te aíombr^s», 
quiero por principal,o por hornato al fin quanto la antiguaTüba eucierra 
al grane afuntodeftaheroycahiftori?. es Eco de los celebres renombres. -h 
fatisfazer * vna pequeña árida ^ que enel múdo alcáçòfu braçq/uer te 
qcobrar podría tégna,aunq eftá muda y alli bolnio ceniza el de la muerte. 
j«J Yo digo del fnror del faeno eftraño Pasó el Cefar defpues q a losfainoíbsToí 
que a Bernardo altero la fantafia hiiefos}honra añadió con ái prefencfa 
fi fueMagico embiiftcjóciego engaño y vno de los^ue en ojos cuydadoíòs 
quclean-ojauaverJoqaenovia: • de! fepulcro notaron la excelencias 
fierafingidoò verdadero el daño vio que de aquellosmiembros vélicos: 
que en los rollad >s del Parnafo hazia la fria ceniza hazia diferencial 
aquel monftruofo exercito de gente yalaheroyca cabeça leuantada; 
rendidaal golpe defuefpadaardiente algo de antigüedad daua almoliadá¿ 
j?7 Los mas condenan por fingido el cafo ' Metió la mano,y encontró de azè ío i©* 
vana imaginación, fombras de viento vncofre,y reriròlaíinfacalle, 
qucfucefíxsdeMufasyParnafo que la golofa hambre del dinera 
mas qbiíloria y verdad parece cueto: afolas^fioroes^uieregozaHe^ ; 
quien tamas vio la fuente de Pegafo? bo lu iodenoche ,yâ]^vnmúdocnte^ 
quiccfHeücoiíaíiipo el propio afiéto? temiò,notemeaoraderobaíICr 
las M'jfas,y fu rubio Prefidetue enfa quietud,vn animoauariento» 
fjeños dcHonrrerOjquiéloshizo géte? q lo.fuelc afombrar con ayrc c lyíéca 
jpS Solo para quedar foñado es bueno Sacó del tiempo çl cofre confuinido10}. 
el cuento.dize el Emulo innidiofo y dentro deljCn otro rico de oro 
y bien que de alm3,y de dotrina lleno viovn libro enfus cubiertas repartwfo 
canfadoenlodcmas,y fofpechofo: afuHydropicafedlargoteforo: 
yoaoramloapriienonicondeno, abriòlo,yen lenguage defabrido 
o fea verdadero,ofabuIofo ; aunque cn.eíliloy difcurrirlonoro 
lo figuiéte es verdad,lo demás ' quede de Bernardo hallò.y defta vitoria > 
aqiúen con difereció juzgarlo puede, en grauésverfos vna heroycahiflori^; 
De Peñalógavu Real fepulcro antigo Diele auariento premio a íii trabajo j Qt 
99 nombre iluilre co'iferua de Bernardo' de] efeondido cofre el oro finoi , 
y el tiempo de grande zas eneirtigo,, y el rico libro por humilde y bajo* 
fa finolafpe a bueko cnmarmolpiardo ^mano e manoi fas de vn Sabvovínõí 
efte por fer de fu valor teftigo, fliievndia a JasmíaSjpor fauor le trajo 
y el büko.verde,pecho tan gallardo^, ci endeMen^ en efpirirn ad aiao 
y fu arnés dte enemiga fangre tintO; deqneenelmio auiaatreuimieiíto 
abrkmaiid^ elimááuDCarlosQswt!!) aUrrojado antoja de fu cuento. 
4 " Tomefe 
105 Tomèie ,y de fa amor enlos engaños 
Hii ciega-jauentud eiatretenia, 
y notando los nombres y los años , 
fí l7abJ3,dixe,dç mi efta profecia? 
glorias tfan altas,cafos can Hlraños 
contârr fábía la humilde pluma mia? 
tanto por dicha bagaran eJ buclo 
losque vnticrnpobo.laróporel cielo? 
! lo iVentre el eefneryofarvnnueuo aliéto 
diuino ò natural nació en mi pluma 
para hazer, conforme a mi talento 
del grande libro vna pequeña fuma: 
. efte es d mi alta hiñoria el fundaméto 
qiiié noquiere agrauiarme^oprefuma 
que yo para fu adorno y elegancia 
cofa lé ;añada,o quite deimportancia, 
toy Elfueño fue verdad,yeslo fin duda " 
fer eftefrl nb'fabidofundament», 
de q vn plebeyo bulgo en lengua ruda 
tatos gróferosPoemas fiebre alv iéto: 
páés f%ta.queen fecündo parto acuda 
la raadurapreñez de vn peníà.miento, 
conuienes q el ardientéfeíb alumbre 
¿c Tcmis funta la diuina lumbre. 
loSYaenef to¿Bernardo elfueño a penas 
vifta y fentidos le dexò encamados 
•qiiando vnas yozes de alboroto llenas 
de quietos lo^dexaron alterados: 
y del corriente arroyo eii las arenas 
vna!Donzélia en palios de fmayados-
cayda vio, que llena de.agonia | 
i .{áatdiente boca de vn Leon hiiia. 
•vio^íitegè el íoxoanimal fobre la. fuente 
d ceuadofcnla tímida Dónzella, 
òeaiiífeftiblefedjlafiefta ardiente 
dio eálEfpañaIiv»íf9Ír.o diligente. 
'cóqàtchacaTjdeencuêtEQileatropella 
y de Otro golpe coftídefttéza rara 
* v n ti empo 1c 4efti'onca y deí^uixara 
e p t t m o 
N o €õ mas brio ni pecho niasgafJare?Qí 10 
en lo aneho del Memeo bo/q vmbrofo 
de Alcumena folia el grân bniiardo 
vn Leon deftrocar,renciir vn cfo: 
ni elqpuefto elosSignospot'refgnardo 
bochornos llueue al muado cak'refo 
con masvalientes garras ir.ids el cielo 
q el qmuerto e.mbiòB.drnardo a! fuelo 
Libre Ja Da-maya del primer llanto l l í 
con que animaua fu veloz huvda 
1 o s t e-more s pe rd i o, m a s BO e i! c fp a n t o 
xie aquel valor que le a m p a r ó la vida: 
y ya defahogado e 1 pecho,tanto 
!que aliento dio a la voz enflaquecida, 
ò valie.nte.mançebo,el Cielo al modo 
4ff tu braço te de la dicha en todo. 
P ixo ,y al margen de ¡a frefea fuente11* 
jcon O]ta fue a fentarfe,que agradada 
de fu gallardo talle en el preícnta 
fobre.íalto la buelue reportada: 
y ella,ò alegre beldad,clitliofamente 
dixo, del milíno Marte acompañada, 
bien es tal hermofura y gracia dina . 
de fer dueño de joya tan diuina. 
Y fí lo foys,feñora,qual fofpccho i i | 
deíle gallardo braço peregrino, 
dezidme donde por aqui derecho . 
parami bien tomaftes e'í camino: , • 
ti por v e ntura vay SjÇomo fofp.e cho. " 
á lasüef tasde Acaya^oadiuino x 
• .que Crifalua faldra del trille aprieto.' 
en que la tiene yn bárbaro fujeto., 
'Con nueuas rofa s refrefeádo el Mayo j j , 
•de ambas mexillas re/pódio JaD^ma, 
no f̂e que fea feñora del que trayo, 
ni qiteel tégaot ro dueño,q a f u f a m á : 
fi ya de vn Sol el póderofo rayo > 
no habechoa e] ,yâf ie ruos ívna ama 
de fieftas no fabemos que las aya, 
'-4^1 mar qnalveis nosefeupio éla playa 
£ e r -
j i j B e r a a r ã o v f a n o e n l a fagaz refpuefta 
que el fefo dip d ç Ia prudc nte China, 
a dondeíò porque.fín fchaze JafieAa? 
a la DonzelJa pid e peregrina: 
a quien eüa,rcñor,ettá propuefta 
en Milene,ciudad circunuezina, 
donde Glorie ia por mayor teforo 
guarda aCrifalua env.n caftilio deom, 
jEsCrifaiuahija dei feñor dc-Creta . 
íI¿íde á i tierra heredera obedecida, 
cierra a quien infeliz, virtud fecreta 
.en trilles llantos tiene confumida: 
•de a donde la Alemana huy ó diícreta 
con fu nieta,que es alma de fu vida, 
J Jaqen Creta esÂeynaporimpreflà 
de Acaya es antes.de heredar Duq/a.. 
j j j T k n z en Milene Corte yl leajPákcio 
de fu ancha mar en ja efpumoíã raya, 
xlonde có grane pôpa en largo efpacia 
l ome jo rdeá i s 'ooifosatalaya:' - • 
aqui defde Ligurioal mar Çarpacio: í 
tributa y da'fu criñalínaplayaí • •' -
para adorno y regalo de fu Corte (te. 
quáto la Libia encierfa,y mira el Not 
118 Y aqui de cinco Reyes comarcanos 
pedidas fueronfusalegres bodas 
#1 Rey.de Licaonia,el de Romanos, 
el de Sicilia,eUe Corinto,y Rodas: 
pero fu padre con temores vajios 
viendo en fu dañólas demádast odas 
con el acuerdo dé fu aftuta abuela 
'• que en el bien de ia Infanta fe defuelã 
• v En el Real campo de Milene quiere 
alegres juilas fe haganjdonde acuda 
, aconquiítarmtiger,quieniaquiiiere 
.con lança q habJe,y có la icgiia, íriüág'. 
y que fea la Duquefa de quienfuere 
mas valerofojfia quequede en duda J 
'fi fu padre le d io , Ò.qaitò ímpradentc 
- «í|>oíb mas o menos excelente* 
Es micftro RejrTyfeo aáueaôdízo 110 
•a eñas ardienteslflãs de aqúclfuçlO' 
a quien el encubierto Norte hitó 
guerra ordinaria de importuno yelot 
.amorío traxo a Creta, alli fu hechizo -
de fu patria ohtidar le hizo el Cielo, 
y e! Cetroide gfán Duque de Colonia 
•al de Acaya"rrOcò,y de Macedonia. 
Vn bárbaro '5 axon fu rico Eftado 121 
porftierça de amias vftzrpò a Gloriei* 
que de teforos rica fn'hyo amado 
huye de la tiránica auaricia: 
y por boluer arCetrodefpojado " 
folo vn jernomagnanirno codicia, 
y a cfte HnfonJasíiellaSjy â«ftaFama 
iu clarin vn enter;© inundo llama. 
La codicia de joya tan preciofa 123, 
llena le dio de Principes la tierra, 
q por tal Rey no,y tan gallarda éípófa 
quien del fuyo no ía.k,y fe deñierra? 
nunca gatiafonmas bizarra Diofa 
los Gigantes 4 alCielo hu ie rõ guetrâ 
afinque ya con vitoria e.» las eftrdlas 
a la Luna efco'gieranlas mas-bellas. 
Yfinlos Reynds que heredáridoYÍene,r23 
le da Gloricia feys caftillos de oro, 
¿j el mundo todo en fu caudal no t i¿ae 
junto,ni repartido ygual teforo: * 
mas ya no ay cofa que fu guílolleWé, 
todoesiuroytemorjtíípues-qrnMero 
q en Getúlia nació cõ brioorgnllofo 
fubio también apretenfion de efpoíb^ 
Ès de alma azeda,y defabrido n z t ç ^ j t 
•de miembros y eñatura de Gigante " 
del vaporofo Encelado vn retrato 
en bruta] pechosy animo arrogante: n . 
efte en bárbaro eftruendo y aparato ^ 
a las Señas llegó en baxel triuiifante, 
yelmifmodiaenorgullofobjrio 
en vñ cartel ñxo eñ« 4«faSo, ""v 
fs/hro de&iwbfeptmo 
con «fiiantos prefumieren eíloruaíle 
de la bella Criíãlua la efperança 
de que ya goza,de gozar fu talle: 
oy hazevn mes que con feroz pujança 
fu partido defiende fin que halle 
quien la fegunda jufta le mantenga, 
y al fue lo del primer chocar no vega, 
i ^ Efto tiene afombrada a la Príncefa 
Ja Corte pnefta en confaíion y efpáto, 
que fi el Bárbaro fale con la i mprefa 
Jas tnftes fieftas pararan en llanto: 
ayer fue la primer jornada,y eífa 
q uedò por iuya,y oy ferá otro tanto, 
y lo mifmo también fera mañana, 
que a vnatreuido todo fe le allana. 
5 *7. Yo a vna cercana fortaleza puefta 
fobre la mar a prcuenir venia 
para mayor adornó de la fieita 
YoCeñora le halle eneftaplorefla, r?Q 
yfeafe vueftroaorafinporfia, * 
aqui en pazie tenéis fi cftays.difpuefia 
de mi gufto a feguir la compañía; 
a bien poco traba jo eftá compiíefta 
BernardOjdixOjiapafsion que ardia, 
vos feñora mirad íi o¿ eftá a cuento 
ja gran perfona y noble ofrecimiento. 
Que yo a pie como puedo ckfeaderos* 3 * 
de vn orgulloio pecho afsi vaüenre 
que reforçado en el plazer de veros 
ferâ a vn entero campo fufíciente? 
rieronfe las dos,y el de los fieros 
viendofe defdeñar del de la fuente 
poniendo con furor mano a fu efpada 
le embiò por refpueíla vna eílocada. 
Reparola Bernardo en el efeudo 1 & 
dando pafo a la la furia del cauallo 
que lo arrojó fobre el con quãta pudo 
ciertos báseles que enfu puerro aula: para de aquel encuentro atropelialloj 
y al pie de vn árbol por paíTar la fiefta, m3s afiendo las riendas por el ñudo 
a penas me incHnè quando falia a jas ancas faltò,y al defpeñallo 
<k\ bofqne efteLeon,y el mote abaxo ¿e ia grauada filia en lo profundo 
del lago de criftàl lo efeódio al irmda. 
Q u e d ó el valiente en la cayda e f t r a ñ a 1 ^ 
del golpe y armas ahogado y muerto, 
y la GriegaDoncella'en ver la hazaña, 
la vifta abforta^ el cabello yer tojv 
a conocer vueftro valor me traxo. 
raS Afsi dixo Fauftina,y por la fenda 
q el bofque para hallar h fuete tiene 
• vnCauallero vierQn,qne de rienda 
* guiando vn Palafrén gallardo viene: 
, üegó.yviendo^alLeones^q fin cé t iéda la aginia China^ixo.a la Prán faña 
a l írefeocon las Damas fe entretiene y al y iuo fuego del amor defpierto 
a fazon,dixo,vengo en que fortuna - - --
h a i ¿ <ie dos beldades mia Ja vna. 
i z p Yo trayga Pakfren,tu no le tienes 
' que aun a t i rio te veo con cauallo, 
f i ya no ere&tan brauo q aora vienes 
a las fiemas de Acàya a procuralloi 
a la voz refpondio de tus defdcnes» 
cue podre yoházerf ino otorga Jlo? 
/ <J 1 
para templarlos en fii ardiente fraguar 
pues la razón no pudo,pueda el agua, 
Ybienquede lafubitaprefteza í'Jf 
dexarme aora de admirar no puedo, 
oi celebrar ladieftja gentileza,. ; ^ 
q a la vha dio feuor^y a la otra miedqj, 
no fe fi le de nombre de grande za 
defta fegunda.hazaña a íu denúedq»-
guando lá ó t raDón^el la cotí g ráb r io porq es golpe mfsrior,y po emparejé 
atyoies dixOíjelPálaftsn es niio.. ^ e l ^ v a L e o n m a t ó ^ n a c e vna oueji.. 
2 I O 
Rieron clefto/y ya cl Leones quejia 
3L ia ciudad parciríe a ver la fie-fta 
quando vna tropa vieron que venia 
can vn jayán laxando por la cuefta: 
aguardaronpor ver Io que Íeria, 
y viendo al que fali© de la Florefta 
muerto en la fuente el efpatofoOróte 
de vn dolorofo grito afomhrò elmóte 
^•^^Era Oronte del Rey GetuiioArgantc 
vaírállo,y de fu guarda,y el difunto, 
querida prenda del feroz Gigante, 
y de fu condición viuo trafunto: 
dio en verle muertovn grito refonate 
y vo2,a!faiige3y golpe todo junto 
a l a v e n g a n ç a e c t ò s q u e enrabialoco 
vn mundo para haz-erla fuera poco. 
1*37DióefcudoelEfpaño],yhallado alçada 
. la vifera al jayaH,con tan buen tino 
líietiò vna puni¿,que íacò la eípada, 
de los ojos ia luz al mas vezino: 
y paíTando al celebróla eftocada 
fuera de íistras ella al fuelo vino, 
y los feis fobre el brauo L e ô & E4>aña 
a quitarle la gloria de fu hazaña. 
^ ^ C i n c o golpes a vn tiempo larga pieza 
trafpies le hicieron dar por vn rjbaço 
quãdo otro le encótrò có tal prefteza 
qámbósde lp rado fue ron al regazo; 
cayó fobré el'jaylnfcuya braueza 
afsi en anfia mortal y efo-edio abraco 
te tuuo,que pudieran fin foltaile, ' 
ò ptendclle los fuyos,ò matalle. 
I IPMâsmiétrasqelmasdief t rofedet iene 
en dèxar el^cauallojcoh fu daga 
el laço reftipeque a fu braço tiene 
q nuenas prueüas de quié es no haga: 
y alvaodelos feisque iebre el viene* 
por mas ligero le l ibróla paga 
enyn r é b e s ^ o u q u e én'éífuelo lacio « 
«iwiipie le d e x ó f o r ^ ande a effacio. 
' Yentrelorotros cinco fe jrebEeíae 14* 
con tal defemboltura y tal defuio (u* 
q a (ífle amaga, aql dá , y al otro4>u<i-
y al mas briofo le refr ena ef brktt 
a lvnolasen t rañas ledesbue luc ;• " . 
de vn golpe y otFO,al otro dexa frioi 
vn Cauaílero entre lós'ícis venia, 
que en-ningunaDeydad ni ley crey*. 
Hi jo de vnalúdiay de vnPagano, *4 I -
nacido en lo mejor de B â k â i n a 
qfue vn t iépo Rabi,y otro Chrifttâltô 
"Gentil,y de la feta Sarracina: 
Man:qt!eo,Talmi]difía,y Arriano, ; 
y aora a ninguna religion fe inclina, 
creyendo que espara cuydardelTuéíò 
miembro diftãte,y apartado.el cielo» 
Efte con ral corage y defatino 143 
al valiente guerrero perfeguia, 
que en el herir y «ntrar,al torbellino 
de fus confofas leyes parecia: 
hafta que al bnelo de vn f ebes le vino 
a la eípada Le'ones^con que le embiá 
á aueriguar-de elpacio en el infierno 
que feta gaâa allá, mas fuego eterno. 
Muriò,y de losguerreros^y el 'Gigátei 43 
a pocos golpes noqufedaron viuets, 
fino vn Zegri.qu®ie hurto delante» 
mas que el azererpafos fugiriuos: 
y al q vna pierna el golpe penetrante 
de la efpada le echó de los efiribos, 
q apremiado conto al valiente Godo 
de la trayciõdelfalfoÂrgf te fel modo. 
Lafúerça>&e4aínàr*iitè'ía "Dòncellaí1íJ4 
de laiPrinéefâa preucnif venia 
hecho al jayán aleñe dueño delia 
a darauifo alfalfó Rey boluia: . 
que porírobar a la Duquefa bfella 
feis ntil corbosalfanges de Turquía 
détro sgbró a t t a y c i õ ^ a dar el corte 
en el robó infeliz boluia a la Coree, 
A Fauftjna 
! Í t AFiuSífli afoar.bró 1 Jttrifte hiftoria• . Como dos huecas ntmes retocadas, I J0. 
d.eí que fia la acabar f cacabaymuefç , de azul recinro,y lóbregos aíie.ncos 
y ha«r con ciépo la crayeion notoria ' fi.de contrarios humos amafadas 
partir con alas.,fi.lashal¡a;quiere: las irapcle'ntábien contrarios victos: 
y el dueño fingulat dela vitoria- S\ cierçp y auího ardiete arrebatadas 
q el'graue r ic ígode la Infanta infiere, al.encontrarfe dexan íus violentos 
feguillapienfa,y. con fu i n u t â o braço vapores de los rayos y los truenos, 
' de la efcura.traycion romper el laço,. las viftas cicgas,y los'ayres Henos. 
' ^ H u e l a n los tres las dbSpeqñas millas, Afsi del y no y qrro Cauallero- i y¿ 
• ^ 'que dé;laiReal.ciuda.dnaciò la fuente, en los firmes encuentros refurt i i . 
.y. enla plaça entrcnueuas marauillas el ronco fon del relebadoazero. 
¿ i R e y Argantemirany afitgente), que el ayre de relámpagos cubriar 
y qtje.a fãs lanças fin poder fufr.illas, el de lo negro^enfirme yenligero-
las de roas fe. le dan calladamente vntporcillo Centauro parecía, 
q.uandoa la plaça poda-calle opuefta que fin que nada.bafie áperturballo-
yn.Cáualleroetráa.aumétarla 'fíefta. ." nacidavainmudablcenfucaualio* 
Pffi Cubiertodé.enlutada fobrevifta,. Y aüq Argate tambié guardó la i i l la i 
elcaualloumbien negro enlutado, de dos ningún eftriuo..guardarpudo,' 
bilancau«n lá í re» te vna pequeñalifta. hinco ai pallar el Vayo vna t odilia, 
d é á b a s las manos y d vn pie calçado y fivdueáo perdió lançayefcudo: 
,dè hermofo talle,y de gallarda vifta,, el puebloenverq elBarbaro fchamilla 
]t>ç?no huellòj^ltiuo dtfenfado,. t r o c ó en alegre fie'fta el eílar mudo,. 
yház.iaArgantefefue.qoy.édoeítaua^ y efeorrido del cafo nopeufado 
diferentes las nueuas que efpéraua.. de vergúéça qucdò,y temor turbado. 
J48;p iá io lè jyñaiy elcôneldifguílo-j 3 i e n q blandiendo la deínuda efpadai j j ; 
' áe:í*contraria,defâbridanueua„ hnelue bufeando alegre a fu enemigo 
furiofQfefpondiademsjQr gufto quecabeelconlafuyaieuantada 
labataU^hariaatodapriKua:. pr tmercdixo^uierocomoamigor 
afsiftare¿Ícct>rvá*lónrobufto, tu nombre conocer, fiada jpraa^a y . 
an te sco í t é s jyvnadürad ig re t i a : encubrir no teimponajioq^edigo,, 
por gaje I fearrojó^parasheontra i lo , , Argante Rey deEe¿,p0rq te afombrs-
«©mo cmadis iéboluio ie l cajiallo..: , fabras,fmp lo fabes qes itii nombre. 
t s t ó ' - $ l l % f á t o $ . $ $ t e ¡ r » f â w p q u e d ó > E í T . y f ^ - p ( 9 . e l R ' ( ^ d w « l 4 é l Í ü t < ? , l | ^ 
e lv ién íp^ tnfe rpechos imasbr - io fos ; que el verdadero Rey uvle:matafte,, 
ò T « ^ - f ^ f e ^ » k a ^ a ; ' d è n * c 4 ó . > y enfé . t raydóra ,^pecfe^ i fo luco¡ 
dàrfèJaíi4ó§>wrônppeílirofô.s: • < 4^fu heredera çl ReyHo defpGjáft^.'"; 
ypartitndaaEnbosen igíial denuedo^ y .̂̂ 8'01! © í f ^ k e l :p[retertdidóí#ut(|í 
al chocar ÍOs emueMros pod^rofbsá de fu v enida ha|lò,}ó dicho báñ^ í , 
fembròheehasaftUlásporefayre;:, quede IqsdOsal vnapprcoíicierto> . 
'«BÍJ*S laaças l$fô'riiy;.éíjdèn?ĵ e» fpbreeftacaqfa herç4c,elí ãpámuer to i . 
" * Càmoj 
del •Bwn.ardo. 2.1 x 
15 j ComolopideSjlercfponàeArganrc, Tafeando rjicuè:eíeípumanteft«noiáfl | 
y l u t i é d o a vn t i l p o golpe las efpadas de fina plata y cíanos de oro herrado" 
con folo aquel en opinion bañante 
fus perfonas dexaron aprouadas: 
y el del liaro a fu yelmo refonante 
de eíkellas vio lasbouedasfembradas 
y afsi mifmo con ellas y fu cielo 
en grandes rieígos de venir al fuclo. 
El Tyrano de Fez fobre el cauaHo 
porlaplaçafue-vivracofinfemido, Í 
y aunque pudo el del luto degollado 
q u i {o m a s q u e v a 1 i e n t e, c o m c- d i d o: 
que buelua fobre fi por 110 marallo 
como el a fu feñor macó d onnido(oro 
boluio é fu acuerdo,y vio del yelmo d* 
por el fuclo fembradofu teforo. 
t ç Y del trançado arnés la rubia malla 
q el prado argenta,yfu çõerario fuerte 
que no eílimando el fin de la batalla 
lè agutardafin temor, vio eldiamuerte; 
q aun en las pechos barbaros fe hal!a3 
y el que U fuya irreparable aduierte 
fiesforçofomorir,miicraconmigo . 
dixo, a pefar del Cic lo , mi enemigo. 
Y llegando al que intrépido le efper* 
fobre vn golpe y otro,y otro embía 
tal,q vn medroíl) ciego el fon tuuiera. 
por de vna fonorofa herrería: 
la Duquefa de Acaya,que ya entera 
la encubierta trayeion del Rey fabia 
de fu Donzel!a,y el valor bailante 
i 5 
rayo ala vifta,y aloydo tri íôèo 
enclcurfovelozyat ropel ladõi ; , • 
del fuego q las manosílembran¿ílea» 
el precíofo adereço de brocado»;1 v 
con. fobre u ifta orlada de cupidos 
en Uamas de oro,y de Rubis ceñidos. 
Y vna.Iança cambien grat?ada de acot-ói 
1c embiò cotila Donze]¡a,y a rogalie 
rompa en feruicio fu yo aquel teforo 
con el de mayor brio,y mejor talle: 
y ÍÍ de la otra fe efeapare el Moro 
nidie de aquella ya puedaefcapaíl'e, 
ni fu trayeion le ayuxle,ni le valga 
Mahomajaúq a ello del infierno-falga.1 
Recibió jo,ye-n modo CortefanO i 6 t 
agradeciendo el don, dixo a FauftixiSl 
tan heroyea merced,/ cíe tai mano^ 
devn Monarca delmundo fuera dinat 
ni ay q temerja el bárbaro Africano, 
pues en notorio dcfcaecer <iecli.s>a, 
y quien ponerle pudo en tal eftrecho 
no le dará a otra eípada de prouecho. 
N i fe engañaua el Efpaííol guerrero 1^ 
que el del luto de fuerte Je trahia, , ' | 
que mas de roxa fangre, qn'e de azerQ 1 
el fino arnés grauado pare ciai 
y el viendqgi fu contrario tan entera 
que aun en fus armas mella no tenjf, 
ár iefgodemorir jmatandoquierp 
del q el Leó matò ,y rindió al Gigá te . inatar â^uienle mata^ues 4 nájese. 
Pagada de la Fama y gentileza 
del que mirando la batalla eftaua, 
y de ver deíTeofa la braueza 
que fu Donzélia de alabar no acafca? 
vn cauallo,que el viento enligereza 
la fuya le preífcò,y le açotay laba 
nías penachos de perlas en la frente 
§\A A U U <¡uaxa fobre el mar 4' Oriççe 
Cerró con el a executar fu intenco 1 ^ 
fin reparar a tiempo vn altiuaxo, 
qiie en golpe fue cortando tan violéto 
que el braço dl efeudo le echó ibaxo: 
y el ya vencido Moro fia alientp 
al caer del cauallo vn dieíl'-o tjixo 
afsia-compás corrió fu ]igerí|)» 
que arrebató aios orabrçsj^içabeça. 
;' M i r ó 
^ihrVãè&mòfèptimò 
: M í t o l i p k ç t enfufpenfioii notable Llegando al brauo yfihgnlár gue r re ro i j© 
hechapieéas al Rey de Berbería, 
que aú no dos horas^antes eípantable 
Jas-hombres folo con mirar vencia: 
CogioHi gente «1 cuerpo miferabie 
que vn deítponcado roble parecia, 
y el veacedbr con gallardiarobuflk 
enfu pueftü fepufo a efperar ju i la . 
N o venia de intento a ver las fiefta s> 
íiño a vengar a Flerida de Argante, 
q-en-el (lis nucuas efpèranças pueflas que nadie juña ya,ni yo aova jufto 
para házerlo le dio poder bañante : para vfurparosla alcançada gloria; 
^as viédofin penfàr cá biédifpueftas 
aunque parezca^ixOjdcfacato 
demandar nueua jufta a vn cauallero 
que tã to haliecho en ta pequeño ratoj 
eíTehsroyco va'Ior,qtie tan entero 
fé mueftra,es qui'é nosvéde porvarato 
elpundonor de íer vuefiro vencido : 
por elriefgoy dolor de aner caydo. 
Yafsí no os caufará feñordifguílo 
añadiros de naeuo efta vitoria 
fas preteníiònes qnifo en loreftante 
prouar la gentileza y gallardia 
genios valientes<£aquel Reyno auia 
•i? 7 Salió el Diique de Arcadia yalerofo, 
e-rjoüen ReydeTcbas,}' Erimanto,. 
. íalíó'élrobuftoMénalofiiriofo' 
tvue à todos dauafu grande2.a e ípá to : 
e4 jayán Adatgu fto paborofo 
por vengar de fd muerto Rey el llanto 
fâlio tambien,mas vno a vno todos 
•al fue lofueron por diuerfos mod o s. 
:Yfin Hazer défden,minouimiento» 
ni.r'éBé.s el cauallo,ni mudança 
' 'títe2?dcrFÍbòdè l o s d è mis aliento,, 
^algunos delíos fin romper la lança: 
con tanto gufto y general*contemo 
corno fi cada vno fu efperança 
empleada-la tnuiera por enrero 
• en «1 braço y valor del cauallero. 
y- fternardaaficionado a fu deftreza 
quifierak prouar fin enfadalle 
mas por vn rato de folazy gufio, 
ò álttuaprefi.nicioñ y vanagloria 
dfe nõ falir de aquí(de?.!r!o quiero) 
fin prouar lança de tan gran guerrero-
. Dixo,y fui refponder a fus razones, 1X*: 
mas q ne o n v na h um i J ele cort. eíia 
dieron a vnt iébobuei ta los Friicnes,' 
' que el mas pef:ido,vna aue parecia: 
y con ygusiés tenninos y acciones 
dé gentil apoíhiray gallardia, 
hundiendo bueluen. con furor la tierra 
los dos foberuios rayos de la guerra. 
BòlaronporelayrelasaftiUas 
delas quebradas lanças los guerreros 
tan firmes y Corapueííos en la s filias 
como fi fueran pajas fus azerós: 
ni los ojos pudieron percibillas, 
nileberidade golpes tan ligeros, -' 
ellos folos en modo extraordinario 
cada vno fe admiró de fu contrario,. . 
Toman fegundas lanças efeogidas * 7$-: 
' armandoíe de nueua fortaleza 
qhahechotantoentanpeqitcnapieza' por el Cielo enaftillaé eípârcidas-
que pedirle mas j«fla,es agtauialle: àfombròsdio a la-plaçafa braueza: 
mas viendo que mil Soles de belleza procurafi'C/tràs,y otras mas-fornidas,. 
delRealvakon lehablaticonmiralle y eftimandodelotrcladeftreza 
que en yerleím jnftar-toda la tarde cada vno a propia mêgua,a cada èncuétrç».> 
.ilçt.aiU'Sixf ur lemifoíiàpòr cobarde.,' üitiinaiuzímtmxbisüx haftafu cé t io 
• â e í B í 
Scpl vszes fe íníóífaro, ' / en ftis truenos 
j y j l a C i n á a d refonòquadoeldel ¡uto 
qaiça temiendo en algo el yr a menos 
facò la, eípadajy dixtt.re/biiito 
eftam;jordeair podra aíomcnos, • 
fi-ya romper mas lanças es fin fruto, 
cuya ha defer defte folaz la gloria 
pues para dos no es harto v navitor¡a¿ 
í y í E l Efpañoljfi con f i honor ciimpíier3 " 
de gnfto le rindiera Ja batalla ^. 
por fu propia afición,}' porque fuera 
contento general el efeufalia: 
,tnas viendo acometerfc,<acò fuera 
de.labayna !aefpada,5'al'faca¡¡a 
dixo,por efta jiu'o,^ue contiso (go 
mas deíleo obras de amor,q de enemi 
• „ Maseldcl la tOjòyaporeícora.ge • 
1 ^de no poder vencer vn cauallero, 
ò porq àpúto no enrendio el lengaage 
porrcípueftale diofabre el plumero 
vngoípe :al,qiie hizoquefe abaxe 
mal de fu üji-ado harta e! ardo primero 
que tiene a def.m'ouelta villania 
que le hablen fin hazálle corcefia. 
^Perdió con efro el Godo elfutrimiéto 
- ' y hecho nueuaferpiéte ardiédo en i r í 
vn golpe y «)rro,y^crg enfirme aliéco 
le ciajjle cargóle r(edoJjJa y tira: 
y el 'dando efeudo a fa furor violento, 
.ni por ellos fe aparca/m retira, 
antes a{si con fu .rigor rebine 
que dos le da por vno que recine» 
Arde el ciego furor,arden fuñidos . 
frf Pen el fuego que efeupen ¡os arnefes, 
y finhazer reparo en los efeudos 
mil tajos fe executany rebefes: 
que el mifmo enojo qlos tiené ^nudos 
de fconípueftoslos hazedefeortefes, 
f no ctirai: de tiempos ni pofturãs 
ni otras iín para que dcferabolcuras. 
M a s i todo ngoc,por lo m á s b t e u e 
la muerte fe procuran de ordinario, 
ran juntos al hcrirfe5qiiefe beuc 
el aliento cada vno deí contrarió: ^ 
afsi brauos,que a verlos ño fe atretic 
el vulgo en guftosy opiniones Vario, 
ante s en f u ta popuíarrobufta 
dar treguas quifo a la batalla injufe . 
Hirió el dcl luroal Efpañol de punta*81 
por medio de los pechos cõtalfi ierçâ 
que la cabeça con las ancas janta 
el cuerpo le ha?.c có dolor que tuerça; 
y otra tras ella al coraçon le apunta 
por debaxqdci peto,que erafuerça 
a no rorcerfe fin peñfar la ¿fpada 
quedar la injuftabrega rematada. 
Mas paró envn rafguño el ricígo t o d o 1 ^ * 
aunque la fangre que facò la efpada, 
fi en ¡o fino moftròque era de Godo 
m j o r lo defcubriò.en quedar, vegada 
que aferrando la fuya de ral modo 
Icafcntòlarefpuefiacnlaielada - - -
que ¡a placa aforribrò„y el ya confiifb 
feío5que clentro efl;aua,peidio el vfa. 
, No re forçado tiro de bombarda * 
de vu:oaçufix',ydefalitreslíeno 
aq'iien el fuegq en decéder mas tarda 
q el en formar de fu eílapida el tmeiio 
ni reípuefta embiò en lamine parda 
mas prefta,ni del ayre cJ hueco feno 
alefeupir fonò el rayo encendido , 
en maámedrofoyfubitocftallida»' • 
_ Arrodilló el cauallo ambas las manos g * 
y cayda en las ancas ía cabeça 
a fu dueño Jleuò en clamores vanos-,, 
fin tiento por laplaça larga piezaj 
quedaró íoidel muertoArg|ce v%apjs 
jr vfar d'el poder todo, no e¿ grapí jf^ 
y afs'i'el jou'en no quifo, aunq ^e t i^ j ,f 
íuí'nria'exccutar en vn rendictó.1 ;; 
Boluio 
iSjBofuioala vlâ&,qi\Zdoy& por muerto H izo cicla vno o^ef-i en íli contrario 109 
ia plaça !e lJoraaa,btie}tic y mira jr en ella ma s viftofa la contienda 
quá cercaddíacñmotye{\ i í cubierto porque del caracol rebndro y vario 
fI a * f011™10 f e « t i r a noavquíe laentcada.nifalidaentiéda: 
e l deftrocado efeudo Cm concierto. que al brío de los caualios voluntario' 
de embidia arroja,/de dolor fufpira, el Tuvo dcxan,fi.n curar de rienda,.' 
y a la vengança llama al enemigo 
que aates ajerece premio,que caftigo 
Corre a-dar muerte el vno,el otro atíéde» 
iSlÊen^biçarro ademan lleganyyayn púto 
lobre cada vno d); los dos d ̂ ciende 
dfcl contrario rigor el poder junto: 
con q de nueuo afsi el herir fe enciéde 
que dislamuertefon viuo trafunto> 
. yfòrçofóel l loraral v.!io muerto 
fiyanoes morir ambos,lo mas cierr0 
j ^ ^ T í e n e alpueblo efeuro deílumbrado 
de fú herir los relámpagos dudoíbs 
que el dia ya fuJui fe auia He nado 
por eíconderla a golpes tan furiofos'. 
Cada vno del contrario eílà ad-nirado 
y el míido de ambospechosvalerofos, 
yaunqes la.ygualdad grande todauia 
noes ditl Itico,!! laay,la mejoría. 
*5.8 Eudieraacombatiralas vifliimbres 
de los dorados rayos y centellas, 
«fue ea lasgrauadas armas la coftübrc 
dfeldàr-y refurtir bokuaneftrclíasi. ' 
mas dfcl Palacio 'Real pópofa lumbre" 
deinfinidadfaliode antorchas bellas 
qtie apefarde la efcurá;nothefria¡ 
^ la-plaçabolutode nueuo el dia. 
Pareció con las hues mas hermofi 
y dé mayor efpanto la batalla 
en feys horas de tiempo afsi düdofá, 
q vn panto apenas dé vétaja-fe halla; 
a a ã d o elbf auo del luto en rabia airofa 
íc arreftò de vna vezà'remãtaila4 
yHaaçan iofc a tiempo a fuenerntg'^ 
indwrct abraco le apretó tbftfigo. 
y afsi en fu lucha fe aíTen y fe ligan, 
^ae l los l e s fae rçâq fus bndtas í igan . 
Y aunque no por ho-'gados ni loçanosr$ ^ 
los fnfones rilaron a fu modo, . 
y altas las manos con.relinchos vanos 
facò clMorcilio.enako elcuerpo todo 
y íu.dueño en las garras de las manos 
de la cabeça cl fínoyelmo al Godo 
que por defencaxarle de la filia 
no le dexò de aquel bay beirhe billa. 
Y dando-la viroria pm ganada íp». 
caer 1.; dexa,y de fu efpada afierra 
quãdò é el la herniofura vio ftremada 
que viua eofu i'tliz metr.o^ia.encierra: 
y ennuenaadmiraciólaal t iua efpada 
con furia arroja a la fangrienta cierra, 
y a y trifte, d!ze,y tras el ay profunda 
quien podia fer,fiho ¡a flor del m-und0 
Goza como mereoes,la vit oria1, 18$ 
y el rico venturofo premio dellá 
que yo doy la veataja por notorial 
á t i en valor,y.en là ventura ã ella^ 
díxo,y conarrogarité vaiiaglotáai 
elcauallopieò^y -la plaça hueHà\; ' 
dexando conuertido fü denuedoi 
en nueua admiración el primer miedo' 
El valiéte Eípaiíol, que en elbaftardo ig^i 
refonarde la gente y pueblo rudo^, 
y con elalborótoy el refguardo ' 
de,hater'nueua izelada de fu efeudos > 
la- efcúraiVOZjyei ademan gallardoí 
de fú contrário fiel botar nopij ic» ,., 
viéndole aora falir de la bat&lla ' ' }. 
como huyendosftá íufpènfo y calla*.',• 
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I p 5 Hftfía qne ya informado dei filceííb Gonocenle en el brio^y cierra enceraico 
COQ nneua admiración fale a bufcallo la efpada,y al rropel de acometello, 
que tãbien juzga por honrad? i exceio muera el traydor^a y o z ^ t n u m m u ^ r a , 
en corcefes vircudcs no iguaiaUo: que allley deFezmatc tín iwei^ícllo; • 
t quiere laber qujen cs,y a faber eflb mas el aJciuo aliento, que no ¿Jara 
rietadas buelue^y.efpueJas al cauallo vn mundp,poderofoa:detetteálo.' 
por donde al parecer fe le figura boluio,aunque fin efpada y fin efcudo' 
q é fombras huela de la noche efcura. de enojo cies,o,y de corage nludo.. 
t$6 Q^edó la alegre placa alborotada. Y llenando de encuentro por:de.]ante^0'r 
con la parríday el f ícclfo raro, al que primero hallò,facò Bernaldo 
•y la Cret enfe i ní-anta mas pagada. fu efpadajque a Ja parte del í. >igante 
del héroe jnaióto^ fu valor preclaro: tenia Imiédo en atención reígiurdo 
, la ocaíion del parcirfe oye t u r b a d a , d i z i e n d o en vo?-,y grito reíbnante,; 
y enlouqu': buícafufauory amparo, íha?.eosafuera,^eípiritugallardo,-
al pueblo manda que fu alcance íiga, que yo libre os daré delrie/go nüeuo» • 
y e! peligro enque eftá,iin el le diga, , ò en el la vida perderè,qi)c osdeuo,, 
i:97 Y el'al cruzar por vna angofta calle- Y con la alegre voz en las eñreiJas,30*' 
vna tropa encontro de Cauaüeros,, y lataj inteeípula enCaliferno' 
y el vno que jáyaiv^ra cncl tallc echó de vn golpe dos a vifta delias" 
preueniendo a fus falfos compañeros con la mitad fe content^ çl Infierna^ • 
poraqu!,dixo,es fácil atajalle,- y afombrando fus golpèsy centcllâs • 
y ver fi le defienden fus azeros. , al quietobofqne fu filencio eterno, 
á que fe quede fin vergar la muerte- ~ • • la efcura brega Trdieron,demanera -
í v n R e y ta defgraciado como híerte" qué ningún vuio fin temor la viera. • 
ipSBienfofpechòel Leones, ¿j aqUa juta El de las negras armas q h'aentédidóáo^; 
àacaràete^íaltaalgHualeue, " de latraycioneJrie/go péligròío,-
y que fien ella le ay el ne ígoa panras. y fe vee de Bernardo focõrrido,' 
al leal pecho a qtrfen el la vidadeue: ¡ y ea el Gigante e! golpe monftrupfo; 
. picó 3] cauallo,y.al tropel fe junta, , . de fumifmo fúceflbinadàertido 
. y a la enemiga de la lut fe atreue de la ocaíion no alcança el fin dá<?oíb> 
no !o echaron de ver,y aúque depafo >" ni qual féa el a bufcarle lóis traya ' 
dela inreció rraydora entédio elcafo' con el lèal mancebo en coifnpañia.. 
iyÍ>" El jayanCalifernOjqueelTyrano ' Más entra eítòs cuydádos' dilígenteao4} 
Àrgánce,en Tripbí hizo fo Regente' aftilááafmas juega^ue a Jó eféuro 
"•^br veàgár fú deuida maeree^n^aiíO? ^ del marañado bofque el mas vaíiete,, 
la efqüa'dra'gu'iade aíebofâ gente.:,; ; til del eftà,ni fu efgrimir fegaros 
y a la entçada de vn'.bofq- comarcan© •. q en las efpaldas vno, otro en !á fréte 
que al pueblo ciñe la almenada fréte^ rayos'fu alfange dà de ateso puro, 
vn Cauallero vjeTon,que finmietio; 5' yaí lado del que allí le dá fu ayuda--
por ver qbtjXcii>deJ fe eftuuo quedo* • vn mando eatero acometer nodttda. 
....-,., . * • " 'Bbt'' T a . 
Ltihô de&mefiptimo 
m Yadeliayany.vcynteCauaJtepos tolo aios vi tor iofosdoslcsníega 
folosquedauan ocho,quaiído ei vno fendx p^ra encontmrfe fu dcftino 
que pot entre Acebuchesy Romeros queen tanroquc con masareta orei* 
ai pie ayendo-fue de vn Azeytuno: fe bufca el vno al otro mas fe aleja, 
de fu cobarde elpada ios a?,eros T , r - , r r -
a eiempo reboluio tan oportuna ? anfgados fin gma en la efpefura %o% 
que al cauallo del Iuto,aüque Joçano, «e P 0 ^ ^ haUar pierden el tino 
de las dos le dexò fin la vna maao. hf í a ^ * ^^caecer la noche efcur* 
*-n6 X T . ,. ^ ., r. ci día con íusrfiuenosojos yjuo: 
TOP Vmocaualloy Caualleroal fuelo, defpuesdirè del otro la ventura 
ypor mal d#quié fue el tropeçÕVino y a que fin le guio fu defanno, 
quedevncfleftrorebesatodo buelo queaBernardolaJuzqueelAlnaguia 
fin dos pies le d e r ò y fm ningún tino: en la ciudad le haíiò quando falia, 
y a coger otro potro con rezelo. Donde el canfancio,y falta de repofoao í r 
por el bofq:fe entro yperdiodcammo ¿e ,e dix de ' ^ h u m a ¿ 
fiWvmdo en fus arboles de modo de ^ dilún ^ !orÍQfo> 
q a boluer no acerto al vahete Godo. ni com<f el de:,os ci,iosbfoberano: 
*07Bieoque el afsLfe auino enfu refriega y a repofar fe entróalPalaciohermoíb 
queenbreueratonohuuo Sarracko qcnfaabc mod^y trato Cortcfano 
,qjjépor la;fel|ia efeura, ò noche ciega para rehazer fu defeaecido alienta 
JPQ abriefe huyédo afutemorcamino: lo mejor le ofreció de fu apefeutou 
Alegoria. 
\ j iAlgefh^i ie i9tH£ftra a£m<i>mp*%eros las imágenes del Cielo, $ig4 
^ ^ n i f carite elverdadero fiottíemplíitiíío m f e k a de qxedar -en la> 
. a m f í d e w t W de Us cofas Jfutt»atpas,J$>»#:UH*»tar Inego ti huelo a i t s 
{ffferieres y eelejlixles- L a dificultad de la fubid* del Parnafo^gnifi-
la f̂te a los prmeiptos fe fiente e» el c*mt»o de la virtud s y ew a d -
^mrir las ciencias hiimttnas'.y Us monftrítits del*fff**dro» de la igno* 
yjtncíaiUs mucjjas que fe halUt**» U s locittss del vulgo. TeLheroycsp 
y celebre premio d e í a v t r t t í d * » l * hsnrtffa fohfda de B e m a r d ê a l ter» 
f k d * lai»m&r4*Ud*d. M» elfepulerofayofe nmefira que U s r i ^ u e ^ p 
y fuma del hm_brcyir¿ t to fQ>e»teÁ9i tcmfe{M preftecfofas 
M mmdoiy l/tgrat>luz>qtte 4*npfirafer,smttadua . 
•y [eguidtóm 
Fia del deámoíeptimo l i k a 
^ 4 ~ "• %fi&%p>. 
L I B R O D E Z I M O O C T A Y O 
D E L B E R N A R D 0 ¿ 
Dei Doã$r Don Bernardo de Balbmnm 
A R G V M E N T O : 
QVedaB'rrttarde vencei*? en lasjujtasde Âcay^ofrece le ChriciA^ ^.aftf Nieta en cttfamteritcyel enamor«dt de Arcangê l icaje efi 
enfa ce» lafrifion de [us padref.recibe vna C i t r t t t ^ a l íorc tede ella ' 
trata de psrtirfe .CrifAlH/i b/i&egranfenttmiento, y forn* apartar[ti 
dellefidttlfatior de ffrperftnaihaft A recobrar el eUad§ de Colenia^ 
Bernar do fe ío concede'.y embarcándele yntes en la Cofiá de E[fa%a% 
fe ¿parta» for vnaetfraU* auentura^Malgtfi helando fu vareos 
llega #,defca brir l a grandeza de la Lu»a,y defde allt pajfà a ver las ' 
' dt'-ias Jádias ocideataíe^donde el' Mago Tafcalau ie ata}* el 
b t é e l t i j ^ u e J í r a U s m a r a u i l U s d e f ^ ' 
eueua, 
¿ r)!Séa(íelinu;diofoM-omo,òfca' f aunfi íe ¿íeraft pt»ittèdiãa' iguales 31 
traça SotraDeydad masfoberana Jas dos porciones de cotranos vinos 
quedcrde el,ce!eftial ba ícon,ò tea , , pndicranfe beuer?y Josmortaltes 
y el curfo rige de la vida humana: de dos fenda s abiriçf an mil caminos: : 
«juanto de giifto'en eilafedeflea inasviencaguadoêlbiépuroiílosmales ^ -
al nueftro acude al parecer fin gana ' tras vnacierto veyfttc defaíinós, • 
el bien medido,y fu placer por tafa, - quees várialahbrCadeJenfâno, -
y los ín f ídos como a propia cafa. y la de la verdad de folo vnpano. 
Dizé q a inuitUa de la humana fuerte Parece nüeftro fnúdo humilde juego <v , 
* ' Jos'prensnidos Diofes en fu cielo, - de aquellos que pifando las eftrellas 
' al bien.dieron,y al mal ñudo d fuerte • fus tragedias cdntépl.aii, y quá ciego 
;q-HÍngmio^axòfinmezc!aa!fue]o: el i ióbreq ei faautorcaminaéel lasí 
' la vida'ertCjídenaron con la muerte, llega a foplar párá alúbrarfe' elfuegoi •. 
penas con glorias, güilos con rezelOí y faícãnle a los ojos las centenas 
y-la alegría que de fu cofecha va el otro a fu ocafió,y no' fe aduierfe •: 
d*erifaera;^ed94e a^reshech 'á . - queenla ^ bufcá'eítá lade fii nítiêrtè. • 
Bba - C a -
Libro iettlmooãatéO 
Camina CaKferno,ji va,fiâdo • ; 
para falir còn Ja traycion que vrdia 
en el que mas vezino llena al lado, 
y es el primero en le cjuitar la vida: 
combare el Cauallet o disfrazado, 
y procura macar de vna herida 
aquiení iàn tes de herirle conociera 
la vida por iaiuar la fuya diera. 
Salió a bufcar el Godo,y de hallado 
íinpeníar le perdio,faípira,y calla, 
q esfiépre lopoftreroymas guardado 
lo que ib b'ifca quando a calo Íe halla: 
también el ciego bofque era Hadada 
la efe ura noche y la infeliz batalla, 
y el no fab :r la cierra fueron caufa 
del ntieuo yerro de fus guftos paüfai 
Bien creyó el Eípañol que bolueria 
elencubierto amigo a ver la tela 
quepo' aiilencia luya tnancenia, 
y de folo fu braço la re z,e la; 
mas ni bo'uio aquel dia,ni otro dia, 
ni la g.-in voz que dé f.i fama buda 
le delcuc>no,m defü ârn:s éFrayo, 
ciiSolboiuio'a enJurardekãpoAcayo. 
, Dieron las nunca viftas nurauillas 
dé fus armas al Godo decíarado 
por di^.io fuoéiíor de las dos lillas 
de la de Acaya,y delCretenie citado; 
y 'tjüe ante la Prnrcefa de rodillas 
dèinmurta-e-. laureles coronador 
el rico preaiio;gb¿e,y joy a puefta 
a laftòttrofa vitoria oc la l icita. 
Y-y«e^-áfoberah» Aceite fea 
dmino Templo a íli trofeo de gloría 
para que como yo pretendo'vea 
ñ u s q u e los-cielosa.lta mivicoria; 
y a vos gallarda y cekftial Ydea 
rabié por premio qde y porixiemoria 
defte humi^eferiiicíc Vcoirtp es ju í to 
entera libertad en vuefiro gufto,. 
Para eligir con el efpoíb,dino 
á vueftro Rea-1 valor y heroyea cafa, 
finque con temerario de/atino 
nadie en eíto os de ley ni ponga calía; 
elfolo fealareglay el camino, 
y de vuéftraelecion la libre bafa 
\q yosqweauéys cíe daralmundo leyesi 
• .noesbicq laséomeyiS ct agenosUeye s.: 
Y (i algún dclcompueílo Cauallero 
por humilde interés viola* qurfíere 
deíla mi nueua libertad elfueço, 
;Cápo yarmas feña!e,yíea quien fjuerer 
que la puerta del gufto no es 4e àzerò 
ni a Pálás Ve nu s fu getár fe cjtfiêf è , 
ántes fin eftimaf ftr' efeudo y lança 
foía y def.uda la vitoria alcança. 
Engi and ec i o e 1Ç re te n fe fe no r i o 
del hidalgo Efpaúol el noble ititèntçt, 
perdió en oyrle la Princefaelbríó 
zelofá áuftde fu mifmo pbnfamiéntóí 
nofabç.fies.amor,òii-e:sdefinòJ1' l 
el fin dei ge'nerófo'ófr.eciMénto^í:' * 
q-aír empeñaddgufto è nduícesbíciics 
la-alegre libertad fabe a defdenes. 
10 
SubiòémedmçlelGriegopueblovfano Y hecha & vn cieío delplacer t r a sú tp 
{9 ál Real Dofél èl vencedor guerréjtió: aora de vno,y luego de otro modo 
donde\\infama con gallacda manc| 
laguirnaldayfu amor le ofrece ¿jero: 
«4 
de fu amorofo penfaríiianto el p u n t ó , 
claró defeubre al encubierto Godo:'" 
el con bizarro eft.ilo Cdrtefahd; 
iifiorÜíxo}el premio verdadero, 
mio,ferá qué el lauro fe mejore ' 
d ó í elinú^o je itiui^ivjf yo le 
y é ñ efi as; pü e rt o e 1 Gr i e ¿üR e y n o j ú to 
á éntretehe'flé en guild-ariédè t õ d o , 
• y ella enciiydadofa prcuencion ateta 
de mil cofas le pide,y ledacuentt?. 
âel Bernardo. * i 5 
I j Yà en agradables muíicas, ya é caças Defte nació Taur íno,q Alencáftro 20: 
elgufto y el plazer fe dan las manos, al mundo diò,y aícurfò dei rió* K^ñp : 
y en Reales mefas efpumantes taças • N de Colonia,l©s muros de álatóáííro'"' 
la alegría hazen,yaFamor hermanos: con pueblo iluftre dé riqnezás lléí^a: 
con que tti,ò niño celeftial ealaças ydexando deíi gloriòíbraftro;: : 
de la Doncella los cuydados vanos, de Principes nació encliá íeréno, 1 
y de fú iluftre huefpedfiempre a t i ê to y en eftrella feliz por Sol del mundo', > 
de vno en otro fe buela elpenfamiéto el fegundo Alencáftro fin fcgundo. ' 
16 Gloriciaéi:ato,aqt!ielaoçultàciécia Deftè[granDiiqfuyprimajyelpòfa, i t 
de fus Mágicos verfosadiuina ' y de los dos Tyfeo Rey de Cte tá 1 
la mafa Réaljy heroyça decendencia vnicohjzo,cúyaeftrellaódiófa • 
q al müdo enfiglos porvenir camina: la mia a mil defdichas trae fugera*. • 
deílas dosfangres que oy en diferécia criofe en trato libre,y vida ocioía, ' ' 
tiene el amor,y el cielo determina : y iafámaque todo lo inquieta . T 
quevna fe hàgan,y'fu ñudo fanto, con la beldad de vn'a 'Cretéfe Infanta 1 
hora a la fama de, y al fdelo' efpanto. de íü rayé deílronco mi akiua plata,". 
*7 Vrn di'aafsi con el valiente Godo Yyacautiuo 'ellibrepenfamfentO' 9* 
en fu Real qu-adra K folas retirada,' por verla aborreció el paterno eftado • 
ò valorjdixo,enqu:iê por dulce modo : ynofoloolu idò ciudady afiento, • 
de nueuomiefperança veo cifrada.: • de la tierra beldad nuéua encantado: ̂  
fi el cielo-no hizo diferente en todo • mas de fu 1; eligion y M acimiento r > : ' 
mi antiguo origé; detu patria àiftâda, » (notable defuentura)ya Oluidado••> r-'. 
y aora ordena qué aumentado quede de ydolatra de amor, guftos liuianós.'1 
còtuRealfangrelohâgacomopuede. - feriohizierontâbiê;deDiofes vânòSi.*" 
Sabràs,òiluftreefpíri tugallardo > Yaunqérurémediofuyòeljujílociélò 2^ ; 
que el manantial primero de mi gétc " por fano acuerdo deíLetargo eltraño 
noporcamino,oculto,ni báftardo dorriblesmóftruoslehásébradoelfue ; 
d? lo mejor de Efpaña trae fu fuente: ; qparafuproüechóie hazé daño: ( lo , ; « 
de Viriato GentUjbèllo refguardo > nibuelue en fi,ni al religio/b zelOi ; 
• à f la Efpañola libertad potente ' ni de fu'obftinación déxa el engáñOj 
qíiç en el preciófo Zamorano fiento ! anees con nueuos Mágicos errores • 
Marte le'dio elprimer vital aliento. ' • los danos crecen cada dia mayores. * 
1$p Defte procedió Glodio Lufítàno > Ha inüétádo'íhbüfcftásagre hiimana*241 
de efpiritn,y ingenio peregrino • a vnydoloéfpantsofosfacrificios, 1 
Cániojdeñe nacio,defteDacian©, > eftraña crüeldadjley inhlimana 
y deíiç el brauo Capitán Craftino, - S vn ceraçôfin Dio!¿,claros indiciosí ! 
d*'cuyaitiuiftay atreuida müno' yde erròr',enerrorfu'almaliiiiana •• 
la primer lança abric foxo camino 1 con los paflados los prefentes yitió? ' 
alReal de Poinpeyo,y fue el primero ' lehlhecho'daf avriaRamérahe'rmofa 
qaCefar hiioRey de vnmwdo cter©, ' por ferio facroaJtar,yhòjio^d€Djt0Í3. 
B b j i i Y o 
Libro dezjimo.tíãMò 
35 Yo de Colonia huy U acerba muerte, Conefto el jouen por entonces pufo & 
y las crueles cadenas del Tyrano, â aquel nueao fsrbor,rilencio y paufa 
y a Creta me arrojó la aduerfa fuerte bien que enfi inifmo fin faber confoíõ 
vnReynoentócesmaSjqaora humano quié el cuydado y fufpenfió le caufa: 
dode Crifalua que en placer có.uierte admirafe tambien,qiie fe diípufo 
qvtanto íl: vifta .vee,y toca fu, mano la bella Olía a le dexar fin caufa, 
CQii folo el gufto de hallarla pudo y fin darle razón de fu partida, 
efe mi alma confertvar el frágil ñudo . ni fe fabe el porque, ni adóde es yda. 
2 $ Cpo ellahuyédo del horrible infierno Cercado deños varios penfamientas 3* 
e q arde elKeyno,y mi obftinadohijo la ociofii foledad por compañía 
aqui me,retirè,y fu pecho tierno dando y tomando cuéta a fus inréros 
a que con gufto y grauedad.corrijo-. y el medio que en feguirlos tomaria: 
y de pii leyChnftiana el pacto eterno viedo qual juegã cõ la mar los viétos 
en mi alma tengo,y en la fuya fijo . defde el Rea! mirador eftaua vn día 
dçífeando defta humilde tierra efeura quando vn villano vio cen vna carta, 
bqlar con ella a mas cóftante altura^, que abforto de mirarle no fe harta. 
37 Mvintétoaeftotraçòlasílealesfieftas Yenelhumildefielovnarodilla, 3% 
en q fu animo mueítre el mas loçano, feñor le dixo,vn Cauallero anclante, 
porq en tá valerofos ombros pueftas - quedc lui:OYcftido,vnaquadrilla 
ÍX(Í§ pretenfiones corran de fu mano: a vn grane entierro llena fomejante: 
la tuya no la fe,!as mías fon eílas al tiempo de embarcarfe en vna villa 
cobrar mi antigua patria deiTyrano, qda a vnpuerred mai',playa incóMce 
q\jp,aora]a vrurpa,yaiTii nieta bella, efte papel medio,q en propia mano 
le.xos.de Creta ver Reynádo en ella, os dieífe,y puefto all incalió elv ¡llano. 
O braço iluftre a quien el fanto cielo V i o que cóforme elfimple menfagero 
aora para efte bien tiene guardado las clarasfenasdá,la carta viene 
no quieras violentar fu felubuelo delaufenteenlutado Cauallero ^ 
cutpplp f i ordenación y mi.cuydado: que en cuydadofa fufpenfion.le tietie: • 
que d.eíi?.dulceí2 ñudo aLPatriofuelo y en gufto deífeando mas entero^ 
den^ f tTaE ípanaes ,pe roqde lHado loqueelfecretodel pápél contietoe» 
i' alliicefsíOivde Pr inctpe.s,quefea de fobrefalto lleno y de alegria 
. de çodo.lo mç.i,or'áel mundo Ydea. aldefdoblarlo vio,queafsi dezia. 
29 % j^a prudentc^GlOnciajen efte modo La encubierta Priricefa de la China 34' 
faofreeimieA^o y diligencias hizo, del tiempo perfeguida,y fus açares, 1 
aquienel fii;rne y generofo Godo a ti de eftirpe al parecer diuina 
CQi^ifcrefa^pal^brasfarisfiiO: !. eatus proezas y hechos iíngularesr 
era defj#;]i'ui^a <^|tjfaeltodo , falud,fielque adefeartela'meinClinJí 
laitjjuíia eoaque-sVUíRey antojadizo darla a ti puede,como a mi pefares, 
pfeftw cenia fws'jpadres en priíiones, porque con ella en anos no veloz.es 
fueftado éri^í|ojíU fo&ra ç opinioaes., el nueuo güito enqte.erapleas goze**'' 
% • -í! £1 
del Bernardo, 2 I 6 
3 5 El ciclo fabe,òjouenfoberanv 
a quien la vida tantas vezes cknO) 
q defpnes q por t i enel mar Greciano 
a ver bolui mi libertad de sueno, 
ni te eílimè en tan poco3ni en t ávano 
cuydado,el que me dá tus cofas lleno 
q a no yr ciega qual fuy e mi defafio, 
nunca contra tu braço alçara el mio . 
3$ Perdowa^ felicifsimo guerrero 
fi en algo cftoruo fuy atu nueuo gufto 
aunque falir con el honor enteró 
jamas dudafle tu animo robufto: 
nus por la que mereces y te quiero, 
aunque excediendo del eftilo ju í lo , 
no fe fi a o ra d i tía que me pefa 
de anerme deíi'ftido de la imprefa. 
}1 N o por vana arrogancia de vencerte 
qu i ferio yo de ti tengo por gloria, 
ni por hazerme a mi,ni deshazerte, 
ni acortar can la mía tu memoria: 
jpero quizá de inuidia por no verte 
el gran premio gozar de la vitoria, . 
que el dolor deftc vicio fin prouecho 
a q altiua muger no efearba e lpctkol 
38 MasyaqueeftaintcHció es deuaneo 
tu gufto que fe eftienda a los eftraños 
eterno gozes como yo deíTeo, 
deaçar*sJibre,y de temor d é g a ñ o s : 
aunq el ver fepultados qnal los veo 
dentro es Acaya tus floridos años 
no fe fi ya por lo q a tifedeue, (uc.1 
nías q no a inuidia a cópaíió me mué 
39 • A tus felizes bodas fuera j u ñ o 
quedarme,}' celebrarlas qual cóniene 
anas en materia de alegria y güito • 
nadie es poíible darlo que no tiene: 
yo auia de eftar íòbrada,dÕde ai juílo 
el refto en igualdad fe añuda y viene, 
y afsj efta breue falta tune en menos, 
^aguerar consúmaiguf tos ágenos. 
Fueme también fórçolb dar derecho ' 
a la Infanta de Fez del falfo Argahté* ' 
a quien mi Real palabra di de hecho 
de cobrarle del Reyno lo impórtate: 
y aúque lo mas del'cafo tengo hecho, 
muerto el Tyrano,falta lo reítante ; 
que me parto á acabar a todapriefa ' ' 
por la q da en fus càufàs la Princefa . -
A Oifa mi Dama,fi la fuerte atóiga, 41 
falua cõtigo echo en la playa angoíla 
porque voy fola manda que me liga 
del rio Fez a la vezina Cofta: 
y fi de alli faltare a la enemiga 
Francia,fin fe cftoruar tom^ la pofta,,. 
q dando el fin q me prometo eir eíiaV; 
caníiis, ferè de las Francefas ficftásv 
Dexaraentuferuicio la Doncella:' -I2 
para que lo que yo de mejor gana 
hiziera en tu feruicio, y caufas ella 
en amiftad hizieífe honeítay llana; • 
mas pues te fobra todo, y yo con ella 
no te falte por culpa tan liniara^ 
conocimiento en Icy,y fee de ahijgo 
que eílimo tu valor en mas qi c dig^",, 
DexófufpenfoalEfpañol valiente 45 
el dulce eñilo de la aguda carta 
tan fábia,que de leerla atent3ment« 
vna vez y otra.y otra no fe harta; 
y al rudo menfagero diligente . , : 
aparte por faber cofas'aparta 
dándole porfi/parte vna cadena 
de ricas cifras de Diamantes llena. • 
Delfupo entre otras platicasfabrofàs AA 
queOlfal legòalaplayaelmifmodia 1 
que fu ama por Jasólas cípumofas 1 
del puerto al mar faliò de Berberia j 
y en vn prefto baxel de alas põfofas, 
que cõ refrefeo alReal galeón ftgqia, . 
en voz que lleua vna preciofa eipada • 
- al vengador deFez faliòembarcada.' • 
45 
Conoc ió el oro dc larica hoja _ Mas viendo del partir la hora'legada, j o 
q la Infanta arrojó la hermofa China, yque ya fu licencia folaefpera 
y entre turbados guftos y congoja con el dolor el alma trafpafada 
ía ciega noche por la hallar cam ina: del miedo los«recatos echo fueras 
quelaoye en cada rams, fe leancoja, y en feca lengua al paladar pegada 
y mientras bufca mas,menos atina, la voz qucbrad[a,y la congoxaentera, 
qncestaielpeligrofobofque efpefo afsi habló de la pena los enojos 
que-el tino le hur tò ,y pudiera el fefe. rebentando las feñas por los ojos, 
Hal lò fecone l día en vna aldea O valor para todos de prouecho 51 
y dándolo al repofo.dio el íiguiente V™* mi de termenro y daño 
" * ' " ' v " en quien el Cielo dio a mi alma,, hecho 
47 
al güilo de bufear lo que deflèa 
foladpueblo en pneblo ,ygéte en gete 
por aqui ataja,por aíli rodea 
en raftro de la Reyna del Oriente, 
haftaque ¡legó ai fin donde aquel dia 
comò tras ella de Africa la via . 
Bernardo alborotado el penfamiento 
con la carta,yla nuetia,auiédo al jufto 
t r açado el t i épo de v^oy o t r o i n t é t o 
feguir quiere los raílros de íti güi lo : 
q es fuego a mor, y có qualqaieraviéto 
el coraçon alrera mas robu (lo, 
y ya impaciente de íu o i i o f i vida 
y íus^ul los ordena la par .ida. 
i g , "Yparaatrauefarelhondc charco 
5* 
el dé toda Ai gloria a tu tamaño 
fi ya no cubre en tan hidalgo pecho 
fínieftro açar la capa del engaño 
como espoísible q ta prejíoal viento 
l a e í p e r a n j a a y a s d a d o d e n i ü n t e n t o . 
Que fe hizo,aquel g rã biéq amaneciâ 
con la luede tu fama enmimemoria?. 
que aunque.contaua nienosq yo.via 
no era menor,q mis deífeos.fu gloria? 
como feñor t anp re í l o de la mia 
huérfana quedarè?en quexa notoria 
de la alegre efperança que me di í te 
quando venciendo.tuya me hit if te . 
Goza en tanto,a lo menos del defcáfo 53 
q nene el Reyno de Fortuna en pefo, que efte rebuelto tiempo fe mitiga 
a toda diligencia apreító vn vareo y el tempeíluofo mar fe mueftra.máfo 
nue haze g;inir las aguas con fu pefo: y en menos olas fu arenal fatiga 
y émedio el fefgopuerto altúboy arco mientras que de los.rios el remanfo 
de crefpas olas.y de aljófar grnêfo a dar claro tr ibuto al mar proíiga, 
la Ancora eorba en clar?na agarra, y vaya, no tan turbios y abultados 
y al pr :mer viéto ha de dexar la barra^ 
i? Sin t ió Çrifal.ia el penfamiento nueuo 
de f.i querido hnefped,enquien pufo 
amor fu gufto,y la Fortuna el cebo 
de ias lifonjas que a fu honor cópufo: 
pierde el color«marebitafe el renueuo 
que en fá deífeo florecia eonfufo, 
y q j e da entre rezelqs fin fofiego 
y a confiando,y defconíiando luego. 
de ordinarias riberas abraçados. 
Ya por mi mal has viílo en fuerte loca J4 
gente a dudofos vientos confiada, 
el rigor darla de vna oculta roca 
por el afpero mar todafembrada: ü. 
fi ran de lexos nji dolor te toca 
que por el no merezco alcançar nadaj 
ablande apra effe tu duro pecho 
ya que no mi dolor ver tu prouecho. 
e f No tep{do i | f eCi i e i cafámiento 
que mi vana akmez me pi'C»í?;sda¿ 
ni que a effa cuenta dexes cucontento 
por el remedio de la pena mia: 
foloqye aguardes qtc ofrezca élvicto 
rnastirrne foplo,y apacible día 
mirSjfiaunq en tu pecho yo eftuuiera 
c mas breue y corto don pedir pudiera. 
6 N o quiera caníartnas,da lafenrcncia 
' que ya en tus ojos fe conoce clara 
; quefi entendiera qefta trifte aáfencia 
hafta acabar.de oj/rme fe alargara: 
• por no verme aparcar de tu.prefencia 
eternantenteí incefar hablara, 
• quedado afsi èn ¡as caufas q me pones 
ygual t u finrazon con mis razones. 
, . Díxo,y dixera mas,fi la congoja 
' ' mas animo le diera^y mas ál iento, 
masbuél ta enGualda y a: la color roxa 
. Jahablaa vn nepo perdioíy el mouimié to 
quedò,qual de alhéli,marchita hoja» 
y al Efpañol fu tierno fentimiento 
anunciajfino abreuia la partida 
de amor tan finojfu lealtad vencida. 
58 Y afsi en los braços delFauftina bella 
y otras ílorófas Damas défmayada 
q en en trifte afombro acude á valella 
la Real cafa les dexa alborotada: 
y el conílante mancebo huyédo délla, 
en ojos tiernos va,v alma obílinada 
al ciego mar,a donde enfragil varea 
qaelfolo efpera.finpenfar Íe ébarca . 
5P Y dando al viento las Latinas belas 
el ligero batel dexa la playa, 
qvn amor yotro amorfírué ã efpuelas 
para que huyédo acra de ambos vaya 
vn amor defeubierto fin cautelas 
en vez de encender fuego ie defmaya, 
que fiépre el guño incierto fe fublima 
y lo dado de valde uo fe eñima. 
2 I 7 
Boluio a é fttaffldtefo áéfs¿üerdo : ^ 
la beimafant3,y al abrir los ojos, 
. aunque alterada cófemblanre cüfcrda 
la caufa fue a bufear de fus enojóS; 
y ao viéd©la all i ,paéôa en fu acuerdo 
y el deídeñado eípiritu entre abrõjòs 
corna acerrarlos^q fin'v er íti amante 
tinièbla es todo quanto ve delante. 
Mas ya certificada en fu partida, _ ¿ t 
; y en la muerta efperança de fu gloria, 
i. fi el cruel dolar no le acabó la vida 
i fue por darlo mayor con la memoria *• • 
y entre vna y otra peiia diuertida 
> en todas de fu muerte vee la h iñóf ia , 
; hafta que bueka ya a mejor difeurfo 
edioal alma vado, y a fus penas cufio. 
Y recogiendo a lo mejor del pechó 1 
el grane mal que fu quietud deftrufe 
: gozar vn rato quiere fin prouecho ' 
; d'ver. fu hu¿íped por la marjqualhúyiSs 
de vn rico valcon de oro al antepecho 
el crefpo Golfo vio^y èn verlo arguye 
fivn irá grácuerpo mueue vn ayrevanO 
ño es mucho fea como el elguftohürtílano^ 
. V i o bolarei peejueño vareo alt iuo 6 3 
*urcando el mar con todo fu teforo» 
ayjdixoicruelicobardejfitgitiuò 
que folo huyes de mi,porq te adórdi 
íi t á t o el mar te agrada.ivn mar alviUí» 
veras en ef tas íagr ia iasque l loro, 
buelue^ nauéga en el a ttv contento 
que mis fiifpiros fentirah de viento. 
Buelue,jr veras el gufto;de queterte ^ 4 
hecho verdugo de m i amarga vida, 
y quan vezina de mi trifte muerte 
la vana ocalion fue de tu partida: 
mas no bueluas crueijq en folo v erte 
el alma que ya tengo aborrecida 
por tuya cobrará fu aliento y brío 
para pena iBayor,y^grauio mio. 
Téibr* âeittmooãam 
g< Q^çfáè mar,c»it totu Incõftacey.vario 
rrond az l i fomma íín afiento, 
fi.^ora afable, como a m i contrario 
p a í o te ofrece,y fauorable vienta: 
yo cfpero.que boiuiédo afu ordinario 
tu vareo arroge con furor violento 
ípb r s algan pardo rifeo en q fenezca 
y qu? en lo d uro y cruel fete parezca< 
^5. Masfi fó!o por fer veng*nça mia 
Qluidare fu eftilo la Fortuna 
eftosfufyurosquemi pecho embia 
de .ti no han de dexar reliquia alguna*.: 
tu vatcoanegaran^Tias ay porfía 
v^na,4 a quien mi. vtila es importuna,. 
íosfufpirosque doy bien fe concluye 
que feran viento en popasquádo huye 
^7 Mas fean en tu fauor,fean en mi daño 
como quiera que fon,te los embio, 
que en amor verdadero no ay engaño, 
y .esloen fu fee por excelencia el m k n 
afsi la Infanta dixo,y con el vano 
de perlaSjlleno el roftro de rozio 
como la luz quedo de la mañana 
qerSolaun no le dio color de grana» 
68 Y entretanto la playa lifongera 
como fi.forda oyera fu agonia 
erihueços tumbos fe alçdjde manera , 
que fus deífeos ya en temor boluia: 
y ío que filio amara le vift iera. 
el vengatiuo g u ñ o de alegria, 
ya en pálido temor el rieígo mira 
del que antes anegar queria la y ra . , 
fs» Quando el vareo ea cófufo tor ueilino 
de roncas olasJal amigopuerto, 
entre peñafeos faludando vino 
yade.lqs dos el vn cortado abierto; 
corr ió lo Infanta al Rey no criftalino 
y z t l pecho fin recato defeubierto 
á recebir el íttgitino rayo 
delío) q a fu alifia da vn floridoMayo 
Con roxa tez el Efpañol valiente j h 
feguñdavez t o m ó puerto en Acaya, 
fi bien como difereto alegremente 
la furia alaba de la ronca playa: 
no e s b í ê n dexar ciudad tanexcelénte 
ni que yo huyendo de mi bien raevaya 
dixo,y a la Prtncefa en la ancha plaça 
pide humilde perdón,}- ella le abraça. 
Y ya en folenc triunfo viroriofa y u 
cercada de fu pueblo Cortefano 
Si Alcaçar bolnio aíu quadra hermofa' 
con fu vencido huefped de la mano: 
y con alma en fus güilos rey.elofa 
^ no es durable,juzga el bié humano, 
y al qaora le dio elviéto,bufca modos 
à conferuarle encaminados todos. 
Y no hallando ninguno poderofo 7?' 
ai importante finque pretendía , 
ciérnale pide al jouen vakrofo 
haftaColonia le haga compañía: 
conque fu eftado cobre,o fu repofo, 
o juntos ambos bienes en vn dia, 
que amor es hijo de vn hidalgo trato, 
. y laaufenciaparioaloluido ingrato. 
Fue de Glorcia traça efte concierto 75. 
que de fu amada nieta el bien deífea, 
y po rmi l experiencias halla cierro 
cumplido de valor el que allí eraplcai 
y aun lo q tonuir t io al vezino puertO' 
en raudales de viento la marea 
artificio también fue de la Sabia 
forjado en mezcla de aficioa y rabia. „ 
7 N©pudoe lEfpaño l ,pormasqqui fo 
el cuerpo aora hurtar a eíla demanda». 
encubrió el fentimiento,y con auifo 
a la alegre jornada apreftar manda; 
no es en fus güi los el amor remifo 
que con dos alas por los ayres anda,: 
y afsí como por ellos en vn punto 
guanta impprtò al partir fe hallé ¿uto' • 
V n p r e n â d o Galeón de nueuoHeno 
de aparato 7 riquifsimo teíbro 
que Dédalo labró ê vn bofqae ameno 
lamasprec io ío del de nácar y oro: 
hecho al compás -y bordos de fu fcno 
fn mudable jardiia,alegre coro e auesparierasjdondefu arrnonia 
los parabienes da al reyr del día. 
J,- Aqui en Real popa à la marea libiana 
7 qal huyr d i So! parió vn ceiage pardo, 
por la-barra falio de efpumas cana 
con la Princefa el Efpañol gallardo 
feguia por Mageftad la Capitana, 
mas que para defenfa ni refguardo 
aciofaflota,que el valiente Godo 
todo ío ampara,y lo afegura todo. 
77 La crefpa mar con vn templado viéco 
por fus golfos les abre ancho camino 
dexan a Macedonia aBarlouento 
e l lonio etlrechOjCÍ cabo de Paquíno: 
y bokeando del Tinacrio aíiento 
cô viéto en popa,el yerto mar vezino 
al dar la buelta al cabo de Peloro 
^huyt de Ytaliapor llegarfe alMoro. 
• „ V n pequeño batel entre ola y ola 
* andar de lesos vieron fobre agnado 
quc ni'tas belas nadie l ^ enarboia. 
ni delias tiene,-ai el Tymon cuydndo: 
foío de quádo en qnando viia' vez fola 
el v i en to raiga,y del rufnòf quebrado 
en las letras el Eco que refuena 
mas que palabras rmnifiefta pena. 
Gou iemaave re lRea lGa lcó deCreta 
el pequeño vatcS que no fe muene, 
y quanto mas fe acerca.mas períeta 
elviento trae? !a voz ligera y lene v 
y a todas partes^ie Ja-mas fe creta 
del leño fale.el ay confufo y breue, 
entre vn horrible eftruédo de cadenas 
-de^ueparecén fus cabernas llenas. 
Y enyn Tapete ác oro f ècoftad© 3© 
fobre la corba puente vnCauallero 
el folo hí:rmofo roftro defarmado 
veftido lo demás de limpio azero: 
de lagrimas cubierto,y de cuydado, 
y en el íemblanre y grauedad feuero 
Bernardo que le vio,perdio el fentido 
de fu pfefencil y fufpeníion herido. 
Conoció la. beldad que amor 1c pufo S1* 
en lo mejor del alma retratada, 
y vio que el que alli va trifte y confofo 
ò e s fueñOjófu Arcágelica agrauiada. 
quifo arrojarfe dentro,mastrâfpuíb 
te Nao de belas y de amor preñada, 
que dado fe elbatel pequeño en calma", 
q al tierno Montañés le robó el alma". 
Manda el Gáleo parar, rrda la Llfáta 
íbbrefalrada en el temor de oy l io , 
faber la caufi que en prefteza tanta r-, 
al mar fe arroja fu Efpañol caudillo:' 
quando aibaxel,cuya quietud efpanta 
fu varquil'o arribò,y de fu varqniild' 
apenas falto dentrOjque el mar ciego 
encrefpas olas enriço el fofiego. 
Quedo en mayor efpanto,-^ primero 
auiendo en fu combes reconocido, 
fer vn arnés pintado elCaualIero 
que la Princefa auia parecido: ?' 
y el fon de Jas cadenas lailimei-'ó ' 
ò fue imaginacion,ò fue fingido 
y el fragiivarco(fi tambie n© efea'ña) 
el que vna noche le focó de Effiána. 
Áiteròfe la mar,y el raudo viento %^ 
la flota al vareo le efcondio,y el día, 
y el íin remos ni bela,vn penfamiento 
en fu ligero buelo parecia:; 
perdió el graue Efpañol el fufrimijíto 
burlado de fu ciega fantafia ? "* 
q vn nueuo gufio le p in tó en eTfeno * 
del bazio baxel de engaños lleno. 
Teme 
Libro deztimoôãauõ 
I f Temcfinocafi^ifauerdexado 
la Cretenfe beldad, cetne y fufpir* 
por ello fer de íin leakad notado, L 
y fu afición hallar trocada en yra; 
que aúq no eftá rendido a fu cuydado 
nia l dales premio de fu amor a íbi ra , , 
es efeto de amor prop:o ,à forçado . 
amar d y n m o d o j o í o . roe iqésamado. 
ttf... Misen!:re3os r e £ ; l o s y e l difgufto . 
de hallavfe en el bare! burlado, y folo 
quandó tocaua en.Orizpnte al jufto > 
del mar de V i z la lampara de Apolo:; 
cobrando^liento fu animo robufto,, 
la noche efeúra^.y encubiertoel Polo 
a yet fe pufo la Ugera prieífa ; 
conque el golfatTuGõdQlaatravieflâ;, 
B j - luzga de f t íbo la rquenp anda tanto 
4yn nue.uq amã te elpéfamiéto altiuo 
compel ía etnbuelta.é e lcófuío maco 3 
de lanochç.íinluz,}' elgoifo eíquiuo; . 
Ctuzamilfiçjrras de agua,cnyocfpãto . 
otro animo dexara a penas v iuo, . 
quando por entre vna y otra roca ; 
de vn rio profundo le t ragó la.boca, , 
Y los prolijos goleas reducidos 
a yt|a angofta canal mira abreuiádas.N 
fus oías,y èl,y.fu b^.tel mecidos ; 
entre ribera^ de.arbçJes copadas: -
por d<^,e.de;la,furia compelidos -
qiie allí los dio,a Jas onjdas fofegadas 
del criftalde Ebrolabarquilla altiua, . 
qual rayo fube Ja corriente a rriba. . 
S|J|a fembrando aljofares y plata \ 
l a ^ ñ c a A ü r p ^ p o r elcr.efporio . 
ffUtóhdp^rentre ^nayotray}ata % 
Eis£icrn,QCíop^S-albatel yació : 
quando fñ yrçrem.Qlino.íf: a nebata ¡ 
U4enfaiiie;bla de ̂ n zejage frio 
qucide fu$Jent,asondas fe jeuanta, . 
y al dia rpa^íl^f p; cç íu sobra eljpãu. 
E! nacer y c! morir la luz del Alna jo. 
en Ta prefencia todo fue en vn punto, 
y de la efeura.nuue ha zefle falua 
có róeos t ruenos , fucgoyrayosi í í to : . 
paflahdo la pequeña varea falúa 
enrre las roxas llamas vn tráfunto 
dela encendida fragua en q al Verano' < 
fus rayos labra a Jupiter Vulcano. 
Bolauaardiédofmquemarfe elvarco 9\: 
fobre el agua q en blando fuego ardia 
quâdo de émedto G! enece!ido charco 
de vn Dragon la efeamofa tez nacia; 
de las colores que en el cielo e l arco,. 
veftirfefuels' al traftornarfe el dia, 
cuya gargãta,aúq efeãrcháda dc oro , , 
llamas lançaua en inhalar fonoro.. 
Afsi al cruzar Gharo eUago Aüemo p j : 
confu negra varquillalerecibe 
la abierta boca del horrible infierno 
del fuego llena que en fu viécre viue; 
y é t re el efeuro arder d i humo eterno 
que a cada culpa f^caftígoeícriue. 
fu leño al i ja^ la laguna amarga 
al pefo gime de la inútil carga. .. 
Yafsi laFuftaenq elvaiordeEfpaHa j 
entreelfuegoy el aguayua rõpiédo 
a lasgargantas de la Sierpe eftraña 
baxar fe. vio conelpantofo eftruédoj f 
tragóle el gra Dragó ,q yna Montana . 
es breuehormiga cófiibultohórrédo > 
yo no me atreuoa dar tras á l vn paíb ^ 
queesyrfea deípeñar horrible cafo. 
Seguir aora el rumbó ihiftre quiero ^4' 
de otro nauio.que procero nauega, , 
y remedar vn gufto lifocngero. 
que folo.altiempo-.delplacctvli; llegan ; 
y el fo.bre.el ayre afs íbüda;a l tanero , > 
que almundo ya, por.bá^o fe le 'niega 1 
y en ver la Lana MalgçjG tan junta 
las bolinas virò^y t o m ó otra punta. 
P i ó t e . : 
py Diolc medrorohofror/zcr iuuiochcce 
del Cielo traftornaríe k: rechumbré , 
y que ¡Q de acá, Luna parece 
huecas Montañas fon llenas delúbre*. 
y la argentada te2.,quennêgaa yxrece 
«enfa refplandeciente pefadambre,(jo 
es luz del Sol,q como ávn limpio efpe 
ya de vo lado le da,ya por parejo. 
Sus placeados rífeos y moncañas 
9* lagunas de vncriftalgae fe raoaia, 
entre enyas,riberas y efpadaniis 
lasfoíiibras viuen de la noche iria: 
y aqae.t|as negras cejas y peftañas 
que aqui parecen,defde allí fe .via 
fer de,vh jayán el baleo que re ndido 
fobre yn blanco arenal vme dormido. . 
Guarda fa füeáo en hermofura. rara 
tnil perlas enfartando de vna en vaa, 
vnabi^ncainugerjCuyaancha cara 
:erivie:ndoia,lesdi:xo íer.la Lunaj -, :, 
lâ^.e^ 'cieii'oitro trarifparente y clara r 
eáda ojo* c|ei compás de vna iaguíia t 
laboca vnancho i'to^y ella junta 
mayor q el móte Olimpo íakiayputa,, 
^8 Las riédas de la mar tenia en la maso 
: ydeefpsjofuGolfokferuia 
dejas 0ores cercada del verano, , • 
dp,cUjyas pedas íii frefeor fe criai, n • 
allmiròles el mundo foberano 
que afsi boiando por fus ombros guia 
•dando ios ojos ai humilde fuelo -
medrofos delfuror de tatito buelo, 
^ luzgan mayor el Globo de la tierral 
qelprime rrefplãdor, dos tr-intav e i f s 
y el ancho mar que en atnbitu le cierra 
:de vn çiudable criftal luftrofas tezes; 
dóde baz.iêdo del .Sol los rayos guerra 
traeuas lumbres producen fúscóbezes 
que de fombr'astexidasy reflexos 
Otra L t m inferior forman de lexo$> 
AbfortQS a! pkeec de andar bolando100 
en medía de ambos ciji)iasyaíin tino» 
ni veen fi van fufcuendojQ fi bagando, 
ni de qual mun4ofiguen el camino: 
quádo el dieftro Piloto en curfo bládo 
cambió el l * ^ q n , y mareado el L ino 
las bolinas t rocò,y huaiil íò el buelo 
que es de ricígo fía Fè fubirfe al Cielo 
Fueron al fin á rematar la punta 
a los baxos Antipodas del mundo, 
ipaííando en inuariable buelo junta 
ja. c feúra inmeníidaddel marprofudo: 
haíta donde con el fe engaça y junta , 
fuelto del primer Orbe , e'íte fegundo 
que oy a Efpaña tributa y da barata 
la fangre de fus venas bueka en piara 
V eenháziaelSur tédidas JasregionesTO'2, 
y el belicefo clima de la tierra, 
que en los menos altiuos coraçoneis 
•difeordia influyejprefiTncion yguerra: 
hafta los encubiertos Patagones,* 
y ellaruoeitrecho qfus playas cierra, 
por donde Magallanes fin contienda 
de! rico Oriente halló la inútil fenda. 
Veen dei Brafii los paramos incultos» * o i 
los Anàes,el dorado,y los temidos 
dcíiertos delDayré,llenos de iñfulros 
aunque frefeos entonces y floridos: 
del viejo y moço Potofi Jos bultos 
de riq uezas preñad os,y oy paridos» 
y las playas de Chile de cero llenas, 
y aora mas de fangre^qne de arenas. 
Larica tieTra,y blancos arenales 104 
en que llouer no fupo el feco Cielo 
j i l a vezinaíierra,y fus raudales 
q en frefeos valles dá partid© elfueJo; 
el Cuzco de los Ingas naturales 
íiihiImperial, y eiclaro y fertiíbuelo 
cõque la equinocial fembrando brafa 
parios muros de Qui to rópey pafa. 
• Ea 
Ltfoo de&imooãtmó 
r o i K i pAnimíj^fií coft i elÃiidoeftrecho' 
que <lôs contrarios mundos encadena 
y e! hueco m0te,-que de llamas hecho 
' t h Nicaragua por las playas fuena: 
dsl vallí; de Camoeche el dulce pecho 
q:iedi de roxa miel y anejas llena 
y los vergeles que el Cacao /éñala 
par el rico Tabafco,y Guatimala. 
JÍ>Í5 Miran el b raçode criftal3que ataja 
de Chiapa los d í í ie r tosarena les , 
v d e Guajaca la flórida faj a 
i b regalados temples y frutales: 
las dos ricas Míftecas altay baxa 
<:on íus frefcas moredas,y nogales. 
las neuadas alturas de Perore, 
y el mar q a vifta del,fimc de a ç o t e . 
1 PlV.cc entre el frefcoPanico yOuati i lc» 
' : iT l a f cak ,y el Reyna Mexícanoy 
a M«choacan,Çolimajy Acapulco 
El grãVolcã deXa33,mõftri!ofibrri_ble 130/ 
del múdò y fus aíTombros el masviuo • 
que aora con fu roxa luz viíible 
de clara anforcha íirne a loq efcriuo: 
y a t i ,ò fòbsrnio Olimpo inaceísible 
defta hiftoria feliz, rico motiuo 
tambiéveriá de a]li,puefios portiJde 
a tu alca frente y laguna humilde. 
Y aun piefo q fi elSabio lo fiie en todo 11% 
entre fus Ninfasde crifta] veria, 
dançando por las juncias a fu modo 
la que me lirue aquí de aliento^y guia 
pues hilando fu eílábre al valor Godo .' 
la tela entonces inmortal cexia" 
dé los ricos dibujos con que aora 
felices partos da en mi voz fónora. 
Aqui entre fus lanrelès inmortales '53í 
en frefco temple y agradable fdo: 
de aquellos penfamientos celéftiales 
eftaheroyca preñez concibió el mio. ;1 mac delSui'5el puerto mascercano • 
los pueblas de Quifeo.y Tlajumulco, aq1" entrc verdes juncias y criftáles 
y. en fus contornos y florido lláno , manó la humilde fílente defte rio i 
la abundante laguna de Chápala • dé la quietudy paz q aqtii fé encierra^ 
q alOeeanosnprofúdaaachura ¡guala déííeos de Tama vrdieron efla guerra: 
tp% Mirande Zacatecas la riqueza : Yadefdeelayre el Mágicoadiuino 
entonas en fus venas enterrada ' lo mifmo contemplando que yo aora.113' 
y otro Mexico al Notte dé grandeza,; la buelta quería dar por donde vino. 
.\yafea verdadera,o fea fonádaj . a encontrar loscauallosdel Aurora:. 
¿ la fierra de Xopia la belleza quandoel brio arajado y el camino vr 
Refina plata y or© incorporada,: '• irencidófü faber fe vio a deshora. ' i 
*.a Culiaean*,qen temple no bien fano caer al faelo con fu barco y gu iá ' 
^ I mundo crió la.flor.de fu verano. y la gente que dentro del venia; 
^^oL'osrifcosdeChiamethlayde C ó p a l a S ; o b r e los rifeos de vn Volcan a rd i é t c i r ^ i 
" s y de fu rica playa.las Salinas ; que entreTlafcalay México'kuanta 
la aflora Giiayna.mo.ta qué la iguala. al cielo y a fu luz el humo y frente-
en fiarasgsntes,y en preciofas minas conq a ella ciega y tizna,y a el efpata: ; 
Josaltpsmontesdc Xalifcoy Xala,,, del rifco masfragofo,y eminente * -
Ilenos-de!.mielfabrofa,ydefabin3s . vn gajo fubc,que entre planta y plãtà , , 
}o*,Iardiñe:S del valle de Vanderas ; del fábio Tlafcalan |!a cueba horrible : 
v r 9 b ^ t * ^ 0 * 1 ^ a c P o c ^ u s r ^ & r â s * • (fi^1tiwi,3QdalugaE)buelive vifíbleí 
8 o dt l Bertiarfo. 
SEra eftcNígrôTnawico febero Con raioo admirado y intu'diofo - * 
corpuJetico jayán, doblado en ciencia del bueío iluftre feguidor deJ dia 
que los roncos bramidos del cerbero al ya quebrado varco,e] Ma^o ociof© 
a los Tuyos preftauan obediencia con roílro vino lleno de alegria: 
ni por bárbaro inculro,ni por fiero . y el cielo dixo,ò pueblo valerofo . 
(¿c imperfeta amiftad, graue en presécia el fin dichofo os dé como la g n k 
el calbo rofl:ro,coraovna anchaadarga porque el feliz viage d e â e modo 
la hórrida barba efpefa,cana;y larga, fea qual vueñro valor^vnico e» todo. 
N o triftes bueltas de contrario ¡fino,, 
ni afpe&o inútil deencmigaeftrella 
aldichofo-vajel corto el camino 
y fu fuerça y virtud dexò fin ella : 
mas nueua traçadelfaber diuino 
que por lospaflbs quífo de efta huella 
efiplidosyavueftrosdeíreos,moftt;aros 
de vn mundo oculto lo s fuceííos raroá 
T pues la eterna preuencíon diuina 
vv.eftra venida a tal fazon difpufo 
ya el pie dichofo,ò gente peregrina 
en los jrifeos poned q el cielo os pufo: 
Ciento y ochenta curios de fu esfera 
'la lampara del Sol paflado atua 
defpue s ̂  al fabio dio la luz primera 
y el con ella gozó Tu primer dia 
y tantos de falud y vida entera 
eneiperiencias magicas tenia 
cuyas lociones y faber profundo 
los circuios parar folian del mundo» 
. ^liySubialosriosabnfcar fufuente 
y a los ojos el figlo venidero 
a los mas firmes montes dio corriente 
•y cadenas al tiempo mas ligero: 
y temiendo también como prudente q yo a quien eíTa mifina fuerça inclina 
el fegnndo morir tras el primero •4en co^0 os firua>^e mi o^cio el vfo 
al riefgohazia de la humana fuerte. para ello faca à grandezas tales 
de la virtud efendos a la rauerre. q ai refto exceda y aüq os feanlguales 
SPues eftc a quien las luces del Ocafo, Dixo,y el Frances fabio que vencido» 
los rayos humillaron a fii cneua fu poder vio de aquel oculto m2(go 
luego que el vareo vio en el cielo rafo toto el ligero varco,y el rendido 
fegnir en rumlfc) tal fenda tan nueua: 
con firmes fignos le detuuo el paílb 
y el fu Patron, y los que deatro lleua 
ya de fu Mago cerco rpto el buelo 
fie ver porquiea fe hallaron en el fuelo 
^**Mas quãdo en los perfumes y cé celias 
del ya violado circulOjy conjuros 
•y la fombra infeliz que dellos y ellas 
los curfos le aclaro primero efeurosí 
manifieftas halló las caufas bellas 
€on que bolando al ayre yuanfegnros 
y el cerco hermofojfeldiaeribmudo 
IZ 3 
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% v n fuperior efpii;itu aziago: 
ya que en voz noble y t í a t o comedid» 
el roto efquife fuekla con alago 
y en amigo hofped^ge los tonibida 
y a eljy a los fuyosoala bienúenida 
Cerrando aora del primçr agrauio 
la-oculta íàna en lo interior del.pecho 
q el encubrir laafrét^ es cThóbre fabio 
quando no es el venarla de prouecho 
con roftro alegre y lifongero labio . 
fingidas gracias delagrauio Hecho 
jreBReal grádeza e}^|agico a fu cueui 
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^ue ea el ptirnerovie^y clíègundo. çonfegoca amiftad|y paz los lleáa 
Poí 
L i í r o âeZjiMGGãam 
' M j P o r I a § y e M > f i n W d e l m 6 c e horrible' E lna ru raHcfordenconq i í epuro 
q ú zmbiò Cielo efcupe ardiécc JUma 
vaa gruca de álcurainaxceíible 
en preñaos cabernas fe derrama; 
patente va cieno fae mts ya inusfible, 
to'ia íu Mxgellad guarda Ia Fama 
a.t3 ^hje el S abio los fabio y tenia 
quaocò de gufto eJ Hiyo Je pedia.. 
12<íHecho à la entrada d.va pédié te rifeo 
dwj vn Íleo mirador.ei corbo techo, 
a q iiien dé a!egres re xas roxo aprifcò 
alfombras labra al ruftico ancepechd; 
de yedras entoldado,y dè lentifco, ' 
donde la vid lozana trecho a trecho* 
de tiernosgriunos haze qiie fe quaxej 
la red de fu .cexfdo ventanaxe., 
i 37En t randòpor la cueua*,aquié ninguna 
en riqueza yHualò,PÍ en apoíento-
tan.vezina^a !a Esfera de la Luna 
el ciego tiempo .sftos rafgunos bellos 
coíno.arrojados en montón confnfo 
es el mayor primor y gala en ellos: 
pues tanto fas brurefeos defeompufo 
y en catas formas fe enredo por eil"0s4 
que parece los hizo CH competerícia. 
deiartifício de la humana ciencia.. 
Piies a los capialçados de la Sala 
fembrados de preciofá pedrería, 
ni el oró les falraiia para gala, 
ni Cruftulas de vana argenteriat 
ni azul y v.erde jaí|>e,a quié no yguaía. 
el Goptoardiente,ni la S-cytiaIrla. • 
en vez de los dofeles y tapices, 
de háecas fornbras,fendas y matizes' 
Qu&laal tacorpnlènciade la piedra1]1-
de diuerfas riquezas amafada-
la falta fuple.y con ganancia medra , 
que por humildè dexa a la de! viento:, m i l hermofuras de que efiá íembrada 
que el oro ent re lo verde de la yedra, 
y entre lo.azul dèirifco,plata elada, 
labores hazen de tandieftramano 
q bueluen pobre al artificio hu»¡ano. 
DeftaReal fala puertaàotrasmenores Tü»' 
mcnoresjiio en riqueza ni hermoftira,. 
quede manchados jafpesy labores 
diuina Hazcn y nueua Arqukeétura! 
el criftal'vge temblar de vna laguna 
q es d'aquel múdoe l masflorido aíiéto 
y en fiis retretes talès marauiílas 
4 alli el verlas pafmò,yaqui el oyllas. 
12% Era lahermoía quadra,que en altura 
poner la fuyaquifó en las eftrellas 
no hecha por humana A r q u i t e â u r a , , 
fifco por 3a influencia y vir tud delias: 
détroenlOs huecos tfVna peña efeura no todas de cabernas y f.irores, 
aqyisndàn-lti^ÍQS rayos y c^melte s ni brutos fenos de la niedradura 
dé puntas dé Diamaíes ,y Efmeraldas 
4'eÍ Cíelo le quaxo enfu cubre y faldas 
i?9Vèefedelt íéf)0,yla.humedadcubiertai 
la hueca pjeña .de menudas flores 
en parías jafpsada^rtpartes muertas 
en fonibrasvna yíotraen refpládores;: 
hazifdó vi l toido.«f.h?rmoít)rá enxerta? 
fus diuerfos metales y colores 
v.y efmaltadala tez q ^ i los remata 
d t gf am@S de oro,y;efcar chad a platas, 
q en mucha parte el bárbaro edificio' 
al natural juntaua el artificio. 
Dexò admirados de l a G r u t a e ñ r a ñ á 1 ^ 
la no vifta belleia a los preíentes, i 
fus frondofos jardines conque engañé'. 
del beloz t iépo el S^-bio las corri¿te§:: 
y en filias dé oro,y afpera Montana • 
delgraueeftadioquadros excelentes; 
gozan,enque el Pincel f bio de puto> 
de vn mundo y otro el artificio junto. -
Erai 
dei Bernardo, 221 
i ' j .-f Era efta cabernofa quadra hecha-
de vn atnafado nfco de Efmeraldas, 
que v n frefco mirador arroja y echa-
d t i jardín bello a las floridas faldas: 
db adõd / ncieío vce,y v nmúdoacecha 
la vífta al Sur",y al Norte las cfpaldas 
con vn rio q al roper de peña en peña 
en verde juncia,y ouasfe defpeña. 
A cuyoruydo el canco de las aues 
de akiuo lime, y dulce cont'-apunto, 
y el tiple agudo é losbemolesgraues,-
afmandofe mas fube de punto: 
al fiiijjunciasjvemoics, cãtos fuaues, 
rio,ílores3y peñas codo junto,-
€tKretien?,íufpende5aiegra, engaña' 
la vifta el cápo,el bofq,y iaMbntaña. 
I-3 7 .Aqui el Mago tenia de fus ciencias 
el eftud;o,infirumentos y,aparato, 
aqui fu anotomia y experiencias 
con vigilancia baria y con recato: 
aqui de globos varias diferencias, • 
© por necefidad,© por hornato 
que en paredesy bobfdas colgaua-n 
alegre aforabro a quien las via dauã 
l^SEn huecos bultos de fombriasítguras 
ías malogradas almas èetenidas 
de las regiones lóbregas y efe was 
por fluéuósrfibos Mágicos traydas*. 
y aunq a la vifta fon íimples pinturas, 
eárechas gozan^y efpantofas vidas 
dado alM.igo é diuerfos t iéposjñtas , 
fofpcchofa reípuefta a fus preguntas. 
• 139 Tiene ds; yernas rayzes,y de gomas 
venenoSjpíedras.íi-erpéSjmóílruo-Sjfieras 
en eaxaí,vrnas,vafos,boces,pomas, 
* varias famas de hechizos y quimeras 
de agua de|r'iO- Auerno dos redomas 
de las tres furias nueue cauelle-ras» • 
hbUin del vareo de Charon^ y entero 
yu colmilio ^dos váas delCerber©»--
De pardo Lobo ayuno^ e m m v à n t i ^ o, 
íoá perros con fu vifta, buche y pelo, 
cabellos de Proferpina,y el pezc 
Remora3q avn nauio entume elbuelo 
hiél y ojos de Trimeiga,q entorpece 
al pefeador el bra^o del anzuelo 
vngrano d" Alcáfor,y otro det le l tcho 
y de dos Efcorpiones cuello y pecha. 
An afpid foñolientojvna efeamofa 1 -11 
pierde ferpiéte ñ2ul,de machasIk na 
corrupta fangre de mugér zeloíà • 
mor C al c i cu ta, magic a v e i be na, 
plumas de Salamandria calurofa -
efpumade doblada Aafefibena, -
foga de hobre ahorcado en acebuche-' 
'<fharpialasgarras5yivnbuho elbuche -
De !a Serpiente E norroys e! veneno * 4 2 
q defpide en fu dor la fangre humana- " '•• 
de lafediema H y á r i a e l -cuen> lleno-
de ponçoáa,y del Syrio Gaa la Linas 
la ala del preño Yaculo,que alfeno 
de la peña fe arroja mas cercana, 
DipfaSjque al que fil tofico faipica • 
la fed hafta la muerte multiplica. • 
V t i co raçonde niño,queia .hñmbrc IÍSJ. 
loshueflbscnjugò y fecòla vida-
de la rueca de Cloro el blãdó efiãbrev 
a-quiendelmúdo efiâ lafeebra afída:-
vnacabeça de encantado alanibte? 
de contrahecha voz y alma fingida 
, los ojos de vn Dragon y vn Bafibíco, 
enfangre de Camello Berberi íco. • 
Dientes de Crocodilo y Elefante • 144 
dosbuchesd' abeftruz meíl-ruo d \ ie}a 
de la grulla la piedra vigiiantej 
y.iaEletroria húmeda y vermeja: 
del buho el ojo izquierdo penetrante 
el dieíiro de-ia aguda comadrejá • 
. con la piedra de la Aguila, que dé t ro 
y a con preñadovienes a fu cennio,. 
Ce Yema 
145 Tenia del Pito contra c¡ h¡e: ro duro X a raja Peí 
ceniza de h obre muerto de aigú rayo 
eíleril tierra de fepulcro efeuro 
dos hueflbs de Abubilla y Papagayo; 
yedra cortada de army nado iiMiro, la "Agata liena 
con f« difin olada lumbre nucfva 
Ja prccipfa Bcçábar^quc los ICCSEQS 
cierbos del buche crien en la fltrnaf 
T,anch:l(lo:-!grgnos 
Ja encendida Aniiatifi:a.,t)a(; «iesflema 
de Baco e!hurno.c! zafiro,} 'a die 
el jacinto,faiud contra la psflc. 
La Amandrina de agudos reí;-'adores W 
ruda encaiu ada con rozio de Mayo 
pares de vn abortiuc,y Is teñera 
de Vniçonuo,Habaeia ,y de Pantcrat 
V n cuerno de Cerafta,que en la arena 
I4^arma efcGndida^'enenofos laços 
de la engañofa y lóbrega Hyena 
Jas azules cícamas de los bracos: 
con que en las trifles fepukuras fuena 
haziendo los Cadaberes pedaços 
de Ja aue.Fénix vna roxa pluma, 
y de vna Hydria el Tofigo enefpuma# .ni ellosfe gañan,ni fe apagan.ellas 
Y en mas virtud y adorno de la cueua N o faltó Ja Pantera a marauilla 
,47en-'Maga oftenraciony fuerça,oculta 
de noble pedrcria.vn Cielo licúa, 
en realces-de oro por la peña inculta; 
afsi eníigno obfernado,y Luna nueua 
qu e de: fu .variedad y 1 u z refu 1 ta 
bellezaal muro,eflimacion alarte, 
y álaMagíca ayuda por fu parte. 
1̂ 8 EVcril1alino.Erindro,que humedece 
con fufri^ldad el ayre.circiinftante, 
y dando fiempre iagrimas,pare c.e 
de algún aufente guftotierno amante: 
la dcfra.zelQfia,a quien no empece 
el fu ego,y él Zeíonte penetrante 
el adiuino y verde-Silenit,e 
deAgorerosa utora, y A d i v. \ n o s 
la Acatos de jardines y de.fio; es, 
llena,]' rafguños dc oro peregrinos: 
la Aquelonia fembrada de labores 
los duros inmortales Abeflinos, 
en quicn,fi elfuego prende fus cerillas 
•x 5.2 
de encontradas colores falpicada, 
ni hi que en fu celebro la Abubilla, 
a entender da,Ios fuefses aplicada: 
ni a t i Lipáris bella,falto filia 
que de:flecha jamas fuyítejiallada, 
ni a tiDiacodoSjq a las noches manas 
vanos afombros,y fantafmas y anas. 
De eíte Giélode cftrellasamafado i ? J 
la alta bobeda el fuyo componía 
•y vn Elitrepio en humedad bañado , 
que entoldar fuele de tiniebla el dia 
cari'la que del celebro coronado 
delgaílo nace^y de fu humor/e cria 
a bueltas de Diamantes y Rubaços 
I4P 
q con la Luna en la inqnietud.cópite^ que alegres hazen,y viftofos laços. 
Las caitas £faieralcías3el Topacio' 
contra el vacio tumor,de la locnra 
el Balax,cafa heirmofa y Real Pa lacio 
delCarbunco,y,la Onix trifteyefcHra: 
la verde Orites,^ en pequeáo efpacio 
beuida haze aborta.r la.criatura, 
y la Andromata de agradables rayas 
Y en medio los Fe'ftqnesy guirnaldas1 
que texen de granada enlaçadura, / 
.roxesíubis,y .alegres efineraldas 
-con«>pompofo,Rey de la hermeífura; 
dando cétellas de;orQ,y lazes-gualdas 
hazia-vn carbunco dela fómbta efeara 
.de aquel rico defuàn,fi fombra auia 
qel marBennexo efeupeporfusplayas ;apefar.de la no<he.,eterao é\dia. 
Vfano 
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'lyyVYano cl Sabío,tjue enfilencio a té tos A efte Real mirador vnírcfcó Uanò- i <Sõ 
l anouedadlos t ienedefucúeua de pòmpofo Teatro léférúia, ' 
fu admirable riqueza, y los portentes dõde vn alegre pueblo en trage vfaño1 
condados ojos,y los guftos ceba: con placenteros bayles fe efténdia:: 
por mas recrear fuá ánimos fedientos qiiãdo enfuaué mòdo élMágòáriciaho * 
y darles mas que fu apetito beua dándoles filias de oro,y pedrería1 
del hueco monte los fubio a la cubre' afsi tuuo en palabras eloquentes • 
rico inmortal blando de eterna lübre. - de fus labios colgados los1 oyerires.1-. 
l f6 Paffan a'viftá dé lá lláma ardiente • Aunque la alegre fufpenfion que veo I ^ 1 ' 
que alCielo de fu vientre açulbomita; mis cofas haze de mayor eftima,:-
•cuyas mafas de luz refplandeciente pues en tan granes pechoSjquaJdeífeo > 
elbronce entilas haze fe derrita: ; alegre efpanto dan}y caüfan'gHnia^ 
veen las hornaças,y elm'etaí luciente el admirable circulo y rodeo" 
q hiruiédo en las canales huecas grita conque del ñueuo müdo a ver la cima'1 
y entre el htimo,qaIáyre pardo tupe ¡ • llegado aueys afsi le excede y páfla¿ < " 
torcidos rayos en contorno efenpe. q es mi grandeza ya grandeza éf¿afaí • 
'l:57Y ya dcípuesqae por rebueltas calles í Quien jamas fu poder tan aleo bueJc?1<íl 
y efeuros focabones en la cumbre aunque ayitdafle cô-fd induftria'y alais v 
del enriçado monte bolnioadaJles vnhõbreant iguo,qeneíforròfúelo 
fegunda vez del rubio Sol la lumbre: aHerjdizei^labirado alayreefcalas?;1 
vnafala fe vio llena de entalles . quien por tan alto rumbó , y Paralelo ; 
tab lleno dé oro el fueló,yiátechübre •-v llegarfepüdoalasfuprénlaSfalas?;' 
que el auariento Midas pudo folo a oyr de las èftrdlas el íengúagé, < 
labrarla antes de entrar al rioPadolo • y ver la inmortal luz de fu viage? '• 
•I sSDe grauey compafada Arqui teáüra , Tienefe por fofpèchas, q efta l u m b r e 1 ^ 
' annque por Magos circuios mouible, . que ês de todaslas liibres,'laprimera, • 
oueental afpeao abrieron fu figura no como el müdo jü2ga,eftá éla ÍÚbre < 
2 en ella vnmundo v otro hazé vifible mas en elfijo centro de la Esfera ' 
en luz tan nueua.y daridád tan pura ¡ yla demjjs mmenfa muchedumbre ' 
que ¡a rierra y el cielo inacefiblé' d eEítrellas rubias cófu rueda entera • 
16 por venir^palfado^ loprefente f " torno rueda del,y también rueda • 
bblarfe via por fu corba frente. • la nerra,ai¡nque pareceeílarfeqüéda. . 
* ;9 I ñ firmes arcos fus murallas hechas Qúe él como filia y fobèrano afiéhto? 6* 
de contrapueftos concabos Efpejos, de los Diofes fe eftá inmudable y fijo, -
qae en cortas luzes y Saetías eftí-echas - decuyaeternalwztomáfufténto1 
nteüasrfiguras dan,nueuosreflejos, lafuyâ',y delia el mundoregozijo: 
y lás viártmbfes entre fi deshechas vofótr os,q en los Paramos del victo " 
de vário afpeaò9y .rayos mal parejos, recodo, y huelo diftes tan prolijo-' ' 
e'ttlastezeíponiawingeniofa's - fabreys quiçá lo que aoráfe'deflea >» 
ni3i«üaiadmirábl« varicdaddçcoíasi-- fife anda el Sõ],à el mundo le rodea. . 
• ' - > - • - """ " Ce a A los ' 
Liho^cimonono 
ver efta e í l redu .Gru ta ,q le importa? q de fealdad le faite vn cerro 9ma*o 
de la tierra el caudal.rorío es pobreza del cruel Revno el triftp Altar cdiofo 
y afsi la 7ifta al parecer abforca del /mido,y fu hermofura feíá eftraeo 
ín loqaeaoraTeys ,qwiçapro i i i ene r '- A •' - s 
QC ladefproporcionque el cafo tiene. 
e  loqueaora Teys^ i  prouie  fola Angelica pudo darle el j r í l o ' 
libre aqueldia del rribu-.-oinj.-fto. mj' 
^Masfiajequiaalwicía,©puede auclla Mas íi el Sol paila d e í b hí dad florida171 • 
en loque eft;í por ver,y aueys ya vil to por largos fíglos durará íu Danto 
1 en efta. fala efta.y aora por eila quedar del todo vna beldad cumplida 
en raudo buelo paíTa,}' curio lifto: ni el.mundollega,ai fu f lerça a tanta: 
aqui el g.-an rayo cftá.de vna centella con efta regla ba de falir medida 
q lia de encenderfe dela luz deChri í to $ treinta nefgasfe hade Jiaaerfu mata 
y a laalegve venida de fu Aurora tantas Elenatuuo,ytamas tiene 
aquellas gentes hazen fiefta aora. la bella Reynaque de Oriente viene. 
^•Gradescofasfabreys,eftadme atétos Entres faycionesjqual labiãea nicuei-y» 
pucsáeôoe lc ie iQosa r ro jòàmi cueua y en otras tantas negra y colorada 
y para que quieteys los penfamicntos en tres larga rábien,yotras tres breue 
y m i voz todos juntos fe los beua: y g®rda é cres,yenotras tres delgada*, 
feguro os doy,que fainos y contentos y fer eftrecha en ttes Ja Dama deue, 
por vn breuc caraino,y feada nueua y en tres ancha,efiendida, y dilatada, 
ai mundo boluereys,de quien falíftes, pequeña en tres,y fi e ñ o no timiere 
\ y los monte* vereys,q otra vezviftes. en Creta mor i rá / i a Creta fuere-
Í65xuheroycoPer fa ,aqu iévnaImaa l t iua ELcuerpoydiétesblácOjy^oscabelIos1??, 
I ea tanta duda pufo y defeonfuelo qual fe.defcnbre el Sol por la macana, 
noyar .eaf l íxasmasjque fanay yiua de negro las peftaiias,y ojoí bellos 
a mejor ocafion ¡a guarda el Cielo: la parte menos bella;y roas humaua;: -
que nide Creca la beldad efquiua cetno el coral los labios,y conellos; 
niocra. mc!emenciasni rigor del fuclo las vñas y mexillas como grana, ' 
por é t r a ocafion nueuajni por efta el cue;rpo,manos,elaltiuo cuello . 
la vida acabarà,que tantas cuefta. largo importará íer,frha de fer bella, • 
^ E l t r i b w t o ctueljCjue en Creta pufo i o s pies,dientes,y orejas delicadas 174; 
de viicercoMago-ej prodigioío cero de breues puntos^y perfetahechu:ra 
por qu ie t e i ciego Rey 00 trae cófufo péftañas.y caderas dilatadas, 
de vn faifo Dios el nombre íifongero y áchos pecliosd'alegre Arquiteaurai 
fe aleara de vna yez^y el torpe aoufo y las tres perfeciones mas notadas 
del facrilego h\txc cayera entero, pequeáa.boca.y brcue de cintura, 
fi la heroyea beldadjque de las Hazas có lo demás que amor jufto, o injuíto 
ínedreio.ari-ebatafte,ledcxaras, ^reuelopidg,coinoloesfugufto. 
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JDei medio inferior cuerpo otras tres cofas 
I 75que nofeanflacasipide la belleza, 
íi bien la honeftidad por peligrofas 
a los ojos cubrió fu gentileza: 
lanariz,lasdos pomas deleytofas, 
pcqueñas,y pequeña la cabeza, 
y los dédos-jlos labios y cabellos 
fdelicados íeran,fi han dé fejr bellos. 
i -jô Deftòs varios engaces de oro juntos 
ia imagen fe haze de beldad perfeta, 
y el limpio aípeíto yfayas dftospútos ^ 
el firme encarttodesharán de Creta: • 
y en la Japona Reyna Jos trafuntos 
defta medalla publica yfecreta 
; fálud le dteran5fi el temoreftrecho ' 
no ió bftortiarade t u ardicnté pecho.'-
17^ Y tu Francesca quié la nuéiia guerra 
de tu patria hará de llanto vn lago^ . 
y en la fabida de yna inculta fierra ; 
en fusFJqrés deLis fangriéco eftrago:' 
apdefabueliiea tu enemiga tierrâ* ' 
a dar vengança al agrauíaao Mago,, 
queefta del facro imperio el guió alto 
ã infignes Capitanes,y armas falto. '• 
j 78 En el Franco Pomiér .donde yo pufo 
fu cafa vn t iépo,y fu j ardin Morgana, 
Morgana iluftre hada, que el cócmfo' ' 
aora de la riqueza rige; humana. -
Diofadelinteres,ydefuabufo ' 
ydel Rey Arcus halagüeña hermana 1 
.vn caftilio encátò,yvn bofq'ue eíquiuo -
d ô í a i u hermano t iene,ò muertOjò .viuo.-
Yal l iehlarkafaladeJ tefòro ^ * 1 
por nueua injuria a fu enemiga Fracia 
Jos Capitanes de mayor decoro , 
que del Imperio rigen la impor tác ia : 
hechos tiene iüfenfíbles bultos de oro 
que eífa es del oro la mayor ganancia, > 
y el interés en animo auariento, • 
confufo Jazo,y ciego encantamento. 
* \ So 
Y afsi efte,aunq defnudo deprouecho 
como mal fin remedio no le alcança 
q vn hôbre auató ertatua í oro hecho 
no ayíquiébuelua áfer,qiH'éfueefperá 
íbio a la puerta é vn fepulero eñ recho 
de'vh muerto cuerpo eftá la femejája •' 
qiir fuele con ponérfeles delante ' ' 
d" fueño defpértarlos feníejante. : 
Aqni,puesveis']oqatti patria í m p ò n à 
abrir haras la ant gua fépultura, • 
yalmuertobulto,q a íamuer te abforta ; 
con fu voz rompB la laçada efeora; 
qije.a qúié del oro,el interés tta^o'rta ' 
la foía muerte cura lu locura, • * 
y aú ftiele el rumor della i mejor vida !-
d w defpierta la eftatuamas dormida 
Ay fama,que es el poderofo muerto, ga : 
él Ánglio Rey,^ alijen pódrida llam^t 
fu^jiitõ ciíerpótferie,y viédo abierto 
el lóbrego Ataúd dexa fu cama: 
y a fu antiguavirtud yhonor défpierto 
al más dormido da,defleòs de Fama, 
y el o róháze oluidar,qesT:ierra el dro > 
y vn hombreiflíignje celeñial tefoiro. • 
I 8 I 
Ale 
i . 
d tx^dfe 'gumit ir t t de. A r ~ 
C M MttgUnfãytidbjtíl medi o ¡fe quieta) niotrafatisfacion tiene for'kt-
rof*,t¡l»e aquella, que.forfi mtfm a lcança de qtfietí U ¿>/Vndto.Bl G g r m 
biteli* del Sábio Malgefi. T# emos dicks qte e es figura de ta v ida eonte-
flatiftA^ ue de las cofas vifibles in fer iores ,póf fa U m i r a a las eelejim 
leS) COA laqttalllega a l a felicidad del ttue yo mande ¿que es la kienauen 
t&ranç* prometida ai bombrescoma a l a Monar^ttta'Elfmola.., las ln» 
dias Occidentales. Por Tlascalan Sabio antiguo,que .tiene, fu morad* 
, t» lAS tabernasygrittas de monteses entettdido el apetito de la s r*« 
qttezas que fe criart en las etttrañas de la tierra '. el qual muchas ve-
zes es pederâfo atraer a l fuelo confufuerça al hdmbre co*itemflatim% 
.que antes e s » g r a n deleyte bolaita jobre fupenfamienttiScupade en f f 
¿9 contemplarla kerrrfoifura del >»ítnd9ty fceretus de la.naturaleza: á l 
p t a l l * ¡slicitud, d é l a s riquezas impide la qttitud que tan necefiari* 
es #1 animo centemplatmOiComo Arijf óteles di&e en las £t icassq/¿.para 
i * v ida atftu* ayudan mucho parala conte¡»pUtiua> totalmente ¡9» .. 
¿fíorbfi.El mirador de la eueu*de Tlafcalan,j¡gnifica la i/nagin¿,,tiU4t 
LÀe a donde fe v i a tanta variedad de cofas,En el modo que a&eynaídos 
J e d à para defencantar las eliatuas dela faladelteforoje mtt.ftra 
jeiftt fola l a muerte^ fu «temoria eficaz es l a que puede def 
fertaratosaiarientisdefftpeligrofjt 
etKAntametttO' 
Fiaáel dezimo oftauo libio.. 
i l B R O D E Z I M O K O M > 
D E L B E R N A H D O; ^ 
JDelDoãor Don Bernardo de BMuenm 
A R G V M E N T O. 
fT^PentAtl Sabio TUfc / t la» las efpmtófas haz,A%as de H f r f i M i ^ 
Cortes , f# (H con<iuífia dela nueuA £fya1ía,y ia Realfueefiò» deles 
Jfceyes Caftdlano^dejde elCaíic Mfpnj'atbaJ}a Carlos Q u t m e ^ x l l a Ç e 
Kernardo e» el juelo de la fuente de las matatttllas donde amende M¿AW • 
hado v » artificiofe encantamento^gaftado e n j Uafamofa efpadaS^i ' 
, farda , l a fiada Yberia le mneflra e» vtta fala las armas y; 
blaf mes de algunos ivfiçnes Images de :£ftatía, 
J ' Aísi de lo profundo de fu pecho Si qnfí tc áio elarítígtio BaJiíarté ^ 5 
el fabio al mundo fiembra maraninas en el Frances aguado cl vàlor Godo, 
y en la gruta retumba el coruo techo fin mezcla de otro Açar fupiérá dalrte -
y oyen los heroes en doradas filias de Çaftellanamafa d pecho todo: 
citcuiniii^.^i -,_.jpafíarásconítijínta(9;obiicle, 
aan a los por nacer cuerpos fatiles. o ppr la hiimilde tief rà,o por el cielo.1 • 
*í Y el viédo el figlo por venir patente • Que la eftfella &Èfpafia en éftémúdo ^ r 
de fitperiores luzes alumbrado, en todo es íuperiora de otra eñrella, . 
fetieltovnProteomortaljhaziapreséte a'fti ios ciejds en ftber profundo' 
áel que efctichaua el venidero Hado: para mas bienio dlfpufieron dçJJaí , 
como al Rey Perfa,y al ^ c e s valiét'e del rd^iç.orô el feliz parto fecundo,' ^ 
daatieuas traças amaíp el cuydado, y deluzienteplatablaniapeífe, ^ o; 
ven fu Piloto aora el roftro fiio > ' , aófarecpge,gúarda,y defe'nréáfi* ^ 
Libro decimonono 
f Ojeado tu patria en nueuasapiniones Es la hidalga nscíotiq a ¡a? vertiéíes 
la celigiqt) verá'que aora profeíTa, de Tlafcalaípor mia heredó el cielo, 
f en Ja fè ío/pechqfa y fus razones , y àeftas ferozes çftrangeras gentes 
muchas cófefifaraqueoy no cófiefla: *el mas contrarioy enemigo fuelo; 
de Eípaña los Católicos pendones, y aúq en íangrientas lides diferentes 
y el primer Papa en ello^pjr imprefa 
en feñal que es el agua de fu fuenne 
a dar luz baxaran a tiueílra gente. 
6 Comprarèmòs entóces(cofa eftraña) 
el cielo con la efeona de la tierra, 
eldefengañoy luz con ío que engaña 
la eterna paz con la mudable guerra; 
, vitoria^ les gano de la honra ei-zelo, 
de fu tefony alienco bclicofo, 
nunca hora emosgozado de-repofo. 
Huuiera à fu pompofi vanagloria 
fin mi rédido el cuello el pueblo mio, 
y en tnfte feruidumbre a fu vitoria 
las riendas diera del vencido brio: 
por la diurna reugion que enc ierra 
cómo in limpio g raneo^ es mácilla 
fembrar,iino eirá ampia ia lemilla. 
Y f i defleays a e ü o s o c u l t o s cafos 
la eftaínpa ver de tu mudable Y dea, 
y fô tè íè rnòs encubiertOi pafos 
por dottde el ctelo íu girar boltea: 
fi de lo por venir bultos efcaíos 
ver deíleays,y ay vifta que los vea,(ro 
oyd Heroe« cf otro n úuu,oyd q quie y fea de fu ambiciofa Monarquia 
la cierra toda en q fe entierra el dia. al preíence facar el venidero 
, g A l mudable cnftal defta laguna 
del Polo eiado,y fu encubierta gente 
domando en riedas de oro la fortuna 
.otro tiempo baxd vnpueblo valiéte; 
rmdióíidcultásnaciones^jue ninguna 
fiel tributo negó ã fu Rey pot ente, 
y el en vicof tas y poder vfano 
leyes dio ai nueno mudo de fu mano. 
p Y aúq de mar a mar la eílrecha tierra 
con armas tiené fu furor turbada 
daretnosplatahumilde y oro aEfpaña mas yo que alfiglo por v enir notoria 
miro ia gran rebolucion confio 
q han de dar las eftrcllas libre el páíb 
a l a l u z d e f u O n é t e en vueftro.ocafo* 
Y no folo inuiolables fas mojones 
hará e í l o a las edades venideras, 
mas a vn losMegicanos efqnídroHes 
quádoa l mudo asóbraré fusváderas: 
y a fu tremolar tiemblen las naciones 
que de ambos mares ciñe las riberas. 
Entonces mi conftante pueblo altíuo 
fin nunca ver de efpaldas la fortuna, ' 
la verde junça en ademan eíquluo, 
y el cerco ha de asóbrar de-fu laguna:' 
quando ya llegue al colinç» fugitiúô ;; 
do fu profpcridad Ia llenâ LuBa, 
y a vn Rer fañudo q fu Cetro tenga 
del rubio SoJ a verle vnhij© venga. 
Ya alli de vn mudo y otro las eftrellas i ^ 
el curfo trocaran de fu corriente, 
có quip masciegoenojoyfirmeguerra y a los peñafeos deftas playas bellas ; 
el rigor trae de la ambición trauada: nueuaweridráiydefconocida gente: 
es^on l^que a las'faldas defta fierra, yaveofusnaoslíegar,yaveófcDreellas 
aora^qfi'pompofas plumas feñalada los timbles de oro y armasdelOrié te 
con ánqho váyley muficas celebra ya a fns inuiftósCapitanes ,veo 
í 1 ya dómadoáráprlaprimer quiebra - de vna alta cruz labrár'féljz: trofeo. 
'y ^ - f Y* 
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Yjií vnCor tés caudíl 'o al pecho hõro/õ, 
j j premio a mis ricas eiperanças-fierico, 
y la gloria tieihecho mas famoío 
^ caber pudo en crnerdo ¿itreuimiéco 
infigne hazaña de animo briofo 
ferà dac velas al naudable viento, 
y ébeftir brauo defde el mar profúdo 
, con vn tafia do cápo los de vn raudo. 
fjg- . Barrenar de fu Bota el frágil leño, 
y alli facr iftearfe a fu cuy dado, 
comoquiéf ihazciud. ibirablc dueño 
, defteÕcidêcalmúcio hccho,faeofado 
bella ófadia con campo tan pequeño 
quererfe quedar ib¡o,y Jefarmado 
enmedio de enemigos tan eíqauios 
que fe fuelea comer los hóbics viuos 
• y7 Mas la heroy cahazaúa é quiéfe agota 
el largo difcurrirdel fefo. humano 
- mayor que armar,ni barrenar la flota 
niad.ir afeiçoai Rey no Megicano: 
feráécrevnpueblouxcukoygéteigtiota 
cò to.erça htirailde.y defarmadamano 
fu Moiiar ca prender, ceñirle hierros, 
y cailigar en el fingidos hierros. 
• 58 Grande ferá prender vn enemigo 
que de mortal inuidia el pecho ileao 
a eftoruarie vendra,y el por certigo . 
le tQtnará,y por ¡ayo el ^ápo ageno; 
mas ni eílo,ni el abrir ciego poftigo 
alMegicano Pamanofo cieno 
xonBergantines,y Chalupas pueftas 
<cE diez mi l hóbres élascorbascuéftas. 
. I f Ni o t rojni otrofuror,ni todo junto 
. deftahazaña iguala el fundamento 
que las dermas con eíia caen de puto, 
y ellayeucidodexa elpenfainientor 
iferán ías otras fuyas contrapunto 
de amafados exércitos fin cuenro 
de que faldran eftas Montañas llenas 
por ver tal.priíionero en fus cadenas. 
Mas hiimülarcóñóbre yvozdeprefo: so 
la ImperialÁíagèftad mudarle cafa, 
fitiaríe guardas/ulminar próceíb» 
y en fu libre viuir ponerle táfas 
que huefped fe arrojara a táfo excefo 
"cotffn cefofeiiz,que excedey paíTa 
a los q enarduos hechos por famofós 
el mundo eftatuas leiíâtò, y Coíofos. 
Pues defte mis inui&os Tlafcaltécâs " i t 
tauor fera n,y tomarán amparo, 
y a sobra fuya oyrã fusplayas hüecás, 
ni nombre mas q fus crifta Ies claro: 
y del abrigo deftas cumbres fecas, 
que oy de muros me firuen,y reparo 
las v andera s fakiran,faldra el caftig'o 
defte Tyrano pueblo mi enemigo. 
Y no tardara el cielo en darla buèlta "aa 
aLexe eterno en q fe muewe el Hado, 
y efta tragedia en lagrimas embueka 
al Teatro falir acoftumbrado; 
mas que fortuna de vna vez refuelfa, 
aiegreaEfpanabueluael roítróayrado 
y ella de,limpia có fangrienta guerra' 
de las horruras de África fu tierra. 
De Reyesfíete quadros mira el cielo 'i7¡ 
que tras elrico bien defta efpérança, 
los rios harán delagrauiado fuelo 
correr Morifca fangré en fuvèhgaçaj 
-al graue Âlfonfoicuyo caôd zelo 
a lo temido iguala de fu lança, 
y de los ricos áfpéros de Áftu'rias 
de Frácia enfrena,yá'Africalasfuria^ 
Sucederá vn valiente don Ramiro 4* 
á vn sato Hebreo'vahdo,qenCali$f 
Tepulcro oculto tiene,y vn füfpiro 
fuyoleharafoldadòenfu m i l i c i ^ 
cuyaságriéta efp'ada inmortal Iniro, 
en los iluftres pcchos¡que acaricia 
la noble Eípaña dando fu denuedo, , 
¿hóra alGhriftàno,y alPagaçiomieído. 
Oyrá 
Libro deZiimooãmó 
a f j O y r â ClauíjO enfíeftâmtlagrofa SerafamofoRey,pondrá en prifiònes 
ej fanto vo tòque al Patron diuino a A l m a n ç o r , y a l o s h i j o s d e F r u e l a , 
Caftiila ha ràquádò fu efpadá hõrofa y en Simancas los barbaros pedones 
al cápoMoro Ueuavn mar fanguino* en q e! poder deArabiayLybiabuela; 
y4uego O r d o ñ o en lança belicofa, degoJIara fus Mauros efquadrones, 
f o t la Gafcii'ia eftrago repentino, y en cuycadofa y vigilance vela 
y en lôs rendidos pagamos de Soria, qtiatro'lufttosvéra y luegoe lprudé te 
y Salaimtica eterna fu memoria.- O r d o ñ o heredara fu Reyno y gente. 
<x6 ElMagno AlfonfodefteOrdoño hijo T é d r a sSgriétasguerrascófu ermano, 
entrara alReyno,y é ságr ié tasmanos que ha de alterar el Reyno la codicia 
parque no vean fti pompa y r ego t i j®, , a Lisboa Taqueara fu inuifta mano, 
los ojos facara a fqs tres hfcrmanos: • y el brio y furia enfrenara a Galicia: 
d.àrá<ié azutes peñas cerco fijo fücederk hadôSãcho elGordo^fano 
a los deshüchos muros Zamoranos engonernar de Efpaña la milicia, 
qaandó fus hijos con orgullo altiuo > y hará en ley nueua y publ icoeñatu to 
el Cetro romperaa del padre vino, libres las nobles cafas, de t r ibute . , 
H a r á la inobediencia de Garck Bolaranlea Cañ i l l ae lomenage 34* 
elR$ynofuyo,yguerra alpuebloMoro > de vn libre Açor las alas y vn cauallo,. 
contafacks vitorias,hafta el dia hãra de paz a Cordoua vn viage 
q 3 la muerte auafalle el Cetro d" ò r o : y alçarfc ha Rey vn fin lealtad vafallo 
védrà Ot-doño,que al padre 3a ofadia füdara fuego el mar enrre vn zelage, 
también heredará como el teforo, y faldra vn traydor Conde a regalalk) 
fi algo fuS hechos Ínclitos no híimilla con frutas de que ya morir le miro 
ja muerte de los Condes de Caftilla. y facederlé el niña don Ramiro. 
3§! ConiQenuégãçafuyaclcruelhermano ¡ Pôr eftosfiglos,barbaros Normados 
* Froyla5qiUtarae3Reyno afusfobrinos - en Galicia harán grueífas entradas, 
y ç n nobles pechos con rigor tirano y los Morifcos Cordouefes vandos 
furioíb hará fahgrientos defaíinos: delReya© élasf oreras defcüydadas.* 
defmembfarafe el Reyno Cáftellano, " y con ley miena,y rignrofos mandos 
y f l gouierno pondrá juezes diuinos, a las Mòçarbes gentes baptiçadas 
quedádofç el fahgriéto Rêy cubierto Ai Dios querrá que dexea,ò las vidas • 
á' afpéralepra por fctsculpas muerto.- ya por fu amor ganadas de perdidas, 
a^ SegtiirlehaAlfófodihprudéciasciego Aíçarfefcâ con Galicia donBermudo i -
' y 4e'mdifcfeto*elo arrebatado y el defcuydo del Rey, fera de modo, 
renüciaraéfu;etmanoelCetro,ykiego q coa fu muerte el q e ldesházerpudo 
le péfara de auerlo renunciado: go fefíor, quede abfoluto y.Rçy de todo; \ 
itta¿R3mirohéclsoRey,aunqporrue fera de alesa prudente, y felô agudo, 
cçgat-le ha,ya del Reyno apoderado, . y en defgracias igual al poftrer Godo 
qye n o h a B i e í í e f t e r o j o s , l u z , n i ; d i a c u y o tk-rnoddeyte y guflos vaaos 
cwiçu puá^^nftitórp\Qmthm&.u "fittpksí-e hará y le a tará las manos. •» 
del Bernardo. 
^•y 'Serídu^o AlmMçordefas^kovus Pódrácl r íoKifoélVéee^orFernacfo ^ 
•y en coilofoaparato,y trififo ddias, por lindero a Nauarraya Caftilla, 
í l h u e c o y fírmcbróee harámemoria-s y delRoraano Imperio algraue m i d o 
q fu hora alúbre a fuMezquita é ellas libre qual lo es fu Caftellana fillaí 
fayas ferán las t rágicas hiftorias • masya al general termino llegando 
i c i o s Infantes fiece,òfieceeftrellas eon poco acuerdo dexara^en rencil í í 
de la fangre de Lara,y la que baña tres hijos Reyes5que esa toda cuéca 
del feiado Leon la alta Montaña . = la compañía del Reynar fangricnta. 
j 5 SBcederle hafuliijoAlfonfoelQuinfo Caftilla del valiente Sanclio^y luego, 41 
qvts afombrará deCordoua losaiuros Leon de Alfonfo^y de Garc iaGahc ía 
;y fus Reyes con oro .en fangre t in to ninguno el Reyno gozara en fofiego, 
' a fu yra compraran breuesYeguros? que es glotona de Reynos la codicia: 
d a r á en fu Corte vn bello labirinto huyra a Toledo Alfonfo^v el Gallego 
: de argamafados marmoles efcuros, a vn. le enterrara pr«fo la Auaricia» 
.masen VifeovnaJníeliz herida (da. y Vell ido en el muro Zamorano ^ 
quitara al Reyno el Rey,yalRey la,vi a l v n o v e n g a r ã , y a l otrohermano. 
f 0 V e n d r á tras el el v i t imo Bernardo Boluerá el brauo Alfófo del deftierr© ^ 
que muerto de Carrion en las riberas a fer vniuerfal feñor,de-qaanto 
de Caftilla y Leon fe dará vn ñudo fu anciano padre diuidio por y erro, 
qüe en mi l edades dure venideras; y junto en eJ,el vno y otro llanto: 
¡maf arafu cuñado al que no pudo " efcalara triunfante el facro cerró, 
í a ardié te Arabia,y fus legionesfiera* que Tajo laua,y enriqueze tanto 
fenrandofe.Fernando afsi en la filia, dando a fu iluftre Alcacar defu matío 
primera de Leonsy de C a â i l k . alCaftellano Cid por Cafteílano. 
g% • Será efte Rey en a.n!moy grandeza 'Mzs la inñable fortuna en recõpélã ^ 
vnPompeyofegundo}y el primero de milvitorias^eonfaltarle en vna, 
<que al noble Cid honrare la braueza, Feudo de rodas cobrarajCjuepienfa 
y arnès-le armare de bruñido azéro: ^ fin eftas mudançasRoesfor t t ina; 
humillarle ha Toledo fu cabeça, ' ' y fu fanto heredero en nuue denfa, 
-y ferie ha dcSeuiila el Rey pechero, de armasrendido a la Africana Luna 
.llenando haâa Leon ill pueblo M o r o de la fuete de Veles en el defierto(to 
al g rSDoaorYí id ro en andas deora¿ -qdara abuel tasdeotrosmuer tosmu»-
| ^ Florecerá en fu alegre edad lafanta ¡Dará vna hija aEnrique hijo fegurido 44 
Cafilda de Toledo,Infanta bella, delConde Loteringa hçchaDuqueíà 
; .aaasya tanta grandezay dicha tanta delfertil fuelo dóde el mar profundo . 
afuábictofohermanoenfado.élyellai! c l renaa tcdeEípaña lauaybefa í 
y c ò n t r à el d e í í a u a r r a baxaquanta de cuya infigne fueate vn r io fecúdo; 
R|aiieial potencia tteneyyírigc en ella de Real íàngre tendrá la Portugueíá" 
fin que halle fu paíio» otro concierto hafta que acabe en Afr i ca en el dia • 
fuede^§dard^%oalv*o«tte£í í i» ^ue btíélaaaferfi^paáa Monarqma;. 
Libro de&wooãaiió * 
4?, A eftedichoíofigío venidero Y con el apartado Garamante Jo 
la,Keligipii cemplaria Mil i tan te , . Etiope Adufto,y Arabe ligero 
djimpio armada^deChrxftiano axero por Caftilla entrara, y ñldra triiifante 
pprluz del mundo nacerá m L e u ã t e : ; ds Alarcos todo e' Mauritano azero: 
vera el Rey de fus dias el poflrero, bien que en Tolofa el bárbaro pújate 
y Alfonfp de Aragon vendrá triúfante - de las Naius poblado el capo entero, 
ppr inui&o MQnarca,que en Caftilla . de muertos dexarájCuyos millares 
de.çinco en&lçará fola vna filia. . de vn ciento y dotro ciéio fera pares. . 
4 f Se,ràfuEtnp,erador,ferafti efpada • Fiindara,porque al múdoíe publique 51: 
de Efpaña maro,y del Morifco efpáto > de las Huelgas deBurgos la grandeza 
y en veinteyocho baíaHas barniçada y alji enterrado el mal logrado Enriq 
i i^-.^i J . . . • . ^ ¿e Efpaña^ fu valor.lará.càbeça - I'antps,triunfos tendrá del cielofanto 
dará a la libre R^yna ocafiónada • 
dpi rico patrio fue\o el roxo manto, , 
y tras fu libertad Alfonfo el brauo 
vèndra,?unque.fitifegíido,3 f.rorauo ; 
^7 -DeEfpáña.Emp,erador,cuy os vafallos 
* 'elde. Áragonferanjy eldeN.auarra, , 
y del yandajp Betis cien cauaíios 
én fu carroça P êal j t ropa b i zar ra: 
(fperte hujnana)qal tiépo degozallos . 
por ca.in?:en la frefnedayna piçarra <. 
del muradalrigor dará el camino 
eIal rnaajCielo,çlc.qerpo avn pardoefpino 
48, Q u á d o tras del,dc Sancho el deífeado j 
vida y virtud fe bolara en deffeo 
pu, f dvn añodeReyno^yiual logrado ,) 
' cQtjfitte elhilp,ya laParcha veo; 
dexara vn fiernpniño .encomendado 
dé Caftroa.lalealtad,y,e!Ia el empleo,. 
defaPrinçipSjRey^oyft norio . -
íaluq^ coriferüara "del Rey fu r io . , 
A Aiijlael riiáp,huyra,dé .Soria . 
^ qye^nçicpAlÇ^çar le tendrá fegtiro ) 
''4Sh haàa'.çpb)farfíi,Reynp,y con Vitoria > 
' lib^Cali.cdelAbjiknfgjtr^rp::» 
gpuernarà a prudencia de vn iví anriq 
gozara de Malfada la belleza, . 
y de v,n golpe vna texa defmentida . 
el caer malograra fu nema vida.. 
Soldara eíte dolor Fernando el fanto JJ 
en cuyoReynoyí íg lo venturofo, . 
niiiãbre,nipeftea(!ri,iJíaçar}ni J l á r o , , 
ni guerra en que no faiga vitoriofo; 
Cordoua ferá ftiya,y fera quanro 
del claro Betis riega el curio hermo/ò 
reftituyendo en ombros de cautiuos 
del broce de Almãçor Jos fones vii:os 
Hará íuya a Iaen,Murcia,y Seuilla 5¡ 
y tribi'itarioel Reyno de Granada, . 
y alCetro de Lèon,y de Caftilla 
eterno. ñudo,y inmortal laçada . 
i l iftraràcPníantidad/encjlla — 
Domingo fu Real fangre%yla abra&da 
cueua del mote Alberno,/fiisefpãtc$ 
que ay tábien figlps,q producé fantos -
Llenara a Salamanca de Falencia ^4 ' 
las letras que la harán ncay florida . 
feguirle le ha fu:hijoAlf ó{n,áqúiélã cigc^ 1 
de-losAftros promete inrjiortalvidaí; 
Y aunque Rey íabio,ttuichá fefíciécra 
fus/uprçA?y.epj,utit.ar.deídé-èle^^^^^ 
n^cim^ntp4e.l^ilQ;hafta.dohdf quedelfaberel moderada freno.i : 
At-las el Aiamfa:â;r.boleda:e.fcórfde.. ¡tí bueno hate meionyal malo bómo* 
: ^ CóM 
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* y CÓ'hí/a ¿T vnRey fento,encuyo e^udo Todo eftc cainpo bifb.arô-arta<«ío < "* 
vn beiJo Cielo azul.tres Lirios -beña, de diucrfas Prouinciasf ciquadtOftes 
ea retrograda eftrelJasy dia defnado por vengar vn Infam&taál logrado «. 
ds la Real Mageftad,yno de fañaj blandos dará en fu fangfe tós tenoreisj 
confoberanapompa en fanro nuda de T a r i f i , y boleando el rio^faiado 
el Principe ligar hará de Efpa ña, deñro^ados arnefes y peadonésf j , 
cuyas dos plantas,por violentas leyes correra al mar,y llenará el t r ibufo 
Duques dará al mudo en vezdeReyes de Maura fangrc,y de Africano Juro.' 
>jj Compo^idra el Aftronomieo fecreto .Defpues ganar en cercoveo prolixo j f t 
delas tablas y leyes deí juzgado, de la firme Tarifa las almenas, 
de Roma Emperador/e vera eledo, y las de Gibraltar conftante y fijo 
y de vno y otro cetro defpejado, de llanto dexarà,y de luto llcnas: 
qu?? el ambiciefo Sancho,íinrefpeto ent raràa l Reyno-fu/obeim'ó-ítyq • 
conrra el incauto padre rebelado don Pedro tierno jôúien,masjapenas 
fe ha de quedar con la vfurpada ííila, el Real Centro empuñará ente mano 
y el defpojado Rsy muerto en Seuiila quando defeubra fu animo inhumano. 
:|7 Alcançarle halasgraues maldiciones Aura vna grã mudaça en las.noblezas ¿ i 
de! fibio Rey ,a lh i jo inob íd ien te , deftos crecientesfigIos3y-menguáte^ 
con ó en guerras feràjy en difenfiones alçando •vnos-fantafticascabeças» i 
de fa ambiciofo Reyno la corriente; y humillando otros Jas qalçaaã ^nte^s 
en t ra ráea heredadas turbaciones -' i è r á ^ a N i r o à c n abrafargr^dfaas '• 
vilniñoR jy,que en animo imprudéte, y deftruyr fujetosimpqrtaat^s, 
¿ s dos vaffalLos morirá empiaçado, tauando en fangrefus impqras mano» 
è por fu graue culpad fu cuy dado. de pariêtes.»mi.iger,madre ybermanos 
5$ Quedara niño Alfonfoeljiifticiero Hafta,quç alf ín,eiCie2opor caftigo ^ / 
vltiano de los Reyes defte nombre, , de fu cruel pecho,y certiçon tyrano 
y el alterado. Reyno edad de azero . abraçado le ponga a fu eneinigo 
ieti eñ guerra cibil,.q tú màáo asóbre i en luchahor r ibkávno yotróbermafío 
Auilafola confeliz Águerç. ' dóde el dichofo Ei,irique, 'po¿tgftgo 
de leal coníeruara ej,primer,.rcnêbre, dira,el puff ' l enfuífangfieRtá ñiapo 
iiédo en fu fiçlcuftodiaRealbrinquino qiie.mesin|.foe alpTefentedefcócierto 
.qual yaotra vezólo fue S ptroRey niño Cayn el yiuo,porque lo es el mtiertp. 
$9 /Al'brauo Albo hace Rey i Marruecos Triunfará el Fatricida Rey afable 
côtra d veo ya alterar ia&tbia ardtéte de animo iluftre,y nobles c{ diciones 
y refonar pos Í0Sip;eñafeos huecos ; en vi^a alegre,en compofiura amable 
•del fordomaM» innume;r«jb¡e gente;?, y enpercedes magnánimo y r a z o n e » 
t^q^ãmQâíambvalos qbrãà^sqcos bien,que de la Fortuna variable 
del infiel cafííp5>,adonde y eo prefánte, el Envera, de fus mudables dones, 
U Africana p^enciajy mortal rabia : que conieneno el Cielo foberano 
^aydddieelmairQcceaaPía l iArabxa yayégar^cerrain^alrauertokermtófc 
Libro décimo nono * 
^ 5 ; Eñ dátíladasflòresde vn Coturno, Yo digo de .yfabe!,por quié Fe rnãdò ^ 
B.çtb.erirca,la muerte jrrà.argentada,, el Reyno de Aragon dará a CaftUla, • 
luego que del Pêriodõ dé Saturno ; y ã b o s deshecho ya el Morifco v â d o , , 
• la media buelta de fu edad dorada:: del todo limpia fu Efpañola filia-, 
iworirááíifi.rt el Rey, tocara eVrurno. y por can fancos medios acriba»do 
f 1.0e;trò de oro.ylaDiadema amada > el cielo fu Gatolica femilla,, 
eFptímerliJan,^ pof tépladoy graue. fn luz abrira el alua a nueftra gente, 
la mageftadpefadahará ftiaue., y el Soldara enlosmüdosdelPoniéte. • 
• £ 5 , Pfiíidfa el oobíe diftrito dé Vizcaya Hará bolár con foberanos fines IV 
eij fu Real Corona timble alt iuo,. del Ligurio Colon, los penfamientos " 
y yiiReyArmenio afuEfpafaola playa 4 mudando los hombres en Delfines 
dgUlanoEgyptobaxaracaqt iüo: . domaraclmar,yenfrenaralosviérosi-
rQííipéràfi^ro à PõDtngaMá raya,: y llegando a las playas y confines 
mfsboÍHetíe háPortuna elroftroefqui q a eite incognito mudo dá dtnictos 
d^fu exercito haziédo^GT fu flota(uo alegres viendo fu encubierta gente 
el inmortal blafon de Aijuuarota.. delia cargados bolueran a Oriente. 
'éhf;7 Yfu temprana muerte a las riberas Veranfe entonces l i s e'ftreilas fijas 7*'. 
^ddefgraciado Henares a Cauallo . que por la ruada de Yxion clabadas, , 
con losdietooSfFarfahes de las fieras al Antartico dan bueltas prolijas,: 
•'a^Xòtíé;s Lybias fubira a bufcallo:: y con la nieue fuben efcarchadas: 
!ftã^^á4é:fashijo Enriq,veo las veras y la fortuna y fama nobles hijas, 
qvt.Atefàyrôhá.ranyrefpetallo (Ha del trabajo y virtud avn y ugoatadas^» 
^^ndciéf tBürgos téblanddantefufi : dehonray riquezaafeytaráfus teies . 
la^ai ídezafe arrojedeCaftilla.. deydadesquefe juntan raras vezes. . 
•4% 3 Y de.ftt AÍGa^aríelidoTadbi techo ? Bblüeráa renacer el figlo de or© • 7 | | 
u:ntrocadc>.-kveo.elr.ofírohiimano, conelquefudaraelfuelofecundo, , 
q^niiTOnoii ̂ ropQgaaldeniaspecho y de fus ricas ñaues elteforo 
^qmor la'.ardiénte efpada defu manot gemir el golfo hará del mar profúdoí ; 
élpu^blo! fe;li¿ pof.Hijfoal:hecho - y eftós Diofes fin alma que oy _adóro:--
ié^çâft%o»fefa-i^'tí^^fâ^áno,-- . píedraafer boluerãénhueílroinHdo^ , 
toa5^a:aleue;piin^adade:v.t^^^^ yèn eííuyolasríüfr.uas'ftiaTauillás, 
juntoroháraalrhufldt í tántb bueno nuetiosafambroSipariraeloyllas, . 
'+fi y El;fegu:ndoi don íaán Rey jafticiero .'i t íaelpr i identeColòn^lanca paloma'- 7 ^ 
a eftefiTcedeíádefdfelaciina, pronofticode paz a nueftra guerra,-,-(:, 
•q^je•c'<^o^ínfc)^$(^h'âráíe»er<y,••,. 5 la imprefadeañadir aEfpaHa coma v 
Crecer y defefecer laaldua i a n a ; : ''• d f l tlttèjiócaúíb la'-encubierta tieirfátlí 
y el quarto Eníríique nieto ¿el tercerob ò ãlma fiempre feJiZjpreciofapoma-• 
traselvendráeoudefiguaffolirtunav1' de;làluz:fáhtâque.el:morii^deftiérra9', 
q tpà&çgascrdò àfuh;erbyc|{íerraana nazcâya detü honor el rayo ardiente:: 
^ j s ^ e l S ^ b ç í l a j ^ i a A a r t ó v í à n a . ^ ^ueiaAiiror3chl4çí ír ^?;aíoCfei£te^ / 
. . — - ' •- - • - D e . 
dei Berrimtfo, 
75 ' Pebwe l t aá fu cííchofu curio el cielo, 
y el bafto mar fus ere/pos golfosrincia 
para que aliv.nbrç defu luítre el buclo 
la gente que aora con la noche alinda 
digno ferbor de aqocl herpyeo zelo 
q a t u alma íamos pcfamiéco&:brinda 
,..de dar pafo a! furor del mar profúdo, 
y a Caftilla y Leo vn nucuo mundo.. 
, j ¿ Bien tu valor y autoridad imvcce 
íiila entre Rcyes,y en ios cielos-filia, 
Crezcatu non¡bre5cte2ca qualfioiece 
cóMayo eIir,ñdo,cótuhonor Caftilla: 
que el figno que a tu eftrdla íatiorece 
íía corta fuccíionfu curfo humilla 
e nucuo luftrcyvoa. d inmortal gloria 
elblafoncreced de tu.memowa. ' 
'77 Q«ãdo ya eníufpcñcn de largos años 
vacia de fucefsion tu ilnítrccafa 
de auara ingratitud llore los'tíaños, 
hrgaehel merecerjy é .premio efeafa 
pues dando al natural y alos eáraños 
las venas, que tu hallaíte oro fin tafa, 
tu Real grandeza te.darán ceñida 
.cí vn breue eñadoa laporoiÓHiedida. 
•78 Entoiiees pues él cielo loberano 
con nueuo crecimietq y gloria nueua 
vn Principe ha de darte de fu mano 
paroquie n E o'da j-fu s ere cié t es ¡lena; 
• fi has de ganar.vn rico mundo vfano. 
Si haras q a tu inmortal valor fe deita 
quanto.teforo da,y reparte Efpaña 
por fu müécibie géce y "per Ja eftrana. 
'7P Sihasídomarelma^ffliasdeverhecho 
de nueua litó el contrapueño Polo, 
fi al cortoife'no de vn baxel éñrecho 
mas oróhasde añadir q alúbra'Apolo; 
l i al gra m ü d o e qqdaeldia deshecho 
la ates cerradapnertahasde abrirfólo 
y dar a Europa la encubiertagente 
q.^raias spbrasguardadelPoniete. 
rocío es en rfcaTê dé l&bufãâ ^ ô 
granfucefíbrde tü grandeza,' 
enqinenfortunaHouerafintáfa : 
los bienes que antes daua cort péreáát 
• ü en t i la fucefsion fe cortó efeafa, 
la Corona Ducal de fu cabeça ( d ó , 
prodiga de honra hará en parto fecú-
de eterno'Curfo tu memoria al ríiüdo 
Kfie es quien juntara al graúado pefo 
del ir.tmdo,q adornartus anra.sp"d& 
de la cafa de-Córdóua el Rey prefo, 
y de Toledo el jaquelado fefcndò; : 
la s vandas de Aragonjy del fucéfo 
deOriqelRealqiiaí-teí^preciófofitido 
con las diez, torres q Orla las efquiflas 
a las inui^asPortugüefasQuihas^^ 
, Deflos Reales blafones refertiados1 
a tu creciente eifera el t iépo erñbia» 
el grã premio deuido a tus cuydádos 
- que otro inferior adeiida,tal;feriaj 
; y en don N uño Colon rèfiicitadtís 
•íos bienes que tu hèroyco aliéto1 cría 
ferá de hóraEfpañola ardiente fragua 
.gran Admírate ,yDtrqiie de Veragtía. 
'Marquesdé la encíibiei fa lamayea 
en preciofaá maderas etniñénte, 
de ricos paftos y metales ríéa, 
; fi bien de ociofa y defcüydádaigéhté; 
- en euyos grueíroícampoániültiplica 
. al mundo por vênir oro'lüziénte, 
* que aora por la s riberas de' Caguâya, 
ífotma en cercos de luz lúftróía f i ya . 
'Aquitaníbienfiel arço de la esfera 8 4 
incierta luz no Uueue a mi memória, 
el facro Paftoraljbaculo éfpef a 
al que yo autor f fpero defta hiftoria; 
alli enfortibfasde-eternjí. Primauera 
^miétfas ttffama altnüdo hazenotoria 
-en éfperatjças de tiiayores bienes. 
iuihro deZiimoQãduõ 
€ | Ta áel claro Genil-la fértil vega, Q u ã d o é trueno eófafoyrayoarcíiéte 50 
dç.fangre llena y de efpantofas lides, lamaquina g i m i ó del monte hortédo-
í l .quié ,mTroya,Tebas,niArgosl lega y la gruta capaz de oro luziente 
;««ifus batallas H e â o r e s , y Alcides; al centro pareció baxar huyendo: 
entre el Criftal que fus arenas riega, aora del mundo la Dcydad prudente 
las roxas cruzes de fus brauos Cides q-af 1 gouierno afifte,elrõco eftruédo 
en vitoriofas lanças por las cumbres dieire,agrama Ja ê verbneltavnamafa 
dií fus almenas formsran vinvitnbres. de ciara luz las fombras de fu cafa. 
-J^. Q n ã d o de nueftro mádo las feiules O fía fi ya no es eílo lo mas cierto 
por timbres campearan de favitoriaj q el Sabio Malgeficon nueuo engaño 
y de eftos encubiertos arenales de oculto figno,ò circulo encubierto 
4 al dia hurtan la luzharan mermria: cti ayre hizieífe e lmotúmie to eftraño 
mas no kiego eh colunas de cri (Ules, y dexando al contrario-Mago muerto 
5delPlnfvltraaboíai- faldra la gloria, libre htuiieíTs del paíTado daño 
hafta que de Auliria yRecaredo juras por las cabernas,ò que el mote ciego 
las sagres põgã íobre elSoi fus putas, roto fs ardieíTe en inuenciblc fuego¿ 
% .Eôvna bella Iuana,iluftre hija,- • Gomo tal vez del rayo la violencia. 9t 
de:Yfabel y Hernando ordena el cielo qu^a ia-alta torre de vn aícaçar baxa 
* ymon a eftas heroyeas fangres fija, fi el duro jafpe en firme refiftencia 
y fila fama e íli fruto kimortal buelo: bueloimpide,fusrmiralias raxas -
vn Sol-q al m ú J o de en buelta prolija hunde ¡estechos de oro fin clemécia, 
iabre,y amor,honop,y miedo al Belo Jos fnfos rópe,el marmol defencaxa,. 
. y aíixSey fanra enr'rédas de oro atilde y enricasfiUas de marfilfentados* 
al foberuio Akmá,yeiIndiohat i i i lde . ios grauss Reyes ^dan deftnayados, 
' t-*g ; y afeiéReal. pópad'fu errada almúdo Talruydofe oyò,tal en vn punto &l 
la (ortunafeliz ordena el modo,. el fuelod!0,€n terrible terremoto 
que añad i édoa l primero e ñ e fegúdo trilles gemidos reíonando junco 
jnuifto nazca Emperador detodo: el yerto monte y el vezino foto: 
yfinqu-eefpantenyadelmarprofúdo , y elfabitoeftal l idoíreítrafunto, 
* IQS anchos golfos f ae f t áda r t eGodo , , d vnmúdo fue deíquadernadoyrotO ' 
l abue l . t adè^or quãro Gira en torco quadoe lqbradoc ie lo l foegoard ió te , i 
del día la luz,de la fortuna el torno. la tierra hará carbon y arder fu 'gcíe* • 
8í> Afsiel Sabio en los- fenos de fu cueua- Mas ya en *fta fazon otra garganta^l 
losHadosporvenirdefcubrc aEfpaña eseftruendo PomeHos refona^te > 
y enporétesretra '-oSjy envoznueua á v n Dragó negro,cuyo-bukoefpáca; 
ekurfotexede f.íbueitaeíb-ana: los pardos oirnos q le veen delante: • 
yen refoeçada voz quanto d á y llena, . fobree lc r iña íde vnrio fe letianta,-
del t i époe l .bae locóqa] m ú d o é g a ñ a t: yv iuo enella traga vn noble-lEfanre,, 
hazer qacria prefe«to,y eon f.'abe. que el crefpo mar có nueua maratiilla • 
buska^alasfayasdeftorcerlallaue., d lc laroEbroefcupi íKlaverdeoriJa . , 
n pelos hueéos celages con que Yberia de Anteo') ia fuente disfraçò ielofa, > 
la fisrpc vino,cuya horrible arteria 
poHida ai granBcrnario dio efpãíoía* 
y el reduzido a lá vkinaa mifer ia 4 
ai baxar la gargáuta tenebroía , 
dio en el profundo vientre de la fiera 
que fs tragara vna M o n t a ã a enrera. • 
0 - Pide alcàer sn rdrofo.ayuda al Ci «lo 
que a tanto riüfgo fin penfar le t r a p , 
q i ñ d o : i Jvn túboyoí ro vn verdcfUslo 
¿je ÍLÍS ñoridospics halló clebaxo: ; 
lien-as las roías de efearchado y-elo" '"< 
¿2 verdes hojas'él tohtid'O gajb,-' 
y ei íiifrieígo may oí' qué la congoja 
"con õ añ alli eftar irracftb fe' le anioj-a. 
P.7 • D - l ti'efcó' prado en las floridas faldas 
labrado d 2 oro pareció vti'Palacio, > 
dericos Fr:fo5,y molduras'gualdas' 
â 1 is vifíúbres hechas de vn Topacio: 
de D i amantes tan l!erio,y E{!Tierâldas 
del Bernardo. 119 
Sacò fu firme efpadlyqtte i é m l í i » 
vengada,y ltbre,ya^ífega Ia Dfate; 
dexò el layan ia'fírt pkdad Dt&í&Ua,"' ; 
y de azero vna AífWâdaná encârarna: 
afsi horrib.le,qiie pone efpãtoéíyèl la , - , 
y clfiliio mas,con quê bax3íTd!o5i-ama 
eabuíca del guerrero,que fiie halla • 
ni ha menefter mas paz,ni masbaéalia 
H u r t ó e3cuerpo,cêbiò a d è r r a ê t o m o I o 1 
y p;>r ella encerró e lmarr í l lo vnbra^o 
q.iando el gallardo louen por recoiuo 
del hno arnés le deímebru vn pe'u^o * 
da éi vno,eiotro amaga, y ei cóEOfno 
rcfi.icna,gi.me,y.coge en ta regaba í 
los pçligrofes goipeSjquanàuet vano 
rebóíaor , los dtíuia del contrario. • 
Era el bruto layan gruefa qiUfíRra 
de efcuratez,v bu lío covp ;la)to> .> 
ãt afsi .Hydropicò vientre q pudiera. • 
ftirtarlkno'dcpláiia a t ñ ananeíwo;-.-
v eii fu. dieftrb fefg'réa^r'tartagii.era 
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q en é lmas pobrey défiucido efpació ' que es côtf fu l igerez^píomo el viétc% 
y de fuxlaüa el aire mas íartoíb *. • 
que el-q álEgeo•mar fctirba" ehiepofo^ . 
L a b é l l a N i n f 4 , q ü e d e l b ü k o g m e f ó í 0 3 
d el,layan libre vio fu he roycae íp ida • 
cóel laénla vna maiio,é iaotraynpefo 
d'.n fus rnbiascoíorbs mas'centeüas 
q é íjviaLa-ítéacuéta elCieloeftreilas 
p3•' Ya el frefeo Alpéde'^íii p ' íe r taa l t iua 
vn bárbaro layan barriendo el fuclo • 
. con furia trae vna beldad cautiua • ; 
q fauor pide entanto agra uo alCielos > la vnaà la otra balança niuelada;-
y era la d?íí«ual batalla efquiaa !. de la batalla el afperafuceíTo./), . 
dela codicia,y dedaDamaelzelo ' • mira en rico iiriaídfiíoro fehtádá 1 •] 
de guardar lirapiavna defnuda efpada ! que en la v e l i ñ a ^ t í en pedreria - -
que en fangre prefto fe vera máchada; • y fínas te lâs dé bilocado artiia. -
99" He<:ha4oradü'j)r.efa'e0'los>cabell0s Quãdtféygtfa tèsgi í ipçàlosgU^fi iso^Q¿ 
'»q el Aiüa no esmas bellaquádo nace Jostechós-deoro vi ferondeüía la , > ^ 
el gallardo Efpaáoljqae en ella^y ellos • .y'enfeMeíteez'ayts^olaex-iígejrp'jb. 
lainjurkviojqelemeljayanleshaze: • deWã: lén tadocoa iba t i r l agâ la í ' 
por entre rofas y jazmines bellos 
a ieshazer fe arroja.el rbrpe'engazev .-
que por los dedos de\ foberuso Moro • 
háwa aias-ofendidas-hebrasde orD»^» 
ina'sdel fceone^.Aifahgelès ítseros ., 
i vn rebeSjq el dcv'nr'ira) o \\$ Se ,/gujiía 
fcen t ra réñ por l ihyuropi^rbarf í ' ig^, 
-i 'abrív-iX' 
Isibrode&moriiinò 
105Y abrietidolcivffâpuertanque pudiera 
por ella cottar el mefino que la hizo, 
quando el grane java creyó que diera 
en cierra mueftOjíu. vigor rehizo: 
.corriendo a vn cicpo dela herida fiera 
.ppr fangre y negra tez,rubio granizo 
de ¡doblasdeoro,que fin taíTa 
, el ítielo hincheron de Ja alegre cafa.* 
t<3$ Baftari fu agradable golofina 
elguftoocafionar al. mas templado, 
y trocarla batalla por la fina 
y rubia mafa del mecal preciado: 
tilas al q al folo noble honor fe incliru 
no las riquezas turban fu cuydada, 
acj el oro es metal pobre para el hôbré 
, q en la virtud afpira a inmortal tjóbre 
:jt07 ,Y afsi a folo vencer pone la mira 
,y elOro piíà que en tan poco tiene 
,'quãdo vna eftrafia nouedad le admira 
q embuelta efl&l metal preciofo viene 
poridonda fu corriente alegre gira 
jr la dotada fangre fe det iene 
. retoñeienfe vieron mil efpadas 
por otros tantos braços leuantadas. 
:io8 Parto infeliz de la preñada tierra 
hecho en fauor del fin lealtad Gigáte 
-que ya con armas de oro haze guerra 
a quien con lasde azero no esbaftátet 
no da tantos renueuos la aka í ie r ra 
q esde&afcuñayLeó muro impórtate 
ni tantas flores qnaja en di ladera 
quandoderrama Abr i l fu Primauera 
•Como del enlafadp fuelo duro 
'efpadas florecio lailuuia de oro 
qae«i t texido e%iadrõ,y denfo muro 
hieren a yn t iépo en martiliar fonoro: 
jannea el Leonesíe viO.menos feguro 
-ríi con tatitos contrarios, q el teíbro* 
p ledestbrado jmucho,aíiq enelpecliO 
del auarientp ^uçwfin^EQwediOj. 
Ya enlaMorca talvczloí Wãcosdic tes i i 
de vnafierpe eMarciaifuror sébrados 
efpigas dieron de enemigas gentes, 
Y los furcos fe armaron de foldados: 
las ferpientes al fin dieron ferpiences 
y al armado Gañan hó'bres armados, 
mas fembrar oro,y eípigar rencilla 
eífa es la nunca viña marauiHa, 
Y e l valido jayán contra Bernardo 
de tantos braços, miérras e) fu efpada 
con todos pnieua fnbe en pafo tardo 
al Trono en que laN in/a eftâ fentada: 
en tragealtiuo,y ademan gallardo . 
de luz veftida*^ dp oro coronada 
boíuicndo con fti ricaefpada en Cielo 
de aquella efquadra el efeódidofuelo. 
Y el de vnos torpes bmçosdef . :ndidoi » 
y de otros le uantado a la Donzél ia 
al fuelo humilde de fa tiono erguido 
en compradosiauores dio ton ella; 
quitòle.el pefo y mamo guarnecido,, 
y el rico engaftc de la efpada bella 
y fue fegun laíáña concebida 
no poco bien dexarla con la vida. 
Mas có la mieua eípa<ia y nueuo br ío 
de las balanças de oro,vna:baiança ; i 1$ 
hecha dorado efeudo a! defafio 
y a-fu vitoria da nueua eípera nça ; 
bien,que cerrado el mbio ardiere rio 
del preciofometal vio l amudança 
del humano fauor^que en fer cóprad^ 
no dura mas que el oro fu cuydado. 
Y con las nueuas armas mas ligero \ 
y defangrado q antes,da y recibe ' i f4 
doblados golpes lobre elterfb azero 
limpio papel donde f j enojo eferiuc: 
anda el combate afsi trauado y fiero, 
que cada qual parece que recibe 
con las heridas de la mano agena 
giaien los dos,y el bofq é tornoJuena 
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Siente en fu hÔncllcmcs brega ta larga Huyeron las fentafínts, bo lu ioc ld ia12© 
is jf i lado al limpioeftoq ambaslasmanos a fu primer beldad la riea fala ̂  
fobre el bulto fantafticodefearga, bañada en 010,7 noble pedrería 
vn'eolpe y o t r e y o t r o ^ todos vanòs en ía vifta empeço a fembrar Ai gala; 
auc vn graue pefo de oro por adarga que en dorados blaíones componía 
los Gigãtes enfuerças baelue enanos vnMarcial trono,q al delGielo yguaia! 
y el valido de aqui por alli fe entra, de efmaltados efcudos,y de arnefes 
^y-de vna puntaalq le ofende encuét r* granadas armas}timbles5y pauefes. • 
N o guardó coma pndo la cabeça Era eftafala e l f o n d o d e l a F u e n t é 
I í ^ l a f a r i ¿ de la punta desmandada qíie aquello da a beuer qué fe deffea 
moftrò fobre eila el jouen fu deflreza banquetes al gloíõ,honra al prudente 
y elenelcuerpo leefcõdiola efpada; amores algalan,galaalafea; 
perdió el herido monílruo la braueza t raças de guerra al Capi tán válienfe¿% 
y la hueca cabeça barrenada arjms,triunfoy vitoria ál que pélea¿ > 
en viento fe exalò a vifta del Godo trofeo.-; halló 13ernardo,que trofeos 
que era ;iyre,como lo es el íauor todo de fama es quanto abraça füsdeífeos* 
i i 7 T è b i ò ] a q u a d r a a l reboluetfeenviéro Y abfortoenelbellifsimo àpofòr i to1** 
delaMâquina hinchada elbultoefcuro míra,yno enriéde qarmas en efeudos 
y alayre horrible ssóbras c-iéto ác ié to foa,paraqinen no fabe eJ fondainetttcí'; 
bramar hicieron del Palacio el muro: las mas pa rk ra spe r íbnages m u d ó s i ' 
delhinchado odre elfopla turbulento • qíiãdo íaDama,a quienvioíò íu afíêto» 
tpe el Griego Vlixes detenía íègurOi el jayã que porfangre fembròefcudos ; 
alhuyrfe afsi de tempeftades lleno cônueuo3dornoentrò , ycÕnneua gala • 
, los pielag os de^ò del mar Tyrreno comoel dia por el mtfndojpor-Iafala^ 
; | i g Y Bernardo entre el humo q el teforo Yhaziendo alvidoriofo Infante ñc i l a f i j 
con negro hollín enturbia del Palacio celebres verfos canta a fu v idor ia , . 
la efpada mira , que el vencid© Moro y en filia de oro al dieftro lado pu«íía • 
fangrienta leefeódio endeuerpolacio afsi de efeura k u tex:e fu hiftoriai 
fu agudo filo,y fds recaços de oro ò tu^q en fangre i'uftre trae$cõpiaefU,-
,»edrofo faca en detenido efpacio • del mundo la noblera íwas nofcoéia, 
fu ancha cuchilla barnicada toda en quien el valor Got íco,a l dcEfpaña ' 
é.nfiñoRojGckrdefangreGoda. jun ta rpudoe lgranGondedeSaklaña ; 
^ i3?yio fer la ságre masjyel tiefgomenos Ya con la rica efp3da>qüe en tu n1anoi¿¿ 
quandoelAícaçarde oropuefto apú to el fino efmakede.tus venas tnuéílra • 
conhuecos t.iros,y fonuros truenos en mas agudo filo,y ç e m p k faho 
feluakí^zoa;fu vitoria junto! feg«raquedade'íraprefioiiíinieílFa,>'-
J & * ¥ ^ $ ? ^ ~ } o s «yresllenos - el corte fin defenfa a l cae rpohumâ iKi ! 
clarines aá»,de plata el contrapynto^ tu fangre fe le dio,y; dará tu dreíira • - % 
a vna armoniajde citaras fuaue el lugar qué mere<te,y.tod« junto ; 
enpaufasduhè^y cõíbnaíicusgçâue*- vengã j^aqu iç lahapuefioeneflepêto ^ 
' * í > d a " h l 
125E! Díoscfl/ucgo^íTi! ahumada cucua 
para ias armas la forjo cie Aquiles, 
las mifmasarmas ¿3 abrd é hóra nuona 
tu ccntíl coerpo adornan conpur íuss : 
diolas la Hada del ce foro a prucua 
de Arçalta a ios miembros juucniles 
Argali» hijo del jayán que reyna ¡. 
donde la Aurora fus candios pcyna. 
I2'5:Nole dio entonces la precióla efoacia 
que alobfcruadopuntode vnaei'tvella 
para cu temple dexarlareiinada, 
v íla dcfciifa el h'o y golpes della; 
en fu Oriental efladio retirada 
por íu. gnfto afiilia vna Donzé l ia 
dándole de oro vna inuencible lança 
mié t r a s la fría v i r tud delAftro alcãy3< 
J Í 7 H Í 2 0 con ella el alentado Chino 
faniofos golpes kafta el triíle dia 
q é Frãeia a va ftefeo arroyo criiíalino 
yerragut 1c marò , conq tucn reñja: 
Xornò ei Moro ptcitado el í elmo fino 
j r^obró lp la fombra de Argaiia, 
4^ndo el ençeroíarnèspor teífimonio 
en fiel cuftodia ai m ü e r t o T e i a m o n i o . 
i ' S Laefpada en eljardindc Falerina 
al tiépt > q /ua a dar fu afpe d o el A í b o 
- Orlando con violencia repentina 
, q u i t à a lai Hada, y a la eCreda el raftro 
páf fóp t fa tócoücur fo la hoja fina, > 
quedairaperfe da,el irsuro â a l abaüro 
del florido vergel roto,y por ella ' 
mwertoíel Qragonjy preía la Dóze l la , 
l*P Pe leó con ella Orlando algunos dias 
y de Rugero la cob ró Morgana, 
que de fu cicrnciahaziendoanoíomias 
a darle el temple halló falirle vana: • 
fin honra y fin próuecho fus porfías, 
que es ñ o qué paflala vl tura homana, 
y al punto que páíj>ô,íi el jmntõ pafa 
BO a j braço humano qlefeu«lua acafa 
Solo,fi s! ciego fin de v w batalla ! l j4 
Rea! ftngre 1c bafcrc el corve y punta' . 
de aquel primer perdido a ípé d o ha lia 
qne alcanzará otra vez la virtud jutaí 
• eí lo a la Hada ' rccò ,y cl mejòralla » 
al Rdficle iyuu ' rntu cofiado apunta 
de la gótica fangre,qne acompaña 
las Reales venas dela antiguaEfpaáa. 
A l ticmpoqne fe entró por tu ccfta'do1*1 
• fu afpedo haxia la obferuada elh-cíia 
conque acabo Morgana fu cuydado 
y vi toria cantó por t7 y por ella: 
a efto en buelo te trajo aprefnrado' 
. de los fufpíros de CrifaJuá bella 
que a hnyrfe de la éfpada efte Planeta 
. tu quedara? fin luz,- y ella imperfeta. 
:Afsi algraue Leonés laNinfa e x p l i c a 1 ^ 
elcurfo conqi-ie e lHsdoel fuyo llena 
y atenea a la atención con que la rica 
tapicería cr ntempla-defu cuer.a: 
fu C o r t é s gufto e! noble fuyo aplica,' 
y para darle del relacionnncnà 
con dulze lengua afsfdic nneno luftrè 
de fu Real fala al aparato iJufire. . , 
Quando Romatrauo guerra configo» 
que ya alrefto de lmúdolaauia .hecho 
para.no referuar. ningún amigo 
, las armas teboluio a íu m.ifmorpeeho^ 
. nadie quedó en la tierra por tèfiigó; ': 
todos-fe hizieró complices ckíhechó 
qn ienübra r i a a Efpañaffi era:Efpañá 
del Romano furor la mejor, laña, 
Pompeyo el dueñc.Cefar,QUiéqueria^J4 
ferio folo a pefar .ciclas eftrellas 
eMél Pécrcyo a fu Cohorte.vn dia' . 
las de Afráaio j"untò,y junto'CÓ'éllass 
quanta noblezâ aí Eípañaenfiqtiecía" 
del r io Segre en las riberas bellas • 
donde al gran Cefar dtSroñ I&baíallr 
y el Imperio feliz de lmúndo en tiaifa* . 
Ahogóle 
,«*21 A h o g ó l e el rio Segre,o fu For tuna 
dos vezes í iate Cohor tes de foldados 
de Effjarlola nobleza, que ninguna 
finriò mas l impia sagre enfuscoftados 
y e¡ corriente raudal b'ueko l ág ima •'., 
infinitos forbio t imbles dorados 
de í t o s mifmas'que aora en eftafala 
adorno dan con ÍÜ aparato y gala. * 
Ségi'e a lC inc t los t raxo,elCinca al Hebro 
H.2broiinfC'.jeaa,yyoaeftaquadrahcr'nioft 
£.3 2 a d onde en quadros de marf i l celebro -
fu no^ie calla yfu-cefion fainofa 
eí la >"las armas fon que aora qu iebro 
a l t i é p o y m - j e r t e f u a r c o y f l e c h a a y r o l a -
y en el á rbo l pre ¿ra lo de la "fama -
cita es para aíiu de 1 Ja mejor, rama. -
i-k jMr!choslinsg-í s -deftós goza el m ando •• 
y sv fu entereza,yrefplandor fe sdora 
o t ros de aqui t e n d r á n parto fceundo»-
y o t ros í e ran ,de los que iba aora; ; 
qual delpntner Ui-gar,qua3:dél f e g ú d o ' 
q \ i e e i t i épo ,o los h u t a i n a , ó ¿ ! o s m e j o r a : 
que cofa ay en Ia'tierra,qne no tenga 
crecicntes,ymengaates,yaya y v t íg s , • 
^34 ^ s a "orl°s l̂1"1'1 íii eterno a í i e n t o 
a! mundo de'vns v e z f e ñ a l ó el H a d o , 
ò fean de bronce duro,o v id r io t i e rno 
Ò del p r i m e r o , « d e ! fegundo grado; = 
efteesfu Archiuo, aquiefiafuquaderno 
y defta oculta cneuaei r i o í i t g r a d p 
p o r varios curfos a !á madre Efpaña 
•«n fangre antigua de noblezas b a ñ a . 
;2 j y Â ò r a (fia hôra hun-iana.ò noble D i o f a 
del dsmpojy. la v i r t u d iluÜre hija,1 
tu aliento he menefter tu voz preciofa 
me preftà.y mis acentos regocija: 
porque en rueda f:¡!z,y a!a pompofa 
' el m:edio mas fnaue y dulce elija 
a t n belicofo alarde en que fe.apunta,' 
da E ípaña Ja iüiaypr nobleza junta.-*. -
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Oyan los nobles de ánimos briofos,» 
que no quiero ateiicion S menor gé te 
que h o n r ó l a voz de hechos valerofos : 
gü i l o pide eficazj-y animo ardiente;-, 
t rate fuccífos menos caudalofós, •> 
y con menores colas fe contente -
qu ié tienemenostomOjymeHOS fuerte" 
y laygualdad dexemosla a la muerte. -
Que q u á d o eihueco fon de la tropera5 37 
va JJ a.irni,a! ai-ma,ai arma, r ibóbádo • 
el cafeiço cauailo el freno aprieta, 
y coniabor le efta d e f p e d a ç a n d o : • 
eriça el corbò'cerro,y fe inquieta -
aquí .b;;eiue y rebuelue,al l i bufando, * 
y en fa colera ard iendo' no fe halla, 
ha í ia ve: fe engrifado en la batalla. • 
B i - , a íh i s enqua lqu ie r cueñtogeilerofo2jg 
do armas y amor en güilo y alegria, . 
el animo gei i t i l , a i fon ayrofo-
alientos cobra,y gozo al alma embia; 
facandofuera el coraron briofo 
10 que la noble fangre dentro cria, • 
como y o aora en Jos fe'mblantes í ié to 
del grane pueblo q me efeucha atento 
I v k s íi en el rico alarde y noble fuma2 ^ 
e ñ e bSafon, o e! o t r o no íè encierra 
nadie a fa ka lo ponga de mi pluma,' ,• 
n i de fu fatígre,ni lü iiufíre tierra; < 
mas de fuinfigne antiguedadprefuma1 
que no í igu io aPetreco.cn efta guerra 
y ais i no vio fus armas el rio Hebro : 
ni Ybcria en eljtiiyo en las q celebro. -
Que braço llega a todoíquien a i cáça s^o 
del cercoLaí tea el numerodeeftrellás 
0 el honor Eípañol Jança por lança •-
la fuma fin faltar a alguna delias? •" 
ni efto cabe en humana confiança -
ni v n ray o . i ;ga a ta n :as luzes bellas, , 
yo folo-a la agradable N i n f a f i g a x í 
del diuino parlar el cuentoaaí i |p^ 
U d 3 ^ ' T e l i a 
ijLihro declmonóítá 
1$% Y ella enbtieJo feliz âl ílglo nucuo 
que eftaxiapor veíiir^arfebatada, 
en lineas de oro daua al1 Rubio Febo 
; la fangre y fucefion aun no engedrada 
y enagratlables.vozesalfíianccbo 
que de diaÍBaiuz ,k vce cercada 
afsi hablòjy afsi en faral alienro 
vn mudo por venir fembiò enel v ié t0 
'<\S Tuprimo elgráGiid'maro,q embuelto 
aora en fus defdichas va engolfado, 
• ylos tumbos del mar,yel t iêpo íuelto 
cie.vno en otro le.llenan defpeñadoj 
^quádq yaafusprimerasdiehas bueiro 
los montes goze dóde fue engédrado 
¿de oro eíias dos Calderas xaqueladas ' 
de Armiños bolará en- Argén orladas. 
f 4 7 Entoace* por blafon eterno al múdo 
.de.la Gótica íangre tendraErpaña 
;por el Guzman pritnero,y el fegundo 
hora en Mediiu,y gloria eniaMó taáa 
•y enfrenado de Lybia el mar profúdo 
de enrofeadas feepientes la maraña, 
fobre orla de Caftillosy:Leones 
tus Heroes gozaran ricos Tufones. 
148í3efteefciido òquartelesdosdarminoS 
en tres vandas,y eftotros de Panelas, 
delinco en cinco,hará nVolss cariños 
Gaeuaraaimudojyá fu hohorefpuelas 
aqui de Troya los Manees niños 
dieron la primer fangre al q las duelas 
de vn ricü Erario ropera en vn prado 
de Reái teforo-ya en fazon cargado. 
j4pDe aqiielprudéceíiurto,nõbre bórofo 
de Ladrones tendran,y del Robad© 
Otro noble apellido vaíerofo 
Mendoça aur„à,nomenos eftimado: 
que en femejantes trances forçofo 
quevnofia elLadr6,yotro elHurtado 
ambos defangreReal preciofasfoéres 
de K«roes iníignes^ailiinos v*liéces 
Diez Panel as aplata encampoGòles r j» 
rayos de luz feran del So! Romano 
que armará en fangrientos arreboles 
alMontañesMcdonio.yafuhermano; 
hafta que fobre verdes tomafoleí 
por lavanda y letrero foberano 
trueque el Salado eííe felia Berbe tç , 
y el que; fe quede a la cafa de C a ñ e t e . 
De Zuñiga es efta dorada ñarra r , t 
q negraa íc r vendra,quád<j,vn Infá te 
por muerte defuRcy.cubra-éNauatra 
.de efeuro luto el timble rutilante,-
• cuya'Real Iangre en fu.ceíion bizarra 
Ducal Cotona hará aBejar triunfante 
y á Efpaña de diuerfos refplandores 
Miranda, Miraue l,Manric},y Fio re s. 
'La mifma negra vanda encapo deoror ja 
de Sandor.al fera el Hedoreo efeudo 
enquienelciem^o^lel mayor teforo 
de Efpaña hade engaçarvn/irme nuda 
y del la Fama can Clarín fonoro 
eftando el múdo a oyrla alegreymudo 
grandezas mu le coiirara,y enrre ellas 
masPrincipes,qallimpiccieloeíkella$ 
En Bureba ganó en vn defafio v ^ 
Roxas por ladefenfa de vna Dama 
cinco azules eftrellas,que en rozio 
de orO'feraniuzeros dc-fu Fama: 
mas quando a efta grã váda.jüce'e-lbrio 
engerta a vn trocoReaí fiultiftrerama 
fombta a vn múdo hará feliz ventura 
del q oy durmiere a.fombra ta fegura. 
Cinco luzeros,o cometas bellas 
Fonfecaenvn dorado efeudogoza 
-del Romano FonteyOjque con ellas 
en Portugal.metió triunfa!-carroça: 
rayo de luzfera deltas eftrellas 
el 4 con fangre ardiente,y alma moça 
las paces rompa en Frãcia,y a Çaftilla 
4e Auílr/â trahia feliz la Imperial filia 
De 
x:V5 Dé la SeptentrionalPénlfcabella 
los valientes Baílanos fundadores 
de Biza,y de Baftán la fija eftrella 
dexaron entre elados refplandores 
y a moftrar de facfpada la centella • 
al pafo de los Godos arambores 
la tierra atraiierandõ,y mar profundo 
a conqaiftar falieron nueuo mando* 
Eftos defpués ¿juc la Africana rabia 
en lo mejor de Efpaña hizo prefa 
de triunfos llenos y .prudencia fabia: 
del Hado por huyr la fuerte abiefa: 
al Pirineoikbieron fu alta Gabia, 
y.de Baftán en la florida mefa • 
al Real Palacio dieron de fa nombre.' 
nobles cimientos,y feliz-renombre*-
3-57 AHi del Mauritano brio fon freno _ 
y ardiente efpue'a del Chritíiano brío 
donde prefto harán íli valle ameno • 
de ftanca fangre caudalofo riot -
y del vencido Bárbaro Agareno -
mil ricos prefos eftandarcesfio 
que los blancos Eicaques de fü eícudó 
parlera famaden,y blafon mudo. 
AqnellosdosCaftillosyLeoHies 
Enriquez fon que ha de venir al-múdo 
$<y n hermano d'v nReyjCuyasprifíones 
le pondrán de defdicha enio profúdo: 
del primero feran eftos blafoncs .• 
del Infante,Eorcuna es el fegondo 
entre quatro Leones vn CalUHo 
cl.caoipo todo azu],y el amarillo. • 
De ortigas eftos rifeos coronados 
" ^ d e tres linages fon heroyea impreflà 
quedai Leones Frueladedbados • 
Ileal fangre participan de la Inglefas: ' 
y vna cifrade extremos coronados 
de. la Anglia Emilia la beldad confiefaf 
y a Biuei:o,Fajardo,y Bahamonte 
p9¡^oblés.Patoa«.4e:f^exce¿áin^5«-
1? J > 
Del Cetro Real fefá hctWoí âinOi 1 
y por fola ambición desheredado 
el que de Cerda el nombre peregrina -
refucitatve a fu valor paífadoí-
de Francia,y de Caftilla lo masfíno ? 
pódra éñi efcndo.ypor le auerpritiada? 
del Patrio Cetro la Fortuna efcaía • 
Duques heredaran la de fu caíã.'-
Dc azul y blancos véros los va rún58*^^ 
de Velafco traerán vanderas-llenas* . 
y ds fangre Real los cor-açone s 
que en vino-alieto pulfara en.fusvênaí:i 
Condeílabiesferan,feraa T u í ò n e s j 
dè féis inui í ios cuellos lascadetias ;: 
de vna Amaçpna real;partodiuiriò. • 
que en Boémia nacio,y aEfpaíía v iffõi • 
Haran-Iosfiglos de dorada-gente" 
de vn Marques,y«ívnDuqlaesninéciâ ' 
q a Italia el yno,el otro etvel-Pen-féte • 
dos mundos colgara de fu pmàetèçi&v '-
quientan fabio fera? quien ta válréte? > 
quien<k ta vino ingentey elbiquécra? v 
• queafsi comoelgGuierne ,qBadovaña ^ 
laluz delSol,qtTádofe efcódeáEfpaña : 
AHníígne apellido de Contreras • l ^ 
- tres azules baftonesfobre plata 
con Orla rica de-afj>as ds oro enceras 
• eftffdofel conferiu de Efcarlata:> • -
teíoro a las édadeis venideras ; 
de iluftre fangre naca ál mudo ingfar* 
en produzir varones excelentes 
a todas 'as memorias de las senGíSsi 
D e í o ^ i n c l i t o s H e r o c s larga feiftori^ • 
quedéfta Realprofapia Contarpüedd " 
de ricos lióbres la ínmortaJ memoria !-
dé Efpaftaãparo,y del cótrario miedo- • 
< dexo tres Arçobifpos luftre y glor^~-
' d'e Valencia,de Mexico y Toledo / 
dexo de Burgos vn Obiípo'faflÉ<íl:¿S 
• roasgiíieíi m bf ene t i é p o p o d r ^ I t c t 
P 4 4 . ' V e -
Libro deZtimonono 
i<£$DevnIley4 é Afia hadenacerpechero 
y Taborfanaefpuesferá del mundo, 
védra al enfçrino Enriq Rey Tercero 
vn Real prefence por el mar profá;io^ 
donde en la rica fuma c) mayor cero 
oferà.ennõbre y.bekLii Anr;.'! fecúdo 
vna nieta del Rey claro de Vngria , 
ma s bella queja luz q e n g ê d r a e l d i a , 
166 E f t à a y u n t a d a e n H y m e n c a fanro 
al me joy ramo defta plar.-a iluftre 
fru-pil:;node honordará.por quanto 
elSo! có rayosde orot;! rnúdo iiuílre, 
y aunque dclas m.'Jaihs deft; efpáco 
misuó'deJcyce te canfíra e! lafire 
c u t a n e ñ r c c h o : i e m p o n o es poíible 
hazer tan larga fucefíon vifibie. 
l<?7 Vnvaronfo loch fu i lui l r ; r ami , ' 
mas q el Sol agradable envida y tt ato 
por mueftraquedira/'n qde la fama 
dei l í s juntas grandezas vn rctr-ato: 
y alfecrerogouierno a que le llama 
d vn EfpañDlMonarca efroí l ro^rato 
grane le ofrecerá vn faber prof.indq, 
y Alcide s vega a pjr ff v n nvie no mudo. 
16% De i s agradable íuceíion d ; Lara 
fon fpbre piara aqnellis do sCal Jeras 
labradas de oro y negro,irnprcfa rara 
de Roma a las edads-ssrenideras: 
los lyíáriqaes põdrã^fangre preclara) 
po : la de.vn íleyAirofo enfasvãderas 
rico-TimbJe,y en el al di i i idjilo, 
Sierpes,CaIderas, Aguila, y Caftíílo. 
^ Sietelofanfei deaqid dará anufados 
defa inuécil>ie fangre el RcryRamiro, 
y Arabiauaenfiis craydorcs prados 
3 aleue muerte el yícjmo fofpfrG(dos 
masdevnCucruo Andaluz veoya v éga 
los ocho cuellos que. coreados miro, 
y de vn fn nieto con la honrada fañá 
libre la antigua hidalguía de Efpatuu 
Serán tres hijos dcftè nicho alefuo, r^o 
p o m p ó l o Triunutraco Calcilla, 
hafta el duro rigordevnldadocfcuiuo 
q avncorroeftado fu ádezahumi.'la: 
4nas cuerdoétraça s,y c ju xgarm asviuo 
Rodrigo hará por atajar rencilla 
/liya.a'Áíoíina,y de fu finare rica, 
.•Reynas en Luiitana y en Garnica. 
Y añadiendo a los rri unfos de fu cá f1 i j 1 
• fangre Real de K auarra y de Cafti ila, 
quaxara el cielo de fu heroyea mafa 
. de los Manriques la.inmortal familia 
principes raros de valor fin taíà 
.-a quien.el Rçyao dçl honor fehti/m'fla 
y en comente feliz el mundo hereda 
gra.ndesDuqucs deKajera5y Ma-qda, 
Efl:as/partidas.¿Flordelifes.b'ellas, 117:1 
. antigua v Real nobleza de Arellano, 
nueuos luzeros fon de doze Eftreiías 
,q alübran deiÑauarra ei fértil llano: 
•vnSol.tefo! mará de.líos.y delias (no, 
q a Veles feliz trayra vn pédó Roma 
.y el Principe Sara deJos.Cameros, • 
y Condes de Aguilar fus herederos» 
Eflos q narro precioíòs lirios de-oro, 
de ocho blan ;os Luneles rodeados, 
,de los;Lancienf;S;belico decoro 
•feran ajos Ledc-ítnas rraílidados: 
nacerá de Almenfar eí!e teíoro, 
y del mi l.Caualleros feñaiádos>(ellos 
y.nnMésRodrifiiexdeSanabria enere 
6 almüdohará adorar fasiiriosbellos. 
•LpsVargasyMachucas^qne aSeu i l l a j^ 
,cdn elvalor y filos -de-fu efpada, • • 
dar an canada 2 la Eípañoiá filia -
defta fuete tendrán fangre pr.ejdiada: 
•y ávn defta a losflííonarcas deGaftilla 
dos Secretarios da vna edad dorada^ 
q en riendas de oro maeuaelprndétç-
. go aierno de ios mudos delPon&nt.e¿ 
5 De •, 
-S^Pe aqlCaftilloerifangrevnllealteforo 
Daualos gozara en la, alegre cuña 
. devnCódeftable,qen jaqneles de oro 
fu.efcudo ha cíe crecer confa fortuna: 
mas los agüeros de vn parlero Moro 
menguarle harán enla crecletitcLuna 
que rabien minguara en cftãdo llena;. 
q e.'ícrccien lo lámar megna la arena. 
:l.7í5Verfehahuyêdoypòbrc(eftranod'xo) 
elq ha dsTertã neo eri-breue efpacio 
• que el Rey yra a fu cafa pofconfej» 
v quaado el no fe iòlfeue aTuPalacio: 
: no es eí humano cffiíbre ma.s parejo 
. afsi lo hílaclriempOj' áfsi el Topacio 
• del Sol la Luna enformas mil-'aker-V 
y el quanta ay debaxo de fu.Esfera. 
1 i j j M a s de aql rico efeudoel blasóhecho 
có dosCaideras deOro encapóGoies 
• deReahagre d'Larahiruiédo elpecho 
•¡vera Herrera en doraáos arreboles.* 
vn nòblíAUíno fuyo, que a deípecho 
de falfos embiáiofos Tornafoles, 
torne el Sol'daro,y el honor citable 
del fin culpa ofendido Ctmdeftable. 
- j ygY bien que al generofo pecho iluftre 
del franco amigo mucho'fe le deua 
de'la opinian él reparado !uftre. • 
de fu lealtad la mas fbgur,'¡ pruena: 
: fin miedo que otro açar fala defluftre 
ni otra loca fortuna fe ieatretu 
fe ran en fucefional Kiundo rara 
-los Principes del Bafto,y de Pefcara. 
i y^Aquel nunca vencido Le on Rapante 
que fobre piara da barrado en oro 
al graneh'j.) d¿ A.mõ,quat-tcl ttiúfátp 
y afoinbrò con fu viífa ai capoMoro; 
rica imprcfi feraaú pecho arrogante 
que de la fama en el clarín fonoro, 
triunfos pondrá de milMorifcas liáes 
y nóbre y fangre Real en Venamdes. 
"2 ¿7 
Eftosdosroxos cíefbJíacJo^Lobps,! 3 o 
q ya en Clauijo tremolando al/neñf/O 
blafon fueron de Oforiõ,vViÍla]óbos; 
a quien dio elEfpañoíPatró fu al iéto; 
del bora?, tiempo los fútiles robos 
; jamasdefereceran fu altiuo aí iento, 
q agradecida Áftorga' flores nueuas, 
cada año alegre ofrecerá a fuígretias. 
Las dosCaideras de oro j a q ú e l a d â s t ^ í 
del valle de Toranios fon Pachecos, 
fangres de la Romana acrecentadas, 
qa Efpaña v i no áhaiei famo fostrueco s 
de quien mi l fiénesya veo JaUreadâs 
de Ducales Coronas, y en los liuecós 
plitmerosjlps inuidos refplísndorès 
de fusMarquefesjGóndesy Señores. 
Dos negros y c e ñ i d o s Calderones : i g.¿ 
el nombre y armas dan de fu apellido 
'Real prófapia dednclitos-varorícs, 
de r i c o s h ó m b r e s t i m b l e c K l a r e c i d o : 
^ o r q u i é p r o m é t e el cie Jo d e í m dones • 
vn Principeenrre todo.» efeogido, 
ciíyapriuança ha de fubir ñn rafa' " '' 
la giona al colmo de fu iluüre cafa.. 
La n^gra vandaqnc en dorada íub ' re iS j 
" medio cuerpo defeubre de Doncella, 
fera de Caraajalrica viílumbre 
- con la Real fangre de Leon en ella: 
porquié deMarcos laenfifcada cubre 
plaça enlutada hará fu plaça bella * 
avn empiaçadoRey^que el jufto cielo 
no dexa agrauio fin vcngãça al fue-lo. 
Sobre6das<íagnaaqllosCifnes|>eJloss84 
que vn lirio a-zulen torno loscótépla 
fendas coronas i oro por ios "cuellos 
có q el cruelHado fu afpereça tiépla: -
armas fon de Cifaeros,ò fon ellos, 
ya CifneSjCuyo canto les 'deftiempk, 
fus tlarincs al Mauro infiel, d<f modo 
-q avn grito fuyo tiembla elcãpo t©áb 
•Òçcn* 
Libnvigefímo 
i g ç O X ^ n coníafangrc de Lorena Deftas cinco Pane las de oro efpera,\m 
e4i Leoa fus v eh coiós nacimientos, CohosluÜuftre ta r j^aquiéyahumil la ' v 
òde losmonf t ruosdf i l a fe lua amena fumas florida.y rica Priraauera 
alguna fombra de verdad los cuetos: elReynode Aragon^y deCaftillar 
ella es nobleza infigfteTy cafa llena y afsi con pluma bolara altanera 
de antigüedad yheroycos fúdamétos que fera al mundo ocatia marau üía 
cr.ya es t a m b i é n \ z tatja de amarillo, «1 que al CefareoXrono del Poniente 
de aquel Leon,Giranes,y Cáftillo. el pecho ofre¿ca,y voz maseloquétc 
i U Los otros Jaquelados eres Girones En boca dé dos Lobos dos Corderos*!m 
que aquella lieftre tarja bueluen rica d e H á r o f o n l o s f e ñ o r e s de Vi /xaya 
con rica fruta de Ínclitos varones del gran Zuria nobles h --rederos, ' 
efte tronco feliz ios multiplicai de Efpaóola nobleza vitima raya' 
fe Timbles há de ferRèalesTúfones fuente feliz.de no Violados feeros 
f i nombre en fiíblafon fe fignifica es quanto encierra fu argérada play* 
fas Principes,fi çl alma no me engana,- y.el libre Pays de fu afpera Móticaña, 
' g b r i á a Ofuna dará,yhonor aEfpaña. el brio hidalgo del honor de Efpaña* 
i gyTres palillas de placa en campo blao Defta Real fangre tomaran corriente 
y-en torno nueue Lunas de Padilla^ Lodio,Corb3ra,Carcamo, y Vrbinar 
noblô imprefa componen,y a VJlbao-. Horozco, Auellaneda,y el valiente 
fangre Real hâ dé dár ,yh5ra aCaftilla Hineftroíâ,y con buelta peregrina: 
y-a quatroVíaeftces delfangriéroTao del nunca firme tiempo la creciente* , 
V c k ^ y Câla t raua la rodilla, Reynasy rucefiondaradiuina 
y todaEfpaáa avnabeldad q pudo(do; a Nauarra,.y mil Principes famofos 
la dura alma ablandar de vn Rey fañu. del Carpio a losPalaeios venmrofos.-
o foberano Imp&rio del Oriente DelírácoOrlãdoqaoraelmixdoasÕbra19%, 
I ? si Cefar tendrá vn hijôjque fin i n i ^ va r io de fangre Real vera efte fuelo. 
Ubre a Toledo ampare, ya fu gente, y entre boc inasd 'o ró la ancha sobra 
v d e ü o h e r e d e el nombre des Toledo, quede Aguilas hará el pópofo buelo; 
fnefCüdeós el-queveesrefpládeciéte mas o y v n Ponce, q de Leofeaohra*, 
c©oIaquele^ de azul,y oro enqpue<Ío los clarine.s,y plumas de effe cielo, 
arbnofticarq aEfpañahadehazerfalua; yerno de vn l l ey bará fobre efcarlata 
y fet de íhs mejores dias el Alua. . baftones:de oro,y.roXo'Leó en plata, 
o Aqueí enRoficler Gn ío lOçano ; De aquivnMáeftre delas trabas«f Oro 19% \ 
1 entre cadenas de oro es de. Peralta yvnD.Msnuel,paquinueuos Aquiks 
blafoh iluftfôjcuya íàngre y mano vno a k V^ga,y otro al catr po Moro -
l õ mejor í Nauarra 'yFráciaefmaltav. defañgre .masq elSol podrá perfiles: 
de cuyó Rsal linage Agramontana, , p o r q u i é e ] móftruo del clarín fonoro * 
Paiñplona hadeheredar í j ce f iona l t a al mundo proezas- contará 'gentHesj , 
de infignes CódeftabUs^y vno.dellos> quando alfauordevn arrojadoguãte ; 
í u M U r a i r n f t r a r á p e r los cafeeliost elL00<3e,Cadiálos4eí, ibia efpante¿. 
«epçEfte efcudo aipiat-téles con feis fajas 
de fangrcjy diezvenerasfobre veráe , 
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JL as quatro fa]te$k®& ro to efcudo a 00 
aMótemayor 1c %mà&toài%,(xmà<Q. 
qal Granadino (irgivíldha de hazer 
de fu Alcaudete,y dei la valentia: 
la efpada que con alas de oro pudo 
bolar3ílcnandoei mundo de alegria, 
ferá de don Manuel pi eciofalnfancia 
de ãbos ImperiosdeCaftilla y Frácia. 
Aquella blanca Luna èncampo rojo,2 ^ 
armas dará a vn linage y apellido, 
de vna Infanta fe¿Í2 r ico deípojo 
igre,y< 
fon de los Pimentarios las ventajas 
con que de vifta Pimentel fe pierde: 
y de los graues Condes de Barajáis 
JaqueladosCoturnos,<|ue losmuerde 
Real fangre de AragÕ,qhadelmer de 
farica raç* Ganimedes bellos, (lios 
C9¿Los dos roxesbaftones y hóda cueua 
q aquelverde Dragon de oro bomita 
tóbre a vn Real linage y armas lleua, 
,(fi e l t i é p o m i èíperançanomarchita) por mayor bien en Aragon racido: 
a cuya gruta hará que Efpafia deua, de aquí fortuna por fu l@co antojo 
mas Principes que eftrellas'refuctta vn raionftruo formara qen fér qridb, 
htmuertaliu,ycadmo hóbresvíiliéte-s y defamado , ínueílreahnüdo envaro 
vio en los arados furcosdefusdiétes. las cortas rayzes del fauor humano» 
?E^7Qiiando aGaiicia azules fajasde oro £.as emeo Aguilaslndar&concoroaas20^ 
Megia traílade de la Mifiafria,; de o r ó l o s piCOsfoalosíCoroneJes, 
de Maeftres sébraravn preciofocor© .de:Scipion,G©rnelio,yfusMatrôrias 
por toda la Marcial C a u a l l e r k . configoporguardar'fu hoHorcruelcs: 
donde aáadaÂkarazdevi íg rã te fòro vnas.confuegoabrãíànfu&perfonas, 
que le ha de dar fu efpada enBeisberia jKír'hóra a fu limpieZjOtraâRtas fiele« 
de efeat-nofas Serpientes-lac'onfufa 
quedexa de las clines de Medufa. 
japSXrefce eftrelkisque en rubia cêtinela 
los lirios de oro guarda defte efeudo 
yelnoraenos q el Solalúbra y huela 
i o n Marcial calor'y rayo agudo: 
. de Salazar la efpada fin cautela 
d e v t i p í d ô cortara avnjayãmébruáo 
q a ã d o de «n Francia c5 clarinfonor© 
fu inuifto nóbre efcritoenletrasdoro 
icon aftuiia-prudente a vn Rey-atnãto 
l e eftoruaron-lleuaf fu error a'elánte. 
Las quatro fajasjq en qtfirtel dorad»3Q^J 
limpias feveé de ságreRealcubiertas 
vn Real apellido celebrado ' 
dcCo-tdoua dará enTumano abiertas 
o tmlc añadirán áprifionado * 
por las Teñas mas viuasy raas'ciérta-s 
de aquélválor ,a ciíf a. a rd ientee ípad* 
llorará Ycalia y tettiblará-Granada. 
ffppísíieeo fuyofera el q enfuerçasdobles Del graue T i b e r ¿ a x a r a don Metid'0204 
íobufto natural,yañosprGl¿¿os cinco nobles Andrades a Galicia, (do 
de trauieíTa tendrá en muges nobles, y vno a dosReyes q en abraço horre» 
feys vezes veynte valerofos.hfjos: pondrá del Cexróde oro la' codicia: 
f elde otra tata edad los durosrobles alçara en.la mortal baraja haziendo 
de fus venablos ea el cerco fijos . íu fuerte elnempo",el«ielo-fu:juftíciai 
de Algecira pondra,dõde,aúq fuerte, y el por varato al Reyno q fe pierde 
(eotnohóbre alfi%)fe.rcdira-iainiiertc vanda bolara de oro en^aro^óyewks 
'Lihrodez^imononõ" 
â o ) P c l v a l i e n t e Gelafio fc'derrama . Quicarleha a!yavécidoReylaimprefaa IOJ* 
por imprefa de guerra y tinible mudo > por armas de fu cafa y apeíiido 
efte priticipia de armas,y efta rama 
de rocies dç oro en azerado efeudo:. 
ceros de los gaarifmos de la Fama 
con que aumentar la de fu nobre pudo > 
el jayãaquieu Artus los dio en fuerte 
y el a mil nobles cafas can fu muerte.. 
20#Q¿jal las hermofas pléyades,q al cielo 
la frente buela del templado toro 
quando alinuierno fu natural y.elo , 
elayrequaxa.de impoecunólloro;; 
tales vera.en.alegre.Paralelo: 
Biiftamante fus fíete Lirios de oro >. 
Arguello çinco.diez Sal íamirauo, , 
y Roelas feys.cotj.veros dé fu mano»,.. 
2Í)^A Auiladio o¿rostáto$,deqirlé puedo . 
njaeuob.lafp'Hmoár.acrefpIandeci.ente. 
porarmasdel dichofoBalbanedo 
oculta íangre R^al preciofifuente. 
en Ronda vníuceiTor de fu denueuo 
fu pçnd@n,bolará,y dará a fu gente 
fíete mas fobrefcys,): alpue.blo Moro 
en Gibraltar por.bodas Into y l loro. 
Q feao ocaíiQnado&deftò en algo • 
los róeles de oro en cielo azul fereno,, 
ò el noble efcot.e qî es pagó vn hidalgo > 
a.vn Realcombite dg ocafione.s lleno:: 
coa ellos a mil trances de armas falgo.-
con ellos el furor de Arabia enfreno,., 
ellos fon mi noble2.a,ellos mi faáa, . 
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y de ías ciertnls la vna ei prado befa, 
y en bela la orra.eílá del franco exidoj; 
cinco cuernos q en oro hazen la prefa : 
y el rubio Apolo los arse® en fu nido < 
en fauor de Publicóla a Corbera 
nombre darán blafon,y fama entera. 
Es cierto que a vn fangrienro defafioí 133 
de vn valones Frãees,y cíle Romano • 
vn cuerno ai Fráco yelnío hizo sobrio 
yel pulfo entorpeció ala dkftra raano.s: 
faltò ai vno, y a! otroscreció e lbno , 
vçncio.el fauorecido ir aliano, 
yel cueruo.en fe tfícamerced no efeafa'. 
timbieáfus getesdio^vnobrcifu caía. 
De aqf.el Caftillo Leon,yvanda verde5 
en plateado campo con Dragantes 
haran(fieltiempo f.i bolarno pierde) : 
los Caüillas fus armas comede antes 
y con .ellas al mundo que fc acuerde • 
¿elRey q matòEnnque,ylos Infantes 
q aprifíonò en Berlanga,y por mòdida... 
de fus cadenas d i o la de fu vida.; 
Las jaqueladas barras,q de Alcides2 I i I 
fe preciadefeederé sagre embueltas, . 
fon.de Sotomayor,y el que enlas lides 
marinas ondas.llena en fangre fueltas 
délos Marines es,cuyos ardides ••. 
raoñraran en 1 a mar^y fus riberas, 
que no es todo ficion loque fe fuena : 
de auer fido fu madre vna' ferena. y llenas Lunas del honor de Efpaáa. 
Del brauo AfturianGrijano el btauo > La primer Reyna Loba, q en Galicia? 14 
que brauo nomhre.sífu.linage pufo, - ' ' " ^ ' J" 
es el Cañillo Jaquelado al cabo, 
y al pie de ondas íp ia ta vn mar difufo 
y el que 4' v$ jayá'Rey qhi¿o fu cfclauo 
dos cierbas ã oro a fu quartel tcafpufo y con fu imprefa le.haze feñalado 
C cuantas decendiente de Ceruino es Lobera,que en armas y apellido 
j^s ganará4ev vnnieco 4« Mambrino. . la clara fuente da,eji que fue nacido./. 
Dos* 
la' ley íiguiò de vn Dios refucitado 
fobre vnteftuzde lobo a la milicia • 
del Cielo aquel iuzero hurto dorado: • 
y el que oy al noble pechó le acaricia^ „ 
- a j ¿ p 0 s negrosLobos é plateado efeudo ' í>cftóí:*d^tíQttCo¿1á; tSícerà f árná*- f o 
" hará don Vela dc Aragon Infante, '• "-Velay Mârtè l fer ídéfpues Ôalbúerta 
parleratama-que eniengoage-mudo > que àlG.ttftilfóFcrràI,fubfaçoyfama 
el inuido valor'de Ayala cante: la infigníáíabirâ de Trabas lieña: 
•ydarido cosiSalzedovn xirí lonudo mas.la eneiifiiga-'ds-qaietud 'q trairia 
del rábio Conde con la h i jaámantç , k humana eíllbre al pu'lfo de fu ven* 
feriu ai Real Pabes nueno teforo, con la-pocenciade Baeza^y Baça 
vcrdesPanèlaSjSauce ycãpos dc oro. . rendir le hará la conquiftada plaça. 
i6 Ya defta vèla Real alegres rayos^ ' Y el ya ofendido del contrario H a d ó * * I 
de tnuifta y nóble luz gozaraEfpaãa,, ' fas armas renunciando y íli apellido, 
. del Arabe infcíÍ2»triíles defmayos, - a Heremitica vida retirado, 
y deI Chriftiano pueblo horada faña: nada parecerá de lo que ha fldó: 
brotaran rofas los'floridos Mayos, ; aqui de vanos fauftos defeartádo 
y d::fte Real enxerto la Montaña, _ - a los firmes del cielo reduzido 
mas folares dc hidalgos íuceífores, del valíe'ameno,y dé fu dicha büétia» 
q de Abril fuentesjiii deMayo flores, -. tf Vela el nobre trocara enBalbúena. 
.S^OeaquielGõdeFloyãjP.crcyraèfpera DarâaUifuvirrnd al mando e x e m p l o ^ * 
. vn feñor en-Traftainara,qué alumbre y con faticrde vri CaftoRey potente» 
del firme efeudo la plateada esfera de caftas almas vn fagrado .Templo 
córoxa-alegreCruzá inmortal iúbre : 'a la Virgen de amores caftos,fuéntê: 
• y vnCondeft3blc,Porsugues,q entera cuya grandeza afsi crecer contéplo , ' 
lafacrainfiíínfaépopahcrõycaécúbre qenlaRea!proteciõ ,c!auf t roeminéte 
entre ochoefeudoslasRealesQninas de gand idosAra i iños , fe raa l fndo , . 
que en bella orla ferari flores diurnas, que el eco fuban de fu nóbre al cielo. 
3* 1 SDe aqui Bafurto}CaIdeí'õ,Zaldicrna De'ftc fantoHifarióh vn noble a l ien tos í ¡ 
Gamboa,Marroquin,BarbofayMóte fucefor de fu cafa}tcndra vida, 
- en brio.aTinaSjliiiag^yifama eterna • ' que a defender la de vaDelf iñ atento 
mas luz daranq el catro de Fat-tótet -y.hâjlar la impirfaW vnTnfoperdida; 
de aqui en v n rayo defta vela .tierna por las tinieblas de la noche atiento 
quando a la bella Munia fe confronte a fu Aguila dos lirios de oro añida, 
• ¿e l grã Carlos Marcel,nieta exceléce. vitoriófa güirnálda del teforo 
dos Cometas faldrâdeMarte ardiê te de los hallados eflabones de Oro. 
:3 ipDe la vna ya en la inuifta Soria crece Hijo ' íuyóferá el Valiente pecho [ , •** *4 
de inmortal lumbre-la fegcmda veía, * qne con roxa ñoridá Cruz armado 
cuya Aguila (i en plata reíplaadece 'Íobre Guadixpondrá a la fama héchò 
entre lifonjas de fortuna bueia: de iluftre íangre el t i tu lo de horado: 
y de la otra a la roxa efpada crecerla 'y e lq avnRey jüfticiero finprouecho 
vngráMaeftreMartel,Marteéfuefcue de Alcaraz el pendón dará, bordado, 
que a fu efeudo dará en igual diíHcia y el magnánimo Enriq e n fu fe ri i tcio, 
bailones de A r a g ó , lirios de Fúc'm. de ^ o u r i o H a y ó f él.graue oficio. 
Libro iedmomno 
¿T&eáqtíhnfttá&Sm «obleAdalátado Del aoble valle deñas limpias floresâ aft* 
fçliz mnroferádcfufrentera, con Roficleresde Velaco ardientes, 
otmObiCpoé V*!éciâ,OEroc!grauado fi bien ya de encubiertosrefpládoresj 
bañon ha de regir en Aotequera-. q el t iépo haze m€guãtes,yc'reciétesí 
o,tro.adotide fe ahega el Sol dorado < n«eua guirnalda^ inmorcaks loores 
qiiando sn la tierra ya no reberbsra dará el Hado a rus hechos exceleres, 
de lgranfe l lo lmper ia lconlapotéc ia yavn ramofuyo iêgnay fue rça tata, 
aX^üíco^fundar y ra vna Audiencia, qal müdoasóbi e cõlo-q aoraefpãUi 
E*MUsg?&»Íé$ hazftnas d¿ Hérnmio Cortes, fe mm fira, U magna' Míwidadij atreuimiento de.-vn verdadero" C*f}t*n- .EfpaKel 3 que 
intrépido acámete,y (<*U a pef *r de U fprtmaeo» (¡»e t» intenta. 
E n el cerfuUnto )ayafí que Bernardo vence en la fuente de las mará 
#tUttsy§ae frenado de oro derramau&ifatdot porfangre'.fe mttefha la 
futrpidel diner9,j temo a v-ezes comfrA fabotes y bracts \ que le da»¡ 
¡A man t par* aliançar la )nfiteta^qi*e per.otra v ia m le fuer A-
frfblt)) ¿o f «* puede» las dadiuas gara* 
falir C9» « i h , , 
Fin del dezimononoUBro; 
L I B R O V I G E S I M O 
M Í 
D E L B E R N A I D O* 
'BtiDsãor Bon Bernardo de BalbtéenW 
A R G V M E N T O . 
T Ibra tertsrd* * GariU dt Uktrea^ el aqaelU ntéte en fÁg9 'Ail 
^hencfithiU hurta el eaitallo y la effsda, quita otro dia a Dudo l * 
faf*para pelear cen Orlmdo«a qttttn en vna f*ntefa batalla dexave 
ciio. Encuentra al paffat de vn no a doa Teudonhi ^ a Garile jírefoS» 
pondos en libertad y mietdole eo»oe$do, Ttudonio le da nttettas de la 
friftonde fas padres.hazeies G arilo otro engaZt s ftr elqualpierdel* 
vida el ntifmo Ganloy Teuionio, Encnentra Bernardo a Olf* en t i » 
monte iUranio v n Ca^ailero muerto^daíe nueuas de Areangelita^y 
fartertfe \itrtlos en fu ¿Icancedlegan alfamofo CaJfillo del Çât» 
fi$, donde Bernardo fruetta fu admirable e m a » ' 
lamento. 
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1) Aro fticeFa,él cielo Tóberan» 
* losmóftraostrueqéfauorablcagite 
y como puede haga de fu mano (ro, 
reliz el cafo que afombro primero: 
ál frcfco arrimo Se vn laurel loçano 
q àlegreMayóhazia avn rurbioEwero 
como a pedir Fauor la Mufa mia, 
tras vn prolijo cur'fo llegó vn día. 
No es traçada iíjuécion,fi bieparece 
obra fatíl de pluma artificiofa 
por clod1 avnfrefcoarrqyo laoílacrece 
de verde jancia,y grama reboltofa: 
(jaadocltépranoalmédroaúnoñorece 
ni el verde apüta a la encarnada roía 
aque me ampare fuy del Sol q ardía 
deiojofo troacoa 1* fotiíbrafri*. 
AUi ocupado en trafiintar a! viso 
mi efpiritu a vnpapeí(eftrañocaÍQ) 
de vna Aguila Real elbuelo altiuo 
el filencio rompió del ayre cafo: 
y de repente dando enlo que efcriuO 
en los duros Artejos, el efeafo 
borrón arrebatòiy hazia la Esfert 
de la agradable l i u boluio ligera. 
Quede abforto,y avet eliaudobuelO 
q dio ea mi daño la tráydora Harpia, 
pueftoeapie tnil fuTpiros doy al cielo 
qüe fordo al parecer ninguno oya: 
y el'fin piedad ladrón con eMeñttelo 
bolando entre las nuties parecia 
Correo de Arabia,que los ayresUeúil 





Seguile ¿on las piesyn u t o *n vano,, ' | f t o ft quede a cargo 3e láfama 
y quando masiio piule con la viftj • q;cs de Id* venturo/os ñbitfs Nor te 
cpatéplando en fus garras del iiuiano. y laqaeporfustcrminosiosllama * 
papel la blanca tremolante liíta, , . ,y.f.ibeaG:-andcs.dcíl¡ Caía y Coree-
qqando funoíaçn huelo roas loçano • f'.;-/yeraa-s la yedra fi fe enrama 
afer de vn nqeuo mundo Corouiíía . ai'm .troakiuo.aqiiicnoalcacaclcorte 
en mis ojos.falíoy en mi el fjiiti4Q , de U in'jidi^paea oda 'con fu altura 
al peregrino cafo facedi Jo. , el maa v¿ftofo,y ella .ras fegbra. 
" Y l o que en mil defaclos de eiydado : Paçs dádo el cielo ami £cq<;i- layedra - ' I Í 
mi humilde Mufa coicerra. Jo tuia, p:.)r rr.uroelcj lo ha íido,y es deLfpaáa . 
elrjgorde vn íliccf > no penfado hech i ya bafa de tan firme piedra, 
viéndolo yo l o deftruyo en vadtx; . ni-asueros teme,ni temor ¡é daña;"; 
ôjçièlpSjfi el crábajo dilatado :•• el bi^n arrimo da fcgurar.iedra, -
ppr-.tantos aáos defta hift^ria m'a •. " qu'.c fe llega al m cjor corno fe- égaña? . 
ha da deíparecer la boiadon,. pare clmicdofeniiKbaeluo a mi'eftllc» 
y cruei hafpa del tiépaenfoia/.nhota la hebra añiido.y corra de;oro c.hiio. 
' ' 'Siha.íacabarfeaniii ^alprimírbtielo? EnditícefufteniidneÍDoble Codo I s ' 
ò h a de bolar fin fitide.gece en gente? mirando cítaua en e! cópss pequeña 
fi j&ibip el ane mi papel al cielo? de aquel bello Teatro eí rico modo 
ò , p e t le dexq de impertinente? •> de fu adornQ.fus armas y fu ciucúo; " 
quiéme¡ditaefta,Enigmi?eíle rezelo Quádp avncerrarlosojos?liuyò todo » 
a,quiéno.haze encogerÕbrosyfrete? qualbládasfpmbra¿d ' t ipiado fueño 
el tiem't«) lo hará c la ró , y Mi ttjptiuo y en vri c:lmpo feinllò florido y verde 
IpsfabioSjqes elpuebloaqmé eferiuo,^ 1 áquiéifEbroclcriftallasfaldasmuerde 
S ¿Ni esbié.q el frio temor^entibie tato Y el dia fig'jicnce(cam!nando endada r J í 
4 el noble aliento del valor cófuma,-. í incoaocer la tierra'donde ertaua 
nv^sfiar con firitiefè 4e1 Cielo Canto > àl darle el túbo a vna cuchilla aguda 
q.el tiempo ha4-.ftr cero d íjftafuma; ! q el íeguido. camino en dos corraúa; 
qujéfiel aue b o r a z m e H i r t ò vncã to , pidiéds vioenc! llano ai cielo ayuda' •. 
el papel fe.lleuò,y deíxò la pluma, -, ' avnhóbre,aquiêelcrnel verdugoatauá : 
y hazlendp'en ella profpero'e.l agüero • vn laço,al cuello y en engaze doble 
aCsí^pra explicarais miedos quiero.., al co.rbo gajo de vnfnidoíb roble. 
p^jQní.elAgjai 'aqcs Reyna.de Us aues .; , Eftauan otros quatro por teftigosi \ A T 
%raWfarâà4e-Iò.síietppos.lle'yna, ••, y .el Leones viendo eJiáíHmofopafo, 
ó çó buélpjn.mor.ça! y acentos granes teneos a vozcs,dixo,tiene amigos 
deâqui dojide ja çfcuranoche reinas i . fepamos la ocafion5fnfpcnde el cafo; 
h^fta;4(W¿P'*nt-i;é-.tn!a0cas íaaues, ' • ' y por entre alcornoques y quexigós ; 
el AÍUIL líe ;oro, íiis cabellos pcyna, , a toda rienda fa!_e al campo rafo • 
mi^ papgie^mís ve/ fo?5mis razones, quádo ya ellos tábien a toda apriéüa t 
b<?lm4eMQ9P.ese.txr\atipncs.,, , el'M4o';dauan.a.lafpgagrueflà...: ' 
' d e i U t r n A r â f r i ^ ' 2 3 7 
15 VE1 por llégâf a dempojellos per da!le * AqiicllaWcHé^-cífigúiènte dia' 20 
mucrtCjíin q aya eñoriio q lo irrrpid^, y fm cíll* otros féys figuio Fu akaftce,. 
todospr ie íaredanjami adexalle * que a vnc el ei\ojo,á c t ró l à alegria, 
en efta laqne tengo me combida: dc'vno los cir.pcñáua én ó t ro lancer 
•q veo a Orládó env n profundo vails,. qua não v na tarde el Catalan q huya; 
¿ e ciego monte,y afpera falida, tenie'rofo que el rayo no le alcance 
donde para boluer a fu camino a l i ã c h á èntradacívnacO.rechapué^e 
fieleauallo.cobrólo cohrò d ' t i n©. a D u d o n i o e n c ó t r ò y fufrãcagétc. 
'éf- ^ « x o là^urailde cafa del ¿ngáñ'ó,., Bolnia de Zaragoça, adonde vino 2 l ' 
y aqüel'qüe ferio en si la parecía; por fa-b'io Embaxador de Carlomano 
4 y èlaftuto Gari!o,con el daño ' : agrangear del Rejaque por vezino, -
que en el robado anillo k c h o ania; fauor nr gentc-preíle al Añuriano* 
tras ei perdido Conde elPays eftraSo•'• y viendoel defeompueño defatinõ 
a ciscas cruza.yal huyrfc el dia •' ? con q al fadado potro aguija en vaha' 
del grane facíio cnla quietudprofóda' chnedrofo ginete,y que el bufando 
el cauaiio le Siarrò la vea, fegunda. a faka-d : voz^ize/jue es deOrlado. -
21 17 Salto en la filia, y a k luz 'menguante HüoakoelefqaadrÓquSdoerém'ediá 
de la fria Luna,o Capi tánrobufto , . dc ciéFrancefes puefío da istípto-uifo-
vos fo;s(ledixo)eíÍ>nncipedAng!âte'. aunR Cün embuftes. dar reníedio-
y c lGeneralbañé deíCetroAtiguño? alimpeníado aprietoyr-iefgo quifo: 
aísi-endeíuelo,y guarda vigilante, a i róle en el brcuifsimo coniedio- -
las reliquias ponsys devueftro güito? para-faber-ííhgít;ttedppy.jauifo^ -
•quien en el íbeño como vos fe oluida antes de adnartirfe'dcl friccíb • 
ni fu boma tiene en mucho,nifüvida..' ün penfarq lo.eítãua fe hallo-prefo. 
l% r/éfptrtòs^lCõde^yviédoaBrilladoro- Liego tras ei Principe de Braua,-. - ¿ i 
fegunda vez en manos de Gárílo,- • tjue ya tan ál-eíbmôle fc-guiaj • 
la nacieneia perdio,'perdi&el decoro <l«e donde vnpic el canílJo•leuãtaúill:, 
y.de.Ri auteridadêligraueeflilo: - ios fòyos el pot le a-icançar popiaí-; 
y-qual vencida garrochadotom,; roádò-al ladr&'ctí^aríq'eraqmédá'oa^ 
afi l ien a cofa dé la gente-el-hilo,, 1 d«l fin piedad verdugo'ia pêrfia 
bs ojos cierra, y con Ia corba frenteí' efpantofa !açaáa,quando pudo-' 
por ios palénqíies rõpe y por la géte.. . Bernardo a tilpover elmor tal ñudo-. • 
>4> .El imp5cienteCohde,àfsi cngallardo : No'-vio-a Dudô,ni al ofendidoCód?, 2 4 
^ akuio briò falt^arrogante^y Sero queyusn yadetiíro delafeiuaefpefa,'. 
q ahlzèrft eipfeftoB«fíadofo,tardo,' y del-.irbolningü"n'o le reponde • 
aálbas deudas cobrara por entero: ' íiftosa daríe enlo que hazen prieíat • 
huyo ^ ladrohiy^tfaiJígéró párdó-^ * vift^el rigor clEfpañol,pord«nde 
figliieádévn.ciérw¿>ftftámb!é^iigefo- masbiretie el pafotio fiero atratiieílt 
ya l què le hijy e h. caüaliófuerte (te.,. a focofrer c! riefgp, que es de rrodo • 








¡Y por ver fi U n&m eipadacor^, ^ 1 rerdugo feroz «aads êxeéute 1* 
alca en. la rnano^y alto el braço fuerte 
pafo(di2c)cobardesque me importa 
faber la caufade eíTainfame muerte: 
quando VBO de los quatro le reporta 
y en bláda rpijfeñQr k dí2,e,aduierte 
q eífa iaçada^icuello espropiaAjorca 
de va la'dronjy fu talamo\ía horca. 
Y eftecloses fu oficio el mascurfado 
fu ofício niieatras c i d de fu faña, 
porq tiiagun cebarde arnèsle impute 
flaqza al noble fuyo en tierra eftra&aí 
faca fu e{pada,y qsiers que comute 
en fangre fu primer piedadEfpaña, 
Y el Godo al noble termiat» obligad» 
©fender pretetide alqnoha errado» 
Y afsi en la muerta fama de fu efeudo J i 
que de laca amparó la .inculta fierra, los vinos golpes fin le herir recibe, 
ya dos.vezes a Orlando le ha robado los q al dieftro efgrimir delfiloagudo 
fu cauallo y fu finó arnés de guerra: 
ha le traydo ofendido y acolado 
defde fa patrio, fueloal deña fierra, 
adonde oy le p r é d i o D u d o a e l noble 
y él ponerle mãdò en el primer.roble. 
Púdolo ha^er el Senador Romano, 
por l<£r quien es,y porque, dello güila, 
firma es etfa.fentencu defu mano, 
y bafta el ferlo para.ver que es juila: 
los dós al pie del bofque comarcano, 
la dan por t a l ó te parece injufta., 
no vá l'exos.de aqui,ni v nm udo e s le j os 
para libres bolder por fus confejos. 
AfsielFrancOjy.afsielLeoqèsilegãd® 
laagu^apun t i e l l aço cortar quiere, 
featodoeíToverd.adjfeaelÇõdOríãdo 
de Roma Senador,fsa lo que fpere: 
el prefç es.p»ble y Efpañol, y quando 
cíTas fingidas.eulpas cometiere, (ñ^ 
de humilde amparoveé q fe aprecibeí 
cobarde animo cobran,y en raenudo 
céba te jcnfu grauado arné* eferiue, 
feroí'. cada vno la deftreza que ,vfa, 
mas el de quatro,a:folo el vuo efeuís.. 
Quea tres-golpes la falda de la fierra 
de los tres heredó cuerpo y azere,' 
y el quarto ya la mal trauada guerra, 
paro afoiTibrado,ydsxoalCauall3ra: 
ò iJuftre parto dcíla inuida tierra, 
de nobleza y virtud vn cielo entero 
«quiero cftimarleya pues meieoireces 
r n viuir que te d.euo tantas vezes. 
Y como abfprto^n ver fu gallardía 
el cauallo boluio aífeguir fu gente, 
y el Godo hazia Gatito que venia 
a le ofrecer la libertad presente-: 
encuyapeligrofacompama $te¿ 
al pie d¿ vn fauce almargen deynajfue 
.1» 
S í 
ooesFrac|adueáo,iRomaesparteettr4 agradable repofo la efpefura 
a caftigar por fi culpas de Efpaña. 
, Y fobre e'ftp a la Franca gente junta 
fftoda vieu^eftaruatè efta muerte, 
dixo^çosmendo la delgada punta 
la laçada corto del ñtido.fuerte 
al.ltuo çfrece de la noche efeura, 
Ebfalfo Catalan por m ne'galle 
fu premio aíbençfiçio recibidçi,, 
tçnerle quifo eompañia en el valle 
que ¿es feruírle trioftrarfe agradecido? 
y él'q ea cortés refpuefta a fu pregíi t^ y por mas a fu intento defuelalle 
fatisfecho dèxò}ya otra/uertc largoscuetesfingiójyd'fpuesdGtrmido 
al dulce corre de fu aguda,efpada la rica efpada hur tó a l j i t i ie f t robra^ 
fu honrafafisfazer quiere agraiuad*. JlauefutU del tnalogrado laço. 
delBernardà, ¿ 0 
j j Pefperto al rubio Sol el nòble Godo SustresFticefesmiraOrladoraucrtd's ^ » 
yhalSãdoalhuefped yafuefpadamenós tletan nueuas heridas afombrado, 
v ioqesbo lue rpo rvn lad rÓ en todo degolpes los dospoumedioabicrtos 
hater propiojs agrauios los ágenos: y fin ombro el tercero y fin coitado; 
fintiòelperderfusarmasflntiòêlmodo. ía voz fufpenfa, y los cabellos yertos 
de-pagarle tan mal defeoscan buenos al contemplarlos dexa al mas oíado ; 
y que/ea de fu patria ingrato vicio qnádoa&ieiCódealPrinciped Efpaña 
afrentar condefdenel beneficio. quien fea el autor pidió de talhazaña. 
Btifcòelcauallo,yviédohur.tadoelfreno Sabreysfeñcrjfabreysfeñordezirme 41 
3^ agradeció lamano comedida, deftos tres golpes dõdeeí là la efpada 
' qquienacl la efpada}y a otro el heno en alentado pulfo y braço firme, 
robòi tobar tañnbien pudo fu vida: '' mas q en cofiiejo,™ en razófundada? 
bolüio,y figuiendode difgnftos lleno quiéay^talcrueldadporbúenaafirrne? ' 
lâ fenda menos agra,y mas feguida a quien Bernardo la vifcra alçada, 
como en raftro del A k u dos luzeros, feñor le fefpondioja efpada bélla -
parirla felua vio dos Caualleros. ayer fue mia,aora nofed0lla.- -
_ Dudonelvnõ,e locroe lG5dcOrlãdo Qneelmifmoaquiédiovidaé efteválie ;4'a" 
3 / qeabufcafuya¿ydeUraydorGarilo fin íldir del la hurtó lleno de engaños 
lafiépre amarga imiidiadeuanando ^ efcufaravnladró lamüérte esdalle 
memoriasde dolor los trae de hilo: ofada libertad a niieuosdaños; : 
fije el vencido Frances afsi enfakádo y0 qu¿ j j j ^ mgLi c0{)£e{fo en aíargálle • 
la libre efpada,y el compivefto eftiio ia indigna vida â mal gâftados años , • 
del vitoriofo Godo.y la jatancia mas íue fuer?a bG)jüer -ér] mi j3á¿afiá 
de defenderfe en cãpp;alosdeFrãcia. t)0t. Ja ofendida libertad de Efpana,- • 
, -, Que ardiédo é ábiciofos mouim'iétos A eftar aili efta miá,dixò Orlando '• 43 
3- dueño ^.davnp^iel agraúio todo .' ' la potencia de Efpafíá ño pudiera' 
fin darfe vnó a otro parte élosintêtos de mi decreto fufpe'nder el /n'ando, . 
en bufea ènrraf on del aufente Godo,* ni al ladrón eítoruar que no murieraj 
corrieronfe de ver fas penfamientos vos foy s alguno de fu infame vandó 
aienconcrarfe heridos.porvn modo pues bôluifíes porei de éffa manera? • 
áe vna innidia^ q dos ta graueslãças ^ fi es ladró,quié hurta ya fe ent iéde, 
avnagrjauiolebufqiiendosvengãças. • q ioferá también, quien lo defiende; • 
Y fin torcerei curfp acelerado Reportófe Bernardo, y dixo^iencs 4 4 
^ cada vno af otro pide el y'r delante, con juíto íentimientò albrtrotadò ' 
quando el Rórido tfibo de vn collado del nueuo elràgóqiré |)fefentetienes 
lesdloavnmuerto efqugdrõpocodifia de vnainjuíía ainbicion ocaíionadó; 
fincípadayapievnl^óçgtarmado(te; niptredo refponderá etís defdenes, * 
¿ü la:i fi es el.fibien íii real fembláte hafta que Orlando como lóhe jurado > 
aquicn lc nuradáen lengnagemudo • perdona mispiespidaVdeíexceíb 1 
m$vozes que la fama ,d.efu efeudo, - d^aucrteiudovulibre Efpañol^refd. 
" E C J V ' liallòfc 
ffimô 
4S Hailòia el faga* joué pucfto en duda. Dudon , q a íeis principios'Ja cordura ^ 
dq' .ui fuçffe Dudonio,}' qual c lCõdc dei mancebo e íbmo fu talle y brio, 
yen eftaeftratagcma quiibjagada ya por joco le tiene y por iocura 
de los dQS..conocer,qaien 1c tefyóiot qu i t o habla ,y fu razón por dfAiaria? 
.Orlando.eoji fu l;ng ¡a tartamuda, 
vo foyyiixo, aquièb'.jfca.s,i:-,!r.i adód" 
a ir.orú* hasvemno,! fer me d,ido(<.''o.. 
dar lamuerte ayn nr.tchachoileiarma 
N o al brio gallardo í v n gineccmoco 
cn-ei alegre oí güilo de Ia caça, 




qelboíqüe cófus cuernos dtipeciaça: 
ni al .vulgo juueniljtms a lboroço ' 
va preftc toro émcdio la anchapíaça 
que a Bernardo caufó tener. leíante 
el tan nóbrado Principe d¿ An^láce. 
y afsi le refptondio, tienes tan tuya 
la faiaajinaiitoCondejq en fu niejua 
no f? l i tus hazañas atribuya 
mas a tu heroyco braco q a tu lésiua: 
ipas acra las Puniente, o diminuya 
Hechavn golfo ã mar qcrec íj-rnégua^ 
no es to Jb Üífo en fi lo qu -j pregona, 
fegiuila mageí ladde t upe r ib iu . 
^8 Ypaestalcíiclui eicielo u-.ehaof.-ccido 
en tenerle a mi braço,}' voz prefence 
paraíàber,fi tkíiwS,^ has tenido, 
lo çjuélafaiMa cuanta de vajiente: 
" en lo que dizes que ladr ón he íido, 
como aora t e q u i é lo d.zerc miente, 
,y nientirá también quien noconfieñá 
. ]a ventaja Efpaúoia a ia r ran :eíà. 
^.p Yporqiic a. falta de mi a-nt ^ entero 
la batalla no efcufesdeíèjda -, 
|jCg"e contigo viene k r ^ u i e r o : ^ jaRea!¡Fri¿?afletesbrai íosdeflaj ' 
, eWàsallo me dè.yprcftc in cipada;^ d^ie^d^fèrs^kquí í t roe lmasval iê te^ 
conque ganandoyaj^tuv K ]H-¿C*O^ •' en començar fe1i'tail3,y fenecel!a, •'" 
c í -x i r jaquei i reMrt 'a ron m -jorada, de colérica efpád'a y brio ardientè, ' : 
y ñ ' h voluntadlo mela re aora dvn golpe f? halla é ral côr.bcho,-.',. 
aura de kepos fuerça^l^ q m é fuere.. que'ai bao,ai efpadft êsd-çpronecho. 
' , Aísi 
y a! agrauio de tal defemboltura, 
dexa el cau3.ilo,y toma el defaíio, 
y la dcfnuda efpada que a pete.c.c 
por la delgada punta fe la ofrece. 
Pufo el bnofoEfpañohnanoafudaga, 
y al Frances brauo , q bládiédo tiene,. 
la relumbrante hoja antes que haga 
feguro golpescjue fusbrios enfrene: 
rebatic do vna punta al pecho amaga 
y a la vifta a compás bolando viene 
el agudo.pímalqtite.ái yelmo lino 
quifo mil luzeSjV aDudonio el t ino. 
Y ayudando a íu nueuo defacuerdo ^ 
con e! cerró a cobrar fu azero agudo, 
y en abraço enemigo masque cuerdo 
hechos fuero al verde pradovn íiudoi-
el Leonés vino a-l'franco fin acuerdo 
la daga que a fu mano boluer pudo, 
ya ciego eh-íu primer véta japrueua 
a darle lugar mieuo, y puerta nueua, 
Ró^ iò al granado yelmo las hebillas, 53.. 
y a l a y r é d i o l * dcíkrmadafrente, 
y: en fus vencidos peéhes de rodillas, 
4 buclna^fpera enfi elq aíli no fiétei 
cobró vifta el France s'jvio marauiHas 
pienfaq es fueño lo que vee prefente, 
que esalbuelo dc'vn tiépo ta efeafo, 
mudarfe todo -v-rvFiébre^eftraño cafoi 
Era Duden gran f)uque de Marfelia, ^4 
de èisvt&amlêbro'^ ammo c x c é é t é y ^ 
delBtrnárâú, 2 3 P 
^ Afsi tal vez fe vlo pino loçano, El mi fino ÍÉfnptiKbaf côfaçôdelGóde d»'-' 
' beldad yfombra del vezioo otero • en el prefente trance àv&toàêMi •' 
que a vneftallidoporelfueloiJano y fin ver canfa^ni faber pjòí êàfíãè ' 
fá duro tronco echó rayo ligero*- • fus fáetçâs fietirejy pulfósiihpírdíJoS "> 
al dar en tierra eifcgador cercan»^ ; y vnanueua tibiezac&rttfycmte 
í\ arnpararfe a fufs>mbrayua primero» a los aliéneosrantes?no vencidos v 
fufpenfo,nifea'cerca,niretira, e n e R a l i d q u e í e h a z é e n t r a r e n ellar-
mas afombrado y trifte calla y mira, con pocos alboro-os de venceíla. • 
5 f Yo no quiero de t i ,dixo Bernardi»,. Eftaua^l Conde enla gfáñdezá/diha € t ' 
ma s q efpada y cauallo con que vea de fu antigua opiniájde «niedd agena -
efte inaeneibie Páladih gallifdo -. como erivn fertU eaxa&i ̂ ài^aéft-cina ~ 
lo que aora como yo también defea: de antiguos añds^y defpòjos llena: • 
a que eon gnftò mè lo des agaardo, , ¥ ^ el viento la imieue,nj?le'inclina > 
^ ia vida conello,tufa fea ' de losñúdofósramoslacádenay -
la calpa,fi por bien no me concedes antes en medio de ios bofque's ptiefla ' 
lo qae ya defender por ma! nopucdès ' a-íbia ella hazeniosPaftoresiièfta. . ! r 
57% Afombró a Orlado el vaíerofo hecho s Bernardo deotra p ú ^ - 9 \ é ¿ ó - t S Á ú i - ^ ¿ 
Dudonio Heno de confufo efpanro,\ fiftode tanto nombre de mas brio, > -
laefpadâyaen fu mano-fiti próuecho > con vrtbi í i r icio,yld^aniâqiiedâu3-
libi-e díb,y de ícaua l loh iaoo t ro tã to » al demasfamayopift iotfdefuiõ:" 
y en fuego, ardiedo de vêgáçaelpecho en veneer folo con 'deftreza bratia t 
el Condepuefto por teftigo.en tanto finoci-os meáiospt ièf tôela l t iédr ío/ , 
en 1 a batalla fe apreño en que pienfa, , y en falir Con real pee ho,y dfadia ' 
tomar de cantos daños recompenfa. - a quañ to layray gufto lé pédia. ' 
«8 Bien q ateto a Ias fuerçasdèícótrario Quarpref toráyo q fo lubré ardiente é j ? 
fLiviuoaliento,fualtmezligera,',' por los ayres derrama repartido ; 
elbrene afalto,el golpe temerario, -, el-múdo afo»3bra,y de temorla ' g é t c -
. y del fuceffo la vitoria entera i ; dando pafo fe humilla al gran ruydot ' 
las mudançasteintode} tiempo vario y el deíluiríbrado cíoiza de'repente ' / 
y eftadizenque fue la vez primera 5 el rico Akazarjqoe^exo abatido, '» 
q al Códe halló el temor^y tüiio avna a ^ue ni de antiguo íWuró'háze cáfo, • . 
por variable el roftro de Fortuna. « ni el bonce oprimCjiii le'ataja elpafo,!» 
$» La blã(^:Garça,a quié delalSforaega * Y: el en tanto Ja filia del catíall© • ^6^1 
' '' tós..pre<^$icres.figuifn pocelyüsa,» , eft ayre briofo cobra,/.^ rebuehit, •* 
c^lland^ íubeiyremoíitada niega(to: > y al defeo de >uftar paia incitallo-' 
la viña a lmádo, a k ã c e a l p e n f e i n w n l a f i r t n e lattçaempanary ferozbiíelue 1 
y auuque vnote dãjOtro le l lega/ . conoce el Conde'que es defaífiallo, 
otro la figue.y la éncaraman ciento > y en ve< »gar tanto agtauio fe refüelue •• 
qaádo elqba de matalla fale a/budo ••1 partiendo con la coleraabufcalle, 
a quexarfe comienza defde el cielo* • s q el feoíq hizo téblar^ goniò el valle. . 
: Libro vige fimo 
^ 0 ^1 nyonte Qiíqipo,y fu vezino el Oífa' Mas resbaló la e'fpada por lo alto 7o 
^5 fi arrebatados de contrarios vientos de la celada,]? el valiente Godo 
por fuerça¡de violencia niil-agrofa de honor herido,y de paciencia falto, 
lanterna rayzfaltaíTe a íus cimientos a vengarfc,ò morir fe arrojo todo: 
en medio el Tempe junta raas furiofa y puefto enlos eftriuos dando vn falto 
ni golpçs lunarian mas violentos, fu Frifon alcanço alFrances,de modo 
nidelPeliqn los riícos al encuentro que le hizo befar a vn miímo huelo 
mayor brapjido harían en fu centro. el fu caua!lo,y fu cauallo al fuelo. 
Í6 Qaeelhuecovalleymótescomarcanos D i o vn grito don Dudonio dei efpáto 7-1 
alrpnco trueno.y.fubitaeftampida, . que el golpe le caufò y mayor le timo 
con quecos dp^giaerreros a lasmanos 
de fii;fuEÍa;vÍQÍ€ron\encendida: 
quadovioque çlferoz mãeebo, é tato 
q el Conde boiuio en fi,parado eítuua 
que.a fegundar con otro,ni el encanto 
del Yelmo de;Mambrino,ni el sj huuo 
de Almonte,ni fu Hadadafcrtaleza 
libre del riefgo dieran fu. cabeza. 
y auiçndo bttelto en á tomos libianos 
. dos pinos,jCj,ue aú fe eftauan cóla vida, 
mas íirínesips contempla elcãpo rafo 
^ el C i e r ç o k lasdospú tas â l Parnafo 
$y ' Afoaabfp cada qual a fu enemigo 
yDudonlqfi.ieaUideioquevia 
qae al gpane cafo puefto por tefligo 
quefueñapiéfa,yque le engaña el dia: la efpadaaprieta.yabufcarle viene: 
y antique con Ojos y afición de amigo y el Efpañol no menos arrifeado 
al Coade acata y mira todauia, con, la fuya a dos manos le detiene, 
íialíaq|iefi ayventaja,o puede auella hafta que en rebatir furiofo a vna 
entre los rlos^que elGodo eftá CQ ella del Hado tientan la.vltima;fortnna¿¡ 
e - Mas ellos las eípadas ya en la mano. Y bueltos a encenderfe en fu refriega 
Mas ya n é d o êfuacuerdoeltrifte eíiadq, 
en que aquel braço y fu valor le tiene ya 
con la afrenta y furor de fe fp erado 
y fu faria y rigor çn los ©feudos 
con tal pr ieífiffe hiere n^q^az^vano. 
cl.cuydado de golpes tan menudos; 
en flegra^en el combate fofeerano 
• quâdp fobfif JpçXii^nes membrudo^ 
;HouiafIupiteÉ!t]ayf)s4is efpantos,,. 
a i ^ ¿ ^ x eivrigpr tale s^ni tantps. . f 
' k&iQel iC6d*aíñcot rar io w»aitiuajo 
^ q u e a í t e E a s i a c o r t Q b r a ç o y Q a í i n e í 
cn el gi;4i^,do«fcudQ,y a-el le ícajo 
a ^efardej cauallo .cuello y clines: 
con mas aliejiro y brios que pr imer» 
donde ynorfe retira ,f lo t ro llega 
y ninguno al herir llega el poftrero: 
vno el efeudo hieiíde,el otrofieo-a 
quí^l trigo de faMnymallasde azer» 
rvrrjipda^otroreci^yambos juntos, 
n i atienden ocafíon,ni aguarda putos 
v<^atóo5fietosCétauEos,q álascúbres 7 | 
de Ofa zelofos,mueftrâtf fu braueaa 
porque de Deyanira lãs dos lumbres/' 
con ygual.guño iniranfu deftreta; 
y a alcauçallcjel fegúdo por mas baxo de fus^durospeñafeos Jas viflumbres 
Franci^goAara ma^ fus Paladines, ^ bueltas centellas giran larga pieza, 
y aun el quica también de cífa manera refaena el bofque,y cubrefe la tierra 
por in̂ encible çjltflwado.le ctiwcrii» 1 ̂  de losdefboços.de..la horrible guerra,' 
del Bernardo. 2 4 0 
AfsilâhonraFranccfa.ylaEfpañola Gimen,rudan,anhelan,yarrodilla ^ 
' zelcfas dcla Pama que las mira' c l ipasbr io ío cauallo,vno feeftac^! 
como el hinchado Esjeo étre olay ola otro la yema en caracoles tr i l la, 
enfuerças crece,y fe derramaenyra: y de fu centrólas rayzesfaca: 
refuena el Valle,elayrefe arrebola petos,goIas,y arnefes deshebilla 
de las centellas de oro qne retira delTefon duro la mortal refaca 
del rebatido azero que el defierto en vn gruefo anhelar,y aliento varió 
de raxas tiene y confníion cubierto, en que qualqaierabeue e ldelcót rar io 
76 Dio elFrácesvn mãdoble cnel efeud0 Sacó el Conde vna daga, y al cofiado ¿ , 
q de la í a m a al faelo echó vnpedaco, arrimarla prouò del enemigo 
y no fue el Godo en refpóderle.mudo mas e^no en tales trãces defcuydado'> 
del firme azeró con el gran recaço: picó el canallo,y le lleuò configo; 
q-â alcançade la efpada mas de agudo ' perdió la fil¡a,y fue a bufear elprado," • 
a cercen de los dosUeim'a vn braço,: falt:ò el Godo tras el,que no es açnigo • 
i i i a sde lo inbroyencaxedevnagreuá ' de ventajas,mas viendofe la fuya 
fobre el campo falío vna Lima nueua,. medrofo e í láDudon que la concluya.^ 
77 Yrras el otro y otro le fegnnda,! Ycllos con nüeuos bríos y denuedo-
como íbbre fu yunque el duro Bronte" tras'fu .porfia quieren âcaballa, 
«¡itando en mafas defuego forja y fúda ' y como ya fe hieren a pié quedo • 
Reyes contra el Flamigero Faetonte:' mayor efpantopóne iabatalla: " 
la Sima al hondo valle mas profundo- folos los des del n 'e l |ô efiãfifl miedo,' 
iàena,y los Ecos del preñado monte ' q^e tos demás que fe hallan a míral-la ' 
hazé vn trille fon,y eftruédo horrible' aundefdefueránOfevcenfeguros -
a folo el dnro Maf .e apetecible. delgraue n'efgo de fus golpes düf os* 
7 8 Ya del dia la mitad la blanda yema : Afsi el horrible Marti; con Br iazéo , -g^ 
delboíque,el cruel Tefon fufrido auia fi prmalk tal vez le eupOín fuerte,- ' 
yaelloS'entre vnpalenquefiiperba dariaaí<5beruiosgolpes,yald'eifeò; - ; i \ ' 
gentejqueenbafca de Dudonboluia:1 diverfos modos de hallar la mtlèrt^í • 
ningún brio alli,ni maña íe referua • tales los dos en fu combate veo» ^ ' '•' 
que a la vitoria de fu gran porfía- y el batir las efpadas de taMütrtfc f 
^pnq ayni.vchos,no quiere masteítígO' q como con cien-braços a vH raoitiêt^ 
* ^vnOTuerto,y que eífefe'a el enemiga íe dan vn golpe y otro treyntajy cíéítí» 
tf-. CañfaUosde herir con las efpadas YaelSol,qu€fòrmivârCu g^ht i le ía S 4 
afera^shaaendefusfuefçasprueua, aquel dia madrugó a alegrar la gente, 
tes manos por los ombros añudadas tibia fü ltiz,y ardiendo la bráuezá " • 
£adavrioaloí 'ro}aquiyalHlellena: de los guerreros vio deíde el P o n i é t e 
cBuxeà las duras greuas apretadas y cotteemplandoelnumcroygrád'eza 
eotre elbriode los-mufculosqtve ceua de golpes y hendas juigayfieme, • 
fófuror enla lucha,y loscatiallos - que eraeafii batallar mayor él buelo' 
piiP.uedenyatraellos¿nill<íuailos, • . á&/»yta,^fu>fiu-or,qel'<ieffü¡Cteió. . 
. ' " " " " ' 4 . . Y n o 
Libro vige fimo 
8$ Y-Ko^u«riícr><Í0ver4efómp.Tfii3o 
ia muerte de los dos,ní de ninguno 
cerró lan^chCjycon vn galpe efquiiio 
Roldan con fu colérico impot tuno: 
no queidò roftrOjtii feii)biance viuo 
ni de 'os que le y i e ronpe ího alguno 
que no fe eftretneciefc al eftallido, 
y el coraçon le diefe algma lando. 
86 Fue tan eargado el golpe, que fin tino 
Y hazieiidole ea.biçarrt coutencncía:m 
falir l igero a! c iento dei íácallo, 
f5tV:)r*t1ixoa.Dudoji,coata licencia 
JícuOjpuvS mas no puedo, tu cauaiJo: 
y a Dius^ya la luz ha hecho auíeucia 
y yo que no fe el p u e í i o e n q aae hallo 
bufearquiero acogida ares que llegue 
ja noche a fu figorjy me la niegue. 
,Y í inotra rsfpuefi-a a lu cerrado 9\ 
trafpies dio por caer el firme Godo, .. del bofque t o m ó el pafo mas derecho 
y a no boluer la Furia en defati.no 
fuera el fegundo. vencedor del todo: 
mas erró efte poftrero el Paladino, 
y. fu cpntrario fe arreítò de modo 
que arrojando defi el mellado efcuda 
con fu furia llegó hatla donde pudo, 
Sy Y a dos manos laefpada,el yelmo fino 
ai fiero golpe refonò tan hueco,. 
. que a las griitas delnionte,y al vezino 
bofque fe viofonar vna hora el Eco: 
, cayòal fuelosl famofo Paladino 
,vÍuo,mas fin fçritidO,eôrano true co 
y buelta de Fortuna^ue por jun to 
quá to en milañosda, l teua énvn pú t^ 
<-$| Pudo a fu volcyntad darle la muerte 
. ò de veras íaber fi era encantado, 
tnas.núca envn rédidoivnpe.chofuerte 
.coí\fâ^gr^ npbte>dàosgolpe fobf ado; 
.antes dolido4e la aduerfa inerte 
q vn bó^r&talh^pueilíjienca! efiado, 
.^Ofi 'afcud^ íe,qtiirò ©n xnemori^ 
d ^ q u e p ^ f y y ^ q u e d ^ í â v i c o r i ^ , 
89 ^If^.Qdn i>u^Qiiiodix,0» efte le iieti'O 
p^r^ípe M b r ^ ^ C/aade cae. le pida; 
dejando el campo en foípéfíó callado 
, al increyble .aliento de fu pecho; 
. celebrando eifilenciojcl no efperado 
, ftn,Ia íníigne vitoria y raro hecho 
có que a Rolda, de vn golpe fin heada 
Fama.lçquicò,y d&xòla vida. 
Corr ió Dudonio a fo.correrJe,quádo^J. 
del defacuerdo con furor boluia, 
y afuaufenec conttarioamenaçando . 
la efpada entre los fuyos eígrimia: 
iquierenlo.fofegarjperono hallando 
:muertoa fus pies.aique antescõbatia 
con vn nueuo doloi pierde el/entido 
.que.el coraçon leda,^ eftà vencido. 
Y aíáque:Dudon,lo menos mal q pudo py,' 
el caío.le dorò,y cubrióla afrenta 
el verfefin co,ntrario,y fuiçfcudo 
,le haze masqueelamigo engímofiéta:-
y dando dejanfia a la gargãpa,vn ando 
tal tragedia el honpr le reprefenca, . 
.q a íe r menor de Aftolib el beneficío 
fegunda vezíé haliasafinjuyeio. . 
Pero a fola vna rama que Je queda, 
que es morií ó vengarfe,echa la mana 
quao^Q ^r'^íe»jtt«»que..<È?U}<*Ç»P yífinquenadiedetenerlQ pueda 
ojjeftfíi^líiiiaiqeçde fenecW*^. .{ parte aefte'fineí.SeBadoriiQmano;^ 
yqHalpFQfto í^ebliyelíerq^.iyi^Bicebe masquando la venturaquedafuera . 
ya e^ la l i í l^hazequ^el eauallç) Hiida ÍCS darfepnefa caminar ea vano (lo 
é i t m ^ es-táfl'lftz^Mfega-HUf^? '» ¡ qenvanoharajamarqui jédefdeelfuí 
co}B0ii # l | f §feoh«iiiefah<4§ado eLdi¿. los ¿uríospienfa gauernar del Cielo* 
v., . . , ' ' ' DeP 
dei Bernardo. : ? -4r 
DesboJuíoeníeguitnientode. laíkáa Yal ' fal í ráe] ,^asIa9"4ór44í*%^*8100 
que vn clarofuegoderdé Jexos oijf'p 
al pietfvn mõre itrèfuscrefpa.sgíêóá*-
4« viia Quinta hallo el foiar pagito;. 
iifede en m cfas-ccnòdhiimiidesFcâ** 
l^que el ¿anfaclo efpu-itu rehizo ̂  
y al dulze ctit fo de vn fabrofo fucíío 
cl de la fria noche fr.e pequeño. 
Infoímofe otro dia de la tierra, f 101 
y de Leou el camino mas íabido 
; por dondetras el fin cjíu aluna encierra 
algunos diasic llenó féguido; 
quando al reçodo con q el pafo' cierra 
y-nclaro arroyo a l í vn collado erguido 
en duros hierros fin piedad ligados 
có dos prefos venir vio diezloldados. 
Mas ya del grane Conde dé Saldaría 
ydeTeudoniolaafpèra-cadena >(ña 
que del fuerte Caftillo en Ja Monta-
de Luna en trifte fort trágico fueha: 
a eótar de atnbos la defgráciaeítfáña 
tróco-alParnafohara d ^ e r o y e a t r ó ^ a ambas manos le da,y la pluma llena 
en tanto que de.aora-a lo imporcante q dç vn Signo infeliz. !a aduerfa fuerte 
del graue curíoílel feñor de,Anglante a y.n defdichado fígneháfta la'muerte. 
QueTerozdeauentura en auentuu eerP»csq«ílReyCaftoelpechoefq\,.¿üóío'3 
^ £ Í ^ S o l ^ m > W f ? ^ ^ P n f i o n a l C o ^ e P ú f o , 
- - - • H^'^SelReyqQfiiporíieravipijQ, 
ò ti auia deJ yiuirRçfdído el vio 
;:donde,pj ço^o,eôaua,,ò en íjiaa/Síma 
el valor fe hundió de tanta eftima. 
iliafca que ya al Real pecho obftinado10<l' 
ía agradable"piedad hallo camino, 
y con nueuof feruiejos óblljgado 
del notorio valpt de'fu fobrino 
, -de .dar t raço la liberto,^ y:¿ftado 
al prpfo Gonde,y a eftetfin préuiiíó 
para haxer vn perdõ ç^los4o.s,^fimos 
de doa Teydonio lifv$QQ ^viiÈtós. 
, . . . . . . . . . . ^ 
que va.>nfierno labró de fu memoria 
tras Ai vengança ¡o tnejor de Efpaña 
y.eras fu peña lti perdi da gloria: 
dexando del furor que le acompaña 
- de iíuftres hechosvna heroycá iultoria 
que fuer.í deapacato yalegria 
a poderíaaqui hazes-jfuyatia mia. , • : 
La iluftre impreíla de los arcos de oro 
que en Ataros ganó la imigen bella 
que en los floridos campos del teforo 
el rayo le dio vida de vna cftrella: 
y de Guifandoel encantado Toro 
con que ¿a tierra arò,íembrãdo en ella 
las per'asde vn Laurel, q dieró :gente 
mas qenTebas aCadm0,ynias- valiéíp 
p f Y otros iñfignes hechoSicnyáFama 
al mundo hazé faberuio.alaf .de y popa 
• mas nia ta gráde-vozlamiame llama 
, niesjufto que e n fu hilo el mio ib rópf 
va a k ú día el Cielo eiU^eiut í ia mna 
afrojado.del t i ^ p o ^ T ^ ye^f^a 
4el PiKineopafo^alta^oHt^H 
^ a fivcampo l l f ej a jegre dia 
• que el Cefar adi^idp e« fu CQmpaáia. 
:99, De o t rapar t^defpuesáe l grai^pe/o 
4e fu batalía,e{ vence^priâerjitardp 
vencido $ jp^dçjpr^ia ai gra^áí lardo; 
ni- mas^yfftaojçi arrogante e n àfloj 
eqc^tè^çismpeftarpyy.pa.f^tardo 
dexòe l fujlpet^ícawipo>y;aive«iao 
Ltbro <vi<refimo 
í o j M a s d e d ó S â c h o l a enemiga eíkel la Y alegres de la prefa antes q el fueñoi lQ 
que contra fu venturapeleaua, entera Ubertad diefíe al íeutido 
al-mejor tiempo le dexoí in ella con las manos atras fu incauto dueño 
y-íu luz bueka de apacible e n b r a u l í enlasfuyas í ia ver fe halló rendido: 
que como los dos Heroes fin temella quádo al claro criftal de vn rio petjño-
ni faber lo que el Caíto Rey t r a ç a m Bernardo, el efquadron defuanecido-
en darle libertad fe hallaron prefos,, e n c ó t r ò y losdos prefosjcuyosy erros 
ygrauesdelcaftigo.losexcefos. haziá mas granes lospefadof.hierros. 
lO^Iút-os ya enel torreadôAlcaçarfuerte A l y no en graue compoftura vn todo 
con la jurada fee,y lealtad alçados, de valor encubierto corrcíponde; 
al fofpechofo Alcáyde dieron muerte y que lo ha viíto le parece al Godo * 
y a dos partes de tres de fus foldados fi bien no tiene enla memoria adõder-
quando fus pechos la contraria fuerte alotroendifseente talle,y modo, 
de mayor brio q prudencia xrmados, conoce que es-el que libro del Códe»:, 
vn nueao Capi tán los dio vencidos, y per la recompenfa de librâllo 
y a fu primer eftado reducidos. l ae ípadakhurcò .y l l euòè lcaua l lò . -
• i o j A3 ofendkl© Rey viuas pafsiones Holgofe de encontrar a fu enemigo,IÍS^ 
nacieros muerta'la piedad primera y no por fu cauallo,ni fu eípada, 
€onp ro t eâo ,quenueuasoca l i oncs , nj por da rá fus culpas el caftigo, 
grauesfeniicios.dehumildadpecheya • n i por vengar la ingratitud pafladar 
de los dos a ninguno las prifiones mas porqmtarle como horado amigo 
íibre el cuello darán hafta q muera, fegunda vez del cuello la laçada, 
y e n eftò firme el braço Jufticicro y protiarfi podrá en fu pecho fiero 
las caderas dob ló , y creció el azero. el fegundo fauor masque el primero." 
I Q S Y porque elnueuomal fea con excefo Detuuoelbriofopafo alfirme f r e n o , ^ ! 
y la larga prifion menos fuaue, . el potro al margen del arroyo efeafo, 
llenar a don T ç n d o n i o manda prefo, y e l p e q u e ñ o e f q u a d r ó í a l t i a e z J l e n o 
adonde en inmortal cadena acabe: por el paffando fue fin ha2.et cafo: 
a c a r s è de TçndHcQ,hombte fi» fefo, fintiòlo el jouen^y érihablar fereno, 
de faneaftieo briójy çuno graue, ¡ tan reportadd elpecho como el pafd, 
' enqiü.é m aliuiotégajni halle abrigo, cqr tès ,y afable,a là árrogante junta; 
q vn necio nunca fue de! nadie amigo. dóde ,y porque k>sf fefos vápregú ta . 
lopCen diei. áe fu Gallega'ggre, Ardano , N o es de vf o cuydado,ni ós iniporta1 H < 
par* Ledefma el prefo iluftre guia, lo q incautopedisjreípondio Ardano 
qu5tloalpied'Yn?lifoenmediovnllano ArdanoCapitanjde vifta certa, , 
durmiendohaUârpna Gar i lavn dia:; y de foberuiocoi^en villano: : ; ' i 
«ocos defpues qu« erfterminovillano mas fácil os ferá fabe* fi corta 'v 
yenmalíck)faÍn-¿-ati tudauia cl.rigordeimitffpada-ydé'éii-iíiano»;", 
a Bernardo ya es fuéñofepultado, pa í f sdc l r io^e lpé jád lá'arena, • 
l l j í i^efpada^y eUaú'alto hurtaUo*]. fino quereys terciar en Ja cadena. ^J 
" ' * • A é t i i 
del Bernardo, 2 4 ? . 
11 jAot'a replico e! jpuen valcrofo, De l rico yelmo Ia vífera de oro í 24» 
jaber porfuerça quieroJoque ospido el noble Godo Jeuanto locado 
q a fer vos noble,el pecho ge^ejrofo para etí fu libertad con mas decoro 
como honrado os hiciera cetnedido: al generoío prefo dar la mano: 
y embiãdo tras iavoz vn golpe ayrofo mas del bello séblante q el teforo 
fobre el põpofo yelmo é dos partido, cubría de las armas de Vulcano, 
al fació le a r ro /ò ,q»é fu ceguera la luz /alio q al graji Tendonio pudo, 
elrdguardonobizo quedeuiera. . del gozo de miraria bol iKrr^udo, 
xióLa efquadra vi l ^ al.Capitan difunto -Conoció luego el generofo aliento, i ¿ i 
vio del golpe primer.p en tal eftado, qyacMiduerna vio en igual deftreia 
en cortfufo tropel y efquadron;j^nto quádoalReyCaf tode l t raydor in té to 
a darle corre fin fazonvengado: de Mahwnud libró fu fortaleza;* 
que el valerafo Godo que vn ürasúto y como arrebatado del ¿ontenro 
esdelMarcialfurorquâdoeftáayrado del no elpcrado bien y fu grandeza, 
mas que Vulcano rayesen íli fragua, ó cielos dixo,ò pecho en quié cifrado 
. armas,s5gre,ycétellas llueue alagua. Fortunaalmudovnbiécúplid&hadado 
( i lyAvnoelbraçodefgarrajalotrodpecho Dadme5òbraçoinuécible é q u i é v n i d o j í i 
ya efte.y aquei enfarta, yno.e(nyno» eI valor Godo efia, effa inuiôa níano ' 
aquel de quatro braçoVác^a-iccht?, - Par^ que enFeudo avrohonor deuidò 
y aquèf del primer golpe fin ninguno: mi propia fangre reberencie vfano; 
qual roxo Tigre en acofado eftrecho H)0 mejor padre que ha nacido, 
el téxtdo efquadró rompe importunp honra del noble faelo Cafteliano, 
y e n lasfangriétas garras,y en labocá detenfa de Leon,Leonde Efpana^ 
quá to fu ardiécerabiaencuétra apoca fama del mundo y gloria de Saldaña 
x i S á d i e z ^ o c h o j d e f e y s ^ q u a t r o a l t i u o s Si la primer fa3ud,y vidaosdeuo 135 
que elprefo defendían generofo, . ; guádo en Miduerna vf o braço fuerte 
rauertoslos otros a fus golpes v íaos , at C a ñ o Rey libró del cruel mancebo 
de dosperdon le pide ei mas briofo: qub dtfde'Lugo quifo darle muerte; 
y d mas cobarde en pafos fogtciuos la libertad que aqui me daysdenueuo 
por el vezino bofque huyo medrofo^ á^o ©s la deuo te ecaí io me aduiertc 
y e l a dar fue con fu vi tor ia v&no, { q t iee í loref t i tuyraorahaf ido 
libertad a los préfos de fu mino . ' lo,mifmo que.pqr vos auia perdida. 
Xi9 Auiáleyaen los golpes conocido b o r d a r a vro,iluftre padre ayuda 124 
Gariio^y sn las ricas armas bellas, a recobrar lalibertad perdida 
yauiiejUefiB feequifíerra de corrido ía^üerjTafuertevnbreoe t íépoc duda 
antes morít que en fu focorró bellasi varia entirè íauorable y delabrida; 
d noble dohTendonio comedido d'eft'a cadena de piedad dèfnuda 
vieadofe endulce libertad por ellas" mi garganta qual veys dexo cenidev' 
.para rendir las gracias a fu d u e é o y por la vene ra ble Tuya puefta 
quaJq[uiel- teíwiinojuzga por p e q ñ o , otra de mas rigor,y qpropio4éftá. 
L i b r o v i g e f i m o 
Paffaí en fu ribera fofcgacfá -R JÓ , 
ta quietud quieren del fabrofo faeno, 
ya dél grauadó arnés U rica efpada 
\ antesGirtlohui ' tóbueftaáfudaeño; 
eit cál afpeftô ccléftíal forjada 
q hazcGigaace cl brio itias pequeño , . 
y al pecho htimildé paga ehniedo frid 
y al briofo coraçon aumenta el b r ío . 
Más el fiilfo Garilo fifimpre atentOj , t , 
aprofeguirfu iueh'nacion trauiefíã, 
de maquisar con libre penfamiento ^ 
nueuas crayciònes fin iealtadno ceífa 
q á vn malo,quãdÓ:ló es denacimtéto 
rarasvezes del hèchòmaMe peía, 
y en cK]neaora intenta f«i proaecho 
2 j Afsi el PríríCipe Godo al noble hijo 
deldeígraeiado Conde de Saldaña 
de fu gran padee la pdíí >ii le dixó^ 
y el tormento que '.en ella le acópaáa,: 
y en larga relación y hablar prolijo , 
de fu antiguo difeurfo la m i r a ñ i 
dé la Infahí.a fu madre la clíufura, , 
y la injufta pafsió que en elfley dura; 
%6 Atento al lar^odifciirrir d ; l Godo < 
en vna fufpçnfiôa honrada p .ieílo,, 
con prudenre fendr lo ad.ii:rce .todo 
br.iuo incerior'yclo^x-erioTCÓpucfto 
t raçada pn fabia preaécion, el modo 
afuhonor.merioágraa,e,y rnasmodeílo : 
conque guiar las eticonadás cofas., 
a inejqr,ii!i,y a búekas mas dichofas.. tíliefto echôde fu dañado pecho.. 
27 ,Viènç .ka . la ;memoriaqueProteo: ; Eífebídiofadeljouenexcelente- - j , ^ 
le:prometio@nefcura prof?cia^ . dé la Fama que al cielo ¡efetbia, 0 
vn prefo que. albmbrafc el gran d d e ò y del defeo que eHley,ejr<jynoy.ggte 
que entonces de'faber quien es tenia: de verle ya en fu exercito tenia í f e t e ' 
veefefTeudonioelq^]paftorNereo eon las /bmbrasqaúRevbnrJò impni 
ciiconfufasEhig'masJeadLiertia, , 'y el Cetro de Monçon le quitó vn diá • 
y hfallandole tan cierto fe embaraça • fu anillo • quifo en ambictofo intento 
en el temor de f i f vitima amenaça 
^SMa'savnanimoiliiftr'enoayquíépueda 
' contrañar contemores fu pujança, , 
y aflí feguro en fu[s re ie losqueéa ; V1 
y el atoacoronad^de eípferança'.•' 
el honor vfurpar de aquel contento. 
Y deTu híz arrayo prodigiofo I J Í 
deljckien fe èmbiftio ia hèrmofura, 
armas^perfonajbriojtalle.ayrofo, , 
hâbÍa;,tr.ato,ademã, cuerpo, yf igur i í -
íagrandezadel.cafos eon que enreda y enniedíòddfi lenciopeteçofo 
èijRtèpoa Ws;¿o'iS j^irtítcipçs no.alcã^â. - q él manto lluen&de la noche efeura,, 
a¿at^rdedasí.cáufaS;de Gatilo. . ' defp.ertld.oaTéudoniQatoda prisfa . 
que es hum.ilÍ4r.íítíjâraque.el.eftUo,\ por la fblua fe entraron mas efpefa? 
: <^ei i 'bér<>y«o<-í»t^^Òsínçt íàBS » VÍftiòfe elGodoelfirioainèsde azero^M ; 
^ ^ a í ^ a s l ô S ^ ^ ^ á ^ s ^ j ^ o s ^ q^d^Ardanó iue .T imb lega l l a rdo , ; 
' ' C c w ^ R ^ ^ ^ ^ e l P ^ I ^ * ^ ^ - > y.Çtmjndo:el véncidò.Gatiaileto 
lo^diCct^^pM'enaH «onTfewçadTÓyí f, ^áe . fu i golpes le; fobrò a Bernardo: : 
hiíyen dei mifmo que feguiã primero 
dél riof^finlwí api t iguados , , 
y la calladáfptojbra quefe llega 
iietlo§.ve.¡iipos,mcM3tesí fumega, 
déiáfinguarda'al q era farefgnardo . 
y per vn valle bàxan,quandp el dia ; 
por íus efpaldasy arboles fubia. . ' 
Nueuo > 
dcí$etn 
i , .NucuoTeudonioene lembuí íeQiraáo 
^ del feífo Catalan admit ió el ruego . 
deyrfey dexar,al mifmo del engaño 
q.ue finge que es elque ís queda ciego 
qne de la luz del Mago anillo e 1 baño 
ais i el fcío mayor turba eífofíego. 
que cree el Godo que va .con ci^dexa 
quede el raiímoron quien vaíc akxa. 
j j ó P a r e c e ealo exterior cafo ímientado 
" ' con poco de pofsibde y verdadera, 
del rico anillo el pr&dixiofo .Hado 
en alterar fu luz vn hombre entero; 
mas q.iemucho,!! elccrco era ceácado 
en que le fabricó Magico a zero» 
y fu apremiado efpiritu h a m 
las contrahechas fombras que fingia^ 
i J7 . Hiftoria es cicrtajcj el.futil Marguto 
-áe vn raüdo-eiiriefgafuetraydor cuchillo, 
validja enJâ vir tud que, el negro luto 
ádTombrio.BlutpadioaiIMago anillo 
engaño aliieyZayd.it*de animo bruto 
alauarieiub Ardaj-id.e aro amarilla, 
y en contrahecho roílro al viejo Elido 
el Reyno le vfurpòsy dexò corrido. 
^ „ V r d i o la fútil teladel engaño-
' $ que folo al que era nablç aparecia^ . 
cuyas labqrf? verJasen k\ paño ; 
iPingunbaftaijd^eífipita pedia; 
ñi el perfil rica deidibaxo ei'tr.año 
quien de otro padre es hijo,que d c í i a 
también dan por eir.'ouítc defta Xima 
los fingidos Napelos de la Alquími-av 
j . ji^Con Qeoraantieos pã tos de.iò hecho 
—vn mmprtalengañ.üven los inortalesj 
tal qirçie ap r^yãn3y le dan el pecho 
miIfábiossq,temdos.ya por tá ies: 
y con mirar la mano fin pronecho ( k s 
no hizo cii gente bulg ir pequeños ma 
«al fin el fue de embitíte y embeleco 
- 'cb fu e n c á u d o anillo al nrfuto.vn Eco 
(fe-' i,' ¥ > a r i o . , 
Y aora Garifo para echaref fello M 0 
mudado de Bernardo en la figura, 
conTeudoniofe f u ç ^ a l jouervbeBa . J 
durmiendo dexò fovtZivite. efpefura: 
que quado del Sòl claro el rubio bello 
yiftiendo falio,el mundo'de alegna 
losojosabrc.y comq anadie via 
níenfa fi efia durmieiiitio codaui'a* 
i. 
Masyadefpiertocuydadofomira 14E 
entre las flores por Teudonio envano 
y en v er qnele-deKÒ,yfc fue,íe admira 
del y fu trato al parecer iibiano:" 
fíente la íinraxonjfiente y fuípira 
h poca fee del pueblo Caf id laño , 
pues dos fauores q a. fu gente ha dado 
ambos de ingratitud fe há malograüo 
Y eldtuertidopenfamientolleno i-ifs 
i-de! nueuoagrau.io,yde-l defdé prefentb 
quando de la Alua-el argentado fenó 
al-muiidael Sofpario refpládecíehte: 
a pie,ToIo,y fin guia,f el bofque ameno 
a cruzar començò-c^nfuíamente 
bufeádo a t ientae l -pnêblamasvezíno 
Çi el Cielafe lo ofrece algún camino. 
Yade l a f e lua l aá ípe ramaraña 143 
fen varias^fendas t a ñ t e a d a a m a , 
y del fenibrado aljófar la campaña 
aunen t i e rnos re l ámpágosbu l l i a : • 
qtisndo por el combsz de vnaMütat la 
huyendo hâzia donde eIfalio,boluia' 
vi ífaí igrientaSoldado conocido 
por elque fue aquel día fu vencido»^ 
S üfpendi© el paíTò e Ixoüe n valera% 1^4 
y el qw^huia t ã b k h fôípéhálo el p^ib 
y tú ver viuo aBernardo masmedrofo 
q antéSjábforto al no entendido cafo: 
Señor(dixo)fi en cuerpo y a gforiofo 
deílas Montanas aú guardãys el p â í b 
y muerto me quereisvencer,mi in t é to 
e&dar«s viwo^naucrw d vericimíeto 
M i s 
145 M á s fi como fe vcedclayvcyiuo 
refpirancíogozaysfuabc aliento, (uo 
y no eftaySjqualyo os videyn golpe eíqui 
pafladò el noble coraçon fôngrlentos 
el mas notable engaño, y mas a lvino 
que hafta oycegò snortai entédimiéco. 
ha t>:i1a lo por mi,y fofpecho y digo 
qiietambien porTeudònio v r o amigo. 
14*5 Anees que el Alúa arrebòlafe el dia 
entre flòrcs dexamos y rozio 
Ltbro vige fim o 
N o fabe qtieeMcnder de aquel fuceíbr JQ\ 
con vn difeurío moderado pueda, 
ò íi perdia con la fangre el fefo 
el que ya muerto entre las flores qda: 
mas defeubdendo a ¡ fin el boíq efpefo 
la clara fuente,el rio,y la alameda 
raftro halló en e' llano no pequeño 
de no fer rodo lo paíTado íiieño. 
A l grã Teudonio en el c0fufo<ñragoi5 | j 
de rotos cuerpos,y vcnçidagente , . 
por orden vueftra,'en vueftra cópañia í a r m a s ceñido hallo enfangriéto lago 
el fiieño y las riberas dèfte r io: dè vn texido Efqnadron refpiãdeciéte • 
y caminando al canto y armonía que en batalla infeliz campo aziago 
qa l^iuisualúzdauaeí'bofq vmbrio,- la honra fuftentade fu efpada ardiere,, 
por éntre la Alamedá de vnafuente • ya de heridas los mufeulos cubiertos-
nos diot:! primsr Spl el rayo ardiête.'« y el roxo prado de enemigos muertos 
14?. Y.traselde vn cerrado bofq inculto Entre ellos del luciente hierro agudo ijafí 
que al diieftro ládo fin temor quedauu « de vn ligero benablo atrauefado 
Xii pequeño Efqnadron falio,q-òç«]to ^ vn cuerpo vio,q en armas y en efeudp. 
nr.i muerte en fus arfóles guardaua: • era del,y las fuyas vn traflado: 
yxnfpr^a tropa,y encallado infülto admiróle del cafo,mas no pudo 
a mi qual veis-,-f a,vo$ U fúria bra na por entõeesver mas,qel braçohÕrado > 
-d£ vn benablo cruel t rauesòe l pecho del amigo,deí i le facòal punto 
" " que fu vida y fu herir,vio acabar jú to . 
Las deí lroçadasarmas,pieçaapieça1 SÍ" • 
el rigor de los golpes echó al fueío 
y del abierto pecho labíaueça 
ã vn fangriétodefmayo elmortalyela^ 
de fey s ag udas puntas la deftfeça ! 
fú cuerpodio álatierra,el alma aiCielo 
quando llegaua en fu fauor Bernardo^ . 
qqal en campo Marfilio fuelto pardo.. 
Q s e d è viendo caer el caro amigo 
& i n de ímay omOTtalCtibí erto elpechof, * 
maldice aytadq fufáitormé.s\digb,;, 
y fu tarda venrda fin p r ó n e ^ o : 
y no mas fierofil Idniofin^bijgo 
entre efeoilos leiuta el crefpo-pecho,1». 
quando de Acroceranio la alta roca 
coa hueca eípumalas eftrclla&toca. 
Ó yo íéóotjfoné lo dicho y hecho. 
143 Más la fahgre y rigor défta herida • 
mpftrapáo todo elcuerpp ^auefado ¡ 
fi fúeífefueñojauneAáriamtv'ida,. 
1 en no tan peligrófo y trifte eítado.0; , 
rn^aqae msi canfp en cofa tan fabida -
tras lai loipa fám? defte ancho prado 
osvereisn(iuertoavos,yádóTeudonio. 
y alli de mi verdad el teftimonio.. 
ÍJ\P Dixo,y elljifo efpiritu-rendido 1 
de \¡í perdida f*ngre"cayò muerto > 
cómo que folo htmie.ra alli venido > 
a declarer del c^fo lo encubierto:-
Sernsrdo en fu eftrañeza diuercido . 
pienfa que eftà dormidey fi defpierto 
tí,el t iépo anda có el en las mas varias 
regedlas de. íws.bttel.c,as.ordiuíirias4,. 
Í€ l Bernardo. 
.-j Í /Qaeè í braço alcluo^el femblátcficco 
del ofendido Godo a la canalla, 
^ue dela-furiadelíangrientoazéro 
fobrò al feroz Teu domo en la batalla: 
tai en mas prefteza ei cauto marihero 
qpe entre fus peñas y arenal fe halla 
¿e los riefgos del Golfo defcubierto 
feuye al abrigo del vczí'no puerto. 
: 2 4 4 
Mandó también efe fu: retrato al v m o j ^ © 
en vn diifunto ver la muerta cara 
víoIa,y qaedò de nueuo penfatiuo 
la dudada veráad patente y clarai i 
afombròfe de veríe muerto y vítít» 
aynamifmafazo^grandezarara) , 
que vno fin vida,y otro de afombrádta 
; ambos moftrauan e 1 color robad». 
Ir ¡ó Que las fobras del campo fin alicato Quandode losVilIanbsyq en'tniraJieJ'^* 
los filos huyen de la ardiente efpada armas y fejnejançaeítan co miedo 
del nueuo Capi tán , q en triíle aceto 
el án celebra a fu infeliz jornada: 
viendo del roto cuerpo el rio ságrieto 
que del viuir la fneate dio agotada, 
y al grane cafo que t raçado auia 
la mayor ofurpò,y la mejor guia. 
*y7 Mas bjeito afa valor}el Cielo dize 
es dueñr» vniuerfal del curio humano. 
vno que lo vio^a cafo por hurtaíle 
el mago anillo le facò del dedo¿ 
huyó tras el el i-ofiro,el l>ria,el talíe 
y quedãdcfe el cuerpo muerto qaedo 
la hueca fombra del varniz libiano 
defuanecida huyó en elayre vano. • 
Qual con Ia viualuz de Febo ardiente i€Í 
blanco celagesque antes encubría 
akiuo rifeo huye,y de repente que raberay,fiel fuyo contradize 
q en fu mayor caudal no íálga Enano? fus pardas greñas manifiéfta ál dia: 
lo que è mi fiiere.hare.qual fiéprehize la vana fombra afsi delgadamente 
lo demás quede al pefo de fu mano que antes ágenos miembros cópoflía 
que cada vida tiene fu corriente, delirio difunto,y dTu enibuñe eftraño 
y las riendas del t iêpo el qes prudente al cãpo defeubnò cl notorio engaño. 
{* 5 ̂ Dixo,y tras efto fupo áe vn herido 
fer de aquel trifte cafo el fundámenro 
que cl mifmo q antes de temor huydo 
de fu efpada fe entró en la felua atiéco 
el mas cercano pueblo conmouido 
a vengar el paífado atreuimiento 
y recobrar fu prefo, facó y pufo 
eriJaembofcada fu tropel.confufo.' 
jc j j j Y en ombros de las geHtes,q al afeito 
de lavezina fierra auian venido 
el R.eal caerpo de vida y fangre falto 
mádó al pueblo lletíar iMas conocido; 
donde en fepukro iiuftre el valor alto 
de fu linage mueftre efclarecido, 
y de laPyra en el filencio mudo 
•1* vlçigía hónra le de gantes no pado. 
Mas admirado el Godo, que primero 
el vario cuerpo defaugrado mira , ; 
que contra el.golpe del cêpIadoflBeeto<-
no le valió la Magica'menticít: J 
ylinfaberelfMndainento.ens.ero ; 
de fu transfortnacioiijni a que fin tira, 
alli fe le dexò,y por la efpefura . ? 
a dar fefue a Teudónioíepuícutsu 
Y ea fenta deuocion,y animo pio 
a la vniuerfal deada'fatisfecho 
a la Real Cor te je fu Cafto t io 4* 
de ^alli tomó él caminamas derecho: 
quádo vn dia por vn bofqentrò sôbri» * ? 
de Alifos verdcSjy Laureleshechoi ' ' 
que en lo mejor del encubierto valíé5 f 
alegrepla^a hásiian^ ancha calle. 
l é i Aquí al amparo dé vn peynado riTco 
que el pie vn arroyo .de criftaí le baña 
entre la verde gram a,yel lentifco 
la humilde; paja vio de vna cabana; 
de -Serrao© paftor feguro aprifeo 
juzgó lachaça el Principe de Efpana, 
^ « á d é délprad^vioenlasflores vellas 
fobré-vnmfteíto llorado dosDózellas 
166 Admiróle delí i t io lá..eítrañeza 
'Lihrode&imonono 
Coni-.jjò por dóde ene! lugar ps-cfefiteijo 
lapisdadjO el rigor la echó dclCiçlo? 
q tragedia infeliz de Hado inclemére 
llorando yaze en fu fangrient© fuelo? 
quiea vn Doncel ¡naco tan excelente? 
quiépuío en talbeldad tal defcõfaclò? 
y donde fu Princefa efta diuina 
dixo,y- reípondio la hermoik China». 
Señor, defde aquel dia que por vella • * 7^ 
falijíin ver esmo fali de Acaya,. .. ' 
íiépre con rañro íre'fcoy nueuas delia 
y de la pueua cotnpaíiou licuado 
conoció de las dos Ja vna belleza 
yen ye rka l^y llorarquedinurbado; de golfo engolfo V'!ne,y playa en playat 
e«i,Ptf*,qu5 en fus faldas la cabeça aGrecia aLibya,y deftf alli aMarbella 
áé l cuerpa fuâentsaua defangrado de. alíi a Toledo, y defde alli ala raya-
dgvH gallardomancebo recié rmierto deíle mõce,en q ayer de lance en lance 
de faagre ta.|f>,y de beldad cubierto.-' adarle vine aliiu dichofo alcance. 
t<% :.Laotra Dôiízelk,.cijyo fent-inniento Moftrò alegre plazerde mi venida i •jii 
la dfcif a' Roca a compaiion tnouia 
ya con fiíriofe voz,ya fin aliento 
a fufpe.nderfe en fu dolor venia; 
Bernardo haMdo en taeftrañoafiéto 
laqae. é-xt Grecia perdió fu compañía, 
qaàl ligero Nebli fe atroja al prado 
í» vifeura,y e í Yelmo leuahtad o. 
i6s8 SantioCielo,.dixoOlfa, conociendo 
algalla.rdoL1çofies,qenCuétro.eftraáo 
y'fcl tfueuo f;ufto,y alegria creciendo 
ía pena oluida de! ageno daño: 
a pedirle las manoS fue corriendo, 
ysdbello jouen,dize,fies engañq , 
moftrarco'i ceremonias ó me precia 
qeié íblo'aie dexò-fin taufa cnGrecia? 
i i5j?Yal bláco cuello ea ñudos deleytefos 
afable ciúelosihoneftos b raços , • 
y c c i mil penfetnieoKís deleyt.Mbs 
t"; eíWdeaqaesüa f^íuacn los R{baços • 
H Diofa d^ftis'gnñ^s-amdro Tos, 
nur uas lepiáed'c losdiUzes lazos 
' ^iiqaniorle^rcdioíyíqualquiermodó-
de U q se c s u l o s d c ^ s l d u t ñ y cá todo ' 
icnfá; 
y.en no faber de t i l a vi fufpenfa 
y oy de vn fuceífo en otro diuertida 
al bofque entro defta arboleda de 
a donde al tiempo que llego perdida. 
fin poderle tener en fu defenfa 
mancharon feys villanos canalleros , . 
en efta limpia fangre fus azeros. 
Móuidaa compafsló de la hermofura1 ^ 
que vés fobre eíTe cuerpo defmayada. _ 
en procurar confuelo y fepultura 
a mal tan grane me dexò ocupada; 
en tanto que ella con íu arnés procura^ 
la infame déflealtad dexar vengada; , 
en los cobardes feys que a toda riéda i * 
la buelta hurtare defia eârechafenda. 
' - - , 
I ;air if te caufa a efta infeliz defdicba • 
aun no la fe,ni eífo lugat me-.hadado< . 
laéómudecida.pe^a,tJtt;íi.ádfefe»--
t e'm p lar íàb çs- dòío r t a n d e fte'fn p! a do}'y 
llega afable^ al aliñaque-entrc'dicha* 
elfentimientotiene,dflranvado - ,{. 
tusdifereíasnalabras,yfabremos •• . - i 
la eftraña fia.ra?õ del m ú que vemos*-* 
Bis 
del Bernardé. '245 
j p i ^ j r ambos con blando fentimiéto Pnfoel l ibknoHarpâK losojos . *8o 
«] fuy'o tiemplan a la Mora bella en mi mal conocida hermofura c 
«uc en trifte fon,y dolorofo acento y ciego en el correr dé fusaatojoar. 
quexas embia a fu enemigacftrella: todo fu amor paro en mifdeíkeíjthrát 
pidiéndole fifabe el fundamento yoque í i l p r ed i elalma por áetfpojoS í 
de tal crueldad,a quien có llantosella a la beldad defta morral ffgura,. 
enere defmayos y anfias,íin ver dõde y con nombre de efpo fo»f a gofcauas 
ni a quíé Iiabia,òpregnta,afsireípóde «1 bié que cieloy rierfa!OT8 eiabidiaua 
I76 Ay alma noble y bella,que defnuda Cãfauãme impradentes prctenlioiieslS i 
con ral rigor del rico monte tityo de vn&ntaftico bárbaro arrogainte 
no esmucho qentuEsfera eftès eduda que en tyranasy locas prefnnei^nes 
fies cu cuerpo mas bello q no el fuyo: fe daua a todos guftos por bañan te : 
de q'.ie proiechoPay trifteídeqayuda? tuno con mi Dedrarc varias p iñones 
de que recurfo es yalo que rebuyo? <ie embidiay z,elos,q vnoparaamáte,» 
o porque temo kizer trifte memoria y el omiparaenfados,ambosfii i í íes 
del infeliz fuccfTo de tu hiftoria? los que mas deftos generoStuuifíes^ 
l y / ^ e i m p o r t a y a éel múdoauer nacido ipnc elfuvofiempreaçarde nfogufíoi 8* 
dcjüíhcaufi íOpenfamientoreo? y vniuerfal enfado de la gente 
í idexaryat io puede de auer fido, haftaqtie a fu fobernia el eielojuffia 
ay Cielos,como vino,fi tal veo; lapenadio,y caftigofuficiente: 
del noble Dorifcan hijo querido, del duro tronco de va mortalrobufla 
efpofo^ida^uz^lmaídeífeo, qham delRealjardinsóbraávnaíitéte 
nobres mas próprios fonâ ú mi cielo aemiefpofoenlailuflrecafavfana < 
queelq heredaíte de Dedrá tu abuelo colgadolohallòel$oldevnamaíkna&! 
178 En las Montañas deOca fuyfte iluftrc O ya fueífe a ofender las nobles canas * 8$ 
y a Efpaña fueras vnico heredero, de Dorifcan en fu gallarda hija, 
íi como la Fortuna te dio el luftre 0 que con precenííoHes mas proíáoa*. 
re diera^pues fue tuyo,elCetro éteror atnor el güilo y el deífeole aflijar 
ò hermofoDeciran,que au el defluftre al finquandodel cielo en las ventanas 
de la muerte,no llega a boluerfiero ia alegre Aurora al mundo regozija 
eíTe bello femblante,cuya fuerte colgado apareció de vn moral hecho 
mi vida folla fer,y esya mi muerte. a ver muertos amantes fin prowcho» 
|7P Ocrue lZa tn iy í ,v ie jo ty rano Nuncaícfupodelajufta mnerfe 1̂ 4 
de pecho abaro,y coraçon blbrientOy Iacaufa jufta,nilaheroycanaana> (i;e 
elfantoCieloabrafedefumano pormasquedelKeyfierocJbra^to^ier 
con rayo ardiéte tu animo fangdétoj quifo y t rató i e auer iguada'en ranat. , 
defte fue Harpali moço libiano. y aúqvnos de vna.yotros dotrafuerte 
liijodeinfameybaxonracimièntov ; la atribuyen al cielo foberano» 




íS.y Afaogísy.fuegodéftru^òla cafa Osnàahes^os^yJzmWc^miz ''Po 
q ya fü&hóáotjr amparo al Rey n(Kodo por premio a.•aají crabajo? h g*r»anta 
y al tt^bleDorifcaa entre ¡a brafa d t l mal bgraclo eípofovque íln vida- r 
qds'fas techos de oro andana a todoj los ojos queanres dio regalo,efpaata¡ 
prenJio á fu bella hija,/ tan fin tafa de fey s verdugos hecho n i homicida, 
;Iayrafedef!riandò,y creció de modo, ò ya tray ció deentre efta inculca plata 
quea nadie perdoiiò,íoio mi eípoíb 
huyó efcondido el golpe r iguroío. 
t86 ^Saíio huyendo de la Pama amada, 
y yo dcl faegoq.ie en mi alma ardía 
tras el,coiNO a mi Esfera arrebatada 
íenduU? traeffo d i quanto en m i auia 
^azienda^idajy honra rematada 
qae todo ep el cumplido le tema, 
" y que mvicho trocar en t tie modo 
vno por rail/i aquel lo encierra todo, 
fiecraen fierra huyédo,yvalle envalle 
iS /dos cuerpos trajo amor a ella ribera 
donde vnos breues diasengozaiie 
ya tue del Cielo de mi gaftu Estera 
aquiFomma aeftaflorida calie(iriuera 
(qa ié tal péfara)ay Diosjparq en flor 
tí fet cruel manojcntre el fornbrio luto 
mi biésé^rò,ycQg!o la muerte elfruro 
iSSDos vezes ya ios argentados cuernos 
con tibio oro bañó la blanca Luna, 
yfctantas de la Eftigiahumasecemos 
la hizrorpn eíconder fin lubre alguna: 
ddípues q en mirtos y criftales t iernos 
hoyando los rigores de Fortuna 
la vida que oy en laprimas fe acaba 
e-n fabrofa quietud de amor paífaua. 
fggQ é dieftras flechaslos ligerssGamos 
' boiui6do.alegre'prcraanueftroguílo, 
• ò'Co¥ífegid'o lilao en los rsekmos 
por végar.de Harpaü la infeliz foerc 
fin culpa dieron a mi vida muerte.. : 
AyCielos,que c'spofsibJe qya a l s i á d o 1 ^ 
no viu'.:?y fin poder paííkt delante 
eí alma atna vie y n dolor profundo 
adexarla del libre-fue b a í k n t e : 
y el pecho quee a amar fue finTegundo, 
XobreeJ.cuerpo c^yód'i muerto amate 
fiendo de^viu^isiyitimo íbípiro 
puerta del alma>ydeia muerte ei t i r o . 
Acudió por valer le la Donjise lia 
creyendo ier deítnayo el de la muerte 
y hallándola fin vida,huyòdejla 
afosrbrada de Fe y amor can fuerce: 
que ojos aurà fin lagrimas en vella, 
aunq a verla el N e r ó deimúdo acierte 
Bernardo,yfu amorofa compañera 
ambos lloran allí de vna manera. 
Y al pie del rifcojal margen deh fueterpj 
en flores dieron pobre fspolcura 
a los que mereció íu fuego ardiente 
fombra Pyramidal de infigm: alcuraí 
y dç la ai nua po ña e.nlo cmment.e 
pufo el noble Bernardo eíla eferitura, 
a dos cuerpos dioamor tierra cábreue 
feales elfauorable,y ella lene. 
Y auiendo toda la figuiente tarde 
con las tinieblas de la noche fria 
hecho;de La efperanca vn rico alarde 
cotrahastiédo va dulze engaño ajj,ufto por fi fu premio quai quedó boluia: 
oyaaliitiaado lospefadosramos viend-oqyaealánueualampara arde 
del dulze fi*itto,òcon tirarrobufto de la Autora la luz dekierno día 
blácovenablo ardiéte al bofqvmbrofó , determina bufcar-la oculta Dama \ 
tendiendo alfuelo eljauali çerdofo. : ' p p s í plraftrofiiyojòdefHfaaia-
Aí 
IP5 Algunos dias a términos contrarios 
llenados de viv) en otro defatino 
por fétidas fueron y caminos varios, 
y a las vczes fin fenda ni camino: 
quando vno por htiyr fenos boltar ios, 
que vn ancho arroyo haze criftali no 
dos Caualleros al falir de vn monee 
la blanca çeja abrió del Omonte . 
tp í lun ta ronfe en el llano^y pregunranáo 
el gallardo Efpañol por la que adora, 
feñorjfefpondio el vno fufpirando¿ 
bien os diré del que bufeays aora: 
que pudiera-hasxr fuyo peleando, 
quãro ay de adôdeeftínaos a laAurora 
mas fu mifmo valor y alma acrcuida 
antes de tiempo le qui tó la vida, 
¿py Enraftro de feys Moros caualleros 
de quien auia vn agramo recebido 
deite prado a los arboles poftrçros 
qae ya teftigos de fu esfuerço há fido: 
pedaços hechos en fm golpes iieros 
fu vitoria cantò en laurel florido 
que al fugiduo Tormes acompaña, 
y el de frio criftal fus troncos vaña. 
1^8 De alli a ver el Gaflillo de la Fama 
que oy cã grande la tiene ersefta tierr* 
fu altino brio y prefuncion le llama 
cõ lo q entre (li ardicte feno encierras 
probó del fuego aiul la rubia llama, 
tragólo entre fu lu2.,temblò,!a tierra 
y enterrado en fu báratro profondo 
hafta oy le^efpera^n fu cobez el müd0 
l^pTres dias dudado de la aduerfa fuerte 
refticuydo efperamos verle al valle,-
y tantos nos-dio liftima fu muerte 
aficío:lados de Ja traça y ralle: 
mas có mago f Ji-or no ay pecho fuerte 
perdemos pienío quees feñorbufeade 
fi day s fs entera a la verdad q bs digo. 
Kiê (f'ídcaqui osppdreisbaluef eámigo. 
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En nada re/p<*ndio el clifereto Godo 2 o#> 
de quanto me aucys dicho pógo duda-
que a fu valor,y al viro es creyble todo', 
masfi a vn pechovaliéteelcie]osy.uda; 
yo dudo que f-a muerto de eíf" hiodo' 
lo que también vuefito difeurfo duda'^ 
que las fingidasfombras del encanto» 
no llegan mas que vn aparente efpãto' 
Son huecos perfonas es ,cuya faña s O l ^ 
zfmnbYo^ forma de amafado viento} 
que folo con temor fingido engaña,, 
y haze aparente y ftlfo mouimiento;' 
la vifta fola con fu humo empana, > 
el íentido fufpende,y el aliento; 
y lo demás lo acaba a poca pena 
la Fortuna del Aüxo.aqy ié. fe ordena 
i aisi por ver ít en euo me a comodó 
enalgoa 'averdadjC-on vneílro gufto^ 
íaber querría defte cafo el todo 
o lo que del tuuieredes por j tifio: 
que aunq paraprouarlo no aya modo1 
ni en mis venas gliento tan robuâo, 
ni en verlo íiento ríeígo i ni me ofufea * 
en yr alia a bufear al que aqui bufeo. 
Señor,dixo el Guerrero de la Selua,^í>3 
nilexos del randal deñe ancho-rio 
qüefu florida juncia y grâma enfelua 
cómo por aquel boíque veys florido:; 
vn pe«}ueño collado haze que buelua: 
en rofea de criftal el fuyo frio, 
y befándole el pie fus flores ara ' 
con bjandosgrillos de bruñida plata. 
AllijO fea del Hado, que encubie r tos04 
al ciego mundo fus fcefetostíetíe,-
òque-de Gletrxfin a eftos deli-trtos,. 
ya f-Tcueua enafteigua herfeiaviánerí 
vn muroaltiiiOjCuyos gajos yertos • ? 
las huecas nuties el menor folliene 
al-ayre5elaro,y a la luz del mundo(do.. 
pocoha q-eníormes jo pario^lf rofú-
3,0% De daivtflílrè.Síiltifsíttiás cargado 
^en torno^as©» g«mir el corbo fuelo 
fin otras diez.queen cuello leuancado 
de enmedio fobesi a efcalar ai Cieío: 
mas la que buela en chapitel dorado 
afsia las huecas nuues tiende el bueio, 
que no ay garça que tamo fe abaláee 
ni viftaque le alcance a dar alcance. 
De bermofas rexas 00 valcones ã oro 
el infinito ventanage crece, 
a. quien fi de la luz llega el teforo 
coníli viuabrillardefaparece; 
d*: vario jafpe,y de metal fonoro 
el amafado muro refplandece. 
La al tina pu«rta,en quicios rc-fonâtes*l* 
3" el limpiomuroéfirmebrÓceexnbeuc e ardientes llaims da pafos tnüfátes 
a quren paíarios fin quemar fe atreue; 
por donde in uiâ;osaniiKOS baña iates, 
a heroicas obras,fe hattagado Ibreue 
la maquina borax,y vltiinanvente 
t r agó elGuerrero que bufcays v aliétc 
Sobre la mayor torre hueea mafa . a i t 
de roxo fuego en claridad difufa 
el ayre enciende,yel contrario abrafa 
y en iugcterna la tiniebla efcufa, 
qualjíi del limpio SoJ Ja ardiéte brafa 
que alegre ha^e la fombra mas cófufa 
de roxo bronce las granadas puertas, de vn peñafco en la cumbre fe pufieífe 
de corbas puntas aceradas yertas 
LaS altas torres con relienes varios 
de almenas Coronadas y molduras 
de Real S tuco futií lazos boltario.s 
dealegres contrapueftas ligaduras; 
y en colunas de marmoles contrarios 
huecos Globos bellifsiítias figuras 
donde mejor tocada y yifta fuefle» 
Efto es lo que de fuera fe halla y m i r a ^ 11 
lo que en fu oculto Íeno fe deícriue» 
quien lo podra dezir?o a que fin t i ra 
el gran faber q en fus cabernas viue? 
fobre vn padron de bronce.cuy a mira 
a io de dentro apimtay aperciue 
q en popa adorna pneftos por niueles eftas palabras,y eños verfos muer tos 
el pefo a los bruñidos chapiteles. 
* 0^Dc noche eftagrã maquina embeftida 
de claras y encendidas lauiitiarias 
ardiendo toda en torno conuertida 
fe mueftra et) sobras decoloresvarias 
y gn diueriÒJnatiz de luz, ceñida 
forma enelhueco viéço Yris cotrarias 
como fi fu confufa pedreria, 
'-• el jafpe ft»era,que la Scitia embja. 
*op Por las foberuias.torres fus.alroenas 
bellos cercos compoaen.y guirnaldas 
de varias luzes de colores llenas 
roxas,verdes,|,açul,carmin9ygu3ldaç 
" cótr&bítzíen4o.albrM?r luzesferenas 
mil X^Sros,Topacios, Efmeraldas, 
Amatift-a.s,Eiibies,Perlas,Diamantes 
y otras.nae.W bellezas femejantes. 
en oro eftancomo ver eys abiertos. 
Labrado fue para el me;or del mundo1.1J 
eñe ardiente Caílillo de la Fama 
el que fe hallare en el lugar fcgti ndo 
no prueue entrar porla encédidallama 
que del teforoque ay en fu profundo * 
por íli dueño al mejor del múdó llama 
icomo a la rica fuente de quien viene 
la nobleza mayor que Efpaña tiene. 
Eftoes,fetior,lo que al Cañillo tocas 14 
qüc defía fierra le hajiareys vezino^' 
pero fi a verlo fu beldad proboca 
el probarlo parece defatinoj 
dixo, yaVer la celebrada roca 
Bernardo alegre profignio el camino, 
defpu«s de auçrfe,en termino deuido 
dçl Cor tés cauallero 4eipedido. 
Con 
ti y Có míenos penfcmientos,q el cuy d o 
dé ia Princefa del Catay les pufo 
Olfa,y fu caualiero enamorado 
del encantado bofque entran al vfo; 
la nvd mcdrofa,el otro defuelado 
quando fembraadofiie el ayre difufo, 
por fus ojos láMáqiiina hermofa 
de alègte buko,y gallardía viftofa. 
M/Las jpútas de oro,q en díuerfos trageS 
bolaitdo fube el edificio altiiiOj 
entre huecos y altifsimos celages • 
vkos realces parecen dei Sol viuo: 
crecen losGlobos,crecé lospiutnages 
y cunde por el ayr£ ftigitiuo 
el Real Palac.'o,que a lailuftre Gima' 
de vn mótc carga da^y al mudo grima. • 
^ 7 Noprouata Bernardo laauencura 
aKiendo leydo fu Padron primero, 
fino fuera bufeando la hermofura 
de quien amor le h i io priíionero -. 
que de fu noble pechóla cordura 
el briohaze humillar mas altanero 
para que no por verfe que es baftancc 
ala i/nprefla fe pierda de arrogante.. 
¿.3g Mas del fin fin de/feo arrebatado 
-q alli entan varios traces le ha traído 
porlaencédida puerta Je etrò armado 
¿e fu efpada y efeude apercebido: 
dóde apenas'el^iucio ardiéte elHado • 
c ò dreftro pie pifò^uando encendido 
de roxas llansas de oro largo efpaci© 
fu í e n t o m o gimio,y téblò elPalacio. 
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Y no en róco bramar de horrible ettmêá< 
qtial los demás guerreros recebiaXclos i 
mas todo en nueua hermofura ardien 
bueko fe vio en fuauifsimaarmoma 
que en las doradas bou edás rõp íendo ' 
los re fonantes Ecos parée la , 
que él mudo alli de todas fus regioae-s 
el contento llouiefíe en varios fones, 
. Con efta falua de vnfíor ido éfpacia 22. 
que en fiete arcos rriimfáles fe eñéd ia 
delazcradomuvoal Real Palacio'-
paífado el fingular Guerrero auia; 
llego enMuficàalpatio,enqélTopacios 
de oro ardientes relámpagos bu lia, 
y el tiempo fe ti 'ocò,cerrèfe el muro 
machado el claroCielójdeayre cfcupo 
La hue ca nuue dé fu claro feno a a 
dt cruel fuego llouio rexo graniçó' 
que el acerado arnès,qual teco heno 
fobre elReal cuerpo léabrafòydeshuo' 
quedó de ciego humo el patio lleno, 
y el fin las armas que Vnlcaao hizb 
qsádo entreel humo yel graniço ¿Tovo 
los cuernos vio falir de vn fuerteToro 
Pudiera,fi le hallara defcuydado 2 : 
ponerle a vn golpe la vitoria en duda, 
mas en fu ligereza «onfiado 
el encuentro huyè,y con el fe añuda; 
firme el Tororefuena ca lo enlaçado 
de la techumbre de oro no defnuda 
el gruefo alientojqne a la efeura loma 
delfoberwioanimalBernardo doma» 
M í Ale go 
. A l e g o r i a , ' 
EiV GArtlo , que auieudole Bernardt librad* de la rtt#ert<y U burm elcttuallõ y l * efpad».fe pittt/t cl dañado pecho de v » ingrato .que 
con ningún beneficio pierde f* d a ñ a d a incl inación. Ten los dos Pai adi 
neivene^oSiComo fabe.Dios ¡humillar a los [o b ermos.guando mas c m 
•fiados tf AI parecer inoperables v a n en fié ambición y ¡oberuia . E n l a 
muerte ¿e Garilo fe ve escomo caft fiempre los malos tienen por verdugo 
a ¡ u mifma atlpa^hajía morir a fus manos. E n Bernardo 5 que encucn-
. tra a Olfa llorando v n cuerpo muerto.y amendole dado fepultura y- fg 
v a n enfegumiento de /f re angelic a,je ruucíír adorno elque.va tras 
fit venganf a,fe le ofrecen a l camino mil efpantofas eeafiones^qtte 
con fu horror procuran ata'yarlelos intentos'} el coriedo 
ftempre frasfadefeo^por todo pajfa,fin reparar 
- rennadfi. 
J E i n â Â y i g e f i m o l í l 
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L I B R O VlGESIMOBKIMQp 
D E L B E R N A R D O . 
D e i D é ã o r D m Bernardo de Baibuefá? 
A K G Y M E H t O . 
Eñce Bérnardo el Encantamento del CaHtlle del C/trffodon$e " 
en f » bermofo efpejo vee el origen y fueefioti de la exceletttifsMA * 
cafa de Cajlr», H a l l a allt a fu AjoOrontes^ trecientos Caúalleres d¿ * 
faliriage^ttele acompatun para j r aia> Cottedefti tio el Méj Caftéi , 
Mdllanfe Margante y Qrimandre en j f r i c a u a e n t / í f e las defgriteis ' 
4 * A n g e l í c a j a s tragedias de. Armi»da y fu awant&Üasde Artabanfy * 
y Gfker%y el camine j>$r dmde Morgante vint aganaf las armasj » 
fueron de Antee hijo de la tterra,y Jtej de LthiAi y (*,*'•?' 
ellas l a C l a m de HercttlcSk 
I jY&ehtre loscuernos ívnfofiofoToro' Afsi en las PlàyàS del tíinadòinfietíiO ç\ 
al rcfplandor del fuego que falia fi álgunpeñafcóhornble fedeí | á ia , ! • 
^e la encendida mafâjò-Globode oro 'el agua falca ,foèna;elJàgo'Auetiiò,' ' 
4 en medio el ayre de aql patio ardia: y (Tamarilla efpurtií,y pez fe quája 
^ 1 gran Bernardo e] anhelar fofioro, f i iénanlos bofqués,qen filecioetétnó' J' 
elrtirbioy negro viento enfordecia, del mundo guardan lá mortal bára já í ' * 
y al geinirrócoíarnbosdurospechos afonibrando los arboles veziiíos ; 
el Eco fuéna en los dorados techos. fusneigroâefpumofos rèínoliEJOS, j 
•? HízofirmehiftcapielahÓra deEfpaña Refurtio el agüíi fuera ton brainidos¿ 4 
en el'de vna coluria,y reboluie ftdo1 ! y por la Siina efcura,y fus Taladros, ^ 
fobreelTorovnbaybêcóftièrçaymana -bòtaitò el fueJo^Globoseneèndidos-'/ 
rodando el vnofué^y ambos cayendo, y d ioe layré rriftifsihrcísbaladros: ? 
«1 hueco patio de grandeza eftraña trüeh'oscoHfufos3roitcoS eftai]idó.s 
la èfeura boca abrió <f vn pózoboiTedo vq el blãcòEfiuco é los fútiles quádfos5 í 
õ ãbos dvntiépo enobferiiâdospútOs temblar lvzioron,y penfat íiauia . , -
devnafpedo infeíix^'los trágògiVacos. llegado elmundo a fu vitima fgoniâw ' -
Lihro <vigefimoprimò 
.5 .Çwndiòjcotifufo çl eípãtofo eftrutdo D© Ias harpadas tenguas la armonia 
por las cabernas y-cecbumbes de oro . c®n que alegran Jos arboles el viento 
del hueco Alcaçar q del fon horrédo al contrapunto que al romper del dia 
téblãdo el muro efta en gemir fonoro la, luz al mundo buelue fu contento: 
y el gallardo Efpañolq al yr cayendo nuená hermoFuradá,nueua alegria 
¡fe dio poc muerto al dlpeñade elcoro del rico quarto al agradable afiento 
,al lago escuroafsi perdió el fentido con los tiernos.redobles q alCaaario 
qúal fi etilas hondas diera del oluido^ eíRuyfeñor alienta el tiple vario. 
,¿ N o bpluio en fi,ni pudo en largo rato Era en cien pafos de contorno hecho 
.íliípsnfoal delirar de vil dulce fueño, de alegre jaípe y firme .arquite&ura, 
que en caricia amoroík y tierno trato doro y verd« Nielado el bláco techa 
de jn r o lko alegre el pecho çahareúo que las eftrellas bufca con fu altura; 
•yanpble gufto le vendió varato,, y étre reaicesíEftucotrechoatrechd 
y de vn ricot«foro le hizodueño primores de pincel,y de efcultura, 
trocado en bella Dama el fiero toro , y cnrafguñosbofquejosy perfiles, 
to 
lit 
la,laguna eu ctiftal,la fima en oro. 
N't fue todo quimera lo foñado, 
7 q u e b u e l t o e n í i d e l a paílada riña, 
ao con vntoro fe halló abraçado, 
mas a vna tierría,y delicada niña: 
fobfe'alfombtaiy telas de brocado, 
^de aljófarjy diamantes cada pina, 
en rica quadra y apofenco.'hecho. 
efeorçadas fin lutiómbras.fútiles. 
Bernardo que domando vnfiero(torí> 
fe vio en los laces de fu agudo cuerno 
y libre aora en el regaço de oro 
de vna tierna beldad ávnmirar t iemo 
admirado de hallar guÜo y teforo 
dóde encontrar penfópena y infierno 
afsi con fufpenfion y regozixo, 
d jafpe el muro,yâ alabaíiroekecho» alegre bueko a la Doncella dixo. 
8 ' Cercada de doradas vidrieras 
que le firuen de bellas luminarias, 
pof.dóde el Rpficler de ;mil maneras 
el ayre tiñe de viflimibrcs varias: 
y lostayOs y hues verdaderas, 
que forman d©l çriftal Yr,is contrairias 
quebraadefe ét» el oro y pedreria 
añaden liíz a laque fa^a el dia, 
. Hurtan fus nsiira4Qr©s y ventanas 
fuaues oloresjíje yrt jaídin ameno, 
4de cofa Jr ciauel machas tempranas 
d:àgradabtesgu*t;sialdas le hazé lleno 
prende el olmogentil.patras loçanasí 
la grama trepa por elycrde heno, 
la yedra porJos muros y las flores, 
el ay r e j fuelo manchai) de s plores. 
Grande s fbn los milagros defta caía» 
grapde el.faber q.Ios traçò,yloshizo, 
fas teforos de oro,fii encendida màíà 
fu horrible fombra/u afpero granizo 
mas lo que a todo jü to ejecede ypaíía 
y laprimera.admiíacion deshizo, 
es el pl.acer.,y guño q le retoza 
por efta alegre quadra,yquié la goza.' 
«Y t.u bulto gentiljluz peregrina, 
òfeasPipfainmortal^ò sõbrahumana 
6 huele a humano cojà tan diuina, 
fi es.de la tierra luz tan,foberana: 
ora de honor mortal,Q inmortal diaa 
de eterna vidajó de caduca y vana, 
dime a qualDios le deuo deíle Teplo 
e) bie,,a ̂  gozo en el,}' en t i contêplo? 
Que 
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Que Deydad nge?q virtud alumbra, 
citas cucuas y íotanos del mundo, 
quando Ies falca cl oro q relúbra do? 
íiépre en cus fienes y aora en tu profú 
t u bello roftro q a) delSol deflumbra, 
y de valor le dá el lugar fegundo, 
de que efmero de gloria,de que cielo 
amor le hizo para bién del fuelo?' 
i d D i x o el Leotíès,^ la beldad gallarda 
eópro vnos míenos bellos arreboles, 
q el temor relabrò,quele acobarda 
en ambas las mexilla» fendos Soles: 
al fin con voz medróla y lengua carda 
!haztendo el roftro varios cornafoles, 
toda,dixo feáor,eíla armonía 
es íolo vn medio a la ganancia mia. 
Mj Herculeshizo efta dfpanrofa cueuai 
y en ella enterró viuo vn Agorero 
al Sabio Clemeíà, que en-Luna nueua 
via todo junco el mundo venideros 
cuyas cenizas por baftance prueua 
e ñ a vrna guarda de bruñido azero, 
y parte de fu efpirim efta fala 
\cn lo que al tiempo por venir feñala, 
.18 Era en los Carpios 4e Africa nacido, 
y del antiguo origen de fu tierra, 
f o r mayor gloria el fuyo dio añad i do 
a efia que aorafu fepulcro encierra: 
daqui el Carpio nació,cuyo apellido 
(íi el granfaber de Clemefi no yerra) 
fera por las hazañas de tu man® 
mayor que el Vticenfe y Africano. 
j p Presidióle Alcides, y enterróle viuo» 
porque en fuperfticiofa hipocreíia, 
ò coftáímaembidiofa,ò pecho altiuo 
cfer i iá r &s grandezas pretendia: 
y-como al claro Betis fugitiuo 
a,Setiillá vfurpOjtambien queria 
a To rmès impedir con fus conjuros, 




LlegádoHercules ,Libio alas riberas 
del frefeo Bctis que en tifiado cíelo, 
entre las flores dan fuentes parleras, 
blando ruydo,y criftaial fértil fuelo: 
fundar quifo a lasgentes-venideras 
ciudad que fueíTe a fn ^valor modelo» 
quando el aftuto y embidiofo Mago 
con vn coni'uro lo eftorbò aziago. 
Pafsò el hijo deOfiris belicofo, 
fu Reyno a Yta l ia j i i ipa l entre tanto 
con el paterno brio al pueblo hóroíb 
felizes muros dio, y principio fan to : 
boluio de Tufcia el Capitánfamofo* 
y delido Tormes en el rico manto, 
otro pueblo traço y el Sabio en vano 
qtiifo fegunda vez y ríe a la mano. 
Sabia por fu Aftronomica experiécia 
def tosdosf í t iosenel mundo raros 
q de aquel en aumétos de excelencia 
grádeza,Mageftad,yechosprecíare$: 
y defte en letras,fantidad, y ciencia 
ai mudo con la luz de ingenios claros 
-nacerian masHercules yApolos(íos« 
q al cielo eílreilas fobre entrabos Po 
Y Ernbidiofo que Alcides de fa mano i g 
enla tierra dexaffe tal memoria . 
la prirner poblaçon le eftorbò vfan» 
ya Hifpal pafeò de tato onor la gloria 
nus porque pretendió rabien envano 
la fegunda impedirles firme hiftoria, 
q aqui íe enterró viuo,ydefte agüero 
a Salamanca dio nombre primero. 
Es tradion que en los antiguos años , 
que a Clemefi efta cueua tuuo prefo 
fin dár recurfo afus prefentesdaáos: 
ni defíos montes facudir el pefo: 
puncos en fu. faber alcanço eítraños, 
labró efta fala Real,y en &lla imprefo 
de los futuros figlos vn difeurfo 
4 al eudo iguala ea duracio fu corfo. 
*4 
'Libró 'vigefimoprUm 
a f .DeEfpana lasgrãcieíâsmas notables Aora el techo y diftanclas dela faja, 30 
alveniderQÍiglojy alpaííado, ^ en tal-afpe&o y reflexion uuiieiTe, 
que quanto en ella por adorno y gala, .. 
i 6 
de gurbios,y pinceles admirables 
esq í-anto eftd ea contornodib ;jado 
ft̂ s Rayeseis Monarcás,füs afables 
Principes/angre, Magsftad, Eftádo, 
grauesf.iceífos,R.;'aIs3 íaccfsiones, , 
ã i ilaftçes.cafa?, de ínclitos varones, 
Masdoinde'el Sabio magico difpufo 
el pincel pufo en íu crifialfevieflfe; > 
òe la rce aí l talo naruralyguala, , 
ò con cercos fu-artifke fingiefíe . 
baljirfe tras la clara vidriera 
enca-ticadas figuras de oro y cera,;. 
En el fe vían notables hermofuras. 
e l p á t o echarj y de f̂u ciencia el refto gufto a los ojos,y al fentido efpanto, . 
donde mas fuêrça de Planetas pufo, y por fulimpio feno las figuras. 
y el cielo a fu intêció hallòmaspuefto 
fi^een-aqlricoeípejo,en quié difufo 
con Mágicos caraéleres corapuefto 
a los ojos dexò vn difcvirfo entero 
auquemuertas mouerfe por encato: 
y enbellos ademanes y poñoras 
dar deieyte a la vifta,y entre tanto 
que Bernardo lo gozadefde afuera 
del mundo que pafsò,y del venidero» Ja Dama profíguio defta manera. 
« 7 
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; Afsi dixo,y tomando por la mano 
al regalado jouen fe leuanta, 
y al fiel.criftal que delteforo humano 
ía mas antigua mueftra,y rica planta: 
conelíb va^y en modo Cortefano 
aqui,dize4feñor fe eíiderra,quanta -
iioblez.ayságreilüftreEfpañaencierra. 
y de la tuya heredaíá futierra. . 
: Er^. el valiente artificiofo,efpejOi 
de mediogjobo en proporción obado 
de alto diez codos de çriftalparejo-
en firme y rica tarj a relebado: 
donde eldieftroburiidel fabio vieio; 
excedió al penfamiento mas delgado 
pues íiédo de oro y pedrería graparte 
a toda la iBaçeria tf ence el arte. 
Antes de declarar las marauillas . 
que eíle criflal eníii artificio encierra 
qual en lenguafutil fupo dezillas. 
el que me trajo a conocer tu tierra; : 
defde las Paflagonicas orillasj 
donde naci,ymediola primer guerraj, ^ 
con mil dudas y afakos al defieo 
elguftodelagloriaquepoffeo. . 
Contarte quiero el efpantofo enredo 53 
j?or d õ d e a m o r m e trajea conocerte 
perdone el pundonor» q ya no puedo 
mas encubrir el bien q gezo enverter 
fabras feñor,q.e«tre elperãçaymiedd 
la^fuèrfe varia de mi buena fuerte 
rfte tiene aqui eíperande tu venida .' l 
poco menosque el tercio de mi vipa* 
Afsi en tan nueua perfpeâiqa hecho ». Defpues q en los exercitosTroyanoS; J4; 
que falir de fu centro parecia 
vnmouiblç eftpadrÓ'qtrechoaMrecha 
por el luñrofo alinde fe entendia; 
y aunq.eh efpaciodecomj^as çftrechoí 
pueíloen tiles diámetros que hazia 
eala masfirrrie viftaJafigúra 
«e4f siieva pxapprctQá^. hermoliira. „-
fuePilemS có Griegas annasmfiertOft 
y a Paflagoniallena de Ticanos> ;v., \ 
los g é n e r o s dexaroH#i conciéria^t '* 
qiundo en Ytaliadi«r0jc>f fasmanos ,̂ fi 
a faduamuros^ a^efleciap^çi-tó,'; ' : 
ynhijo que.queao.dcI Rey vencido "-f 
en Afiaiue por tai obedecido^,- ^ {. 
^Deflefue nieto Cliclo fel eloquente 
que cn el boreal Carambe pcíiaicofo, 
alombrò el mundo y gouernò k géte 
qtie en torno niega elHalescaudaloíb 
, de aqui Acrifio nacio,de aqui Valete 
y Zenon defte tronco generofo, 
fueEmper.adorcíGrecia,ydeudoriiyo 
Oronces,que es mi t io ,y Ayo tuyo. 
Sobre JasplayasqenelPótóEuxino 
atruena el fonorofo Tenr.odontSj 
y con ruydo,y curfo criílalino 
.a Farnacia haze muro y Orizoncc: 
de mi padre fue ei Reyno mas yezino 
aquié fu infiel hermano Anfimedóte 
niatò a traycion,y con injuña guerra 
por Rey fe alço de la vfurpada tierra. 
;37 Quedé yo folay niña al rieígopuefta 
de la violen^*-, eípada dei Tyrano, 
de donde me l ibrò ,y rae pufo en efta 
del Bernardo. .-a4^ 
De eftrotrs fucafslaii àe Mpc i l Í:-ÍÍ re, ^0 
que traede tantos Reyes íu corriere, 
y de tu pecho hereda vn QUCUO Ikftre 
como del claro Sol el frefeo Oriétes 
que fin que le carcoma ni deíluftre 
ía polilla deltiempOjCÍÍa creciente 
por mil fxglos dará fn heroyea rama 
Principes dignosdSrgloricfa Fama. 
De efta fite dirèlo qué aprendido 
me dio el deley te de prolijos años, 
oye Leonés el cuento nunca oydo, 
y los fuceflbs en grandeza eftraños: 
de Jos que el Efpaííol Reyno perdido 
libraran de mil riefgos y mil-daños, 
y con prudencia y fortaleza encera 
a fu opinioa-ie bolueran primera., 
Aqui veras-y no de^induflria ínia 4 a 
fingida hiíl0rí33nus del jufto cielo 
ricoifauores que a cu Efpañaembia t i W ÍH\- H U I V >  1MV ^ " J M v»» v-^ x M . w « i v j i . i v a L « A.ilj-^-tHtt t U J U M 
.gruta,cie Orantes laprudente mano: ' que a fus caftigosfiruan de confuelo: 
.confirmes efperançasíque difpueik c 4iaj»4 0Y eftá qual vees fu Moh^tquí^; -
. m i caofa por el cielofobcrafifoj ; tiempo vendrá que dé fu fanto ?.cJ© 
libradas me trayria el bien de vertfe gouierno y Jeyes tomen en vna hotii 
ricas mej oras de ven tura y fuettfe. ' los que el ecáfó habitan y la Aurora. 
Â efie fin me ha traydoaqni efeódida , Aquella grari Princèfa dé Colonia 43 
yenmuchasvezesqdetimehablaua 4 haze atuimagCR dulce acogimiéto 
de tu valor, tu fangí-e,y ru venida, cuya caricia y tiefna ceremonia 
tí^íftó éo fus cuéíos me endulçaua: 2 t l cau^ place^y a mi tormeftto: 
de tu Real fucefsion la no vencida, " ty0,es^ aiquel valor cj cnMacedoaia 
• Gandeza y Real Progenie me cótaua ^ItiliQ Ccfar pufo atreuimiento 
4osHeroes que de aquella imagétuyá de acometer con pecho furibunda 
al mundo l u n de falir por gloria fuya 
-3-9 Mas aanque deíle efpejo foy maeñra 
poclonatichoq en ci me habló mi tio 
agaeliíifàio efquadrõ qallife mueñra 
ítWccr déiítnboSTetratos tuyo y ftiiófí 
y ocupàya! idè (Jetro Real U dieftra 
cstràílado-aqtteljouendéttibrio í-
Uófe,áünquelofolpecho,cuyb'M•'' * 
'haftá quemas^^proirabfés MÚfai vea; 
la impréfa q le diofeñór del mundo*' 
Yo digode aquel indico Craftino 
de Vir ia to iluftre décendiente, 
por quien tabic defpuÉ s lo foeTuf inp 
en lengua y manoi^byauo y eloqúéteí 
efte én el fíelexercito Agripino 
apor hijo ttiüo vn Capitán valiente 
•quea'Colonia le-dio campos'feguros 
,y-íobre»el.R.eyno leimntò íüs ttiurô%.i 
•¡Deftos 
4 4 
'Lihrõ D i g e j i m o p r i m ó 
45 Deftos Príncipes fue Aftiraa caudillo Aqael que-alli le efpera paradal íe 5^ 
q a los Helbecios trajo arrinconados fa Condado y fuhijaencafamicnto, 
y-, cl q a los Hunos defendió elCaftillo y con ñudo legitimo obligalle 
de rotapuerra y muros arruynados: que haga en fu primera patria aftento: 
y el valiente Alécaftro,que vnpot t i l lo es donDiegoPoi'celos,que enfu rallen, 
libre ío^o guardó a tres mi l foldados, en fu elección y graue entendimiento 
y íu valor y nombre dio en herencia repr eícnta v n Monarca,y en CaíHlla 
aeftainíigney.iluftredecendv^ncia. el fupremogouierno y primer filia. 
Defte gran Duque es digna fuceíTora Eftosdos,qenbrauexa y hermofura -jl í 
# laque hará alegres tus felizes años,- a laEfpañola vcncen,y Alemana, 
defpuesque laFrancefay gente Mora en quien t*fangre Gótica mas pura 
«J erta efpada a cuspies llore fusdañes: corre,que en el Oriente la mañana, 
quando t u ingrata patria burladora. dos nietos fuyos fon Ñuño Rafura 
a;tu padre te niegue,? los eftraños juez de la Real grandeza CatteJlana 
te ofreiciCetro de ©ro,yRcalCoronâ de lCódeHernãGõçalez dignoabuelo-, 
llamados del yalor de tu perfona. luz de Caftilla,y Norte de fu Cielo. . 
Entoneesya eanfada de mudanças . Gt roes B u í b s Gõçalez,padre i luíke j j j . 
47; y de trabarte agrauios y defdenes,. dé aquel que l o f e r á d e f e t e Infantes, 
trocando laFortuna las balanças 4ala^angrecle Lara han de dar luftre 
coneftebiente colmará de bienest y lafuyaa mi l riefgos importantes: 
y^e n legitima vnion,ii a verlo al ffãças y fin q embidia y raserte Jes defluftre-
vn dulze niero te dará en rehenes, efta mafa de eftrellas radiantes, 
que a Aftunasbolueratu eaíà iluftre,- Heroes feran,cuya gallarda fifia 
dado aFládes erHbidia,aEfpaña luftre raiedoalaLybia clara,yhonoráEfpaña ^ 
• Aquel blanco AleHíian,que refplãdece Mas que valor aurá en fu Monarquia,, 
^ qaal nueuo Marte é lasMórifeas lides que del fuyo no toms fu creciente? 
en quien tu fasgre y t u valor florece 4ârmas 'c!ue antiguedadíq hidalgaia? 
cou los Róeles del Gentil Perí ides; que cafa?que folar? q honor ? q gente? * 
( f iyanoes fueñoquan to aqu iparecé) querer contar fu ftumero,feria-
t u nieto efperafer Ñ u ñ o Belchides,. medira puños de agúala corriente 
y efta fu eQ)ofa,hija del que apenas de ToraieSjde ábosPolos las eftrellag, 
a Burgos reformò,y viftio de almenas y los guftos qamor contépla enellas., ^ 
¿a Vefle.al l ienPenalengadisfraçado Que todoaqqelbellon,neblinaso velo ^ v 
'* con bordón y efclauina de Romero de fombras y de luzes marañado , 
q ,av i f i t a tdéChr jaó el primo amado ' como eael Ladeo circulo delCielo. 
b a x ò a Gal ic ia^qúi fo ver primero, , los Globosde oro,de qeftáamafadoíf-
elclauftro enque eftaradepofitado .v feran eftrellas del Yberiofuela . 
tu cuerpo Reai.al figlo venidero (cios fi el t i épo lesdaluz,y báelô*lHado;..-
dando de yna alta fe€ y nobleza ind i - quiciabaftara a contarlu mucbédúb^e 
fuCattÜCQyotoyíacrifiaQS*-, \ * #af|>ea.QS,r^o$ícurfos,^flreylúbre?l 
de/Birnardo. ¿ f i 
f e Soloíiaílaafc|uel mancebo gencrofo Hi jo Cayo fera è l q ú e ^ H t parece 
q Vn lupicer parece entre fusDiofes, pobJádo a Peáafiel , y l i a i i cdo vfano 
cuyoademaa gallardo y brio ayro& el vctiturofofiglo e n q u í florece ' 
tetno que a remedar a penas ofes: braço tan noble,pecbo t á C h n ô i a n o : 
aquçl qoe enfreno de ero poderofo y efte que ao ta entre las-arnuscrece, 
vn mundo afable h a r á , y q tu rebofes y con fu orguJlo m e n g u a r á e l Pagano 
en virtud de fer el t» decendiente vifnieto védra aTer d e l R e y £ e n * m d o 
por ía sbacas y lenguas de la gente. de Africa efpada^ deCaftilla c ícudo . 
Hafta el y fu retrato, donde el arte Efque deCaftro Ançnres ,y áeOfor ío 4 t 
lo viuo excede enMageftad y gloria, las Reales fangres juntaracnvnpefo, 
qn mi difeurfo yra,por no caníarte es ft ••uto del dichoíb defpoforio 
de tuRea l fucefs ion lagraue i i f to r ia í de Ruy Fernandez, y el de tanto feíbs 
donde podra^ys oyr,y yo contarte que el valor ferá aEfpañamasnotócio 
del mundo lo mas diño de memoria, que en aquel figío g¿zara ,y tras eiTa 
de.laFamavncriJb^dLfpanavnniuro Ayode vnl ley ,ydefeníbr í in miedié»^ 
y de tu;fangi e el Roíicler mas puro. de los muros y Alcaçar de Toledo. -
:^7, í^o paflàtê de alIi,porque en lós anos Cafará eon la bella Eftefania ^ i . 
que la luz deñeíSol naciere al mimdo. de fus;dos Reyes valerofa'hemiana^ 
defagrauiadaElpaña deífus d a ñ o s , . cuyafertily alegre compartia 
^aelf igiodeorogozacáfegt tndov r icafucafaBolueráy vfana.: 1 
y arrojando de fi yugos eftranos (do -fera en braueza inuiâo^en-cortéfia, 
defde el f rucesVi i i r i to almas-pEofá de afable coodkionjfificeraj llana, 
boluera afu primera Monarquia, ; fin ci©ble2,ün cautelaj-m maraña , 
oyepuesioqueOroatesmedezia. qyn£fpañbláesnoJ>íe4iüca«ngai ía . 
| 8 Â q n é i 4 riiép entre los niños nobles, D a r l h e c h a e ñ a t e r d a d í u p e t h o v f o n o ^ | 
qual-perla ya etre aljofares métuidés quando eaGarciNaaarrola Fortiiaa, 
d« cuya Fama los acentos dobles,7 : tXi ciega ambició feaga viígolpe Tan» 
oyran los fordos.y hablará iosmucfOs y otro el í a b e r ^ fortaleza a vna:- . 
¿1 que a lunquera de losáúros robles y qnando^ñ lubricad fu trato llano, 
por trofeos colgará nueuos efeudos, cautela bueíua el BOTener ninguna 
y aEfpaña daravn braço ,q enelbmdo perdiendo por fu leal t ra to fincero# 
nreflviilortiene,nitendrafegundo. 4e .*aCodekprif iony vnCauallero. 
Es<áon<3on§alo feijo de Rafara, Â i f í e el valor ,esfnfTço ^ gentileza f*' 
f éé i elGbndeMernan Gonça tór hij® beredara don Pedro el Caftellano, 
y aqucll^al^§r3*iernahermofurai q en Xet^Zíde tos cn .bros ía cabféça 
á^laAlma y de l^s ojos regozijo: f le quitara a vnReyMorodefu matojal 
fe hermana y tia de los dos hechura, y contra tocio el bric y la braueza7 
de•vt» cielofabiojpermanéntey fijo, del púdonor Leonés , y el A f t t ? r i | ^ , 
Efpofa de LayaGalbo,}' primer fuétfe faará vnos baños, y temblar en e)iif§ 
de Reyes tSabioSjy4eirftCidvali4t^ <|tii« fe atr^ttierc fiafttfoÃç * ^ É f " 
Libro 'vigejtrmpYiyno 
Defte fera hijo el valcrofo Iníãnce :Delle brio,)' la fangre de Mendoza 
Alu arPerez d e Ca ftro ,c u vo lu ftre 
íegutida vez hará que al mudo efpãte 
de Sañdoual en el la fangre iluftre: 
valiente A'ielantado,qiie delance 
del fuyo no ay ralor que no deíluílre, 
pues concratodo el campo deCaíli l la 
d^ Sirgo hará murallas a vna villa. 
66 H a de fer de la bella Yrene cfpofo 
q a Martos librara i vn capo aramio 
y el de Xerez al trance pelsgrofo, 
de tados el valor mas declarado: 
formarade Machaca el nobre liórofo. 
y afu nobleza vn hijo feñalado, 
a q u i é vnSabtoRey fu cftaclo ccregue. 
an t ç s q a edad madura y fazo llegue.. 
Á d ^ x a r d è d o l o r e l m i i a d a l d e n o 
7% 
nacera.vn don £fteuan,para eftrago 
del Bárbaro feroz,que aora goza 
de Efpafu el Reyno,ydeFortunaeí pa 
yf ief tef ig lodcorof í j remoça (goí 
Pertiguero mayor de Samiago^ 
y Adelantado fe vera en Galicia, 
yerno de vn Rey,y Rey de la Milicia» 
El que de vua bellifsinu V i ó l a m e l a 7J 
del Rey don Sacho clBrauo hija a 
all i es efpofo noble y tierno amante» 
y en paredes la mas temida e/pada: 
es don Fernando, y el q al yr delante' 
en esfuerçoy braueza no ygualada 
queda vnicOjdon Pedro de la guerra, 
MarteErpaáol ,f iMarre ay enlacierra. 
T e n d r á dos hijas Reynas valerofas,. 74 
qon fá temprana muerteifeadfa vida; vna de Porttigal,y otraen.GaftÍlla¿ 
don Pedrojq qual flor en valle ameno; y el por fubraço,y fuerças poderofas . 
8 
fij j auçntud fe p^flara florida: 
cuya falta gniara el curfo fere no -
defta Real decendetteia efclarecida,. 
a don Fernán Ray zfegutido hermano 
dít í^fincipe D . Pe:dr o el Caftellano. 
. Sobrino fuyojhtjo del qtiedigo,. 
don Gutierrez fera él defcakbrado,. 
que aToroñoideltvAndofu enemigo 
reccfcrara con parte de fu t ftado: 
y elReypordeudo.o por a í t b l r a m igo 
ò p c a q al tr©nco buelua tu €ondado 
con el aplaqfo general de Efpaña. 
en nueuo Feudo le dará a Saídaña. 
Ssgúirle hsdon Fernádo,qenGal ic ia Deftedon Pèdro es hijo a f 1 Fernádo 
en Lerma y Penafiel la primar filia: 
dará en Tarifa heridas efpantoías, 
en Badajoz afombro y marauilla, 
mas esmorcaljy auq fu a obre admira: 
al €n vchdraa morir en Algecira; 
T( a defte origen tomaran corriente» 71;' 
de Arrayólos JOÍ Condes Ijufitanas», 
aqui los del Vi l l a r fu noble fuente. • 
llena de fangre Real verán víanos: 
y ay n deíte mifmo troco y fu cpe^ilte.1 
arboles nacerán tan íobepnos , -
q^müdodei loscuelgt i f y defuhebilla: 
{% Real Corona y Cetro de Caftilla. 
74V 
cobrara defu anrig'.io patrmonio¿ 
a-Sayria y L«mos , fien Jóle propicia. 
la:bslla Emilia en íiulce d ífpoforio: 
defp'aes q.'irm^r6 enla afpgra milicia 
dé Aff icasónbaftante teftimonioj, 
q.el deTrofeóslaha Á haze'r masllena 
de dosReyes cuñado,y de otro yerno 
que íu leaííad'primera.fuíten^ando • 
en Ànglia 'heredara renóbre -eterrsov 
l ^ q el muhdo tras el efeá. admirando^ 
c'Qn.íü brio gaUardoy mirar tierno • 
fu bella hjja Yfibel,y-aquel fu efpqiíb,'.. 
Ó el ayre y.rS.oJl de Palm*s y de acêaa... %çm Conde,y Códeílsble ppderofo,., 
^ ' " " ' ' EL, 
• - 'id I 
j j . El q allí Duque efpera Ter de Argona, 
y en Peñafiel tener prifiony c n ü c n o 
quando de luto cubra fu pcrfona 
el Híifmolley q le prendió por yerro, 
hijo de los dos es,y efta Matrona 
(ü d e O r ó t e s los cómputos no yerro) 
¿oñaBeatr iz Ajue endulce dcfpolorio 
dará fu íaiigre Reái a la de Olor io . 
•'0- El que ¿lli de ambas pory gual florece 
Y en la fanta conqui íb de Granaaa, 
eetregiranado jazerorefplandece 
deíangrel lcnafu inucnobie efpada: 
es don Rodrigo,y la que del parece • 
que «•! bno toraa,ymageftad preftada 
la fegundaBeatri?. de OforioyCattro 
digna de mil cí latuas dé-aíabaftro. 
^ 7 Aquel Real Lufitg.no es fa marido, 
y la beldad que fu fitial rodea 
doze Principes,fruto enriquecido 
de quanta humana gloria fe defea : 
dexo el primero que lera efe agido " 
para que toda j unta fuya f*a< s 
dos Prela dos de Cuenca y deSeuiliai 
gloria de Portugal,luz de Caftilla. 
^3 Aquel Comédador Mayor deChrifiá 
q avndefde aora alegra fu efperznça 
k s dos bellasDuqueias q ya has vi i to 
allá en Beragua,aqlia eíià enBragáça 
de cuyo CetrOjCi mando,n.ero,fi uíiò 
hafta los mandos por venir alcança 
vaa y otra Conuefa ,heimofa y fabia, 
eíia en Chanel .¿aquella en ilibadauiá.-
'Quien baftara a decirte las grádexas 
que elSabio deftosPrincipes cótaua? 
los tríuñfos^aS'vitoriaSí las proezas, 
con queiTíe éntreteiira,y afombf aua? 
citalesjfâombresjfenoriosí riquezas 
qócefte tiempo á fa cafa amótonaa'a 
fetapbnep'iiiié yo ¿trátartef delias, 
çoncar arerá ai tnat^I ' ciel© «ñreüas , : 
•Baila en fumaMíkte ^ é! q m m í á $ ê 
con el de Andrade fu'famofa é f t ado^ 
y vn grã Marques déSarr ia r ép íesé tâ 
de vn inuencible Emperador al l ido* 
esdim FernanRuyz q en eña cuenta* 
vifabueto es del rayo feftalado, 
q n e a l l i h o á d á c o n fu retrato folò' • * 
mas firme luz c] en fu carroeâ Apo lo . 
Hi jo fuy o fera el que eng lo r i áhueua ' f f t 
a los Tmib íes añada de fu cafa^ 
la Uaftre faRgre de la antigua cúeua 
q en profunao valor fe abrió 'ári t a í a ; 
dquie íàldra el q en Nápoles dprtieii# 
de la prudencia cõ que aiSi edor paííãfe 
y a Viifes dexa a tras en fu gpuíerí idí • 
y alfiel Acates en piadofo y tierno; ; 
Si a efta Real mafa foberana j u n t a ' -
de limpia fangre y;Rdficler de gloria, 
elrico Sandouallaf t íyaayunta (da : 
4 imperio digiia5y í inmortal memo-
la luz vendrá a nacer a quien apunta ' 
lomas flor ido tf vna heroyea hif tor i* 
q el m ú d o eípera a qu ié el n ó b r e f u y ^ 
fa mofo el mío Kara, y eterno el tuyo.* 
O heroyco pecho,ê cuyo realséblãre * 
ao vn inúdo,mas vn cielo refplãdecs 
eõmasglorias q e ñ r d l a s cat-gaAtláte 
quando-a fu viña el Sol defaparedfe; 
depr ie fae lHadoavnbié tã impor tã t^-
y elReynoque ènei r i coAbn ' florece 
de tu valor,fitf que jama^falleaa 
q aalt u e nv ktttcfefsientushc r ascr ezca • 
Qdecbmotua io ímudos dó4' fuenas 
faldra Principe y Sabio cpdo junte? 
q«ando tu Real i^alapso íer dc AtenajS. 
pí>dra en granes Filtiíofos traíúntci.- , 
dádole tu qual nueuo Atiguflo llepas^. 
d©hanralas le t ia í ,y áklificü punwfc. ^ " 
defla vir tud con tus hereycos pa ÍQ^^ 
íubida fadljy caminos xafos.- ,ÍA t f ê t ' 
Libro vigefímoprimá 
t $ T a veo éolgar d i tu animo prudcte Y al l i los tres a r d i d o enüamasiforo «o 
del Ocidental Orbe el noble pefo, a vifta veo del Efpanol Monarca, 
y en tugcauemodeftia ysagreardiéce mas floridos q el mesq alübrae] toro 
4eMarre el b r i o , / deMinerua elfefo: haz-er tocios los güilos de fu marca: -
de tu efpiritn altiuo y eloquente donde también ía mina del teforo 
en todas facultades el excefo, 4 t a ' ^ da.rá al mundo alegre ea arca 
con <j afsi en las materias te adelStas los granes ojos para entrar por ellos,, 
qalfabtoadmiras,yaífoberuioefp5tas fegunda vez al alma hijos tan bellos., 
t<¡ Los otros d JS q ala vna y otra mano Será fabiaMinerua del ocafo 51'., 
fu gala Jexan de grandezas llena, del RealPalscio elpefo quexnaspefa ' 
yenlomejorde vnmandoCortefano m a s y a e s t i é p o qpaflíe}aúqtiedepafo" 
la fuya en agradable aplaufo faena: a dei ir te algo delta Real Pñncefa: 
el vno ha de fer Duque Taurifano, deña nueua Deydad que en cielo tafo 
honor del lacio capo en que re í ena, dagloria a quielatnira,ydexa imprefa 
con mi l dones de fu animo excelente en el alma vna'fee y amor que inclina; 
amor y afotnbro a la Tofcana gente, y faerça a ciarle honor, y Iróra diurna. 
*7 De l t i e rnoboço elgraue luftre apenas . (Queridaprenda de! valor que aora 
a f a r o f b r o d a r â f o i n b r a y d e c o r o , v e e s , q é f u F a m a ha d aclarar la tuya, 
guando de la vna de las tres lerenas mas tan grãMageftadjtã gran feñora 
CÍ Reyno enfrenara có riendas de oro de quien pudiera fer,fíno era fuya? 
y de fus Reales obras muies llenas, fer la mayor beldad q Efpaña adora, 
4e ho ior enhuecara el clarín fonoro laque mas gracias y primor incluya, 
dela parlera Fama,cuyas vozes de fangre Real del mundo celebrada 
tu alegre riépo eternos figlos gozes, de vn g r ã D u q deLerma hija amada» 
Reducirá con faprudenciafola Todo es humilde nóbre a ái grádeza 
a Roma vn Veneciano arrojamicnto y la mayor de todas fer efpofa 
q a ã d o enriefgo mayor entre olay ola defte afóbro del t iépo,en cuya alteza 
amehaçar parezca vn fin violeuco: la fuya halló la esfera en que repofa: 
ò a l a T u f c a n a c i o a , gloria Efpañola, el mundoofrezca ,ò Norte de belleza 
. quien pudiera el preñadopenfamiéco corona eterna, a tu cabeça hermofa, 
de tas grádezasrdarle al mudo entero la Arabia cnc¡éfo,oro ellndio adufto, 
co la plama,enq¡veces Ja deHomero los años vida y Fama,el cielo gufio. 
*?ú E l otro q u e y l à l l i enginete ardisnte Siete figlos y medio eftá d iñante H 
vnBfpañolNarci foreprefenta , e ñ e S o l d e t u vjftajy de fu Oriente, 
gaHardo,brio'fo,galá,fabio,y prudéte ciento y cincuenta luftros adelante, 
q aaaitnoybrioaquienle mi raa l i é t a i veftira de arreboles el Ponientej 
del r icoGélues esConde valiente, . y fu graue prudencia firme Atlante, , 
y la fama felizdefta real cuenta, fera de vna encubierta y niteua ge te 
yxodosgloriadelYberiofuelo, ( l o . q allá en la ©-ra regió del mudo mora, 
rayos de vnclaro SotSolesde vncie y nueílra noche tiene por Aurora» 
âelBernarão* 
Ayuáidraejobellífsimos retrato» Peraltos patios,y*nchoi Corredores i oo 
q euGurbiasáoro por encáto hechos confuía trepa r i o de armada geatt 
preftaisvueftras cftatnasparaornatos que con ihiferes tíralos 7 honores 
del vario jafpe defte muro 7 techos; honrando vienen fu animo ralicnte: 
celcbnrmos con fieftas y aparatos tras la anciana vejez,/ año» « j iyorc* 
ya dignos deftos dosheroicos pechos del graueOrontes .ó en ínherprudé te 
el bien que en fu venida fe atefora 
y en fu efpsrsnça alegra defde a ora. 
Dixo la fabia,y en rumor foaoro 
que al a l rm fus oficios fufpcndia 
06 granes Harpas,ciencftatiusíoro 
3a gloria celebraron de aquel dia: 
qdè abfareoBírnardo5ardio el teforo' lãçádo ocrosqualqnieraauéturerere í 
del Real Palacio en fuegos de alegria q u e a p r o u a r y u i n e l C a f t i l l o e n v a ñ o , 
ci Caftiüo rernb!c-,ydefnucuocfpãto U. blanda Jhtna entre fuhumotf t raño 
y en vida alli contcmplatiua vme 
y con alegres braços fe recibe. 
Tres centanas de iluftrescaualleroslOl 
CQ eñe ardid jú tòe lcuydo íbanc i^no 
en ííin«re Godos,cn Jas armas fieros, 
deudos los « a s del jouen Aíhi r iano: 
9P 
el munda al rico pefo hizo otro tato, 
Mas luego que en la grane pefadúbrc 
qal corbo móteiaáchaefpa'da oprime 
eí refonardel oro en la techurabre 
y el mieuo asõbro cóq el bof^ gimer 
fòíègaadofe fue,y laclara lumbre 
q en rayos de oro,por el ayré efgrime 
ya el viuo rcfplandor boiuio a fu f;no 
y dexò-elayre en fu quietud fereno. •" 
En el vfo perfetodel fentido 
defu refplandeciente arnés armado" 
el valerofo Godo reduzido 
fuera fe halló deltermino encantado: 
dódc en el Mago cfpejo entretenido 
la corriente' felá contempla el Hado, 
y el preuenido vio fruto fecundo 
que de fu fangre Real efpera elmúdo 
Huyòfe de la Maquina prefente 
el Magico furof defuanecido, 
y el rico AJcaçar pareció patente 
¿ e fuerte muro natural ceñido: 
d e A r q u i t é d u r a y fabrica excelente,' 
»o con perfumes barbaros fingido • 
mas en marmol y brõce,el )âfpe y oro 
d« mime Mageílad iu iea tefgro , -
fin m i l riefgo q el miedo del engaño; 
Eñcs con ricas armas en teforo l o a 
de fina pedrería y luz fensbradas 
y cfpunúntes frifones de fonoro 
ncuado freso y clines alheñadas r 
hiriendo al vieato los jaezes de or# 
yakimble c presücióplumasdoradas 
y "aleado e í l reüis poríos ayrermudos 
el vmo ceñtellar db los efeudos. 
Alegre I m e n y noble compañía 
albello jouen,)" a! prudenteMago 
qrie de Leon a Ja Corte pa r t ió vadia 
de quantos pudó el menos aciago: 
a ver fu cafto tio^y fi po Jria 
de fu inicua pre/cncia el tierno alago 
fér a fus pre fes padres de prouccho, 
y del Rey ablandar el duro pecho. 
N o f é qual rigurofo Sigilo veda 
caufa tan jufta,que ninguna acra *04 
hallo que fin notorio agrauio pueda 
fer defta ingrata finjuflicia autora; 
mas a vn grã huelo q por dar me qda 
al Reyno voy dónde la niche mõra 
a bnfear los amigos de Morgante 
qeo ¡a Gruta dexè de vn K i g r o m á t e 
G g D e 
< ,,s 'Libro vhgefimprkíM 
i o í ^D^Tla^a lan .en í^ tÇ^UHsa cueua,.:- Eran totlqs f .'ufar los, Ru<L(ij pwl'irgcí 
a lcoi í i l i forumordíe lá^ io i i t í ina , ; cnc<J|fe:e!ftiKrdenbu^íutncíííi¿4¡íj.ó í 'í 
a b f õ l ^ l o s trago por featía n i i çáa ; " y alli elbarbárd 'fin «fe ft; viage . • > 
delp^^ardieiJ t^laa^erruèacff íá^h el-Cérpleo color bcluiofóngüujo,, .. 
daado|^ alli-c.on ellos donde licita ' y fue el'fii me pelear con tal corsge^ 
_fus:cprnpnije!s,Ia mué.rte.y cióJeVdíu. que qüaiid'ojÍ; VCZiiiáÂ^r.otavjijp/ . ^ 
TMífpcç t^SQi jdãs jk^c t c r i t e nnó%òír1e's d^) r l^çr de la kstal ía ' *; 
arcbinida'sferinas dç Áqúeró'íe.- nad iêv luo íbb fè para^óia l iá . ' 
con) 
las carcomidas fenna? de Agueró ' te / nadiê' v inojobío ps 
iOí>^Ias luego qj>or 'quiebr.is infernales STólo quedo va mancebo^al l i e x í d o i ^ 
tí^rrâbbmkò jdsVres fíberreros de alegre rcftrp.y grsue'cailgi-dia, '" 
• fotíre loiAfricanos arenales . -y vnMowbi toVie jo ina! nacido " 
c o j i ó en fus mas paciíl ees linderos! . de Iafga.báybá,y íkc3 bypccreíia: ^ 
J¿ | ¡ge^q . , á ) Ijallàife en ló 'C'vmbraleí : .querfè cobarde auiendoíe cfconduJot 
• dèffu'Purria 'qobrpnueups á'zeros • .ifiieñcVas'pIpeleardurójfiBgm ' , 
a ^ v i u o g u ñ p d e r p ^ n a r venganza;" ¿;MahQma.embiar vanos mènfageç.^ 
^ contrario yando de Magança . ,en ridicutósgefíosy vifeges. 
lo jConpos^bu ínofos cerco5;5yvn cejuro £ ñ e hal^ndoíb íolq y-vitoriofp.; m í a , . 
-•• 'a Rey^Máp^.l lcuô en f i ^ g i l ^ f iò y smbos^sxeles.a.lunergo)'-cuenjca 'H 
alRel ídé '^acia 'enei ; f i lencio efefcro viejo a t jenidoj typocr i ta 'e rgaócfq ' 
de lalr ia teadre del templado faenpi d .aüuc%£jkno,y.de c c d i c i í M b a í t a 
dexádp arcatngo,Alai;!^ mal.fegút'pl fait-ó.^Ujonrrario ya rco^üq n iedre íb 
loarosdp.s^e/i'fu vàxcl pequdñd' yshan(?taAr¡geljca ene],qwft la^iéra" 
<fei^;bo.mumto;vi.eron los puntajes' en compañía de oTrasdos 'Donzal'¡a¿ 
f . fifs^layasénizaf ^infernales. . í'/ , coroo^nja de la JLur^la'seflrcilfisi. v; 
loSHal la ron íe en vnbofqiie a j§ mariq.a Llorauanel rigor,ladefuemurai 1 ^4 
Orimandro'y Morgante yna.ríiañati^ dçUr^fil-eôr^fO-.^ge^eraídeftrojsoii ^ 
donde la coirba playa criílaüna / que efía vez iaFohTunamalfegtiEa i? 
Ifoj^jde 1¿mayor fyerçe Aíncana ; ^ lay i to r iade^ò .vaz iade g o ^ : / r; c ! 
y enrl"acoftádelmár arcunuezm^. y d e l a s t r e S j í a defflayor ternura]; >b 
envn roto^atel t ipífá ' l i . i iana i rr . .* fu falda daua-^i,dpían.gradü;iTfQf a,;:? Á 
dedefcon^púefío'vulgo.q e app^fig^ embiandod^ los.Pja^a la-herida.:; ¡s \ 
ctt cdnfuío monten fe com.batiia, lagrimas, q eranibalfaxnaafu yida.;,,^ 
topMas la Al ige i ra Rçyna de la Auroja E r a ^ Df t f i ^ jArminda, h ^ i ^ e j a f l # i ^ 
elcdrTqbúeluederr. ipUiina vario, . Principe-de CeEfu,y .metodeAlcina,, 
r q al mar de Ajcina en vna Fufta .rpor^ y el aiançel^Âççbiduq :d§, 'tie^aata-
'Côn otrasja robó- 'v^çiúcl Co^t; ip: > Ifla d'eléTiií^Oilñ^çjrgííOB?*^*-*.; 
a^^epfrifftansflro ĵuç Ja adora,., ç?w^»fedPí&<i«f:én<Waírj«0âa«itíl a 
f ' T O ^ ^ W ^ ^ S É P ^ ' O b¿i¿yift én laCreí.enfe';Q€c¿e fn.yéíkadoa t 
al Juî átjàaa el día*.,' 5 désde el tjatoifeljedadVy eiexe^ieio 
y al pte&S^'^aiúio'óríp e ^ y f l j ^ , en pi;p.di«5Í? mStèhizQ fu õSkámtí VP 
, "* ... • " Sato. • 
dekBefnarifâ 
Q u e d ò f i è s ^ h amígò^ífÂimíf Guerra, 
y en Vn pítnto furiofa ,ace3è;r^d^ 12c 
la llaroa dei amor antes.cubierta , 
por los ojos.brotò la alma á g r a ^ í a l à : 
,yqaal paudà Cerafte aH,ces cubi^4"-
'de! baftopie deilaB.radpçiifac^"-" 
falira,'/ con Jengtia dre' poncoña roucfa" 
por la garganta'en rofcas ie lé aúuda . -
Âfsi la Daríia herida en Id'mas tjlernói z% 
contra el cobarde Bárbaro enemigo 
furioíá arr«iT!etío,buelto en infierno 
él roftro que eragldria de fu amigo. 
' V i j r Saco la Hada del-Creteñfe infierno 
la amada Nieta prenda de alegria, 
dexandQ del fu amante tieriiò, 
y a ella fuera del Cielo en cjue vii i iai 
y ambos en foledad y líaniq etfrno' 
haftá qne amor dio traça cotóo vñdia 
'Leoncio robafe del jardín de-Alcina, 
fa dulce joyade beidád'diinna.". 
••'T-tS- Tuno dichofameríte confeguido 
eiamante fu fín,fa.amada bella 
deltierno amor el premio mefécido, 
'•y el a ias dos r©bè, qtic Halló cp ella: 
nras la que dar no fapo; bíen'c.fiplidò y no en abraço regando y tierno, 
reirogradainfeliz.boldiofii.éftrella, ' '"'1 J " - -n ' -~ 
y el gaito que en ft alma amanecía' 
antes fe le m;irio,qa'e vieíTe el dia¡ 
• | i ^ r El Morabito-viejo canteiofó -
' q en !a;Puña-faltó,víéclo de Arminda 
íien-elrègaço-erjo:ie.n'^a}eròÇ)^'. ' 
''. q-a-e | a f i n hãbln con lá'mnetf^ál inda 
..temfoâunâfsi mortal faayrèl>jiof^5 
yquefí v-iuo-efcapâ,fe 1c rincíá'f . [ 
•íavna y otra Fortuna, y fea demudo quã enelautõprefente íbíos quatro 
. '•qtte effolo quede vencedor de todo. loSperfónages hazén'jy el re atro. • • 
Y'aís» fobre el fcrioío fe abalança-'. Viendo el trifíe fuce/To vbrio foripfo r 25 
^ (eftraña crueldad)o Arminda be.fl£' del rnieuo niv^óy peligrofa liga '". 
' que goipe tan ernel a la eíperança ' fon fecho mas que de imigér brioío 
• que caeíga el hilo de tu vida en e W âlà yl.ègança acuden de fuamiga: -
:- el limpio box de la cqbarde lança yla^res al Morabito medroío • 
dé qmen-nadie ianiâ? formó qtierella en ferèg^. 4eiigual,lacha enemiga, 
:dè folas tus defdichas aytidádo mientras vnaié tiene, otras 1c ayuda 
dàrpadòfinaro qaeania empeçadó, y'enfirmes lazos ele rigor le añudan. . . . 
VriprY'del flaco viuir el tibio aliento' Creció la rabia,y dc-las blancas to<ías 1Í4 
(que ya fé esfcerça^ pí-eftofe mitiga duras efpofas,y cadenas hefibas 
entre el braço araorofo,y el violeto , .entre firmes laçadas,y no pocas -
y la agi-adab'e-mano^ la enemiga: las mal regidas manos tieneeftredks 
qual tierna exalacioilabeiiioeí v ié to "hallanfe ep laocafion,y.pt)ftirialocas 
_ pías en horrible s ñudos de caftigo 
'"'los antes tiernos braços de yr#,lieHa 
por 'CÍ Infame cuello le eneàdènà, _ . 
D io con el débil defcarnadqí i íòro r2a 
fobre el Duro cóbez Ja tierna Dama, 
' ya bocados pébd'idoya,el deepro 
végar quiere a fu amãte?y a fu Eaira: 
Jas_,©:cras folas dós,quceii qiççno l loro 
de laTeagedia crii.ei c réenla tram* 
en el regaçe de fü amada amiga: 
fabrofa cama y temerofo lecho , 
a tanfaaue amor y horrible hecho. • 
ciegas eníyra,y en dolor deshechas," 
quieren con fu crueldal a! enemigo 
moftrar que es de mn geres el caffigá. 
Y afsi 
íiibrovigejlmoprimo 
i%i Yafsiligttíoentefoagricnta pUça D e T r i p o l p a t a T n n c z d e c e n d í a 
dei def t roçado vare o *! fi et o intent, del fícro ReyGcbel huyendo cnvat\a 
fas mtigenles armas deUn t r a ç a con la bella Axa que robado auia 
la de mas Reportado fufiimieiúo .ardiendo en fus amores Arta bano: 
de fuciles agujas nucua t r a ç a jrella q en torpe amor tãb icn íe ardia 
nücaan te s vif taal mudo de tormeto a l r o b o l a o c a f í o n l e d i o e n la mano, 
facaron.jr en veagança a fus antojos y el ofendido Rey con gente armada 
con ellas.al Morabi to los ojos. tras fu h õ r a v i e n e ^ fu opinio robada . 
i%$ Y por Its mas cerradas coyunturas EraÂrt&banoinfiel,de alma inquietai 31 
y partes m i s fenfibles de la vida traidor m trato,en nacimiéto eícuro 
del azero fati l las puntas duras' Mo l l i t a en Fea, Alcayde en laGoleba 
al almx le entran fin dcxatle herida, en fes jnconftante,en coraçõ perjury 
y en los nicfuosy b'andas ligaduras y aora qual ligerifsimo Cometa 
Anqtomiahajcn no aprendida, enbufca va de fn ennfeado muro 
que folo pudo hallar igual tormento hecho mas al deleyte que al azero 
de ofendida muger el penfamiento. y al fenfual amor que al verdadero. 
i > 7 Afsi del tierno hijo en la defgracia Yencó t r ádo el vaxel qfobre a g u a d o l | í 
Hecaba coafa pueblo aduenedito las olas traen por faltarle gente,. 
fobre él aaaro móftruoRey deTracia dentro faltó dazero ymiedo armado 
otro caftigo femejante hizo: o por la muerte huyr,q vee prefeate: 
de las nueftras la loca pertinacia ò de! gufto primero empalagado 
al Moro miébro a miébro lo deshizo y ocafionado de otro mas ardiente,, 
mudádole el t o rmé to enmüiRaneras nacidajaunque de lexosfu centella 
que la muger cruel es lo ds veras. de los rayos de Angelica Ja bella. 
12 "Dosdias qel mar cóíu bramar fonor» Mas fea con eftc,o con aquel intento ? 
t a rdó en facar a la Africana arena fin mas curar de la que trae robada, 
el trifte vareo a l d e f m é b r a d o M o r q como quien fe defeanta del torraeto 
la vida le duró,e l tonnrn toy pena; con q ya el gufto q alcanço le snfai'a: 
y delas três el importuno l loro, " al vergantin fe arroxa,ydádo alviét« 
y al tercer dia.que con Juz ferena * bela,lealtad,y fee a la playa amada, 
a i ú b r ò s f h i ú d o , y defeubrio la cofta la herrada proa,y la efperança guia 
que de las Sirtes es canal angofta. con feys de fu alebofa compañía. 
i a ? A bordoyieron del vaxcl perdido Mas nopudo el intento c o m e n ç a d o 1 . ^ 
©5x0,4 anaq a la Playa hayedo viene tan a fu gufto y faluo efetuarfe, 
hallaildi» aquel encalma detenido q del Rey ofendido, el vando ayrado 
queni t raebe ías ,n igou te rno tienej nollegafie con el a barloarfe; 
'por licuarle de encueHtrp diuertido quedó rendido y prefo el abordado 
en fu huyr tnedeofo fe detiene y la inftable Fortuna al mejor arfe 
faltando de l í t roen brio denodado1 pafsó las damas del vaxel pequeño 
pornueuoAsobroYncaualleroarmado cautiuas delfe^üdo al tercer dueño . 
Ypreffs 
jpj j Yprefasyxtre*veres,y ninguna • YmietrasdclMarcialfuforlaprueuar^o 
con Jas vitimas armas vn fanjaco, rcxe la ciega l id mas efpantoíà, 
falto de Marre a la abordada cuna, aú gallardo Numida ert fangre nueua"-
mas q a l a g u e r r a a r é t o e l r o b o y f a c o ! el tierno amor 1c prefta a lmabr io fa í . 
vio las tres Damas,y cautino de vna, efte con dos que cnfti refguârdo.lleua 
que enla region nació q yendo Baco deMedoro robo la altiua efpofa, 
fin buícar otra pre fa, ciego e»vella y c o n c l l a a l a r e h i a m a s r f z i ñ a 
a fu cfqaife f akey fe fue con ella. cercado de armas j defeos camina. 
líítfNo dioel fegúdoayudaalprimerviéto En igual ademan el campo Griego 
que eravnfeco leuante el que corria j vio a los fieros verdugos entregada: 
mas aúq ayre cótrario al de fu i n t é to la bella hija del Rey,q el fagaz ru£go> 
la proa adonde el q fopla quiere guia de Vlifes dio por vi&ima fagrada: _ 
caçole a popajy con furor violento,', y a la orilla del mar devn mocó ciego^ 
a la playa ie echó quando del dia «le armas hazia la felua.iiiasguardada^ 
por los Alcores la parlera hermana.- afsi la lleuarianjComo aora 
a.entoldallos falia de oroy grana.. los tfesa Ja Oriental Eaiperadoras • 
j-^y A los humildes ranchos de vna gente A l t i épo q el Rey Perfico yMorgã tc , 14» 
que de pefar,y de robar vinia' de Plúton bomitados en la playa, * 
eJ barco çaborda enla arena hiruicte falir la Aurora vieron rutilante 
que de las blancas rocas refurtia: de aljófar llena fu florida faya: 
ac udio al faeo vn efquadrón valiente cuya luz les moftrò poco diftante' 
que a la mar a pillar fí ay que venia,. del brauo mar fobre la corba raya, • 
y a! frio fanjaco en fu infeliz huyda, los tres qae con la Angelica belleza • 
la Damale quitaron y la vida, d e l b o f q y u á a e n t r a r f e e n l a maiez*. 
J J gSaqucan el varco,y en deleytey gozo Fue a la playa el jayá q só^fus guftós 14.? 
por fu coníufa gente el foror arde,; traer fiempre las armas enlas manos, 
matan fin refer uar viejo ni m e ç o , , yelPerfahaiialostresbraçosrobufio*' ' 
. al Soldado valiente y al cobardes otie licuar vee fu amadaprefâvfanos: : 
y enere el confufo bárbaro deftroço ¿ a s quãdo é lo mayor de fusdiguft^•» 
folo el aiegre roftro haziendo Alarde gn penfàr vio los ojos foberanos 
, de Angelica fe eftá libre y fegnra, u ¿ dan brio a fu amor, vida a fu Fama, -
q haítaÂlarbes refpetã la hermofuía . . y hallo tan cerca fu perdida D ama. • 
j j p ^ T a s y a q a l . â a ç ^ J e c h p n o À q ^ a d o Nunca del codiciofoojoshábric£os, i i j4 
defpoio que r.obar,ni.hób:reiC:ogyida, al centellar las rubias mafas de ore , 
. ye i i l a fangr íéupopae lb^ l t&amado - q elcorbo aradocaeçípedes fediéros-'-
a-ver furttât o,y fu b e l d á d ^ à i d a s - alpaífar defcubriodeVn gran teforoí 
el B^arbarè eíquadronjocafionado- mas preños en mirar,ni mas atento* 
del robora cruel mano homicida' al ruydobueluendeJ metal fonórcr» • 
bbelta contra fu pecho ferozr iñe, , ni por ellos alalma entro envnpuaeo 
y .en s á g r e p r o ^ clvatco ageootjiie, - mayor deleytey fobrefal toj imwí* 
Libreta iige¡¡m.oá 
1.15 Que en cl alma delPerfa Ja diuiía 
de los primores pufo-de fu Dama, 
fi bien la priefa con que va le auifa 
del conocido riefgode fu Fama: 
yafsi fin p?dir cuenra,ni pcfquifa 
de quien?dóde?d porr^teroz derrama 
porla efpada fus zclo.»-yfu b raço 
del tierno cuello-rompe el torpe lazo 
1.) 6 K o era el bárbaro amante tan fm bri0 
ni en fu ajfange t á muertes los azero5 
que no penfafe en limpio defafio 
fu opinion defender a diez, guerreros: 
ante s al paífo con fe ro z de fu io 
de enmedio de fus brauos cópañeros 
defnudofale a defender fu Fama 
que es de.las dos la inasqueridaDama 
M 7 N o le fue al Rey tan fácil la vitoria 
con lafdefnuda gente que acudia 
que mientras la ganó,perdió fu gloria 
y el nueuo gufto q ue hallado aiuav 
hora le fueífe ocnlta,hora notoria 
la efpada que por ella corr.bacia 
raientras'duró el reñir por mas fegura 
huyendo fe efeondioen vna efpefura. 
1^8 A l antes vi&oriofo Rey vencido 
los rigores dsxarondefu eftrelia, , 
. fegurodeque ya eraconocido 
pues tanto huye fu enemiga bella: 
ftfiguiera el raârOjinas el raftro ha fido 
en todo tat i í in o^y-el tal fin ella 
icovüo el qames foñXdo hailòvn cefqro 
qayeíper ta . r í ehuyò enja sobra cloro 
I sEl jay4nÇarç<»a la oontrariapane 
* ipatacudio a-poner,onueua guerra, 
Z ^O ÍQ como en raío cápo vnferozMaxte 
; con todos en moston confufo cierra: 
¿'y enJtancos'gplpesíuiurQr reparte 
q aqaál,acfteiyalosro echa por tierra 
v fauyeado los demasjCemo fin tiento 
d vnferozToro el yúlgp aiharaejuicto 
Y juntos los guerreros válcrofos ^ 50 
a pie ft entraron por Ja felua cfpefa 
con paflos y con ojos cuydadofos, 
aunque a finvario,ydií"eréte in.pisfai 
Morgante a íus-recuentrof, beiicoíbs 
OrimandrOjbufcando a laPrincefa 
fin hallar por loscampos en tres dias 
nus que cíe Alarbes pobres rácherias 
Quando vna noche lóbrega fin tino Mí* 
el valle que vn preñado-monte hazia 
de vnapartado fuego dei camino 
albergue al parecer Íes ofrecia; 
ifigué la luz,y al piextvn crefpo encino 
plantado vn páuellon¿vieron que auia 
y al grnefib hogarvna abundante cena 
vacia de gente, y de aparato llena. 
Xasblãcasjmefas-porlasfrefcas.floresi-ji 
.de piche.les.cargadasjy de tazas 
¡fo br e gra fie nt a s b ra fa s a fa dores 
•humeando llenos de diuerfas cazas: 
•feys^inetescauallos corredores 
paciendo al prado fus mejores plaças 
y por principio del combite aziago 
'.de frefeafangre vn efpumofo lagxj. 
Tresa r t t i adosvaroncs rec ié muertoSj - j 
.las armas y los cuerpos de í l roçados , * 
viipsde heridas fin piedad.abiertos 
otros a crueles golpes defmébrados; 
fin hallar de tan varios deíconciertos 
ift siiÉoriofa efpada,m fobrados 
logiqiííe al trtfteMarcial cãpofangriéto 
dueno-spudieíien fer del vencimiçto 
liaeenayelcorhWteplacentero ^ 
•eifiírift'e-cena tt^agic-a mudado - -
Iastiràftoi-nãdas-taç3s,que elpoñrPfo 
licOrjaíñi no'han de1! todo derramado: 
pofía^-brafâshúmeãdoetciétuò-êccro 
el tiertKycorderillo medio afado, 
del jâuali el tèftuz,la eípalda entera 
del caoiero,y de leche v.naj:ernera; 
Mor-
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15 5 Morgante alegre con la hallada cena Mas con celeridad arrebatada 160 
recurfo de la hambre que trahia a (\\c.va4he,pueblo v i l y efcaro 
fin aguardar mas hueípedcs,condena indigno de beldad can aeib&ch 
por placo Cayo quanto en corno aula: d« fee fin ley,y de habito perjmot 
íientafe a la abundante mefa llena ' y a no ver con fus lazos enredada 
ya de loqueantes fobreel fuego auiaj fu hermofa yedra en el infame muro 
y fia haserlc falua al compañero q en fu ho.nor carga,có la cfpada fuera 
por ante fe comió vn Venado entero, la primer falua y preuencion primera. ^ 
r 0 El prudence Orimandro mas atento Y los dos aquien mas remores cauí^ 
' a lo que fàka allijque a lo que fobra, el aâo infame oue el cotrarioefquiuO 
con aima bafea prouida el intento en la primera fuerçahizíeron patifa • 
délos fieros autores dé tal obra; y a h fjgünda ofrecen pecho altiuo; 
yrcparcidoenmilel penfamiento quedó de la queftion hbre lacaufa, 
en ninguno quietud fegura cobra que mientras dura en paífos fugitiuo 
qu j vnttifte de cót iao tiene el pecho1 h'.iyendo atiento por Ja felua efeura, 
nucua oficina de defgracia-s hecho. niaqui eílá fin temor,ni allí ftíjüra. 
IÇ7; Párecele que fu-sna en la Montaña • N o fue el cóbate mucho,qu6 elenojo1^2 
rumor de gente,fa^ra de la mèía , . y la r:u on lo era del Perfiano, -
y si qusbvado Eco dé la voz eftfañaí yafsi aúq eadef^nderfu torpe antojo 
buícando fe entra por la felua eípefa;; 3 los dos pufo fu animo liuianó: 
y.no mucho enfu bofque fe enmaraña a pocos lances fobreel «ampo roxo 
q iádo oyó del Catay la gran Princefa> con fañgre própria firman deja mano 
que al Cielo fauor pide5y el herido qüe del torpe deleyte la beufaa ' 
de fu violencia el alma dio a í o y d o . ò.con la honra fe efeota,© conda vida 
i jSYenmas velocidad qa! Centro llena' Mnrieronambas,qalosgoIpesfierosi^ 
de vn graue cuerpo efpelb violentado : ¿QÍ Perfa.nô ay efciido que reíifta, -
ò de prudente M igo a la voz nueua y el vitoriofo ya con pies ligeros 
alma futil,o efpintu apremiado; fu Dama bufcafy con atenta vifia: • 
a dar devnrifcofue avna octilta cueua' mas aüqus vio a los arboles poftréros-
de adonde el bello bulto deftroçado 1 parir del bofque en argentada lifta 
facauan dos alegres Caualleros el rubio Sol,no vio el de fu ctiydado * 
ya con tiernoshalagos,ya Con fieros. - ¿j ama ingrata beldad y es de-famádo.-
Quie^eri a ftierça de la fuya injufta Y féguir al amor fin la ventura- í<Í4 
poner en ella elgufto que no tiene, es t ropeçar confino enla defgracia, ~ 
mas.cl zelofo amãte,a quien la adufta 1 ot ro fits paños figa,o lu locura (cia 
coleraih^fta ppiuíaye el fefo.yiene: que yo a Morgante búeluO,y en fu gr,a 
la efpadaaprieta5y con virtud robufta alfrio íilenf io de lanoche eifeura 
texQztntf&£^wa.C3,m detiene quiero a fu mefa ver como fe effiieia 
adarles deli cuentaini toraalJa, en el brindap^l mofto^ue el Gigante " 
i» p edir^iijjfeécerlcs la batalla. v n m a r í e beueraqi íe halle d e l a t é 
G g 4 De 
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i lí'jBegriícfTavílcIaJIeít oelvfctj cí:ai>néto 
y de] dula* l icor ocíiíicnPiic, 
a í b i o e ¡ gufio de fu guía atento 
en vino quedó y íueñoíe pult.ido 
baft aque ai deíacuerdo ícño l ien to 
la luz del dia gaíiò,y ft halló cefeado 
delaeíquadrainfel iz ,ú erstrifie íiierte 
de entre las taças le bcuio la muerte. 
X€6 Admiróle el cftrago,^ ver perdido 
fu altiuo compañero ,^ por biiícalle, 
al entraren el bofque o y ò r u y d o 
de vo triftc llanto, en el vexino valle: 
í iguio la v02,y halló al cembez florido 
de la falida de vna vmbvofa calle 
llorando fobre vn muerto cauallero 
lapreciofa lealtad de vn efeudero. 
^ Eran.los isuertos do5,mas io\o al vn0 
^con ternura lloraua el fiel firuiente, 
I k g ó el jayaa,cesò el iSáto importuno 
temiendo que laefpadafea valiente: 
que con vida â§ dos ds?:ò a ninguno, 
quifo nisdroíb huyr,viendo prefente 
ta l b u h ó l a s decuuok ci Gigante 
por faber del-fucefí© lo importance. 
Y auiendole mandado k dé cuenta 
úro v i gçfm oprimo 
Fueron Get: " ne rs y c l poelcrofo Ai 'gStc^^ ' 
a quien por fu trayeion)- valendo ' 
Ja Fortuna en fauorc r- abr:ndantc 
Beyes de humilde fíngre lií?.o vn dias 
efte el Cetro de Fez,rige triunfsnte 
de'Tripol le dio a! otro en Berbería 
filia y Corona,y oy la incierta guerra 
trifte fep'ulcro en cfta ÍECUÍta l icrra. 
Axa vnaMora,a-quié la aduerfa fuerte^?! 
para nueuas tragedias echo al mundo 
Reyna deTripol fus,üCrigio eifaerte 
muger aleue,ycruel9de pecho inmñdo 
q d io a fu efpofo áel traydora muerte 
y tras el a Geber Cetro íegur.dó, 
fubiendo a Rey deTr ipo l el Tyrano 
por el fauor de fu aleuoíà mano 
Nofueclnueuo adulterio éfusantojos 17% 
la vitima libiandad que en ellos hizo, 
queen otros muchos fus riíueños ojos 
varios contentos leuantóy deshií,os 
haftaque toda'al fin fe dio en defpojos 
a Artabano efte Moro aduenedizo 
que ante tus pies el coraçon abierto 
deeífe golpe de ípad i eftáaoramtuerto 
A fu delito ygual la juila pena 173 
1c dio la miierte,aduierte aorael Sino 
^aicn alcanço vitoria tanfangrienta? por dóde el diícarrir del Cielo ordena 
A efpàda llegó a dar golpes tá fuerces? a cada vida el fin de fu camino; 
4fe h i i o el veacedorí1 por cuya afreta Arganre de ambición el alma llena 
vengança fe d k r o n tantas muertes cafamiento pretende peregrino 
el fiemo humilde al corço anto jadiço enAcayayGebôr fu incauto hermano 
^caibJaado rodo,afsi le íacisfiço. para darle fauor íè ha [suefto en vano; 
Larga trag«dia,cafos laftimofos Querian robar a la Cretenfe Infanta 174 
' fon losque me pedis feñor q os diga, júneos los dos hesnuaads de cócierto, , 
q pechos fa]fos,y hombres engañofos y a eílo con fijs-va.xelesvy con quanta 
áfsi el Cielo y fií calpa los caftiga: gents pudo Geber5falio ddipderto: 
la Arabia,ámhermanos belicofosf mas vnfdo Cíerço con brauezá tanta 
ds^fcurafangire dio en virtud médiga barrio.delmarCarpaciQ etenbhbierto-
origenhantenido aquellas muertes? 
que arroganresjfoberuiosjy valientes 
de Mahoma fe Cogen deceàdien-.es,. 
que el çlia que penfó llegar;-»Aca^a 
aiTibar.k forço afu mi&açiaya . . 
T e n 
•dei Beyfâárdâ 
trj l Y en tanto que de Trip©! el Tyrano 
por la mar forcejaua contra el viento 
Tu caita cfpoíii en vareos de Artabano 
la honra vendia por vn vi l contento: 
y afsi rindió fu coraçon liuiatio 
que por no njudar guftOjmudòafiéto, 
y la í atria trocò,el honor y eftado 
por el adulterino ingrato amado. 
:g.f6 Salió con el robada el miímo dia 
que elReyboluia a fu abrigado puerto 
de aduerfafuerte llene,y de alegria 
a ver la pena de fu mal concierto: 
lloro el perdido ht¡nor,y al que huia 
con el.figuio y prédio.y a elle de/ierto 
vino a morir con fu traydora eípada, 
q el Cielo es juftOjf no perdona nada. 
177 Álcançole en la niar prendióle viuo> 
que porrnas feyégar no le dio muerte 
y por cobrar.teniendole cau.tiuo 
de íu afpera Goleta el riíco fuerte: 
guardó la ingrata vida efte rnoduo 
cuya tn3no(t3l es la humana fuerte.) 
lafuya qui tó al Rey que dexò acafo . 
fn géte en guarda de vncftrecho paíb , 
Y" con el prefo y eñe incauto M o r o 
por fu guárda llegó a eíla eíleril fierra 
en. cuya verde falda vn bulto de oro 
ofender-vieron con injufta guerra: 
• l ia Daraa,que el mundo en fu teforo 
otra joya de ygual prinaor no encierr-a 
en "poder de vn&s barbaros fero í e s 
contra quien d ana en fu defenfa vozes 
i7S> Libraron de tal fuerça a la que pudo 
con la fuya rendir fus t orpes oj os 
y al Tyrano Geuer fufpenfb y muda 
en fu gufto fembrar nueuos antojos: 
nó'íé fi aqui rae engaño,mas no dudo 
del trille ôftrâgo deftos campos, roxo-s 
qae en lugar de la adultera queria,; ^ 
que lanucuaReyaafeenBerben*. 
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E ñ e gallardo Joaéfi í tója tnuej^ j&m 
trifte prefagio de la mia. ha fido, - "'• 
y íü Real nombre Bohamel al fuerte, 
y de Orgio primo y faceííbr querido: 
ò ya rendido de la mifma fuerte 
del bello roftro en llanto conftimido^ 
o que con la ocaíiô quificíle en elía(lla 
cobrar deva golpe ei Reyno y IaDôce 
Hecho fu oculto t ra to con el p^gí lbiSr 
y de armas preuenido de íu mano . 
feliz a los principios el fucefib 
fuya fue-la virtud,y de.Artabano: * 
matan al Rey Geuer,n7atan tras eí?b 
del rudo pueblo elelcjuadron vil jai io, 
que el t raçado fu ámor,y;eljos fu cena 
de nada eílauan con temor}ni:pena. 
Bueiro íangrienrp lago el aparato 
del vanquete Rc^vio-Í .a floreftá ' 
entre taças y muertos vn retrato , v • 
de les Centauros enfu horriblefiefta: 
huyè la bella Dama con recato 
de la turbad^-íneíà defeompuefta, 
•figuiendola qual diedros caçadores 
de la matança cruel los agreflbres. 
-IDcíia vezina Grata en las en t rañas* ^ 
huy endo-íe e f e ó d i o ^ los dos tras ella 
vitoriofos desbueluen las Mon tañas 
al tuvtworayo,devna éfeuraEftrella . 
qüádo entreafpeifos rifcpsyefpadañaí 
fu luz ia defcu$r<!o qual Diana bella, , 
que al romper-fe. ia hueça nuue fria 
hurtando faie la Uermofura al dia.. ., 
Mas acra al fin de la ernel matança ^84 
algunfuror quedaífe cenia vida, 
o el.jufto Cíelo dieífe a la vengança • 
d? 1 cafo arroz, tan mifera falida, 
cafi triunfando yade fu efperAnça^ 
y por la f ten tç laocafionafsida . , 
la buekadauande .e íTagruu .e fcuw f 
conlarec iê t tha i la^ahermpíura ' i , 
it^QnMo vri fobei*mO hiüto denegrido 
lás fombras amafaron deft'a fierra,, 
del ciegoinfiçrno a caftigar v-enido 
Jos aleñes deftroços de tal guerra: 
masque de azero,de rigor vefttdo,, 
dedosgolpesqaalveesechò por tierra 
las malogradas vidas qeu'/nahora 
VenusmíifiicesviOjinuertash Aurora 
0 1 lainfsliztragedia por teftigo, 
yo fólo me íalue en la gruta ofeura, 
m m?drofo,que del cielo al fiel caft go, 
no auia enci mando yaparte- fegura; 
q uã do A e 1 v ic t re e fe aro, c ayo a br igo 
el temor preftò,vi vna figura 
en horrib!-; anhelar-fetabrado fuego • 
q fc'fte müdo aiübfóyy fs apagó luego. 
Libro vige¡imóptimo 
Dei ÍCfòrçado Ante'o,q"ae fue-hijo 190) 
dela fría cierra eftá la v n u eminente-
en la alta gruta de vn peñaícofo fijo 
de vnquaxado.cr i faí refpládeciétei'. 
en cuy? feno halló el bulto prolijo 
de efeamados artejos de ferpienre, 
que por arnèsel monftruofe veftia, 
en perlas añudado y pedrería. 
Tuno a las'faldas defta inculta fierraipÍ! 
con Alcides vna aípera batalla, 
Alcides que en los putos de la guerra 
,nialmúdoottomayor,niygua!feha]la. 
y el hijo altillo de.U humilde tierra, 
afsi el perdido alíenío halló al rocalla 
q el caer al golpe delaHerculea claua. 
laprimer fuerça que perdió le claua. 
' /Afsit lmsdrofoMjrOjalRbyMórgácc HaftaqelHèroeinuiâoelcautopecho 
del fiieío leuãtò,y fufpenfo en caima, 
losmufculoscerrò cnvnñudoeftrecho 
que alpereçofo eñerpo axalo el alma: 
dèxando al vencedor nueuo derecho 
delLibioReyno,y del honarla palma 
y a eftà cueua en blafon de fus porfías -
fu fino arnés,y fus cenizas frias. 
Hercules per trofeo a fa vitoria IPJ ? 
la limpia claua que forjó Vulcano 
de fiíinfeliz tragedia-aèabò e! cuento 
y el viendo lationdá cueua, q delante 
con horrible preñez fe traga el yiétot 
íintio en fu hieco tumbo srefonante, 
nueuo rumor íy con gallardo aliento 
finmasefctidriñar,caufasni,efetos 
entro a ver dé fias fenos los fecretos. 
18 ^Téblò? Ihinchadó mote ,gtm í òe 1 valie 
y bo mico i a cue ua vn fue§0 horri blé, 
huyóercdbardé Moro,que a tornalle al fepulcro anadio para memoria 
el amor dé B'oh'amel hò fue pofible: que alli lo abrió fu poderofa mano: 
lo q al Côrçè le auino.ábriendo calle 
par el efetiro concaüó inuifible,' 
ni avn para da'Uo ao ráénb reu t fuma 
palabras tiene,rti:lügár:mi.pluma.\ 
1$^VTôftí uòfas sõbrâs ,áfpe:roí;- portétos 
prenç2«sfueron<lefta cueua efeura, 
que al e(trecho rigor de mis intentos 
en tiempo exçedéníoyvy encoy útüra: 
otra trompaos dè:claros acentos, 
bafta al co'ntexcóy'írt-défta eferitnra 
4 el mif/no diâfaliò;e!l Gorço trmfãte 
«ifiíip arnés veftidó de vníGigance... 
y el Corço Rey en nucua vanaglOFÍa 1 
veftido el ferpentino arnés vfano-
al fálír pareció la claua al ombro^ 
riueuoAlcídes«n.múdoynueuoasóbro * 
De vaefcamadó cuero dé ferpientè 
qne enoro cadaefeama fe cogía, , 
cuya atlcha boca la arrugada frente,, 
y afpero cuellodel layan ceñiat 
hecho vnferoz Dragon refplãdeciête; 
d'èxolacueua,y€Í figuientedia. 
allifopiede vn alamo fombrio - . 
vn cauallero vio al raudal de vn r io» ~ 
<ãel Bernardo* i < 8 
- * ! "Üf ̂  •r-
I P a p a f l k r . á ' U a r d i l t e f i e f t a e l p ^ t o ^ fP | sde lc^poJe í rãc iA^Jgfan?^sü tp 
y dei fecoayre ¡a toftada llama, a dar noticia encera dei'me Uáma 
ie apveftaua^y cabe el vino él t rasüto de fu gente,fus fieftas,y deqúanto 
de la belleza en habitos.de Dama-. , almudoenf^sbfáüe2as caufacfpá1co 
A l e g o r i a . v 
o 
X^<5r Seraarde^ae /íuieftdo viBo enhs eneantuwientos del C&tpío, 
l a clara Çucejsion de jn lina?e,n0 trkta mas de bufear tt Arcxngeli-
•SAyfe mueftraque elirar o herojeo^qae mtes CAminafta tras elgtftto de 
jus apeêitos^fitiiendollegtide a la contcmçlacien^ i/tâdhdcro tíefenga 
Mo de-l.o j>e.r vemrtj A enterarfe en lesgrandíspremies dégle fiA'.que le 
eBatí'p'romettdos en el otre ^inndo^de íodo pUnio oimdA y dèxa lò $ att' 
US le tray? deftraydosj procars a.cowpanddo de virtudes bolutr a l a 
ob^dienciít.y jurijdfcion.del entendimcfííOide-adettde los deJesVde^vi* 
g a n ç a le auian fac/ido. ' 
H a l l a r fe Ortmmdro^ Morgmteen-Us s r erales de Jfr íea^défpüh 
J e amer dado &n/t íue l ta a l mundorfiendo Ò r m m â r o figuré del ente' 
]díftfknto:y M òfgante de l a 'voluntadles dez;tr\qiie{tnla memoria e » -
't en did a per R e'y nal do Syauno[ u ewno ay a>dad ohuelta atedasios grxi»~> 
dez,as del mundo :fe hal lara envit arenal ejleril y defierto, y fin acor*-
darfe de cofa alguna,mas quefipor el m huuieran pafiado* 
. L a s desgracias de :4ngelícaitan4rri>'yada de vnas en otraSidi^e^ fll 
naturai la v ida de suna muger (icíhayda^y dada a lasMbertadjes de ft* 
^antoy . E n l a tragedia âe / írmhda^y Leomioife dejçubrela erueldad 
de tai mugeresiq como por lamayur párte les fa l ta pruêenei.a,fo» efu-e 
• les por exeefo. En la tragedia de Artauano , fepmta el lamentablei y 
defdichadofin de vn adultero,. • ;•• 
[ M» Morgante^ue auieniofepjerdUo de Ormandro^gana las armas 
•de jnteoybijo de la tierra fe ftgnifcafâue en apartandofe la voluntad 
^jdef*lêz> delenten^^^ vfjlede cofas de la tierra'" 
fin quedarle mas qye algunas cortas infpir aciones,del cielo,etttetidÍJÍas 
for lac lauade íHerru les . l 
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A R G V M E N T O. 
A f immça-.M CjirlsmAno v » ef?AHt$fo fueKa,interprétalo Malg^J; 
. '^Mot i te f tmssefyeryaconfúsr i iz .enes Us del Sakig, Orlando le re§ 
f tnde A ellas^e enf* refpuetf* j é otnfiona l A g r a n difçordta del cape 
jFrttq(e$;dex/infe ppr eUa las pesias afincadas, y marchando e l refio 
4el tyPp ftarp kfftn*, llegan- AI Pirinea donde el Cefarmad* hazer • 
refeñ^t de fu gente* lerragut encuentra m Jfrica s la rifor/i de.vn rts 
j ^ 9 j4&ge¡íf¿.ij,<ft,^Áo f a r a gozar dell* febrwienc Morgante que i» 
efloftífafrÁexsptdfi.U de vn.gelfe de m*ç A fin fèntido.:psrte e a f u f e g a i -
, mieM9 a B i f i r t a , donde baze grande eftrAgo h'afta embArcarje trás , 
ellApA¡raJSfpAnA,OrímsHdr0 halla Arlajaett vn gran dtfcúnfueley 
jenfofQWpAXtalefacedeva / imarsMfl lofa . 
f u t u r a » 
^ y A'en eñe tiénapo el bélico Aparato Llegaron en vn tiempo los Trãcefcs 
,,; deíFrâces cripo,¿ó marc'haríbnoro con fu Ccfar al campo belicofó'i 
* alfondelbs clíirincs¿y al reíja t o Roldan por varios trances y rebefcs 
''àe las trompetas y los l i r íosde oro: btifcando cl Efpanolbraço briofoj. 
. la Fapi^convlâs fonjbras del retrata ^ que del pr«bò,y Dudònio los arntfcs •:. 
"de fu grandeza, al AfricanOjal Moro, y de ambos faHo.lib,re,y vitoriofo-
. al !&/|ontan,es",ál AítHriano,a¡ Godo, v Rèynaldòs de aue.r hecho cõ fu buelo • 
^ tóefó lò afórhbra?y lo alborota t o d o í i n a raya en la mar, y otra en ci cielo» 
t f cXte i t tH^?0?*?*^ a & i w s r t a c í ^ . Trajo tras fi de Amon el híjq amtádo ^ , 
" del Frances bríoila l í rperial perfona • ^del muío-ant igaólás eñatipasdé btt>, , 
1 a tòda-dtli§èncía,y toda iAííancja quc'latódí'cik'tléí metal preciado^, 
al campo baxe, que venció a Gironar. con ellas aumeri*ar.hi?.o el teforoir 
que alji l^fi^a l||inejor de í r j n c i a . .del Rey Artus el cuerpo fepultado". 
imiiÃocertèt le^áií leálCó^ona *• enricácntnba'deteetaifonoro 
* foipGijdiendo las fieñas para c|uandó a la ancha puerta de la fa!a efinuo' •> 
CÓ los demasfecobre elf«erteQrlã4o J los fíelos-que fu eflxella le cn t re tuuo í . 
M B e r n a i â ô l a 59 
•£)e allí él Etéreo ¿ i i e rpcosôbrahumana , 
K aun no del todo adelgaçado en vic to 
¿on blando curfo por la esfera vana 
;dc ayrc bolaua en débil mouissientO: 
(cuya fantafma,aun^ al mouer liuiana 
.di fepulcrodio nueuo mouimiento, 
a la Roma fígura,y breue amago, 
¿javncerco eícurohizoelFrácesMago 
^ A l ñn. coa la fagaz lecion del Sabio 
que los mudos gouierna delPoniencc 
el encaneado pueblo el vil refabio 
de fu metal perdió refplandeciente: 
í embrò la Fama en placentero labio, 
la gran rcfurccion del poço ardiente, 
alegrólo el Re al, y el campo vfano 
coala vifta creció de Carlomano.. 
y Manda otra vez en honra de fu gufto 
que de nueuo fe vi í tande alegria 
l̂as resfriadasíieftas, premioinjuí lo 
de vn defeado malogrado dia: 
crecen al débil pecho,y al r o b u ñ o 
orgullos que la.ardiente fangre cria, 
y abre r n frefeo plazer alpenfainiéco 
la vezina jornada del concento. 
.$ Afsi talvez de entre ios cuern^séToro 
del toro alegre d': calor fecundo, 
d rubio alegre Sol fiembra el teforo 
deFlora, yüueue regocijo ai mudo: 
' crece en las feluas el parlero coro 
de las aues fin dueño , el mar profúdo 
ferena fus riberas,rien fus playas 
«a crefpas olas^ argencadas ra}^^. 
P Tal del capa Francçs fue el alborozo 
tal de fus claros Heroes la venida, 
tal de fus almas el aliento gozo 
que a las ya muertas fieftas dieróvida 
mas ííempre efte plazer traxo rebozo 
fismpre eneftrella'fe t raço impedida 
fiépre huyendo fus^y de lace en lance 
«uca a fas trajas dio e lcó técoalcácc 
Por la;renácíacio die Alfonfo el Gafto i o 
fe començò en los campos deGirona 
de al l i por nueuo açar mudó fu gaíjro 
aPerpiñan del Ccfar la Corona: 
ya en Paris con n!mor,cófufo y bafto 
;le pregonó la Famajoy le pregona 
•en Liinoxes,y al fin de dia en dia 
.tarde amanecsrael de fu alegria. 
YaFebo /obre el mar def pardoMoro • l * 
* templaua ai roxo carro las centellas,, 
deíguarneciendo alíRundo del t e í b ro 
de fu lu2,y bordándolo de eftrelias: 
del yugo ardiente las coyfidas de oro 
las rubiashoras,y las Ninfas bellas 
le deíà tan,y pueñas en contorno 
de mageftad le firue«,y de adorno. 
Quien lasriÉdas.Je toma de la mano - i * 
cargadas de encendida pedrer ía , , 
quien la CoroiT^,qt)ié el manta vfano 
-q ue el cielo y tierra viften de áiegriaf 
quiefl.peynaa fu eabello foberano» 
la luz, de adóde al mundo nace el dia,' 
quié le aliuia el calor, quié la maraña 
deoro,en rocíos éf olorlet iéplaybaña 
Quien elfogofopertigoieuanra i j 
51 can o que anda traftornando í ínos , 
^uié los cauallosdá,quié los e n m á t a , 
frenos tafeando de diamantes finos: 
quié de los piéfosdelaAmbrofia sãc4 
a fus pefebres dâ colmos diuünos, 
y quietóle cargaalaencubiertanoolie 
de dulce fueño eí enlutado coche. 
Apoderofelaquietudcallada *+ 
enfeígo buelo,y pafos dfefcuydados» 
de la fria iierra,fin color, fembrada 
denuedos animales defrmyadosi • 
al fabrofo foSego encomendada 
la importuna batalla de-cuydadoí , -. 
las doradas eílrelías encendidas 
fu? cuifos abreuiaadoj nr*$ vidas. -•, , 
15 Quando en lafalaRealardiédoen ero 
*cn blanda pluma, y en pópofo lecho, 
á l grane Cefar barran el ceforo 
del fueño los cüydados de fu pecho: 
"ieercanle el al!na,vfin guardar decoro 
al tiempo,a la perfona,ni al proueciro 
en parlero filencio no fo ha l l i 
cofa q en fu quietad no ãde cnlutalla 
jg Entre el rico brocado y blando lino 
repofo b ifca en vano de mil mo .ios, 
> aqai bueíue y alli,y ningún camino 
á s paz écaéíra,at iq lospmeaa todost 
•q el defcnydad j fueño en mejor tin-í, 
viene al , íhumilde plebe qalosGodos 
y fiempre goza del en mayor fama, 
lafecapaj.i,qae la blanda pluma.. 
*7- Tras larga noche al fin el dulce frio 
del Alua en pe reço 'by tardo fueño, 
el roftro le bañe ,y con fu rocio 
- lapaflada mquiecudquedò fin daeño 
huyéron los caydados ,perdió el brio 
,-y de la altiua Migeí lad el ceñ;> 
••quedando en el ol r idoyel fcmblate, 
a ¡ o s d e m a i mortales fein2 fatite.. 
Mas como el grã sécir de y na almagraue 
lê m iyo r eft luédóy miqaina rchaelue, 
dsinteriores fígiíras^l inane • 
fu3Ú3,q en ladel C :f.ir ya fe ébaelue: ; 
al Real teforo deíiorcio la liane, 
y en popofo aparato y fe .-¡TU buelue -
cercâdo de fantafnus fagiriuas, 
que aúqfo.a.maertasle parece viuas.. 
Y porla oeijofa y libre fantafia 
Í ç i p í a t a d a M b r f e o e n d concur fo 
, de.vn^aus l lea t ro rsprefenta y guia 
• d f na@vía^(Cofits vn Cital difeurfo*. 
y en yflfflS^valiòs lóbregas que el día, 
n |ç lSoi 'a}cançaa traft'ornar fu curfo 
porérrepardasgrutasyãclíasquiebras 
de Dragones peyoadas y culebras.. 
¿Litro vigefíni-ofegUnlo 
Cercado de fusbrauds Paiadíiieg 'v'J-, 
en pompofo ademan caça çallarda',; í 9> 
empeçar le parecc,y cue aios fines 
de! 
tnõreynroxoLeõferoziearuardâ; 
a quien do aquellos r i f íodoscbfiHes, 
por fu deíenfa tienen,}' por guarda.1 ' 
de vn rico arbolq l icúannrh^erb pornas deOrO' mejor q Arlante, y de mayor t'efori).. 
Aficionó al Frances la nucua. fruta, 
y la piel roxa delLeon ealkrdo, 
y con fas dote Principss'la gruta.- t 
íiltiuo efcala^y fube ?J rifeopardo;,., 
de dond? cada qua! b da y tributa í 
aldcferab-celío Leo vn preño dardo,', 
que clvitoriofoenfu eícôbradapiaça 
con d:entesyvña« robe y d.-.-fpedaça. 
N o queda flecha fana .ni- arma entera ¿g* 
que no deítrocen fus valieres..garcàs,, 
folo fe 'falúaeIque.-iig.ero a fue r f 
r fakandodi lpaléque,huyêlasbarras? • 
.de fus lanças la fay a por pcilvera,. 
ya enpofiiiras lançar queria bizarras ; 
confiado de le dar con clhi alcance 
en preño golpe.y en fegitro.lance,' 
Quádoe l l i inpiobenabloébriocertero 
rópiédo el ayre e 'Rcydormidoarrojá . 
mas no tan prefto e! relabrante azero • . 
del c reípo.cerro haílòlacfpalda :roxaj 
q a tras recio torno,bok¡ iéaó entero 
al Rey qhuyédo va en mortal cógoja • 
por no hallar de las fnyas arma étera , . 
que codas las rõpiò y t ragóla fiera. ' 
Sueña q huye entre qbradas breñas 84; 
àú mófirnohorriblc qrragóa'osdozc 
fobre cíifmros cuerpos, cuyas feñas.' 
en efeuras fantafinas clefeonoce;, 
quá'do enlas putas devnas al taspeñast 
que vn cielo ha^en que ia.viña goze; 
fobre colunas de criftal parece 
que vna abultada real maquina crece.'-
De-
•bódaíapompâ,rube ei arcoaltiuo • y aunq vçe que es ci delirar Unfrenq 
en Oirbroside ero fu alto jacunariq;.- vana obra de incpnftante fancafía; 
cargado dc,belíiísin:os deipojes ¿ j -
^çr ia a fu vencedor guíTp a los'cjQs,. 
por .-mas que de ia-.fuya a Jça-Ia mano , 
faendir de íi el miedo intéca en vano 
^fc Gime ía firíT.ftt ierra cerj la carga Ai fin de graues enufas lleno ql-pecho 3 ? 
d&I faíaçio.yái.Àpinenfa-peradúbre,. en la Real quacrade fu altiya gentej 
' cfiié es donde metias elvaíoríc alarga vnfabioy noble parlamento hecho 
criftal los frifós» yoço la techumbre^ en filia de oro^ en Diadema ardicce j 
y dsliadasrdii aey.idal?rgas , . delfueño'prodigiofo el ñudceftrecho 
•vná íp|Yi%ia5y ciega jTmchcdusribre que fu aJma ei ík 'y fu memoria íiente»,-
4ãdo 3l2oiBpgorg6.que eíH preíente< largo.dsfciirfohaze5a quien feguro : . , 
pçfa4as '(^s;ãí á<4$. de fu gente.' •- coníejo pide,y luz en tanto efcuro, \ 
' t j / ' / í ioy^cr^pi \engan^ipor decreto Que sobras dixo evariasimprefippe8:"%% 
dVlas cf;yfas parc>tsdV,nas quiebras, ; de nucr.o cI far.to cieloamialrnaébia-. 
íálír horrible vioa,la furia Aleto . q h e - a g u e r o s í q prodi*ios?;q vifiones? 
. apeynar tebreTripcia fasj culeb;rasj0 la noche afombrany le afean el dia? , 
de gújeajipner n'v.tóf^e'gó fccretQ^tír¡ que iianuspq fombfios efquadrones?,, 
e'ntre fus'ÍÍ?g¡ as'marsñadas^hebrap ., qqc iiero Leon?que ntreua monter ía? 
aÍa*itife3(2-Jèxerçiti.>,de ipodo. . , - mjs ojos vieron?defte pefo grane, i 
que todo*'ardia,y,lQ,abrafiua todo. • qutcn.a mi pecho hará vn rigorfuâiíe?*, 
"̂ k- Las denlas furias del coafufo Awernp- Dixo,y en varios pa recerespueño . 33 . 
b).|;dpncsyioavrpjar,yhachasardiétes del ftuai faeño juzga el gran Senado 
y Vi crue'í varquero del pafíage eterna" lo que al oluido puede dar m a s p r e ñ o 
pòt v$a, vareaha^erdoslargas puét.es catre pena meno^nqenoy cuyda4o; , 
vio enía'íKharfe los f^nos ¡del isfiernp que la lifonja pudp,y puede en eftò . •. 
p.ífaihaz.erfc capaces de iras gentes, afsi afu guttq interpreta! el Hado^ 
y.qUj .jas pareas no padianvnídas . y»e l cu r fo - t r a f tp rna r l e por tal fenda 
lo.sHfos cercenar de t ancas vidas. \, que anees eldaño-llegue q fe entigda; 
^ • ' i ^ a W de,, va Mago cercóla figura Mas elMagoF races q efiáprefentc J4. 
e l % g o ardiente fin penfar le apaga», de! ignorante delira-r'fe admira, 
.cabios ray-osde otra nuue efeura v q^an fin miedo el l i fcrccro diente 
Tvn i n c e t ^ ^ p t r o incendio traga: ía verdad-muerde.* n-.&ica la n;ét ira; 
navios y_ojos abr ióyy aíiò del victo, de aquel fueño fat* el m í l e ^ g u e r p . 
! " Viendo'' 
'Lihwoigejim&fegunâo 
tf Víendo^Ioídémasefteljrapueftos Dclpnt-.qclcicr^yclorPãgorioelbraço «jw 
los cuydadofosojosjddiemblanre dcilHftrefangre,elMopfádiocabierto 
conque oye los oracufòs proptacftos y el Conde dó Grimaldo en el regaço 
raftreando vã del cafo lo importance: de la vniacrfal madre cayó muerto i 
âfsi al Cafar por términos modeftos viuda la rma,ya d#l dulce laço (to' 
d Hado por venir pone delante, que vna trayció t!eshi?;o en fin Líber 
y la rv-bolucion de vif mundo ambigo a Bfpafia huyò,lIeuando en compañix 
de las cftrellas baxa al pueblo a«iigo< a mi hermano,y a mi q aun no vima. 
5.5 Erofpere el cieló.y como puede haga Alli fe re t i ró de fu violencia, 
mi mieáò incierto,y\rana mifofpecka jr alli yo en el rigor de vna Montaña, 
yfiesquranoherirtalvezamaga, a ver fali del cielo Ja prefencia, 
en efta dexe la experiencia hecha: y el primer ayre refpirè de Efpafiaf 
crezca el valor Frãces,mas lí épalága alli el nombre me pufo lá incleméciâi 
fu grandèza a iòsHados,q aprouecha del peñsfcofb íítio y tierra eftrana, 
contrael rigor de ineuitables daños, alli es mipatria5aixqtK deFládesvígO! 
dorarjtfonjasjniafeyrar eiígaños?.- de Efpañafoy, porfífpanMtee tggo.. 
3?/ t'a-ardiénte llama délas nsgrasclines Es de fuente Grimaldòjâ alta ficrra 
de la difeordia que en. tu gente ardia, fímebre Pyra a los heroycos hUcífos» 
dirá de tus fobcruios Paladines de mi?¿iftintos padrcs,dõde encierra 
prefto lafuria,y la paciencia tnia:*" dé.vn t r iñe fin mil trágicos íhcefíbsr 
el roxo Leon q a mas fangriétos fines, quãdo émi ságreReallaiagtatawerrai 
/li duke caça el Hado incierto guia,, de Francia hizo tiránicos e^ceflòs, 
de Dragones cercado,y de Culebras,, y Ja enemiga patria parricida 
encsegosTaHes,yéprefúdasquiebras afu antiguo féñordexofi» vida. 
5S Ese l iau iÃoLeonReynodeEfpana , , Losperfeguidoshueflbs deílerrados ^ 
dé Africanos Dragones rodeado, en fangriéta vrna humilde recogidos . 
dé cuyas garras y atrenida fana del Efpañol Alfonfo acariciados 
no áy hafta e»tera,n! benabioarmado en pompa iiuftre f aeron recogido»; 
linó es e! tuyO,al tuyo no le daña, con los demás tras ellos arrojados, / 
tu foto bolueras folo a ti ei Ha do, ni ábas ya por nacer,ni ábos nacido» 
3a buelta otorga en íii infeliz defaftre que en lo mejor de la Efpañolá tre'ftav 
losdcmasay demiinnaseftobiftc. mádo eiapaznosdio.yhóraélaguerra ; 
-1^, Rieron vRos,y otros mas prudentes Mi hermano dóTeobaldo deGeuara ^'í 
' del Sabio ponderaron las razones del Rey Nauarro,y defu hermofa hija} 
c^ifdrme el guftó-ycaufas diferentes efpofo,yyerno en poffefsió mas clara;, 
Kíonqalarganiòenfrenanfuspafiones elcomencadoDomkiiio^fija,1. • ; 
hafe^acMbntefinos de eloquentes ami del CaftolaprudenciairaTa, 
pálabtásjf de honradas pretenfiones por fu Embaxador hizo que me elija'; 
viendo«rilo^áeMagançael regotijo 9\ Cefar donde en láocafich prefence 
conque dé Málgcft fe burja^dixo.j. pptrweaie grangee, opor. pariente». 
Áe Y afsi a las importStes q hcpropucfto Y afsi al ^ eft parecer côtrario fuere, 
para que efta jornada fe deíifta, « ycn l i fongero lab ioa lçare YÍencos,-
lo mucho de ambició y poco honefto ò con vanos difcurfos pr.etendierc 
enque íe funda examinada y- viña.: negar,© deshacer mis fundamentes"! 
i&tando ias demás q ha dichojrpueño a vno,a dos,y a tres^y a Jos ó hnuiere 
enfabiacopia.y en.prudente lifta, deftaopinion,y»folo en fus intentos 
Ma!g?fijlos Agueros,y el auifo, fi a ver mi efpada,y a prouarlá üegan , 
quien elios dar el cielo alCefar quifo. coafeíTar les haré lo que aoraniegaa. 
4? Digo^q en zelofanto, y noble pecho Dixo,y vn fordo mormurar confafo JTI 
dexar fe deue el beheoaparato, fe derrama en el s¿me Parlamento^ 
ò boluer de las armas el pertrecho que en diferentes opiniones pufo 
eótra la gete iafieldelpuebloingrato: de la refolucion e3 alto intento; -
contra íasMaurasíisrpesq adefpecbo 3 vnos del brauoPaladin compufo ' 
áe la Ley Saiua en infernal retrato el gallardo ademan, y altiuo aliento» 
el Efpaáoldiftrito tienen puefto y a otros el dulce razonar feuero, 
en daño graue.y riefgo manifiefto. y a otros del Ge far el fañado agüe ro . 
Y que fegyir el ectrfo de las cofas Mas el fobcruioOrlãdo,ò ya ofédído"' 5̂ » • 
eshazerlapafionqueaora.lasguiaf- dclretoy defafiodisfraçadoj• 
; las enemigas atmas pederofas, con que eu brio colérico encendido '• 
y dar rendida Efpañaa Berbéria: tras fi quifo arraftrar todo elSenado,' 
-yalasNaciones,aiGrif t iano,odiof¿s òporfusmif raascaufasdelâbr ido , . , 
eon la ntieñra aprouar fa Tyraniá , ò de fu akiuo honor dífimúlado,. 
y darfe del fin ky,paeblo ptecit^ en arrogante tono,y voz fguera -
complices en la culpa y el delito. al Montañés habló defta manéra . • 
^8 El defnudar el almade ambiciones Son de les Reyes los intentos altos, , 53 
moftrar la Aña y colera medida,. ocultas fendas a la humilde plene 
y enfreno de oro gouernar pafianes- por mas qel fefo en témeráf/ó's fál tos 
¿ando a las leyes con ia fu ya y idas & intelig«ncia büfque <jué losníuetré? 
es propio de Cefareos coraçones y afsí en grandeza,protÍ%os;ni fai teé 
d d pedio Real la fenda mas fabida* la.imprudécia inferior juzgar losdéúe-
eíto es fer Rey,Reynar en fi primero, ^ darles taffa^regiâjtráçajò modo, , 
òFeaelReynovriJugar,òeJmíídoentero &ao adorarlo,y admirarlo todo. -
49 MfspenfarqelfoberuioCetrodeoro T u fi a pedir venifte défáfio ' - 5*4 
laardi«teMúra,ylaImperia iCorona, . contra Oliueros,hjió de RangOrio" 
í ff !!?ííIatCÃíad E » F E I T ^ O ; ( n a : -.por rengar dé tu padre el ceerpo-frí» 
Sertór in: 
larda el b r í o ; ! 
eí t i tánico abuf0,es defatino * mas fi a cáfodel Cafto Rey Gal leen ^ 
ée l3^randeu ,y Magíftad-indino.i- al Ceíàr traes t z z ó M v m ü i t r ú ^ i 
Hk iP ro fp» 
>*5 Propon d ^ i ^ o r í t e t s a de otra fuerte -"M-ts el Gslan, y braao DnranHarteífi» -
çninferior.eiliJotu cmhaxada, *, cõt ra elroftro fcrozdciC;»'Je efquiao 
negocia humilde,que fu cãpo fuerte Narcifo encuerpo,ycr.breut yaMarte 
por.bi.en de paz íiypendn la jornada: afsi fe pufo en medio^ dixo akkio: 
que lafentencia y el rigor de muerte, 1 qvíSco mi primchadichoétodo.èêpar 
ya contra Efpañay fu ar rogãc iadada òêprop!aiinprêfa,ògenera!niorinc(ce 
. fe dilate algún t icpo,ò t n i eó elmodo es razón y verdad,y no la dize 
fino es pofible rebocarfe todo. quien eíla con paíion le contradize. 
KS Mas querer porta antojo Jar medida , Y porque la bataíla,qoe apla.çadá ;,(5i 
a los grandes motiuos de ¡a if«prefa, antes de aora eílá con Oliueros, 
y atas vanos difeurfos reducida, entrar le impide luego en la efb cada, 
fin mas razón la Masrcftad Franccfa: y poner freno a eífos liuianos fieros: 
es ioca prefuncion, ienírua atrcuida, , yo eftoy áqüi,y aqui mi libre efpada, 
fi-ibola oftentacion q ¡c ie atrauiefifa , que con la razón mia^y fus azeros 
fin fúndame to al pa:'o, f.cno eftrecho haré al Conde de Brauaque coriííefle 
mas q de diícreció Je air^bicichecho. da contraria opinion, aunque le peie. 
57 .Yo aora defta celebre jornada • Dixo,y el brano Principe de O r a n j e ' í í 
niaprucuo,iiircprneuo eisraueinré to Meridian «fe Durandarte hermano, 
que fi por vña parce eíla lafaniada ..: .. auq antes no le íiablaua al rico alfáge 
de ambiciofoy liuiano fundamento: . furiofopone laarreuiea mano: 
_por otra baila a dark acreditada . y al del quartel á l roxo efcitdo afráge 
labran prefencia del Cefarco aliento mio es le dizee! cápo,elcá,poenvano 
que no aura guerra injutia fi ia abona procura de otra efpada y de otra via 
la graue autoridad de tal perfona. quien le tiene aplaçádo con la: mia. 
58 Y afsi de tu difeurfo al poitrer punto E l capo de mi hermano y-'t? mi primo 
, en que a codos te opones temerario yo folo lo hare,yofolo bafto 
viendo que del Imperio el poder jú to a la vana arrogancia que no eftímo; 
a,prneua y figue el parecer contrario: n i nJÍbraço,G él;fuyo n© eontra'ftc?" 
¿ o r todos.digoqne«al foberu.ioásütp . b ié íabe elGóde el i m p í d e t e arrimo 
que a defender te ofreces volancario çpe deCelmdos.dio al intentoCafto 
no baftas,ni tu €fpada,y braçoa leãça ^>aif©odezirTyranaaleuofía, 
al blafoa de tan barbara aiabança*. ..«jj-enk Coadefa de Yrlos pretendia. 
5^ Yenrazondello elcampoy: defafio ,;Quádo coloca y barbara arrogaeia #4 
portodosjuntosdefde aora acete, .a fola fu pafion y güilo atento, 
c|ue como General de Francia estiaio ^£èro juró a psfar de toda Frarscia 
y cornos tal aie tqcay hiece el neto, de I jaze rç l in fec tado caf«miento: ' 
d«í) ,y del Paladin Flamencoef br io a eAa incaucaproraefa, a eftaja^lcia 
que en EfpatUinacio afgallardo efetp dó m\ efpada he de dar d efcaríBÍéto 
de psobíScar^ el Conde a la)baí alia» .fobreeile puBto la batalla quiero, 




vn benabio c!e aqi¡ i,y de alíí vna vira» 
vncaçador de- acá,}- de acujiavnpçrro 
ie ciñcjladrajle am?naça,y rirá,,, 
y el pon ; a roc!os;encrçfpadò..el certo 
afsi el Conde feroz concres:.CQtfipji£ 
y c^e,y aque],y el ocro capo adínité» 
40 ' Salid,todos replica,a codos qtíief QÍ 
y facad con vofotros rodo el muíidoji 
que codo junto quando fea de azero: 
3o desliara mi braço furibundo: : 
que parays en fegñdo ni en pnmerc? 
fed primero los t:-es,Fracia el fegñdo 
^ aFrácia y a los tre.s,y a todo elrefto 
para matarlojuntoeíloydifptieftov 
• Afhi dixo.y Celinós el Infante 
. a quien Meridian trai ò de a leñe , 
mió es el cápo,ya en cuerpo bañante 
dedadmehapt icf tojdixo^l t iépoleuç 
con Meridian lo 'quiero, páes delante 
de mi,ya el CondcDirJos no fe atreue 
medrofo,q haga enel miardiéte rabia 
lcK}ac hazcf no pudo la de Arabia, ; 
i § - Con encogido miedo tcmerofo 
de k batalla que aplaçò conmigo 
por los clefirtos anda rczeioíb 
fin ofarfe acercar al campo anr'got 
mas pues ya f: llegó el t iépo dichofo 
que por mi puedo refponder le digo 
q fDÍente,quiendixere,d¿xo,y dtüe, . 
que yo lasnueuasde fu muerte hize^ 
• Yfinefta batalla,con fu hermano 
entrar en Ja fegunda quiero luego -
en razón que con termino villano! 
en los amores de Beíerma ciego: 
q auiendoms ella ümi jdadó la mano, > 
y de íi mifma vn .rnaridal entrego • 
fe alaba que Ia»firuevy cj es fu amante, 
y qae hauo,y popafsò mas adelante.; • 
Que-igcâReynaldoscô séblStehorredo." 
eU); aço a-!çò por darle íi a lc inçara • 70 
vnjibre bclcton, t í iâ í r,o prjdiendo "• 
la mano, el guante le arrojo a ia cara:' 
y en beJico corage y furiaardtCBdo •• 
Contra el,y Durandarte fe declara - -
a entrábo:. pide cipo,a entrabos.dizer" • 
íi cadaquaíporfrno:fe drfdúe* - » 
Cdlinos del ináaíay;torpe'erfrédo 7 1 ' 
q contra el Conde ÍDírlosbatnuétado 
y e! galán Durandarte del déníiedo 
conquefe finge de Belermaamado: 
que de pura verdad^ puro miedo 
confieffe por quimera fu cuydado, • • 
y a c iía entrar publico v fc<.!\-~o 
tí 'pnb de fu hermano Ricardeto. 
Salieron a la parte del Infante 72 
Ce';inQ%don Roldan,}'donGayferos 
q aú mifmo riepo el animo ar róga te , 
entre lasarmas barajo los fieros: 
Reynakios d entro en fu feroz séblarc 
}ibre fe opone a todos los azeres 
y e! brauoDurá Jarte al mifmo modo 
por fu amada Belerma ai ¡nu.-i-j todo¿ • 
- Sin rsfpetar;la grane Imperial í i lk , y . 
n i l a C e i a r e a M a g e í l a d e n e l l a , > 
la pailón ardejcrece ja reneiiia, -
y todo el furor ciego lo atropella: : 
Cae el konefto refpeto,y fe amancilla 
la deuidá obediencia con perdella 
jos iíobies Heroes,y el Senado f^nro 
vo ciego ñudo fon de horrible efpáto 
- M j l luzienresefpadasen vnpunto 
rayosa! ayre dan,y aISol viíl í imbres, 
c t tyosgolpesent r i í i c contrapunto" 
el oro I m e temblar dé las techübres ; 
fuena en confti fo eftf uendo todo j ú t o 
HeroeSjrayos/urór jarmas^ ' i í lübrcs 
fia-q el braço del Rey qué efiâ delaate 
para enfrenar fu faria fea baftaatei,,,. , 
H h 2 Rey-
Libro *ü¡gefimojegunâo 
75 Reyt ia láosa l valiente Burandarce, Qi i i fo prender el Cefar de fn aiano S« 
<|ue a Celindos t i r ó vn t ebes ligero, al hijo de M i l o n , / a Monceíinos, 
del r ico mancorna bord ada parce fue x acomecer vn imeuo error é vano 
al fuel:> le arrojo de yn golpe fioro', y alterar no peafadosdefatinos: 
¿ob lós IFrácese lcuc rpo . fpor lapa r t e que a defender fu Senador Romano, 
que halló camino el peligrofo azero, falieron los exérci tos Latinos, 
afsi al hijo de Arnon fe entró derecho q alli a fu cuenta vienen,/ a fu i n à d o , 
q losdosterc ios leefcódio £ elpecho> que€Sde lalgleíia Capiraa Or ládo . . 
7^ U i & o a foflayol* mortal herida, E l foberuio Reynaldos de otra parte 8t 
golpefinriefgoqaencarti ir la efpad* a Mont"fin;}s defender pretende, 
cof tan al nobje Paladin la vida mas contra todo el capo Durandarte 
la injuíla bregaí in fazon trauada^ a fn vengáça el grane fuego enciédei 
q u ã d o aOr lãdo a fus piesdexòímvida i i ierejáf i^iébrajrópe^uiebrajyparte 
aJjpnen Meridian de vna eftecada, >ftadi"e,íínQ es huyendo fe defiende, 
j re l zelofo ofendido Durandarte, stjejila végãça defii muerto hermano 
a Colindes pafsò de parte a parte.. qualquier exceflb jtixga por liuiano. 
• JJif iòekraydorÂnfe lmo aD.Gayferos, Crece la gente en vándos repartida, 3a 
0j j Dudoaalgeaerofo Balcloi-unos, arde elfuror,y el campo fia caadillo, 
y por cubrirfe a v n g o l p e d í Olitieros fin pendón.fin vandera cotíocida 
Naymosne lombro i^qu ie rdoaMóte f inos vnosaotros fe meten acuchillo: 
uuaça en riefgo mayor, lãces mas fieros, y ya al vulgo iaíaña reducida, 
n i en mas furor jfnas ciegos defatinos no ay-podello a placar n i redaci l lo , 
enfuCorte v í o e l Ccfarjnienfúgéie, queí in faber porque ,áe míl maceras 
4ifcordia igual,ni fuego mas ardiéte, fin caudillo pe lean,ni vanderas^ 
•78 Galaion, que del cenrro de f i gufto Ya la primer difeordia apaciguada $3 
lamarafiada confiifion miraua, de nneno otra fin ver porq fe cnciéde 
al lado pueño del Monarca Augufto, aqui la gente corre amontonada, 
calor 3 la confofa brega daua: acalla en tropas el furor fe eñ lenáe ; 
pon dize#ò gran feñor, pechor«bufto todo en confafa guerra marañada, 
e n p r c n d s r a i t r a y d o r í e ñ o r d e B r a u a , nadie avn fumifmapretéfiõ er.tiéde 
y aReyiu l¿os ,que abrió del defacato ]os q dieron principio al cibüMarte. , 
la aleuc puerta en el primer tebato. ya pára apaciguarlo nofonparte. 
• 7 £ El graueCerro de la mano arroja El rraydor Galaion q en pópa vfana 84 
c iCe&rya de lagrimas cubierto, ya el General baftoa del Rey tenia, 
viendoa Roldan, y cÓ mortal cógoja quepara apacigaar ¡a furia infaaa 
a l P r i n c i p e í O r i g e afisptesmuerto: d e l p o p u l a r í n o t i n d a d o i e a m a j 
rinta fu ardiéte efpada ^nfangre roxa con Ja digni^ád nasuà foberana 
cabe el Celindos el coftado abierto, vengar propias paflones pretendia, 
rcbueitocl cápo,y fin hallar camino q quiende Javi r tudnoí igueeJ vando 
con que atajar fu eftraúo4efatin®. para íolo hazer xpú pretéde el mád o. 
' ~ Afs i 
I j Afsi el fingido Conde ^de Pontiero, 
no elakerado exercito apacigua, 
ni,ei fuego q cl furor baela aicanerô 
de pâz,cõ biádos medios amortiguai 
más para osafíonar fu animo íicro 
acruèl vengança en fiipafionautigua 
la mj j r ia le[refrefca mas liaiana 
q a la Real fangre dcue de Mógrana. 
Y ciego ea fus confofos defatinos 
cercado de diez Cgüdes de Magaça, . 
parapreadtr al noble Monr.eiinos -
por ci rebuelto exercito fe lança: », 
quãdo :í hijo tí Ainoiqeniiaidouiaos 
y ua a temar de íli traycion srengança 
íin peníar !e.encõcrò,y,de vnakibaxo 
alyeLno ¿foroecho elplamero abaso. -
87; Bien fabes,dizc,ò\íagances valiente' 
mejor que nora cl cone de mi efpa Ja 
quãdo por fu mordaz lêguaaçu fréxe-
efla diuifa le dexó eftátnpadá: -
con ella vengué a Orlando mi pariete • 
y a futaadre dexè dcíâgrauiada, • 
a «¡ lien cu con embuftes peregrinos, • 
madre quiíiftefiazer de .Baldouinos.. 
SI, El no vengo por no po 1er fci afrenta, 
yofiqef toyaef tasvenganças hecho 
defde^ en juuéuid,de honor fediéta • 
a tu hermano paílè el aleue pechoj 
porq con lengua quifo alharaquienta 
de mi madre infamar elcafto lecho, -. 
y luziendofe mi padre a fu aluedrio 
desheredarme del valor del mio. 
8p Masno quedo la injuria fin caftigo,. 
que fu lengua çn lá punta de mi lança 
a todoel tBundo vniuerfal teftigo > 
•. de fu delito fue,y de mi vengança:-
, decolle a .BeríoSage;qurconraigo 
a proaar fe atreuio el brio deMagãça * 
y:a Naymo,y a fus hijos en perfóna 
yiups lo* abrafc,y quite a Bayona. -
2(53 
T u maquinante e s t e d e trayeionés ô, 
no fabes mas,q en habiro encubierto 
mi eftampa dihuxar por los cantones > 
quãdo Ja Fama finge que % muerto: = 
yü t raydor nomevalgode ficiories 
q en tu vil roftro pinto al defeubiertò > 
retrates de quien eres,como aora -
fi a guardas,.qesmi efpadagjrápintora, • 
Dix@,f a fenecer lo coménçado ' ^ 
con paffo arremet ió , y braço fur sofo, -.* 
mas el cobarde Conde amedrentado » 
a tras reboluro el fuyoprefarofo:: 
en tanto el efquadron alborotado^ 
fin orden en fu brega ni repofo 
endiferentesvandos repartid© 
con trifte fuena,y bárbaro gemido; • 
Delahorribledi/cordjael íieroeílfago- 9: 
mientras mas va có mas rigor crecía, -
hecho de roxa fangre él cãpo vn lágo» 
q vn mar,fi ay mar de fangre parecia^: 
qiíádotfvanegrocieloel turbioamagô > 
en denfa nuue ató el medrõfo dia, • 
flerrramádode r;iyos,aguay truenos, •> 
nueuo düuuio fus preñados leaos. • 
Del turbio cielo la afpera cortina - ? i 
ponerles pudo en el Herir fofi%o, •. 
fu t©rmesita dio pazafu mohina, 
fu agua apagó de la difcordta elfuego' 
que a huyr del celeílial rigor c a m i n í , . 
el que fe halla en colera mas ciego* 
el Sabio Malgefi con*eÃe médio, 
adonde nole auia dioremedio. • 
QuedòafsieiFrãcespueblotfflroçado '94, 
y tanfin guftq el Cefar defabrido -
por ver del agorero fueño el Hado • 
tan prefto ea todo fü rigor cumplido: • 
j nüe r t e s de losmejoresde fu eftado; 
dos Prmcipes,el campoconfmnido 
que las í ieâasdexò,y poreftatuco -
el alegre aparato trôcò en luto* .• 
$f Y ft c&certtf losgrauesdefconciercos 
¿el prefcate dcfman ocafionados, 
haJier el fetitiitoiearo per los muertos 
¿euido a fu grandeza j fus efiados: • 
apagar los rencores defeubicatos 
Ja corriente boluiode fus cuydadoSj 
y a f j lugar la alegre paz perdida, 
finquié^ielRey^ielRcynotienévida 
y efto en prudente traca y.fiel recato 
• * conuenicntc execucion venido, 
,y en fa afable amiftad y primer trato 
el antes ciego campo reducido: 
y en la fangrieñta quiebra del rebato 
de nueua gente el eíquadron texido, 
fin fombra del pafiado enojo y faña, 
Kiarchar elReaiclaiinccbida aEfpaáa 
9J N o fe 1c concedió contra Oiiueros 
, el campo aMontefinos fiuc pedia, 
pornoboiuerla guerra alospri meros 
; riefgos,y ít! ítiego enq primero ardia; 
Ja paííon fola de los dos guerreros 
en la g-eneral pa^ no entro aqnel áia, 
. íolaíftacaufaen elíi'eticio mudo 
del conforme plazer caber no pudo. 
Que de Grimaldo el vabrofo hijo 
cuya fangre berbir fu peciio íiens.e., 
buçko cõtraèl tray dor Blágorio dixo 
4cl Cefary fa e^ercicò prcíeiíce'. . • 
no ai termino de tiempo tan prplixo, 
qt\e los dias ao leabreuien la corriéte 
ni vengánça de vi>ammo cobarde 
que no fepa llegar por mas que tarde. 
09 . Yo me parto Oiiueros a êfperarté 
a Efpaña a donde yas,y adõdequiero 
' no fegu ir ,de Jas d os ninguna parte 
,hafta ponerte ante ifris pie s primero: 
y defpues que refeate con matarte 
irá vida dei dolor en'quê aora muero 
mi iibre eípada feguirà el partido 
de quien mejor la huuiere acrecido, 
Dixo,y dádo labuelta ebnogâUardoí oé 
fufpenfo dexo el campo beücofo, 
y fen grane contoneo y pafío tardo 
jgoiuioa Nauarra el pedio vitorio/o* 
donde el reto cúpiio ce el reíguardoj, 
a fu pado deuido gencrofo, 
no figuiendw en la tua.ni orra parte 
de Francia,ni de Efpaña el eíladarte., 
HañaqueeKlabat.-i i iaf 'ela fierra l 0 i 
ídondeLeón humilló de Fi ácúi elbrio 
a fu aleue contrario en dur? guerra, 
.U palabra cumplió y ei defnf.o: 
•y dexâd© el difamo cuerpo en tierra 
-elroxoraflro de.vnfangri-enic rio 
figuio del caro primo Durardane, 
de vna Montaña por la inculta parce. 
Donde al querido cverpodtfargrsdo104 
•por íli mano arrácò c!! pecho abierto 
•el tierno coraçon ena-monulo 
antes de vida quede ."rr-or c!cí:crto: 
q a-fuamadaRelcrma cSprin;oamado 
reftítnyr manda defpues d^ muerta, 
y el tras elrigurofo fi^;r-'fic.o 
de legado leal hizo el oficio. 
En tanto el cSfio tremolado al victo i o ¡ 
los vitoriofos eftandsrtesl^ga 
del Piry neo al abrafado aíiento, 
y al feno hermofo de vna fértil -vrgai 
dóde la nueua Fama ciento a ciento 
las libres lenguas cóferbordelpHoga 
fembrádo en quatoEfpaña tiene vida 
del enojado campo la venida.' 
Crece fu honor,y en lifongcro labio¿Q^ 
fus antiguas vitorias en grandece, 
q pienfa que es'baxer al rico agrauio, 
fi elvienco có fus cofas no enfordece: 
mas el Auguíl» Rey en pecho -fabio, 
todo lo mirájy todo le parece 
de riefgf,slleno,j porfi aígunovuiei* 
h ü c r refeúa de fas cainposquiere. 
delBernardó. 264 
i c jMas .T .kntris el pópofo Alarde psíía Yqual-prcfto NeBli á-Lveloz feiluelòi / * 
alosqer.LybiaciCãcro srdiéte abrafa • quif© medrc.fahiiyr de ílirezclo, 
y cl fiero bríço.de vn jayán valiente, y el ya trocado Moro la acaricia 
la por tenroíanouedadme obliga tlandofe a conpeer con Jarga h'úkotix 
que folo elbuelo de fu efpadafiga. fi en v na ingrata puede auermemoria 
fo íDefpuesde las tragedias de (¿ranada Contole tanto alfin q'en brio loçano i i * 
que contará en otra íaion mi plutpa, • ayrc le dio de fus jaí iádos güilos, 
Ferraguto alaLibiafue abrafadaXtna; y el tié'poakgre q porFrácia CH v a a » 
y a l i i íbrgiòenherbié tey biáca tfpu braços la celebraron tan rcbuftos: 
quãdo Biferta vio de gente armada vio paíTada la flor de aquel Verano 
en íuf :co arenal crecer la fuma, acabados fusguflosydif»uflos, 
y al ronco fon de la Efpaáoln guerra y otros que dieron ya có íus proe2a» 
al crefpo mar baxar la ardióte tierra. afoir<broalinúdo,yíama a fusbellezat 
;f¡07Sulcman,q pot muerte de A graraate MuerroeJlealSacripáteelReiGradafo' * * 
delgrauelmpiirioelCetroRcalcenia, elfobcruio Agn'can,eifíelRugcro, 
y ce defeos develar fu alma arrogate y-del hijo de Amon el fuego eícaí'o 
cótra el pueblo Fraces'd' nueuoardia eiiquiéprincipiosdiofuamorpriinero 
defde elN iio finfiiétealmarde Atiãte, y ̂  q en ei roxoOriéte ypardo ocafo 
y de la alta Etiopia a Berbéria fu amparo fue,y gala mas verdadero 
al pie de f i Ettandarrc, eayray zelo¿ elPrincipedeAagláte yaenfuacuerdo 
lo mejor convocó del Lybio fuelo, de loco bueko,como deantescuerdo 
to% Surgió el gallardo hijo de Lanfufa Todo cfto a la mudable fantafia' % i 
juntoaBifertaaldesbrauardevnrio' la vifta dio del conocido Moro, 
dódc entrevn f/efeo mirtovioreclufa y a la dulce memoriae) primer día " . 
]a perfeguida Angelica fin brio: q ¿mor le abrioalasgloriaf.dMedoro 
trille,acofada,dei rigor confufa qaandoeníiiregalada.compañia 
conq de vn cruel Planeta el defuarid • boluio al Oriente fus matizes de or© 
«Tvn /na!,en otro tnaí,!a anojayfigue cauíble foledad,y a! largo tiro 
yentnar,yenrierraJahailaylapi;rfigne dc-fu dífeurfo remató vnTüípiro. 
ÍD> Y aunq dé pen-a y miedo desnudada' Ybueltaa]Moro,fahiodize,fea ' f 1 4 
el lugar nueiio,y iVpaííada auíencia mi honor contigo,òCapitan valiente 
pudieran en el Moro dar trocada como enheroycoamãtcenqméíevça 
la Dama eñ-ho pequeña diferencia: qentnlcalpccho amor nofuc acidé a t* 
apenas vio"de l i t t ódad amada roa.hoora te cncojuiendo que útfcM'-
cl bulto alegre yia] imperial prefenciâ la hagas propia,y a mi patriay geiit*-
i^iíádoé fu almá aclaròlaluzdél fuego _deftepays)ylaafperezafuya 
Q IFtáciafe eacidiOjy le átexociege. qual promete tu fè tñt rtitítüyüv 
Lhro v 
115 Di\-o v :ú Moro con Cw alegre v i i b 
. del resonado amor Ja antigua llama 
oiimias ie hizo a i^rpañay.fu cóquifta 
a lReyMatí iüojyd* íii honor laFama: 
y fin que endarfe dude,ni relifta 
todo íè entrega,a la ef t rágeraDama. 
l ibre perfonajy ialua coaipaáia 
Aaí ta losReynos donde nace,el dia. 
* r í \ r finpaíTar de alli embarcarfe luego» 
quiere con la que Reyha cnel One te 
e|ue es amante nobel,yel dulce faégo 
ni mas difcurfo,ni r a z ó n c o n í i e n t e : 
es ianiolabie leydea;r..)r vn ruego, 
el dex.tr la 0C3lion,i.ince imprndéte , 
y el dilatar en vano fu deilèo! 
perder el gHito,y no gD / i r Ta etaípleo 
gj '^ En e f t a n u e u a c r a ç 3 , ò loco an:ojo 
el ciego amante c o a ú Damat i l a - í a , 
^ •aã - io ív»crue lDragô cõci defrojo 
fobre eldieítro obro ¡a az^-ada cl a na 
hecho vnAfpiddeLybiapardo y roxo 
Morgante aí no de vn Peáoí bax.ttia 
deflñbrauio en fa iu£ la v-tta ai .VForo 
con ias efeamas y las gre bas de oro^ 
I l 8 En ygual ademan ai labio herraano 
de Europa bell3,en hórrida-.<crp!ente 
al medio conuern'r el fercii iiano 
de Acayavioíaefcaina reluzk-nte: 
y el jayán fiero en íu vitoria v fano 
paíTar .quiere tábten iafiefta ardiente • 
a la fotnbra del Alamo^v al fno " 
que elayrefub: del profundo r i o . 
f j ^ L l e g ò j y aunque de paz venia al pú to 
que los rifueños ojos de la Dama 
en los fuyos to í£ ron ,y vn trafunto 
de beldad vioenlos rayos de/u llama 
lleno de amor,y zeles-todo junto 
en fu barbawpecbogkne y bra «ja 
cj aora por propriedad)© por ?.ntojos, 
nadie libre quedo íi vio fus ojos. 
hefimo fecundo 
•y / J cía 
Y buelto al Moroseña'D07.elladixo» rxo 
quiero yo.pa ra m i y aqueJro b ú l s 
mas de Lanfula el arrogante h i jo 
ya enfadado que e! Barbero Cotraftc 
lo fea de fu nueuo regozijo (ftc 
yen guerra quiera, y difeníion fe ga-
delfeo Dragón en ialuziente1.crefta* 
ia efpada a fu demanda dio reípueüa 
; Sint ió Morgã te el g©Ipe,y el eftorho u í 
de confepuir fu ^nf to ,y can la claua 
del reforçado alfange el filo corbo 
refifte y tiemplaconvioJeocia brauaj 
fi VO,!e di2e,tu cjntenro eRoruo 
la culpa fea d amor q m i alma agf áua 
que para mi no ayDios,ni ley,ni.juftò 
•ai mas re<4la en el nn indo ,qm: g:vU>. 
Y t o n on-ayguai íiuia., que fu antojo i a.a 
•vn golpe,y otro.y otrOjdobla y caiga 
la y ra ere ce y furor, ere ce el enojo' 
y alrbrcue gnfto la bataHa'hrga; 
de la encantada íi;rpe c-i.fisi de íb t j o 
ceñido haze cl j a y á n fe-gura adarga, 
y al Moro antiguo en brega ta cótiífa 
los reforçados cercos de Lanfufa. 
La perfeguida Ange!ica,queei ftit'go ta-j 
de la ardiente difeqr lia vio encedido 
y qse entre vn riefeo yotro fu íofi :go 
de temor y efperânça eftà n¡etido} ; 
fin aguardar el ñn co^luío y c-cg0^ 
jque le dé la Fortuna del vencido ' . 
.porarbo!es<y matas encubierta -
efcondidafe.fue,y fe entro enBiferta 
Las do.síierpes q en fañay en ligar a i 
,de la rebuelca lucha y deuaneo 
en ñudo eíl;recho,yen laçada efeura 
horrible hazen,y nueuojCaduceoj 
vno el alfange mueue lin cordura, 
otro la claua en bárbaro rodea, 
y ciegos de pafsion los varios a idáoS 
que faben de mat ar los prueuskpdos 
E l 
i a 5 E! jVToro ardiendo en belieoía (aña 
;fu gloria mira fin pesfar perdida 
tan alcivio el jayaruy el tan íu; maña 
que aú no le á dada la pr Inter hci ida; 
y el fiero Gorço,q a bu fea {Ica.Eípaéa 
. tde Cirno hizo la infeliz íàLda 
ra conocerle alli nisgu na tuerte 
. ds encanto,le cfcuíára de la muerte. 
. (jQue avn fiero golpí de acerada maça 
que al yelmo ard téce^y al eleudo fino 
de lleno le acertó a la lerde placa 
.qual duro roble deílroncado vino: 
.cayó,y no fe detiene.ni embaraça 
,g ver íi es muerto ò viu© el Sarracino 
• qqaai leo Lybioétrevna y otrapalma 
en buíca va de quien le lleua el alma, 
i i a ; * i a v.iíta de los muros de Bifcrta 
tras las fe ñas del raíiro de fu Dama 
rfuriofo d efeubriendo y ua ia puei ta 
que.'eivlégua luya de'la.mar le llama; 
quando cíe luto y de beldad cubierta 
entre vna diiuiò,y entre otra rama 
en fon de preíía, vna muger gallarda 
có diez armados hóbres enfu guarda 
ÍJS Sobre vn morcillo'Falafren afoma 
de tela de oro negra encubertado 
y en otro ygual vna enlutada Poma 
funefta V rna infeliz de oro melado; 
y al verde pie de la pequeña lo ma 
có diez ritiendo vn caaallero armado 
que en el arnes,y en el efeudo antigo 
bailó las íeñas del perdido amigo. . 
I í fJEraclPerfianoRey,qenfeguimicto 
de la mifmaherraofuraque el venia, 
y la que.en luto llora fu contento» 
fu mueçta libertad,y fu alegria; 
la bella Arlaxa?que el rigor del viéto 
y fu defgracÍa,aÍli la:arroxò vn dia, 
j raoraâ êbarc^rfe alpuerto ÍBiferta 
yuíifor^ada^ de color cubierta. 
•2 
Admiró el nueualtttííiJRey-P^ffljp:1^»' 
y por librara la afligida Itiijarwa 
có fn aireuidaiípadâjémedio el llano; 
vfics rinde fercfif.,y otros efpantai _ . 
a eñe,al otro,y aquél hiere loçano, f 
y a todos en braueza fe adelanta, (te-
•qnãdo en fu ayuda entró el jayâ valié-
qual por feco raftrojo rayo ardiente. 
Salen en tropa a defender'fu intento^ 
los q de a fuera en guarda delaDami 
antes eiannotando el firme a l i ín tò 
del Rey,fieles Notarios de fu fama: • 
basa enrozio cniel.humor fangrrétü 
del verde pr?ido a la fcdiehta grariia, 
pagádoen muerte el de mayorvlra:ja 
el tierno llanto:i y fuípirarde Arlaja. 
Y ella ya libre del poder Tyrano, 1í? 
en *a ancha beca de vna cuera efeura 
lávi/fi efermirto t-trec Ivrrdçr lozano 
efeondida dexó fu hcrmofnra! 
con JáVrna de oro eh'.a pifada mano 
q j or mayor martyrio y mas frgura 
configo la llenó donde eKterrada 
quedó defmiedo y pena defmayada. 
En tn.nro los gallardos do^gnem-ros^l 
ningún honrado dexan con ha vida 
q felo el dieftro huyr fus golpesfierós 
nene,y no otra défer.fa fu herida: . .• 
quando vno qqiiedò délos pofiferQí 
la hora en cobarde miedo coauertidla 
determinó faluar con pies libianos-^ 
la «ida que no puede cón las manos. 
Mas elferbz jayan,que le.es camintí**^ 
feguir al qüe le huye a poc« trecho _ 
a vn golpe q a tray cion le dio,cõuino 
quedar vna eípantofa pafla hecho* 
y el Rey Berfiano por el bofque atino 
en bufeà eà t rò del afligido p e c ^ - S ' / 
de A r l a x â ^ anegada en cierno J láco^ 
«nlo efpefo la halló-ddffiirta AvrpCf 
* - ~ poluto 
; ? : 'Liirwtgejtmofecunda 
^ y B d u í ô ê n f u á é u ê r d o l â t u r b a d a M o r a En lugar de Agtairame,q en b a t a l l a i ^ 1 
y en lagnmofos ojos y voznneua? mnrio a los pies Senador Romano 
áyDios.díxOjini hiennoeflauaaora Reyna Siilm5,ci de mi padre Abdalla 
ccnmigb junto en eftâefcura cueuá; fobrino es,hijo tleSuln4 fi hermanoí^ 
mas ay cruel Hado^jertc birladora- de mi tragedia aqui para córtalía 
agacrotHftequc aàiorir me Ucua, la triftehebra gnioelHado inhumano.» 
yaveoqaquijoenocra gruta efcura' y la Fortuna teatro dolorofo 
nuefh-oTálamo hará vna fppultura.. de fu muerte traço a n i caro eípofo 
tJ^SoIa vnñ alma nos.dio, fola vna vida-
llena de amargo açar la infeliz fuerte 
ü ef:¿ t dos m í ! es, cuerpos repai tida 
, bnelui !oq apartó a jinar la muerte: 
o Key valiente,íf.ngre efclarrcida 
dciüiuitioÁgrican,y CyVe el fuerte-^ 
afsi en a ROS.y figles r.o veloces 
el aito fin de tu s inte ntos go'zes.. 
jj/,Que;por poftrerfauor,yvitimo ruego 
'' aqui me otorgue effe tu braço altiuo 
quelasfriascenizaüdeaquelfucgo • 
qni ia lmadieróln2 .mié t ra5 fueviuo: 
•y a eftaVrna triflepufo.vn rigor ciego 
por fola culpa de mi Hado efquinoí 
en vn fepulcro gozen de vn r e pofo > 
pies no àleançaren lecho mas dicho; 
t gS 'Dixo,y en laanfia y la color difunta 
vna y oEra,y mil vezes fe deímaya. 
el generofo Rcy,que ya barrunta 
el triftc golpe que a morir la enfaya: 
«Btre vnconfueloy otreie pregsnta 
¿eíftumante erfuceílb,y quié les aya 
fçsturbad© ílvbie a la be Ha Arla-xa 
afsitn voz refpondio turbácea y baja; 
go que entre lañiria ddes vietos 
taaufécianosdexè,yelgrâfiernardo 
y per los dos confufos elementos 
hzziéào fuymos al morjr refguardo: 
*ndiezdias,€ntre montes.turbulétos 
De lospeúafcosque cnla coila Brauij ^ 
al mar rompen los afpei os efpejos 
nuefiro vaxel cvr en eüosíe anrgaaa' 
flores juzgó los gajos m d f arejos: ' 
y el toípe vnlgo.q en la playa ?ndana-
alrr bo atemo.vienc'crof ¿e ¡exes, 
al defpojo corrioen fuicrde gucrrai 
barbara vfarçadefla irgiata tierra. 
Fue la afoitada Kao en mil e x c c í í b s j ^ ¿ j 
faqueada de los fieros Naí rmones , 
y alRey. mi effoib yyo traic'o.'-preíos-
o por defpoxo,cpor prec'ofesdonesj * 
Sulman.q'. e de los trapitos fuceflos-i 
tenia ya de Valencia relaciones, 
y la muerte q alPrincir e mi hermana . 
mas le dio mi defdicha,q otra maoo. 
Viendo me en fu poderla culpa mia 1^3»? 
ay Cjek)s,en nú mal logrado e/pofó 
veBgarquiioel cruel,porqije hazia. 
en dos el fiero golpe mas vifíofô: 
quemarle viuo en elfíguiente dia 
mandò,y en vn retrete tenebrofo, 
"muerro lehallò enla cárcel lafentéciV 
4 el dolorle matò o mi trifté anáécia' 
Y eifrio<nerpo,en la hoguera roxa 
ya en cenizas efteriíes trocado 
a eíkí Vrnatrifle,ymí mortal c6goxa.-
por torméto mayor fué écomedadoíí 
y oy en funeños habkosírre arroja 
áe vnfieroGkrçoclHuracâíbàftardo fa feliz Reyno al mio defdichaíic (is.-
nosar.r-ojóenla playade Bifertà " porqel padre oftnviirio haga en mivr 
f.a triâ« «UpeUaypuntódefcufejerta.; afu aníojp végaiijs; mis cumplida.- . 
- ' - Acto.: 
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'«45 A cftofcáor,efros foldaáos fieros Y elReyPerfiano cÕkkermofaArlàxà^l* 
que tu efpada ve/icio.veniaa cóañgo 
y eftos fon de mis axifias icspoíireros 
láces que deuo ai riépo mi enemigo; 
.afsi en roto |emir,iT;alcí; enteros 
iia rrifte Arlaxa cuéta ai Pcrht amigo 
^lãdo vn afombro y aiarauiíia nueua 
íébládo el !i}irt:o,<enioííròenlacaeua 
M$6 En"la vnamano,vnadefnuia eípada 
<én la otra vn claro y relubráte'ufctKlo 
•pálido el roílrojla color turbada 
ÍSundemaro íaiio de armas «efhud J : 
y viendo al Feria cç lu Arlaxa aijada 
áufpêdio elpa{íoc:;;belefadoy rundo 
<dehaUariaet!t¿rll /gar,y el luto t i lile 
el cuerpo al parecer,}' el aJ.nav dtc. 
^iijjLa Mora qus le vio del i;go Auerao 
a llamarla creyó que íi-bomía 
-y con intrépida alma y amor cierno-
. va voy mí bien,ya voy '..ras t i dezia: 
íblo el n o v^rtc tengo por inScrad 
que cite Cieio ferd en tu compañía, 
ye] -:ij.i,.;To coraron en folo verte 
vida cgdra enlostR--ynosdlamuertc 
'4^ Dixo,} ' con brío y animo arrojado 
que el vino fiego d d amor la llena 
al braço alegre de fu efpnfo amado 
ciega fe a rroja enla profúda cae na.; 
<]uedò el Perfa del cafo embélefado 
el Eípañol con la experiencia nuena 
. ã hallarfe é braços de fu duke amiga 
ni fabe qu e fe entienda,ni que diga. 
'Í49llÁzs quádo bueitos delprimer efpato 
etieftadoíe veen tan diferente. 
dcfpues de auer a íu Leones contado 
úíl grane neígo la.inoixal barzzn -
eníjue el enganoptiío fq ooydado: 
COB iú aora la Fort una m tal verana 
fusfauorables braços l u trocado? 
alegre Ic.spregunta.y de «¡jue inerte 
ongen tuna íu fingida muerte? : 
Q^áJod-iU^calAlca^ar.cuyosnnrosíy* 
aun d.ná lbmbra al bofq co»na#cano 
arara oyeron tocar,}' coa efcwros 
•acenio*,e¿!j;roíír¡cc i ayre vano: 
no tiCBcnya io.sTnirto.spi>,- íc^nros» 
n; ci den nm-íe aíii jiugan pd; Vano 
el gallardo Ciu.nian ai calo incierto 
del riño arnés fearniò devn hóbre muerto 
Y amparandofe mas con la cfpefura 
de !a ciudad fe apartaníín prouecho» 
m/écras la fombra de la noche efeura 
al mudo entolda íu d'crellado techo: 
bvifeando para el mar fenda fegura, r 
mas la lóbrega fehja,y«bofque efpeíõ • 
los briofos cauallos les enfrena, (na 
y el Cielo efconde .y de la mar la arc-
Ya el carro de oro feñalatia al Cielo11? 
çl medio curfodc la noche muda, 
y é íu quietud mayor el mcerto fiielo 
a! dulce fuewo confilt neio ayuda: 
quando cntte nfcos,brfn"ias,y reaeió 
de vna alta loma la cnchiHa aguda 
la mar les defcubrio,yel ác.lio pnefro 
de farda grita y conhifioai cubierto. 
Vieron por el en tri/les luminarias 
la pingue brea arder de los N aaios, < 
y en la tragedia de fu amargo llanto fubiécloalÇielo^treCometas varias 
la ación trocada enel placer preséte: de fu hunio en vellón bultos sóbrioM . 
y que fu errorlia hecho elCielo fanto por la playa correr gentes contrarias 
bienes hijos de yn mal folo aparente texidasen confnfosdefuanoá . 
¿5 nueuo amor,yal?gres fentimiétos vnos por huyr del fuego a ¡a agua fri* 
si parabién fe dan deXus conten tos, y otros por apagar el q«c ya a r d f e ¿ -
Lihrovtgefimofecundo 
I j^ l tosdòsejaerwroscÕíâí iermofaDama V n vârco vieron fuelto, y q la gente\<S& 
validos aclfauor.dclayre efcuro,, q en el ha de yr Tc embarcacõ recatos 
a m Capitan,que cõ fu gente y Fama • al cíetnpo q la Aurora en e] Oriente; 
hazer parçce al mar campo fcguro: labraua en oro el dia íb retrato: 
dél claro imendio y la «rafiéca llama?. çarpaHan ya del Ancla el corbo diête* 
q"Je alegre hierbe cn P! j jreado mtiro,. por hazerfe a la i m r , q u ã d o elrebato 
q«ie la íçm5ro? pregütá,y el Pagano,, íbbre ellos arroj ò a los dosguerreros 
afsi eaeftilo refpondio vil lano. , menosfeguidos ya,ycómeñosfieros... 
- .V .ófo imspor ventura foys nacidos: Gimdemaro q hal íòel batel a pàntoicJi: 
*^ dc ías incukasroca í . dcfciusrra? por médio eicreípo mar metidelcaiu 
que folos ignorays los nuiica oydos hafta llegar de fn bauprés tãjiinto(lIo 
d«ftroços,àft*«ftrai\ayaueuaguerra? que a íu ía t i s fac ionpudo abordalíot 
ò f o y s a d i c b a e n c o m p a ú i a venidos, q u á d o e n l a p o p a vio cl bello t r a sü to -
del q enla mar ardiendo y en la tierra i áZoraydayfaatrjigo^-fueaabraçailo.> 
a fu;s vitorias y obra?; tenterar iàs quitad o elyelmo,y délíos conocido .• 
tastctuelesdexa,ytriftesluminarias?; eldudofoplazer/i l iocumplido. 
£57 Daos a p n í i o n / e p u n o s a que parte • Supo alli el Renque Angelica la be\W6%} 
¿IfflúdovaysJqaiéfoySjdeqnaciones?r huyendo vaen ligera fufta a Efpaña, * 
y fi en quitar a cafo fuyftey s parte, de vn jayán eípantoio^que por ella 
oy vna Infanta a treynta Namones; •, mor tandadéBife r ta hahecho eferaña -
d ixP ,yquIdoe lLeonèsqhccho vnMac/ donde al Perfa feroz para yr a vella 
coin«Efpaúolgfctichâfusrai.ones (te:- conefperançanueuaafrjorle eHgana 
como Efpaáol tambic enla refpuefta y ya en vn vareo todo3,y vn intento 
masque la légua fue la é/pada preña , las anchas velas dafi al ftefeo v iento , . 
í 5 ? L a manoquele fue a tomar la rienda Pr'éguntó'el Reyal noble FloridaiiO Z^J • 
para della prcndelíe k e c h © al f«elo, de la huyda de Angelica el motmo, 
ysnfieroafaJto ylobrega contienda,, quien el bulto perfigtie foberano?1 
a v.noshferidas dà ,v a otro* rezeio; ò gorq culpas fe le ihtieftra efquiuo.? 
ht cieg^ noche vna batalla horrenda noes/dixoelEfpañolpechomhurnanó •> 
delwücuo h'mo.y^nal iiindado zelo,. arma arrogante,© gufto vetagatip-e, 
y c i d a ó o techo'pnk cobarde gente," quie la figae es amor , !a dulce guerra • 
d é í l a y o r e s r e z e l ó s èl-prefènte., ^ hazen fus ojos !a echãn dela tierra. 
35^lJbs dos panno perderla bellaArlaja • Q u i ê la fangrténta trápala y ruydp,! ^ 4 ; 
endéfendéría, y défendérf: atemos, q ayer por fu ocaíion íe viò enBiferra 
atvnas rocaf q?elmar í iéfpama quaxa contar qual file fabra?ò qual tia fido 
qnandóle acetan có íbplar losviêtos del g rauedaño la ocaíiGn mas cierra?; 
a efpa|io fe retiraa con ventaja, . defpnes que prefa en el járdin florido ; 
y del áíperoírifeo en los afientos- de Alcina fue en fit ínfula encubier té1 
por donde elmar fe afp^rasakobas la Angelica b!?ldad,y a'nte tus ojos •. 
déMara'fcoic .viftef verdgs ouas,. de va tofa rio feliz ricos dcípojos . 
i t f j Y dcfpues ^ctôa mar-la noche cfcura 
fu vifta nosquicò,^ ofufco el tino, 
yal perderfe la luz de ÍLI hermofara 
la bonança pcrdimosjy e l camino; 
licuados de vnaen orradefuentura 
j i o vimos mas fu vulto peregrino 
hafta q ayer tras fu Fortuna incierta 
huycdo devaGigáte entró en Bifurca 
|g<£tfY de all i en vn.vaxel,q en aquel pato 
a la bela falia,bolò a Efpaúa, 
En la plaça a ía tropa 3c la geiatfe ^7© 
que quifo por fu mal comarle el pal* 
baelto en el C2lle,y elfaror ferpiencfe 
deliro j o h izo liorrible ycrueífracafo 
arm is.huefos y c:triie,ptcho y frente 
aplafta.muelejjtnafa^ no da paffo 
que alguna vida mifera no cueftc 
matado al vno,a! ocrcaque^y áef te . 
ACardueldelaRevnaZaydaherraano1^^ 
en el'herir.v en e! tañer ínaeftro 
quádo el jayán llegò,q era vn t rasúro có vn golpe matòjy de otro a Vliano 
del ciego infierno enla braueza yfaña 
corao toro feroz a vn pueblo junto 
.en barreado cotejo en campaña 
íbloarremecejy íolohaze calle, 
ptijebla barreras,ycleípuebla el valle. 
^ 7 Afsi el figniendo de la bella Dama 
elfrefeo raftro entró éelpuebloMoro 
de vna ferpiéte armado,cuya efeama 
de vna é otra feeagaça en ñudos doro 
el turbioEgeo quádo en torno brama 
de Aulide al rifeo con herbir fonoro, 
ntenbrauezafe mueftra tal,'ni tanta 
enjugary enhazer cauallos dieftrO» 
y étrcvn cófuíb vu!go,clbraço infan'o 
a vn caboyotro,a dieftroy afinieftjO 
efpantofas heridas da y rebuclue 
y mil por vna que recibe buehtfc. 
QuaraHyrcaniaclasafperasMôtagaS'!^ 
Tigre de pecho,y lomo remendado 
dJuheságrehábricntoétreefpaáañaís 
la vifta aforribra del vezino prado: 
huye en tropel confufo a las cabañas 
el íiel Paftor,yel t ímido ganado 
y el harto de mat.ir,ardiciulo en xela 
ni mas a quien fu furia mira,efpaata. de fus fangriétas garras lame!el pelo 
]pe horrible vifta de cabello yerto 
de fecoslabiosjde fangrientos ojos 
de negrQ:poluo,y de fador cubierto 
en roncpaliento,refpirando en ojes: 
cífadoeljcuerpodel.camino incierto 
mas no el alma feroz, de fus antojos 
que al fin fabrofo donde vfano mira 
c ó mi l rayos de honor^yamor refpira 
s fpYcomo no halla a quiéfiguiedo viene 
bramando pide a vozes la DonzeMa 
<juié?4uãdo?como?a dõde eftá,y la tiene 
en guarda oculta,© fabe nueuas S¡í£i 
ni aqui.ni alli fe para ni detiene. 
Afsi el jayán la tímida manad^ *71 
de humildesMoro;< pordclantc lleua 
la pla^a y la Ciudad alborotad^ 
en quien los golpes dc'fu claua Ceuat 
acomete la Real puerta dorada 
del Alcaçar,a donde enfuria nueua 
haziédo entra êfusguardasyportôro* 
efpantofo deftçoça,y golpcsfi»roSb 
Tocan arma en las.torres,y e! rebacOi^í-
fuena por la ciudad c6 r ô c o e f t m l d ^ 
corre lagtnte en tropa ,y con recae 0 
vnos aqui,y alli,y todos huyendo; 
en vifta v hechos vn cruel retrato' 
que rabíofopftr vella,y p«r no vella de la furia mayor,dando y fufnend® 
lâ ardiente€laua con furor violento mortales golpes.la mejor adare«v: f 
vno y otro abarraja treyntay ciento, haze a losfuyos ^ ^ue mas íe W g * . 
Librovtgejimofecmdo 
i ? 5 N o en barreado cofoToroal t iuo Crec iodv ic to .ve l fuego¿ la se i í r e ! l a s l7^ 
í] ue nuncaâl corbo yugo a ró lafrcte en rcíbnantcs Globos fe encarama, 
con mas faroríe arroja al curio vino efeupíendo al fr.bir vinas centellas 
con que del huye la plebeya gente: 
ni del confufo vulgo fngiciuo 
ds mastiros,ni en pnefít m.isardiéte 
le acofany le picã,que en mi l modos 
defde afuera al jayán combacérodos 
que cténueuo a' caer crece la llama: 
arden las airas boucd.as,y delias, 
el ayrf',e!inego a la Ciudad deirama 
abrafande fus ro'/os torbellinos 
del Alcaçar Rea! los mas vezinos. 
^T^Cien efpadas le lucren, y ô  ros tatos Entre efíahe r ibb coiiftifion.lniyêdo jg-© > 
tiros,reparaenel vaUétcefc;ido(tos el cruel afpeÃodel í.ijoz Git-:rute 
y el íin dar piflb" a f r a v ó ? ' " porquan- cl dia f ie fu luz, deíkaneciendo 
barreras le ha ¿en co fu azoro agudo; . dando ¡a de-l incendio por bailante: 
Ueno z\ A.!caçavRea'<Jmu-rre yllâiòs y el al mi-fino Tef>n q eneró íaüendo 
y el fiero móftruo d : piedad dafnudo de la Ciudad a! nra.r ilegò rr i r v. i •ince, 
cruel .quando le falta gente , enclaua dóde fuego rabien ícrnbròer, ia flota • 
por cimbrias d ; oro la ef^áto^a claua y tomó para Efpan i Ja derrot x 
t l j ; Deldiiro-tuacmol l-is colanas billas Puédele prefumic que tuno naeua * 
cô.fusgcaaado's-cechosdoroabiertos- de\Artge!ic3iy,q va en njfegaiüniéto, 
i o r f i ro r ! qenr icosq ladrosgo?.ápor eftrellas oque alguníl 
retraeos vi'ios defusReyes muertos; tras vn dífefp 
deftroça)rópe,yda,yt^: 'oei!osye'das 
cae defuatv:ig'-ÚM.igeñad cubiertos 
blafoa es,qdel t íépo en!a cruel llama 
yafueronSalamindriasdc la "Fama. 
l78Goa las torres enteras cae los muros 
a fas foberuiospies,yen nbias ciego • a Gtindemaro pide alegre cuenta 
oor nohallar a quiébufca élós efeuros de fu prií'ion,y quando del Tyrano 
âedunes fiembradel Alcaçar fuego: libre Íalio con fu afícioh concent.i? 
arde el esdro oloroíb, ardê-los duros comoyporqlehiz ierómnerroévnno? ? 
. quadrosdA!crce,yalh"a'iofo entrego a quien el viendo q ííi Arlaja atenta, , 
de la llama molduras y arteíone s y el Rey lo mifmo pide,cn regozijo / 
c^&ej ibjãcacenizãhechos carbones afs.i fatisfaziendaaxodos dixo. 
ileua 
a do íin vioi::n?oi 
Aísi el noble LípañoKcl giuto ceba 
de losq en a tencióngozáí l i c:iento4 , 
aunque al Rey el rcxeio y ¡a fo/pecha • 
masías, cadenas de íüa-p.ore lire cha. • 
X profiguieado.el noble FloridanoiSa 2 
Alégoria.i. 
U LfaèMotftântoÇaâe C*rlomitgHoffignificA Us fokeranus infpírzcfa. 
*-*-trts cm%ue ei .Ckfofrocaru fiemjir*regirygonentarela^tito ha 
rttttMO-Et* ladifcordta del CfitttffrTrahreSifeéut&raè g r a v á e s Í É -
, eonuenientíSq&etrae c6nfigo>ei muer en i w a Jiefublica var.dcsyf * ? ' 
, tialid'0df$:<i emo efíâ es d mas-* eficaz, de(»rxn para fu deiíruyeien y 
; ruy»*)y t m podeiojo. que ft del Cielo m viene-UeaidojH remedió> j tiin-
- ̂ ««a a j en el mundo at* efe le pueda dar. Per Ferraguto^que ejlmdo f* 
, r a g o z , w d é Af}gelic0yffeg(íirIaibñZ:iend<s hajfafu Reyno* 
Morgante fe lo efieru^dexandole de •vn golpe jír/jíntido.fgnificfii^ue 
, el apeíiiSieHaftdo difpttefto ajegutr U l i r t u d , ttfaenadd deja kcrwo-
i furada la serriettie det rts^que es i * vida hunfmaiMorgmte que es l » 
• voluntad^armad/t de las armas de la tierr&yle defuia de Aquel frofo* 
^fita^i dexa fin-virtud j fuerças pitra el:y (ras de fu defenfren ad? antt>-
• joipajfa baziendegrandes defiroços y defordenes fingouernurfe ew fñff-
< guns cofa p o r U r a z ó n , a quien del primer golpe d iüomaert*¿ OfirfiÃ 
^ ^ drsi^ae halla a A r l a x a en v v g r m defeon^uele^y la l ibra del-figp-
í Mfca^ue con la luz jfatter del entendimientOitòdAsias f « s 
Jas ¡e cemponettiy Us defgrttctajfe 
Íeoftjtfelai?. 
I I BR O VIGESIMOrERCÍO 
D E L B E R N A R D O . 
"DjslDoãor Don Bernardo de Balbuen0 
A R G V M E N T O . 
jT^Wettt* Gundémar». el ett ratio face fo for donde fe l ibit ¿ t U prifiow 
^ ' d e Sulmstt Âey de F t f é r t ^ el a r tijictofe o rigen deiaC tadad de Gr*« 
HAd^y c o m e r l o » dc.Eftordim ettgufano defed^fDoral iee en f m n ^ 
tfiy t i ¿ fáratO)] gente deGtterra %tte en A f r i c a fe apfejla* 
M f tr* £fpaUa9y U g a l l a r d a refeña del camf o. 
de JFrAHtia,. 
: gS 'c l amor omnipotente y Tanto 
el Leones profís;uio5ê obras diuino 
que en fiéítas faeie conuertir el Hato 
y.de Fortuna atar el defatino,-
pues efite queen mis caufas pudo tato 
tambicn en çfta pado abrir camino 
al bié presêt'e,au4 porvarios modos 
de faAgrejf d é dolor sébradoá todós . 
Da Reyna Zaydà ,de Sulmá efpofa . 
p(Wfângreyg»3l ,ofáuorable Signo 
de vna Itterça rendida poderota, 
a. mi roftro boluio el í uyo benignoj. 
de mis défdichasjy d? mi piadoíà 
el del Réy cuaopor caftigo indigno 
de los yerros d amor,y coi» fa gufto 
en vano Talio el Real decreco injufto. 
D io elbarbaro émicaufacruelsétecia 
por el robo y la muerte defgraciada 
â'miArlaxa»yfuhetmano,qenVal5cia 
mas le m a t ó fu culpa, que mrefpa<¿a: 
^ue íes quemado vino eníli preféncia; 
y Arlaxa en pompa fúnebre licuada 
con mis frías cenizas en la mano (no 
por mas tormento al Reyno Valé&a & 
LaReyna ,aqn iéamore lb lãdopecho- ' 
®r«n mi vifta,ó mi inocencia pndo 
darlo de compafion humana hecho 
al riefgo de mi vida vn noble efcudo? 
opor nallar los ruegos fin prouecho^ ' 
con el tyrano de piedad defnudo, 
o por hazerfe dueño por tal via 
del gufto que en el mío prerendia. 
De m» efcura prifion fue podérofa 
adarme libercad hecho vn contrato 
con el Alcayde,y vna temerofa 
y no ©ydainuencion por mas recatei' 
vn Moro,que enlã edad pocodichofa» 
era,y en talle y cuerpo m¿ retrato, 
dieronen mi lugar a la cadenas 
de mas agrauios q eflabones He na. 
Xlucgo-
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g. Y luego que en k mife ra gargantav 
fus bueltas enredo el ettrccho nudo;, 
avn duro laço dieron fucrça tanta -
que le dexò el efpir i tu dcfnndoi 
y en vna fiera crueldad que efpant^' < 
ír iaertoy disfigurado el'.:.roftcQ\pu4o' 
fingir q yoera elmuerco ç l^elengaí ío 
en mi prouechohlzo y.eh fü dañoi-
7 Creyó la'eftratagemaelR'ey Tyrano 
y la Reyna en priíion mas amorofa, 
algunos dias me entretnuoen vanQ' 
tras la efpcrauça de vnafè engañofar 
haziendo los fauores de fu mano • 
la trifte cárcel menos rigurofa,. 
que cárcel era,y en priíion vinia' 
quien libertad y gufio not enia.- • 
$ En vna torre akiísi tna, que huela' 
fübre los muros de vn jardin florido, 
que haze al vecino bofque centinela, 
y lo mejor de fe ubre de fu exido: 
con cuydofo recato y fiel cautela -
òe la piadofa Reyna entretenido, . 
fecreto e itu tic y libre delTyrano(.oo.. 
qhizoel muerto boJuer ceniza en v'a 
De la torre al jardin fe decendia 
' por vn fecreto paíro,en cuyas flores 
el Amor con fus plumas roe eferiuia 
de mi querida Efpofa los primores: • 
lá Reyna Zaydaaquí también venia 
rverme}y en fu zmot y fus fauores 
c-ó maü rezelosyua,y con mas tiento 
guanto menos fabiade fu intento. 
i 0 •*«.*ua,q fá alma al-fin qui tó el reboço 
3̂  ha¿iqnd<) en los regalos diferencia, 
q era enelJaímoftfò,devermeelgozo 
ardieníé atintyy no venebolencia: • • 
pidió el f&tornòtentni de fu a Iboroco 
y el güilo q nô éftana en fu prefencia, 
qcpen nucuo cuydádo^y.por milvias 
defuelastsdo a fu antojo las porfías. •; 
P rome t ió darme el Reyno de Biíerta 11 
y a fu cCpoCo matar por güilo ni io , 
como enTripo'iGeber,es cofa cierta' 
fer Rey porTemejante defuario: 
mpftromo la cãpaúa , y mar cubierta1 
de armada y fiera gete a íu aluedrio,^ 
y en belicoíb alarde en mi prefencia' 
de fu bá rbaro Imperio la potencia. 
Defpues-delcãpoharèvnbfcueretratô 1 * 
y del primor con que fu alarde Vñzo, 
y adonde apunta el bél ico aparato 
de aquel foberüio exercito meftizov 
quanto diga en q modo,y quã baratoj 
la Fortuna eflas maquinas deshizo, 
quando yo en laberinto tan efeuro,-
ni puerta podia hallar,ni hilo féguro. 
DelReaijardin entrevna'íelua incufta 13 
del ancho muro en e] c imiéto grüefo • 
vna eípantofa cueua tiene oculta,, 
perdida boca en aquelboíqüe eípefo:-
donde a-gozar dèl frefeo que Íepulta 
en aquella fiòrida cárcel prefo > 
mil ratos me entretuüe retirado1 
en fu alegre frefeura y mi cuy-dado;-
Aquientreverdegramaynuetiãísâòres I4 
vn dia el dulce fueño en tierna ñ u d o , 
.mis fentidos ligò,y de fus colores; 
vn gran üeforo me moftrò dèfnudo: 
de rubias mafas de oro,los nftejof *s 
rayos dé alegre luz, con que ya pudo, 
eldefeo caiitiuarquedio defpierto 
triftes fuípiros por el fueño incierto. 
Pareció que en los fenos dé lá cüéua 1$ 
donde durmiendo eftaua lé tenia; 
y a gozar del con guftò,y fiefta tiueua 
mi dulce efpofa tras de mi venia: 
mas ya defpierto, viendo que fe Hcua 
Morfi-'O eot íe fus alas mi alegría, 
trifte quedé ,q en fueños de tal fuerte 
ventura es qeí dormido no de/jpierte. 
l i ' Pa-
6 
20 
•« - ; Li'hrwigejmotewo 
PaíTofee'íle a íWente ,òk i idc c l í u t ò o If'a todo «fío de mim fe fea-juntado n 
\'Afncefsion del P cyno Granadino 
per-vn graue rigor de aduerfo í i sdo . 
que es de dexaiio cncl file cio indino: 
-vienea Sulmanel rico Principad© 
en otros penfatnicntqs divertido, 
tnasfiépre del teforo vn dulce épeño 
de memoria alegraua oai fentidoi 
fiempre que via de la cucuael ceño 
que cftaua all i me parecia efeondido, de la ciudad que en curfo criíbdino 
aquello miftno que ei pincel liuiano el Darro abraça,fí es qual dizé cierro 
en el alma eferiuio con débi l maaoí 
Hjftaqne al fin ayer libre y ociofo, 
no le de qnien.ni quaí furor llenado 
: i butear el teforo por tenrofo 
por cfpantofo modo fu Rsy muerto, 
Suceíío es raro bien.quc fin reaelo 
por verdadero corre en .Berbería, 
d minas obras qne el piadofo cielo 
por la cueua me écrè tras micuydado ^Imundo de fu eterno braço err.bia-. 
y de vno en otro paffo temerofo 
de la ferama y del anior guiado 
a oiro m ú d o lleguèjy en otro mundo 
el bisn hallé qpe gozo fin fcgnndo. 
Afsi ¿1 Leones deiia^y al Períiano 
que con granes cuydado? examina, 
del exercito Bárbaro Africano 
el ' f inqapuntâ ,e l blanco aq camina: 
y que gente ay en el,el Cortefmo 
Guñdemaro con lengua y voz diuina 
afsi ledârazonjy afsi traíbhra 
delgraue alarde kfoberuia junta. 
A inftancia de Maríi¡io,q en.Efpana 
tiene laíilla Real de Zaragoça , 
llena de armadas gentes la campaña . 
de Biferca fus muros aiboroça 
o v n!dia 
o fea ò no íea aísi verdad,^irelo 
por las mifmas palabras con 
Zayda-melo contò,y a ella ei j * ¿ t e 
Ga¡ i r tos ,qJo v ioy íehalló preicnte. 
Galirtos'Rey de Alora^ne pretende ^ 
fsrio también del cantro Granadino, 
yde la Arabe fangre Real deciende, 
que a Snlmr.n a pedirle ayuda, vino: 
por verdad,eftc afoi dizenque vende 
de Efterdian el fuc^íTo peregrino', # 
afsi fu muerte cuenta.y defte modo 
ei origen también de! Reyno todo. 
Por feftejar.al brauo Perraguto 
que a Doralice libertado auia 
de la infame prifion de vn laya bruto 
Granada en fieftns de-plazer fe ardia: 
£4 
teme alFranceSjfofpecha o le engaña alegre el Rey,la-Infanta yn-íín luto 
en lajornadaque haze>yque no-goza del muerto Mãdricardo,qnãdovn dia 
feguridad fu Reyno, fi el de Aflamas, òv.manasbuekasjquiéla inmortal rue 
Jas fjyas junta a lasPraacefas furias^ à los Hados hará cóftáte,y qda? (da 
Contra efto fe preuiene,y có Abdalla 
y Sulman hecha liga por Vahncia, 
meter quieren fu gente,y reforçalla 
tai que en Francia no halle rcfiftêcia: 
reprimir al Frances,y dar batalla 
ala Nauarra.y la Leonés potencia, 
y ficudir de Corcloua con ello *' 
el Uui oyugo de fu alduo.cuellOí 
Aha-zerdefu rique/a yRíy i io alarde 2 j 
y dar al dé Aragon fu amada-Infanta, 
de ia Alhambra, con cl baxò vna rarde 
de.vn Real ja-rdin a la florida planta: 
y por donde mas frefeo y menos arde 
ei Sol,f tnasGeneraljfe efpanta, 
a gozar fueron de las flores y aues, 
íuaueoior ,y muficasfaaues. -
Quando 
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2^ Qnando por Arrayanes y Laureles, 
de vnMoral decendieron a ia fombra 
donde de rofas hecha y de daueles 
el ílielo Ies preüó vnafrefea alfóbra: 
4 en bllda marra,}? blácos mirabeles 
entre texida fli belleza a fombra, 
combidando a quedarfe por vn rato 
al guíio de aquel cielo,ò fu retrato.. 
3 7 Y en agradable fnfpenfion metidos 
alruydo de vna fuente que murmura 
de los harpados cátos no aprendidos 
qne las avies le dan a fu hermofura; 
grade rumor fe o y ó , grandes ruydos 
de caxasgrita y vozes.q en la altura 
y techos cíe oro del Palacio faena, 
r c tüb* elbofqu?;)' si jardín a truena. 
%$: Y enír:- el ronco arábor y forda grira 
qaz en barbaros fonoros inftramétos 
por la ciudad en ra^fíca cfou .ííta 
acordes dan,y con fonos acentos:' 
afsi Ja confauon a'aja y quita 
íii melodia A los parleros vientos, 
q es qaato fuena. en rudo defcócferto 
ãvn tupido rumor,e{lrtiédo incierto. 
$p Como tal v-z debaxo e! Polo eladò 
el Yímaro fobcraioy beh'cofo, 
a cruena en fus v'tnquetes ocupado 
los collados del Roéope efpantoíb: 
y enteí o y a janali m i l fa^onado, 
insdio cradojfangviento, y afausrofo 
bmtahnente en las manos defpedaça 
ytras el colma la efpumante taça. 
3P' Crecen los humos de! calor de Baco, 
bueluefe hornbíe confuíion la cena, 
« ruèdâtila§:caças,y en el monte opaco 
el confvilb ruydo de armas fuena; 
los finos pecos del fornido lacó 
~ y:ia íelua de grita y vo¿es llena, 
íós ecos qaiebraapor las dura? peñas 
álfu unprudéte horror balUtesfeñas. 
i * Afsi por la ciudad el Ton confuíb 
fedize que fono agradablemente, 
Ferraguto ignorante de aquel vfo; 
Ja caula pregunto,)' el Rey prudente,-> 
aqukn en triñe fufpenfíon le pufo 
el ruydo alegre que formó la ge nte, 
que aúq fue en otrosgu ños de alegría 
en el fbyo caufò melancolia. 
Afsi tras vn fufpiro el roftro buelto J 2 
al brauo.Ferragut dizen ^ue dixo, 
no aybiéq é milaçaresnoefte ébue l to 
ni mal que en el durar no fea p ro l i xo j , 
m i l penas enelalmame ha rebueito,? 
defta mufica el breue re gozixo, 
que fiernpre la rremoriís. d e l c c n t é t o , 
el trifte foiedad a! peisfamiento. 
Yavntiépofue,q aúq é menorfortuna J5 
goze mi Rey no laqui í i e íaaora , 
que los guflos fon olas de vna envna,, 
y el paitado pk^er el que fe llora; 
oye8òvaiiente,íi de parte alguna 
puedes faber Jo que tH gufèo ignota -
es de mi folo,eftame pues atento 
a cuenta deideley te de micuento. 
Sabrás mi antiguo ongen,y la caufa ¿ 4 
de los alborotados infírurmntos, 
có q elle nobis y rico pueblo aplauíá > 
ciertos huefpedes fuyos malcotetosj; 
hará mi guflro por eí tuyo paufa, 
ylosinfuiftos'fín piedad portentos 
con fu larga efpantofa pèíàduriibí e, • 
13 ocafion re dirán deibLcoiluiiibte. • 
Cócarté he los principios de mi caía, 3 5 / 
y defta grã ciudad qué vees prefentej 
los caminos por donde tan fin tafia 
en nobleza crecioy valor de gente; • 
quié me trajo a efíos r¿ icos» en o pó fía -
e l c r i í h l fob ree lo ro rc iuz i en ; ? , 
cúéto es notorio el mundo fu reftigp > 
oye que afii pafsò con^o ;c cigo. 
l i a. E n 
Li írowgef imeterch 
En h parte que ¿íe Africa fe inclina X cofagr'ado e l D i o s q n a c í o c n C r e u 
a ver âel MarOccaao y cl fcmblantc, 
y de deíhudas rocas la.marina 
llana le ofrece a fu furor delante? 
de yertos rifcos y arboles fe indina 
fobre los otros montes cl de Atlante 
como.eolumna a!rífs!ma,qi?e çlbuelo 
fjftenta de las bobedas del cielo. 
37 N o fe folia empinar tan alto el rifco 
mientras.q Atlante fue en aqlla coda 
dey del mudable pueblo Berberifco, 
de toftado arenal y playa angofta. 
mas quando vio del.íiero BaiihYco 
la gorgona çaleza hecha a pòfta 
para Cíiar Montañas en la tierra 
de allí que :1o el jardin florido de oro, 
.con talvirtud ypropiedadíecrcra 
que no fea el Rey no mas q.íii teíbro: 
en el toda fu dicha eftè perícta 
fu Mageftad coníiíta en cí decoro 
, que a fu fagrado muro.fóguardare 
hafta alli iiegue,y ea parando pare. 
Gnardofe por mil,ligios inuidabje 
lafiefclaiifuradel jardínfagradc, 
hafta.Ilegar la b.uelta in.emtable 
• dejos pre.cifos términos del Hado: 
-y del monfímofo pueblo variable, 
^de.hónor.elCetroRcal v¡:;.b cargado 
aOrmindasquc fue iitiñre padre mío 
38 
qual oy eftá quedó mudado en fierrf. y.alma yReyncperdio env.n defuario 
Antes fobre los pinos deíla .cumbre ,De,la bel laZcgdí Ja., aqukn el cielo 
35 
40 
folia fubirfe a fuftentar el cic.o, 
y cargando en.los ombros htechúbre 
de ©ítrellas aüuiar fu curíby budo: 
dode Hercules la ¡nmenfa p ífiuiúbre 
ílifriendohizo tal vez gemir a 1 fuelo, 
aqui biielto Atlaspeúa erernamente 
fus orbes íija en la neuada fteme. 
Perfeo qesrflfagazMercuriohermano 
defpues que h.uup cortado la cabera 
aMedufa^trayendolaenlaniaHO . 
defte gran Rey llegó a v m fortaleza: 
recibióle con termino villano 
medrofojque al jardín de fu riqueza 
hambriento defpojaie,y del tclbro 
el rico arboj que dá maçarias de oro. 
Portan v i l prefunçtÕ hecho peñafeo 
Perfeo le dexò^y el rico huerto., 
devnfuer.te m«roy diamantino çafço , fintio clamante viejo el gufto moço , 
cercado en torpo,y 3 criítal cabiertò mas q no alcançara a.faber.quié ama*, 
y alli vn roxoDragó,q el gráCarrafço lloro zelofo el ver que de fu goze (ma 
de las ricas granadas de oro enxerto, ducñ® íes.}quic ã humilde el'íly.o infa. 
con vigilancia eterna guarde y zele, - y q ande en cópeteccia,y defamado 




ygualcóla crueldad dio la hermo.fuca 
en los ojos amor labro vo anzuelo 
p^r t ropeçon del mundo y íi; cordura 
•mi padre.aiHi vege,z.vio eite íeñi:elo, 
y eí.fuego, aüq la-ye-fea no es de dura 
en elfeco bell«,n cundo fin tafia 
y toda vna centella la trafpaífa» 
D i o el en amor, y en defarnores ella5 
ella enaborre.cerjy el en amalla, 
mil traças inu.entò*para-venceila, , 
y ellapara.no enerár en fu batalla,: 
miécrasferiude mas,nias k atrepella, 
por demás es correr para akançal la , 
q eldefainor los llanos bsíeiue fierra 
y en güitos encótrados todoesguerra 
De vn Moro vil,aunq dé tierno boço 
prefo fu pecho fiel tenia la Dama 
.45 
del Bernardo • 271 • 
4S' Determinó quitarle con la v ida > Hazpormi,porqyopor t i itje esfuerce 51 • 
al nueuo-Adonis el honor de íello,1 • . aoluidar lo que ya oluidar querría , 
mas quié gragea el amo'rpor omicida :- que en el al tiépo que fu paflo tuerce ; 
ciego,y lexos efta de merecelJo; •• de la noche huyendo el blanco dia; 
quedó ia Dama tiernay ofendida !' losdos ent'rejmós para que eírefuerce 
muerto fin ocalion fu amantei)ello:' en nueftro amor con fu virtud la mia, > 
aborreciddelRey,yelRe'ynoèftrecho - y me haga que fola às tu gloria •• 
de asóbras lleno en tã hòrriblehecho ,- qde,ynocf otro raflro enmimemor ía . ' ' 
47:7 Masyadeltodoel apetito ciego Y a u q l â t i e r n a rayz con que Medea 5* : 
intentar quiere,© â qrer fe e s & e r ç a , a l padre de lafon boluiò mancebó, ^ 
q à apagar, ò encender fu' torpe foe-go."aeñé iardinalegrehermofeai' • 
pues nopudoelAm;yr,puedàl'afuerça,; y lè fuftentaetérnaméntenueuo; : 
viofe laDamaiiiuertadefde lüego, • con ella yo también haré fe Vea ^ 
q a.unq no ay'quié al alma haga foerça, - tu b lancaòarbacomo el roxo Febo,"•> 
yeiiley aunpara el cuerpo 11 ola tiene fies de creer que fu virtud conférua, 
mirar "por e l , y por fu honor cóuicne. ' y mudo aü góza'tá precióla yérua. • 
, „ Y en ette noble penfamienio puefta Darnos háei árbol de fu alegre fráta, 53.:' 
^ a lRey^a rd i édoveeenamOr le pide - por tantos figlos antes no tocada, ' • 
' q^uesya, é darle eftafuhònordifpueíta - y \^ de mi honra entrè la yema enjuta a 
y elfuyQConfuardiente8guñó mide, •' d e l r á m o d s oro gozaras doblada:; 
«n honra del vna merced hoaefta ' no es éfte antojo petición tàn bruta 1 
le haga que fu> antiguo enojo: oluide¡, -' - que no me aya de fír por t i otorgada,' < 
y la goze fin el,con tal que fea}" elto has cfhazerpormi feñcrfi quieres '•• 
en el rico lugar que ella defea. - mis regalos gozar y fus plazeres. ^ 
i ^ íEl ciego amante que tuüiera a g u ñ o i ' . Mas fi gracia me niegas tah menuda 54 
ya dicha darle vnlargo Re/no é te ra tendré eíte q amor llamas por'ahtojo 
como lo mandaoluida fudifgúfto, s dá a lo que pidovn fl,no oftes en duda 1 
y en séblãte ã amor trueca él feuero; ; que me es verte dudar notable enojó 0 
y el don al parecer templado y jufto dixo,y todo el íernbláte alegre muda 1 
le btorga,y ella en roftro lifongero ' en criíte ceñ©,ejn blanc© elcolor roxo 
tornando alegre cotí caricia amiga, ' • coh él confufo miedo, ò con la pena ' 
afsi de hueuò a que lo cumpla obliga. - de la inj ufta merced de engaños llena • 
th : ;Sefiorâdixo3vo fiehto qué a mi pecho ' D t Zegrilda la gracia peregrina • j y 
50 el araoe de aquél Moro tu enemigo, v al Rey bailara ím llegarle el cebo -
con ettcáñtos le h izo tañ feftrecho > dê'la rejuiieml virtud oiuma, 
vnMagòâftutô.què -trató conmigo: ̂  qhazer fabcd'vnv1eJovnhoDreríueuo: » 
c6traeftoâv cíerMyeruâ<r prouècho ' darle el jardín abierto determina, -
en e-fte Real jardín,que quál lo digo > y en el bufear ei inmortal renseuo • 
el Sabio me lo dixo^y quê es bailante qayn bien rã raro yguíto de calrnodo 
« haker aborrecer qualqúieramánw . ' t . «o es mucho precio autturario tédo 
A -1 • - *' " J I J > So¿. 
j é Sorria v i d i f amor de los trofeos 
humanos las.deydadas maspujantes, 
ante quien quedan los demás defeos 
en fu côparacionpor no importátesj 
que truehexque aorahagan deuaneos 
jg^rraftraqualquierdslioslosGigãtes 
y vn viejo amáce pa ravaguño nneuo 
deíèe boluer,fi puede a fer mancebo. 
5^ JDetermino pues fe halla enamorado 
hazer obras de tal,y darle gufto, 
a la que elfuyoha puefto e» tal et^do 
aora fea juftojJiora injufto: 
deI oculto Sagrario referuado 
lil?re facò.çon animo robufto 
las Haues^cuyo pefo foberano 
Jamas antes cargó o.tra raortalmanp. 
-g Y pora el hurto al mudo fea inuifible 
enere el mudo filé<yo y fombra efeura 
IQS dos amantes al vnib?al horriblef 
llegan queauia defer fu fepulturas 
el muro del jardin tembló inmouible 
y al refonar la hueca cerradura 
4la? puertas dç brôce en pauorllenas 
de fus torres üouteron mil almenas. 
El luftrofoDragonque puefto en vela 
al árbol de pro inimnfo tiempo auia, 
qye fin verfueño eftuuo en centinelaj 
yg en fabrofo foíiego y paz dormia: 
quãdo al fordo rumordefpiercobuela 
co.n negras alas por la abierta via 
q al ciegoam.anre laengañofa Dama 
a-la yengançaguia de fu Fama, 
Y en los dos eftrenando fu veneao 
" ambos a.yn tieímpo ios.dexè fin vida,-
y por el pueblo ya deifombros. lleno 
cfp^ntofa;ha2e,ycie¿a arremetida: 
huyó del viejO/Átiance al fértil, feao 
donde fu furia e.t) llimas e.nçendidíi, 
afsi lo alto cundió de 1̂  Montaña , 
4 de íombra fu hump cubrip aüfpa.ña 
Madrugó clSolnorverekíegccflrago ^ 
que la deíencaotada Sierpe hizo, 
y en el Reymuerto el merecido pago 
q ¡a Dama ie dio,y fu amor poílizo! 
al jardinfe cayó elmuro aziago . 
y el nouelero vulgo anrojadizo, 
el oro faqueo,y el rico huerto, 
clmefino dia quedar,fe vio fefierto. 
Mas aquel Dios q en el por fa decoro 4 t 
clauftro fecteto a fu dcydad tenia, 
los robos çaftigò,y cobró el teforo 
xb triftesmuertes qê crueldadllouia:-
¡aadie fin religion tocó en el ero 
que a la planta inmortal de luz veftia 
,qtie aúque al Téplo la culpa reftittiya 
nopague enmifeiizrr.orir la fuya, 
Hallófe la ciudad de muertos llena, 6 Í 
de horriblesfombrasytetriorlosviucs 
«I Reyno de fpoblado,y'yo en la pena 
¿ípodían darme males tanefqusuos. 
quádovnfabioAlfaquLé noche feresa 
contando al duro cielo lo? motiuos 
de fus doradas buekasieyó en ellas 
el fin a que nos llaman las eftrellas. 
Y huye me dixo de la tierra odioíà # 4 
qyaaquiel Hado e 1 Reynoypazte n iega 
y en procurar ciudad mas venturofa, 
el viento manfo ya la marre entrega; . 
y de effa fruta de oro prodigiofa 
convnabufca la efpaciofa.vcga 
delrio,que:bo¡cando areaas de oro 
con el fuyo igualare a tu teforo. 
Allí al abrir el Sol fus rayos bellos •€% 
fin arar la pondrás en fu remanfo, 
y haftaque peyncs nieue por cabellos 
defte açote el rigor hallaras manfo-. 
allí tendrás A!caçares,y en ellos 
Reyno feguro y profpero defeanfo 
fin que lapenay el cafligolleues 
de.íla culpa comu* alguno deues, 
JDixq, 
d e i B i m a r á f r . 
$6 Dixo,}- con la áuJofa'profecia 
habla,y alma hiwò dclcuerpomi»erto 
y yo entre tantos miedos otro dia 
cõ mis gentes baxe al vexiao puerto: 
junto a ia playa vn bofqae efpefó auia 
de grama todo,yde arrayan cubierto 
adonde con humildes facrificios 
los Diofes intétc de hazer propicios^ 
It]: Sentados de la fdua enlomas llano: 
fíete huidas v i abultadas peñas, 
y en la mayor de todas de mi mauo 
H;uer quife vn altar entre las breñas: 
de vnapefada Almádana loçano: 
el p jfo alce,y a las primeras feñas 
de querer hazer golpe el pardo rifeo, 
têblãdo començò a moftraríè arifeo. 
^ Y rna vox q aun aora en los cabellos^ 
Tu horror íiento fonò,q afsi me dixo, 
dex.t de herir los inôtes,a «ni en ellos 
© tu dei ciegoOf mindaincauto hijo*, 
déxa el in m l campo,que a los bellos 
del claro Darro haras curfo prolixo, 
yenlostiernoscriftalesde fu orilla, 
de hermofara la otaua marauilla. 
'̂ 9 En eftasfiete penas conuertidas 
' dexòdelf ieroGorgon la cabeça, 
de Atlaslasfiete nietas conocidas 
entre los Aftroí con mayor belleza? 
eftas fus carnes fon endurecidas, 
huye de hazer agrauio a fu entereza, 
q cfta tierra de oy mas a tus intentos 
llena d horror-eftd, toda e spo r t é to s . 
ijp • Dixo,y como irrsjado có las ufanos 
dél rigurofo Hado el puerto dexo, 
y con mis teiaerofos Africanos 
enqnatro ñaues por el mar me alejoj 
i por donde entre ^rracifas y pantanos 
íiguiendo de los cielos el confejo, 
llegué aMòtrtl,y alü éfu tierra,cÓmo 
por fauorable agüero-el puerto tomo 
Z 7 z 
Yeneíquadronfor i í iadõ.cõmigente 7* 
del lugar en que efíoy me certifico, 
y ciudad a mi pueblo permanente 
de argamafados moros fortifico; 
vn año efhuie alli,que el inclementé* 
rigor del Hado en defuenturas ricb,' 
fu crueldad templò,y en trato amigo' 
la yra difimulòjy cubrió el caftigo. 
Más dio principio a «Jftéplarfe elcíelo" y j 
atder el ayrejy a humear la tierra, 
y en morraJ pefle el enemigo faelo 
macho c^uáíoelhumiíípnebloécierra' 
yo q en nuenos cuydados me de f t e ío : 
en t r i í le 'e f tai iaycõgojofagu6rra (nó • 
quãdovna sobra embueJtaenfueñov'a 
afsi en tono me dixo foberano. * 
Las nicues rópe.ydeíle fneloardiéte 73 
en otro mas templado hará fus nidos 
los que a gozar baxaren de tu gente: 
del Genil claro,paramos floridos;: -
alü el oro que el árbol excelente 
grano te dará Alcaçares floridos, • 
y la fruta feliz de honjbrés preñad* '•• 
parirlafendras gente granada. • 
Dixo,y yo tetnerofo ios portentos 74 
adoro,}' con fu luz me determino, -
y por las fierras pafos abro.atentos, 
y eutre la blanca nieue ancho camino 
fubo ala cumbre, doblòfusaííentos, • • 
llegó 3.\ fin a effe arroyo crinaliHO, 
y habiendo adorácion deuida al cielo 
latierraabraçòvrailde,yi?efò elfuelo. 
Y el concurfodexandode los mios 7? 
por la córriente abaxo,quãdo el Alua" 
de blanco aljófar los efearches ír ios -
íè vifte conque al Sol liazeia falua; 
fobre eñé monte entre fus claros rios > 
en la ladera mas deli cr ta y calua, 
la luz adoro,y mi granada fijo 
Jonde ya él cielo tantas vezêfrãijotf : 
i \ 4 , Eraño 
75 •Lílranoca/b.folo concedi Jo 
, aí braço eccrno,que ios nrapdo? ríge, 
del So! el rayo apenas vio encendido 
confuliizdeoro,c!que primero dixe; 
quando el preñado Globo rebeftido 
de alegre claridad,noay-quien afixe 
> enel los ojos,qae otro Sol parece 
; Y ta tsemm MaquínSjqitc a!t{ua 
con torres y dorados chapiteles 
al parecer tras de Ja nuue fe y na 
plantada ib qaed'ó en eftos verxele.s; 
y no folo ciudad,mas ciudad vina 
llena de hóbres,no de ánimos crucies 
como vnos q eípigò otra vez; ia tierra 
8 t 
de hermofura mayor qeJ queamanece , q emiedplossêbrò,ylospario éguerra 
77 Y como fi en fus fenos fe embeniera 
1 el q'i.e. por íli Orizonte yua naciendo, 
para defpues parir la luz entera 
fe fue efpójado enproporció creciedo 
creció el oro,creciola luz primera 
;..Mas pueblo fin furor,gcnte amorofa; 
que la granada amores fignifica 
y el fer de oro la buelue'mas preciofit 
en fee masnoble,en codic'ó masriça: 
recibióme con pompa fumptuoía 
ydentro cqmençò yn fqnoro-eftruédo la ciudad nueua,y que le fea íliplica'. 
como entre flores codiciofo enxábre piadofoRey, pues fola en mi perfona 
que del tierno rozio anda con.lúbre. fus muros dc orpafixanla Corona. 
Y ya exalado en vaporofa nuue * O fueife iinp^lfo.naturaljofueífe 
• el primer refplandor del oro ardiente da propriedad del oro que fue mío, 
Q.ua! dorado ¿elage,quando fube , ò que yael Hado por alliquiííeífe 
ai decender el Sol por el Poniente: , difculparfu paífado defuari<->¡ 
en breue rato que mirando eftaue Ja Ciudad nuena me pidió le dieííè 
]a neblina y vapor refplandeciente, leyes,com© fu Rey,a.ini aluedrio, 
con la faerça del Sol fue adelgazando y por fus calles en fobcruia pompa 
y a yrfe empeço tras el caíorbolando. ' m i nombre hazenquelos ay res rompa 
Y entre el defuanecerfe Ja neblina - Admiróme de ver la muchedumbre 
y por fu feno entrar la lumbre bella ^e nueuas gentes fin nacer criadas, 
en^admirable pompa y.luz diui tu -fus Palacjos y T é p i o s , q vna cumbre 
criarfe eftáciudad,parecioen ella 
fa Arquiteílara y obra peregrina 
éntre viflambres començò a mouella 
por los ojos la nuue que *n fu bueío 
fubir fe via por el ayre al Cielo. 
So Comiençan a moftrarfe los cimiétos 
que ya el oro amafò de piedra dura 
a trafluzirfe el muro y los afientos, 
d e í b Alcaçar Real,y fühermofura: 
, de 1 Ciei o haz en fu s bo b c u a sd ora da s: 
de mi Alcaçar k excelfa pefadumbre -
^con lasptiertas debronce no forjadas 
. murosjcorresjventanassmiradores 
majadas poco antes de Paítore^. 
Y entre efta^maraujlias y fobprnos 
. de la Fortuna v.n nueuo fobrefako 
el alma me llenó de los retornos 
, de que¡ningun contento vine falco: 
.dexè miprsmer pueblo élos cótornos fus bellos venpanages y apofentos, 
y el romper de las torres por fu altura : deíjte collado generofo y ako, 
ías afmenas,y murosleuantados. : efpcrando mi bueka,yano hallo 
y del humilde vulgo los texados, , como enla Ciudad nueuaapofentallo 
. Guerra 
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Guerra fcmeaparcja^Hadoincierco Losvnosdeyn^j rò t fos^o t ròTnédo^í i i í 
di xc cutre tni^quatido penfe que aaia y todos justos la' obra començada, 
el ancla echado en el fegnro puerco • texiendo apriefa,jr reboJuieado'todo " 
a donde me arrojó tu iruíma guia: el frefeo ramodonde va enredada 
(nasétre vnbiécludofo,yvn makierto fiendolarierralaargam'afaylod© . 
i la Ciudad llamó a la preíenciami^. «• •. de la Ciudad enayrefabricada 
donde cuenca le di de mi congoxa Sa virtud que en fus venas frutifica 
y que el remedio en tata duda efeoxa • el que dellos con raas ferbor/abrka • 
X S j O Admitiendo-cn fus muros a-mi gcte í D e x a r o n m e á r o m b r a d o l o s p o r t é t b * ' ^ ' 
oamijdexandomeyra procaralle mi nucuagente,y fus menudos nidos» 
Ciudad,yadõdevnpucbloperauné.tc quando del Cielo vino por los Viéteis 
. pueda,qual me lo máda el cielo dalle: cña diaina foz a mis õydos: 
mas todos en tropel confufamente, : -cambien tu labraras tuá apofefttós, 
£ que no la fangre piden de aquel valle, , o nuenó-Re^de los recien nacidos 
i. mas que de fu Ciudad recien nacida vq aun tiene fobre-ti el jardin derecho 
la mejor parte dè ,yJamas cumplida. ; por fuceírorde] que lo dio d eshecho. 
ti38 Y ahazerfcvn pueblo dlosdoscómigo . Huyrmedréfo del rigor del H á d o &3 
los demás peío vanyfuficieiicia, .. lanueuagenteque tras mi venia, (do 
.. pues en fer vno aueup,y otro antigo * viédo el largoEfquadrõjq alli abreuia 
í folo,y noenmaseftàladifcrencja: ¡ menudqpueb lo ,enqn¡c te r fehaz ia : 
> yo dando.al Cielo gracias,clamigo * cotKpafiuoáel cafo noéiperado 
^Efquadroh bufeò en preña diligencia las caías;¿ada.qüalque'K!as podia -
l que al blando abrigo de vnaíierrafda ; a las fuyafispor huefpedcs felkua, 
. alreyrdel Alua le dexèaqueldia . ; j con cuydadqlas regala y ecua. 
MaSjO.altiuajosde iáJiumana vida Y afsi deífean los nueuosCiudadano* 7M 
y quaninciertosfoys almas prudeute. ' .q116 en el templado al ié todeíupecho 
no mi gente hallé fuerte y fornida, cada florido Abri l íuelen víanos 
mas en vez della otra menuda gente: i prcítarlcs vida comoaorá han hecho: 
que por las hojas de vn moral fúbida J porque ei Cielo con temores vanos 
Ciudad labraua,y pueblo diferente tai vez dfu quietud turba el prottecho 
de eftrechas cafas,y capullos ricos • por afombrarles lasfantaímas trifles 
a torno hechos de fus tiernos picos. •* tiempos haaen el rumoí quepyites. 
po Quiéya del todo álcáca él fuyo hecho ^ En el la vida y medicina pueíla ¿>j?' 
y q u i l le vaenarcando.ydádo cl túbo, de los afombros deftas gentes nene 
quien labra las paredes^uié el techo, a «"es piadúfos finés haze fiefta 
quic loscimiétosiquié por otro rübo el ^ c eníu c^a ^ P ^ c s mantiene 
echando los nibeies.trecho a trecho Zeíi:f c} es dei Reyoo, y á t ñ t 
(a cafa traca,y quien por.el de rumbo ' yu¿™¿>7 enioq aentro fe entret«;ne 
de algún feco troncón defefperado de lodcmas^l deloplacenteroC-re, 
por no labrar la fuya,eftà a horcado., ' l o smóf t r a^ trueq enfaborablpáigcre 
Libro <v igefimoterch 
p é A f s i d andano Rey en fu difcurfo Mas como por yentura crafuintecoi© * 
coeistan ^ue relataua el de fu vidai el gufto de vn antoje difoluco 
y qen fufpenfion trifte acabo el curfo viendo tan dilatado fentímieato 
dclla yellowy el alma embejecida: enfadóle el dolor.canfòle el lu to : 
«noedinarias pinas al concurfo ^ ordena fu par t ida^ dando al viento1* 
de eftrellasabreuiada y reduzida' los ágenos fuípiros por tr ibuto 
avnpuntom-iinifible,eiinueuo modo fe và ,y dexaalo s triílesfin aliuio 
tras fi fe fue licuando el cuerpo todo, q vn defleo ya cñplido íiépre es tibio»'. 
i 7 Y encogiendo los miébros ta a priefa¿ L legó la nucua a lá afligida Dama 1 0 ^ 
que ft desbarató la forms humana ccm qUC fe començò de nueuo el lláto 
]os blancos hilos ds la barba efpefa • y el facc(ío,el defman,là muerte llama, 
feda fe hizier©n amanllay canaí ¿ e fu prjmer efpofo,y el efpanto; 
y,el abrcuiado cuerpo haziédo prefa ¿ c fu delito, el riefgó de íu Fama, 
en vnahaja del msral übiana ^ y e l agrauio prefente pudo tanto 
fe dize^ue en gufa.no conuertidò» que en fus lagrimas tiernas cofumioV 
por ella començò a texer fu nido., l l egó a perder tras el honor la vida. 
Cauío elafombro deftiíiueua efqumi, Sobre el fcpulcro defu snuertoefpofoioj* 
miedoenel coraçonmasconfiado^ como a pedir vengança del aufente 
que quien ay de los viuos que no viaa l loró fus quexas,y el dolsr copiofo 
aefteriefgofujetoy íentenciado, áe lagrimas facó larga corriente; 
deq feengr - i ee lhóbre 'o enq cftriua?; fofmòfedelias?n Etlanque hermofo¿, 
cqhaze pie elfoberuio?éq»lhinchado? ? y de fus ojos vna alegre fuente 
g çl tiempo afti alosReyes foberanos donde al tierno criftal qel lianto ácxZ:. 
comoarpueblo conmbuelue gufanos el vulgo llama ya Fuencelaquexa. 
Efto es lo q a la Reyna el Rey £ Alora i o^r 
contaua^ como yo Jo aprendi delia 
ò fea el modo de muerte conque llora 
f» Rey Granada,y fu Princefa bella:; 
üngidojO verdadero,no fe acra 
lo cierro de fu Hado,m fu eftrella, 
el fer muerto es lo cierto,y q pretédc . 
SulmáeiReyno enqelGenil fe efciéde 
Y a eftas varias imprefas,y al dejfeoj djf 
de dar végâça al cuerpo de Agramare 
cuya cabeça es bárbaro Trofeo 
al fuerte efeudo del fe«or de Angláte j : 
f$- Alborotófe laCiudad^la gente 
acudió a ver Ja nueua marauilla 
la bella Doralice5que prefente 
al cafo eftá turbada y amarUíat 
elllantoy eldolor conque lo fíente 
• a ' d é m e n o s piedad caufa mancilla, 
aabriòfe ella,el Palacio, y Ferraguto 
de triftes paños de grofero luto. 
t i t o Y de la tierna Dama el pecho tierno 
olixos d/as íin íalir eftuuo 
en las*tinieb!as de¡ dolor Paterno 
que el jufto fentimiento la detuuo 
el MoroAragones^qa! del dellnfierno de la abrafada Libya"el puebl» feo 
le pareció tan largo llanto tuuo hecho va confufo exercita abundare 
modo para partirfe, aimq en la llama de alduapompa,a vifta de Biíèrra 
aatcs fe ardiade lobelia Dama. . la playa tiene de íjeldgd eubierta., 
j 0 ¿ SiguetJ el tremolar de Tus vanderas 
dçitc apartado mundo ias naciones 
quanus en torno.hauitan fus riberas 
jSébran fu arena,y buelca fus terrones 
de adonde Atlas encíibra las laderas 
hafta donde huaiean los carbones ' . 
deJaabrafadaNubia,y del tr ibuto 
dei rio Niger al Canepo oculto. 
Quanto fe ébeue enla abrafada Zona 
?S07y ei floxo fuelo de fu mmsdo ardiente 
por ias valdíos campos amontona 
ta ocio amüljY en mudable gente: 
. al-Clarin de la Fama que pregona 
iía nueua guerra en bélico accidente 
ííus cfquaürones barbaros concierta 
y acude por mil partes a Biíerta. 
jg0-$íVulfobrc alegres cabres y florefas 
del montcTauro va sóbriosmótones 
.dep2rdasGrullas,q ê cóciertopueilas 
fíras nueuo temple cruza fas regiones 
<o quando çó furor Marcialdiípueftas 
• cn'belio alarde forman efquadrones 
cót ra el menudopiieblo,ê cuya tierra 
el ayre llueue exércitos de guerra. 
T o r tantas partes en ygaaJ concierto 
' ^ A f r i c a llega gentes contra Efpaña, 
y de la gran Biíerta al ancho puerto 
hôbres bGmita,y armas la campaña: 
délabraíádoMauro^ipueblo incierto 
con el de los Lantanas,cuya íaña 
íüá'ó aMarruecos.yenfu mar profúdo 
acabó de tiznar Fae tón el mundo. 
i oLos N otnidas fin frenos, abundantes 
endnlzesPaImas,y arboles íonibrios 
los ocio'fos jGetulioSjqHC de aates 
ya fueron de armas y primor vaciosí 
y by fin ellas,ni frenos efpumantes 
los potros doman de mayares brios 
los velozes Martnaridos, los M a ç a s , 
y el Afto4|eíl3r© en fus l̂egros caças. 
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La gente de Marfília,qcre féncada 
fobre el caualJo,en cerro le rebueln© 
con vna dieítravara,y la toftada 
flecha^ual parto por las ácasbiteluoí' 
a los que Heiperia da fruta dorada 
, del Arbe l q ei Dragó ardiere ébue lao 
' en fus Ceruleas roicas>cufa efeam* 
jes rayos doran de fu rubia llama. 
Los de la Real Ciudad de Taradante1 
, y a los que en los defiertos arenofds 
de Zaharafembrò Perfeo triunfante, 
.fus manchados Quelidros vene^ofos 
¡que del frio Gorgon el feroz séblante 
deípues q en íáagre y vifos temerofoS 
dé Atlas crecióla corpulenta fierra, 
muertes llouio,y ponçonas a la tierra 
N i por lexos del Trafago del mundo l * f 
el apartado Zenaga fe efeuía 
aquicnelNigerdade olas profundo 
las ricas armas que pintadas vfa: 
y el con fu gruçfo exercite fecundo 
el ayre aforda en trápala confufa 
de akinos Te!gas,de Zuzingas feos, 
y de Bardoas antiguos Sabateos. 
El que en el caudalofo Dara goça * I # 
frefeos Palmares,y aguas defabridas, 
yen pompofos alardes alboroça 
fus barrancofasplayas carcomidas: 
el que en la humilde Gencua re toça 
tras los ligerosgamos, y ceñidas 
las negras fienes en calor eterno 
del Niger mide el vno y otro cuerno. 
Los q en Ceu, y fus afperos defiertosi tf 
y laguna de margenes floridos» 
anchosjcampos cultiuan encubierto* 
de roxas pieles de Afpiées ceñidos: * 
ò en el BarlaroZinche los inciertos 
y mudables collados ya cernidos ( t a 
de los ayres,noalcançan firme afien>> * 
q allí aú hafia los niótes mudad viéto 
. L o s 
Libroy vige'fimo tere to ; 
lâLos que de Alarde la cfpantofa fierra Del Auifimbo el campo vagamundo, i â g , 
CQnincreyble propiedad encanta, , y efquadras del fobeniio Trogoldita, 
y la virtud de fus peúafcos cierra . que de eioiras cabèrnas lo profundo -
pairo.alayqz,y tupe la garganta.*, conintratablesanimos habita; 
de cuyo eftrecho valle y parda tierra i eftosíònJo.sprimeros dóde al mudo 5 
elhijodeFi.tipolIeuo.quanta ; me lo rodánque^aS jn i l a squ i t a , 
bafto, pára labrar del míeuo encanto * y tiene por mas gufto y mas plazeres * 
en Afia el Rç&l PaíaciO;del efpántOo . los hijos en comuny las inugeres. 
ti?. N i faltáronlos belicoi ft;cheros > LòsMegauaro sqoe de pardos toros122 : 
de ta ciudad.de Barbara potente, , crudosyelmos fabrica y ácho efeudo 
. que enpielesviftende aniniales fieros .- y a[ valiente hazé bolar t i rosíonoros 
los corpulentos miéb.rosde fu gentes; . ^ a herir llegan con lengaage mudo; , 
traen de roxo Leon.nco.s Cimeros de furegion los bárbaros teíorcs(do • 
del rameifid^do'Tigre la ancha frente ; traen a Mer ta en fu efqtudrô mébru t 
4el pardo L o i p j d d Cerual y el Ofo;, y con foberuios ánimos ferozes 
y efeíraeis de„S.erpíê.te el nías .bnolo. iâ tierra hazé tcb là^y el ay re a voies 
.1 li8,Son.eñOS tantos que fiel raudo vieto N i de la alta Etiopia el auezirio 1 2 ^ ' 
coápgftiferosfopÍQS nobámeffe : fuspardosmiébroslenegòaèttaguerra 
l a f o b r â d a í a l u d , y e n f m . v i o í e i u o f i b i e n í u g r a u e Emperador no vino 
3 a;rdiéte arena y muerteloscubriefle c porfu di uerfa íey ,y eftraña tierra; 
fetía la ancha tierra eftrecho.afiento y rige eftelleyel C é t r o d e oro fino 
de fu abundante parto al intçrefíe9 , de fefenta y dosReynos en q encierra 
y ^eçeflarip a fu parir fecundo, quatòfe eftiêde engéteinüulta ,ófabia 
òhazeráríUÇiiOjòensãchareliTifido. • aefuOceano oculto al m a r á Arabia. 
1 WTvSé cftqs en fu efquadra porvezinos Los Reynos Bernagaes,q al Oriente124 •{ 
ellelofe,yelalpero Gualata, •, delmar Vermejopefcanoacar y oto, . 
conlos J'óbutos,losBeftai.sZetr(nos ,, Tigrimaon,que aljófar reluziente 
y el duro.Bufno de'cojor mulata; - en ricas fartas vende al puebloMoro; ; 
de liaefcuraGuineajbuelos Êuos, , cõ otros mudos q en el cerco ardiéte . 
de pruma^ y braçales de oro y plata, : que el diáyguala gozan el téforo > 
y laaí taNubia que del Ni lo bfJue ; de vitapareja Juzque enllama vitta ; 
la luz. primera quç la Aurora llueue. , la buelta enrofea de fu frente altiua. 
1 ^^Tietje.i) tábié.aqutefquadrÓ gallardo • Y biéñ que la àncha faja que diuide12 5 j 
losquede la.Te.bayday^ferHl. I j rne , .-. el orbe'porfuImperiefeentBaraña, , 
fuaue ay£ôrefpiran.que.el b^ftat;do < ni del'todolo abraza,ni le mide-j . 
Boreas jaçoasporfuarbolcda efgrime .ni fu$ linderos con los fuyos bafia; •. 
donde la. negra pez,'yralqu¿tr.á pardo, * que el eftrelladoGancro no le impide ; 
enbalfa(T\Q preciof* y blanco Anime, - fu curfo belicofo y bueltã eftraña,. 
la virtud buelue de fu claro cielo, ni elfieroCápricornio, aüq masláça , % 
íi<;9anan*ntia.l.de:Ai.:Qmaa.liuel0,, , la vna poílrera de fu piei* alcança. 
'Más-J 
âeiBernAvdo. ¿ 7 $ 
n í í M a s cnanto élCtelo por íeiules pufo Los que en la rícaArfione y-Titív^le^i'Jt 
..del ne^ro humo He fu-Zona ardiente yde la Cieñe habitan. Jas regiones. 
ò ea Berenice,}' fas torcidascalles 
de ¡ainfielSjTte aicaçan ricasdonesj 
los Libtarcos de floridos tal'es, 
los ])rabos,atinq:pobres JSafainon es 
ios Pfilos,a quien temen lasferptétes 
y el Gara-mame,}-fus ociofis gentes. 
Los Márcios de prolixas cabelleras1 J* 
de Ãbeílnvces veftidoSjy Lécnes 
dé las dosMaiir i íaniasíasr ibcras • 
•y en abraíados paramos difufo 
iComo de va! de 1 o arr^j ò a la gent e: 
ítoijoeífo en mafa y en montó eõfufo 
:a los píesjo humilló del Rey pócete, 
;a cuyo CetrOjfolo en fugotiienjo 
.ni el verano le ciñe,(i¡ el inuierno. 
fi*.7Pu~s e'ñe.aunqpor fer de ley cótraria 
. q adora al que murió por darnos vida 
genre no embiòa Bífertílabolraria 
..qaniaetifi!sãchos;Keynosforagida: defiieltaarena Jlcnasy Dragones 
hecha vna rrepa en opiniones varia de Ja infeJi* Cartago Jaspdífreras 
•vinoal torpelafej-entretexids, 1 "* 
-que en las altar, nicnt:-íias de la Lana 
la fuente f JlNiiu vec f: tiene a'guna. 
U S De entre íüirbria*. fi-Juas olorcfas 
< de ameno Loro^y Éa ' íamo prcjciado 
(de.jazmines.CLibiertos^y de rofas 
;modo enla guerra de fuEatria vfado: 
.losMacrobiosviallidarmaspreciofas 
pueblo hafta en las batallas íofegado 
- > i r. 
faldas delfii meAcl5te;yfus naciones 
a ruerra cruelenbeliccfa laña 
-de fde Biferra defafian a Efpa'ña. 
Afsi el fabio EfpaHoI,el:graHe alarde-
que en Afnca notójCiiétaaiPerfiano 
Hiienrras el vareo por elGolfoq artíe 
las anchas'belas da aí Auftro libianõs 
y finque a la áferradaProa.retarde 
del pelígrdfo mar elGolfo cano 
có arcos5que el mas pobre fe reníata con huecosxumbos de préñadas.ólas 
enororubio,oenluzienteplata. lasriberasdefeubren Efpañólas. 
ficp Eftos al Sol bendizen^i amanece, Ten tanto q de'Lybia el fueloardiétei j ^ 
y l l ponerfe le ofrecen maldiciones, en preparar exercitos fe tarda 
donde en preciado Zinamjmo crece y del Rey'Cafto'Ia inuenciblcgente 
la paz de fus compueíloscoraçonesj fobrePãpIonaailadeFrãcia aguarda: 
•y á los de lalfla Meroe,que florece -del Cefar puefto ya el campo potéce 
del facroNi loa los íecundos dones, - éntre los Pyrineos acobarda 
tambiehizooluidarlanueua guerra lasarmasy naciones cílraugeras 
las diílzes caças de fu fértil tierra. cotífolo el tremolar de fus vanderas.1 
, 0Losqé laCiene clara elCIcro ardiere A l l i en carrólmpenal,aquje ' láEsíera1?! 
.3 .las fombras hurta,y les alarga él dia del fuelo adora entre realces de oro 
cóqftfto eUlanoégypto gozayfiéte gufto.fo verpaflar fu campo efpera ; 
defuQeientalLèufipoaÂlexandriaj a lgraueál ientode vn'Clarinfonoro: 
los qenei&paértas da el muro potete fue de Angelines la primer vandera, 
de laancha TebaSjquãto Menfis cria y de fusarmas el mayor teforo -
entre excelfas Pyramides,q el fuelo ' fobre vnTrifon furiofo,a cuyohuelJd 
ha2eag.emir?yrezeíarfe.al Cielo. los c^pos ticblá,y el cótrarioeñ vello 
^' " ¡Como 
LihYÒmgefímotercio 
Como él foberaioM3rte,qijã(io é Trácia N i callarán mil verfos tu g r a n F a m a í 4 ¿ 
SiJ<5fu alfãgs efgrimejyííii yelmo ardiéte 
. en quié elSol los rayo? deoro efpacia 
rigor inHúyeen(i\ inmudable gente: 
tal el Frances en ademan yen gracia 
delante el canípo va refplandecient* 
haitendo a las ferozes gente s guia 
qen torcida corriente elReno enfria. 
Qual en el L ib io ma^oías efpeíks 
ÍE-Í 7fi el armado Orion las alborota 
c creíposmótes deauenidasgmefas 
fobre la playa hieruen mas remota: 
• ò qual lá roxa mancha d-e traaíeíãs 
efpigas^aqukn Zéfiro, alborota 
en crtfpas ondas tales los agudos 
pluroercs b'delan,y ardeníos efeudos 
igSEl granDardinDardeña,prii-n«i- voco / 
en las FrancefasCorres le feguia 
eñ cauallo alacaa,cuyo alboroto 
a todo el brioío campo Jé ponías. 
eñe délos jnezes de Carloto 
íàe erauc Pr efidente el trifte d i* 
acompañada de beldad reciente, 
ò ilí-fire Sanforieto de la Rama 
del Soldãde Lamech fruto excelerei 
a quien el vulgo por grandeza llama 
del baílardo Ángriote de/cendiente, 
q en la torre Bermeja, tu gran padre 
a fu nieta Gzamir te dio por madre. 
Defpucsqu-e enauétqrás impor tã tes l43j 
lâ Fama a eje cento de fu brâueza 
y en los artos prono de los amantes 
de fu amorofopecho la, firmeza: 
a ta madre le dio prendas bailantes " 
de fu arnor,y ella a t i de fu belleza 
criandote en las grutas de Angilones 
con fuftanciofa lache de Leones. 
Pues cite no contento con laiierencia1^1 
que Je la lila materna alcançar pudo 
las Fortunadas traxo a la obediencia 
del roxo Leon de fu rapante efeudo; 
y aora con t-jda la mayor potencia 
de fuReyuofelizpaífael membrudo 
qü é vengar intentò-con pecho fuerte Beftancur,q por deudo^ por pariéte 
deB aldouinos te alenofa muerte. 
Súlírevíi caaailo remedado a machas 
^ que el Albisle crióentr'e jüeia verde> 
d-e cerbiz corta,y de names anchas 
y:que enias ojos al correr fe pierde; 
de ricas piedras,y granadas planchas 
el fa lorojaet q-ie en oro muarde 
aqnkn las parlas dan,yaljofar grneíb 
vjfl'ínbres njetta/,}' foberuio-p^fo. 
•440.' Flfero e;nemi«ò á la--nación Hifpana 
con ocho mjl Saxones reprefenta 
de fu cafa es caudillo, y ue fu gente.. 
Vrgel de la grã f lerçaen nédas d'orsi i 4 
tras efte vn fi-;l Polscogoaernaua 
con vn Colofo de metal fonoro 
timble y defpojos de fu inuiáta cianat 
q q i â d o el Có ieDirios cócraelMoro 
Alarde,fu anchi Flota naaegaua 
la Galeaça fuya,de entre toda's 
derrotada arribó a la iníigne Rodas. 
Y el deífeoío de ver la gran medalla14SF 
que allí otro tiépo ttuio el SslfluíJéce' ' 
el dí'sfj.rme Gencauro^queenifjçaHa de pazenrròry esfola vna batalla 
rHe Jaen elPoIo Antartico-fe fienta; Duque y feñor falio'dei tierís^'gér-e; 
con la robufta gente comarcana mas la que aora trase/hâ^rMiraiJt 
que al mar Brkano fus reficas cuéta, , no es !aq alli rtndio fa'elpsKtaatdíéte 
y los dieftros venablostíjaj parejos ni del Ducado de Gniayna rico-; 
aJ.dift^nce efqüadron embia4clcxos, <|ue afupadre Gofiedo üi^Aiarieoi' 
del Bermrdà 
I ^ Q n e cl Cóáe Ormilfojtírulo y cftado 
oy con tirana voz íe vfurpa y tiene-
y afsi el cerdo q aiJj Je abriga el lado 
es qnanto clNarbonesVaro cótiene: 
deBaldouinos jouesmal logrado 
folia efta efquadra fcr,aora le viene 
.de tras algraue Vrgel,y en /ii réfeiía 
ann llora los fucefíbs de Dardeña. 
^ _ Entrórrasdefte el bello Ricardet0 
' hijo de Amó,ydeReynàldohenTiart0 
q é roílro hermofo^y é fingir diferet0 
:â Flordefpina har tó el fruto téprano'-
de quien nació el fegundo Sanibiiero 
padre de Arnolt^y abuelo de Brirano 
• de Cienes Diique,ce Dorgofia yerno, 
•y de ia bella Arnuifaefpofo tierno. 
ar^S Deños a Efpaña fneefsien gallarda 
del tieipporrsjolainmortal cadécia 
no de'fircrc eíicubierra,nibaPr¡rda 
fino de iiuflíe y clara decendencia: 
-̂ je aqui de la co'or de ia Efmer? Ida 
Arnao fus vandas tema,) 'dependécia 
y en Mexico,y en Br r<?oí- los dMora 
mas nobles sô,q el S.olqla Alua brora 
;De anui en báculo d oro,ytr,itra ¿ata • 
í 4í?ya laTlafcala vn Cbifpo gojui iluürc 
de fus dkhofos figk^y de quanta 
fe!jc:dadtendra,el colmadoluftre: 
;elgraue tronco defta infigne planta 
a quien tiempo boraz jamas d< íluftrc 
fueelíhijode Beatriz, t rasquié venia 
cjuantabrauexa la Borgundia cria. 
Por donde cj grau e Scquanadiuide ' 
'J,,£?de,los Belgas,y Celtas losmojoties, 
gente-que con la fola efpada mide 
áp amigosy enemigos las razones 
que a ningunodHculpas.da,ni pide 
m deagraüió admitiefatisfacioncs 
folo cl braço yfu azero esquiésétécia 
la m^s dificuliofa competencia. 
Wf6 
Tres mi l paífafo cleiftos mas põpòfôsf $ i 
que las aues de luno en fus plumeros 
trasde quien los Carducios belicofos 
y los Helbiosfiguieron altaneros: 
con los que de Gehena los llorofos , 
altos neuados rifeos veen enteros 
genstes agreftesjcuya incukafierra, 
lo importante prpduze de la guerra. 
Las granes canas del feliz Ricarte l y t 
eílaferrana efquadra hazianviflofa, 
y el con;o anciano y vcnerableMatre 
én robufta vejezyy alira brio/à; 
de oro orlada ileuaua en fu Eílíídarre 
1 a puent c de M átíble iinpre fa hórofa 
a <ti priír.era edad,con que hazia 
la gloria fíorecerde Normandia. 
Y bié,q'.ieTipenaquei ardor p r imero1 '^ 
que al Gigante Galafre defcoirpnfo, 
y la far.^rier.ta puente yr dec zero 
de in elcudo al quarrel dorado pufo; 
mas toda via con fu aliento entero 
quecs dela afperaguerra padree! vfb 
por lança vn pino qenlas putas ardic 
gallardo entro por el pópofo alarde. 
Siguióle el fortifsimo Organtino 
¿e los Tabanes Realfruto excelente 
¿él fabro Malgcfi'híjo adiuino 
y de la Reyna de ' laórcania ardiente: 
efta en Nodurnos carafteres vino 
aMontaluan mil vez.es del Oriente 
a prouar de fus cercos los efeftos, 
y del Mago Frances ciéjeia y fecretos 
De ãbos nacioOrgãtinojq enlaciêcia r ^ 
de fus Magicospadres fue eminent'é, • . 
y de fu franca fangte por la hérencia ' 
como el feríabio tuno el fer valiéte; 
eftedeinfuperablefuficjcnfia 9 • 
fu rico arnés labró reipJai.dccienfe, 
téplado afsi al herbjr ciel JagoAuei-no 
q enf^dureweseiDiamsnte tierno. 
Mas 
Libro vlgefimotercfO 
x<6 Masno t eap rouecha ron ,ò fu r t i uo - G u i d e B o r g o n a l e a t â j ò e l i V e n t o i t f r 
f f uto de Montaiuan,)- Orcama bella, con vn dieftro rebes a tiempo dado 
« í i a s y e r u a s T p f a l i c a s ^ i e l vino valiente abuelo del qaora al viento 
r ayo i r i f t l k ^ t u obfeniada eftrellaj pafla alumbrado có fu arnés dorado: 
cj cvnaátigu1 efpada elHado efquiuo acompañan fus lados ciento a ciento 
fudertr t iycióforjò.yrumucrrcenella los ricos pueblos del Eícaldeelado 
que esBalifarda ertoque dcla muerte que de Alemania a Bélgica cliuides , 
cocraquié'noaytfciidó.niarnésfiierte y el b r i o iobmi io de fus cãpos mide., 
t5-7Lleua«a eftedos mi l tras fu eñádaf te Aqu i del Rey de Pcrfia L a m o f t á n t e 1 ^ ' 
deChápayna abúdanre en roxo trigo dos Hijos yuañ de animo gallardo 
con otros cantos mas q 1c dio aparee q aficionados alfeñor de Ahglante 
de fu ¿cubierta madre el ft bio amigo padre,yfatria vendicró fin reguardo» 
eras dèl al huello devn tép l adcMar t e mur ió elRey,j-<f]Reyno Jo impór ta te-
la l ama hecha de fu honor te í l igo y.aoraelbellcGlarclo.yfeoGcpardo--
de Rufelíon patio el Duque Gerardo como vn Signo de Geminis florido • 
briofo jouen de animo gallardo,, vna diuiía llcuan,y vn veftido. -
Iç-gDelgmGui deBorgoña nieto amado- Pafs¿Ti .don,paf laronlos K e r m a n o S i ^ 
' el que aMurptn maco Maxico Moro , Angelin,yAng€]xero?,paf<ò el fiero 
que a Floripes la torre auia ejcalado Galcier de MaunJeon,y 'os l cç?nos 
por hurtarle fu rica cima de oro;: . AuÍHÍo,Ahonio,Oron,v ^ekr^uero 
cuyo Real cerco en pedreriagrauado Pafsò el bello Eru'fiá de cios liblanas. 
con bello adorno de inmortal teforo- ve í l i domasde feda -quedéa ie ro , -
al tnerpaque fe a ñ u d a b a en auméto hijo del Rey famofo Brafalantc' 
vida y falud,ya los demás fuftento.. briofo jouen,caçador,y amante., 
l:5PO fea Maxicaiicion,o Af i ro dichofo • De Polifena hija de O l i ueros ' ¿ 4 ' 
qnaxado en lapreciofa Margarita fe profeflana tierno enamorado 
atodoscomo vn plato fuftanciofó n o a u i d a é caftolecho,m é losfueros 
el pechoalienca, y el defmayo quita; del fanto ñudo-,y Hymenèo íagrado: 
aquienredea fu circulo lumbrofo, q e) Paladin la huue en los primeros 
y áqiitenfu rayo -da lübre exquifita, años-de jiuientud,ocaíionac o 
rodo lo a!egra,y de fuftento vifie de vna he-rmofa Princefa que viuia' 
.. los fecos labios de Chambre tr i l lé . cnla torre ^elofa de Alméria. , 
T6o Fwe de í lo r ipes eí lacinta bellas ELambiciofo Galalon armado -
y ella del Almirante Balan hija, de azules recamadas armas de oro s 
que fu Real corre defendió con ella; tras eftes fe feguia^-a fu lado • 
• d^vnafledip cmej,y hambre prolija: fu bello hijo Saiidr luítre y decoro;; 
dóde Murpin bolado enero áprédeíla de todo el rico Mágânces eftado 
y ya la jo yaentre fus dédos fija embidia al cãpofráco,efpãta alMbro 
bokie rquer i fabo ia r ,quãdoí inbue lo- grã caçador- de fierasjy enfcguillas 
fiu cinta,)' fin cabeça vino al fuelo. dieftro hõbre dacauallo c ábas fvllas. 
Pe. 
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râó De diez míkle fu cafa acompañado 
todos de vna librea y de vnos fueros, 
de azul,tela de plata^y de morado, 
y d'las mifmas plumas los íbmbreros: 
femejance al luzero coronado 
de las flores de Mayo y fus plameros-
digno por ciertoque le diera e l H a á o 
vida mas larga, y padre mas horado. 
• f^Dosvan trasdefte de animo gallardo 
doa Ârnao,y Raynierjambos amáces 
de Flordefpin,}' el. Y no' hijo baftardo, 
del grã Marqs c'cGiieldresBalíugátes 
q jouen tras la caça de vn LeÓ pardo 
en las feluas de Ardeña refonaracs 
vna Hada-gozo»}' en fu efeondijo, 
ladexo madre de Rcyner fu hijo. 
•jtfg Alli entre breñas fe crio,}- aora 
hecho graae Marques de Picardía, 
íey > rnií yaflà/Jos l!eita,y por feñora 
aíbla Flordeípnrjtras quien- feguia; 
don Cafaus Vizconde de Baçora 
fobre la Perfia,y Duque de Paula, 
Dudon, Anfclmo, Cienes, y Malarte, 
en ciêcia Apolo , / 5 brauezavnMarrer 
- 6 E ñ e del Rey Gerion trae decenclécia 
^ q có tres cuerpos gouerno enEipaña, 
jr-en triplicad a v o 1, for ma y pre le ncia 
eftado le hi?.o,y Mageítad ettraña: 
de tres Cetros gozó la preminencia 
de tres Tiaras fus íicnc s acompaña, 
y 3 otros tatos cuellos hizo hábriéto 
Hercules fu gallardo vencimiento, 
i70 Efte guiaua los pueblos q alGarona 
las riberas cultiuan y la greña, 
tras de quié elMarques de Carcafona 
feroz guió fu tremolante feña: 
Godofre era fu nombre y fu perfona : 
de altiuo aliento,y alma zahareña 
tras del los dosGalbaiies,hijoypadre; 
feblleza no ay q a fu beldad »o^uacir« • 
Entre orojplomasjplaêa, y-pedrería 17.1 • 
en dos blancos caualíos van iguales 
al Alua de oro el vno,e!otro al dia 
quando aiegtando falcnlos ¡nor ta íes : • 
Ballngantt y Ar lo to de Suria, 
Bu;aforte,y Franconio de Hardales 
feguian,efte Lanfgraue de Alemawa, 
y del viejo hijo aquel de la-Montaña. 
Pafsò el grã Durãdar te ,pafsò e l f i e r o i ^ i 
Farfayelo5Ftanconio,y Mata l iña , 
Bracamonte el galã, Guido el feuero -
el rico Afiolfo,}' ei fútil Aríf ta¿( tero, . 
Aymo,Hermiõ ,Liofã ,Claudio ,yGaí : 
y Egibardo en dorada fobr-euifta,, 
del Cefar y del Cielo tan amado 
que alcanço fin embidia a fer priuado 
Efte folo nació y viuio en Ja tierra I75 
fia le aucrmurin«rado,eftehõbre folo 
de Emulos fe librò,y a Ja cruel guerra = 
de azedos zelos fue encubiêr to Pclo,. • 
oquátoodiomordazla ébidiaencierra 
puesen el gran cóbe^ q alúbra Apolo-•: 
vno foio ha paffado en felia huelo, 
y aun eífé no fe fi nacio-en el fúelo. 
Que Egibardo de todos los Anales 174 
por vn hombre Már ino es referido, , 
que en el mar de Sicilia entre corales 
vn pefeador le halló recien nacido; 
d" adóde el tiépo en cercos dcfigüales:; 
afer fegundo en Francia le ha fubido, 
ii ya a dicha es fegundo yno primero, 
yvnPr iuadonoes todovnReynoéte to ! 
yi icomoeslafamacnelPachino 17$ 
concha de Nácar le arrojòdel íeno, 
y enlos campos del Reyno crifíalinq ^ 
rocío le concibió del mar T y r r t noi 
fin duda fue fue fu origen peregrino, v 
pronoftico feliz de dichas lleno, 
y el de Partenópe parto fecundo ; 
SerenajCnyo canco eDcátóeiflíuñdo:. 
Libra 'vigcfimotercio 
i ^ í E s fAMáque ot to tícwspo dierocanas 
d* felãcoshucfTosíhõbrts fus riberas 
en el mar de Sicilia tres hermanas 
beldades crueles,yhertr.oíl.rasfieras: 
con nr.iíicaeBcancandoy vozesvanas 
los Capicanesy las naos guerreras 
que de lo mas diílanrc de Ja tierra 
Marte gaiaua a la Troya na guerra. 
f TT^uesftagríuejorfiada aquié losHados 
amafado quiíieron dar el mundo, 
v ellas las q a fus playas los forçados 
úauiostrafeianpor el mar profundoi 
íbio Vlifes con o y á c s deftapados 
pafso el primero fin tener fegundo 
al fon-dt fus cancares,d« quien pudo, 
puesnofucenoyrlosfordo,nofermudo 
.g Saluo todas fus gentes belicofas 
con cerrarles el paño a ias querei as 
d^ aqliastreskSDriciasticrnisDiofas 
y «1 f*s canciones efeuchó, y *n ellas 
accfic^s d* palabras pad í ro fas, 
a á e r e n e r Ai curfo alas íñrel lxs 
hazti' correrlos montes, y ci ?io!5ta 
curio enfrenar del akeraci» t icnco. 
i if Y aú i i la,* ncena en q el f; aula ligado 
gaavdxra en ronces ei primer fentido 
q u i enfufelua la hizo árbol copado 
d alguna antiguaNinta cilrecho nido 
nuaca el paliara libro,ni el fagrado 
Yliondiera en ceniza coauercido, 
' mas fusdefnudos hueílbs en ]a playa 
fiicranqual los demás candida raya. 
i S o l an poderofo fue el hablar gallardo 
de .agllos tres portentos de d o q u é c i * 
feñ^l qwe d« vn* delias fue Egibardo 
parto felizpues heredó íu ciencia:; 
con quezal Cefar hazia breue,o ta rdó 
y en fu gouiernoAgijeHa diferencia 
que fys guftoj pedian.y a elf* ínodo 
del EiCyno lo sçicjor le ftgRia todo. 
D * diez. v«2es quinientos la arrogátCi'Sí 
efquadra daua,aíSo3t!mbles dorados 
gente al trabajo con ferbor cc í laa te , 
de faerças f¡i'mc,ycfanin-.os doblados 
enboladoras flechas abiindante, 
aljauas de Marfl^y arcos pintados 
que al cãpo arrojan en grujir íonoro , 
nuues d" harpones^om-1 ]!uuias<í\*ro. 
Pues de . t i ,ònoble Lan ío ,q yafayfiei&a 
nieto del vci-gatino IJaiiíarte, 
que de Carlos Martel en luto t r i í le 
del Reyno recibió ci i leal Eftádartc: 
.como contaré c¡ bao con que dille 
plazer ai campo todo inuidia Marte? 
cntu-gaJlarda entrada mas v i íbfa , 
que delfloridoMayo clAiua hrrmofa. 
Subifte akhso al graue oficio honrofo 
de dos Galffdrojiijo de Yhano 
granDuque d* Saljoya, a qaí? brio'fb 
dio injnña rriuertc ei fa l foCódtGaao 
feliz a no viuir tan rczelejo 
de fu hermofa 0!inda,cafi:a en vano 
pues ella es lo mejor quedo perdida, 
y el aleboíb Cende lia ¡a vida. 
Que el ofendido padre en Ja venjwça i 84 
del muerto hijo ckftruyò fu efiado, 
m a t ó al Conde, y a f i vnica efptrãça 
el bello Floramb,'!,maco al culpado 
Guafco,matò ¿fieg Cõdcs dcMagãça 
m a t ó a O l i n í a ,matò a'íltpaáreamad» 
m a t ó a dos hijos cf f.! anciano fnegro 
C e ü n el blancejy AÜfandro el negro. 
£1 rno en hazer mal a los cauallos, j §5 
y otro enjuflar iníigncmctc dieltros, 
ricos de Fama,y ricos de vaffallos, 
pero deHadospor igual íinieíiros: 
p\jcs pudovnmuerco jouc dígollallos 
por mas que fueren CH huyr maeñr.es 
arquien fucedio Lanio,cjne iieuaua 
t í a s íi v»* efquadra roçagaie ybraua. 
xuzgo-
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iS-díriigofe encimaef vnhobero armado 
al dorado Orion, quando efpanxíò 
de pardas nuues y furor cercado (To: 
fobrc el Cai pado mar hicrue efptimo 
de los floridos pueblos rodeado 
en grur/Ta tropa y efquadron yifloíb 
q en el rio L i ^ r con acuadas bucltas 
Masyade lalmperial vãdera elbucloip®. 
con las Aguilas negras campeaua,. 
a cuyo tremolar tiembla del Tudo 
quãto el mar ciãe,y có Tus rúboslaua: 
Roldágniaeiequ artel, Roldáqelciclo 
efpada no crió,ni alma mas brana 
„ „ áichofoTieotre tanta hazaña fuera, 
las aguas hurtsna los montesCeltas. /ocra-alguna anresdefta lapoftrera. 
Seguis. por Gc neral de Fracia el r c f l o I ^ 1 
¿el Campo Tu £ftandarte,y a Tu Jado, 
Rey as ldos ,Odi3ardo,elDuqArneño 
y Galtier d® Oliueros kijo amado: 
a efte con trato BO del todo honefto,1 
Meridiana parió th el celebrado, 
cerco <f Mótals5 ,q é qualquier modo 
el trato y la ocafion lo pueden tode. 
Tuuo O!iueroc(fi e» Tus gofios h u u © 1 ^ * 
lugar para cllo^'fue afuarnorpofible) 
en dos el coraço»,dos Damas tuuo, 
y en dos repartió el alma indmifsble: 
a Florifena vs tiempo la entretuuo, 
a Meridiana dio prenda vifible 
de fu aB:or,en 1* nnifma ó aora Te arde 
en llamas de oro en el viftofo Alarde. 
Afsi el campo pafsò,y afsien Tercnai 
Magefiad hizo el Aguila Tu buelo, 
vnos lleaos de guño ,o t ros de pena, 
vnos de orgullo,y otros de rezelo: 
cada vno tras Tu Tuerte mala o buena, 
q e s d'ftas varias frutas plaça el Tuclo, 
y con fortuna proTpera ò efeafa 
enias alas deltiempo todo paflá.. 
1 ̂ 7Ho llenan efto^m y fan armas nobles 
de acicalado azero relucientes, 
n i en carros fuben3ni losduros robles 
en lanças enderezan eminentest 
mas d fus dicftras hódas les redobles 
grandes rífeos arrojan,y en valientes 
cercos efeupen al bokear pareios, 
rauertes al enemigo defde le*os.. 
188 Antea,qae del Soídan hija fe llama, 
y del primer Aíirio Rey decien¿e, 
y por verfolo a Moncaluan es fama 
, que la fuyapor todo eiorbe efliende: 
guerrera lahizo amor de tieruaDama 
qenlaefcueladeAmor.q BO fe aprede? 
y oy es en la refería íu perfesa, 
en beldad Venus,y en furorBelona. 
1 ^ D o s mi! de fu Fnfoníigucn la huella, 
coaricas telas de oro y con turbátes 
de lo mejor del Caacafo,d®nde ella 
' cien caftillos y mas rige importstes: 
vn Sol parece entre Ta efquadra bella 
y los que van tras ella feme jantes 
a las ardientes lumbres de alegria 
qus tras fu Capitán la noche embia: 
AIC! [ona. 
XJ¡! N : el huen f nerffa de Gmiemaro j Arl*)*t fe mueHrs»fue el eieU 
*^e4 t*»]#fte enftés dteretts^ue f scas <&ez,e$ ionf0ti ûe el imemie 
KK 2 fsdezc* 
L í l r o *-v i^efi i ¡i ot e r d o 
fad-ezca fin culpa fa? anâolc libre de los rtefgos fin posítr eí àe fa parte 
pias que la limpieza de jus obras. E n la muerte del Rey Ormmdas , y 
fu Dama^cdize elc/tsíigo queda el cieU a l Prinche^ue dcuiedofer el 
antpar» de la Reíigion^lamenofpreciíi y quebranta. Ten el origen de 
l a ciudad de G r a n a â a ^ u e fola la A. bttndantia del tro haze las ciuda-
des ricas y p$p(tio(as:y que del ora nace» tedas las grandezas de la tic-
f r a . T í a cmtterjitn de Us hombres engufams de fcda nts dize claro, | 
etfi» v»itter[aldelosviuietcs^es e$nuerttrfe e»g(*fa»os,y yr dcuanido 
l a vida>labrando como thgufantdefeda el taftslU q es lajepoltura^ns 
para acabar fe alliyfmo para refacitar e§n el alma tnmertal^co me paU 
rvita para holar afuEsfera^ada.vrtê conforme hmiere vinido'Ma 
.írattsfermaciende Der atice en fuente ¡figntfica que todo el prrcz 
mio del vicioffon lagrimas y arrepentiwiento:y el 
M a r de j a en otra parte queda dicho h que 
f o r j i c a . 
F i n d e l v i g e f i m o t e r c i o \ h m . 
L i m o 
LIBRO VIGESíMOQVARrO 
D E L B E R N A R D O . 
DelDoãor D w Bernardo de BalbuenÂ 
Á R G V M E N T O . 
T L e g m a¡icfctibrirfeUs cam¡>»s de Franci»y SfpaMa, ardinayani^ 
ma cad* Capitán el fi*)o,ydi emhefHrfe Msrgaittt da frinei'fio ü' • 
//»famofa b t t a í l f . e n la qual entre trágicos ¡wtjfos je vee v » a net/tltle 
vanedsd de muerta,y entre ellas l a de Orlando^ los demás D»' 
ne Pares de Fruncís , que todos rnitercna manos 
de Bernatdi^j'us Efpatíe* 
les» v 
'i j£T mi córtalos cómputos no yerra Ya de !a Fama los clarines ficnto-
cercad'tierra eftoy,tfcnahe sécido con que le hazen fus deuotos fiefta, 
tnas tierra es laque vco,cicrra tierra, y ti el aliiuo Templo por el viento' 
gracias al cielo,gracias q ha tvaydo: fubiv las puntas en dorada crefta: 
por los peligros q elle golfo encierra yade fusCifnesaldiuinoacentOi - , 
mi frágil leño al puerto conocido, la Play a rie,y fuena la Floreíla, 
dõ<le al cüplir el voto en fus eitremos ya mi aliento me dá q alviage ignoto1 
al facro Tépio cuelgue vela y remos, demi varcahaUépuertoycüpkelvoto 
a A Dios vanos temores que ya diñes Ta entre los cuernos del caliere toro 4 ^ 
en cobarde efquadronafalto al alma, el rubio Dios que tuuo cuna en Délo-
a Dios Graus,Garibdis,Scylastriftes abriendo al mundo el celeftialteforo • 
a quié de miedo crchi redir la palma: «f mieua y tierna luz bordaua el fuelo> 
•ya al puerto ébifto,afaeralosqfi.JÍftes ,y del carro azerado cl rayo de oro « • 
amivientofelizproiixacalma, con q Marte traftonia y mide eJcielof5 
dexadme allá llegar,a foera,afuera, fobre los campos diò,y creció la/aña ; 
qucfiêntoelfrcfcoyadeianbcra*- alFr*accsbno,yalfurorde Bfpaña.. ' 
K K j ; . E l - ' . 
íLihr& 'iíigtpmoqüa rto 
5 - E l nnéuo orgullo del cercano dia . Ya de tu ardiente carro los fogofoS 10 
que auia defer de cantos cipo ftrero, caualloskon .çclinchos.placentei-os, 
al clatlin de oro dèfper.i:ò,qae hazia . tus encmjgos'bueluen cemero fos, 
pompofafajua a.' raro del iuzero: y enipaómcon bufidos fusazçros: 
refocò el :iyre,y.cl furoFque aaija, ya para fer ícAcr.de !cs fiineíos^ 
las fuerças refino .al.^tnpíadp arcro • móces da |L(paña.5yanisFi ãcosficros, 
deaqllosmundosqenducjyfa fuerce .dar¡ibrc'i! ricofaco qes)ñencierra 
las eítreÜas guiauaàa- h /Tr.?e rre, fula io, iínpidc t ft a pequeña fierra. 
<5 Dexá 'os mndos kchos,v alli encero ;Q.2e'le-s « ' á - s tnarcíiartetuegá fglo i r 
. el repofo qyc en cibia pax donnia, t y a fu altiuo f i ror quites el freno, 
y el míferable vulgo que el enrero • qüe-.en.psgo te\daran de Polo a Polo 
Sol no ha de v er del conicncado dia: quanto de tierra y mar abraça eJ fetio 
encropaacudey animo altanero . verá tus lirios de-oro el mbio Apolo 
..a la tienda Impsria!,donJe a porfia qaãdo;enel(3ágesbèuesyq»ãdo lleno 
dapnefa,yfpjrcítade la vida1 .. de laeríccñdída Imttbreqiiele-abra.fa 
el poftrer paflby y kima partida. Tetisleahoga..en fu.profanda.cafa. 
O foberanascanfas,que fi el mundo EftoeIhnniildepu'eblo,ylosMagnat«s. :ÍS 
a vneftro fuperior gouierno y nido, t que tus dobladas Aguilas fegqimos 
. rraJíornar osagrada^ con profundo por los vencidos Rcynos y combate* 
. faber darlo a mejor difcai'fchaíido: que a tu feruicio dieron te pedimos: 
nueftra ignorancia q. esnued'iq fegüdo con folo efto rogamos vjue refeates 
nos cargays por primero, y cóuécidl) tu oblijacior^fi alguna te pnfimos); 
de error; culpable nío incauco pecho y que por ¡a licencia que les dieres 
folo lo q ordenays en todo es hecho, cobres aEfpai?a,y gozes fus piazere^ 
8 Acaudillando ia.orgullofa gente v Quien tederiene eíbripPquié refrena f j ? 
que-a fu cercano fin fe precipita .-del impettil-ra-nces-rtj pecho ardiêté'?' 
ei'filfo Galalpn a la eminente . mirâque es rcmifioñ'de ctdpas Heñí 
tiéda imperial llegó caanlanfoygrita . en t i el vencer ta n cibia y;,flojámêtèt 
dóde en falaz difcurP» y limpia, fréte ; rompe'jfeñor del todo,defer¡fréna 
afsi alCefarrazonay neceOra efleraudaldetu inuencibte gente,: • 
a la cercana muerté^qneya el Hado . aceta el triunfoque te ofrece elKado 
de ia Fortuna a Francia ha fensiado. . y ten verguençade vencer rogado. 
p O inuêcibH:Monarca,aquie delfuelo Venga a-jufto demedio, o nO le venga 
lomeja rporcabeçay Rey adora, .da guerraque oy''Perruna va traçado T^ 
'-a cuyos firmes ombros dàrà el cielo con tal que^o'por Capitán te tenga, 
quátohá{helturbioocafov èiaAnró,& '7 ali'optr áe tu boca lienta el vando: 
el fin dichofoq,ue enheroyc^) zel'O,' tugufto es ley cóucnga.òriQ c.oaéga, 
aqui nfegeates truso y-tiene aora,' , teíyoes eJmúdó,y.fue,q ef.asdudádc? 
yallan*ando atupuerta'te combi*l«, vn'Sohay cn-el cielo y en .-la tierra, . 
ai triunfo y layitoria prometida. vn foloErnperadcw en paz y engi:e rra 
T o -
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i j Todos quálveesefperáqcílorpardos De las huecas alcobas ¿donde :'tiene 20' • 
rifcòsque folo impiden tu vitoria en eílrados de plata reclinada ' 
les mandes efcalar,y a los baíiardos la graueefpáldajque corriendo viene -
Godos quitar la ant igua vaaaglòria: ' de la v'na mar á la otra mar faladaj ' 
que ya llenos fus ánimos gallardos' al rumor de lagenre'qtie deriene ' 
del deffeb de dexar de íl memoria ' fu cabeça de encinas coronada,' 
al deriias tibio y mas ciado pecho, dizen q a l ç ò entre riícos y la tierra, ' > 
e fia vna Salamandria de hora hecho. tembló al abrir fus ojos la gran fierra.' 
16 Dix3,yelCefar yacoír las razones Y viédo por fus ombrOs derramadas 21 ! 
del lifonjero Conde el alma llena, • del Frances Reyno las legionesiieras • 
de hydropicaábició tras fus pédones de las luftrófasarmá's,las doradas 
q marche a toda furia el cápq ordena - Inzes, y el tremolar de las vanderasj *> 
rompen trincheas, alçan pabellones, las ley es de fus límites quebradas,' • 
tocan las caxas,y el clar ín refrena y qué por pretenliones altaneras 
porgas concauas cucuasy los r¿lcos lo q el cielo apartó en concordia fana "• 
de gramas entoldados y •lentifcós. juntar pretende la ambició hamàna . ' • 
2 a J7 Con ci furor que la impelida llama Quien.dixo,con ta barbaros i n t ê t ò s 
d e v n r e c i o v i é t o avn b o f q í e c o arroja del mundo la quietud ha rebelado? 
te tragadorafuria sn q arde y-brama, ¿j nucüosmoílr i i&sd' á n i r n o s v i o l é t o s ' 
e n r e f o n a n t e h e r ò i r l a í d u a roxa: p o r m i s r e b u é k a s b r é ñ a s f e h á s é í i r a d r ? ' 
fu da el verde laurc!,ai:de la grama, 'aque fin con tangrauesmouimiehtos 
buela del frefnoenhumoe]trõcoy.hojá • <* ái mas m i inculto f enovebpréñado? 1 
y todo al fin por do el incendio páfiá, q Cpn cié 'go.a lbbroto y foh de guerra •l 
c l m o n t e afooibray fu iadera á b r a l a , -los confines âíordandêmftiej^a? : 
18! 'Âfsial fon de trompetas -yaraníbores Q,ueni,isdifcordiaaiiráquâtic:éelcieIò "23 
y con igual furor íübe mare-hanuo , j e l i o l fe àbrafe ,y q ü é m e ' l a s él l rél lasf 
por losr i fcGsakmosmiradores , . q u á d o l a m á r f e e f t i è n d ^ f ò b r e é l f u e l o o' 
del grane Pirineo el trances vando: y fas olas leiiante e n c í m a dcllás? : 
t ieajbiá ios p inos , gimen los alcores quando del r i é p o e ^ c ó c é r t á d ó ' b u e l o l> 
debaxo eJgra«e-pel»^y no-bailando feqaiebrey rôpa ,y-Jas jáçadás bellas •* 
a refrenarla furia el valle efeafo qué encaderíaüán tbd ' ae f t a ' a rmóüia , < 
les da a no podewnas humilde elpafo las deshaga y confúma èl pò í t r e r día? - -
19- •' £ ] viejo y encorbado Pirineo, Quando ¿juébrada Ja mórta] coluha1 3 4 
a q u i é del cielo el bra^o eterno pufo - que aora es firme afiehtó de las cofas -' 
con riendas de oro ai pa í íodeJ deífeo tras la enlutada Esfera de Ja Luna,- .• 
de vn pueblo5y o t r o de fu t r a t o y vfo,- las eftrellas fe arrojeíi.pèreçofas: 
y po.wnejory akífs imto ' t rofeo, • y cn l âmi ranegàdâsdevnaenv i í a J> 
d e - p a í y ecernas treguas le compufo feenciédaélayreénllamásefpát 'dfai ' -s 
entre las dos nâo i ímes jquçfe rozes que los Polos abrafeh}y e n t r é izá&: •'• • ' 
o y # fo/i?gohanp;í-curi>adqayo2es. ^çodofebuekiaa fu p r imer eip¿nro. • < 
5 N i etocespoára auer n¡ayor rebuelta Mas fi el oculto díícum'r M Ha3o 
" " ' ' ydelasParcaseleftambrey vfo; ni mundo mas confafo y alterado, 
ni aql'a eterna noche ê sóbra fb cita 
]e pondrá mas fufpcnfc y enlutado: 
Ja tierra veo vn mar de fangre buelta. 
el ayre de Cometas rodeado»-
Jas'eftrellasíínluz.y é medio e! cielo 
cubierto el Sol de yn armnilo be lo. 
fo ; d d 3g Taottasvezesmisomb 
ca{-gado,y eñas raifma-s armas tuue, 
raas.no tangraues.ni de tato excefo 
como el q aora por cima dellos íübe 
ò acjüi elmudo hajütadocígráprocefo 
de J'us edades,y efta denfa nuue 
preñada va de fu potencia y fana, 
o al caduco fentii-,elmio fe engaña. 
5^ Mas pefo y carga de mayores gentes 
' nu nca de Eípaña el belicofo fuelo 
juca oprimío,ni abráços mas valiétes 
envn foloÈfquadrõ dsoaliéto el cielo 
ni quando a faquear de mis vert iétes 
las ticas coftras de argentado yelo 
- la hambre de Fenicia,ni el eft ra go 
fobre mi vino de la gran Cartago. 
N i quãdo a fus foberuios péfimiétos 
el fiero hijo de Yfman alçò pendones 
cuyos mal reprimidos monimiencoS' 
' definembrkróde Syria eftas regiohes 
y dé'Meroaa cortando lo inrentos 
al Re/ndCordonesdieronblafoí iôs ' ; 
con ^ al mãdo téblar,y a Efpaña íu'zo 
humiHarfe a vn Tyrano aduenedizo. 
N i á l t iépó qèl mancebo Abenliáraea 
en Portunio abatió fu media Luna, • 
ni quando enrjefgo la íeruftraleã 
íefclàuosleébiftiògueraiinpérÀítJá! 
ni el crueídeftnáde ocraFráccs pelea 
t r i f teenfaye,yaguerõdeFòraína, ; 
a efte fe yguala,conq altma mtén ta 
de toUa fu ambición tonaade c u e ñ u . 
S i 
I » . 
a la FrancefaMageílad han dado 
fu cçecimiento halla efte puto inclufo 
fihafta aqui tiene el Cielo decretado 
que llegLie,y por fus limites le pufo 
la cumbre,que-ya fube y quiere a vna 
qv.edeüaSedefpeáela Fortuna.-
Yo doy Ing$r,y a lo q el Cielo ordena 3* 
el pallo libre,y el camino llano, 
efto a la gran Montaña de anos llena 
es fama que le oyó elbofque cercano.; 
y el feroz campo, cuyo curio atruena 
los vezinos cpntornos^Uegò víano , 
a la alta cumbre,donde en viña iiera 
el Efpañol exercito le efpera. 
TébloclbnoFrSceSjviédoaicótrario 
y de pál ido y tní te hu! ror cubierto 
boUuo e« sébHcehumild el temerario 
conq antes el vecer tuno por cierto: 
y ya en mas ordé mide y peía el vario 
Bi-aço de la Fortunaln\ concierto, 
que haze diuerfos vlíos y re-fíexos 
ver la muerte a los ojos,o de lexos. • 
En tres gruefas cfquadras fu potente 
exercito el France;; ordeni y parte, 
el dieí l to cuerno con la muiría gente 
que arrtftrô deGirona el Hhmclarte: 
h e chá a vencer 'lombardos',)' à IvaJ ié te ' 
Gíadafojy Mandn cardo dá yreparte; 
a cuenta de Reynaidos^que afu lado 
parece vn inuencible Marte armado. 
La fegunda de ricos precios llena''" 54 
del defí-roçado campo de Agraniáte ," 
^ f t í a m a a l a ardiente Libia atruena 
éñ^élí t© ap^rat^y vot triunfante: 
con mas palmas,q'nacen enf llr arena, 
y frías trfüfos q Alerces cria Ádánte,1 
a t i fiero Dudon,y a tu braucça 
dioelCefarporgouierno ypor cabeça 
L o 
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* { l o reftaíite del c.impo,quc a la t i ópa 
de la Fama añadió íbnoro aliento 
y fia qel tiepo el de fas bronces rôpa 
í'obve fu Altar tendrán eterno afiéto: 
con el Cefar,q c graue aplaufoypópa 
Principes Icacompañan cicto acicto 
a cucta va del gran feñor de Anglácc 
a vninuiélo Centauro femejante. 
, ^ Aquientreotroslayanes.cuyasfienes 
^ Diadema de oro por los yelmos ciñe 
y a fus vezinos Reinos con defJenes 
Fortuna a dar tributo y fee cóftrinc: 
Leofante va,y Fabureo por rehenes 
.de la y na y otra Arabia,que lés tifie 
de rox.) los cicudos,donde licúa 
efie VH Cifnc,y aquel la Luna nneua. 
-17 DelaorraparteelgraueÂifófo épieza 
a mouer con fu exercito Atturianq 
é numero infsrior,müs no enbraueza 
aíiingunpechu-,ni valor humano4, 
por gallardo caudillo,y por cabeça 
del Carpio iluftre el dueño fobsrano, 
qual cblanre del Sol fale el luzero 
ardiedo enliamasd'oro,yHmpio azero 
Sobre vncauallo negro azabachado 
de pequeñas orejas y cabeça 
de vnSol bJanco enla frees remédadó -
fogofos ojos llenos de viueza: 
tres aiuo,ancho de pecho y leuátado 
de cor ía chn,y prefta ligereza 
¡as hinchadas nances con fu aliento 
fon efpuma al jaez^ fuego al viento. 
En a (pando las manos de briofo 
la cola entre las piernas efeondida 
de concertado freno, y paffo ayrofo, 
y-a blanda rienda fu altiuez rendida; 
armado el rico arnés de orofogofo, 
que ya fue de Vulcano obra efco§idá 
ardiédo en rayos defuspiedras bellas 
como elCieio en ía luz defus eítrellas 
39 
Dcblácaspli tmaSvíipeftacho altiuo 4d 
q el ay re en creípo tremo ter le enreda 
oe oro grataadó eipeto crjq el cautiuo 
pechojinas no deansor faluarfepuecU 
en el Eícudo de Fortuna al viuo 
hecha pedaços la inconílanre rueda 
de perlasjorojy pedrería fcrr.b; ada, 
y por letra,no ay otra que mi eípada. 
Qual fobreelAuflroardicre alpardoMorc» 
ci íoberuio Centauro mide CJ CIÍIO, . R. 
y en margé de cri ÍUI tié-kia el-fc-RÓro 
Golto,3¡ver traílorhar fu raudcbue'lo 
y el con mallas de plat3 ,y peco <í oto-
fu eftreliadagradeza muefíraal fuelo" 
tai en arnés viüofo relumbrante" 
Bernardo e í taa fu exercito delaflte. 
Su venerable Key, que la potencia * 
dei Orbe fobre Efpaña venir fientCj ^* 
y qpe pira tan grau; reftftencia 
quamo tiene 1c importa de valiente; 
moftrádo en todo q fuRcal preíencia 
es alma inuiÃa a fu inuendble gente, 
de enmedio della con faber profundo' 
aísiépeçò âhablar,yefcuchòcl mudo. 
Inuiélos Heroes, q por tatos modos 
e l t i é p o c n vueftros pechos examina 
çi grá caudal qenlosfobcfuiosGodos 
el feliz temple CaftcllaB© afina: 
ov nor daros de vngoipe jú tos todo* ; 
ios triunfos de la tierra,determina 
rendir kríos pies porvueftras manos 
los q en vencerla toda eftan vfanos. 
Por tío poder llenar vueftras efpadas 4 4 
a t^rafiorriar los montes dei GjMt ote» 
ni a vencer las regiones efearchadas 
dc lNor t e^ i deLybia el í»elo ardié^l 
los triñfos todos de eflas derranadas-
nacioncSjOS los trae en efsji geme, 
q oyquáta hórahaganaríoporla t ierra, 
al pie os la viene a dar 4 í t a aitafiçrraj 
1 ~ • Mas 
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4Í5 MiS no porverlos en tan-grauc punto . Q^fé defu amadaPatría el fiei regazo 50 
i ''dcla.inííablc fortuna acariciados, , donde el dichofo nace,viiie y muere, 
fu arrogante opinion^ano'trafanto >. yde lanueuaEfpofaaldulceabrazo 
de ãbiciólocaos dsxe acobardados:. boluerfin mãcha afuíiobleza quiere 
que ..coda eíTaakiuezjr.orgullo junto quien dílpsqueñovhijoel tiernolaso • 
yade vencerlo eftays acoítíibrados, . tornar al grane cuello.pretendiérer ... 
qLudoelfurorfaptafticod:F.r.ácj.a(cia? • ynohi íuiülardeJacerbizal t iua 
cõtraelbraçpErpanpltyedtupporfan , el libre íuyo¿a íugecion cautiua,.:. 
4^ B i . en fabenqescópra raca rgasdoro . Con la enemiga fatigre derramada 5E 
' vn dia de treguasjy.de paz a Efpana .. Je importa iluminar la executória, , 
" nQhuyeniodelPerni ,nidaí Moro . honor perdido,© libertad ganada : 
jdnp del Catalan cprage y faáa: es ganar ò perder cila v iâodar . . -
quando Teudio fu Rey vida y. teforo .. ò intrépido Erquadrái^a cuya efpada n 
a lpa í rp lesqui tódef taMbhtaña < el Cieloofrecelcmejante gloria-, • 
aujendolepagado-hxftavnahuella : l ib rad la !na iaaPa íc ia ,yhazed \ ía i 
a pefo de oro de los rífeos d.5IJa. . d v'n golpé lahórá qdaqiiiTe muejlra • 
|)ei.Eftrêmc.áoCla'nio la perfona • Dixo^y a fu difc'urfo el campo alriuo 5» 
queyados yezes can tafada gente en bélico furor fe enciendeyarde • 
de fufrancefa fangreeii Çarcafona • fuena el arnesde Marte vengatiuo • 
arroyoshiio,y fus"montañasfuente: - fuegoardiêté alfero2,yeloaícobarde c 
file mas q Êfpáâolnfo;? a Tarragona •; qaig del dicftro benab!o,qui.édelviuo • 
qjiandode ft nobleza lo emineote filo del corbo alfange,haze alarde, . 
dipmoatesdc fepulcros aYguaiada y qujen blandiendo la ñudofa lança • 
enyo fuselbraço?quiépreftòlaefpada? fin mouerfe al contrario fe abalança. . 
i pe nfeysque ios íigíos há; niudado' . EntãtõelFrâcesCSpò,el ayreimpuro 53 
àeôas-jcpmoaoírascofaslascorriétes. Ueiiodeáguerostr if tesmiraatento- > 
iniendo alli crecido»«iqni menguado e} negro valle de vacelage^ícüro v 
los ánimos y brios de las gentes (do en tornóle èntoldò,y efpefo el v ic to : : 
testoifmosfon,que fueroilya-prpua- del ladoyzquierdofobrevnrifco duro 5 
tiene eftapfacierra, y fosvercientcs fono.de v.n pardo buhoel rõcò acento • 
fupsfuerço/us dofádosjLiríõs bellos y de tres cueruos^n combate fiero 
biçn faben y ros braços deshazç-J!o;s. , entre la nuue y fu enlutado agüero. -. 
• El tóuoQígailo'e.s efle,qiie deláte . Defiianccio la fombrà/al ioel dia V. ^ 
coiifantafti^fnaiedosros afombra, ¡; cubierto elSojcon víifangrifito velo ' , 
laé*ufafde te:g^éría4fu;arrpgante,' y delNOrte vimalegrecómpamá .1 
foberuia^ttta aparencejy vana sõbra \: de doze blaucosCifiiés batió e l bafelo .» 
afrjbíciofa.Còdki^ es lo reftaíice M qiundovna Agüila adtiúa ,-que venia : 
•aiipque'el ofrecimiento mia la ilóbi'á •.•dhaxiaekápòEípapolciibriêdôClcièlo 
vueítrpdcr ^çhof^HcíossÀfturianos,; en pompa de alas,/ de artejos bellos -




¿5 Mczdòfe al Efq-iaái5,creció ía ft;ma 
la Reyna de las aties,cuyobrio 
hite qae ci blanco cerco fe cónfuma, 
y que las aunes den de fanf re virí-iot 
caen los deílroçoá de aeuáda pluma 
y muerros vno a vncel ayre frio 
los doze Çifnes buelue,cnyo buelo 
anees dé-blancaxinTaxinò-el Giclo. 
f 6 ElCefar de tan graues caufás lleno1 
. fa cuydadbfo difcurrirrcbuelre, 
tr¡as ya-emp'cñado elcrediro enícieno 
iemblantc el alterado pecho biíelue 
t rompe a la alciua Mageftad el freno 
t en ver el findei Hado fe rcfueiue, 
\ y fingiendo el piacer que no tenia 
. afsi al campo habló que lê feguia. 
• 57 O ya del mundo diéftros vencedores 
: pueblo indo/nable,a ciij oibraçoí fie;oí 
uo ay pechos tan bfadoSjni turores 
que no os rindan humildeHlisazeros 
de adonde en aromáticos olores 
. del tierno dia beuen los primeros 
rayos de alegré luz. al masdiftante(te 
pueblp,aquié da fusóbra el viejo Atlá 
í i YadeJag ran jo rnádad poftrerdia 
con tantasdiligencias procurado 
víièíkabraueial lamay defafiít . 
al modo de vencer acoílumbrado; 
de 'os gallardos braços la o'fadia 
qel iviãdo hizotéblarjoy có doblado 
csfliírço es el moílrarla connenicte 
ea el vencer efta indomable gente. 
$9 No ay nación tanremotayapartada 
déifd'i'dande !a oculta Ti le humea, 
hafti 'él feroz Centauro, q en dorada ' 
vña en el Polo-Antartico pafea: 
q ai fibagudo de t(ík muida erpada 
ntievio írófeo'deahiucj'.nofca (te 
ni ñtfil? el Indio oa>ho <il mardOHé 
quié nofe asôbve a ñíviflabreardiéte 
é l 
Yapuesparaqueen earróscíeLeones <<fo 
y en triunfo vniuerfalgoíeys la tierra 
a vueftra Fama icios los mojones •• 
íreña'allohar dèfta enemiga tierraj 
con efto hateys de to'dásJas haéiotíes 
vn Reynò folo,fola en eílá güetra^ 
eftà el fer ifiuencib]es,ò q el mundo 
aun toda via os de el lugar fegundo. 
Masparaqenpalabras nse éntretégo 
e! triunfo que tal briüme'áfe'gura? . 
fi lo poco que en ellas me decengo 
de'Éorrrerttele quitó ami venturS?-
cfto le s doy de v ida, fea fía aqui vef¡gó 
a feries franco Rey,go?eíi íeg'u'ra 
libertad fcfteratò,ya elpbftrero 
que ci H a d ó l e s otorga, y vfoazefo. 
Que ñúq ceñidasde Laurel trififante"^3 
por v ra efpada mis ancianas ilen'es • • 
ya v i ocra s ve íes,nunca en ta piijatitp 
güfto,ni encoimode tanalto'sbiettcsj1 
ni quandotifiero cãpo deAgramaaite 
me d io tn vécidoS'ReyesTu*rehênes 
niqusndo dè Gr3dafo,y de Mâbríno 
y A Imonte,èI triplicado triúfo' vino. 
N i quando a Defiderio feíi'iLébardia 
mi cributariò hhc,iii con taíita 
gloria entré en Roma a rec'ebirvridía 
del facro I mperió la Diadema fantàj 
que a-todos eílosa&os de alegria 
efíe los Tobrepujay ádèlanta, 
aeíla v ito^ia y triunfo Jos paflados 
fon margenes de güilos abreuiados.-
Sola vna cofa,o loncnes galiardos 
la Fe me oi oi gue de éíTe pe dio fiero» 
q ue contra íos rendidos \ ros dardos 
ni fe armen-de rigor,nifean de azero; 
el t¡uGen.lí'ger«'buelo,c paífos tardos 
fs os nnd;cre,tê-àreyspor cópañero, 
f:o v'.ídílro Ciudadano el que huyferc 





^5. D e los demás fia referuar viuicnte Vanie acercando,fuenati los clarines 7S» 
la fangre riegue vfos lirios de oro, é n t r e l a s penas con quebrados ecos 
y puefto ya en los v id mos confínes 
del fatal mote y fus peñaícos huecos;. 
dcl.v ario tiempo ios dudofos fines, 
y clel triftc hado losvartabies truecos, 
fu orgullo afombran,y aidudofo cafo-
fuípenfo dan el amagado pafo. 
E.n tanto la piedad y ambición juntas 
en .medio hazen-íli batalla a parte, 
la piedad viendo en aceradas puntas 
de Carlos y de Alfonfo el Eftandarre: 
que condoradasCriues/vis coujütas 
naciones hijas fon devn miímoMarte 
dvngremio.d'vnaley^vnclimaycielo 
no fabe qual feguir por mejor zelo. 
Duda qual de los dos fea fu enemigo 7 2 
fi el Catól ico Rcjj í i elRey Criftiano, 
bien q de entrábos con halago amigo 
tocar deíTea de pazlahoneí ia mano: 
ya encftopueftoelcieiopor teftigo, 
a embeftir yua el pecho a Carlomano 
quando de la ambición fue rebatida 
de v n golpe tal que la de xo fin vida. 
Esciega!aainbic íÕ,yard!êdoen yr^ 
ni tiene íuperior,ni igual confíente, 
ni reconoce a Dios,ni a fu ley mira, 
ni guarda fè al amigo, ni al pariente; 
ton©.!oarrafa,a todos blancos t i ra , 
y aora llena del furor prefen te 
pafso por mas vi tor ia de f i mano 
el duro coraçon a Carioir;ano. 
í p EfCefar a vencer acoítunabrado Yelreftodelfantafticofemblante 
al j ufto de vn feroz jayán lo ea táU| , 
y por alana cruel io dà a Morgante _ , 
que a«uel dia antes vino a la batalla; 
donde paefro al exercito delance 
fale ardiendo el primero a coroéçalíi 
y acrecentada de ambionJa injuria, 
que rienda bailara comra w furia? , 
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muera fu Rey falaz,muera fu gente, 
muera el Leonés,e l Arabe,y elMoro:. 
a-cllos inuiâ:a cafta decendiente. 
del q aHef to rengendrò .yaPo l idoro . 
Í\ aú ya defde,eí!:.i altura dód' eí lamos 
por í t jpcnores fuyos nos contarnos.. 
D i x o , y en friofílencio amortiguado 
fe vio el primer orgullo buüiciofo, 
de la ver'na muerte demudado 
el pálido femblante a! mas briofo*. 
da la tú lose l pecho almas ofado,. 
temen el arrogante y el medrofo, 1 
y entibiar en ta! trance los guerreros 
eselpeorde todos ios agüeros . 
'Mas nofolo temblaron los prefentcs 
de fu cercano fin al trifte enfayo, 
4 f io fe halló Frances entre las gentes 
qentoncesnof in t tè fe algú-defmayo; 
ò fucífende los Hat/os las cor r ié tes , 
ò def ígnoinfel ix^recioforayo 
que a l a s í r ance fa s armas poderofas 
el curfo trailotnaua de las cofas. 
Todos a! finjos que eií el mudo auia 
por regiones incognitas fembrados 
los açares ííntieroo de aquel día 
y lo s pechosíhaj larondefnuyados! 
los de la Lybiia cruel,los de la pía. 
Mofcobiajos humildes,los horados, 
el que enTiro fus purpuras refeata,. 
y.eíque.de folo el ocio en Paris trata. 
l ac ít a ra  
fe vio tábié fufpenfo vn rato en duda 
hiere al laziente azero el Sol dorado, 
y el ayre en fangre y luto fe demuda: 
quando de la Fortunaarrebatado 
el vno y otro exercito fe muda 
en bnfea de 3a iijuerte*, r.ne apreftada 
à& el poftrer filo.* fu cacante eípada. 
74. 
' ..a(ios texidasfekiasjCiiyoíípiiiOi 
/on efpi'pacias lanças reiarnbrantos, 
y Ias copadas Hayas,yelmos finos: 
rias ramas ilisplatnçros tremolantes, 
fdôde haze el r íento bellos remolinos 
..y a las. v a r á s centellas deLazero (ro 
é q e! Sol quiebra,fe arde el boíq eatc 
• 74 Llega junta a chocar la mucbedubre 
al fon de bslicofos inftrumentos, 
cgimiò de Roncefualles la alta cubre, 
fen roncos y triftifsimos acentos 
ífucna el a7,cro,aronnbra fu viilumbre; 
h y el Pirineo tembló por los cimictos 
¡Jas madres dé t roé los rez inos techos 
d s hijos abrigaron a fus pechos. 
'•7,7 Aoraes tiempo,o facía Melpomene 
que en trágico furor bucle mi pluma, 
• y tal fu beficofo acento fuene 
¿•qat ni oluido,ni embidia lo confuma 
; antes el mundo afsi fus verfos IICBC, 
.que aun reduzidos a cópesdio yfuma 
' tato enfanche mi voz fu nóbre altiuo 
q quien dellos nohablare no eñe viuo 
•sff* QuaifoberuioCétauro,q el móteOfa 
. en veloz curfo rompe y atraHiefla 
y entero va pino da ala poderoía 
manOjhaziendo del libiana impreífa; 
tiembla la alta montaña cabernofa, 
y e! qual turbio raudal.rata la prefa 
;hafta arrexarfe en elvezino valle 
por qu i t o al paCoencuétrahate calle 
^ Tal Morgante amor nueuo dela bella 
Angelica,a romper la primer lança 
en e! campo Efpaáol.buela con ella 
y a entrarfe porfus pú tas fe abalança: 
encent ró aGrauelindes delaEftreJl* 
quitándole fu encueatrolaefperança 
4e fuceder en Lugo a Bahamonte 
•ffusarmas çrocar por lu dt Alméce 
t 
F o m p i ò la í i n ç i eivel5yrcn la efpada st 
'hüoío k arroxo en eJ cápo Hifpano, 
abriendo por la gente mas granada 
íangrienco cftrago íuar rogáte mano*, 
de tajo,de rebcs,y de eftocada (no 
hierejahuyentajy mata a-i «nas cerca-
carga y rebuelue fu indomable potro 
.deaqui^yd'ailijfcbre cífe,a.q!,yei o t ro 
'Reynakbs encontró del fie! Carpé to S í 
el Gripado Leon en verde efeudo 
pafi'aado entrabes qual ligero viento 
efte herido en el braço,yaqi icImudo: 
mas del feroz Rolda,quien el violeto 
curío d¿ra?y encué>ro?q al m é b r u d o 
V idaurre dio enfusoclioefcudoí doro 
ta lhe i mote a t rocó el rumor fonoro 
í ue el Niuar ro a caer dsfacordado, 
mas rebo í ' . i endoconmejo r fentido, 
dexò aíCó;i<p5qen medio del cerrado 
efquadrõ vce de íéis avn ticpoheriao 
y a Angeiin cncontrò,c|ue-confiado 
de dar muerte aReynerboiuia tenido 
de frefea fangre el b raço ,yvn agudo 
t roço de lauça por el roto efeudo. 
-Del golpe q a Roldan caufara eipáto» 
o remor5fi atendiei a fu pujança 
al Conde de Burdeos llegó tanto 
que pudo dar a fu Reyner v e n g a n ç i : 
rafgò clefcudo.elbraço e^e imo, y qu ac» 
defde el plumero ala efcarcela alcãça 
dando al fuelo de vn golpe porentero 
plumas,armas,câuallo ,y cauallero. 
AlDuqueAftolfojque a vengar venia 84 
la muerte de AngelinBoluio furiofo 
y en gallarda y trauada bateria 
darpriBcipiofevioavocóbateherraofo 
mas tanta era la gente que moria 
áevn campo yotro,tanto el temerof» 
refonar de los golpes y tormenta 
quo «spofsiblc ü x de i«dos cueata» 
M 
Libtô VigefimoqMYto 
8% ElbrAUoDafâncIirte.el grã Ricardo 
Gayferos ,Naymo,Otó,yBe]lc§i iero 
Aniclmo,d6 Turp in , Auiuio, Alardo,. 
c l Aleman Goclofrc,el fiel Raynero 
de todos hecho vnEfquadrõ gallardo 
lançando rayos de fu ardiente azcro 
por el rebudto exercito de Efpaña 
rompiendo van en m o n ã d a d eftraña. 
Z6 Deftroçan,hieré,KUtan,ím cocierto 
rópen,dcíai'niaii,y en íangriento lago 
vn numero uicreyble dexan mucico 
y entre los viuos vn horrible citrago: 
quié ekoftado,quiéei cuerpo abierto 
í inftntir dela muerte beuio cl trago,, 
aqui vno,dos a l l í , y acalla ciento. , 
por tierra arroxa fu furor violento,. 
Mézclale en los exércitos la muerte,, p<» 
y mil vidas fe llena de vn encuentro' 
que a fique cadavna alidade fu fuerte 
todas al fin van a parar a vn centro: 
Trafilo yedo aherir aErncfto elfucrte-
por laefpadadAndrcmo fe écròdêtro 
quedado al decider el golpe incierto 
Ubre el vencido,}' cl cõtrario muerto 
Llenóle Fanio a Yiarcode vnaaldua píi 
herida la cortés cabeça a faudo 
veen los ojos ódarfe el cuerpo arriba 
y el!os baxar cõ toda el alma alfuelo:-
r ió Saipcio,en ver que medio viua 
yendo a hablarle a tó !a l i gua el yeio 
yaelportrecar losYelii.os vnaflecha 
^7 
las fiemes !e cofio y pafsó derecha* 
A vn tiepo ambos exérci tos difufos Vnbenablo por medio de los pechos 
finorden,naodo,fin concierto ni arte yua a Rubín bufeando las efpaidas,, 
en elpantola. trápala los vfos quãdo otros dos en el dieróderechos 
y reglasquicbrá dei fangrié toMarte : y el í aql mórcen las ságriétasfaldas;, 
en ciegas tropas,y en m ó t o n cófufos j el alma por trespafos ta cürechps 
ct jquiyde alli,por efta y la otra parte, a boluer roxas lasvioietasguakia: (ex. 
de acauaílOjT a pie,todos a y na duda el falír,quádo de vn golpe abler 
al gran defmi fe mezclan dfc Fortuna la cabeça le dio bañante puerta.. 
88 N i losdieftros Sargétos,ui elprudéte Cayó tras el Syrinto.y Áldigero 
Capitán pueden reduzir a modo 
ladefcompueftaccnfüíiondc gente 
en que fe enreda y enmaraña todo:, 
mezclado s el coaardej el valiente 
el Efpañol ,FrSce i ,Normído ,yGodo 
con armas encontradas y fangrientas 
efte graabeuedorfy-aquel parlero, 
y vngolpe los libro de dos afrentas: 
de vn campo y ot.ro,Alcin auéturero 
y elCapiran Ó b a n d o las violentas 
Pi-
el nob le,y el plcbeyo,el alto,el baxo, lanças quebraré , yí do akãj o abierto 
el qneTifte arinas,y el qno las traxo. el vno medio yi«o,el otro muerto.. 
Retumba el hueco valle a los acetos 
del ro»coy triftc fon de las e ípadas , 
hieren lasvoze-s los cdnfufos ríe tos», 
y el romper de las armas encótradas: 
corre delmótehorrible riosságriécos 
bolcaHdoirnefès,grèuas,y zeladâs 
a los ríjcinòs r»lles;;yírcubiertcs(tos 
dç. c t c r o t e í q u ^ c a e s í f c ^ r c i f i o H c r 
A los pies de Chaquin cayó Sarrento H 
<|ue entre vnos rifeos de la mar tenia, 
mugery hijos, y en quietud cótento; 
con anchas redes de pefear r iuia j 
crecióle la a m b i c i o H , m u d ò de inteto ̂  
: viniendofe ala guerra,y aquel dia. 
de vn fiero golpe ya rotos los cafeos» 
por l?paizfuípirò de fus penáfeos*,. 
del 
j^aS qual D¡os ,o Qucuedo}el grá rorrcce 
- (jetuamorofavenacrocar pudo 
yds Poeta altiuo y eloquente 
te traxo a fsr entre ¡as armas mudo: 
quicporpluma tedio lacfpada ardiere 
por dulzes veiTqs e lpc íádo eícatlo, 
y el mal feguro Yelmo q aora tienes 
por el laurel de tushcroycasí ienes . 
Si querias guerras cô tu Mufa a folas 
^J las pudieras cantar,qual ya hi/.i) te 
ocio tiempo las armas Lipañolas, 
y de Rodrigo la trageijia triftej 
.;!jira,ò galiardo jouen,qn.c las olas 
.antojos t ó q Apolo eí alma embifte 
,oti'as,qno e í ias3on ,y q . s^ otra arte 
.•eifoeucüfurorjCjUc n o í l úz Marte. 
Apenas de oro el cíe are hado beli0 
7 Jiaziainujíiblefonribiaaxus mexilla5 
quando tu yerfo el ni indo oyò,y cell® 
ds Venus y de Adonis, las nut izüias ; 
no fe porque dexafle,o jouen bello 
tic cantar las batallas por ieguillas, 
que para darnos delta vna gran fuma 
susq tu cfpada nos valia tu pluma. 
^3 Mas con defleos ds cantar a Éfpaña 
¿e fus inuidos Heroes las heridas 
de azero armado, y de tu mifma íaña 
fuyfle a! cipo àapréderlas,no<Toy das 
có hmpio arneSjCjelayre clübrcsyai'ia 
y fobvc si yehno pininas efparci<âas 
qua es lo pópofoy hueco de fu rama 
de las alas parecen de ¡a Fama. 
99 En el efeudo porimprefla bella 
aludiendo al amor es que fe fundí 
tu biguela,íin otra cuerda en ella 
que vna pri!ma,y por letra,fin feguda: 
o fea la luz que te guio tu eítreíla, 
tu muí¡ca>tu caaro.o tu profunda 
vena,todo era tal,y de tal modo 
qa todo junto ajufta,yquadra a todo 
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o efpiritu gentil acompañado 
a los mayores riefgos mas contento 
.entrar te hazía tu animo arrojado: 
y matando enemigos ciento a ciento 
ya cantar tu vitoria aulas t r açado 
quando el defleo de alcãçar à Àrbá tc 
al golpe guiar te pudo de Morgante, 
Qualf íeroLe6,f iâ lcor todiaãinuiernoto* 
tra.s larga noche ayuno le leu anta 
•y al falir de fu cueua vnCieruo tierno 
ònvieuo toro ve entre planta y plata: 
a quienaií no hafalido£rme elcuerno 
ni a les pechos le cuelga Ja gargaata, 
dexa otras ocafiones,y al prefente 
las garras tienta,y apercibe el diente 
Tale i Gigaate al jouen p«regrino 
fu cruel Hado 1c hizo que rebuelua 
con vna lança de vn entero pipo 
q ya fue adorno dcvna inculta felua: 
pafso el dorado efeudo, el pe r» fiao, 
y a íilir hizo que la punta buelua 
por las cfpa!das,y el altiuo cuello 
caer dexò alvo lado el rofíro bello. 
Masyaestiépo,óDeida¿es<fHelicona 
q todas juntas deys a mi alma aliéro 
que ygualc/i es pcfsiblé,a la perfora 
de quitnya quiero coméçs re i ercto; 
y noenyozque fe muda y defemona 
aqua¡quicrpafíb3yc0qu¿Íquier£v,£to 
mas en eftiio de orosy voz de azero 
y cã q es déla verdad la Fama vnecro 
Y deaquel braço, çuyas marau i l l a s1^ 
affombraron vn tiempo las eí irel las, 
para que aora hagan en oyl la s 
lo mifmoq en el múdo hizo el vellas; 
de eífas do$a.dasfacrofanta> filias 
baxsd a oyr mi canto,© Ninfasbellas 
por cuyas manos el licor fe vierte • 
que haze dulzes engaños a la mueits 
Salió 
Libro wigefim o quarto 
iíQSSaHò galíardío cl Príncipe de Efpaña Sint ió el tierno amador,ver cíiuitUdorio 
locgoqci Frances cápovio deshecho ' • r • 
c[ hafta aquel punto repr imió la faña 
para mejor jaftificar fu hecho: 
y qual h á b n e n r o Lcó.fi rn la motaná 
ía aguda hãbre q le efearba el pecho, 
el t ímido rebano ra fin gente 
ni paftor defde lexos balar í iéntc. 
JOtí j íaziédo eftragoyriza de mi] fuerces 
gera bañado en fan*re,diéce y garras 
tal el feroz caudillo de los fcerres 
Mórañcfes /a l tó el paíenq y barras: 
de tal manera fu encantado efeudo • 
que de. la rica imagen de Cupido 
nada dexò a fu Dama el filo agudo;; 
y defto masque del dolor herido 
con quanto brio fu arrogancia pudo 
tan fiero cl braço alçò,c} al derriballe • 
el monte h i i o téblar .yatrono el valle 
La cabeça humillèhafta los arcioneSj ^ 
Bernardo a la agranir.da hermofura, 
q ene! méçuado cfctido fus fayeiones • 
mueílrá .qaun mas fe dcue a tal figura 
mas nofeyguala eltermino alosáones . 
q el fue Car tès ,pe ro ellos de hechura . 
y c tarios golpes,)^ diuerfasmuertes 
iácesnueuos probó, prueaas bizarras 
afotnbeando fu efpada a! campo codo Q âl primer golpe q acertó de Ileso 
ya <l4ftè,ya de aque!,ya â otro modoa dio alval iétef races por cama elheao -
i p y Al.galán Durandarce dclde lexos. Reynaldos que llegó quando caía j 2 ' 
en ricas plumas y armas feñalado - admirado de heridas tan gallardas 
paitar v io entre ias iúbres y reflexos yaliente Efpañol, dixo,eíle es mi dia 
que el Solfacaua de fu arnés dorado< 
y ^1 yerfe en fus ciarifsimos eípejos 
tanfuriofo ilegò,que a no yr cebado 
en dar muerte al F.rances,íi fe mirara 
de fa mifma braueza fe efpantara. 
3í>*Mas la gallarda efpada albraço altiuo 
ygual en la fineza y la ventura 
fobre el corr ió con rolpe can efquiuo 
que ni b a ñ ó reparoni armadura: 
hiede el efeudo, el yelmo, y a lo viuo 
del coftado baxo,donde en ft pura 
paz fuBelerrra hermofa eíui efeódida 
que pudo aquella vez darle la vida. 
.if>p Traiaentrc vn rk]uifsimo ceforo 
fu Dama en el efeudo retratada 
conta nueuahermofura, y tal decoro 
qáe fe era otra Medufa bien mirada: 
vn Cupido a fus pies labrado d« or© 
fobre fu venda dando otra laçada, 
y de Diamantes « ib cifra bella 
picdrofo de »orir , f i liega a velia.. 
fi como deucs fin temor me aguardas • 
coa eífa tuya,y con la efpada mía 
de roxa fai}gre,y de tinieblas pardas, 
famofa Eftatua te dará la fuerte (te: 
dheroycGshechos,ydhõrada muerte 
Dixo,yaú t iépbyguai áfeos guerreros j j . 
a dos mano* fin guarda ni Cübierta 
a bufear fu v i tona baxas fiaros , 
el vno a Balifarda,otro a r usberta; 
efta dobló en las armas fus azeros 
masaquella con ta i deftreza acierta 
fobre el Hadado yelmo de M á b n n o , . 
que todo el cerco ds oro al fuelo vino -
N o le admiro aReyaaldos ver falfi; doj i\ 
el crtcantado.azero,que-ya pudo 
de todo vn mudo defenderle armado 
ni roto elLeon barrado de fu efeudo: 
que lo que entóces le dexò admirado 
el golpe fue del Efpañol fañado 
có quié los de MábiiaOjylosdOrládo *' 
golpes de folla fon dados burlando. 
Mas-
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11 jMa's ho por eíTo fe acobarda vn puto, 
ê\ el apetito dehonra aumenta el brio • 
acstes con vnoy otro aliento junco • 
rompe arrógame de furor vnr io: 
parece de los dos vino el trafunto ' 
de Aquiles y He"â:or,cuyo defafio • 
dexo fobre los muros de Neptuno 
dsfpues de gran porfía muerto alvno. 
l i ó Hiere Reynaldos al valiente Godo 
en confofa batalla de mil fuerres, 
y el tras fu ofenfa por el mifmo modo 
intenta enel mil géneros de muertes: 
todo lo bufcars,)' lo prneuan todo, 
có pechos nobSes,y có braços faertes 
devngoipiyotro/levnay oirá herida 
bufcando el ñn de la contraria vida. 
j j ^ P or fevs partes herido', y defangrado 
de Montaluan.el Priticipe fe via,*-
y fu enemigo en todá tan guardado 
que hecho de vn cUmiante parecia: 
quando ya de r^orir determinado 1 _ 
el roto Leorfborrado al fuelo embia 
tomando a fu Fusberca có desmaños 
q hizo reblarlos motes comarcanos. 
•Iii8 - Y-al fuceflbr del Conde de Sa'naña 
que cubierto fe entro para efperallo, 
dio vn golpe y otro,y otro cõ tal fatia 
que fin fentido le lleno el cauallo: 
ha fta donde a!Rey Cafto vna maraña 
de gê te ,òporpréde l lo ,ò por matallo 
cercana con el fiero Rey Morgante, 
que folo a todo jun to era baí iante . 
•J ¿pMas aunq herido en el honor le halla 
el prgfente rigor con pecho entero, 
,firii,ma¿::boIuer a la primer batalla -
a guarecer fu Rey pafsò ligero: 
y al Giganteferoz que a rematalla 
yua a todo el rigor de vn golpe fiero, 
»de la vna y otra colera impelido 
• elfuyo le «jiutó todo el fentido. • 
YalofendidoReyqentantoeftrechdiao 1 
hallo fin efperanca de la vida, 
cobrar cauaiJo hizo y largo trecho 
arredrár del la gente mal nacida,' • 
que no ay tan fiero y arrogante pecho ' 
que ofe cfperarle la fegunda herida • 
íi el fuyo con deffeos de vengança 
ahazerlà de veras fe abalança. ' 
Y viedo en faluo al Rey/enor le dixOi 21 £ 
no es jufto afsi arriefgar vraperfona, > 
vnicay noble bafa en que e ñ á f i j p 
ÓEfp'ina muida elCetroylaGoronav '• 
mas ya a efte riempo de M i Ion el hijo ' 
que enréros campos rinde yamótotja 1 
h ay e ad o de 1 y n t íq uadron confu'íb, > 
fin a fus r aegos,y.raiones pufj. • 
Q^.iondirade vnacfpadatá ga l í a rda i az -
los golpes y heridas eípancoias, • 
fiyaaniidebil voz y lengua tarda -
tanimpofiblesfoncoinoforçofos; • 
pechode hiei;ro,y trueno de ióbarda 
k ahogara al tropel de tancas cofas, > 
d ó d e n l a s q o y obróelfeñorctAngláte : 
mil íigiQS tiene que la fama cante. • 
Qual del frio rifco,òcabernofa gruta 12 j j 
dodeEolo enciérralos ayradosviétos 
de vn ciego Guiacaa tèpeitad bruta, > 
al mar fe arroja euíoplos turbuléEOs: ; 
donde fu rabia hernda executa • 
tropa fútil de efpiricus violentos 
. qtraftornandoeigc.lfohaftaelprofúdo : 
la firme bafa haze tebiar-del mundo. • 
Saca el rurbic Neptuno fu TrideritCji 24 
y én horrible bramar los amériaça, > 
las ricas Iflasdel Ege.o p<otente v 
con olas foi be y goipes deípedaça: 
clama Dé lo a lu Dios reíplandecicte -
Sirifo hunde fu pequeña plaça, 
tal del feroi-Roic an la altiua y braoa, 
yi©lécu de vna gente en ó t r aandsua 
L i Hiere , 
i i $ Hieréjrompe, defiroça, desbarata, 
focorre,da.fauor,rinde,ahuyenta, 
defpedaçajdefmiembra^orcajmgta 
quanto delante d campo le prefentas 
a efteel braço.yal otro le ^rrebara 
la manOj CLroñro, ymáa. le cóteaca, 
yelmosjercudosjpetosjgreuas^malla 
abolia,fo.mpe,quiebra, corta,y talla^ 
I**E«eftahorrible mortãdad embueko 
ll/igoquando Bernardo rebokiia 
fob"e clferozMorgãsq auiédob.uelto 
de fu primer de-íinayo parecia: 
q enterovnmiido enfufiiro r rebuelto 
dé fu arrogante braço deccndía 
contra, el gallardo jbuê q a otra parte 
le mira hará temblar a Marte. 
127 Y empeçando los dos nueua batalla 
el Coiide que Uegò feguro a vella, 
yalosprimeroslasces de miralla 
ía contrario Eípañol conoció eneUaj 
alegre de que ê i tal fazon fe halla 
por quantóencuétrarópeyatropel la 
gritando a fuera q efta imprefa esmia 
aqfta es mrvcfigança,eíle es rai dia. 
ra 8- Pueílo enmedio los dos feroz retira 
ZjihrovigefímoquartQ 
Quando eifrancoRoldã al jouêfíero 13© 
ya fu enemigo enmedio el cápo roxo 
venid,dÍ2e los dos,_q ambos cfpero 
q muertosmepagueis mejor mienojo 
aentrãbosjútosdigOjaétrâbosquíera 
por uai hóràalvno,al otro pormiStojo 
que no fe templara también mi faña 
fi.vna muerte con otra no acompaña.' 
Dixo,y de aquel, y de.fte rebatído> i j | 
ni faíbc a qual herir,como, nidoade, 
que los.tres vno de otro confundido, 
nifigunovee aquiéda}niaquiérelpGde 
tal ladikordiaenel losíehaencédido 
q elgrãjSerBardoalCorçOjelCorço al 
el Code a e.l,y dellos cada vno((..cde 
có dos juntos fe afirma y ep ninguno.. 
L legó brauoReynaklQs a.efteputOjij * 
y viepdo la confuía bateria, 
y al golpe de fu. eí[5ada puefto a punto 
el que figuiendo con furor veniavr 
con el que en fu ®fendjdo pecho jü to 
pudo caber a fu Eu^berta embia 
fobre el dorado yelmo que el.ruydo 
le facò por -vn rato .de fentido. 
Quifo fegundar-otro^y otro luego, ¡3$ 
a"vnaparte a Morgáte, y a Bemaydo, mas defpertoal priiiiero,y pudo tâ to 
a dos ínanos.dio vn golpe con tal yra la nueua fin razón delfuror ciego 
que le hizo humillar el'bnogal'ardo: q dio de dos a Frácia el primer lláto; 
mas el Corço colericoque mira 
la graue injuria del Fa-ances baftardo 
q ea m ;nos precio fuyo,y fu arrogate 
braço al de fu furor paflb adelante. 
••i1* f 2 Sin mirar fi es amigo.ò íi enemigo 
fobre el tal tépeftad de golpes llueue 
q el viuir laíimportò el feguro abrigo 
del encltadp yelmo vn tiépo breue: 
rfflas elLeones,que parte5y -no teftigo 
quiere fer de aquel campo,lo q de«e 
• paga á dos manos con la fierg. efpada 
que pienfa de los dos falir vengada. 
y al Eípañol corage tantofuego, 
q aíí-de-1 golpe haíta oy dura el eípato 
puesliecho;dos el yelmo de Mábrino 
coa quanto tenia dentro alfuelovino 
Cayó,y de Monraluan y Claramonte 134 
toda la gloria junta vin© alfineto, > 
ò díl-mundo menor breue Orizonte, 
YÍdamorcaÍ,taffadoparaleJo; 
feà a tu gra n valor tumba efie monte 
faraa elblafòn,-y ia capilJa'«!£Íeio, 
pues tras tatas grãdezas, de fu maño 
no ce déxò otra cofa el tiempo vano. 
Cayó 
dei Bernardo Z O O 
l i f C z y o también con el fu lea! Bayardo 
ò atronado del golpe poderofo, • 
ò que del íigno trifte el paífo tardo 
allí acabofa curfo pereçofo: 
q alRey Artus firuio,y oydel gallardo 
Reynaldos,al fepulero temerofo 
en cuya compañia el fiel cauallo 
jn uer coynueuo dolor poniaanirallo. 
JSjí Afombròel golpe los vezínos valles, 
y boluio el mas diñante la cabeça. 
Rolda q alpafTo cftâboluio a miralles 
y de ía herida viendo la fiereza', 
ò cielos dixo,ò Frãcia, ò Róceftialles 
donde oy cae del Imperio la gradez-a 
fenezca aqui mi vida,ò ciego Hado 
como tal fin a ta! principiopus dado? 
1J7 Dixo,y ya csnla rabia de lajmuerte 
por vengar de fu primo el trifte cafo-
el jayán fiero,cuyo braço fuerte 
bueko enemigo le detiene el paífo:; 
vngolpey o t ro .yo t ío de talfuertei 
» funofo aun tiempo da,q al cãpo rafo 
fuera 3 todoacuerdo elReyMorgáte 
a los pies vino |Jel feñor de Anglante. 
p¡ 8 Y fin mas curar del por la batalla-
cruel fe entra a bufcarla efpada akiua 
de aquel en-quié vêgar piéfa felehallax 
el muerto primo,y la congoja vina: 
<vee de lesos huir fu ardiente malla-
que a cada golpe vn Capitán derriba, 
y que de vno el bizarro pecho abierto 
al prado elDuq Aftoifo cayó muerto. 
i jpTrafpafsò otro dolorfupecho ardiere 
y a matarle ò morir fale arrogante 
quádo en tropa gentil rcfplandeciéte 
el paffo le atajo vn "gallardo amante; 
, el bello Afeaniojhijo del valiente 
IDuq Eflrocí,q é braço y brio triúfãtc 
Holúiade matar por fu perfona 
. *áen Erácefesy vnDuqae deBayotja* 
Era el briofo jou en heredero 140 
del muerto Duq y Principe deParma 
a quien la feda mas que el duro azer© 
la fior de fus loçanos miébros arma; 
mas aunq niño y tierno es altanero, 
y afsi el brio en fupecko toca al arma 
que defpreciando el ocio de fu tierra 
en bufea de fu honor vino a la guerra. 
De la prudéte Emilia dulce herríianar4 r 
del Code de Saldañaes hijo hennofo 
vnico aliuio y preada a la temprana 
muerte infeliz de fu querido eípofo; 
deífeos deltietno primo,ycíbôravana 
al bello Afcanio le quitó elrepofo¿ 
y entre vna efquadra d ' T o f c a n a g é t e 
a la güera Je traxo a fer valientev 
De cien mancebos de fu edad c e ñ i d o i ^ » 
de armas grauadas y plumeros bellos 
conrica^ fobreuiftas de encendido-
carmefi;y orOjqué alegraüa el vellos;, 
el frefeo akiuo.jouen que al florido 
roftro apuntauan los primeros helios; 
en cauallotambien loçano y niño-
de la color i vn no mSchadoATmiño. 
Hechas de la alHeéada clin a trechos ' 43' 
beliasguedexascnc.refpadasde orOj 
la altiua frente y los fornidos pechos 
llenosdevngrauey bárbaro teforoj; 
del praciofo jaez los t roços hechos, 
de varias piedras q en grugir fonoro-
hazen con orgullofo mouirniento 
téblar las plumas y asõbroíe elviéto. . 
Sus ricas armas mas q el Sol !uzlêtési ;44 
deCarbuncosquaxadasyDjamantesí 
de alegres rayos dan luzes ardientes 
quelosayres abrafan circunfiantes; 
la zeladade plumas eminentesv ' 
blancas perlas efgríme por pinjantes 
sébrado el reñoa trechos de fbllages-
al carehofadasjpiñas yplumages-.-
L l z t a 
L ib r o Vfçsfim o q M J r to 
¡ 5 La roxa pfpada de oro guarnecida 
d'e criftalina pedrera lembrada, 
: de los bordados tiros Jeccnida 
en rica vayna de marfil granada; 
la variafobreaitla ciuTccexula 
. por id celeftc a iu l p!a:a cícarçhada, 
Y en fas bordados por diuina traca 
del belio Adonis la imprudente caça, 
\.6 Vianíe del fiero.jauali vengados 
entre ciaudes fus perdidos t iros, 
q í l aüa fueron flores de los prados 
aquí rubisatdie.ntesy zafiros> 
los bellos ojos del amor prcñudps 
de aljofar,y los ¡abios de íuípiros, 
y fu cárdeno cuerpo entre Jas flores 
ver t iédo fangre y derramado amores 
. ? C ç n tan bello primor que fobrepaja 
a la verdad la.hiíloria dibujada, 
. du¡cescuydados.de làdieftra aguja 
de íu tierna y auíènte efpufa amada; 
la limpia lança en la dorada cuja, 
la ví,íta-aleg're,el alma enamorada, 
. cuyo capote y ceño íi L- ayra 
da güito y regozijo a quien lo mir?. 
|S Era el luzienre yelrno que traya 
de psrlas y diamantes eftrellado, 
dóiide vn bello Zodiaco cenia . 
jaa l t iua 'c re l ía y el gorjal labrado^ 
lo^tignos de diuerla pedrería. 
o > ... / 
Traya en el valiente y ancho efeudo m 
para moftrar la gloria qwe profefTa ' 
lebre yn peñafeod oro incukoyrudo 
de Alcides Ias coluna? por impreífa- ' 
; y feñalando con ¡enguate muJo ' 
la hermofuraqé fu alnuviue.impreífa 
en torno eferiro de rulús,fí os viera 
fobre vtifílrâ belleza Jas pufiera. 
Agrada a todos fu hermofura y, brío i ' jf 
e¡ folo,ni fe eftimajni fe precia, 
quecon defdenesyafpexodefuio 
fu blanda codició quiere hazer recia; 
• mas por bien tyen compueíto feñ®i-¡o 
fe enfaña,yaquié le Smamenofprecia, 
nunca fu agrado pierdedeleytoíb , 
. q miétrasmasayradocsmashermofo, 
Bueluenfas enèmigos^í^ t rapar re I JÍ 
las lanças por no herir cíxoftro bello 
y el de eífe amor fe ofende de tal arte 
que los querria de/pedaçar por ello; 
atiza fus enojos^y reparte 
•yra'fuaue entre el plazer de vello, , 
mas ya deftas fus flores placenteras 
las parcas van hiiand^ las poftrcras. 
Obe l lo jouen jdseñroene l bu lJ ic io1^ 
de la caçafagazy fus engaños, 
quien te tra.v va tan afpTO exercício, 
en lo mejer de rus floridos años? 
aquel era tu edad,fu propio OÍICÍQ. 
y. en el bello de Colcos.de vn dorado , y tu ¡ncapa2 de otros mayores danos 
topacio hecho vn S o r u y o fecundo masdioteelHadoeníangreyermofura 
rayOjvnnueuoVerano abria a í m ú d o . 
•5>Mas quando en el ferbor dela batalla 
có fu aliento elbrufiido azer.o entibia 
dí í graue pefoy m dorada talla 
mucho de eftado,y poco dc ventura. 
Mifero que fiado en tus engaños ;,i54 
de Marte ligues el clarin fonor.o 
para caufar deley te a los eftraños, 
bnfcádo ayre,eiqabelIo creípoaliuiai ,y a tu madre infeliz tormento y lloro 
y al que delante fu ventará halla, ' quiéboluiq azar tusfl jreciétes años? 
aunq fea el rifeo del Peñol de Lybiaj .y agüero tus grauadas arm&s de oro? 
de amores vence',y mata con layift^, I rico trofeo eii quien la aduerfáfuerte 
q a ella,òfu efpada aoayquiéla refifta principios dio d" gloria y findmuerte,-
• Ada 
del S e r a d o : 2 .S7 
- i f çAuía ¿on fu gallardía efquadra hecko Quiercboluerfc atras, mas no le dexai^o-
' viftofos lances en la franca gente la honrada fangreqenlasVenastieae 
r pafsò a Sergio el arrogante pecho teme el yv addantCjV en perpleja 
de la region Cafeona el masvaliente: lucha el micdo,y la honra le detiene: 
i na tòaMènon ,aGa luo ,y al cót recho cúbrele vn ftio í u d o r ^ u e la guedexa 
"Efquilo en dulzes verfos eminente, de orOja llouer tnenudoaljófar viene 
y a t i fefgo Fofcion.que no fupifte yen trifle agüero vna amarilla sõbra 
reyr,BÍ llorar,tii eílar alegre, o tr if te. bolado en torno có temor je asóbras. 
. ^ P a f s ò endieftro venablo la garganta Qual blanco Cifnea fu cantar a t e n t ó ¡61 
a Demedesboraz,Gloton hábriento fi de lasfrefeas juncias del Fornira-
q defpaes que pafsò a fu viêtre ,quáta el Aguila de lup i t e r^ue al viento 
•renta dexò de Sergio el teftamento: la sobra en torno de fas plumas giras-
fe hÍ2.o Alferez.y al fin por dóde t á t a no hallado abrigo a fu furor v io l en tó • 
haziéda entrò; tãbié ea t rò el violeto tiembla,fufpende el castesy fe ret i ra 
hierro,yfiie éel tragare! brutovfiierté yenla tierra quifieraentrafe ai centra -
q quãdom^snoha l lò , t rago lamnerte por huyr de íus váas el encuentro. • 
;#57 Qnal cachorro L e ó de poca pruetia Ta! el hermofo jouen,que fe halla lí?a3 
por los rebaños de Getúl ia ardiente al golpe pueflodel Frances gallardo, -
que-antes la madre le traia a la cueua fin eíperança cierta en la batalla^ 
conformes a fu edad,paftos re ci l tes: ni a fu efpada cruel hallar refguardot: 
fintiendo al cuello la guedeja nueua, no viendo ya razón conque efcpfaüa-, 
las corbas garras,ylos limpios d ié tes çfvnfriomiedoimpedidoelbraçotard^ , 
corre loçano en torno la campaña, cótra el Códe le alçc^maspor defenf¿ 
y a boluer a fu cueua no fe amaña. que por hazer a fu arrogancia ofenfa^ 
'?58Afsie!hermofcAícanio,trasfumuerte Maselfoberuioycruel f c ñ o r í A n g l a t t , é 3 , 
por el Frances exercito corria, q viendo a fu querido primo mnerto, ' 
y en mediopuefto cffueíqúadra fuerte al tierno Adonis,y a fa bella Amante -
lazeio entre zelages parecia-. q u i hallara atropelláraíin cõcier toi -
quando el rigor de la infelize fuerte al Romano Gent i l ,q«e v io delante 
al paflb lé facò donde venia de plumas,oro,y pedrer ía cubierto ' 
del fiero Conde Orlando la pujança qual hãbr ien toLeõjqendienteygarra x 
a tomar en Bernardo cruelvengança. tierno cordero a fu labor deigarra. • 
[i^pAfombrriie el furor de l Frances fiero Afsi yendo a vengar fa rãbia ard iente iéà- f 
tembló en ver el denuedoque traia, en el brano Efpañol q le ha ofendido 
faItaronl^$asfuerças,y el entero hallandosfinpenfar,e} inocente 
brio que en fu alma nueua amanecía: pecho-dio en el la furiajy el bramido?' 
vio qué la guerra pide mas que azero retira e]pafio,o jouenexceJente-
y que no es la imprudencia valentia, da lugar a que acuda tu-querido v 
echa de ver que es n i ñ o , y no baí la te primo,qne ya a v a l m e con-fn eícfadÓí> 
iu fue rça i re f i f t i r a t a lGigaa te . • la bueludaua,mas l legarn^ppfo. • 
.LihyovigefimoqtUYto 
i c í jQnc conta l fur iaaDurindanaébif te Yen impaciencia y vozes tü rbu lé tas - í^o 
ekGorrderpbreAfcanio que afuazero • bramãdo,buelco alcielo,efeiipe yd i i e ' 
nielfuyobaftafini^igorreíifte, . ._cobardesDiofes,fia eíTas.tã cõtcnras 
que efcudo y peto rebano el primero; fiHas,q os fifeña eímundo no dpfdizer 
al fegutido anublado en miierte trifle «1 fer todos locura,y las afrentas 
e l femblantççoco antes placentero, vengarqreys5qya en miReynGOShj2.e 
Gayòyfintiò al caer mas q fu muerte ; fino foysfolo palos y-pinturas, 
lã rota eftampa de fu efeudo fuerte. • y. tienen.de Deydad vueftras.'fíguras. 
i(?íB,ernardo q al morir fu primo amado Baxad tòdosa mi,òbò!ue-a!- raaii'dor^ 
en la defenfa de fu amer Ikgaua , quantos en el tunieren nóbre y fama, 
con el aueuo dolor quedó ataxado • a Encelado elGigante',que el prefíkio 
de ver la prenda tal q e n t ã t o a m a u a : -valle de Etna recueze en vtuallamas 
ò bello/ouen di xo, malograd o, j losque en Flegra con brio faribudo 
ò eftemigo craelyò furia braua , , ya os hizieró huyr derama en rama 
el poder todo que ay en los Jiumanos ! del horrible; Briáreo el bulto leue, 
nate podra dar libre de mis manos.. . en cié braçoscie maçasjútasmueu« 
16'iíarremetiendo al Conde que. venia -Dad aNembret por bacuIo'fu torre» 17* 
, en igual adenun,y brio de daile , y por foldados quantos huuo en ella, 
, vn efquadron entero que huya, nazca de nueuo Anteo/ i fe corre 
al vno y otro les tomo la calle; . de auer perdido fu armadura bella: 
, defpartio fu furoriCÍ que traya y fin que de fu madre aparte y borre 
el alterado campo fonò el valle,.. la graue efiannpa y la torcida huéli?, 
y el alborotoy el tropel de gente laque en fu ayuda fia fazon le viene 
los hizo diuidir fbrçofamenre. . jútos quantos hemunos tuuo y tie ne 
\6% Éraefta grita vn intricado enredo Saque Iafonfus'Argonautasfieros,i7í 
delfieroardor del barbaroMorgante • Vlifes,Telamon,y çl.Griego Aquiles 
«çie en efpanrable indómito denuedo de nueuo nrtultipliqne compañeros 
huyeixdola lkiiaua por delante: , icTLeoHes hechos no dehormigasviles 
y noció arinas^mas con falo el miedo falgan ¿Troya , y Grecia losguerrems 
que es el miedo eael vulgo femejáte falgan GoliaSsSaníoujy los futí les 
jái ruydo queen la nuuefe leuanta Iudios,faIgan de Argos, y de T é b a s , 
que fin herirxon amagar efpanta. .loscruelescáposy fangriétas greuas. 
#<íi9Defpuesqboluio enfidélgolpe fiero Saígaa Heâ:or,Paris, falga T r o y l o j i y ^ 
^conqueledexoOrlandoíin fentii¿o, e-i.fi€lTjdeo,elbraiioHipodemonte, 
rabioíbenverfusfuercas y fu enceco el fuerte Alcides,y elq enfabio eñílo 
feriOjdos vézes en vn dia.venciíkn -vèlíciò de Esfinge elcabernofomóte: 
las rm£f*tíQ3& de templado atero ^TUÍnOjEneaSjMecéciOjAdaftrc Egi 
q yaetffcyj^^anòjquiçòaiforjiido ,Tefeo?ylaarrogãciadeFaetõte, ( lo , 
scueppOjdaítéo^aJos campos el teforo y en fu cruel hermandad qjayra adze 
de lagra^forpe yfus efeatnas de oro. Romulojy E?ano,EtcoClejy Polenizc 
Sal-
âelBernardo ,88 
. f j i ' Salga mi antigua fornlira'Capaneo, 
Poliferno,y los hijos de Vulcano, 
y por no hazer mas afpero rodeo, -
ni cl difgufto gaftarel tiempo envano 
baxad cobardes Diofss ,que no creo: 
que ay otro q efta daua de mi mano, 
que fi allá rube,y como aqui la afíefrá' 
con todovueftro cielo dará én tierra. 
*7$Afsi enblasfemasvozes cótra elcielo 
incautas yras,y amcnaças vierte, -
^ cotí fóla la ciaba a todo el fuelo -
¿ n otras armasquiere dar la muertet 
ínatò a Arbel,a Sitarco,y a Sartelo, 
a Eteo el roxo,v a Gelon el ftiérte, : 
y a losdosprimós,Mcnederflo yXâ tò 
eft e dièílío en tañer,el otro ericàiitoi. 
c 
I j l Degollàsi/Aícefte muíicode flauta/ 
ya los dos S acrifildos arrogantes, 
al horteftò Epifino,aqífienlaincànta 
sEgiladi© fu amor feys diasantes; • 
y entre otros al fantafticoÜLrgohlutá 
cuyas palabras eran féfriejántes' • 
a los alamos blancos en efèrutÒ/"-. 
y ^fsi nadie por el fe pufo luto. -
j ' ^g 'Entero el campo fu furor lleuaua ' • 
'Como él fiero Orionfi'dcfarmado 
aleígrimirdefuazeradaclaua ; \ 
hiruieíTe el golfo delProponro ciado,* 
.en el quartelde Atgaftc peleaua 
el-Gafcon Mortdeuegas,de argétado 
arnes,y vn coronado Leoii rapante 
vedado aEfcaques de oro por delãtè. 
ly^Sobre efietras la clauayfuarrogScia, 
y a la muerte baxando y.ua derecha,' 
quando Alcin q có el defdeíú infancia 
feauia criado en amiftad eftrechaj 
tan dieftro 4 a cienpafíbs de ¡Biftancia 
'üíáuaua vil t iérho Ruyféñór fu flecha 
vnaa t i émpòt i tó tanopo^ tUnò í ' 
^ e lgo lpededoso jo í güito elvno; 
Penfo hundir elmudo el Col-ço fieroi 80 
con la rabia y dolor de la herida, -
y arrancando la flecha,y all i entero,::. 
el inftrumento de la lufcperdidaí 
furiofo arremetió contra el flechero 1 
por facarle ambos ojos con la vida 
quando el erí igualtientoy puntería, . • 
el otro leenclauò,y le eícódioel dia.:. 
Bramó el ciego jayan,reíbnò el valle, 1 S i 
y arremetiédo a bulto eJ torpeAnteo 0 
al infelizflecherOjquep'brdaIJe 
mas bien nofeguardòjcogiò al boleo ' 
y cayendo fobre el para libraJle, 
no bafto de fü>amigo el fiel deífeo 
'que alli a bocados le quito ia vida, > 
y cien dardos la fuya al homicida.i • 
' Ya en éfto la Fortuna qufi iufpenfaig>. 
neutral eftado aúia en lâ vitoria, • 
y en vna variedad de cafos deafa 
a v nos y a otros fembraua vanagloria 1 
; 4riéòdt),dar-a vncabo conla imnehíà 1 
inaquina de fu rueda rraníitoria1': 
comêçoa traftornarla bue3ta eftraíia -
Frãcia a baxár,y áleuantarfeEípaña. 1 
•Eftá el vallevn fangriento lago h e c h o . « , 
fepulcro trifte de ia flor del mundo, • ^ 
y àfusbrauosHeroes trecho a trecho J 
caydò;aquielprimero,all ielfegúdo; ? 
el cawjpo reduzido a tal é ñ r e c h o ^ d o * 
q de!la muerte el cruel braço yr'acun- -
ayudada de Efpaña y fus azeros 
a los diezes quicado auia los cerosa • 
, N o quifo la fortuna que tu fueíTes . 
Francia enel mundo fola la iniiécible 
ni tu gloria afijar fin que fintieífes 
de fu pelada mixío e\ golpe horribles • 
? y afsi dbípuesque pufo tus Francefes > 
de fuarcoenio masélaro ymasyifible 
coronados de triunfos y blafones, . 
,. de indómitas y barbarasflacíáííe'i». 
I I 4 . , Pef-
*^Dofpués^íit«sváñderasHuiTiiIIados Eftáelcampo dfe muertos tã cubierta 
¡entrambos Polos,y a tus iirios belíos qucelcarronodercubre nihalls pafo , 
ihumildeí parias dehóra da poftrados cuyo.falcado rir0,eJ pecho abierto \ 
quantos tuuieron ojos para veilos: déxa de] q ai pafTar encuentra a cafo: 
«ícfpues que dei Oriente tus folados alguno medio viuo y medio muerto 
iíôs Àftrosafotnbraron3y tras ellas entre el monr^y aque Wiuir efcafo» 
t ã grade comoelSol de playa cnplay» cruel quebranta,]' con laruedaal t íua 
<?íi6ra abrieroal orb«/iu ancha raya,;, i * p a p ó l e licuó ^ue tenia viua. 
ft$j6 'Oyqtti íbdefaudârte eüa grandeza :Otro le vee r t n i r ^ ^ o pudiendo j^s| ' . . 
q venia a tus holgadosaiiêbr©sancha el cuerpo defuiar que k oprimia 
que aun para dalla juntaala braueza -eldcbilfiuelloabaxaa! pefo horredo 
¿e Efpaáa le cóutno echarle ensácha:: que con nueuo dolor ¡eviene encimai 
.que como efpera házerlAíit cabeça - y.el de fus armas con <• Iróco eftt uédo 
la tierra háfta fus limites çnfancna > pone en yer fu furor e/panto y gnnia 
criando nue.uos mundos^çvv que téga jcorriédo por las ruedas fangre y feíos 
Magcftadque a la fuya le:cQnueiigaf pingues de las medulas de los huefos 
•g - E l graue Emperador que enla batalla t l « g ò en eRo a paffar el carro aitiuo1 
ent ró ea fu carro de marfil ¿triúfaate, pordód. ' lgráReinaldosmuertoellaua 
-a quien de petos y dorada malla, . • .,• 
yüan.feysmÜTud»fco,s por delante:: 
ge^nte infigne y el cargotde naandalls 
al traydor Galalon,que;en Radiante 
efeudo de lifonjas por mas mengua • 
traya eltaletra aqHÍ,masn©enlalégua 
Viedo el eápo Fraces pueítoenhuyda 
18 Síus brauos Faladinesdeftroçados.^ , 
fus noblesCapitanes de.veticid^ \j-
^^iefgo.fu penonay fuseil^do.^x; / 
pa^la traydp/ra preteníion c u m p ^ 1 
% í y a n d o N a g a n c e s y fus p r i ^dos , 
la íaogre è!ada5y el c abçlío y^çto 
de iwna eñá,como los fuy os gauerto. 
quedo eiCeíar enverlo tal,qae elviuo 
mas q el muerto cabeldolor caufaua^ 
y-fia rpparo y a d 1 gu íp s e fq-.i iuo 
huyen Jo «d H^ido iu violencia braua, 
delfyjfo Gaíalo ía toda inftancia . 
en vncAüalloíaka, y huye a F.ancia,, 
El Qbifpo Turpin, q enere el morado IP | 
manto veftia bruñido y limpie az,ero 
a recoger del c.impo deftroçado 
faliòjlo que fòbròal vencedor fiero^ 
He plumas y roquete íeñalado, 
ry,;f;rvel efeudograue vnt ro jo esttero 
loBre^rode^ag^adableíIímprc viuaa 
y por J ç m mffámz puefto arriba. 
( í i ^ M a s con pecho magnánimo la gloria Solo af i le dexò Efpaña por reftigp, 1^4" 
sagena encubre,y el dolor reprime, 
y ya que no en clarines de vitoria; ^ t 
en order jporquenadie defaaime; f 
tocan ^retKíir,.raas la i iotof i* . . 
.y'cncaja ya de Éfpaíia en vro^;ltihÍ¿a3í}, 
aclamando vitoria.EfpañajÉfpaña, ' 
ningún Frunces fe libra d e j f o ^ ^ . 
y Coronifta defta fa vitorja, 
^ ú q el c^n plumaen todo nodeamigo 
ya:^f:entò,y fupoerciirecer fu g k ^ a ; 
Jiaíl^a/p.liHeros.niuert© por caft ígo 
^.fiAalqbgfp padre,gsse çn memòriaí 
del defs-ííi^paffiidojeji'aquel valle 
íiCíibQ ÈÍQnteíinos de xaatalíe.. 
Ma-
W.0note, y tras fu prin-o Di-rannarte Seguid el m ó i k m è n y ãiktmtt - à ^ f ' 
figiiiêdo el rañro de la fangre aniiétc de lo que ellos pretende lés hirattwgy 
del monte por la mas cerrada parte no enlas efpaldas/mo fterite 'zítttltiQ 
fe entró llorado el graue malpreíente có q mayor elveijcinsiento hagarào»? 
de Garlos la DiadeEna,el Eftandarce, fino es henra vencer cobarde gVnte» i 
el triunfal c a r r o j l a famofa gente y-aque veacidoaneys^no côfintaíWos 
hizo heroyco tr.Qfeo,y dexò fifpaña q a los brauos de Franciaya íín viáar- ' 
aRoncefualles portan gmie hazaña, p or cobardes los dê vuefírasheridas.1 
Xfg Bernardo cn tanto ya q por fu mano D i x o ^ contraTurpins4 âcaud i l t í d o * ^ 
qnifè a Raynerya don Dudó lavida, y.ua del roto campo el grandeftrô^o, 
a! viejo Naymo,yaGodofre,ermano viendo las altas plumas campeando 
de Galuan el baftardo Fratieida; el cauallo hirio,y fu pecho el gozoj 
al fiel Dardin Dardeña, al inhuitianó quãdo hazia cl venir al Code Orládo 
do. ) Alberto de Fox,y la efeogida vio,y con gallardo brío y alboroza -
usagre vertió ¿T entráboslosBeltranes desando la primera imprcía eatera i i 
^ijoypadrefamofos Capitanes. ella fcgundaefcoge por primera. ' r 
3 j - A losdos Angelinos,y.al prudente QualgenerofoLeó,qe»treeIreba6( í**^ 
Bibianojiluílre Principe en Saboya de algún callado de Getúlia efirechô 
de la fynjofa fangre dece«diente caníádodematarydehazerdaf io : '> 
<f a Hç â o r derramo la Tuya enTroya las gârras larae,y el fa»griéto peclidí, 
viendo fin ordenliuyr laffranca gente íi vñDragó veevenir de bulto eftrañ© 
de R )<\ cefiulles por la inculta loma, la oueja que a matar yua. derecho > 
çfpuelasafukalcanalioamjHa, áexa,yer(Crefpa,clin,yayrebriofo i -
yafsia.'osfuyosalalcaaceanima, fe arroja al enemigo poderofo. 
jpS Aú no eftaFracia en fu akiuet rédida Afsi elbrauo EfpañQl viendo de lexos*^ 
fi eflagente qae huye le de,xaraos' liizjf jasarrmasdelíeñor de •Anglãte, 
que fe alabe de auer abierto herida trfs fus Hucuas viílumbrés y reflexo* 
ealósquefinvengarla nosquedamos íisrozfaleaponerfeledclaprei 
dira que la deforden fue fingida, herida el alma de lostriftes dexós ? 
y que feguirla de temer no ofamos del mjilpgrado primo y tierno atnátfe 
pups le duro viniendo a nueâra tierra bien que el Marte Frances al dc'ía&o 
lo quq quifieron.y no mas Ja guerra. no falio con menor aliento y brio, (¡i 
3 ppYd pues íin orden en monron confufo Antesenfiiegod' hôra ardiêdo elpehp 90M 
y paffad adelante al que aora huye, y endeffeosa, végãça,òâeroHifpano 
boluedme háziaEfpaiia,effedifufo dixo,q elmúdo agolpeshasdeshech» 
-campo q afsi elvenec-r nos diannuye; qukn te dará ya libre de mi çiano? 
crcedqesnaeuõ ardídtfgucrraintrufo bien qttp la recÓpenfa al daó^; hecho» 
q quando mas' nOpaede aos dellruye fera buícarla igual cuy dado vano, 
la vi toria,y los triúfos bitelue y anos, masmuerejy dx.e áora aq.iii,mi efpada 
qai tádo lo mejor de nuçflras manos, fino ci agrawiotehoar» reparada. •" 
Libro vigefimoquaY to 
íiBf Ã f s i d h o , y q u â l dos Dragones fieros Antes licuando a cercen la alta creftaUó s 
geniosMarfilios cápos có la ardiente del encantado yelmo fin fcgnndo, 4 
ponçofía que bomitan los poftreros basando al ombro la cruel refpuefta 
arboles fe arden,y fu heruir fe fíente; . viuo llegó fu filo a lo profundo: 
gimen las coftassy efeamados cueros corr ió la primer fangre a la florefta 
tiencibla dclgraue Monte la eminéte q del fuerte Roldan conoció elmiido,, 
akura.y ellos la abrafada arena y el de ver fu arnés roto,)' el herido 
de rofca$.nencn,y de golpesllcna. 
490Takslosdosft>riofos combatientes 
çn fit horrible batalla anda cubiertos . 
de efpantofasheridasjy valientes 
fOlpes,farias,corage,ydefcõciertos; 
r o t â s l i s .finas á rmaseos ardientes 
q u e d ó masque del golpe fin feittido* 
La vifta ab for ta, y el cabello h ie r to2 i i ' 
la fangre le quaxò vn fudor elade/ 
y el negro bulto de fu primo muerto • 
en trifle fombra fe le pufo a 1 lado,-
mas ya del brene frcnefi defpierto 
Yelmos y arnefes,íxnpiedad abiertos de todo el golpe de fu honor llenado 
fu&pçnachos efeudosy tefteras 
va hççhos jaxas cubren las laderas. -
f€pjr£>io Orlada al de L c ó , c ó D u r i n d a n a 
^.dos mauos vn golpe ènel efeudo , 
que n i t l t emple azerado^ni la fana t 
pafta,valcrle en fu defenfa pudo: 
que ya partido en dos baí la la grana 
de fus venas no entrafe el filo agudo, 
matipndo.elcQlorla msslla toda 
del fino Roíicler de fangre Goda. . 
vno y ©tro redobla al Godo alriao 
milagro que con tantos quede vino. '. 
N o en los fornidos yunqs"de Vulcanos l^i 
fobre las derretidas mafas de oro, 
labrando rayos a la dièftra mano 
e|ue folarige el eílreJlado Coro j 
conlosinembfudosCyclopeselvano > 
ayre retumba en Eco mas fonoro 
que eí valle a las confufasjeílampidas s 
Je'fus mortales golpes y heridas. 
íqVí e lvicnioyaclefcudofmprojech0 Llenosdhorroryfangre,ylospabefes2ij[; 
y fin provtecho el dilatar la muerte por el campo fembrados ltís'cauallos 
de VÜenemigo tal como le ha" hecho ; de las bueltas,baybenes y;rebefes 
el Cielo en b raço poderofoy fuertei niyapuedenaqut ,nia í l iJ ¡éuaI losj • 
altja laefpada,y Jeuantado el pecho ^ hechas faagrientas raxas los arnefes 
X . ~*mÀr, Q\ñ Xa o^U:« J« t*.^'»^.' I .-.«^ C nfei n ^ ^ v l M rr>n\s\f AKf'olInt •fu agudo filo le embiode fuerte 
, «juc lc partiera en dos,fila vifera 
en menos cercos encantados fitera,«. 
atípLa fierra a t ronó elsolpe,ycó fu tarda 
' lépgua,el Eco fono por lás cabernas, 
y á r i d a s j^e'ncantada Balifarda 
Xufuerç^fusvirçudesm^ftrò internas. 
, que fi-lst^firmcs armas fu ba^arda : 
ciichil 'í ftoliaíló del todo t iernás ; 
rampócoV^ia dureyaqué primero 
por ver fiafsi podran mejor qbrallos 
ab raços fe afen,y en ali'chtas mudos • 
los pechos gime en ios fuertes ñudos . , . 
DelosGuerreros laindomablefucr^ai ¡4 i, 
lade Jos-dos canallos traxo al fucio, 
donde faltando cada qual fe esfuerça ' 
a moft 'rarfófjepclhápueftóelCielo: 
crecen lós nuéuós gOlpesy refuerça'• 
elhoñorlo'qüfc'falra.que eirezelo 
de pe'rtferle 'eri'el alma que 1c eítima ! 
la punta es de rigor que mas laftima. -
Vio-' 
de! Bernardo. 290 
.-Diocl Frunces viBcrnariõvua lv.:rid.i • Querele y4"de^tiy.vii#^.^»Hi%|7 
can a fazon,<i.u2 puda dc Armalíc , del muerto primo Toínira ce,me,ròíá, 
todo el ombro ftnieftrcy d" encédida vio en cl ayre pa'ííhr;y e láo lof tiiidd' 
fangre derle vna nucuafuete al v¿He: • bo'hier cruel fu írima de piadora^ * 
corno notable riefgo de la vida • aunqeütorta vlgança a mal racrudo 
mas quando ya boluia a fegundallç Á no ce puedo'dar masjo' alma d ichof í , 
tan recio entró:con el,q por las faldas ' muere aora cn!el,muere hòmícida , 
. d vn grápeñafcolehizo dardeefpaldas <• que aqui rodo ib paga con la vida. 
, - j j ^ Y an te squé hál lafet iépoconueniéte Dixo,y alçando el bfaço vengau'uóa i% 
derehazerfufuriacondosmanos, . a l d a r í o b r e e l l a ^ e r a a r m a éñeátada 
a k a l a e f p a d a f o b t e é l y e l m o ardié te • dos parte s e d ó techo el yelmo altiuo 
, baxò gimiendo por los ayres. vanos: l íu beroyaaYrfç^ylaej í^Bjgaerpada: 
. Ia celada rompió eí golpe v.aüooce - . ç a y ò ^ í ^ r f o Roldão,quedado v iuo 
1 fono elEcoenlos valles comarcanos, 1 fu eterno n ó b r e / u í i l n ^ arrebatada, 
^ y aunque no cayó el Conde del ruydo : feroz^ote afu esferâ,^ fu gallardo 
"quedó atronado el-vfo del fetitido. '.caerpo^^alospiesC^y^í^râBeítiaíéo 
L ASferfuafiones de G a U U m M C i f 4 W ^ t 0 r i e l i n e x m o dlos'Pnm eipes hajla de ft* mi{ma'deffn(yeioK:kjíz,.ett l í f i ñ ) * ! coçpte f a l a d e á r 
Us elgufto-.y los agüeros G[¡te{ev££t*e.H e l a y r t antes de l*bata l l a figiii 
ficatz las infyiraciones f ue em-bia el Cttlo, p a r a - defpertAr'la obJlmAr 
vian d e v n animo rebelde^uefe haze fordo y dérmídê , ròmpieiedo c o » 
l a ambicio® todos Us refpetos y temores humanos : y en fer Morgante 
quien haze ejio el prtmerorfin hallarfe Orimavdro en la batalla^ es Çe-
ñal que toda ella precedia devnav(4uviad-defeTkfyenada,y fin l u z de 
entendimiento en La dtfcõrdm dc QermandoiOrlando j y Morgante, fe 
mtteHra como la foberuiay arroganciaxni aun en fu fabtr no admite 
comparíia* T e n i a hermsjur a de A f r â n i o , lo poco que puede la eo»-1 
fiança h u m a n a ^ u a n â o ne viene apoyada engrandes fundamentos de 
v i r tud 
m i r t u f y e * U s miurtes àe Re y»At te s ,y los i m a s P a l a d í t i e s - r vi t ima 
OK file e» 1» àt 9 r U » d o ^ u e er* ettcAntado, muerto for B e r n a r d 
w n l t efftÁ*', B a l i f a r d a mueUra como «# ay encantamcnt» 
s m / i h n i defenfa que bajiencotifra 
l a muerte* 
f i n del vltímo libro; 
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Hifton'a famofa de Rofelio enel difeurfo de fa Y¡da}lib. 1 a . e í í^ j , ' . 
.•.TLArdin4elaiia;daMorgaoajlib".i.eft.57i'. 
•«lardinbelüfsimode Aínge]ica,lib.i4.eftii8.: . • . ' 
Ignorancias del b«lgo,lib. r7;efl: ,51. 
ImpreíTa del efcado de Alancredojlibi 1 .eft. 144v 
línpreife del efcudo de B ernard0,lib.i>.eft.j j f „. • 
Impreffi-
T A B L A - - , • 
jamreffadelPoetaQwcuedo.lib.M.eft.pft 
jropreíÍacleDuranciarce,lib.J4.eft.! i o . 
Itv.preífa del niño Afcanie.lib.24.eft. 15 u 
jmpreírad&Galalon,í ib.24.eft . i83. 
Imprefla del Arçobifpo TurpHrJ ib . i ^e f t .Tp^ 
T VHa , loquepíirecevifl:adecercaJlib.i8.eft.pr." 
JUlabor fútil de la Hada Yberia3y fusJmarauiUasJlib.2>eft.f«?$2 
MOnftruos de Cre ta,y fu origenjib. 13 .eft.70. Mart i r io de.lasfantasNunilo,7Alodia,l ib.^eft . |8. 
Morgahte Rey C o r ç o / u origen y bra«czas,Hbr. 1 j .cf t .aj .pfòfigi l ib. t r; 
eft. i oS.y eft. i42.profig.1xbr.a a-eft. 117. y íks blasfemias y muerte^ lib, 
24.ef t .78.yeft .171. 
Mefonde l a Í « n a , y fus calidâdeSjlib.T 7.eft.38. 
Muerte de Reynald0S,lib.34.eft. i j 4 . 
Marte enamorado de Angelica?y elfamofobuelo qug dio déíHe^Chlprc á la 
India , l ib . i4 .ef t .75. 
Mudanças notables del mundo,lib.2.eíl-.25. 
Monimrento.de los Planetaso, lo que obra en elmundojlib. 17.erc. r o . 
Malgefi Nifromante,fu linage y HbroSjlibr.j.eft. 18,9. profí.libr. 15 e f t . i 4 Í . 
....Nlj>r0figVlíb.i(í.yi7«pr0fig.lib.-áa¿eft..34. , 
N Ouela de lo mucho que puede la ventura.lih« ri..eft.r $4» Nouela del nacimiento de Arcaage]ica.vlib. i4»eft. í j^hafta 1 4 ^ 
Nouela del origen del íleleyte,lib. 1 o.eft. 12^» 
>íoueIa del engaño,lib. i 5.eft. 107. 
jNouela del origen de Granada,y gufanos de la fed3,lib. i^.dx.zq. 
ORimandro Rey Perfa,enamorado de Angelica,arma cauâllero a Bernar-do , l ib .4 .ef t . i 2 f-.proíig«lib .ii .profig<lib.ij.efc ,68 .pi;oñgu.Iibr-.2r, 
eft»io8.y i421iproíig,Hb.i2.eft . 128. 
Orlando difeulpa artiíiciofamente fu pagada locura,Iib. 1 r^eft. t54.profig.l ib-
I5 .eft . t7.pro%.lib .2o .eft .^7.pro%.lib .22,eft .52i,profíg.lib.24 .eftria| . 
y fu muerte esla vitima oétaua. 
OrigendeftePoema envnlibroantigno,ha]ladoen'elrfepulcfo de Bô tna rdo , 
l i b . i r.eft.pí'-. 
Origen que tquieron los Indios MexicanoSjlib. r p ^ e í t . i . 
Opinion,que el Sol es centro del munda,}- la tierra laque fe íííuèue t i rôâeáot 
dc l j l ib . i S .eft . ié i , 
Opróbr ios que Reynaldosdize a GalaIon,Jib.2 2.efr.87. 
1> Alacio famofo de laHadaMorgaaa,lib , i .eft .3o8. 
* Parcas,comoeftanhi.lando!as;humariasvidas,líb.;a.eft.2r; 
Palacio notable de la Famajlib. 2 .cft, 10 r . 
Palacios foberuios de Galiaaa,y fu hechuraj l ib. j .ef t . i ; 
Palacios 
T J B L A 
fílactosdc la juuentnc? y la veje*,y la guerra qúe entre fi traciijlib.p. eft i oí, , 
Parnafo faqaeado por el vulgo,l ib. i7.efr 34. 
Poemaheroyco.losreqnificosquepkk, l ib . j . e f t 170. 
Parlamento f.imofo de Pari « /ob re la jornada de Efpafia,lib.j .efe 12 7. . 
QYexasde Criíaluaa Bcrnardo,lib. 1 S.cft 5 1 .y 6^ 
REfeñadel-camDoErpáñoljHb.^.eft 16. . Refeñadel campo Áfricano,Hb.2 j.efc \ Q 6 . . 
Refeña del campo Frances, hb.aj.-tfc 13 ç. . 
Rpdrigo vit imo ReyCodo,fa pendencia y muerte, l ibr . i í . e í i . r ^ . , 
Reyes"Godosde Eíj a ñ a / u origeny fuceficn^ib.a.eft.;,?. 
Reyes de Caílilla,y fu íuccíion dcfde el Cafto,lib. 1 p.eft.a^. 
S_Épulcro de Bernardo del Ca;-pio,lib.i 7.efe 100. Suenoefpantofode Carlomano,lib.22.eft 1. 
Sueño notable del Autor , l ib . .efe i „ . 
Sncefonotable de vn A^fti!a,y f.i pronofeicojlib. ío.efi; 1 
Salade linages nobles de Efpa'ia,lib. ip.efe 9 4 . 
TI ç o n H a d a 4 o d e l a P r i n c e f a d e C f ç t a , l i b . i i .eftSy. . Tormenta grane en la nauegacion de BernardOjlib. 1 ^.eft 142.-
TranftnHtaciones del alma de Pieagoras en diferentes cuerpos,lib.i 1. eft 
183. . 
Templo de te inmortalidad,y fu Arqnite¿tura, 1 tb.'iy.efr 7 ^ . 
Tragediasde Guodcmaro3lib.<5.efc io5.profigue Iib.y.y tienenfin,lib.a 2.eft: 
LU» 
Tragedia de Glau:-a,y Bóacel fu amante,lib.'i 2.eft 17 j . , 
Tragedia de Bohamel,y fu efpofedib.y.eft 60. . 
Tragedia de Arminda y Leoncio,lib.t 1.eft i xo. 
Tragedia de Artabano Rey de la Goletadib. 21 .eft 16%. . 
Tragedia de la muerte de Dèdran,l ib.2o.eft 180. 
Tragedias dei caualloClarion,lib.7,eft 5 4 . . 
TragediadelosdosamigosSerpilo,yZeledon,lib.8.efti4f. . 
'TragediadcDnciaPrincefade Creta)l ib . i i .eft78, 
Tragediade Eftordiany Doral ice ,Reyès de Graiaada,lib.2 j . e f t 96. 
• I T lage famofo del Nauio de Malgefi por el ayre,lib. 15 .eft 145. . 
V \Vingança mugeril,quan cruel /ca,Ii_b.21 .eft 109, . 
Tin de la Tabla.: 
